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WASHINGTON: 
GOVERNl\lEN'.l' PRIN'.l'ING OF'FICE. 
1 8!>3. 
TREASURY DEPARTMENT, 
December 6, 1892. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTA.TIVES. 
Srn: I herewith transmit to the Honse of Representatives the Fif-
teenth Number of the Statistical Abstract, prepared by the Chief of 
the Bureau of Statistics under my direction. . . 
Tbis abstract embraces tables in regard to finance, coinage, mmrng-, 
commerce, immigration, tonnage, navigation, the Postal Service, pub-
lic lands, population, education, railroads, and agriculture. 
I have the honor to request that it may be printed at as early a day ~s 
practicable, as the relative value of the information contained therem 
depends greatly upen the promptness with which it is printed and made 
available to the public. 
Respectfully, yours, 
0. L. SPAULDING, 
Acting Secretciry. 
IN THE SENATE OF TIIE UNI'l'ED STA.TES, 
Dece1nber 13, 1892. 
Resoltecl by the Senate (the Hoitse of Representatives concurring), 'l~hat 
there be printed 20,000 copies of the Statistical Abstract of the Umted 
States for the year 18D2, preparecl by the Dureau of Statistics, Treas-
my D partment; G,000 copies for the use of the members of the Senate, 
12,000 copi for the u. e of the members of the House of Repre enta-
tiv . , and 2,000 copies for the use of the Bureau of Statistics, Treasury 
D partment. 
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ERRATA. 
Domestic exports: 
Page 801 J ap:1111 18871 should be $31280,314. 
Page 831 Dutch Guiana, 1887, shoukl be $2361105. 
Page 84:1 Russia in Europe, 18811 should be $15,8181823. 
Page 851 Rm,sia tot::i.11 $161022,735. 
P[Lge 89, United Kingdom1 1881, $47714501619. 
Page 93, Uruguay, 1887, $1,393,725. 
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No. 1.-AMOUNT OF ESTIMATED AND ACTUAL REVENUE AND EXPENDITURE OF THE UNITED STATES FOH EA.CU YEAR ENDING JUNE 30, 
FUOl\I 1873 TO 1893, INCLUSIVE. 
[Prepared in the office of the Secretary of the Treasury.] 
'Ro...-enue. Expenditure. 
Estirnatecl by Receipts Payments Excess of Excess of Year. .Actually re- Moro(+) or Estimated by Moro(+) or revenue over payments over the Secretary 
ceived into the less (-) tban es- per capita the Secretary of Actual payments. less (-) t,han os- per capita payments. revenue. of the Treas- of popu- of popu-
ury. Treasury. timate. lation. the Treasury. timate. lation. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1673 .••••• 319, 315, 134. 07 333, 738, 204. 67 + 14, 423, 070. 60 8. 01 262,254,217.07 290, 345, 245. 33 - 28, 001, 028. 26 6. 07 43, 392, 959. 34 
.. -.... -....... -- ··-·. 
1874 •••••• 271, 304, 310. 56 289, 478,755.47 + 18, 174, 444. S9 7.13 290, 650, 524. 99 287, 133, 873. 17 - 3, 516, 651. 8'.! 7.07 2, 344, 882. 30 
. -- ... ·--- ...... 
1875 ...... 284, 318, 285. 99 268, 000, 051. 10 + 3, 681, 765. 11 6. 55 275, 315, 489. 42 274,623,302. s~ -· G92, 096. 78 6. 25 13, 376, 658. 26 ................. 
1876 •••••• 207, 456, 145. 14 287, 482, 039. 16 
- 9, 974, 105. 98 6 .52 268,447,543.76 258, 459, 797. 33 
- 9,987,746.43 5.87 29, 022, 241. 83 ................... 
1!!77 .•• ••• 26i, 292, 449. 59 269, 000, 586. 62 + 4, 708,137.03 6.07 237, 628, 753. 35 238, 660, 000. 93 + 1, 031, 255. 58 5. 21 30, 340, 577. 69 ................... 
1878 .••••• 265, 500, 000. 00 257, 763, 878. 70 
-
7, 736, 121. 30 5.41 232,430,643.72 236, 964, 326. 80 + 4, 533, 683. 08 4. 98 20, 799, 551. 90 . -- --........... 
1879 .••••• 264, 500, 000. 00 273, 827, 184. 46 + 9, 327, 184. 46 5. 60 240, 100, 000. 00 266,947,883.53 + 26, 847, 883. 53 5.46 6, 879, 300. 93 ................ 
1880 •••••• 288, 000, ooo. 00 333, 526, 610. !)8 + 45, 526, 610. 98 6.65 264, 000, 000. 00 267, 642, 957. 78 + 3, 642, 957. 78 5. 3:l- 65, 883, 653. 20 . -... --- -. -··-·· 
1881. ..... 350, 000, 000. 00 360, 782, 292. 57 + 10, 782, 292. 57 7.01 260, 000, 000. 00 260, 712, 887. 59 + 712,887.59 5. 07 100, 069, 404. 98 ...... --- ---- ·--· 
1882 .•.••• 400, 000, 000. 00 403, 525, 250. 28 + 3, 525, 250. 28 7.64 270, 000, 000. 00 257, 981, 439. 57 
- 12, 018, 560. 43 4. 89 145, 543, 810. 71 
------. ·-. ·-·-·· 1883 .• •.•• 415, 000, 000. 00 398, 287, 581. 95 
- 16,712,418.95 7.;37 295, 000, 000. 00 265, 408, 137. 54 
- 29, 591, 862. 46 4.90 132, 879, 444. 41 ................ 
1884 ...... 343, 000, 000. 00 348, ~19, 869. 92 + 5, 519, 869. 92 6.27 258, 000, 000. 00 244, 126, 244. 33 
- 13, 873, 755. 67 4. 39 104, 393, 625. 59 
. ----· ······ ·---1885--···· 330, 000, 000. 00 323, 690, 706. 38 
- 6, 309, 293. 62 5.67 243, 000, 000. 00 260, 226, 935. 11 + 17, ~26, 935. 11 4. 56 63, 463, 771. 27 
. -- -...... -- . ·-· 
1886 ...... 315, 000, 000. 00 336, 439, 727. 06 + 21, 439, 727. 06 5. 76 290, 750, 000. 00 242, 481!, 138. 50 
- 48, 266, 861. 50 4. lf- 93, 956, 588. 56 
·---···-·····--· 1887 .•.••• 356, 000, 000. 00 371, 403, 277. 66 + 15,403,277.66 6.20 266, 000, 000. 00 267,932,179.97 + 1,932,179. 97 4. 47 103, 471, 007. 69 ....... ·-·· ... ---
1888 .• - ••• 383, 000, 000. 00 379, 266, 074. 76 L 3, 733, 925. 24 6. 32 270, 000, 000. 00 259, 653, 958. 67 
- 10, 346, 041. 33 4. 33 119, 612, 116. 09 
.. -.... --..... ·--· 1889 .••••• 377,000,000. 00 387, 050, 058. 84 + 10, 050, 058. 84 6. 01 273,000, 000. 00 281, 996, 615. 60 + 8, 996, 615. 60 4. 38 105, 053, 443. 24 --- ... --- ....... 1800 .••••• 385, 000, 000. 00 403, 080, 982. 63 + 18, 080, 982. 63 6.44 293, 000, 000. 00 297, 736, 486. 60 + 4, 736, 4S0. 60 4. 75 105, 844, 496. 03 ...... -·. --· ...... 1891. ••••• 396, 000, 000. 00 392,612,447.31 
- 3,387,552.69 6.14 354, oco, 000. 00 355, 372, 684. 74· + 1, 872, 684. 74 5. 55 37, 239, 762. 57 ---- ---·· --· .... !892 •••••• 362, 000, 000. 00 354, 937, 784. 24 
- 7, 062, 215. 76 5. 43 338, 000, 000. 00 345, 023, 330. 58 + 7, 023, 330. 58 5.27 9, 914, 453. 66 ...... ---··· .... 1893 •••• ..• 383, 000, 000. 00 
·----------------- ........ ··--........ 
·--········· 
381, 000, 000. 00 
------------------
............. . ........ ............... ....................... 
··········-----· 
NoTE.-rhe amounts of_ estimatecl revenue and expenditure given are those statecl in ~ho annual reports of the Secretary_ of the Treasury to Congress, prepared in each 
case about eight months prior to the commencement of the fiscal year for which the estimates were made. .Amounts recei...-ecl upon loans and payments upon account 
of the principal of the public debt are not included in the statement. · 
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No. 2.-.A;\WUNT ~1~ HEYENUE OF TIIE UNrT1m STATES FOR EACH YEAR ENDING Ju.NE 30, FROM 1870 TO 1892, INCLUSIVE. 
[Prepared in the office of the Secretary of the Treasury.] 
-, I I . I . I I Receipts from Unavaila-
Custom!!. a I Internal rev- Direct tax. Public lands. M1seellane- Ne~ or:clmary Premiums. loans and Gross receipts. ble. enue. b I ous. receipts. Troasnrynotes. 
---- --
Dollar,. • I Dollare. I Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
191, 538, 374. 4-i 16,1,, 690,756.49 229, 102. 88 3, 350, 481. 76 12, 9!2, 118. 30 395, 959, 833. 87 15, 295, 643. 76 285,474,496.00 690, 729, 973. 63 
143,098,153.631 580,355. 37 2, 388, 646. 68 22, 093, 541. 21 374,431,104.94 8, 892, 839. 95 268, 768,523.47 652, 092, 400. 30 j c3, 396. 18 
130,642,177.72 .•••••..•..••. 2, 575, 714. 19 15, 106, 051. 23 364, 694, 220. 91 9, 412, 637. 05 305, 047, 054. 00 "179, 153, 921. 56 ;c18, 228. 35 
2, 882, 312, 38 17, 161, 270. 05 322, 177, 673. 78- 11, 560, 530. 89 214, 931,017.00 648, 669, 221. 67 c3, 047. 80 113, 729, 314. 14 I 315, 254, 51 
102, 409, 784. 90 I· __ .. _. __ . ___ . 1,852,428.93 32, 575, 043. 32 299, 041, 090. 84 5, 037, 665. 22 439, 272, 535. 46 744, 251, 291. 52 12,691.40 
1,413,640.17 15, 431, 915. 31 284, 020, 771. 41 ! 3, 979, 279. 60 387, 071, 556. 00 675, 971, 607. 10 
··-······· 110,007,403.58 1····· .... ····· 
116, 100, 182. o3 l o3, 7iJ8. 80 1, 129, 466. 95 24, 070, 602. 31 290, 066, 584. 70 4, 029, ~80. 58 397, 455, 808. 00 691, 551, 673. 28 ....... --· 
118, 630, 407. 83 ....... --· ..... 976,253.68 30, 437, 487. 42 281, 000, 642. 00 405,776.58 348,871,749.00 030, 278, 167. 58 .......... 
110, 581, 624. 74 ....... -- .. --· 1, 079, 743. 37 15, 614, 728. 09 257, 446, 776. 40 317,102.30 404, 581, 201. 00 962, 345, 079. 70 ...... --- . 
113,561,610.58 ................. 924,781.06 20, 585, 697. 49 272, 322, 186. 83 l, 505, 047. 63 792, 807, 643. 00 1,066,634,827.46 . --- ...... 
1880 •. 386, 8.12, 588. 65 186, 522, 064. 60 1124, 009, 373. 92 30. 85 1,016,506. 60 21, 978, 525. 01 333, 526, 500. 98 110.00 211, 814, 103. 00 545, 340, 713. 98 
. ----- ---· 
1881 .. !?31, o,o, oa,. '4 198,159,676." I '"· 26', 885. 51 1,516.89 2,201,863.17 25, 154, 850. 98 360, 782, 292. 57 .............. 113, 750, 534. 00 474,532,826.57 ............ 
15S:.? •• 280, G07, 608. 37 2'.?0, 410, 730. 25 146, 497, 595. 45 160,141.69 4, 753, 140. 37 31, 703, 64,2. 52 403, 525, 250. 28 ........ --···· 120, 9'15, 724. 00 524, 470, 974. 28 
---······· 
1883 .. 2-!7, 349, 258. G~ 214, 706, 496. 93 144, 720, 368. 98 108,156.60 7, 955, 864. 42 30, 796, 695. 02 398, 287, 581. 95 ............... 555, 942, 564. 00 954, 230, 145. 95 
·---------
lSS! .. 346, 088, 937. 07 1951 0671 489, 76 I 121, 586, 072, 61 70,720.75 9, 810, 705. 01 21, 984, 881. 89 348, 519, 869. 92 ...... ------ -- 206, 877, 886. 00 555, 307, 755. 02 cl, 500. 00 
1885 . . 396, 830, 'i58.1G 181, 471, 939. 34 112, 498, 725. 54 
----------·--· 
5, 705, 986. 44 24, 014, 055. 06 323, 690, 706. 38 
------ .. ------
245, 196, 303. 00 568, 887, 009. 38 47,097.65 
1880 . • 521, 791, 020. 26 192, 905, 023. 44 116, 805, 936. 48 108,239.94 5, 630, 999. 34, 20, 989, 527. 86 336, 439, 727. 06 ·--........... 116, 314, 850. 00 452, 754, 577. 06 
1887 . . 520, 848, 755. 46 217, 286, 893. 13 118, 823, 391. 22 32,892.05 9,254,286.42 26, 005, 814. 84 371, 403, 277. 66 
-........... ---- 154, 44-0, 900. 00 525, 844, 177. 06 7,997.64 
1888. 512, 851, 43-l 36 219,091,173. 63 124, 296, 871. !i8 1,565.82 11,202,017.23 24,674,446.10 379, 266, 074. 76 ................ 285, 016, 650. 00 664, 282, ni. 76 
1689 . . 059, 4-i!l, 099. 04 223, 832, 741. 69 130, 881, 513. !)2 ................. 8, 038, 651. 79 24,297,151.44 387, 050, 058. 84 ............... 245, 111, 750. 00 632, 101, 408. 84 
1890 . . 073, 399, 118. 18' 229, 668, 584. 57 142, 000, 705. 81 ................ 6, 358, 272. 51 24, 447, 419. 74 403, 080, 982. 63 ...... ,. ......... 245, 293, 650. 00 648, 37 4, 632. 63 I c731, 11 
18111 .. , 691, 527, 403. 7G 219, 522, 205. 23 145, 686,249.44 
---·······----
4, 029, 535. 41 23, 374, 457. 23 392, 612, 447. 31 ............ -.. 373, 208, 857. 75 765, 821, 305. 06 
1892.. 7:?6, 222,332.60 I 177,452, 964.15 153, 9TI, 072. 57 ............... 3, 261, 875. 58 20, 251, 871. 9.J. 354, 937, 784. 24. ......... -- . --. 381, 463, 51~- 00 736, 4.01, 296. 24 
a Tho n.roonuts in this column inclncle receipts from dntios on im])orts, from tonnage tax, hospital dues, etc. b The amounts in this column represent the total receipts 
of money co,orocl into the Treasury by warrant, whereas tbe intornal-1·evenno receipts, as shown in the Annual Report of the Uomroissioner of Internal Revenue, represent 
niuounts l'Oportod by collectors of internal revenuo as having been collected during each fiscal year. c Amounts heretofore credited to tho Treasurer as unavailable and 
1luce recovered and ohnrs:ed to his acoount. 
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No. 3.-,Al\IOUNT OF EXPENDITURES OF THE UNITED STATES FOR EACH YEA.RENDING JUNE 30, FROM 1868 TO 18~2, INCLUSIVE. 
[Prepared in the office of the Secretary of the Trea,stj.ry.] 
. Balance in 
Year. War. Navy. Indians. Pensions. Miscellane- Net ordinary Premiums. Interest paid. Public debt. Gross Treasury at ous. expenditures. expenditures. the end of 
the year. 
DollarB. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollar,. 
1868 •.. 123, 246, 648. 6'2 25, 775, 502. 72 4, 100, 682.. 32 23, 782, 386. 78 53, 009, 867. 67 229, 915, 088. 11 7, 001, 151. 04 140, 42!, 045. 71 692, 449, 685. 88 1,069,889,970.74 158, 936, 082. 87 
1869. ••. 78, 501, 990. 61 20, 000, 757. 97 7, 0!2, 923. 06 28, 476, 621. 78 56,474,061.53 190, 496, 354. 95 1, 674, 680. 05 130, 694, 242. 80 261, 912, 718. 31 584, 777, 996. 11 183, 781, 985. 76 
1870 ••• 57, 655, 675. 40 21, 782, 729. 87 3, 407, 938. 15 28,340,202.17 53, 237, 461. 56 l&!, 421, 507. 15 15, 996, 555. 60 129, 285, 498. 00 393, 254, 282. 13 702, 007, 842. 88 177,604,116.51 
1871. •. 35, 799, 991. 82 19,431,027.21 7,426,997.44 34, 443, 894. 8a 60, 481, 916. 23 157, 583, 827. 58 9, 016, 794. 74 125, 576, 565. 93 399, 503, 670. 65 691, 680, 858. 90 138, 019, 122. 15 
1872 .•• 35,372,157.20 21, 249, 809. 99 7,061,728.82 28, 533, 402. 76 60, 984, 757. 42 153, 201, 856. 19 G, 958, 266. 76 117,357,839.72 405, 007, 307. 54 682, 525, ,270. 21 134, 666, 001. 85 
1873 ••. 46, 323, 138. 31 23, 526, 256. 7fl 7, 951, 704. 88 29, 359, 426. 86 73, 328, 110. 06 180, 488, 636. !JO 5, 105, 919. 99 104, 750, 688. 44 233, 699, 352. 58 524, 044, 597. 91 159, 293, 673. 41 
1874 •• . 42,313,927.22 30, 032, 587. 42 6, 692, 462. 09 29, 038, 414. 66 85, 141, 593. 61 194, 118, 985. 00 1, 395, 073. 55 107, 119, 815. '.ll 422, 065, 060. 23 724, 698, 933. &O 178, 833, 339. 54 
1875 .•. 41, 120, 645. 98 21, 497, 626. 27 8, 384, 656. 82 29, 456, 216. 22 71, 070, 702. 98 171,529,848.27 
.. --· .......... 103, 098, 544. 57 407,377,492.48 682, 000, 885. 32 172, 804, 061. 32 
1876 ••• 38, 070, 888. 64 18, 963, 309. 82 5,966,558.17 28, 257, 395. 60 73, 699, 661. 04 164, 857, 813. 36 ... 100, 24B, 271. 23 449, 345, 272. 80 714,446,357.39 149, 909, 377. 21 
··········-··· 
1877 ••• 37, 082, 735. 90 14, 959, 935. 36 5,277,007.22 27, 963,752.27 58, 926, 532. 53 144, 209, 963. 28 
. --- ·----- .. -.. 
97, 124, 51!.. 58 328, 965, 424. 05 56.5, 209, 898. 91 214, 887,645.88 
1878 ••• 32, 154, 147. 85 17, 365, 301. 37 4, 629, 280. 28 27, 137, 019. 08 53,177,703.57 184, 463, 452. 15 
. --- -- ........ 102,500,874.65 358, 676, 944. 90 590, 641, 271. 70 286,591,453.88 
1879 ... 40, 425, 660. 73 15, 125, 126. 84 5, 206, 109. 08 35, 121, 482... 39 65, 741, 555. 49 161, 619, 934. 53 ................. 105, 327, 9!9. 00 699, 445, 809. 1G 966, 393, 692. 69 386, 832, 588. 65 
1880 ••• 38, 116,916.22 13, 536, 084. 74 5, 945, 457. 09 56, 777,174.44 54, 713, 529. 76 169, 090, 062. 25 2, 795, 320. 42 95, 757, 575. 11 482, 590, 280. 41 700, 233, 238. 19 231,940,064.44 
1881. •• 40, 466, 460. 55 15, 686, 671. 66 6, 514, 161. 09 50, 059, 279. 62 64, 416, 324. 71 177,142,897.63 1, 061, 248. '.8 82,508,741.18 165, 152, 335. 05 425, 865, 222. 64 280,607,668.37 
1882 .•• 43, 570, 494. 19 15, 032, 046. 26 9,736,747.40 61, 345, 193. 95 57,219,750.98 186, 904, 232. 78 
·······-···-·· 
71, 077, 20S. 79 271, 616, 299. 55 529, 627, 739.12 275, 450, 903. 53 
1883 .•. 48, 911, 382. 93 15,283,437.17 7, 362, 590. 34 66, 012, 573. 64 68, 678, 022. 21 206, 248, 006. 29 
....... ·- .. --- . 59, 160, l 31. 25 . 590, 083, 829. 96 855, 491, 967. 50 374, 189,081.98 
1884 ... 39, 429, 603. 36 ' 17,292,601.44 6,475,999.26 55, 429, 228. 06 70, 920, 433. 70 189, 547, 865. 85 
.. -. ···-· ·--- --
54, 578, 378. 48 260, 520, 690. 50 504, 646, 934. 83 424, 941, 403. 07 
1885 .•• l2, 670, 578. 47 16, 021, 079. 67 6, 552, 494. 63 56, 102, 267. 49 87,494,258.38 208,840,678.64 
·-········-··· 
51,386,256.47 211, 670, 353. 43 471,807,288.54 521, 794, 026. 26 
1886 ... 34, 324, 152. 74 13,907,887.74 6, 099, 158. 17 63, 404, 864. 03 74,166,929.85 191, 902, 992. 53 
·············· 
50, 580, 145. 97 205, 216, 709. 36 447, 699, 84~. 86 526, 8!8, 755. 46 
1887 ... 38, 561, 025. 85 15, 141, 126. 80 6, 194, 522. 69 75, 029, 101. 79 85, 264, 825. 59 220, 190, 602. 72 
·····--·-···-· 
47, 741, 577. 25 271,901,321.15 539, 833, 501. 12 512,851,434.36 
1888 ... 38, 522, 436. 11 16,926,437.65 6, 249, 307. 87 80, 288, 508. 77 72, 952, 260. 80 214, 938, 951. 20 8, 270, 842. 46 44, 715, 007. 47 249, 760, 258. 05 517, 685, 059. 18 649, 449, 099. 94 
1889 ••. 4!, 435, 270. 85 21, 378, 809. 31 6, 892, 207. 78 87, 624, 779. 11 80, 664, 064. 26 240, 995, 131. 31 17, 292,362.65 41,001,484.29 318,922,412.35 618, ,211, 390. GO 673, 309, us. 18 
1890 ••• 44, 582, 838. 08 22, 006, 206. 24 6,708, 04.6. 67 106, 936, 855. 07 81, 403, 256. 40 261,637,202.55 29, 304, 224. 06 36, 099, 284. 05 312, 206, 367. 50 630, 2~7, 078.16 691, 527, 403. 76 
1891 .•• 48, 720, 065. 01 26, 113, 896. 46 8, 527, 460. 01 124,415,951.40 110, O!l8, 167. 4!1 317,825,549.37 10, 401, 220. 61 37,547,135.37 365,352,470.87 731, 126, 376. 22 726, 222, 332. 60 
1892 ••• 46, 895, 456. 30 29,174,138.98 11, 150, 577. 67 134, 583, 052. 79 99, 841, 988. 61 321, 645, 214. 35 ................... 23, 378, no: 23 338, 995, 958. 98 68!, 019, 289. 56 178, 604, ·339, 28 
NOTE.-The balance in the Treasury J'une 30, 1887, as shown by this statement, includes the amount deposited with the States, $28,101,644.91. 
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No. 4.--,AMOU.NT 011' THE ANNUAL APPROPRIATIONS MA.DE BY CONGRESS FOR EACH YEAR ENDING JUNE 30, FROM 1885 TO 1893, INCLUSIVE. ~ 
[Prepared in the office of the Secretary of the Treasury.] 
1st session 2d session 1st session 2d seJsion 1st session 2d session 1st session 2d session 
48th Congre3s. 48th Congress. 49th Congress. 49th Congress. 50th Congress. 50th Congress. 51st Congress. 51st Congress. 
.Appropriated for-
1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 
'l'o,supplydolloionoios for the sorv-
Dollar,. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. ico or tho Tntlous uranohes of Dollar,. 
tho Government ................. 4, 385, 836. 10 3,332,717.30 13, 572, 882. 61 137,000.00 21, 100, 005. 61 14, 239,179.71 34, 137, 737. 96 38,516,227.87 
l•'or lo::islntivo, oxooutive, and ju- I 
tllcinl O'.\ponsos of the GoTorn- I 
niout. .................. .......... 21, 556, !JOI. 65 c'.ll, 405, 660. 70 20, 809, 781. 46 20, 772, 720. 67 20, 924, 402. 42 20,865, 2rn. 03 I 21,073,131.47 22, 027, 674. 75 
l'or 1111ndry civil expenses of the I 
Govornmcnt ..................... 22, 346, 749. 74- 25, 961, 904. 12 22, 650, 658. 49 22,369,840.96 26,·316, 520. 85 25, 527, 641. 65 20, 760, 054. 47 35, 459, 163. 99 
.For support of tho Army ••••• • .••. !?4, 45J, 450. 00 !?4, 014, 05'.l. 50 23,753,057. 21 23, 724, 71&. 69 24,474, 710. !)7 24, 316, 615. 73 24, 206, 471. 70 24, 613, 529. 19 
l~1,r the naval service .•••••••••••.. as, 931, 856. 12 21, 280, 766. 03 16, 480, 556. 72 25, 786,847.79 10, 938, 281. 05 21, 675, 374. !)8 23, 136, 035. 53 31, 541, 6!5. 78 
l·'tir tho Imlinn sorvioe .••••••.••••. 5, 903, 151. '.l() 5, 773, 328. 56 5,561,262.84 5, 234, 397. 66 5, 401, 330. 51 8, 077, 453. 39 7,256,758. 27 16, 278, 492. 48 
l•'or rivor:-1 and hnrbors ••••••..•••• 14, 048, 300. 00 ...................... 14, 46.f, 900. 00 ·------·--- ..... 22, 307, 61G. 90 
-----······---· 
25, 136, 205. 00 2, 951, 200. 00 
l•'or forts nnd forti.6cntions ........ 700,000.00 725,000.00 59,876.69 
······-·--·---· 
3, 972, 000. 00 1, 233, 504. 00 4, 232, 935. 00 3,774,803.00 
]tor support of Military Academy. 314,563.50 309,902.14 297,805.00 419,036.93 ,H5, 043. 81 002, 766. 69 435,296.11 402,070.39 
For service of Post-Oflioe Depart-
ruont ............................. Indefinite. Indefinite. Indefinite. Indefinite. Indefinite. Indefinite. Indefinite. Indefinite. 
For in'"nlhl and other pensions, in-
eluding deficiencies .............. b'.!O, 810, 000. 00 60, 000, 000. 00 76, 075, 200. 00 83, 152, 500. 00 81, 758, 700. 00 81, 758,700.00 98, 457, 461. 00 135, 214, 785. 00 
For consular and diplomntic service 1, 225, 140. 00 1, 242, 925. 00 1, a64, 065. oo 1, 420, 9-!2. 4'! 1, 428, 465. 00 1, 080, 025. 00 1, 710, 725. 96 1, 656, 925. 00 
l'or service of Agricnlturo.l De-
pnrtment ........................ 480,190.00 680,790.00 654,715.00 1, 028, 730. 00 1,715,826.14 1, 669, 770. 00 1,796,502.85 3, 028, 153. 50 
.For e:xpenses of the District of 
Columbia ........... . .... ........ 3, 594, 255. 54 3, 622, 683. 20 3, 721, 050. 99 4, 284, 590. 66 5, 056, 678. 98 5, 682, 409. 91 I 5, 102, 236. 75 5, 597, 125. 17 
For misoellanoona . ••••••••••••••••. 7, 800, 003. 86 2, 268, 383. 15 10,184,570.90 4, 694, 635. 33 10,129,601. 6/i 10, 186, 688. 81 I 10, 620, 840. 80 2,721,283.24 
Total .•••••• •••••••• • •• ••• ••. 137,461,307.77 170, GOS, 113. 60 200, 659, 382. 91 193, 035, 861. 13 245, 020, 172. 89 218,115,439.80 1287, 722,488.06 323, 1i83, 079. 36 
ciFor 11ix months ending December 31, 1884. 
b Includes roapproptfatiou of unexpended bnlnnces, estimated a.t $66,000,000. 
cincludcs $6,150,061.!)8 for month ending .rune 30, 1885. 
1st session 
52d Congress . 
1893. 
Dolla,rs. 
14, 934, 157. 68 
21, 901, 066. 00 
26, 851,624.88 
24, 308, 4!J9. 82 
23, 543, 266. ()5 
7, 664, 067. 57 
22, 068, 218. 00 
2, 734, 276. 00 
428,017.33 
Indefinite. 
146, 737, 350. 00 
1, 604, 312. 12 
3, 233, 060, 72 
5,317,361.47 
3, 381, 018. 51 
304, 710, 196. 75 
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No. 5.-ANALYSIS OF THE PRINCIPAL OF THE PUBLIC DEBT OF TII.E UNITED STATES ON JULY 1, OF EACH YE.AR FROM 1869 TO 1892, 
INCLUSIVE. 
[Prepared in the office of the Secretary of the Treasury.] 
Julyl- 3 per cents. 3½ per cents. 4 per cents. 4½ per cents. 5 per cents. 6 per cents. Total interest- Annual inter• bearing debt. est charge. 
Dollar,. Dollar,. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. 
1869 •••••••••••• •••••••••• •••••••••••••· 66, 125, 000. 00 
·-·-·· ·----- ··-· ·-·-········-·-- ---- -- .... -. --... 
221, 588, 800. 00 1,874,847,222.39 2, 162, 060, 522. 39 125, 623, 998. 34 
1870 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 59, 550, 000. 00 
···-·· ....... --· 
··-··--··--·-·-· ...... ---- .. -.. --
221, 588, 300. 00 1, 765, 317,422. 39 2, 046, 455, 722. 39 118, 784, 960. 34 
1871. ••••••••••••••••••••.•••••••••••••. 45, 885, 000. 00 
-------········· 
678, 000_. 00 
.... -- ···--- --·. 
274, 236, 450. 00 1, 613, 897, 800. 00 1, 934, 696, 750. 00 111, 949, 330. 50 
1872 •••••••••••••••••••••••• •••••••••••· 2!, 665, 000. 00 
...... ·--- .. ·- ... 678,000.00 ................. 414,567,300. l 0 1,374,883, 8QO. 00 1, 814, 794, 100. 00 103, 988, 463. 00 
1873 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14, 000. 000. 00 
----------------
678,000.00 ............. -.. 414, 567, 300. 00 1, 281, 238, 050. 00 1, 710, 483, 1150. 00 98, 049, 804. 00 
1874 •••••••••••••••••••••••••••••••••••. 14, 000, 000. 00 ................. 078, 000. 00 
---- ...... ··-· -· 
510, 628, 050. 00 1, 213, 624, 700. 00 1, 738, 930, 750. 00 98, 796, 004. 50 
1875 •••••••••••• •••••• •••••• •••••••••••• 14, 000, 000. 00 
---- .. ······ .... 678,000.00 
······ ---- --. -- -
607, 132, 750, 00 1, 100, 865, 550. 00 1, 722, 676, 300, 00 96, 855, 690. 50 
1876 •••••• •••••• •••••• •••••••• •••••••••• 14, 000, 000. 00 
------ ------ --- - -----------·--·-
..................... 711, 685,800.00 984, 990, 650, 00 1, 710, 685, 450. 00 95, 104, 269. 00 
1877 •••••••••••• •••••• •••••••••••••• •••. 14, 000, 000, 00 ............ , .... 
·------·······-· 
140, 000, 000. 00 703, 266, 650. 00 SM, 621, 850. 00 1, 711, 888, 600. 00 93, 160, 643. 50 
1878 .................................... 14, 000, 000. 00 
-··- -- ------ ---.. 
98, 850, 000. 00 240, 000, 000. 00 703, 266, 650. 00 738, 619, 000. 00 1, 794, 735, 650. 00 94,654,472.50 
18i9 •••••••••••••••••••••••••••••••••••. 14, 000, 000. 00 
------ ......... -- 741, 522, 000. 00 250, 000; 000. 00 508, 440, 350. 00 283, 681, 350. 00 1, 797 I 643, 700, 00 83, 773, 778. 50 
1880 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14, 000, 000. 00 
·-·-------------
739,347,800.00 250, 000, 000. 00 484, 86,&, 900. 00 235, 780, 400. 00 1, 728, 903,100.00 79, 683, 981. 00 
1881. ....................... •••••••••••• 14, 000, oco. 00 
--------·------· 
739,347,800, 00 250, 000, 000. 00 439, 841, 350, 00 l!lO, 378, 600. 00 1, 639, 567, 750. 00 75, 018, 695. 50 
18P2 .................................... 14, 000, 000, 00 460, 461, 050. 00 730, 349, 350. 00 250, 000, 000. 00 
··--·-----······ ·············-----
1, 463, 810, 400. 00 57, 300, 110. 75 
1883 .••••••••••• •••••••••·••••• ••••••••• 318, 204, 350, 00 32, 082, 600. 00 737, 942, 200. 00 250, 000, 000, 00 
.... -.. ··-- -- ..... . . -...... ---- -- -- ... 1, 338, 229, 150. 00 51, 436, 709. 50 1884 .................................... 23S, 612, 150, 00 
---- .. --- . -.. --.. 737, 93] I 700, 00 250, 000, 000. 00 
····--·-········ 
.. -· .. -............ 1, 226, 563, 850. 00 47,926,432.50 
1885 .................................... 208, 190, 500. 00 
..... -- ... -. -. --· 737, 960, 450. 00 350, 000, 000. 00 
·--------------· ·······----··----· 
1, 196, 150, 950. 00 47,014,133.00 
1886 .................. •••••• •••••••••••• 158, 046, 600. 00 
.. --- .......... --· 737, 967, 500. 00 250, 000, 000, 00 
. --· ·--- .. ---- -- . .. .. .. . -.. ·-· ···--· 1, 146, 014, 100. 00 45, 510, 098, 00 
1887 •••••••· •••••••••• •••••• •••••••••••• 33, 716, 500, 00 
···--- -----. ---. 
737, 975, 850, 00 250, 000, 000. 00 
.... -- ---- ..... -. . --·. -- . ---- ........ 1, 021, 692, 350. 00 41, 780, 529. 00 
1888 .••••• •••••• ••••• , •••••••••••• •••••• 14, 000, 000, 00 
. -.. --...... -- ... 714, 315, 450. 00 222, 207, 050. 00 
.................. 
.. --· ··-· ...... -... 950, 522, 500. 00 38, 991, 935. 25 1889 •••••••••••••••••••••••••••••••••••. 14, 000, 000, 00 
............ -.... 676, 214, 990. 00 139, 639, 000. 00 
·············--· 
......... -.. -- ... -- . 829, 853, 990. 00 33, 75:.l, 354, 60 
1890 •••••••••••••.•••••••••••••••• •••••• 14, 000, 000. 00 
................. 602, ~97, 360. 00 109, 015, 750. 00 
·······-·-····-· ·····--··········-
725, 313, 110. 00 I 29, 417, 603. 15 
1891 .••••••••••• •••••••••••••••••••••••• ................... 
···----······-·· 
550, 659, 920, 00 50, 869, 200, 00 
···--· ---- ... -.. -. .. -... -- . --- . ---- .. 610, 529, 120, 00 23, 615, 735. 80 18(12 .................................... 
·······-·--·---· 
·······---···--· 
559, 664, 830. 00 a 25, 36i, 500. 00 
······---······· ·······-·····--·--
585, 029, 330. 00 22, 893, 883. 20 
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a Continued at 2·per cent. 
NOTE 1.-The interest charge is computed npon the amount of outstanding principal at the close of the fiscal year, and is exclusive: of interest charge on Pacific Railway bonds, 
1 NOTE 2.-The total interest-bearing debt, as abovJ, is exclusive of Pacific Railway bonds. Cl 
No. 5.- A:-."ALYSIS OP THE PRINCIPAL OF THE PUBLIC DEBT OJ!' THE UNITED STATES,ETJJ., 1869-1892--Continucd. O') 
D_obt on which I Debt bearina- no " I Principal of debt, Populati?n of Debt per Interest Outstandin~ prin• Cash in the 
July 1- I 1n~~~;!~~as interest."' cipal. Treasury. less cash in the Umted capita. per Treasury. States. capita. 
---
Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
5, 260, 181. 00 421, 131, 5J o. 55 2, 588, 452, 218. 94, 155, 680, 340. 85 2, 432, 'i71, 873. 09 37,756,000 64.43 3.32 
3, 708, 641. 00 430, 508, 064. 42 2,480,672,427.81 149, 502, 471. 60 2, 331, 169, 956. 21 38,558,371 ~0.46 3.08 
l, 948,902. 26 416, 565,680.06 2,353,211,332.32 106,217,263.65 2, 246, 994, 068. 67 39,555,000 56. 81 2. 83 
7,926,797.26 430, 530, 431. 52 2, 253, 251, 328. 78 10:l, 470,798.43 2, 149, 780, 530. 35 40, 5~6, 000 52. 96 2.56 
51, 929,710.26 4 72, 069, 332. 94 2, 234, 482, 993. 20 129, 020, 932. 45 2, 105, 462, 060. 75 41,677,000 50. 52 2. 35 
-~ 
3, 216, 590. 26 509, 543,128.17 2, 251, 690, 468. 43 147, 541, 314. 74 2, 104, 149, 153. 69 42,796,000 49.17 2. 31 fl> 
11, 425, 820. 26 498,182,411.69 2, 232, 284, 531. 95 142, 243, 361. 82 2, 090, 041, 170. 13 43,951,000 47.53 2.20 r 1-<1 
3, 902, 420. 26 465, 807, 196. 89 2,180,395,067.15 119,464, ';26. 70 2, 060, 925, 340. 45 45,137,000 45.66 2. 11 w. H 
~~: ........................................ I 16, 648, 860. 26 476, 'i64, 031. 84 2, 205, 301, 392. 10 186, 025, 960. 73 2, 019, 275, 431. 37 46,353,000 43. 56 2. 01 00 5, 594, 560. 26 455, 875, 682. 27 2, 256, 205, 892. 53 256, 823, 612. 08 1, 999, 382, 280. 45 47,598,000 42. 01 1. 99 0 
37, 015, 630. 26 410, 835, 74J. 78 2, 245, 495, 072. 04 243,080,167.01 1,996,414,905.03 48,866,000 40. 85 1.71 ~ 
7, 621, 455. 26 888, 800, 815. 87 2, 120, 415, 370. 63 201, 088, 622. 88 1,919,326,747.75 50,155,783 38.27 1. 59 "ti 
G, 723, 865. 26 42.2, 721, 954. 32 2, 069, 013, 569. 58 249, 863, 415. 35 1, 819, 650, 154. 23 51,816,000 35.46 1. 46 
q 
t;1;I 
16, 260, 805. 26 438, 241, 788. 77 1, 918, 312, 994. 03 243, 289, 519. 78 1,675,023,474.25 52,495,000 31.91 1. 09 r 
H 
:~::::::::::::::::: :::::::::::: ::: : : : :::::: I 
7, 831, 415. 26 588, 111, 162. 81 1, 884, 171, 728. 07 845, 389, 902. 92 1, 538, 781, 825. 15 53,693,000 28. 06 . 96 0 
19, 656, 205. 26 584, 808, 868. 31 1, 830, 528, 923. 57 391, 985, 928. 18 1, 438, 542, 995. 39 54,011,000 26.20 .87 t, 
4, 100, 995. 26 663, 712, 927. 88 1, 863, 964, 873. 14 488, 612, 429. 23 1,375,352,443.91 56,148,000 24.50 .84 tr:l 
9, 70!1, 445. 26 619, 844, 468. 52 1, 775, 063, 013. 78 492, 917,178.34 1, 282, 145, 840. 44 57,404,000 22. 34 • 79 td 1--:3 
6, 115, 165. 26 629, 795, 077. 37 1,657,602,592.63 482,433,917.21 1,175,168,675: 42 58,680,000 20. 03 .71 
1888 ........................................ 2, 496, 095. 26 739, 840, 389. 32 1, 692, 858, 984. 58 629, 854, 089. 85 1, 063, 004, 894. 73 59,074,000 17. 72 .65 
1889 ........................................ 1, 911, 485. 26 787, 287, 446. 97 1, 619, 052, 922. 23 643, 118, 172. 01 975, 939, 750. 22 01, 289, ooo I 15. 92 I . 53 
1800 .•••••••••••••••••••••••.••••••••. •••••• 1, 815, 805. 26 825, 011, 289. 47 1, 552, 140, 204. 78 661, 355, 834. 20 890, 784, 370. 53 I 14. 22 .47 62, 622, 250 I 
189] ......•••••....•.. ····•· .••...•..•...... 1, 614, 705. 26 983, 852, 766. 35 1, 645, 996, 591. 61 694, 083, 839. 83 851, 912, 751. 78 63, 975, ooo I 13,32 • 37 
1892 •••.•••.•••.•••••••••••••.•••••••••.•••. 2, 785, 875. 26 1, 000, 648, 939. 37 1, 588, 464, 1«. 63 I 746,937,681.03 8!11, 526, 463. 60 65,403,000 12.86 .35 
I 
NOTE 1.-The population is for June 1, for 1870, 1880, a.nd 1890 from the census, and for other years from estimates prepared by the actuary of this Department. 
NOTE 2.-The figures for July 1, 18i9, were made up assuming pending fonding operations to have been completed. 
Non 3.-The col11mn of •· Debt bearing no interest" inol11des certulcates issued against gold, silver, and currency deposited in the Treasury, 
No. 6.-TOTAL ST ATE, COUNTY, MUNICIPAL, AND SCHOOL DISTRICT INDEBTEDNESS 60F THE SEVER AL STATES .AND TERR.rron,n::s 
FOR 1880 AND 1890. 
fFrom the Census of 1890, prepared by Special .Agent J. K. Upton.] 
Divisions. 
State debt less sinking I Connt:y debt less sink• I Mnni?ip~l debt less I School . di~trict debt I Total debt Jess sinking ,D~~t li!a 8,~~i;-
fund. mg fund. smk1ng fund. · less smkmg fund. fund. capita. 
1880. 
Dollar,. 
Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 5, 511, 871 
New Hampshire.............. . 3,629,613 
Vermont •••••• ...•.. ••••.. .. . . 151,020 
Massachusetts . • . • . . ••. • • . . . . . 20, 785, 216 
Rhode Island . • • • • • . • • . . • • • . • . . 1, 700, 736 
Connecticut................... 4,967,600 
New York..................... 7,659,222 
New Jorsey ..•• : .. .•••. i •••••• 649,248 
Pennsylvania. .......•..•..••... 13,883,218 
1890. 
Dollar,. 
3,470,908 
2,691,019 
148,416 
7, 26i, 349 
422,983 
3,740,200 
2,308,230 
1,022,642 
4,068,610 
1880. 1890. 1880. 1890. 
Dollars. Dollar,. Dollar,. Dollars. 
451, 809 434,346 17,192,266 11,695,523 
779, 034 556, 987 · 6, 318, 329 4, lf18, 025 
23, 421 5, 108 4, 167, 469 3, 629, 014 
1, 371, 213 4, 051, 830 69, 753, 222 70, 230, 848 I· 
. • . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • . . 11, 088, 861 12, 499, 254 
101,400 ' 30,547 16,248,751 18,322,371 
12, 399, 308 10, 936, 638 198, 206, 841 187, 348, 163 
6, 668, 463 3, 728, 130 41, 86i, 067 42: 990, 338 
9, 781, 884 7,841,484 81,081,128 54,238,547 
1880. 
Dollars. 
80,034 
65,607 
157,278 
181,466 
683,910 
580,483 
697,907 
2,455,962 
• 1890. 
Dollars. 
182,331 
102,835 
119,880 
1,610,860 
1,170,186 
1,692,479 
4,893,084 
1880. 
Dollar11. 
23,235,980 
10,792,683 
4,499,188 
91,909,651 
12,971,063 
22,001,661 
218, 845, 804 
40,382,675 
107, 201, 692 
1890. 1880. I 1890. 
Dollars. ! Dolls. I Dolls. 
15, 600, 777 35. 81 23. 60 
8,148,362 81. 10 21. 64 
8,785,378 
81,550,027 
13,042, ]17 
23,703,478 
201, 763, 217 
49,833,689 
71, 04.l, 676 
13. 54 
51. 55 
46. 91 
35. 33 
43. 06 
43.66 
25. 03 
11. 89 
86.42 
87. 75 
81. 76 
33. 64 
34.14 
13. 5 
--- I , ' -i----1---,-
North .Atlantic Division... 58,937,744 25,140,357 :n, 576,032 27,585,070 445,423,924 405,572,083 4,902,597 9,671,105 I 54-0, 840,297 
Delaware .•.....•.•..•••..••... 905,461 887,573 44,000 618,400 1,417,613 1,413,111 4,222 ············I 2,371,296 
Maryland ..•.......... , ........ 11,118,866 8,434,868 1,377,325 893,776 28,932,988 32,847,jW4 .•••••••••.•.••• _ • ." •••••• 41,429,179 
District of Columbia .••••. ~.; . . 22; 498, 328 19, 781, 050 . . • . . • . • . • • . .. . • • . . .. • . . . .• _.. . • • • . . . ••••..••.•..•••.••. __ •. . • • . • • • . . • • . 22, 4.98, 323 
Virginia . .. . . . . .• . . . . • •• • • . • . . . 32, 764, 200 34, 227, 234 1, 283, 574 l, 774, 585 11, 880, 414 14, 835, 54.6 90, 588 _........... 45, 518, 776 
West Virginia.~............... ti7, 611 184, 511 592, 780· 1, 197, 462 877, 086 1, 132, 188 43, 558 18, 299 1, 640, 935 
North Carolina................ 15,422,045 7,703,100 1,524, 654 l, 514,600 1, 015, 836 1,899, 745 .•• . • • . •• • . • .• . .. • •••••• 17,962,535 
South Carolina. . •• . . • . . • . . •. . . . 7, 478, 293 6, 953, 582 1, 578, 759 1, 062, 750 6, 133, 008 5, 279, 305 . • • • • • . • • • • . . • • • • • • •• • • • 14, 185, 060 
Georgia.................. . . . . . . 9, 917, 862 10, 449, 542 181, 790 429, 880 9, 548, 618, 9, 893, 173 . • • • • • • •• • • • . • • • • • • • • • .. 19, 618, 265 
Florida........................ 1,173,912 1,031,913 485, 993 . 834, 658 1,055,636 810,048 . • • . . •• • . • .. • . . . • • . . ... 2,665, 541 
467, 968, 615 i 87. 28 I 26. 89 
2, 919, 084 16. 17 
42, 175, 4 08 44. 81 
10, 781, 050 126. 66 
60, ~37, 815 30. 09 
2, 532, 460 2. 66 
11,117,445 12. 83 
13, 295, 637 14. 25 
17. 32 
40. 46 
\ 
85. 86 
80. 7(1 
8. 32 
6.87 
11.55 
20, 272, 0951 12. 741 11. 08 
2, 1'16, 619 9. 89 5. 56 
South .Atlantic Division ... 1101, 406, 473 I 89, 652, 373 I 7, 013, 875 I 7, 825, 561 159, 861 , 194 j 67, 610, 380 
Ohio ...•......••...•.•••.•••• -110, 022, 721 I 7, 135, 8061 2, 962, 6491 7, 797, 005188, 606, 606152, 888, 263 188,368 1, 45~, 199 
(a,) 
18, 299 I rn1, 010, 910 _1_~5, 1~~1 22.10 I 18. 6-1 
Indiana . . . . . . • .• . . . . . • •. . • . • . . 4, 996, 090 81 538, 059 4, 048, 064 6, 406, 239 9, 308, 505 9, 498, 333 
Illinois .. • . . ••• . . . . • . • •• . . . . . . . 1, 446, 4()6 1, 184, 907 14, 181, 184 11, 016, 880 27, 854, 982 26, 456, 965 8, 4.06, 306 
a Included in municipal deb,t. 
8,244,312 
(a) 
8,183,897 
53,044,175 
18,352,649 
46,888,888 
71,065,886 
24, 44.2, 631 
41,841, 64.9 
16. 591 19. 35 
9. 28 I 11. 15 
16. 07 I 10. 9i 
t1 
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NICIPAL, AND SCHOOL DISTRICT INDEBTEDNESS OF TllE SEVERAL STATES AND TERRITORIES 00 
FOR 1880 AND 1890-Continued. 
Stnto dobt loss sinking I County dobt less sink• I Municipal debt less 
fund. ing fund. sinking fund. 
School district debt 
less sinking fund. I 
I Debt less sink• 
Total debt less sinking in" fund per 
fund. ncapita. 
Divleions. 
'-~---r-----f------,-----J----.-------l---------·l-----------1 ·--
1880. 1880. I 1890. 1800. 1880. 1890. 1880. 1890. 1880. 1890. 1890. 1880. 
------1--1'--l--l--l'--I-- 1--,---1 1--•-----
Dolls. Dolls. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. D ollars. Dollars. I Dollars. 
Mlchignn... . . •• • •• ••• • • • . • • • • . 3, 252, 758 5, 308, 29!. 896, 700 1, 257, 698 6, 516, 771 8, 510, 439 1, 389, 673 1, 865, 497 
Wi~l'OU!lin . ... . .. •. . ••••• •.•• .• 2, 4G2, 04D 2, 295, 301 2,292, 254 1,520,681 7,055,114 6, 303, 605 27G, 567 311,903 
li UD l\81)(1\ • ••••••••••• • •••• ; • • • 5, 417, 369 2, 239, 482 901, 412 3, 317, 657 4, 318, 180 18, 427, 368 691, 472 2, 066, 422 
lowa •• .'.......... .. ............ 545,435 245,435 2, 992, 573 3, 416,889 3, 474, 621 6, 391 , 772 1, 125, 138 1, 221, 223 
llssouri.... . .•. ••• . ••. ••• •• • • . 19,509,000 11,750,832 12,073,312 10,240,082 27,934,665 28,092, 103 746, 784 1, !65, 551 
:Xol'lh ll:ikota. ........ ........ ...... ...... 703,769 118,476 1,372,261 13,250 711,665 •••••• •••••. 1,055,095 
South Dnkotn.... .• .. .•• • •• .•• . . .•• . . ...... 871, 600 843,094 2,441, 33i 24,040 1,197,520 . . • . . . . •• . . . 2,103,253 
!\ ebr:i,-kn............ ... . . . . . . . 439, 799 253, SiO 5, 120, 362 5, 510, 175 1, 102, 172 7, 124, 506 827, 641 2, 048, 212 
I~an~as . ................. . .. . ··1 993, OGl 1, 119, 658 7,950,921 14,805,052 5, 188, 7~4 1~, 617, 384 1,778,508 6,086, 928 
North Contrnl Division .... 40,085,048 41,656,112 541 380,941 60,110,453 130,897,630 184,219,923 11,694,288 25,251, 793 
Kontncky . . • • • .• • • •. . • . . . . . . . . 1, 004, 424 1, 6il, 133 5, 877, 043 5, 712, 463 7, 994, 59-! 11, 880, 417 ~6, 388 168, 872 
Tenncssoo ..••.•••.••• . .••...•. 30, 802,668 19,695,974 3,060,545 2,172,059 6,886,924 7,675,810 .••••••••••...•..•.••... 
,\.l:lbnml\ • ••• • • ••• • • • • •• • . • • • . . 12, 370, 994 12, 413, 196 1, 683, 266 1,433, 321 3, 953, 514 5, 084, 350 .••••••• •••..•••••••••• • 
Mississippi.............. • . . . . . 3, 324, 084 3, 503, 009 1, 132, 763 1, 230, 299 498, 942 1, 278, 039 • • • • • • • • • • • • • ••••••••••• 
Lonisinnn ..••••.••.•••.•••..... 23,437,640 16,008,585 1,107,470 177,798 18,320,361 17; 149, 114 .••••••••••..•••••.•••.. 
Toxns..... •• . ••• • • • • • . . . • . . . • •. 5, 650, 213 4, 317, 515 2, 499, 2!i7 6,891, 714 3, 538, 698 8, 928, 852 . • • • • • . • • • • • 33, 982 
Oklnhoma .....•• ." .••..•••.•.•... . . 
.Arkansas .••••..•... .. ......... la6,788,972 jb8,671,782 I 3,135,749 I 1,559,497 763,298 580,041 17,489 
Dolla,·s. 
12,055,902 
12, 0S5, 984 
11,328,433 
8,137,767 
00, 263, 761 
131, 72~ 
867,134 
7,489,974 
15,912,114 
246, 058, 507 
14,982,449 
40,750,137 
18,007,774 
4,955, 789 
42,865,471 
11,688,198 
10,733,140 
Dollars. 
16, Oil, 928 
10,.4!0, 580 
26,050,929 
11,275,319 
51,557,508 
3,842,790 j 
6,613, 7071 
15,536,772 
40,629,022 
32\J, 238, 281 
19,432,885 
29,543,843 
18,930,867 
6,011,347 
33,335,497 
20,172,063 
10,828,809 
7. 36 8. 09 
9.19 6.19 
14. 51 20. 01 
5. 01 5. 90 
27. 79 19. 24 
3. G7 21. 03 
8. 82 20.11 
16. 56 14. 67 
15. 97 28.47 
14.17 I 14.32 
9. 09 
26.42 
14. 26 
4.38 
45. 60 
7. 34 
13.37 
10.46 
16. 71 
12. 51 
4,66 
29.80 
9. 02 
9. 60 
South Central Division . . • . I 83, 4GB, 995 1 06, 281, 194 1 18, 496, 123119, 177,151 141, 956, 331 \ 52,576,623 
45,121 
61,509 
35,552 
220, 343 I 1.43, 982, 958 I 138, 255, 311 I rn. 14 I 12. 60 
Montana . .••.••••••..•......••. 
,vyoming ..•...•..••...•.•••••• 
ol1>rado ..•...••..••. ..•...... . 
New Mo:s:ico ..........•........ 
70,000 
17,000 
146, 338 
.. 
167,815 
320,000 
599,851 
870,000 
659,696 
169, 377 
2,592,363 
84,872 
2,004,513 
1,083,790 
4,601,588 
1, 815, 083 I. 
10,085 
560,573 
614,519 
243,591 
2,955,962 
127,085 
328,468 
aincludos $1,543,145 scrip held in Treasury as cash. 
b Includes $3,703,757 scrip held in Treasury as cash. 
132,046 
253,626 
19,370 
705,248 
205,462 
3,627,742 
84,872 
2,918, sos 
1,647,381 
8,411,027 
2,831,538 
19. 54 
9.88 
18.67 
.71 
22.09 
27.14 
20.41 
18. 44 
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A.rizona .••..••..••..•....•.•....•.•..•.... 757,159 353,217 1,954,414 11, 2841 200,165 
Uta.h .•...••..••...•..••....... 9,120 
. --. --- . ---. 
rn, 132 49,859 91,999 717,642 
Nevada ........................ 375,242 509,525 8!)1, 017 812,676 132; 000 
Idaho .•••....•..••....••.•••••. B2, 944 21>1, 493 143, 742 1,234,987 2,500 29,211 
Washington ......••..••.•••... 
···-··------
300,000 204,384 1,507,786 ' 34, 927. 1, 04.6, 510 
Oregon ..•..••...•..••.•••..••. 511,376 1,085 211,767 905,711 98,774 l, 386, 44! 
California. .. •...•..••...•.... .. 3,133,215 2,522,325 7,312,489 6,379,403 5,758,622 7,162,922 
- -
Wes tern Division ......••. 4,345,235 6, 26(), 853 12,638,036 21, 3!9, 810 6,709,764 14,484,051 
Grand total . .•..••...•..••. 297, 244, 095 228,997, 389 124, 105, 027 145, C,4 8, 045 684,348, 8!3 724, 463, 060 
13,000 
1,506 
606 
26,585 
378, ll;j 
783,920 
17,580 682 
26,233 I 
15,300 
111,642 
291,362 
186,020 
504,800 
1,540,408 
36,701,948 
377,501 2, !)37, 971 
'!.16, 251 767,501 
1,399,705 1,337,501 
229,882 1,594,333 
239,311 3,145, 658 
848,502 2,479, 86() 
16,582,439 15,669,459 
24,476,975 43,641,122 
1,123,278,647 1,135,210, 442 
9. 33 19.28 
. 81 3.69 
22.48 29. 23 
7. 05 18. 89 
3.19 9.00 
4. 86 7. 90 
19.18 12.89 
----
13.85 14.41 
22. 40 18.13 
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.No. 7.-NU.'lllF.tt OF CO)IMERCIAL l!'AILURES, THE NUMBER OF BUSINESS CONCERNS REPORTED, THE PER CENT OF FAILURES, ~ 
A:'\'n -ru& AGGREGATE LIAI3ILITIES INVOLVED IN FAILURES, BY STATES AND TERRITORIES, FOR 'l'TTE CALENDAR YEARS 1890, 
0 
15'~1, AND 1S9~. [Compiled from tho Annual Circulars of R. G. Dun & Co., New York.] 
1890. 1891. 1892. 
Stntc:-a and 'l'erritories. I Nnmbo, I NumOO, I Poroont I Number Number Per cent Number Number Per cent of of business of Liabilities. of of business of Liabilities. of ofbm,iuess of Liabilities. 
failures. concerns. failures. failures. concerns. failures. failures. concerns. failures. 
--
Dollars. Dollars. Dollars. 
130 14,317 . 91 1,238, 691 140 14,711 
' 
. 95 813,510 98 14,969 .65 965,257 C 0 
47 8,288 .57 383,985 45 8,304 • 54 215,979 35 8,392 .42 276,167 ~ 
Ycrmout ......................... , 39 6,437 .61 40i, 479 43 6,471 . 66 225,107 34 6,704 . 51 157,558 ~ 
Inssaclmsutts ..•.••.•.•..••..••. 405 J { 3,715,237 425 J { 6, 386, 321' 422 $ 1:.,22 { 3,828, 32i 
t_zj 
49,678 1.34 50,742 1. 31 52,032 ~ 205 16,547,968 239 7,487,600 215 4,976,900 C 
107 8,241 1. 30 4,036,647 102 8,608 1.18 1,541,341 136 8,799 1. 55 1,277,492 
1-4 
176 18,281 .90 1,447,617 193 18,696 1.03 2,719,020 160 18,979 .84 1,053,464 ~ 
----- · 
Total ..................... · 1 1, 169 105, 24'.l 1.11 27,774,624 1,187 107,532 1.10 19,388,878 1; 100 109,875 1.00 12,535,162 
!-rj 
. ---
r> 
1-4 
::IUDDLE STATES. t1 
Now York....................... 748 91,370 . 82 8,475, -147 712 90,833 . 78 7,899,377 600 94,600 . 64 6,013,053 q 
Now York city and Ilrooklyn .. 576 57,798 1.00 44,045,679 637 58,115 1.09 26,092,583 513 59,424 . 86 10,786,884 ~ t_zj 
NowJ'orsoy .....•.•.•.........•.. 154 33, 18() .46 2,779,871 187 34, 38i • 54 4,479,534 138 36,353 . 38 1,504,851 .sn 
Pennsylvo.nia. ......••.......••••• 853 90,481 .95 10,988,053 879 93,235 .94 14,190,744 706 97,613 . 72 5, 4.57, 964 t_zj 
Philndelphin city .••..••...•..• 308 24,323 1. 27 6,881,412 404 24,398 1. 65 11,256,843 249 25,167 .99 5,118,979 ~ 
Delnwnre ......••..•...••••.••••• 18 3,833 ·.46 213,822 29 4, 032 . 69 434, 600 21 3, 862 . 54 68,100 ~ 
Mnrylnnd .................. ...... 152 17,705 .86 2, 254, 804 1151 18, 036 . 68 2, 530, 927 137 19, 013 • 72 2,268,765 
District of Columbia ............. 34 4,702 • 72 253,800 42 4,988 • 83 357,111 37 5,468 . 68 291,034 
------ --------------·----------------
Total .......••....•.••..... 2,843 323,398 • 88 75,892,388 3,005 328,021 • 92 67,241,719 2,407 341,500 . 70 31,509,630 
SOUTRERX STATES. 
Virginln ......................... 148 18,413 . ao 1,203,525 180 19,514 . 92 1,629,163 178 18,301 .97 1,323,659 
West Vir~in!1\ ..••. .•••.....•.••. 67 10,270 .65 407,024 72 9,847 . 73 349,900 39 10,650 . 37 161,800 
North Co.rolln1\ ........ ........... 109 11,833 • 1)2 670,040 128 13,139 .97 1,381,700 107 11,068 . 97 1,-059, 732 
Son.tll Cnrollnn ................... 72 7,316 . 99 , 419,915 821 8,424 .971 518,908 99 7, 9561 1. 24 764,458 
GeorJtla .......................... 14.5 14,235 1.02 ~. 611,878 274 17,625 1.55 6, s20, ooa I 259 16,857 1.63 2, '25,680 
Florida 
Alabama ...•...•....••..•••••.... 
Mississippi 
Louisiana .••.••••••••..••....•... 
Texas ......... . 
Arkansas .....•..•.••....•....•.. 
Kentucky ••••••..•••..••••.•••••. 
Tennessee 
Tota.I .•••.•.••.••••••.•••.. 
WESTERN STATES. 
Ohio 
Cincinnati city .••••••••••••••.. 
Indiana .••..••.•••••••.•••••••••• 
Illinois ....••.••.•••.•••.•••..••.. 
Chicago city •.•.••.••..••..••.. 
Michigan .••.•••••••••••••••••••. 1 
Wisconsin ..••••••••••••••••..•.. 
Iowa ...••.••••••.••••.•••••••••.. 
Minnesota •••..••.•..•••••.•••••. 
Missouri. .•..•••••.••.••••••••••. 
St. Louis city 
Kansas .....•••••••••••.••••••••.. 
Nebraska 
North Dakota .••..••••••••••••••. 
South Dakota ..•..••••..••••••••. 
Montana ..•...••••••.•.•••..••... 
Colorado ..••••.....•..•...••...•. 
Total 
PACIFIC STATES AND TERRITORIES. 
Oklahoma .•••••.•••••.•••••.•••.. 
Indian Territory ...•...•..••..... 
Oregon .•••••.•••••.•••••..•..... 
41 4-, 812 
186 10,315 
195 8,421 
157 10,484 
331 27,968 
212 10,267 
233 21, 9-19 
257 14-, 474-
2,153 170, 757 
-
--
470 } 
85 75, 4-38 
224 40,102 
335 } 
308 77,485 
216 48,677 
164- 33,041 
241 35,420 
323 19,450 
310 } 
48 49,384 
325 25,510 
271 22, 04-1 
13 2,852 
67 5,980 
45 3,727 
16!l 12,287 
3, 614- .I - 45:, 394 
26 
18 
86 
728 
1,075 
7,027 
.85 155,360 
1. 81 2,226,300 
2. 32 1, 4-37, 564-
1. 49 4,594,836 
1.18 4,002,575 
2.06 1,817,305 
1.06 2,991,976 
1. 77 6,144,020 
1.26 27,742,918 
.74- { 5,262,707 
1,528,506 
• 56 2,912,144 
.83 { 1,928,881 
7,856,550 
.44- 6,082,924 
.50 3,129,201 
. 68 2,424,545 
1. 67 5,856,857 
.73 { 3,797,306 1,009,565 
1. 28 4,538,779 
1.23 1,573,500 
.46 96,264 
1.12 1,182,765 
1. 22 410,896 
1.38 981,894 
.80 50,573, 284-
.36 317,300 
1.21 37,000 
1.23 591,500 
144- 5,222 
258 10,229 
246 8,453 
181 10,297 
589 27,735 
185 10,575 
890 25,647 
426 14, 874-
3,105 181, 581 
498 l 77,069 80 ) 
208 41,969 
242 } 
289 83, 104-
232 49,391 
172 34-, 231 
185 37,263 
258 20,588 
320 } 
40 50,039 
275 22,302 
395 20,598 
14 3,009 
I 32 5,844 
83 4,021 
264 13,496 
---3,587 462,924 
== 
13 932 
14 1,238 
157 7,452 
2. 76 
2. 51 
2. 91 
1. 76 
i. 04 
1.75 
1. 52 
2. 86 
1.71 
• 75 
. 50 
.64-
.47 
.50 
. 50 
1.25 
• 72 
1.23 
1. 02 
.47 
• 55 
2. 06 
1. 96 
• 77 
1. 39 
1.13 
2 .. 11 
' 
1,486,411 
3,396,365 
1,924,576 
3,740,102 
8,960, 14-1 
2,203,819 
7,695,245 
6,394', 298 
45,510,537 
{ 4,590, 14-3 
2,255,605 
1,671,239 
{ 1, 645, 246 \ 
4,758,568 
2,308,282 
3,234,330 
1,267,704 
2,699,281 
{ 11, 255, 287 
913,608 
5,625,331 
3,288,365 
181,041 
509,856 
983,245 
1,544,525 
48,631,656 
84,200 
~ 118,100 
679,600 
31 5,825 
228 10,287 
247 8, 194-
177 10,119 
457 24, 24-0 
211 10,672 
251 26,188 
299 14-, 631 
- -2,583 173,988 
---
433 } 
53 78,737 
202 45,071 
226 } 
254 86,145 
219 49,822 
190 36,933 
, 200 38,265 
241 22,826 
306 } 
60 51,429 
206 22,285 
209 20,512 
10 3,154 
l!l 5,872 
34 5,286 
202 13,854 
3,063 479,191 
11 1,378 
25 1,640 
215 7,871 
.53 267,700 
2.22 2,108,675 
3. 01 3,615,425 
1. 75 2,262,871 
1.89 5,214,057 
1. 98 1,902,697 
.96 1,979,880 
2. 04 2,241,390 
-------
' 
. 
I 
1. 4-9 
.62 { 
·45 
.56 { 
.44 
• 53 
. 52 
1.06 
• 71 { 
.92 
1. 02 
.32 
.32 
.64 
1.46 
25,328,030 
4,156, 17 
1, 0!6, 46 
1, 753, 54. 
2, 65l, 63 
4,995, 56 
2,969, 29 
2,009, 23 
1,483, 12 
3,653, 88 
3,360, 63 
986, 42 
1,813, 62 
1,838, 29 
95, 00 
92, 10 
880, 94 
2,374, OS 
2 
8 
3 
3 
1 
0 
0 
9 
8 
----
.64 
.80 
1. 52 
2. 73 
30,150, 97 
51, 7,1 
99, 7( 
1,615, lC 
8 
7 
0 
0 
a 
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No. 7.-NU;\tntm OP COMMERCIAL :FAILURES, TIIE NUMBER OF BUSINESS CONCERNS REPORTED, THE PER CENT OF FAILURES, 
A.."\'D THE AGGREGATE LIABILITIES INVOLVED IN FAILURES, 1890, 1891, and 1892-Continued. 
St.,tu., and Torritorie.,. 
~;:,:l~~ ~~~: :: ~:: ~:::: ~ ~ ~ ::: : : :: : :I 
1890. 
Nurobor 
of 
failures. 
Numbor 
of business 
con corns. 
471} 
170 
30,365 
10 1,362 
40 3,327 
13 1,576 
2 988 
20 2,309 
266 9,857 
1,042 
Per cont 
<•f 
fa.iluros. 
2.11 f 
• 73 
1. 21 
.81 
. 20 
. 86 
2.70 
1.05 
Liabilities, 
Dollar,. 
2,485,000 
1,739,400 
170,200 
159,550 
111,700 
5,000 
152,100 
2,030,800 
74,200 
1801. 
Number 
of 
failures. 
of business of 
Number I Per cent 
concerns. failures. 
466 J 
232 
30,875 2.26 
6 1,300 .46 
139 3,657 3.80 
10 1,556 . 64 
4 916 .4,l 
28 1,920 1. 46 
309 11,857 2. 61 
11 1,048 1.05 !::~;~i:::::::::::::::::::: l-· ;:;;; 143 ............ ··-----·-··--- ···-···--· 142 -----··--· ---59,799 1.89 7,873,750 1,389 62,893 2. 21 
RECAPITULATION. 
ST.ATES AND TERRITORIES. I ' 
East~rn StAtes...... . .•....••..• 1,160 105,242 1.11 27,774,624 l, 187 107,532 1.10 
Mi<ldle States .................... 2,843 323,398 .88 75,892,388 3, OOli 328, C21 • 02 
Southern Statos .....•.•..•..••••. 2,153 170,757 1. 26 27,742,918 3,105 181,581 1.71 
Western Stntes .............•••.. 3, G14. 451, 39! . 80 50,573,284 3,587 462, 02,t .77 
Pnciflo States nnd Territories .... 1, l'.!8 50,799 1. 89 7,873,750 1,380 62,803 2.21 
Grand total. ............... -io. 007-1 1, 110, 5!l0 • !JB 180, 856, 064 12,273 1, H2, 051 1.07 
Liabilities. 
Dollars. f 2,402,800 
2,339,500 
60,300 
736,400 
184,048 
23,000 
126,800 
2,274,700 
66,400 
··--·-------· 
9,095,848 
19,388,878 
67,241,719 
45,510,537 
4.8, 631,656 
0, O!l5, 848 
180, 868, 638 
...... 
Number 
of 
failures. 
379 
206 
8 
104 
18 
7 
17 
196 
5 
---···----
1,191 
1,100 
2, 4.07 
2,583 
3,063 
1,191 
10,314 
1892. 
Number 
ofbusiuess 
concerns. 
1 
) ' 33,259 
1,248 
3,933 
1,512 
l, 065 
1,061 
12,937 
1,168 
150 
68,151 
109,875 
341,500 
173,988 
479,191 
68,151 
1,172,705 
Per cent 
of 
failures. 
Liabilities. 
Dollars. 
1. 76 f 2,592 800 1,933,800 
. 64 27,300 
. 
2.64 628,400 
1.19 377,900 
.ti6 44,000 
.87 90,250 
1. 51 992,300 
.43 58,100 
---------- --------·-----
-----
1.75 8,511,367 
1.00 12,535,162 
.70 31,509,630 
1. 49 25,328,030 
• 64 36,159,978 
1.75 8,511,367 
.88 114, 044, 167 
I-" 
N) 
o · 
0 
~ 
~ 
~ 
Q 
H 
l>-
t-4 
~ 
l>-
H 
t-4 q 
~ 
tzj 
Jl1 
tzj 
1-3 
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No. 8.-NUl\IBER AND PER CENT OF COMMERCIAL FAILURES AND THE LIABILI-
TIES INVOLVED IN FAILURES, IN THE UNITED STATES, FOR EACH CALENDAR 
YEAR FRO:i\I 1879 TO 1892, INCLUSIVE. 
[From the annual circulars ofR. G. Dun & Co., New York.] 
Calendar ;rears. 
1879 .................................................. • ••. 
1880 .................................... ·••••••••••••·•••· 
1881 ..................................................... . 
1882 ..•..........•..•...•..••..•••••.•••••••••••.•.•.••••. 
1~83 ............... ............. .. .... ................... . 
18S4 ....................... .... ........................... . 
1885 ..................................................... . 
188G ..................................................... . 
1887 .•••••.•• ~ ........................................... . 
1888 .............................................. --...... . 
1889 ..................................................... . 
1890 ..................................................... . 
1891. .................................................... . 
1892 ..................................................... . 
Number 
of 
failures. 
6,658 
4,735 
5,582 
6,738 
9, 18-i 
10,068 
10,637 
9,834 
9,634 
10,679 
10,882 
10,007 
12,273 
10,344. 
Number Per cent 
of business of 
concerns. failures. 
702,157 • 95 
7-!6, 823 . 63 
781,689 • 71 
822,256 . 82 
863,993 1. 06 
004, 750 1.21 
919,990 1.16 
969,841 1.01 
994,281 • 90 
1,046,662 1. 02 
1,051, 140 1. 04 
1,110,590 .98 
1,142, !i51 1. 07 
1, 112, 10s I .88 
Liabilities. 
Dollars. 
98,149,053 
65,752,000 
81,155,932 
101, 547, 566 
172,874,192 
226, 343, 427 
124, 220, 32-1 
114, 64i, 119 
167,560, 9-!4 
123! 829 973 
1-!8, 784,337 
189, 856, 964 
189, 868, 638 
114, OH, 167 
14 EXPENSE OF COLLECTING REVENUE. 
No. 9.-A:'IIOUNT OJ:!' REVENUE DERIVED FROM, .AND EXPENSES OF COLLECTIXG, 
INTERNAL REVENUE AND CUSTOMS REVENUE OF THE UNITED STATES FROM 
1858 TO 1892, INCLUSIVE, 
[Prepared in the office of the Register of the Treasury.] 
Internal revenue. Customs revenue. 
Year ending 
Expenses of Expenses Expenses of Expenses .June 30- Revenue. of collect- Revenue. of collect-collectiug. a, ing. collecting. v ing. 
Dollars. Dollars. Per eent. Dollars. Dollars. Percent. 
1858 ..•••.••••. (c) (c) (c) 41, 789, 620. 96 2, 90:;, 336. 8& 6. 94 
1859 ....••.••. {C) (c} (c) 49, 565, 824. 88 8, 407, 931. 77 6.85 
1860 .....••••• (c) (c) (c) 53, 187, 511. 87 3, 337, 188. l 5 6. 27 
1861.. ..••.••. (c) (c) (c) 39, 582, 125. 64 2, 843, 455. 84 7.18 
1862 .•...••••. (c) (c) (c} 49, 056, 397. 62 3, 276, 560. 39 6. 67 
1863 ..••.••••. 87, 640, 787. 95- 108,685.00 .29 69, 059, 642. 40 3, 181, 026. 17 4. 60 
1865 .......... l:09, 741, 134. 10 253,372.99 . 28 102, 816, 152. 99 4;, 192, 5812, 43 4. 09 
1864 ..• . •••••• 20('1, 401, 215. 25 385,239.52 .]8 84, 928, 260. 00 5,415,449. 32 6. 39 
1806 .......•• . 3.09, ~26, 813. 42 5, 783, 128. 77 1. 87 li9, 046, 651. 58 5, 342, 469. 99 2. 98 
1867 . ..... .• .. 260, 027, 537. 43 7, 335, 029. 81 2. 77 176, 417, 810. 88 5, 763,979.01 3. 26 
186S ......... . 191,087,589.41 8, 705, 366. 30 4. 55 164 I 464, 509. 56 7, 6-!1, 116. 68 4.65 
lSGO ••••••.••. 158, 356, 460. 86 7, 257, 176. 11 4. 59- 180, 048, 426. 03 5, 388,082.31 2. 99 
1870 .•••.•.•.. 184, 899, 756. 49 7, 253, 431). 81 3. 9~ 194, 538,374.44 6, 233,747.68 3. 20 
1871.. ........ 143, 098, 153. 63 7, 503, 714.17 5. 30 206, 270, 408. 05 6, 5li8, 350. 61 3.18 
1872 . ....... .. 130, 042, 177. 72 5, 094, 116. 86 4. 36 210, 370, 286. 77 6, 950, 173. 88 3. 21 
1873 .•.•...••. 113, 729, 314. H 5, 340, 230. 00 4. 69 188, 089, 522. 70 7, 077, 864. 70 3. 76 
1874 . .• ••..... 102,409,784.00 4, 509, 976. 05 4.40 163, 103,833.69 7, 321, 469. 94 4.49 
1875. ····· .... 110, 007, 493. 58 4, 289, 442. 71 3. 80 157, 167, 722. 35 7, 028, 521. 80 4.47 
1676 .•••••.... 116, 700, 732. 03 3, 942, 613. 72 3. 38 148, 071, 984. ()] G, 704, 858. 09 4.53 
1877 .••.. , •••. 118, G30, 407. 83 3, 556, 943. 85 2. 99 130, 956, 4 93. 07 6,301,037.57 4. 96 
1878 .......... 110,581,624.74 3, 280, 162. 22 
~- 96 130, 170, 680. 20 5, 826, 974. 32 4. ,1 
1870 ......... . 113, 561, 610. ;;3 3, 527, 056. 56 3.10 137,250,047.70 5, 4 77, 421. 52 3. 00 
1880 ......... . 124, 009, 373. 02 3,057,105. ]0 2. 95 186, 522, 064. GO 0, 023, 253. 53 3. 23 
1881.. .....••. 135, 2G4, 385. 51 4, 327, 793. 24 3. 20 198,150,676.02 6, 383, 288. 10 3. 22 
l882 ..... .... . uo, 497, 595. 45 4, 097, 241. 34 2. 80 220, 410, 730. 25 6, 500, 359. 20 2. 95 
1883 .......... 144, 720, 3GB. 98 4, 424, 707. 3!i 3. 06 214, 706, 406. 93 G, 593, 500. 43 3. 07 
1884 . ..... . ... 121, ~8G, 072. 51 4, 216, 847. 26 3.47 195, 067, 480. 76 6,709,485. 76 3.44 
1885 ..••...... 112,498, 725. 5i 3, 853, 035. 9i 3.42 181,471, 939. 34 6, 491, 847, 29 3. 58 
1880 . ......... no, 805, 030. 48 3, 578, 679. 42 3. 06 192, 905, 023. 44 6, 427, 012. 67 3.33 
1887 · ·•··••· .. 118, 823, 301. 22 3,826,507.08 a. 22 217,286,803.13 6,855,801. 74 3.16 
18S8 ..... .... . 124, 296, 871. 08 3, 626, 038. 91 2. 92 219,001,173.63 7, 156, 187. 77 3. 27 
188L ..•...•. 130, 881, 513. 02 3, 770, 388. 72 2.88 223, 832, 741. 69 7, 030, 487. 00 3.H 
1800 ....• ••••. 142, 606, 705. 81 3, 780, 950. 41 2. 65 220, 668, 584. 57 6, 859, 986. O!l 2. 98 
1801 .•.... ..•. 14;;, GSG, 24.9. 44 4,003,475.65 2. 75 210, 522, 205. 23 6,964,248. 71 8.17 
1 02 .... ...... 153,071,072.57 3, 083, 862. 48 2.59 177,452,964.15 6, 6!6, 276. 05 a. 1, 
No. 10. -VALUES OF DOMESTIC EXPORTS, IMPORTS, FOREIGN EXPORTS, AND NET IMPORTS OF MERCHANDISE, TOGETHER WITH 
THE AMOUNTS AND .A.i..~NUAL AV.KRAGE AD VALOREl\f RATES OF CUSTOMS DUTY COLLECTED, FROM 1802 TO 1892, INCLUSIVE. 
.Average rate Duty :Net Imports. Foreign t1:x:ports. Net imports. of duty on- collect- im-
ed per ports "tfc_nr ond-, Domestic I Amounts of pPI' 
mg- c::i:ports. I D11tiable. I I Dutiable. I I Dutiable. I duty collected. l!~ree 
capita capita 
of Free. Total. Free. Total. Fre~. Total. Duti- and popu- of able. dutia- popu-
ble. lation. lation. 
-------- 1-1 
Sept. 30- Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar$. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Per ct. Per ct. Dolls. Dolls. ~ 1802. -- 36,182,173 ............. 
............ --· ... 76,333, 333 .............. ..... . .......... 35,774,971 ..................... ...................... 40,558,362 14, 843, 132. 91 
------
19.45 2. 63 7.17 0 
~ 1803 ... 42,205,961 ......... ,. ... r ................. 64, G66, 666 ...... , ......... ,. ............... 13, 50,i, 072 ................... ... ..... , .. ,..,. .. 51,072,594 14,265,346.48 .......... 22. 06 2. 45 8. 76 ~ 1804 ... 41,467,477 85,000,000 36,231,597 48,768,403 10. 888, 622. 50 ......... 23.40 3.30 8,JO <f2 ................. . .. ~- ....... -. -.. 
---------· 
.............. 
------·-----
................... 
1805 ... 42,387,002 ............ ................. 120,600,000 
·····--·-· -------·--
53,179,010 .............. ... . ................. 67,420, 981 22, 299, 968. 49 .......... 18. 40 3. 59 10. 86 ~ 1806 ... a41, 2ti3, 727 ............... ................. 129, 410, 000 
--------,- .. .......... ~ .. --- 60,283,236 
·········--· 
................... GO, 126,764 24, 825, 592. 10 ........ 19.18 3.88 10. 79 t::;j 1807 ... 48,699,592 ............. ................ 138, 500, 000 
····-----· 
............ 59,643,558 ................. .............. 78,856,442 25, 530, 089. 99 
··""··· 
18.43 3.86 11.94 
1808 ... b9, 433,546 56,990,000 12,997,414 43,992,586 10, 662, 507. 59 18. 71 1.56 6.46 0 ,. ............ ·----······- ·-------·· ········ ·--· .,. ............. . ------ q 
1809 . .. 81,405,702 60,400,000 
I 
20,707,531 88,602,469 10, 846, 756. 40 18.26 1. 54 5.50 w. .............. ·······-··-- ---······· .............. ········---- ............. ,. .. --~ -.. ~ 1810 ... 42,866,675 ............. .......... . ..... 85,400,000 ............. ............... 24,301,205 
---·-·····--
. ··r ... '!' ....... 61,008,705 15, 208, 356. 40 .A ••• 17.88 2.19 8.43 0 
1811 ... 45,294,042 53,400,000 16,022, 790 37,377,210 o, 880, 868. 09 l8. 50 1.33 6. 02 !;a;< .............. ................. ....... ,. .. ,. . ............. 
------------ ·-· ·-····--· 
....... ..... 
w. 1812 ... 80,032,109 ...... .......... ................. 77,030,000 ............... 
-----·-·-· 
8,495,127 '!•----·••,---
·----·------
68,534,873 14,373,782.46 •P•••• 18.66 1. 87 ' 8. 93 
1813 ... 25,008,152 22,005,000 2,847,865 10,157,135 7, 200, 583. 28 ........... 82. 72 . 91 2.43 t::;j .......... --· . •io ...... - .... ................. ......... . .... .......... ., ..... -...... -'" .. ,. .... q Y814. ... 6,782,272 ......... . ...... .................... 12,065,000 .... ............. 
·-··------
1~5, lli9 .................. ................. 12,810,831 4, 241, 482. 06 
"''"'"·I"• 32. 72 .52 1. 58 t-3 
~ 1815 .. . 4-5, 974,403 ........... .. . 
--........ -·. - 113, 041, 274 .. -... ,. ......... .................. G, 583,360 
·-·--·-····· 
..................... 106, 457, 924 38, 050, 760. 87 ........ 33.66 4.55 12. 72 trj 
1816 ... 64,781,896 
···-··•1"•• ................. 147, 103, 000 .............. ---·--•-r-• 17,138,156 
·--------- -· ""''"'"I'"''" ••-··· 129, 964, 844 32, 829, 023. 48 .......... 22.3;! 8.81 15, 09 ?J 
1817 ... 68,313,500 ............ ............... 99,250,000 .............. .............. 19,358,060 .......... ....... 
• - .. ~ •••• !" .... 7D, 891,931 22, 134, 078.46 ........... 22. 30 2. 50 9. 01 
1818 ... 73,854,487 .............. 
---· ·----- ·-
121, 750, 000 .............. .............. 19, 4.26, 6!)6 
·---·--·-·--
................... 102, 323, 304 25, 860, 327. 64 ....... 21. 24 2, 84 ll.21 
1819 ... 50,076,838 
·-----·--· ··· ····--·-· 
87,125,000 .............. ............ 19,165,683 ................. , ............... 67,059,317 21, 345, 915. 76 . ~ -..... 24. 50 ~.27 7.24 
!820 ... 51,683,640 , ............. 
------·--··-
74,450,000 ................. ............... 18,008,029 ................... . 
·-···· ·----·· 
CG, 441,971 16,591,215.08 . ... ..... 22.120 1. 72 5. 84 
1821. .. 43,671,894 2,017,423 G2, 503,411 54,520,834 286,698 10,537,731 10,824,429 1,730,725 41,965,680 43,696,405 18,883,252. 36 35. 97 34.64 1. 90 4"40 
1822 ... 49,874,079 
, .• ,.. "' I "· .. ,. "' "· ,n ... , "'· n• 11. 101. '°' "· .,,. ,,, 3,554,146 64,841,527 68,395,673 24, 095, 336. 87 31. 73 30.17 ~.36 6.69 
1823... 47,155,408 3,950, 392 GB, 530,079 72,481, 371 1,323, 762 19,846, 873 21,170,635 2,626,630 48,684,106 51,310, 736 22,416,277.19 32. 71 30. 03 2.13 4- 87 
I 1824 . .. 50,640,500 4,183,838 67,985, 234 72, 1G9, 172 1,100,530 17,222,075 18,322; 605 3,088, -108 50,763,159 53,846,567 25, 516, 066. 48 37. 53 3G.36 2. 36 4.97 1-1, 
a E:x:pprt& from Savannah, Ga., not inc1uded, which are estimated at about $2,500,000. b ll;xpovtatio:011 were suepencl.ed by the embargo until May 15, 1809. Ol 
J 
No. 10.-V,u.um, OF' DOMESTIC EXPORTS, IMPORTS, FOREIGN EXPORTS, NET IMPORTS OF MERCHANDISE, ETC., 1802 TO 1892-Cont'd. 
Imports. Foreign exports. 
\·l'nr e.uil • Uc.une11tio 
iug- c.xport,. 
Free. Dutiable. Total. Free. Dutiable. Total. 
Dollar,. Dollar,. Dollar,. Dollar,. Dollars. .Dollars. Dollar, . 
.• GG, OH, 'i45 4, 'i96, 745 85,392,565 90,189,310 1,088, 785 22,704,803 23,793,588 
• 52. 4,!l, sss 5,656,803 7'2, 406, 708 78, li93, 511 1,036,430 19,404,504 20,440,934 
. 5i, 678, 117 3,703,974 67,628, 96,J, 71,333,938 813,844 15,617,986 16,431,830 
• 4!1, OiG, 633 4,880,435 76,130,648 81,020,083 877, 23.9 13,167,339 14,044,578 
. 55, 0$7, 307 4,401,889 6'J, 687,026 67,088,915 919,943 11,427,401 12,347,344 
. 58, 5'2-1, 878 4,500,281 58,130,675 62,720,956 1,078,695 12,067,162 13,145,857 
• ~9, 218,583 6,150,680 80,734,499 95,885,179 642,586 12,434,483 13,077,069 
. 61, 726, 529 8,341,049 86,779,813 95,121,762 1,345,217 18,448,857 10,794,074 
. 69, 950, 856 25,377,582 75,670,361 101, 047, 943 5,165,907 12,411,960 17,577,876 
. 80, 623, 663 50,481,548 58,128,152 108, 609, 700 10,757,033 10,879,520 21,636,553 
. 100, 459, 481 6i, 809,046 71,955,249 136, ~64, 295 7,012,666 7,743,655 14,756,321 
. 100, 570, 942 78,655,600 97,923,554 176, 579, 154 8,534,895 9,232,867 17,767,762 
. 04, 280, 895 58,733, 6!7 71,739,186 130, 472, 803 7,756,189 9,406,043 17,162,232 
95,560,880 43,112,899 52,857,399 95,970,288 4,951,306 4,466,384 9,417,090 
. 101, 625, 533 70,806,616 85,690,340 156, 496, 956 6,618,442 5,007,698 10,626,140 
. 111, 660, 561 48,313,391 49,945,315 98,258,706 6,202,562 5,805,809 12,008,371 
. 103, 630, ~36 01, 031, 008 61,920,440 122, 957 I 544 3,953,054 4,228,181 8,181,235 
. 91, 799, 242 20, 5-10,470 69,534,601 06, 075, 071 3,194,290 4,884,454 8,078,753 
. 77, 686, 354 13,254,249 29,179,215 42,433, 46! 1,682,763 3,456,572 5,139,335 
. 09, 531, 774 18,936,452 83,668,154 102, 004, 606 2,251,550 3,962,508 G, 214,058 
. 08, 455, 330 18,077,598 05, 106,724 113, 184, 322 2,413,050 5,171,731 7,584, 781 
. 101, 718, 042 20, ODO, 007 06, 924,058 117,914,065 2,342,629 5,522,577 7,865,206 
Net imports. 
I 
' Amounts of 
Dntiablo, I 
duty collected. 
Free. Total. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
3,707,960 62,687,762 66,395,722 31, 683, 096. 15 
4,650,373 53,002,204 57,652,577 26,108,254, 74 
2,890,130 52,010,978 54,901,108 27, 962, 145. 43 
4,012,196 62,963,309 66,975,505 29,966,472.23 
3,481,046 51,259,625 54,741,571 27, 769, 7G9. 03 
3,511,586 46,063,513 49,575,099 28,417,055.96 
5,508,094 77,300,016 82,803,110 36, 623, 270. 48 
6,996,732 68,330,956 'i5, 327,688 29, 356, 056. 74 
20,211,675 63,258,392 83,470,067 24, 196, 103. 67 
39,724,515 47,248, 63~ 86,973,147 18, 987, 952. 77 
57,796,380 64,211,594 122, 007, 974 25, 931, 233, 16 
70,120,705 88,690,687 158,811,392 30, 991, 510. 93 
50,977,428 62,333, 143 113,310,571 18, 191,605.31 
38,161,583 48,391,015 86,552,598 19, 098, 861. 98 
65,188,174 80,682,642 145,870,816 25, 631, 888. 13 
42,110,829 44,139,506 86,250,335 15,178,075.46 
57,078,044 57,698,265 114,776,309 19, 941, 090. 29 
23,346,171 64,650,147 87,096,318 16, 686, 341. 92 
11,571,486 25, 722, 643137, 294,129 7, 508, 627. 19 
16,684,902 70, 705, 646 96, 390, 548 29, 395, 762. 50 
15,664,548 89,934,993 \105, 599,541 30, 978, 558. 44 
18,647,378 91,401, 481 110, 048, 859 30, 484, 716. 34 
Average rates 
of duty on-
------
Free 
Duti- and 
able. dutia• 
ble. 
--
Per ct. Peret. 
37.10 35.13 
36. OCi 33.43 
41. 35 39. 20 
30. 30 36. 99 
44. 30 41.39 
48. 88 45. 31 
40. 81 38.19 
33. 83 30.86 
31.96 23. 95 
32. 67 17.48 
36. 04 18. 95 
31. 65 17. 55 
25. 36 13. 94 
37.84 20. Si I 
29. 90 10. 38 
30. 37 15.45 
32. 20 16. 22 
24. 00 17.37 
25. 73 17. 70 
35.13 28. 65 
32.57 27.37 
31. 45 25.85 
Duty 
collect 
edper 
capita 
of 
popu-
lation. 
--· 
Dolls. 
2. 84 
2. 28 
2. 38 
2. 46 
2. 22 
2. 21 
2. 77 
2. 16 
1.73 
1.32 
1.75 
1.04 
1.16 
1. 24 
1. 55 
.88 
1.13 
,91 
.40 
1.53 
1. 56 
1,(8 
5 
5 
1 
8 
6 
;4 
4 
t,-A, 
Cb 
H 
~ 
'"d 
0 
p:j 
~ 
Ul 
~ 
~ 
ti 
Q q 
Ul 
~ 
0 
~ 
Ul 
ti q 
~ 
H 
trj 
~ 
1Sl7 ••• 150, 574,,84.4, 17,651,347 104,773,002 122, ,2,, 349 1,812, 84.7 4,353, 90'1 6,166,754 15, 838, 500 100, 4.19, 095 116, 257, 595 28, 137, !l22. 86 26.86 22. 98 1. 33 5.05 
1848 .•. 130, 203, 709 10,356,319 132, 282, 325 148,638,644 1,410,307 6,576,499 7,986,806 14,946,012 125, 705, 826 140, 651, 838 33, 034, 306. 09 24.97 22. 22 1. 51 6.45 
1849 ... 131,710,081 15,736,435 125, 470, 774 141, 206, 199 2,015,815 6,625,276 8,641,091 13,710,610 118,854,498 132, 565, 108 31, 027, 772. 46 24. 73 21. 97 1. 38 5.89 
Fl 1850 ... 134, 900, 233 18,081,590 155, 427, 936 173, 509, 5:16 2,099,132 7,376,361 9,475,493 15,982,458 148,051,575 164, <134, 033 40, 181, 813. 04 25.85 23.16 1.73 7.07 1851. •. 178, 620, 138 19,653,084 191,118, :!45 210, 771, 429 1,742,154 8,552,967 10, 295, 121 17,910,930 182, 565, 378 200,476,308 48, 626, 600. 08 25.44 23,07 2. 03 8.35 t:j 1852 ... 154,931,147 24,187,890 183, 252, 508 207, 440, 398 2,538,159 9,514,925 12,053,084 21,649,731 173,737,583 195, 387, 314 47, 577, 634. 19 25. 96 22. 94 1. 92 7.88 ~ 1853 ••. 1S9, 860, 162 27,182,152 236, 595, 113 263,777,265 2,449,539 11,170,581 13,620,120 24,732,613 225, 424, 532 250, 157, 145 58, 467, 814. 85 25. 93 23. 37 2.28 9.77 ~ 1854 ... 215, 328, 300 25,760,447 272,043,347 297, 803, 794 3,207,612 18,507,852 21,715,464 22,552,835 253, 535, 495 276, 088, 330 64,931,607.09 25. 61 23.52 2.46 10.44 C..'l Ol 1855 .•. 192, 751, 135 36,430,524 221, 378, 184 257,808, 708 6,516,550 19,641,818 26,158,368 29,913,974 201, 736, 366 231, 650, 340 54, 119, 676. 91 26.82 23.36 1.99 8. 50 
I 1856 ..• 266, 438, 051 52,748,074 257, 684, 236 310, 432, 310 3,144,604 11,636,768 14,781,372 49,603,470 246,047,468 295, 650, 938 64, 083, 400. 56 26. 05 21. 68 2.28 10. 53 ~ t;;,4 1857 ••. 278, 906, 713 54,267,507 294, 160, 835 348, 4:l8, 342 4,325,400 10,591,647 14,917,047 49,942,107 283, 569, 188 333,511,295 63, 664, 863. 56 22.45 19. 09 2. 20 11.53 .... ~ 1-d 1858 ... 251, 351, 033 61,044,779 202, 293, 875 263, 338, 654 5,751,850 14,908,391 20,660,241 55,292,929 187,385,484 242, 678, 413 42, 046, 722. 31 22.44 17. 33 1.41 8.16 0 !;i:l 1850 ... 278, 392, 080 72,286,327 259,047,014 331, 333, 341 5,429,921 9,080, o;.;o 14,509,971 66,856,406 249, 966, 964 316, 823, 370 48, 894, 683. 55 19. 56 15.43 1.59 10.36 8 1860 .•• 316, 242, 423 73,741,479 270,874,640 353,616,119 5,350,441 11, !)83, 193 17,333,634 68,391,038 267, 891, 447 336, 282, 485 52,692,421.02 19,67 15. 67 I.GS 10. 69 Ul 
1861. •• 204, 899, 616 71,130,351 218, 180, 191 289, 310, 542 3,709,329 iO, 944,888 14, 6G4, 217 67, 421, 022_ 207,235,303 274,656,825 39, 038, 269. 16 18.84 14.21 1. 22 8.57 > ~ 1862 .•• 179, 6!4, 024 52,721,653 136, 635, 024 189, 356, 677 2,878,706 8,147,771 11. 026, 477 49,842,947 128, 487, 253 178,330,200 46, 509~214. 66 36.19 26.09 1.42 5.45 tj 1863 ••. 186,003,912 35,241,924 208, 093, 891 243, 335, 815 5,215,168 12,745,367 17,960,535 30, 026, 7.56 195, 348, 524 225, 375, 280 63, 729, 203. 24 32.62 28.28 1. 91 6. 75 
a 1864 ... 143,504,027 41, 126, 332 275, 320, 951 31G, 447,283 2,963,767 12,370,194 15,333,961 38,162,565 262, 950, 757 301, 113, 322 96,465,957.27 36.69 32. 03 2. 83 8.84 q 
1865 .•. 136, 940, 248 44,519,516 104, 226, 064 238,745, 580 4,422,308 241666, 747 20,089,055 40,097,208 169, 559, 317 209, 656, 525 80, 635, 169. 78 47. 56 38.46 2. 33 · 6.03 Ul 8 1866 .•• 337, 518, 102 59,028,526 375,783, MO 434, 812, 066 1,907,157 9, 434, 263 11, 341, 420 57, 121, 369 366, 349, 277 423, 470, 646 177, 056, 523. 27 48.33 41. 81 4.96 11.94 0 
t;., Imported merchandise entered for ~ 
coniumption. (b) Ul 
1867 ••• 279, 786, 809 
··---- .... 
................ 
····-······· 
. -.. ---- -. 
.......... • •• 1 ·· •• •• 17,033,130 361,125,553 378,158,683 168,503,749.58 46. 67 44. 56 4.65 10.44 tj 
1868 ••. 269, 389, 900 
---- .... -... 
.................... 
··-- -..... --
........... 
----------
...... ---- 15,147,618 329, 661, 302 344,808,920 160, 532, 778. 78 48. 63 46.49 4.34 9.33 d 8 1869 ... 275, 106, 697 
---------- ------·-----
......... -.. --.. 
·········· 
........... 
·········· 
21,692,532 372,756,642 394,449,174 176,557,583.72 47.22 44. 65 4.68 10.45 ~ t,j 1870 ••• 376, 616, 473 ........... ............... 
··-····----- ------·--· 
.............. 
---------· 
20,214,105 406, 131, 905 426, 346, 010 191, 513, 974. 45 47.08 42. 23 4. 96 11.05 r,i 1871... 428, 398, 908 
---------· 
................ ............... 
. .... -- --- . 
........... 
········--· 
40,619,064 459, 597, 058 500, 216, 122 202, 446, 673. 32 43. !15 38. 94 5.12 12.65 
1872 .•. 428,487,131 ............. 
·----------· 
.............. ............... 
····------
.. -......... 47,683,747 512, 735, 287 660,419, 034 212, 610, 105. 45 41. 35 37.00 5.23 13.80 
1873 ••• 505, 033, 439 ............ ................ 
................. ........... 
·-·-·· ..... ·······---
178,399,796 484,746,861 663, 146, 657 184,929,041.74 38.07 26. 95 4.43 15.91 
1874 ••• 569, 433, 421 
·--- ......... ................ ............... ........... 
---· ---- ... 
.......... 161, 694, 834 415, 748, 693 567, 443, 527 160, 522, 284. 63 38. 53 26.88 3. 74 '13.26 
1875 ••• 499,284,100 ................ 
-----······· ....... ·----- .......... . ......... ---- ........ 146,465,463 379, 795, 113 526, 260, 676 154,554,982.55 40.62 28.20 3.51 11. 97 
1876 ••• 526,682,247 .............. 
------···-·· ···········-
..........  . ....... -- .... ·--· ... 140, 561, 381 324, 024, 926 464, 586, 307 145, 178, 602, 75 44. 74 30.19 s. 22 10.29 
1877 •.• 589, 670, 224 ................ 
------ ........... . ..... ... ---- -.. .......... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140, 840, 149 298, 989, 240 1439, 829, 389 128, 428, 343. 44 42. 89 26.68 2. 77 9.49 
1878 ••• 680,709,268 
---- ...................... -.. ----- .......... -- . --- .. -. • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 141, 339, 059 297, 083, 409 438,422, 468 127, 195, 158. 99 42. 75 27.13 2. 79 9.24 
~ a Niue months. bEntered for immediate consumption and withdrawn from warehouse for consumption. 
-:J 
)!BSTIC EXPORTS, IMPORTS, FOREIGN EXPORTS, NET IMPORTS OF MERCHANDISE, ETC., 1802 TO 1892-Cont'd. 
Imports. I Foreign exports. Imports for consumption. 
I ra"tti?ifity Duty Im-
on- collect- ports 
Amounts of ed 1: cri~a 
duty collected. . Free caEf Ef 
Froo. I Dutiable. I Total. I Free. I Dutiable. I Total. I Free. Duti2.ble. Tot~l. Dut1- an!1 popu- po~u-able. dbl~~- latio.ii. lat1on. 
---
--.-
Dollar,. I Dollar,. I Doliars. I Dollars. J Dollars. I Dollars. I Dollars . Dollars. DoUars. Dollars. Peret. Peret. Dolls. Doll,. 
. . _ .... , . _ 1,, •. "'· 159 296, 742, 215 439, 292, 37 4 133, 395, 435. 90 44.87 28. 97 2. 78 8.99 
• • • • • • • • • • 208, 049, 180 419, 506, 091 627,555,271 182,747,653.55 43.48 29. 07 3.64 12. 51 
• • • • • • • • • • 202, 557, 412 448,061,588 650, 619, 000 193, 800, 879. 67 43. 20 29. 75 3. 78 12.68 
. . . . . . . . . . . ..................... :no, 121, 981 505, 491, 961 716, 213, 948 216, 138, 916. 09 42. 66 80.11 4.12 13.46 
801, :!'.?3, 632 .••••••••.• ••••••••• • · • - • •••••••• - • • - • • • · - - · ................ ................... 206, 913, 289 493,916,384 700, 829, 673 210,637,293.87 42.45 29. 92 3. 92 18. 05 
lSS-' ... 7:!1, 064., 852 ··-- ... -- . .................. .............. . ·----····· .............. ............ 211, 280, 265 456, 295, 124 667,575,889 190, 282, 885. 88 41. 61 28. 44 3.47 12.16 
l~ •.• 'i".!6, GS'~, 9'6 ............... 
···········-
............... .............. ..... -·. --... 192, 912, 234 386, 667, 820 579, 580, 054 178, 151, 601. 11 45.86 30. 59 8.17 10. 3J 
1886 •.. 665, 064, 5'.?9 .......... 
·---·····-·· 
.. ........... ............. 211, 530, 759 413, 778, 055 625,308,814 189, 410,-448.17 45. 55 30.13 3. 30 -10.89 
1867 ... 'i03,0~. 923 ............. ............... ............. ............ ............... .............. 233, 093, 659 450, 325, 822 683, 418, 981 214,222,309.65 47.10 31. 02 3.67 11.65 
1888 ... 683, 862, 10-i .............. ................. .............. 
·-----·-·· 
............... ....... ..... 244,104,852 468, 143, 774 712, 248, 626 216, 042, 256. 89 45. 63 29. 99 3. 60 11.88 
1889 ... 730,28:?,609 ............... ............... ············ ............. ----------- ............. 256,574,630 t-4.84, 856, 768 741, 431, 398 220, 576, 989. 00 45.13 29.50 3.62 12.10 
1S90 . .. ~,293,S28 ............. ................ ............... ............ 
-----------
............. 266, 103, 048 507, 571, 764 773, 67 4, 812 220, 540, 036. 00 44.41 29.12 3. 62 12.35 
1691. .. Si:?, ZiO, 283 ............ ............... ···--· ........ ........... .................. ............... 388, 064, 404 466, 455, 173 854, 519, 577 216, 885, 701. 2:,l 46. 28 25. 25 3. 39 13. 36 
16!1:?... 1, 015, 732, 011 ............... ................. ................ ................ ................. ................ 458,074,604 355, 526, 7 41 813, 601, 345 174,124,270.00 48. 71 21. 26 I 2.66 I 12.44 
No-rF. 1.-'l'here :irt' no ,lata prio~ to 1821 showing the ,a'.nc!I of free nnd dntia.hle foreign merchan<lise separately. 
Xo·rE 2.-In thti ta hie of receipts from all sources, p11l>li.;ihe<l annually in the Fin[ln,·o R<'port, tho colnnm headed "Customs" shows the total annual customs collect.ions 
from :lll sourcN1 co,cred by warrant into the Treasur_\·. nfrer de<lucting expenses of collection. Ifrom 1791 to 1850 collectors paid from customs receipts all expenses of their 
oflice~ null turned the net nmonnt remaining into the Tru1sur.r, but from lSGO to tho present time tlrny ha,o been compelled by law to turn into theTreasury all amounts col-
lected, whilo the expenies of thPir oilice~ nre paid by warrants from tho Trea,mry of tho United States. The fi.gnros in the column of the above table headed "Amounts of 
dnty colll'cted" from 1701 to 1SG6, inclusi,e. ahowthe annual amounts of duty collected on merchandise only, without any deductions for expenses of collection and omitting 
tho collet•.tiou~ from tom1ngo, ligbt-llousc:"I, Jines, penaltio:<, forfoitnros, cto. {Explanation given by Register of Treasury. l For these reasons the :figures of" duties collected" 
11rior to 1851 in tho nbovo table Jnr~cly exccetl in many casl's the amonnt cf receipts from customs as shown in the Fmance Report, inasmuch as the expenses of collection 
wore of cunsicloralllo mngnituclo during tho yl'ars whon tho not receipts· onl_y wero covered into the Treasury. From 1850 to lli66 the receipts in the table in the Finance Report 
shonhl e:otcecd tho clutic:'I coll<'cted in the above tal>le by amounts of collections from som·ccs otl1er than duties o:µ merchandise, suoh as tonnage dues, fines, penalties, and for-
feiturt•s, ho~pital 1lues, ote. :::3ince 1806, the dntiE>s oollecte1l a, shown l>y the abo,-e table uro take:r;i from the accounts of thi.~ office. Wh.ile those data 11howing the duties 
coll<'oted on morchandi~o from 1802 to the present time are somewhat diverse in character, they are the best attainable. 
NoTF: 3.-'l'lrn annual n,0r!\£:8 acl valorcm rates of duty prior to !853 are based uvon tho values of the gross imports; from 1853 to iµclude 1866, upon the, value of the net, 
Imports, anil aft(ir 1860, 11po11 the ,alncs of imp_ortctl me_rchandise eutcred for consumption, a,i re~.urned by oollectore of custoU?-s1 ,oonsi<!,ering or~~nary duties only: '.:!;he rea.--110n for basin~ tho 11.,oi·n~o n<l valorem ratcs:>t <_luty -prior to _1858 upon the valu11s of the gross imports 1s that the amounts of duty colleoted for those yeai:e u,olude the 
tlutioe nftorwtnll rofumlml upon exports of lore1gu mercbR.nd1se. 
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IMPORTS AND CUSTOMS DUTIES. 19 
No.11.-VALUES OF, AND AMOUNTS O:B' DUTY COLLECTED ON, THE PRINCIPAL 
AND OTHER DUTIABLE IMPORTED COMMODITIES AND CLASSES OF COl\mODI-
TIES ENTERED FOR CONSUMPTION IN THJ~ UNITED STATES FROM 1875 TO 1892, IN-
CLUSIVE. 
l3readstuffa. Chemicals, drugs, dyM, Cotton, manufactures and mcdicine_s. of._ 
Year ending June 30-
Ordinary Ordinary Ordinary Values. duty. Values. duty. Values. duty. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. 
1875. 
---··-·--·······-··-···-
7,531,230 1, 18:J, 655 12,795,437 3,289,200 24,190,793 9,043, '654 
1876 ....••.••.•••...•.••.•.••. 8,097,100 1, GOO, 187 10,658,525 2,901,879 19,850,107 7,084,686 
1877 .....•.••••..•••...••..••. 5,769,845 l, 13i, 096 11,500,576 3,082,557 16,456,296 6,554,826 
1878 ..••.•.•••.• •••••••·•··•·· 4,323,228 1, O!t9, 314 9,815,386 2,811,061 16, 46!, 305 6,498, 9Gl 
1879 . ..••••.•••••••••.••...••. 6, 01,9, 528 1,007,896 11, 178,' 307 3,433,701 16,933,768 5,576,253 
]880 ......••••••••••••.••..... 5,044,684 1,356,541 13,499,085 4,079,818 25,723,252 9,976,418 
1861. ......•••..•••••..••...•. 7,857,623 1,663,527 14,888, 4g3 4,635,261 28, 08!, 117 10, S'.!5, .115 
1882 .....•••••..•.••••••••.• · .. 13,457,049 2,360,032 14,161,116 4,981,453 31,285, 30G 12,227,103 
1883 . •..•••••..•.••.•••.••••.. 9,017,434 1,905,675 16,134,204 6,053, 574 32,359, 344 12,234,371 
1884 ....••••••••••••••••..•••. 6,229,665 907, 125 13,089, 6!:i6 3,716, 4.90 28,638,479 11,479,942 
1835 ..••••.••..••.•••••••••••. 6,584,752 1,030, 556 ll, 699,594 3,795,525 27, 2 . 12, 512 10,932,256 
1286 .....•••••.•.••...•..•.••. · 7, 164-, 362 1,042, 40! 12,796,388 4,347,626 29,236,071 11,752,207 
1887 .••.••.••..••••..••••. , ••. 6,386,561 1,075,811 13,285,226 4,054,165 29,150,059 11,710,720 
1888 . ········· .••.••••••.••••. 8,215,337 1,115,811 12,814,526. 4,622,442 28,706,703 11,401,897 
1889 ...•••••••••....••••...••. 7,658,962 1,161,027 13,186,200 5,017,033 21, io5, 510 10,841, 9-70 
1800 .....••.......•....•...••. 5,729,000 1,148,611 14,616,050 5,021,080 29,312,029 11,691,611 
1891. •.•....•...•.•..••..••••. 3,838,040 894, 64.8 15,265,462 4,669,038 29,142,330 14,852,697 
1892 .......••..•.••..•.•....•. 2,077,112 989,855 14, 316,_126 4, 501, 678 28,667,500 16,436,734 
Earthen, stone, :i.nd 
china ware. Fruits, including nuts. 
Year ending June 30-
Yalu.es. 
Dollar,. 
1875 ............ , • . . • . . • . . • . . . • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • . • . . . 4, 555, 579 
1876...... . • • • . • . • • • • • . • • . . • • . • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • . . . • 4, 230, 335 
1877........ .••• .• . . •. . ••.. •• . .•. ..• ••.•.• ••• . •• .••••. 3,875,498 
1878....... •• • • • . . • . . • . . . • • . . • . • • . . • • . . . • . . • . • . . • . . . • . 4, 087, 727 
1879 ...........••..••...•...•.••...•.••••••.....•.•••. 
1880 .........••...•..••.••.•...•.•....•.•••••••••••••• 
18:31. ...•.........•.•.•.••••••.•.••. ··•·•••••••••••••· 
18~ ................................................. . 
1883 .• •••••••..••..•...••.....•.•...••.•..•••.•••.•••. 
sa1. .•.••••••.••••••••.••••••.•••••••••••.••••••••••• 
885 .••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
886 .••..•..•...••.• ······· .•. •••··••••••· •••••• •••••. 
887. ·•·•••· ..•..•...••......•.••..••.•••..•... ·•·•••· 
888 .•••.••••• ·••••••••••••••• .••••••••••••••••••••••• 
889 ..•..••...•..••.. ·•·•••••• .•.•.••••••••••••••••••• 
890 ................................................. . 
801. ..••..•••••.••..•••..•.•..•.•..•••••••••.•••.•••. 
892 ...............................•...••.•••••••••••• 
4,142,623 
5,614,204 
6, 53!, 125 
7, 0.2G, 109 
8,026,415 
4,613,607 
4, 8!3, 106 
4,992, -215 
5,708,093 
6,262,338 
6,473,358 
7,010,987 
8,141,821 
8,727,120 
Ordinary 
duty. 
Dollars. 
1,878,735 
1,757,729 
1,610, 6GB 
1,696,256 
1,733,339 
2,356,330 
2,761,292 
3,000, 745 
3,795,586 
2,570,507 
2,731,655 
2,829,540 
3, 25ll 881 
3,568,277 
3,694,402 
4,005,745 
4,660,477 
5,028,314 
Values. 
Dollar,. 
12,104,760 
11,915,267 
9,524,247 
10,084, 83-0 
10,295,775 
12,005,779 
12,511,806 
18, 0!7, 937 
18,157,687 
16,500,859 
13,005,595 
12,973,308 
15,088,074 
15,106,551 
12,902,825 
13,013, 823 
15,594,082 
11,129,410 
Ordinary 
duty. 
Dollars. 
2,944,200 
3,115,230 
2,578,079 
2,691,104 
3,004,780 
3,jOl,414 
3,341,849 
4,427,135 
4,603, 4.55 
4,420,556 
3,672,293 
3, 4.98, ::iG9 
4,210, 0!19 
4,477,535 
4,007,097 
3,915,470 
4,343,622 
3,083,422 
20 IMPORTS AND CUSTOMS DUTIES. 
No. 11.-DUTIABLE IMPORTS ENTERED FOR CONSUMPTION, AND DUTIES 
COLLECTED, ETC., 1875 to 1892-Continued. 
Flax, hemp, jut<>, etc., and manufactures of. Glass, and m:mufac. 
Unmanufactured. a I Manufactures of. tures of. Year ending Juno 30-
Values. Ordinary Values. Ordinary Values. Ordinary duty. - duty. duty. 
Dollars. ·D ollars. .Dollars. Dollars • Dollars. Dol-lars. 
1875 .••••••• : ••••••••••••••••. 5,307,495 825,721 19,190,664 I\ 834,889 5,756,706 2,398,787 
1876 . •••. .•••••••••••..••••... 6,050,882 1,056,445 16,607,799 5,909,607 4, 80!, 544 2,166,355 
1877 ....•••••• •••••• •••••••••. 5,619,347 959,060 16,460,147 5,843,262 3,952,751 1,931,408 
1878 ..••••••••••••••••••••••• . 5,254, 773 832,229 16,203,558 5,724,848 8,331,980 1,700,877 
1879 .••••....•.••••••••••..••. 6,797, 954 1,146,246 16,842,860 6,004, 8!2 3,281,453 1,891,023 
1880 ...•.• ·••••· •·•••· •••.•••. 8,871,485 1,415,540 23,276,964 8,245,270 5,133,285 2,811,368 
1881. •••••••••.••..••..••.•••. 9,659, 780 1,524,446 21,028,917 7,721,927 5,862,270 3,296,541 
1882 .•••. • .••••.•••..••..•••.. 11,342,807 1,664,502 23,222,506 8,138,234 6,753,537 8,845, no 
1883 ..•..••..••. ·•••••••••· ••. 11,245,584 1,650,094 2!, 458,700 8, 499,-809 7,597,897 4,182,617 
188! .••..•..••••••.••.•..•.... 11,251, 618 1,672,079 22,562,653 7,746,405 7,553,185 4,205,638 
1885 .•...•...•.•...••••..••••. 11, 9SO, 115 1,947,459 20,706,298 7,122, 297 6, 3-!0, 721 8,714,068 
1886 .......................... 10, 2!2, 118 1,841,726 21,370,528 7,406, 090 6,341,058 8,694,924 
.1887 .......................... 11, 88'), 121 1,930,340 21,927,162 7,567,642 7,301,340 4,510,312 
1888 ....•.••.....••.•...•••... 16,597, HiO 2,888,002 23,015,588 7,914,093 7,721,453 4,799, 2j2 
1880 .....••••...••••••.••.•.•. 18,467,822 2,482,746 25,055,223 8,926,802 7,750,577 4,526,582 
1800 .•...• •..•••..••.••••••••. 
"· "'· ... 
1 
2,410,798 
"· .. ,. '" I '· .. ,, ,.. ,. 351. 571 I 4,215,830 1801. .•..••......••.••.••.•••. 5,086,497 697,224 24, 752, 559 9, 377, 238 8,156,036 4,532,220 
1892 •••• ··•·•··· .•..•......••. 2,681,849 328,606 25, 738, 308 10, 066, 634 8,881,902 5,831, 0811 
Iron nnd steel, nnd .Jewelry and precious Leather, and manufac· 
manufacturne of. stones. tures of. 
Year ending June 30- Ordinary 
Values. Ordinary Values, Ordinary Values. duty. duty. duty. 
---
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1875 .••. .••.•••.•••.•••••..••. 33,037,058 8,830,874 3,805,500 466,311 9,840,483 3,249,HO 
1870 . ... .•• .....•••..••.•.•••. 23,099,869 6,830,190 2, 90J., 818 865,007 8, 787, 930 3,051,572 
1877 .....••..••.•••.••••.••••. 20,040,290 6,211, 234 2,616,354 337,799 8,088,351 2,668, 08' 
1878 .•...••.••..•••.•••.••.••• 18,422,882 6,949,988 8, Hl, 877 340,154 7,388,127 2,520, 211 
1879 ....• ••·•• ..... ...•..•••.. 19,943,299 6, 745, 153 4,011,777 420,524 7,532,194 2,620,471 
1880 . .•. ·••••••····••·••···•·· 61,904,614 23, 24-i, 800 6, s.n, 928 707, 736 11,769,482 3,411,437 
1881. .• . ••••.••.•••. •••••· .•.. 06, 096, 303 25,010,301 8,403,513 875,913 10,522,601 3,337, 03-' 
1882 .••••••••••.•••. ·••······· 70,551,497 20,012,931 8,792,453 942,339 121 215,203 3,785,327 
1883 .•..• ·•·•• •..••..••.•••... 57,529,406 21,582,554 8,100,731 900,678 12,653,722 3,770,547 
188-i ..• .....•••. ·••·•••· ·· ·· ·· 42,917,747 14,799,117 9,377,546 1,024,246 11,362,891 3,158,854 
188:; ............... .............. 33,003,258 11,973,908 fl, 114,361 682,232 10,262,615 2,869, 22-! 
1886 ... . .......................... 38,631,777 14,631,876 8,367,838 900,474 11,466,414 3,262,233 
]8~7 ..•. ··•·•·•· ·••··••·•·•··· 50,618,986 20,713,234 10,981,192 1,102,300 10,933,570 3,286,862 
JS 8 ......... ................. 51,079,970 21,283,832 1], 032, 311 1,182,334 11,671,407 3,479,249 
1 · :i .•... ...•...•..•......•... 43,510,134 16,009,340 11, ae9, 1ao 1,232,351 11,202,907 3,417, G83 
!J:J .•••• ••• ••••••• .••• •••• ••• 43,40 , 075 15, 384, 170 12, 952, 423 1,460,131 11,974, 45-.l. 3,796,203 
1 01. .......••••••.••..•...... G5, 05, :i91 
1•. '"· 171 I "· m. ,,, 1,505,803 12,474,510 4, 1'5, 013 1 ,, !J, 827,022 10,510,326 12, ~01, 871 4, CiOO, 359 ., ..... . ....................... 1,330,226 13,868,166 
a ft r October 61 1800, 11:ix and hemp only. 
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No. 11.-DUTIABLE IMPORTS E:NTEilED FOR CONSUMPTION, AND DUTIES 
COLLECTED, ETC., 1875 to 1892-Continued. 
Liquors. 
Malt liquors. Distilled ~pirita. Wines. 
Year ending Juno 30-
Values. Ordinary Values. Ordinary Values. 
Ordimry 
du l_y. duty. duty. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1875 .......................... 1,589,189 577,4!)9 2,161,206 3,391,415 5,506, 68i 3, 393,26' 
1876. ••····· ·••••• ••••••.•••• . 1,131, !)51 425,318 1,861,315 2,947,644 4,697,986 2,981,352 
1877 ..•. ••••·• .•••.•••••.•..•. 859,706 317, 700 ], 751,483 2,102, 0:,5 4,205,930 2, 755,-005 
1878 .................... ...... 640,546 240,292 ], 538,193 2,459,490 4,069,014 2,468, 4« 
1879 .••..••••••.•••••• •••·· ... 668,688 254,099 1,569,471 2,511,136 4,349,645 2,507,494 
1S80 .....••....•••.••• .•...•.. 678, 507 283,296 1,751,134 ,___ 2, 788, 531 I 5, 6!9, 033 3,091,926 
1881. ......................... 748, 270 321, 0!8 -2, 034, 223 2,965,707 6,519,994 3,376,901 
1882 ...••• ·••••• •·••·· .••..... 937, 806 417, 202 2,215,064 8,161,522 7,238', 530 3,604,921 
1883 .......................... 1, 146, 797 511,383 2,303, 176 3, 374, 507 10,283,693 5,367,451 
1884 .••••• •••••• ..•.••••••..•. 1,119,200 633,241 1,987,069 3,141, 3Gl 4,805, O!O 2,589,255 
1885 .......................... 1,111,407 546,999 1,873, 9'.:6 2,943,773 6,340,415 3,665,792 
1~66 ................ .......... 1,206,257 585,102 1,826,059 2,834,696 6,753,472 3, 77-i, 349 
1887 .••••••••.••••.• •••.••••. . 1,207,309 614,187 1,909,900 2,939,923 7,013,737 3, 8!8, 133 
1888 ....••••••..... • ·••·••••·· 1, 353, 890 666,666 1,972,287 2,981,772 7,310,190 4,014,806 
1880 ....•••. ·••••• ·••·•••·· ... 1,322,258 663,337 1,902,880 2, 943, 248 7,713,652 4, li9, 815 
1890 ..••.. •••••• ••••••.•••.•.. 1,456,883 
,,.. "' I 2,171,935 3,129,424 8,786,623 ,, 662, oo, 1891. •.••••••••••••• ••••...••. 1,733,607 835,922 2,221,149 3,437,571 a9, 592,660 a5, 229, 83, 
1892 .......................... 1,753,423 833,124 1,721,608 2,948,715 9,246,276 5,058,662 
Liquors. Sugar, confectionery, Silk, man ufacturcs of. 
Total liquors. and molasses. b Year ending June 30-
Vs.Ines. Ordinary Values. Ordinary Values. Ordinary duty. duty. duty. 
--· 
Dollars. .Dollars. Dollars. Dollars . Dollars. LJollars. 
1875 .....•••••••.••. · ·••· •••••. 9,257,059 7,362,178 24,516, 41G 14,037,998 82,209,853 37,157,246 
1870 .......................... 7,691,252 6,354,314 23,709,220 13,872,984 75,542,467 41,898,576 
1877 ..•.•••••••..•.•••.••••••. 6,817, 119 5,834,829 21,749,828 12,800,603 81,116,024 37,086,992 
1878 .••••••••••• •••••• .••.•.•. 6,247,753 5,168,226 20,548, 583 12,151,042 87,237, 898 38,759,288 
1879 ..••••••••.•.....•.••.•••. 6,587,804 5,362,729 23,630,411 14,016,209 7',077, 046 40,280,957 
1880 ...••. •••••• •••••••....••. 8,078, 6i4 6,163,753 31,460,947 18,556,398 77,039,788 42,210,410 
1881. ......................... 9,302,487 6,663,650 32,877,226 19,038,666 89,811,785 47,984,033 
1882 ..•......•...••••••••..... 10,391,400 7,183,653 38,328,251 22,033,137 94,523,797 49,207,279 
1883 .......................... 13, 733, 666 9,253,341 33,307,112 10, 65-f, 946 91, 4.06, 718 46,172,379 
1881. ....•••••••••••••.•...•.. 7,911, 809 6,263,887 38,030,574 18,962,210 94,392,570 48,923,465 
1885 .......................... 9,325, 748 7,156,564 28,106,798 14,000, 210 73,517,063 52,184,744 
1886 ...•.••••••......•.••.••.. 9,785,788 7,194,147 28,055,855 13,938,097 76,746,461 51,778,948 
1887 ..•••.••••••.•.•.•.••..•.. 10,190,946 7,402,243 31,264,277 15,540,301 74, 2i2, 270 58,016,686 
1888 .••••••.•..••••••• ··•···· · 10,636,367 7,663,244 32,942,029 16,351,685 68, 973, 214 52,007,880 
1839 ............ ·•··••·••·•·•· 10,938,790 7,786,400 3!, 950,729 17,342, 572 83,419,277 55,995,137 
1800 .......................... 12,415,441 8,518,081 38,246,787 18, 9,!5, 959 87,602,008 55,166, 703 
1891. •••••••.••••••..•..•••••. 13,552,416 9,503,327 37,300,387 19,368,764 43,031,580 32,505,838 
1802 .......••... .........•..•. 12,721,807 8, 840, 501 I s1, 02, 180 16,965,637 6!7, 225 126,704 
a Includes" other be,eragea." 
b From April 1, 1891, only sugar abo,e No. 16, Dutch standard, and confectionery. 
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No. 11.-DUTIABLE IMPORTS ENTERED FOR CONSUMPTION, AND DUTIES 
• COLLECTED, ETC., 1R75 TO 1892-Continued. 
Toba.cco, an.cl manufac- Wooc1, and manufac-
Wool, an1i manufac-
tures of. 
Year ending-June 30-
tures of. tures of. Unmanufactured. 
Values. Or11in,,ry dut.y. Values. 
Ordinary 
duty. Values. l Ordinary duty. 
1875 ...•.•••••.••...•.•••.•. 
1870.-: ...••.•••.•••..•...... 
1877 .•••.•••••••.••••..••.•. 
1878 .••.•••..••..••••••.•••. 
1870 ..••.. ••••••••• .••.•••.. 
1880 .•••.••.•••••.•••..•.... 
1881. ....••..••.•••...•..•.. 
i882 ..•..••.•.•.•••.. ···•••· 
Dollars. 
7,142,890 
0, 187,481 
5,734,370 
6,073,322 
5, 6i5, 4.07 
6,179,239 
6, '174, 939 
8, '216,132 
18S3.............. •. • • • . . . • . 10,516, 806 
1884.... •••. .••.• ••. • ••. .• •. 8,697, 751 
1885........................ 9,121,869 
1886.... •• •• • • •• • • . • • . • • • . . . 10, 315, 311 
Dollars. 
5,269,012 
4-, 701,510 
4,364,143 
4,604,606 
4, 254, 947 
4,681, 4CO 
4,655,592 
0, 000, 961 
7,601,038 
6,945,652 
7,356,369 
8,311, 114 
Dollars. 
5,757,995 
4,725,592 
:l, 908, 186 
3,782,710 
3,078,982 
0, 159,086 
7,490,816 
8, 907, 291 
0, 530, 3(:4 
9,387,833 
~. 250,800 
7, 77':!., 4.-12 
1887 ·••..••.•••.•••••. . • . . . . 10, 055, 125 9, 127, 758 8, 223, 504 
lt88. - - • . .• • • • • •• . .•• • •. . • • . 12,314, 429 9, 73-i, 987 9,381, 281 
1830 .•••••.•••.••. ."......... 13,733,013 11,194,487 9, 7C8, 044 
1890 ..•.•.•..••.•••..••.... . 16,026,0iS 13,317,368 11,617,076 
1891..... •. . •••..•..... .• •• . 21,065,863 16, li2, 277 13,950,687 
1802 ,.... . • • • • . • • • . . . • • . • • • . 10, H,O, 034 10, 2G5, C68 13, 572, 398 
Dollars. 
1,114,840 
985,173 
805,535 
849,951 
933, 44.9 
1,330, 052 
1,530,025 
l, 090, 807 
1, 703, 006 
1, coo, 810 
1,469, 8JO 
1, 4.23, 301 
1, 503, 184 
1,685,060 
1, 77G, 611 
2, o:.:3, 915 
2,265,218 
2,130,942 
Dollars. 
10,228, 622 
7,887,616 
7,012,972 
6,995,367 
5,516,813 
17,913,666 
12,060, P.27 
10, 33:J, 359 
8,491, !)88 
13, 5!)3, 209 
9,474,264 
13, 704, 213 
16, 351,370 
1-.l, 062, 100 
17,432,759 
16,165,043 
17,070,183 
17,697,068 
Dollars. 
3,631,859 
2,787,208 
2,657,997 
2, 7H, 396 
1,906,276 
7,374) 217 
4,860,815 
3,854,653 
3,174,628 
4,522,826 
3, 164, :?96 
5,126,108 
5,899,816 
4,729,487 
5,982,212 
5,460,886 
6,552,268 
7,799,086 
Wool, and manufac-
tures of. All other dutiable arti· Total dutiable roorchan• 
cles. diso. 
Year ending June 30- ::Manufactures of. 
Values. Ordinary duty. Values. 
Ordinary 
cluty. Valuas. 
Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollar,. 
]875 ..... · ·, · .... · •........ . 45,027,923 27,282,178 51,637,953 15,178,037 879,795,113 
1876. • • · · · · · · • • · · · · · · · ..... . 3!, 372, 726 22, 519, 100 42,338, 764 13, :?54, 688 324., 0~4, 026 
1877 · • · · · • • · · · · · · - - · •• - . . • . . 20, 452, 207 l 7, 600, 041 42, 264, 832 14, 104, 094 298, 989, 240 
18i8 .. · ••..•.•• · • · · · ••...... 25,703,392 17,176,549 42,025, 702 13,789,124 297,083,409 
18i0 .••. · · • .•••• • .••.•.•... . 25,037,110 16,830, 06,l 45,219,104 14., 012, 166 290, 74.2, 215 
l8£0 · • • · • • · · · • • · · • • · • • •..... 31, 834, 5!7 21, 8/i:I-, 153 59, 4 75, 382 19, 221, 207 410, 500, 091 
1831. ·•··•·••• .••..••.•••.. . 33,103,322 22,424,810 OJ, 09:1-, 638
1
20, 804,118 4!8, 061, 588 
1882 .•...••.. - ...••......... 37,284,823 25,308,363 80,591 ,394 25,248, '.l45 505,401,967 
lS83 . · · · · • · · · •• · · · ·. · ••.... . 42, 552,456 20, UG, ~o:i 77, f>OO, 090 23,705,446 493,916,384. 
18Sl. · · · · · · · · · · · · ·· · · · - ..... 41, 4SJ, 872 27,478,400 68, COO, 010 19,437, 7B6 450,205,124 
l 5 .•. •..•••. . .•.•••..•.... 36,170,705 2~,:?9!,030 00,011,637 1 11,221,106 380,667,820 
liEG .. •· ····· ••· •• · ·· · • · · • .. 40, ::i3G, 509 27, 27 , G:?8 63,189, 40! 18,121,485 413,778, 0~ 
1 
.•. · •. • · · · · • • · • •• · · ••• · · 41,235, 21 29,729, 718 71,602, 1()3 20,739,352 450, 32J, 322 
l • • · .. • • .. • • · · • • · • • · · · • • · 4 7, 1 "8, 0!8 32,213, 121 81J, 452, 282 22, 801, 014 4G8, H3, 77-1 
l 9· • ·' • · • • •• · · • · · • • · · ••· · • 52, 0 1, 183 3", 373,627 70, 122, 385 21,033, <iG5 484, 856, 768 
~ 
1 
••• · ·•·· •••· •• ••· · ··· · · • 5-1, 10.·, 23 37,440, os1 11, s·~. 38! 21, oo;;, 713 c;o1, r,11, 7 
••• · .• · •. • • · · · · · · · · · · ••. 43,235,409 34, 57, 53 ;;, 7~0, OU I :?O, 6~7, 8 O 466, 45:;, 173 
l •. · • • •· · · · · · · · · · · · · · · · · • · 85, 7 !!, 0 3~, 203, C 6 75, &25, 738 24, 5;;3, 884 355, 526, 74~ 
Ordin:?.ry 
duty. 
Dollar,. 
154,271,805 
144, 982, 442 
128, 223, 207 
127, 015, 185 
133,159, 0~ 
182, 415, 162 
193,561,011 
215, 617, 669 
209, 659, 699 
189, 844, 905 
177, 319, 550 
188, 379, 397 
212, 032, 424 
213, 509, 8C2 
218,701, 774 
225,317,076 
215, 790, CS<i 
173, c,91, on 
No. 12.-.AM0UNT OF COLLECTIONS OF INTERNAL REVENUE RETUR~ED PROM: EACH STATE AND TmmIT0RY OF TIIE UNITED STATES 
FROM 1882 TO 1892, INCLUSIVE. 
[Prepared by the Commissioner of Internal Revenue.] 
States and Territo• 
ries. 
Year ending June 30-
1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 
Dollar,. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. 
108, 6i3. 85 85,398.33 
40,007.72 2,714.91 
91,009.87 
4, 002, 373. 14i 
I I .Alabama . ••. ········1 140,532.92 
2 Arizona . . . . . • . • • • • • 45, 464. &1 
3 .Arkansas ....••.••.. 109.039.361 97.715.53j --,-----, --,---· --,---·--
{California.a ........ .' 4,127,177.51 ' , ,  799,751.22 2,379,770.631 ·2, 090, 784. 8412, 081, 221. 57 
'" ' California b • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • . . • • • • • . • • • • • • 2, 585, 014. 73 233, 389. 50 ••••••.••••••••••••••••••• 
73,315.34 81,038.08 78,542.76 79,617.65 92,762.36 118,800.50 93,835.50 
... ~~~·. ~~~-j ~ 
·----··--··"'" 
106, 541. 781 120, 719. 221 119, 015. 701 97, 639. 791 95, 718. 86 3 
2, 199, 415. llj. ;: ~~;: ~~;~ ~~ . ;: ~~~.- ~;~~ ;~ . ;: ~;~.- ~;~~ ~~ . ;: ;~~.-~;;,· ;~ } 4 
5 1{°oloradoc ...••• .••. 247,264.09 216,100.47 20,918.02 ........••••• 
Colorado d.... .... .. .... .. . . .. . . . . ... . . . ...... 175,081.48 195,194.19 201,482.46 260, 15!. 86 
6 l{Oonnecticot e. ... . . . 565,801.28 506,990.84 428,370.93 412,626.19 461,971. St 481,405.47 
: {~~~EH~) :;:;:ti~~ :;;;:tjf:t ;;;;;r:t ::~Lilt ~~~1:II \III :~:~~:~~:~~~: 1 ::~~~~:~~~}:~~~~~:~~):~~~:~~~:~i~: ;~~~;~:~ii~i; l · 
280, 053. 19j 294, 116. 03j 319, 224-. 65j 295, 622. 231 · •• ;;;: ~~~--;~ } 5 
8o!i, 108. 301 785, m. 881 813, 26s. os1 · • · ~~~:.~;~_· ;~ · ~ · ~;~: ;;;,-~; } 6 
7 
9 DistrictofColumbiaj ................ .' ••..•.•••.•••••..••...••••••..•••••.••........•. ·····:······· ............. ............. ............. ............. .••.••..•••.. 9 
10 Florida . ... • . . . . . . . . 280,227.32 243,545.33 178,562.09 218,837.09 237, 271 .. 82 322. 903. 20 349,335, 86 42-i, 082. 75 475,382.75 495,881.64 465,629.67 10 
11 Georgia............. 359, 31l0. 88 395, 661, 03 379, 741. 84 316, 441. 40 304, 384. 29 336, 705. 86 380, 673. 22 436, 119. 14 555, 085.14 569, 950. 91 482, 811. 52 11 
12 Idaho............... 31, 90i!. 27 35, 070. Si! 2, 634.11 . •• • • • • . • • • • • • • • • • • . . . • • • • . • • • • • . • • • • •• . • • . . . • • .. • • . . • • . . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • . . . • • . . • • . • • • • • • • • • • • • . 12 
13 Illinoi11 ....••....... 28,252,417. 3i 25,977,525, 39 ~3, 520,484.8023, 075, 864. 61 23,852,252.6024, 825,704.3430, 130,905.3131, 007,.410. 79 3!, 878,691.1338, 364,312.8836, 795,338.24 13 
14 IndiaBa. ............. 6,485,356.94 5,592,719.85 5,618,512.22 4,031,866, 00 4,873,230.48 4,259,038.08 4,130,159.32 5,788,236. 3! 0, 250,981.00 6,524,722.38 6,473,438.89 14 
15 Iowa. ................ 1, 843, 90-1. 74 4, 062, 720. 07 2, 757, 416. 53 2, 222, 059, 15 2, 547, 340. 94 1, 951, 124. 89 518, 911.17 392, 576. 90 432, 014'. 87 432, 242. 51 478,008.40 15 
16 Kansas ....... : • . • • . 264, 018. 95 23~, 762. 97 167, 351. 37 170, 203. 02 204,145.48 211, 120.'11 193, 849. 15 183, 432. 22 196, 593, 29 196,829.39 290, 501. 40 16 
17 K entucky ...•••.... 10,531,236. ,1415, 388,077.6318, 583, 172.1614, 8-!2, 475. 44 15,746, 9!10. 5912, 417,520.6314, 182,687.1216, 910,814. 7617, 059, 042.1015, 888,707.5421, 813,851.61 17 
a State of California. 
b California and Nevada. 
c State of Colorado. 
d Colorado and Wyomin!?, 
e State of Connecticut. 
· f Connecticut and Rhode Island. 
g State of Delaware. 
h State of Delaware and nine counties of Maryland. 
i State of Delaware. nine counties of :Maryland, and 
two counties of Virginia.. 
j Part of the district of Maryland. 
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No. 12.-A.MOUNT OF COLLECTIONS 011' L.~TERNA.L REVENUE, ETC., FROM 1882 TO 1892, INCJ,USIVE-Continued. 
·tateund Territo-
rlee. 1882. 
Dollar,. 
918,899.19 
Year ending.Tune 30-
1883. 1884. ]885. 1886. 1887. 1888. 1889. 
Dollar,. I Dollar,. I Dollar,. I Dollar,. I Dollar,. I Dollar,. I Dollar,. 
738,666.46 560, 184. 89 538,814.89 552, 115. 30 543, 748. 98 ......................... . 
. • • • .. • . •• • • • . • • • .. . . • • • • • . • .. • • • • .. • .. . • .. .. • .. .. • • 603, 915. 11 632, 009. 26 
1890. 1891. 1892. 
Dollar,. Dollar,. j Dollar, . 
699,345.86 
6151 259. 831 72, 893. 321 561 599, 191 53, 950, 161 57, 800. 791 50, 286,451 ... • •• , .. • .. •I• .. ••• .. •• .. • I• .. • .. • • • .... 
2,822,238.28 3,429,152.74 3,146,491.15 2,774,384.20 2,462,092.46 2,875,597.06 ............ . 
• .. • •• . • .. • .. 3, 389, 377. 19 
.......... 1}18 
· ~~·-~~~~ ~t. ~~~·- ~~~~ ~~ 19 
3,986,928.18 ·;:;;;: ;~;: ;; . ;:~~;: ~;;:;; . ;: ;~;.-~7;_· ;;1}20 
2, 937, 359. 07 2, 753, 661. 97 2, 396, 5.JO. 05 2. ,.,. '"·.. 2. ,.,. 678. "I 2. '"· 131 ••• 
1
2. "'· ·"· 78 
2, 003, 19L 05 1, 882, 4.51. 69 1, 419, 380. 97 1, 528, 155. 16 1, 671, 994. 45 1, 801, 907. 37 1, 774, 319. 01 
528,491.94 535,461.96 493,982.03 492, 704. 97 534, 532. 31 554, 088. 98 510, 492. 15 
2, 424, 5~6. 26 2, 307, 125. 97 2, 314, 575. 93 2, 462, 209. 61 21 
1, 962, 397. 59 2, 192,290.51 2, 218, 291. 60 2, 283, 909. 44 22 
1,377, 796. 8<1 3,096,097.15 2,748,260.21 2,272,427.381 23 
94,098.00 60,479.64 50,449.53 47,951.13 47,062.35 24 
7, M!l, 487. 94 7, 680,411.40 6, 473, 806. 51 6, 276, 165. 85 7, 060, 651. 99 7, 858,789.27 7, 910, 083. 57 7, 730, 60~. 20 8, ll62, 294. 29 7, 694, 102. 87 8, 521, 216. 60 25 
ontana •.... ... .. . ea, 001. 31 75, 542. 81 6, 986. 55 . • • • .. . • .. .. • • ... .. • • .. .. • • .. .. .. • .. • • • . .. .. • • .. .. • • . . • • • • . . • • • • • . .. .. • . .. .. .. . . . . . • • . . . . • . . ... ........ • i 
ontana/ .......... -'"··· .. ··· ............. 118,383.13 8,272.69 ....... ................... 145,835.38 162,642.81 179,464.22 152,605.48 195,751.86 26 
Montana g.......... . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 293. 11 90, 840. 37 101, 158. 38 • •• • • • • • •• • • • • • • • • • . . •• • • • . ..................................... . 
5Xebraaka h ••••.•••• 1,108,191.15 l, 320,517.24 153,668.18 .. .................................... . ................................................................. ( 
2i 1~N ~braakaL..... .... .... .. . ...... ... . . . . .••. .. 1,362,148.25 1,971, 296.12 1,674,013.12 2,393,404.70 2,778,269.38 2,248,624.19 2,969, 745.17 3,255,331. 93 4, 898,588.64 527 
2s I{;:::::!:::~~:::::: .... ~~·. ~~~~ ~~ .... ~~·. ~~~~~ ..... ~·. ~~~:~~ ···· ;;:~;;:~~ ··· · ;;: ~;;:~ · ---;~: ~~;~;~ ::::::::::::: ::::::::: ::: : : ::: :::::: :: : : : :: :: :::: :: : ::::::: ::: : : : }28 
{
~ ew Hampshire I •• 34:>, 942. 04 352, 998. 08 890, 136. 72 383, 478. 83 378, 787. 72 377, 562. 37 ................................................................. } 
2!1 • . • 29 
~ew Hampshirem.. .•••••. ••••.. ...... .••• ••• .•••••• .••••• .••••• . •••••. ....... ...... .••• •• ••••••• 4.66, 994. 36 469,351.54 517,992. 0:i 463,509.99 546,770.58 
30 New Jersey . ••. •. •. 6, t51, 633. 60 5,424,457.78 3,477,222.72 3,661,358.75 3,951,675.75 4,596,161.56 ', 072, 246. 48 4,319,618.58 4,206,722.98 4,104,879.32 4,385,011.87 so 
31 {~::::::::::::: .••• ~~•-~~~~ .••• ~•- ~~~~~~ 6!::::: ·---~~.-;~~~~; ·---~;.-~;~~~~ ·---~~.-;~;~~; ···-~;.-~;~~~~ ····;;:~~;.-~; ····~;,·~~~--~~ ·---~~.-~~~--~; ·---~~:;;/~~ }31 
32 ~ew York .......... 19,455,040.0017, 067, 187.0013, 760,384.1013, 823,644.6014, 365,208.9615, 101,203. OS 15,417,202.9515, 648,675.0116, 224,321.9816, 565,328.4517, 670,978.82 . 32 
• 83 North Co.rolino. ... . . 2, 867, U4. 62, 2,377,126.97 1,700,966.74 1,680,628.95 1,744,959.29 1,950,701.71 2,185,168.75 2,467,150.27 2, 759, 504.,01 2,487,996.79 2,388,656.85 33 
" .~~;;;~·;:::::: :::::: "· ':: ::: ::115, ~~~: ~~:: ~! 13, 5~~: ::: :: ~~·-~~~·-~~~-.~~ ~~·-~~~·-~~--~~ ~~·.~~~·-~~~~ ~~ ~~·-~~~·.~~~~ ~~ ~~·- ~~~·-~~~ ~ ~~ ~~·-~~~·. ~~~--~~ ~~·.~~~·-~~~~ ~'. ~~·- ~~~·. ~~~~ ~~ (3! 
85 lOregoo q.. ... ... . .. . ........ .. . . . . . . . . . . . .. . .. 117,384. 7~ 119,723.07 124,034.27 162,318.15 176,235.93 226,624.99 322,356.90 863,882.76 379, s;o. 04 535 
I Pennsylvania . ...... 8, 775,100.231 8,703,670. 23 7,888,700.03 7,371,200.62 7,347,230.56 8, 120,282.73 8, 317,359.74 8, 520,700.56 9, 732,217.2510, 334,524.1011, 159,407.21 3G 
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:rr Rhode hland .....•. 229,258.48 895,319.43 130,408.11 127,587.62 132,081.72 226,231.ll .•••...•.••.. 1············· ....................................... 87 
38 South Carolina. ...•. 119,099.79 117,092.80 93,896.05 94,518.23 100,014.30 100, H6. 85. 102, 45G.19 81,722.51 94,597, 03 72,599.75 71,812.85 38 
39 Tennessee .••••••••. 997,728.00 1,173,800.20 1,240,075.96 1,057,189.43 l, 024, 912. 62 1, (,12, 51G. 05 1,009,290.34 1,066,335.77 1,160,387.52 1, 27G, 123. 00 1,278,862.03 39 
40 Texas .............. 258,432.93 203,650.61 210,149.02 181,829.61 196,850.59 209,343.92 211, 9J7. 37 228,117.52 263,384.10 239,147.41 306,375.93 40 
41 Utah .•••••••••••••. 48,523.08 53, 895.1S 4,560.49 
·-·-------··-
... -. -... -.... -- ................... ................. 
·······------ ··----------- ·------······ 
............... 41 
42 Vermont .•••••••••.. 56,444.58 46,062.27 30,904.88 29,889.83 32,503.17 30,119.75 ................... .................... ..................... ........ ......... 
--···-······· 
42 
43 Virginia .••••.••••• 6, 226, 308. 30 5, 078, 196. 35 3, 232, 720. 10 3, 052, 639. 72 2, 982, 727. 70 2, 923, 394. 64 3, 253, 165. 72 3, 303, 626. 48 3, 516, 195. 49 3, 208, 066. 34 2, 915, 412. 52 43 
44 Washington .•••.••. 40,202.57 49,207. 54 6,038.73 .................. . 
------ ··----· ----·-------- ·------------ --·-••··-----
.................. ............... . ...... 
----·-------· 
44 
45 West Virginia ..•••. 502,276.56 540,483.49 560,328.28 543,188. 5!) 486,062.88 538,266.42 565,278.66 781,663.47 904,669.07 842,676.87 807,588.36 45 
46 Wisconsin .•••••.••. 3, 103, 115. 22 3, 197, 499. 12 2, 993, 755. 62 3,033,017.78 3, 095, 316. 63 3, 179, 90.i. 01 2, 985, 446. 09 3, 096, 495. 92 3, 342, 653. 37 3,619,677.22 3, 794, 699. 38 46 
,1 'Wyoming ••••••••••. 20,385.65 17, 43!. 54 1,202.68 .••••••.••....••.....••••. ·••··••·•••·· .....••..••.. ................... ................... .................... ·••••• .•••••. 47 
.Aggregate receipts 
by Stntesand Ter• 
ritories .••.•.••••. 138,954,165.02137,500,291.40121,368,620.05 ll2,419,490.G8116,894,982.21118,820,523.98124,326,451.50 130,89!,419.70 142,587,188.07146,035,184.01153,856,885.85 
:1 ~:7:_~~~'.~::: .~'.'.'·.'.'.'.:~ .'.:'.'.:.~::· ·::::::: .... ':'.'.'.:~ ..... :·.'.'.'.:~ ..... '·.'.~:'.' ·······~:·· ········1~··: .•.. '.·.~'.·.~ ....... ~'.·.'.'. ....... ·~:~1 : 
A_ggrogate recoipts ' 
from all sources. 147,093,382.98145,158r!l22.15121,607,393.38112,421,121.07116,902,869.44ll8,837,301.06124,326,475.32130,894,434.20142,594,696.57146,035,415.97153,857,544.35 
a State of Louisiana. 
b Louisiana and Mississippi. 
c State of Maryland, exceptnine counties, which are 
included in the district of Delaware. 
d, States of :Maryland, Delaware, District of Colum-
bia, and two counties of Virginia. 
t, State of Montana. 
/States of Montana and Idaho, 11ncl Territory of Utah. 
g States of Montana and Idaho. 
h State of Nebraska. 
i States ofNebraska,NorthDakota,and South Dakota. 
j State of Nevada. Part of the fourth district of Cali• 
fornia from October 1, 1883, to July 31, 188~, and 
since July 1, 1887. 
k State of Nevada and Territory of Utah, 
Z State of New Hampshire . 
mNewHampshire, Maine, and Vermont. 
n Territory of New Mexico. 
o Territories•ofNew Mexico and .Arizona. 
p State of Orogon and Turritory of .Alaska. 
q States of Oregon and Washington, and Territory of 
.Alaska. 
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o. l.3,- J\.MOUS 'l' 01; JN'l'EHN'AL REYENUE COLLECTIONS OF TIIE UNITED S:1-'.ATES FROl\1 VARIOUS SOURCES, FROl\11868 TO 1892, INCLUSIVE. N) O':i 
[Prepared by the Commissioner of Internal Revenue.] 
Article!! 
Fermented Bank circu· Penalties, etc. 
and occupations 
Total. b l"Mr t"mling Jane 30- I Spirits. Tobacco. liquors. Oleomargarine. lation. a formerly taxed, but now 
exempt. 
Dollar,. Dollars. Dollar,. Dollar,. Dollars. Dollars. •Dollars. Dollars. 
18,655,631 18,730,095 5,955,869 . --· .... --- ...... 28,670 1,256,882 146,553,417 191, l!l~, 564 H 
45,071,231 23,430,708 6,099,879 ................. 16,565 877,089 84,543,872 160, 03!l, !344 z 
55,606,094 31, 350,708 6,319,127 15,420 827,905 91, 1113, 614 185, 2:15, 868 1-3 
-············--· 
t_zj 
46,281,848 33,578,907 7,389,502 ··---· ....... -... 22,782 636,980 56,101,157 144,011,176 -~ 
49,475,516 33,736,171 8,258,498 8,865 442,205 39, 84.9, 692 131, 770, 947 z ................. ~ 
52,000,372 34,886,303 9,324,938 ...... ------ -..... 24,779 461,653 17,778,411 114, 075, 456 ~ 
49,444,090 33,242,876 9,804, 680 ---- ....... -- --- . 16,738 364,216 10,272,147 102,644, 747 ~ 
1675 ·········--··--····---- ··--··--·----··--·--·••I 52,081,991 37,303,462 9,144,004 -------····----- 22,746 281, 108 . 11, 711, 843 110,545,154 t_zj 
66,426,365 39,795,340 9,571,281 17,948 409,284 11,016,869 117; 287, 087 
-..q 
.................. t_zj 
57,469,430 41,106,547 9,480,789 ................. 5,430 419,999 10,512,989 118,995,184 ~ 
50,420,816 40,091,755 9,937,052 1,118 346,008 10,800,976 111, 097, 724 
q 
-.. -· ............ t_zj 
1879. ·····•····•·· .••......•....•......••...•..••..•.. 52,670,285 40,135,003 10,729,820 ...... ---------· 13,903 2i9, 498 10,190,458 113,918,467 
18SO .••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••• 61,185,509 38,870,140 12,829,803 28,773 383,755 11,218,634 124, 516, 614 
0 
....... ··-- ... ---· 0 
}1181 ·······--·--··--·····----·--······--·····------·· 67,153,975 42,854,992 13,700,241 ······ ---- ... -- . 4,295 281,078 11,834,784 135, 779, 365 t-1 
188" ........ . ................................••••••.•. 69,873,408 47,391,989 16,153,920 4,286 199,830 13,469,950 14 7, 093, 383 
t-1 
·----· ···--· ..... 
t_zj 
1863 .•••.••.•••.•••...•.•••••• •••••• •••••••••.•••••••. 74,368,775 42,104,250 16,900,616 ........ ·--· ...... 782 805,804 11,478,695 145, 158, 922 0 1-3 
lSS-i ••••••••••••.•••.••••••••••••.••••••.••••••••••••. 76, 905, 385 26,062,400 18,084,954 
------ ---------· 
442 289,144 265,068 121, 607, 393 . H 
1885 .••••••••..••..••..••.•••..••.•••.•••••••.•••••••. 67, 511, 209 26,407,088 18,230, 782 25,000 222,681 24,361 112, 421, 121 
0 
....... ---· ....... z 
1886 .••••••••.•••.•••.•.• ••••.•• • .•••.•••.••••••••••• . 69,092,266 27,907,363 19,676,731 
············--·· 
....... . ,..... --- 94,422 82,087 116; 902, 869 ~ 
1887 ......................... . ........................ 65,829,322 30,108,067 21,922,188 723,948 4,288 220,205 29,28:l 118,837,301 
1888 .••. • •• . ••••.••..••••••••••••••••••••.•••••••••••. 69,806,166 30, 662,432 23,824,218 \ 864,140 4,203 155,548 9,768 124,326,475 
18S9 . •••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••••••.••.•••. 74,812,206 31,866,861 23,723,835 894,248 6,2~4 84,992 6,078 130, 894, 484 
1890 .•••••.•••••••••••• • •••••.••••••.••. ··-··· •••••••. 81,687,375 33,958,901 26, 008,535 786,292 70 136,721 ]6, 713 142, 594, 697 
1891. ......................................... • ••••••. 83,385,964, 32,796,271 28,565,130 1,077,924 
--------···-· 
256,214 3,913 146,035,416 
1892 .• • •• • .•••..• • •• ·•••••··•·•··•·•·••··••··••••••••· 91,809,984. Bl, 000, 493 so, 037, 4.53 1,266,326 .. --·- -- . ----- - c240,,s2 2,856 ]53, 857, 544 
a.The t.ax on the capital and deposits of banks and bankeni was repealed by act of March 3, 1883. b See explanatory note b on page 2. 
o Including $700 tax on opium manufactured for smoking purpo11e11. 
No. 14.-Al\IOUNT OF GOLD AND SILVER COIN AND BULLION; GOLD, SILVER, AND CumrnNCY CERTIFICATES; UNITED STATES NOTES 
AND NATIONAL AND STATE BANK NOTES IN THE UNITED STATES, AND DISTRIIlUTION THEREOF ON JULY 1, OF EACH YEAR FROM lBiO 
TO 1892, rnCLUSIVE. 
[From the Report of the Secretary of the Treasury.] 
Gold. Silver dollars. Subsidiary silver. 
July 1- In Trea~ury, I Coin in oircn• 
includmg lation. bullion. 
Total. 
In Treasury, 18tandard dol. 
including lars in oircu• 
bullion. lation. 
Total. In Treasury. In circula• tion. Total. 
------ - ----- -----1--- - -------1- ----1-~---1-----1------i------1----------
Dollars. 
1870 ......................................... . 
1871 ........................................ .. 
1872 ........................ · .............. .. 
1873...... •••••• • 
1874 ......................................... . 
1875 ........................................ .. 
1876 ......................................... . 
1877 .......................................... ,. ••••••••••••· 
1878 ......................................... . 
1879 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
1880 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
1881. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
135,286,475 
126, 145, 427 
163, 171, 661 
1882 .......................................... I 148,506,390 
1883 .......................................... , 198,078,568 
1884.. •• • • • • •• ••• • • • • •• • • • • • • • • • .............. 204, 876, 594 
1885 ........................................ .. 
1886 ......................................... . 
1887 ......................................... . 
1888 .............. '~ .......................... . 
1889 .••••••••••••••••. •••••••• •••••••••••••••. 
1890 •••••• ·····················--············· 
1891 ........................................ .. 
1892 ......................................... . 
247,028,625 
232,554,886 
277, 979, 654 
314, 704, 822 
303, 581, 937 
321, 304, 106 
239, 263, 689 
255,706,511 
Dollar,. 
a25, 000, 000 
a.25, 000, 000 
a25, 000, 000 
a25, 000, 000 
a25, 000, 000 
a25, 000, 000 
a25, 000, 000 
a25, 000, 000 
a25, 000, 000 
o 110, 505, 362 
225, 696, 779 
315, 312, 877 
358, 251, 325 
344, 653, 495 
340, 624, 203 
841,668,411 
358, 219, 575 
376, 540, 681 
391, 114, 033 
376, 481, 568 
374,258,923 
407,319, 163 
408, 568, 824 
Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. 
. . . . . . . . . . . . . . , .............. , .............. I .............. I 6, 363, 606 ·-----·,-··--· b21, 055, 128 
2,952,653 37, 88!, 853 
, 15, 059, 828 1,209,251 16,269,079 6,860,506 53,918,322 
245, 741, 837 33,239,917 8,036,489 41,276,356 8,903,401 61,346,584 
351, 841, 206 49,549,851 20, llC, 557 69,660,408 24,350,482 48,511,788 
478, 484, 538 65,954,671 29,342,412 95,297,083 27,247,697 46,839,364 
506,757,715 90,384,724 32,403,820 122, 788, 544 28,048,631 46,379,949 
642, 732, 063 116, 396, 235 35,651,450 162,047,685 281486, 001 46,474, 29,9 
545, 600, 797 139,616,414 40,690,200 180,306,614 29,600,720 45,660,808 
588, 697, 036 169, 451, 998 39,086,969 208, 538, 967 Sl, 236,809 43,702,921 
690,774,461 184, 523, 283 52,668,623 237,191,906 28,886,947 46,173,990 
66i, 520, 335 221, 897, 046 55,548,721 277, 4.45, 767 26,963,934 48,583,866 
705, 818, 855 254, 639, 083 55,527,396 310, 166, 459 26,044,062 50,362,314 
680, 063, 505 289, 489, 794 54,457,299 343, 94.7, 093 25,124,672 51,477,164 
695, 563, 029 323, 804, 555 56,278,749 380, 083, 304 22,792,718 54., 032, 587 
646, 582, 85:? 379, 927, 323 58,826,179 43!3, 753,502 19,629,480 58,219,220 
664, 275, 336 4.34, 240, 056 56,817,462 491, 057, 518 14,227,774 63,293,704 
a !he ?oJn in ?irculatio:n, st~tod in the gold c~lumn, ~nCl!]-des the subsi~iary silver in circulatio~ on the Pacific coast from 1869 to 1878. 
b ::;ubs1d1ary silver, wh10h disappeared from mrculat10n m L862, was remtroduced under operat1on_of the act of January 14, 1875, ' 
c Gold coin became availablti for circulation .Tanuary 1, 1879, as a result, of the resumption act of January 14, 1875. 
Dollar, . 
----········-· 
27,418,734 
40,837,506 
60,778,828 
I 70, 2491 985 
72,862,270 
74,087,061 
74,428,580 
74,960,300 
75, 26lj 528 
74,939,820 
'76,060,937 
76,547,799 
76,406,376 
76, 601, 3:30 
76,825,305 
77,848, 1700 
77,521,478 
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, 14.-A:-.wu:-:T OF GOLD AND SILVER COIN A.ND BULLION, ETC., ON JULY 1 OF EACH YEAR FROM 1870 TO 1892, ETC.-Continued. 
Gold certificates. a Silver certifi.cates. b Currency certificates, act of June 8, 1872. 
July 1- In Tr€-asury. 
Dollar,. 
l670 .........................•. # .. ••·········· 133,880 
16$0 ........ ...... ·················· ·.··· .••... 40, 700 
181,1 .•..••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 23,400 
18S-! .......................................... 8,100 
1863 ..............•....... ·······•············ 22,571, 270 
1684 ............•. ...•..•...•..........•...... 27, 2-iO, 020 
] SS5 .... ..•....... ' ....•..... • ..........•••... 13,593,410 
lSSG .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 55,129,870 
1&>, .•••.•••••••••••••••..•.••••••••••••••.••. 30,261,380 
1888 ...............••..• ····················· 20,928,500 
1869 . ......•••.• ...•.................•.•..... • 36, 9L8, 323 
1S90 .••..••.•.•..•••••••••••••.•••••.•••••••.. 20,732,120 
~:! .......................................... i 32,423,360 15,530,810 
In circula-
tion. 
Dollar,. 
15,279,820 
7,963,900 
5, 759, 520 
5,029,020 
59,807,370 
71,146,640 
126, 729, 730 
76,044,375 
91,225,437 
121, 094, 650 
117, 130, 229 
130, 830, 859 
120, 063, 069 
141, 093, 619 
Total. In Treasury. 
Dollars. Dollar,. 
15,418,700 2,052,470 
8,004,600. 6,584,701 
5,782, 1120 12,055,801 
5,037, 120 11,590,620 
62,378,640 15,996,145 
98,392,660 23,384,680 
140,323,140 38,370,700 
131,174,245 27,861,450 
121, 486, 817 3,425,133 
142, 023, 150 28,732,115 
. 
. 154, 048, 552 5,474,181 
157,562,979 3,983,513 
152, 486, 4'29 7,479,219 
156, 623, 929 4,920,839 
In circula-
tion. 
Dollars. 
···········--· 
. -·- ....... -- . 
................ 
. -- . -. ---· .. -.. 
7,080 
414,480 
5,789,569 
89,110,729 
54,506,090 
72,620,686 
96,427,011 
101, 580, 946 
88,116,225 
142,118,017 
200, 759, 657 
257,155,565 
297, 556, 238 
307,235,966 
326, 603, 465 
Total. 
Dollar,. 
. --. -.. --.... ~ 
................ 
. -- ..... --- .... 
······--···-·· 
............... 
1,462,600 
2,466,950 
12,874,270 
51,166,530 
66,096,710 
88,616,831 
119,811,691 
139, 901, 646 
115, 977, 675 
145,543, 150 
229, 491, 772 
262, 629, 746 
301, 539, 751 
314, 715, 185 
331, 614, 304 
In Treasury. 
Dollar,. 
215,000 
755,000 
445,000 
275,000 
1,185,000 
570,000 
1,450,000 
860,000 
275,000 
75,000 
315,000 
195,000 
200, 000 
250,000 
310,000 
250,000 
240,000 
500,000 
1,905,000 
590,000 
In circula-
tion. 
Dollar,. 
. --. -... ··-· --
81,515,000 
58,000,000 
57,970,000 
82,565,000 
53,825,000 
46,245,000 
29,855,000 
14,235,000 
11,650,000 
13,245,000 
13,060,000 
12,190,000 
29,585,000 
18,250,000 
8,770,000 
·14, 665,000 
-16, 955, 000 
11, 8!l0, 000 
21,875,000 
29,840,000 
a Goltl certific:i.tes, being r epresentatives of gold coin, became available as circulation on the resumption of specie payment, January 1, 1879. 
b Silver oertilloatos wore authorized by the acts of February 28, 1878, and .A.ugnst 4, 1886. 
Total. 
Dollars . 
---- -- -...... ·- -. 
81,780,000 
58,755,000 
58,415,000 
82,840,000 
54,960,000 
46,815,000 
30,805,000 
14,595,000 
11,925,000 
13,320,000 
13,375,000 
12,385,000 
29,785,000 
18,500,000 
9,080,000 
14,915,000 
17,195,000 
12,390,000 
23,780,000 
30,430,000 
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No. 14.-AMOUN1' OF GOLD AND SILVER COIN AND BULLLION, ETC., ON JULY 1 OF EACH YEAR FROM 1870 TO 1892, ETC.-Concluded. 
United Statos notes. National-bank notes. Fractional currency. State-bank 
notes. j Total Jnl_yl- I 
circulation. I In oironla- In circnla- In circnla-In Treasury. In olronl&- Total. In Treasury, j Total. In Treasury. Total. tion. tion. tion. tion. 
Dollar,. Dollar,. Dollar,. Dollar,. Dollar,. Dollar,. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollar,. 
1870 •• •••••••••••. 31, 037,862 324, 962, 638 856, 000, 000 11,118,903 288,648,081 279, 766, 984 5,499,402 34,379,282 39,878, 684 2, 222,793 675, 212, 794 
1871. •••••••••• • •. 12,931,030 343, 068, 970 856, 000, 000 6,855,569 311,405,672 818, 261, 241 6,136,570 34,446,305 40,582, 875 1, 968,058 715, 889, 005 
1872 •••••••••••••. 11,331,320 346, 168, 680 857, 500, 000 8,627,790 329, 037, 005 337, 664, 795 4,452,906 36,402,929 40,855,835 ], 700,935 738, 309. 549 
1873 ••••••••••••• . 39, 050,855 316, 949, 145 856, 000, 000 8,304,586 338,962,475 347, 267, 061 o, 723,360 38,076,005 44,799,365 1, 379,184 751,881,809 
1874 .......... .... 68,578,548 313, 42 l, 452 382, 000, 000 11,715,488 340, 265, 544 351, 981, 032 7,647,714 38,233,582 45,881,296 ], 162,453 776, 083, 031 C q 1875 •••••••••••••. 84,055,245 291,716, 335 375, 771, 580 13,861, ,as 340, 546, 545 354, 408, 008 4,224,854 37,904,570 42,129,424 964,497 754, 101, 947 ~ 1876 ••••••••••.•• . 70,889,906 298, 882, 378 369, 772, 284 16,877, 6Jl4 316, 120, 702 ,332, 998, 336 1,507,750 32,938,845 34,446,595 1,047,335 727, 6Ci9, 388 ~ 
t_xj 1877 . ...•........ . 75,689,988 284,074,344 359, 764, 332 15,759,847 301, 289, 025 317, 048, 872 161,476 20,241,661 20,403, 137 (a) 722, 314, 8E3 z 1878 ......•.••.... 72,020,121 274,660,895 340, 681, 016 12,789,923 311,724,361 324, 514, 284 180,044 16,367,725 16,547, 769 
·----··--····· 
729, 132, 634 C ~ 1879 .••••••••••••• 74,391,904 272, 289, 112 346, 681, 016 8,286,701 321, 404, 996 329,691,697 
. -....... -.. --. 
·-·····--·--·· 
................... ..................... 818, 631, 793 
1880 •••••••••••••• 33,020,559 313, 660, 457 346, 681, 016 7,090,249 337,415, 178 344, 505, 427 973, 382, 228 C ................. 
··-········--· 
........... .. ..... 
----------·--· H 1881 •••••••••• • ••• . 30,204,092 316, 476, 924 346, 681, 016 5,296,382 349, 746, 293 355,042, 675 ................. 
-------·------
...................... ...................... 1, 114, 238, 119 ~ C 1882 ....•• ........ 34,670,589 312, 010, 427 346, 681, 016 6,277,246 352, 461, 788 358, 742, 034 .................... 
. -- -. --. -... -- . 
..................... ................ 1, 174, 291), 419 q 
1883 .••.•••••••••• 36,498,839 310,182, 177 346, 681, 016 8,217,062 34 7, 856, 219 356, 073, 281 
··-···---·---· 
................... ...................... 1, 230, 305, 696 ts 
-------------· ~ 1884 • ••••••• •••••• 4.0, 183,802 306, 497, 214 346, 681, 016 8,809,990 330, 689, 893 339, 499, 883 .................. ....................... ....................... ................... 1, 243, 925, 969 1-3 
H 1885 •••••••• •••••• 45, OH, 3i9 301, 633, 637 346, 681, 016 9,945,710 308, 631, 001 318,576, 711 .................. . .................... ..................... ..................... 1, 292, 568, Gl5 0 
1886 ..•••• •••••••· 41,118,317 305, 562, 699 346, 681, 016 4,034,416 307, 665, 038 311,699,454 
................ .... ..................... ..................... ..................... 1, 252, 700, 525 ~ 
1887 •••••••••••••• 28,783,797 317, 897, :!19 346, 681, 016 2,362,585 270, 855, 203 279,217,788 
................. ................... ................... 
·-----·--····· 
1, 317, 539, 143 
1888. ••••••••••••· 53,345,976 293, 335, 040 346, 681, 016 7,055,541 245, 312, 780 252, 368, 321 
·--- ... --... ---. ··-- -...... --.... .................... 
·-----·--····· 
1, 372, 270, 870 
1889 .••••••••••••. 47,196,825 299, 484, 191 340, 681, 016 4,158,330 207, 220, 633 211, 378, 963 .................. 
········--·--· 
....... --. --.. -. 
-----··-···--· 
1, 380, 361, 649 
1890 .••••••••••••• 23,882,039 322, 798, 977 346, 681, 016 4,365,838 181, 604, 937 185, 970, 775 
···--·--······ -------------- ---····--·---· ·---------··-· 
1, 429, 251, 270 
1891. • • • • • • • • • • • • • { 26, 348, 656 321, 332, 300 346,681,016 } 167,927,974 ···-~· •••••••• •••••• •••••• ' •.•••••••••••••.•••••• •••••••• 1,497,440,707 b9, 879,713 b40, 348, 704 b50, 228, 417 5,706,928 162, 221, 046 
1892 •••••••••••• _ .1 { 37, 121, 112 309, 559, 904 346,681,016 } 5,462,333 167, 221, 517 172, : ... 850 •••••••••••••• \ •••••••••.•• •• 1· ........... ·· 1· .......... ···1 1,601, 1347, 187 b3, 453,379 b98, 258, 692 j blOl, 712, 071 
a.State-bank notes ceased to circulate after passage of the act of Fel1rnary 8, 1875, which laid upon them a tax of 10 per cent. They were not receivable for public dues and therefore do not appear among the funds in the Treasury. ~ b For convenience t he Treasury notes, act of Juiy 14, 1890, are includec1 with United States notes. ~ 
30 CURRENCY CIRCULATION. 
1,qo, 14. a-AMOUNTS OF MONEY IN THE UNITED STATES, AND IN CIRCULATION, ON 
JULY 1 OF EACH YEAR FRO:\i 1860 TO 1892, INCLUSIVE. 
.A.mount of 
.A.mount in cir- Population Money Circa.la-Julyl- money in United tion per 
States. culation. June 1. per eapita,. capita. 
Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. 
lEGO .••••••••••••••••••••.•• _ 4!2, 102, 4 77 435, 407, 252 3!, 443,321 14-. 06 13.85 
1861. .•.•• ··---- .••.. • •• ···- • · 452, 005, 767 448, 405, 767 32,064,000 14.09 13. 93 
1862.-:-..••.••••..•••.. .••.• ••. 358, 452, 079 334, 097, 744 32,701,000 10. 96 '10,23 
18(;3 ...• --: •. •·••• .• •.•••..• •••. 6i4, 867, 283 595, 394, 038 33,365,000 20. 23 l'i.84 
1864 .•••••••••• • .••.•••••..... 705, 588, 067 669,641,478 3i, O-H5, 000 20. 72 19.67 
1865 .......................... 770, 129, 755 714-, 702, 995 3-i, 748,000 2i.16 . 20. 57 
1866 .•.•••.•••• •... ..••. •••• . : 754,327,254 673,488, 244 35,469,000 21. 27 18. 99 
1867 .•.•••.•...••••..••..••••. 728, 200, 612 G61, 992, 069 36,211,000 20.n 18.28 
1868 .••.••••••.•••••••••.•.••. 710,553,578 680, 103, 6"61 36,973,000 19. 38 18.39 
1869. ·-· .•.••...••••••.••..••. 715, 35 l, 180 6(H, 452, 891 37,756, coo 18. 95 17. 60 
1870 ............ ·••··••·•••••• 722, 868, 461 675, 212, 794 38,558,371 18. 73 17. 50 
1871. ...•.•••••• ···- ••••••.••. '/41, 812,174 715, 889, 005 39,555,000 18. 75 18.10 
1872. ~ •••.••••••.•••••.•...••. 762,721,565 738, 309, 549 40,596,000 18. 70 18.19 
1873 .••••• ·••·••· •.......••••. 774,445,610 751, 881, 809 41,677,000 18. 58 18. 04 
1874 .••..••••..•••••..•....••. 806, 024, 781 776, 083, 831 42,796,000 18. 83 18.13 
1875 ......... ....... ...... : ... 798, 273, 509 754,101,947 43, ()51, 000 18.16 17.16 
1876 .•••.• ~----· .•.•....•..••. 7!l0, €83, 284 727,609, 388 45,137,000 17. 52 16.12 
1877 .......................... 763,053,847 722,314, 883 46,353,000 10.46 15. 5-8 
1878 ...••..••••.•••..••....••. 791, 253, 576 729, 13~, 634 47,598,000 10. 62 15.32 
1870 ............ ············-· 1, 051, 521, 541 818, 631, 703 48,866,000 21. 52 HJ, 75 
1880 .•••••.....••. ·"·· •• •••••• 1, 205, 929, 197 973, 382, 228 50,155,783 24. 04 19.41 
1881. .•.•.••••••.••... •· ••••.. 1,406, i:i41, 823 l, 114,238,119 51,316,000 27.41 21. 71 
1862 .......................... 1,480,531,719 1,174,290,419 52,495,000 28. 20 22.37 
1883 .....•••••.•.••.• ,. ••••.••. 1, 643, 480, 816 1, 230, 305, 696 53, G93, 000 30. 60 22. 91 
1 SL ......................... 
. 1, 705, 4 5!, lE9 1, 243, 925, 9-09 54,911,000 31. 06 22. 65 
1885 .......................... 1, 817,658,336 1, 292, 568, 615 56,148,000 32. 37 23. 02 
1886 .••...•.•••••. ·•·••• •••••• 1, SOB, 559, 694 1, 252, 700, 525 57, 4.04, 000 31. 50 21. 82 
1es1 .......••.•.•..••..•.••••. ] t 000, 442, 672 1, 317, 539, 143 58,680,000 32. 39 22.,s 
18£8 ... ... ·••••··•····•••·•••• 2, 06'.l, 035, 949 1, 372, 170, 870 59,974,000 34'. 39 22.-88 
1889 .••..••. •••••• ••••••..••.. 2, 075, 350, 711 1, 38-0, 361, 649 61,289,000 33. 86 22.£2 
1 00 .......................... 2, 144, 220,)59 1, 429, 251, 270 62,622, 250 34. 2, 22. 82 
1891. •••.• ·····-·· .•••..•••••• 2, 195, 224, 075 1,497,440, 707 63,975,000 34. 31 23. 4.1 
1892 .•••••••••••.•..•.•••..••. 2, 372, 599, 501 1,601,347,187 65,520,000 36.21 24.44 
Non:.-The d;_fferenco between the amount of money in the country and the amount ti circulation 
r presents the money in tho Treasury. ·. . 
:un:ency certi:ficat'.3s, net of June 8, 1872, arc included in the amount of United State~ notes m c1rcu· 
la!1.on m tho ~ables for the years 1873 t~ 1801 _inclnsive; in 1892 they are reported separately, 
Iho foregoing tables present the revised figures for each of the years given. 
No. 15.-Al\IOUNT 01!' RESOURCES AND LIABILITIES OF TIIE NATIONAL BANKS IN OPERATION AT TIIE D.ATES N.Al\IED, FROM 1881 TO 1892, 
INCLUSIVE (EXPRESSED IN :\IILLIONS OF DOLLARS). 
[From Reports of the Comptroller of the Currency.] 
--Oct. 1, 1881. Oct. 3, 1882. Oct. 2, 1883. Sept.SO, 1884. Oct. I, 1885. Oct. 7, 1886. Oct. 5, 188i. Oct. 4, 1888. Sept.30,1889 Oct. 2, 1890. Sept. 25, 1891 Sept.30,1892 Resources and liabilities. 
2,132 banks. 2,269 banks. 2,501 banks. 2,664 banks., 2,71' banks. 2,852 banks. 3,049 banks. 3,140 banks. 3,290 banks. 3,540 banlcs. 3,677 banks. 3,773 banks. 
RESOURCES, Million,. Millions. Million,. Millions. Millions. Million,. Millions. Millions. Millions. Millions. Millions. Million,. Loans .. .................. $1,173.8 $1,243.2 ;1, 309. 2 $1,245.3 $1,306.1 $1,451.0 $1,587.5 $1,684.2 $1,817.3 $1,986.1 $2,005.5 $2,171.0 Bonds for circulation ..•. 363. 3 357. 6 851.4 327.4 307. 7 258. 5 189.1 171. 8 146.5 140.0 150. 0 163.3 Other United States bonds 66.5 37.4 30. 7 30.4 31. 8 82. 4 34. 7 60. 7 48.5 30. 7 24. 9 20.2 Other stocks, bonds, etc •. 61. 9 66. 2 71.1 71.4 77. 5 81. 8 88. 8 99. 7 109.3 115. 5 1:!5. 2 154. 5 Due from other banks ... 230.8 198.9 208. 9 194.2 235. 3 241.4 256.3 294..0 335.4 336.2 338. 7 409. 5 Real estate .............. 4.7.3 46.5 48.3 49.9 51. 3 54.1 58.0 62. 6 69.4 76.8 83.3 87.9 Specie ................... 114.3 102. 9 107.8 128. 6 174.9 156.4 165.1 178.8 164.3 195. 9 183. 5 209.1 Legal-tender notes • .••••• 63.2 63.2 70.7 77.0 69. 7 62.8 73. 7 81.1 86. 8 80. 6 97. 6 104.8 National-bank notes ..••. 17. 7 20. 7 22.7 23.3 23.1 22.7 22. 0 21. 6 20. 9 18.5 20. 0 19. 6 Clearing-house exchanges 189. 3 208.4 95. 4 66. 3 g4; 9 95. 5 88. 7 102.4 136. 8 106. 8 122.0 105. 5 United States certificates 
. 
of deposit .•••••.•• •• ••. 6.7 8. 7 10.0 14.2 18. 8 5.9 6. 2 8. 9 12.9 6. 2 15. 7 14. 0 Due from United States 
Treasurer •••••• t ...•••. 17.5 17.2 16.6 17. 7 H.9 14. 0 9.3 8.5 7. 4 6. 9 8. 0 8.2 Other rE>sources •••••••••• 26.l 28. 9 28.9 33. 8 36.9 37.4 40.8 41. 4, 42.8 41. 3 38. 7 43.0 
Totala .••••••.•.•.. 2,358.4 2,399.8 2,372.7 2,279.5 2,432.9 2,513.9 2,620.2 2,815.7 2,998.3 3,141.5 3,213.1 3,510.1 
LU.BILITms. 
Capital stock .•••.••••••. 463.8 483.1 509, 7 524.3 527.5 548.2 578. 5 592. 6 612. 6 . 650. 5 677. 4 686. 6 Surplus fund •.••••••••••. 128.1 132. 0 142. 0 147. 0 146. 6 157. 2 173. 9 185.5 197.4 213. 6 227.6 238. 9 Undivided wofits . ••..• ~. 56.4 61. 2 61. 6 63.2 49.4 66. 5 71.4 ' 70.4 84. 9 97. 0 103.3 101. 6 Circulation •••••••••••••. 320.2 . 315. 0 310. 5 289.8 269.0 228. 7 167. 3 151. 7 ]28. 5 123.0 131. 3 143.4 Dne to depositors .••.•••. 1,083.1 1,134.9 1,063.6 093. 0 1,120. l 1,191.8 1,274.7 ., 409. 0 1,522.0 1,594.2 1,608.6 1,779.3 Due to other banks •••••• 294. 9 2;i9. 9 270. 4 246.4 299.5 308. 6 329.6 375.6 425. 3 426.4 430. 6 530.7 Other liabilities .• ••••• • • . 11.9 13. 7 14. 9 15.8 10.8 12.9 24. 8 23. 9 27.6 36. 8 84. a 29. 6 
TotAls •• •••••.••.•. 2,358.4 2,399. 8 2,372.7 2,279.5 2,432.9 2,513.9 2,620.2 2,815.7 2,998. a 3,141.5 3,213.1 3,510.1 
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32 NATIONAL BANKS. 
No. 16.-LIABILITIES OF THE NATIONAL BANKS, AND THE RESERVE REQUIRED 
AND HELD ON THE DATES INDICATED iN THE YEARS FROM 1886 TO 18921 INCLUSIVE. 
[From Reports of the Comptroller of the Currency.] 
STATES AND TERRITORIES EXCLUSIVE OF RESERVE CITIES, 
Reserve held. Classification of reserve. 
Date. No.of Net de- Reserve Other Due Redernp• banks. posits. required. Ratio to Amount. Specie. lawfnl from tion deposits. money. agents. fund. 
---------------
------ ---
Millions. Millions. Millions. Per cent. Millions. Millions. Millions. Millions. 
Mar. 1, 1886 2,518 $596.1 $89. 4 $181.6 $30.4 $45.1 $27. 7 $98. 9 $9. 8 
June 3, 1886 2,552 611. 7 91. 8 181. 6 29. 7 49.1 29. 7 93.5 9. 3 
Oct. 7, 1886 2,590 637.6 95. 6 186. 2 29.2 47. 8 30.1 99.5 8. 7 
May 13, 1887 2,676 682. 8 102.4 198. 9 29.1 51.1 32. 9 107. 8 6.8 
Aug. 1, 1887 2,724 683.0 102.4 189.5 27. 7 48. 9 31. 3 102. 6 6. G 
Oct. 5, 1887 2,756 690.6 103. 6 190. 9 27. 6 50. 8 32. 6 100.9 6. 6 
Apr. 30; 1888 2,809 707.5 106.1 193. 9 27.4 51. 0 33.8 102. 8 6.4 
June 30, 1888 2,829 711. 8 106. 8 199. 2 28.0 49.1 31. 3 112. 2 6. 3 
Oct. 4, 1888 2,8!7 739. 3 110.9 209. 8 28.4 50. 2 34. 5 118.9 6.2 
May 13, 1889 2,914 769.8 115.5 223. 9 29.1 53. 5 36. 9 1!7. 8 5.6 
July 12, 1889 2,944 789.1 118.4 229. 3 29.1 53.3 37. 2 133. 3 5. 6 
Sept. 30, 1889 2,992 807.6 121.1 224.6 27. 8 50. 5 36. 2 132:4 5.5 
May 17, 1890 3,125 845. 3 126. 8 223. 2 26.4 52. 9 37. 3 127.0 5.4 
July 18, 1890 3,151 835.4 124. 3 222. 2 26. 6 52. 7 37.1 127. 0 5.3 
Oct. 2, 1890 3,207 859. 2 128. 9 225. 5 20. 2 54. 3 37. 7 12-8. 5 5.2 
May 4, 1891 3,296 847.4 127.1 225.1 26. 6 61.3 36. 5 122.1 5. 2 
July 9, 1891 3,309 846. 8 127. 0 224. 7 26.5 62.8 36.4 120. 3 5.1 
Sept. 25, 1891 3,333 861. 8 129. 3 235. 5 27. 3 60. 3 36. 8 133. 0 5. 4 
May 17, 1892 3,393 929.2 139.4 274.. 2 29. 5 65. 3 38. 7 16;!.5 5. 7 
July 12, 1892 3,418 950.3 14.2.5 282. 2 29. 7 66.4 38.8 171. 2 5. 8 
Sept. 30, 1802 3,430 975.6 14.6.3 274.. 8 28.2 66.6 38. 9 163. 5 5. 8 
NEW YORK CITY. 
?itar. 1, 1886 45 $323. 6 $80.9 $101. 2 $31. 3 $77. 2 $23. 5 $0. 5 
J une 3, 1886 45 296. 8 74. 2 89. 9 30. 3 57.9 31. 5 0.4 
Oct. 7, 1886 45 282.8 70. 7 77.u 27.2 64.1 12. 5 0.4 
May 13, 1887 4.6 209. 7 74. 9 82. 8 27. 6 63. 6 18. 8 o. 4 
Aug. 1, 1887 46 294. 0 73. 5 82. 6 28.1 65. 0 ]7. 2 o. 4 
Oct. 5, 1887 47 284.3 71.1 80.1 28. 2 63. 6 16.1 0.4 
Apr. 30, 1888 46 316. 7 79. 2 94. 8 29. 9 69.4 25. 0 0.4 
June 30, 1888 46 338.4 84. 6 102. 7 30. 3 73.4 28. 8 0.4 
Oct. 4, 1888 40 342. 2 85. 5 96.4 28. 2 73. 9 22.1 0. 3 
ny 13, 1880 45 361. 0 90. 2 103. 7 28. 7 71. 5 32. 0 0.2 
July 12, 1889 45 359. 2 89. 8 07. 3 27.1 61.8 35. 3 0. 2 
S(•pt. 30, 18f0 45 338.2 Si.5 8-1. 0 25.1 50.1 I 25 6 0. 2 May 17, l 00 46 822. 3 80.6 85. 0 26. 4 65.2 10. 0 0.2 
July 1 , 18!10 4.7 326. 0 81.7 88.4. 27. 0 61. 2 24. 0 0. 2 
0 " 90 47 332. G ., 83. 2 92. 5 27.8 78.4 13. 0 0. 2 
My , l!!Dl 47 327.3 SL 8 88. 3 27. 0 58. 6 20. 5 o. 2 
411 330.3 82. G 98.9 29. 0 5·_ o 4.3.1 o. 2 
49 327.8 81.9 86.1 :!6. 3 53. 8 32. 0 o. 3 
437. 3 lCID. 3 127. 8 20. 2 85" 4.2. 3 o. 3 
42 • 5 \OG. l 124. 7 20.4 75. 8 48.5 0.4 
8' .o 08. 0 103.4 20. 4 62. 0 4.0.6 0. 2 
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No. 16.-LIABILITIES OF THE NATIONAL BANKS, AND THE RESERVE REQUIRED 
AND HELD ON 'l'HE DATES IXDICATED, ETC., 1886 TO 1892--Continued. 
; 
CHICAGO. 
Reserve held. Classificatiol). of reserve. 
·-No.of Net do- Reser,e Date. Other Due Redemp-banks. posits. re.quired. Amount. Ratio to Specie. lawful from tion deposits. money. agents. fuml. 
---------
------
----
Millions. Millions. Millions. Per cent. Millions. Millions. Millions. Millions. 
A pr. 30, 1888 18 $71. 3 $17. 8 $21. 2 29. 7 $13. 4 $7. 8 ........... $0. 05 
June 30, 1888 19 71. 8 18. 0 22. 5 31. 4 H.1 8. 4 
---····--
0. 05 
Oct. 4, 1888 19 69.3 17. 3 21. 0 30.2 13.1 7. 8 
··-····-· 
0.05 
May 13, 1889 19 74.3 18. 6 26.4 35.5 14. 6 11. 7 ............... 0.05 
July 12, 18S9 19 77. 6 19.4 24. 7 31.8 15.1 9. 6 
---···--· 
0. 05 
Sept. 30, J 889 20 78.7 19. 7 25.0 31. 7 15. 3 9.6 ........ -.... o. 05 
May 17, 1800 20 85. 0 21.3 26.4 31.0 15. 3 11. 0 ........... 0,05 
July 18, 18DO 19 SU 21. 0 2i. 5 20.1 14. 7 9. 8 ............. 0.05 
Oct. 2, 18!)0 19 f 2. 9 20. 7 24. 8 30. 0 17.0 7.8 ............ 0.05 
}fay 4, 18!Jl 20 96. 0 24. 0 32. 5 3-i. 0 19.7 12. 7 ........... 0. 05 
July 9, 18!Jl 20 91. 8 22. 9 28. 5 31. 0 19.3 · 9.1 ............. 0. 05 
Sept. ~;;, 1891 21 9'.?.9 23. 2 31. 2 33. 6 20.1 11.0 ............ 0. 05 
M11,y 17, 1892 22 111. ·4 27. 9 36.8 33. 0 23. 3 13.4 ........... o. 05 
July 12, 1892 22 114. 4 28. 6 31. 0 29.8 23.1 10. 9 ............ 0. 05 
Sept. 30, 1892 23 106. 5 20. 7 30. 5 28. 6 22. 3 8. 2 ............ 0. 06 
ST. LOUIS. 
Apr. 30, 1888 4 8. 7 2.2 3.5 40.1 1. 6 1.8 
---·-···· 
o. 03 
June CO, 1888 4 8. 9 2. 2 3. 7 42. 0 1.P. 1.9 ..... 
----
0. 03 
Oct. 4, 1888 4 7. !) 2. 0 2. 1 27.1 1. 0 1.1 .......... 0.02 
May 13, 1889 4 7. 5 1. 9 3. 5 46. 8 1. 9 1.7 
--------· 
+ 0.01 
July 12, 1839 5 11. 3 2. 8 4.6 40. l 2. 2 2. 3 
---------
+ 0.01 
Sept. 30, 1889 5 12. 0 3. 0 3. 2 26. 7 f.6 1. 6 ............ 0. 01 
May 17, 1890 8 26. 0 6. 5 6. 5 25.0 3. 3 3.1 ........... + 0.02 
July 18, 1890 8 27. 2 6. 8 6. 6 24. 4 3.3 3. 3 
·-- -----
0. 02 
Oct. 2, 1890 8 26. 2 6.5 5. 6 21. 3 3. 1 2.5 
---·-----
0,02 
May 4, 1891 8 25. 0 6. 2 6.1 24. 4 3. 7 2.4 
---·-----
0. 02 
July 0, 1891 9 23. 6 5. 9 5. 6 23. 7 4. 0 1. 6 o. 02 
Sept,. 25, 1891 9 24. 2 6.1 5. 8 24. 0 3. 8 2. 0 .............. 0. 02 
May 17, 1892 9 27. 8 7. 0 7. 9 28.4 5.!l -2.0 
---·-----
0. 02 
Jul.v 12, 18!J2 9 27. 5 6. 0 6. 5 23. 6 5. 0 1. 4 ............ + 0.02 
Sept. so, 1892 9 29. 2 7. 3 6. 2 21. l 4. G 1. 5 ............ + 0 02 
H. Ex. 255--3 
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No.16.-LIABILITrns 01!' THE NATIONAL BANKS, AND THE RESERVE REQUIRED 
AND HEI.D ON THE DATES INDICATED: ETC., 1886 TO 1892-Continued. 
OTHER RESERVE CITIES.a 
Reserve helu. Classification of reserve. 
Date. No. of Net de- R eserve Other Due Redemp-banks. posits. required. Amount. Ratio to Specie. lawful from tion deposits. money. agents. fund. 
------------
---
----
Millions. .Millions. Millions. Per cent. Jlfillions . Millions. Millions. .ilfillions. 
Mar. 1, 1886 205 $378. 0 $94. 5 $124. 0 32.8 $49.3 $28. 2 $43~9 +$2.7 
June 3, 1886 212 387. 2 96. 8 122.8 31.7 50.5 30. 2 39. 6 2.5 
Oct. 7, 1S86 217 381. 5 05.4 113. 9 29.9 44.5 26.0 41. 3 2.2 
May 13, 1887 210 345. l 86. 3 106.1 30. 7 38. 0 26.4 40. 2 1. 4 
Aug. 1, 1887 221 _335. 5 83, 9 98. 4 29.3 3!.8 24.2 37. 7 1. 2 
Oct. 5, 1887 223 338. 5 8!. 6 100. 7 29. 7 36. 3 23. 2 40.0 1. 2 
Apr. 30, 1888 221 355. 4 88. 8 105.9 29. 8 36. 7 24. 5 43. 7 l. 0 
Juno 30, 1888 224 372. 5 03.1 113.4 30.4 42. 9 23. 6 45.9 1.0 
Oct. 4, 1888 224 38!. 0 96. 2 116. 9 30.4 40. 0 24. 4 51. 5 0.9 
May 13, 1880 224 415. 3 103. 8 13.2. 8 32. 0 43. 7 28. 9 5tl. 6 0. 7 
July 12, 1889 226 427. 8 1-06. 9 131. 4 31. 0 43. 5 27. 9 59. 3 0. 6 
Sept. 30, 18S9 228 4Hl. 0 104. 8 121. 9 29.1 37, 8 26. 7 56. 7 0. 6 
May 17, 1890 239 425.0 106. 2 122. 8 28. 9 41.4 25. 2 55. G 0. 6 
July 18, 1890 259 461. 9 115. 5 131. 3 28.4 43. 7 28. l 58. 8 0. 7 
Oct. 2, 1690 2E9 457. 8 114.4 129. 8 28. 3 43.1 24. 9 61. 0 0. 7 
May 4, 1891 262 448.0 112. 2 136. 0 30. 5 51. 6 26. 7 57. 0 0. 7 
July 0, 1891 265 442.0 110.5 134.1 30. 3 49.1 29. 0 55. 3 0. 7 
Sept. 25, 1891 265 451.0 113. 0 138. 8 30. 7 45. 5 31. 5 61. 0 0.8 
May 17, 1892 2G2 520. ti 130. 1 184. 0 35. 4 59. 3 38. 0 85. 8 o. 9 
July 12, 1892 202 534. 3 133. 6 178.6 33.4 59. 0 37.4 81. 3 o. 9 
Sept. 30, 1892 263 519. 3 129. 8 156.1 30. l 53. 0 29.1 72. 0 1. 0 
SUMMARY. 
Mar. 1, 1886 2,768 1,297.6 264. 8 406.8 31. 3 171. 6 79. 4 142.8 12. 9 
June 3, 1S86 2,809 1,295.7 262. 8 3~4. 2 30. 4 157. 5 91. 6 133. 0 12.2 
Oct. 7, 1886 2,852 1,301.8 261. 7 377. 2 28.0 156. 4 68. 7 140.8 11.4 
May 13, 1887 2,055 1, 40!. 7 282. 9 411. 9 29.3 167. 3 67.6 H8.1 8.8 
.Aug. 1, 1887 3,014 1,389.7 279.1 396. 0 28. 5 105.1 82. 3 140. 3 8.3 
Oct . 5, 1887 3,049 1,388.4 278. 0 394. 2 28.4 165.1 79. 9 140. 9 8. 3 
.Apr. 30, 1688 3,008 1,459.6 294.1 419. 3 28. 7 172.1 92. 9 146. 5 7. 9 
June 30, 1888 3,120 ], 503. 5 30,l 7 441. 5 29.4 181. 3 9c!.3 158.1 7. 8 
3,140 1,543.6 312. 0 446. 2 28. 9 178.1 90. 0 170. 5 7.6 
1,627.9 330. 0 490. a 30.1 185. '.l 111.2 187.4 6. 6 
1, 665.0 337.3 487. 3 29. 3 175. 9 112. 3 11J2. 5 6. 5 
1,055.5 333.1 459. 6 27. 8 164. 3 09. 7 180.1 0.4 
1,703. G 3-H. 4 463. 9 27. 2 178.1 96. 2 183.2 6. 3 
1,733. 4 24!1.3 473.0 27. 3 178. 6 10'.?. 3 185.8 6.3 
1,758. 7 353. 7 478.2 27.2 195. 0 86. 8 169. 5 6.1 
l,7U.6 351. 3 488.9 28. 0 10-l. 0 107. 8 1130. 0 6. 2 
1,7 .5 3J8. 9 4.01. 8 28.4. 100,8 110.2 175. 0 6.1 
1,758.6 353. 5 407. 4. 28, 3 183. 5 113. ;j 101. 0 6.6 
413. 7 630. 7 31.1 230. 0 134. 4 250. 3 7.0 
626. 0 30. 5 220. 3 137.1 252. 5 7.1 
28. 2 200.1 118.3 236.4 7.1 
t. Louis up to nnd including 1887. 
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No. 17.-A~IOUNT OF EACH KIND OF COIN AND COIN CERTIFICATES HELD BY 
THE NATIONAL BANKS OF THE UNITED STATES _,AND OF NEW YORK CITY, 
RESPECTIVELY, AT TH~ DATES INDICATED, FOR THE YEARS 183.3 TO 1892, IN-
CLUSIVE, 
[From the Reports of the Comptroller·of the Currency.] 
Oct. 4, 1888. Sept. 80, 1889. Oct. 2, 1890. Sept. 25, 1891. Sept. 30, 1802. 
New York City: Do:Zars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
G olcl coin.............. . .. .. . 7, 188, 669. 50 7, 096, 5!9. 50 8, 631, 003. 00 9, 84-5, 117. 00 l2, 146, 883. 00 
Troas:iry certificates .. .. .. 6!, 303,120.00 48,923,260.00 65,551,590.00 37,523,860.00 4!, 618,480.00 
Clearing-house certific,::ites ...... .... ........ .. , ................................................ . 
Sil,cr coin-
Dollars ................... . 862,213'. 80 220,699.00 267,232.00 155, 2Hl. 00 151, 2!JO'. 00 
Fractional .............. .. 219, 815. 6.! 255, 586. 02 328, 370. 03 401, 56:i'....4fl 467, 4.97. 07 
Sil,·er Treasury certificates .. 1, 771, 3-1.8. (JO 2, 589, 798. 00 3, 681, 745. 00 5, Sil, 631. 00 5, 183, !J21. 00 
-------------------1-----
Total . . . . . • . •. • . . . . • . • . • . i3, 797, 106. 44 59, 087, 802. 52 78, 459, 940. 03 53, 796,891.49 6'.?, 568, 07[ 07 
United States exclusive of 
New York City: 
Gold coin.................... 63, 081, 236. 45 6J., 50i, 080:44 66, 033, 880. 3~ 7!, 619, 230.. 24 82, 875, OGO. 77 
Treasury certificates ...... Hl, 783,670.00 17,083,090.00 27, 78!, 010. 00 2'.?, 650,310.00 26,431,700.00 
Clearing-house certificates 9, 070, 000. 00
1 
7, 375, 000. 00 3, 469, 000. 00 7, 300, 000. 00 7, 860, 000. 00 
Dollars ............ . ....... 6, 68J, 717. 70 5,321, 3'07. CO 6,222,302.00 O, 1D3, 357. 00 0, 033, 704.00 
Silver coin- ~ 
Fractional. . ............... 3, 036, 010. 05 3,473,314.88 3,992,237.47 4, 417, 183.18 4, &38, 213. 85 
Silver Treasury certificates.. 5,520,950. O 7,477,264.00 9, 9!7, 539. 00 14,538, 10!. 00 17,809,530.00 
Total ................•... 104,190,020. 20110.J, 238,555. 32117, 448,918. 81129, 718,181.42 146, MS, 307. 62 
-----·-------=== === ==-=~ 
u nited States: 
Gold coin .................... 70, 222, 905. 95 71, 601,529.94 74, 664, ,833. 3-i 8-!, 46!, 347. 24 95, 02_1, 952. 77 
Treasury certificates ..•... ~1, 088, WO. 00 6G, 010, 950. 00 93, 335, 600. 0(, 6Q, 173, (i70. 00 71,050,180. 00 
Clearing-l.iouse certificates 0, 070, 000. 00 7, 375, 000. 00 3, 469, 000. 0.0 7, 300, 000. 00 7, 860, 000. 00 
Silrnr coin-
D?llars ............ , ....... 7, 051, 931. 00 5, 543, OOG. 00 6, 489, 534. 00 6, 3-!8, 573. 00 6, 785, 081. 00 
Fractional . . . . . . . . . . . . • . . . 3, 235, 891. 69 3, 728, !JOO. 90 4,320, 607. 50 4, 818, 750. 67 5,405,710.02 
Sil,·cr Treasury certificates.. 7,298, 208. 00/ 10,007, 00:2. 00 13, GW, 284. oo 20,409,735.00 22,093,451. qo 
Total ......•.•....•...... 177,~6.64[161, 3'.l6, -as. 84tl95, 9,'.JS, 858. 8'1183,515, iiii 91 209, 110,378.69 
36 NATIONAL BANKS. 
No.18.-AMOUNT OF CAPITAL, SURPLUS, DIVIDENDS, AND TOTAL EARNINGS 
OF A.LL THE NATIONAL BANKS, BY PERIODS OF SIX MONTHS, FRO~I 1870 TO 1892, 
INCLUSIVE, 
[From the Reports of the Comptroller of the Currency.] 
Ratios. 
Periou of Num, Dtvi- Divi- Earn-e;ix months ber of Capital. Surplus. Total divi- Total net denils to ings to dends. earnings. dends i:s~:~- capital ending- banks. to capi- and 
tal. plns. surplus 
-----
Dollars. Dollars. Dollars. .Dollars. Per ct. Per ct. Peret. 
-1870,Mar. 1 1,571 416, 366, 991 86,118,210 21,470, 095 28,906,934 5.16 4. 27 5. 77 
Sept. J, 601 425,317,104 91,630,620 21,080,343 26,81 3, 885 4.96 4.08 5.19 
18i1, Mar. 1 1,605 428, 699, 165 04, 672,401 22,205,150 27, 2!3, 162 5.18 4. 2! 5. 21 
Sept. 1 1,693 4!5, 909, 264 98, 286, 591 22,125,279 27,315,311 4. 96 4. Oi 5. 02 
1872, Mar. 1 J, 750 450, G93, 706 99,431, 243 22,850,826 27,502,539 5. u7 4.16 5. 00 
Sept. 1 1,852 465, 676, 023 10:i, 181, 9!2 23,827,289 30,572,891 5.12 4.17 5. 36 
1873, Mar. 1 J, 012 4 75, 018, 683 114,257,288 2!, 826,061 31,926, 4i8 5. 22 4. 21 5. 41 
Sept. 1 1,055 488, 100, 951 118,113, 848 24,823,029 33,122,000 5. 09 4. 09 5.46 
187!, .Mar. 1, 967 489, 510, 323 123, 469, 839 23,520,908 29,544,120 4. 81 3. 84 4. 82 
Sept. 1 1,971 469, 038, 284 128, 36!, 0;39 24,929,307 30,036, Sll 5. 09 4.03 4. 86 
18i5, Mar. 1 2,007 493, 568, 831 131, 560, 637 2!, 750,816 29,136,007 5. 01 3. 96 4. 60 
Sept. 1 2,047 497, 864, 633 134, 123, 6-19 24,317, 785 28,800, 217 4. 88 3. 85 4.56 
1876, Mar. 1 2,076 504, 209, 491 134, 467, 595 24,811,581 23,097,921 4. 92 3. 88 3. 62 
Sept. 2,081 500, 482, 271 132, 251, 078 22,563,829 20,540, 231 4. 50 3. 57 3. 25 
1877, Mar. 2,080 406, 651, 580 130, 872, 16.:i 21,803,069 19,592,962 4. 39 3.47 3.12 
Sept. 2,072 486, 324, 860 124, 3!9, 254 22,117,116 15,274,028 4.54 3. 62 2. 50 
1878, Mar. 2,074 475,609,751 122, 373, 561 18,982,390 16, 9!6, 696 3. 99 3. ]7 2. 83 
Sept. 1 2,047 470, 231, 896 118,687,134 17,959, 223 13,658,893 3. 81 3. 04 2. 31 
1879, Mar. 1 2, 0!3 46!, 413, 996 116, 7H, 135 17, 5!1, 054 14, 6i8, 660 3. 78 3. 02 2.53 
Sept. 1 2,045 455, 132, 05G 115,149,351 17,401,867 16, 873, 200 3. 82 3. 05 2. 90 
1880,Mar. 1 2, 0'16 45!, 0E0, 090 117,226,501 18,121,273 21,152,784 3. 09 3. 17 3. 70 
Sept. 1 2,072 454, 215, 002 120, 145, 049 18,290,200 24, O:l3, 250 4.03 3.18 4.18 
1881, Mar. 1 2, (}87 456, 844, 865 122, 481, 788 18,877,517 24,452,021 4.13 3. 26 4. 22 
Sept. 1 2,100 458, 934, 485 127, 238, 394 19r499, 694 29,170,816 4. 25 3. 33 5. 00 
1882,Mar. 2,137 460, 354, 485 131, 291, 869 19, 9:5, 375 27,083,599 4. 33 3. 37 4. 56 
Sept. 1 2,197 473, 9-!7, 715 133, 570, 931 20,376, 553 26,237,635 4. 40 3.44 4. 32 
1883, Mar. 1 2, 2G7 483,091, 3!2 137, 570, 105 20,285,103 26,432, 93! 4. 20 3. 27 4,25 
S ept. 1 2,359 49!, 6!0, 140 141, 23~, 187 20,393,577 27, 574-, 214 4.12 3. 21 4.34 
188!, Mar. 1 2,491 507, 9GO, 300 l-L5, 600, 849 21,082,806 27, 9!H, 764 4.15 3. 23 4. 29 
Sept. 2,582 518, 00.3, 725 147,721,475 20,171,668 24,368, 019 3. 80 3. 03 3.G6 
1885, .Mar. 1 2,650 522, 899, 715 148, 771, 121 20,437, 6.30 21,601, 202 3. 01 3. 04 3. 20 
Sept. 1 2,665 52!, 500, 602 146, 903, 495 20,218,471 22,021, 2!)1 3. 85 3. 01 3. 28 
1 2,708 627, 356, 105 152, 906, 002 27, 2:;2, 667 4. 03 3.13 4. 00 
1 2,781 537, 563, Ol8 157, 001, 778 27,012,719 3. 93 3. 0-! 4. 02 
1 2, 35- 518,353,770 103, 731, 000 31, G'l , 705 4. 04 3.1:l 4. 45 
1 2,042 558,f>il,5-U 171,251,553 ::2, 80 , 075 3. 94 3. 01 4. 50 
1 3,011 577, 130, 7-18 179, 307, 118 32, G0I, 205 4. 00 3. 05 4. 31 
3,003 533, 53!), 115 l!!i, 416,001 32, 75:>, 102 4. 02 3. 05 4. '.!!i 
33, l:JO, 880 3. 03 '.!. 9(3 4. 47 
31, 5:J8, 376 3. 80 2. 93 4. 33 
33, 21 , G30 4. 27 3. 20 4. 30 
30,807,024 3. 02 2. 91 4. 35 
40, US, Oii 3. o;; 2. 06 4. GO 
3.:i, Cl 7, Gm 3. 75 2. 0 3. 09 l 
:: ,. 303. 000 I 3. 78 2. 81 3 'it 1 
32, '.?1>1, 925 3. 00 2. 71 3. 5 
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No. 19.-AMOUNT OF SPECIE HELD BY THE N.A.TIONAL BANKS AT THE DATES 
OF TilEIR REPORTS, FROM 188~. TO 1892, INCLUSIVE, THE .COIN, COIN CERTIFICATES, 
AND GOLD CLEARING-HOUSE CERTIFICATES HELD BY THE NEW YORK CITY NA-
TIONAL BANKS BEING STATED SEPARATELY, 
[From the Reports of the Comptroller of the Currency.) 
Held by national banks in Now York City. 
Held by other 
Dates. United Gold clear- national Total. 
Coin. States coin ing-houso Total. banks. 
certificates. certificates. ~ 
-
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1882, Mar. 11 17,093,447, 39 4, 075, 800 29,907,000 51,076,247.39 58, 907, 863. 65 109, 984, 11!. 04 
May 19 15, 5-11, 956. 93 4,034, 300 31, 'i83, 000 51, 359, 256. 93 61, 056, 549. 80 112, 415, 806. 73 
July 1 14, 278, 290. 77 4,005,100 32,854,000 51,137,390.77 60, 556, 871 . 77 111,691,262.54 
Oct. 3 14,391, 783. 74 3,098, 100 20,224,000 43,713,883.74 58, 333, 89L 53 102, 047, 778~ 27 
Dec. 30 10, 811, 726. 69 17,720, 100 22,020,000 50, 551, 826. 69 55, 875, 332. 71 106, ·127, 159. 40 
1883, Mar. 13 10, 060, 551. 05 10,813,320 21,818,000 42, CDl, 871. 05 55,270,495.29 97, 962, 366. 34 
May 1 9, 891, 6:J6. 15 16,094, 210 21,334,000 47,319, 8!6. 15 56, 287, 420. 17 103, 607, 266. 32 
June 22 8,219,744.22 26,477,760 22,139,000 56, 836, 504. 22 58,517,890.40 115, 354, 394. 62 
Oct. 2 9, 388, 073. _82 20,541,100 20, 3•15, coo 50, 27 4, 173, 82 57, 5'43, 809. 71 lu7, 817, 983. 53 
Dec. 31 10, 793, 481. 17 20,525,270 21, 693, 000 53,011.751. 17 61,274,406.87 114, 276, 158. 04 
188i, Mar. 7 12,948, 092. 31 21,582,060 25,912,000 60,442,152.34 62, 637,974.99 123, 080, 127. 33 
AJ:)r. 24 8, 929, 061. 27 20,093,380 20,527,000 49, 549, 444. 27 65, 195, 262. 82 1\4, 74!, 707. 00 
June 20 7, '446, 606. 82 20,397,590 15,690,000 43, 534, 206. &2 66, 127, 395. 29 109, 661, 682.11 
Sept. 30 7, 296, 172. 39 40,765, 140 15,052,000 63, 113,318.39 65, 400, 153. 34 128,609,474. 73 
Dec. 20 11,314,080.57 44,193,870 17,331,000 72, 838, 930, 57 66, 908, 128. 96 139, 747, 079. 53 
1885, Mar. 10 11, 802, 276. 4 8 61, 114, OtiO 17,579, 000 90,405,356.48 76, 620, 517. 19 167, 115, 873. 67 
May 6 11, 479, 763. 87 67, GJ.6, 060 17,374,200 96, 590, 023. 87 80, 033, 095. 43 177, 433, 119. 30 
July 1 14, 417, 685. 25 65,400,390 16,709,000 96, 527, 065. 25 81, 085, 426. 77 177, 612, 492. 02 
Oct. 1 11, 2!:lO, 427. 74 G2, 249, 740 17,914,000 91, 45!, 167. 74 83,418,409.80 174,872,577.54 
De0, 2! 13,826,637.74 4G, 588,780 17, 1G4, 000 77,579,417.74 87, 774,934.63 165, 354, 352. 37 
1886,Mar. 1 13,559,142. 08 48,322,120 15,340,000 77,221, 262. 08 94, 394, 657. 31 171, 615, 919. 39 
June 3 12, 643, 619. 02 28,069,380 17,174,000 57, 880, 999. 92 99, 572, 870. 57 157, 459, 870. 49 
Aug. 27 11, 819, 5!JO. 77 29,325,930 17,086,000 58, 231, 520. 77 90, 768, 971. 33 14!), 000, 402. 10 
Oct,. 7 11, 942, 492, 07 36,369,130 15,795,000 6!, 106,622.07 92, 281, 073. 93 156, 387, 696. 00 
Dec. 28 12, 853, 614. 67 42,976, 299 17,651,000 73, 475, 913._67 93, 507,612.34 166, 933, 556. 01 
1887, Mar. 4 10, 356, 48[,, 65 46,326, 5!9 18,195,000 74, 878, 034. 65 96, 800, 871. 50 171, 678, 906.15 
.May 13 8, 537, 861. 17 40,161,633 14,939,000 63, 638, !94. 17 103,677,171.45 167, 315, 665. 62 
Aug. 1 8, 304, 877. 59 3!J, 652,579 17,039,000 6!, 996, 456. 59 100, 107, 753. 69 165, 104, 210. 28 
Oct. 5 8, 731, 137. 94 38,705,702 16, 180, OGO 63, G22, 928. 94 101, 462, 525. 4! 165, 085, 454. 38 
Dec. 7 8, 952, 291. 83 31,735,515 17,890,000 58, 577, 80G. 83 10:>, 662, 836. 65 159, 240, 613. 48 
1888, Feb. 14 9, 002, 398. 36 43, 177, 280 19, 123, 000 71, 302, 678. 36 102, 527, 936. 26 173,830,614.62 
Apr. 80 8, 992,800.75 43,176,794 17,245,000 69,414,603. 7f> 102,659,407. 4..l 172, 074, 011.19 
June 30 8, 462, 977. 9! 5G, 058, 437 7,999,000 73, 420, 414. 94 107, 871, 861. 82 18_1, 292, 276. 76 
Oct. 4 7, 720, 728. 14 64,871, 4G8 1,315,000 73, 907, 196. 14 104, 190, 620. 50 178, 097, 81,6. 64 
Dec. 12 7,722,201.62 62,611,074 .................. 70, 333, 275. 62 102,401,002.88 172, 734, 278. 50 
1889, 'Feb. 26 8, 013, 460. 99 68, 456, 270 . .................... 76, 469, 730. 99 105, 815, 072. 01 182,284,803.00 
May 13 7, 610, 047. 54 62,885,403 ..... .. .............. 71,493,540. 54 113, 680, 910. 32 185, 176, 450. 86 
July 12 7, !)26, 501. 29 54,101,234 
·-- --· -· ···--· 
61,817,825.29 114, 086, 0!3. 69 175, 903, 868. 98 
Sept. 30 7, 572, 834. 52 GI, 515,053 
·--------·----
59. 087, 802. 52 105, 238, 55G. 32 164, 326, 448. 84 
Dec. 11 9, 112, 663. 83 57,573,221 ................... 66, 685, 881. 83 lOi, 403; 573. 27 171,080,458.10 
18!l0, Feu. 28 9, 630, 979. 37 60, 019,185 
--···--···-·"'· 
69, 650, 1G4. 37 111,895,073.43 181,546,137.80 
May 17 o. 455, 468. 73 55,773,326 .................. 65, 228, 79!. 73 112, 937, 699. 70 178, 165, 49!. 43 
J"nly 18 8, 934, 154. 82 55, 2~8, 050 
·---·····-----
6!, 162, 804. 82 114. 441,258. 7-1 178, 604, 0(i3. 56 
Oct. 2 9, 226, 605. 03 69,233,335 
·············· 
78, 459, 9J.O. 03 117, 448, 918. 81 195, 008, 858. 84 
Dec. 19 8, 020, 421. 39 GO, 143,362 
··--·-····--·-
68, 163, 783. 39 121, 809, 222. 81 190, 063, 006. 20 
1891, 'Feb. 26 8, 280, 766. 50 61,461, 243 
----·-······· 
69,742,000. 50 131, 408, 353. 32 201, 240, 3G2. 82 
May 4 8, 609, 082. 02 49,984,312 ................... 58,501,294.02 136,345,117.29 l94, 939, 411. 31 
July 9 10, 535, 236. 56 45,017,973 ................. 55, 553, 209. 56 135, 216, 327. 90 190, 769,537.46 
Sept. 25 10, 401, 900. 49 43, 31l4, 901 
·----·-······· 
53, 706, 891. 49 129,718, 18!. 42 183, 515,075.91 
Dec. 2 10, 632, 60G. 16 65,524,571) ................... 76,157,176.16 1:51, 740,858.59 207,893,031.75 
1892,:Mar. 1 12, 50G, 5H. 06 75,805,161 .................. 88, 311, 705. 06 141,836,263.22 2'.JO, 147,068.28 
May 17 14,213, 888.12 70,981, 193 .................. 85, 198, 081. 12 153, 8!6, 027. 03 239, o.u, 108.15 
July 12 14,292, 614.14 61, 553, 965 .................... 75, 818, 570. 14 153,471,901.27 220, 320, 480. 41 
Sept. 30 12, 765, 670. 07 4.9, 802,401 .................. 62, 568, 071. 07 14G, 548,307.62 209, 116, 378. 69 
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No. 20.-LOANS, CAPITAL, SURPLUS, NET DEPOSITS, ETC., OF NATIONAL 
BANKS IN THE UNITED STATES, WITII RATIOS OF LOANS TO CAPITAL, SURPLUS, 
AND NET DEPOSITS, AND .OF CASH TO NET DEPOSITS, ON OR NEAR THE 1ST DAY 
OF OCTOBER OF EACH YEAR FRO:\'.£ 1872 TO 1892, INCLUSIVE (EXPRESSED . IN :\HL-
LIONS OF DOLLARS), 
Dates. 
-
ct. 3, 1872 ••••••• 0 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
cpt. 12, 18i3 .••.. 
ct. 2, 1874 .•••••. 
ct. 1, 1875 .•..••. 
ct. 2, 1876 .•••••. 
ct.1, 1877 .•••••. 
ct. I, 1878 ...•••. 
ct. 2, 1879 ...•••. 
Oct. l, 1880 .•••••. 
Oct. l, 1881.. ••••• 
ct. 3, 1E83 .•••••• 
ct. 2, 1883 .•••••. 
0 
0 
s 
0 
0 
ept. 30, 1884 .•• .. 
ct.1, 1885 ....•.. 
et. 7, 1886 .•••••. 
Oct. 5, 1887 ...• • •. 
Oct. 4, 1888 ••••••• 
Sept. 30, 1889 .••.. 
Oct. 2, 1890 .•••••• 
Sept. 25, 1801 ••••. 
Sept. 30, 1892 ..••. 
Oct. 3, 1872 .•••••• 
Sept. 12, 1873 ..••. 
Oct. 2, 1874 ....... 
Oct. 1, 1875 •••••• . 
Oct. 2, 1870 .••.••. 
ct. J, 1877 .•••••. 
Oct, 1, 1878 .•..••. 
LFrom the Reports of ilte Coruplroller of the Currency.] 
NEW YORK CITY. 
te:a:!: 
Num. Net notes and ber of Loans. Capiial. Surplus. Specie. United 
banks. deposits. States 
certifi• 
cates. 
---------------
Millions. Millions. Millions. M'illions. Millions. Millions. 
50 $183. 4 $71. 3 $20. 9 $153. 0 $6.4 $39.0 
48 199. 3 70. 2 21. D 172. 7 a.6 32. 3 
48 202.2 68. 5 22. 7 20t 6 14. 4 52. 4 
48 202. 4 68. 5 22.5 202. 3 5.0 54-.5 
47 184. 3 66. 4 18. 9 197. 9 14. 6 45. 3 
47 169. 3 57.4 16.6 174. 9 12. 9 34. 3 
47 160. 7 53.8 15. 9 189. 8 13. 3 36. 5 
47 19G. 0 50. 7 16. 0 210. 2 19.4 32. 6 
47 238. 5 50. 7 !S. 2 268. 1 59.8 11. 0 
48 246. 9 51.1 19. 9 268. 8 50. 6 10. 9 
50 239.2 51.6 21. 3 254.0 «. 5 18. 9 
43 245.1 50. 3 23. 9 266. 9 50. 3 19. 7 
44 205.5 46. 3 22. 6 255. 0 63. l 27. 0 
44 236. 8 45. 3 22. 2 312. 9 91. 5 23. 7 
45 253. 7 45.1 25. 7 282. 8 6!.1 12. 5 
47 258. 0 49. 2 30. 6 28i. 3 63. 6 16.1 
46 202. 8 49.1 31. 7 342. 2 73. 9 22.1 
45 303. 9 48.8 33.1 338.1 59.1 25.6 
47 297.1 49.1 36. 9 332. 6 78. 5 13. 9 
49 301. 6 50. 9 38.1 327.8 53. 8 32. 0 
48 34!.2 49.6 40.5 391. 9 62. 6 40.0 
OTHER RESERVE CITIES. 
180 242.0 12!.9 29. 8 179. 6 . 1. 9 36. 7 
181 263.1 127. 2 32.5 197.0 3. 2 36. 3 
182 27Z.5 127.1 35. 2 219. 9 4.4 36. 7 
188 279. 3 128. 8 37. 0 222. 9 1.5 37.1 
189 20-!.7 127. 9 37.4 216. 3 4. 0 37.1 
188 254. 3 123. 7 33. 1 203.4 5,6' 34.4 
184 231. 2 119.2 30.8 190. 2 9.4 29. 5 
181 244. 4 115.4 30. 3 228. 2 11. 3 33. 0 
116. 3 32. 0 288.8 28. 3 25. 0 
110.8 31. 2 335. 7 34. 5 21. 9 
125. 4 3!.l 318.8 28. 3 24.1 
131. 7 36. 0 323. 4 26. 3 30.1 
133. 7 37.4 307. 0 30.3 33. 3 
135. !I 37. 3 364. 5 41. 9 34.. 9 
H3.0 30.4 3"1. 5 44c. 5 26.0 
150. 3 H-9 413.5 50. 7 31. 2 
157. 0 48. 462. 0 5i. 0 33. 5 
1 1,0 51. 0 500.'7 54.8 37.0 
I •• 2 00.4 5 G. 8 63. 2 35. 2 
]ll3. l 5.ll "OJ. 0 60.4 H.5 
l 5. 7 .G 65~. 0 70. 0 38. 7 
Ratios c,f-
Loans to 
capital, Cash to 
~1:cf~1!i~ net de• posits. 
deposits. 
------
Peret. Peret. 
73.3 28. 7 
75. 3 27.2 
68.4 3'.!. 6 
69.0 29.4 
65.1 30. 3 
68. 0 27. 0 
65. 4 26. 2 
70. 8 24. 7 
70. 8 26. 4 
72. 6 22.9 
73.2 24. 9 
72. 0 26. 2 
63. 4 35. 2 
62. 3 36. 8 
. 71. 7 27.1 
70. 9 28. 0 
69. 2 28.1 
72. 4 29. 0 
70.1 27. 8 
72. 3 26. 2 
71. 4 2G. 3 
72.4 21. 5 
73.6 20. 0 
71. 3 18. 7 
71. 9 17. 3 
69.4 10.0 
70.6 19. 7 
66. 2 19. 5 
65. 4 19. 4 
66. 7 18. 5 
70. 8 16. 8 
72. 9 16. 4 
71. 6 17.4 
71. 5 20. 7 
68. 8 21. l 
72. 8 ] 5 
74. 0 19. 8 
72.1 18. 9 
73. 2 18.2 
75. 6 17.1 
74. 0 20. 0 
73. 3 1 1 
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No. 20.-LOANS, C.A.PlT.A.L, SURPLUS, NET DEPOSITS, ETC., OF NATION.AL 
BANKS, 1S72 TO 1892-Continued. 
STATES AND TERRITORIES. 
Legal- Ratios of-
-
tender 
Num- Net notes and Loans to Dates. ber of Loans. CapiW. Surplus. Specie. United capital, Cash to banks. deposits. States surplus, net de-
certifi- and net posits. 
cates. deposits. 
------
-----
.11fillions. Millions. Million11. Millions. Millions. Millions. Per ct. Peret . 
Oct. 3, 1872 .••••• 1,689 $451.8 $283. 4 $59.6 $282. 1 $1. 9 $43. 3 72. 3 16. 0 
Sept-.12, 1873 ..••. 1,747 481. 8 293. 7 65. 9 303.1 2.1 44. 5 72. 7 15.4 
Oct. 2, 1874 ..••••• 1,774 479. 7 298.2 71. I 292. 8 2.4 33. 7 72. 5 12. 3 
Oct. l, 1875 .•••••• 1,851 503.0 307. 5 74. 9 306. 7 1. 6 33. 7 73.0 11. 5 
Oct. 2, 1876 ..•• ••. 1,853 482.3 805.5 75. 9 291.5 2. 8 31. 0 71. 7 11. 6 
Oct. l, 1877 ..••••• 1,815 408.3 298. 4 73. l 289.4 4.2 31. 6 70. 9 12. 4. 
Oct. 1, 1878 .. •••• . l, 822 433.1 293.1 70.2 288.3 8. 0 31.1 66.5 13. 6 
Oct. 2, 1879 . .. •••. 1,820 438.1 288. 0 68,5 329.3 11. 5 30. 4 63. 9 ·12. 7 
Oct. 1, 1880 ..• • ••• l, 859 506. 7 290. 6 70.3 410. 3 21. 2 28.3 65. 7 12.1 
Oct. 1, 1881. ..• ., . 1,895 580. 2 292. 9 74. 0 507. 2 27.5 27.1 66.4 10. 8 
Oct. 3, 1882 .•.•• • • 2,026 655.4 306.1 76. 5 545. 8 30. 0 28. 9 70. 6 10. 8 
Oct. 2, 1883 ..••••. 2,253 706. 2 327. 7 82.1 577.9 31. 2 30. 8 'il.5 JO. 7 
Sept. 30, 188L. ••. 2,417 697. 5 341.3 '87. 0 535.8 35. 2 30. 9 72.i 12. 3 
- . Oct. 1, 1885 ..••• • . 2,467 69!. 5 346. 3 87.1 570. 8 41. 5 29. 9 69. 2 12. 5 
Oct. 7, 1886 .•.•••. 2,590 779. l 360. l 92.1 637. 6 47.8 30.1 71,5 12-. 2 
Oct. 5, 1887 ....•.. 2,756 863. 6 373. 0 98.4 690. 6 50. 8 32. 6 74. 3 12.1 
-Oct. 4, 1888 ...•••. 2, 8,17 !JOO. 9 385. 6 105.4 739. 3 50.2 34. 5 73. 2 11.5 
Sept. 30, 1889 .••. 2,992 970.5 399. 8 112.4 807. 6 50.5 36.2 73. 5 10. 7 
Oct. 2, 1800 ....... 3,207 1,058.5 416.2 116.3 859.3 54. 2 37. 7 76.1 10. 8 
Sept. 25, 1801. .••. 3,333 1,074.9 433.4 123. 9 861.8 60.3 36.8 75. 7 11. 3 
Sept. ao, 1892 ••••. 3,430 1,135.8 441. 2 129. 7 9i5. 5 66. 6 38. 9 'i3.4 10. 8 
UNITED STATES. 
Oct. 3, 1872 ..••••• l, 9J!J 877. 2 470. 6 110.3 610.8 10. 2 119. 0 72. 5 20. 8 
Sept. 12, 1873 .•••. 1,076 !JH.2 491. 1 120.3 673. 4 19. 9 ll3.1 73. 5 19. 8 
Oct. 2, 1874 ..••.•• 2,004 95J.4 493. 8 129. 0 717. 3 21.2 122. 8 71. 2 20. 0 
Oct. 1, 1875 ..••••• 2,087 08J. 7 504.. 8 ~34.4 731. 9 8.1 125. 3 71.8 18. 2 
Oct. 2, 1876 ..•.•• • 2,089 031. 3 499. 8 132.2 705. 7 21. 4 113. 4 69. 6 19.1 
Oct. 1, 1877 ..••• •• 2,080 891.9 479. 5 122. 8 667. 7 22. 7 100. 3 70. 2 18. 4 
Oct. l, 1878 ..••••• 2,053 834. 0 466. l 116. 9 677.3 30. 7 97.1 66. 2 18. 9 
Oct. 2, 18i9 . •••••• 2, C48 878. 5 45-!.1 114. 8 767. 7 42. 2 96. 0 65. 7 18. 0 
Oct. 1, 1880 ..• • • •. 2,000 1,011.0 457. 0 120. 5 067. 2 109. 3 64.3 69. 3 17. 9 
Oct. 1, 1881. .••••• 2,132 l, 173. 8 463. 8 128.1 1,111.6 112. 7 59. 9 68.0 15. 5 
Oct. 3, 1882 .•••••. 2,260 l, 2,13.2 486.1 132. 0 1,118.6 102. 9 72. 0 69. 3 15. 6 
Oct. :3, 1883 ..••••. 2,501 1,303.5 500. 7 142. 0 1,168.2 107. 8 80. 6 71. 6 13.0 
Sept. 30, 1884 ..• .. 2, 66! 1, '.!45. 2 521. 3 li7.1 1, (98. 7 128. 6 01. 2 70. 3 20. 0 
Sept. 30, 1885 . .•.. 2,714 1,301.2 527. 5 146. 6 1,248.2 174. 9 88. 5 67. 7 21. 1 
Oct. 7, 1886 ....... 2,852 1,443.7 548. 2 157. 2 1,301.8 156. 4 68. 7 71. 9 17.3 
Oct. 5, 1887 ...... 3,049 I, 580. 0 57a 5 173. 9 1, ass. 4 165.1 79.0 73. 9 17. 6 
Oct. 4, 1888 ....... 3,140 1,674.0 502. 6 185. 5 1,513.6 178.1 90. 0 72.1 17.4 
Sept. 30, 188V ..••. 3,290 1,805. 7 612. 6 197.4 l, 655.4 164. 3 99. 7 73. 2 15. 9 
Oct. 2, 1890 •.•• .•• 3,540 1,070.0 650. 5 213.6 1,758.7 195. 9 86. 8 75.1 16. (1 
Sept. 23, 1891. •••. 3,677 1, t80. 2 677. 4 227.6 1,758.6 183. 5 113. 3 74. 7 16. 9 
Sept. 30, 1892 .•••. 3,773 2,171. 0 686. 6 238. 9 2,002.5 209.1 118.3 74.1 16. 3 
40 NATIONAL BANKS. 
No. 21.-CLASSIFICAT~ON OF LOANS OF NATIONAL BANKS IN NEW YORK, BOSTON, 
PHILADELPHIA, AND BALTIMORE, IN OTHER RESERVE CITIES, A~D IN COUNTRY 
BANKS FOR THE YEARS FRO:\f 1839 TO 1892, . INCLUSIVE. 
[From tho Reports of tho Comptroller of the Currency.) 
SEPTEMBER 30, 1889. 
Boston, 
New York Philadel- Other re- Country Total. 
Classification. City. phia and serve cities. 
banks 
Baltimore. 
45 banks. 116 banks. 137 banks. 2,992 banks. 3,290 banks. 
Dollars. Dollai·s. I Doll,ars. Dollars. Dollars. 
On r,aper with single namo, unsecured. 31,866,578 48, 146, 3121 37,883,737 154,475, 783 272,372,410 
On paper with one or more indorsers ... 119,366,417 130, 631, 8211 138, 907, 375 636,484,540 1, 025, 390, 153 
On demand, with United States bonds 
or other~collatcral as security ....... 109, 57!), 405 50, 774, 793 39, 595, 871 54,314,240 254, 264, 399 
On timo, with United States bonds or ! 
other collateral as security .......... 43,085, 676 41,593,735 43,742,070 125, 279, 276 253, 702, 777 
---·-- --· 
Total ............................. 303, 8!)8, 166 271, H8, 681. 260, 129, 053 970, 553, 839 1, 805, 729, 739 
I 
OCTOBER 2, 1890. 
47 banks. 120 banks. 1G6 banks. 3,207 banks. 3,540 banks. 
On paper with singlo name, unsecured. 2!), 04.4, 063 50,320,006 54,084,602 164, 663, 256 298, 119, 987 
On paper with or.o or more indorsers . .. 122, 226, 904 126, 10!, 052 171, !)94, 89! 685, 600, 400 1, 103, 026, 850 
On demand, with U uited States IJondR 
271,733, 682 or other collateral as security ........ 10.l, 372, 932 49,630,071 56,186,435 63, 538,244 
On tim0, with United States bonds or 
other collateral as security .......... 43,406, 0§2 45, !)66, 861 66,092,954 144, 715, 701 294, 242, 168 
------
Total .................. ..... ..... 297,110,551 272, 033, 650 342, 358, 885 1,058,510,601 1, 970, 022, 687 
SEPTEMBER 25, 1891. 
49 banks. 121 banks. 174 banks. 3,l.133 banks. 3,077 banks. 
On pnper with single name, unsecured. 25,125,313 46,575,564 50,339,922 159, 412, 548 281,453,347 
On paper with one or more indor3ers, 
otherwise unsecurncl ...... .. . ........ 116, 057, 046 121, 818, 550 167, 332, 575 602, 814, 133 1, OGS, 922, 313 
On clcroancl, with one or more indorsers 
otlicrwiso unsecured ... .... ........ .'. 2,925,418 8,007, !)30 11, 22·2, 648 35,679,262 58,435,258 
On clemand, with Unitecl StnteR l>onds, 
other l>onlls, stocks, or collaterals. as 
security . ............................ 113, 787, 190 47,559,573 50,869,323 5i, 065, 103 266, 281, 195 
On time, with United States l>ouds, 
othtr bonds, stocks, or collaterals, as 
security ... .. ... . . •.. .... ............ 42,783,829 45,511,307 63,023, 23-1 162, 943, 757 314,202, 127 
--------------Total ............................ 301, 5i8, 802 270,072,933 3t2, 7 7, 702 l,07;1,,914,803 1, 989, 354, 240 
SEPTEMBER 30, 1892. 
48 banks. 118 banks. 177 l>nnk . 3,430 bank~. 3,773 banks. 
4, 93 I, 7~ l 11, 8,';7, 038 21, 025, 221 54, 205, 3i2 DS, 920,315 
117,751,227 45,151,516 64, G:ii, 55l 55,770,092 273,328,269 
117,706,025 120, 81~, 085 174, !i.>7, 701 077, 026, 8()1 1,097,106,692 
57,801, 111 ·s2, o,8, 33.J.I 1n, 265, 1so 320, 283, 166 
71, H!l, 2 9 170,001, 305 366, 7i0, 367 
i-----r------ ---·--
381, oo:;, 16!li1'135,7G!>,l:0G 2, 153, 4!) , ~ 
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No. 22.-AMOUNT OF RESOURCES AND LIABILITIES OF SAVINGS BANKS IN 
THE UNITED STATES FRO!\! 1881 TO 1892, INCLUSIVE. 
[From the Reports of the Comptroller of the Currency.] 
Resources and liabil- 1880-'81. 1881-'82. 1882-'83. 1883-'84. 1884-'85. 1885-'86. 
ities. 629 banks. 629 banks. 630 banks. 636banks. 646banks. 638 banks. 
RESOURCES, Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Loans on real estate __ 307, 006, 158 307, 089, 22'i 328, 197, 858 358, 686, 040 380,' 953, 928 us, 372,642 
Loans 0::1 other seen-
rities ·---- .. ------· 95, 847, 641 128, 483, 698 l 55, 874, 522 141,457, 111 133, 716, 902 127, 677, 702 
United States bonds- 210, 8!5, 514 237, 786, 442 219,017,313 196, 226, 202 191, 980, 608 197, 171, 307 
State antl other stocks 
aml bonds---··· .... 159, 819, 942 206, 291, 274 190, 629, 915 222, 218, 006 228, 903, 250 241,051,536 
Railroad bonds and 
stocks ..•.•• ...•.•. 27, OG9, 048 32, 994-, 578 41,695, 701 60, 99!, 579 50,585, 4-89 63,511,735 
Bank stock .•••.•.•.. 33,240,203 35,365,717 36,587, 817 37,929, 754 38,460,603 39,029,813 
Real estate ...•••.. .. 4-1, 087, 674 39,882,420 37, 22!, 604 34,467,276 32,174,810 30,984,883 
Other in-vestments ... 37,408, lG:l 11,047,346 53,235,771 69,166,584 68, 44.5, 304 79,451,562 
Expenses ...•.....•.. 135,572 132,204 144,223 156,944 ]60, 636 1~2, 717 
Due from banks .•• •• 40,603,041 38,977,135 43, 18!, 029 52,358,971 46, 125, 014- I 43,689,103 
Cash . ....•....... ..•. 13, 758, 106 14,932,015 12,998,594 14,079,452 13,423,064 19, 757, 941 
---
Total .......... 9!i7, 790, 662 1, 052, 082, 065 1, 118, 790, 044 1, 177,740,919 1, 203, 025, 698 1, 260, 840, 9!1 
===-= 
LIABILITIES. 
Deposits _ ..•..• . ..... 891, 061, 142 966, 797, 08111, 024, s5o, 787 1, 073, !29!, 9.3;, 1,095, 172, 147 1, 141, 530, 578 
Surplus fnnd ........ 60,280, 005 GO, 454,512 72,784, 155 82, 3~5, 717 88,047, 315 96,924,117 
Undivided profits .... 10,325,800 11,136,219 15,738,223 16, 90,i, 753 13,106,359 15,326,391 
Otber liabilitier, .•.•.• 5,213,815 5, 50!, 253 5,411,779 5,145,494 6,099,877 . 7,059,855 
Total ...•.•... . 067, 700, 062 1, 05~, 982, 065 1, 118, 790, 044 1,177,740, !H9 1, 203, 025, 698 1, 260, 810, 941 
Resources and liabil- 1886-'87. 1887-'88. 1888-'89. 188!>-'90. 1890-'01. 1891-'92. 
itics. 684 banks. 801 banks. 849 banks. 921 banks. 1,011 banks. 1,059 banks. 
RESOUHCES, Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dolla-rs. Dollars. Dollars. 
Loans on real estate .. 457, 441, 666 501,067,089 567,373,144 634,229,417 687, 583, 977 714, 832, 576 
Loans on other seen-
rities .............. 183, 4:-,7, 952 242, 087, 126 235,367, 741 252, 622, 696 292, 099, 452 309, 213, 662 
United States bonds. 180, 248, 754 183, 527, 275 158,923,030 148, 532, 828 130, 267, 0!5 133, 344, 109 
S'ateancl other stocks 
and bonds .... .... . . 206, 4-1!), 012 342, 110, 761 381, 958, 883 415, 494, 737 428, 242, 040 46!, 286, 078 
Railroad bonds aud 
stocks ........•.••• 74,408,031 SD, 715,358 101, 443, 381 110,405,678 115, 991, 821 131, 215, 829 
Bank stock ....•...•. i ll, 007, 680 41,190,166 42,203, 65! 43, 735, 762 45,038,830 i3, 688,739 
Real estate .......... 29,639,750 28,980, 3-13 29,652,572 30,211,272 30,438,232 33,097,998 
Ot!Jer investments ... 71,070,537 12,099,050 13,572,178 11,356,193 14,502,451 18,748,207 
Expl'nses ........•.. 1,761,450 475,407 593,924 753, 063 971,260 832,059 
Due from bauks . ..... 55,100,727 57,103,157 61,534,576 05, 126, 4-77 70,660,882 81,576,253 
Cash ... . . ............ 18,005,235 21,565, 317 29,928,532 30, 147, 978 29,720,473 33,208,271 
-----------------
Total ........•. 1, 377, 660, 724 1, 519, !)36, 049 1, 022, 612, 215 1,742,617,001 1, 8.34, 517, 060 I, !)64, OU, 861 
LIABIL!TlES. . 
Deposits . .. .......... 1, 235, 736, 060 1, 361, 106, 550 1, 425, 230, 340 I, 550,023,956 1, 654, 820, 142 I , 758, 329, 618 
Surplus fund ........ 119,095,310 109, 636, 9!0 127, 225, 533 133, 762, 883 130, 042, 098 132, 880, 724 
Umlivided profits .... 7,204,913 23,059,342 19, 8!5, 228 22,774, 766 25,815,395 27,448,960 
Other lia.bilities ....•. 15, OU,412 23,043 ,217 50,311,105 _36, 055, 396 43, 833, 43! 45,385,559 
Total .....•..•. 1, 377, 660, 724 1, 519, 936, 049 1, 022, 612, 215 1, 742,017, 001 1, 85!, 517, 069 1 , 90!, Oi4, 861 
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No, :23.-AMOUNT OF DEPOSITS IN SAVINGS BANKS IN TIIE. UNITED STATES, 
WITH THE NU:\IBER OF 1'.IIEm DEPOSITORS AND TIIE AVERAGE AMOUNT DUE TO 
EACH, BY STATES, FOR 1887, 1890, 18Ql, AND 18D2, INCLUSIVE. 
[From the Reports of the Comptroller of the Currency.] 
1880-'87. 
States and Terri• 
tories. Number of 
depositors. 
.Amount of 
deposits. 
"tov:~~ie Number of 
depositor. depositors. 
Maine ...........•... 114,691 
New Hampshire ..... 132,714 
Vermont ...•.•.•..•.. 53,810 
Massachusetts ....... GG6, 039 
nhode Island ........ 119, 159 
Connecticut ..•.... .. 260, 8SS 
New York ...•..••••. ), 20J, 535 
NewJ"ersey ......... 98,137 
Pennsylvania ........ 150,722 
Dollars. 
37,215, (171 
50,822,762 
15,587,050 
2:H, 197, 900 
::3, 284,821 
97,424,820 
482,486, 730 
27,482,135 
42,219,009 
Dollars. 
324.47 
·asz. 94 
289. 67 
321. 40 
447.18 
365. 04 
381. 55 
280. 04 
269. 30 
Delaware............ 12,744 2,771,392 217. 46 
Maryland............ 59, 565 19, 020, 062 319. 33 
District of Columbia. 8, 245 83-i, 524 101. 22 
'\Vest Virginia ............................................. .. 
North Carolina . . • • • . a377 11, 307 30. 00 
South Carolina .•................................. . ... . ...... 
Georgia .....•................. : •......•.•.•....... .. . . . ...... 
li'iorida ........ . ••....•..•............•.•.•••............. ... 
132,192 
159, 782 
65,759 
1,029,691 
127,898 
294,896 
1,420,997 
117,853 
221,013 
16,000 
a123, 814 
12,534 
6,230 
4,043 
a21, 855 
a!3, 876 
467 
1889-'90. 
.A.mount of. 
deposits. 
Dollars. 
43,077,085 
65,727,019 
19,330,564 
332, 723, 688 
60,479,707 
110,370,962 
550, 060, 657 
30, 0-Hl, 878 
6-5, 582, 9!3 
3,603,531 
35, 02!, 111 
1,303,717 
300,228 
209,363 
3,274,440 
2,637,648 
85,462 
Average 
to each 
depositor. 
Dollars. 
332. 68 
411. 35 
293. 96 
323.13 
4,72. 88 
374. 27 
387.10 
262.68 
205. 93 
225. 22 
290.15 
104. 01 
48.19 
51. 78 
149.82 
60.12 
183. 00 
.AJabama : ...•...•.•..............•.............. . .. . ..•......... ....... , .............. •· ······ · · ··· 
Louisiana .........••.....•..•... _ . . . . . . . . • • • • . • .. . ..•.•..•• _. 3, 421 1, 182, 482 315. 65 
Tex'ls .. ..........•..........•••.....•..•...... ...• .......••• .••••.. ..••..•.............. ··· ········ 
Ter:ucssco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . .• . . . . . . . . . • . . . . • . 13, 577 1 650 940 121. 60 
Ohio······· ··........ a41, 059 15, 065, G50 366. 93 a73, 335 28: 143: 263 383· 76 
Indiana .• ~ ••.•••..••. 9,933 2,312,013 232.75 13,062 3,078,608 235· 63 
Tili:nois · · · · · • • • • • • •. • a28, 038 14, 061, 258 501. 51 265· 43 11,193,401 
Michigan .....••.•.•............................ _ . . • • . • . . . . . . 218.49 
42,170 
124, 66,l ::!7, 237,582 
Wiscon in ... .............. ..... . ..... .......... .... ...... .. . 
Iowa ..........•..••.. a39, 638 
:lrinnesota .••..•••••. 15,474 
9,969,019 
3,402,950 
251. 50 
219. 91 
Nc\Jra ka ........ .... .. .... ...... ....... ........ . ........... . 
California .••••••••••• a90, 245 70,077,899 776. 52 
11!ontana. ...•••.••• .•....•.........••.•• . .. .. ..•• ...•.....•..• 
.,: w Mexico 
······--· ................................................... . 
· 615 
a-14, 838 
21,017 
18, 558 
al.2-!, 967 
3,233 
418 
6i, 530 
16, 330, 787 
5, 8l5, 209 
2,632, o,o 
98,442,007 
3!!, 500 
109,407 
109. 81 
36t. 35 
278. J2 
Hl.19 
787. 74 
]-06. (i!) 
201. 74 
tah 153. OS 
W a hington .••... ~~::::::::::::: :::::~:::~~::::: :::::: :::::: 02. 5 
a0,881 1,512,580 
Total . . . • . • . . . . 3,418, 013 1, 235, 247, 3-7-1-1---3-6_1._3_0-1-----l-------~~ 
6,634 523,120 
4,258,893 1, 524, 844, 506 
a Estimated. 
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No. 23.-AMOUNT OF DEPOSITS IN SAVINGS BANKS IN Tiill UNITED STATES, 
ETC., FRO~I 1887 TO 1892, INCLUSIVE-Continued. 
-
1890-'91. 1891-'92. 
' States and Terri• 1~~:cr· Averaj!,e tories. Number of Amount of Number of .Amount of depositors. deposits. depositors. deposits. to each depositor. depositor. 
Dollars. Dollar,. DoUar,. Dollars. 
Maino .•...•.••..••.. 140,521 47,781,166 340. 02 146,668 50,278,452 342. 80 
Kew Hampshire .•••. 166,264 69,531,024 418.19 169,949 72,439,660 42G.2-i 
Vermont .....•••••••. 72,702 21,620,303 297. 38 80,740 24,674,742 305. 60 
Massachusetts .••••• , 1,083,817 353, 592, 937 326. 24 1,131,203 369, 526, 386 326.-67 
~hodo Island ..•. .••. 131,652 63. 719,491 483. 99 136,648 66,276,157 485. 01 
Connecticut ..•.••.•. 305,863 116, 406, 675 330. 58 317,-925 122,582,160 385. 57 
NewYork ...•••.•... 1,477, ~19 574, 669, 972 388. 86 1,516,289 588, 425, 421 388. 07 
New.Jersey .••...•.. 125,073 32,462,603 259. 55 131,739 33,807,634 :?56. 62 
Pennsylvania ...•••.. 236,312 62,150,893 263. 00 248,471 65,233,993 262. 5i 
Delaware ...••....••. 16,752 3,602,469 215. 05 17.318 3,626,319 209. 39 
Maryland ....•..••••. 135,904 38,916,597 288. 26 142,135 41,977,868 - 295. 34 
District of Columbia. 10,231 703,266 68. 73 l, 303 60,178 46.18 
West Virginia .•••••. 9,894 375,440 37. 94 8,428 473,818 56. 22 
North Carolina .••••• a5, 834 264, 8i8 45.31 6,247 282,425 45. 21 
South Carolina .••••• 17,494 3,286,155 187. 84 21,397 4,225,459 197. 48 
Georgia ......•....••• 2,533 477,487 188. 50 4,569 572, 52$' 125. 30 
Florida .....•••••. •• . 1,078 181,630 168. 49 170 31,912 187. 73 
Alabama ....••••••••• 1,770 65,816 37.18 1,698 220, 0!6 129~59 
Louisiana ....••••••.. 4,366 1,420,798 325. 42 5,557 1,695,732 305. 15 
Texas .•......••••••. 4,309 38!, 183 89.16 1,950 270,783 143.48 
Arkansas ...•••.•••.. ............. 
·····--···-•-•"' ·······----· 
258 61,854 200.10 
Tennessee .....•••••. 11,169 1, HS, 834 120. 44 a16, 392 1,292,913 
-
78. 87 
Ohio .......••.••••••. 78,885 31,258,086 306. 24 8~ 779 33,805,078 399. 80 
Indiana ...•.•.•••••.. 14,884, 3,552,099 238. 65 15,418 - 3,754,622 243. 52 
Illinois ...... ..•..... a61, 103 16, 3G2, 302 267. 78 ai3, 872 21, 106, 36) 285. 72 
.Michigan .... ~ •...... 150,326 29,887,761 198. 82 180,..391 36, 95!;1, 573 20!. 88 
"Wisconsin .......... . 726 94,687 130. 42 948 138,926 146. 50 
Iowa .•.•••..•........ a57, 146 20,821,495 364. 35 a71,687 26,115,384 364.29 
.Minnesota .......•... a30, 391 7,688,677 352. 99 35, 123 8,786,879 250.17 
Nebraska ... ..... .... 26,896 3,508,751 130. 45 
·-----------
..................... .................. 
Colorado ............. ................ .................. 
-----····---
a21, 215 2,8'.JJ, 276 136. 38 
California ............ a136, 497 114, 164, 523 836. 39 al67, 667 127,312,088 75). 32 
New Mexico ...•..... al, 062 165,426 155. 76 900 149, 4!!) 166. 05 
Utah .... . ......•.••. a7, 994 1,682,040 210.H a13, 596 2,427, 950 178. 58 
Washington ......... 6,850 834, 81(; 121. 87 as, 955 1, 193, 067 133. 33 
Total .....•.... 4, 5:!3, 217 1, 623, il79, 749 358. 04 4,781,605 1, 712, 769, 026 358. 20 
a Partially estimated. 
No. . - .\)I •~T F EXCHANGES OF THE CLE.ARING HOUSES OF THE UNITED STATES FOR EA.CH YEAR FROM 1887 TO 1892, INCLUSIVE • 
(J.'rom the .A.nnon.1 Iloporte of the Comptrollor of the Currency, derivod from data forni!lhed by tho Now York Cloaring House.] 
Locallt,; of cloari.Di: honees. 
1887. 
!ft:W X.'fGL.urn. Dollars. 
4, 408, 269, 993 
rtfor,I. •.•••. ·• ••••• .••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••. 89,871,078 
31,670, 050 \\'l'll. ••.... ·••• •• ••.•••••••••.••••• •••••• ..................... .. 
f ::;1~:i:~;~_~:::~ ~ ~ :: ~ ~ ~ ~:~ ~ ~ : ~ :~:~ :: :~ ~~~~~:::: ~: :: : : :: : : : : : :: , ....... ::: ::i:· :~:. 
Pro,•jd1•11oe 
pringtltlltl. .••..••..••.•••.•.••••.•• • .. •· • ••. • • • • •··· • • •••• •· • • • • 
\\•orcc:<1tor 
)UOllLE. 
Ilu0:110 
N,,w Yorl, ........................ . 
J)bil:ulolpbio. 
Pittsbur~ .••••.•••.•••••• 
l~oohcster 
Syr·acm;u .....••• .••••••••.•••...••... .•• •.• 
240, 838, 100 
50,593,291 
47,107,687 
4, 981, 960, 176 
34, 872, 848, 786 
3, l S6, 188, 935 
490, 310, 705 
28,596,708 , ____ _ 
1888. 
Dollar,. 
4, 288, 878, 016 
88,625,091 
32,986,992 
................. 
60,704,610 
50,156,342 
248, 135, 800 
56,383,130 
51,286,739 
4, 877, 156, 720 
30, 863, 686, 609 
3, 155, 190, 237 
566, 135, 994 
33,845,318 
-
Year ending September 30-
1889. 1890. 
DoUar,. Dollars. 
4,758,029,298 5, 102, 281, 307 
97,132,018 105, 769, 731 
34,332,319 37,531,052 
·--·. -. -........ --. --. 
--·· -· -----· --- .. -. 
62,460,840 66,790,472 
53,970,298 60,469,620 
256, 760, 700 266,073,300 
61,031,897 64,871,110 
54,868,239 59,239,812 
5, 378, 585, 609 5, 763, 026, 404 
-
304,774,030 
34, 796, 4135, 529 37, 660, 686, 572 
2, 663, 592, 024 2,755,523, 735 
629, 665, 173 768, 287, 381 
.... ........ a30, 519, 511 
38,171,027 40,011,258 
1891. 
Dollar,. 
4, 795, 594, 052 
104, 306, 617 
tl, lU, 780 
23,282,932 
70,343, 9,10 
63,512,780 
276, 980, 218 
63, ti24, 286 
61,714,694 
5,500,474,299 
386, 012, 271 
34, 053, 698, 770 
3, 372, 915, 551 
699, 44 7, 762 
75,781,369 
44,904,345 
' 
1892. 
Dollars. 
4, 901, 096, 076 
109, 746, 541 
42,736,155 
24,138,424 
74,492,129 
62,605,687 
280,637,800 
68,875,781 
64,732,396 
5, 629, 061, 889 
409, 405, 192 
30, 279, 905, 236 
3,671,149,047 
743,635,356 
77,594,997 
47,687,537 
-l-------1----
Total 
WXST&RN. 
38, 577,954, 134 1 34,618,858, 1581 38,127,893, 7531 41,559, 
_ B02, 4871 38, 632, 760, 068 
Cincinuati 
lo\"elan1l. •.....•...•.•••••.•.••.......•.........••.•••.••••.•.•.. 
Columhoit ....................................................... . 
Detroit 
564, 377, 200 
160, 010, 840 
53,311,425 
188,629,384 
26,229,598 
87, 149, 510 
518, 620, 450 
160, 430, 90.J. 
113, 647, 539 
218, 695, 351 
- 31, 025, 179 
99,676,811 
553, !!32, 450 
185,771,247 
62,140,305 
239, 978, 967 
32,897,363 
94,205,807 
625, 679, 650 
249, 291, 151 
73,134,414 
286, 982, 986 
37,666,070 
105, 155, 391 
655, 896, 900 
264,540,195 
157,559,500 
310, 737, 141 
42,_ 265, 678 
103, 555, 836 
728, 711, 350 
287,324,716 
177, S84, 700 
347, 737, 532 
48,622,342 
118,616,627 
~ 
~ 
C 
t"1 
t_zj 
f;l;>, 
~ 
H 
z 
0 
I 
~ 
0 q 
r:n. 
t_zj 
t_zj 
~ 
C 
~ 
~ 
z 
0 
t_zj 
rn 
Lexington 
Louisville 
NORTHWESTERN. 
Lincoln ...•.•..•..••.••••••.••.•••••••••.•••••..•••••••• : •••••••• 
Milwaukee ...•••.••.....•••••.••..••..••••.••.•••••.••.•••••••••. 
Minneapolis 
Omaha ......••..••...•...•.••••••.....••..•••••.••.•••.•••..••••. 
Pooria 
Sioux City ••••••.••..••..••••••.•••.••••••..••••.•••••.•••••.••. 
St. Paul ....•......•••.••••.•••.••••••.•••••.••..•.••.•••••••••••• 
2, 887, 276, 059 
240, 127, 909 
184, 700, 022 
137, 220, 535 
55,006,344 
200, 364, 307 
295, 711, 094 
1, 437, 707, 328 
3, 089, 288, 194 
222, 609, 808 
204,040,477 
166, 007, 003 
67,296,258 
194, 026, 801 
342, l 64, 686 , _____ _ 
1, 510, 790, 825 
3,327,108,059 
................ 
89,420,117 
···--------· 
249, 199, 173 
230, 620, 745 
201, 250, 166 
11;111,095 
19, 175, 9151 
202, 076, 602 
·---- --1-------l 
Total 
SOUTHWESTER?(. 
Kansas City .....•••••••••.•••.•••.•.•••.•..•••••.••••• • •. • • •. • • • 
Memphis .......•••••.•••••••••••.•••••.••••••••••••••..•••...... 
Nashville 
St. Joseph ..• . ..•••••..•..••..••••••••••••••••••..••••••••••••••. 
St.Louis 
Topeka. .•...•.•••••....••.•••.•.•••••.•••••.•••••.•.•.•••••••.••. 
3,704,095, 176 
380,407,069 
94,241,496 
67,239,133 
879, 272, 738 
Wichita. .•...•.••.••....••••.•.•••..••••...•....•...•••••••••.... , .................. . 
4, 056, 548, 584 
382, 284, 073 
105, 908, 056 
69,449,822 
886, 812, 201 
15,738,635 
35,628,078 
4,395,968,472 
449, 359, 034 
125, 212, 462 
68,396,902 
961, 804, 684 
19,578,522 
35,110,860 
399, 788, 212 
----
1, 777, 697, 874 
3,907,046,008 
···--·----·-·· 
97,053,040 
·----·-····•-'"'·"'·· 
317,934, 934 
286, 093, 084 
245, 062, 456 
so, 323,353 
' 45, 513, 240 
225, 649, 306 
5, 204, 075, 421 
487, 707, 505 
130, 738, 371 
75,104,219 
1, 094, 037, 686 
16,581,941 
367, 501, 443 
1, 918, 638, 634 
4, 338, 693, 167 
38,290, 778 
102, 676, 553 
28,237,989 
338, 884, 381 
343, 247, 803 
218, 446, 893 
88,619,276 
50,557,862 
227,802, 173 
5, 775, 456, 875 
451, 745, 155 
127,310, 014 
79,833,817 
77,661,162 
1, 124, 330, 218 
b 24, 352, 938 
368, 698, 812 
2, 101, 449, 017 
-----
4, 959, 861, 142 
49,972,363 
93,413,423 
32,235,901 
353, 849, 753 
427,287,201 
271, 668, 937 
95,873,112 
54,367,936 
271, 350, 012 
--
6, 609, 880, 385 
------
494, 906, 132 
140, 387, 378 
b 96, 295, 409 
89,814,345 
1. 211, 370, 719 
38, 223, 219 27, 849, 364 27, 566, 186 
Total. .•...•..•...•..•••. 
18, 701, 550 10, 921, 4161 20, 512, O<l4 
__ 1, ~1;..::20, 4361 1,435,820, 8651 1,659,462, 4641--l-, -844-, 5-12, 550 1,908, O~l, 146 2, 080, 852, 213 
:Baltimore .••... 
Chattanooga 
Dallas ... , ....... . 
Fort Worth 
SOUTIIERN. 
665, 676, 756 614,399,374 643, 338, 736 740, 065, 768 
Galveston .....•............................................•.. ,· I 63, 182, r.;571 57,165, 4441 71,865, 672 
Houston.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
92,661,126 
Now Orleans ... ···•···••••·· ·~;3i~.~~~ths. 412,231,400 450, 792, 897 488, 011, 828 I 525, 248, 29,1, 
b For nine months. 
724,710,877 772, 435,_ 133 
17,872,000 b 22, 6R4, 000 
fi3, 267, 730 49,298,231 
37,042,947 2s, sn, 335 
304, 153, 201 270, 252, 495 
163, 893, 754 102, 715, 466 
532,110,104 488, 931, 005 
a 
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No. .-n'.\tOU:-.T F .1!.XCIIANGES OF TilE CLEARING HOUSES OF THE UNITED STATES FOR EACH YEAR l<'ROM 1887 TO 18U2, 
· L.'iCLUSIYE-Continued. 
[From the .A.nnul\l Reports of the Comptrollor of the Currency, derived from data. furnished by the New York Cle:1ring House.] 
Locality of clearing houses. 
1'0U1L ••.•••..•••••••••••••••••.••.•••••••••.••••••.••••... 
FARWESTERN. 
D,:nv 
Snn l~rnnoi1100 .••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••. 
Scnttlo 
Total. ...•.......•.••••••.•••••..•••••••••• •·····•·····•·· · 
Grnnd totnl. ...•...•..••..••..•....•...•.... . 
1887. 
Dollars. 
40,016,323 
1, 181, 107, 036 
1888. 
Dollar&. 
44,877,181 
1, 230, 728, 117 
=====!=--
110,240,167 127, 579, 797 
63,050, 9S1 
Year ending Se:ptelllber 30-
1889. 
Dollars. 
43,168,108 
105, ~56, 028 
1, 351, 916, 432 
l!H, 319,110 
36,873,242 
1890. 
Dollars. 
43,331,055 
112, 231, 329 
1, 513, 537, 572 
249, 905, 649 
31,019,272 
18~1. 
Dollars. 
56,710,906 
117, 390, 654 
88,173,084 
42,482,889 
2, 137, 809, 045 
-----
228, 393, 9d2 
37,097,422 
70,416,974 
80,845,166 
soo, 092, 859 I 823, 436, 263 I 848, 571, 503 846, 173, 025 
54,929,251 
905, 864, 727 
51,945,910 
50,383,600 
910, 333, 026 1, 01-.1., 067, 04 l - i-----1, 07G, 763, 955 1, 182, 027, l!J7 1., 4:?i, 047, 871 
5:3, 815,279,505 I 57, 2U8, 737,938 
1892. 
Dollars. 
52,409,229 
98, 1)05, 354 
44,573,069 
----1, 036, 145, 317 
259,519, 34! 
40,027,896 
bl OS," 903,862 
89,463,682 
833,617, 126 
52,386,734 
47, 15<!, 237 
-----
1, 431, 072, 881 
61,017,830,067 ?'.!, 126,101,488 l_~s, 750,880,813 .I 53,501,411, sio 
-----1-----1-----Incrca~o +; Decro::iso- ...... . ...•.......... +3, 915, OGO, 717 I -3, 375,817, Oi5 I +4, 750, 524., 697 I +5, 343,867,995 I -1, 546,541,567 +3, 719, 101, 129 
b For nine months. 
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COINAGE. 47 
No. 25.-COINA.GE OF THE UNITED ST.ATES MINTS FRO:\I 1840 TO 1891, IN-
CLUSIVE. 
[From the Report of the Director of tho Mint.] 
Calendar years. 
ism .................. .. ......... . 
1841. .••••••••••.••••• •••••• ·--- •. 
18!2 .••••••••••••••• ••••• ••••••••• 
1843 .••••••••••• •·•••• ·••••• ·••••• 
1844 .••••• ·---·. •••••• ••••••. ••••• 
1845 .•.••••••••••••••• •••••• •••••• 
1846 .••••••••••••••••••••••• ·••••• 
18!7 .• _ ••••••••••.••••• •••••• •••••• 
1818 .••••• ···········--· ••••••.••••• 
18<le!J .•••••.••••• ·••••• ·-·· •••••••• 
1850 ..•••••••••••••••••••••• •••••• 
185l. .•..••..•••.••••••••..••.•••• 
1852 . .•.••.••••••••• •••• •••••••••• 
1853 . •••••.•.•••••••••.•••••.••••. 
1854 . ..••••••••••••••••••••••••••• 
1855 ..•••••••••••••••••••••. •••••• 
1856 .•••••.••••• •••••••••••• .••••. 
1857 .•••••••••••••••••••••.••••••. 
1858 ..••••.••••••••••••••••••••••. 
1859 ..••••••••••.••••• •• •••••••••• 
1860 •••••••••••••••••••••• .•• .•••. 
1861. .....••••••.••••••••••••••••• 
1862 . .•••..••••.•••••••••••••••••• 
1803 ..••••.••.••••••.•••••.••..••. 
1S6J ...••.••••••.•••••••••••.•••.. 
1865 . •• • ••••••••.••••• •••••• .••••• 
18G6 .. ......••••.•• • ••••••••.•••• ~ 
1867 ....•..•••••.•••....••••.•..•. 
1868 .....•••••...•••••••••......•. 
186U ...•.•••••••.•••••.•••••.••••• 
lSiO ..•....•••••.•••••.•••••••.••. 
1871. ............. . ..... _. ..••..••••. 
1872 .....•••••••.•••...••••..••... 
1873 ..•• ...•••••.•••• •..• . •. .••••• 
187! ...••.••••••.••.••.••••. ··•··· 
1875 ..•••• ·••••· .•••••.••••..••••. 
18iG .•••••.••••..•••....••••.••... 
] 877: .•. . ••• ••.••••••.•.......•.••. 
1878 .•••••.••••.•••••..•.•••.••••. 
18i!J .••.•..•••••.•••••....••.••••• 
lSSO ......•••••..•.....•.•••.•.•.. 
] 881. •.•••.••..••.••••••••••.••••. 
]882 .• ••••.••.•.•••••••••..•• .•.•. 
1883 .. ...•.•••••.••••••••.•..•. •• . 
1S8! ..... .•.••••.•• .. ••..•• .•••... 
1885 . .•.••.••.•••••• . •••••.••...•. 
1886 . ..••• · • •••••••••• .•..•••••••. 
1887 ..••••• •••.••.••.••••• •·•·•••• 
1888 . .. . •.•..• •..•..••••••..•..... 
18~9 •.••.••••••. ••••.•••••••••••. 
18!JO .•.•••.••••••••••••••••••••••• 
1691. •••••.•••••••.••••••••••..... 
Gold. 
Dollars. 
1, 675, 482. 50 
1, 091, 857. 50 
1, 820, &.07. 50 
8, 108, 797. 50 
5, 427, 670. 00 -
3, 756,447.50 
4,031,177.50 
20, 202, 325. 00 
3, 775, 512. 50 
!), 007, 761. 50 
31,081,738.50 
62, GU,-492. 5':l 
56, 846, 187. 50 
39, 377, 909. 00 
25, ()15, 962. 50 
29, 387, 068. oo 
36. 857,768.50 
32, 214, om. oo 
22, 938, 413. 50 
14, 780, 570. 00 
23,473,654.00 
83, 305,530.00 
20, 875, 007. 50 
22, 445, 482. {l0 
20,081,415. 00 
28, 293, 107. 50 
31, 435, 9i5. 00 
23, 828. 625. 00 
10, 3il, 337. 50 
17, 582, 087. 50 
23, 103, 787. 50 
21,032,685.00 
21,812,645.00 
57,022, 747.50 
35, 2:i4, 630. 00 
32, 951, 9.1{), 00 
46, 579, 452. 50 
43, 099, 861. oo 
49, 786, 052. 00 
39, 080, 080. 00 
62, 308, 279. 00 
96, 850, 890. 00 
65, 887, C83. 00 
29, 2H, 000. 00 
23, OOJ, 75G. 50 
27, 773, 012. 50 
28, 945, 5t2. 00 
23, 972, 383. 00 
31, 380, 808. 00 
21, 413, 031. 00 
20,467,182. 50 
29, 222, 005. 00 
TOTAL COINAGE. 
Silver. 
Dollars. 
1, 7'.!6, 703. 00 
1, 132, 750. 00 
2, 332, 750. 00 
3, 834, 750. 00 
2, 235, 550. 00 
1, 87.3, 200. 00 
2, 558, 580. 00 
2, 37!, 450. 00 
2, 040, 050. 00 
2,114,950.00 
1, 866, 100. 00 
774,307.00 
09!J, 410. 00 
9,077,571.00 
8, 619, 270. 00 
3, 50), 245. 00 
5,142, '.:4.0. 00 
5,478,760.00 
8, 495, '370. 00 
3,281,450.00 
2, 259, 1:190. 00 
3, 783, 740. 00 
1, 252, 516. 50 
3im, 267. so 
600,917.10 
691,005.00 
982,409. 25 
908,876.25 
l, 074, 3l3. _00 
1, 266, 143. 00 
1;-,,ai8, 255. 50 
3,101,038.30 
?, 50-+, 188. 50 
4,024,747.60 
6,851,776.70 
15,317, 893. 00 
2!, 503, 30i. 50 
28, 393, 0!5. 50 
28, 518, 850. 00 
27, 569, 776. 00 
27, HJ, 693. 75 
27, !J40, 103. 75 
?.7, 973, 132. 00 
29, 246, 968. 45 
23, 53 !, 866. l 5 
28, 962, 176. 20 
3~, 086, 709. 90 
35, 191, 081. 40 
33, 025, 606. 45 
35, 496, 683.15 
39, 202, 908. 20 
27, 518, 856. 60 
Minor. 
Dollar.~. 
24,627.00 
15,973.67 
23,833.90 
24,283.20 
23, S87. 52 
38,948.01 
41,208.00 
61,836.69 
6!, 157. 99 
41,-98!. 32 
44,, 4.07. 50 
99,635.43 
50, !i30. 91 
67, O:i9. 78 
42,638.35 
16,030.79 
27, 106. 78 
178,010.46 
246,000.00 
364,000.00 
205,600.00 
101,000.00 
.280, 750. 00 
498,400.00 
926, G87. 14 
068, 552. 86 
1, 012, 960. 00 
1, 819, 910. 00 
1, 697, 150. 00 
963,000.00 
350,325.00 
09, 800. 00 
:)69, 3£0. 00 
379,453.00 
342,475.00 
2i6, 970. 00 
210,800.00 
8,525.00 
58,186.50 
165,003.00 
391,395.95 
428,151.75 
960,400. co 
I, GOt, 770. 41 
706,483. 78 
]91, 622. 04 
343,186.10 
1, 215, (i86. 26 
912,200. 78 
1, 283, 408. 49 
1,384, 702.14 
1, 312, 4li. 00 
Total. 
Dollars. 
3, 426, 812. 50 
2, 240, 581. 17 
4, l 85, 991. 40 
_11, 967, 830. 70 
7, 687, 207. 52 
5,°668, 595. "54 
6, 633, 965. 50 
22, 638, 611. 69 
5, 879, 720.-49 
11,164, 695~82 
33, 892, 306. 00 
63, 488, 524. 93 
57, 896, 228. U 
48, 522, 539. 78 
34, 577, 8'i0. 85 
32, 905. 2!3. 79 
42, 027, 115. 28 
37, 870, 810. 46 
31, 679, 783. 50 
18, 429, 020. 00 
!!5, 938, 70!. 00 
87,280,270.00 
22, 409, 26!. 00 
23, 753, 149. 80 
21, (i18, 019. 24. 
29, 95!, 665. -36 
33, 461, 314. 25 
26, 557, 411. 25 
22, 142, 880.50 
19,812,130.50 
2!, 927, 368. 00 
u, 236, Gm. 30 
24, 686, 513. 50 
Gl, 426, 950. 10 
42, 448, 831. 70 
48, 5-16, 803. 00 
71, 293, 560. 00 
72,401,434.50 
78, 363, 088. 50 
66, 81-l,8j9, 00 
00, 111, 368. 70 
125, 210, 205. 50 
94,821,217.00 
60, 003, 728. 86 
53, 8:23, 106, 43 
56, V2G, 810. 74 
61, 375, 438. 00 
60, 379, 150. 66 
65, 318, 615. 23 
58, 191, 022: M 
61, 05!, 882. 84. 
58, 053, 302. 60 
48 COINAGE. 
No. 26.-COINI.NG VALUE OF THE GOLD AND SILVER PRODUCED FROM MINES 
IN THE UNITED STATES SINCE 1792. 
[The estimate from 1792 to 1873, inclusive, is by R. W. Raymond, Commissioner, and since by the 
Director of the Mint.] 
Gold. 
Years. Other States Silver. Total. 
California. r.nd Total. 
Territories. 
----------1-----1- ----1-----1------1----
IJollars. 
.Apr. 2, 1792-July 31, 1834 •. _ •...••••...•. 
July 31, 1834-Dec.31, 1844 ..•.••......••. 
1815 .•....• : •• ..•••••.•••••.............•. 
1846 ......•••••••••••..••••..••••••...... 
1S47 .•.•.•.•••••••••••.•••••.............. 
18i8. •• • • • . • • • • • ••• • •• • • • • •• 10,000, 000 
1849 .•.•••.••••.••.••••••••• 
1850 ..•• •.••••••••••••.••••. 
1851 ....•.•••••••••••••••••• 
1852 . •..•• -.•••••••• • .•.••••• 
1853 .•••..•••••••••••••••••. 
185! .•••••••••••••••••.••••. 
1855 .••.. .•..••.•••••..••••. 
1S50 . .•....•.••..• • ...•••••. 
1857 .••.• ..••.•• •••••• ...•.. 
1858 . .....••••••••••••.•.•. . 
1S59 . ..••..•••••.••••.•••.•. 
1860 .•.••••••••••••••••••••. 
]861. •..•.•••.••.••..••••••. 
1862 .•.••. ·••·•• ••••••••••.. 
1863 . .•.•.••••••.•. •• ..•••.. 
186! ..•••.•.•.. , ••. ··••·•·•· 
1865 ..•••.•••.••.••..•.••••. 
1866 .....•.••• •• •••••• •••••· 
1867 ...••.••• •••.•••.••.•••. 
18C8 .•••••••••• • .• ••••.•• ••. 
1869 .•••.• •••••• .•.•.• .••••. 
1870 . ..••. ·•••·• •••••• ·•••·· 
1871 ·••• ··•••••• ·••••• •••·•· 
1872 .•••• • •••••• •••••• •••••. 
1 73 ..••• •.••••. ·•••·• ·•••·· 
187-1 ..... ·•·•••••••••·••••• 
1875 . ••• • • ·••••• •••••· •••••• 
18iG .•.• •..•.•••••••••.••••. 
1 77. •·••• .••••.•••• •. •••••. 
1878 ...... . .. .. ............ . 
18i9 ..... ······ ...... · ····· 
] 0 ••••••.••••• •• •••• •••••• 
.. ···················· 
40,000,000 
50,000, 000 
55,000, 000 
60,000, 000 
65,000,000 
60,000,000 
55, 000, 000 
55, 000, 000 
55,000, coo 
50,000,000 
50,000,000 
45,000,000 
40, 000, 000 
34,700,000 
30, 000, 000 
26, GOO, 000 
28, 500, 000 
25,500, coo 
25,000,000 
22, oco, 000 
22,600,000 
25,000,000 
20, 000, 000 
19, coo, coo 
17, 000, 000 
17,500,000 
17, 617, 000 
17,000,000 
15, coo, 000 
15,300, oco 
16,000,000 
17,500, OGO 
18,200,000 
16,800, oco 
u, 1:.0,000 
13, (), IJOO 
IJollars. 
14,000,000 
7,500,000 
1,003,320 
l, 139,357 
8S9, 085 
1,000, oco 
3,000,000 
4,500, 000 
10,000, 000 
19,500,000 
24,725,000 
28,000,000 
26,725,000 
20,000,000 
27,000,000 
23,000,000 
23,500, 000 
17,000,000 
19,000,000 
16,000,000 
15,783,000 
22,000,000 
31,000,000 
35,000,000 
22,000, 000 
18,500,000 
10,500, oco 
15,700, OJO 
15, !160, 0(0 
17, 200, OGO 
1(), 100,000 
211,275,000 
10, co I (;00 
IJollars. IJollars. 
14,000,000 Insignificant . 
7, 500, 000 250, 000 
1, 008, 327 50, 000 
1, 13!), 357 50, 000 
880, 085 50, 000 
10, 000, 000 
40,000,000 
50,000, 000 
55, oco, 000 
GO, 000, 000 
65,000, coo 
60,000, coo 
55, 000, 000 
55,000,000 
55,000, coo 
50,000, 000 
50,000,000 
46,000,000 
43,000,000 
39,200,000 
40,000,000 
46,100,000 
53, 22:.;, 000 
53,500,000 
51, i25,000 
48,000,000 
40,500,000 
50,000,000 
43,500,000 
86,000,000 
86,000,000 
33,500, cco 
33,400, oco 
80,900,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
5!l, 000 
50, coo 
500,000 
100,000 
150,000 
2,000,000 
4,500,000 
8, 5C0, 000 
11,000,000 
11,250,000 
10, 000, 000 
13,500,000 
12,000, 000 
12,000,000 
16,000, 0(0 
23,000, 000 
28,750,000 
35, 750, oco 
37,300,000 
8] I 700, oco 
38,800, coo 
Dollars. 
14, 0u0, 000 
7,750,000 
1,058,327 
1,189,357 
!J3!J, 085 
10,050,000 
40,'050, 000 
50,050,000 
55,050,000 
oo, o5o, oo'o 
05, 050, 000 
60,050,000 
55,050,000 
55,050,000 
55,050, 000 
50,500, 000 
50,100,000 
46,150, 000 
45,000,000 
43,700,000 
48,500,000 
57,100, 000 
67,475, 000 
63,500,000 
65,225,000 
60,000,000 
61,500, 000 
66,000,000 
66,500,000 
64,750,000 
71,750, 000 
70,800, ooo 
65,100,000 
78,700,000 
40, !JOO, 000 39, 800, OOJ 86, 700, 000 
51, 200, 000 45, 200, coo 96, 4~0, 000 
38, 900, 000 40, 600, 000 79, 700, coo 
36, 0CO, 000 30, 200, 000 75, 2C0, COO 
34, 700, 000 43, coo, 000 77, 700, 000 
32,500, 000 46, EOO, 000 79, 300, COO 
30, oco, 000 46, '.:00, 000 76, 200, C.00 
30, 800, 000 4 , 00, 000 79, 600, LOO 
:ii, sco, 000 51, coo, 000 83,400, coo 
35, 000, 000 51, 000, 000 86, 000, (;00 
33, 00 , 000 53, 35(1, 000 86,350,000 
33, 175, 000 5!!, 105, 000 92, 370, 000 
32,800,000 Cl, GIG, 000 97, 4.46, COO 
:l2, 845, COO 70, 4fil, COO 103,300,000 
·············· ·········r-·---r-----:---aa..:.,_r_,5:_, o_o_o
1 
n,, 417, oo 108, so2, ooo 
1, 9 , 8 l, 760 1,073, 172, 000-1 2,978,053,769 
~ 
trj 
~ 
~ 
~ 
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No. 27,-ESTIMATED PRODUCTION OF GOLD AND SILVER IN THE UNITED STATES, BY STATES AND TERRITORIES (FROM OFFICIAL AND 
OTHER TRUSTWORTHY SOURCES), DURING THE CALENDAR YEARS FROM 1887 TO 1891, INCLUSIVE. 
[From the Reports of the Director of the Mint.] 
Stat e or Terri- 1887. 1888. 1889. 1890. lfOl. 
tory. Gold. Silver. Total. Gold. Silver. Total. Gold. Silver. Total. Gold. Silver. Total. Gold. Silver. Total. 
----
----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars • D ollars. Dollars. D ollars. Dollars. 
.Alaska. . __ ...... 675,000 300 675,300 850,000 3,000 853,000 900,000 10, 343 910, 343 762, 500 9,097 772, 197 900,000 10,343 910, 34 
.Arizona ......... 830,000 3,800,000 4,630,000 871,500 3,000, 000 3,871,500 900,000 1,939,393 2,839,393 1,000,000 1,292,929 2,292,929 975,000 1,913,535 2,888, 53 
California ...... 13,400, 000 1,500,000 14, 900, 000 12, 750, 000 1,400,000 14,150,000 13,000,000 . 1, 03!, 343 14,034,343 12,500,000 1,163,636 13,663,636 12,000,000 969,697 13,569, 69 
Colorado ........ 4,000,000 15, 000,000 19,000,000 3,758,000 19,000,000 22,758,000 3,500,000 20,686,868 24, 186, ·8fi8 4,150,000 24,307,070 28,457,070 4,600,900 27,358,384 31,958, 38 
Georgia ..... _ ... 110, 000 500 110,500 10!, 000 !iOO 104,500 107,000 465 107,465 100,000 517 100,517 80,000 517 80, 51 
Ida.ho ........... 1,900,000 3,000,000 4,900,000 2,400,000 3,000,000 5,400,000 2,000,000 4,395,959 6,395,959 1,850,000 4,783,838 6,633,838 1,680,000 · 5,216,970 6,396, 97 
Miohi.e;an ....... .............. 
···-------
............ 42,000 84,000 126,000 70,000 77,575 147,575 90,000 71,111 161,111 75,000 94,384 169, 38 
Montana ........ 5,230, 00(1 15,500, coo 20,730,000 4,200,000 17,000,000 21,200,000 3,500,000 19,393,939 22,893,939 3,300,000 20,363,636 23, 6.63, 636 2,890,000 21,139,394 24,029, 39 
Nevada ......... 2,500,000 4,900,000 7,400,000 3,525,000 7,000,000 10,525,000 3,000,000 6,206,060 9,206,060 2,800,000 5,753,535 8,553,535 2,050,000 4,551, 111 6,601, 11 
New Mexico·-·· 500,000 2,300,000 2,800,000 602,000 1,200,000 1,802,000 1,000,000 1,461, 010 2,461,010 850,000 1,680,808 2,530,808 905,000 1,713,131 2,618, 13 
No1th Carolina .. 225,000 5,000 230,000 136,000 3,500 139,500 145,000 3,878 148,878 118, 500 7,757 126,257 95,000 6,465 101, 46 
Oregon .... _ .... 900,000 10,000 910,000 825,000 15,000 840,000 1,200,000 38,787 1,238,787 1,100,000 96,969 1,196,969 1,640,000 297,374 1,937, 37 
South Carolina._ 50,000 500 50,500 39,000 200 39,200 45,000 232 45,232 100,000 517 100,517 125,000 646 125, 64 
South Dakota ... 2,400,000 540,000 2,940,000 2,600,000 100,000 2, 'iOO, 000 2,900,000 64,646 2,964,646 3,200,000 129,292 3,329,292 -3, 550,000 129,293 3,679, 29 
Texas . _ .. _ ...... 
·-·-···-· · 
........... 
--- -------
·-----·---
............. . .... ~ .... --.. 
---------· 
300,000 300,000 ................. 387,878 387,878 
-------·- · 
484-, 848 484, 84 
Utah . ........... 220,000 7,000,000 7,220,000 290,000 7,000,000 7,290,000 500,000 9,050,505 9,550,503 680,000 10,343,434 1.1, 023, 434 650,000 11,313,131 11, 9d3, 18 
'Washington .... 150,000 100,000 '.?50, 000 145,000 100,000 245,000 175,000 103, 41?4 278,434 204,000 90,505 294,505 335,000 213,334 54-8, 33 
Other ... _ .. _ .... 46, 000 285,500 331,500 30, 000 300,500 330,500 25,000 1,293 26,293 40,000 z, 585 42,585 25,000 4,008 29, 00 
--- ----· 
59, 206, 7~0i92, 374, 200 ---
----TotaL .... 33,136,000 53, OU, 800!87, 077, 800 33,167,500 32, 967, 00016!-, 768, 730 97, 735, 730,32, 845, 000 70,485,714 103,330,714 33,175,000 75,416,565 108,591, 50 
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50 RATIO OF SILVER TO GOLD. 
No. 28.-COl\IllfERCIA.L RATIO OF SILVER TO GOLD FOR EACH YEAR SINCE 1687. 
[NOTE.-From 1687 to 1832 the ratios are taken from the tables of Dr • .A. Soot beer; from 1833 to 1878 
from Pixley and Abcll's tables; a,nd from 1878 to 1892 from daily cablegrams· from London to the 
Bureau of the Mint.] 
Year. Ratio. Year. Ratio. Year. Ratio. Year. Ratio. Year. Ratio. Year. Ratio. 
--- --- ------ ------ - --
--- ------ ------
1687 .•.. 14.94 1722 .•• 15.17 1757 .•. 14. 87 1791. •. 15. 05 1825 ... 15. 70 1859 . •. 15.19 
1688 .••. 14. 94 172~ .•. 15. 20 1758 .•• 14.85 1792 .•. 15.17 1826 ... 15. 76 1860 ... 15. 29 
1689 ..•. 15. 02 1724 .•. 15.11 1759 .•. 14.15 1793 ... 15. 00 1827 ..• 15. 71, 1861. .. 15. 50 
lfi90 ..•• 15. 02 1725 .•. 15.11 1760 .•• 14.14 1794 .•• 15. 37 1828 ... 15. 78 1862 ... 15. 35 
1691. ... 14. 98 1726 .•. 15.15 1761. •. 14.54 1705 ... 15. 55 1829 ... 15. 78 1863 ... 15.37 
1692 .... 14.92 1727 ... 15. 24 1762 .•. 15.27 1796 .•• 15. 65 1830 ..• 15. 82 186! ... 15. 37 
1G93 ..•. 14. SB 1728 .•• 15.11 1763 ... 14.99 1797 .•. 15.41 1831... 15. 72 1865 . •. 15. 44 
1694 . .•. H.87 1729 .•. 14. 92 1764 ... 14. 70 1798 ... 15. 59 1832 ... 15. 73 1866 ... 15. 43 
]695 ..•. 15. 02 1730 •. ·. 14.81 1765 . .• 14. 83 1799 ... 15. 74 1833 ... 15. 93 1867 .•. 15. 57 
1606 .... 15. 00 1731. .. H.04 1760 ... 14. 80 1800 ... 15. 68 183! ... 15. 73 1868 ... 15.50 
1697 .••. 15. 20 1732 . .. 15. 09 1767 ..• 14. 85 1801. .. 15.46 1835 ... 15. 80 1869 ... 15. 60 
1698 ..•. 15. 07 1733 .. . 15. 18 1768 .•. 14. 80 1802 .• . 15. 26 1836 .. . 15. 72 1870 ... 15. 57 
1099 ..•. 14. 94 1734 ... 15. 39 1769 .•. 14. 72 1803 ... 15. 41 1837 ... 15. 83 1871 .. 15.57 
1700 .... H.81 1735 ... 15.41 1770 .•• 14.62 1804 ... 15. 41 1838 ... 15. 85 1872 ... 15. 63 
1701.. •. 15. 07 1736 ... 15.18 1771.. . H.66 18()5 . .. 15. 'iO 1839 . .. 15. 62 1873 .. ,. 15. 92 
1702 .•.. 15. 52 1737 ... 15. 02 1772 .. • 14.52 1806 ... 15. 52 18!0 ... 15. 62 187± ... JG.17 
1703 .•.. 15.17 1738 ... 14. 01 1773 ... 14. 62 1807 .. • 15. 43 1811. .. 15. 70 1875 ... 10. 59 
1704 .••. 15. 22 1739 ... 14.!ll 1774 ... 14. 62 1808 ... 16. 08 1842 ... 15. 87 1876 ... 17. 88 
1705 .• •. 15.11 1740 ... 14. 94 1775 ... 14. 72 1800 .. . 15. 96 184:} ... 15. 93 1S77 ... 17. 22 
1700 .••. 15. 27 1741. .. 14. 02 1776 •.. 14. 55 1810 •.. 15. 77 18H .. . 15. 85 1878 ... 17. 9-l 
1707 .... 15.44 1742 . .. 14. 85 1777 . .. 14. 54, 1811 .. . 15. 53 1845 ... 15. C:2 1879 ... 18. 40 
1708 .••. 15.41 1743 ... 14. 85 1778 ... 14. GS 1812 ... lG.11 18lG ... 15. 90 1880 .. . 18. 05 
1700 .• .. 15. 31 174! ... 14.87 1779 . .. 14.80 1813 .. . 10, 25 1847 ... 15. 80 1E81. .. 18.16 
1710 .... 15. 22 1745 . .. 14. 08 1780 . . . 14. 72 1814 .. . 15. O! 1818 ... 15. 85 1882 .. . 18.19 
1711. ••. 15. 29 1746 ... 15.13 1781. .. 14. 78 1815 . .. 15. 2G 1819 . . . 15. 78 1833 .. . 18. 6! 
1712 . .•• 15. 31 1747 . .. 15. 20 1782 ... 14. 42 1816 ... 15. 28 18:iO ... 15. 70 1881 ... 18. fJ7 
li13 .••. 15. 24 1743 ... 15.11 1783 ... 14.48 1817 •. 15.11 1851... 15. 40 18S5 .. 10.41 
1714 . . . 15.13 17!9 ... 14. so 178! . .. 14. 70 1818 ... 15. 35 1852 .. . 15. 59 1886 .. . 20. 78 
1715 .... 15.11 I 1750 ... 14. 55 1785 ... 14.92 1810 .•• 15. 33 1853 ... 15. 33 1887 ... 21. 13 
)716 . .•. 15. 0!) 1751. .• 14.3!) 1786 . ·- 14. 90 1820 ..• 15. 62 18j4 . .. 15. 33 1888 . .. 21. !)!) 
1,17 ... . 15.13 li52 . . . 14. 5! 1787 ... 14.92 1821. .. 15. 95 1855 . .. 15. 38 188!) . .. 22. O:J 
1718 . .•. 15. 11 1753 ... 14.54 1788 ••. 14. 05 1822 .•. 15. 80 1850 ... 15. 38 18!JO . .. l!l. 75 
m, .. , 15. OD 1754 ... 14. 48 1789 ••• 14. 75 1823 .•. 15. 84 1857 .. . 15. 27 1891. .. 20. 9'.! 
17:!0 .. . 15. O! 1 1755 ... 14. 68 1790 .•. 15. 04 1824 ... 15. 82 1&58 ... 15. 38 1802 ... '.!3. 72 
li2L. •.. 15. 05 I 1156 .•• 14. 94 
-
No. 29.-QUANTITY OF COAL PRODUCED IN EACH S'l'ATE A.ND TERRITORY OF TllE UN':1TED S'I'A.TES DU.RING- 'J'HE CENSUS YEAR ENDING 
1\1.A.y 31, 1880, AND THE CALENDAR YEARS FROM 1885 TO 1891, INCLUSIVE. 
[Weight expressed in tons of 2,240 pounds.] 
State or Territory. 1880. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889 . 1890. 
.ANTHRACIT:S:. Tons. Tona. Tons. Tons. Tons. Tons. \ Tons. 
Pennsylvania ....••.•••••.••... ·-···· ...........•.......••.•....•..........•....••.. 28,612,695 32,205,421 32, 764, 710 35,273,442 39,216,872 40,665,152 41,489,858 
Rhode Island . • • • •• .... • • • • • • • • • ....... .... • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • . 6, 176 ••••••••••.•••••••• , 5, 857 3, 571 a49, 569 
Virgtnia .... ...................... --~;;~~~~-. ...... .... .. . .. . . . . .. .. . .•. .. .. ..... . 2, 600 ....................... ~ •••.••• '. ..................... ·.1 · ........ .. 
Nw, England and Middle Stau,. 
Maryland........................................................................... 2,227,844 2,865,974 2,247,837 
Ohio.................................................................................. 5, 932, 853 61 978, 732 7, 531, 438 
Pennsylvania ...••••.••••• ····~· •••••..••.••••••••••••••••••••.•••••••.•••...•••.••. 18,075,548 2a, 214,285 23,357,799 
West Virginia................ . • . • • • ••• • • • . • • • • • • • • • • • . • • . • • . • . . . . . • • • • • • . • • • • . • • • . . 1, 792, 570 3, 008, 091 3, 576, 603 
2, 926, 806 3, 106, 670 
9, 107, 954 9, 741, 916 
27,559,466 30,175,049 
4, 3181 589 4, 009, 643 
----1---1---1-~-------1 
2,624,745 ,. ,.., .. ,
1 
8,907,846 10; ~62, 952 
32,298,294 37,769,797 
·5, 564,179 6,602, 3701 
1891. 
Tons. 
45,236,992 
446 
3,410,927 
11,489,896 
38,204,009 
8,282,737 
61,337; 569 Total ...•..•.•.......••.....................................•................. 28, 028, 8i5 36, 067, 082 36, 713, 677 
'Wuttrn Statu ana Territories. == r==c--=\-=---------~-1====1========1===== 
44, 002, 8151 47, 933, 8781 49, 395, 0041 57, 633, 1661 
Colorado............................................................................ 462,747 1, 210, 769 1,221,730 
Illinois • •••••••••• •••••••• •••••• •••••• •••• •• •••••• •••• •• ••• • •• •• . • • • ••• • •• ••••••.• •. 6,089,514 8,742,745 8,255,746 
Indiana............................................................................. 1, 440, 496 2, 120, 535 2, 678, 571 
Iowa................................................................ .. . . . . .. . . . . . . . . 1, .442, 333 3, 583, 737 3, 850, 822 
Kansas ~... •• . •• • • • . . . • . • .• . • .• . . • . • . • .• . . • • . •• • . • . . . . . • . . . . . . ••• • . . . • • . . • . . . . . . . . . . 763, 597 1, 082, 230 1, 250, 000 
Michigan........................................................................... 100, 800 45, 178 53, 959 
Missouri............................................................................ 543, 990 2, 750, 000 1, 607, 143 
Montana .................................................... : ... : .................... 224 77,110 44,505 
Ne bra ska. . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • . • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 200 . • • • • • . • • . . ••.•••••• 
Dakota. •············••••••··••·•••u••·••·············••··••••••••·········•········ .......... 28,214 23,174 
North Dakota ..••••••••• -···· •••• ~ •.••.•••..••..••..••..••..••.••••.•••••••.•••••....••..•........ ... \, ...•..•.•.. 
Wyoming ...................................... , •..••.•••.••••••••••.••••••••.• ~ •••. 589,595 720,828 740,490 
1,599,763 
9,177,580 
2,872,956 
3,994,489 
1,425,785 
63,805 
2,865,996 
9,109 
1,339 
19,170 
•••• i. ...... 
1,044,927 
' ---------1----
1,951,319 2,271,557 
13,084,989 10,807,386 
2,804,446 2,540,229 
4,421,821 / 3,656,570 
1,651,786 1,983,074 
12,685 60,200 
3,491,0!l.2 2,283,771 
87,024 324,870 
1,339 1,250 
30,357 ., .......... 
---~-.--...... 25,810 
1,322,804 1,240,131 
23,074, 9191 28,869,612 25,194,360 
2,762,503 3,136,279 
13, 653,94,6 13,982,766 
2,951,551 2,654,888 
3,590,838 3,415,621 
2,017,788 2,425,629 
66,944 71,494 
2,442,162 2, 3gl!, 041 
462,033 483,804 
1,339 1,339 
.............. ........ -...... 
26,786 20,786 
1,669,970 2,078,429 
30,665 076 Total ..•••••.••..••..••...•...•..•••..•...•..••..••..••...•..••..••..•......•. 11, 442, 496120, 356, 415119, 726~ 
Pacific States and Territories. == == =-\ \=== -===I 
29,645,860 
"·"'II California ..••••.•.••••••.••.•.....................••.•.•.... ~ .•••• • .••..•.......••• · 1 233, 950 
~~::::::::: :::::::::::::::: ::: ::: : : : : :::::: :: : : : ::: : : : : : :: : : : ::: : :: : : : : : : : : : : : : : : :: .... ~;: 2~5 
03, 9421 44, 6431 ~ :::1 · --~'.'.·. ~'.'I ----~'.·. ~·1--------~::~ 893 1,339 446 
44,643 40,1711 28,300 66,964 57, 4.63 54,923 46,273 
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No.29.-Q !'l"TITY OF COAL PRODUCED IN EACH STATE AND TERRITORY OF TIIE UNITED STATES, ETC., 1880 AND 1885 TO 1891.-Continued. 
[Weight expressed in tons of 2,240 pouncls.J I 
State or Territory. I 1880. 11885. 1886. 1887. 1888. 1889. I 1890. 1891. 
---------
Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. 
190,286 178,{>71 160, 733 231,215 211, 296 284,070 331 290 
145,015 339,510 378, 147 689,832 1,085,492 920,159 1,128,294 943,079 
---------
422,170 639,274 687,522 923,954 1,468,849 1,295,900 1,566,136 1,403,946 
Southern Statu. 1---== -
322,934 2,225,000 ], 607,143 1,741,071 2,589,286 3,190, 163 3. 652, 151 4,249,804 
14,778 133,928 111,607 133,929 247, 2~6 249,629 357,043 484,267 
154, 6!4 133,929 199,107 280,103 160,714 201,925 203,872 152,679 
-···--· 
446,429 477,304 612,421 680,345 672,171 776,097 974,136 
935,857 . 1,700,000 1,383,029 1,726,058 2,294,643 2,142, 6:J8 2,412,050 2,603,633 
434,342 335, 5l5 412, 793 
(b) 9,163 18,174 
494,491 892, 857, 1, 530, 616 1,696, 4291 1,756, 5151 1,719,365 1,937,129 2,155,070 
··----
133, 928 89, 286 66,964 80,357 114,479 164,679 153,661 
4.0, 520 567, 000 611, 563 736,842 058, 036 773,023 700,010 657,499 
---
Total .............. ............... .. .....................................•.. -~ 1,963,574 6,504,513 6,252,774 7,447,419 9,326,624 9,497,735 10,547,709 11,861,716 
Totru bituminous .........................................•................... 41,857,055 63,567,284 63,380,119 75,449,107 87,598,963 85,383, 05() 99,392,871 105, 268, 307 
Totru anthracite .....................................•............•........... 28,621,371 32,265,421 32,764,710 35,278,799 39,220,443 40, 714, 721 41,489,858 45,237,438 
------
Total anthracite and bitnminons ............................................. c70,478,426 c95,832, 705 c06,144,829 cll0,727,906 c126,819,406 dl26,097,780 d140,882,7W d 150,505,745 
N'0TE.-The statistics for 1880 are derived from the Unitecl States Censns; for 1885 an<l 1886, from data collected and estimates made by Mr. Frederick E. Saward, editor of 
the Coal Trade Journal of New York, and from 1887 to 1891, from "Mineral Resources of the United States," published by the United States Geoloo-ical Survey. 
a Includin~ small lots mined in Colom.do and New Mexico. b Product combined with that of Georgia. c Amounts marketed only. 0 
a Product of the mines: AMOUNTS MARKETED. 
Anthracite coal. Bituminous coal. 
Year. Year. Quantity. Value. Quantity. Value. 
Ton,. Dolla.T1. Tons. Dollar,. 
1889 ••• 35,863,230 63,463,572 1889 .•. 65,723,110 72,873,784 
18110 ... 36,617, 0i2 58,6~,854 1890 ... 78,011,224, 86,498,845 
1891. •• U,392,499 73,944,735 1891. .. 82,692,623 92,060,043 
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No. 30.-QUANTITIES AND VALUES OF MINERALS PRODUCED IN THE UNITED STATES DURING THE CALENDAR YEARS FROM 1887 TO 1891, 
INCLUSIVE. 
[Prepared by the United States Geological Survey.] 
1887. 1888. 1889.a 1890. 1891. 
Products. 
Quant ity. Value. Quantity. 
HETALLIC. Dollars. 
Pig iron, value at Philadelphia .••..... long tonsb .. 6,417,148 121,925,800 6,489,738 
Silver, coining value o ••••••••••••••• troy ounces .. 41,269,240 53,350,000 45,783,632 
Gold, coining valuect ..••••••...•............ do .... 1,596,500 33,000,000 1,604,927 
Copper e, value at New York City ...•... pounds .. 185, 227, 331 21,115,916 231, 270, 622 
Lead, value at ~ew York City ......• . short tons .. 160,700 14,463, 000 180,555 
Zino, value at New York City ............... do .... 50,340 4,782,300 55,903 
Quicksilver, value at San l!""rancisco ..... fl.asks/ .. 33,825 1,429,000 33,250 
Nickel g, ,alue at Philadelphia ..••. . .... ponnds .. 205,566 133,200 204,328 
.Aluminum, value at Pittsburg ••••••.••..... do ..•. 18,000 59,000 19,000 
Tin ...•••.•.••...•....••••..•••.•.••••••.•.•. do .... 
············ 
................ ................ 
.Antimony, value at San Francisco .... short tons .. 75 15,000 100 
Platinum, value (crucle) at San Francisco, 
....••••••.••.•••.••••••••••.•.••... troy ounces •. 448 ], 838 500 
.. 
Total value of metallic products ............. __ ,.., __ ______ 250, 275, 054 ................... 
NONMETALLIC (SPOT VALUES i). 
l3itmninous coalj ...................... long tons .. 78,470,857 98, OOi, 656 91, 10~. 998 
Pennsylvania. anthracite .•••••.••••••...... do .... 37,578, 747 84,552, 181 41,624,611 
Building stone .................•....••..................... _... 25,000,000 .•.....•.... 
a The results for 1889, with the exception for lime, cement, salt, zinc white, borax, 
bromine, slate ground as a pigment, and rutile, were obtaiued through tho Eleventh 
United States Census. 
b " Long " tons are tons of 2,240 avoirdupois pounds; shop; tons are tons of 2,000 
avoirdnpois ponnrls. . 
c $1.2!l2!J per troy ounce. 
d $20.6718 per troy ounce. 
e Including copper made from imported pyrites, except in 1881, for which no returns 
are available for matte. 
Value. Quantity. Value. Quantity. Value. Quantity. Value. 
Dollars. D ollars. Dollar,. Dollars. 
107,000,000 7,603,642 120. 000, 000 9,202,703 151, 200,410 8,279,870 128, 337, 985 
59,105,000 51,354,851 66,396,988 54,500,000 70,464,645 58,300,000 
33,175,000 1, :i90, 869 32,886, 'i44 1,588, 880 32,845,000 1,604,840 
33,833,954 231~~46, 214 26,907,809 265, 115, 133 30,848,797 295, 810, 076 
15,924,951 182,967 16,137,689 161,754 14,266, 703 202,406 
5,500,855 58,860 6, 7.Jl, 8:!4 63,683 6,266,407 80,337 
1,413,125 26,484 1,190,500 22,·9J6 1,203,615 22,904 
127,632 252,663 151, 5!)8 223,488 134,1093 118,498 
65,000 (h) 47,468 97,335 (h) 61,281 61,281 (h) 150,000 
. ... " .... ----... ................... ............... 
·------- .. ---
................. 125,289 
20,000 115 28,000 ]29 40,756 278 
2,000 500 2,000 600 2,500 1-00 
256,257,517 ...................... 269, 590, 487 ..................... 307,334, 207 ................... 
10], 860, 529 85,383,059 9!, 346,800 99,392,871 110,420,801 105,268, 9G2 
89,020,483 40,714,721 65,879,514 41,489,858 66,383,772 45,236,992 
25,500,000 ........... . . ... k42,809, 706 ................... 47, 000, 000 .••••.••.•.. 
f Of 76½ avoirdupois pounds net. , 
g Including nickel in copper-nickel alloy, and in exported ore and matte. 
h Includin " aluminum alloys. 
75,416,565 
33,175,000 
38,455,300 
17,609,322 
8,033, 700 
1,036,386 
71,099 
100,000 
25,058 
47,007 
500 
302,307,922 
117,188,400 
73, 9U, 735 
47, 2\/4, 746 
i Ry " spot' ' value is mean"t value at tho point of production. 
j Including brown coal and lignite, and anthracite mined elsewhe1·e than in Penn• 
sylvania. 
k "!{ ot including lime in barrels, limestone for iron flux, or grindstonea. 
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No. 30.- QuA:--Trrms AND Y ALu1cs OF l\fINERALS PRODUCED IN TIIE UNITED STA.TES DURING THE CALENDAR YEARS FROM 1887 TO 1891, c..i, 
INCLUSIVE-Continued. I 
),j:::.. 
1887. 1888. 1889.a 1890. 1891. 
Pra.ducta. . I Quantity . Value. Quantity. Value. Quantity. Value. Quantity. Value. Quantity. Value. 
.xo :rnttT.J.LLtC (!:il'OT vnuxs)-continucd. · 1 Dollar,. Dollar,. Dollar, . Dollars. Dollars. 
'·•troleu1u . .................... ........ barrels b •• 28,278,866 18,877,094 27,612,025 17,947,620 35,163,513 26,963,340 45,822,672 35,365,105 54,291,980 32,575,188 
23,375,000 49,087,000 :Z4, 543,500 68,474,668 33, 217, 015 60,000,000 35,000,000 GO, 000, 000 35, ooo, 000 
15,817,500 
·----···---· 
22,629,875 .................. 21,097,099 
---···------
18,742,725 
-------·----
15,500,084 
6,674,377 6,503,295 5,021,139 7,000,000 5, 0(/0, 000 8,000,000 6,000, 00() 8,222,792 6,680,951 
4,093,846 8,055,881 4,374,203 8,005,565 4,195,412 8,776,991 4,752,286 9,987,945 4,716,121 ts: H 
l'h9spbnte rook ...• : .................... long tons .. 480,558 1,836,818 448,567 2,018,552 550,245 2,937,776 510,499 3,213,795 587,988 3,651,150 z trj 
Limestono tor iron flux ..................... . do .•.. 5,377,000 3,226,200 5,438,000 2,719,000 6,318,000 3,159,000 5,521,622 2,760,811 5,000,000 2,300,000 i:,j 
incral waters ................ .•.... gallons sold •. 8,259, C09 1,261,463 9,578,618 1,679,302 12,780,471 1,748,458 13,907,418 2,600,750 18,392,732 2,996,259 ~ 
lno wbite ..... ...............•........ short tons .. 18,000 1,440,000 20,000 1,600,000 16,970 1,357,600 ---. -. . ~ .. --- 1,600,000 ................ 1,600,000 
l'ottore' clay ........................... long tons .. 43,000 3,10, 000 36,750 300,000 294,344 635,578 350,000 756,000 400,000 900,000 ""d ~ 
?.£.illeral paints .............................. do .... 20, 00') 310,000 24,000 380,000 32,307 463,766 45,732 661,992 47,652 658,478 0 
Dorox .................................... pounds .. 11,000,000 550,000 '1,589,000 455,340 8,000,000 500,000 9,500,000 617,500 13,380,000 869, 700 t:, 
ypsum ............................... short tons .. 95,000 425,000 110,000 550,000 267,769 764,118 182,995 574,523 208,126 628, 051 
q 
0 
rindstonea ..•..•.•••••••••• •.••.....•••..•....••. • ·--- ......... -· 224,400 ·--·-··--·-· 281,800 ·--· -- ....... 439,587 ............. 450,000 ---·····---- 476,113 1-3 H 
FibNos talo ........................... short tons .. 15,000 160,000 20,000 210,000 23,746 244,170 41,354 389,196 53,054 493,068 0 
Pyrites ...•.•..•••••••••••.••.•••••..•.. long tons .. 52,000 210,000 54,331 167,658 93,705 202,119 111,836 273,745 119,320 338,880 ~ 
Soapstone ............................. short tons .. 12,000 225,000 15,000 250,000 12,715 231, 708 13,670 252,309 16,514 243,981 
Manganose ore .••.•••..••••••••••.•.•.. long tons .. 34,524 333,844 29,198 279,571 24,197 240,559 25,684 219,050 23,416 239,129 
.Aspbaltom .....•.•.•••••••••.•••••.••. short tons .. 4,000 16,000 53,800 331,500 51,735 .171, 537 40,841 190,416 45,054 242,264 
Precious stones ........................ ............ ............... 163,600 
·······--··· 
139,850 ...... ...... 188,807 ..... -........ 118,833 ................. 235,300 
Bromine ...•••.••..•••••.•••••••••••...•.. pounds .. 199,087 61,717 807,386 95, 290* 418,891 125,667 387,847 104,719 343,000 54,880 
Corundum .....••.•••.•••..•••••.•••••. short tons .. 600 108,000 589 91,620 2,245 105,565 1,970 89,395 2,265 90,230 
Dnrytes (orude) ........................ long tone .. 15, 00) 75,000 20,000 110,000 19,161 106,313 21,911 86,505 31,069 118,363 I 
Graphite ................................. pounds .. 416,000 3i, 000 400,000 83,000 --- --- ....... /72, 662 
------------
/77, 500 
------------
no, ooo 
Millstones ..•..••••..••..••...•••••.....•.......... 
------------
100,000 4 ................ 81,000 ................. 35,155 ................. 23,720 
------------
16,687 
Novnculite ..•.••••••••..•...•••••........ pounds .. 1,200,000 16,000 1,500,000 18,000 5,982,000 32,980 
-----------· 
6!), 909 1,375,000 150,000 
Marls ............................ .••... short tone .. 600. 000 300,000 300. 000 150,000 139,522 63,956 153,620 69,880 135,000 67, GOO 
Flint .......•...•••...........••..•..... lcn~ tons . 32,000 185,000 30,000 175, 000 11,113 49,137 13,000 57,400 15,000 60,000 
Fluorspar ..•........••...••.•••..•.... short tons. 5,000 20,000 6,000 30,000 9,500 45,835 8,250 55,328 10,041 78,330 
Chromic iron ore ••••••..••.•.••••••.... long tons .. 3,000 40,000 1,500 20,000 2,000 30,000 3,599 53,985 1,372 20,580 
Infnsorial earth ..•.•••••.•••••••••••.. short tons .• 3,000 15,000 1,500 7,500 3,466 23,372 2,532 50,240 ............... 21,988 
Feldspar .......•••••••••••••••••••••••. long tons .. 10,200 56,100 8,700 50,000 6,970 89,870 8,000 4~, 200 10,000 50,000 
Mica ......................•..•••.. , .•.... pounds .. 70,000 1421250 48,000 70,000 49,500 50,000 60,000 75,000 76,000 100,000 
Ozocerite, refined •••••• , •••••.••••••••••••••. do ..•. ({7) 
·--·--·-· ... -· 
43,500 3, ooo · 50,000 2,500 350,000 26,250 50,000 7,000 
Cobalt oxide ••••••.••••••••••••••••••••..• •. do .••. h 18, 3!0 18,774 8,4!11 15,782 13,955 31,092 6,788 16,291 7,200 13; ooo 
Slate ground as a pigment .••.•••••••••• long tons .. 2,000 20,000 2,500 25,000 2,000 20,000 2,000 20,000 2,000 : 20,000 
Sulphur ••••••.••..••..•••••••••••••••. short tons •. 3,000 100,000 (g) .............. 1,150 7,850 (g) ............. 1,200 39,600 
Asbestos .••••••••••••••••••••••••.•••.•••... do .••. 150 4,500 100 3,000 30 1,800 71 4,560 66 3,960 
Ru tile ..................................... pounds .. 1,000 3,000 1,000 3,000 1,000 8,000 400 1,000 800 800 
Lithographic atone .••..••.•••••••••••. short tons .. (g) ..................... (g) .. ................. 18 243 (g) 
·-----------
(g) ............ 
Total value of nonmetallic mineral products . .. ................. 287,416,320 ..................... 303, 2411 114 
---- ....... --.. 
307, 640, 175 .................. 339, 2i0, 491 ..... -....... -... 853, 800, 416 
Total value of metallic products ....•....••.. ............... 250, 275, 054 
······-··---
256,257,517 . . . . . . . ~-... 269, 590, 487 ................... 307, 33!, 207 ................. 302, 307, 922 
Estimated v;1lue of mineral products unspe- ,, 
clftod i ..•......•...•.•.•..• , •••••..•............ / ..... 5, 000, 000 • • • • • • • • • • • • 5, 000, 000 • • • • • • • •• • • • 10, 000, 000 .•••••• , • • • • 1~, 000, 000 ••••••••••• -1 10, 000, 000 
,:_ 
Grand total .••••••••••••••••••.•••.••.....••....... 5m, 691,374 ....•.•••••. 564,498,631 .•••.•..•••. 587, 230, 062 ..• .••••.••. 656,604,698 . •• • • • ••• • •• 666,108,338 
a.The results for 1889, with the exception for lime, cement, sa-lt, zinc whitEl, borax, t\~:f ~itst~l~t: e:i::s~ as a. pi,pnent, and rutile, were obtained through the Eleventh 
b Of 42 gallons. 
c Of 200 pounds. 1 . 
d Of 300 pounds for natural cement, and 400 pounds for artificial Portland. 
e Of 280 pounds net. 
/Value of tho crude product. 
gNot l'epqrted. 
· h Including cobalt oxide in ore and matte. · · 
i lncluding fire clay, common brick clay, terra cotta, building sand, glass sand, 
limestone used as flux in lead i;melting, limestone in glass-makinii;, iron ore used as 
flux in leau smelting, tin ore, iridosmine, nitrate of soda, carbonate of soda, sulphate 
of soda, native alum, mineral soap, atrontia, and pumice stone. 
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56 IMPORTS AND EXPORTS-MERCHANDISE. 
No. 31.-VALUE OF MERCHANDISE IMPORTED INTO, AND EXPORTED FR0:\I, THE 
U~ITED STATES FR0:\1 1844 TO 18J~, INCLUSIVE; ALSO ANNUAL EXCESS OF IM-
PORTS OR OF EXPORTS-SPECIE VALUES, 
Exports. Excess Ex:cess 
Year ending Imports. Total exports of exports of imports June 30- and imports. over im- over ex-Domestic. 
Fo,elgn. I~ ports. ports. 
----- ---------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
184.4 .......• •. 99,531, 774 6,214,058 105,745,832 102, 604, 606 208, 350, 438 3,141,226 ............. 
1845 .•••.•.••. 98,455,330 7,584,781 106, 040, 111 113,184, 32? 219, 224, 433 
·······---·· 
7, 144-, 211 
1846 .•...•.... 101, 718, 012 7,865,206 lO!J, .583, 248 117,914,065 227, 4-97, 813 
···--·· ·-··· 
8,330,817 
1847 .......••. l 50, 574, 844 6,166, 754- 156,741,598 122,424,349 279, 165, 9-! 7 34,317,249 .............. 
1848 . .•••••••. 130, 203, 709 7,986,806 138, 190, 515 148,638, 64! 286, 829, 159 ....... ...... 10,448,129 
1849 .•••••..•. 131,710,081 s; 6!1, 091 140,351,172 141,206, 199 281,557,371 
--·········· 
855,027 
1850 ...•.•.••. 134, 900, 233 9,475,493 144, 375, 726 173, 509, 526 317,885,252 ................ 29,133,800 
1851.. ........ 178, 620, 138 10,295,121 188, 915, 259 210, 771, 429 399, 686, 688 ............. 21,856,170 
1852 .•.•••.••. 154,931, 147 12,053,084 160, 98-!, 231 207, 440, 398 374, 42-!, 629 
·-----------
4-0, 456,167 
1853 ..•••••••. 189, 869, 162 13,620,120 203, 489, 282 263, 777, 265 467,266,547 
············ 
60,287,983 
185! ......••.. 215, 328, 300 21,715,464 237, 043, 761 297,803, 794 534, 8n, 558 
·---------·· 
60,760,030 
1855 ..•....••. 192, 751, 135 26,158,368 218, 909, 503 257, 808, 708 476,718,211 
·-·········· 
38,899,205 
1856 .••.....•. 266, 438, 051 14-, 781,872 281,219,423 310, 432, 310 591,651,733 ............. 29,212,887 
1857 . ••....••. 278,906,713 u, 917,0fi 203, 823, 760 348, 428, 342 642, 252, 102 ...... ~ .. -.... 5!, 604, 582 
1858 . ••••..••. 251,351,033 20,660,241 27?-, 011, 274 263, 338, 651 535, 349, 928 8,672,620 
············ 
1850 . ......... 278, 302, 080 14, 509, 971 202, 902, O:il 331, 333, 341 62!, 235, 302 ............. . 38,431, 290 
1860 . ..•.•.••. 316,242,423 17,333, 634 333, 576, 057 353, 616, 119 687, 192, 176 ............... 20,040,662 
1861 ......... 204, 899, 616 14, 65i, 217 210, 553, 833 289, 310, 512 508, 864, 375 ................ 69, 756, 709 
1862 . ..•...•• . 179, 6!4, 024 11, 0.:!5, 477 100, 670, 501 189, 356, 677 380, 027, 178 I, 313, 82! ................. 
1863 .... ···•·· 186, oo:i, 912 17,960,535 20:i, 96i,447 243, 335, 815 44. 7, 300, 262 ............. 30,371, 368 
1864 .•.•••..•. 1-13, 504, 02i 15,333, 961 158, 837, 988 316, 44 7, 283 (75,285, 271 ............... 157, 609, 295 
1865 ......... . 136, 940, 248 29,089,055 160,029,303 238, 745, 580 404, 774, 883 
·· ·········· 
72,716,277 
1866 ... ....•• . 337, 518, 102 11, 3!1, 420 348, 859, 522 481, 812, 066 783, 671, 588 
·· -·-······· 
85,952,544 
1867 .•.•••.... 279, 786, 809 14,719,332 29,1, 500, 141 395, 761, 006 690, 267, 237 ............... 101, 25!, 955 
1868 .. ..•...• . 269, 380, 900 12, 562,909 281, 952, 800 357,436,410 639, 389, 339 .............. 75,483,541 
1860 .• .••.••.. 275, 166, 697 10,051,000 286,117,697 117, 506, 379 703, 624, 076 ............... 131, 388, 682 
18i0 ..•....••. 376, 616, 473 16,155,295 392, 771, 768 435, 958, 408 828,730,176 ........ ....... 43,186,640 
1871. ..••• .• • 428, 308, 008 14,421, 2i0 442,820,178 520, 223, 684 963, 043, 802 .............. 77, 4-03, 500 
1872 .......... 428,487, 131 15, GOO, 455 444,177,586 O'J6, 595,077 1, 070, 782, 603 .............. 182,417,491 
1873 ....... ... 605, 033, 439 17,410,483 522, 479, 922 612, 136, 210 J, 161, 016, 132 
·-----·-···· 
119,656,288 
187-!. ......... 569, 433, 421 16, SU>, 610 586, 283, 040 567, 406, 342 1, 153, 689, 382 18,876,698 
----········ 
1875 ..••.•.••. 499, 284, 100 14,158, Gll 513, 442, 711 533, 005, 436 1,046,448,147 
············ 
19,562,725 
167G .••..••.•. 525, 5 2, 247 14,802, 42! 540, 38-1, 671 460, 741, 100 1, 001, 125, 861 79,643,481 ...... . ....... 
1877 .•.•.•.••• 580, 670, 224 12,804,996 602, 475, 220 451,323,126 1, 053, 798, 346 151, 152, 09! ................. 
1878 . ....••. •. 680,702, 2G 14,150,408 69 l, 865, 766 437, 051, 532 1,131,917,298 257, 814, 234 ................. 
1670 .. ...••••. 608, '110, ':90 12,098,651 7 LO, 439, 441 445, 777, 775 1, 156, 217, 216 264, 661, 066 .............. 
1 0 ... . ...... 82'.l, !HO, 353 11,692,305 835, 038, 058 667, 95i, 746 1, 503, 503, 4 Oi 167, 6-3, 912 
·- ·-········ 
1881 .......... 883, 025, 04 7 18,451,300 002, 377, 316 6i2, 664,628 1, 545, 041, 974- 259,712,718 .... .......... 
733, 230, 73.! 750,512,257 72-i, 639,574 1, 475, 181, 831 25,902,683 ....... ........... 
80i, 223,032 723, 180, 914 1, 547, 020, 310 100, G5S, 488 
···-········ 
007, G07, 603 1, 40 I 211,302 72,815,916 .......... ........ 
577,527,320 1, 310, 717, 084 161,662,426 
---- ----···· 
635,430,130 1,314,060,960 44,088,094 
············ 
602, 310, 708 1, 408, 502, 079 23,863,443 ..... ........ .. .. 
723, 057, 114 l, 419,011,021 
--········· 
28,002,607 
74 I 131,652 1,487,533,027 
·-·········· 
2,730,277 
78 , 310,400 1, OH, 130,003 68,518,275 
············ 
l~, OIG, 100 l, 7:?0, 307,000 30,564,014 . ............... 
27, >iO'.?, 62 l, ·1, 0 •J, 010 202, 875, 080 
··- -········ 
IMPORTS AND EXPORTS-GOLD COIN AND BULLION. 57 
No. 32.-VALUE OF GOLD COIN AND BULLION IMPORTED INTO, AND EXPORTED 
J!'ROM, THE UNITED STATES FR0::'11 1844 TO 18921 INCLUSIVE; ALSO ANNUAL EXCESS 
OF IMPORTS OR OF EXPORTS. 
Exports. Year ending 
Juno 30-
Domestic.a Foreign. 
Dollars. Dollars. 
1844 . .•......•.•• 
. ·····--······· 
1, 183, 116 
1845 ... ...••.. .... 
·············· 
2,210,979 
18,!6 .••..•••.•.•• 
. ---······-···· 
1,629,348 
18!7 .....••..•• ••. ............... 975,301 
1848 .....••..••••. 
·············· 
s, 370,785 
1849 .... .......... ............... 1, 015, _359 
1830 .....••...•... 
----·········· 
2,513,948 
1851. . • ..•••.••••. 
-----··--· ···· 
4,767,333 
1852 ··•••• .••..••• 
···········--· 
2,636, 142 
1853 .••• ·••••••••· ............... 1,894, 3'23 
1854 ..•..•••••.••. ............. .... . 2,491, 891 
1855 ..•.•••••..••. ................ 1,151, 797 
1850 . ........... .. 
--·-········· · 
852,698 
1857 ···••• .••..•. . 
------------·· 
5,154,301 
1858 .............. ................ 7,595,558 
1859 .•...• •••·•• •• ................. 3,605,748 
1860 ..•••••••..•• . ................. 1,499,188 
1801. ..... ........ 
·--------·-··· 
3, 62"', 103 
1862 . ..... .•.••••. .............. ... 4,393,232 
1803 . .••.•••••.••. 
-----········· 
6, 160, 276 
1864 ...•••..•..••. 97,134,624 3, 5'.!7, 010 
1865 .•••••..•.•••. 56,558, 7()6 1,822,327 
1866 .....••••.•... 70,127,466 1,069, 8,!3 
1867 .............. 36,220,676 2,796,951 
1808 .............. 68, 231, 158 4,165,186 
1860 .......... .... 28,442,770 7,560,722 
18i0 .• ••••.••..... 28,580,009 5 055, 353 
1871. •••••.• •..••. 6,!, 581,078 2,104,530 
1872 . ............. 4.8, 3i7, 502 1,171,258 
18i3 .•..•... ••··•· 44,472,038 384,677 
1874 .. .•••....•... 32,645,486 1,396,934 
1875 .• ..•.••.••••. 61,513, 5"'5 5, 4J7, 432 
1876 ..•••• ··•·•••· 29,431,757 1,745,293 
1877 . .•...• •....•. 22,350,101 4,231,273 
1678 ...... ··••••·· 6,632,570 2,571,885 
1870 ..•• ••.••..•.. 4,145,085 442,520 
1880 .•••••.•...•. . 1,775,039 1,863,986 
1881 
·········----
1,826,307 738,825 
1882 ...•.•..•••... 31,403, 625 1,184,255 
1883 ....••.. ·••••· 8,920,909 2,670,979 
1884 . •..•••••.•••. 35,294,204 5, 787, 753 
1885 .•••••••.••... 2,741,550 5,736,333 
1886 .............. 32,766,066 10,186,125 
1887 ·••·•••••· .••. 5,705,304 3,905,883 
1888 ..•.••.•.••••. 12, 5GO, 084 5,816,150 
1889 .............. 64,930, ~32 5,021,953 
1800 . ..•••..•..••. 13,403,632 3,870,859 
1891. ............. 84,939,551 1,423,103 
1892 ..•..••..••••• 43,321,351 6,873,976 
Total. 
Dollars. 
···---·····--'" 
······-······· 
·············· 
·············· 
·············· 
····-········· 
................. 
................ 
. --............. 
.................. 
·····-·····--· 
·-·-·········· 
·········--·-· 
............... 
. ............... 
.................. 
. --. ~ ........ -. -
...... ......... 
. .. ............. 
................. 
100, 66], 634 
58,381, 033 
71,197,309 
39,026,627 
73,390,344 
36,003,498 
33,635,962 
66,686,208 
49,548,700 
44,856,715 
34, 04-2, 420 
66,980,977 
31,177, 050 
26,590,374 
9,204,455 
4,587,614 
3,630,025 
2,565,132 
32,587, 880 
11,600,888 
41,081,057 
8,477,892 
42,952,191 
9,701, 187 
18,376,234 
59,952,285 
17,274,491 
80,362,654 
50,195,327 
Imports. 
Dollars. 
1,613,304 
818,850 
910,413 
21,574,931 
3,408,755 
4,068, 6,17 
1,776,706 
8,569,090 
3,658,059 
2,427,356 
3,031,964 
1,092,802 
990,305 
6,654,636 
11,560,008 
2,125,397 
2,508,736 
42 291,930 
13,907,011 
5,530,538 
11, 176, 769 
6,498,228 
8,196,261 
17, OU, 866 
8,737,443 
14,132,568 
12,056,050 
6,883,561 
8,717,458 
8,682,447 
19,503, 137 
13,606,793 
7,992,769 
26,246,234 
13, tl30, 215 
5,624,948 
80,758,396 
100, 031, 259 
34,377,054 
17,734,149 
22,831,317 
26,601,696 
20,743,349 
42,910,601 
43,934,317 
10,284,858 
12,943, 342 
18,232,567 
49,699,454 
Excess of Excess of 
exports over import~ over 
imports. exports. 
Dollars. 
89,484,805 
51,882,805 
63,001,048 
22,001,761 
63,658,901 
21,870,930 
21, 5i9, 012 
59,802,647 
40,831,302 
36,174,268 
14,539,283 
53,284,184 
23,184,341 
344,140 
Dollars. 
4,125,760 
1,037,334 
77,119,371 
97,466,127 
1,789,174 
.•.••• .••. .•.. 6,133,261 
18, 250, 64.0 .•• - • - •••••••• 
. • • • • • . . • . . • • . 18, 213, 804 
22,208,842 ..... -- ..•..•.. 
•••• •• . • •. . • • . 33,209,414 
49,667,427 
4,331,149 
68, 130, 087 
495,873 
25,558,083 
a Gold and silver prior to 1861 ca.n not be se parately stated, but it is probable that the g::eato 
portion of the exports was g old. 
58 IMPORTS AND EXPORTS-S~L VER COIN AND BULLION. 
No.33.-VALUE OF SILVER COIN AND BULLION IMPORTED INTO, AND ExP0RTRD 
FROM, THE UNITED STATES FROM 1844 TO 1892, INCLUSIVE; .ALSO ANNU.A.L EXCESS 
OF IMPORTS OR OF EXPORTS. 
Exports. 
Year .ending · 1-------,,--------:-----
Juue 30- Domestic.a Foreign. . Total. 
Dollars. Dollars. .Dollars. 
18!4 ..••••.••..••. ..... .............. 4,087, 6.93 . ....... - ........... 
1845 .•••••.••..••. ...... -... - .... ··--- 5,551,070 . .............. 
1846 .•.••••••••••• 
··--·----····-
1,852,069 . ............. 
1847 .••••••••••• -- .................... 869,103 ................ 
]848 .••••••••••••. ................. 4,770,419 
···-········· 
1819 ••.•••.•• .•••. 
.. ....... -- . ----·· 
3,432,415 . .............. 
1850 .••••• ······--
---------•----
2,962,367 
------·------
1851. •••••.• ·-···· , .................... 6,635,339 ................... 
1852 .••••••••••••. ................. 2,600,156 . ..... ........... .. 
18~3 .• -· .••.•••••• ..................... 2, OH, 017 .. ................. 
185!. •••• •. •..•••. ·--- -· .. -.... -... 727, 0.40 
·- ·--·-····--
1855 .••••• ·····-·· ................. 1,138,128 ...... -- ....... 
1856 ..••••.••.•••. 
----·-· ··· ·--· 
744,508 . .............. 
1857 ·----· ·····--- ................ 3,004,209 .. ______ . ····-· 
1858 . ••••• -- •.•••. ................ 2,630, 34.3 . ................. 
1850 ..••••••••.••. 
··········-·--
2,779,358 .. .............. 
1800 ..•.•..••••••. ...................... 8,100,200 
·-·-·· ··---· 
1861. ••••• ......... ................. 2,367,107 . ................ 
1802 ..•••• ·••·•••· ................... 1,447,737 . -- ........... -·-
1863 .•.•••.••.•••• 
··-······---·-
1,093, 773 . .................. 
1864 ...•••.•••. ··- 3,338,038 ], 305,969 4, 73J, 907 
1E65 .•.•••.•••..•. 8,050,418 1,202, 775 9,262,103 
1860 .•.•••.••. -- -· 12,516,008 2,330, 8:i4 14,846, 762 
1867 ··-- ••. --·· -- . 18,746,520 3,095, 2"25 21,841, 74.5 
1868 .•••••. -- . ·- -- 15,514,817 5,872,941 21,387, 758 
1860 .•••••. ••·•••· 14,473,100 6,061, 692 21,134,882 
1870 ...•••.••..••. 15,303, 1!)3 9,216,511 24,519, 70! 
1871. •••.• ·····-·· 19,821,081 11,934,090 31,755,780 
1872 ..••••. ------· 24,420,738 5,008,036 30,328,774, 
1873 . ••..•. ·····-· 20,433,508 10,318,351 39, 751, 850 
1874 ••••••. _ •••••. 27,054,200 5,533, 785 32,587,085 
1875 .•.•••.••..••. 22,313,584 2,837,581 25,151,165 
1870. ··- ••. _ -- . -- . 20, GOO, 03:! 4,722,318 25,329,252 
1877 · ··--· •••.•••. 20,775,637 8,796,220 2(), 571,863 
1878 ..•..•.••.. ·-· 20,429,315 4,106,355 24,535,670 
1870 .•••••.••..••. 13,409,950 6,090,877 20,400,827 
1!;80 ..••••.••••••. 7,572,854 5,031,040 13,503, 89! 
18 1. .••.•..••. -- 12,400,637 4.,4U, 078 16,841, 715 
12, 076, 64.6 ,, 752,953 10,829,509 
l!l, 702,272 7,517,173 20, 2JO, 445 
u, 031, 431 26,051 , 426 
Imports. 
Dollars . 
4,217,125 
3,251,392 
2,867,319 
2, 5i6, 358 
2,951,529 
2,582,593 
'2,852,086 
1,884,413 
1,846,985 
1,774,026 
3,726,623 
2,567,010 
3,217,327 
5, E07, 163 
7,708,428 
5,309,302 
6,041, 34.9 
4,047,081 
2,508,041 
4,053,567 
l, 938,843 
"3, 31], 844 
2,503,831 
5,045,609 
5,450,925 
5,675,308 
14,362,229 
14,380, 4.63 
5,020,231 
12,798,490 
8,051,760 
7,203,924 
7, 9!3, !i72 
14,528, 180 
10, 40], 090 
14,071,052 
12,275,914 
10,544, 2.'18 
8,095,336 
10, 75ey, 2i2 
14,594,945 
16,550,627 
17,850, 307 
17,200, 101 
15,403,669 
18, 6i8, 215 
21,032, 98! 
18, 026, 880 I 
19, O:i5, 080 
Excess of Excess of 
exports over imports over 
imports. exports . 
Dollars. Dollars. 
··•,;-··· .......................... -. ... 
2,796, 06! .•••••.••..••. 
5,930, 34.9 ··-··· .••.• ·--
12, 342, 931 . -• - - •. - -... - . 
16,796,130 - ·······-·--·· 
15, 036, 833 .•••••. - .• - . - -
15, 459, 574 . - • - -•.••.• - - . 
10,157,475 - ----· •••..• -· 
17, 369;317 ·-···· ·- ·••••• 
25, 302, 543 . - - - ••.••..• - · 
26, 953, 369 . -- - - •. - • -· -- · 
23, 63t3, 216 . - .••• ·- -·. - - . 
17,917,241 ······--······ 
17, 385, !?80 . - .•• . -• --• - • -
15, 013, G83 .• - - -·. - - .. - - · 
8,044,571 ···-···-··---· 
5,738,775 . - - ..•.. ···---
1, 2'.!7, "80 · ··••• .• ·-·· -· 
6,207,477 . ·-··- .. ·-··--
8, 731,263 ·•••·••··••••• 
9, 46!, 203 ·- •••• -··. · - - · 
11, 456, 481 . - - - • -•• - •• - • · 
17, 203, 006 ..•.•• - • - ..• - . 
11,660, 912 .••••• - - •.. ·-. 
0, 030, 313 . - .. ··-· ·-·-·· 
12, 034, 280 . -- •••••• ·-. - . 
18,011,033 · --····-··· ·-. 
13,840, 94.5 ····- ... - . - - •. 
4, 56-1, 108 . --· --· - ·· .. - · 
12,855,473 .••.. ----· ..•• 
it is prob blo that tho .roatet 
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No. 34.-VALUE OF GOLD AND SILVER COIN AND BULLION h:rP0'!_lTED 1~0, 
AND EXPORTED FROM, 'l'HE UNITED STATES :FROM 1844 TO 1892, INCLUSIVE; ALSO 
ANNUAL EXCESS OF IMPORTS OR OF EXPORTS-SPECIE VALUES. 
Exports. Excess of Excess of im-
Year ending Imports. exports over ports over 
June 30- Domestic. Foreign. Total. imports. exports. . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1844 ...••••.•. 183,405 5,270,809 5,454,214 5,830,429 . ................. . . 376,215 
1845 ..••••.••• 8!4,4~6 7, 76,2,--049 8, ()06, (95 4,070,242 4,536,253 .. ........... -· .. "·--· 
18.J.6 .•...••••. 423,851 3,481,417 3,905,268 3,777,732 127,536 ---- -.... --.. ...... 
1847 ···•••·••· 62,620 1,844,404 1,907,024 24,121,289 . -... -.... -~ ..... - 22,214,265 
1848 ..•••..••. 2,700,412 13,141,204 ' 15, 841, 616 6,360,284 9,481,332 . ............... ... 
18!9 ...••.•••. 956,874 4,447,774 5,404,648 6,651,240 ········--·--· 1,246,592 
1850 ...••..••. 2,046,679 5,476,315 7,532,994 4,628,792 2, 8~4, 202 . ................... 
1851.. ...•..•. 18,069,580 11,403,172 29,472,752 5,453,503 24,019,240 .................... 
1S52 ..•....••. 37,437,387 5,236,298 42,074,135 5,505,044 37,169,091 
-----·--·-······ 
1853 .....•.••. 23,548,535 3,938,340 27,486,875 4, 2Cil, 382 23,285,493 ......................... 
185!.. ..••.••. 38,062,570 3,218,934 41,281,504 6,939,342 34,342, 16'.! ... -- ...... -........ -. 
1855 .•.....••. 53,957, us 2,289,925 56,247,343 3,659,812 52,587,531 .. ................ -. 
185e .•...•.••. 44,148,279 1,597,206 45,745,485 4,207,632 4J, 537,853 ................... . . . 
1857 ...•...••. 60,078,352 9,058,570 09, 136,922 12,461,799 56,675,123 ·· ·-····---····· 
1858 .•.•....• . 42,407,246 10,225,901 52,633,147 19, 274-, 496 33, 35B, 651 .................... 
1859 .•••....•. 57,502,305 6, 38\ 106 63,887,411 }, 434,789 56,452,022 ..................... .. ... 
1S00 ....... -- · 56, 9!6, S51 9,509,388 66,540,239 8,550,135 57,906,104 4 ..................... 
1861.. •..•..•. 23,799,870 5,991,210 29,791,080 46,339,611 ................. ,... 16,548,531 
1862 .... ······ 31, 0-H, 651 5, S12, 989 36,887,640 16,415,052 20,472,588 ....................... 
1863 ...••...•. 55,993,562 8,163, 0.19 64,156,611 9,584,105 54,572,506 .................... 
1S6-1.. ....•... 100,473,562 4,922,979 105, 396, 541 13,115,612 92,280,929 ....... ............ 
1865 .......••. 64,618,124 3,025,102 67,643,226 9,810,072 57, 833,.154 
···············-
18G6 .......••. 82,643,374 3,400,607 S6, 0.14, 071 10,700,092 • 75, 343, 979 ...................... 
l!:67 ........•. 54,976,196 5,892,176 60,868,372 22,070,475 38,797,897 ......................... 
1868 .•••••... . 83,745,975 10,038,127 93, 78!, 102 14,188,368 79,595,734 .......................... 
1869 ........• . 42, 9Hi, 965 14,222, 4U 57,138,380 19,807,876 37,330,504 ..................... 
18i0 ......... . 43,883,802 14,271, 8()4 58,155,666 26,419,179 31,736,487 ...................... 
1871.. ....•••. ~4, 403,359 14, 038, 629 98,441,988 21, 2;0, 024 77,171, 96-1 ............. --.. -~-.. . 
18i2 .....•... . 72, 798,240 7,079,294 79,877,534 13,743,689 66,133,845 ......... , ................ 
1873 .......... 73, 905,546 10,703,628 84,608,574 21,480,937 63,127,037 ...................... 
1874 ...•..... . 59,699,686 6,930,719 65,630,405 28,454,906 38,175,499 .......................... 
1875 .......... 83, 857,120 8,275,013 92,132, H2 20,900, 717 71,231,425 ................... 
1876 .......... 50,038, 1191 (), 467,611 56,506,302 15,936,681 40,569,621 ..................... 
1877 .....•... . 43,134,738 13,027,499 56,102,237 40,774,414 15,387,823 ......................... .. 
1678 .... · - ... . 27,061,885 6,678, 240 33,740,125 20,821,314 3,918,811 ...................... 
1879 .. ....... . 17,555,035 7,442,405 24,997,441 20,296,000 4, 701,4H ..................... _ 
1880 . ........ 9, 3-17, 803 7,795,026 17,142,919 93,034,310 
···-········-· 
75,891,391 
1881.. •..•.... 14,226, O.J.4 5,179,903 l!l, 406,847 110,575,497 .................... 91,168,650 
1882 . ..•...... 43,480,271 5,937,208 49,417,479 42,472,390 6,945,089 
---············· 
1883 ......... . 21,623, 181 10,197,152 31,820,333 28,489,391 3,330,942 
·······--·-····· 
188-l.. ....... 50, 22.3, 635 10, 907, 74.8 67,133,383 37,426,262 29,707,121 ......................... 
1885 .. . ..... . 24,376,110 17,855,415 42,231,525 43,212,323 .......................... 1,010,798 
1886 . .......• ' 51, 924, 117 20,530,293 72,463,410 38,593,656 33,869, 75! ....................... 
187.. ....... . 22,710,340 13,287, 35i 35, 997, 691 60, 170, 792 ................... 24,173,101 
H88 ..... .. . 33,195,504 13,218,679 ~6, 414,183 59,337,986 
·····--······· 
12,923, S03 
18f0 ......... . 80,214,994 16,426,539 96, G41, 533 28,963,073 67, G78, 460 ....................... 
1890 ......... . 35,782,189 ]6, 366,231 52, 148,4W 33,976,326 18,172,094 ...................... 
1891.. ....... 98,973,265 0, 980,377 108, 053, 642 36,259,447 72,604,195 ...................... 
1802 ......... 60,086,418 22 019, 468 83,005, 8S6 60,054,540 13,351,346 .................... 
"' GOLD AND SILYEH. COIN AND BULLION lMPOJ~TED INTO, A.i.~D EXPORTED Fnmr, THE UNITED STATES FROM 1867 TO O'::i 
18!);2, INCLUSIVE. 0 
l)OMEbTlC E:XPORTS. FOREIGN EXPORTS. IMPORTS. 
Yc:-Ar &ntllni: June 30- I Golll. I Silver. Gold. Siker. Gold. Silver. 
Bullioo. Coin. Bullion. Coin. Bullion. Coin. Bullion. Coin. Bullion. Coin. Bullion. Coin. ~ ~ 
--
ollari. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. .Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars . Dollars. 1-d 0 
13, "'· 641 1 "· "'· 035 
15,853,539 2,892,990 
·--------· 
2,796,951 18,939 3,076,286 1,971,645 15,053,221 61,988 4, 981!, 611 ~ 
23, 841, 155 44, 390, 003 12,978,311 2,536,506 04, 508 4,070,678 169, 068 5,703,873 1, 784, 536 6,952,907 90,410 5,360,515 t-3 00 
13, 58-i, 407 14,858, 3(i0 13,573,427 899, 763 10,146 7,541,576 233, 174 6,428,518 890,930 13,241,638 55,142 5,620,106 > 
!Sil)...... ................ 15,812, 10S 12, 768, 501 11,748,864 3,554,829 39,778 5,015,575 2,682 9,213,829 680,760 11,376,190 162,132 14,199,797 tz: 
lSil. ..... ....... . ........ 9,080,059 55,401, 'il9 17,285,016 2,535,765 ------···- 2,104, fi30 ................. 11,934,099 1,177,387 5,706,174 105,836 14,280,627 0 
}Si:? ...... ·•·••········ ··· 7,086, H5 40, 391, 357 22,729,657 1,691,081 4,780 1,166,478 164,033 5,744,003 1,372,207 7,345, !:!51 380,909 4,645,322 t:_zj 
1873 ...... ···········•···· S, 810, 175 35,661,863 27,750,066 1,674,442 . -.. ~ -.. --. 
384,677 85,705 10,232,556 1, 54'.?, 593 7,139,854 471,715 12,326, 775 ~ 1-d 
28, 7GG, 042 22,408,782 4, 55.3, 418 
···-·· ·· · · 
1,306, 931 25,000 5,508,785 1,614,660 17,888,468 837,683 8,114,086 0 
-, 233,775 59, 309,770 17,197,914 5,115,670 3, G96 5,433, 73G 11, 83Ii 2,825,746 1,581,638 12,115, 155 1,295,754 5,008,170 ::d t-3 
1, 8$8, 896 27,642,861 15,240,344 5,366, 5()0 11, GOO 1,733,693 15,995 4,706,323 1,204,965 6,787, 744 1,058, 177 6,885,795 00 
1,084,536 21,274,565 11, 48'.l, 894 9,292,743 67, 511 4,163,702 334,167 8,462,059 2,119,570 24,126,664 4,693,253 9,834,927 I 
205,310 6,427, 2.31 15,035,045 5,394,270 1,450 2,570,435 55,570 3,550,785 J, 972,662 11, 3!"i7, 553 6,971,849 . 9,519, 250 a 
24,774. 4,120,311 11 ,883,064 1,526,886 6,255 436,274 1,483,614 5,516,263 1,297,244 4,327,704 2,447,888 12,223, ]64 0 H 
87,066 ], 687,973 6,912,864 659,990 104,204 1,759,782 324,500 5,606,531 20,337,445 60,420,951 1,981,425 10,294,489 z 
84,943 1, 7!11, 364 11,852,995 547,642 2, 157 736,668 65,560 4,375,518 30,998,910 69,032,340 2,303,472 8,240,766 > 
1,598,336 20,805, 2S9 11,653,547 423,090 2,100 1, 182, 155 78, 793 4,674,160 9,406,053 24,971,001 2,121, 733 5,973,603 z 0 
1883 ...................... 4, 11S, 455 4,802,454 12,251,378 150, 89! 
·········· 
2,679,979 319,900 7,197,273 3,334, 708 14,399,441 2,475,968 8,279,274 
1884 ...........• ······ ... . 23, 05'.l, 183 12, 24'.l, 021 14,241,050 690,381 2,400 5,785, 3f>S 494,240 10,625,755 4,997,571 17,833,746 2,910,451 11,684,494 
b:I 
d 
1885 ......• ..•••......... . 395, 750 2,345,809 20, 422,924 ], 211, 627 
·-- --- -··· 
5,736, 3:;3 58,470 12. 060, 612 3,849,237 17,842,459 4,530,384 12,020,243 t-i 
1836 ....... ........ . ..... . 27,365,000 5,400, 976 18,693,313 464,738 146,184 10,039,941 37, 250 10, ll15, 918 4,073,458 16,660,891 4,151,438 13, 60S, 869 
t-i 
H 
1887 ... ........ .... ..... .. 2,154,534 3,550, 7'i0 16,941, 713 63,323 18,932 3,976,051 9,291,468 19, 770, 7_14 23,139,887 4,932,697 12,327,404 
0 
·-----····-- ~ 
1888 ...... ................ 0, 348,685 3, 211, 390 20,563,956 71,464 
·-··--·-- · 
5,816,150 31,980 7,370,549 22,361,845 21,572,472 5,619,006 9,784,663 
1889 ..... ........•....... . 50,786,393 4,143,930 25,217,903 66,759 31,033 4,090,020 30,614 11,373,972 1,705,450 8,579,408 5,713, 0-!9 12,965,166 
1890 ... ... .. ........•..... 9,451,896 3,951,786 22,291,911 86,646 13,800 3,857,059 94,538 12, 400,834 2,301,305 10,551,947 7,085,684 13, 9-i7, 300 
1891. .....••••.• ··•·•···· · 17,234,651 67,704,900 13,797,391 236, 323 11,770 1,411,333 2:J,914 8,527,360 2,105,034 16,127,533 6,321,977 11,704,003 
::.sg2 .•..•.•••••. .•••• . .•• . 479,388 42,841,963 16, 63i'!, 385 126,682 22,637 6,851,339 I 11,689 16,033,803 11,358,518 38, 3.10, 036 5,115,808 14,839,278 
I 
No. 36.-TOTAL V .ALUES OF MERCHANDISE RECEIVED FROM THE PRINCIPAL AND OTHER FOREIGN COUNTRIES FOR lMl\'IEDI.A'l'E TRANSIT 
ACROSS UNITED STATES TERRITORY OR FOR IMMEDIATE TRANSSHIPMENT IN PORTS OF THE UNITED STATES TO OTHER FOREIGN COUNTRIES, 
AND SO SHIPPED, DURING EACH YEAR FROM 1873 TO 1892, INCLUSIVE. 
COUNTRIES FROM WHICH RECEIVED. 
Europe. British North .America. 
Nova Scotia, Quebec, Onta-
Newfound-Year ondlng June 80- United Other NewBrrms- rio, Manito- British Kingdom. Germany. France. Europe. Total. wick, and ba, and the Columbia. land and Total. Prince Ed- Northwest Labrador. 
ward Island. Territory. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollara. Dollara. Dollars. Dollara. Dollara. Dollara. Dollara. 1873 ............................ 19,144,815 250,704 188,748 95,002 19,679, :i-69 495,289 12,894,164 5,240 ................ 13,394,693 1874. ............................ 18,832,900 211,907 185,517 62,430 19,292,754 449,655 13,616,344 97,691 
·------··-----
14,163,690 
1875 .••• ·••••••••••••••• •••••••• 18,657, 276 325,648 288,946 141,654 19,413,524. 443,570 17,342,933 256,074 
·------------· 
18,042,577 1876 ............................ 14,304,197 290,489 184,436 155,257 14,934,379 261,443 22,134,275 195,047 1,137 22,591,902 1877 ............................ 13,732,085 337,897 192,379 143,482 14,405,843 160,658 12,092,619 218,418 ................. 12,471,695 1878 ............................ 10,084,510 378,768 152,352 69,891 ro, 685,521 163,978 11,627,114 412,966 ................ 12,204,058 1879 ............................ 8,795,340 521,917 216,816 71,354 9,605,427 1~4, 129 11,606,832 280,079 55 12,081,095 1880 ............................ 10,314,139 620,704 283,014 112,426 11,330,283 215, 131 10,782,315 137, 27,1 .................. 17, 1341 717 1881. ........................... 14,898,052 721,844 423,459 192,229 16,235,584 171,383 16,758,108 72,555 .................. 17,002,046 1882 .••.•••••••••••••• •••••• •••• 18, 911, 637, 755,560 613,786 1,154,788 21,435,771 164,990 28,265,083 113,018 87 28,543,178 1883 .••.••••••• ·; • .............. 20,242,222 1,149,195 813, 80i 1,221,862 23,427,083 561,791 29,204,031 36,973 25 . 29, 802, 820 1884 .....•......•............... 14,036,694 948,901 732,990 1,144, 2n 1~, 862,826 656,233 12, 574, 953 : 188,041 
·····--·-····· 
13,419,227 
1885 .......•.. ·····••·•••·•····· 11,064,186 1,140,548 713,567 568,693 13,486,994 933,806 12,280,483 308,691 633 13,523,613 1886 ................ , ........... 13,142, 6!4 1,462,414 834,560 438,805 , 15, 8i8, 423 1,165,973 9,303,864 359,104 32,079 10,861,020 1887 ............................ 17,977,200 1,670,952 1,128,816 551,946 21,328: 914 1,684,730 9, 600, 175 213,816 
·--·---··-----
11,504,721 1888 ............................ 13,707,240 1,817,511 1,189, 672 765,514 17,479, 937 1,525,048 6,417, 701 372,934 27,134 8,542,817 1889 ............................ 19,080,674 2,582,456 1,338,525 792,444 23,794,099 2,596,233 8,355,178 294,859 89,853 11,336, pa 11190 ............................ 20,664,427 2,735,546 1,450,227 1,520,476 26,370,676 3,070,657 12,449,772 306,897 174,584 16,001,910 
1801. ••••• ·••••••••••·•••••••••• 20, 8i9, 851 2,819,238 1,475,753 1,238,755 26,413,597 3,859,079 15,310,945 422,806 187,640 19,780,470 
1802. ·•··••·••••••·••·•••·••••·· 21,334,783 2,930,571 1,480,428 1,853,127 27,508,909 4,393 062 19,005, 70,f 201,373 , 328,116 23,928,255 
1-3 
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No. 36.- 'l'o T.\l . Y.\I UF.S 01'' MERCHANDISE RECEIVED FRO)! 'IIIE PRINCIPAL AND OTHER FOREIGN COUNTRIES FOR IMMEDIATE TRANSIT 0-:, 
ROSS UNITED STATES TERTIITORY, ETC., DURL.'l"G EACII YEAR FROM 1873 TO 1892, INCLUSIVE-Continued. 
N:) 
COUNTRIES FROM WHICH RECEIVED-Continued. 
West Indies. \ Central South Asia and All other 
Yoo r l'nulnJ: Juno 30- I Mexico. I America. Other America. Oceanica. Africa. countries. Total. Cuba. West Indies. Total 1-3 
pj 
Dollar,. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollar,. Dollar,. Dollars. Dollars. > z 
286,607 
·····-······· ' 
5,787,904 275,871 6,013,275 451,881 215,509 83,534 24,417 40,099,185 m H 
]51, 920 ............... 4,563,869 153,792 4,717,661 130,250 338,141 ................. 56,260 38,850,676 1-:3 
················ 
115,627 ............... 1,759,308 287,403 2,046,711 467, '734 452, 64.5 81,829 65,736 40,686,283 > 
1$70 . ........•......••..•.•..... 226,315 135 2,962,963 26~, 922 8,225,885 224,199 797,002 33,787 29,101 42,062,655 z t::;1 
16i7 . ....••••• •••••••••• •••••••· 158,852 ········-··--· l, 095, 451 202,977 1,298,428 511,638 891,860 16,685 1,772 29,256,773 
1678 .••••••••••••••••••••••••••• 1'6, 822 1,094 3,041,957 211, 8!2 3,253, 799 462,176 425,567 129, 581 28,530 27,337,148 1-3 ~ 
1870 .•••.••••.•••••••••••••••••. 222,320 6,571 1,954, 0!2 263,413 2,217,455 463,421 477,684 14,806 7,088 25,095,867 > 
1680 .••••••••••••••••••••.•••••• !!39, 655 11,624 3,606,099 303,920 3,910,019 469,421 624,861 66,400 70,869 33,857,749 z m 
1881. •.•••.••••••••••••••••.•••. 217,444 6,874 2,642,550 425,883 3,068,433 361,005 772,355 34,534 5,783 37,704,058 m ~ 
18Sf) .••••••••••••••••••••••••••. 880, 100 23,636 5,662,926 537,190 6,200,116 516,248 820,588 143,565 2,257 58,065,459 H 
]8$3 .••••••••••••••••••••• •••••• 281,309 16,278 3,126,069 472,784 3,598,853 489,065 1,053,157 85,901 123,861 58,878,327 
~ 
~ 
408,124 49, 78! 3,655, 568 355,819 4,011,387 185,287 1,487,931 155,575 234,251 36,814,392 t=.J 
1885 ... . .. .....•••..••..•..•.... 808,203 12,685 4,853, 85i 330,860 5,184,214 325,803 1,399,563 191,634 3,239 34,435,538 ~ 1-:3 
1880 .••.•••••••••••••••••••••••• 216, 078 37, 96! 0, 797, 879 327,513 7,125,392 620,629 2,131,640 163,697 3,421 87,038, !!64 1-3 
] 887 •.•••••••••••••• ··-··· •••••· 111,635 73,674 6,780,853 558,105 7,338,958 526, 8e3 1,591,079 288,151 1,526 42,766,121 ~ 
1868 ...........•..•...•..•...... 120,497 92,195 4., 820,846 513,629 5, 33!, 475 534,544 1,224,152 193,342 21,250 33,343,209 1; 
1880 ...••• ·•••••·••••··••·•··•·· 296 654 322, 195 9,054,730 675,238 9,729,974 481, 1!35 1,220,487 220,027 1,859 47,403,253 ~ 
1800 ....•• •••••• ••••••••••••.••. 039, 050 308, H2 9, 759,256 704,921 10,464,177 627,372 1,054,050 153,650 19,925 55,698,952 
1891. ...•• .• a .;- •• ••·••••••••· •••• 565,338 235,073 0, 977,901 980,558 7,964,459 1,313,689 1,060,449 162,256 1,986 57,497,917 
180f)·····-······ •••••••••••••... 1,383,455 520,423 11, 05-!, 4!5 1,554,101 I 12,609,152 2,042,738 ], 260,421 216,682 I 1,702 69,567,737 
No. 36,-TOT.AL VALUES OF MERCHANDISE RECEIVED FROl\I THE PRINCIPAL A..i.··,rn OTmm FOREIGN COUNTRIES FOR lMl\UWIATE TRANSIT 
ACROSS UNITED ST.ATES TERRITORY, ETC., DURING EACH YEAR FROM 1873 To· 1892, INCLUSIVE-Continued. 
COUNTRIES TO WIDCH SHIPPED. 
Europe. British North America. 
Yoar ending June 30- Nova Scotia, Quebec, Onta-United Other · New Bruns- rio, Manito• British Newfound-Kingdom. Germany. Franco. Europe. Total. wick, and ba, and the Columbia. land and Total. Prince Ed- Northwest Labrador. 
ward Island. Territory. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1873 .•••.• ·•••••••••••••••••·••· 5,144,175 5,622,325 37,332 1,227, 157 12,030,989 5,282,290 21, 3!!0, 174 181,720 ................ 26,784,184 
1874 ..•••. ·•••·•••••••••••••·••· 5,391,201 3,866,642 9,346 423, OHi o, 690, 2:!9 7,150,036 19,843,169 317,534 
---·--------·· 
27,310, 7:$9 1875 ............................ 7,229,912 1,495, 285 13,780 31,843 8,770,820 8,999,596 20,283,639 517,060 
·············· 
29,800,295 
1870 . .•• ···••••••••••••·•••··••· 11,791,200 2,958, b58 34,817 101,327 14,885,902 9,102,600 14,658,358 G58, 836 J 94 24,419,888 1877 ............................ 7,758,501 1,108,298 32,848 108,472 9,008,119 2,879,422 15,551,238 544,018 2,475 18,977,153 1878 .•••••.••••••••••••••••.•••. 9,577,050 2,905,230 111,444 154,208 12,747,932 9bl, 268 11,436,470 524,013 934 12,912,685 1879 ........................... . 8,175,051 2,252,572 110,029 108,781 10,647,333 889,539 11,520,877 476,824 2,347 12,880,587 1880 ............................ 10,856,579 3,.658, 477 162,525 560,026 15,237,607 1, 6-1.3, 710 14,866,663 531,436 288 17,042,103 1881. ........................... 9,122,079 2,729,246 172,400 174,482 12,198,267 1,778,830 20,857,827 719,268 333 23,356,264 1882 ..........••.......•••.•.... 11,592,806 5,336,361 252, 188 365,838 17,546,698 2,732,665 34,005,845 855,784 I, 190 37,595,484 
1883 .••. ••••••••••••••••••••••·• 11,089,865 2,758,994 204,040 805,470 14,858,869 2,455,587 85,878,389 971,307 7,885 39,812,568 1884 ... •.•........•••..... ·-·~ .. 5,287,889 2,960,488 147,198 455,947 8,851,522 1,740,900 19,717,466 1,475,883 5,186 22,939,385 1885 .•••..•••••••••.••••••.••••. 7,235,519 3, 77!, 524 282,980 289,462 11,579,435 1,-685, 442 16,448,942 1,015,298 781 19,700,458 
1886 .••••• •••••• ·•·••··••·•••••• 8,510, 097 3,803,560 189,097 457,524 12,910,284 2,040,298 16,869,429 1,825,178 6,174 20,241, Oi9 
1887 .•••.•••••••••.• ••••••••••·· 10,052,219 4,353,992 . 300,437 454, 80~ ~5, 221,457 1,621,748 19,980,296 635,841 70 22,187,955 1888 ............................ 6,858,195 2,551,043 354,085 329,292 10,088,165 1,781,028 13,459,169 870,322 1,137 15,611,656 1889 ••••.•.••..•••••••••••.••••. 9,288,659 4,581,064 635,084 408,747 14,858,554, 2,484,787 18,993,957 665,527 2,704 22,146,975 
1890. ·•·•••••• ·••••• •••••· •••••· 10,650,465 5,097,434 I 848,252 605,110 16,707,261 5,277,210 21,140,198 918,106 4,690 27,335,204 1891. ..................... •••••• 11,968,808 8,640,940 3i8, 721 904,865 16,863,334 5,i(i05, 614 21,. 695, 992 547,144 34,273 27,883,023 1892 . ........................... 20,141,862 6,995,419 1,336, &65 ], 848,328 ao, 817,104 2,079,783 24,189,181 428,188 6, !J02 26,704,114 
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No. 36.-'l'o"u'r, Y.\LUES OF :MERCHANDISE RECEIVED FROM TIIE PRL~CIPAL AND OTHER FOREIGN COUNTRIES FOR IMMEDIATE TRANSIT 0) 
ACROSS U~'l.TED STATES TERRITORY, ETC., DURING EACH YEAR FROM 1873 TO 1892, INCLusryx-Continued. 
t,j:. 
COUNTRIES TO WHICH SHIPPED-Continued. 
I 
West Indies. 
Mexico. Cent.rnl 
South Asia and Africa. All other Total. 
\"1.•nr ot11llng Juno 30- America. Cuba. Other Total. America. 
Oceanica. countries. 
West Indies. 1-3 
l:;j 
,.,, ,, .......................... 1 
Dollars. Doilars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla?'s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
P> 
z 
235,113 99,502 319,771 102,239 422,010 99,450 391,372 13,892 22,673 40,090,185 m. ,-t 
lb,l .. . ! ........................ 665,214 36,408 520,493 129,487 649,980 184,326 284,572 18,000 11,208 
38,850,676 8 
::~~:::: :: :::: :: ::: : : : :::::: :j 1,155,004 88,030 248,358 157,616 406,004 15G, E24 291,973 6,750 10,583 40,686, 28J P> 1,129, HO 74, 717 600,061 190,788 790,849 396,603 360,400 786 4,070 42,062,655 Z'-
329,577 65,441 306,311 158,912 465,223 151,077 257,375 2,344 464 20,256,773 
t, 
316, 06! 38,300 319,011 334,491 654,102 286,163 375,521 1,180 4,592 27,337, 148 8 ~ 
330,968 62,(i:)3 174,757 861,649 536,406 222,256 402,152 2,670 1,802 25,095,867 P> 
300,148 37,963 224, 8!8 563,476 788,324 173, 551 270,396 5,805 1, 85:.l 33,857,749 z m. 
671, 008 74,320 177, 34.0 699,861 877,201 210,368 315,418 1,212 .................. 37, 70!, 058 UJ. ~ 
:: :::::::::::::::: ::::: ::J 800,025 91,060 319,257 690,841 1,010,098 524,578 485,175 ]2, 346 .................. 58,005,459 H 2, 28~, 473 106,719 352,552 778,254 1,130,806 1,153,915 462,768 10,280 429 58,878,327 "'d ~ 2,748,434 107, 949 221,061 713,535 034, 596 671,511 550,341 7,644 3,010 36,814,392 t_zj 
1,262,515 7'.?, 420 119,376 747,600 866,076 544,804 402,679 2,491 3,760 34,435,538 
!Z 
1-3 
1880 .......... ................. 1,279,309 131,238 452,700 1, 0!4, 876 1,497,576 479,832 485,131 11,670 2,055 37,038, 26i 
1Sf7 ...... ······················ 2,002,476 255,449 608,121 1,305,360 1,913,481 613,432 551,229 14,215 6,427 
4'.l, 76G, 121 8 ~ 
181!8 . ..•••••••.••.•••••..••..•. . 3. 766,180 353, 726 563,530 1,558,010 2,121,549 646,614 720,226 18,045 8,048 33,343,200 ~ 
1~ 0 . ... .-..•................... . 4,781,110 315, 123 802,158 2,428,619 3,320,777 1,182,639 788,017 5,762 3,396 ~7, 403,253 t_zj 
1890 •.•.•..•• . •·•·•••••••• .••... 4,944,140 423,671 1,215,399 2,908,626 4,124,025 1,329,436 811,912 18,423 4,871 55,608,952 
. 
tS!ll. .•....•••••••.••.•••.•••••• 5,052,318 540,034 066, 851 3, 8~1, 869 4,788,720 ], 723,889 596,212 15,764 2!, 723 57,497,017 
1802 .•••••••.••• •••••· ·••••••••· 4, 053, 911 503,038 1,472,980 3, 249, 961 4,722,041 1,854,349 494, 389 7,549 10,282 69,567,737 
~ 
t_rj 
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No. 37.-VALUE OF MERCHANDISE IMPORTED AT THE PRINCIPAL AND ALL OTHER PORTS OF THE UNITED STATES DURING EACH YEAR 
PROl\I 1866 TO 1892, INCLUSIVE. 
Year ending Baltimore I Boston an <l Chal'lesto Galveston . New Or- I New York INorfolkand l Phila- Portland San Fran- Savannah, All other Total. June 30- Md ' Charles- S n, T - ' I L y ' Ports- d . and Fat- cisco, Cal. Ga. ports. · , town, Mass. · C. ex. eans, a. N. . . mouth, Va. elplua, Pa. mouth, Me. 
Dolla?'B. Dollars. Dollars. Dollar,. Dolla;·,. I Dollar,. Dollar,. I Dolla"· Dollan Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 1866a •• •.•••. 8, 155, 991 42, 650, 884 5S7, 260 111, 351 s, 710, 220 I 302, 505, 719 61, 626 13, 167, 535 2, 518, 033 15,568,416 334,590 51,140,520 445,512, 158 1867a .••...•. 12, 209, 509 45, 280, 555 001, 960 571, 757 11, 142, 24!) I 277,469,510 10. 886 15, 349, 480 4,085,299 18,064,911 257,512 32,717,937 417,831,571 1868 .......... 12, 929, 349 36, 9,1,2, 341 I 497, 300 579, 960 10, 732, 097 230, 7!Jl, 028 15, 740 H, 445, 205 3, 291, 043 15,085,337 474,078 25,052,356 357,436,440 186!L ......... 15, 86~, 032 
••. ,.,. "' I 401, 24-1 260,517 11, 004, 200 1 282, 060, 008 205,501 15,882, 188 2,923, 21() 15,117,604 748,9i7 28,389,980 417,506,379 1870. ·•··••••• 19,512,468 47,484,000 505,699 509,231 14,377,471 281,048,813 14,451 14,483,211 2,922,164 15,982,549 1,001,917 38,116,374 435, 9~8, 408 1871. .•. •••••· 24,672,871 53,613, 75! 021, 559 1,255,003 1s, 421, 790 1 348, 755, 760 04, 091 17,728,006 2,129,409 15,978,295 1,090,717 35,862,354 ,520, 223,684 1872 .......... 28,834,566 70,275,066 740,976 1,741,000 18,433, 285 416, 162, 512 290,128 20,383,832 2,467,550 27,222,270 627,410 39,416,482 626, 595,0i7 1873. ·•··••·•· 29,251,444 67, 969, 345 I 746, 139 2, <i26, 626 19,867,501 418, 709, 493 146,367 25, 3!)3, 061 2,055,691 32, 67!), 791 820,258 41, 1170,494 042, 136, 210 1874 .......... 29,283,894 52,059,729 803,575 1,419,955 14,424, 24.8 376, 1.32, 380 80,381 20,446,037 2,727,593 26,735,461 741,333 35,951,756 567, 40(i, 342 1875 .......... 27,787,451 51,908,587 ll80, 343 1,216,265 12,320,822 357, 136, 893 18,929 34. 094, 323 1,782,987 24,677,243 755,901 30,625,692 533, 005, 436 1876 ...... .... 22,305,346 37,222,890 455,562 1,332,940 l'l, 216,572 30:!, 460, 910 21,415 22,471,367 1,178,423 28,435,128 490,771 32,143,866 460, 741, 190 1877 .......... 22,322,544 42,218,338 148,693 1,411,594 9,326,600 298, 261, 378 8,973 19,673,874 1,729,271 29,646,823 521,342 26,053,690 451, 323, 126 1878 .......... 16,899,855 40,268: 023 134-, 564 1,078,368 10,921,412 292, 797, 559 33,011 19,333,490 833,981 26,575,610 494,892 27,680,761 437, 051, 532 1879 .......... 14,017,604 40,448,791 131,185 856,086 6,902,021 302, 349, 053 33,814 24,377, 2'71 755, 868 29,111,744 428,519 26,365,816 445, 777, 775 
1880 .••. •••••· 19,945, !J89 68,503,136 202, 790 1, 09!, 514 10,611,353 459, 937, 153 47,057 35,944,500 1,391,086 35,221,751 •483, 802 34, 57], 615 667, 954, 746 1881 .......... 16,189,816 6], 960,103 440,240 :;, 101,324 12,213,920 435, 450, 905 113,088 32,583, 106 1,809,212 37,943,695 876,092 39,982,527 642, 664, 628 1882 .•.•••••.. 14,938,258 69,594,057 577,148 3,022,274 12,133,291 493, 060, 891 369,096 3i, 136,570 2,453,394 41,001,636 847, 69i 52,505,256 724, 639: 574 1883 .......... 14,599,179 72,552,075 498,801 1, 511, 712 9,596,762 496, 005, 276 186,355 33,738,556 2,486,359 45,702,530 483,281 45,819,938 723, 180, 914 1881 .•••••..•. 11,423,665 65,865,551 462,049 1,110,708 10, 78!, 561 465, 119, 630 223,626 33,657,216 2,403,509 35,857,698 652,360 40,127,220 -667, 69'7, 693 1885 .•••.••••. 11,849,696 53, 4!5, 929 446, !JOl 1,157,370 8,688,552 380, 077, 748 130,214 29,919,019 l, 297,080 35,040,350 652,625 54,821,845 577, 527, 329 1886 .•••••.••. 11,696, 94.4 58,430, 707 721,581 757,133 8,115,171 419, 338, 932 124, 717 30,561,313 1,907,644 37,142,117 426,353 60,213,524 635, 436, 136 
1887 ·••••••••· 12,535,920 61,018,330 553,203 705,309 9,652,135 456, 698, 631 99,956 39, 9E2, 349 2,002,388 40,707,708 20], 765 68,192,074 692, 319, 768 1888 .••....... 11,741,585 63,897,778 490,102 715,868 11,617,749 470, 426, 774 95,036 41, 772, 121 1,280,632 46,692,905 293,727 74,932,837 723, 957, 114 1889 ..•••••••. 15,223,844 66,731,023 662,606 722,656 14,492,480 4 72, 153, 507 180,640 48,528,602 906,291 48,425,760 373,981 76,730,262 745, 131, 652 1890 .•.•••.... 13,140,203 62,876,666 646, 64.4 415, 792 14,658,163 516, 426, 693 89,042 53,936,315 622,034 48,751,223 472,343 77,275, 2~1 789, 310, 40!) 1891. ......... 20,555,687 71,212,614 993, 2-18 648,021 20,267,060 537, 786, 007 75,172 59,427,890 730,963 50,943,290 515,862 81,760,373 E44, 916, 196 1892 .....•.... 13,418,523 71,780,489 800,681 1,317,000 18,909,553 536, 538, 112 44,435 60,006,791 844,929' 47,135,684 301,904 76,208,361 827,402,462 
a, Includes specie. 
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N 38-V.itLUl~ OP DOME81'IC MERCHANDISE EXPORTED FROl\! Tl-IE PRINCIPAL AND ALL OTHER PORTS OF THE UNITEP STATES DUR· cr:, 
O, ' ING EACII YEAR FROl\f 1866 TO 1892, INCLUSIVE, cr:, 
[Mixecl gold ancl currency values.] 
--
a~:i°lf i~s· I Pb_ila• Portland Gnl,oston, New Or• New York, and Fal· San Fran· Savannah, All othor Total. Tex. leans, La. N.Y. mouth, Va. delphia, Pa. mouth, Mo. cisco, Cal. Ga. ports . . tzj 
- -
>1 
'""'''· ] 
Dollars. Dolla1·11. Dollars. Dollars. Dolla1·11. Dollars. Dollars. Dollxrs. Dolla1·s. Dollars. '"O 0 
9,624,220 1,288,920 96,765,083 2(34, 510,247 2,16, 11'.l 17,132,881 2,809,571 27,226,419 17, 9U, 912 84-, H6, 820 550, 684-, 277 ~ 
11,785, 91S 6,970,706 82,297, 968 170, 463, 028 2,013,960 16,535,807 1,582,701 11,555,241 16,668, 684- 38,399,841 385, 746, -032 ~ 00 
9,913, 'ii6 5,820,110 58,303,242 166,162,651 1,719,094 14-, 339,754 2,410,877 13,558,680 24,646,219 44, 914-, 445 370, 555, 738 
7,421,188 9,616,153 75,070,775 158, 768, 835 1,371, 796 14,527, !)59 2,369,164 12,273,700 21,057,728 41,797,689 371, 045, 149 0 l'rj 
l:?, :!!6, 207 I 10, 77:1, 071 I 14, 869, 601 107, 367, 676 187, 092, 15S 1,307,440 16,896,072 1,488,189 13,385,991 29,749,058 . 45, 723, 310 455, 208, 341 
93,759,421 213, 298, 365 628,048 17,776,027 2,972,401 12,494,102 32,857,902 51,194,584 478, 115, 292 ~ 11 , 074, !,!2() 12, 387, 524 13,764,384 0 
20,907,600 10,933,430 12,211,774 89,470,542 218, 222, 734 888,037 20,954,775 3,512,986 !J, 685,388 28,246,607 43,066,215 476, 4-21, 478 ~ 
26, S::?3, 175 14,200,011 17, 620, €33 104, 260, 571 258, 113, 5,18 1,235, 068 24,174,757 3,114,368 24,225,520 32,675,500 49,438,858 575,227,017 t_:::j w 
28,326,012 17,900,140 l!J, 133, 951 !J2, 984,936 293, 926, 705 1,831,036 33,065,405 3,581,502 24,415,007 30,213,476 60,473,213 633, 339, 368 ~ H 
29, 10_~. 829 10,655,960 15,869,132 71,418,662 253, 4 78, 584. 5,243, 98G 28,432,974 3,119,923 23,266, g95 29,666,666 52,483,764 558, 237, 638 0 
18iti .......... :n, '.!OG, 807 3G, 032, 892 10, osa, "' I "' ,.w, on 83,823,693 253, 115, 991 7,053,841 40,244, 075 4,287,219 22,478,350 22,681,753 60,650,898 59.J, 917,715 ~ 
1Si7 . • ••.•.... 30, Hl, 27-i 42, ,47, 795 10, 9-!5, 530 15, 160, 394 70,182,143 274, 120, 814 6,716,338 45,483,046 3,703,950 28,927,528 16,199,441 70,652,595 632, 980, 854 trJ 
]Sit> •••••••••• 45, !!l'.!, 5:.!7 46,542, OH 17, 727, 783 12, 177, 5,10 85,368,466 327,226,478 8,693,680 44,508, 08!) 3,347,866 20,937,040 18,544,963 65,183,454 695,749,930 ~ 0 
li>iO ••••••.••• 57, ,ii!, 495 48,100,019 19, 607, 897 16, 393, 877 63,782,426 327, 796, 819 9, 830,352 47,013,751 2, 246,386 30,280,402 21,527,235 55,485,083 699, 538, 742 ~ 
l SSO ..•••••••• 76,220,870 5,'!, 023, 587 19,590,627 16,712,861 90,238,503 385, 506, 602 14,065,455 49,612,195 3,560,351 31,845,712 23,992,364 54,568,226 823, 946, 253 :,,-z 
1881. ••••••••. 72,444,413 72, 100, 193 26,498,825 26,685,248 103, 530, 548 393, 668, 208 17,864,770 44,147, 296 3,929,371 34, 412,580 27,675,161 61,079,334 883,925, 947 ~ 
1882 .......... 39, 41::?, 612 61, OH, 520 19,475,433 15,515,094 70,680,176 332, 102, 130 17, 730, 532 37,957,661 2,323,577 52,772,340 10,745,658 63,909,957 7331 239, 732 
H 
w. 
l8S:l.. . ••••.•. 5,i, 9~6, 050 61,273, 101 22,573, 107 29, 627, 8!)8 9,1, 838,634 3!7, 308, 33¼ 18,445,548 38,132,145 2,874,557 44-, 139,303 22,813, 347 67,241,548 804, 223, 632 t_:::j 
1634 .......•.. 43,064, 217 62,528,000 JG, 231, 892 20,433, 8,8 81,630,030 320, 016, 246 12, 353,256 36,467,709 7,015, 221· 36, l!J!, 488 19,947; 349 69,082,476 724, 964, 852 I 
18$5 .••••••••• 45, 041 , c:i4 61,378, G:l3 18, 882, 56G 12,678,433 78,402,154 334, 718, 227 14,797,181 38,642,516 3,883,924 37,082,520 20,871,446 6), 304,012 726, 682, 946 a= K1 
1880 ....•. .... 35, S-14, 8::?4 53,428,513 17,629,902 16,900, 5t4 81, 523, 779 304, 490, 611 11,656,137 33,719,861 2,087,121 29,564,561 20,304,812 58,147,889 665, 964, 529 
1--j 
18S7 ....•••••. 51, 001 , 118 57,775,150 14,625, 218 18,899,665 79,050,983 306, 842, 375 15,310,247 35, 36], 876 1,831,207 32,027,995 23,783,313 65,913,710 703,022,923 0 
1,888 .•••...•.. 1 40,212,030 5;;, 482,664 15,464,752 15,700,984 so, 788,096 301, 486, 784 12,289,110 28,733,415 1,877, 680 27, 207, 609 20, 25G, 113 78,862,861 G83, 862, 104 ~ ~ 
1S80.......... 50, 602, !190 08, 808,409 H, 001, 563 15,525,180 83,222, 73i 310, 928, 151 13, 8!1, 897 27,707,437 2,870,247 37,043,100 17,864, 764 85,806,131 730, 282, 609 ?2 
1890 ....•• .... 73, 96!, 802 70,304,955 13, 788, 751 24,326,760 107, 300, 637 340, 268, 765 14,247,097 37, 23!J, 820 2,699,363 35,962,078 30,884,109 04, 246,691 845, 203, 828 
1891. ••.. _ .••• 61,330,470 76,710, 517 ~l , 9-!0, 886 33,078,399 108,007,428 337 I 806, 277 10,476, 752 33,438,639 2,573, 3D2 39,259, 88l 33, 50G, 426 104, 507, 207 872, 270, 283 
1892 . ......... 98,700, 800 SG, 611,526 16, 71S, 386 35,102,280 129,196,025 404, 935, 770 13,005,537 68,400, !)26 1, 9('18, 524 39,987,226 25,703,911 105, 152, 001 1,01!5, 732,011 
-~ 
a Includes BJ.lCOie. 
No. 39.-VALUE OF FOREIGN MERCHANDISE EXPORTED FROM: TIIE PRINCIPAL AND ALL OTHER PORTS OF THE UNITED STATES DURING 
EACH YEAR FROM 1866 TO 1892, INCLUSIVE. 
Year ending I naltimore, Boston aml Charleston, Galveston, Huron, New Or- New York, Norfolk Philaclel- Sau Fran- Savannah, All other Charles- ancl Ports- Total. June 30- ! Md. tow11, Mass. s.c. Tex. Mich. leans, La. N.Y. mouth, Va. phia, l~L. cisco, Cal. Ga. districts. 
I 
--
--.--Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. hj 
0 1860a, ..•..••. 103,071 80'.?, 787 ' 286 .............. .............. 210,144 7,453,845 ............... 59,871 2,886,893 9,207 3,126,013 14,742,117 pj 1867a ....•••. 128,530 2,010,191 2,360 37,676 
......... --·· ... 586,081 11,235,211 
·---·-···--· 
137,004 1,590, 9-!6 10,736 4,854,767 20,611,508 t,:j 
H 1808 ..••..•••. 165,134 l, 665,054. 3,030 93,190 .............. 520,270 8, 571-, 975 32,220 34,024 675,800 1,937 797,359 12,562,099 Q 1869 ....•.••.. 240,550 1, 262,.251 922 24,959 313,855 7,167,373 ~o, 753 662,058 5, !)70 ], 252,309 10,951,000 z ·----------- ··-·····-··· 1870 ..••...••. 200,225 1,885,162 8,646 4,131 ................. 219,270 9,522,588 ................ 31,538 605,790 
···--------· 
3,672,939 10,155,295 Q 
0 1871 ..•....••. 86,373 1,450,398 ................. 22,866 840 20::J, 158 9,412,124 
------------
17,256 539,126 79,140 2,550,989 14,421,270 ~ 18i2 ••••••.••. 124. 212 1,736,514 119 159 22,340 486,043 10,287,917 ................ 33,874 50!, 686 4, 06! 2,490,527 15,690,455 ~ 1873 .•...•.••. 77,546 2,333,054 150 80,870 111,46~ 290, 263 11,415,751 20,141 36,232 776,711 2,298,297 17,440,483 M .................. pj 1874 .••••••••. 179, 598 2,275,023 
----······· · 
57,091 430,780 290,905 10,707,633 
•••••••••••• I 22,432 669,753 355 2,216,049 10, 84.9, 619 0 1875 .•••.••••. 100,105 1,078,868 135,804 303,472 152,710 8,954,641 23,635 803,762 2,005,554, 14-, 153,611 t,:j ' ···----- .. ··- .................. 
·----·-·--·-1876 .••••••••. 176, 763 1,214, 24-! 
----·······-
131,178 507,873 333,974 o, 7ll5, 585 ................... 37,719 812,591 559 1,851,938 14,802,424 0 1877 .••••••••. 67,994 1,327,401 3,140 82,692 441,498 190, 061 8,096,565 471,270 863,005 6,265 l, 255,055 12,804,996 hj ······------1878 .......... 138,543 1,420,420 ................ 70,939 345,221 221,567 9,207, :;_99 
······-·-·-· 
44,755 854,319 483 1,787,046 14,156, 4!)8 8 
µj 1870 .••••••••. 82,446 1,093,045 
··········--
58,184 103,580 125,187 8,073,476 
·--··------• 
64,951 1,078,900 .................. 1,418,282 • 12, 098, 031 t,:j 1880 .•••.••••. 25,000 1,214,754. 500 37,028 469,082 203,516 7,053,488 
······-···-· 
37,498 513,217 ............... 2,138,222 11,692,305 ]881. ••••••••. 27,280 1,333,484 81,859 531,243 213, 4:l8 13,522,810 16 82,409 084, 276 1,974,578 18,451,399 d .................. .................... ~ 1882 .......... 15,594 856,900 28,039 8,294 300,705 278,555 12,401,039 
···-···----· 
173,597 701,016 231 2,534,955 17,302,525 H 
>-3 1883 .•••••.••. 47,301 1,083,648 60 1,149 814,068 208,680 14,117,027 
.................. 15,599 820,117 ................. 2,448,121 19,615,770 t,:j 1884 .......... 15,077 969,829 175 21,070 1,305,823 238,199 9,867,021 24,769 856,110 2,250,684 15,548,757 t:1 ................... ................. 1885 .......... 11,270 621,470 
······------
721 775,166 745,420 9,796,534 
·····-----·-
80,745 1,033,104 ................ 2,442,379 15,506,809 w 
>-3 1880 .•.••..••. 2,959 670,555 730 6,837 819,099 1,030,417 9,832,800 
·1, 000 33,450 063, 863 ................. 992,485 13,560,301 p:.-1887 .••.••.••. 6,031 1,226,349 ................. 3,223 272,984 468,926 9,504,844 109,893 64,980 683,048 ................. 820, 010 13,160,288 >-3 trJ ]888 .......... 24,691 974, 7~0 50 2,163 476 469,394 9,140, 712 79,228 112,446 477, 282 
········-··· 
t!ll, 241 12,092,403 ?2 1889 .•••••.•.. 8,066 905,186 ... - .............. 51,012 89 606,242 8,910,404 
................... 67,474 030, 276 090 878,727 ]2, 118,766 1890 .......... 18,891 836,989 .................. 120,071 200 826,254 8,783,026 380 170,863 1914, 013 342 863,827 12, 534, 856 1891. ......... 55, 7G8 I :ioo, 5G4 ___ i ________ , 93, OOG 58,990 i, 099, 259 8,722,570 . 100 235,710 908,890 
.................. 785,064 12,210,527 ,, 1892 .......... 50,307 564,110 ................. 
, 283,067 118,949 2,056,848 ,9, 011, 013 I 800 80,531 l 74!), 818 262 1, 624, ,032 14,516,137 
a Includes specie. O':) 
-.:t 
No. 4o.-V.\t.UF. OF (JUIN AND BULLION IMPORTED AT TIIE PRINCIPAL AND ALL OTHER PonTs OF THE UNITim STATES DURING EACH 
~ 
YEAR FROl\I 1866 TO 1892, INCLUSIVE. 
00 
BalHmore I :BoSt0naod I Galveston New Or- New York, Philadel- Portland San Fran- Savannah, All other 
Year aotllni; Juno 30- I ' Charles- ' leans, La. N.Y. phia,Pa. andF11l- cisco, Cal. Ga. ports. Total. Md. town, Mass. 1 Tox. mouth,Me. 
I 
Dollar,. I Dollar,. j Dollar,. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. I Dollars. ~ ~ 
..... ······1············ "':I 
0 
5,789,631 82,560 3,818, l:i50 3,744,587 14,188,368 
;rj 
............. vv:z, J..V..I. 
·----······· 
.............. 1-3 
53,145 350,693 13,057,674 85,368 2,971,297 .................. 3,289,699 19,807, 87(? m 
············ 
.............. 
40,785 
············ 
616,283 12,941,193 17,586 ................ 5,851, 55! ............... 6,951,778 26,419,179 0 
38,471 1,005,442 9,154,001 669 4,406,612 6,664,829 21,270,024 
rrj 
............... 
··-·····--·- ·······-----
123,119 ............... 108,903 2,353,317 21 5,603 6,108,231 ............. 5,042,756 13,743,689 0 0 
36,150 113,963 .................. 65,843 7, 6.11, 934 89 4,513 6,742,813 ................ 6,905,624 21,480, 937 H 
18,244 152,676 12,300 109,616 18,401, 242 ], 000 5,976 5,512,859 .............. 4,240,993 28, 45!, 900 ~ 
1,541 73, 639 1, 769 35,665 11,500,687 142,064 
·--······--· 
5,020,240 ............... 4,125,112 20,900, 717 p..-
35,283 190. '" I 2. 665 386,231 8,246,000 149 5,650,353 21,920 ], 403,347 15,936,681 z .................. tj 
:~:: ::: :: ::::::: :~~ :: : : :: :::: :: ::::::! 5,384 56,787 ·••••• .••.•. 201,844 31,770,581 75 ................ 6,699,414 30,153 2,010,176 40,774,414 38,773 82, 667 2, 833 331,843 20,382,090 25 5,926,703 7,829 3,048,551 29,821,314 td ............... q 25, 16<1 68,190 15,849 318,576 11,766,309 '- 5,935,135 1,000 ~ 165,777 120, '"· 000 ~ ................. ·-----------
1880 ······ ···························· 10,267 106, 522 1 12,727 230,901 83,658,245 16, 792 o, 04,3, 566 2, 955, 290 93, 034, 310 
~ 
................ 
--·---------
H 
1881 ...... ............................ 1 7,588 142,727 5,345 125,072 100, 302, 913 
·-----·-----
6,724,586 3, 267, 266 110, 575, 497 0 
·-·-··------ ·---------·· z I 3,357,213 188'.? ...... ······················ ...... 2,115 122,090 ................ 122,205 28,215,006 11,000 ------------ 10,642,761 ..................... 42,472,390 I 
IE:::::::::):):;::::::::::: J 1,315 99, ]98 16,092 210,604 12,695,200 ................ ............... 9,251,248 ·---------·- 6,215,734 28,489,391 . td 2,819 267,975 ................. 214,404 21,235,725 ·-·-·····--- ................. s, 703,295 ................. 7,002, 04! 37,426,262 Kl 3,621 139,185 -----. -.... --. 159,457 25,957,687 4,082 ................ 5, 9l9, 022 .................. 11,059,269 43,242,323 "':I 
9,939 121, 995 .................. 200,421 15,209,857 ], 284 
-----------· 
9, 28G, 196 ............... 13,763,964 38,593,656 0 ~ 
8, !li9 51,391 ................. 252,441 41,238,214 336 .................. 6, 094-, 868 .• . • • • .• . • .. 12,525,263 60,170,792 1-3 
3,960 57,375 ............. ................. 39,841,658 ................. ............... 7,739,217 ............ 11,695,776 59,337,986 r;n 
1880 .................................. 5, 44-1 39,411 ............. 391,112 7,274,618 2,236 
------------
6, 94-6, 080 ................... 14,303,575 28, !)63, 073 
1S90 ... ,............................... 9, 748 49,314 ................. 493,282 11,070,503 2,000 
·······----· 
8, ·020, 849 ................. 14,330,630 33,976,326 
1891 ...... ·••········· . •........•••••• 2,112 10,238 1,849 513,285 15,402,705 6,838 ................. 9,992,529 .................... 10,329,891 36,259,447 
1802 .•. . ... . .......... • .. . .......... . 2,667 12, 944- 12,395 328,217 39,708,007 3,335 .................. 12,823,578 ·--·---·-··· 16,763,397 69,654,540 
----
a Included in "merchandise," Table No. 37. 
No. 41.-VALUE OF DOMESTIC COIN AND BULLION EXPORTED FROM THE PRINCIPAL AJ.~D ALL OTHER PORTS oF THE UNITED STATES 
DURING EACH YEAR FROM 1866 TO 1892, INCLUSIVE. 
Year en<1ing June 30- Baltimore, Md. 
Boston and 
Charles-
town, Mass. 
1866a .••• : •••••••••••••••••••••••. I .• Dollars .• ./. •• ~~~~~.s: ... 
1867 ..•.•••.••••••••••••• ~ ••••••. 
1868 .••••••••••••••••• •••••••••••• 
1869 •••••••.•.•••••. •••·•••·•••••• 
1870 .••.••••••.••.•••••••••.•••••. 
1871. ••..••••••••••••• •••••••·•••· 
1872 •••.•.•••••.•••••••••••.•••••• 
1873 ••••.••.•••••••••••••.•••..••. 
1874 .••.•••.•••••••••••••••••••••. 
. 1875 ............................. . 
1876 .••.•••.•••.•••••••••••• ••••·• 
30,939 
44,307 
6,195 
19,740 
29,550 
4,200 
!l, 199 
27,782 
77,900 
10,000 
1878 ....••••••.••.•••.•••.•••••••.•••.••.••••• 
801,628 
746,067 
10,000 
987,062 
535,285 
215,750 
9,015 
23,336 
9,000 
800 1877 .•••••••.••••••••.••••••••••• • 1 65, 000 
1879............................... 4,000 1• •···· •••••••• 
1880 .••.••••••••••••••••••.••••••• 
1881. ... •••• •••••• •••• •••• •• •••••• ! •••••••••••• 
1882 .••.•••••••••••.•••••••••.•••. 
1883 .••.••••••.••.•••••••••••••.•. 
1884 ..•.•••••• •••••••••· •••·••••·• 
1885 •••••• •••••• •••.•••. •••••••••• 
1886 .••••••••••••.••••••. ~ •.•••••. 
1887 ·•·•••••••• ••.•••••• •••••• •••. 
1888 .••••••••. ••••••••••••·••··••· 
1889 .•••••••••••.••.••••••.••.•.•. 
Charles· 
ton, S. C. 
Dollars. 
4,000 
Galveston, / New Or. 
Tex. leans, La. 
Dollars. 
7,500 
Dollars. 
697,326 
235,282 
60,929 
290,366 
103,660 
30,607 
69,394 
274,363 
42,610 
73,998 
J,400 
12,000 
11,371 
176,517 
21,751 
1,800 
1,000 
700 
9,677 
17,475 
2,000 
1E90 .••••••••.•••.•••.•••.•••..••. 
1891. ••••••••••••••••••••.•••. · ••. 
1892 .••.••••••••.••.••..•••••••••. 
219 
2,994 
4,628 
300 
1 2500001············1············1······~·~~~· 
, , 950 ·••·••··•••· •••••••··••· • 
New York, 
N.Y. 
Dollars. 
36,917,429 
69,868,588 
26,615,429 
22,880,333 
72,232,410 
52,190,940 
55,016,415 
46,433,564 
75: 723,329 
41,589,908 
26,847,747 
11,766,270 
11,020,727 
2,935,062 
8,846,882 
38,395,605 
15,263,319 
43,039,148 
15,220,998 
41,915,728 
12,515,123 
24,302,460 
69,724,274 
30,053,665 
95,492,997 
56,836,461 
Philadel-
phia, Pa. 
Dollars. 
49,325 
45,007 
57,214 
7,000 
127,000 
28,101 
28,368 
33,500 
155,045 
10,000 
41,900 
1,030 
1,900 
3,000 
333 
20,870 
5,130 
1;825 
2,750 
7,000 
a Included in "mal'cbandis.e." Table No. 38. 
Portland 
and Fal-
mouth,Me. 
Dollars. 
715 
402,000 
San Fran· 
cisco, Cal. 
Dollars. 
13,154,182 
10,231,484 
15,266, 318 
18,800,030 
8,297,312 
16,557,673 
14,490,977 
9,148,839 
5,683,491 
6,389,214 
14,560,951 
14,455,663 
5,268,015 
5,367,731 
4,730,614 
3,085,515 
4; 697,466 
6,480,780 
8,574,390 
8,865,819 
10,175,257 
8, 850,'899 
10,454,163 
· 5,710,564. 
2,050,338 
1,814,195 
All other 
ports. 
Dollars. 
3,320,652 
2,173,240 
909,881 
1,876,333 
2,536,365 
3,451,434 
4,076,443 
3,772,673 
2,143, 91ll 
1,950,571 
1, 013, 940 
83S, 922 
1, 250, 293 
1,033, 729 
071, 031 
1,977: 400 
1; 656,496 
705,607 
579,322 
1,137,870 
3,000 
29,208 
13,141 
172,652 
1,426,012 
Total. 
Dollars. 
54,, 976, 196 
83,745,975 
42,915,906 
43,883,802 
84,403,359 
72,798,240 
73,905,546 
59,699,686 
83,857,120 
50,038,691 
43, 134, 738 
27,061,885 
17,' 555, 035 
9, 3!7, 893 
14,226,044 
43,480,271 
21, 6W, 181 
50,225,635 
24,376,110 
51,924, 117 
22,710,340 
33,195,504 
80,214,994 
35,782,189 
98,973,265 
60, ,086, 418 
M 
~ 
l,:j 
0 
~ 
~ 
w 
0 
~ 
tj 
0 
~ 
M 
U2 
~ 
H 
0 
0 
0 
H 
z 
• z 
t:;j 
t:d 
~ 
r 
r 
H 
0 
z 
! 
~ 
>'tj 
0 
~ 
>-3 
vi 
O':> 
~ 
No .-\',,um <:w FOHEIGX OIX AXD BULLION EXPORTED FR0.:\1 THE PmxcrPAL AND ALL OTnER PORTS OF THE UNITED STATES I 
DURIXG EACH YEAR FROM 1866 TO 1892, INCLUSIVE. 
--------------------- - -
Year cnillnl! June 30-
Kew Qr. I New York, I Philadel• j San Fran. .A.11 qther 
leans, La. N. Y. phia, Pa. cisco, Cal. districts. 
············ •············1·············· ············ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I : : : : : : : : : ~ • : : : : : : : : : : : : : : : !~!: ~:! 
.•.....••........ I .•.......... 1• • • • • • • • • • • • • • 246, 1 os 
2. 451 I 3, 392 .......••.•. 
1,581 ..•.•....•.... 
1,660 I 22,650 •.••.••.••..• 
14,955 
6,701 
1885 .................................................... . ...... ..... . 
1880 ..... . 
1$8!> ........•. ...... ····--~·····••······················1 
~=~::::: :::::::::::::: :: : : : :::::: ::::::: :::::::: :: : : : :: 
1892 .................... ................ ················ , 
11,466 
2,690 
4, 050 
669 
2,102 10,610 
Dollars. 
278, 50! 
165,506 
62,000 
107,968 
54,740 
28,680 
3. 240 
32,350 
a Included in •'merchandise," Table X o. 39. 
Dollars. 
10,816,822 
10,675,087 
4,873,301 
7,556,348 
3,925,830 
6,547,415 
4,132,736 
9,174,196 
3,556,673 
4,335,909 
5,138,574 
2,907,182 
3,761,188 
7,049,832 
11,690,789 
8, 03J, 562 
11,741,087 
5,648,541 
6,967,303 
7,817,156 
7,062,948 
4,682,079 
14, 185, 515 
Dollars. Dollars. Dollars. 
.... -.. -... -.. -... 3, 18'1, 513 ...•.....••. 
·----------· 
2,316,990 15,000 
.................. 1,334,336 36,000 
................... 2,769,010 77,600 
·-····------
2,828,858 10,525 
-----·----·· 
1,484,695 29,432 
-----·------
2,100,853 
39,600 3, 56,, 595 
................. 3, 115, 724 1 · ........... 
··--····-·--
3, 038, 016 4, 000 
................ 2,632,242 
·-----······ 
2,149,798 
---····-----
2,156,760 8,762 
----·-······ 
3,051, 14A 89,528 
............... 5,068,042 148,917 
·-----······ 
9,736,647 86,706 
·······-···· 
8,680,645 117,561 
············ 
7,427,555 196,129 
............... 5,954,387 285,523 
............ 8,415, G82 106,471 
··-····--·-· 
9,068,080 202,464 
......... ........ 5,205, i15l 89,238 
.................. 8,447,950 240, !)41 
Total. 
Dollars. 
......... "\". 
10,038,127 
14,222,414 
14,271,861 
14,038,629 
7, 079,1294 
10,703,028 
6,930,719 
8,275,013 
6,467,611 
13,027,499 
6,678,240 
7,442,406 
7, 795, 0::!6 
5,179,903 
5,937,208 
10,107,152 
lG, 907,748 
17,855,415 
20,539,293 
13,287,351 
13,218,679 
16,426,539 
16,366,231 
0, 980, 3·77 
22,919,468 
~ 
C 
t_:,,j 
~ 
0 
:;,::, 
J-3 
((.)_ 
0 
tzj 
r:rj 
0 
:;,::, 
M 
H 
C2 
z 
0 
0 
H 
z 
>-~ 
t:J 
t::l 
C1 
t°' 
t°' 
H 
0 
~ 
r 
t::l 
~ 
"ti 
0 
~ 
J-3 
~ 
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VALUE OF MERCHANDISE IMPORTED INTO, AND EXPORTED FROM, THE UNITED 
STATES, BY COUNTRIES, DURING EACH YEAR FROM 1878 TD 1892, INCLUSIVE, 
No. 43.-ARGENTINE REPUBLIC. 
Exports. Imports. ~ Excess of 
Year ending exports(+} 
June 30- or im-
Domestic. Fornign. Total. Free. Dutiable. Total. ports(-) 
----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1878 .........•.. 2,013,587 138,522 2, 152, 109 3,667,814 1,280,202 4, 9.48, 016 -2, 795,907 
18i9 .•........ .. 2,023,401 103,722 2,127,123 2,662,300 855,805 8,518,105 -1, 390,982 
1880 ...••..... .. 1,779,501 103, 34.0 1,882,841 4,457,940 1,756, 635 - 6,214,575 -4', 331,734 
1881. ........•.. 2,258,183 169, 6SO 3,427,863 4,591,078 1, Oi8, 162 5,669,240 -2, ~41, 377 
1882 ......•••••• 2,727,917 236,336 2,064,253 3,733,481 1,501,433 5,234,914 -2,270,,661 
1883 ........... . 3,357,670 185,526 3,543,196 4,885, 24.9 l, 306,862 6,192,111 -2, 648,915 
1884 .....••..••. 4,825,813 248,780 5, OH, 593 3,286,803 823,235 4,110,038 + 96:1-, 555 
1885 .......••••• 4,327,026 349,475 4,676,501 3,154, 337 1,174,173 4,328,510 + 347,991 
1886 ............ 4,331,770 393,876 4,725, 6!6 3,506,963 1, 515·, 383 5,022,346 - 296, 700 
1887 ............ 5,671,729 692,816 6,364,645 3, 34.7, 936 752,256 4,100,192 +2, 264,353 
1888 ........•••. 6,099,411 5!!, 142 6,643,553 4,560,071 1,342,088 5,902,159 + 741,394 
1e80 ............ 8,376,077 917,779 9,293,856 4,134,406 1! 320,212 5,454,618 +3, 839,238 
1890 ............ 8,322,627 564,850 8,887,477 3,888,381 1,513,316 5,401,697 +3,485, 780 
1891 .......•.... 2,718,075 101,960 2,820,035 4,505,828 1,470,716 5,976,544 -3, 156,509 
1892 ... . ... ... .. 2, G!3, 325 284,163 2,027,488 3,921,623 1,422, 175 5,343,798 -2, 416,· 310 
No. 44.-AUSTRIA-HUNGARY. · 
- --
1878 ............ 2,827,581 3,673 2, 8:.n, 254 197,300 74,950 272,250 + 2,559,004 
1879 .. . ... . ..... 2, 6!0, G4S 1,059 2,641,707 168,565 147,248 315,813 + 2,325, 8.94 
1880 .....•...... 2, 30!, 601 2,228 2,306,829 403,839 1,151,168 1,555,007 + 751,822 
1881.. .......... 2, 255, 140 272 2,255,412 364,270 ], 051, 341 1,415,611 + 839, ~01 
1882 .•..•. ··· ··• 2, 28G, 162 9,540 2,295,702 (]33, 52i 1,811,288 2,444,812 - 140,110 
1883 . ... ........ 1, 715, 382 64,522 1,779,904 581,622 2,403,301 2, 98!, 923 - l, 205, 01!) 
188!.. .......... 2,483,025 6,857 2,489,882 1,176,655 6,568,310 7,744,965 - 5,255,083 
1885 ...... ··· •·· 2,609,216 105,321 2,714,537 1,099,459 4, 64G, 121 5,745,580 - 3,031,043 
1886 ..... .. •.... 11 950,267 44,868 1,095,135 952,726 5,650,332 6,603,058 _. 4, G07, 923 
1887 ............ 670, 981 3,000 682,081 ], 070, 316 7,451, 772 8,522,088 - 7,839,107 
1888 .. .......... 331,662 1, 16! 332,826 1,045,123 7,638,405 8, 683,-528 - 8,350,702 
1889 ...... · ···-- 720,825 5,227 726,052 805,502 6,836, 795 7, 6!2, 297 - 6,916,245 
]890 ......... ... 045, 703 2,650 948,353 819,820 8,511,558 9,331,378 - 8,383,025 
1891.. ..... .. ... 1, 215, 540 95,543 1,311,083 3,594,659 8,000, 651 11,595,310 -10, 28.l, 227 
1802 . .... ..•.••. 1,485, 233 42,747 1,527,980 2,616,472 5,102,003 7,718,565 - 6, 19(1. 585 
. 
No. 45.-BELGIUM. 
18i8 ...... . ..... 22,388,075 1,149,506 23,537,581 812,988 3,169,854 3,982,842 +10, 554, 739 
1879 .• . .. ....•.. 27,470,003 1,052,398 28,522,401 975,978 3,233,254 4,209,232 +24, 313, 169 
1880 ....•.... ... 33, 715, 84.3 438,337 34,154,180 2, 3i8, 714 9,442,751 11,791,465 +22, 362, '715 
1881. ··········· 35, GS:!, 574 6!2, 757 35,326,331 2,091,311 10,512,124 12,603,435 + 23, 722, 896 
1882 . .........•. 24,153,787 953,226 25,107,013 2,646,056 18,353,612 20,999,668 + 4,107,345 
1883 ..... . ...... 26,730,731 1, Oi8, 244 27,778,975 2,641,253 20,519,947 23,.lGl, 200 + 4,617,775 
1884 . .. . ··•····. 21,807,019 601,636 22,588,655 1,827,028 9,095, 232 10,923,160 +11, 66.i, 495 
J885 . ..... ······ 25,373,756 1, 084,493 26,458,240 J, 759,750 6,935, 334 8,605, 08i +17, 763, l<i5 
1880 .. .......... 22, Gl3, 309 680, 09G 23,294,305 1,929,644 7, 2!8, 8G9 9,178,513 + 14, 115,882 
887 .•.•.. ...... 27, 23·0, 023 700,800 27,939,823 I, 709,028 6,354,620 8, OG3, 648 + 19, 876, 175 
888 •.•.•. ...... 24,636,205 544,517 25,180,722 l, 944, 513 7,802, o:;o 9,836,572 + 15, 344,150 
889 .... .•. .... . 22, G03, 400 741,813 23,345, 219 1, 929, 083 7,887,352 9, 8l<i, 435 + 13, 528, 78! 
800 .. .... ··•·•· 20, 140,377 400,067 26, 630,444 1,361,145 7,975,337 0, 336,482 + 17, 203,962 
801 ... . ........ 26,604,150 84G, 274 27,510,424 1, 84.0, 924 0, 095, 748 10,945,672 +rn, 59!, 752 
892 ...•. . ...... 47, 713, 121 1,071,906 48,785,117 2,781,858 7,401, 203 10,273,001 +38, 512, 056 
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VALUR OF MERCHANDISE IMPORTED INTO, AND EXPORTED FROM, THE UNITED 
STATES, BY COUNTRIES, FROM: 1878 to 1892, INCLUSIVE-Continued. 
No. 46.-BOLIVIA. 
Exports. Imports. Excess of 
Year r.m1ing expor~s(+) 
June 30- or 1m-
Domestic. Foreign. Total. Free. Dutiable. Total. ports(-). 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollan Dollars. 
1887 ..•......... 1, 30-i 1,304 ................ ............... 
············ 
+ 1,30-1 
1888 ......•..••. 21,893 7,706 29,599 ............... ............. . ............... +29, 599 
188!r .....•...•. 6,838 .............. 6,838 2,103 23 2,126 -+ 4,712 
1890 .....•...... 11,002 ................ 11,002 30 
-----------· 
30 +10, ~72 
1891 .. •.•..•.... 6,380 .......... .... 6,380 3,734 ............... 3,734 + 2,646 
1892 . ....••..... 17,036 ......... ....... 17,036 
············ 
. ............... ................ 
+17,036 
No. 47.--BRAZIL. 
1878 . .....•..... 8,010,646 76,058 8,. 686,704 39,685,239 3,283,734 42,968,973 -34, 282, 269 
1879 . .......... . 8,106,928 87,442 8, 19i, 370 37,038,691 2,336,750 39,375,441 - 31,181,071 
1880 ............ 8, 4.96, 696 108,650 8,605, 3-16 45,777,595 6, l!l2, 495 51,970,090 -43, 364, 744 
1881. ......•.... 9,138,637 113,778 9,252,415 4.4, 457,608 8,324,928 52,782, 536 -43, 530, 121 
18S2 ..... ...... . 9,035,452 117, ]10 9,152, 56Z 40,230,017 8,571,861 48, SOI, 878 -39, 6-19, 316 
1883 ........•... 9,159,330 92,764 9,252, 0!)4 38,902,469 5,585,990 44,488,459 -35, 236, 365 
1884 . .....•... . . 8, 6-15, 261 50,398 8,695,659 39,186,135 11, 07!), 754 50,265,889 - 41, 570, 230 
l!:85 .....•...... 7,258,035 59,258 7,317,293 38, 136, 191 7,127,469 45,263, ouo - 37, 946, 367 
1886. ·····•· .... 6, 48J, 738 60,478 6,511,216 36, 196, 362 5,711,170 41, 907, 532 -35, 366, 316 
1887 ......•••••• 8,071,653 56,230 8,127,883 47,076,473 5, 8i6, 703 52, 953, 176 1-44, 825, 293 
1888 ........•.•. 7,063, 892 73,116 7,137,008 46,873,824 6,836,410 53, 710, 234 I - 46, 573, 226 
1889 .......••... 9, 2i6, 511 74,570 9,351,081 55,468,476 4, !)35, 328 60,403,804 - 51, 052, 723 
1890 ............ 11, Q02, 496 69,718 11,972,214 57,604,846 1,713,910 59,318,756 -47, 346,542 
1891. ..••....... 14,040,273 70, 9i3 14,120,246 &O, 887,444 2, 343, 151 83,230,595 -60, 110,349 
1892 ...•••.••••. 14, 24.0, 009 51,864 14,291,873 118, 428, 158 205,446 118,633,604 1-104,341,731 
No. 48.-CENTRAL AMERICAN STATES.a 
1878 ............ 1,205,180 49, 577 ], 254,757 2,826,008 142,988 2,968,996 -1, 714,239 
l 79 .•..•..••••. 1,110,603 45,173 ], 155,776 2,044,790 200,799 2, 251, 589 -1, 095, 813 
1880 .••..••..... 1,720,215 55,640 1,784,855 3,149,028 16!, 441 3,313,469 - 1, 528,614 
1681. •••.••..••. 1,541,229 8-1, 500 1,625, 738 2,990,209 160,577 3,159,786 - 1, 534,048 
18 2 ..•..• •..... ], 5 6,558 57,455 1,644,013 4,472,427 262,971 4,735,398 -3, 091, 385 
I 3 .•• ..•••.•.. 1,036,813 G6, 654 2,003,467 4,876,506 244,809 5,121,315 -3, 117,848 
11!84 ····•······ 3,064,708 113,055 3,177,853 5,070,924 190,303 6,161,227 -2, 983, 37-l 
1 ;; .. .......... 2,067,013 04, 688 2,702,531 O, 149,873 250,142 0, 4.00, 015 -3, 040, 4 4 
uEmbrncinit .. 'i nragua, Guatem:il , 'o. la IUca, Honduras, and Sal,ador, which see for data after 
1 5. 
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VALUE OF MERCHANDISE ll\:IPORTED INTO, AND EXPORTED FRO:'lf', THE UNITED 
STATES, BY COUNTRIES, FRO::'II 1878 TO 1892, INCLUSIVE-Continued. 
Year ending 
June 30-
1886 ............ 
1887 .•••••.••••• 
1888 .....•.••••• 
1889 ............ 
1890 .••••••••••• 
1891. ••••••••••• 
1892 ............ 
1886 ...•••.••••• 
1887 .•••••.••.•• 
1888 ....••.••... 
1889 .....•.••••• 
1890 ............. 
1891 .........••. 
1892 .....••.•••. 
1886 ......•••••• 
1887 ............ 
1888 .•.•••••..•. 
1889 .••......•.. 
1890 .•.•.. •····· 
1891 ......•..... 
1802 ............ 
1 
1 
, ............ 
1 
887 ....... . .... 
888 ......•..... 
889 .•........•. 
890 ............ 
891. .•..••..••. 
802 ..........•• 
1886 .... ••.•• . . . 
1887 . ...... ·-. ·-
1888 ......•.. . . . 
1889 ........... . 
1890 . . . ..•..•... 
1891.. .... .... . . 
1892 . ..... · ·•••· 
Domestic. 
Dollars. 
548,215 
703,930 
1,064,549 
965,970 
1,098,952 
1,298,793 
1,122,295 
523,640 
553, 179 
887,771 
969,871 
1,326,388 
1,971,001 
1,809,577 
428,104 
425,741 
672,796 
618,973 
622,631 
683,114 
478,947 
471,671 
701,151 
86], 156 
!JOO, 813 
1.,,0.on I 
1, 59:1, 013 
1,187,180 
470,541 I 
477, 125 
Gl5, 3021 
690,884 
88G, 231 
I , 13', '°' I 
1, 274, O:!! 
No. 49.-COSTA RlCA. a 
. Exports. Imports . 
Foreign. Total. Free. I Dutiable. 
Dollars. Dollars. Dollm. I Dollars. 
10, 136 558,351 805, 740 2,296 
8,380 712,310 1,408,548 968 
19,311 1,083,860 1,608,726 253 
17, 194 983,164 1: 441, 846 519 
27,218 1, 126, 170 1,675, 8n 870 
32,256 1, 331,"0!9 2,530,847 1,458 
31,728 1, 15!, 023 2,084,955 1,091 
No. 50.-GUATEMALA. a 
22,289 545,929 1,663,162 29!, 470 
26,975 580,154 2,364,825 283,888 
20, 090 916,861 1,908,281 177, 186 
24-, 830 994, 701 2,297,159 49,526 
10,331 1,345,719 2,257,222 24,459 
20,943 1,997, 9!4 2,617, 988 211 
41, 775 1,851, 352 3,182,838 .................. 
No. 51.-HONDURAS. a 
13,795 HI, 899 728,162 2,397 
16,182 441,923 854, 801 3,118 
17, 779 690,575 956,381 2,950 
18,202 637, 175 1,210,607 4,954 
29,393 552,024 980,681 3,723 
57,807 640,921 1,152, 993 6,598 
36,277 515,224 959, 9S9 2,340 
No. 52.-NICARAGUA. a 
17, 702 1 489, 373 1 1,067, ?H 888 
22,023 723, 174 1,660,312 1,820 
65,866 ,,, .,, 1 1,495, 775 306 
108, 874 1, 00!): 687 1, 74G, 99G 250 
102,916 I, 373,019 I 1,053, 372 318 
100,920 1,692, 9!2 1, 70-!, 506 
'·"' I . 119,990 1, 307, 179 1,656,708 1,165 
--
No. 53.-SALVADOR. a 
6, 649 477,190 l, 113,043 148,232 
• 701 477, 886 907, 189 . 152, 152 
1, 966 647,268 1,387,692 85,738 
10,312 701, 196 1, 035, 4G6 26,696 
13, 315 899,516 1, 38.J., 112 69, 840 
15,405 1. 150,460 I 1, 73:J, 222 49,SH 
20, 247 1, 29J, 268 2,330,697 5 
a Prior to 18 6 ; see TaLle No. 48. 
I Total. 
_ Dollars. 
808, OJ5 
1,409,516 
1,608,970 
1, 4-!2, 365 
1,676, 711 
2,532, 30i; 
2,086,046 
1,057,632 
2,648,713 
2,085,467 
2, 1!46, 685 
2,281,681 
2,618, 199 
3,182,838 
730,559 
857,919 
9G9, 331 
1, 215, 561 
984,404 
1,159,501 
962,329 
1,067,902 
1,662,162 
1,496, 171 
1,747,246 
1,655, 600 
1,705, 961 
1, 657, 8i3 
1,261, 275 
1,059,341 
1,473,430 
1, 662, 1G2 
1, 453,958 
1,783,066 
2,330,702 
Excess of 
im·ports. 
Dollars. 
339, 69,& 
697,206 
525,119 
459,201 
550, 541 
1,291, 256 
932,023 
1,411,703 
2,008,559 
1,168,006 
1,351, !JS! 
035, 962 
620,255 
1,331,486 
288, 060 
415,996 
268, 756 
578,386 
432, 3EO 
518, 670 
447,105 
578,529 
93R, 988 
5G9, 149 
737,559 
282,671 
1:l, 019 
350, G94 
7e4, os 
581, ~5 
826, 16 
060, 00 
554-, 41 
632, 60 
5 
2 
6 
2 
G 
1,036,434 
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VALUE OF MERCHANDISE ll\IPORTED INTO, AND EXPORTED FRO:\I, TIIE UNITED 
. STATES, IlY CoUNTRIE;S, FROM: 1878 TO 1892, INCLUSIYE-Continncd. 
No. 54.-CHILE. 
Exports. . Imports. Year ending 
.June 30-
Domestic. Foreign. I Total. Free. Dutiable. Total. 
! 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1878 ......... -·. 1,977,450 1'.3, 511 1,989, 961 300,316 370, 150 670,466 
1879. ··-- ....... 1, 253, 555 2,468 1, 2G6, 023 20!), 061 433,654 642,715 
1880 ..... -··- -·· 967, 551 2:25 967,776 089, 410 265,317 1, 254, 736 
1881... __ ••. -••. 1, 5!JS, 270 16,566 : 1,614,836 l, 245, 52i! 190, 41-1 1,435,970 
1882 .... _ •••.••. 1,756, 645 18,000 1,774,045 1, 561l, 085 247,402 1,810,487 
1883 ..•..•.••••. 2,837,551 22,945 2,860,496 258,485 177,099 435, 584 
188!.. ...••.... 3,236, 94ii 33, 617 3,270, 562 319,242 218,694 537,936 
1885. ·····•· .•.. 2,192,672 18,335 2,211,007 399, 46! 205,061 604,525 
1886 .........•.. 1,973,548 10,058 1, 983, GOG 1, OM, 9£0 177,855 1,182,845 
1887 ·••·•• ...••• 2,062,507 6,631 2,069,138 2, 034., 336 228,897 2,863,233 
1888 ...•••.•.... 2,423,303 9,918 2,433,221 2, G38, 240 256,280 2, 894-, 520 
1889 ............ 2,067,254 5,540 2,972,794 2,543, 761 78, !:l_64 2,622,025 
1890 .•••.. ___ .. _ 3,219,465 6,899 3,226, 36! 2, 987, 183 196,066 3, 183, 249 
1891. - - . ... . _ ··- 3, 133, 991 11,034 3,145,625 3, 261, 7,14 186,556 3·, 448,290 
1802. _ ......•••. 3,533, 3,12 11,305 3,544,707 3,179,638 307,521 3,487,159 
No. 55.-CHINA (NOT INCLUDING HONGKONG). 
............ 
··-··----
......... 
..... .. ... . 
......... 
............ 
1878. -· 
1870 _ - -
1880 . _ -
1881... 
1882 ... 
1883. -
188L-
1885 .. 
1886 .. 
1887- -
1888. _ 
1880 __ 
1800 __ 
1 91. -
1802._ 
··· · -·-- ... 
--······--
·······--· 
............. 
·······-- · 
.............. 
------- ---
............. 
--- ------
1 1, __ --· ·-- - - • 
l~-------·----
- -
3,603,192 
2,65 1,677 
1,101,315 
5,447,281 
5,895, 503 
4,079,522 
4,626,480 
6,396, li8 
7,518, 277 
6,246,626 
4,581,083 
2,790,621 
2,043, 7!JO 
8,700,308 
5,663,471 
~· "'· 10• I 
.>, 190, G4S 
;)0 22 I 36 
5,170,366 
O, 2.'JO, DIG 
1,354 3, 604,, 5,16 12, 46::i, 891 3,421,920 15,887,820 
·-·······--· 
2,651,677 12,482,082 3, 94,9, 262 16,431,344 
68 1, 10], 383 17,210,237 4,559,381 2], 760,618 
309 5,447,680 lB, 417,442 3,900,287 22,317,729 
480 f, 895,083 15,809,607 4,314, 73i 20,214,341 
800 4,080,322 13,456, 964 6, 684,, 367 20,141,331 
98 4,626,578 11,319, 710 4,297,083 15,616,793 
322 6,396,500 12,050, 768 4,241,401 16,292,169 
2,304 7,520,581 15,153,473 3,819,490 18,972,963 
. ............... 6, 2!6, 626 14,252,181 4,824,509 19,070,780 
1,502 4,582,585 10,956, 022 5,734,567 16,690,580 
507 5,701,128 11,583,611 5, 44!, 801 17,028,412 
2,410 2,946,209 11,332,805 4,927, 666 16,260,471 
700 I 8,701,008 1-!, 577,887 4,743,963 19,321,850 
. 26 5,663,497 15,936,431 4,551,860 20,488,291 
----
No. 56.-COLOMBIA. 
124,124 4, 4!15, 322 I 5, 6(10, 126 238,917 5,848,043 
328,366 5,528,014 6,148,003 182,943 G, 330, 946 
108,478 5,337,314 8,115,054 206,018 8,441,072 
203, 7i2 5, 3 3,138 5,715,024 276,866 5, O!J!, 800 
177, 4:JO 6,408,316 4,618,668 3-!2, 802 4,061,470 
140,181 0,80 I 071 4,878, 2 5 293,170 5,171,455 
'.!Oi', 217 o, 3 1,821 3,861,390 30,453 3,801,843 
185,957 5,583,369 2,335,083 6, 09! 2,3i2, 077 
2,070,382 20,530 3,008,021 
3,034,350 16,501 3,050,953 
4, 2H, 368 148,890 -!, 303,258 
4, 22.i, 919 37,600 4,263,519 
3,570, 50-1 4,650 3,575,253 
4,747,686 17,068 4, 'iG", 35i 
3,tHI, 57 471, 02 4,116, 0 
Excess of 
exports(+) 
orim-
ports(-). 
Dollars 
+1, 319,495 
+ 013, 308 
- 286,960 
+ 178, e66 
- 35,842 
+2, 42-!, 912 
+2, 732,026 
+1, 006,482 
+ 800,761 
-
79-!, ~95 
-
461,299 
+ 350, 109 
+ 43,115 
-
302,665 
+ 57,548 
-12, 283, 274 
-13, 779, 667 
-20, 668, 235 
-16, 8i0, 049 
-14, 31&, 358 
-16, 001, 000 
- 10, 990, 215 
- 0, 805,660 
- 11, 452, 382 
-12, 830, 15! 
-12, 108, 004 
- 14, 23i, 284 
- 13, 314, 262 
-10, 020, 81 2 
- 14, 821, 704 
-
- 1, 352,721 
-
802, 032 
-3, 101,658 
-
008, 752 
+1,440, ;o 
+1, 697,516 
+2,4 0, 978 
+3, 241,202 
+ 2, 471,536 
+ 2, 163, 9 
+ 630,622 
-
4.12, 502 
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No. 57.-DENMARK. 
Exports. Imports. 
•. 
Excess of 
exports(+) Year ending 
June 30- 1-----,------:-----1---~----,------,,-----1 or im-
Domestic. 
Dollars. 
1878..... . ..... . 3, 303, 488 
l 879..... • • . . . . . 2, 284, 78,l, 
1880............ 3,471, 20! 
l 881.. . . . . . . . . . . 6, 392, 539 
1882. . . . . • . . . . • . 3, 856, 813 
]883......... ••. 4,442,077 
1884..... . . . . . . . 3, 804, 909 
1885. •• • • • • • . . . . 4,527, 743 
1886............ 2,915,003 
1887. . . . . • • . . • • . 3, eo2, 593 
1888............ 3,002, 463 
]880.... .. ...... 3, 213, 2!8 
1890............ 5, 037, 290 
1891.... . . • . . . • . 3, S06, 357 
1892. . . . . • . . . • • . 8, 358, 881 
Foreign .. 
Dollars. 
8,758 
66,799 
10,780 
Total. 
Dollars. 
3,303,488 
2,284, 78! 
3,471,-204 
6,392,530 
3,865, ~71 
4,508,876 
3,804,909 
4,538, 523 
5, 266 · 2, 920, 260' 
11, 107 3, 903, 700 
ll, 700 
4,377 
2,757 
10, 78() 
11,795 
3,014,163 
3,217,625 
5,040,047 
3,317, 137 
s, 370,676 
Free. 
Dollars. 
8,147 
16,424 
Oi, 7·01 
346, 2~2 
210,005 
169,071 
379,670 
271,676 
360,895 
200,050 
185,401 
133, ~20 
82,526 
94,856 
126,595 
Dntiable. 
Dollars. 
1,322 
5,014 
115,598 
56, 757 
184,372 
133,815 
166,207 
78, 775 
71,125 
138,704 
312,473 
103, 753 
155,982 
173,830 
101, 950 
No. 58.-DANISH WEST INDIES . 
18_78 ........... . 
1879 ..•• . ...... . 
1880 ........... . 
1881. .......... . 
1882 ........... . 
1883.· .......... . 
1884 ... : ....... . 
1885 ......•..•• . 
1886 .........•.. 
1887 .•.••....... 
1888 .........•.. 
1880 . ··· · •··· ·· -
1800 .. ......... . 
1891. ...... •,• .. . 
1802 .•.•.•.••••• 
1887 ........... . 
1888 ........... . 
1880 . ..... ... .. . 
1800. ·····•····· 
1891. .......... . 
~892 ... ... ..... . 
738, 696 
886, 837 
680, 10! 
721,128 
716,591 
60-!, 565 
578,997 
571 , 103 
587,572 
604, 84i 
603,140 
073, 942 
785, 395 
625,609 
610,843 
], 0-tO, 302 
810, G67 
755,708 
71 ,1, 924 
002, 738 
80~, 466 
. 7,613 
15,737 
8,691 
12,563 
12,1:)7 
7, 5.61 
11,043 
15, 056 
12, 611 
8,782 I 
8,000 I 
:~:: 1' 
4,080 
746,309 
902,594 
697,795 
733,691 
728, 728 
702, 126 
590,010 
586, 159 
600, 183 
613,626 
612,131) 
686, 312 
794,273 
636, 515 
614, 023 
40,010 
128, 14.0 
07, 034 
3-!, 429 
95,440 
6,603 
14, 827 
14,493 
11, 961 
33,058 
39,489 
50,304 
55,429 
48,720 
320, 050 
No. 59.-ECUADOR.a 
3, 380 I ] . 052, 772 
2, 968 81:l_, 535 
503 756, 211 
281 ' 715, 208 
421 003, 159 
60+ 810,070 
1, 130, 03! 
1,115, 552 
691,088 
533, !l04 
836, Oi8 
807, 187 
295, 53I 
3H, 687 
364,463 
325,471 
443,584 
377,400 
373, 036 
321,810 
233,060 
467,617 
359, 731 
557,627 
533,310 
2:19, 661 
32,128 
235 
3,075 
917 
1,066 
31i9 
2,644 
a For preceding period see " All other South America." 
Total. 
Dollars. 
9,469 
21,438 
180,299 
402,979 
394,377 
302,886 
545,886 
350,451 
432,020 
338, 75-i 
497, 874 
238,.Di3 
238,508 
268,086 
228,545 
335,'541 
4i2, 827 
461, 4.97 
350,900 
539,024 
38!, 003 
387,863 
336,303 
245,921 
500,671> 
30ll, 220 
607,931 
588,739 
288,381 
362,078 
l, 131, 169 
1,118,627 
695,005 
535,060 
836,437 
809,831 
ports(-). 
Dollars.. 
+3, 294,019 , 
+2, 263,316 
+3, 290,905 
+5, 989,560 
+3, 471,194 
+4, 205,990 
+3, 250,023 
+4, 188,072 
+2, 488, 249 
+3, 564;946 
+2, 516,289 
+2, 978,652 
+4, 801,539 
+3, 048, 451 
+8, 142,131 
+410,768 
+459, 767 
+236, 298 
+373, 791 
+189, 701-
+318, 123 
+202, 177 
+249, 856 
+354, 262 
+112, 951 
+212, 919 
+ 78,381 
+205, 534 
+348, 134 
+252, 845 
- 78,397 
-305, 092 
.+ 01, 206 
+180, 148 
+ 06, 722 
+ 239 
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No. 60.-FRANCE. 
Exports. Imports. Excess of Year endin~ exports(+) 
June 30- or im-
Domestic.\ Foreign. Total. Free. DutiablE>. I Total. ports(-), 
--·---·-••--· I ··-
Dollars. I Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1878 ...... ······ 
I 5'.!, 289, 918 I 1,029,220 55,310,138 4,149,536 39 229, 334- 43,378,870 + 11, 940, 268 
18i9 ...•••....•. 88, 19J, OH 1,475,586 89,669,627 4,323,304 46,361,297 50,684, 601 +38, 985, 020 
1880 .••.•••..••. 98,889,209 1,173,835 100, 063, 044 8,272,611 61,071,801 69, 3!4-, 412 +so, 718, 632 
1881 ............ 89, 844-, 100 4,353,351 · 94,197,451 6, 763, 331 63,043,044 69, 81G, 375 +24, 391,076 
1882 ............ 47,401,923 2,608,895 50,010,818 9,298,290 79,599,316 88,897, 60G -38, 886, 788 
1883 ............ 55,965,191 2,717,032 58,682,223 10,632,670 87,356,494 97,989, 164 -3!!, 306, 941 
1884 ............ 49,290,650 1,609,235 50,899,885 9,660,852 61,181,561 70, 8!2, 413 -19, 942, 528 
1885 ............ 44-, 562,334 2,146,616 46,708,950 7, 4-6!, 214 49, 4-71, 138 56,035,352 -10, 226,402 
1886 ............ 40, OOG, 09G 1,675, 650 41,681, 746 7, 727, 057 55,690,373 63,417,430 -21, 735, 684 
1887 .•....•..••. 55,681,904 1,575,676 57,257, 670 8,253,963 59,853,661 68,107,624 - 10, 849, 954 
1888 .....•.•.... 37,784,237 1,426,071 39,210,308 8,839,246 62,526,020 71,365, 266 -32, 154, 938 
1889 ............ 45,110,922 1,009,110 46, 120, Oil 7,927,322 61,639,296 69,566,618 - 23, 44G, 577 
18!)0 ............ 49,013,004 964,020 49,977,024 10,880,297 66,792,014 77,672,311 -27, 695, 287 
1891 ..••. ····••· 59, 826,739 866,451 60,693,190 10,339, 34! ll6, 349,651 76, (i88, 995 -15, 095, 806 
18!J2 ............ 97,896,132 1,230,575 99,126,707 8,068, f.)4! 60,486, 740 68,554,793 +30, 571, 914 
No. 61.-MIQUELON, LANGLEY, AND ST. PIERRE ISLANDS. 
1878 ....••.••••. 
18i9 ............ 
1880 ... ......... 
1881. ....•.•••.. 
18!i2 . .•..••..•.. 
1883 ..... ....... 
1881 ............ 
1885 ............ 
1886 ............ 
1887 ..••......•. 
1888 ............ 
1889 ............ 
1890 ............ 
1891. .......•.•. 
1802 ....•••••••• 
283,277 17, 521 
305, e67 16, 274 
287,307 18,351 
309,889 20,510 
315,425 19,829 
434,465 17,422 
435,879 13, c,55 
304,864 19,683 
374,237 24, 29-! 
299,763 12,593 
371,887 19,537 
368, 36! 18,386 
4!6, 814 16,299 
390,014 10, 13! 
357,751 16,072 
............. 300, 798 
322,141 
305; 658 
330,399 
335, 254-
451,887 .. 
449, 434-
41!, 547 .• 
398,531 .. 
312,356 
391,42:i 
386,750 
4b3, 143 
400,148 
373,823 
97 
375 
82 
438 
............ 
403 
............. 
............ 
509 
70 
992 
824 
l!JO 
............... 
04 
45 
3,526 
16,877 
17,887 
17, 37G 
102 
18,686 
8,284 
70,415 
32,157 
28,934 
36,471 
15,445 
176 
No. 62.-FRENCH WEST INDIES. a 
1,560,880 20,785 1,590, 61i5 I 10, 6i4 2,857,250 
1,481,765 4,156 2,613,845 
1. 828,306 I 7,012 2,700,992 
1,555,021 11,748 2,452,829 
1, :;,2, 783 I 1,501 2,423,164 
1,813,555 4,120 I 2,891, 723 
1,820,118 17,486 3, 118, 916 
30,073 1, ill, 412 
lf, 330 520,015 
24, 7-11 3 1, 88! 
6,805 110,025 
10,6!1 90,412 
124, 5·0 
4. 2oc1 I 
3 7 
64 +300, 734 
142 +321, 900 
3,901 +301, 757 
16,959 +313, 440 
18,325 +316, 029 
17, 3i6 +m-, 511 
565 +448, 860 
18,686 +305, 861 
8, 28! +390, 247 
70,924 +241, 432 
32,227 + 350, 197 
29,026 +350, 824 
37,295 +425, 848 
15,635 +384-, 513 
176 +373,647 
2,876,003 - 1, 286,238 
2,618,301 - 1, 136,536 
2,717, 004 888,608 
2,404,577 - 908,056 
2, 42!, 755 - 851, !)72 
2, 805, 8:i7 - 1, 082, 302 
3,136,402 - 1, 316, 2 -! 
1, 147,515 + 271,458 
53-1, 351 + 90!, 234 
400,625 + 946, 153 
116, 890 +1,486, 037 
110,053 +1, 773,967 
12, 9!17 + 1, 663,615 
23, 170 I + 1. 682, 560 
2 . ~~8 + 1, 952, 675 
/ 
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No. 63.-FRENCH GUIANA.a 
-- ·----- --------------------
Exports. Imports. Excess of Year ending exports(+) 
Jnne 30- orim-
Domestic. Foreign. Total. Free. Dutiable. Total. ports(-). 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1879 .........••. 69,887 
··-······-·· 
69,887 3,915 11,874 15,780 + 54,098 
1880 ..•.....•••. 75,645 389 76, 03! 2,802 470 3,272 + 72,762 
1881 ........•... 65,762 106 65,868 803 2,300 3,103 + 62,765 
1882 ........•••• 05, 785 1, 8!:!2 97,677 2,003 16,450 18,453 + 79,224 
1883 ......•••••. 101,013 1,071 102,084 2,457 15,980 18,437 + 83, 6!7 
ld84 ..•••..•••. . 102,072 1,535 103,607 1,376 9!5 2,321 +101,286 
1885 ..•....••.•. 107,492 3,352 110,844 1,073 730 1,803 +109, OH 
188G .....•.•.•.. 105,710 3,438 109,157 647 355 1,002 +108, 155 
le87 ........••.. 137,724 4,988 142,712 433 1,015 1,448 +141, 264 
1888 .....•...... 140,086 6,671 146,757 6,772 5,652 12, 42! +134, 333 
18S9 .•••••.•••.. 140,768 6,964 147,732 13,366 ................. 13,366 +134, 366 
1890 ..•....•.... 154,859 6,074 160,033 17,647 .............. 17, 6!7 +143, 286 
1891.. ....•..... 150,710 5,244 155,954 40,520 ................... 46,520 +109, 434 
1892 .........•.. 140,777 0, 050 156, 727 5,850 .................... 5,850 +150, 877 
a For 1878 included in "French West Indies." 
No. 64.-FRENCH POSSESSIONS IN AFRICA AND ADJACENT 
ISLANDS. 
1878 .....••...•. 374,452 220 374, 072 100,678 8,551 109, 229 
1S79 ...•••....•• 334,657 1,023 335,680 30,484 8!, 843 115,827 
1880 .•••••..•... 445,173 263 415,436 62,473 337,176 399,649 
1881. ...••.•.••• 325,110 1, 28i 326,400 102,052 358,118 461,070 
1882 ..••.•.••••• 631,262 801 632, 123 70,086 3:l6, 30! 396,990 
1883 . ........••. 257,758 140 257,898 88,072 300,411 388,483 
1884 .••.••.••••• 241,04! 239 , 242, 183 240,069 111,022 351, 691 
1885 ••• •••••• 1 
.. ~,sa I 2,320 450, 562 04, 288 48,568 142,856 1886 .....•...... 239,528 335 230, 803 139,414 171, 281 310,005 
1887. ····••· ..•. 330,820 1,093 331, 913 127,155 365, 188 402,343 
1888 ..•.•....... 306, 748 3,037 309, 785 166, 248 300,312 466,500 
1880 . ..... ···•·· 382,760 801 383,561 170,749 165,938 336,687 
1890 ..•••....... 109,634 1,620 201, 254 188,974 232,743 421,717 
1891. ... ..• ..•.. 608, 601 1,318 600,010 301,372 60,581 300,953 
1802a .. ........ 554,079 1, 25:1 555,332 608, 003 274,452 883, 355 
a Includes Madagascar. 
No. 65.-FRENCH POSSESSIONS IN OCEANICA. 
1878 ...•....•••. 276,404 3,1, 929 311, 4231 157,578 30,397 187,975 
1879 ..••••....•. 353,817 35,170 388, 99G i 117, 361 26,991 144,352 
1€80 . ..... .• .... 199,860 31,810 231,070 164,307 10,422 174,729 
1881. ...•••••••. 322,435 41,067 361, 102 379,815 16,812 306,027 
1882 ...•.• ··•··· 372, 153 41,810 413,063 155,323 lG, 250 171,573 
1883 .•••.••••••• 400,050 39, 6.J.O 430, 690 2CO, 038 20,562 290,200 
188.L ..•••...... 390,968 45,751 436,710 390, 8:51 17, 246 408,097 
Ie85 ...•.•..•.•. 3!5, 748 30,557 382,305 373, 776 13,833 387,650 
1886 ..••••.••... 281, 183 36, 23:l 317,415 2£8, 336 11,087 209,423 
1887 ..•...•..••. 401,882 27,524 420,400 250,239 16,703 267,032 
1888 .....••..••. 305,261 21,010 326, 280 102,300 14, 050 116,449 
1880 .........•.. 343, 03! 19,081 362, 115 155, 1116 9,830 104,036 
1800 ..••.......• 340, 32:J 10,760 360, 092 160,461 11,807 172,358 
1891.. ••..... ... 342, OGO :JO, 835 ~72, 885 303, 905 15,403 319,307 
1892 .. •.••...... 305,400 38, 05S 343, 5!8 248, 979 7,242 256, 221 
-
+265,44 
+220, 85 3 
7 
0 
3 
5 
8 
6 
2 
0 
5 
4 
+ 45, 78 
-134, 67 
+235, 13 
-130, 58 
-109,50 
+307, 70 
- 70,83 
-160,43 
~156, 77 
+ 46, 87 
-2:lO, 46 
+218, 966 
--328, 023 
+123, 448 
+244, 044 
+ 56,950 
- 32,525 
+242, 300 
+140, 400 
+ 28,022 
- 5,354 
+ 17,992 
+rn2, 374 
+209, 831 
+197, 179 
+187, 734 
+ 53,578 
+ 87,327 
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No. 66.-GERMANY. 
-
Exports. Imports. Excess of Year ending expo~ts(+) 
Juno 30- or lDl· 
Domestic. J!'o.:eign. Total. Free. Dutiable. Total. ports(-). 
Dollars. D<Jllars. Dollars. Dollars. Dollctrs. Dollars. Dollars. 
1878 ..••••..•.•. 53, 991, 387 818,458 54,, 809,845 3,358,750 31,431, 34,7 34,790,103 +20, 019, 742 
1879 ............ 56,164,394 392,851 57,057, 245 3,252,486 32,267,332 35,519,818 +21, 537,427 
1880 .•..••...... 56,292, 106 - 770,157 57,062,263 6,497,259 45,713,978 52,211,237 + 4,851,026 
1881 .........••. 68,858,571 l. 320,681 70,188,252 0, 082, 762 46,906,419 52,989,181 +17, 199,071 
1882 ... ... ······ 52, 7!)0, 056 1,438,807 54,228,953 8,770,055 47,589,487 56,368,542 - 2,139,569 
1883 ............ 61,340,490 1,829,439 66,169,929 7,936,189 49,441,539 57,377,728 + 8,792,201 
1884 ............ 59,251,307 1, 351, 752 60,603,059 10,733,886 54,285,277 65,019,163 - 4,416, 10! 
1885 ...•......•. 60, 819,091 1,403, 700 62,222,791 9,358,367 53,883,386 63,241,753 - 1,018,962 
1886 ...... . ..... 60,923,857 1,037,336 61,961,193 10,631, 575 58,5!?3,422 69,154,997 - 7, 193,80-! 
1887 ......... '. •. 57, 316, 655 1,254,617 58,571,272 11,406,127 69,241,433 80,647, 560 -22, 076, 28S 
18S8 ........•... 55,621,264 702,907 56,414,171 11,244, £68 67,-176, 867 78,421,835 -22, 007, 061 
1889 ............ 06, 568,695 1,433,899 68,002,504 10,893,364 70,849,182 81,742,546 -13, 739, 952 
1890 .••.....••.. 8!, 315,215 1,248,097 85,563,312 12,029,482 86,808,201 98,837,683 -13, 274,371 
1891.. .......... 91,084, 981 1,110,475 92,795,456 10,469,530 77,846,853 97,316,383 - 4,520,927 
1892 ..•... ····•· 104, 180, 732 1, 340, 826 105,521,558 18,869,832 64,037, 721 82,907,553 + 22, 614, OOii 
-
No. 67.-GREECE. 
1878 .•.•••.•••.. a4, 888, 101 I 2, 222 4,890,326 329 276,116 .276, 4!5 +!l, 613,881 
1879 ....•....... 285, 0?9 . .•.....•... 285,019 ............. 400,328 409,328 - 124,309 
1880 ............ 
145,572 I········ -··· 145, 57:l .................. 451,379 451,379 - 305,807 1881.. .......... 142,042 ............ 142,042 
·······--··· 
550,638 
-
550,638 - 408,506 
188? . .... . ...... 3i9, 4137 .. .... ...... ... 349,467 13,927 885,634 699,561 - 550,091 
1883 . ..... .. .••• 91,017 
············ 
91, 017 412 1,231,168 1,231,580 -1, 140,563 
188-1 ...... ······ 185,485 ............... 185,485 110 1,039,874 1,039,984 - 854,499 
1885 ..••.• ·· ·•·· 207,822 .............. 207, 822 62 596,645 596,707 - 388, 8S5 
1 ,6 .• .. .•.•• ••. 144,003 ....•• •·•••• 144,003 5,614 725,209 730,823 - 580,820 
1887 .•.••. ·••··• 171,497 1······ ...... 171,497 11,423 986,820 998,243 - 826,746 
188 ·· ••·· .....• 174,411 1·········--· 174,411 23,720 1,238,799 1,262,519 -1, 088, 108 
1889 .........••. 
10, •• ,, r·······--· 
165,070 12,471 976,452 088, 923 - 823,Sli 
1890 .•••........ 167,282 ............ 107,282 21, 068 1,103,130 1,125,098 - 9j7, 81 
1891 .••. ........ 159, 44.5 ····••··•• ·· 159,445 1, 221, 780 156,553 1,378,333 -1, ~m.888 
189'.! •••••• ••••• • 100, 3;0 .•••••.•.•.. 100,370 1,183,243 117,206 1,300,440 I -1,:!{)0,0i 
a Principally fl.rearms, 
• 
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Year ending 
Juno 30- Domestic. 
Dollars. 
1878 ....•..•••.. 4,105,823 
1879 ..•......... 3,148,757 
1880 .......••... 3,591,150 
1881. ..•••...•.. 4,372,321 
1882 ..•...•...•. 3, 105, 931 
1883 ..••• : .••••. 3,162, 738 
188-L .•...••... 2,735, 150 
1885 .•••••.••••. 3, 227, 050 
1880 ..........•. 2, OG3, 147 
1887 .•••.•...... 8,059,318 
1888 .•••.•...... 4., 322, G53 
1889 ............ 3,075, -161 
1890 ............ 5,101,164' 
1891 ...•.• ······ 5, 580, 178 
1892 .•.•.• ······ 4,063,430 
1873 ............ l, 083, 44.0 
1879 ..••........ 2,288,178 
1880 ............ 1,085,506 
1881.. .......•.. 2, 60!, 583 
1882 ......... . .. 3,272, 172 
1883 .•.......... 3,681,400 
1884 ............ 3,416,024 
1885 ............ 2, 'iOO, 573 
1886 ·-· ... ••·•· . 3,115, S09 
1887 ........•... 3,520,593 
)888 ..•... ······ 3, 0~5, 808 
1880 ....... -- ... 3, 336, 040 
1800 .... -- •..... 4, 606, 000 
1801. ........... 4,035,011 
1892 .......••... 3, 662, 018 
No. 68.-HAITI. 
Exports. Imp.orts. 
Duhlablo'. I Foreign. Total. Free. Total. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla,1·s. 
61,038 4,166,861 2,793,184 33,879 2,827,063 
61,318 3,210,075 2,780,523 9,953 2,790,476 
60,368 tl, 65], 518 4, 31f 966 19, 220 4,339,186 
116, 307 4,488,628 4,680,095 28, 174 4,717,269 
49,673 3, 215, 60! 3,501,235 36,702 3,537,937 
60, 363 3, 223, 101 2, 892;-007 78,518 2,971,515 
34,050 2,770,109 2,338,007 50,266 2,389,173 
80,248 3, 807, 307 2,433,019 38,417 2,471,436 
104,578 3,007, 720 2,501,485 12, 507 2,603,992 
170, 810 3, 230,_128 1,740,106 12,431 1,752,537 
204,472 4,617,125 2,807,532 21,288 2,918,820 
18f, 790 4, IGO, 251 3, 751, 669 5,774 3,757,443 
233,004 5,835,068 2,419,402 1, 819 2,421, 221 
. 
370,635 5,050,813 3,209,026 3!, 428 8, 2.43., 454 
819,453 5,282, 883 3,191,806 10,923 3, 202, 12.9 I 
No. 69.-HA W AIIAN ISLANDS. 
52,653 1,736,009 2,641,628 37,202 2,078,830 
86, 74.0 2,374,918 3, 2--!3, 988 13, !)50 3,257,938 
100, 66! 2,086, 170 4,565,918 40, 520 4,606,444 
83, 489 2,778,072 5,517,737 15,263 5,533,000 
78,603 3,350,775 7,621,690 24,604 7,646,294 
92, 605 3,776,065 8, 1!)5, 037 42,524 8,238,461 
77,329 3,523,353 7,000,000 25,065 7,925,965 
78,340 2, 787, 022 8,817,067 40,430 8,857,497 
76, 799 3,102,698 9,741,024 63,783 9,805,707 
101, 4.36 8,"622, 020 o, 892,889 29,186 9,922, 075.. 
59,305 3,085,203 11,030,038 10, 3!1 11, 000, 37i) 
39,621 3,375,061 J 2, 832, 910 14,830 12,847, 740 
10.J., 517 4,711, 417- 12,309,758 4,150 12,313,908 
171, 301 5,107,212 13,865,648 29, 9!9 13,895,597 
119, 610 8, 781, 028 8,062,076 1_3, 806 8,075,882 
-
Excess of 
exports(+ 
or lID· 
ports(-). 
Dollars. 
+1, 330, 70 s 
!) + 419, 54 
-
687, 66 8 
-
228, 64 
-
292, 33 
+ . 251 , 58 
3 
6 
6 
1 
8 
1 
5 
8 
+ 380, 93 
+ 835, 87· 
+ 463, 72 
+1,477,-§9 
+1, 698, 3-0 
+ 402, 80 
+2, 013, 84 
+2, 716, 85 
+2, 080, 15 
9 
i 
- 942,731 
- 883l ()20 
-2, 520,274 
-2, 754,928 
--4, :::95, 519 
-4, 462, 896 
-4, 402,612 
-0, 060, 575 
-6, 613,009 
-6, 300,016 
-7, 075, 176 
-9,472, 079 
-7, 60~, 4.91 
-8, 788,385 
-4, 294', 25i 
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No. 70.-ITAL Y. 
... Exports. Imports. Excess of 
Year ending expor~s(+} 
June 30-- Domestic. Foreign. Total. Free. Dutiable. Total. or 1m-ports(-). 
Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. 
1878 .••...•••••• 8,736,710 4,381 8,741,100 2,289,260 4,421,746 6,711,006 +2, 030, 091 
1879 .•••••••••.• 8,657,403 830 8,658,233 2,725,939 5,158,388 7,884,327 + 773,906 
1880 .•..•••••••• ]2, 348,239 4,403 12,352, 6!2 3,649,090 6,668,596 10,317,686 +2, 034, 956 
1881. .•.••.••••. 8,987,417 31,458 9,018,875 4,565,841 7,078, 1.16 11,643,987 -2, 625,112 
1882 .•.••••••••. 8,981,260 95,.037 9,076,297 4,255,783 7,853,438 12,114,221 -3, 037, 924 
1883 .•. •••·••••· 10,114,518 199,010 10,313,558 4,051,402 7,858,256 11,909,658 -1, 596,100 
1884 ............ 7,563,403 507,627 8,071,030 7,079,285 9,627,072 16,706,357 -8, 635,327 
1885 ..•••• : ••••• 11,690,142 284, 275 11,974,417 6,113,465 8,379, 4.43 14,492,908 -2, 518,491 
1886 ..•.••.••.•. 13,048,846 324,578 13, 37:l,424 8,933, 5-!3 7,937,093 16,870,636 -3, 497,212 
1887 ..•.•••..... 12,056,481 115,123 12,171,603 9,241, 139 10,146,669 19,387,808 -7, 216,204 
1888 ...•••.•.... 12,725,887 25, Gi2 12, 751, 559 8,568, 3:58 9,833,230 18,401,588 -5, 650,029 
1889 .........••. 12, 5!3, 928 60,920 12, 60!, 8!8 :>, 49!, 070 8,498,970 17,992,149 -5, 387,301 
1890 .•.......... 12,074,249 93, 8~7 13,068,096 10, 241, 323 10, 03.8, 728 20,330,051 -7, 261,955 
1891.. •..•...... 15,927,274 110,651 16,046,025 0, 6!0, 982 12,037,226 21, G78, 208 -5, 631,283 
1892 .•••.•.••.•. 14,223,047 93,835 u, 317,782 10,901, 745 11,259,872 22,161,617 -7, 843,835 
No. 71.-JAPAN. 
1878 .......••••. 2,243,215 3, G12 2,246,827 7,013,374 433, 173 1, 44.o, 547 - 5,199,720 
1879 ..•...•..... 2,674, GOl 2,323 2, GiG, 924 9,305,120 540,442 9,845, 562 - 7,168,638 
1880 ..•....•••.. 2,525,768 27, 130 2,552,888 13,975,859 534,975 H, 510,834. - 11, 957, S40 
1881 .....•.•.... 1,440, 146 28,830 1,468, 07G 13,463,249 75!, 351 14,217,600 - 12, 748,624 
1882 .••••••••••. 2,634,265 6,399 2,510,661 13,829,135 GlO, 360 14,439,495 - 11, 898, 831 
1883 ..•......... 3,375,885 5i9 3,376,431 14,645,482 453,408 15,098,800 - 11, 722,456 
1884.. •....•.••. 2,517,963 10, 566 2,528,520 10,803,451 47J, 034 11,274,485 - 8,745,956 
1885 ............ 3,055,990 1,425 3,057,415 11,036,712 731,244 11,767,956 - 8,710,541 
1886 . •..•••••••. 3, 125, 130 10, 4.03 3,135,533 14,082,772 802, 801 14,885,573 -11, 750,040 
1887 .....•. ...•. 3,280,341 55,278 3,335,502 15,742,440 1,371,741 17,114,181 - 13, 778,589 
1688 . •.....•.••. 4,208,121 6,261 4,214, !:82 16,709,426 1, .912, 150 18,621,576 -14, 407, 19! 
t88!L ....••..... 4, Gl5, 712 4,273 4,619,985 14, 4!3, 929 2,244,063 16,687,002 -12, 068, 007 
1 90 ............ 5,227,186 5,457 6,232,643 18,910,555 2,192,769 21,103,324 -15, 870, 681 
1 91. ....•...•.. 4,800,650 7,043 4,807,693 15,966,638 3,342,560 19,309,198 -14, 501,605 
1 92 .• ••••.•.•.. 3,288,282 1,829 3,290,111 20,134,718 3,655,464 23,790,202 -20, 500, 091 
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No. 72.-LIBERIA. 
~ 
Imports. Exports. Excess of 
Year endil'tg exports(+) June 30- Domestic. Foreign. Total. Free. DutiaLle. Total. orim-ports(-). 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1878 ... : .. ~ ..... 104,192 710 104,902 80,153 ..... · ...... 80, 153 + 24,749 
1879 .••••••.••.. 129,790 1,139 130,929 63, 143 217 63,360 + 67,569 
1880 ..••••.•.•.. l!Jl, 459 2,518 193,977 95,442 84.3 96,285 + 97,692 
1881. •••••..•... 167,019 5,499 172,-518 130,939 143 131,082 + 41,436 
1682 .••••• •••••• 196,471 1,033 197,504 83,829 56 83,885 +113, 619 
1883 .•.•••.••••• 179,546 2,464 182, 010 71,523 365 71,888 +no, 122 
1884 ..•••••••••• 128,528 2,502 131,030 57,414 13 57,427 + 73, 60:l 
1885 .•••••.••••. 99,398 2,305 101,703 71,068 17 71,085 + 30,618 
1886 .••••••••• -~ 96,868 2,017 98,885 67,429 322 67,751 + 31,134 
1887 .••••••••••• 90,485 3,879 94,364 86,495 36 86,531 + 7, 83:l 
1888 .•••••.•••.• 123,952 2,828 126,780 40,713 3 46,716 + 80,064 
1889 ............ 71,536 127 71,663 52,777 99 52,876 + 18,787 
1890 .•••••.•••.. 161,465 690 .162, 155 21,790 105 21,895 +a0,26G 
1891. .••••.•••.. '54,956 205 55,161 13,420 92 13,512 + 41,649 
1892 .••••••••••• 35,411 102 35,513 21,271 ............ 21,271 + 14,242 
No. 73.-MEXICO.a 
1878 ..•••••••••• 5,811,429 1,649,275 7,460, 70! 3,723,231 1,528,221 5,251,502 + 2,209,202 
1879, ••..••.•••. 5,400,380 1,351,864 6, 752, 244 3,981,402 1,511,819 5,493,221 + 1,259,023 
1880 .•••••.••••. 0, 005, 974 1,800,519 7,866,493 4,852,059 2,356,934 7,209,593 + 656,900 
1881 .•••••...... 9,198,077 1,973,161 11, 171, 238 5,613,176 2, 67'1, 626 8,317,802 + 2,853, 4311 
1882 ...•••..•.•. 13,324,505 2,158,077 15,482,582 5,810,796 3,151,103 8,461,899 + 7,020,683 
1883 ..••••..•••. 14,370,992 2,210,628 16,587,620 4,211,328 3,905, 795 8,177,123 + 8,410,497 
1881 ....••••••.• 11,089,603 1,614,689 12,704,292 5, 33'1., 089 3,681,797 9,016,486 + 3,687,806 
1885 ..•••••••••• 7,370,599 970,185 8,340, 78! 5,173,441 4,093,580 9, 267, 021 - 926,237 
1886 .••••• •••••· 6, 8~6, 077 881,546 7,787,623 6,808,757 8,879,215 10,687,972 - 2,950,349 
1887 ..•••••.•••. 7,267,129 692,428 7,959,557 9,928,122 4,791, i18 14,719,840 - 6,760,283 
1888 ..•.•.••..•. 9,242,188 655,584 9,807,772 11,012,772 6,287,117 17,329,889 - 7,432,117 
1889 ...•.•.•••.• 10,886,288 600,608 11,480,896 13,825,242 7,428,359 21,253,601 - 9,766,705 
1890 .•• ~ •••••••• 12,666,108 619,179 13,285,287 15,586,100 7,154,815 22,690,915 - 9,405,628 
1801. ........... 14,199,080 770,540 14,969,620 23,364, 5lp 3,931,473 27,295,992 -12, 326, 372 
1892 ..•.•••..••. 13,696,531 597,468 14,293,999 23,702,496 ,, 405,020 28,107,525 -13, 813, 520 
a, The statistics of exports to adjacent foreign territory o,er railways since 1882, when the Mexican 
Central Railroad was opened, are u:i.clerstatcd, . 
H. Ex. 255--G 
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No. 74.-NETHERLANDS. 
Exports. Imports. Excess of 
Year ending oxpor~s (+) 
.June 30- Domestic. Foreign. Total. Free. Dutiable. Total. or 1m-ports(-). 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1878 .••. .••..•.. 13,174,079 125,968 13,300,047 895,755 1,879, 179 2,.774, 93-1 +10, 525,113 
1879 ..•.....••. _ 13,802,840 361,319 i4, 164,159 1,617,025 2,063,907 3,680,932 +10, 483,227 
1880 .••.•••.••.• 16,887,230 319,868 17,207,098 2,942,567 4,001, 520 6, 9H, 087 +10,2G3, 011 
1881. ....• ·••••• 25,785,004 567,503 26,352,507 1,445,334 4,356,972 5,802,306 + 20, 550, 201 
188;! .•.•.•.•••.. 13,102,401 635,422 l:S, 737,823 1,982,632 6,183,090 8,165, 728 + 5,572,095 
1883 .•••••.•.•.. 18, 538, 161 3!il, 422 18,919,583 2,177,545 10, 076, 188 12,253,733 + 6,665,850 
18SL •••..••••. 16, 322,960 235,322 16,558,282 2,580,533 2,292,400 4,872,933 +11, 685,349 
1885 .....•.•••.• 16, ()34, 137 170, 126 16,804,263 1,860,360 3,792,389 5,652, 749 +n, 151,514 
1886 ...•••.••... 14,536,064 223,053 14,759,717 2,681,299 5,842,547 8, 523, 84.6 + 6,235, Sil 
1887 ...•• .. ...... 18,445,556 402,714 18,848,270 2,307,587 7,615,326 9,022,913 + 8,925,357 
1888 ..•..•....•. 15,983, 191 230,942 16,214, 133 2,820,823 9,535,551 12,356, 374 + 3,857,759 
1889 .....••..... 14,800,780 202,159 15,062,939 1,904,191 9,046,652 10,950, 84.3 + 4,112,096 
1800 .••••••••••• 22,487,588 170,207 22,657,795 2,457,523 14,571,710 17, (129,233 + 5, 6~8, 502 
1891. ...•....... 23,816,814 297,163 24,113,977 2,290,146 10,132,028 12, ·422, 17·1 +11, 691,803 
1892 ..••.•...•.. 43,556,805 361,119 43,917,981 2,652,139 8,234,663 10,886,802 +33, 031, 182 
No. 75.-DUTCH WEST INDIES. a 
1878 ....• . •••••• 685,789 3,588 689,377 318,424 306,510 624,934 + 64c, 443 
1879 ...•••.••..• 622,171 7,955 630,126 580,652 66,750 647,402 - 17, 276 
1830 .•••.•.••••• 837,288 11,253 848, 5il 1,161,906 193,611 1,355,517 -- 506, 976 
1881.. .•.••••••. 92], 475 18,043 040, 418 2,500,796 03, 580 2, 594-, 376 -1, 653,058 
1882 .•••...••••• 743,304 10,077 753,381 1,425,359 156, 774 1,582,133 - 828, 752 
1883 .•••.. ••••·· 579,690 9, 1\22 580,612 777,090 104,368 882,058 - 292,446 
188!! .••••••••••. 580,115 3,813 583,958 594,101 53,491 647,592 - 63,63"' 
1885 ..•.•..••••. 053, 853 12,980 666,842 310,197 46,471 386,668 + 280,174 
1886 ..•••• •••••· 570,159 4,302 574,551 405,772 47,975 453,747 + 120,804 
1887 ...••••••••• 536,300 3,505 539,805 226,939 20,756 256,695 + 283,llO 
1888 .. •••••••••• 581,055 2,538 583,503 363,288 25,546 388,834 + 19-1, 759 
1 80 ...••••••••. 61!), 011 6,102 625,203 174,629 19,458 194,087 + 431, 116 
1800 ..••.••••••• 609,693 44,620 654,313 125,056 68,980 19!, 036 + 4'60, 277 
1~01. ..•••••.••. 771,600 2,473 774, 073 102,780 21,571 121., 351 + 640,7:l2 
1 02 .••••••••••• 665,617 3,007 668,714 6i, 217 33,895 98,112 + 570,602 
a For 1878 includes "Dutch Guiana." 
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Year ending 
.June 30- Domestic . 
Dollars. 
1879 .......••••. 167,130 
1880 .•......•... 253,678 
1881. ......••... 247,609 
1882 ............ 382,639 
1883 ...... ·•·••· 4i7, 778 
188L .......... 316,613 
1885 ...... ····•· 296,667 
1886 ........... . 2()3,071 
1887 ....... ... •. 136,105 
1688 ............ 26!, 096 
1889 ..•....•.••. 254,626 
1890 ............ 273,203 
:891 ... : ...•••.. 2-19, 704 
1S92 .••....••••• 328,007 
1878 ............ 1,456,362 
1879 ••••••.••••. 1,477,510 
1880 ..•..••..••. 2,600,878 
1881. ........... 1,728, 786 
1882 ............ 3,020,093 
1883 ..... ... . ... 2,407,131 
1884 ............ 2,110,323 
1885 ........•.•. 2,103,066 
1886 ............ 2,132,947 
1887 ............ 2,169,099 
1888 .... . ...... . 2,350,803 
1889 . .... . .... . . 2,249,066 
1890 ........ ... 1,789,306 
1891. ........... 2,102,942 
1892 ............ ], 372,035 
1878 .... . .... ... 975,507 
1879 .. .. .• ··•··· 1,293,991 
1880 ........ ·-- 907,603 
1881 ..... •••.•• . 93,785 
1882 .. . ..... ..•. 533,823 
1883 ... , ..•..••. 487,360 
1884 ............ 1,043, 902 
1883 . . .......... 735,979 
1886 ............ 798,577 
1887 ............ 717,968 
1888 ........ .... 805,160 
1889 .......... . . 773,24! 
1890 ............ 1,418,561 
1891. ........... 1,306,207 
1802 ............ 1,002,977 
No. 76.-DUTCH GUIANA.a 
----
Exports. ~ Imports. 
Foreign. Total. Free. Dutiable. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
350 167,480 103,496 121,324 
1,118 254,706 74, 09t 207,779 
1,925 219, 53i 106, 3f6 296,133 
2,851 385,490 167,851 296,299 
3,571 4i:il, 349 2j_9,-0t3 22!, 000 
2,862 319,475 377,667 245,451 
2,351 299,018 223,552 ~ 41,787 
4,247 297, 318 227,105 46,846 
3,529 239,634 394,995 87,429 
2,149 266,245 36j, 291 68,692 
7,949 262,575 375,285 84,958 
6,316 279, 519 462,104 ' 112,010 
•4, 249 253,983 580,859 134,331 
9,035 337,042 570,135 58 
a For 1878 included in "Dutch West Indies." 
No. 77.-DUTCH EAST INDIES. 
................ 1,456,362 2, 851, 254 1,717,261 
.............. 1,477,510 3,302,396 2,132,935 
·······-----
2,600,878 4,978,482 1,302,190 
................ 1,728,786 5,096,344 2,153,467 
194 3,020,287 2,932,271 1,190,509 
.... ... ....... 2,407, ]31 2,267,551 378,366 
............... . 2,110,323 3,318,076 189,651 
................ 2, 103, 066 2,991,490 270,181 
................. 2,132,947 2,895,272 280,658 
----···-···· 
2,169,090 2,602, 52! 375,547 
598 2,300,401 3,030, 785 275,841 
538 2,249,604 3,153,371 2,053,883 
. ................. 1,799,306 3,060,997 2,730,253 
... . ... ... ...... 2, 102, 9!2 3,360, 284 3,418,708 
........ 
-----
], 372, 035 6,856,585 58,158 
No. 78.-PERU. 
30,131 1,003,638 1,516,811 14,780 
11,371 1,305,362 1,770,809 87,050 
10, 533 918, l 36 - 272,008 89,300 
3,745 97, 530 760,355 201 
10,906 544,819 3,007,228 22, 448 
6,534 '4()3, 80,t 2,409,237 27,681 
26,626 1,070,528 2,070,834 6,811 
6, 126 742,105 1,749,632 15,258 
15,120 813,697 9!2, 426 21,054 
4,861 722,829 450, 147 11,579 
5,011 870,171 308,113 927 
7,591 780,835 307, 761 6,271 
8,740 1,427,301 (!25, 853 25, 8-12 
3, 784 1,390, 991 369,405 17,113 
4,058 1,007, 035 555,959 35,341 
Total. 
Doll,:i1·s. 
224,820 
281,870 
402,519 
46!, 150' 
473,043 
023, 118 
265,339 
273,951 
482,424 
430,983 
460,243 
574,114 
724,190 
570,193 
4,568,515 
5,435,331 
6,280,672 
7,249,811 
4,122,880 
2, 6!5, 917 
3,507,727 
3,261,671 
3,175,930 
2,978,071 
3,306,626 
5,207,254 
5,791,250 
6,778,992 
6,914,743 
1,531,591 
1,857,859 
361,308 
760,556 
3,029,676 
2,526,918 
2,077,645 
], 764,890 
963,480 
461, 726 
309,040 
314,032 
351,695 
386,518 
591,800 
Excess of 
exports(+) 
or -im-
ports {-). 
Dollars. 
- 57,340 
- 27,074 
-152, 985 
- 78,660 
..:_ 21,694 
-303,§43 
+ 33,679 
+ 23, 3fi7 
-242,WO 
-164, 738 
-197, 668 
-294, 505 
-470, 207 
-233, 151 
-3, 112,153 
-3, 957,821 
-3, 679,794 
-5, 521,025 
-1, 102,593 
- 238,786 
-1, 397,405 
...:..1, 158,605 
-1, 042, 963 
- 808,972 
-
946,225 
-2, 957,6j0 
-3, 991, 9!4. 
-4, 676, 050 
-
-
-
+ 
-
58,158 
525, 95 3 
7 
8 
552, '!9 
556, 82 
663, 02 
-2, 484, 85 7 
4 
7 
-2, 033, 02 
-1, 007, 11 
- 1, 022, 785 
- 149,783 
+ 261,103 
+ 561,131 
+ 466,803 
+1, 075, 606 
+1, 013, 473 
+ 415,735 
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VALUE OF MERCHANDISE IMPORTED INTO, AND EXPORTED FRO:'li, THE UNITED 
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No. 79.-PORTUGAL. 
Exports. Imports. Excess of 
Year ending expor~s (+) 
June 30- Domestic. Foreign. Total. Free. Dutiable. Total. or 1m-ports(-), 
Dolla,rs. #Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. 
1878 .••••••••••• 3,879,896 131,645 4,011,541 372,335 57,112 429,447 + 3,582,094 
1879 .••.•••••••• ,, 897,290 29,871 4,927,161 407,943 46,412 454,385 + 4,'72,776 
1E80 .••••••••••. 4,586,764 8,972 4,595,736 520, 50(' 250,197 770,697 + 3,825,039 
1881. ..• •••.•••• 4,291,088 178 4,291,266 578,815 179,387 758,202 + 3,533,064 
1882 .••.•••••••. 4,522,403 67,368 4,589,771 929,937 211,947 1, 1-11,884 + 3,447,887 
1883 ...••••••••• 5,363,122 121,915 5,485,037 862,422 231,054 1,093,476 + 4,301,561 
1884 ..•.•••••••. 4,607,321 11,610 4,618,931 1,087,977 174,823 1,262,800 + 3,356,131 
1885 ............ 4, 553,4(5 ",901 4,598,346 861,021 U6, 129 1,007,150 + 3,591,196 
1886 ............ 4,306,205 170,218 4,476,423 1, 16~, 397 178, 770 1,344,167 + 3,132,256 
1887 ............ 4,506,521 34,366 4,540,887 1,441,253 237, 9!5 1,679,198 + 2,861,689 
1888 ............ 4,910,197 2,087 4,912,284 1,210,548 253,394 1,463,942 + 3,448,342 
1889. ·•··••··•·· 2,872,507 562 2,873,069 1, Oii, 632 167,659 1,239,291 + 1,633,778 
1890 ............ 3,891,789 1,045 3,892,834 1,177,256 0241, 053 1,'18, 309 + 2, ,1,, 525 
1891. ••..•••..•. 4,986,900 229 4., 987,138 1,302,049 316,203 1,618,252 + 3,368,886 
1892 ....... . .... 4,081,453 9,595 4,091,048 l, 575,880 390,489 1,966,369 + 2,124,679 
No. 80.-PORTUGUESE POSSESSIONS. 
1878 .....••.•••. 645,108 2,000 647,108 31,827 29,376 61,203 + 585,905 
1879 .•••••.••••• 630,995 6,211 636,206 35,095 74, 173 109,268 + 526,938 
1880 .••••••••••• 365,161 7,090 372,251 34, 764 118,200 152,964 + 210,287 
1881. ••••••••••. 526,852 6,547 533,399 49,396 180,031 229,427 + 303,972 
1882 .••••••••••• 649,612 13,032 662,644 45,463 64,429 109,892 + 552,752 
1883 .•.•••.•.••• 626,736 9,365 636, 101 23,367 49,987 73,35! + 562, 74.7 
1884 ............ 575,891 7,475 583,366 37,438 25,227 62,665 + 520,701 
1885 .•••••.••••• 413,272 7,773 421,045 17,799 82,718 100,517 + 320,528 
1886 ............ 466,142 10,843 4.76, 985 21,067 82,520 103,587 + 373,398 
1887 .••••• •••••• 363,892 4,372 368,204 58,053 29, 7]!l 87,772 + 280,492 
1888 ............ 321,862 3,347 325,209 10, 04-i 64,154 74, ]98 + 251,0ll 
1889 ..••••.••.•• 390,388 8,357 303,745 20,810 22,455 4.3, 265 + 350, 4.80 
1890 ..••••• ••••• 491,879 1, 74.8 493,627 19,232 20,753 39,985 + 453,642 
1891.. .......... 493,336 ,, 069 497,405 17,689 15,084 32,773 + 4.64, 632 
1892 ............ 34.0,863 396 341, 259 22,981 25,270 4.8, 251 + 293,008 
No. 81.-RUSSIA IN EUROPE. 
1878 ...... ...... 11,002,472 ............... 11,002,472 10,354 590,330 600,684 +10, 401,788 
1879 ....•••. .••• 16,597,515 ............... 16,597,515 068 es2, 877 683,845 +15, 013, 6iO 
1880 ............ 13,126,444 700 13,127,144 20,529 652,425 672,954 + 12, 454, 190 
1881. ........... 15,818,833 
··----·-···-
15,818,833 7,365 2,790,001 2,797,426 +13, 021, 407 
1882 .••••••••••• 11,455,135 8,016 11,463,151 04,413 2,376,317 2,4.70, 730 + 8,992, 4.21 
1883 . .••••.••••. 19,002,014 17,420 10,019,434 H,4.52 2,455,016 2,490, 4.68 +16, 519,966 
.............. 11, 15 I 015 20 11,156,935 337,828 2,363,786 2,701,614 + 8,455,321 
·······-----
7, 64.5, 338 311,305 2,678,328 2,089,723 + 4,055,615 
4,425 9,709,760 541,928 2,041,225 3,183,153 + 6, 5-6, C07 
7, 6l6, 846 842,308 3,464,300 4,300, GOS + 3,310,148 
11,200,304 787,721 2,677,619 3, 4.05, 340 + 7,740,964 
......... ..... 840,240 2,031, 7 2,876,093 + 5,380,264 
...... ······ 750,318 2,556,303 3,300, 621 + 7,227,384 
1, 0, 252 3,120,620 4,720,778 + ::, 034 234 
], 4.8, 3" 3, 40 I 280 4,920,630 + 1,772, 20! 
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V .ALUE OF MERCHANDISE IMPORTED INTO, AND EXPORTED FROM, THE UNITED 
STATES, BY COUNTRIES, FR0:\1 1878 TO 1892, INCLUSIVE-Continued. 
No. 82.-ASIATIC RUSSIA. 
Exports. Imports. Excess of 
Year ending expor~s (+) 
June 30- Domestic. Foreign. Total. Free. Dutiable. Total. or 1m-ports(-). 
Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. 
1878 •••••••••••• 97,777 6,682 104,459 69,980 656 70,636 + 33,823 
1879 .••••••••••• 122,469 5,479 127,948 78,831 u 78,905 + 49,043 
1880 .••••••••••• 100,170 2,232 102,402 88,693 2,602 91,295 + 11,107 
1881 .••••••••••• 203,912 a, 149 207,061 80,704 23 89,727 +117, 334 
1882 .••••••••••• 108,511 2,116 110,627 91, 65! 637 92,291 + 18,336 
1883 .••••••••••• 121,234 1,083 122,317 100,302 225 100,527 + :n, 790 
1884 .••••••••••• 138,576 801 139,377 69,256 8,789 78,045 + 61,332 
1885 .••••• ,.. •••• 116,413 995 117,408 101, 4.01 325 101,726 + 15,682 
1886 .••••••••••• 151,682 1,051 152,733 99,718 256 99,974 + 52,759 
1887 .••••••••••• 118,098 1,090 119,188 105,031 1,572 106,603 + 12,585 
1888 .••••••••••• 151,131 2,223 153,354 129,510 2,879 132,389 + 20,965 
1889 •••••• ~ ••••• 108,592 596 109,188 105,067 5,471 110,538 
-
1,350 
1890 •••••••••••• 127,966 837 128,803 103,184 74 103,258 + 25,545 
1891. ••••••••••• 161,080 600 161,580 103,216 351 103,567 + 58,013 
1892 .••••••••••• 119,684 516 120,200 319,901 2q6 320,107 -199, 967 
No. 83.-RUSSIA (total). 
1878 .••••••••••• 11,100,249 6,682 11,106,931 BO, 334 590,986 671,320 +10, 435,611 
1879 .••••••••••• 16,719,984 5,479 16,725,463 79,799 682, 951 762,750 + 15, 962, 713 
1880 .••••••••••• 13,226,614 2,932 13,229,546 109,222 655,027 76!, 249 + 12, 465, 297 
1881. ••••••••••• 16,022,745 3,149 16,025,891 97,069 2,790,084 2,887, 153 +13, 237, 741 
18e2 .••••••••••• 11,563,646 10,132 11,573,778 186,067 2,376, 95! 2,563,021 + 9,010,757 
1883 .••••••.•••• 19,123,248 18,503 19,141,751 144,754 2,455,241 2, f>!J9, 995 +16, 541,756 
188! .••••••••••• 11,295,491 821 11,290,312 407,084 2, 37z; 575 2,779,659 + 8,516,653 
1885 .•••.••••••• 7,761,751 995 7, 762, 746 412, 796 2,678,653 3,091,449 + 4,671,297 
1886 .••••••••••• 9,857,017 5,476 9,862,493 OH, 6!6 2,641,481 3,283, 127 + 6,579,866 
1887 •••••••••••• 7,784,944 1,090 7,736,034 9!7, 839 3,465,962 4,413,301 + 3,322,733 
1888 .••••••••••• 11,357,435 2,223 11,359,658 917,231 2,680,498 3, 597, 729 + 7,761,929 
1889 .••••••••••• 8,363,949 506 8,364, 5i5 • 9!5, 313 2,040,318 2,985,631 + 5, 378,91' 
1890 .••••••••••• 10,661,531 1,277 10,662,808 853,502 2,556,377 8,409,879 + 7,252,929 
1891. ••••• •••••• 7,925,092 500 7,925,592 1,703,468 3,129,877 4,833,345 + 3,092,247 
1892 .••••••••••• 6,812,779 6,256 6,819,035 1,778,245 8,403,552 5,246,797 + 1,572,238 
No. 84.---SANTO DOMINGO. 
1878 .....••••••• 624,221 27,884 652,105 151,582 234,653 386,235 + 265,870 
1879 ...•••.••••. 728,738 28,477 757,215 112,985 321, 748 4341 733 + 322,482 
1880 .•••• •.•••.• 939,501 23,453 962,954 161,979 495,514 660,493 + 302,461 
1881. .••••.••••• 757,590 10,300 787,890 204,205 720,576 924,781 
-
136,891 
1882 .•••••.••••• 904,149 9,855 914,004 166,329 741,731 908,060 + 5,944 
1883 ... ...••••• • 1,170,200 22, 674 1,201,874 157,402 1,260,107 1,417,519 - 215,645 
18SL .••••.••••• 1,257,969 36,201 1,294,170 93,775 1,346, 078 1,439, 853 - H5, 683 
1885 .••••••••••• 962,428 24,278 986,701 96,217 1,365,202 1,461,419 - 474,718 
1886 .••••• •••••· 1,017,285 26,645 J, 043, 030 261,862 1,304,269 1, 656, 131 - 612,201 
1887 ..•.•.•.•••. 1,014,414 18,451 1,032,865 189,100 1, 101, 026 1, 38(), 126 - a,1, 261 
1888 ..•••• ·••••· 792,560 25,147 817,707 200, 702 1,258,690 1,459,392 - 6U, 685 
1880 .••...•.•.•. 1,150,051 29,368 1,180,019 303, 757 1,150,504 1,454,261 - 274,242 
1890 .•• ••• ·••··· 926,651 23,566 950,217 230, 841 1,720, 172 1,951,013 -1, 000, 796 
1891. .•.•• ······ 986,820 30,925 1,023,751 1,009,090 600,070 1,610,360 
- 586,609 
1892 ............ 984, 188 35,262 1,019,450 2,279,207 14,481 2,293,748 -1, 274,, 298 
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No. 85.-SPAIN. 
E xports. Imports. Excess of 
Year ending expor;s (+) 
June 30- Domestic. Foreign. Total. Free. Duti:J.ble. Total. O!'Uil· ports(-) . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. . Dollars. 
1878 .........••. 8,200,840 4,626 8,205,466 412,544 2,853,102 3,265,646 +4, 939,820 
1879 ..•..••..... 12,j38, 903 80,426 12,525,329 328,028 3,006,213 3,334,241 +9, 191,088 
1880 ..•.•••..... 14,641,237 10,647 14,657,884 429,718 4,622,701 5,052,419 +9, 605,465 
1881. ..••••••••• 12, 530, 283- 18,264 12,554,547 625,501 5,308,494 5,933,995 +o, 620,552 
1882 ..•••••..•.. 11,997, 881 16,327 12,014, 208 606,417 5,393,089 5, 999,506 +6, 014, 702 
1883 ...•••...•.. 16,815, 708 115,579 10,931,287 444,831 7,349,514 7, .794, 345 +9, 136,942 
188!.. ••..•..... 11,890,023 5,167 11,895,190 468,999 5,738,521 6,207,520 +5, 687,670 
1885 .••.••...••. 11,967,165 23,903 11,991,008 375,175 4,328,770 4,703,945 +7, 287,123 
1886 ..••••••.•.. 13,047,762 44,188 13, 09], 950 385,282 5,544,920 5,930,202 +7, 161,748 
1887 ...•••.••••• 12,753,634 27,919 12,781,553 460,395 5,101,473 5,570,868 +7, 210,685 
1888 ............ 14,310,459 7,707 14,318,166 660,190 4,529,555 5,189,745 +9, 128,421 
1889 .•.•••.•.•.• 11,932,614 13,734' i1, 94.6, 348 799,701 3,836,960 4,636,661 +7, 309,687 
18!l0 .. •..... . .•. 12,736,273 22, 190 12,758,463 638,077 4,650,460 5,288,537 +7, 46!), 026 
1891.. ..•• ··-··· 14,007, 893 11, 4i2 14,619,335 736, 517 5,296,964 6,033,481 +s, _585, 854 
1892 .•..••.••••. 11,522,150 6,274 11,528,424 1,234,284 3,973,577 5,207,861 +6, 320,563 
No. 86.-CUBA .. 
1878 ..••••.•••.. 11,365,013 624,250 11,989, 263 193,103 56,708,229 56,901,332 -44, 9) 2, 069 
1879 ... • .•.•.•.. 12,201,691 529,364 12,731,055 294,933 63,354,723 63,649,656 -50, 918,601 
1&80 .......•••.. 10,024,633 301,066 11,225,690 555,627 6!, 867,391 65,423,018 -5i, 197, 319 
1881.. ...••. . ... 10,009,276 365, 309 11, 36i, 585 519,390 62, 48i, 014 63,003, 40! -51, 638, 819 
1882 .•• . .••..•• . 11,775,073 8511, 751 112, 134, 824 656, Oi2 60,704,610 70,450,652 -58, 315, 828 
1883 · · · ··- .••••• 14,567,018 535, 785 15, 103, 703 785,829 6J, 758, 'i05 65,544,534 -50, 440, 831 
188! .•.•••.•••.• 10,562,880 347,873 10,910,753 1,484, 638 fi5, 696,859 57,181,497 -46, 270, 744 
1885 .....•.•••.. 8,710,195 • 286,965 0, 006, 160 1,786, OiO 40,520,044 42,306,003 -33, 299, 033 
1886 .. ...••..•.. 10,020,879 388,291 10,400,170 1,765,751 40,315,029 51,110,780 -40, 701, 010 
1887 ..•.•••.•••. 10,138,030 407,481 10,516,411 2,033,205 47,482,220 40,515,434 -38, 060, 023 
1888 ..... ... . ... 0, 7M, 124 320,436 10,053,560 2,066,379 47,252,708 49,319,087 -30, 265, 527 
1889 ..•••••••••• 11,297,198 394,113 11,601,311 Z, 405,425 40,725,108 52,130,623 -40, 439, 312 
1890 .•••.••.•••. 12,660, 5011 414,006 13, OM, 415 2,761,711 51,030,880 53,801,591 -40, 717,176 
1801.. .••••••••. 11,920,605 295,283 12,224,888 26, OH, 502 35,660,893 61,°714, 395 -49, 489, 507 
1892 . .•• ••..•••. 17,622,411 331, 159 17,953,570 66, HO, 835 11,790,836 77,931,671 -50, 97P, 101 
No. 87.-PUERTO RICO. 
1878 ...•• ..•.... 1, :i04, 431 40,358 1, f,53, 780 • 2-1, 061 4,776,756 4,800,817 -3,2-17, 028 
llr.0 .••••••••••• J, 771,483 30,101 l,810,6H 6-1, 621 4,320,333' 4, 38-i, 054 -2,574,280 
1880 ............ 1, !IG9, 284. 47,280 2,016,573 539,703 4,004,093 5,413,880 -3, 427,313 
18S1. .••••.•••.. 1,712, 732 50,080 1,763,712 516,302 3,313,807 3,860, 190 -2, 096, 487 
1, 83 , 214 2..l, 367 1,662,581 28..l, Oi2 5,432, S::2 5,716,874 -3,85.t, 293 
2,110,409 48,209 2, 16-J, 708 34,605 5,442,888 5,477,403 -3, 312,785 
2, 1 cog 2,221, 0!5 67,488 6,822, 1168 6,800,456 -4,665, SH 
1,56., 205 G;i6,0!12 5,447,271 6,104,263 --4, 535, 058 
1,710, 5C9 '31, 757 4,162,787 4,504, 54i -2, 883,075 
1, 73 , 492 7J, 307 5 7,323 4,601,690 -2, 923,198 
1,0 0, 618 293,450 4,119,033 4,412,483 -2, 442, 865 
2, 22!, 931 103,720 a, 603,053 3,707,373 -1, 1·2, t2 
176, 30! a, 77. 232 4, 0'3, 626 -1, 'i5G,088 
1, ·o, o~::; 1,307, 15;, 3, l0f, ll0 -1,00, 76 
2, 3, 23 I 33i ll,6i0 3, 24 I 007 
-
302, 00! 
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VALUE OF MERCHANDISE IMPORTED INTO, AND EXPORTED Fno-:.,,r, THE UNIT~D 
STATES, DY COUNTRIES, l~RO:'II 1878 'TO 1892, INCLUSIVE-Continued. 
No. 88.-ALL SPANISH POSSESSIONS OTHER THAN CUBA AND 
PUERTO RICO. a 
Exports. Imports. Excess of 
Year ending exports..{+) 
June 30- Domestic. Foreign. Total. Free. Dutiable. Total. orim-ports(-). 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. I)ollars. Dollars. 
1878 ...... ·••••· 224, 8()7 8,238 233,045 344,975 7,748,689 s-, 093, 664 - 7,860,619 
1879 ............ 3[3, 954 740 314,694 367,953 5,383,716 5,751,669 - 5. 436,975 
1880 ............ 180,564 1,950 182,514 404,378 6,365,776 6, 770, 15--1 - 6,587, 6!0 
1881. .•...•.•••. 280, 604 2, 42S 283,032 316, 4.01 9,002,565 9,318,966 - 9,035,934 
1882 ....•.•••••• 330,619 9,146 339,765 615, 107 9,882,535 10,497,642 -10, 157,877 
1883 ..........•. 315,942 8,532 324,474 371, 4.95 10,246,068 10,517, 563 -10, 293, 089 
188L ....••..... 266,979 8,027 275,006 155,776 12,297,427 12,453,203 -12, 178, 197 
1885 ..........•. 320,469 6,872 327,341 158,360 7,758,762 7,{H7, 122 - 7,589,781 
a Principally Canary and Philippine Islands; for years after 1885, see tables Nos. (HJ and 100. 
No. 89.-PHILIPPINE ISLANDS.a 
1886 ..•.......•. ::::::; [ ......... ~. 132,993 82,204 9, 4.84, 708 9,566,912 - 9,433,919 1887 .•..••..•.•. 147,682 37,423 8,577,407 8,614,830 ~ 8,467,148 
1888 ..•...•..... .!.-65, 903 .••.••••.••. 165,903 45,876 10,222, 4.02 l-0, 268,278 .....J.O, 102,375 
1889 .••..•....•. 179, 647 . ............ 179,647 35,264 10,1557, 908 10,593,172 -10, 413,525 
1890 .........••. 122,276 ............... 122,276 33,158 11,559, 4e8 11,592,626 -11, 470,350 
1891. ........... 124,572 
-------····· 
124,572 3,087,268 2,-079, 941 5,167,209 - 5,042,637 
1892 ............ 60,914 
·······-----
60,914 6,239,642 69,011 6,308,653 - 6,247,739 
No. 90.-ALL OTHER SPANISH POSSESSIONS.a 
1886 .......•.•.. 197,979 9,918 · 207,897 92,832 15,857 108,689 + 99,208 
1887 ............ 158,669 4,463 163,132 72,658 26,742 99, 4.00 + 63,732 
1888 ..•......... 193,421 5,382 198,803 23,787 19,895 4.3, 6!l2 +155, 121 
1889 ..•......... 167,743 10,920 178,663 25,530 359,658 385,188 -206, 525 
1890 ..... ••·••· 176,137 7,648 183,785 30,887 51,195 82,082 +101, 703 
1891. ... ·•···••· 110, no 9,756 180,486 13,418 26,119 39,537 +140, 949 
1892 ............ 265,186 13,683 278,869 32,467 31,869 64,336 +214, 533 
' 
a For years prior to 1886, see table No. 98. 
No. 91.-SWEDEN AND NORWAY. 
1878 ............ 2,792,228 15,332 2,807, 1.>60 5,238 132,518 137,756 , +2, 669, 804 
1879 .••..••...•. 2,138,461 8,791 2,117,252 8,767 205,157 213,924 +1, 933,328 
1880 ........... . 2,365,678 20,725 2,386,403 11,411 677,552 688,963 + 1,-697, 440 
l~l. ........... 3,405,484 812 3,406,296 76,003 871,893 947,896 +2, 458, 4.00 
1882-. .......... 1,740,813 2,978 1,743,791 62,767 1,577,205 1,639,672 + 104,819 
1883 ............ 2,822,115 2,433 2,824,548 115,851 1,715,320 1,831,171 + 993,377 
1884 ............ 2,440,112 3,050 2,443,162 140,298 2,909, 5--40 3,049.838 - 606,676 
1885 .... ··-····· 3,115,774 2,504 3,118,278 100,822 2,509, 8!9 2,610,671 + 507,607 
1886 ............ 2,931,317 6,870 2,938,187 82,579 2,480, 45i 2,563,033 + 375,154 
1887 ..•.••••..•. 3,076,799 4,070 3,080,869 97,638 3,015, 764 3,113,402 - 32,533 
1888 ............ 2,679,613 41,000 2,720,622 12!, 003 3,132,061 3,256,064 - 535, 4.42 
1889 .••..•••.••. 2,612,526 3,043 2,615,569 105,352 2,877,967 2,983,319 - 367,750 
1890 •••...••..•• 3,555,633 16,201 3,571,834 87,599 3, 4.t7, 291 3,534,890 + 36, 94-i 
1891.. .......... 4,030,572 3,608 4,913,180 135,481 3,587,720 3,723,201 +1, 219,979 
1892 •••...•...•. 6, 578, 857 524 6, 57!), 381 139,238 3,615,694 3, 751, 932 +2, 824,449 
88 IMPORTS AND EXPORTS-BY COUNTRIES. 
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No. 92.-SWITZERLAND. a 
Exports. Imports. Excess of 
Year ending ex11orts ( +) 
June30- !Domestic. Foreign. Total. Free. Dutiable. Total. orim-ports(-). 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1884 ..•..••.•••. 4,016 ................ 4,016 600,679 15,863,355 16, 46!: {l34 -16, 460, 018 
1835 ..••.••.•••. 46,360 .............. 46,360 315,162 13, 5!8, 270 13,863,432 -13, 817,072 
1886 .••.•••••••. 31,727 ............... 31,727 330,246 14,023,735 14,353,981 -14, 322,254 
1887 .••••••••••. 49,598 ............. 49,598 344,078 13,234,135 13,578,213 -13, 528, 615 
1888 .••••••••••. 24,254 330 24,584 315,993 13,395,293 13,711,286 -13, 686, 702 
1889 .••••••••••. 20,354, ................ 20,354 384,738 12,958,966 13,343,704 -13, 323, 350 
1890 .••••••••••• 22,170 1,015 23,185 434,075 14,007,875 14,441,950 -14, 418, 765 
1891. ••••••••••. 49,317 ............. 49,317 70!, 669 13,414,136 14,118,805 -14, 069, 488 
1892 .••••••••••. 10,397 ................ 10,397 929, 170 12,267,299 13,196,469 -13, 186, 072 
a For years P!ior to 1884 not enumerated, but includecl in table No. 109, ''All other countries." 
No. 93.-TURKEY IN EUROPE. 
1878 ...•••.••••• 384,919 ............ 38!, 919 2,707 184 2,891 + 382,028 
1879 .••..•••.••• 3,989,230 ............ 3,989,230 
············ 
................ 
··········-· 
+ 3,969,230 
1880 ..•••••••••. 1,443,596 ................ 1,443,596 3,077 26,758 29,835 + 1,413,761 
1881. •••••.••••• 619,419 
···-········ 
619,419 230,777 52,349 283,126 + 336,293 
1882 .••..••••••. 1,344,470 .............. 1,344,470 122,973 155,893 278,866 + 1,065,604 
1883 .• ••.•••.••. 679, 9!6 
········-··· 
679,946 198,631 289,881 488,512 + 191,434 
1884 ...•••..•••• 615,835 31 615,866 358,417 498,716 857,133 - 241,267 
1885 ..•..••..••. 419,666 500 420,166 361, G28 519,003 880,631 - 460,465 
1886 ....••.•• ••• 1,157,263 385 1,157,648 167,629 480,773 648,402 + 509, 2!6 
1887 ..•..••..••. 285,398 ............. 285,398 305,344 780,727 1,086,071 - 800,673 
1888 ..•..•••..•. 182,796 420 183,216 432,099 572,221 1,004,320 - 821,104 
1889. -· •••.••••• 25,099 
············ 
25,099 433,811 590,479 1,024,290 - 999, ;01 
1890 ...•••.••••• 15,225 ............ 15,225 496,040 930,509 1,426,549 -1, 411,324 
1801. ••.••••.••. 37,031 ....... ........ 37,031 9!6, 589 908,086 1,854,075 -1, 817, 64! 
1892 .•....•..••. 28,951 ............. 28,951 1,055,392 972,816 2,028,208 -1, 099, 257 
No. 94.-TURKEY IN ASIA. 
1878 .•••••••.••• 632, 180. 
············ 
632, 180 309,274 118,822 428,096 + 204-, 084 
1879 .•..•••••••. 364,370 532 364-, 002 377,644. 165,686 543,330 178,428 
1880 .••••••••••• 163,633 
·······-·---
163,633 360,503 623,431 98!, 024 820, 301 
1881. •••••..•.•. 280,801 121 280,922 245,513 630,100 875,703 585, 781 
48-1,606 ............... 4.8-l, 698 880,495 1,101,108 1,000,603 -1, 505,007 
308, 97., 
·········--· 
398,975 650,131 710,113 1,360,244. - 061, 260 
481, (Y.l 
············ 
'81,800 937, 0 1,408,032 2,436,016 -1, 954,207 
1,770 1,304 '33,083 631,749 1,405,050 2,036,700 -1,603, 716 
221, 8G2 
············ 
221, 2 1,387,402 1,620,405 3,016,867 -2, 705,005 
170,213 1,509, GOO 2,106,700 3,616,306 -3, 437,003 
................ 1 3,861 757,665 2,301, 823 3,059, 8 -2, 015, 6:!7 
········-··· 
I 371 BOB, 368 2,200,868 3,015, 230 - 2, 009, 805 
·······-----
21J, CGO 056, 703 1,780,315 2,437,108 -2,407,430 
·········· ·· 
92802 1,259,663 l, 550, G:lO 2, SLO, 203 -2, 717,491 
177,309 1, 37i, 013 ], ii2!, 
-0 2, 69 , 833 -2, 721,434 
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No. 95.-TURKEY IN AFRICA. 
Exports. ' Imports. Ex~ss of) 
Year ending expor_tt~ {+ 
June30- Domestic. Total. · Free. Dutiable. Total. 
or Im• 
Foreign. ports(- ). 
Dollar,. Dollar,. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1878 .••.•••.•••• 395,962 100 396,062 126,398 706 127,104 + 268,958 
1879 ..•..••. , ••• 365,170 ............. 365,170 112,289 1,027 mi,Hl6 + 251,854 
1880 .••..••.•••. 305,893 . ........ -.. 305,893 172,040 15,417 187,457 + 118,436 
1881. .•..••.•••. 590,058 
---········· 
590,058 352, ~91 71, 187 423,478 + 166,580 
1882 .••.•••••••. 765,090 ............. 765,090 402,754 6,214 40~, 968 + 356,122 
1883:. •••••••••. 290,782 
············ 
290,782 313,947 6,264 320,211 - 29,429 
1884 .•..••••.••. 357,808 ............ 357,808 243,244 14,748 257,992 + 99, 8_16 
1885 ..•..••.•••. 549,442 ............. 549,442 215,228 21,242 236,470 + 312,972, 
1886 ....•••••••. 183,311 ............. 183,311 248,312 16,619 264,931 - 81,620 
1887 .•..•••••••. 303,257 ............ 303,257 222,378 33,318 255,696 + 47,561 
1888 .••••••••••• 268,027 .............. 268, 0.27 291, 069 50,928 341,997 - 73,970 
1889. ····••···•· 117,420 ................ 117,426 632,583 15,622 648,205 - 530, 779 
1890 .••...•..••. 131,492 39 131,531 716, 558 42,564 759,122 - 627,591 
1891. •.••••••••• 200,776 ............... 200,776 1,502,756 93,111 1,595,867 -1, 395,091 
1892 ..••.••••••• 136,274 ............. 130,274 2,249,003 81, 636 2,330,639 -2, 194,365 
No. 96.-UNITED KINGDOM. 
1878 .....•.•••• • 383, 606, 911 3,823,819 387, 430, 730 16,431,505 90,859,172 107, 290, 677 +280,140,0~3 
1879 .•.••.•••••• 340, 485, 881 2,342,558 348, 828, 439 18,638,423 89,900,389 108, 538, 812 +240,289i627 
1880 .••••••••••. 450, 994, 244 2,802,253 453, 796, 497 30,789,424 179, 82(, 270 210, 613, 694 +243,182,803 
1881. ••••••••• ·,· 477, 450, 618 3,684,459 481, 135, 078 24,053,368 150, 440, 370 174, 493, 738 +30(l,641,340 
1882 ..... . ...... 404,·248, 031 4,099,124 408,347, 155 25,680,499 169, 908, 193 195, 588, 692 +212, 758,463 
1883 ......•••••. 420, 433, 4 73 4,990,701 425, 424, 174 27,324,440 161, 298, 179 188,622, 619 +236,801,555 
1884 .•....•••• •. 382, 717, 159 3,521, 227 386, 238, 386 27,586,708 134, 962, 900 162, 549, 608 +223,688, 778 
1885 . .... · ···-·· 394, 925, 925 3, 177, 278 398, 103, 203 24,495,559 112, 206, 221 136, 701, 780 +261,401,423 
1886 .. •...... ••. 344, 927, 973 3,525,727 348, 453, 700 27,345, 4.G8 126, 908, 586 154, 254, 054- +194, 199,616 
1887 ..••••.•.... 363, 101, 143 3,209,530 366, 310, 679 26, 732, 749 138, 334, 694 165, 067, 443 +201,24-3,236 
1888 .•••••••.... 358, 238, 790 3,276,913 361, 515, 703 30,695,422 147, 202, 553 177,897, 975 + 183,617,728 
1889 .....••..... 379, 990~131 2,991, 5!3 382, 981, 674 28,205,963 150, 063, 104 178, 269, 067 +204,712,607 
1890 ....•• ···••· 444, 459, 009 3,436,653 447, 895, 662 30,646,069 155, 842, 887 186, 4'88, 956 +261,406, 706 
183] ······••••• • 441, 5Q9, 807 3,814,219 445, 414, 026 36,418,430 158, 304, 832 194, 723, 262 +250,690, 764 
1892 .••••• •••••• 493, 957, 868 5,357,464 499, 315, 332 35, 367, 178 120,933,703 156,300, 881 +343, 014,451 
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No. 97.-GIBRALTAR. 
- . 
Exports. Imports. Excess of 
Year ending expo~ts(+) 
.June 30- or1m-
Domestic. Foreign. Tolal. Free. Dutiable. Total. ports(-), 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. 
1878 ...... •••••· 2, 6"1,910 2,541 2,644,457 2,174 6,332 8,506 +2, 635,951 
1879 .•........•. 1,297,820 480 1,298, 300 3,127 7,094 10,221 +1, 288,079 
1880 .•••••.••••• 2,322,703 962 2,323, 665 7,132 15,686 22,818 +2, 300,847 
1881. ........... 2, 80?, 610 79,132 2,881,742 3,834 13,582 17,416 +2, 864,326 
1882 .••.•.•..••. 1,338,731 16,776 1,355,507 7,332 5,435 12,767 +1, 342, 7.J.9 
1883 .••••• •••••• 623,481 ,, 335 627,816 1,96i 2,609 4,573 + 623,243 
1884 .•....•..••. 1,104,141 14,025 1, ]18, 166 1,817 2,931 4,748 +1, 113, us 
1885 .••..••.•••. 1,251, 784 9,827 1,261,611 392 3,171 3,563 +1, 258, 04.8 
1886 .••••••••••• 020, 734 4,278 925,012 5 l, 901 1,906 + 923, lOG 
1887 .••••••••••• 727,050 5,005 732,055 2,078 3,865 5,943 + 726,112 
1888 ............ 604,134 1,911 606,045 1,733 2,862 4,695 + 601, '50 
1889 ......•••••• 533,756 4,708 538,463 8,933 4,140 13,073 + 525,390 
1890 .••••.•••••• 501,421 I l, 095 502,616 1, ... , 1 8,070 27,557 + 474, 95g 
1891. ....••.•••. 476,068 4,037 480,105 67,473 
"· '" I 82,829 + 
397,276 
1892 ......•••••• 403,165 2,342 405,507 76,314 10,617 86,931 + 318,576 
No. 98.-DOMINION OF CANADA AND OTHER BRITISH NORTH 
AMERICAN POSSESSIONS. a 
1878 .••••••.•••. 34,929,072 3,355,340 38,284,421 7,403,772 17,954,030 25,357,802 + 12, 926, 619 
1870 .••••...•... 28, .!81, 569 2, 4.62, 133 30,843,702 7,403,408 18,730,146 26, ms, 554 + 4,710,148 
1880 ..••..•••••. 28,062,680 2,713,191 30,775,871 9,512,820 23,701,520 33,214, 3'10 - 2,438,469 
1881.. .•••.•.... 35,793,031 3,719,845 39,512,876 10,806,286 27,145,661 38, OH, 047 + 1, 4i0, 929 
1&82 .•••••...•.. 35,280,859 3,279,363 38,569,822 12,658,318 38,455,157 51,113,475 -12,543, 653 
1883 .••..•...••. 42,831,005 3,749,248 46,580,253 14,201,349 30,539,627 44,740,876 + J, 839,377 
1884 ......•••... 42,510,932 3,900,518 40,411,450 15,237,307 23,778,633 39,015, 8£0 + 7,395,610 
18 5 .•••••.•••.. 35,076,815 ,. 148,002 40,124,907 12,871,884 24,088,657 36,960,641 + 3,164,366 
1886 ..••...••••. 31,953,124 il, 831,807 34,786,021 12, 0£2, 627 25,453,711 37,406,338 - 2,711,317 
1837 ...•...•••.. 33, 4!J5, 403 2,666,044 36, 162, 347 11,885,368 26,130,216 38,015,584 - 1,853, :?37 
1!!88 .••.•••.••.. 34,432,059 2,813,060 37,245, 119 12,917,954 30,166,109 43,084,123 - 6, 839,0M 
1880 ..•••..••••. 30,806,682 2,334,474 42,141, 156 13,510,114 29,490,359 4.3, 009, 473 - 868,317 
1800 .•.......•.. 38,544,454 2,960,358 41,503,812 12, 130, 4.80 27,257,491 39,396,980 + 2,106,832 
1 01. ••...••••.. 37, 3!5, 515 ! 2,098, 2-10 30,443, i.i5 11,752, 3i-i 27,682,191 39,434,535 + 0, 220 
1892 ..•.••••.•.. 42, 5PO, 578 2,305,410 44,885, oss o, 023, 290 25,411,248 35, :J3i, 547 + 9, 5:;1,441 
a Tho statistics of exports to adjacent foreign territory o,cr railways, aro incomplete. 
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No. 99.-BRITISH WEST INDIES, I~CLUDING BERMUDA. a 
Exports. Imports. Excess of Year ending expor.t_s (+) 
.June 30- or1m• 
Dqmestic. Foreign. Total. Free. Dutiable. Total. ports(-). 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1878 ............ 7,392,679 213, 722 7,606,401 939; 142 4,708,565 5,647, 708 +1, 958,693 
1879 .......••••• 6,485,391 217, 0!5 6,702,436 912, 166 2,647,829 3,559,995 +3, 142,441 
1880 ............ 6,849,878 217,870 . 7,067, 748 992,799 4,489,203 5,482,002 +1, 585,746 
1881.. •......... 8,138,565 257,579 8,396,144 916,597 5,377,449 6; 294,046 +2, 102,098 
1882 .••••••.••.. 7, SN, 293 217,073 8,041,366 1,152,502 5,491,885 6,644,387 +1, 396,979 
1883 .•.......••. 8, 2n. 022 260,531 8,502,153 1,495,329 7,240,783 8,736,112 
-
'233, 959 
1884 ...... ···•·· 8, 5j3, 244 296,070 8,819,314 2,600,181 7,191,435 9,791,616 - 942,302 
1885 ... '. ........ 6,963,219 247,660 7,210,879 2,426,932 7,936,449 10,363, 3Sl -3, 152,502 
1886 ...•.......• 7,113,699 208,427 7,322,126 2,668,580 7,185,100 9,853,680 -2, 531, 55.J. 
1887 ........•... 6,465,030 182,174 6,647, 204"' 2,776,573 8,793,206 11,509,779 --4, 922, 575 
1888 ....•. •••••· 7,450,016 161,515 7,611,533 4, 28'3, 755 8, 26~ 185 12", 550,940 -4, 939,407 
1889 .......•••.. 8, 197, 693 190,413 8,388,106 5,106,066 10,879,496 15,985,562 -7, 597,456 
1690 .......•.... 8,074,433 214,353 8,288,786 4,729,458 10,135,560 14, 865, "018 -6, 576,232 
1891. ......••••. 9,546, 0~8 233,080 9,779,138 9,781,685 6,511,499 16,293,184 -6,_5B, 04.6 
1892 ......•..... 8,886,137 152,239 9,038,370 12,053,410 939,037 12,992,447 -3, 95l, 071 
a For 1878 includes" British Honduras." 
No. 100.--BRITISH HONDURAS. 
18i9 .......•.... 293, i62 4,060 298,722 115,778 43,312 159,090 + 130,632 
1880 ............ 3i0, 252 35,430 405, 682 313,201 140,118 4ri3, 319 
-
47,637 
1881.. .•.•.••... 471,302 14,657 485,959 298,503 lH, 617 443,120 + 42,839 
1882 ...... ·•·•• · 408,881 9,432 508,313 299, 748 189, 721 .489, 469 + 18,844 
1883 ...... ······ 487,535 16,882 504,417 395,337 136,502 531,839 - 27,422 
188! .. .....••••. 414,746 16,338 431,084 171,331 91,460 262,791 + 168,293 
1885 ...... ·•·••· 359,720 10, 023 369, 753 164,171 54,189 218, 3§_0 + 151,393 
1886 ...... ······ 364,528 15, 121 379,649 224,735 45,628 270,363 + 109, 286 
1887 .........••. 34.9, 510 5,422 354,932 2Gi, 197 36,086 303,283 + 51,649 
1888 ....... ····· 32] I 525 4,960 326,494 157,093 26,542 183,635 + 142,859 
18~0 ..... . ··•··· 362, 623 6,975 369,598 181,515 29,950 211,465 + 158,133 
11:!JO ............ 348, 564 5,004 354,468 174_, 372 12,459 186,831 + 167,637 
1891.. .... ······ 457, 549 5,200 462,839 216, 41ti 2,674 219,090 
--+ 243,749 
1892 ............ 46-1-, 802 9, 10! 473, goa I 233,149 , 376 233,525 + 240,381 
No, 101.-BRITISH GUIANA. 
1878 .........•.. 1, 9'24, 922 51, 04.8 1,975, 070 4,989 2,136,296 2,141,285 - 165,315 
1870 ..........•. 1,710,827 63,454 1,783,281 58,661 515,464 -574, 125 +1, 209,156 
1880 .•.•.. ·····•· 1, 1n, rn6 60,503 1,763,669 11,008 1,898,986 1,909,994 - 126,325 
1881 ............ 1, GS'.!, 373 41,074 ], 723,447 22,087 2,401,987 2,424,074 - 700,627 
1882 ............ 1, 976, 586 52,734 2,029,320 7,527 3,220,915 3,228,442 -1, 199,122 
1883. ~ ....•...•. l, 073. 423 GI, 73! 2,035,156 9,892 5,930,537 5,946,429 -3, 911,273 
1884 .........••. 1,833,148 iil, 268 1,824,416 4,360 4,091,176 4,095,536 -2, 211,120 
188ii . . •... ······ J, 631, GOS 9,049 1,640,657 10,101 910,953 !l21, 354 + 719,303 
ldBG ........•... 1, 55.J., 720 29,568 1,584,294 6,902 1,857,694 1,864,596 - 280,302 
1887 ....•..... ··1 1,423, 211 45,828 ;t, 469,039 15, 212 2,724,661 2,739,873 -1, 270,834 
1888 ......... . .. 1, 651, 711 65, 700 J, 717,411 5,755 2,816,627 2,822,382 -1, 104,971 
188!) ...... ···••· 1, C13, 249 53,020 1,096, 269 14,135 4,512,046 4,526,181 -2, 829,912 
1890 .. . ......... 2,011, 1.22 05, 223 2,106,345 1,659 4,325,316 3,326,975 -2, 220,630 
1801 ............ 1, 701, :l50 07, 392 ], 8.38, 742 077, 659 3, 905, 547 4,883,206 -3, 024, 46-i 
1892 ...•.. ······ 1, 88.3, 542 47,757 1,033,299 4,362, 99! 210 4,863,204 -2, 42!), 905 
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No. 102.-BRITISH INDIA AND EAST IN:OIES. 
Exports. Imports. Excess of Year ending exports(+) 
June 30- 01·im• 
Domestic. Foreign. Total. Free. Dutiable. Total. ports(-) 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollara. 
1878 .••••••••••• 886,998 1,843 888,841 6,179,763 5,901,832 12,081,595 -11, 192, i54. 
1879 ..••••.••••• 1,142,106 2'10 1,142,436 5,844, 75i 6,381,016 12,225,770 -11, 083, 334 
1880 .•••••.••••• 2,218,190 1,037 2,219,227 11,879,660 9, 14.3, 194 21,022,854 -18, 803,627 
1881 ...... · .• ·••••· 858,069 .............. 858,069 11,236, 204 6, 7i6, 002 18,012,206 -17, J54, 137 
1882 ..•.•••••••. 3,054,787 ............. . 3,054,787 11,663,710 6,394,203 18, Oii7, 913 -15, 003, 126 
1883 .•.••••••••. 2,185,611 193 2,185,804 12,459,582 7,008,218 19,467,800 -17, 281,996 
1884. •••••••••••. 3,711,259 3,508 3,714,767 12,223,931 7,326,527 19, 6EO, 458 -15, 835, 691 
1885 .••••••••••• 4,103,075 7,293 4,110,368 9,668,642 8,030,615 17,699,257 -13, 588, 889 
1886 ...••••••••. 4,350,141 8,049 4,358,190 11,364,346 5,883,479 17,247,825 -12, 889,635 
1887 ..••.•••••.. 3,902,047 530 3,902,577 13,030,111 5,805,979 18,836,090 -14, 933, 513 
1888 .••••••••••. 3, 74.5, 695 17 3, 74.5, 712 11,200,860 7,205, 4.33 18, 4.06, 293 -14-, 660,581 
1889 .•.••••.•••. ', 330,413 .............. 4,330,413 12,963,895 7,065,706 20,029,601 -15, 699, 188 
1890 ..•••••••••. ,, 655,256 723 4,655,979 11,957,171 8, €47, 148 20,804,319 -16, 148,340 
1891. ••••••• · •••• 4,399,544. 559 4,400,103 16,650,014. 6,706,975 23,356,989 -18, 956, 886 
1892 .••••••••••• 3,674,141 166 3,674,307 19,741,725 5,031,382 24,773,107 -21, 098, 800 
No. 103.-HONGKONG. 
1878 .••••• ·•·••• a, 24.7, 739 14,970 3,262,709 434,679 1,797,984 2,232,663 +P30,04B 
1879 .•.••••••••. a, 210,211 11,245 3,290,522 473,800 1,179,550 1,653,350 +1, 637,172 
1880 .•• ..•. .. .•. 2,873,132 4,260 2,877,392 999,829 1,251,260 2,251,089 + 626, 303 
1881. •••••••...• 2,914,668 2,186 2,016,854 635,234 1,764, 5!74 2,399,828 + 517,026 
1882 .....••••••• 3,211,399 16,498 3,227,897 474,003 1,950,089 2,424,092 + 803,805 
1883 . ........... 3,766,231 11,528 3,777,759 802,347 1,616,547 1,918, 89,1, +1, 858, 86:5 
1881. ····•···•·· 8,078,642 5,807 8,083,849 391,595 1,112,985 1,504,580 +1, 579, 2G9 
1885 ......• ••••• 4,134,592 14,719 4,149,811 375,902 607,913 983,815 +3, 165, 4.96 
1880 ....•••••••• 4,044,884 11,852 4,056,236 376,128 696,831 1,072,459 +2, 983,777 
1887 ...• ...••.•. 2,980,055 a, 987 2,984,042 581,050 855,481 1, 4.36, 481 +l, M7, 561 
1888 ·•···•··• •· 3,845,477 6,475 3,851,952 645,863 799,911 1,445, 774 +1, 906,178 
1880 . ..... ·••••· 3,675, 59,1 10, 790 3,686,384 513,108 S07, 158 1,480,266 +2, 206,118 
1890 . ......•.•.. 4,'34, 641 ,, 512 ,, 489,153 290,059 679,686 960,745 +8,t69, 4.08 
1 01 ....••. . ••. 4,743,498 25,199 ', 768,697 270,615 292,660 568,275 +4, 205,422 
1eo2 .•.. .•...... 4,887,350 6,699 4, 89!, 049 876,488 386,840 768,823 +4, 130,726 
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VALUE OF MERCHANDISE !MPO RTED INTO, AND EXPORTED FROM:, THE UNITED 
STATES, BY COUNTRIES, FROl\I ]878 TO 1892, INCLUSIVE-Continued. 
No. 104.-BRITISH POSSESSIONS IN AUSTRALASIA. 
Exports. Imports. .. Excess of 
Year ending exports(+) 
June 30- orim-
Domestic. Foreign. Total. Free. Dutiable. Total. ports(-) 
Dollars. Dollars. Dollara. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1878 ..••••.••••. 6,479,193 292, 102 6,771,295 214,563 971,342 1,185,905 +5, 585,ll!lO 
1879. --··--·--·· 7,042,875 128,940 7,171,815 238, 759 5:i7, 01:i 785,773 +e, 386,042 
1880 ...•••.•••.. 4,687,223 61,367 4, 7:i8, 590 693,291 2,227,521 2,920,812 -+1, 827, 778 
1881. •••••.••••• 6,636,130 92,375 6,728,505 1,159,812 928,490 2,088,302 j-4, 640, 203 
1882 ..•..••..•• . 8,982,974 126,915 9,109,889 1,842,329 1,847,095 3,689,424 +5, 420,465 
1883 ..•••••• , ••• 9,638,997 156,659 9,795,656 2,134,595 1,886,800 4,021,395 +s, 774,261 
1884 ..•••••••••. 9,225, 45!) 161,867 9,387,326 1,659,533 2,713,932 4,373,465 +5, om, 861 
1885 .•••••.••••. 10,531,138 lU, 054 10, 6:i8, 192 1,437,036 1,386,357 2,823,393 +7, 824,799 
1S86 ............ 10,981,915 152,386 11,134,301 1,563,507 2,295,853 3,859,360 +7,274,9:il 
1887 ............ 9,543,474 12:i, 961 9,668,425 I, 989,512 2,421,607 4,411,119 +5, 257,306 
1888 .••••••••••• 11,076,053 92,626 11,168,679 2,635,170 2,392,609 5,027,779 +6, 1'0,900 
1889 .••••••••••• 12,252,147 69,833 12,321,980 2,397,094 3,600, 21-7 5,998,211 +6, 323,769 
1890 .••••••••••• 11,168,081 98,403 11,266,484 2,176,462 2,101,214 4,277,676 +6, 988,808 
1891. .•••••••••• 12,891,679 125,453 13,017,132 3,717,062 2,521,959 6,239,021 +6, 778,111 
1892 ............ 11,246,474 140,203 11,386,677 4,441,496 4,050,810 8,492,306 +2, 89-!, 371 
-
No. 105.-BRITISH POSSESSIONS IN AFRICA AND ADJACENT 
ISLANDS. 
1878 .••.•••••••• 2, 0!7, 200 23,485 2,070,694 571,064 
1879 ............ 2,168,076 59,45!1, 2,227, 530 582,904 
1880 ............ 2,322, 178 64,596 2,386,774 740,674 
1881. ••••••••••• 2,394,507 76,085 2,470,592 607,396 
1882 ..•....•••.. 2,775,371 58,304 2,833,675 596, 917 
1883 ............ 2,405,901 32,168 2,438,069 66i, 808 
1884 ..••••.••.• . 1,520,191 12, 748 1,532,939 86!, 209 
1885 .•.••••••••• 1,491,481 23, 13G 1,514, G17 883,077 
1886 ............ 1,230,550 10,055 1,241,505 817,087 
1887 ..•.•••...•. 1,460,256 11, G53 1,471,900 572,013 
1888 ..•..••..••. 1,682,374 20,420 1,702,794 461,066 
1889 ......... ... 2,384,602 13,148 2,397,750 317, O!O 
18!l0 ....•. ·•·••· 3,238,809 14,066 3,252,875 233,603 
1891 ...•....•... 3,134,028 7,771 3,141,799 344,107 
1892 ............ 3,453, 700 11,065 3,464,765 545,141 
No.106.-URUGUAY. 
1878 ..•••.•••••. 1,061,417 32,015 1,093,432 1, G6G, 936 
1879 ............ 877,615 61, 747 939,362 1,653,820 
1880 ............ 880,371 48,080 928,451 3,787,307 
1881.. .......... I, 536, 32G 76,286 1,612,612 3,262,311 
1882 .•••••••••.. 1,457,978 97,510 1,555, 4.88 5, 5S1, 482 
1883 . .•.•••••••. 1,385,755 G7, 063 1,452,818 3,093,012 
1884 ............ 1,239,923 128,495 1, 3G8,,U8 1,784,693 
1S85 ...•••.•.•. • 1,601,759 80,681 1,682,443 2,317,139 
1886 ..•..•.• .... 1,110,545 110,531 1,221,076 3,577,376 
1887 .••••• ····-· 1,393,125 174,256 1,567,981 2,381,111 
1888 .••••..••.•. 1,337,430 121,902 1,459,332 2,318,017 
1880 ...•.. ··-·-· 2,027,883 165,465 2,192,848 2,150,870 
1890 ............ 3, 2i0, 112 141,762 3,351,874 1,723,357 
1891.._ ........ . 1, 032,937 43,638 1,076,575 2, 103, 74.5 
1892 . ... ·- . ..... 907, 0671 31,963 939,030 1,883,927 
690,883 11 26J I 947 
224, 891 807, 795 
1,313,230 2,053,904 
I, 088, 038 1,696,334 
1,067, 966 1, 66!, 883 
1,175, 212 1,840,020 
1,359,941 2, 224, 150 
626, 181 1,509,258 
535,481 1,332,568 
660,927 1,232, 94.0 
551,781 1,013,747 
565,231 882,271 
741,718 975; 321 
615, 29! 959,401 
271,456 816,597 
770, 166 2,437,102 
12G, 320 1, 7S0, 140 
l, 75!, 728 5,542,035 
902,352 4,161,663 
1,256,254 6,837,736 
887,098 3,980, 110 
3!4, 288 2,128,981 
417, 4i8 2,734, G17 
1,348,472 4,925,848 
437,050 2,818,761 
393,504 2,711,521 
83G, 091 2,986, 96! 
31,516 1,751,903 
rn,. ,,. I 2,336,739 
596,669 2,480,596 
+ 808, 74 
+1, 419, 73 
7 
5 
+ 332,870 
+ 774, 25 
+1, 168, 79? 
+ 
-
+ 
-
+ 
+ 
598,049 
691,211 
5, 35 
111, oc 
238, 96 
689, 04 
3 
9 
7 
+1, 515, 47 
+2, 277,554 
+2, 182,398 
+2, 648,168 
-1, 343,670 
- 840,778 
-4, 613,581 
-2, 552,051 
-5, 282,248 
-2, 527,292 
- 760, 563 
-1, 052, 174 
-3, 70J., 772 
-1, 250,780 
-1, 252,189 
- 794,116 
+1, 596,971 
-1, 280, lG,I, 
-1, 5!1,566 
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No. 107.-VENEZUELA . 
. 
·• 
Exports. Imports. Excess of 
Ye:trending exports(+) 
June 30-
-Domestic. Foreign. Total. Free. Dutiable. Total. orim-ports(-), 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1878 .....••••••. 2,751,795 52,870 2,804,665 7,295,628 14,669 7,310,297 -4, 505,632 
1879 ..••••.••.•• 1,926,923 46, 80! 1,973,727 4,850,953 4, OSl 4,855,034 -2, 881,307 
1880 ............ 2,268,705 62, C40 2,330,745 5,992,060 47,032 6,039,092 -3, 708,347 
1881. .•..•.••.•. 2,704,063 6-!, 541 2,768,604 6,563,043 38,774 6,601,817 -3, 833,213 
1882 .•••••..•.•. 2,137,100 38,085 2,175, 185 5,742,342 3,958 5, 746,,800 -3, 571,115 
1883 .. •. ..•••••• 2,363,211 40,401 2,403,705 5,889, 985 11,739 5,901,724 -3, 498,019 
1884 ..•.•. . : •••• 2,388,945 39,016 2,427,961 6,668,048 5,993 6,674, on -4, 246,080 
1885 .•••••.••.•. 2, 992,'1368 50,641 3, 0-!3, 609 6,267,887 41,693 6,309,580 -3, 265,971 
1886 .......•..•. 2,695,488 37,342 2,732,830 5,754,151 37,470 5,791,621 -3, 058, 791 
1887 ...•.....•.. 2,827,010 4i, 709 2,871, 'i19 8,248,450 12,786 8,261,236 -5, 389,517 
1888 .. .......... . 3,008,336 30,179 3,038,515 10,042,905 8,345 10,051,250 -7, 012, 735 
1889 ...•.•...... 3,703,705 35,256 3,738,961 10,385,769 6,800 10,392,569 -6, 653,608 
18!l0 .•••...••••• 3,084,280 44,303 4,028,583 10,960,770 5,995 10,966,765 -6, 038, 182 
1801.. ....•••••• 4,716, 04'? 68,900 4,784,956 12,053,699 24,842 12,078,541 -7, 293,585 
1802 ....•..•••• . 3, 901, 908 57,247 4, 0!9, 155 9, fU,816 1, 150, 522 , 10, 325, 338 -6, 276,183 
No. 108.-ALL OTHER SOUTH AMERICA.a 
---1878 ..•..••..• : . 55,297 309 55,606 ..................... .............. 
....... ·-·--· + 55,606 
1879 .••...•••••• 91,686 1,061 92,747 .......... ..... .. ................... ............ . + 92,747 
1880 .....•.•.•.. 103,851 1,261 105,112 93,309 14, 669 107,978 - 2, 86tl 
1881.. .•••....•. 103,905 5,004 108,999 390,918 22 390,940 - 281,911 
1882 .... ......•. 131,979 2,086 137,065 1,158,153 277 1,158,430 -1, 021, 36[ 
1883 ........•... 94,220 12,676 106,896 1,000, 736 1,977 1,602,713 -1, 495, 81? 
188! .•.......•.. 622,058 G, 936 029, 894 1,346,123 489 1,346,612 - 716,718 
1883 ... ......... 425,563 2,448 428,011 753,321 280 753,601 
-
325,590 
1880 .....• •••••• 638,343 4,351 642, 69i 933,162 121 933,283 - 290,589 
a Includes nolivi:l. and Paraguay. 
No. 109.- ALL OTHER COUNTRIES.a 
1878 .....• ···· ·· 1,285, 762 4,661 1,290,423 365,689 417,765 783,454 + 506, 969 
1679 ............ 1,321,157 6,077 1,327,234 246,315 567,239 813,554 + 513,680 
1880 ........•••. 1,343,740 2,071 l, 345,811 643,859 186,004 829,863 + 515, Ot8 
1E81. ....... .... 1,167,719 3,276 1,170,905 1,120, 4U 831,529 1,951,953 780,958 
1 'l •••••••• •••• 1,355,425 7,661 1,363,086 2,202,220 1,091, 932 3,294,152 -1, 931,068 
1 
·--······- ·· 
l,O:J8,9U 15,529 1,114,473 2,198,258 1,207,839 3,406,097 -2, 291, 62-i 
HsS4 .••••••••••• 618,208 4,516 622,724 2,417,508 320, Oi9 2,747,457 -2, 124,733 
1,310,134 0,814. 1,325,948 2,013,333 82,610 2,125,013 - 70!), 905 
10,665 1,694,215 2, C72, 967 54,793 2,727,700 -1, 033, 5-15 
5,289 1,543,970 2,665,521 68,489 2,734,010 -1, 100, 03i 
l, 383,637 2,804,210 36,245 2,810,455 -1, 454,818 
3, 2-tO, 177 53,348 3,293,525 -1, 576,291 
2,930,078 35,273 2,075,251 -1, 362,961 
2, 85t, 759 23,305 2,878, 06! -], 26,626 
3,820,477 54,202 3,874,670 -2, 212,755 
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ALL OTHER COUNTRIES, YEAR ENDING JUNE 30, 1892 . 
. 
Exports. Imports. Excess of 
Countries. 
exports(+) 
or im-
. Domestic . l:"oreign. Total. Free . !Dutiable. Total. ports(~) 
. 
Greenland, Iceland, and the Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollar,. 
Faroe Islands .•.•.•.•...••. .............. ............. ............. 76,350 29 76,379 - 76,379 
Roumania ....•...••...•••••. 25,230 .......... 25,230 ........... .......... 
····------
+ 25,230 
Servia ..•...••••••••••..••••. ............... . . ... .. . -- . .............. 17,753 . ......... 17,753 - 17,753 
French East Indies .•••.•..•. 140,427 ............ 140,427 ............ 
········--
.•...... .-.+ 140, 427 
Korea .•..................... .......... 
········· 
. ........... 608 . .......... 608 - 608 
All other countries and is-
-
lands in .Asia .............. 258,325 
·····-··-
258,325 161,593 27,384 188,977 + 69,348 
.All other countries and is· 
. 
lands in .Africa ..••...•..••. 521,124 ............. _. 521, 124 1,185,998 5,142 1,191,140 - 670,016 
British Possessions, all other. . 654, 328 .......... 654,328 2,306,053 1,391 2,307, 4.44. -1, 653, l16 
German Possessions in Oce- . 
anica and .Africa ........• ~- 6 ............. ........... ........... ........... 3 3 - 3 
All other isla,nds and ports .. 61,374 1,116 62, 4.90_ 72,122 ·20, 253 92, 37!;i - 29,885 
------
1, 661, _924 13, 820, 47'i 1,660,808 1,116 54,202 3,874,679 -2, 212,755 
9G IMPORTS AND -EXPORTS-BY COUNTRIES. 
V .ALUE OF GOLD AND SIL VER COIN AND BULLION bIPORTED INTO, AND Ex-
POHTED FROM, THE UNITED STATES. DY COUNTIUES1 FRO:i\1 18i'8 TO 1892, lll;CLU-
SIVE. 
NOTE,-ln the following tables only those years of the above period appear in which imports or ex-
ports of specie occurreu. 
No. 110.-ARGENTINE REPUBLIC. 
Exports. 
Year ending .June 30-
Domestic. Foreign. Total. 
Dollars. Dollars. Dollars. 
1878 ............... ............... .... ............ .. ........... .... .. . 
1879 ....••.•...•.••........... 889 ............. . E80 
1886.: ....•. ··•··• ........................................... . .. ... ... .. 
1887....... .•..•.. .. .••.•... .. .•.•.. ...• .• .. . ... ......... . .... ....... . . 
1889........ ............ .•. . . . . . . . . . . . . . . • • . 11, 4.83 
1890 . .... •. . .••••. ••. • .. .... •• 1. 000 ............. . 
No. 111.-BELGIUM. 
11, 4.83 
1,000 
1880 ............................................................ . .. . ... . 
1881. ••..•..•..••..••..........•••..... : .....•••• •.•..•... .............. 
1882 . ....•••..•.•.••••.........•.............•••.•••••.................. 
Imports. 
Dollars. 
1,351 
1,000 
3,213 
3,910 
5,597 
30, 88() 
6 
1881.. •• • . . . . . . . • • • • . • • . • . . . . . 550, 990 . • • • • • . • • . . . . . 550, 990 .•• ••......... 
1885....... .• . • • . • • . • . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • . . . • . . . . . . . . • • .. . . . . . . . . . 19, 534 
1880.......................... 150, 000 . . . . • . • . . . . . . . 150, 000 . ............ . 
1887.................. . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 45, 16~ 
1892 ......•..••..••...•• .•... ..• ........ .........•.............. . ....•.. 96,500 
No. 112.-BRAZIL. 
1878 ....•••••...•..... •·••·· .................••..••............ ..... ..•. 
1879 .•••••.••...•••. ·••··· ......•...•.................................•. 
1880 ....•••••.••••••..•••..••..•............ ···•·· ........••••.• ······ .. 
1881. ••..•...••.••.•••.. •··•·· .•••••.........•..••.••............ . .. ... . 
1883 .•••••..•.•••.••...•.•.•.. 800 ·••··· ....•... 
188-i ......................... . 1,000 
1885 ........................ . ............. . 
1886.... •. .•••• .•. . • • . ... .•• .. 1,500 
1887 ....••••••.•••.•.•...••••..••..•.•...... 
1 88 ........ ...................•.......•.... 
l 89 ......................... . 
1890 .•.......••...•••.••••.... 
1891. ....•..••••..••.••.•••.•. 
1EO'.! .• •• •••••••••••••••••••••• 
l, 280 
873,073 
560,135 
656,000 
5,250 
8,525 
3,775 
o, 821 
16,857 
62,163 
210, 308 
21,574 
20,015 
800 
6, 2:;o 
8,525 
5,275 
9,821 
16,357 
63,443 
583,381 
500,709 
676, Oi5 
3,063 
10,107 
10,881 
872 
409 
300 
3, GGG 
16,392 
2,415 
20,100 
50 
5,728 
3,061 
35,352 
No. 113.-CENTRAL AMERICAN STATES. a 
---- -----
274, 08 106, 390 381,007 101,393 
297,401 30,122 327,613 215,545 
227,524 33,622 261, 146 175,056 
146,508 21,511 108,010 241,183 
25 , 4GO 27,000 286,520 110,021 
....... .. ................... 20,012 3,656 24,268 00, 512 
57, 5i0 123,722 88,308 
1,735 40, OGG 101, 8~3 
Excess of 
exports ( +) or 
imports(-). 
Dollars. 
- 1,351 
- 111 
- 3,213 
- 3,910 
+11,483 
+ 1,000 
- 5,597 
- 30, sso 
6 
+550, 090 
- 19,fi34 
+150, 000 
- 45, 1G2 
- 96,500 
-
3,063 
- 10,197 
- 10,881 
872 
+ 301 
+ 5,950 
+ 4,859 
- 11,117 
+ 7,406 
-
3,743 
+ 63,384 
+577, 653 
+587, 6i8 
+uo, 663 
+279, 614 
+ 82,068 
+ 86,000 
- 73,164 
+175, 008 
- 66,2H 
+ 35,414 
- 150, 807 
I:ic , llonduru, nod Salvador, which s e for data aft r 
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Year ending June 30-
1886 .••••• •••••• .••.•••••••••. 
1887 ..•... •••••••·••••••••·••· 
1888 .•••.•..••••.••••••••••••. 
1889 ..••••••••••• ••·•••• ••••.. 
1890 . ..•.. ··••••••••••·••·•••· 
1891. .•..•.••••..•••••••••.••. 
1802 .....•••...•••••.••.•••••• 
1886 ..•..••..•.•.•••••••...... 
1887 ..••••.•••.•.••.•••.•••••• 
1888 ..•..••.••••••.•••••••.... 
1889 ..•••••••..••..••••.•••.•• 
1890 ..•...•.••••••.••...•••••. 
1891. .•.•••.••••••.•••••.•.... 
1892 ...••• ··••··•••••••·•· .... 
No. 114.-COSTA RICA. a 
Exports. 
Domestic. Foreign. Total. 
Dollars. - Dollara. Dollara. 
21,809 ................... - 21,809 
9,677 10,145 19,822 
16,361 8,377 24,738 
8,845 
·--······--·-· 
8,845 
5,500 .................. 5,500 
18,387 487 18,874 
8,055 5,000 13,055 
No. 115.-GUATEMALA. a 
28,260 8,770 37,030 
7,885' 
----···-······ 
7,885 
27, O!J5 77,188 104,283 
133,786 .................... 133,786 
4., GOO 340 4,340 
74,919 147,231 2~2, 150 
35,315 24,290 59, G05 
No. 116.-HONDURAS. a 
1886 ..••••...............••••..••..••..••••.•..... · .. ···•· .••..•........ 
1887 .......•••••.•• . ..•..••... 
1888 ..•.••........... ···••••·• 
5,500 
495 
1889. . •. . . . . •••••. .•• • • • .••• •. 10,455 
1890 ..•..••.••••••.••••••••••..••..••..•.•.. 
1891...... •••. •• ..••••• •• • • . • . li, 000 
1892 ..••••••••••..•••••.•..••..•••••.••...•. 
17,515 23,015 
137,303 137; 7!J8 
14.5, 298 155,753 
17,347 17,347 
36,965 41,965 
52,384 52,384 
No. 117.-NICARAUGUA. a 
1886 .....••••....•••.•.••.•••. 
1887 ......................... . 
1888 .....••..•••••.••••...••.. 
1889 .•...•.••••. ••••••··•··•·· 
1890 .•••••.•.•••.•••••..•.•••. 
1891 .••••..••••....•.•.••..••. 
1892 ..••••••.•.•.••.•••••••••. 
1886 ...••••••.•••.•••.•••••••. 
1887 ...••••••.•••••••••••••••. 
1888 .••••••••••••••.••••••••.• 
3,907 8,400 12,307 
7,.500 3,045 10,545 
32,858 31,803 64,661 
10,338 125,151 135,489 
13,770 79,174 92,944 
9,250 28,285 37,535 
2,000 2,810 4,810 
No. 118.-SALVADOR. a 
5,338 
10,000 
12,919 
19,000 
17,200 
!!4,338 
10,000 
30,119 
1889. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 8, 870 58, 799 62, 669 
1890 .••••.•••••••••••••••.•••..••••••••..••. ·••·•••••• .••..•••••......•. 
1891. . • . . . • • • • • • • • • • • • • .. • • • • . ,, 848 80, 415 85, 263 
1892 . • • •• .•• • • • .•• • • • . . • . . . . . 1,130 . •• • • • . . . . . • • . ,, 130 
H. Ex. 255-7 
a Prior to 1886 see Table No. 113. 
Imports. 
Dollars. 
128,045 
11,393 
11,558 
26,929 
20,586 
76,913 
8,054 
23,738 
14,062 
7,359 
35 
241,195 
270,982 
157,845 
3,706 
11,637 
63,465 
62, 170 
99,188 
127, 967 
110,053 
9,696 
24,025 
25,448 
34,687 
101,677 
117,622 
107,438 
6,276 
8,210 
16,287 
1,000 
7,039 
"· .. ,I 5,329 
Excess of 
exports ( +) or 
imports(-). 
Dollar,. 
-106, 236 
+ 8, 4.29 
+ 13,180 
- 18,084 
- 15,086 
- 58,039 
+ 5,001 
+ 13,292 
-
6,177 
+ 96,924 
+ms, 751 
-236, 855 
- 48,832 
- 98,240 
- 3,706 
+11,378 
+74, 333 
+93, 583 
-81,SU 
-86, 002 
-57, 669 
+ 2,711 
- 13,480 
+ 39,213 
+100, 802 
- 8,733 
- 80,087 
-102, 628 
+18, 062 
+ 1,790 
+13, 832 -
+61, 669 
- 7,939 
+17, 877 
-1.,199 
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No. 119.-CHILE. 
Exports. 
Year ending June 30-
Domestic. Foreign. Total. 
Dollars. Dollars. Dollars. 
1882 ................................................... . ............... . 
1883 ..... ................................. ....... .............. ........ . 
1881 ........ .. : ............. .. 25,000 
Imports. 
Dollars. 
500 
8,155 
728 
1889 ... .. . .................. .. 
25,000 
260 9,935 10,195 ........... . .. 
No. 120.-CHINA (not including Hongkong). 
1878 .......................... 7,857,506 622,685 8, 4.80, 191 7,559 
1879 .......................... 1,831, 280 179, 000 2,010,280 131,635 
1880 . ......................... 1,501,000 1,600 1,502,600 90,991 
1881. ......................... ................... 32,400 32,400 41,179 
1882 ........... ............... 533,800 .................... 533,800 36,005 
18e3 .......................... 168,000 88,000 256,000 192,801 
1881 .......................... 52, 'i02 ................... 52,702 5,260 
1885 .......................... ......... . ........... .................... .................... 1,529 
1886 . ......................... 230,000 ................... 230, 000 2,400 
1887 .......................... 117, 500 ...... -..... ~. - - .. - 117,500 981,284 
1888 .......................... ..................... 1,349 1,349 465,626 
18S9. .................................... .................... 89,000 89,000 100,080 
::: :: : ::: : :: :::: :::: :: ::::: l:::: :~:: ~: 
290,000 670,252 16, l!J2 
38,000 38,000 910 
103, 9i9 108,979 34,700 
No. 121,-COLOMBIA. 
1878 .......................... 188,028 9, 070 197,107 656,056 
1879 ... ....................... 235,989 7, 4.51 243,440 856,167 
1880 .......................... 138,480 17,300 155,780 508,683 
1881. ......................... 209,232 22,009 231,241 523,140 
1882 .... .... .. ................ 227,790 62,750 200, 540 429,813 
1883 .......................... 453,972 21,412 475,384 374,558 
1884 .. . .. ..................... 750,011 114,620 86-t, 631 349,453 
1885 ............ .............. 817,579 7,493 825,072 96G, 956 
1880 ..............•.• ......... 828, 99-i 133,283 962,277 932,642 
1887 . ......................... 945,677 97,617 1, 043, 29! 820, 350 
1 8 ........ .................. 704,110 86, 075 701,085 1, 13!, 097 
1 80 ......... ................. 382, 222 11,056 393,278 1,642,795 
74,074 27, 078 102,952 1,778,326 
1 
~::: ~:::::::::: ~::::::::::: I 126,677 40, :J27 167,004 2,743,663 1 42,350 3,852 46,202 1,365, 362 
Excess of 
exports ( +) or 
imports (-). 
Dollars. 
500 
- 8,155 
+24, 272 
+ 10, 195 
+8, 472,632 
+1, 875, 6·J5 
+1,411, 609 
8,779 
+ 407,795 
+ 63,199 
+ 47, 44.2 
1,529 
+ 227,600 
863, 784 
464,277 
11,080 
+ 654,060 
+ 37,090 
+ 'iJ, 279 
458, 9!9 
612,727 
442,903 
291,899 
139, 273 
+ 100, 1126 
+ 515, 178 
141,8 
+ 20,635 
+ 222,944 
343,012 
-1, 219,517 
-1, 6i5, 374 • 
-2, 576,659 
-1, 319,160 
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No. 122.-;-DANISH WEST J:NDIES. 
Exports. Excess of 
Year ending .Tune 30-
Domestic. FoFeign. Total. 
Imports. exports ( +) or 
imports(-). 
Dollars. Dollars. Dollars. 
1878.,.,, •..••.•• , ••••.•...•.. •••••••••••••• •••~•••••••••• rw••--•••••••• 
1879... .. ... ...... ...•.. ...... 6,200 
1880 .....•.•••••..•................. : ....••. 
1,000 
21,658 
7,200 
21,658 
_. Dollars. 
476,870 
390,591 
248, li:?3 
158, 202 1881. ................................................. ·..•. ..•. .. . . • . . • .. , 
1882 ... > ......... ---···· ...................................... : ....... .. 
1883 .•• J• • ................... . 1,285 ... ....... . .. . 1,285 
1884.......... .• . . . . . . . . . .. . . . 1, 200 15, 795 16,995 
1885 . .... .............................................................. . 
1886 .......................... . ............. ··········· -·· ·•••·· •....... 
16.87 ................................................ ...... ··········.· .--· 
1888 ....................................... . 
1889 .................... ······ ·•············ 
48,238 
14,771 
48,238 
14,771 
1890...... .. . . . . . . • . • • . • . • . . . • . . • . . . . • • • . • • . 15, 075 15, 075 
1891. .................................. . .. . .... . .. ........ . ............. .. 
1892 ...................................... . 50, 64.9 50,649 
a Inchuling $2,500 from Denmark. 
No. 123.-ECUADOR. b 
1888 .•••••..•... .•.•••........ 20,000 20,000 
1839.......................... 2,730 ···· ·······-·· 2,730 
1892......... . .. . • • . . . .. . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . .••.•......• . 
28,125 
29,501 
81,763 
93, 137 
70,707 
81,609 
20,010 
a37, 377 
35,457 
143, 561 
·87, 212 
EOO 
18, 173 
b For years i))rior to 1887 included in ".A.Il other So.nth .:A.merica." 
No. l'.24.-PRANCE. 
1878 ..•....•••..........•••••. 1,812,081 338,888 2,150,969 65i, 178 
1879 .............. ··•·•· .••... 173,200 81,800 255,000 1,489,541 
1880 .•••••..••....•. _ •••••••.. 6-!, 200 27,880 92; 080 33,407, 571 
1881 ••••••....••••.••••••..... 5,000 71,300 'i6, 300 18,220, 8'.!5 
1882 .••. • •••••••··HO••••••••• a, 288, 2so 112,200 3,400,450 1,516,070 
1883 ......•••..••........••••• ], 321,274 59,940 1,381,214 104,432 
1884 ..•..•.••..••.•• -, ........ 5,803,195 0, 3GO 5,812,555 3,971,550 
1S85 .......................... 807,675 28, 74.0 836,415 3,114, 26.6 
1886 .......••••••••.•......••. 12,050,460 113,609 12,164, OG9 4,574,032 
1887 .•........•••.•••••.•.•.•. 038, 250 79,598 1,017,848 12, 50:J, 453 
1888 .......................... 601,966 44,009 645,975 9,708,224 
1889 .....••. ···••••••··· ...•.. 23, 3o3, 832 34,500 23,398,332 1,560,247 
1890 .........•••.••••••• •••••· 5,535,533 30,375 5,565,908 2,355,115 
1801. •••••......••••••....•••. 14,775,340 283,350 15,058,699 472,850 
1802 ..•...•...•.••••.••.••••.• 13,871,064 602,660 14,473,724 16,206,250 
Dollars. 
-476, 870 
-393, 394 
-226, 9G5 
-158, 202 
- 28,125 
- 28,216 
- 64,768 
- 93,137 
- 70,707 
- 81,609 
+ 19,219 
- 19,606 
- 20,382 
-143, 561 
- 36,563 
+19, 500 
+ 2;730. 
-18, 173 
+ 1,496,791 
- l, 234,454 
-33, 315, 491 
-18, 144, 525 
+ 1, 88!, 380 
+ 11 276,782 
+ 1, 8!1, 005 
- 2,277,851 
+ 7,500,037 
-ll, 485,605 
- 9,152,249 
+21, 838, 085 
+ 3,210,793 
+H,585, !!4.9 
- 1, 7:i2, 526 
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No. 125.-FRENCH WEST INDIES. 
Exports. EXCf'SB of ex. 
Year ending Jane 30-
Domestic. Foreign. Total. 
Imports. ports ( + l or im• 
ports(-), 
Dollar,. Dollars. Dollars. Dollar&. 
1878 .....••.•••..••.•••• ·••·•· .••• .• . .• . . . . . . . . . . . . . .••••• .... •. . . . . . . • . 4, 156 
1879 .•.••.••• - •• ,............. ••••••.•...... l-i,500 14,500 ••••..•...•• .. 
1880 .....••••••..••.•••.....•......•........ ········ -- ···· .....•..•..... 2,752 
1881. .......................................................... , . .. • . . . . 2, 041 
1882...... . • . . • • • . • • • • • • . • • . . . 135, 000 . • • • • • . • • . . . • . 135, 000 .•••.•.••...•. 
1883...... •. • • • • • •• • • • . • . . . . • . . •• • • • . . . . . . . . . .. • . • . . • . . . •. . • . • . • . . . . . • • . 1, 900 
1884 ••..••••••••••.••••••••••. 
1885 ..•...••••.••••••••.••••.. 
1886 ......................... . 
1888 ......................... . 
1890 ......................... . 
8,925 
5,694 
21,437 
24,474 
18,600 
8,925 
5,694 
21,437 
24,474 
18,600 
Dollars. 
- 4,166 
+ 14,500 
- 2,752 
- 2,041 
+135, 000 
- 1,900 
+ 8,925 
+ 5,69! 
+ 21,437 
+ 24,474 
+ 18,600 
No. 126.-FRENCH POSSESSIONS IN AFRICA AND ADJACENT 
ISLANDS. 
1878 . ....................................... ·········--··· .•••...••...•. 
1879 ......................... . ............................ ·········· · · · · 
1882 ................................ ··•··••· ···•···•·· . ................ . 
- 1887 ...................................................... ··•••·······• · 
2,895 
962 
1,428 
3,070 
No.127.-FRENCH POSSESSIONS, ALL OTHER. 
]878 ....••..•••••....•...••••..•••.•..•...•. ···········--· ..••••..•..... 65,220 
1879 .. ...................................... ·•·•·•··•····· ... ...•..... . 26,090 
1Q80 .....•••••••..•.....•.......••••. . ...... ·••••••••· .•...•.•••.....••. 67,023 
1881. ....• ·••·•• ••••••...•.....•••.• ·····••· ....... . ............... .. .. . 64,023 
1882 .. ................................................................. . 67,498 
1883.... . • . . . • . • • . • . . . . • • • • • • • 1, 300 . • . . . . . . • . . • • . 1, 300 85,401 
1884...... . • • . . . • . . • . • . • . • • • • . . • • • • • . • • . . . . . 4, 980 4, 980 56,018 
1 5...... .. ...... ...... ... ... ...... .. ... . . . 5,205 5,295 36,132 
6 . ••..•••.••••••••••• •••••• •••••••••••••• ·····•········ •••••• •• ••.••• 57,572 
7 . ..................................................... ·· ··········-- 4.1, 323 
31,818 
.. ........................... ·············- ............................. . 49,122 
l '90 
· ···· --················ ·-- ................ ··········-··· ............... . 27,822 
: o~~·::::::~~:::::::::::::::: ::::::::::::::\:::::::::::::: :::::::::::::: 41,239 16,648 
, a French Possossions in Ocennica. 
-2, 895 
- 962 
-1,428 
-3, 070 
-65, 220 
-26, 690 
-67, 023 
-64, 023 
-67,498 
-84, 101 
-51,038 
-30, 837 
-57, 572 
-41, 3~3 
-31,318 
-4!l, 122 
-27,822 
-41, 230 
-16, 6i8 
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No. 128.-GERMANY. 
Exports. Exces11 of ex• 
Year encling .June 30- Imports. portt1 ( +) or im-
Domestic. Foreign. Total. ports(-). 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollar.~. Dollar,. 
1878 ...... ··•• •• •••••••••..••. 119,802 56,385 176, 2-!7 18,150 + 158,097 
1879 ......••••.•• ••••••••••••. 355,032 ................. 355,032' 45,399 + 309,633 
1880 .•.....•••••••••••.•••.••. 399,680 .................. 399,680 3,143,050 - 2,743,970 
1881. ••••..••••••••••••••••••• 333,655 142,531 476, 186 31,502,343 -31, 026, 157 
1882 .....•.•••••••••••..••.••. 213,700 518,488 732,188 4,893,661 - ,, 161,473 
1883 ..•.•••••••••••••••••••••. 125,700 242,355 368,055 2, 570, 717~ - 2,202,662 
1884 .••.•.•••••• ·••••• •••••••• 900, 000 2,130,234 /!, 030, 234 3,118,799 
-
88,565 
1885 ..•.••••••.••••••.••.•.••• 4,931 334,717 339,-648 7, !H7, 702 - 7,608,05' 
1886 .•..••.••• · •••••.••••••..•. 3,889,818 92,314 3,982,132 5,956,063 - 1,973,931 
1887 .••..•• , .•••••.•.......••. 2,028,404 55,165 2,083,569 12,922,124 -10, 838, 555 
1888 ...•••.•••••.•••••..•..••. 6,738,503 49,924 6,788,517 18,400,737 -11, 612,220 
1889 .....•••• ••.••••.....••••• 8,703,698 6,529 8,710,227 - 1,278,154 + 7,432,973 
1890 ...••••••.•••••• •••••• ..•• 2,292,135 38,385 2,330,520 2,507,517 - 176, 997 
18111. ••..••..••• ••••••••.••••. 16,530,377 9.tO 16,531,287 3, GO,t, 713 +12, 926,574 
1892 .••••• ·•·••• .•••••..•..••. 19,283,500 132,216 19,415,716 4,012,155 + 15, 403, 561 
No. 129.-HAITI. 
1877 .......•.•••.••..••.••..•. 36,770 ................... 36,770 524,299 487,529 
J8i8 ..••••..•..•.• ••....... ... • 67,213 . .................. 67,213 772, 708 705,495 
1870 ..••••.•.•••.••......•.•.. 52,567 .................... 52,507 787,348 734,781 
1880 ...•.• ··••·• ...•••..•..•.. 323,744 509,012 022, 750 780,088 + 133,668 
1881. ..............•...••..... 98,781 2,500 101,281 4'07, 983 366,702 
1882 ..••••....•....•••......•. 40,000 49,000 968, 29! 919,2~ 
1883 ....••••..••..•..•.•....•. 1,255 51, 219 52, 4.74 258, 95! 206,480 
1884 .•••.•.•••••••••••.••..••. 26,488 112,050 138,538 mo, 023 21,490 
1885 .... •••··••••• .•••••.•.... 12,073 4,214 16,287 226,510 210,223 
1886 ....••..•..••....•.••..•. . 23,308 33,300 56,698 292, Oi7 236,279 
1887 .......................... 303,150 101,011 404,161 209,720 + 194,433 
18i-'.8 ..•.....•••••••• ·•••••·•·· 1,002,650 188, 42! ], 141,074 74, 173 +I, 066, 901 
1889 .........•••.••.••.••..... 380,188 
··-··········· 
3so, 18a 74,714 + 305, ,1, 
1890 ....•.••••.•...•.•••••.... l, 082, 117 19,420 1,101,537 21,463 +1, 080, 074 
1891. ••.•.••••.•••.•.••....••. 1,375,175 2,874 1,378,049 27,180 +1, 350,869 
1892 .•••••.................... 256, 115 36,819 292,934 20,373 + 272,561 
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VALUE OF GOLD .AND SIL VER COIN A.ND BULLION IMPORTED INTO, A.ND EX-
PORTED FRO:\I, TilE UNITED. STATES, IlY C0UNTHIES1 FRO:\! 1878 TO 1892, UCLU-
SIVE-Continued. 
No. 130.-HA W A'IIAN ISLANDS. 
Ex_ports. Excess of ex:. 
Year ending J"une 30-
Domestic. Foreign. Total. 
Imports. ports (+)or im• 
ports(-). 
1878 .......................... . 
1879 .•••••.••.••••.••••••••••• 
1880 .•••••••••.•••••.•.••••••. 
1881. •••••••••.•.•••••.••..••. 
188'.l:-'.. ••••••••••••••• • • •••••• 
1883 .•••••••••••.••.••••••.•••. 
1884 ..................... · - . • • 
}885. ••··••••••••· ...•.••••••. 
1886 ......................... . 
1887 .. . ................. ··-· •. 
1888 .•••••••••.••..•••••.••••• 
1889 .••..•• •••••••.•...•••.••. 
1890 ..••••.•••••.• --.. ······--
1891. ...•••••••••••. ··•·•••••• 
1892 .•.•.•.••••• ··-~··· .•..••. 
Dolla-ra. 
100, 250 
134,980 
214,100 
202, G85 
08, 945 
2G, 098 
1,047,250 
. 697,800 
696,920 
920, 400 
310,450 
235,300 
1, 133, 855 
927, :270 
601,000 
Dollars. 
--.. -.... ·- . ----
. ---- · .. --... -- . 
2.!5, 550 
13,520 
3,554 
o, 750 
43,980 
.. ...................... 
1,034 
········-·----
·--------·---· 
---········--· 
··-·----------
--------··----
.................. 
Dolla-rs. 
100,250 
134,080 
459,650 
216, 205 
.10'.?, 4!)!) 
35,848 
1, 09], 230 
697,800 
G97, 693 
920,400 
310,450 
235, 300 
1,133,855 
927, 2i0 
60 I, 000 
No. 131.-ITALY. 
1881 .•••••.•••.•••••.••.••••••.••............••........•..............•. 
Dollars. 
9,600 
6,626 
8,911 
45,400 
1,100 
6,336 
28,336 
616,059 
56,017 
118,617 
28,088 
4], 486 
2,624 
14,520 
46,181 
170 
1883....... ••• •• ..• • . • • .• . • • . . 2,980,020 4,400 2,984,426 .••••......••. 
1885...... •••• •• •• • • • • . • • . • •• . • . . • . . . . . • • • . . • • • • • . • • . . • . . . •• • • • . . • . . • • . 500 
1886....... •• • •• • •• • • • . • • • • • • . . • • • . • • . • • . • • . . . . . . • . • • . . . • . . . . • . . . . . . . • . . 12 
1888 ..................................................... ··•·•• .••... ·-
No. 132.-JAPAN. 
1878....... •• • • • . ••• • • . • •• • • • . 527,057 527,057 
1879 ..•.•• •••••••••••••· ••••••.•.....•..... .. ...•..••......•••...••..•. . 
1880 ..••••..•..•••••. , •••••••. 
1881. •••.•.•••••.•.•.•....•••. 
1882 .••.•••••.•••.•••••••••••• 
1883 .•••.• •••••• •••••••. •••··• 
1884 .•••.•.••..••••• ·•••••·••· 
1885 .••••. •••••• ••••••·•••••• · 
1886 ••••••.•.•••.••••••••..••. 
1 "7 ..• ........•.•.•...•..•... 
1888 ..••••••. ••..••••••.••.••. 
1889 .••••••••.•••..•.•• ··•·•• · 
1 90 .•••••.••••••••..••.•••••. 
l 01. .••.•••••••••••••..•.••. 
1 2 ................... ······· 
115,000 
2,468,535 
453,362 
489,396 
457,900 
1,462,422 
2,H6, 882 
2, 984-, 225 
1,368,500 
2,300,500 
2, '.!52, 100 
130,000 
617,369 
155, 500 
............... 
1,316 
47,520 
588,300 
25, 4'.li 
466,195 
............... 
120, 001) 
116,000 
50!), 000 
805,000 
], 687,000 
270,500 
2,468,535 
454-, 678 
536,916 
], 046, 200 
1,487,840 
2,613,077 
2,984,225 
J, 488,600 
2,536,500 
2,821,100 
035, 000 
2,301,369 
No. 133.-LIBERIA. 
425 
95,078 
49,322 
441,041 
904,008 
712,070 
1,061, 550 
655,057 
541,308 
94, :J54 
251, :137 
43,567 
46, 100 
17,103 
18,314 
326,628 
Dollars. 
+ 90,650 
+ 128,354. 
+ 450,789 
+ 170,805 
+ 101, 399 
+ 29,.51'.l 
+l, 062, 894 
+ SJ, 741 
+ 641,676 
+ 801, 783 
+ 282,362 
+ 1()3,8U 
+1, 131,231 
+ 912, 750 
+ 554, 8Hl 
, 
170 
+2, 981, 4'.!6 
500 
]2 
425 
+ 431,079 
40,822 
171,441 
+l, 564,527 
258,202 
521,034 
+ 391,143 
+ 916,478 
+::i, 518,723 
+2, 729,888 
+1, 444-, 033 
+2, 400,400 
+2, 803,037 
+ 916, 6~6 
+l, 977,741 
- 2!!9 
- 265 
-1, 788 
-1, 166 
+ 125 
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VA.LUE OF GOLD AND SILVER COIN AND BULLION IMPORTED INTO1 AND Ex-
PORTED FROM, THE UNITED STATES, BY COUNTRlES, FRO)I 18i8 TO lt39.l, IXCLU-
SIVE-Con tinuecl. 
No. 134.-MEXICO. 
Exports. 
Year ending .June 30-
Domestic. Foreign. :rotal. 
Dolla1·s. Dollars. Dollars. 
1878 .... ··••·• ...... ...... .... 3?,, 180 . ................. 32,180 
1879 .....•..•.•••••• ••• ••••.•. 5, 0i0 4,000 9, 0i0 
1880 •••••• ··•••• ••••••..•••••• 3,371 
·--·---····--· 
3,371 
1881. ........................ ...................... 1,500 1,500 
1882 .••..•••••.••.•••• ••• ••••• 8,995 9,451 18, 4!6 
1883 .•.....••••.•••••..••...•. 5,120 91,844 96,964 
1884 .••.•••••••••..••••••••••. 4,500 331,135 335,635 
1885 ...•..••...••.•••••••••••• 3,100 76,306 79,406 
1886 .•.•.. ·•·••••••·· ....•••.. .................. 110,035 110,035 
1887 ..•...••.•••••.••• •••··••· .................. 279, 8l2 279,812 
1888 ..••...•.. , ••••••••••••••• 4,500 314-, 908 310,408 
1889 .•••••.•.••••••••••••••••. 59,850 116,766 176,616 
1890 .••••. ••···•· ....••...•••• 15,836 225,076 240,912 
1891. ......•.••••..•••..•.•••. 111, 589 116,145 227,734 
1892 ...... ··•··· •........ .•••• 14,231 15~, 353 168,584 
No. 135.-NETHERLANDS. 
1882 ...... ·•••••·••••• ............................ ····•••· .•••••.••.•••. 
1883 ......•....•..•.....••••• : ..................... ••··••· •••••. ·••··••· 
1884 ...............•••..•..•.. ····•••••··•·· •..••• ·••····· ..••....•..••. 
Imports. 
Do7lau. 
8,394,146 
8,554,598 
9,115,824 
9,186, 324· 
6,-631, 938 
9,782,986 
13,015,901 
14,919,611 
lu, 935,396 
14,855,765 
14,032,637 
17,557,248 
18, 15'5, 809 
14,297,431 
19,174; 034 
2,071,652 
GO, 300 
100,500 
1886............. ••• • • . . • .. • • . 120,000 . • • . • . . . . .. . . . 120,000 ............. . 
1887............. •• . . • . . • . . •• . . •. . . . . . . • . . . . •. . . • . . . .. .. . . • • • • • • .. •• . . . . 219, 700 
1888. • • . . • . . . . . • . • • • • . . . . . . • • . . . . • . . .. . . . . . . . • • • • • • . .. . . . . . • • • • • . . . • • • . . 34-5, 028 
1889 .....••••• ··•••• .••••..••..•••...•.......•..•..•.......•••••....•... 
1890 ................................................................... . 
1801. ... , .............................................................. . 
1892.......................... 67,251 . . . . . . . . • . • • • . 67,251 
No. 136.-DUTCI:I WEST INDIES.a 
1878 ..•....••.•.••.•.....••••• ······--··---- ••••••········ ............. . 
1870......... •• . • . . • . .. . . • • • •• 5,200 16,787 21, 987 
1880..... .•• . .•. .. . • • .. . •. • ••. 14,900 .•. . . • .. . • .. . . 14,000 
1881. ..................................................... ······--······ 
1882..... •• • • • . • • .. • . . . . . .. . • . IO, 008 31,811) 41,818 
1883.......................... .. • • . • .. . .. . . . 32, 250 32, 250 
1884 .•...••...•....••...•..••. 
1885 ••.•.....••..•.•••....•••. 
1880 .•••••. ....• .•••....••.... 
1887 ......••.... ··••··. ····•·· 
1888 ..••.....•...... ···••····· 
1880 ••.•••...... ·•·········••· 
1890 ......................... . 
7, 500 
1,286 
30, 168 
25, 4.0J 
13,166 
23,892 
G, 000 
1891. ................................ ··· ·· · · 
1802 ....••.....•.•..........•. 215, 000 
23,295 
800 
15,180 
14,954 
6, oco 
4,416 
15,549 
131 
1,850 
30,795 
2,086 
45,348 
40,356 
19,166 
28,338 
21,549 
131 
216,850 
a Inclut.le11 Dutch Guiana for 1878. 
1,000 
8,524 
3,620 
34,572 
34,613 
46,476 
29, d05 
110,187 
106,399 
43,418 
186,989 
280,746 
254,289 
142,010 
00, 283 
57,445 
74,086 
169,117 
117,713 
-
Excess of ex. 
ports ( +) or im• 
. 
-
ports(-). 
Dollars. 
- 8,361,966 
- 8,545,558 
- 9,112,453 
- 9,134, 82( 
- fi, 613,492 
- 9,686,022 
-12, 680, 2tl6 
-14, 8i0, 205 
-16, 825, 361 
-14, 575, 953 
-13, 713, 229 
-17, 3S0, 632 
-17,914,897 
-14, 069, 097 
-19, 005, 450 
-2, 071, 652 
60,300 
100,500 
+ 120,000 
219, 700 
345,028 
1,000 
8,524 
3,620 
+ 32,679 
- 34,613 
- 24,489 
- 14,705 
-116, 187 
- 64,581 
- 11,108 
-156, 194 
-278, 600 
-208, 9il 
-102, 251. 
- 71,117 
- 29,107 
- 53,137 
-168, 986 
+ 09, 137 
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V .A.LUE OF GOLD AND SIL VER COIN AND BULLION IMPORTED INTO, AND Ex-
PORTED FROM, THE UNITED STATES, BY COUNTRIES, FROl\1 1878 TO 1892, INCLU-
SIVE-Continued. 
No. 137.-DUTCH GUIANA.a 
Exports. 
Year ending June 30-
Domestic. Foreign. Total. 
Dollar,. Dollars. Dollar,. 
1879 ..................................................................... . 
1880 ..•.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••. ·-···· •••••••.••••••••••.••. 
1881. ••.•••••••••••••••• •••••· •••••••••••••.•••••••••.•••..•••••.••••••. 
1882 .•••••.••••••••••••••••••.•••••••••.•••• ••••••••••· .•. ·••••••••••• •• 
1883 ....................................... ........ , ......... · ........ . 
1884 ..••••••••• ; •••••••••• : ••••••••••••••••.•••••••••••••..••••••••••••. 
1885 .•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••••••. 
1886 .•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••••••. 
1887 .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••••••• 
1888 ..•••••••••••••••••••••••.•••.••••••..••..••••••••••••.•••••••••••••• 
1889 .••..••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••.•••.•••••• •••••••. 
::;::::::::: :: : : : : : : : : : : ::: : : :::::::: :: : : : : : ::: : : : : : :: : : : : : :: : : : : : : : : : : I 
Imports. 
Dollar,. 
2,098 
7,969 
10,616 
16,436 
34,767 
31,344 
GO, 571 
8,596 
8,457 
13,594 
17,748 
19,604 
4,040 
62,916 
CJ For 1878 included in Dutch West Indies, Table No. 136. 
No. 139.-PERU. 
1878... • • . • . • • • • • • • • • • • • • • . • • . 5, 134. . . • • • • . . . • . . . . 5, 134 546,705 
1879 .•.•••••••••••••••••••.••..••••••••...•..•••••.••..•• . .•••••..•...•. 512,698 
1880...... .••••• •••• •• •• . .•••. ••••••• ••. . • . . 275 275 96,927 
1881.................... . . . • • . • . . . • • . . . . . • . 12, 166 12, 166 21,855 
1882............ . • • • . • . • • • • • • . 50, 000 . • • • • • . • • • . . • . 50, 000 4,800 
18S4............ • • • • • • . . . . • • • . 10, 000 4, 900 14, 900 9,840 
lo8l\ ..••• •••••••••••••••••.••..•.•••..•...•..•••••••••..•..•••••. ••. ..•. 80,844 
1886.......................... 11, 300 . • • • • • • • • . . . • . 11, 300 9,543 
1887.................... . • • • • . 102, 598 . • • • • • • • • . • • • . 102, 598 
········-···-· 
1888. .• . . • . ••. ••. • •• • ••. •• . • . . 16,000 10, 1100 25,600 
··---······--· 
1889.... •••• •• • • • . . .• . • • •••• •• 20,000 .•••••• ••• . •• . 20,000 
············-· 
1890 . ••••• ··············-····· 10,000 4,895 14,895 1,017 
1801...... • • • . • • • . . . • • • • • • . • • . 15, 000 7, 320 22, 820 
······ ·· ······ 
Excess of ex-
ports ( +) or im-
ports(-). 
Dollars. 
- 2,098 
- 7,969 
-10, 616 
-16,436 
-34, 767 
-31, 344 
-60, 571 
- 8,596 
- 6,.!57 
-13,594 
-17, 748 
-19, 604 
- 4,0-!0 
-62, 916 
-541,571 
-512, 098 
- 96,652 
-
9,189 
+ 45,200 
+ 5,060 
- Sfl,8-14 
+ 1,757 
+102, 598 
+ 25,500 
+ 20,000 
+ 13,878 
+ 22,320 
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VALUE OF GOLD AND SILVER COIN AND BULLION IMPORTED INT6, .A.ND EX-
PORTED FROM, THE UNITED STATES, BY: CoUNTRrns, FROl\I 1878 TO 1892, INCLU-
SIVE-Continued. 
No. 140.-PORTUGUESE POSSESSIONS. 
Exports. 
Year ending ;June 30-
Domestic. :Foreign. '.l'otal. 
Dollars. Dollars. Dollars. 
1878 .......................... ·•···· · ······· ...•••..•..... ·······••····· 
18i9 .......................................... ~ .•.• : ···•·· ..•.........•. 
1880 ........•......••..••.. a.. 412 3,282 3,69! 
1881. .••••......••.•••.....•.. 
1882 .•••••.•. .•••..•..• .....•. 
1883 ..••.•...•....•.......•... 
4,383 
7, ~73 
949 
. .................. 4,383 
121 8,094 
..................... 949 
1884 ........................................ ······ ..•..•...•.•••..•..... 
1885 ..•...•....•..••••••.............••......••••.............•......... 
1886.... •• . • • . • • • . . . . . . . . • • • • . 1,020 1, 000 2,020 
1887 .••......•••••.•••.•••••••.••.••..•...•..••................. · · •. · •• · 
1888 ................................................................... . 
1889 ............ ......... ............. ... ............. .. .......... · •.. · .. 
1890 .....••••.. •....•....••• •.................•....••........•••......•. 
1891. .•..•..•••..•.•••...••••.........•. . .•..•••••.....•.............••. 
1892 . ..•••...••..••..• ..•.. ....••••.......•. ·•••·• ...•.....•...•..•••.•. 
No. 141.-SANTO DOMINGO. 
1878 .....•.•••••.••.•••.•••••• 10,115 ................... 10, 175 
1879 ..• , •••••••.••. •• ..•..•••. 12,000 34, 100 4.6, 100 
1880 .••.••••••••••••••••.••.•. 16,500 137,166 ]53, 666 
1881. .••.••.•••.•••. .... .•.•.. 12,900 1,800 14,-700 
1882 .••.•••••••••..••.•••..••. 20,099 25,370 45,469 
1883 .......................... 44,916 1], 419 56,335 
1884 .•••••••.••••••••••••••... 7,670 100,769 108,439 
1885 .......................... 1,900 196,888 198,788 
1886 ....•• ••••••·••·•••·••••·· 2,600 122,698 125,298 
1887 ....•••..••••••••.•••..•.. 53,505 185,679 239, 184 
1888 .......................... 17,831 191,399 209,230 
1889 .. ~· .•••••••.••.••.••...•. 11,052 750,218 761,270 
1890 .••.... , .•.•...•••.••.•••. 
---------····· 
91,691 91,691 
1891. ......................... 13, 86! 63, 73() 77,594 
1892 ..•••• •••••• ·•••••·••·•••· ·----·-······· 541,958 541,958 
No 142.-SPAIN. 
Imports. 
DC'llars. 
11,873 
1,888 
23,506 
23,047 
17,754 
27,584 
196,782 
44,037 
64,309 
42,933 
56,362 
73,682 
68,152 
47,030 
51,531 
188,918 
222,776 
217,171 
181,555 
71,298 
70,611 
46,607 
66,384 
23,751 
27,045 
18,889 
108,144 
43,505 
424,710 
31,392 
:: : :: : : : : :::::: :: : : : : ::: ::: :::::::: ;,: ;;; : :::: :: ::'.·:::::I. --- ----~:-~;~ -: : : ::: : :~,:;'.'.: 
1884 .••••••• _ •• _ ........... _ ...•••••••••. __ . 1. 500 I 1. 500 320 
Excess of ex-
ports (+)or im• 
ports(-). 
Dollars. 
- 11,873 
-· 
1,888 
- 19,812 
- 18,664 
-
9,660 
- 26,635 
-196, 782 
- 44,037 
- 62,289 
- 42,933 
- 56,362 
- 73,682 
- 68,152 
- 47,030 
- 51,531 
-178, 743 
-176, 676 
- 63,505 
-116,855 
- 25,829 
- 14,276 
+ 61,832 
+132, 404 
+101,547 
+212, 139 
+190, 341 
+653, 126 
+ 48,186 
-347t116 
+510, 5~6 
+ 2,000 
7,650 
+ 1,350 
+ 1,180 
. 
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Yoar ending .Tune 30-
1878 .......................... 
1879 .......................... 
1880 .......................... 
1881 .......................... 
1882 .......................... 
1883 .......................... 
1884 ..................... ..... 
1885 .......................... 
1886 .......................... 
1887 .......................... 
1883 ................... .... ... 
1889 .......................... 
1890 .. , ....................... 
1691. ......................... 
1892 ......... : ................ 
1879 ........................ .. 
1879 ........................ .. 
1880 ......................... . 
1881. ........................ . 
1882 ........................ .. 
1883 ......................... . 
No. 143.-CUBA. 
Exports. 
Domestic. Foreign. Total. 
Dollars. Dollars. Dollars. 
............... 1,173,119 I, 173,119 
92,638 362,200 45!, 838 
101,470 ], 729,056 1,830,526 
57,441 731,033 788,474. 
29,203 630,238 659,441 
36,245 2,507, 750 2,543,995 
148,890 5,214,832 5,363,722 
23,983 5, 4i7, 015 5,470,998 
405, !JOO 9,139,285 9,545,185 
4,475 2,156,700 2,161,175 
1,035 4,797,461 4,798,495 
20,600 3,813,755 3,834,355 
105, GOO 3,062,127 3,167,127 
681,595 1,251,263 1,882,858 
311,400 6,637,348 6, 94.8, 748 
No.144.-PUERTO RICO. 
500 
20 
250 
20,054 
12,834 
39,653 
7,150 
72,332 
10!, 487 
29, f\02 
181,608 
36,081 
7,650 
72,352 
104, 737 
49,656 
194,442 
75, 734 
1884 ... ;...................... 7, 450 14, 671 22, 121 
1885.............. ... .. .. • • .. • 4, 800 67, 220 72, 020 
1880 ................................................................... . 
1887 .... .................................. ....... ..................... .. 
~:::::~:::::::::::::::::::::1 ~::~~~ :::~: :~~: 
18!l0...... .................... 10,090 ...... ........ 10,990 
: ~ : :: :::::: :::::: :: : : :: :: ::/::::::: :: : :::: •.•..•.... 989 . .....•.... "'.. 
Excess of ex-
Imports. ports ( 1-) or im-
ports(-). 
Dollars. Dollars. 
1,983,830 - 810,711 
552,785 
-
97,947 
3,726,757 -1, 896,231 
1,643, G03 - 855, 12!1 
2,973,272 -2, 313,831 
3,754,321 -1, 210,326 
5,095,500 + 268,222 
4,802,597 + 668,401 
330,129 +9, 215,058 
4,065,814 -1, 904, 63:t 
4,885,906 - 87,410 
1,220,450 +2, 613,905 
1,190,475 +1, 976,652 
3,069,650 -1,186,rn2 
2,298,117 +4, 650,631 
246,232 -238, 582 
424-, 287 -351, 935 
270,653 -16j, 916 
333,192 -283, 536 
150,975 + (3, (67 
91,000 - 15,266 
189,793 -167, 672 
106,486 - 34,466 
62,934 - 62,934 
49,431 - 49,431 
28,948 + 31,133 
3,969 + 50,985 
10,174 + 81G 
296,408 -295, 419 
11, 48! - 11,484 
No. 145.-ALL SPANISH POSSESSIONS OTHER THAN CUBA AND 
PUERTO RICO. 
. -1, 200 
- 778 : ·::::::: ::: ::::::: :::::: :: :: :::::::::::::I: :::::::::::: I::::::::::::: I '· ::: I 
____ ..,__ __ _ 
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VALUE 01!' GOLD AND SILVER COIN AND BULLION IMPORTED INTO, AND Ex_ 
PORTED FROM, THE UNI'.PED STATES, 13Y COUNTIUES, FROM: 18.78 TO 1892, INCLU-
SIVE-Continued. 
No. 146.-p-NJ:TED KINGDOM. 
Exports. 
Year ending .Tuno 30-
Domestic. Foreign. Total. 
Dollars. Dollars. Dollar,. 
1878 ••••••••••••.•••••.•••.••. .9, 635,995 1,944,661 11,580,656 
1879 ..•....••.••..••••..•.•••. 10,432,362 3,752, 8!5 14,185,207 
1880 ..•..••••••••••• ••••••·••· 2,341,284 2,404,723 4,746,007 
1881. ......••• ·••••• .......... 8,143,979 1,981,416 10,125,395 
1882 .....•.•.•••.••..•••••..•. 34,083,231 2, 04-6,448 36,129,679 
1883 ....••••••.••.••...•..•••. 9,992,854 3,974,563 13,067,417 
1884 .....•••.•.•••••..••....•. 34,280,029 3,604,669 37, 88!, 698 
1885 ............ . . . .... . ...... 13,034,544 1,930,260 14,964,804 
1886 .......•..••••••••..•. ·--· 24,017,012 1,176,712 25,193,724 
1887 ··· ·· ·····-·······-··· .•• . 7,239, (;25 1,099,774 _ 8, 339,299 
1888 .......................... u, 270,963 1,146,300 15,417, 263 
1889 .••..•••••.•.•••••••••..•. 34, 120, 118 2,593,030 36, 713, 178 
1890 .........•...••......•..•. 19,352,792 '.!, 976,461 22,329,253 
1891. ......................... 60,919,695 2,357,593 63,277,288 
1892 .......•.•••..•..•...•.••. 20,021,017 6,053,435 26, 07+, 452 
No. 147.-GIBRALT.A:R. 
1879 ................................. --····· ···•·• ··•···•· ............. . 
1880 ...... ··••·•••············ ·•••••·••····· ........................... . 
1881. ............................................... -· ................. . 
1883 ................. . ................ ~. . . . . .. ......................... . 
1884 ............. . ............. -···· ..••.... ·••••• ..•.•••..•••••.••.•• _. 
1885 .•...... ·•···· .............................................. _ ..•.... 
1892.. . • . • . • . . . • . • • . . • . . . . . • • . . . . . • • • . . • . • . . . ••.......... : .••......••... 
Imports. 
Dollars. 
12,552,008 
3, 432,1154 
36,955,634 
43,344,891 
13, ,fB0,1l10 
2, 0'08,'63'3 
1!,124, 3'6"3 
6,654,076 
801,010 
8, 79-!, 055 
4,217,706 
490,242 
1, 796,4H 
·2, 992,·zoo 
13, 057, 963 I 
1,007 
~76 
800 
500 
'700 
600 
950 
"Excess of ex-
ports ( +) or im-
ports(-). 
Dollars. 
- 971,352 
+10, 752, 253 
-32, '209, 627 
--3'3, 219, (93 
+22, 798, .869 
+n, 958,784 
+a-4, 'i60, 335 
+ 8,310,728 
+24, 392, 714 
- 454,756 
+n, 199,557 
+3a,-222, 936 
+20, 532, 83!1· 
+60, 285, -088 
+13, 016, 489 
-1, 007 
276 
800 
500 
700 
600 
0'50 
No. 148.-DOMINION OF CANADA AND OTHER BRITISH NORTH 
AMERICAN POSSE.SSlONS. 
1878 .•.... ········--·· · ••···•· 
1879 ........•••• ·-···· .•••••.. 
1880·-··············· ....... . 
1881. ........................ . 
1882 ......................... . 
1883 ......................... . 
1884 ......................... . 
811,422 
1,221,943 
981,972 
833,557 
l, 951,726 
1, 643, 130 
700,607 
··-------·-··· 
811,422 
2,669 1,224,612 
·----··-······ 
981,972 
1,000 83t, 557 
1,700 1,953,426 
.................... 1,613,130 
......... .......... . 700,607 
1885...... . • . . . • • • • • • • . • . • . • • . 578, 600 . • • . . • •• • • . . . . 578, 600 
188G...... • • • • • • .. • • . .. • • . . . . . 1, 136, 850 . • • • • • . • • . • • • . 1, 136, 850 
1887 ................................................................... . 
1888 .•.....•••••.••........• . 'I ......................................... . 
1889 . ....................................... ··•••••••··••· ............. . 
liliiv ......................... . 
18iil. •...•...•...••..••..••••. 
'.i8ii2 ....... .................. . 
I 
3,015 
147,462 
1, 42], 413 126,003 
3,015 
147,462 
1, 5!i, 416 
2,613, 389 -1, 801,967 
1,743,390 - 518,778 
2,769,534 -1, 787,562 
2,515,802 -1, 681,245 
2,929,868 - 976,442 
4,280,216 -2, 637,086 
2,696, 5S3 -1, !)95, 976 
1,125,680 - 547,080 
804,772 + 332, 078 
1,676,408 -1, 676,408 
880,195 880,195 
712, 636 712,636 
600,557 597,542 
407,722 260,260 
2,011,894 46!, 478 
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No. 149.-BRITISH WEST INDIES AND BERMUDA. a 
.Exports. ~ Exoo,s of ox-Year ending .June 30- ports (+)or im• 
Domestic. Foreign. Total. ports(-). 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1878 .......................... 6,875 12, 40!) 19,284 
187!:J ••••••.•••••.••• • • ·••·•••· 39,103 37,666 76, 769 
1880 .•••••.• : •• : .............. 4,625 · 82,998 87,623 
1881. ................... . ..... ............... . . 28,737 28,737 
1882 .......................... 46,500 100, 204 
-
146, 70! 
1883 .......................... 30, 100 16, 104 46,204 
1884 .......................... 31,807 26, 18! 58, 051 
1885 .. ........................ 37, 6!7 7,455 45,102 
1886 .......................... 1,400 
·-·-····-····· 
1,400 
1887 .......................... 6,434 1, Oi9 7,453 
1888 .•.•.••.•.•..••.•..• ., .••. 22,400 5,828 28, 2~8 
1889 ...... .•..• : •••• .......... 7,826 4,583 12,409 
1890 .. ............. . ......... . 35,500 21,271 56,771 
1891. •••••.•••••.•••••...••... 81,600 45,009 76,609 
1802 .•••••.•...•......•....... 11,800 2,025 13, l:25 
a Includes British Honduras for 1878. 
No. 150.-BRITISH HONDURAS.a 
1Bi9 ..................................................... . ............. . 
1880...... . • • • .. • • • • • . • • • . .. . . 8, 000 1, 325 9, 825 
1881. . . . . . . . • • • • . • • • • • . • • . • • . . 1, 000 . . • . . • . • • . . . . . 1, 00() 
1882 ...... • • • • • • . • • • • • . • . . . . . . 25, 000 3, 000 28, 000 
1883 .......................... ·••··········· ··•······•··•· ............. . 
1884 ...... .............................. ·•·· 1,000 1,000 
1885 ........................................ ··········--·· ············--
1886 . ..................................... .. 
1887.... •••• .• • • • . . .• . • . • .•• •. 10,575 
1888 ......... ................. ...... . ...... . 
1889 ...•••••••••••••••.•....•..•.••..••..••. 
3,632 
58,856 
1,150 
1,195' 
1890 .•••••••••.•..•..••••.....•••••• ·•••• ·. . 2,304 
1891 .. • •• •• •• . . •• • . • • . •••••• 2,200 ........... . . . 
1892....................... . . . . . • . .. . . . . . . . . 27, 791 
3,632 
69,431 
], 150 
l,Ul5 
2,304 
2,200 
27,791 
1'5, 115 
247,055 
446, 825 
453, 237 
404,397 
262,087 
393,247 
618,374 
873,743 
712,902 
305, 035 
203,747 
310, 166 
481, 015 
525,669 
41,201 
51,946 
21,380 
143,657 
45,983 
l!J, 487 
7!J, 433 
108,356 
l!J1, 026 
308,968 
318, 898 
383,037 
446,296 
208,167 
a For 1878 included in British West Indies, Table No. 149. 
1 70 ......................... . 
I ., ........................ .. 
1800 ...... .... ········ .. ······ 
No. 151.-BRITISH GUIANA. 
2,900 
100 
220 
2,900 
100 ... . ......... . 
220 ......... •.•.• 
-165, 831 
-170, 286 
-359, 202 
-424, 500 • 
-%57, 693 
-215, 883 
-335, 196 
--573, 272 
-872, 343 
-705, 449 
-276, 807 
-191, 338 
-253, 395 
-404,406 
-511, 844 
- ,1, 201 
- 42,621 
- 20,380 
-115, 657 
- 45,983 
- 18,487 
- 79,433 
-104, 724. 
-121,595 
-307, 818 
-317, 703 
-380, 733 
-444, 096 
-180, 376 
+2, 900 
-t- 100 
+ 220 
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No. 152.-BRITISH INDIA AND EAST INDIES. 
E:qJorts. Excess of ex• 
Year ending .June 30- Imports. ports (+)or im• 
Domestic. Foreign. Total. ports(-). 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1884 .......•••••.••.••.••.•.•. 
······-···--· ---------····· 
.................... 156 156 
1885 ..••••••••••.•.•.••••.•••• 1,579,360 318,000 1,897,360 ................... +1, 897,360 
1886 .•••..•.••••••••••••.••••• 3,079,310 1, 131, 700 4,211,040 
---------·--·· 
+4, 211,040 
1887 .••. •••·•••••••••••• •••••• 1,725,203 170,128 1,895,331 103,000 +1, 792,331 
1888 .......................... 4,951, 100 119,752 5,070,852 303 +5, 070, 549 
1889 ..•..••....••••••••••••••• 1,942, 534 ...................... 1,942,534 1,978 +1, 940,556 
1890 .••..••..••.•• ·••••••••••• 375,265 ................... 375,265 .................. + 375,265 
1891. .....•..••••••••••••••••. 309,100 280,000 580,100 ................ + 589,100 
1892 .......................... 214,900 ................... 214,900 ................ + 214,900 
No. 153.-HONGKONG. 
1878 .••..••.••••••...•.. •••••• 5,343,419 2,388,965 7,732,384 ................. + 7,732, 38! 
1879 .......................... 2,582,338 2,838, 74! 5,421,082 ..................... + 5,421,082 
1880 .......................... 2,781,381 2,228,842 
-
5,010,223 ................ + 5,010, 223 
1881. ..... · .................... l, 367,034 2,070, 108 3, 44.6, 202 ................ + 3,446,202 
1882 .••.•••..••..••.•.•..••... 1,773,820 2,142,590 3,916,410 ............... + 3,910,410 
1883 .......................... 4,000, 736 2,883,744 6, 88!, 4.80 
·········--·- .. + 6,884,480 
1884 .......................... 4,884,283 4,404,574 9,288,857 ................. + 9,288,857 
1885 .......................... 5,188,705 9,384,528 14,573, 233 
·······--····· 
+14,573,23-3 
1886 .......................... 2,918,405 7,069,286 10,017,691 ................. +10, 017, 691 
1887 .......................... 4,403,044 7,173, 427 11,576,471 ................. +11,576,471 
1888 .......................... 2,381,264 5,634,554 8,015,818 ............... + 8,015,818 
1889 .... ...................... 5,902,212 8,143,248 14,045,460 .................. +14, 045, 460 
1890 .•...• , ................... 1,557,612 8,209, 0€9 9,706,701 ................... + 9,766,701 
1891. ......................... 572,802 ,, 036, 274 4,609,076 .................. + ,, 609,076 
1892 ...... ········•··••· .•...• 707,891 6,648,031 7,355, 92:.l .................... + 7,355,922 
?fo. 155.-BRITISH POSSESSIONS IN AUSTRALASIA. 
1879 ...................................................... ·•••·•····•••· 6,777 6,777 
1880 ........................................ ·•••••··•···•· ·········--··· 508 508 
1881................. .. . . .. • . . . • • .. . .. . • . • . • 1, 710 1, 710 115,579 113,869 
1882 ........................................ ·•·••••••···•· ......... :: .•. 4,331,356 -', 331,356 
1883 ....................................... . 8,200 8,200 3,138,085 -3, 129,885 
1884.... .. .. . . • .. • . .. • .. . . . • • . . . . .. . • . .. . • .. 6, 200 o, 200 3,066,344 -3, 060, 144 
1885 ...................................................... ·············· 48,900 - 48,900 
1886.. •. ........ ..... •• . .... .. ........ ... • .. 12,430 12,430 5,502,075 -5, 489,645 
1887 ................................................................... . 1,021,769 -1, 021, 769 
1888.... . • . . . • .. • • . . • • • • • • .. .. . . . .. . • . .. • • .. 6, 889 6, 880 3,800,224 -3, 793,335 
1889 ................. . ...................... ·••··••·••···• .•......•.•.•. 3,153,379 -3, 153,379 
1890 ...................................................... · ···········-- 4,004,377 -',004,377 
1891.......................... . .. . .. • .. .. . . . 3, 775 3, 775 5,868,874 -5, 865,099 
1892 .•••••..•..•.•.•••.•••..•.....•......•...•••••.........•••.•..•.•••. 8,913,024 -8, 913,024 
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No. 156.-BRITISH POSSESSIONS IN AFRICA AND ADJACENT 
ISLANDS. 
Exports. 
Year ending .June 30-
Domestic. Foreign. Total 
Dollars. I Dollars. Dollars. 
1878 ........................................ j ••••••••••••••••••••••••••• 
1879 .....••......••..•..••••...••............ ···••·• ........•..••..•.•.. 
1880 ..............•......•••...•..•.•..•.............•.•...••......•.•.. 
1881. ..................................................... ·•···••··•···· 
1882 ....•.•.•••..••.. ····•···· ......................................... . 
1883 ...................................................... ············--
188! . ........... ·············- ........•.......•...•.••......•......••••. 
1885 .................................................................. . 
1886 ................................................................. .. 
1887 .................................................................. . 
1888 ................................................... • .. · .• · · · · · ... · · · 
1889 ..................................................... . .. . .......... . 
Imp0rts. 
Dollars. 
55, 748 
57,001 
69,488 
83,271 
76,109 
49,618 
52,964 
48,900 
54,002 
]8, 465 
30, 151 
822 
1890 ........................................ 1········--·················· 7,300 
~:~:::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ........ ~·-~~~. 
No. 157.-URUGUAY, 
1878 ........................ ··1······ ..... ···1 .............. 1······ ........ 1 
1886 ..••••.•••••••.••.••.•.••. ···•·•··•·•·· · ···•·•········ ···•····--··--
1878 ............ ··•···•··•·•·· 
1879 ......................... . 
1880 ......................... . 
1881. .•.....•.......... ••··••· 
1882 ......................... . 
1883 .•••.. ·········-····· .. ••· 
1881. .......•..••.•.•....••••. 
1885 ........................ . 
18a6 ......................... . 
1887 ...•...••...•••.••••..•... 
1 8 . ........................ . 
1800 .....•.•..••...•.......... 
1891. ........................ . 
1 .............. . ........... . 
No. 158.-VENEZUELA. 
217,230 
73,608 
110,000 
321,000 
170,000 
230,160 
452,005 
74, 000 
6G, 390 
861,411 
6~2, 674 
2,464,576 
1,143,030 
l, 661. 071 
1, 727, 49~ 
18,500 
5,100 
..................... 
1,500 
10,200 
70,320 
73,593 
7,400 
8G7, G55 
1,772,085 
161,710 
2!!,659 
460,366 
332,730 
-·--·-------- · 
235,730 
78,708 
110,000 
822,500 
180, 200 
318,480 
G25, 598 
81,400 
934,045 
2,633,496 
80i, 384 
2,700,235 
1,727,492 
1,603, 4161 
1,904,701 
__ _,__....__ 
'·"' I 50,000 
134,134 
394,683 
253,270 
292,467 
442,058 
53,201 
81,090 
147,500 
481,505 
183,731 
170, 525 
82,447 
59,237 
0, 826 
500, 711 
No. 159.-ALL OTHER SOUTH AMERICA.a 
1, 200 ········--··· 1,200 25,960 
30, 216 20, 100 59,316 3,291 
.......... . .... .. ........ . ...... . ..... .. .. 0, 725 0, 725 500 
760 ············-- 7:,0 
·-·-···-······ 
5, 000 10,000 15,000 
····--·--··-- · 
alnclud Jolivl and rnra••uay. 
Excess of ex• 
port>1 (+)or im• 
ports(-). 
Dollars. 
-55,74.8 
-57, 001 
-C0,4S8 
-83, 2,1 
-76,109 
-·19, 618 
-G'.l, 964 
-1.8, 900 
-51, 002 
-18, 46.'.i 
-30, 151 
- 822 
- 7,300 
- 5,677 
- 6,326 
-50, o~o 
+ 101, 596 
315,975 
143,270 
+ 30,033 
261,858 
+ 265,279 
+ 44-4, 508 
66,190 
+ 452, 5!0 
+2, 440,765 
+ 633,850 
+2, 626,788 
+1, 544,179 
+1, 08~, 875 
+1, 226, 7 1 
-24, 760 
+ 50, 025 
+ 9,225 
+ 750 
+15, 000 
IMPORTS AND EXPORTS-BY COUNTRIES. 111 
VALUE OF GOLD AND SILVER COIN A...'W BULLION I:.\fPORTED INTO, AND Ex-
PORTED FRm.r, TIIE UNITED STATES, BY COUNTRIES, FR.OM 1878 TO 1892, INCLU-
SIVE-Continued. 
No. 160.-ALL OTHER COUNTRIES. a 
Year ending .Tune 30-
Domestic. 
E-xports. 
Foreign. Tola!. 
Imports. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. 
18i9.......................... 255 
·······--····-
255 
.... -.... -- .... ·-·. 
1880 .......................... •·•·••••••···· 750 750 ............... ., 
1881. ...................................... . 4,500 4,500 6,704 
1883 ......................... . 500 17,900 18,400 ................. 
188,1 ...................................... .. 18,308 18,308 364 
1885...... .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . . . .. . . . • • . .. • . 3, 400 3, 400 9,103 
1886 ................................................ ······, ............. . 1,504 
1887 ..................................... ·-. 1,800 1,000 1,800 
1S68.......................... 100 ..... _.. ...... 100 2,341 
1889 .......................... ············-- .................... . ...... . 7,283 
1890 ...... ·······••·•••••••• •. ····~---·· ............................... . 5,300 
189i.......................... 10, 000 .. .. • • . . • • • • .. lQ, '!'.JOO 3,150 
1892 .................... •··•·· ............................. ·-· ......... . 150 
Excess of ex• 
ports(+) orim• 
ports(-). 
Dollars. 
+ 255 
+ 750 
- 2,204 
+18, 400 
+li, 944 
- 5,703 
-1, 504 
800 
- 2,24.1 
- 7,283 
-5,'3.00 
+ 6,850 
150 
a Inclndes Greenland, Iceland, and tbe Faroe Islands; all other countries in Asia and Africa; a.II 
other British Possessions, Switzerland, and Portugal. 
-
No. 161.-\ i,· TIIR PRINCIPAL AND OTilER ARTICLES OF l\lERCHA.NDISE IMPORTED INTO THE UNITED STATES DURING THE TEN YEARS FROl\I 1883 TO 1892, INCLUSI VE . 
.A 
.A 
.A 
D 
D 
B 
C 
.Arliolea. 
YREE OF DUTY. 
,~ IKU.11, not olaowbere apooi.fl&d: 
Cattle . ................................••.•.... 
n or11 c-a ••••.•..•.•.•••••••••••••••••••••.•.•.••. 
Sb-,e-p .••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••.•. . 
All other, inolodlnp; fowl, .••....... - .•. - • •.... 
Total ........................................ 
rticlrtt, tho 1:rowth, produce, and manufacture of 
the United States, returned . .................... . 
rt works, the prod notion of American artist. .... 
spbaltum or bit omen, erode ...................... 
irk, hemlock •.••......•.•.•••••.••• '~ ••••••••••••. 
>ltiu~ cloths ......•..•..•••.•.•.•••..•.••.••...•. 
,oks, maps, engravings, etchings, and other 
~rinted matter, not elsewhere specified ...•..... 
IEMICALS, DRUGS, A.ND DTRB, not elsewhere epeci-
~ed: 
.AJizarine, natural or artificial, including ex. 
tract of madder ..•..•••.•.•.....••...•.•..... 
.Ar~al or argol, or ornde tartar . _ .......•.....• 
Barks: Cinchona, or other, from which quinine 
may be extracted ............................ 
Cochineal .................................... 
Dyewooda-
Logwood ................................... 
.All other .................................. 
Total ........................................ 
1883. 
Dollar, . 
) 
~3, 393,527 j 
3,893,527 
6,514,999 
275,281 
a········· · 
b 343,998 
418,711 
455,819 
C. ••••·••·· • 
2,702,893 
1,202,508 
,06, 035 
} 1, 7511, 362 
1,756,862 
1884. ]885. 
.Dollar,. Dollars . 
(2,309,950 1, li6, 717 
I 2,212, 591 ], 920,887 
i 74,558 37,257 
L 533,549 244,113 
5,130,648 3,378,974 
6,138,960 6,638,784 
361,403 372,021 
14!>, 571 97,602 
406,278 347,944 
896,153 287,070 
802,785 785,699 
239,917 404,002 
3,265,315 2,950,501 
717,614 914, 908 
150,858 206,802 
{ 876, 1195 90', 237 320,824 270,946 
1, rn1, 519 I 1,175,183 I 
I 
Year ending June 30-
1880, 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. !892. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollar,. Dollar,. Dollars. 
681,631 412,336 206,095 152,582 72,831 49,326 27,077 
2,320,768 2,408,679 2,720,704 2,709,887 2,937,882 2,009,155 1,307,587 
56,741 57,935 80,884 69,824 118,444 127,221 112,134 
271,455 259,251 320,409 355,245 367,498 279,408 229,005 
------
3,330,595 3,138,201 3,328,092 3,287, 531! 3,496,655 2,465,110 1,675,803 
8,699,565 9,256,932 8,461,319 5,857,510 4,231,952 4,466,279 4,347,920 
395,741 473,562 530,711 338,177 400,128 395,858 306,069 
87,626 100,697 113,854 89,211 190,555 253,410 387,599 
259,479 272,956 290,265 185,782 164,276 274,389 256,346 
232,769 271,400 297,571 298,380 321, 125 296, G38 279,680 
803,587 071,203 975,687 1,161,251 1,115,353 1,655,514 1,880, 668 
·-
479,4.90 356,748 414,298 438,708 358,882 667,862 1,029,143 
2,605,105 3,412,987 2,320,512 2,490,871 2,798,888 2,197,507 2,216,525 
925,442 741,653 344,718 367,966 282,775 301,070 801,385 
11>7, 277 139,146 46,444 74,285 42,435 19,779 55,883 
1,365, 1144 l, 044, 219 1,535,309 1,449,037 1,501,574 1,842,885 1,233,592 
359,791 284,741 136,204 2111, il5 223,593 167,550 145,009 
1,725, 4.35 1,328,960 1,671,513 l, 665,452 1,725, 167 2,010.435 I 1,878,601 
..... 
1-4 
NI 
H 
~ 
'1;j 
0 
~ 
>-:3 
00 
1 
~ q 
t:rj 
00 
0 
~ 
Gums-
Arabic._-·------_ - -· . - ----··· .•.••. -----·-· d._. _______ 534,042 301,234 217,423 100, 74.0 260,931 174,432 188,802 116,190 61,550 
Camphor, crude . __ . - __ - _ ..• __ •••.•.••..•.. 310,328 224,313 211,834 126,827 ~50, 529 304,459 287,333 420,331 468,060 417,634 
~ Gambia or terra japonica, .•••.••.••••..•••• 997,536 1,148,690 875,000 1,148,228 1,211,257 1,736,919 903,888 ?09, 688 1,505,218 1,069, 0!3 Shellao ..••••• ______________________________ d .••.• _____ 516,375 505,724, 594,416 564,251 524,782 789,464 802,745 1, 076, 74,0 1,079,614, 
t_:j All other gums .••••••••.••••.•••..•..••• _. 3,103,144 1,046,746 ], 952,763 2,103,280 
~ 
2,251, 139 2,664,469 3,121,350 3,485,714 3,740,706 3,431,705 
~ Total .......•.•.....................•.•.•..•. 4,411,008 4,400,166 3,8!6, 555 4,190,174 4,537,916 5,491,560 5,276,467 5,697,280 6,906,914 6,089, 54G 
C..l Indigo .••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••. 3,475,112 2,254,044, 2,004,869 2,261,574 2,734,117 2,231,555 2,684,105 1,827,937 1,600,630 1,772,507 C.,"'{ 
I Licorice root .••. _ • _ .••••.••..••..••.• _ .•.•••••. e .••••• ·--· 799, 45i 559,766 1,246,570 ], 670, 041 831,117 874,430 794,503 896,597 1,601,028 Lime, chloride of, or bleaching powder ..•.•••. 9!3, 537 1,681,114 1,453,930 1,352,968 1, 573, .167 1, 567, 790 1,659,473 1,885,080 1,429, ri09 l, S39, G40 
00 :Mineral water, all not artificial. __ .. _ •.•..•.... 409, 90S 359,021 398,872 358,043 379,149 375,559 33], 114 431,579 362,800 436, 2,U 
Opium, crude or unmanufaotured _ ••••••••••. _. J 98'1, 6.32 1,029,203 1-1 .. .... - - - .... - - - # ................ ................... ................. .................. ................. ................... ................. t;;;,I 
i-, 
Potash- ..,, 0 
Chlo-rate of •••..••.•••••••••••••••••••••••. 
·········--· 
................ .................. ............. ................. ................ ................. ............... g 238,840 353,763 ~ 
Muriate of ....•.•.••..••..... ·············- c .••. _ ••••• 731,332 610,947 721,869 574,097 822,089 ], 067, 344 923,529 1, 1n,879 ], 094, 122 ,-3 Ul 
Nitrate of, or saltpeter, crude.-· •••• - •.•••. ................. ................. 
············ 
.............. 
-···-···---· --·······--· 
.................. ................. h 277,768 435,839 I 
All other·································- ............... .............. ···----····· ............... ·----------- ···--·· 1··-- ····-···--·· ................ g 328, 3S7 504,959 ~ 
>-Total._ -..•.. -············· ....••••••.••. -... 
-------·--·· 
............... ................ .............. r••••••••••• ............... ................. 
--···-···-·· 
2,017, 8i4 2,388,683 ~ 
Quinia., sulphate of, and all alkaloids or salts C::1 tr'.l 
of cinchona bark - -••. -..••..• - -..•••..... - .. e. - -·-----· 1,774,925 1,513,803 957,036 1,143,630 651,535 940,325 902,060 838,260 572,078 Ul 
Soda, nitrate of ____ - . ···--· .••••••••••••••. -- .. 2,336,661 ], 983,376 1,696,054 1,681,825 2,614,161 2,449,639 2,275,021 2,709, 131 ~. 923,374 2,976,816 0 
Sulphur, or brimstone, crude- .•••••.••••••••••. 2,288,795 2,242,678 1, 9-11, 943 2,237, 33:l 1,688, 3uD 1,581,582 2,025,644 2,136,559 2,451,513 2,524,406 :-l 
Vanilla beans .••..•...••.••...•••.••••..••••... 328,657 357,821 412,678 422,831 775,418 842,201 699,903 559,867 594,744 803,696 
All other ....• -.•.....•.••• ····- ___ .••••••..... 7,785,493 3,313,659 3,206,484 3,357,955 3,355,714 4,035,565 3,754,327 4,238,718 5,444,714 4,512,950 .. ___ 
-----Total chemicals, drugs, and dyes, not else-
where specified .... _ .... _-··· .....•.. -····· 28,046,969 25,468,818 23,297,357 24,720,926 27,025,259 25,677,677 26,625,435 26,814,390 31,639, 7141 31,528,331 
Chicory root, raw, unground .... __ ...•• _. _ .•••. _ •.. i. --· ...... i .... ---- -· i .. - ....... i. -- - - . - - - . i. - - . ------ i .... ---- .. i.-- - - . - . - . i ... _ ... - - . ~ j 35,512 93,179 
Cocoa, or cacao, crude, and leaves and shells of .••. 1, 125,'566 1, 6~4, 766 1,332,390 1,793,398 1,670,012 2,251,773 2,142,061 2, 31~, 781 2,817,168 3,221,047 
a, Included in "AH other dutiable articles." blnclndes all barks used for tanning. c Included in "All other chemicals, drugR, and dyes" free of cluty. d Included in "All 
other gums" free of duty. e Included in "All other chemicals, drugs, and dyes" free of duty. JFrom October 6, 1890; for the preceding period see "Opium" dutiable . 
g From October 6, 1890; for the preceding period included in ''Cbemic'als, etc., all other," dutiable. h From Octoµer 6,-1890; for the preceding period see "Nitrate ·of potash," 
.-dutiable. ilnclucled in "All other dutiable articles." j From October 6, 1890; for the preceding period included in" All other dutiable articles." 
.-
C.l:i 
o. 161.-V,\LU.ES OP nm PRINCIPAL AND OTilER ARTICLES OF MERCHANDISE IMPORTED, ETC., FROl\I 1883 TO 1892-Continued. 
rticle.,. 
l.:-Continued. 
1883. 1884. 1885. 
Dollars. Dollars. Dollars. 
42,050,513 49,686, 705 46,723,318 
033, 935 939, 980 880, 954 
800, 532 1, 379, 850 954, 7ri0 
1886. 
Dollars. 
42,672,937 
891,392 
072, 508 
443,611 I 391,003 
2, 677, 604 2, 677, 360 
383, 2051 314, 234 
2, 4 70, 672 2, 173, 45!! 
Year ending June 30-
1887. 1888. 
Dolla1"s. Dollctrs. 
56, 347, 600 60, 507, 630 
1,239,247 1,078,802 
533, 928 744, 800 
271,384 
1,960,396 
309,613 
2,312,478 
1889. 
Dollars. 
74,'/24, 882 
902; 047 
1,194,505 
257,505 
2,418,976 
1890. 
Dollars. 
78,267,432 
1,213,870 
1,392,728 
202,853 
1891. 
Dollars. 
96,123,777 
1,249,008 
2,825,004 
804,026 
2,074,912 I al, 053, 96<1 
1892. 
Dollars. 
126, 801, 607 
l, 368,244 
3,217,521 
1,096,587 
264, 20s I 597,133 l=====I===== ,~~~6 I ans, 210 I 721, 4041 905, 991 I 941, 998 1-=-~~-1 543, 760 I 257, 739 
}.'1:1t'flLJZ&Itii: 
l'hoi!plintes, crude ornntivo, for fertilizing pur. 
341, 5571 fi35, 742 585, 984- 391, 789 334,033 154,937 289, 745 111,811 18~, 771 61,264 
}>O!!eS ••••••••• } 
,\11 other ..•...• ···••·•• ······ ·1 l, 251 093 15 243,843 
•••••••••••• •••••• •••••• • •H•••• I '/. 935,620 ~5, 052 ~~~ 1,182,187 661,374 984,952 797,588 1, 0~3, 073 1,207,509 
'l'ot:tl 
288, 349
1 
426. 243 r 251. 650 252. 031 I 338. 965
1 
304, 590 296, 540 102. 512 
______ ----,==I=:=, 1, 110, 881 1, 068, 342 1, 613, 662 I 1, 21s, 989 1. 525, 384 1, 431, 285 1, 786, 835 I 1, 765, 447 
• 1:;11, not elsewhere specified: 
1,495,100 I 2,101,716 
Fros 11, of nll kinds, except salmon. ............ . b572, 526 
'od, bndllock, linko, nndpollock, dried, smoked, 
or pickled ........••••...........••........... a, •.•••••••• 
llerring-
Dried or smoked ..•••.••.••••..••••.•••.•.. d .•.•••. •• I 
Pickled.................................... 418, 323 
Lob,ters, canned or pre11ervcd ............. • •·· \ d ·• •··· ··· .
1 Mackerel, pickled.............................. 427,327 
ms, 084 
962, 37G 
139,340 
402,461 
274,022 
873,567 
5i7, 414 
944,738 
130,680 
314,183 
429,700 
698,822 
525,795 6!6, 298 743,710 823,342 791,555 c218, 059 
e .. .•.•.••. 1 d . .•..••••. 1 d ..•••..••. Id ••..•••••• 
e .. ~~~•.~~~.I e .. ~~~•-~~~-\ ::~~~~:.~~~-. \ :::~~~:.~~~:-\ :::~~~~~~~-.: :::::::::::i······· 
,__ 
1-1, 
~ 
~ 
!:;.I 
ra 
0 
~ 
>-;_;j 
[I). 
l ~ q 
t=:J 
U2 
0 
hj 
Salmon-
Fresh .........•....•••..•...•...•......... 
Pickled .....• 
.All other 
Total ..... . 
FRUIT:"', lNCLUDIXG NUTS, not elsewhere specified: 
nananas ..... . 
Cocoanuts 
Currants .....••.•••..••.•••.•••......•.•.•..•. 
Dates ..•. ·····•···· •••••••••..••.•••..••..•••• 
All other 
Total 
Furs and for skins, undressed .••..••...••...••.•.. 
llo.ir, not elsewhere specified. 
Ilats, bonnets, :md hoods, materials for, composed 
of straw, chip, grass, palm leaf, willow, osior, 
sparterre, or rattan, not elsewhere specified ...•• 
HIDES AND SIGNS, OTHER THAN FUR BK.INS: 
Goat skins ..... . 
All other •.•......••.••••••.••.•••..••••••••.. 
Total 
Household and personal effects, and wearing ap 
pare! in U$O, and implements, instruments, am, 
tools of trade of persons arriving from foreign 
countries, and of citizens of the United States 
dyin::i; a.broad 
India rubber and gutta.percha, crude .•••••.••... 
f .•••••••. 119,650 
d .•••••.•.. 100,562 
1,774,646 18ti, 194 
3,192,822 3,726,256 
g ......... 1,878,279 
............ 747,280 
'·-----·-···· ·----······· 
. ------------ ·---------·· 
I, 039, 723 874, 61.:; 
1, 039, 723 3,500,174 
2,370,744 2,528,576 
1,418,954 l, 888,912 
. ·---········ 
................ 
: }21, 640, 030 { 5,157,198 
17,193,708 
. 27, 640, 030 22,350,906 
' \• 
• 
2,383,775 2,249,172 
. 15, 511, 066 13,736,004 
152,822 144,789 106,553 
75,989 e .. ..•..••. . e . . .•...... 
128,149 67,107 68,961 
3,452,497 1,076,673 1, Hi8, 85!) 
2,156,873 2,356,843 2,682,143 
714,512 685,981 810,271 
............ 
·----------· 
.............. 
............. 
·······----· 
............. 
906,655 881,970 1,266, ,245 
3,778,040 3,924,804 4,767,659 
1,854,252 2,282,789 2,476,285 
1,558,014 2,214,501 2,405,110 
............... ............. . 
·-----------
4,197,376 5,649,993 5,848,128 
16,389,067 21,049, 32J 18,370,973 
20,586,443 26,699,313 24,219,101 
'( , 
. ,··· ·\ 
2, 170, 137 1 2,482,280 2,643,999 
9,095,256 11,888,192 13,756, i83 
119,552 10!, 887 88,648 32,327 ................... 
e ...••... .. e .. ..•. . •. e .. ...•.•.. e ...•..... . . -. - .. --.. -... 
109,215 127,734 131, 100 e ...••.•••. ................... 
-------------------
l, 402,145 1,u73, 497 1,579, 453 250,386 .................... 
3,153,654 3,571, 024 4,653,779 5,854,752 5,000,632 
824,762 782,706 822,810 ' 918,233 917,561 
------------ -·····-····· ----------·· 
h 1,246,074 1,209,119 
·-----•-"'··· -----······· ·----------- h 613,845 551,629 
1,809,451 1,597,632 1,391,081 1,789,910 l, 970,634 
5,787,867 5,951,362 6,867, 6i0 10,422,814 9, Ci4!), 578 
1,952,316 2,088,167 2,165,213 2,822,166 3,352,429 
2,130,892 2,431, 51~ 2,866,231 2,265,714 ' 1, 6851 G62 
I 
·······----· 
............... 
·· ·······---
i 1,549,725 1,891, 190 
6,369,411 7,668,472 9,106,082 11,433,745 11,509, 127 
17,569,928 17,459,218 12,775,804 16,497,014 15,149,006 
----
--,---
23,939,339 25,127,750 21,881,886 27,930,759 26,658,133 
C 
' 
'. 
3,037,280 2,732,972 2,735,099 2,920,050 2,921,893 
16,067,262 12,387,131 14,854,512 18,020,804 l!l, 833, 09C 
a }!'or the period ending October 5, 1890; for remaining period see "Eggs," dutiable. b Includes fresh salmon. c For the period cntling Octolier 5, 1890; for tho remaini,ng 
period see "Fresh fish," dutiable. dlncluded in ".All other fish" free of duty. e Seo Fish, dutiable. ' Jincluded in" .Fresh fish of al4 kinds, except salmon." ,.g Included in 
"A.11 other fruits," dutiable. h From October 6, 1890; for the preceding period see "Fruits, all other," dutiable. i From October 6, 18!l0; for preceding period see "Hats," 
etc., dutiable. 
I, 
'1-4 
~ 
1-rj 
0 
~ 
1-3 
u:i 
1 
fl"' 
t"( 
t:1 
~ 
u:i 
0 
~ 
1-:l 
~ 
'CJ'l 
.?\·o. 161.-VALUES OF THE PRINCIPAL AND OTHER ARTICLES OF MERCHANDISE ~MPORTED, ETC., IfROM 1883 TO 1892-Continued. t,-4 t,-4 
~ 
Year ending ,June 30-
Artlclea. 
1883. I 1884. I 1885. I 1886. 1887. I 1888. I 1889. 1890. 1891. · 1892. 
----
OF, not 
Dollars. I pollars. I Dollars. I Dollars. I Dollars. I Dollars. I Dollar,. I Dollars. I Dollars. Dollars. 
a 235,132 337,272 
b 68,218 170,084 
..., ... .., ... -~-.,..,. _____ ,---a--, - - -..,..-
l\"OJl\": ~ 
\nlnio.l .... ........ -·· ...•.......... -···· .... 660,147 726,650 498,816 515,464 485,508 685,763 591,502 848,105 886,302 893,139 a:: 
220,656 241,243 194,046 159,757 144,663 156,533 96,574 61,447 76,837 114,753 '"o Yegotnble .••..••..••..••.•••••••••..•••••••••. 0 
ttin;:: for floors, mo.nufnotored from round and ~ 1-3 1>lit straws, inoloding Chinese mntting ..••. ................ 
--------·--· -------·----
.................. ............. ............... 
-----·-•"'··- ............... cl, 489,093 1,637,473 m 
11.s, not elsewhere specified: I 1 730,934 734, 189 1,289,860 1,023,284 850,277 980,991 713,364 923,223 1,081,265 1,872, 017 fl>' 614,084 039, 647 835,629 850,369 884,945 1,050,317 1,036,524 904,991 1,288,167 1,457,227 t" 
203,611 243,209 120,168 d ..•..••••• d .......... d .•...••••. d .......... d .......... d .......... d .••••..... q 
I t_,:j 
Totnl ........................................ 1,548, 629 1,917,045 2,245,657 ], 813, 653 1,735,222 2,031,308 1,749,888 1,828,214 2,369,432 3,329,244 cf). 
Om,;~, not elsewhere specified: 0 
Gold bearing ................ : ................. 5,424 19,667 6,562 1,397 13,671 3,288 87,287 91,670 214,803 249,304 7J 
Sil~or bearing ••.•••••••••••••••••••• -~· ••..... 59,729 172,054 460,835 I 1,263,256 3,798,284 5,115,563 6,951,719 7,748,572 8,953,608 9,656,761 
PAPER STOCK, CRUDE : 
Rais, other than woolen ..•••.••.•••.•••••••••. 4,015,477 4,027,267 3,098,627 2,386,243 2,111,422 2. 032, 560 I 2,552,851 2,530,611 2,059,447 1,798,139 
Allotber ..•••••••••••••••.••.•••••••••••••••••. 1,814,399 1,606,380 2,729,246 2,808,708 2,429,176 8,430,476 8,372,196 2,730,837 2,960,086 3,650,124 
Total ......................................... 5,329,876 5,633,647 5,827,873 · 5,194,951 4,540,598 5,463,036 5,925,047 5,261,448 5,019,533 5,448,263 
Plaster of Paris, or sulphate of lime, nnground ..•. 152,718 168,023 119,543 116,202 162,492 148,696 184,472 180,357 (e) (e) 
Plntlnum, unmanufactured ••••..••••••••.••.••••.. 2!17, 959 289,898 285,239 856,041 438,516 564,761 565,301 707, 3~ 925,066 505,205 
Plumbago .......................................... 361,949 286,883 207,229 164,111 331,621 371,441 248,487 573,561 509,809 726,648 
Seeds, not elsewhere specified .•••••••••••••.••.•••. 318, WO 697,315 701,946 1,532,862 595,737 720,169 658,792 659,183 880,304 1,485,044 
SILK, UN.MANUFACTURED: 
Cocoons .....• 
Eggs (silk worms') ....... .....••.••...• . .•...• 
Raw, or as reeled from the cocoon .....•..••.. 
Waste 
Total ...••••••••••••••••••••..•••••.•... 
SPICES, UNGROUND : 
Nutmegs ..•••.•.•••• •••••••••••••.••.•••••.... 
Pepper, black or white .••••..••••.••••••••.•• 
All other .......•...•..••.•••.•••••••••..•....• 
Total 
SliGAR, not elsewhere specified, AND MOLASSES: 
Tea 
Molasses ..• •.. ..... . : ......•.................. 
Sugar, not above No.16 Dutch standard in 
color, and tank bottoms, melada, etc.-
:Beet sugar ..•.... 
Cane and other sugar .••.••••••••••••••••. 
Total 
TE,""{TILE GR.ASSES OR FIBROUS VEGETABLE SUB-
STANCES, not elsewhere specified: 
U nmanufactured-
Istle or Tampico fiber .....• 
Jnte ancl jute butts ....••••••..•..•......... 
Manila . .. 
Sisal grass 
Allother ......• ...•..••.•••...•..••••••••... 
Total 
531,029 456,198 105,760 
116,527 49,353 39,208 
14,043,340 12,481,496 12,421,739 
568,783 288,435 268,730 
15,259,679 13,275,482 12,925,437 
1 f 688,066 451,203 
11········: 11,656,540 1,209,367 1,062,941 828,026 
................... . 3,407,547 2,488,596 
g •••..•.••. 
·-- ---- ·· b 
g ••••• ••••• g ..•.•••••• (] ••• ••••••• 
g ....... ••. g .•........ [] ....•..••. 
---------
··-··-···--- ---· ·· -·· --· -- -- ------ --
17,302,849 I 13,636,053 14-, 047, 583 
j ........•. j ··-· ······ j ········•· 
l .......... l. ....... . . l. ......... 
l. .. ....... l ••..•. : ••. l. .. ....... 
l. .. . ...... z .........• l •• •.. •••.• 
257,366 82,319 331,102 
........... . . .. -- .................... ................. 
! 
407,517 319,232 
22,948 4,712 
17,232,505 18,687,245 
702,531 5!3, 323 
18,277,216 19,642,797 
458,379 539,291 
1,644,383 1,819, 60!) 
678,936 953, 752 I 
2, 181, 698 I 3, 312, e52 
g ..•••.•••. g . • • •••• ••• 
g .••••••••• g .••.•••••• 
g ...•• ! •••• g .••..••••. 
............... .......... .. ...... 
16,020,383 16,771,802 
j •••••••••• j ··•·•••••· 
l •••••••••• l .••••••••• 
l ........•. l ..•.. ••••• 
l .....••••. l. ········· 
859, ISO 206,367 
....................... 
........ .. ......... 
----
324, 701 62,998 88,522 62,145 97,673 
1,540 ], 319 6,336 e . •• . : •••.. e •••••••••. 
Hl, 151,208 18, 544, 02'5 23,285,099 17, 99!, 654 24, 32}, 49! 
454,233 724,887 951,910 1,019,282 640,158 
19,931,682 19,333", 229 24,331,867 19,076,081 25,059,325 
603,556 514,888 534,340 6S6, 019 750,813 
1,823,239 1,578, 42] 1,619,215 1,338,637 1,069,268 
914,773 890,889 820,439 864,495 920,006 
3, 341, 568 -I 2. 98~. 198 2, 973, 994 2,889,151 2,740,087 
g ••••.••••• g .••••••••• g.. • • • • • • • . h 1, 954, 957 2,877,744 
g .••.•••••• g ..•...•••• g,... ••• • • . iB, 870,309 8,081, 170 
g .••.•••••• g .•...• • .•• g. . . . . • • • • • i 34, 508, 507 95,761,312 
................. 
---------·'"· ······ ···- -- 45,333, 773 106, 720, 226 
13,360,685 12,654, MO 12,317,493 13,828,993 14, ;173, 222 
---· 
j •••·••·••· j ·••·••••·• j .......... k353, 181 325,548 
l •••.•••••• l. ......... l .••. •..•.. m2, 644,968 3,021,174 
l .... .•.••. z .........• z. ... ······ m6, 218,254 6,672,279 
z. ... ······ l. ... · · ·· ·· z. ......... m4, 454,573 5,187, 6~0 
318, ,133 483,212 697,680 1,634,723 1,271,501 
············1············ ................... 15,305,699 Hi, 478,122 
a From October 6, 1890; for theprecoding period see ''Needles," dutiable. b From October 6, 1890; for thepre1ceding period see "Iron and steel, all other manufactures of," 
dutiable. c From October 6, 1890 ; for the precedini;t period included in "All other <;lutiable articles." d See dutiable oil. e Included in "All other free a-rticles." /Included 
in "Spices, ground," dutiable. g Included in " Sugar and molasses," dutiable. h From April 1, 1891; for preceding period see "Molasses," dutiable. i From April 1, 1891; for 
preceding period see "Sugar, " dutiable. j Included in "All other textile grasses," etc., free1of duty. k From October 6, 1890; for the prec:eding period included in "All other 
textile grasses," etc., free of duty. Zlncluded in" Flax, hemp, jute," etc., dutiable. m From October 6, 1890; for preceding period see" Flax, hemp; jute," etc., dutiable. 
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No. ES OP TIIE PRINCIPAL AND OTHER ARTICLES OF MERCHANDISE IMPORTED, ETC., FROM 1883 TO 1892-Continued. 
l-'-
1-'-
00 
Year ending .June 30-
\rtkl....,. 
1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 18S8. 1889. 1890. 1891. 1892. 
Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla7, Dollars. Dollars. 
161, 996 62, 969 145, 353 129, 597 140, 462 141, 096 124, 256 92, 921 -167, 452 161, 449 
6, 106, 250 5, 430, 054 4,283,460 5, 873, 752 6, 927, 096 8, 758, 562 7, 014, 405 6, 898, 909 7, 977, 545 8, 667, 870 t;j 
4,561,947 4,343, 4'i0 3,526,021 3,518,016 3,548,191 4,139, 787 4,439,024 4,242,085 · 5,276,972 5, 509, 991 ~ 
o:unnm FHlm U11'DKR RECIPROCITY I ~ 
>--3 
6~~: ::: a.·;~;.-~;~. a.-~~~.-~;;· a . • ;~;:~~;· a .. ;~;.-~;;· 'a.-~;~,-;~;· a.-~~;:~~~. a.-~~~:;;~· a . ·;~~:;;~. a .. •;~;:~~; I 
37,493 22, !l63 9,054 7,786 14,712 6,417 6,148 9,314 b6, 018 . ... ... .•• .. p;,-
7,340,033 7,108,292 8, l!JS, 164 9,166,820 9,255,351 10,260,048 12,078,518 11,549,828 cIO, 326,318 ............ ~ 
4, 011 485 240 .. . . . .. • • • • . .. . . .. • .. .. . 762 9, 761 861 1, 496 .. .. .. .. .. .. t,j 
----·--·1-----l-----l----·1-----1-----1:-----I-----I·---- UJ. 
8, 029, 848 7, 6!l0, 216 8, 611, 936 9, 536, 179 9, 654, 048 10, 818, 484 12, 588, 593 12, 058, 557 10, 749, 402 1 367, 533 
All other froo :u-ticles .... ··,·· ., .................... 
1 
3,780,274 3,891,222 3,764,319 4,067, !l42 4,317,946 4,829,384 5,479,445 6,723,389 ~1, 154 ~61, 149 ~ 
TOTAL FREE OF DUTY ............ ........ 1207, 504,718 209,884,184 193,213,624 212,159,296 34,221,131 244,071,615 256,487,078 265,068, 029 366,241,352 I 457,999,652 
·-· I I I 
DUTIABLE. 
A~nrAt:s, not elsewhere specified: 
nttlo • .. • • • .. • • • • .. • -• .. • • .. • • • • • .• • .... . ..... } f 793,831 1,136,896 600,134 979,696 669, 903 550,887 171, 916 53,652 20,389 
Horses ...... • .. -.. • ... •· - .. •· -.. .. .. . . .. . . . . . .. 1,513,943 1,371,410 1,991; 868 2,464, 303 2,685,159 2,158,975 1, 90'.l, 003 1,256,099 1,148,281 
Sheep . ...................... :...... ............ 4• 042• 367 i 816, 832 860, 482 950, 044 1, 187, 847 1, 285, 436 1, 189, 176 1, 149, 765 1, 091, 985 1, 328, 396 
All other ...... ...... .... ........ ........... .. . l 57,242 36,010 67,385 46, 151 37,795 37,467 45,993 78,519 78,747 
Totnl .. . • . .. . .. . . . .. • • .. • . . . . . . • .. . . .. .. . 4, 042, 367 \ 3, 181, 848 3, 4.04, 798 3, 609, 431 4, Gi7, 997 
1 
4, 678, 293 3, 936, 505 J 3, 270, 277 . 2, 480, 255 2, 575, 813 
Art works, not elsewhere specified: Paintings, in 
oil or water colors, and statuary 
Boc,ks, maps, engravings, etchings, and other 
printed matter not elsewhere specified .....•... 
Brass, nnd manufactures of 
BnE.\DSTUFFS: 
Barley .....••..••..... ••. . .• •...•••.•••••••.•• 
Corn .• •......•....•.••••......•...••••••.••••. 
Oats 
Oatmeal 
Rye .........••..........•...•.. 
"\Vhcat .••.........••....•..•....•..•••••••••.. 
Wheat:flour ...........•...................••.. 
All other breaclstuffs, and preparations of, used 
as food, not elsewhere specifl.ed 
Total 
. Bristles ...• :. 
Brushes 
Buttons and button forms ......••••••..•••.•...•. 
Cement ..... . 
CHEMICALS, DRUGS, DYES, A:l\'1) MEDICINES, not else 
where specified: 
Coal-tar colors a.nd dyes 
Glycerin . .... 
Logwood anu otb~r dyewoods, extracts and 
clecoctions of .............................. . 
Opium-
Crudo ................................... . 
Prepared for smoking ...........•••••.••. 
Potash, nitrate of, or salt~eter, crude .....••.. 
3, 12S, 093 
3, l!l5, 771 
530,281 
7,737,984 
22,895 
360,855 
d .......... I 
693,303 
1,070,316 
13, 272 
99;;, 268 
10,891,888 
1,228,543 
443,095 
4,223, 161 
817,346 
e .....• : ... 
e .•••.• : a •. 
e .... a •••• , 
$ 3, 138, 139 { 
390, fas 
830,801 1,383,697 946,958 
2, f32, 844 2,362,444 2,470,883 
486,737 424,801 404,678 
5,922,144 6,522,092 7,177,887 
4,839 4,002 8,785 
22,904 13,707 30,792 
50,798 51,028 49,347 
459,015 1"81, 949 128,180 
23,920 170,290 331,393 
8,251 4,750 6,274 
212,672 146, 234 2~2, 818 
6,704,543 7,094,052 7,935,470 
1,201,735 920,749 1,087,137 
591,733 474,045 554, i26 
3,480,174 2,828,422 3,838,962 
829,098 ,908, 581 7~2, 579 
1,701,311 1,330,444 1,426,187 
079, 818 453,:80 586,237 
260,037 210,164 289,310 
.. 
817,760 870,740 1,032,926 
43,993 !47, 531 417,031 
·321, 738 g44l 81!) 310,095 
2,332,436 1, 679, 807 1,308,597 
2,717, 788 2,907, 779 2, 913, 942 
415,954 293,093 183,861 
-
6,173,208 8, 0i6, 082 7,723,838 
16,636 20,507 1, 216 
29,579 23,655 10,178 
37,857 37,515 56,002 
10,720 20 24 
218,867 466,886 119, Oi7 
3,302 13,257 5,792 
150,059 117,870 118,657 
6,640,228 8,755,792 8,029,724 
1,174,333 1. 215,325 1,284,724 
548, 5Hi 639, .155 054, 6~1 
3,767,506 3,710,705 3,252,406 
1,108,819 l, 908,650 1,459,838 
/ 
' 
I, 540,007 1,589; 678 1,086,456 
1, 09}, 607 1,064,756 983, 85! 
233,204 i02, 609 140,780 
1,332,765 1,234,321 809,893 
583,401 .555, 339 644,204 
288,287 212, (i~9 209,424 
1,796,372 
2,878,717 
166,668 
5,629,849 
908 
8,950 
59,300 
115,657 
112,803 
5, Q49 
102,250 
6,034, 2i2 
1,286,219 
767,128 
3, 207, 128 
2,172,952 
'1,787,553 
928,935 
218,105 
1,183,712 
269,586 
_300, 40~ 
2,014,510 , 
2,571,889 
28i, 348 
3,222,593 
1,651 
5,056 
31,089 
98,227 
431, 9!0 
f3, 180 
650,718 
4,484,449 
1, 357, 938 
863,573 
:l, 000, 411 
14,021,998 
1,673,804 
996,686 
274,409 
/220, 743 
567, 035 
I: 
2,030,599 
2, llp,417 
242, 56! 
1, 592, OiO 
10,752 
s, 224 
27, 9!2 
67,507 
1,955,385 
4,231 
965,327 
4,631,408 
2 
\ 
y~8~310 
a, Included in "Fruits,,; etc., free of qnty under general tariff'. b Prior to April 1, 1891; since tBut (lato included in t, :M(ilasses," free of duty. c Prior to April 1, 1891; 
since that date included in "Sugar," etc., free . of duty. d Included in "All other breadstuffa," etc. eJn'<ltidccl in "All other chemicals, drugs, dyes," etc., dutiable. /Prior · 
to October 6, 1890; for the remaining period see "Opium, crude," free of duty. g Prior to October 6, 1890; fo11 the. relllaining period !lee "Potash, nitrate of," etc., free of tl.uty, 
.. ' I . ' 
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No. 161. - Y.A OF TllE PRINCIPAL AND OTHim ARTICLES OF MERCHANDISE IMPORTED, ETC., FROM 1883 TO 1892-Continued. 
Year rnding June 30-
V Articles. 
1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 
,ued. 
CJNltS, not else. 
Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
.ate of .......... 49, 632 47,286 46,190 55,452 48,730 28,843 19,912 16,319 15,724 48,222 
--· ... --··. -.... 1, 255, 213 1,761,762 1, 532,281 1,571,766 1,622,873 1,565, 930 1,300, 8~1 1,470,335 1,874,700 l, 598,903 
·--·-··········· · 
4,221, 899 3,705,568 3, 265,050 3,418,984 3,009,621 2,849,371 2,900,827 3,493,288 4,382,917 4,496,597 
··········-···· · 
56, 702 45,300 55,554 32,900 49,703 59,986 74,698 135,700 llS, 713 167,634 
----
················ 
5, 583, 506 5, 559, 916 I 4, 899, 075 5,079, 102 4, 730, 921 I 4, 504, 130 4,296,288 5,115,702 6,392,054 6,311,356 
................ . a ... . ...... 586,025 443,161 488,134 388,624 264,728 206, 6!3 302,375 245,536 216,668 
........ --- ..... 'i, 247, 4J2 3,025, 55,l, 2,773,595 3,494,640 3,399,726 3,800,602 4,093, 185 4,675,221 5,125,674 4,585,578 
·······-··------
16, 359, 545 12, 996, 152 11,773, 459 13,124,292 13, 59), 668 13,338, 272 13,029,236 14,787,688 15,677,317 11, ~33, 308 
og china clay, 
.................... 220,550 222,394 193,192 225,323 ~88, 571 319,202 322,960 332,081 437,226 523,367 
r: 
420,208 I 
·· ··· --·-····· -· 
431,007 392,948 317, C65 378,167 388,253 420,822 439, 406 300,492 195,890 
1 materials and 
, ................ . 2,522,111 2, 062, 804 1, H 4, 102 1, 037,830 1,503, 240 1,662,096 1,662,118 1,674,878 1,984,41 4 1, 734,648 
.............. -. 2, 953, 118 2,483,102 1,537, 050 "!., 354, 895 1, 881,407 2,050, 349 2,082, 940 2, 114,284 2,284,906 1,930,538 
, .. ............... . 2,085, 972 2, 558, 164 2,593,679 2,551,954 2,715,442 2, 846,741 3,929,245 3,087,760 3,588,273 4,373,079 
. 1, 1890) . •..••• .......... ... ... . ............... ... .. ........ . .. . .. ........ ....... . . . ... 
············ 
............... .............. . .. .... . . . ...... 1,240,323 
1in) ......•••••• 122,536 226,189 341,831 417,449 214, 6-!5 291,185 401,107 398,303 526,563 748,932 
ir unmanufac. 
, ................ 35,510 38,743 37,210 57,651 6,420 13,369 6,680 17,339 82,644 299,048 
....... --...... -. 236,719 261,756 119,710 122, 98:-i 116,982 103,326 74,730 104,882 120,545 97,806 
----luding ore ..... 272,229 300,499 156,920 180,636 123,402 116,695 81,410 122,221 203,189 396,854 
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Corsets ....•.....•................................ 
COTTON, :UANUF.A.CTURES OF: 
Cloth-
Not bleaohed, dyed, colored, stained, 
painted, or printed ..•••••.•••.•.•••.•..• 
Bleached, dyed, colored, stained, painted, 
orprinted ..•.••.•.••..•.•..•••..•..•... • 
Total 
Knit goods: Stockings, hose, half hose, shirts, 
drawers, and all goods made, fashioned, or 
shaped on knitting machines or frames, or 
knit by hancl. .... ....•. 
Clothing, ready.made, and other wearing ap 
parel, not including knit goods .•........... 
Laces, edgini:ts, embroideries, insertinge, neck 
rufflings, rnchinge, trimmings, tuekiugs, lace 
window curtains, and other similar tam 
boured articles.· ..................••••...... 
Thread (not on spools), yarns, warp, or warp 
yarn ..••.••••••.••••••.....•......•••••..•.. 
Allother .........•.•. :........... 4 
Total manufactures .......•...•••••... 
EARTHEN, STONE, AND CHINA WARE : 
China, porcelain, parian, and bisque, earthen 
stone, and m:ockery ware-
Not decorated or ornamentecl 
Decorated or ornamented .........•...... 
All other ..•..•••••..••....••••••..•..•••..... 
Total. ...•.......•.•.•.. 
Eggs .........•••••..........•••.•••••.••......... 
. b ..•....... 848, 159-
} 2,954,616 { 174,823 2,187,044 
---
2, 954., 616 2,361,867 
8,560,063 6,994,341 
( 
792,402 
26,521,365 , 10,012,394 
I l 1,339,777 
7,574,345 
. 38, 036, 044 29,074,626 
:} 8,86',072 
(1,317,603 
~ 2,771,804 
l 8R5, 346 
8,864,072 4,954,813 
- ·-·--··----- ------------
908,847 972,480 1,063,296 
108,200 225,108 301,686 
21653, 820 8,467,485 3,033,946 
2,756,520 8, 692, 588 I 3, 335, 582 
6,307,239 6,858,072 6,910,104 
408,810 384,770 436,856 
10,123,234 11,632,351 10,467,073 
652,202 669,096 91!), 994 
6,949,236 6,472, 389 6,871,244 
27,197,241 29,709,266 28, ~40, 353 
995,230 939,730 1,029,600 
2,828,358 2,927,161 3,622, lOi 
1,014,194 1,080,730 1,065,220 
4,837,782 4,947,621 5,716,927 
------------
................. 
.............. 
I 
1,001,306 869,957 968,129 C 262, 50!1. ................ 
82,618 208,100 129,588 170,428 140,001 
3,356,532 3,696,194. 3,373,653 4,237,221 4,505,666 
----
8,439,145 3,899,294 3,503, 24.1 4,407,64!1. 4,645,667 
6,373,780 6,389,325 7,149,030 6,738,775 5,883,652 
392,807 883,612 336,655 1,201,278 1,261,848 
11,071,907 9,591,943 11,447,670 10,589,490 11, ~48, 289 
957,705 860,703 904,135 857,645 66!, 952 
6,682,955 5,681,065 6,577,324 5,917, i92 4,669,433 
28,917,799 26,805,942 29,918,055 29,712,624 28,323,841 
], 060, 855 1,175,848 1,217,326 1,691,831 1,894,577 
4,133,384 4,247,101 4,808,206 5,954,320 6,344,708 
1,216,032 1,053,350 1,004, 7(i9 735,237 469,313 
6,410,871 6,476,299 7,030,301 8,381,388 ·8, 108,598 
----------·· ------------
................... d 131,631 522,240 
a Included in ".A.11 other chemicals, drugs, dye~," etc., dutiable. 1 b Included in ".A.11 other manufactures of cotton." c Prior to October 6, 18!)0; for the remaining period 
in ".A.11 other manufactures" of cotton, flax, etc., silk., or wool according to material of chief value. d From October 6, 1890; for the_ preceding period see "Eggs," free 
of duty. 
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No. 161.-Y.ALUES or TUE PRINCIPAL AND OTHER ARTICLES OF MERCHANDISE IMPORTED, ETC., FRO~:I 1883 TO 1892-Continued. f--L N:) 
~ t-..!) 
Year ending .Tune 30-
rUcll'e, I I 1883. 1884. 1885. I 1886. I 1887. 1888. I 1889. I 1890. I 1891. 1892. 
---
on tin nod. 
, coemctic.:1, nnd nil other toilet D,U,n. 1 Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollai·s. Dollars. 
556,597 46j, 840 355,629 361,574 385,362 361,485 343,964 423,963 444-, 964 464,855 
f 507,244 403,017 1, l'i7, 307 1,858,257 2,007,859 1,259, 94-2 916,712 a········· a .......... 
1,403,332 1,454, 945 1,390,585 1,658,886 1,683,532 1,865,389 2,070,659 2,279,121 2,476,132 j 841,101 385,202 442,671 490,302 504,312 462,727 477,183 a .......... a .......... H ~ 3,713,214 1,038,431 1,526,318 1,693,498 1,408,571 818,103 1,448,602 1,775,924 904-, 659 fotj 
8!4, 988 4J5, 711 498,656 407,558 483,940 979,801 1,190,690 1,343,569 1,833, 354 0 p:, l 269,086 215,231 195,725 187,596 236, 774 2110, 782 278,973 352,681 418,221 1-3 
537,442 415,612 390,542 490,800 590,744 610, 76! 819,596 1,129,211 a ..•....... w. 
•rota! . . . . ................................. 8,358,471 8,082,427 5,583, 9i8 5,083,378 1,112,268 / 7,277,217 (i, 661,532 7,620,378 7,325,473 6,097,221 I <1 ~ p..-l •'rsu, not elsewhere specified: I ~ 
l -'n •11h- q 
Salmon .•••••.••••• , ••.••••••••••••••.•••.. b .••••••••. b .••.•••••• b .•••••.••. b .••••••••• b .••••..••. b ••••••.••. b •••••••••• b .••• •••••• c4-8, ".307 105,450 t_rj [/1 
All other ..•...•..•••...•.•.•.••......•••.. b •••.•••••• b •••••••••• b •••••••••• b •••••••••. b •••••••••• b •••••••••• b •••••••••• b .. .••••••• C 336,619 403,345 
Cnrctl, or presor'\"cd- 0 
"rj 
Anchones nnd sarilines, pncked in oil or 
otherwise ............•.....•••...•....... 011, 668 1,040,663 579,707 823,700 801,181 993,559 793,969 728,108 1,089,975 1,201, 149 
Cod, li:1ddook, hako, and pollock, dried, 
smoked, or pickled •••••• . .....••.••.••.•. b ••••••. ••• b ••• • •••••• b .••••••••• 368,820 407,130 501,129 I 474,888 I 4o9, 388 I 521,113 I 419,567 
IIorrin~-
Drietl or smoked .•••••....•••••.•.•.... b •••••••••. b .••.• • •••. b .•• • •••••. 98,021 89,453 118,711 172,661 140, 14-1 101,493 tiO, 456 
l'ickletl or salted .......••••......•••.. '498,976 305,582 540,739 017, 369 747,485 840,978 803,888 881,818 922, 01/9 l,17il,:j14 
Mnckcrtl, pickled or salted .••••••••....... 148 .............. ............... 307,864 640,542 615,761 575,239 1,010,670 1, 4Hl, 875 883, 4i3 
S::ilmon, pickled or snlted ..•..••.••••••••.•. b .......... b ..•••••••• b .••• .••••• 48,814 68,998 73,411 78,416 67,149 80,312 60,418 
All other .................................. 322,063 446, 38! 223,692 271,266 317,010 312,779 336,799 473,105 274,440 237,078 
Total .••••••••..••..•.•.••...•........... 1,732,855 1. 852,020 I 1,353,138 2, !i35, 834 3,071,808 3,462,928 3,235,860 8,710,382 4,794,242 4,685,460 
--- - ===~ 
FL.A::S: 1 HE:.\IP, JUTE, AND OTllErt VEGETABLE SUB· 
li1ANCES, AND "1A::$UF.ACTURES OF: 
U1Jmnnufuctured-
Flax . .. ......... ..•...••........••••••.••... 1,621,839 1,410,678 
Ilcmp r..rn1 substitutes for . •. • • • . .. . • • . . • .. . 4,927, 2G!J 4,227, 876 
~:~~ ~;~~~.·~~~{ ~~~.e~· ~~;;;~~{~ ~~;~~~~~~;; 5 5,094,429 { !: !~~: :~: 
1,712, 094 
4,938,343 
3,082,447 
2,628,715 
Total unmanufactured ..........••..... 12, 5!3, 537 10, 6[H, 307 I 12, 362, 408 
Manufactures of-
Cables, cordage, and twine 91, 6-12 I s4, 6~6 
Bags and bagging .......•...........•..•..... 
Burlaps (except for bagging for cotton) ...•.. 
Brown or bleached linens, ducks, canvas, 
paddings, cot bottoms, diapers, crash, I }25, 105, 437 
buckabacks, bandkel'chiefs, and fawns..... · 
Thread, twine, and pack thread ......•.••.... 
1 ~~r~:~~~·: :: : : : : : ~: ~ :~::: :::: ~: ~~:: :: : : :: : : : . / 
1,518,355 
4,057,084 
12,695,305 
663,786 
446, 39-1 
3, 273,481 
73,712 
1,191, 788 
3,794,641 
11,536,718 
644,743 
606,860 
2,643,914 
1,576,518 
3,817,376 
2, 207, 023 
2,299,450 
1,922,182 
4,041,522 
2,616,128 
3,733,001 
1,802,089 
61 93!, S37 
3,377,369 
5,430,894 
2,070,729 
9,433,774 
2,853,664 
6,110,308 
2,188,021 I 1. 6/36, 779 
7,341,056 dl, 731,396 
], 964,163 
081, 809 
3, 249, 9261 el, 217, 890 
1 
........... . 
7,064, 184 f I, 874, 941 . 
9, 960, 367 I 12, 312, 833 I 17, 545, t89 I 20, 468, 475 I rn, 844, 087 5,981,006 2,645,972 
116,379 
890,952 
3,076,989 
83,550 
997,270 
3,826,580 
12, 983, 180 13, 310, 309 
738, 530 638, 564 
824, 830 786, 188 
2, 332, 275 2, 290, 567 
60,351 
1,283,382 
4,039,826 
57, 831 I 66, 259 I !35. 025 
1, 449, 098 1, 300, 795 820, 506 
5, 383, 768 6, 483, 771 5, 565, 670 
09, 551 
1,412,399 
7, 06~, 335 
14, 741, 295 16, 235; 64' g.......... g .... ,. . .... 
530, 380 546, 874 J 1 025 8$4 I I 641,865 
904, 051 074, 169 ' ' 
2,638, 230 2,343, 767 16,525, 109 17,075,067 
'.l'otal ruan.ufactures .....•... •. • • ~ ..... · 1 25, 200, 070 I 22, 760, 001 lw,492,37612Q,003,135 j 21, 033, 028 , 23, 742, 171 125, 7!)51 553 \ 28, 421, 279 24~ 0~4, 094 26, 293, 217 
FRUITS, INCLUDING NUTS, not elsewhere specified; .I I I 
1'1, 003,235 
. 516,013 
926,493 
2,912,871 
Figs ···········································:·1 
Lemons ...•.•..•......•.••••• 
Oranges .•...........••...•.•.••........••• • • 
Plums and prunes 
Tiaisius ..... . 
Preserved fruits ...••..••..•••••...••••.•.....• 
All othor fruits ...•••.••.••••.••••...•...•..... 
( 512,063 
'2,686,747 
2,901, 228 
2,632,838 
3,290,150 
19, 281, 498/ ) 585, 048 
j 2, 4.69, 054 
510,732 
2,510,426 
2,088,204 
2,147,505 
2,661, 699 
770, .80~ 
1,176,136 
505,876 
2,608, SJD 
1,871,839 
487,602 
3,835,147 
2,408,140 
21 026, 595 I 2, 909, 048 
2, 1:185, 123 2, 281, 981 
833,557 748,493 
1, 450, 842 1, 799, 462 
Total .... 
, • I 19,281,498 I 16,311,932 , 12,927,534 
Nuts- . 11 I • 
Almonlls ....•.•••••••..••...••.••••••••.... j' 547, 6191 507, 9461 6-!7, 077 I 59·7· , 476 
All other . . . . . . . • • . . . • • . . • • • • • . • • . • • . . . . • . . L 687, 185 553, 991 563, 727 682, 878 
== 
496,755 
3,395,983 
2,268,872 
2,197, ]50 
2,070,120 
041, 302 
1,968,758 
631, 748 
743,668 
482,759 
3,189,534 
1, 961, 88'9 
], 423, 30! 
1,736,786 
1,042; 84.6 
1,764,303 
595,227 
598, 317 
456, ,567 
3, ,!74-,032 
1,916,652 
1,789,176 
1,997,103 
954,331 
1,777,286 
697,562 
4,851,970 
2,339,987 
, 2,064,466 
2,018,879 
1,289, i37 
762,335 
813, ;m I !}31, 007 
800, 876 l, 114, 959 
511,142 
4, p48, 263 
1,210, 338 
437,271 
964,309 
1,234,828 
538,306 
1,028,671 
821,200 
11, ~94, 328 - 13. 303,455. 15, 840,827 ,-14, 714: 356 I~~ I 13,878,801 1. 15, 5(10, 322 
a Included in "All other faucy articles" for 1891, and in "All other dutiable articles" for 1892. b See ":F'isb "free of duty. e :From October 6 1,890. for the preceding- period 
11ee ." Fresh fish," free of dnt,y. d For." ~fanilat after October 5, 1890, see "Free of duty." e P.rior •.to Ootob~r 6, 1890; for, t~~ remaining peri'od
1 
s~e ".Jute," free of duty, 
fPnor to Oct.ober 6, 1890; fol' the remarnmg penod, see ''Sisal grass," free of duty. glnclU<lecl m "All oth~r manuf~c1ures of i:tax, etc." , 
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No. 161.- YALUES OF THE PRINCIPAL AND OTHER ARTICLES OF :MERCHANDISE IMPORTED, ETC., .I!'ROM: 1883 TO 1892-Continued. ~ 
Year ending June 30- ~ 
'"'
1
"· I 188,. 1884. I 1885. 1880. I 1ss1. • 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 
Dollar,. Dollar,. Dollar a. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar11. 
5, 589, 015 5, 649, 548 3, 403, 265 4, 531, 098 4, 809, 334 4, 783, 028 5, 328, 056 5, 388, 603 7, 006, 683 6, 844, 702 
a .......... I 521, 7871 590, 160 I 609, 435 1 739, 240 I 815, 51f4 825, 411 912, 704 926, 010 827, 761 
1, 736, 100 I 2,431,068 1,630,844 1,360,955 1,420,159 1,397,898 1,444,982 1,461, 736 1,475,338 1,674,679 
~ 
~ 
..... 
62, 630 28, 695 i 18, 287 21, 807 85, 500 95, u1 91, 10s 74, 546 91, 248 158, 404 6 
~m~ered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 189 . •• • • • • • • • • . 1, 262 59, 208 756, 577 1, 529, 401 1, 912, 391 1, 549, 968 ~ 
to glns11- I d5 
J:Jutcd, rolled, or rough .. . • . • . ••• . . • • •.. • •. 62,898 101, 777 118,693 107,057 90,899 131,224 130, 172 84, 715 78, 030 I 56,162 I 
'.ast. pollshod, unsih-ered...... ...•.• ...•.. 1,145,709 959,817 900,461 907,267 1,191,134 1,258,736 983,316 931, 323 1,351,808 887,626 <l 
ost, polished, sih-ered. ...... .... . .•. .... .. 1,226,432 1,387.728 1,192,147 1,528,379 1,647,154 1,801,514 1,243,455 2-19, 819 183,015 lD, 201 > 
11 other....................................... 3,628,174 
1
~1, 626 1,805,413 1,797,197 J 2,144,547 2,295,434 2,238,003 21 108, 269 2,346, 472 1 3,485,103 8 
Total ...............•.................. ·· ., 7, 762,.543 i 7,552,408 I o, 256, rn-1 G, 338,007 _J 7,319,895 7,854,725 7,713,921 7,352,513 8,364,312 J 8,758,964 ~ 
Hair, uot elsewherespeoified, and m annfactnres of. 1,077, 745 1 437, 734 1 242,079 254, 736 1 212, Oi6 I 172, 593 1 154,423 160,335 143, 0191 114,102 O 
Hats, bonnets, and hoods, :rnd materials for . . . .. . . . b.......... 3,776,009 4,570,429 4,808,175 4,810, 086 6,336,353 4,197,877 3,398, 657 c 672,935 .• • • . • .•. . . . ~ 
Ray............................................... 954,816 999, 14'.! 1,517,840 1,035, 533 1 790,394 979,524 1,082,885 1,143,445 445,461 7151 J51 
HIDES AND BKlNB, OTHER TIIAN FUR SKINS (UNDER 
SEC. 3 OF TARIFF ACT OF OCTOilER 1, 1899): 
Goatskins .••.....................•..•..•..••....•.•..•••••.•••••...••. ··········•·1············ ............ ............ ............ ............ ............ 48,840 
Hop!l.l. ~~~~~.: :: : :::::~: :~:::::: :::::::::::: :: : : : : --~:;;~.- ~~;· ... · ;~~:;;;· .... ~;: ;~;· .... ~~~.- ~~~· . · ;:~~~.- ~;; ... ~: ~~;:~;;· .. ~.- ~;;: ~;; · --~.- ~;;:~~~· --~: ;;;: ~~~· ~::: ~~~ 
India rubber, manufactures of..................... 333,236 328, 137 231,165 233, 532 266, 031 343,208 336, 227 367,647 35-i, 645 432, 856 
IRON AND BTRJl:L, A.ND MANUFACTURES OF: 
Iron ore........................................ 1,586,597 1,317, M6 953, ;;9c; 1,306, o:;3 2,118,357 1,818,034 1,507,658 2,415,714 2,430,159 21 592,461 
Pig iron........................................ 7,944,982 4,932,598 2,689,263 4,056, 521 6,528, 795 5,042, 8861 2,860,462 3,682,687 2, <>18, 967 I 1,812,675 
Scrap, flt only to be rema.nufnctured- I 
Iron, wrought and cast 
Steel .•••...••••. 
Bar iron, rolled or hammered 
Bars, railway-
Of iron···········•·-····················· 
Of steel, orin part of steel..····~··· .••••• 
Hoop, band, and scroll iron 
Sheet, plate, and taggers' iron ....•• 
Tin plates, terne plate8, or taggers' tin .•••..•• 
Cutlery ....•• 
Firearms 
Machinery .....••.......•... 
Cotton ties, or hoops for baling purposes, of 
iron and steel. ... , ..•.••• 
Hoops, bands, strips, aheets, and plates of 
steel 
Ingots, blooms, slabs, billets, and bars of steel 
and steel in forms not elsewhere specified .• 
Wire rods of iron or steel. .......•..•.....••. 
Wire and wire rope and strand, iron or steel. 
Anvils .••..••.....••••••. - . -...... - - -•····· --
Chains ...........•.•.. 
File, file blanks, rasps, and floats ...••••••...• 
Needles .....•.•••.... -... 
Allother ..................•.....•..••.•...... 
Total, not including iron ore .......... . 
JEWELRY, MANUFACTURES OF GOLD AND SILVER 
.C-.'1> PRECIOUS STONES: 
Jewelry and manufactures of gold and silver 
Precious stones, not elsewhere specified, and 
imitations of, not set ........•..•.•....•...• 
Lead, and manufactures of 
1,240, 490 
. d .••..... -· 
2,409, !148 
155,946 
3,678, 79~ 
205,955 
/751, 206 
17,699, 239 
2,113,065 
1,453,225 
2,228,782 
I 
> 18, 613, 664 
I ) 
58,405,246 
912,625 
7,692,385 
168,070 
653,105 242,125 
142,937 72,222 
1,742,066 1, 4Z6, 999 
17,749 890 
234,697 103,604 
8,296 27,208 
684,668 584,552 
18,182,637 16,665,739 
1,917,900 1,438,587 
1,355,335 1,169,292 
1,231,843 961,651 
r 527,159 555,361 
I 
I 169,223 98,695 I 
J 1. 457,187 1, 0!10, 196 
3,348,322 3,848,756 
462,781 377, 8-18 
136,674 79,711 
109,214 68,685 
40,810 48,498 
I 371,936 334,499 l 2,419,916 1,765,712 
40,147,053 33, 610, 093 
910,827 1,115,485 
8,854,015 5,704,252 
141,784 486,436 
609, 680 I 3, 519, 821 1,957,135 39!, 904 
55, 488 349, 444 rn1, oa fi5, 432 
1,448,522 l, 357,758 1,219,461 1,135,661 
316 341 5,375 481 
274,562 1,487,834 3,219,212 581,109 
2,927 728 295 7,314 
579,816 546,562 531,484 . 447,016 
17,654,565 16,910,890 18,979,344 21,222,653 
1,680,210 1,882, 54! 2,210,736 2,362,537 
860,609 958,972 1,070,685 1,159,157 
1,246,496 1,924,374 2,079,381 2,445,379 
485,645 348,575 528,334 897,762 
175,051 573,807 831,941 902,456 
1,918,168 5,816,568 4,442,647 2,460,390 
3,999,516 4,076,865 3,648,480 2,500,394 
500,262 519,994 600,988 638,554 
98,571 129,483 182,743 164,292 
67,409 84,360 97,506 84,600 
48,853 68,311 64,956 65,223 
334,832 316,223 310,295 283,600 
1,436,053 1,800,915 1,801,859 1,708,413 
37, 53!, 078 49,203,164 48,992,757 42,377,793 
1,081,101 846,700 1,160,754 1,228,393 
7,934,265 10,557,557 10,520,907 10,771,633 
865,820 69?, 282 664,917 549,257 
521,423 f 
34,390 ~ 815,399 
1,112,901 821,613 
229 } 
5,538 
3,479 
80 e. ····-···· 
511,487 739,297 
20,928,150 35,746,920 
2,532,437 1,458,775 
1,388,268 1,070,779 
2,831,264 2,721,530 
613, 170 413,524 
, 
I 
573,255 g144, 408 
1,496,397 1,656,720 
2,390,813 2,124,143 
793,454 747,309 
160, 4!2 134,128 
97,570 , 86,587 
7f, 850 144,488 
267,831 h78, 901 
1,665,895 2,314,051 
41,679,501 53,241, (122 
1,361,104 1, 3p3, 892 
, 
12,180,482 12,466,976 
657,658 2,560,886 
543,882 
853,297 
10,014 
e .••...••.. 
840,521 
12,315,562 
1,207,020 
647,751 
2,891,371 
31, 810 
69,665 
\ 
1,666,214 
1,761, 7'i6 
552,624 
110,000 
I 62,049 
81,554 
. ..... ..... .......... 
2,962,932 
28,420,747 
618,518 
12,334, 4~0 
3,653,378 
~ 
1-d 
0 
~ 
>-3 
{J). 
1 
>-t:-i q 
t:,,j 
00 
0 
~ 
a Included in "All other glass and 11:lassware." v iuurnu.,u 111 .t>..11 v"11"1- uu""''u•o '"'"","'"· c rnor to uctooer o, 11111u; ror tne re[l)ammg period see "Hats, etc.," free of ...,.. 
dutv. d Included in "All other iron and steel." e Included in '' Hoops, bands, etc., of steel." f Includes'' Sheets and plates of steel, and boiler iron." g Including" Hoops, t,:> 
~ .. . -
---==T ....... 1 __ ,:1_.:r ,! __ ,, .1. ,, _.L.,~ __ .Ji _.L ! .-1.. t ... --•: ... 1 __ t1 ~. - - __ ..,. ,.,. 
handa etc .. of iron." h Prior to October 6, 1890; for the remaining oeriod see "Needles," free of duty. Ql 
o. 161.- \ btrn~ 01" ,·m.; PRINCIPAL A:Nl> O'rHER ARTICLES OF MERCHANDISE IMPORTED, ETC., FROl\I 1883 to 1892-Continued. 
Year ending June 30-
,\rtiofo!I, . I 1883. ,. 188'1. I ~885. I 1886. I 1887. I 1888.- I 1800. 1--------i--~-
DU~L'IAlH.,l~- Conbnned. -i 
1890. 1891. 1892. 
llf:1: , .A:ClJ MA:o.U..-.\. 1,."TUJtE:3 01-': 
thor- Dollar,. Dollars. 
!Jl).1111, belting, nntl nll solo loather .. •··••·•· 1 r 76,377 
l nlfsklns, tnnnod or tnnncd nntl dressed . . . 2, 505, 6i0 
~lth111 for morocc~............ . . . . . . . • . . • . . . ~ 8, 235, 053 < 1, 637, 305 
Dollars. 
34,659 
1,934,110 
1,632,839 
t lppl'r kather, dressed, nnd skins, dressed J I 
u1l :llnlshctl, not elsewhere specified..... l 3,115, 70,t I 3,130,474 
7, 335, 116 6, 732, 082 'l'otnl lontber • • I 8, 235, 053 
rnnnfactures of-
Dollars. 
107,003 
1,787,971 
2, 557, 360 
3,066,188 
7,518,522 
Dollars. 
54,247 
1,502,517 
2,401,530 
2,491,381 
6,449,075 
Dolla1·s. 
33,519 
1,363,081 
3,450,571 
2,022,861 
6,870,032 
Dollar,. 
31,113 
1,172,080 
3,416,935 
1,399,695 
6,019,823 
Dollars. Dollars. 
17,613 21,896 
1, 195, 271 890, 729 
3,644, 695 3,474, 735 
Dollars. 
2,!, 101 
1,199,954 
3,497,879 
1,372, 257,~932, 222 ,___::_'.:90, 6i3 
0, 229, 836 0, 319, 582 6, 812, 607 
Gll)Y1~s of kid or other lenther. •• • •• ••••• •• . 3,893,872 3,099,271 3, OU, 670 3,831,716 4,159,112 4,437,267 4,523,600 5,501,336 5,027,964 5,830,380 
,\11 other mnnuft\ctures of................. 975,490 8i7, 677 670,127 500,470 691,158 664,460 752,899 704,908 735, 757 651, 334 
Toti\! mnnufactures . • • . ............... 4, 869, 362 3, 970, 948 3, 684, 803 4-, 332, 186 4, 750, 2,0 5, 101, 727 5, 276, 499 6, 206, 244 0, 363, 721 0, 487, 714 
!!alt, l,nrley ...•••.•••.••••••.•.••••.. ·-·· •• .... • • . 1, 124-, 509 112,331 '.!67, 928 '.!37, 843 153,-363 164,585 111,381 .. -
I - I=== 
161,666 78,433 6,14.8 
M .u :r LIQUORS : 
Xot in bottles or jugs ....•....•••••..•..•..•••. S 1• 122• OlO ~ 370,225 370,062 414-, 150 403,129 440,717 
950,243 
405,747 
985,710 
4!1, 898 
1, 146, 817 
018, 885 
], 122,151 
587,809 
Inbottlcsorjugs ...••..•••••.••••..••••••••••. ,~ Is 808,8861 720,522 817,232 1 852,035 1 923,14-1 
------------·------------1----1----1----1----
Totnl 1, 122, 010 I 1, 179, 111 I 1, 097, 184 I 1, 231, 388 ! 1, 2_~5, 164 1 1, 303, 8581 1, 301, 990 I 1,427, 6081 1, 765, 702 1,709,900 
MAilULE A~O STO~'E, .AND lUNUFACTUil.EB OF: I I I I 
Mnrblo nnd mnuufootures of ........ ,.......... 604, 049 500,661 525,278 t,GJ, 051 545,891 I 574, 738 749,476 797,029 !>09, 216 
Stone nnd u.nnnfnctures of, including slate .... l 1• Oll, 363 { 353, 720 335,329 346, 758 418, 743 419,371 431,839 5!8, 101 565, 08! I 470, 591 
Totnl. •.. •. . . •••••• .••. •• . .•. . ••. .. ...... 1,011,363 \ 957,760 895,900 872,030 982,794 , 965,262 , 1,000,577 I 1,297,637 l, 362, 713 I I, 385,810 
,... 
N) 
~ 
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METALS, METAL COMPOSITIO:'.'lS, A.'iD MANUFACTURES 
OF, not elsewhere specified: 
Bronze manufactures ...••• 
AU other 
647, 05! 714,473 827,078 878,418 861, 026 926,449 
], 481,607 1. 719, 408 2,247,745 2,248, 4!7 2,465,394 3,307,633 
} 2, 036, 099 1 ~ 764, 59'.l 
• I ( 1, 513, 337 
Total ... ... .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . 2,036,099 · 2, 277, 920 2,131, G61 2,433,881 , 3,074, SW 3,126,865 3,327, 020 4,234,082, 
--1--1 Mineral substances, not elsewhere specified .•...• _ 107,752 116, 41J,1, 66, 34tf 123,864 l!J7, 338 144,735 117, G65 108,250 
Musical instruments, and parts of . _............... 1, 652, 528 l, 749, 340 J. 425, 485 1. 440, 071 1, 577, :'195 1, 843. 344 1, 721, 428 1, 703, 129 
OILS, not elsewhere specified: • 
Animal, or rendered-
Whale and fish ••••••••.•••.••..••.••••••• 
Other .••..••..•••.••.•••••••••.•••..••..•• 
Mineral. ..................................... . 
Vegetabl~ 
Fixed or expressed-
Olive salad ..•.•.•••••••.•.••..••..•••• 
Other .............••••••••.....••.•••• 
Volatile or essential 
76,553 
8,908 
209 
625,154 
156,084 
330,124 
l, 197,032 Total 
Paints ancl colors 
Pape1·, and manufactures of ........... . 
'· 1 1, 336, 229 
. . 1, 958, 113 
.PROVJSIO~S, COlllPRISING llmAT AND DAIRY PRODUCTS: 
Meat products-
136,854 
458 
10,695 
672, 55'2 
270,685 
83,233 
1,174,477 
1,318,930 
], 714,419 
Meats and meat extracts .•••.•••••••••. ·••· 1 , ( 261,769 
.All other·-··········-····················· • I 230,547 
Dairy products-
107,995 
447 
23,206 
547,017 
253,690 
81,612 
], 013, 967 
], 142,013 
1,592, 892 
250, 41!4 
249,984 
I 
88,802 
3,488 
15,581 
651,590 
248,742 
97,276 
1,105,479 
1,277,784 
1,838,822 
271,512 
220,532 
79,653 
3,387 
11,583 
662,197 
172,782 
127,874 
1,057, 47G 
1,214, 2l:!il 
2,028,235 
272,651 
162,202 
106,550 
3,744 
14,543 
617,172 
316,212 
141,554 
], 199,775 
1,244,320 
2,400,790 
317,235 
154,619 
115,862 
3,677 
21,039 
696,065 
395,490 
146,481 
1,378.614 
1,29!,811 
2, 54,2, 383 
329,411 
199,734 
85,436 
6,471 
46,754 
819,110 
417,328 
156,640 
1,531,739 
1, 3l3, 457 
2,816,860 
407,038 
196,696 
I 
766,361 I 
6,456, 30!) 
7,222,670 
116,103 
l, 444, 755 
125,284 
5,531 
49,098 
I ~~4~ 
~~736 
~~324 
~~a,~ 
1,489, i~7 
3,031,454 
521,322 
66,385 
79il, 459 
5, 78!, 024 
6,574,483 
-24.2, 230 
1,031,485 
144,493 
12,136 
45,118 
876, 613 
367,523 
218,837 
1. 664. no 
1,372,052 
3,342,304, 
430,048 
15,386 
Butter ..••••.•..•.••••••••••••..••••..••.•. •
1 
l, 962, 749 ~ 77, 109 3!, 961 28; 421 38, 125 26,429 24, 577 13,679 58,541 / 16, 549 
Cheese. - ...•.••••••••••. -·· .• . . . • . • . • • . . • • . I 961,582 964,587 855,570 874,261 1,214 936 1,135, 184 1,295, 506 11,358, 752 1, 238, 166 
Milk .... . •......•.•..••••••••.. ,. ........••. J L 312,445 330,581 712,410 459,000 376,062 85,485 98,395 103,891 95, !Jt7 
. r----. · 
Total · ...••.•••.•.•••••••••••••••. - • . . • • . 1, 962, 749 1,843, 452 1, 8:10, 547 2,088,445 l, 806, 239 2, 089, 281 1, 774, 391 2,011, 3141 2, 108, 891 l, 796, 096 
.llICE, not elsewhere specified : --
Rice 
, • I 1, 729, 627 1,912,961 
Rice fl.our, rice meal, a.nd broken rice ..••....... 1 a ........ . a ........ . 
1,525,871 
666,069 
1, 045, 565 922,305 1, 613, 016 2, 106, 983 
.640, 784 754,089 848,688 898,288 
1,115,053 
927,067 
2, 75'1, 502 
1,389,408 
1,565,914 
1, 0·97,436 
Total. ................ -.................. 1··--·· ······l ····· ······I 2,191,940 j 1,6861 340 1,676,391, _ r• 2,461, 704 3,005,271 I 2, 04-2, 120 ;---;-·--· 4,143,910 2,663,350 
a Included partly in "Rice" and partly in "All other dutiable articles:" 
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No.161.-\' F 'fflE PRINCIPAL AND OTHER ARTICLES OF MERCHANDISE IMPORTED, ETC., FROM 1883 TO 1892-Continued. 
Year ending June 30-
' 
' Articlea. ]883. 1884. 1885. Ul86. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. ]892. 
l>U'XL\.BLE- Con tin nod. Dollars. Dollar,. Dollar,. Dolla1·s. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dqllars. 
Sult, •••••• ,, __ -- · ·- ·· ·· · -- -· -·---· • ---········· •• • • • · 1,674,308 1,663,831 1,519,998 1,499,182 1,438,031 1,156,962 943,131 950,925 928,889 
713, !)01 
-Smms. not cl!lcwhoro specified: 
Liuscetl, or tlaxt1elltl-----· -·-··· -·-· •· --·- ···--· 677,040 3,679,848 2,817,715 1,099,477 418,202 1,624,964 3,851,685 2,839,057 1,667,552 319,418 
.. \llothcr -------·····--······"········"·····- 707,105 559,455 977,148 633, 8t19 434,368 488,268 586,746 691,574 718,374 460,375 
'Iotal -·················"-··············· 1, 38i,H5 3,639,303 3,794,863 1,733,346 852,570 2,113,232 4,438,431 3, 5il0, 631 2,385,926 779,793 
i l l.K, llA:>l' F.\C'l' UREB OF: 
7,588, 508 110, 975,087 Dtll/! fl nntl picco gooll!I . - ... - -... - . -.• - -•.• - . - .•. 16,964,733 18,858,214 14,651,541 14,634,667 13,387,599 10,774,902 10,417, 6?8 9,892,241 
Clolhln<; mdy-ma<fo, nn<l olhor woodog •P· ) 1 
patcl • . _ •••• · - __ . _ .•. _. _ .. -· ___ ••. - . - .. - •.. __ . 718,611 542,348 476,078 568,372 604,302 521,358 595,344 2,212,971 2,351,797 
Laco.'I 11ncl cmbroidories._ •..•••.• __ .,_ ··-- .•. __ 19, 799, 5!3 2,576,890 1,687,739 1,979,696 2,419,490 2,572,602 3,399,878 3, 80!, 374 3,181,374 4,391,257 
l{ibbon!I . .. -··· -·- . .... ······-······ .... _ ..... __ 2,677,539 1,173,022 1,353,437 1, 845, 678 1 2, 171, 155 1,706,831 1,968,480 1,834,487 1,644,769 
.;.\ll other . _ ...... -.. -__ .. -_ •.......•..••...•... 1 11,842,392 9,412,915 9,514,061 13, 126, 784 17, 228, 038 21,906,191 21,343,083 20,233,613 12,892,830 
Totnl .................................... 86,764,276 36,673,646 27,467,565 27,957,939 31,347,923 33,350,999 35,122,766 38,686,374 J7, 880,143 31,172,894 
0.\1': 
Fancy, perfmued, and all descriptions of toilet 
.\~1°:;h~~·:.· .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·_· ~: :: ::: :::::~: :: : : : : : : : : { 66,088 154,747 152,702 178,673 197,168 243,835 225, 99() 279,610 277,336 301,621 258,178 283,208 248,448 258,623 2i2, 496 234,354 229,170 273,830 301,986 310,505 
---
Total·-·-···········-········ .. ·--······· 324, 266 437,955 401,150 I 437,296 439,664 478,189 455,166 553,440 579,322 612,216 
·-
pices, not else-whoro specified._ ...........•..••••• a2,474, 088 200,537 16i, 080 170,423 168,760 187,677 173,668 249,077 262,682 307,738 
____., 
l"ffilTS, DISTILLED: 
Brnnd,v -··--························· .•.•.•.••. } 2,328,681 {1,203,803 1,227,556 1,~111, 237 1,091,456 1,119,327 1,076, 26? 1,217,913 1,139,315 889,883 
All other-········· ...•••••.•.•..••.•..•..•.... 8!7, 970 778,780 747,621 864,012 838,484 851,822 996,287 1,071), 421 981,227 
Total·-···· .••.••..•••...•.••.••..• ·····- 2,328,681 2,111,779 2,006,336 1,864, 858 1,955,468 I 1,957,811 1,928,087 2,214,200 2,209,736 1,871, llrl 
ponges .....•..• . ..•.••.••. .. ••.•.••..........••... 295,250 291,859 333, 774 .387, 384 343,311 1 358,104 318,385 416,718 431,873 354,416 
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SUGAR, MOL.ASSES, AND CONFECTIONERY: 
Molasses ...................... --- -..•. - - - .......... 
Sugar, Dutch standard in color-
~ Not above No. 13, and tRllk bottoms , sir-
t;j 
r1 
~ 
CJt 
T 
ups, melada-, eto 
Above No. 13, and notabovo No. 20 .• 
Allabo~e ~o. 20 
AboveNo.16 
Confectionery ...••..• __ ••....• _ .• _ •.•••• _ 
Total 
~ TOBACCO, .AND MANUFACTURES OF: 
Leaf·····--··-········-····-····-········ 
Manufactures of-
Cigars, cig~rettes, and cheroots .•.••• 
.A.11 other 
Total ...•..•••••••••••••••••. -- ~··· 
VEG ETABLES: 
:Beans and pease .•..•••••••••••.•••.•.••• 
Pot.,,toes 
Pickles and sauces .......•••••. -••••.••• 
All other-
WINES: 
In tbeir natural state .....•••••.••..• 
Prepared or presorved .. _ •..•..••.• -• 
Total .•...••••..•.••••.••••••.••••• 
Still wines-
, ·rn casks 
In bottles. _ .. _. ___ ......•••... _ ...••• 
Champagne and other sparkling. 
Total 
·---·· 
------
------
....... 
...... . 
...... 
·····-
...... 
······ 
·····-
....... 
······ 
···--· 
....... 
······ 
···--· 
-~ .. -. 
7,642,111 
~84, 2()5, 287 
J 
2,672 
................. 
HI, 854 
91, 959,924 
8,548,999 
3,137,278 
85,319 
3,222,597 
1,474,257 
1, Oi>2, 211 
372,555 
853,374. 
56, 21!) 
----
3,848, 6Hi 
3,939,278 
} 6,040,348 
9, !l79, 626 
5, ':,77, 722 4,100,242 5, 587,884 5, 3!0, 763 
fl, 080, 953 6!, 320, 170 71,004,698 69,153,830 
61,111 ti92 1,829 l, 017 
12,251 488 :J91 1,026 
........ ....... .... ..................... ................. ...................... 
20, !l82 19,903 23,333 22,971 
96,753,019 68,531,495 77,218,135 74,519,607 
5,962,163 6,301, !)88 7,830,007 8,704,950 
3,189,225 3,133,945 3,289,471 3,345,060 
87,134 83, 70! !l2, 610 126,453 
3,276,359 3,217,049 3,382,081 3,471,513 
1,160,796 252,395 585,461 607,853 
193,623 , 255,590 649,009 543,091 
360,919 310,907 323,362 387,177 
016, 343 580,250 528,830 516,319 
345,788 442,870 40,5,517 205,911 
--- ·----· ---
2,677,409 1,842, 01'..! 2,552, 179 2,350,351 
2,362,137 2,241,082 2,519,624 2,345,565 
{ 1, 979, 953 1,199,205 1,310,125 ], 327,613 
l, 318, 743 2,834,816 3,110,292 3,382,907 
--------
5,660,833 6,275,703 6, 9-!0, 0!1 7,050,085 
I 
5, 48;1., G78 4, 747, 7-1!) I 5, l5!l, 481 b698, 197 .............. 
63,983, 5Hi 76,453,338 84,536, 143 b51, 861, 221 ................ 
1,219 10,963 5,296 b 2,945 
·--········· 
423 1,152 3,265 6,998 
·-- --------· 
-----··-··· · ------·--··· 
................. C 151,918 566,331 
24,590 36,643 30,499 71,233 97,741 
--·------
69,491,426 81, 2-!9, 845 89,734, GS! 52,792,512 664,072 
10, 8,0, 841 10,868,226 17,605,102 13,284,162 lU, 332,423 
3,404,956 3,662,603 4,026,828 3,386,899 2,832,047 
101,993 80,161 78,434 02, oeo 94,004 
-----
2,926,051 3,506,949 3,742,764 4,105,262 3,478,979 
2,190, 137 786,343 l!, 307,,702 2,078,571 957,824 
3,693,021 321,100 1,365,898 2,797,927 186,006 
416,958 349,422 386,307 511,163 421,292 
715,063 423, 086 885,390 1,020, 19! 563,297 
~ 
350,245 389, 8:12 510, Oi7 068, 519 754,808 
7,365,424' 2,269,799 4,455, 374 7,070,374 2,883,227 
= 
2,287,062 2,126,548 2,450,174 2,041,816 2,464; 484 
1,402,661 1,325,811 1,657,210 1 749,372 1,908,203 
3,046,475 4,254,413 4,752,572 5,015,872 4,571, 81G 
1, 33a, 108 l 1,700.112, 8, 85!), 956 10,007,060 s, !J44, 503 
a Includes "Spices, unground." b Prior to .April 1, 1891; for the remaining period see "Sugar and molasses," free of duty. c For the three months ending June 30, 1891. 
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o. lGl.- VAUJES OF •rm: PHI:N'('JI)AL A~I> OTHER AnTICLES OF MERCHANDISE IMPORTED, :ETC., FR0:'11 1883 TO 1892-Continued. ....... ~ 
0 
Yoar ending June 30-
hticlel'. I 1883. 1884. 1885. I 1886. 1887. 1888. 188[). 1690. 1891. 1892. 
' 
Dollars. Dollars. D ollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
24,302 9,050 11,939 2,292 918 5,819 ~, 309 11,900 72,347 50, 82f 
7, 5tl2, 104 7,757,156 0, 814,248 6, 39'.l, 805 6,854,401 7,515,719 7,828, 721 7, 7130, 093 8,412,842 7,543,229 ~ ~ 
280,905 215,424 157,778 171,597 185,385 331,329 461,841 114,347 553,285 732,191 "'d 
tl1c.r lumbor .............................. 717, 760 807,375 704,811 768,293 818, 573 1,071,420 1, 3?4, 125 1, 094-, G59 1,110,382 1,330,191 0 ~ 
fanufncturl)s of- '"3 
\\'optl pulp ....... ..... ......... ....... .. a .. . .. .• ~ .. a .......... a .......... 1,902,689 1,820,143 u:;_ a .......... a .......... a .......... a .. ........ a . ......... I ]nb!netwnro or house furnituro .......• ... . 
} { 327, "' 
343,801 337,805 424, 793 344,909 347, 308 512,270 451,034 574,439 
,\11 other runnufncturca of ............ ..... 1,090,470 1,128,072 1,008,834 ·977, 846 1, 196, 241 1,235,470 1,201,153 1, 3i:i3, 502 2,097,343 2,163,278 ~ P> 
nmanufncturcd, not olsewh~re specified ....•. 88,078 01, 030 54,098 17,802 . 20,352 13,461 . 12,704 11, 2!l2 50,152 t" q 
Tot1tl .............. , ........ .. ...... .. .. . 10, 29.3, 631 10,332,590 9,103, 041 8,704,836 9,498,173 10,525, 018 11,234,978 11,185,475 14,011,214 14,276,447 trj 
en 
°\'\'OOL«, 11 .\lll OF TJIE CA~ffiL, GO.AT, ALPACA, .AND 0 
OTIIElt LIKF. .A'.\DL\I.S, A:\U ~LUiUF.ACTURES OF: 
' -
, ~ 
nmnnufacturcd-
!othin~ wools (Clnss 1) .. ..... ........ .. ) r .. ,.636 2,262, 82! G, 651,260 3,431,567 4,341,242 5,971,031 3,894, 7GO G, 919,913 9,523,773 
ombiug wools (Class 2) ......•.......... j 10, 91!), 331 1,017,311 669, 60,! 1, G58, 764 2,528,560 1, 330,565 1,586, 29! 1,905,970 1,551,490 1,368, G54 
'nrpct nnd other similnr wools (Class 3). 6,559, 7G2 5, 9!7, 495 8,486,057 10, 464-, 352 10,015, 4-10 10,417,190 9,463,353 !), 759,969 8,795,681 
------Total unmanufnctured .........•• •... . . . . 10,940,331 12, 38!, 70!1 8,879,923 16,746,081 16, 42-!, 470 15, 887, 217 17, 974-, 515 15,264,083 18,231,372 19,688,108 
:Mnnnfactures of-
'arpets and carpeting ... .••.•. . ........ .... 1,053, 912 1,303,035 1,127,492 1, 27G, 226 I 1, 42G, 296 I 1, 300, 186 I no, 634 I 141,215 I 1,373,162 I 1,285,657 
lothiog, ron11y-mndo, an<1 other woarint: 
nppnrcl, oxccpt shawls nncl knit goo1ls . ... b .••.. • - ••. 2, ]50, 399 1,902,690 1, .. ,, '"'\ I, '"· '" \ '· 37~ 891 I '' 97', 97711, 840, 6691 1, 856, 4761 1,477,452 lo tbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D, 387, 78!) 12 !l21, 8,1,0 10,102, 35-! 9, 731, 003 10, 282, 4-81 11, 213, 932 9,475, 878 lG, 140, 860 12, 035, 075 12,765, 0,4-4 
19, 637, 656 ) 3, ()06, 463 13, 4.G!, Gfi 14,761,343 17, 2ll, 934- 18,342,262 19, 46G, 474. 24,202,310 18, 242,991 lG, 474,601 
liuit fabrics .••..•........•...... .....••••. 1, 127, 022 2,258,952 2,203,456 1,914,874 1,939,804 1,765, 19! 1, G23, 736 1, !ls3, 033 I 
Rn.J!s, rnungo, ilocks, noils, shotl!ly ancl 
wastes ..•..•••••..•.... . •••..... . ..•• .• . .438, 750 56!, 694 287,254 1,036,869 1,843,823 1, 719, 154, 3,447, 201 2,052,078 
Shawls ..••••••••••••.• ••• •• ~ •••••••.••• •. .. 1, 162, 699 962,543 1,056,433 1,002,820 1,056,638 953,197 858,768 1, 006,671 
Yarns .•.••.•.•...••..••••....•.•.••••• .•••. . b ......•••. 1, 05-l-, 576 624,620 2,461,970 1, 736, 598 2,156,195 2,063,511 1,991,824 
All other ..••....••....•...••••••••••.••... 7,467,124 6,035,081 5,007,613 7,729,385 7,880,831 8,806,281 12,023, 763 6, 017, 712 
Total m:rnufnctnrcs ...• . ...•.•..•••••••. 44,274,052 41,157,583 35,776,559 41,421,319 44,902,718 47,719,393 52,564,942 56,582,432 
·------Zrxc OR Sl'ELTim, AX!l llIAXUFACTUitES oi,·: 
In ulocks or pigs, ancl olcl .... .••..•••••••••••.. 664,474 190,632 116,009 119,425 256,383 192, 235 112,179 100,596 
Manufactures of .............•..........•••..•. 141, 6i7 40, 518 64,290 49,406 33,797 30,289 54,518 40,104 
----
Total .••..•••••••..••••....•••••••••••••• 80G, 151 231,150 180,299 168,831 290,180 222,524 106,697 140,700 
!'i..ll other uutiablo nrticles . .......•...•....•••.•••. 7,520,097 4,761,849 3,857, 175 3,800,490 4,814,838 5,919,082 6,255,074 7,014,558 
----
TOTAL YALUE 01• DU'l'IADLE MERCHANDISE. 515, 676, 196 457, 813, 509 384, 313, 705 423, 276, 840 458, 098, 637 4 79, 885, 499 488, 644, 574 528, OH, 780 
TOTAr, VALUE OF JIIERCIIANDISE FREE 
01" DUTY ...•... . .. ...... • .. . ......••••. 207, 504, 718 209, 884, 184 193,213,624 212, 159, 296 234, 221, 131 244,071,615 25G, 487, 078 265, 668, 629 
------- -· 
TOTAL VALUE 01~ IMPORTS OF ?tffiRCIT.L'I• 
DISE ...•.•••••..••.•.•••••••••••••••••• 723, 180, 914 6G7, 697, 693 577, 527, 329 · 635, 436, 136 692, 319, 768 723,957,114 745, ]31, 652 789, 310, 409 
I 
a Not stated. b Included in "All othe,r manufactures of wool," etc. 
1,249, 4'.iH ! 
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No. 1G2.-0.t .\:\Tl'l'IF t•' TIil~ l'RlNCJPAL .ARTICLES 01'' MEHCHANDISE IMPORTED INTO TIIE UNITED STATES DURING THE TEN 
YEARS FHOl\I 188:3 TO 1892, INCLUSIVE. 
,\rtiol 
''l'Y. 
Cl!RlllC;\U:, lll:UGS, .\;-D DYES, not clSO· 
whcro ;><pccilloJ: 
litnriuo, 11:iturol or nrtificinl, includ• 
1883. 
a .......... . 
a·········· 
a ......... . 
a ....••.... 
a ......... . 
ill~ cxtr.1ct of mntltlor ......... lbs .. f a ......... . 
rgal orargol, or crnt1o tnrtor .. lbs .. 
rks: Cluchou,1, or ollior, from 
wbiob quinine rony bo oxtrnctet1, 
........... lbs .. 
ocl.iincnl ...•••.••...•••..•..... lbs .. 
D}owoods-
Logwood .....•••••••...... tons .. 
Gums-
lG, 112,427 
3,700,007 
1,071, BG! 
b 96,007 
.A.rnbio .•.....•.•...•.•...... lb~ .. a ..•...•.... 
Camphor, crude ............. lbs.. 3,312, i06 
am bier, or term ja.ponica .. lbs.. 21,638, 733 
Shclluo '. ....•..•......• ~ .•... lbs .. a .......... . 
Indigo ........................... lbs.. 3, 880, 888 
Licorice root .................... lbs.. a ......... . 
Limo, cblorillo of, or bleaching pow. 
dar ...........•.•............. lbs .. I 94,375,280 
1884. 
41,021 
18, '.!71 
4,427 
72,076,408 
78,248 
660,548 
10,501,039 
2,580,052 
681,090 
55,987 
3,638, 178 
2, 0-!7, 732 
22,267,931 
2, 865, 753 
2,045,825 
39,050,053 
99,758,375 
1885. 
20,342 
18, 521 
5,492 
37, O!O, 930 
7:!, 933 
1,470,804 
17,094,336 
3,513,391 
783,382 
56,231 
], 395,117 
2,223,038 
20,457,336 
3,468, 891 
3, 0-!4, 050 
26,406,008 
94,697,816 
1886. 
25,301 
:!I, 002 
31,790 
45,971,050 
55,930 
2,329,035 
lG, 0-!1, 606 
4,454,368 
055, 779 
80,515 
1,033,507 
1,133,013 
28,458,363 
4,396,431 
2,963,601 
58,531,952 
os, 155, e4B 
Year oncling Juno 30-
1887. 
14,305 
17,650 
28,517 
55,105,035 
00, 587 
2,095,212 
22,024,768 
4,788, OH 
492,304 
59,205 
467,782 
2,857,222 
25,598,212 
4,722,538 
3,409,182 
79,603,835 
103, 087, 827 
1888. 
G, 866 
10, 378 
18,866 
81,346,814 
62,918 
2,404,243 
17,226,491 
2,801,443 
181,495 
78,691 
915, 790 
2,779,719 
36,890,670 
4,206, 5;;0 
3,114,279 
49,167,173 
95, S02, 962 
1889. 
4,440 
0, 930 
5,920 
80,348,171 
40, 27!) 
2,574, 99! 
21,429,434 
2,865,968 
349,988 
69,354 
718,334 
1,961,018 
17,851,339 
5,509,873 
3,550,765 
57,068,600 
104, 115, 003 
1800. 
3,932 
10,868 
16,303 
156, 601, 203 
35,115 
2,155,030 
24,908,054 
2,838,618 
202,931 
65,870 
1891. 
2,740 
6,444 
9,606 
157, 143, 083 
57,245 
3, 4.04, 931 
21,579,102 
2,901, 783 
"86,399 
84,155 
1, 03!, 115 938, 839 
2, 055, 287 1, 716, 167 
15, 828, 158 29, 880, 719 
4, 739, 465 6, 253, 380 
2, 823, 962 2, 089, 007 
55, 229, 348 55, 307, 911 
99,212, S46 \ 107,475,715 
1892. 
132 
3,312 
4,310 
231,071,680 
52,110 
4,838,270 
24,813,171 
3,434,875 
230,039 
00, 297 
417,007 
1,955,787 
25,819,403 
0, 310,266 
2,461,667 
98,050,583 
110,748,289 
1-.1. 
~ 
t..:;) 
H 
~ 
>,j 
0 
~ 
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Ul 
I 
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~ 
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H 
1-3 
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Ul 
0 
~ 
Mineral water, all not artificial, 
gatl,. · t '• 021, 616 I 1,526, on I 1, 644, '67 I 1, , n, '" I 1, s,~ m I ,, soo, e63 I 1, 609, "' I 2, ooi, ,1, I 1. "'· 100 I 2, ]05, 074 Opium,crudeorunmanufactured.lbs. o •••.•••••. c ...•••.••. c .•.... .. • c ..•....... 0 • •••• •.••. 0 .••••••••. 0 ••••••••• • 0 •••••••••• d 389,497 587,118 
Potash, muriate of ............•. lbs.. a . . . . . . . . . . 48, 706, 014 40, 617, 944 . 40,803,399 38,569,614 56,065,179 71, 703, 130 61, 602, 749 75,573,414 70,621,448 
Qu.inine, sulphate of, and all alka• 
loicls or salts of cinchona bark.oz .. a .......... 1,571,082 1,871,600 ], 807,653 2,753,962 1,628, 4t4 2,893,582 3,052,448 3,332,173 2,853,871 
Solla, nitrate of ..•.........•.•.. lbs .. 117 I 838, 300 121, 202, 792 111,804,135 101, 209, 481 172, 174, 889 178, 954, 0'.::4 151,148,074 204, 063, 850 224, 959, 672 246, 093, 120 
Sulpur or brimstone, crude .... tons .. 94,530 105,143 96,841 117,396 97,383 99,253 130,191 141,921 120,804 109,419 
Vanilla. beans . ..•.....••..•..••. lbs .. 08, 392 75,621 97,094 99,529 137,479 145,379 168,791 144,870 170,923 242,639 
Cocoa, or cacao, crude, and leaves and 
shells of ...•••••••••..•..••...•••. lbs . . 9, Q30, 72:1 12,235, 30! 10,300,120 13, OiG, 242 12,271,558 16,402,287 10,743,964 18,266,1 77 21 539,840 21,955,874 1-t Coffee .•....•..•.. ••••••.....••. .. .. lbs .. 515, 878, 515 534, 785, 542 572, 599, 552 564, 707, 533 526, 109, 170 423, 645, 794 578, 397, 454 409, 159, 120 519, 528, 432 032, 941, 912 :s: 
Cotton, unmanufactured .••...•..... lbs .. 4,081,945 7,019,492 5, llii, 680 5,072, 3a4 3,924,531 5, 497,592 7,973,039 8,606,049 20,908,817 28, ~63, 769 "1:, 0 Eggs .•••.•.•••.•••••••••••••••.•••. tloz .. 15,279,005 16,487,204 10,098,450 16,1092, ?83 13,936,054 15,642,861 15,918,809 15,062, 7116 e 7,007,826 .............. ~ FERTILIZERS : r-3 
Ul 
Guano ...••.• : .•.•••••• •.. . .. . . tons .. 24,811 27,652 19,583 14,381 12,804 8,042 14,274 8,432 10,615 4,158 I Phosphates, crude or native ... tons .. a·········· 2i, 910 24,114 37,085 20, ·552 28, 895 34, GOB 30,249 34,171 25,535 !:) 
F1su, not eleewbere specified: ~ Fresh, all kincls, except salmon .. lbs .. f 16, 3li8, 476 17,521,419 17,913,742 19,732,787 27,420,847 31,828,427 46,348, 85,! 41,727,190 g 12,776,777 h .•••••••••. z 
Cod, haddock, hake, ancl pollock, r-3 
1-t 
dried, smoked, or pickled .•••. lbs .. a·········· 26,219,592 32,399,578 h .•••.•.••.. h ........... h ........... h .....•.... . h ........... h ....••..•.. h .••••••.••. r-3 1-t 
H erring- tzj 
Dried or smoked . ....•....•. lus .. a·········· 8,726,479 10,558,315 h .•••••.•... h ....... ~ ... Ul h .••.•••••.. h ••••••..••. h .•••••..•.. h ••••••.•..• h ..•...•••.• 
Pickled ..............••.••. bbls .. 10] , 344 126,519 104,742 h ..••••.... . h ..••....... h .••••••••.. h ........•.. h .•••••.••.. h .......... h ........... 0 ~ Mackerel, pickled .•.•••••••••. bbls .. 52,093 88,215 91,680 h ..... : ···· · h .....•. •. .. h .••••••••.. h ....••..... h ........... h ..•........ h ........... 
Salmon-
Frosh ••••••..•....••.•.•.... lbs .. 
:.;:::J 1. 01,. "' I 1, 336, 541 I 1, 42~ 720 I I, lot, 000 I 1, 223, "' I 1, 020, "' I 853, "' I ,,,. 000 I h. · · · · ••• • •. Piokled .••....••.... '. .••... bbls .. 6,048 24, ~o!: ~:: \;:~~;:~;;· \;:~~;: ~~~· \~:~;;: ;;~· \;:;;;,-;~~· \;,-;~;,-;;~· \~:~;;: ;;~· h-~~:;;~.-~~~ Indiarubberandgutta-percha,crude.lbs .. 24,574, '025 
a Not stated. /Includes salmon. 
b Logwood and other dyewoods. g For the period ending October ::i, 1890; for remaining period see •• Fresh fish," 
o See 11 Opium, crude," dutiable. uutiable. 
dFrom October 6, 18!l0; for the preceding p eriod SE'C II Opium,'' dutiable. h See <lut.iaule fish. 
cFor the period ending October 5, 1890; for remaining period see "Eggs," dutiable. ilncluded in II Fresh fish of all kinds, except salmon." 1-l 
~ 
~ 
F Trrn P HINCIP AL ARTICLES OF MERCHANDISE IMPORTED, ETC., FROM 1883 TO 1892-Continued. ~ 
~-- ~ I Year ending .Tone 30-
~rtlc.lc!!, 1883. 1S84. I 1685. 1886. 1887. 1888. 188!J. 1890. 1891. 1892. 
I 
212, 85G 220, 879 150, 6~4 175, 923 lfil, 284 210, 224 170, 638 225, 858 24:l, 236 271, 438 
0, 563,313 7, 691, !)52 8,301,421 8, 102, 130 5,770,515 7,051,064 5,776,406 4, 991, 289 7,178, 146 6; 552, 976 
13, 93;;, 47:l 12,869,838 22,493, 8cl9 18,484,511 18,268, 778 21, 158, 638 16,105,242 20, 323, 677 18, 816, !J43 32'. 532,437 
3~~:~~! !!~:~!~ I l,~~~:~~~ a.~•.~~~~~~~. a.~•.~~~~~~~. a.~•.~~~~~~~. a.~•.~~~,.~~~. a.~·.~~~~~~~. a~•.~~~~~~~. a .. ~•.~~~•.~~~ ~ 
P'J 
151, o3i, :i4o I 167, o8s, 100 113.i, 501,202 1113, s28, 901 1 120, 511, 010 I 113,435,454 1142, 738,658 I uo, 101, 3.a1 121, o5s, 212 . 1p, 932, 015 ~ 
152, 801 16(), 150 117, :!'.!G 112, 400 146, 033 135, ~48 171, 087 174, 07-! b .......... b ••. ·.. . . • • . l 
3, 105 2, 8G2 2, 012 3, 28! 3, 863 5, 335 5, 46! 5, 762 0, 118 3, 914 , q 
1:1u1.11h:1~u .. _-·:· .•••.• • ..•.•••••••• cwts .. , u:4, 375 144,749 110,702 85,179 169,021 181,329 132,157 2621 078 202,714 270,220 ~ 
s1u:. u:-~I.\:Stff.\CTUlllm: I l-3 ~ 
522,091 4!5, 629 223, 121 451, ~90 540, 192 454, 169 93,537 162,531 82,053 191, 221 :j 
trj 
3,253,370 I 3, 2:33, 54.0 I 3,424, 07G I 4,754,626 4,500,574 5,173,840 5,329,646 5,943,360 4,917,688 7,521,342 U1 
055, 645 61G, 713 661,711 1,011, 744 868,325 742,313 1,221, !JU 1,404, 5i9 f, 266,868 1,121,486 ~ 
1, 30-!, 473 1,039,412 1 1, lo9, 5071 1,288,550 1,248,006 1,555,102 1,040,951 1,327,135 1,580, GOS 
Peppe~ ····················.·····lbs .. l c .•••.••• · .. , 13,331,079
1 
9,103,049 11,843,.453 13,255,161 12,040,5!)8 11,358,026 13,75!),217 13,564,583 14,700,322 
Allother ...•...• ,., ....•... ' •..•. lbt\ .. c •.••••••.• 15,070,2!)G 11,342.26() 10,767,211 15,760,381 13,317,870 10,8Dl,505 11,048,70:'3 13,732,261 14,fill,451 
Sc:01.11, not elsowlt11ro i;pecifled, nnd mo• 
lnsses: 
lifolas>1es ...................... gnlls .. l d .••.•.••.. 1 d ········••Id .......... , d ..•...•... ! d .••...•• · .. ! d, .••••••••. ! d .••.•..... 1 d ......••.. lc16,058,172 I 22,448,200 
Sugnr, not nborn No.10, Dutch stnnd• 
nnl in color, ~nd tank 11ottoms, 
mc.latln, etc.-
Beet sugar .................. lbs .. I d ..•....... l d ..•. .• •. .. jd ···:· ···· ·' d .......•.. l d ......••.• l d ...• a ..... l d ..... : .... I d .......... je323,0i:i6,481 I 293,134,20\ 
Cano and othersngar ....... lbs .. , d ...... .... , d .... .•... . , d . ..... .... , <l . ........ ·1 d ...•.. .•. -1 d .. ........ , d .. ••..... -1 d .••...• .. ·1el,088,G78,51713, 248,494,502 
Tea ................. ...... ........ .. lbs . . 73,470, lG-1 G7, GGJ, 010 7:?, J04, 95G 81,887, 9!!8 89,831, 221 84, G27, 870 79,575, 98! 83, 88G, 829 83,453,339 90,079, 039 
Textile grasses or :fibrous "egetable sub. 
stances, not elsewhere speoiflecl: 
Unmanttfaotured-
Iatle or Tampico fiber . .... tons ............•...................••.........•........•. 
.................. ................. ................... ................ /3, 877 4,732 
Jute andjuto butts ........ tons .. 
. --. --..... ---· ..................... ................. ............... 
-------------
.................. ............... 
······--···-· 
g 100, 228 88,624 
Manila ... , ................ tons .. ................. 
·------------ ---··· --····· 
.................. 
············· -------------
.............. . ................. g35, 331 44,574 
Sisal grass ............•.••. tons .. ................ ............... ................... 
------------· 
................. ................... .................. ............... g39, 213 48,020 
All other ...••......•..•••• tons .. 
······------· 
............... 
----·--·-···· 
.............. 
··-····-----· 
7,397 5,97-1 9,346 18,913 12,824 
Manufnctures of-
I 1-1 Coir yarn ..•...........•.... lbs .. 3,837,277 1, 766, 723 4,027,900 4,021,623 4,605,529 4,451,440 4,370,700 3,217,491 5, 14-1, 559 5,121,105 ~ Tjn, bars, blocks, or pigs, grain or gran- >-ti 
39,787,023 
0 ulated ............................. lbs .. 2G, 635,168 2G, 013, 972 2a, 960, os3 27,960,561 29,645,511 31, G90, 583 33, 877, 287 34,993,099 43,908,652 ~ 
ARTICLES ADMITTED FREE UNDER RECJ- d5 PR0CITY 'rREATY WITH HAW.AIIAN Js. 
. " I LA...'iDS: 
,0 
Rice ..••••.••..•.••..••••••••••. lbs .. 12, 92G, 951 12, 3i8, 433 8,291,360 6,892,900 9,263,700 13,269,500 10,660,300 10,730, GOO 7,840,900 7,489,700 , q :,,.. Molasses ......••• ~•; •.•....... galls .. 238,773 163,347 71,649 6[, 171 113,574 52, 582 48, 140 !!1,443 h55, 379 ................. ~ Sngnr, brown .. .•............... lbs .. 114, 132, G70 125, 158, 677 169, 652, 603 191, G23, 175 218, 290, 835 228,540, fi13 243, 324, G83 224,457,011 h 232,594,890 ................... >-3 H 
---------- 1-3 
DUTIABLE. t8 
AimrALS, not elsewhercl specified: m 
b .•.• •• • ! ... 0 Cattle ..••....•.................. No .. 58, 74~ 78,796 52,324 72, G65 5'i, 505 57,551 26,760 9,652 2,036 ~ Horses .•••• : .•........•...•..... No .. b •.•••.••••. 27,339 21,734 37,901 38,735 52,033 48, :i84 38,248 16,093 10, 762 
Sheep .•.•••....••...•..•......•. No .. b . ...•..•••. 293,848 331, F7 371,046 4.51, 253 454,213 398,891 377,491 336,159 376,498 
IlREAUSTUFFS: \ 
Bad,y ... - .................... bnsh . . 
1 
10,050,687 8, 59G, 122 9,086,507 10,107,115 ,o. 355, , .. 
1
,o. '"· 461 I 11, 368, 4141 11. 332, 54, I ,. 078. ,,, I 3,146, 32~ Corn •..•....•..••..... ...•...• bush .. 25,989 4,894 4,507 16,104 30, 536 37, 493 2,401 1,626 2,111 15, 2uo 
Oats ........•..•.••••...•..... bush .. 815,017 54,627 3!, 397 90,450 87,380 . 67, 833 22,310 21,436 . 9,692 20,208 
a, See dutiable '' Oil." f From October 6, 1890; fot tl1a preceding period included in "All other, textile 
b Not statecl. 
' 
grasses, 11 etc., free of duty. 
c Included in " Spices, ground, 11 dutiable. g From Octob&r 6, 1890; for the preceding period, see "Flax, hemp, jute/' etc., dutiable. 
~ d See "Sugar aocl mol:isses, 11 dutiable. h Prior to ~pi;il 1, 1891; from tliat elate included in "Sugar aml mohtsses," free ~ e From April .1, 1891; for preceding period see "Sugnr am1 molasses,'' dutia,ble. of d~ty. . , ' ' 01 
No. 162.-QL\.~'l'ITJES OP TIU, PRINCIPAL ARTICLES OF MERCHANDISE IMPORTED, ETC. 1 FROl\I 1883 TO 189~-Continued. ~ C>!) 
Year endinp; June30- ~ 
,\rticlc~. I 1883. I 1881. I . 1885. I 1686. 1887. 1888. I 1880. 1800. 1891. 1892. 
-----
---
-----
lbs .. ! a . ......... 1,105,048 1,078, 4.36 1, OG2, 5!0 939,502 1,007,620 1,965, 4.33 2,372,330 578,800 4.00, 333 
073, 677 656,113 230,014. 173, 702 18, 4.69 41 16 197,508 140,737 83,537 
1,075,725 24,329 206, 55G 360,540 277,812 583,115 130, G40 157,060 545, 96!:S 2,450,602 
2,508 1,810 1, 27!) ], 750 ], 013 2,610 ], 156 1,219 8,413 614 
1,020,999 088, 736 'iOO, 502 1, 076,330 1,196,242 1,114,214 l, 330,787 1, 2Gl, 600 1, 40,J, 832 1,405,003 ~ 
472,864 582,623 578, 141 645, 197 1, Oi9, oa 2,016,090 ], 517,350 2,160,739 2,807,820 2, 686, 921 ta-I-', 
1-d 
0 
~ 
•...... ····1 5,832,825 7,573,034 10,442,910 "· 765. "' I 10,060,719 10,050, 7191 11,147,084 13,975,577 H, 197,549 ~ m 
.. wood nntl otl1cr clyowoods, ox- I 
tracts null uococtions of. .••••. lbs .. a . .......... 2,645,250 2,402,064 3,873,053 3,396,467 2,391,377 2,195,284 2,825,155 3,278,443 4,237,369 ,D 
Opium-
! q 
I >-
rndo ......••.•••..••....... lbs .. } 
457,499 { 326,539 33!, 16!) 471,276 568,263 477,020 39"1, 563 473,095 
b77, 057 
··-·········· !Z 
4,633 50,265 46,207 66,232 65,086 !J6, 078 34,465 74,462 70,466 ~ l'ropnrc!l for smoking . •.. .. lbs .. 1-1 
Potnsb, nitrate of, or saltpeter, ~ 
11, 534, 432 i 
H 
ruue ....••...•. ..•••.••••.••• lbs .. , 10,053,521 10,307,251 12,413,229 10,313,866 7, !)83, 812 7, 74!J, 979 10,740,153 c6, 110,211 
-----····----
t::J 
Sodn-
w 
Bicnrbonnte of. ..•••.•.•.... lbs .. j l, 908, 932 2,020,428 2,330,060 3, 310,538 2,548,580 2,020, 04.3 1,167,197 917,034 804,259 3,401,455 0 
C:mstio ..................... lbs.. 57,731,060 77,561,640 60, 849, 220_ 78,650,850 84,680,458 89,421,467 78, 5G2r761 80,125,732 78,743,076 64,741,106 ~ 
Snl soda nnd soda nsh .•••.• . lbs .. 3! 7, 254, 020 312;254, 723 287, 281, 244 300, 973, 166 287, 704, 408 284, 580, 151 308, 900, 773 332, 733, 952 354, 744, 335 339,057,006 
11 other salts of ..•..•••.. . lbs .. 8,323,136 8,135,170 9, 8i7, 836 6,123, 031 15,730,772 17,611,357 16, !J37, 388 22,586,065 18,136,888 22,348,570 
Sumnc, ground .•.•......•••..... lbs .. a ........... 16,316,614 13,500,812 16,685,565 16,127,445 13, 45G, 5G3 11,197,305 16,397,213 11,044,272 10,411,774 
lays or enrths of all kincls, inclnlling 
china clay Qr kaolin ... .' .. ... . ... tons .. 23,552 27,716 24,346 28,875 38,007 46,551 4!J, 050 49,623 58, 753 07, 186 
on!, uituminoud ••••••...•.•...••. tons .. 722,695 820, 26G 811, 918 824, 361 906,634 877,504 l, 155,829 935,193 1,055,069 1,331, !J64 
offeu (unuer sec. 3, tariff not of Oct. I, 
1890) .......•...•....• . ........• .• . lbs •. 
----- ···-···- -·-········-· --------·---- -----·--····· ·····-· ... ·--·· 
.............. 
··········--- -----------·-
.. ............... 7,268,876 
'~l'l'ltll, AND MANUFACTURES OF: 
rofioecoppcr(contniuctl therein). lbs .. Id 5!J, 068, 128 I 2, 25!J, 833 I 3, 51s, 152 I t , 363,614 I 4,210, 1s2 I 4,454,458 I 5,009, 1s6 I 5,180,676 I 1,862,111 I 9,776, 138 
Pigs, bars, ingots, old, and other un-
manufactured .. .... ... ........ lbs.· I 
COTTON, "MANUFACTURES OF : 
323,081 I 361, 606 I 4s1, 500 I 14s, 203 I lll, 941 I 113,160 I 81,263 I 2u'.?, 119 1 1,036, 620 I 3,440,691 
Cloths-
Not bleached, dyed, colored, 
stained, painted, or printeu, 
..................... sq.yards .. } f l, 087, 613 856,213 
•• 176. '" I 3,021,606 I 1. 011, 010 I 2,577,230 I 1,508,239 I 1, so2, 301 I 1,572,224 Bleached, clyed, colored, stained, 21, 020, 809 1 painted, or printed .. sq. yarcls .. 19,504, 784 24, 2i4, 281 29,551, 5!3 24, o'.!s, 401 I 2G, 4.83, 126 I 21, 808, 950 I 20, 251, 402 I 31,055,214 I 32,407,238 Thread {not on spools), yarn, 
warps, or warp-yarn ...... lbs .. a ....•...•.. 1,805,600 000, 480 1,147,181 ], 894,708 1,886, 6i2 1,744,852 1,706, 188 1,686,039 1,426,585 
H Eggs ..........•••.. ... ............ . doz .. 
e ···•••·••· e . . ••....... e . .•.•.•.... e. ·······--- e ...• . ·····- e ..••.•••••• e .. -- ....... e . ...•.•.••. fl, 225,217 4,188,492 ~ F1srr, not elsewhere sp eci.fiecl : 
"'cl 
0 Cod, haddock, hake, and pollock, ~ dried, smoked, or pickled ..... lbs .. a ........... a ........... a·········· 14,324,080 14, 714,'375 15,040,231 13, 8()8, 041 12,750,312 12,982,019 . 10, 410, 058 a5. Herring-
. I Dried or smoked ............ lbs .. a .... . ...... g. ·····- . ... [} ··-····-·· 5,712,725 5,607,870 5,540,241 6,003,437 6,502,573 4,209,403 3,103, !J28 £) Pickled or salted .......... b bls .. 48,833 31,008 40, ()4,3 07, 880 107,386 131,368 113,464 125,440 128,135 152,797 q 
~ Mackerel, pickled ......•...... bbls .. 19 
--........... ---... .................. 50,889 70,172 64,987 42,394 70,437 118,365 01, 808 , ~ Salmon, pickled ............... bbls .. a ........... [} ·········· [J-•··"······ 4,562 4,707 5, 06! 5,138 3,916 053, 919 860,847 ' >-3 H FLA.'C, IlEMP,JUTE1.A.i.'W OTHER VEGETABLE >-3 
H SUBSTANCES, AND MANUFACTURES OF: t,,j 
Unmanufoctured- rn 
Flax . ...................... tons .. 5,748 5,086 6,435 5,557 7,HO 5,691 7, 89G 8,048 61 331 7,812 0 Hemp, and all substitutes for ~ 
hemp .•............ ~ ..... tons .. 20,063 25,925 32,463 28,655 32, 739 47, 9!7 55,835 36,591 11,484 5,187 
~::;·;~~~: ~~·~-:~~·~;-~~;~::~!~- t 83,054 88,655 OJ, 39!) ll 125,318 { 64,389 98,343 8S, 514 115,163 h41,476 .••••..•••••• 
substances . ........ _ .•. tons . .. J 32,082 36,897 35,300 I 36,355 I 36, ~01 I 38,542 I 5o, 858 1 i 14, 737 Manufactures of-
Cables and cordage ..•..•... lbs .. 897,365 851,457 635,052 1,140,706 I 926, 2371 560, 3891 567,810 I 921, 1171 759, 1551 1,007,678 Yarns .............•........ lbs.. a ........... 7, 41G, 420 12,115,289 20,696, 6!7 14,732, 75'i 16,988,814 16,285,809 16,068, 9:36 9,481,717 4,146,242 
a Not stated. b Prior to October 6, 1800; for the remaining period, see "Opium, crude, 11 free of duty. c Prior to October 6,_1890; for the r.emaining period, see "Potash, 
~ nitrate of, 11 freo of cluty. d Gross weight. e See "Eggs, 11 free of duty. / From October 6, 1800; for tho preceding period, see "Eggs, 11 free of dut_y. g See "Fish," free of ~ duty. h l'rior to October 6, 1890; for the remaining period, see "Jute, 11 free ot: duty. i Prior to Oetooer 6, 1890; for the remaining period, so~ "Sisal grass, 11 free of duty. 
-.::i 
No.l UA~'l'ITJES OF TllR PRINCIPAL ARTICLES OF MERCHANDISE IMPOR'rED, ETC., FROM 1883 TO 1892-Continued. 
Year ending .Juno 30-
.\rticltl .,, 
1683. 1684. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 
-•-----!-----!----- -----!---- ----,---- ----1----
7, !)45, 977 7,770,178 7,233,070 8, 724, 583 10,058,053 10,649,049 10,284,998 9, 201, 56:; 8,338,759 
l'Juuis nncl prunc.-1 .............. lbs .. a ..••..•.... 60,600,228 57,631,820 04, 995,545 92,032,625 70,620,027 46,154,825 58,093,410 34,281,322 10,869,797 
Hni~iua ................... ...... ll>!\ .. , a . .......... 53,702,220 38,319,787 40,387,946 40, Gi3, 288 40,476,763 35,091,139 36,914,330 39,572,655 20,687, 6!0 
.Xnt11-
,\.huontls .• .......•.•••...... lbs .. a .. ••••• . ... 3,828, 10,! 4,732,269 5,822,733 5,482,363 5,747,957 5,545,400 5, 71-5, 858 6,812,061 7,629,392 
I.ASS ,\:-;U Gl,.\!'!SW,\lll':: 
'yllU(lllr, rrowi1, nn<l common win• 
dow ~lass, unpolisl10<1 .. ....... lbs .. 54,, on, 428 77,873, 253 57,615,693 55,049,857 62,355,416 71,449,070 75,565,280 73,112,550 58, !)32, 738 72,682, 12i 
Crlimh,r nntl crown glass, pc.lisbcd-
11,ilvert'll. ............ sq. foot .. i 
168,106 81,914 { 60,907 88,890 269,557 275,354 259,038 247, oa 288,965 476,588 Silvorotl. ............... sq. fcot .. 5 21 2, 9G3 147, 250 ], 990,405 4,272,842 5,101, 37i 4,103,216 ..................... 
Pl;,to ~lnss-
:Fluted, rolletl, or rough.sq. feot .. 1,182, 0±6 l, 985,947 2,386,844 2,152,874 2,225,509 3,035,242 2,702,870 2,003,931 1,895, 520 1,084,433 
'.1st, polishotl, nnsilvorod, 
....................... sq.feet .. 3, OIG, 781 2,651,975 2,622,622 2,838, Oi4 3,967,876 3,955,201 3,029,807 2,833,838 3,611,612 2,475,530 
nst, polished, silvered.sq. feet .. 3, Ti8, 082 3,924, '.l31 s, 376,803 4,216,793 4,580,876 4,293,157 3,211,007 531,851 445,586 30!), 765 
Ilny ................ : .............. tons .. 07, 574 118,955 160,950 92,118 78,368 100, 26[1 105, 395 124,544 58,242 79,715 
Ilops ............................... lbs •• 2,122,589 701,104 1,642,086 2,672,762 18,538,049 5,585,033 4,170,158 6,539,516 4,019,603 2, 51)6, 224 
Inox AXD snmL, A~D MA~UFACTURES OF: 
Iron ore . 7 ••••••••••••••••••••• tons .. 607,176 553,806 425,870 701,243 • 1,141,774 919,644 652, 0321 1,157, 3951 955, 5171 1. 003, 787 
Pi~ iron ....................... tons .. 433,602 283,172 151,959 261,674 418,919 325,517 176,727 146,772 81, 91G 8:?, 891 
Scrnp, lit only to boremnnufactured-
Iron, wrought and cast .... tons .. 70,964 40,506 19,SU 49,220 245, 755 142.087 ,~21, I 36, 7271 J 56 559 38,768 
Steel ...................... tons .. a, .•••••••••• 8,060 4,318 2,132 ' 4,278 26,012 13,019 4, 22! 
64, 125, 976 43, 287, 7781 :Bnr iron, ro1let1 ·or1hnmmeretl ... lbs .. 116,869,746 86,432,339 73,373,128 75,074,661 74,072,160 74,363,371 69,280,491 45,882, 274 
Dnrs,'raHwny- I 
~ 
C),j 
00 
1-4 
t;;a' 
,...., 
1-rj 
0 
~ 
1-3 
m. 
I 
,D 
~ 
> 
-~ 
1-3 
1-4 
1-3 
~ 
t:r.1 
m. 
0 
t'tj 
Of iron .................... tons .. 5,220 587 ~6 31 I 171 2251 20 I 14 Of steel, or in part of steel.. ions .. 11'.l, 837 7,364 4,177 10,476 236 I ~ 134 I 299 77,026 ]36, 799 24,257 
Hoops or tics for baling pul']_)oses, 
........••..................... lbs .. a ........... 35,068,303 38,003,626 30,07!), 029 28,238,241 42,606,501 71,654,638 44,621,533 26, 046, 549 I 1,058,657 
Iloop, band, and scroll iron ..... lbs .. 11,754,165 31!), 383 752,917 254,168 51,588 20,683 · 587, 1G8 3,600 
} ,, 1so, 342 1 Hoops, bands, strips, sheets, and 2,440,608 
plates of steel. ................ lbs .. a . .......... 3,927,640 2,405,877 7, Ou5, 318 35,188,856 50,223,909 46, 736,()57 18,702,580 
Ingots, 1,ilooms, sl:ibs, billets, antl 
bars of steel, and steel in forms 
not elsewhere specified ....... lbs .. a ........... 50,247, 680 42,595,837 14!, 276, 768 639, 378, 399 414,489, 698 215, 631, 109 81, 39~, 033 70,286,561 81,563,726 
Sheet, plate, and taggers' iron .. 11.,s . . 23,493.384 18,466,396 13,559,883 13,781,841 15,073,730 16,351,572 15,437,224 16,978,263 25,080,455 32,448,322 
H Tin plates, terne plates, or taggers' ~ tin .....•...................... lbs .. 484, 038, 688 507, 894, 756 507, 154., 935 572, 252, 699 572, 220, 397 634, 9-!4, 945 785, 779, 988 680, oeo, 025 l,036,489,074 422,176, 202 1-:1 0 Wire rocls of iron or steel ....... lbs .. a ........... 193, 782, 838 250, 540, 746 303, 584, 771 322, 538, 910 270, 939, 550 180, 209, 180 139, {i58, 120 112, 982, 7Ei0 97,,111, 6!1 ~ Wire, and wire rope and strand, iron 1-3 
u: or steel ....................•.. lbs.: a ....•...... 7,135, 245 3,844,195 5, 83::1, 001 4,872,977 7,105,977 7,818,714 9,589,140 11,607,306 8,072,137 I Manufactures of, not elsewhere I 
,0 
specified I d 
Anvils ..•..........••....... lbs .. a ........... 2, 4!1, 782 l, 8!JO, 145 1,887,613 2,393,622 2,907,802 2,737,957 3,162,305 2, 120, 152 1, 80), 551 t Chains ..•..••..•.•••••.••... lbs . . a ........... 2,408,289 1,389,339 1,278,908 1,607,298 2,065,787 1,016,885 1,485,606 1,145,236 1,036, QlO >-:3 H Malt, barley ......•...•...••••.... bush .. 1,356,402 155,670 378,886 323,090 290,960 216,757 150,182 217,586 123,083 5,165 >-:3 H lf.A.l,T LIQUORS: t_zj 
968,·3~0 CD. In bottles or jugs ........••••. galls .. l 1,862,533 f [)68, 148 869, 22! 1,015,532 1,126,771 1,151,065 1,188,851 1,265,934 J, 155,554 Not in bottles or jugs ......... galls .. 1,110,611 1,189,906 1,287,873 1,276,513 1,390,123 1,373,616 1,491,170 1,817,043 1,774,027 0 
OILS, not elsewhere specified : ~ 
Animal or rendered-
Whale and fish ..••••.••.•. gall,.· 1 
"'·'" I 383,319 I . ,21. 150 I ISi, '" I 174,2731 .. , . .,, I 455, "' I "'· ,,, I 320. ,,, 1 306, S15 · Other ............••••..... galls .. 41,010 778 822 10, 87~ 11,845 16,744 18,490 36, 10,0 19,307 34,543 
Mineral .....• ~ ...•..•.......•. galls .. 508 459,041 986,319 381, 739 290, ~36 377,713 329,039 813,932 1,148,767 828,058 
Vegetable-
Fixed or expressed-
Olive "lad ........ ····<aJl•-·1 536, 7491 610,4291 493, .,.
1 
634, 35' I 
"'·"' I .... "' I 893, "' I 893,884 I . '"· "' I 7M,486 Other ................. galls .. 349,081 572,113 55~, 803 605,126 4:l8, 086 650,832 84.3, 837 687,707 451,075 369,039 
Volatile or essential ........ lbs .. 241,763 76, 8',7 37,655 49,436 122,266 602,421 630, 23~ 682l 180 ], 111,848 922,208 ~ CJ.:> a Not stated. ~ 
No. l6i.- QUA"\TITIES OF TilE PRINCIPAL ARTICLES OF MERCHANDISE IMPORTED, ETC., FROM 1883 TO 1892-Cimtinuecl. ...... ~ 
0 
Year ending .June 30-
.\rtlclcs. 1883. 
I 
188!. l 1885. 1886. 1887. 1888. 1880. 1830. 1891. 1892. 
- I ----
'ontii:iuod. 
l'r.o,·1s10:-s, C0.)Jl'B16l!'i0 MEAT A:-ID DAIRY 
l'ltOl>tJC'TS: I I Dain· nrotluct;1-
a,·········· 373, 8:14 . 187, 337 178,712 236,100 143,215 178,851 75,521 380,728 114,137 
6,243,014 I 6,247,560 6,309, 12clc 6,592,192 8,750,185 8,207,026 9,263,573 8,863,640 8,305,288 H a .......... ~ 
"'d 
I 0 
mce ... ......................... ms.. 83,746,120 9clc, 252,090 1 72,786,050 53,160,726 46,765,306 87,546,501 121, 495, 663 57,631,397 125, 263, 163 77,622,464 ~ 
ltico llour, rice rurnl, nntl broken I >-3 U1 
l'lce •..••..••....•..•.••..•.•.. lbs.. a . .. . . . . . . . a. • • • • • • • • • . 37,997, 167 37,508, 727 47,921, 263 54,807,500 54,130,507 55,667,174 81,250,519 62,991,524 I 
alt ..••..•....•..••..••.••..•••.•••. lbs .. 003, 766, 003 O'.li, 122, 434 867, 680, 072 847, 737, 215 780, 336, 362 690, 346, 266 582,377, 147 506, 030, 86i 511,586,163 470, 15], 826 ,0 
Smw~. :xo-r 1111w1c1:-iAL, not elsewhere q 
1<pecified: Liosood or flnxseotl .. bush .. 637,729 2,840,226 2,548,864 1,034,576 415, 179 1,583,964 3,250,460 2,301,175 1,515, 5i6 285, 140 >-z 
SO.\I' : >-3 H 
Fnory, perfumed, autl all descrip- >-3 H 
tion, of tollot ooop . ......... . lb, .. , 158,568 341,534 349,319 437,609 461,600 615, 918 617,223 708, 108 677, 503 810,018 t_zj 
11 other ...•..•.•••...•••....•.. lbs.. 3,518,410 5,052,736 4,215,146 a .......... a .......... 
rn 
a .......... a·········· a .......... a .......... a .......... 
Spic<)s, not elsewhere specified ...... lbs . . b20, 164,187 830,269 630,440 693,609 667,624 760,538 704,433 901-, 711 1,769,626 2,381,248 0 
Sl'IIUTl:', DISl'ILLED: I I ~ 
Brnncly ................. proof galls . . J { 506,681 503,045 432,611 421,141 416,800 400,089 461, 257 443, 2781 333,234 
.All otbor .....•...•..... proof galls . .' 1' 810• SOl . 1,171,051 1,012,771 1,011,200 1,101,340 1,152,044 1, ]27, 458 1,139,981 1,218,802 987, G56 
SuG.rn, MOLASSES, suG.AR CANDY, AND i I 
COXFF.CTIONERY: ! I 
Molnsses .••..•.••...••••.•.... galls .. 32,089,503 33,065,293 31, 32], 24i 39,018,637 37, 89!'; 1261 35,529,957 26,976,411 31, 415, 800 I c4, 400,912 
Sugar, Dutch standard in color-
Not o.bovo No. 13, and tank bot-
tom,, ,;mp,, roolrula, oto .. lb•. j 1 \{'•"'•"'•'''[2,5'8,210,538 [2,,os,102,849 [2,'18,103.2'0 [2,'71,707,6'4 [2,51~032,000 [2,709,337,634 
.AbovoNo.13, and notaboYeNo. • 2,023,648,653 
20 ..•.•••••••••...••..... lbs .. j 768, 8321 12, ~m I 50,886 I 25,043 I 27,484 I 223,331 I 145, 727 I d76, 2961 ••••••••••••• 
!~0:~0;:.~:: ~.0• ~ ~:: ~: ~~:: ::!~::: ...... ~~ ~~~~- ..... ~~~~~~~- ....... ~•. ~~~ .1 .••••.. ~~ ~~~-1- ..... ~~~~~~.1- .. · .... ~~~~-1 ...... ~~~ ~~~-1- ..... ~~•- ~~~-1 f 4,e~~:: :;~ I 14,880,402 
Ton.A.CCO, AND MANUFACTURES OF': 
Leaf. .......................... , lbs.. 14,893,131 12,955,017 12,924,265 j 15,695,670 j 17,519, 1!)4 I 18,600,142 I 20,106,881 I 28,720, G74 I 23, OGl, 008 I 18,915,360 
Manufactures af-
Cigars, cigarettes, and cheroots, 
. .. . .•.. .. .. ....•••• ....... lbs.. 820, 777 891,769 919,984 I 1,016,033 I 1,115,401 I 1,153,468 I I, 232, Gl!J I I, 250,217 I 885,139 I 658, 1G9 
VEGET.A.llLES: 
Ileansandpcase ....••........ bush .. 1,025,888 8G5,367 284,770 649,002 G48,388 1,942,864 765,483 1,250,287 1,656,7681 874,050 
Potatoes .....•••...•....••.... bush.. 2, 3G2, 362 425,408 61,8, G33 1,937,416 1,432,490 8,259,538 883,380 3,415,578 5, 401, ,912 186,871 
WINES: 
H Still wines- ~ 
In casks ...•....•••••••... galls.. 6, 187, 520 2, 77 4, 771 3, 419, 532 3, 787, 420 3, 383, 593 3, 333, 322 3, 078, 554 3, 485, 792 3, 860, 503 3,477, 989 6 
In bottles .................. doz .. ~ 643 176 ~ 251,480 239, 381 258,153 253, 132 284, 174 260, 026 320, 604 348,666 365, 140 ~ 
Champaineand other sparkling .doz.. } ' ~ 201, 414 228, 580 238, 604 255, 656 274, 014 315, 8,Q 354, 350 400, 084 319, 502 m. 
Woon, NOT ELSEWHERE SPECIFIED, AND I 
MANUFACTURES 01'': ,£) 
Boards, planks, . deals, and other• ~ 
sawed lumber ....••. ...... M feet.. 572,099 600,762 555,582 547,832 559, 23G GOS, 743 648,174 660,327 757,244 663,253 z 
Shingles ......................... M.. 104, 657 86, 219 O!J, 511 70, 150 89, 169 161, 715 214, 546 194, 168 260, 652 363, 027 ~ 
WOOLS, HAIR OF THE C.ilffiL, GOAT, AL· j 
PACA, .A?\"D OTHER LIKE .ANIMALS, AND / 1½ 
MANUFACTURES OF: , 
Unmanufactured- I ~ 
Clothingwools (Classl) .... lbs .. l r21,175,228 11,475,889 40,968,537 17,063,982 23,039,079 20,224,522 16,649,480 32,230,935 50,262,706 • 
Combing wools (Class 2) .... lbs.. 4,414,253 2,780,751 1 7,198,534 10,721, 753 5 639,528 o, 871, G6G 7,658,806 6, G67, 023 5,826,574 
Carpet and other similar wools 
1 
7o, 575, 478 ~ ' 
(Class 3) • • • ..••.•••••••••• lbs .. J l 52,761,170 56,339, 530 80,917,887 I 85,352, 295 I 84,879,546 I 90,391,541 I 81,122,999 I 90,405,690 I 02, 581, 282 
Manufactures of-
Carpets and carpeting .. sq. yda.. 834,959 053, 675 799, Gl7 947, 5071 960, 7751 892,981 I 601, 9871 GOS, 5931 658, 0061 622, ~92 
Cloths .••. •: •••.•••••••....• lbs.. a .•...•. ,.... 10,340,622 8,045,656 8, 242/ 470 9,060,132 9, 989, 702 8,852,542 16,847,562 12, 109, 825 13,803,276 
I • 
aNot stated. dFor the nine mo!ltbs ending March 31, 18!)1; for tho remaining period see 
blncludes "Spices, unground." , "Sugar, etc.," free of duty. 
cForthe nine months ending March 31, 1891; for the remaining period seo ' ePrior to April 1, 1891. ~ 
"Molasses," free of duty. /From .Aprill, 1891. ~. e 
No, 162.-(.llJ,\~'l'l'l;.IES 01,• 'flrn PRINCIPAL A1nICLES OF MERCHANDISE IMPORTED, ETC., FROM 1883 TO 1892-Contiuued. 
Year onding .June 30-
,\rticli,,i, 
1883. 1861. 18S5. 1886. 1887. 1888. 188!). 1890, 1891. 1802. 
----~ - ,----1-----1----1---- ----1---- ----'---1----1---- ----
1111, ~omcn':1 nn<l chi!-
o'.s, ................ sq.J<h .. l 81,25-i,827 j 59,432,436 I 5o, 598, 8so I 68, 657, 1so I 18, 042, 186 I 85, 630, 001 I 91, 28t, 188 I 116, 992, 488 I 86, 64"!, 006 78,573,033 
o, tlork,, n()il~, nrnl 
1011 .................. . ll.Js .. j 974. !!631 1, 316, 0831 700,231 I 3,039, 2141 4,834, 6361 4,483, 3251 8,662, 20!) I 4,980, 3271 1, 185, 501 
Ynrua . ... ................... lbs .. n ...•••..... 1,471,363 813,509 4,459,787 2,012, 720 3,740,604 3,616,326 3,473, 21!) 2,004,093 
262,992 
1,267,128 
l.\"C on El'til.Tftll, .,\\ll)L\:'iUl-'. \C'flJIU'.SOF: 
In hlock11 or pi;,;,., au<l ohl. ••.... lbs .. / • 17,323,802 / 5,363, 062 1 3, !;98, 0831 3,743,112 I 8,006,372 I s, 528,011 I 2, 991, no1 I 2,215,182 I 1,541,836 494,980 
a Not sta.ted. 
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No. 163.-VALUES OP TIIE PRINCIPAL AND OTHER ARTICLES OF DOMESTIC MERCHANDlSE EXPORTED FROM TIIE UNITED STATES 
DURING THE TE~ YEAHS FnOl\I 1883 TO 1892, INCLUSIVE. 
.A:rticles. 
A.GIUCULTGHAL IMI'LEMEXTS: 
Ilor;io powers ........... . 
Mowor;i an<l reapers, and parts of ........••.•.. 
Plows and cultivators, anc1 parts of 
.All other, o.ud parts of ..... . 
Total 
ANIMALS: 
Cattle .........•.•.••... 
.tlogs ...•....••........ 
Horses .....• 
Moles ......•.•..•..•••....... 
Sheep ... ....• : .....•.•• 
.All other, and fowls ..•. · ••.••.••.•••••.......... 
Total 
.A.rt works: Paintings and statuary .......••....... 
.l:Sark, and extract of, for tanning ...... . 
Billiard and pool tables and apparatus ......•...•.. 
Blacking .......................................•... 
Bones, hoofs, horns and Lorn tips, strips, and waste. 
nooks, maps, engra,ings, etchings, and other 
printed matter ........... . 
l3rass, and manufactures of ........•••..••..•...... 
l3READSTUFFS: 
Barley ............•.....•..•.••. 
Bread and biscuit ....••....••.......•••••.•.•.. 
Corn 
1883. 
Dollars. 
36,651 
1, 40:?, 026 
374,477 
1, Oi9, 865 
1881. 
Dollars. 
28,622 
2,006,298 
352,304 
065, 543 
1885. 
Dollars. 
26,558 
1,348,232 
352,787 
8:J4, 025 
1886. 
Dollars. 
7,237 
] , 281,140 
321, 779 
757, 102 
Year ending ,Tune 30-
18S7. 
Dollars. 
!O, 799 
1, 242, 614 
:)40, 007 
5W, 378 
1888. 
Dollars. 
4,913 
], 403,254 
500, OH 
667,976 
1880. 
Dollars. 
15, !li4 
1, !)87, 053 
705, 202 
015, 480 
1800. 1801. 1802. 
Dollars. 
a _ ........ . 
1-----:-----i 1----1-----1----1----1----- '-----1----
3,883,919 I 3,442,767 I 2,561,602 I 2,307. 2!i8 I 2,138,398 I 2, 6,1,5, 187 I 3,623, 7601 3, 859, 184 1 3,210,130 I==== 
Dollars. 
3, .J,74 
2,092, G38 
878,784 
884, 2S8 
Dolla.rs. 
7,616 
l, G70, 070 
596,728 
J, 034, 810 
2,372,038 
39i, 735 
l,02J,3l0 
----, 1.. ,--- ·--. 
8,341,431 
272,516 
475,800 
486,560 
1,154,856 
58,099 
17,855,405 12,906, 600 10, 058, 954 
627,480 570, 183 674,297 
424, 317 377, 692 348, 323 
490, 809 127, 580 14.8, 711 
850, 146 512, 568 329, 844 
45,282 63,368 58,531 
9.172, 136 
56-1, 753 
351,607 
!?.14, 738 
254,725 
40,403 
11,577,578 
193,017 
412,774 
378,765 
280,490 
16, 6Hi, 917 31,201, 131 130,445,249 
356, 70! 909, 042 1,146,630 
502, 46!) 630,410 784, 908 
356,333 447, 108 ! 278, 058 
3,794, 9~3 
35,099,095 
304,081 
611, 188 
238,591 
161,105 
42,466 
---1------------------------------------
360, 181 
86, 141 
243,077 
!)7, 360 
1 o, 786, 268 ! 20, 203, 52!) I 14, 567, 031 I 12. 518, 060 I 10, 508, 302 
1
12, 885, 090 
1
1s, 374, 805 I 31l, oss. 128 
261, 100 
18,532 24,161 
387, 157 
87,528 
48,496 
209,998 
150,071 
176,389 
292, 851 
55,631 
187,335 
109, 2!2 
227,270 
346,218 
49,709 
159,875 
157,973 
135,684 
283, 0S6 
31, 07~ 
174, 60J 
127,735 
221,372 
239,700 
34, 021 
l!l5, 107 
102, !)58 
271,010 
254,204 
31,670 
191,976 
103,176 
694,413 
270,885 
34,838 
182,188 
242, 42!) 
228,089 
263,754 
42,466 
238,391 
271,533 
32, 935, 086 I 36, 498, 221 
====l===c--
400, 3741 422, 238 
241, 382 230, 708 
49, 224 b .• - ....••. 
219,903 
335,710 
221,110 
218,639 
1. 018. 138 1. 414. 951 
1
1. 389,350 t 1. 314, 039
1
1. 546, 985
1
1. 78i, 57\ 1. 712, 079
1
1. 886, 004
1
1. 820,470 I ], 943. 228 
287, 847 301,014 538,118 150,807 228, 841 308, l,24 321, 137 467,313 290,349 528, 756 
~---- ------=== ==- ---====== ====1---==-===------
829, 281 847, 671 702,027 725,476 659,924 658, 589 749,652 706,476 
20!), 1371 403, 6221 346, 3021 166,-330 I 853, 4051 . 317, 2391 853,490 I 754,005 
27, 756, 082 2i, 6!8, 044 28, 003, 863 31, 730, 922 10, 347, 861 13, 855, 950 32, 982, 277 42, 658, 015 
a Included in ".A:11 other agricultural implements, etc." b Ipcluded in "All other m!),uufactured articles.'' 
069, 203 
838,848 
17,652,687 
] , 751, 44q 
775,596 
41, 500, 4.GO , 
t1 
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No.163.- VALUES lH' Tim PlUNCIPAL AND OTmm ARTICLES OF DOMESTIC .MERCHANDISE EXPORTED, ETC., FROM: 1883TO 1892-Cont'd. 1-1-~ 
~ 
Year ending .June 30-
\.rtido'4. I 18a3. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dr,llars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
980,798 818, 739 816,459 858,370 705,343 765,036 870,485 896,879 946,977 919, 961 
233,843 700,694 1, 58!), 6!0 1,914,772 179,634 143,284 245,562 4,510,055 405,708 3,842,559 
a········· 771,471 1,036,011 755,973 456,023 130,488 273,173 784,879 221,316 555,957 t:1 
1,657,998 4,323,105 2,000,294 133,105 216,190 50,705 158,917 1,279,814 212,161 11,432,160 0 
25,070 18,8~ 15,937 12, 733 11,781 10,068 13,370 13,782 18,185 22,461 ~ t,:j 
..••..•.•. ,119, 879,341 75,026,678 72,933,097 50,262, 715 00, 716,481 56, 241, 461:l 41,652,701 45,275,906 51,420,272 161, 399, 132 w 1-3 
54,824,459 51,139,696 52,146,336 38,442,955 51,950,082 54,777,710 45,296,485 57,036,168 54, 705, 616 75,362,283 H a 
987,829 846,119 780, 855 1 813, 207 672,438 74-1, 150 780,549 949,348 1,030, 68~ 1,711,103 i:=j 
-------
~ 
'l'otnl ..••••.•.••••• ~- -··· ••••••••••••.•.. 1207, 473,838 162, 544, 715 160,370,821 125,846,558 165, 768, 662 127, 1!)1, 687 123, 876, 661 154, 925, 927 128, 121, 656 299, 363, 117 >-:; 0 
I 
---- ~ 
Ill:ICKt;: 1-3 m 
lluiltlin~ ..........•••• •.•••••••••.•.••••••..•• . 56,227 60,702 45,181 35, 5791 45,557 31,728 24,886 55,475 52,830 34, 281:l ! Firo . ........................ ·················· 47,120 I 41, 012 31,058 41,343 47,427 47,102 46,029 43,818 46,345 53,414 
Total .•••••••••••••.•.•••••••••••••••..•. 103, 347 1 101,714 76,239 76,922 I 92,984 78,830 70,915 99,293 99,175 87,702 P>-t-1 
0 
173,468 163,444. 154,257 · 134,185 170,534 160,651 152,542 111,147 172,191 218,133 t::rj [fl 
172,234 170,795 174,146 154,992 172,883 164,433 155,541 151,128 150,609 181,110 
218,910 240,500 256,719 176,124 187,077 147,331 138,367 143,073 149, 11::i 165,933 0 ~ 
Cnrrin:;es nllll horse cnrs, nncl parts of .............• 1,607,502 1,582,459 1,495,475 1, 3,10, 198 1,454,101 1,381,201 1, 664, 284 2,056,980 2,015,870 1,944,170 
nrs, passongor nnd freight, for steam railroads .... 1,000,903 1,444,039 369,053 587,692 653,298 862,465 1,426,237 2,689,698 2,885,250 1,320,265 
asings for sausages ............ ................•.. 359,446 499,134 642,364 700,382 538,236 766,186 510,114 697,772 841,075 878,675 
---
IJElIICALS, DRUGS, DYES, AND i'llltDICINES: 
Acicls .......................•.....•............ 56,590 128,616 133,689 85,753 91,627 104,790 79,354 98,084 121,851 107,480 
Ashes, pot a.ncl ponrl. .........•••.•.•••.•...... 44,367 41,436 37, 78'.l 30,792 35,050 27,943 34,,114 26,111 24,432 99,566 
Dyes nntl cl yes luffs ......•......•....... ....... 877,601 675,492 656, 14.8 638,457 786,623 OGG, 080 770,033 717,128 660, 59ll 597,016 
Ginson~---···································· · 848,393 614,995 751,168 998,332 689, 735 657,358 634,091 605, 233 959,902 803,529 
• 
Medicines, patont or proprietary 
Roots, herbs, ancl barks, not elsewhere specified 
All other 
p:l Total .....•••.. 
trj CLOCKS AND W ATCUES: 
l><t Clocks, and parts of ..........•••••. _ ••.•.•.•. 
1:-v 
Ct 
Watches, and parts of 
Ol Totnl I COAL: 
~ Anthracite .....•••.••...... 
0 Bituminous ....••.••• 
Total 
Coffee and cocoa, ground or propared, and chocolat o 
COPPER, AND MA...'WFAC'l'URES OF: 
Ore 
Ingots, bars, and old ....•.....•..••.••...•.... 
Sheets. 
All other manufactures of 
Total copper, etc., not including ore ... 
COTTON, .AND MANUFACTURES OF: 
Unmanufactured-
Soa island ......•.........•... 
Other .... 
Total unmanufactured .......•.....•••. 
:Manufactures of-
Cloths-
Colored 
Uncolorod 
Total 
}3, 306,105 
r· 340,583 
45,422 
l 1. 8!7, 842 
5,133,146 4,694,386 
1,316,086 1, 1()8, 484 
163, 6!5 191,206 
1,479, 731 1,359,690 
2,648,033 3,053,550 
. . 1,593,214 1,977,959 
4,241,247 5,031,509 
b 92, 170 1:6, 943 
943,771 2,930,895 
i 2,505,279 . ~ 
. ) 1, 293, 9,17 22,550 
110,286 I 137, 135 
1,404,233 2,664,964 
I . 
., 
l, 662,281 1,160,673 
. 245, 666, 440 195,854,531 
----· 
. 247, 328, 721 197, 015, 204 
2,648,278 2,679,866 
8,629,723 7,503,361 
. 11, 2i8, 001 10,083,227 
a Included in "All other bre::i.dstuffo," etc. 
1,317,433 1,344, 665 1,447,067 
116,695 114,447 145,113 
1,793,328 2,101, 02'.\ 2,145,265 
4,806,193 5,313,468 5, 3-10, 480 
1,209,048 1, no, 273 1,104,107 
136,892 255,887 288,540 
1,345,940 1, 366, 160 1,392,647 
2,586,421 2,707,590 2,822,833 
1, 989,511 1,480,940 1,703,492 
4,575,962 4,188,530 4,526,325 
106, 625 66,469 77,412 
4,739,601 3,068,879 I, 693,924 
5,328,903 2,464,823 1,917,828 
10,984 9,075 . 30,072 
107,536 108,971 85,623 
5,447,423 2,602,869 2,.033, 523 
1,685, 635 . 1, 176,025 1,798,272 
200, 276, 823 203, 909, 617 204, 423, 785 
---2Ql, 962, 458 205, 085, 642 206, 222, 057 
2,230,567 3,149,091 4,003,772 
7,919,670 9,231,170 9,256,486 
10,150,237 12,380,261 13,'260, 258 
\ 
1,545,514 1, 706, 202 1,741, 92~ 1,880,728 1,842,889 
137, 756 115,831 194,902 178,581 198,744 
2,104,531 
_ 2,p3, 128 2,840,931 2,719,180 3,044,631 
-----------
5,633,972 5,542,753 6,224,504 6,545,354 6,693,855 
1,123,880 1,149,289 1,344, 0!7 1,304,457 1,020,873 
405,726 200,030 351,089 275,707 208,743 
---- ----
1, 529,606 1,355,319 1,605,136 1,580,164 1,229,616' 
-
4,022,340 4,217,003 3,319,726 3,796,495 3,419,660 
2,273, Q40 2,473,476 3,536,362 4,594,531 5,229,498 
--
6,295,380 6,690,479 6,856, 08~ 8,391,026 8,649,158 
121,367 94,023 93,735 86,936 70,651 
I 
5,064,687 7,518,258 6,053,236 7,260,893 6,036,777 
-3,709, -t06 2,155,576 2,220,097 4,413,704 6, 934-, 349 
3,321 5,157 19,178 10,759 I 292,043 
100,071, 188,221 110,117 190,134 
3,812,798 2,348,954 2,349,392 4,614,507 7,226,392 
' 
1,672,828 1,391,495 • 2,280, 117 3,062,968 1,591,464 
221, 343, 932 236, 383, 775 248,688, 075 287,649, 930 256, 869, 777 
223,016, 760 2f:7, 775, 2,0 250, 968, 792 290, 712, 898 258 461,241 
3,522,612 2,885,373 2,886,435 2,590,934 2,484,360 
7,812,947 5,577,401 5,480,403 9,277,112 8, 673; 663 
--------
11,335,559 8,462,774 8,366,838 11,868,046 11,158,028 
=-= 
b Inolu~es spices. 
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·m: PRIN'CIP.AL AXD OTHER ARTICLES OF DOMESTIC MERCHANDISE EXPORTED, ETC., FROM 1883 TO 1892-Cont'<l.. ~ 
I+'>-
0) 
Year ending .Tune 30-
,\rticles. I I 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollm·s. 
770,460 340,270 267,775 435,536 442,757 317,652 301,803 240,796 278,169 433,102 
1,673,144 1,452,714 1,418,579 1,144,137 1,226, 33-7 1,350,978 1,448,067 1,391, 6i3 1,458,642 1,635,152 t1 
13,721,605 11,885, 211 11,836,501 1:3, 959,934 14,929,342 13,013,189 10,212,644 9,909,277 p, 604,857 13,226,277 0 ~ =-== t_rj 
221,547 I { 228,387 127,054 150,272 246,897 174, 729 150,326 156, 3i6 146,194 223,607 [I). t-3 
7,260 8,331 13,636 19,087 27,052 17,413 19, 131 13,332 13,824 H 0 
227, 547 1 236,247 135,385 163,908 265,981 201,781 167,739 175,477 159, 521.i 237,431 t_rj 
75,080 62,759 51,832 46,105 60,686 66,724 75,936 58,675 64,259 32,374 :>-1 >--d 
356,010 I 0 403,205 286,231 313,943 322,059 391,956 439,794. 430, 151 450,663 404,706 ~ t-3 } 93,080 73,648 65,452 7G, 076 61,293 36,884 56,598 61,166 124,869 [I). 804, 175 1 { 
651,895 518,056 559,698 516,850 464,731 666,025 558,615 624,278 a .••... ____ I 
~ 
1, 160, 191 1 1, 148, 180 878,835 930,093 908,985 917,980 1,142, 703 l, 045, 364 1,136,107 529,575 • t:-i t-rlilizer11 - . -... --. -. - __ -- - - -. -. -.. _. _ .. __ ... ______ , 1, OS~, 501 1, 096, 021 010, 778 1,107,657 1,397,534 1,255,028 988,569 1,618,681 2,182,274 2,657,120 q 
•,Ji,11: t_rj 
rn Fresh, other tl1nn snlmon ___ . ______ . __________ . ( 62,009 33,350 29,734 14,751 28;965 27,151 48,086 40,084 66,498 
Dried, t1mokod, or cured- I 0 
oclfisb, including bnddook, bake, nnd pol- ~ 
lock-···-··············-----········-·-· · 734,946 724,858 602,934 587,082 819,559 75<l, 619 793,186 890,277 765,199 
Other-··· ................... ___ -···· ..... __ 415,006 35!1, 257 287,377 265, }30 168,842 187,113 187, 059 186, 104 168,125 
Pickled- >4, 530,502 ~ . 
Mnokorel ___ !_ • •••••••••••• ···-·· ····-- ____ I I 107,950 130,663 143, 8!7 106,967 71,149 18,876 15,512 37,128 i 47,108 Other ____ ·- .•••••..••••..•••••• ____________ 188,946 170,507 144,341 109,652 85,305 117,733 120,524 159,671 I 169,643 
Salmon- I \ 2,323,026 Canned---·-···-··-·--···--·· •... ·-------·. 2,260,567 1,815,109 1,719,685 1, GOS, 815 3,364,560 3,259,344 2,096,957 i 1,738,465 
Other······-··-------··-·-•······ __________ J l 110,531 82,114 43,450 78,208 61, 04.6 54,173 69,012 83,993 78,680 
Fish, all other ...... . 
Shell fish-
Oysters 
Other ..... . 
Total ...... . 
FLAX, 1mirr, AND JUTE, }IANUFACTUl1ES OF: 
l1ags ......... . 
Cordage 
Twino 
All other 
Total ................. . 
FUulTS, NOT INCLUDING NUTS: 
Apples, drieJ 
' 
' b .......••. l b .••..•.••• lb ..•.•••••• lb .••....•.• fb .•.•••.••. 
620,036 
21,308 
572,487 
228,030 
715,619 
411,984 
7321019 
350,090 
733,973 
350,270 
191,453 
858,652 
284,144 
251,583 
834,171 
359,256 
338,596 
837,239 
372,238 
347,406 
817, 108 
337,893 
362,745 
744,271 
382,029 
4,522,763 • I 5, 181,446 I 4,742,931 I 4,892,919 I 4,208,901 I 3,965,718 I 4,177,930 I 5,969,235 I 6,040, 826 I 4, 996, 021 I====
235, 561 I 520, 217 
i 672,142 
5 cl, 002, 329 f 128, 688 
E47, 111 67,725 
398, 61;; 
624,372 
182,045 
100,108 
372,859 
650,122 
205,493 
164,132 
388, 322 235, 351 254, 131 337, 955 133, 880 
699, 161, 733, o5o 35,1, 898 1, 127, 678 802, 3n 
168,485 270,478 363, 611 483,827 336,029 
146, 150 . 152, 337 101,845 145,347 142,452 
1--------1----I---'-------! 1-----'-
1, 402, 118 1,391, 216 1,644,485 2,004,807 1,504, 740 1,785,001 I 1,397, n21 1,314,140 I 11 401, 606 
498,459 
660,493 
621,479 
218,232 
1,098,663 
Apples, green or ripe ........................ . 
780,800 
1,085,230 
lHJ4, 350 
422,447 
1,062,859 
1,572,126 
548,434 
1,810,606 
, 413,363 
1,382,872 
812,682 
1,378,801 
1,201,070 
2,249,375 
1,038,682 
1,231,436 
409,605 
476,807 
1,288,102 
2,407,056 
Fruits, preserved-
Cannecl 
Other ........... . 
All other green, ripe, or dried ... . 
Total ............... ........ . 
Fun and fur skins ... . 
GLASS AND GLASSWARE: 
Window glass .........••......•.. 
All other 
Total ...... ......•.•••••• 
Glucose or grape sugar 
Gltte 
., J 686,517 
447,395 
) 405,143 
t 53,361 
381,117 
473, 9!4 
ll7, 239 
369., 540 
580,422 
28,339 
340,507 
506,794 
:!9,489 
834,668 
58,630 
397,64'3 
915,341 
52,048 
621,390 
698,321 
59,401 
1,003,846 
703,880 
93,996 
61)9, 793 
1,558,820 
21~, 738 
1,095,845 
• ~~~~ 1,740, 4181~~708 I 3,308,308 
. 3, 935, li03 3, 098, 182 4, 153, 287 3, 321, 102 
337,447 -----l--::-:--~1----1----1----1----1----\---- 2,669,965 I 
3, 482, 424 I 5, 039, 224 I 4, 031, 686 I 2, 384, 116 -6, 565,401 
4,807,277 4, 111, 246 j 5, 034, 435 I 4, 6,61, 934 3,236,705 3, 58G, 339 
.. 
J} 998,857 ) 18, 065 I 10. 055 I 8, 246 I- 15, 955 I 10. 788 I 16, 864 8, 910 I 11. 244 I 10. 238 < 821, 091 773, 860 765, 632 867, 549 870, 895 877, 336 873, 767 857, 130 932, 064 
l--99-8-, 8-5-71 839,756 783,915 773,878 883,504 8;1: 628 894; 200 -882, m-'868, 374 942,302 
'196,114 212,028 60,078 67, 775 118, 620 163,_573 748,560 855,176 1,394, 131 2,272,779 
62, 210 36, 386 34, 988 42, Hl7 39, 773 46, 773 72, 283 ,88, 484 110, 292 IHi, tl03 
Grease, greasl' scraps, and all s.oap stock, .. ~ ...... · I 274, 434 715, 650 712, 855 921, 837 849 908 924, 777 827, Si 6 1, 506, 819 2, 038, 886 1, 298, 598 
' L= ' GUNPOWDER AND OTHER EXPLOSIVES: 1 
Gunpowder ..... . 
All other 
529,228 
844,618 
1,373,846 
a Included in "All other manufactured articles.'' 
294,620 
883,302 
--. -
1, 177,922 
185,868 
1,181,355 
1,367,223 
97,809 
513,521 
6il,330 
b Not specified prior to 1888. 
68, 181 123,346 135, 118 95, 348 8S, 670 I 108, 276 
490, 904 525, 270 756, 519 773, 38.o 906, 870 75~, 079 
5~9, 0~5 648, 616 885, 637 86~ . 99~1 . 860, 355 
c Includes " Cordage, rope,' and twine of all kinda. 
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o.163.-VALUES O1~ TllE PlUNClPAL AXD OTIIER ARTICLES OF D03fESTIC MERCHANDISE EX.PORTED, ETC., FROM 1883 to 1892-Cout'd. 
.A:rt iclea. 
OP: 
Iok, Jlrinll'rs' all(l other ........................... . 
lustrnmouts null nppnrntns for scientific purposes, 
inclulllugtelo~rapl11 telephone, and othereloctrio. 
Iuo::-. ,A:-;l) t,IEBL, AND lLUl'UFACTUREB OF: 
Iron ore 
Pig iron 
Dan 11, hoop, and scroll iron. __ •..•••.••..••..••. 
Cnetini:e, not elsewhere specified 
Cutlery ....................................... . 
Fironrms 
Ingots, bare, and rod a of steel. __ .. _ ....•. _ ••••• 
Lock&, hinges, and other builders' hardware ... 
:Machinery, not elsowhero speoi.flod 
Nails and spikes 
188:J. 
Dollan. 
474,464 
261,614 
1,220,158 
32,733 
5,616,370 
91,952 
1884. 
DollaTII. 
640,939 
309, 781 
1,304,329 
68,764 
3,265,211 
85,307 
1885. 
Dollars. 
571,290 
204,705 
1,822,058 
224,212 
1,391,854 
89,420 
1886. 
Dollars. 
407,672 
237,992 
873,925 
44,735 
1,714,488 
86,277 
Year ending June 30-
1887. 
Dollars. 
335, 5!8 
218,006 
765,655 
67,154 
54,970 
93,270 
1888. 
Dollars. 
311,279 
328,819 
673,322 
7,579 
!, 203,060 
86,844 
1889. 
Dollars. 
388,731 
388,777 
909, 798 
93,888 
2,823,832 
86,402 
1890. 
Dollars. 
344,558 
567,558 
1,828.635 
113,101 
1,110,571 
111,762 
57,047 89,216 74, 947 81, 190 77, 078 86,405 149,055 
577, 999 596, 940 589, 357 753, 114 789, 789 745, 343 941, 252 
1891. 
Dolla1·s. 
394,544 
470,228 
1,333,655 
83,325 
2,327,474 
91,493 
----, 
I 
141, 679 1 
1,094,764 
l----l---- l----l'----~1----l----l -----ll-----l----
635, 046 686,156 664,304 834,804 866,867 831, 748 ), 090, 307 
36,874 
532,422 
1,236,443 569,296 
I I I 
16,411 
681,308 
7,538 
140,427 
a 15,751 
69,278 
184,614 
299,830 
102,100 
1,097,934 
b 76,447 
6,223,029 
354,065 
80,750 
557,424 
12,081 
96,255 
9,101 
73, 94~ 
135,133 
371,693 
103,127 
1,266,831 
22,798 
920,283 
5,256,431 
306,625 
86,114 
449,587 
12,891 
102,888 
7,705 
43,605 
92,698 
386,179 
91,290 
1,700,655 
15,674 
1,156,654 
3,794,795 
2-16, 385 
91,644 
479,536 
9,921 
144,852 
16,457 
37,039 
86,610 
244,720 
111,715 
1,778,660 
18,198 
1,285,285 
3,085,220 
2!li, 264 
105,785 
599,262 
5,069 
142,949 
12,302 
56,887 
98,865 
267,160 
136,546 
664,253 
10,624 
1,357,332 
4,607,714 
317,675 
124,670 
714,514 
4,994 
174,414 
4,152 
43,433 
108,882 
264,492 
115,408 
593,321 
14, 161 
1,442,635 
5,519,893 
465,600 
129,698 
1,033,388 
32 
228,945 
1,473 
48,539 
74,465 
370,070 
102,252 
820,933 
22,968 
1,700,390 
7,166,748 
448,146 
144,057 
1,429,785 
300,832 
620 
65,328 
103,782 
653,102 
102,851 
797,564 
15,881 
1,985, 79i 
8~ 954,776 
471,760 
122,235 
1,575,444 
221,342 
6,170 
96,586 
106,152 
857,230 
146,324 
859, 123 
29,247 
2, oil 882 
9,831,908 
420,697 
189Z. 
Dolla,·s. 
370, 169 
582, 8J8 
1,223,895 
78,048 
2,420,502 
53,814 
183,570 
1,232,497 
1,416,067 
145,886 
1,388,117 
289,915 
4,145 
80,698 
103,228 
789,146 
140,865 
853,628 
25,381 
2,309,688 
10,229,293 
433,430 
~ 
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Plates &nd sheets-
Of iron .......••.• ..•••••.••.• :., 
Of steel. ....•.... 
Printing presses, and parts of .••.••. 
Railro.id bars or rails-
Of iron ...•.•..•..•••••.••••.•••..••..•..•. 
Of steel 
Saws and tools .....•..•..••..••••. 
Scales and balances .......... !. ..•..••..•..... 
Sewing machines, and pn.rts of ......•.•..••... 
Steam engines, and parts of-
.Fire engines 
Locomotive engines .••.•.•.•.•..•••••.••.. 
Sta.tionary engines 
:Boilers and parts of engines ...••...•..•... 
Stoves and ranges, and parts of .•.•••.•..••... 
Wire .........••......................• ~ .•••••. 
.All other manufactures of iron and steel ••.•• 
Total iron and steel, etc., not including 
iron ore ..............•.•••.. 
Jewelry, and manufactures of gold and silver ..... 
Lamps, chandeliers, and all devices and appliances 
for illuminating purposes .••....•....•.......... 
Lead, and manufactures of ..•. · ......•...•...•.•.• 
LEATHER, AND MANUFACTURES OF: 
Leather-
Iluft: grain, spl_its, and all finished upper 
leather ...........•..•.....•••..•••..... 
Patent or enameled .....•.••..••..••.•••• 
Sole .....••......•..••...••.•••••.•• ~ .•••• 
.All other .......••••••.••...••••••.•..•••. 
. a ..•....••. 
e .......... 
267,375 
10,291 
76,985 
1,292,080 
317,642 
. 3,061,639 
14,551 
. 2,219,081 
191,208 
. 226,977 
239,222 
. / .......... 
6,346,032 
22,826,528 
422,854 
455,494 
4.3, 108 
l 
r6, 423,922 
j 
27,581 31,764 24,377 65,106 
3,046 3,803 732 14,183 
208,465 177, 111 194,772 162,754 
31,545 42,284 5,481 18,396 
119,284 206,401 164,631 74,330 
1,200,448 1,108,474 1,181,056 J, 305,706 
384,865 273,961 280,756 225,504 
3,552,814 2,898,698 2,584,717 2,212,853 
15,235 19,134 6,839 9,083 
2,819,946 732,403 333, 3!)3 373,245 
171,040 137,675 123,270 213,060 
361,907 , 199,035 327,199 281,790 
207,120 209,802 196,208 200,658 
358,366 242, !4!8 335,094 386,759 
3,796,000 2,670,134 2,283,974 2,742,708 
21,909,881 16,592,155 15,745,569 15,958,502 
p53, 825 880,520 385, ,lll 474,324 
4.90, 491 522,497 546,022 541,872 
135,156 123,466 )14, 098 141,154 
I 2. 062, 651 2,578,991 2,405,456 3,073,833 
116,817 291,943 194,600 175,062 l 4,613,106 5, 41G, 830 4, 825,-615 5,695,151 
230,996 251,615 126,863 225,473 
a Includes " Plates and sheets" of iron. a Included in "Band, hoop, and scroll iron.,; 
198,024 28,620 39,032 44,048 lG, 641 
0, 740 2,601 15, !)4.9 5,349 8,048 
180,989 223,990 317,336 285, 740 409,220 
2,575 240 31,023 0, 373 8,007 
175,692 235,377 315,081 530,105 259,531 
1,659,727 1,980,878 1,865,603 1,844,290 1,900,444 
325,488 301,486 318, 749 304,026 325,417 
2,245,110 2,247,875 2,793,780 2,883,577 3,133,992 
1,300 10,175 9,439 2,302 6,380 
407,014 1,227,149 1,280,606 2,424,363 1,717,715 
197, 04.0 133,473 305,478 217,387 227,257 
238,726 267,394 570,915 669,851 563,485 
263,730 27~, 261 251,877 248,600 230,041 
266,355 594,616 780,222 859,870 852,659 
2,642,127 2,644,013 3,194,825 3,988,012 3,877,676 
. 
17, 7611, 034 21,156,077 , 25,542, ~08 28,909,614 28,800,930 
439,417 916,264 602, 759 832,440 1,026,188 
570,036 509,002 523,021 509,518 538,304 
129,558 199,802 184,317 182,412 166,078 
I .-
2,849,208 3,143,099 4,249,110 5,161,211 3,880,475 
143,598 241,854 226,879 ' 364,770 249,239 
4,959,363 5,890,509 6,420,134 6,168,362 5,783,555 
470,876 239,015 279,028 329,102 605,094 
b Includes II Plates and sheets of steel, and steel wire." e Included in II Ingots, bars, and rods of steel." 
c Included in "All other manufactures of iron and steel." /Iron wire inclmled in ''.All other manufactures of iron and steel," and steel wire in "Ingots, bars, ancl rocls of steel.''. 
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!IL,1:ULC AXll t;TO:-R, .\:-iO ~(AXUI-'ACTCHF.S OF: 
Uumnnufnctur,'u .................. . 
nnufncturos of-
\XI>OTIIERARTICI.E~ OF DO:i\fESTIC MERCHANDISE EXPORTED, ETC., FROM1883'IO 1892-Con~'d. 
18$3. 1884. 
ollar1. I Dollars. 
602,925 
215, 750 
463,534 
1885. 1886. 
Dollars. 
6-!8, 069 
190,894 
346,185 
Year ending .June 30-
1887. 1888. 
Dollars. 
654,896 
l!l5, 527 
309,943 
1889. 
Dollars. 
585,902 
245,943 
400,788 
1890. 
Dolla1·s. 
662,974 
238,952 
361,770 
1891. 
Dollar,. 
651,343 
260,233 
343,826 
1892. 
Dollar,. 
914,974 
251,269 
400,175 
539,057 
a:?09, 007 
749, 8,G 
Dollars. 
a98, 151 
178,411 
376,467 
Dollars. 
732,517 
193,153 
340,049 
____ -----1 ·--l---•1----l----l--,---J 12,084,781 
7, !l'.l:l, G6:! ·1 8,305, 779 9,692,408 I 8, 737, 682 1 10,436,138 I 9,583,411 110,747,710 112,438,847 I 13,278,847 
~ 156 •108, 4371 121, 523 I 123, 103 1-101, 110 i 122, 421 157,010 
---,----, 
409, 348 451, 681 I 436, 321 500, 608 590, 378 644; 125 575, 089 
81, 09,i 73, 089 55, 097 76, 755 66, 335 42,Jl 7 50,307 
134,994 
583,927 
70,481 
148,938 
602,641 
69,602 
400, H'.l . _5~4-, 770 I 491, 418 667, 863 656, 713 686, 842 625, 3961 654, 408_ 1_672, 243 
152, 182 I 188, 245 182,719 159,553 211,819 156,586 146,998 232,205 191,520 
115, 205 
589,784 
68,150 
657,934 
169,777 
noofing .slate ............................... , ~ 389, 371 I ~ 79, 464 51,011 
279,775 
123, 565 1 61, 047 97, 7071 109, 8961 94, 048 84, 408 57, 514 
All other .........•.......•..•.....•........ 5 ~ 335,551 322, 143 287, 486 390,251 400, 158 635, 063 f-69, 226 480, 245 
Totnl 541,553 ----l----,----•--------+--------603, 260 513, 505 I 605, 261 I 5GO, 352 6H, 544 657, 052 961, 316 845, 15! 707, 536 
Mntchcs ..•....•..•.. 
MVSIC.\T, IX6TUCltE:STS: 
124,409 106,809 I 69,840 I 82, 20,i I 77,379 i--72, 371 I 61,171 I 62,284 I 73,220 73,666 
,Orgnns............................. .•. . . . . . . . . . b673, 314 6-il, 188 584, 279 512, 85! 462,859 
Pin no fortes . . . • . . . . . . • . . . . . • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . 382, 823 300, 626 244, 382 228, 601 I 200, 554 
All othrr, null parts of......................... 147,475 137, 30.! 112,683 129, 99.i. 108,424 
Total ................ a................... 1, 203, 612 1, 079, 118 941, 34.4 871, 446 1 831, 837 
570,266 681,567 750,583 
208, 765 191, 316 213, 369 
129, 509 125, 185 141, 182 
954,507 
214,309 
157,573 
772,582 
21G, 425 
145, 649 
1-----1-----·1-----1----
908, 540 998, 068 1, 105, 134 1,326,389 1, 16J., 656 
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NAVAL STORES: 
Rosin ..••.••..•.....•••••.•..•••.•............ 
Tar ..........•...........•.. ~ ....•.••...•.... . 
Turpentine and pitch .....•••.••.•.•••........ 
Spirits of turpentine ....•.•.••••••••••...•...• 
Total 
Oakum ........•. 
Oil cake ancl oil.cake meal. ........•...••••••.•.•. 
OILS: 
.A.nima.1-
Lard ..•...•.•••••.....•...•....••.••.••... 
Sperm 
Other whale and :fish 
Ott.er .•••••..•....•.•.. 
Total 
Mineral, crude (including all natr.ral oils, with 
out r3gard to gravity) .......•............. 
Mineral, re.fined or manufactured-
Naphtba.s (including all lighter products 
of distilln.tion) 
Tilum!nating .....•........•••.. 
Lubricatin~ and ben.vy paraffin oil .....• 
Residuum (including tar and all other from 
which the light bodies have been dis 
tilled) 
Total 
Voget~ble-
Cotton sood .•••.•••••.••••. 
Linseed ..•..•....•..•••••.....••...•.•... 
Volatile or essential ...••.. 
Other ..•. 
Total 
: It 3, 242. 818 
. J 
4,366, '..'!39 
7,609,057 
32,969 
6,317,130 
353,184 
290,417 
115,490 
64,405 
823,496 
3,914,941 
1,302,286 
36,926,574 
2,326,632 
442,646 
40,908,138 
216,770 
34,468 
153,477 
.................... 
404,724 
====== 
a Includes "Saddlery and harness." 
(2,909,074 2, l!J8, 267 1,963,091 1 91,284 66,449 36,208 
118, 842 29,847 32, 999 
3,885,500 2,690,231 2,811,777 
6,004; 700 4,984,794 4,844,075 
27,301 34,238 27,757 
7,115,153 6,674,466 7,053,714 
504,218 555,426 500,011 
325,385 183,499 149,936 
190,704 321,227 361,171 
150,118 75,836 218,643 
1,170,425 1,135,988 1,229,761 
5,302,974 5,903,833 5,859,577 
1,072,651 1,272,290 997,420 
38,195,349 40,074,827 40,634,331 
2,179,595 2,632,883 2,519,615 
352,679 374,114 188,901 
---41,800,274 44, 3M, 114 44,340,267 
1,570,871 2,614-,59'2 2,115; 974 
47,698 38,220 41,963 
196,910 245,872 274,166 
37,045 33,583 43,519 
1,852,524 2,932,267 2,475,622 
b Inola des organs, mel.,deons, etc. 
2,301, 636 2,273,952 2,120,422 2,762,373 3,467,199 
39,772 39,783 41,938 56,105 39,094 
29,270 36,066 25,966 35,037 17,180 
3,489,895 3,580,106 3,777,525 4,590,931 4,668,140 
5,860,573 5,029,907 5,965, 851 7,444,446 8,191,613 
26,257 32,518 40,253 32, 021 35,106 
7,309,691 6,423,930 6,927,912 7,999,926 7,452,094 
519,274 509,514 542,897 663,343 562,986 
119,267 94,568 69,628 124,601 46,865 
352,114 315,277 127,412 440,773 354,337 
2lll, 396 414;622 377,919 457,926 317,594 
1,282,051 1,333,981 1,117,856 1,686,643 1,281,783 
4,860,382 5,782,008 5,083,132 6, 744,235 5,876,452 
1,370, 65J 992,281 1,155,703 
~. 134,799 993,056 
37,303,997 36,215,410 39,286,333 38,610,638 40,221,201 
3,133,300 3,975,377 4,292,020 4,763, S47 
., 4, 858,603 
156,579 77,333 96,489 120,070 77,422 
41,964,533 41,260,401 I 44,830, 545 44,658,854 46,150,282 
1,578,935 1,925,739 1,298,609 5,291,178 3,975,305 
57,136 52, 0-19 42,759 55,036 48,267 
309,460 325,100 188,603 223,435 185,935 
65,689 56,890 55,812 102,792 93,429 
2,011,220 2,359, ~8 1,585, 783 5,672, 44! 4, 30~, 936 
-· 
cinclnded in "All other manufactured articles." 
3,418, 45',) 
52,417 
18,336 
4,500,721 
7,989,933 
c •••••••••• 
9,713,204 
496,601 
103,031 
234,937 
144,119 
978,688 
5,101,840 
-
912,921 
33, 541,-2~4 
5,203,350 
46,657 
~:>, 704,152 
4, i82, 285 
54,020 
224,919 
73,731 
5,334,955 
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No.163.-VALUl•;s 01•' Tm: PHI.N'CIP.AL A~D OTUER ARTICLES OF DOMESTIC MERCHANDISE EXPORTED, ETC., J!'R{)l\.I 1883 TO J892-Cont,'d. 
rtiolos. 
r 
l'I:O\'l:'-10:S~, COMPnISl:SG M~.\T A.~D DAIRY l'RODUCTS: 
protlucts-
Dcof products-
1883. 188!. 
Dollars. I Dollars. 
77,385 1,052,341 
545, :)42 477,469 
8!, 710 
89,932 
1885. 
Dollars. 
122,629 
351,507 
102,018 
77,418 
1886. 
Dollars. 
34,160 
358,536 
77,123 
132,272 
755, 119 I 793,051 I a91, 221 
1, 614, 950 9~9, 821 I 972, 493 I 1, 106, 616 
bm, 885 1, 203, rn1 1, 125, 34-1 1 1, 129, 313 
444, 603 463 762 609, 378 436, 965 
Year ending June 30-
1887. 
Dolla,rs. 
79,555 
452,388 
105,214 
115,567 
897,757 
1, ll8, 53!S 
2,032,713 
547,408 
1888. 
Dollars. 
107,878 
492,709 
75,212 
137,247 
866,102 
1,078,561 
2,168,247 
55], 069 
1889. 
Dollars. 
80,961 
507, 749 
78,424 
148,851 
963, 76() 
1,191,035 
2,029,602 
587,163 
1890. 
Dollars. 
1,973,976 
578,,103 
1891. 
Dollars. 
34,542 
690,698 
99, 501 I 93. 798 
125, o.n 115, 020 
1, 002, 14! 1, 090, 351 
1892. 
Dollars. 
39,325 
709,857. 
61,360 
99,870 
1,221,021 
1, 226, 686 .1~:=.~69 I 1, 382, 251 
2, 408, 7091 3, 714, 649 1 3, 965, 263 
440,714 414,719 369,478 
Dcof, cann11d...... .• . . • . . •..•.•........ c4, 578,902 3,173,767 4,214, 791 
l3oof, fresh............................. 8,342,131 11,987,331 11, l!J9, 481 
3,436,453 
9,~91, 011 
3,544,379 
3,462,982 
7,228,412 
1,972,246 
3, 339, 0771 4, 375, 2131 G, 787,193 
8, 231, 281 11, 481, 861 12, 862, 384 
9,068,906 
15,322, OG4 
5, 0!8, 788 
147,518 
5,501, 0!9 
7,876,454 
18, 053, 732 
3,987,829 
92,524 
4,425,630 
Dcof, anltod or pickled................. d3, 742, 282 3, 202, 275 3, 619, 145 
l3oef, othor cured . . . . . . . . . • • . . • •. .•.•.. e.......... 67, 758 73,895 
Tallow . . . . . ••. .••. •••••• •. . . • .. • . . . • • . 3,248, 749 4,793,375 3,322,476 
Ilog producte-
89,593 
2,144,499 
17,942 
2,836, 3GO 
2,608,479 
8,579 
4,252,653 
3,043,324 
17, 81!) 
3,942,024 
Dncon .....••••••••.•.•••••.••..••..••. 32,282,751 33,797,430 31,053,174 26,899,111 1 27,338, 943 1 27, 187,175 29,872,231 
Ham................................... 5,873,201 5,887,415 6,030, 774 4,741,100 5,975, 727 4,988,458 4,779,616 
Pork, fresh ............................ } 61 1021 268 ~ 13, 057 26, 807 3, 985 1, 233 4~ 423 1, 662 
rork, pickled.. ••••.•••.•• .••.•.•.. .•. l 4,749,658 5,177, 136 5, ll9, 426 5, 6!0, 094 4,368,691 4,733, 4Hi 
Lard.............. .. ................... 26,618,048 25,305,953 22,595,219 20,361, 786 22,703,921 22, 751, 105 27, 3'29, 173 
Mutt-On................................... . 188, 172 282, 087 324, 0~9 I 93, 082 18, 397 18, 641 25, 995 
Oloomlll'gnrine--
Jmit3 tion butter ..... ------............ 271,699 171,119 92,779 93,363 88, 8!8 212,634 250, 605 
The oil ••• . . . . . . • •. . • • . . • . . . • • . . • . . . . . . 4,273,220 4,671,243 4,358, 853 2,054, 9541 4,676,131 I 3, 230, 123 \ 2, 66!, 492 
5,250,068 
9,223 
5, 2!2, 1G8 
:l9, 149, 635 
7,907,125 
15,406 
4,753,488 
33,455,520 
21,703 
W7, 264 
6,476,258 
37,404,989 
8,245,685 
56,358 
4,787,343 
34,414,323 
18,959 
255,024 
71 859,130 I 
39, :134, 933 
7,757,717 
30,246 
4,792,049 
33,201,621 
9,022 
195,687 
9,011,889 
~ 
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Ponltry nnd game ..... • 
All other meat products 
Dairy products-
l3uttor 
Cheese ... ...••.. •.• .. .• 
Milk 
Total 
Qnicksilver 
Rags ........••........•.........••• 
Rice ..••.•...•.•••••.••..•.••.•..••..•• 
Salt 
SEEDS: 
.•••••••••••. f . •••...• .. 
.................. g .•••••••• • 
············· 
2,290,665 
.................. 11,134,526 
--··········· 
180,505 
······--·----
109, 217, 119 
·····--------
1,020,827 
·········---· 
2-1,237 
............... 8,679 
··········--· 
17, 3:!l 
-........ ---.. 3,365,974 
··········---
108,494 
24,336 33,644 
609,492 900,844 
3,750,771 3,643,646 
11,663,713 10,444,409 
203,008 221,284 
114, 353, 788 107, 332, 456 
427,219 206,630 
34,733 125, 182 
9,870 10,019 
26,007 26,488 
2,730,815 1,525,283 
65,073 114,389 
Clo,or ....•••.••.••.••.••••••.•••• 
Cotton ..•••••.•••••.••....•••••••• 
Timothy ..•••.•.••.••.•••.•.•••..• 
.All other ......•.•.•...•••.••••..•• ············· } 945,945 { 3i0, 411 157,444 311,084 369,558 
Total 
Silk, manufactures of ..••..•••••.•••••• 
SO.AP: 
Toilet or fancy ..•••••.•...••..•••• 
.All other 
Total 
Spormaceti and spermaceti wax .••••• 
Spices, ground or prepared .......... . 
············ · 
4,420,413 
. --· .. -....... 40,268 
..... -....... 42,021 
--··········· 
6'17, 105 
············· 
689, 126 
···········-· 
66,651 
············· 
h .•.•.•.... 
a Includes '' Stationery, except of paper." 
b Paraffin wax only. 
c Includes all preserved meats. 
dinclmles all salted and cured beef. 
3,477, "'' I "166,674 
80, 578 74, 610 
39,636 48,129 
700,790 649,165 
740,426 697,294 
48,533 63,683 , 
41,191 27,658 
28,484 28,284 · 25,496 9,827 23,365 15,808 
947,524 956,534 915,247 876, 161 931, 770 1,007,757 
2,958,457 1,983,698 1,884,908 2,568, 765 4,187,489 2,197,106 
7,662,145 7, 59!, 633 8,736,304, 7,889,671 8,591,042 7,105,376 
255, 864 258,971 204,806 260,590 303,325 261,298 
90,625,216 92,783,296 93,058, OfO 104, 122, 444 136, 264, 506 139,017,471 
219,259 241,952 531,122 294, 94,7 183,096 88,359 
54,688 61,102 31,490 20,434 18,189 9,892 
14,241 29,204, 22,234 24, 12!1, 20,728 33,012 
29,827 25,270 · ' 31,478 34,266 29,073 - 29,510 
264,882 630,850 1,009,695 3,110,583 1,762,034 1,575,039 
112,782 121,441 84,195 119,279 74, 575 85,315 
175, 754 281,048 117,677 451;728 473,770 370,151 
1,396,572 874,070 305,123 192,914 327,509 470,394 
1,949,990 1,907,409' 1, 51o, 690 3,874,504 2,637,888 2,500,899 
63,052 52,513 56,659 72,999 54,449 92,071 
60,646 57,751 59,496 61,164 I 67,027 86,704 
772,131 789,677 756,368 778,194 1,041,990 1,050, 55!) 
-----
----832,777 
125,840 
20,963 
847,428 815,864 839,358 1, 109, 017 1,137,263 
,-
139,656 84,018 111,386 110, 7,57 
42, 11~ 36,270 30,711 25,457 
e Included in "Salted or pickled beef." 
/Inclucled in ".A.11 other unmanufacturecl articles." 
r;Included in "All other manufactured articles." 
71,202 
22,-140 
h Included in '' Coffee and cocoa, ground or preparecl,' ' etc. 
13,828 
], 220,205 
2,445,878 
7,676, 6:i7 
236,358 
140,362,159 
149,798 
/ .......... 
/ .......... 
g ..•••...•• 
.. 
1,636, 6';1 
86, 54,9 
381,651 
4,147,411 
6,252, 28~ 
.. 
152,150 
99,914 
963,293 
1,063,207 
90,842 
g .......••. 
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' No. 163.-YALtrnS ()I,' THI~ PlaXCJPAJ, .\'ND 0TmmARTICLES OF DOl\1BSTIC :MERCHANDISE EXPORTED, ETC., FRo-;-.r 1883 TO 1892-Cont-ll. ~ Ol 
~ 
Yoar ending June 30-
,\.rtloles. I 
, .. ,. I 18 ... i 1885. 1886. 1887. 1858. 1889. 1890. 1891. 1882. 
oll~r,~ Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
764,983 821,396 599,826 186,667 84,852 78,615 176,509 } 
r 8, 445· 1,299 15,266 5,797 2,838 115 1,748 180,299 475,937 
. 223,887 269,352 271:, 755 219,679 229,822 524,509 663,039 1,230,994 921,913 t:i i 2, 236, 617 3,880,102 1,628,950 318,921 220,104 1,081,347 489,250 260,871 664,330 0 
I 856,728 550,128 191,394 32,907 163, 744 362,688 137,029 82,671 135,045 ~ t:rj 
l 48,044 42,939 3!, 323 37,132 170,017 170,827 165,535 132,506 203,892 m 
>-3 
4,138, 7041 5,565,216 2,745,514 801,103 871,377 2,218,101 1,633,110 1,887,431 2,401,117 
H 
0 
~5.510 I "276,274 ,, 378,115 t:rj 285,056 281,072 202,932 272,630 475,817 612,531 P-1 
342,989 395,123 I 397,714 390,408 425,091 474,839 490,673 560,456 592,020 "'d 0 
30,727 28, 598 1 15,325 25,799 31,931 24, 6831 30,662 28, 3J(J I 47,912 l;rj 
37, 9551 41,935 47,188 I 96,161 79,625 I 61,928 63,363 78,844 05, 853 >-3 lf1 
710,285 I 898,966 858,894 1,115,437 1,293,000 907,868 889,438 I 936,233 I 768,306 I 1, 057, 216 I ~ 
Su~nr, brown ...........•....•....•.•....•.•.•. H8,9f>7 14, C65 9,039 5,030 6,572 7,502 6,174 !.2, 518 11,235 8,682 > 
Sn~nr, refinetl .................................. 2,454,210 5,402,493 16,071,767 10,972,729 11,435,765 2,184,788 1,070,236 1,901,386 6,138,746 GG5, 477 t" c::: 
'ancly an~ ronfectionory ...... _ ................ 103,290 112,046 88,549 98,570 173,570 155,521 151,685 179,276 181,501 204,009 t:::l m 
Total .................................... 3,416,742 6,428,170 17,028, 2!9 12,191,766 12, 90'3, 907 3,255,679 2,117,533 3,029,413 7,099,788 1,935,984 0 
==- ~ 
Tin, mnnufnctureii of .............................. c191, 947 166,819 162,304 157,724 137,551 219,000 236,733 284,896 249,836 225,113 
TOB.\CCO, .\~O M.\NUFACTURES OF: 
Lenf ..................... ..................... . 
}10, 438, 0G6 
\17, 405, 234 21,799,251 26,926,544 25,637,983 21,507,776 18,546,991 21,149,869 20,710,911 20, 303, '.!45 
Stems nml trimmings .......................... -~ 360, 526 226,535 231,913 310,294 428,308 354,077 329,687 322,848 366,800 
~::::t·t:·; :~ :::: ~:: ::: : : : : :: ~::::: ::::::: :: : : : : } 96,901 ~ 82,306 52,066 43,726 63,387 49,686 85,866 97,703 98,356 83,5H 248,890 317, 653 412,664 467,511 626,166 752,857 830,817 1,008,657 1,018,427 
All other mnnufnctures of ..................... 2, [,60, 262 2,190,261 2,371,800 2,810,061 2,751,407 2,002,605 2,869,877 2,947,525 3,079,700 2, 067.. 409 
'total .................................... 22, 0!l5, 220 20, 296, 217 j 24,767,305 I 30,424, 908 20,230,672 25,514,541 22, 60!>, 6G8 1 25, 355, 601 25,220,472 I 24, 739, 425 
'l'ranks, vnlises, aud traveling ba,2:s 
Umbrellas, parasols, and sunshades . ............. . 
Varnish .........•.. 
VEGETABLES: 
Beans and pease 
Onions ............... ..... •. .. •.. ......•... •.. 
Potatoes .. ...............•.........•..••...... 
Vegetables, canned 
AU other, including pickles ...••..•••••....... 
Total 
T°ESSELS BOLO TO FOREIG::-ERR: 
Steamers ........••.• 
Sailing vessels_ . ...........••...•...•...••.. . . 
Vinegar ... . . 
Wax, boes' .... , •.. ~·-•·· 
Whalebone 
WINE: 
In bottles . .........•• 
Not in bottles 
Total .....•.... 
Woon, A.Tu MANU1'"ACTUREB OF: 
Firewood ....••..•......••..••••••••.••••••.•. 
Lumber-
Iloards, deals1 and planks .. ; ... 
Joists and scantling ......• 
Iloops and hoop poles ..•••.•.••••........ 
Laths ..... . 
ralings, pickets, and bed slats 
Shingles 
189,625 187,142 
3, OilO 3,286 
188,352 200,715 
d 567,012 409, 074 
44,074 59,682 
428,478 374,588 
el19, 277 155,365 
137,789 114,470 
l, 296, 630 1,113,179 
07, 800 300,200 
101, ~09 81,140 
169,209 381,340 
9, 122 10,681 
17, 60! 10,042 
599,550 319,508 
: } 77,280 { 28,923 65,309 
77,280 04, 232 
15,552 9, 4.64 
. }8,;m, 908 {7,079, 701 195,043 
138,983 356,470 
} 45,168 { 22,295 
15,615 
203, 770 183, 52-1 
a Included in '' Paper, and manufactures of." 
b lnoludes only '' Hats, caps, and bonnets of palm leaf, straw, etc." 
c Includes "Tin, and manufactures of." 
160,970 
l, 050 
134,103 
522,322 
73,566 
265,355 
113,683 
120,877 
1,095,803 
261,265 
126,195 
387,460 
8,279 
9,758 
470,039 
32,725 
62,674 
95,299 
J 6,985 
6,570,576 
183,166 
346,598 
20,277 , 
28,515 
132,976 
161,544 170, 163 173,760 I 184,624 200,850 202,520 171,804 1, 057 2,911 1,075 4,878 1,716 4,013 f .••••.•••. 
135,366 149,871 187,159 . 202,727 216,483 203,285 293,059 
-
570,153 562,864 462,762 560,574 558,317 473,006 945,767 
75,838 73,515 64,161 63, 7130 72,700 70,993 56,121 
340, 86! 318,259 308,193 316,224 269,003 316,482 361,378 
190,339 228,567 265,537 311,254 231,265 286,321 37R, 068 
134,293 125,448 140,634 198,120 225,060 180,173 159,811 
·-1,317,487 1,308,653 1,241,287 1,449,952 1,357,005 I 1, 335, 975 1,898,145 
47,082 40, 34ll 80,850 20,222 101, 598 1 92,922 246,200 
11,940 30,437 26,500 17,150 3,200 3,500 11,685 
59,022 70,780 107,350 37,372 104, 798 j 96,422 257, 8S5 
12,072 10,069 10,305 10, 46! 10,520 I 10,489 ll, 690 
36,626 24,997 20,554 23,918 19,727 I _90, 027 31,898 
385,058 523,267 709,042 762,464 105,500 I 717,230 427,462 
24,813 23,499 31,698 33,000 
'2,350 ! 52,392 6i, 6'86 
93,297 191,672 201,525 236,488 238,580 319,085 371,344 
----· 
118,110 215,171 233,223 269,488 27G, 030 I 3·71, 477 430, 0$() 
8,568 10,511 8,713 16,746 
I 
7,026 1,604 
6,620,911 7,159,909 9,703,219 9,974,888 9,916,045 !), 672,493 
151,119 162,250 352,150 381,640 155,114 228,513 
224,385 161,853 83,094 59,978 60,502 ss, ·222 
48,377 27,231 46,097 24,951 20, 799 17,717 
19,544 20,411 -30, 188 30,653 13,479 6,259 
103. 049 10!. 362 99. 756 111 fl')fl 1.16, 868 87. 992 
cl Inpludes " Smali grain and pulse '''Other than enmp.e~~ted uncler breaclstnffs. ' 
eincludes "Vegetables, prepared or preserved." 
finoluded in "All other manufactured articles." 
e 
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No. lG3.- V,\U'ES cWTIIE PRINCIPAL AND 0TIIER ARTICLES 01r DOMESTIC MERCHANDISE EXPORTED,ETC.,FR0M 1883 TO 1892-Cont'd. 1-4 Ol 
OJ 
Y on.r ernling ,Tune 30-
.. ,11,1,, ~ I 1884. I 1885. I 1880. 1887. 1888. I 1889. 1890. 1891. 1892. 1883. 
Wuoo, .A:-.o ll ,~c•·.,crvnr:i:; oF-~ontinued. 
1.1111,hl':r--Gontiuued . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
89,333 186,853 205,830 174,723 136_. 754 157,637 76,913 118,557 199,674 195,618 1:::1 0 
J4, 867,401 
f 1,526,437 1,465, 4(i5 1,198,444 938,505 830, 118 808,420 766,607 450,492 585, 919 ~ 
2,686,473 1,950,744 2,030,097 2,005,955 2,087,538 2,168,909 _2, 476,857 2, 4q4, 213 2,211,716 t_rj 02 
1, 567, 631 976,191 1,182,143 1,175,099 1,204,392 1,756,083 1, 4'90, 475 1,355, 141 886,133 1,051,397 .-3 H 
0 
J { 2, 247, 328 1,609,485 2,092,557 1,976, 750 2,331,050 3,132,888 3,384, f¥7 2, 5!9, 411 2,673, 11i4 t_rj 
3
, 
102
, 
232 1, 735, 382 1,289,281 829, 109 697, !)15 970,442 1,122,223 1,381, 747 1,227, 9GO 983,574 H 
Lo~e, nnd other timber ..................... 2,540,637 1,704,633 1,691,780 1,258,565 1,041,278 2,027,490 1,637,340 1, G80, 34G 2,274,102 1,923, 60! 
,,, 
0 
1lfa11111ilch1TOS of- - ~ 
Door:1, snslt, nnd blinus ..... ................ a ......... 29!, 942 284,016 267,005 273,328 323,023 307,' 356 320,840 338,263 295,918 8 Lil 
olding;, trimmings, nnd other .house fin- I I 
ishinJ?e ................ ................... a ......... 173, 661 131,403 104,035 114,001 102,220 114,085 116, 295'- 140,670 202,589 
--1 
IIo~sbonds nnd barrels, empty ............. 301, 23'1 320, 184 324,200 497,458 456,992 502,556 312,401 425,278. 240,430 290, n3 ~ ~ 
l!onsoholu furniture ....................... 2,570,309 2, 42!), 831 2,128,692 2,121,812 1,978,745 2,335,569 2,628,673 3,088,902 2,956,114 3,090, 146 q 
,v-OOllen wnre .......••.••.•••••.•••••••.... 516,770 406,264 321,464 331,235 325, !)86 293,064 321,378 360,515 387,823 350,553 t_rj Lil 
All other .................................. 2,447,711 1,724,838 J., 590,714 1,386,398 1,479,943 1,690,695 2,465,488 ! 2,107,815 1,924,022 1, S27, 470 
24,275,128 26, 910, 612 I 28, 274, 520 0 Total .................................... 26,703,708 21,461,322 20,643,390 19,654,934 23,063,108 26,270, (,40 25,788, 9G7 ~ 
---
WOOL, .AND MANUFACTURES OF: 
5,2721 \Vool, raw· ......•••......••••...••..••..••.•... 22,114 3,073 16,739 10,625 78,002 23,065 33,543 39,423 30,664 
Cnt-pots ........................................ 9,432 8,591 24,115 9,340 8,657 5,513 4,957 6,702 18,475 9,378 
Flannols nnd blnnkets ......................... ) 
356,782 { 
41,878 41,478 30,785 40,656 33,225 1s; 414 40,957 26,543 24,443 
Vtenring apparel .............................. i 532,658 538,726 . 466,156 390,236 363, 205 264,074 1 317,910 424,022 26S, !J85 
All other mnnufactures of ...........••........ 120,981 171,643 147,352 90,793 69,410 
--~864_1 71,910 50,158 64,931 
-------------
Totnl manufactures ...................... 3G6, 214 704,108 775,962 653,633 5'39, 342 471,353 343, 949 I 437, 4~ 519,198 367,737 
z INC, AND MANUFACTURES OF: 
22, 8241 Ore, or oxide ....•..••.......•.•••• •• •••••• .. ••. 11, 50!) 16,865 24,951 44, 152 
Pigs, bars, plntes, and sheets .••.••.••...•••..• 70,981 9,576 7,270 64,410 25,403 
All other m:mufactures .......•.•.••..••••..••. 734 4,666 4,991 12,749 18,554 
Total :dr:c, eto., not including ore .•...•.. 71,715 14,242 12,261 77,159 43,957 
A. LL ARTICLES NOT ELSEWHERE ENUMERATED: 
Unmnnufacturcd articles .••..•••...•••••.•••.. 269,778 404,896 405,675 768,515 404, 781 
Manufactured articles ..••..••..••..••...••..•. 1,155,314 817,810 762, 184 6i9, 198 831,909 
---
TOTAL Y ALUE OF DOi\lESTIC MEHCIIANDISE. 804, 223, 632 724, 064, 852 726, 682, 946 665, !)64, 529 703, 022, !)23 
a Included in "All other manufactures of w ood." 
-
~~ 182,990 3, 2u.L 4, 87:? 126,947 
15,370 23,812 29,203 
18,601 28,684 156,150 
519, 9Z9 505,668 510,666 
755,513 916,558 1,261,006 
683, 862, 104 730,282,609 845, 293, 828 
142,011 114, 639 
lOi, 892 642, 883 
26,840 122,684 
131,732 765,567 
543,021 1,094,926 
1, 365, 760 1, 852, 857 
872, 270, 28311,015, 732,011 
tj 
0 
~ 
t_rj 
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1-:3 
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Ql \ °'\l'I'.l'lE~ OF •rnr: l'RIKCIP.AL AnnCLES OF DO~IESTIC MERCHANDISE EXPORTED FROM THE UNITED STATES DURING ~ c.:n 
THE TEX YEARS FROl\I 1883 TO 1802, INCLUSIVE, . 00 
Year ending June 30-
I i\rticles. 
1883. 1884. I 1885. 1886. 1887. I 1888. I · 1889. 1890. 1891. 1892. 
I 
104-, 4.44 100,518 135,890 119,065 106,459 140,208 205,786 394,836 374,679 394,607 t:1 
... No .. l 16,120 46,382 65,025 74,187 75,383 23,755 45, 128 91,148 95,654 31,963 0 ~ 
2,800 2,721 1, 9!7 1,616 1,611 2,263 3,748 3,501 3,110 3,226 t_zj 
4,237 . 3,742 1,028 1,191 1,754 2,971 2,980 3,544 2,184 1,965 U2 f--3 
337,251 273,874 234,509 177,594 121,701 143,817 128,852 67,521 60,947 46,960 H 0 
.,,. "' I ,, •. ,,., 629,130 252,183 1,305,300 550,884 1,440,321 1,408,311 973,062 2,800,075 t_zj _, ~ 
10,693,623 17,580,740 16,471,972 16,778, 85() 15,060,061 13,_948, 708 14, 49!, 880 15,035,540 15,541,655 14,449,625 >--o 
40, 586, 8~5 45,147, 490 51, 83!, 416 63,655,433 40,307,252 24-, 278,417 69,592,929 101, 973, 717 30,768,213 75,451,849 0 t:,'j 
267, 2071 252,779 260,510 293,546 265,333 270,613 312,186 361,248 318,329 287,609 f--3 w 
461,496 1,760,376 4,191,692 5,672,694 440,283 332,564 624,226 13,692,776 953,010 9,425,078 l 27,256,427 36,205,413 29,495,008 16,818,330 4,329,293 10,210,413 25,460,322 7,736,873 20,908,190 
,!O 
Jly, ........... . ............... bush .. ' ~ 170, 025 I 6, 220, 200 2,950,558 196,725 357, 256 78,783 287,252 2,257,377 332,739 12, OU, 316 q 
nn, ilour ••••.•.•.•.•.......... bbls .. 1 6,031 4,564 3,972 3,329 3,341 2,674 3,669 3,933 4,254 4,552 p;.. z 
Wbent ........................ bush.. 106, 385, 828 70, 349, 012 84,653,714 57,759,209 101, 971, 949 65,789,261 46,414,129 54,387,767 55,131,948 157, 280, 351 f--3 
Wheat tlour. --~··· ............ bbls.. 9,205,664 9,152,260 10,648,145 8,179,241 11,518,449 11,963,574 9,374,803 12,231,711 11,344,304 15,196,769 
H 
f--3 
IlHICKS: lluildin~ ................... lL. 6,350 7,998 6,223 5,241 5,734 3,882 3,360 6,573 6,133 4,723 
H 
t_:::j 
11t1tllcs ••••••••••••••••••••.••.••••. lbs .. 1, 75!, 699 · 1,907,409 2,245,463 1,580,556 1,859,370 1,502,179 1,427, 798 1,522,153 1,546,079 1,715,130 [/2 
nr~, pnl'lscnger nutl frci_gl1t, for stcnm 0 
rnilrontls .......................... Xo .. 3,534 2,089 563 867 1,106 794 1,519 3,662 3,902 1,680 ~ 
:n&)llC.\t.S, DRUGS, DYES, .\.:SD MEDICIXES: 
.,\shes', pot aotl pearl .. _ ......... lbs .. 756, 46i 744,769 / 775,582 580,057 869,592 512,863 671,871 526, 31!0 430,582 1,307, 63! 
Ginsen~ ........•....•••.•..•... 1-bs .. 414,023 295,242 377,345 476,608 330,831 308,365 271,228 223,113 283,000 223, !)l{j 
'O.AL: 
.Anthracite ..•.......•...•..... tons .. \ 557, 8131 610,040 I 588,461 \ 682,975 \ 680, 1381 944, 3831 943, 3041 795, 7531 924, 3121 808,277 
l3ituininous .................... tons .. 463,051 616,265 683,481 532,846 643,563 780,248 841,798 1,136,008 1,474,727 1,700,496 
COI'Plm, ,um ?,[ANUF.\CTURES OF: 
Ore ............ . ..•.• .•• ...•... tons. 
Ingots, bars, and old ... ........ . lbs. 
Sheets ...... ....... ...•......... lbs. 
COTTOX, .AXV MA.'i'liFACl'URES OF: 
Unmant1facturod-
Sca island .....•..•....••... lbs. 
Othor uumanufactnrocl . .... lbs. 
Total 5 lbs .... 
l bales . 
Manufactures of-
Cloths-Coloreu .....•.•. yards. 
Uncolored ....... yards. 
Eggs . ... .. ......................... doz. 
Fertilizers •....•.•••....•••.••.•... tons. 
FISH: 
Fresh .........•••••..•.••..•.•.. lbs. 
Dried, smoked or cured-
Codlfah, including haddock, hake 
aml po!lock ....•.•........ lbs. 
Other .....•.••..•..•..••••.. lbs. 
Pickled-
Mackerel .••••••••••• : ..••. bbls. 
Other .....•••••..•...•••••. bbls. 
Salmon, canned ...........•. : .•. lbs . 
FLAX1 llEMP, AND JUTE, ll[ANUFACTURES 
OF: Cordage . • .............•.••... lbs. 
FRUITS: 
Apples, dried .•........ ~ ........ lbs. 
Apples, green or ripe .......•.. b bls. 
Glucose, or grape sugar ......•...... lbs. 
Glue ..•.. ~ •..••..•.... , •••••.•...... lbs. 
Gunpowder .••..••..•••.••••.•..•... lbs. 
5,646 
: $ 8, 221, 363 
5,692,079 
2,282,382,983 
2,288,075,062 
4,526,808 
3!, 066, 292 
103, 634, 4fi9 
360,023 
a ......... . 
a .......... 
17,745,840 
a·········· 
48,551 
, a·········· 
a·········· 
8,978,315 
10,187, 9.57 
345,313 
5,660,973 
342,957 
3,439,460 
19,307 
"· 615 1 27, 201 
{ 16, 939, 090 44-, 672, 493 24, 239, 258 
105,680 59,365 53,135 
3,598,866 6, 764-, 033 4, 613, 675 
1,858,973,664 1,884,895,439 2,053,423,769 
1,862,572,530 ,1,891,659,472- 2,058,037,444 
3, 884, 233 3, 969, 568 4,283,723 
35,441,296 32,738,123 51,293,373 
99,750,450 114, 806, 595 
~42, 547, 980 
295,484 240,768 252,202 
161,352 136,976 173,031 
1,641,061 1,035,242 913,114 
14,929,123 18,178,987 15, 664,105 
7, 174, 332 6,517,597 5,644,202 
13,102 24,512 28,505 
31,932 35,492 30,866 
a·········· a ..... , .... a········-· 
6,975,776 7,219,387 7,833,678 
5,558,746 18,416,573 10,473,183 
105,400 668,867 744,539 
6,773,115 1,825,795 2,572,090 
222,313 235,575 297,653 
1,872,956 1,206,576 666,669 
a Not stated. 
15, S64 39,910 38,062 
19,580,923 25,303,337 14,334,043 
154,743 
~,388 21,218 
-
8,021,437 7,053,765 6,419,569 
2,161,435,833 2,257,067,061 2,378,397,100 
2,169,457,330 2,264,120,826 2,384,816,669 
4,499,579 4,696,017 4,872,060 
67,793,013 5!, 446,936 40,856,329 
136, 809, 074 115, 766, 679 77,596,862 
372,772 419,701 548,750 
220,792 194,271 129,539 
463,381 919,497 1,062,557 
16,943,748 17,820,883 15,625,928 
4,978,826 4,757,188 4,412,048 
15,760 7,036 1,303 
20,310 12,945 19,298 
16,229,163 13, 484, 5ti5 28,393,140 
7,627,183 7,157,193 7,533,185' 
8,130,390 12,803,161 22,102,579 
591,868 489,570 94~l, 406 
4,476,931 6,263,751 31,285,220 
275,362 356,890 53!, 203 
474,477 907,091 908,547 
\ .. 
36,840 38,562 
20,237,409 34, 55!, 517 
85,951 46,468 
9,220,819 14,588,092 
2,462,579,034 2,892,770,703 
·----
2,471,799,853 2,907,358,795 
5,020,913 5,820,779 
42,309,770 39,016,682 
75,716,490 135, 529, 590 
380,884 363,116 
227,593 231,915 
1,043,162 868,796 
11, o3o, 019 I 11, 313, 110 
5,180, 4_941 5,208,079 
9£8 ' 2,295 
25,950 33,097 
28,781,661 22,367,225 
10,006,691 8,992,834 
20,861,462 
~· 973,168 
453,506 135,207 
BS, 256,161 58,149,427 
728,606 986,552 
733,983 ' 733,834 
42, !)84 
56,453,736 
a ........... 
9,074,686 
2,926,145,125 
2, 935, 219, 811 
5,891,411 
5 
5 
3 
3 
5 
7 
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'.\Xl'l'l'lES OL~ TUB PH.l~UIP.AL A1n1CLES Ol!' DOl\IESTIC l\IERCfIANDISE EXPORTED, ETC., FRO~r 1883 TO 1892-Continued. 
11: 
rticlus. 
:Railroad bars or rnils-
Of iron .....•...•...••..... tons .. 
Of steel. ..............•.... tons .. 
Steam ongines, nnd pro.ts of-
Fire engines ..............•. No .. 
Locomotive engines ......... No .. 
Stationary engines .....•.... No .. 
Wire ........•.•......•.••....•.. 11.>s •• 
LE.ATIIEU, .A..."{D U.ANUF.!CTUREB OF: 
Leather-
Sole ..........•......•....... lbs .. 
Mn.nufnctnres of-
l3oots nml sboos ........... pa,irs .. 
1883. 
13,309 
7,817,228 
35,372 
26,080 
1,476 
4,1!18 
2,035,225 
~51, 918 
17,314 
822,465 
0, 941, 283 
a·········· 
b .•••••.•••. 
139 
], 152 
c ••••••. ••• 
219 
136 
c .......••.. 
28,593,894 
442,687 
188!. 
16, 908 
13,510,043 
37,002 
47, 240 
3,030 
3,765 
2,707,811 
215,655 
14,335 
215,677 
0, 165,377 
502,903 
55,266 
553 
2,801 
4 
282 
135 
5,573,562 
22,421,293 
502,122 
1885. 1886. 
11,142 13,390 
7,055,289 13,605,661 
38,901 39,570 
84,183 60,553 
3,226 1,024 
4,()35 7,659 
1,609,676 1,519,941 
172,416 574,4M 
10,533 10,612 
214,814 272,275 
8, 5a3, 308 10,321,073 
780,319 697,671 
52,800 8,923 
1,103 104 
6,853 3,805 
9 6 
85 52 
109 154 
5,016,735 8,036, 858 
27,313,766 24,265,880 
492,906 554,365 
Year ending .Juno 30-
1887. 1888. 188!). 1890. 1891. 1892. 
13,873 18,198 21,928 36,274 28,066 35,201 
260,721 6,793,818 12,589,262 7,540,854 8,736,080 12,604,686 
41,978 40,994 4!, 761 44,849 34,862 31,352 
86,166 71,025 91,465 171,473 175,627 231, 105 
2,502 2,321 8 ·••••••·•·••• ······-··---- ·-----------
7,801 9,376 12,965 18,458 13,435 15,940 
2,131,025 1,508,426 1,549,657 2,087, 37/; 2,400,335 2,854,895 
388, 733 131,140 43,652, _16, 690 201,971 193,818 
12,508 11,969 8,516 12,216 13,020 11, 728 
134,208 207,127 508, !)55 269, lll4 5!)7, 535 966,336 
11,575,918 13,510,742 13,440,034 U,466, 597 13, 4!l2, 160 n, 253,936 
2,162,517 4,751,630 808, 047 977,416 1,168,741 472,401 
564,080 119,491 56,808 484,351 144,978 243,616 
524 34 7 1,103 190 277 
2,241 5,159 7, 3!)8 9,133 15,691 7,983 
3 2 5 6 2 2 
58 56 144 161 275 197 
219 268 22!) 291 267 360 
9,612,005 12,734,105 16,420,863 21,529,962 25,000, 507 26,059,010 
I 
30,530,488 28,712,673 35,558, !)45 
"· ,,,. ,,, I "· ,.,. '" I 37,053,381 
623,714 663,871 518, 750 587, 108 551, 733 745,112 
f,-.1. 
OJ 
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Limeancl cement .•................ bbls . . J4, 687 65,768 79,627 81,465 / 11,282 I w, 010 I 101,732 1 79,143 1 oo, 213 f 70,240 
MALT LIQUORS: 
In bottles ...••••...•••.....•.... cloz .. :!20, 792 238,228 233,816 :l52, 8981 372, 4321 395, 4241 375, 0591 :}95, 3731 413, 2781 402,358 ~ Not in bottles ..... ...••....... galls .. 215,938 236, 8!l6 170,118 233, 9U 203,072 146,226 liO, 059 258,411 242,991 200,724 
• MUSICAL INSTRUMENTS: 
t_:rj Organs ...............•••.....••. No .. C • •••••••••• 8,868 8, 5!)4 8,451 7,228 8,753 10, 723 11,490 14, 4!)8 11,856 ~ Pianofortes ..•.•••.••.•......••. No .. c ••••••••••• 1,020 915 754- 960 639 589 631 6!)2 858 ~ NAVAL STORES: 
t:J O{ Rosin .....•.....•...•.•.••..... bbls .. 
} 1,419,525 
( 1,515,211 1,269,304 1,131,560 1,365,012 1,492,314 l, 420,218 1,601,377 1,790,251 1,950, 214 
I 
0 Tar ....................•....... bbls .. < 43,544 37,572 19,068 20,471 20,306 22,028 28,806 17,265 22,377 ~ Turpentine ancl pitch .......... bbls .. l 53,259 Hi, 178 13, 297 14,245 20, 703 , 14,355 18,327 8,541 8,739 M r--l UJ r--l Spirits of tnrpentine ......... . galls .. o, 867, 344 11, 300, 72!) 8,987,226 8,217,678 10, 20!), 883 10,585, 9i2 !l, 681,759 11,248, !)20 12, 2i3; 621 13,176,470 >-3 
...... Oakum .•....•.......•...........•... lbs . . 537,376 442,959 596,787 488,255 472,027 551,443 733,792 574,615 615,596 d .••••••••. 0 
Oil oake and oil-cako meal .......... lbs .. 457, 704, 800 524,847,331 498, 66i, 241 585,947, 181 622, 2!l5, 233 562, 744, 209 588, 317, 880 711,704, 373 633, 344, 851 820,398, 719 M OILS: ;..< 
Animal- '"d 
0 Lard ...••.......•...•..••. galls .. 379,205 712,606 916,157 073. 229 975,163 030, 616 861,303 1,214,611 !, 002, 448 001, 575 ~ 
>-3 Sperm ...•••.. .. .........•. galls .. 275,021 343,660 200,840 17!!, 808 1G7, 169 136,092 98,832 162,565 62,552 i40, 655 Ul 
Other whale and fish ...... galls .. 226, 983 488,915 977,768 1,184,871 1,348,804 1,360,409 483,208 1,844,041 1,404,769 829,173 I Other animal. ••. . ......... galls .. 72,142 150,486 106,793 36{ 223 570,376 617,737 558,080 727,732 512,253 278,954 
.0 
Mineral, crude (including all natural ~ 
> oils, without regard to gravity) ~ 
......... . . galls .. 52,712,306 67,186,320 81,037,902 80,246,763 76,062,878 85,538,725 72,987,383 95,450,653 01, 415,095 103, 502, 767 >-3 ~ Mineral, refined or manufactured-
...... 
Naphthas (including all li1.:llter M 
00 products of distillation) .galls .. 17,070,537 15,045,411 15,822,853 12,311,197 15,735,239 12,066,021 14,100,054 12,937,433 12,171,147 12,727,978 
Illuminating ...... ., ...... galls . 410,821,081 415, 615, 603 458, 243, 192 469, 471, 451 480,845,811 456,487, 221 502, 257, 455 523, 295, 090 571,119,805 564, 896, 658 0 
Lubricating and heavy paraffin ~ 
oil ...................... galls .. 10, 1s2, 842 I 10,515,535 13,002,488 . 12, 526, 069 
Residuum (including tar and all 
16,910,518 22,889,529 25,166,913 30, 162, 522 33,514,730 33,591,076 
other from which tho light 
bodies havo been clistilled) 
146,318 I 126,122 I 156,230 I 76,816 I 11,353 I 32,601 I 40,081 I ' .......................... bbls .. / 52,016 I 38,066 I 13,270 
a Included in ":Band, hoop, and scroll iron. 11 b Included in "Ingots, bars, and rods of steel. II c Not stated. dlncluded in ".A.ll other m;mufactured articles." H C";) 
H 
\'\l'!TlES OF Tim PRINCIPAL ARTICLES OF DOMESTIC MERCHANDISE EXPORTED, ETC., FROl\I 1883 TO 18D2-Continued . 
-
. \rticlc,. 
-
l .•••.•..••...•. ~nlls. 
l'IIISI\U ~IF..\'l' ANl> DAIRY 
f pro,lnrt:i-
lkel', canned ............ lbs. 
lll•cl~ fre:-.h .•. .•........ . ll>s. 
Ilocr, i;:\ltod or'picklotl .. lbs. 
llcl•f, otbor curetl ....... lbs. 
Tnllow· ........ .......... lbs. 
no~ protlucts-
Bacon ................... lbs .. 
llnms ..... .............. lbs .. 
Pork, frosh ....•....•.... lbs .. 
Pork, picklcu ........... lbs .. 
Lnnl. ........ _ •••• ..•.•. . lbs .. 
:Mutton ................ .... lbs .. 
Olt-oUJnr~nrine-
Imitation butter ....... . lbs .. 
Tllo oil ................. lbs .. 
Dniry products-
l3utter .......••••. .•.....•.. lbs .. 
llceso ..................... ll,s .. 
Quicksilvor ......•••........ .. ...... lbs .. 
Rn~s .............••.. . ............. lbs .. 
lticll ............................... lbs .. 
1883. 
416,011 
53,903 
14, 2'.!8, 561 
a ........... 
81,064, 3i3 
} 41, 6S0, 023 
38,810,098 
,29!, 118,759 
40,139, !Jll 
Jo'.!. 110,302 
2'.!!, 718,474 
2,158,058 
1,050, 30] 
'.!!J, 031, 040 
12,318, GU 
9tl, ~o. 467 
2, 7G:.?, 55! 
!l30, OiG 
1:ru, 142 
' 
188!. 1885. 
3,605, 946 0, 364,279 
72,221 62,060 
17, oso, 817 '.!4, 378,488 
'· 
a . ... . ...... a ... . .. ... . . 
120,781,004 115, 780, 830 
{42,370,011 48,143, 711 
G!l, 103 572,427 
63,091,103 50,431,719 
341, 579, 410 315, 92!, 217 
47,919, 958 5!, 20'.!, 00:3 
{ 185,417 424,103 
GO, 303,313 71, om, 365 
265, 094, 719 283, 210, 339 
2,932,855 3,355, GOO 
1,537,682 I 761, 038 
37,785,150 37,120,217 
20,627,374 21, 0S3, 148 
112, 869, 575 111,092,090 
1,242,080 515,807 
1,794,244 4,240, !l20 
163,510 108,827 
Year onding .Tune 30-
1880. 1887. 1888. 1889. 1890. 1801. 1892. 
. 
G, 240,139 4,067, 138 4,458,597 2, GOO, 7CO 13,384,385 11,003,100 13,859,278 
78,885 119,840 92, 13sl 72,451 89,288 76,789 112,380 
2i, 280,093 81, 5!6, 2'.!3 80,005,522 33,820,575 48,510,551 60, SGO, 003 04, 908,807 
' 
! 
\ 
a .........•. 43,050,588 40,458,375 51, C'.!5, 254 82,038,507 109, 585, 727 87,028, CS!-
9!1, 423, 302 83,500,874 93,498,273 137, 895, 391 173, 237, 596 194, 045, 638 220, 55!, 017 
58,903,370 36,287, 188 48,980,269 55,000,309 07, 508,419 90,280,979 70,204,730 
82-1-, 955 192,191 83,151 191, 030 102,110 1, 021, 83.3 953,712 
40,919, 95! 03, 278,403 92,483,052 77,844,555 112, 745, 370 lli, 680, 25.1 89,780,010 
369, 423, 351 304,417,744 331, 300, 703 357, 377, 399 531, 890, Gi7 514, 675, 557 507, 919, 830 
50,305,445 55,505,211 44,132,980 42,847,247 70,591,279 84,410,108 76,856,559 
70,749 23,930 63, 187 22,794 279,463 818,875 377,716 
87, 1!)6, 900 85,869,307 58,830,960 64,110,845 79,788,868 81,317,304 80,336,481 
293, 728, 019 321, 533, 740 297, 740, 007 318, 242, 990 4 71, 083, 598 498, 343, 927 400, 045, 776 
1,050,435 371,572 224,738 206,220 250,711 199,395 101,463 
928,053 83.J., 574 1,729,327 2,192,047 2,535,926 1,980,743 1,610,837 
27,720,885 45, 712, 985 30,146,595 28,102,534 08, 218,098 80,231,035 91,581, 703 
18,953,990 12,531,171 10,455,651 15,504, 978 29,748,042 15,187, 114 15,047, 240 
91,877,235 81,255,994 88,008,458 84,999,828 95,376,053 82,133,876 82,100,221 
530,927 514,210 1,037,852 575,856 317,511 157,052 300,047 
2, 525,041 4,225,580 1, 42!, 800 703,422 710,814 255,777 b .... . ... . .. 
255,311 644,384 398,535 430,700 388,914 340,020 c ... .. .... o . 
)-1, 
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H 
8 
H 
tzj 
m 
0 
'.'l:l 
Sn.lt . . . .... ..... .................... . lbs .. , 3, 032, 232 3,920,809 4,101,587 4,762,657 4,224,685 5, 227, 'i30 5,803,900 4,281,692 5,242,280 ............• 
SEKDS: 
' Clove, .............. .. ......... . lb,.·/ "• 732,601 27,401,737 17,653, 112 2,652,438 7,932,390 13,357,899 34,253,137 26,500,578 20,773,884 19,532,411 
Cotton ...... ..............•.•... lbs.. 11, 800,123 5,674,560 11,046, 9e5 11, 793,411 11,232, 141 6,218,555 11,373,865 7,600,001 10,108, OU l'.l, 149,201 
Timothy .............. ..... ..... lbs .. a .......... 0, 830,394 3,830,737 4,023,937 6,500, OOi 2,097, 197 10,200,673 11,051, 053 8,757,788 10,318,074 
Soap ................................ lbs . . 12, 4.60, 733 14,109,424 13,804,938 18, 610, 518 19,682,466 18,901, 768 10,434, O?ti 26,432,953 25,750,671 24,150,465 
Spermacoti ancl spormaceti wax .... lbs .. 396,869 259,947 277,271 334,919 330,222 226,576 425, 4.79 449,384 207,574 273,981 SL'lUlTS: 
.Alcohol. ................ proof galls .. ( 3,897,082 4,711,094 2,253,590 1, 26!, 513 329,317 276,726 
, ,,. 005 l tl 0 Puro, neutral, or cologne spirits, 
I 418,035 1, 4.40, 219 ~ ...........••••........ proof galls .. 39, 558 8,8U 16,700 38,280 14,325 141 3,334 trj 
er-Rum ...... ..........•... proof galls .. I 667, 8~7 875,539 865, 2i5 786,024 851,029 445,589 555,749 1,025, 226 773,713 1-:3 
H Whisl,y- ~ 4, 637, 835 ~ 0 
Boo,boo ............ pcoof ,,n, .. j I 2,595,991 4, 7!14, 646 1, 951, 993 360,561 225,754 1, 2!12, 32!) 507, !130 239,995 741, 172 trj It_yo . .......•.•..... . proof gall.,.. 834,087 604,786 222,494 39, 27l 153, 681 383,805 121,506 54,656 128,273 P< 
All othcz; ............... . proof galls .. l 44,433 73,064 45,361 28, 707 311,760 204, 8'10 193,993 Hl(l, HiO 264,420 lij 0 Starch ......... ................•..•. lbs .. 7,033,715 6,787,909 6,851,968 6,968,787 7,408, 886 5,755,806 7,228, 193 9,168,097 12,883,821 20,081,027 ~ SUGAn AND MOLASSES: 
00 
Molnsses antl sirup ......••... galls .. 3,169,952 5,906,005 6,749,859 8,231,282 11, 002, 318 6,439,852 5,347,960 G, 034, 808 4,495, 475 9, 343, 214 I Sllgar, brown .........•.....•... lbs .. 1, 720, 652 202,079 161,350 89,523 132,528 140,846 92,198 207;467 204,854 245,783 ,0 
Sugar, refined ....... , ........... lbs .. 26,815,463 75,920, 734 252, 579, 077 164, 339, 967 190, 672, 154 34,505,311 14,167,216 27,018,002 108,228,620 14,604,608 q > Tonacco, .Airn llIANUF.ACTUltES OF: z 
1-:3 Leaf ............................ lhs .. 235, 628, 360 192, 130, 820 219, 221, 207 281, 737, 120 293, 666, !l93 2,19, 195,681 211, 521, 051 244, 343, 740 236, 969, 589 2!0, 716, 150 H r-3 Stems antl trimmings .•... , ...... Ills .. d .••.•••.•• 15,026,867 11,262,439 11,036,770 11,253,128 
_13, 487, 140 12,238, 181 11,803,286 12,263,016 14, 715, !127 H t:,j Cigars .... ..•.....•. ...... : ...... M .. J f 3,110 2,235 1,887 2,584 2,176 2,969 3,482 3,875 3,017 00 Cigarettes ......••.•...•...•... . M .. 3,885 79,032 102,679 127,946 146,503 195, 713 236,727 265,001 81P, 013 306,545 0 Snuff .......••...••.•.•.....••. .lbs . . 15,103 a . •......... a .. ........ . a . .......... a ... . · ······ a ........... a ........... a .... ·r····· a ........... a ........... ~ Varnish .•...............•......•.. galls .. 97,030 106,832 80, 399 84,156 961427 143,946 150, 153 16!1, 610 153,365 215,266 VRGETADLES : 
Beans aD1l pease .............. bnsh .. a ........... 201, 106 27J, 044 408, 318 1 ,s,. ,,, 1 ,,,. 170 I 
"'··" I ,.,. "' I 251,063 I 637,972 Onio11s ...... .............. . . .. bush .. 46,593 69, 40-! 77, 1C3 68,811 71,689 56, 72:l 75,074 so, 275 57, 182 59,842 
Potatoes ... .... ............ .. bush . . 439,443 554, 613 380,868 494,918 434,864 ~03, 880 471,955 406,618 341, 189 557,022 
a Not stah·cl. b Inclmle<l in ".All other manufactured articles." c Included in '' All other unnrnnufacturod articles." d Inclutled in '' Loaf tobacco." 
1-4 
~ 
~ 
No: l64. - QU.\NTITIES orr Till~ PRINCIPAL .ARTICLES OF DOMESTIC MERCHANDISE EXPORTED, ETC., FROM 1883 TO 1891-Coutinned. ....... O";) 
f,j:::.. 
Year ending .June 30-
\.rtlolol'I . lt'83. 1884. I 1885. I 1886. ]887. I 1888. I 188!). ]890. 1891. 1802. 
--
\".&aSlll.t! flOU) 1"0 l-"OHH1G:SKH8: 
242 1,493 1, C!l8 228 87 265 67 506 681 l, 510 
. ............... tons .. 4,526 5,039 4, 83!) 1,201 1,568 883 574 206 24 1,065 tj 
.. . gnlls .. 40,023 55,848 45,604 64, 15!) 58, 47!) 58,912 64,513 70,592 68,733 74,890 0 ~ 
........... lbs .. 59,455 51, 748 30, 87i 136,179 !JO, 350 78,070 99,917 171, R!ll 120,548 12i, 4i0 M 
......................... lbs .. 326,835 92,653 188,482 165,436 173,452 318,056 261, 555 190,484 159,822 82, 7!)7 Ul 1-:3 
H 
0 
a SO, 973 I~ 5,4631 6,487 6,051 4,426 7,185 7,311 
7,281 11,409 15,054 
83,951 79,733 119,085 282,607 302,233 372,350 393,323 543,292 655, -;95 
trj 
~ 
>-,:j 
ords .. l 4,326 I 2,646 I 2, 181 I 2,723 ~ 1,606 I 3, rn4 I 3,204 j 7,648 2,061 423 0 ~ 
1-:3 
lio~rtls, don ls, OUl~ planks .. .M ft .. } 414, !)20 412, 42! 435, GOS 42-!, 760 436,718 571,075 612,814 613,406 592,596 
rn. 
49!), 406 { I Joists and scnntlmg ...... :M ft .. 12,632 13,028 10,821 8,607 10,705 26,342 26,684 11,324 16, 131 
.0 
r::i~:;,;i~.~~~;,·;~d-~~~ ~;~~~~ :: : } 15,854 { !l, 180 !l, 517 17,825 13,813 10,579 18,85!) 10,491 7,976 7, 8!)3 ~ I, 577 2,408 2,074 1,371 1,897 2,677 2,981 1,352 6!0 >-z 
hinj::IOS .......... .... ....... :M .. 67,059 61,962 45,867 4.:3, 072 38,644 33,932 34,538 36,527 42,463 31,198 1-:3 
Shooks, other than box ..... No .. b ••••••••••. 1,275,450 1,281,571 1, O!l~, 3!7 902. 269 668,972 543,597 534,190 316,242 412,308 
H 
1-:3 
H 
Timber- trj 
Sa.weil ...•........•.••..... :M ft .. !clO, 913, 220 201,257 153,2!8 193,344 167,609 187, 780 252,996 270,984 214,612 235,550 
Ul 
Jiowecl .................. cub. ft; .• { !O, 615,065 8,411,066 5,077, ()12 4,260,639 5,813,175 6,801,065 8,732,761 6,900,073 6, 73!i, 446 0 
WOOJ., AND MANUFACTURR8 OF: ~ 
Wool, rnw ...•.................. lbs .. 6-i, 474 10,393 88,006 147, 0'.!3 257,940 22,164 141,576 231, O!.J 291,922 202. 456 
]nrpets ............. .... ..... ya.r<ls .. 8,786 8,838 30,257 !l, 303 7,716 7,881 5,670 !J, 341 26, 711 11,440 
J:,;C, A1'D MANUFACTUHES OF: 
O~·e or o:xicle ................... tons.· 1 152 2391 3421 4371 1, 2091 210 I 480 I 2, 7321 4, 0861 2,519 P1~a, bors, plates, nnd sbeots ... lbs .. 852,833 l:?61 043 101,685 770,558 363,199 48,616 '79,867 3,511,302 1,577,088 11,769,046 
a Gallons. bNot stated. c Cubic feet. 

No. 165,-\'.\l,lH:~ <H' Tng PHIXCIPAL AND OTHER ARTICLES OF FOREIGN _MERCHANDISE EXPORTED l!'ROM TIIE UNITED STATES 
DURING TilE TEN YEARS I!'RO:\:I 1883 TO 1892, INCLUSIVE. 
rtlolo!I. 
i. I 
'lllt.\llC.\(.-;, IHWGS, AXll DYES, not clsowhoro spoci• 
llctl: 
:\lizarinl•, nnturnl or nrtificin.l, including ox. 
trnct of mndtlor ..... . 
l\r;!nl, or nr;!ol, orcrnclo tnrtnr 
Hark~: Gincbonn, or other, from which quinine 
111,,y bu c:--trnctoll 
1883. I 188,1. 
--
Dollars. I Dollars. 
1, 165 
·••·•· ...... , 3,428 
300 12,612 
a ..•...•.....•..••••.•• 
1,400 
], 757 
b .••.•••••• l b .••••••••. 
I 1885. 
Dollars. 
65 
2, !)32 
600 
······------
·----------· 
2,800 
16,800 
374 
34,390 168,433 , .••....•.... 
I 
Year ending June 30-
1886. I 1887. I 1888. I 1889. I 1890. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollo,rs. 
170 140 485 349 50,285 
3,514 8,542 3,111 3,370 1,750 
. -.. -.. ----. • 2,750 . ............. 18,075 ................ 
0, 153 3,606 3,288 3,580 3,065 
3,000 
---·--·----· 
'GOO 60 3,406 
1,287 3,500 263 39,100 5, 4!)0 
2,307 271 , .........••• , ........•... 
1891. 
Dollars. 
600 
5,381 
·---···--·-· 
4,530 
------------
11,800 
280 
98 
I 1892. 
Dolla·rs. 
3,858 
............... 
2,513 
'173 
7, !)57 
Cochineal. ........ . 
D_yowootls-
o:;:woocl 
1---1 - I I· 1············1······-····· 1·········· -- 1,:..::..:.·· ·····.:..:., __ _ 1,062 
1,953 
181 
All other ..•... 
·······} 
'.l.'otnl 
Gums-
rn.bic ........•••••..•....•••.•••••.••..•.. 
8, oc2 I { 
8,062 
1,425 
6,217 
7,642 
465 
~::~~::~:::~:~ j~;~~~~~::::::: ::: :: : :: : : : 1· .... ~;.- ~~;· 1··· ··· ;,-~;~· 
Shollno . .••................................. o... ..... .. 467 
8,579 
5,808 
14,387 
50 
2,310 
,, ::: I ,:: I ··· .'.·."' 
--------
10, 058 249 2, 640 
------
5,767 
'·"' I 
550 
6,427 100 4,000 
2,281 1,610 ], 440 
70 301 105 
4,033 
112 
4,145 
2, 775 · 
2,666 
3,200 
2,289 
700 
1J I 
1,066 8,769 
43 , ...•...•.•.• 
44 
1 
575 
22,416 
1--l 
c:, 
O') 
r.rj 
0 
~ 
trj 
H 
Q 
z 
trj 
><: 
1--d 
0 
~ 
~ 
m. 
1 
~ 
t'-i q 
trj. 
m. 
0 
7J 
.All other·----··-- ---·- -···· ·-·-
'.l'otnl 
Indigo 
Lime, chloride of, or blenching powd 
Mineral waters, all not :1rtificinl 
Opium, crude, or unmanufactnred _ . 
Qniuia, sulphate of, salts of, and cin 
Soda, nitrate of·-··· 
Sulphur or brimstone, crnde . .•••••• 
Vanilla bcans .... .• · -···········-·-· 
All other .... _. 
Total chemicals, drugs, etc 
Cocon, or cacao, crude, and leaves and sh 
offce. __ .... ·-· •.. 
Cork wood, or cork bark, unmanufacturc 
Cotton, unmaimfactured .. ___ . 
Diamonds, rough or uncut, including gla 
monds ·--·-· 
Eggs ................................................. . 
Farinaceous substances, and preparatio 
elsewhere specified 
FERTILIZERS: 
Guano . .•. ••...•..••••••.••••••.•..• 
A.11 other ·--· ...•••••..•••• 
Total 
Frnn, not elsewhere specified: 
Corl, haddock, l111ke, and pollock, drie 
or pickled . ··-. ··- _. ·--· · · ..... 
·· --------· 
61,302 
·------ ----
73,391 
-·-------- -
391,546 
or . --· .• • . 119 
·-----·----
651 
d .... ·-··-· 
choniclia .. f••···- ·-·· 
............. 11,290 
............ ... ..................... 
...... .. ..... . 26, !)03 
.............. 477,125 
..... .... . .. ..... 1,023,477 
llls of.·-·· 345,414 
.......... ........ 3,805,262 
d . . -...... 286 
................ 443,328 
zier!'I' dia. 
-----------
.............. 
............. .............. 
ns of, not 
---•• .•-··· 856 
··········· 
205,155 
............... 1, 4i6 
-------·--· 
206,631 
-
d,smokcd, 
· -···-··-· · _a•--····-·· 
a Includetl in "A.ll other dutiable articles." 
2,248 12,995 
5,615 15, 361 
68,961 37,658 
20 
------------
62 
-----···----
d .... ·-··-· d·-········ 
63,800 54 
5,900 • 695 
-------·----
210 
51,387 1,618 
268,421 190,736 
640,241 278,955 
214, 802 230,886 
2,731,311 3,334,048 
1,393 1, 953 
·253, 31!J 302,725 
23,550 ..................... 
····--·----· 
............. 
5,4'73 2,622 
10,834 1,229 
38, 09!) 625 
48,033 I' 1,754 
81 . 281 1- 131,241 
b Included in "A.11 other chemicals, drugs, and dyes," free of duty. 
c Included in ''.A.ll other gnms and gum resins," free of duty. 
d Seo "Opium, crude," Jutiablo, 
8, 6'.!0 18,021 25, 324 30,141 4,632 I 27,592 ·----- ··----
23, 165 24,510 31,419 35,582 7,631 _I 28,746 31, 760 
1,526 10,562 1,924 19,971 21,808 350 5,999 
246 404 315 ................... 
------- --- ·· 
54 ................. 
73 238 863 582 1,090 l, 035 822 
• d· -- ·· -···· d·--··-··-· d.·-····-·· d ---······· d ......... _ e 13,406 8,591 
................ 110 2,562 19 1,380 48 18 
3,241 129,346 16,142 75 6,798 5, 5!Jl 7,280 
391 400 143 ....... .. ....... . 60 ................. .. 1,545 
43,174 11,058 91,455 61,666 8,405 13,217 22,768 
312, 5!)!) 213,410 230,023 225,821 175,798 248,762 14!), 359 
306, 780 302,430 377,757 347,861 226, 170 314, 741 228,142 
31!), 864 263,672 260, l!l3 203,044, 216, 8G5 304,141 233,126 
2,527,633 2, !)31, 400 l , 836, 803 2, 58!, !)85 1,516,453 1,405,658 ], 413,887 
1,212 33 
----------·· -----------· 
1,865 6,705 !J, 853 
140, 690 88, 93!3 2;1., 448 26,128 39,526 83,048 I 20,964 
I 
5,000 I 25,018 !JOO ...................... ............... 
--····----- · 
............... .. 
], 048 1,727 1,479 37 
·-----------
.............. ... . ................ 
2,015 8,364 2,596 6,455 3,948 4,824 6, l'.10 
== ==== 
600 . .. .............. 162 24,000 390 . .................. 44 
l, 025 1,336 2,645 585 32,000 75,430 15,630 
1,625 1,336 2,807 24,585 32,390 - , -75,4301 15,674 
== =====:-=== 
h . . , ·-·-·-· h ... . ... _ .. h ...... ~~ .. h.·-······· h .......... Ti. ....... -• h . . ~•- · · · ·· 
e From October 6, 1800; for tho preceding period, see" Opium, " dntiable. 
f Incluuecl in " Other chemical!!, dr~gs, etc.," free of duty. 
[J Included in ".A.11 other fish," free of duty. 
h See dutiable fish. 
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No. 1G5.-VA1 1•' Tlll, PRI IPAL AND OTITER ARTICLES OF FOREIGN MERCHANDISE EXPORTED, ETC., FROl\I 1883 TO 1892-Cont'd. 
Totnl 
Total 
rtlol 
Y - Contiouod. 
11-Conlioued. 
1''urs nnd fur skins, undressed ................... .. 
air, not olsowbere specified 
lints, bonnets, nnd hoods, mnterials for, composed 
of straw, chip, ~rnss, palm leaf, willow, osier, 
t1pnrtorro, or ra.ttnn, not elsewhere specified ..... . 
IlIDES ANV SKJ!>S, OTHER THAN FUR SKINS: 
ont 11kius ......... ...........••............... 
11 other. 
Ilousehol.i nnd personnl effects, and wearing ap. 
pnrel in uso, and implements, instruments, and 
tools of trncle of persons arriving from foreign 
countries, nnd of citizens of tho United States 
11ying nbrond ............. . ..... . 
1883. 
Dollars. 
a ....... . 
737 
a ........ . 
870 
a ....... .. 
103,597 
1884. 
Dollars. 
383 
4,641 
18,271 
145 
389 
116,161 
Year ending .Juno 30-
1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
557 b.... • • . • . . b. . . . . . . . . . b ......... , b.... • • . . • . b . • . • . . . . . . b. . . . • • • • • • b ........ . 
1,210 b .••••.•.•. b .......... b .•••••.••. b .••.•••••. b .••••••••• b .••..••••• b ••••..••• 
82, 388 75, 251 87, 690 60, 740 1, 155 ......••••........••••••••••••.•••.. 
257 b. . . . . . . . . . b. . . . . . . . • . b . . . . . . . . . . b. . . . . . . • • . b. . . • . • . . . . b ......•••. . b .•...•••. 
b .••.•••••. l b •••••••••. 1 b .••••••••• l b •••••••••• l b ........ . 
105,204 220,271 
2, 2831 3031 92 .......... - . 1, 274 
---,----, 217,036 75,554 --87, 782 60,740 2,429 488 
11,5331{ 
20 
4,568 
11, 886 
403 
13,023 
50,733 
3,548 
49,373 
22,778 
2,545 
85,876 
16,242 
140, 294 140, 114 108, 304 44, 490 38, 426 
38,477 30,111 35,331 86,440 74,949 
4, 390 ' 4, 735 9, 3951 10, 833 14, 839 
I 16, 4741--6050!--75, 699 1 104,663 192,161 .174, 960 153,030 I 141, 763 128, 2~~ 11,533 
503, !)96 
52,530 
5?.4, 742 
15,000 
101,493 
275 
1 115,081 1{ ··~;~:~;~r··~;;:;;;•\• 
3<1, 53<! 55,363 
225,109 
64,660 
82,856 
11, 291 
202, 280 60, 608 26, 763 
15, 235 35, 814 9, 487 
97 
82,956 
3,561 
3,550 
88, 915 
2<13, 617 
18,003 
107,833 
25,323 
607,589 
5,816 
5,930 
136, 145 
196,315 
448,313 
6,738 
dl79, 781 
15,522 
121,371 
' 20,454 
13,216 
9,712 
68,100 
10,356 
77,572 
42,121 
1,-.l 
O:> 
00 
1-.tj 
0 
~ 
H 
0 
z 
~ 
~ 
'""d 
0 
~ 
8 
T 
~ 
t • q 
t:_,,j 
U1 
0 
~ 
India rubber ancl gutta-percha-, crude ............• 
IV-ORY: 
Animnl .. ..•• 
Vegetable 
OILS, not elsewhere specified: 
Fixed or expressed 
Volatile or essential 
Whalo and fish 
Total ....... . 
Gold bearing ... .. . 
Sih·er bearing 
PAPER STOCK, CR UDR : 
Rags, other than woolon 
All other ........... . 
Total .. ..... . 
Platinum, unmanufacturod 
Plumbago ....•.. ... . . 
Seeds, not elsewhere specified .•••.•..••.•.•••...• 
SILK, UNMANUFACTURED: 
Cocoons .. .............•.. 
Eggs (silk worms) ..... . 
Raw, or as roeled from the cocoon ...........• 
Wasto ..... . 
Total 
SPICES, UNG ROUND: 
Nutmegs ..... . 
Pepper .. ..... , 
.AJl otl10r 
Total 
a Included in ".A.11 other fish," free of duty. 
b See dutiable fish. 
1,290,378 297,788 204,109 54,779 321,514 182,870 194, 667 142,967 613, 3fil I 872. 541 
' ···· · -·--- -- ---- -------· 20,816 939 8,968 5,139 1,508 ----·-·-·--- 2,015 14,850 
30, !!28 54,213 84,098 25,297 13,769 8,170 186 ................... . 
----------- · 
3,323 
221,816 96,188 149,429 42,922 201, 917 67,655 18,088 84,315 41, 477 25,478 
4,676 1,371 8,155 6,477 6,621 8,938 5,308 7,822 7,515 5,993 
. ···---------
.................. 
-----------· 
e . ... .• .••. e .•••.. . .•. e .••.... ... e . ••. ••••.. e •••• ••. ... e .••..•••.. e .••••••••. 
----
226,492 97,559 157,584 49,399 208,538 76,593 23,396 92,137 48,992 31,471 
....... .... ....... ........... . ... 
------- ··- -· ---- -- -- --- · -- --- --· ·-· · -·---------- ::::::::::::1:::::::::::: 209 13,004 
. ------ -- ----
---- --------
................... 
---······--· 
....... ....... .. .................. 104,175 332,336 
I 
..... .............. 
---·-----··· 
283 50 1,329 .,.
1 
20, I ... 
1 
___________ 280 
672 .............. . . . . . . . . .. . . 735 ....... ., _____ l , 242 125 · 200 298 530 
__,_ _  
------ I 672 
--------- ---
283 I 785 1,329 2, 061 325 I 645 208 810 
.. .............. 9,200 .............. -----······· ............... 
"·''' ... ······l····-·······r=Jr -------····· 
. ............... .............. 9,500 1,500 
----·-· · --·-
650 ..•.......• , .••• -- . . . . .. 90 2,410 
2,864 5,656 4,243 9,726 8,143 11,248 0, 259 7,317 . 6,825 12,540 
' 
................. 200 583 
------------
··········--· ·······----· --------·---
150 .............. 
···-········ 
234,500 
----······- · 
............... 50,000 6, soo ............... 2,000 1,389 
·----····-·· 
.............. 
42,153 20,212 5,338 10, 715 34, 5!9 59,346 45,306 77,445 707 225 
1,300 11,858 4,645 3,600 550 4,100 .................. ............... 
············ 
2,885 
277,053 32,270 10, 566 64,315 41,399 63,446 47,306 78,984 , 707 3,110 
-:-==: . 
--,-
• I { 586 814 6,288 2,343 4,606 2,285 5,304 2,402 2,150 : J f • .-_ ••••.. 47,068 232, GO-! 85,513 73,858 101,113 66,635 60,200 47,378 45,718 
98,569 51,915 45, 46i rn, 961 , 64,780 52, 814 105,757 112,087 77,383 
.................. 146,223 285,423 137,265 156;162 170,499 121,734 171,261 161,867 ! 125,251 
·I 
cincluded in "A.ll other fruits," dutiable. e Seo dutiable oil. 
d From October 6, 1890; for preceding period seo II Hats," etc., dutiabie. J Included in "Spices, ground," dutiable. 
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,-YALU.ES nv Till·~ PHl~ ClPAL AND OTB .R H. ARTICLES OF FOREIGN MERCHANDISE EXPORTED, ETC., l!'ROl\I 1883 TO U392-Cont'd • • • .... 
-l 
0 
Year ending .Tune 30-
\1ticks. I I I I I 1883 . I 188!. 1885. 1880. 188?. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 
. . . . . . . . , . . ~~~l~:.s~ . . I .. ~:~z~:.s~ .. I .. ~~~l~~-s~ . . I .. ~:~l~:~s: .. I .. ~:~l~.~s: .. I .. ~:~l~:.s: .. Dollars . Dollars. Dollars. Dollars. ................ ................. al, 860 8,941 
~ 
a 1,000 115,057 0 
l , '"· "' 1 · . ;: ;;;:;;;· 1 · ... ;;;:;;; 1~ ... ;;;:;;; 1 · ... ~;;:;;;·1 ···. ;;;:;;;· 1 ···· ·;;:;~ 1 ···· ·;;: ;;;· 1 ~ 189,208 105,811 t?'j 
~ 
SUB· I Q z 
t,,j 
~ 
•••••••••••• i ••••••••••••l .. ••••••••••• t -•-••••••••• ................ 
·-----···· .. -
310,257 250,083 ~ 
12,078 15,720 0 ................ 
-----······· ··---------- ~ 
Si;111l~111:;s •••• • • • . .• ••••••••••••••••• •••••• ::::::::::::1:::::::::::: ................ ............... .................... .................. ------------ ................. 71,072 52,608 1-3 " 49,986 m all other ...... . .•.... . .•.•....•.....•..•. 
·----------· 
.................... .................. ................. 
------------
.................... 128,830 ~ ' otnl .......••........•..•......•...... _., __ ______ .,_ ................ 
-----··----· 
................. . 
------·---·-
...... ---- ...... .................. .................... 522,246 374,397 
~[nnnfncturcs of- ::i,.. r 
;oir ynrn ....•..... .......•.•.•.••......... ..................... ..................... 7,629 
·-----·-----
600 4,360 2,120 ................. . 2,000 ___________ ., q t?'j 
Tin bnr~, bloc!,~, or pi~s, ~'ll io or grnnulatccl. ..... . 30, 232 13,836 12, 462 29,100 27,284 112, 862 26,224 34,746 17, 194 9,579 m. 
"·ootl, unmnnufnctnrccl, not clsewhcro specified .. . 120,068 113, 878 03, 932 122,693 84, 560 129, 589 76,027 99,070 54, 762 70,656 0 
Annct.1'S Allll!TTEU l'R lm UNDER RECIPROCITY ~ 
'l'll lU'l'Y Wl'fll li.\ W AIIAX ISLANDS : 
Rice .....•...•.• .... •. • ..•.• . • . •••••• • .•.••••...•••••.•..•. 270 2,069 2,029 1, 464 1,460 I 897 I 1,167 I 339 I 506 
~Iola<1scs .. . .. . .. ... . . •.......... .. .•..•....... . ................ 845 l,219 50 538 
······-··--· -----------· 
43 
Sn~nr, brown . ..... •••••.....••............... . 140 .................. 14 ................. ............... . 30 
-----------
'.l.'otal . ... .. .. . . ......•. . . •....•.•.•....•. 140 ], 115 ll, 302 2,079 2,002 1,505 S97 1,210 339 506 
.A 11 other frco articles ...... .. .•.. •. ...... ••...•••.. 12 1,802 oo, 200 I 334, 1.08 036, 174 225,705 213,456 563,295 008, 7:10 19!, 814. 158,384 
- ----
TOTAL FllEE OF DUTY • ••••••••••••••••••. I !J, 84 0,.732 1 7,115, 383 1 6,901,510 5,618,319 5, 705, 15! 4, 43!, 905 4,783,807 4,542,363 5, ]63, 458 4,556,135 
----
DUTIABLE. 
ANUIAT.s, not elsowbere specifieu: 
Cattle ..... ..•. .. . 
Ilorses .. ..•. . .. ... . ... ••. 
Sheop ....•..•••...•••••............ 
.A.11 other . ...............•...•••.. ..... .... .. • 
Total 
.A.rt W0l'ks, not olswhere specified: Pnintiugs, in 
oil or water colors, and statuary . . ... . ..... .. . . . 
nooks, maps, engravings, etchings, photographs, 
and other printed matter, not cl sow here specified 
Brass, antl manufactures of ........... . 
IlnEADSTUFFS : 
Ilarley 
Oats 
Oatmeal. ••• ...........••. 
•Rye ... .•. 
Wheat .•.••....... 
Wheat flour 
All other ureatlstuffs, and prepa.rntions of, used 
as food, not elsewh<ire specified ......... . . . 
Bristles ... .•. 
Brushos .. .....•.•................................ 
Buttons, except of brass, gilt, or silk, and button 
mc,lds, and button materials made in patterns or 
cut for buttons exclnsively 
Cement ... .•.. ..... 
CnnMIC.1.LS, DRUGS, DYES, AND l\lEDICl.NES, not else 
where specified: 
Coal-tar colors and dyes ...... .. ............ . 
I 
) ( 750 760 
. I I 
~ I 14,430 12,000 
I 
2~, 122 1 1,662 1, 200 
J 4,769 54, 132 
27,122 21,617 68,002 
14,084 154,957 83,171 
28,467 63,~2 79, 407 
1,030 1,603 5,842 
7, 32!) ................ 3,287 
], 360 1,236 25 
b .• • •••••• . 2 ·••··•···••· 
714,374 500,650 194,026 
957,788 103,749 254,903 
!l, 143 1,325 ........ .... ........ 
10,844 435 2,058 
1,700,838 607,403 454,299 
15,830 :&ti, 350 21, 726 
157 679 1,951 
7, 8i0 11,610 3,050 
8,031 8,262 11,375 
I 
c .•••••• ••. 23,462 42,564 
a, From April 1, 18!ll; for precetliug periocl see "Su~ur autl molasses, ',1 dutiable. 
b Included in "A.11 other brends tuffs, " etc. 
... --.. - .... --... 
6, !)65 
200 
............ ... .. . 
7,165 
. 
486, 91!) 
36,514 
3, 546 
11,621 
23,458 
.................. 
· 51,653 
2!JG, 147 
1,644 
290 
384,818 
32,525 
124 
4,789 
11, 814 
J 
31,962 
I . 
' 
\,' 
·-----------
................... ................... 5,875 
---··-···--· ·······-----]5, 463 5,705 11,785 o, 125 12,460 30,730 
!JO 563 ............ . ..... ................... ............. . . . ............... 
205 12 36! 250 ], 319 10,298 
~ 
15, 758 6,370 12,149 15,250 13,779 41,028 
135,113 231,561 247,294 269,970 'i28, 370 207,561 
7,120 13,523 13,690 ]2, 395 10,296 6,776 
0, 605 1,553 3,324 893 1,901 10,124 
. 
-
26,488 3, t50 
·-----------
3,322 200,884 257,156 
................... ·······----- .............. 49 
·----·----""i· 2,418 
. ............. 1,814 .•••........ 14; 633 17 5 
84,183 4,800 .... .. .......... 91,489 79,845 16. 2'/7 
285,993 3S6,0i8 193,303 I 112,025 485,455 1,430,077 
·---··•"!-••· 9,091 298 7,837 46,057 5oi 
I 
278 339 . 1,640 4,439 19,838 ,47, 457 
396,942 405,272 105, 30i 233, 794 832,096 1,753,892 
29, a:.~a• 34,883 29,427 39,473 
.. 
28,643 34,608 
79 658 I 182 , 15 2,108 1,633 
1,722 , 4,429 6,539 2,918 19,857 6,049 
10,183 · 10,124 6,186 9,510 16,886 23,350 
-
,~::I . 15,059 27,426 8,-767 28,305 31, 18'.l 
c In~luded in ".A.ll other chemicals, drugs, dyes," etc., dut,iaule. 
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i: T i m P lUXC IPAL AND OTIIER A n TI CLES Ol!' F ORRIGN ME RCHANDISE EXPORTED, ETC., Fnmr 1883 TO 1892-Cont'd. ~ 
-=l 
Year ending .June 30- ~ 
rt;oles. I 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. I 1891~ I 1892. 
Dollara. Dollars. D ollara. D ollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. I Dollars. I Dollars. 
a . .... . ... . 13, 42! 8, 624 1, 512 1, 863 7,43'2 1, 746 5,~50 1,020 58 
l'zj 
1,401 1,970 140 8, 658 7,572 179 393 773 0 ~ 
pium -
t_zj 
H 
;rmlo ..........•. ... •.•.•.. . ..... .. ..••.. . } 56,890 50,442 96,008 132, 800 88,047 92,504 207, 078 bl9, 161 ·---·-····-· Q 
l'rep:1r~l for smoking . . . .. .. .. .. . ... .. ... .. 69,282 { .......... 19 40 375 499 279 ~ ·······----· ·--·--·----- ............ 
l,otnl'h, uitrnlo of, or saltpotor , erode . ••... ... 414 ...... . ...... . .. 697 35 13,747 10,461 ·····--·--·· 542 ··········•'" ................ trj H 
un - I 1-tj 
llicnrl,onato or suporcnrbona.te of . •.••. . .•. 450 258 255 1,060 076 374 414 658 1, 125 883 
0 
pj 
20,309 21, 956 26, 740 26,417 21,324 33,861 41,559 37,666 50,357 61,642 ~ UJ. 
Si? 908 883 1, 417 1,468 419 890 1,834 1,560 269 ! 416 316 167 ho ............ . .. 195 8 .••••••••••• 
Tota.I .. . . .....•••.....• . ••..•.•.......•• . I 21,606 I 23, 122 28, 294 29,210 23,935 34,774 42, 863 40,353 53,050 62,794 ~ ~ 
1, OC5 3,393 13 2,518 915 .... .... ...... .... .. ........... 55 529 
q 
trj 
103, Wi4 73,145 48,039 37,330 37,345 32,510 45,371 61,584 32, 332 UJ. 
-
Totnl cheruicnls, drngs, cto ... . . .... . ... . 236,530 221, 157 208,570 208,798 235, 209 203,066 204,621 307,830 164,067 127,947 0 
!7-1 
llays or enrtbs of all kinds, including china clay, 
or kaolin .................. . .... .. .... ..• .. . .. .... 65 721 30 240 154 
-- ·-···---·· 
80 295 621 201 
LOCKS AND WATCHES, AND PARTS OF: 
Clocks, nnd pnrts of ........... . . . .. ...•••••••.. 86 1,756 4, 625 293 1,100 163 2, 729 155 255 , .••••••••••• 
Watches, and parts of, and watch materials 
null mo,oruents ..... . . . .... .... .. ... . . . ..... . 857 807 26,055 12,161 4,467 979 
'·"· I 2,446 5,295 I 301 Total . .. .. . .. . . ...............•••...•.... 043 2,653 30,680 12, 454 5,567 1,142 5,395 2,601 5,550 301 
Coal, bituminous . .. .•• ...•.. ... . .• ... . . ......•..... 748 2,920 1, 359 26, 401 1,224 4,335 1,823 7,217 13,055 I 4,816 
C OPPEU, .AND MANUFACTUUES OF: 
Ore (fine copper contained th erein) ... . .. ... . . 
Pigs, bars, ingots, old, and other uumanufac-
tured 
Manufactures of . •• •••.••. .. . •.. ..• •• . ••...• • . 
Total copper, etc., not including ore ..... 
Corsets 
C Ol'TuS, MANUFA CT URE S OF-· 
Cloth-
Notbleached, dyed, colorod, stainod, painted 
orprinted . . . ...••••••.•...•...•...••••... 
Bleached, dyed, colored, stained, painted, or 
printed 
Total ...••.•••.••••••••..••••.•••.•••..• : .•• 
Knit goods: Stock ings, hose, half-hose, shirts 
drawerd, and all goods made, fashioned, or 
shaped on knitting machines or frames, or 
knit by hand . .•...•..••••.•...•.••.•...•. . . 
Clothing, ready made, and other wearing ap 
pare!, not including knit goods 
Lncos, edgings, embroideries, insertings, neck 
ruillings, ruchings, trimmings, tucking, lac 
window curtains, and other similar tam 
boured ar ticles . ....•• . ..••• 
Thread (not on spools), yarn, warps, or warp 
yarn 
All other . ••.••.•••••...•••...•••••••••••••.• 
Total cotton, manufactures of .••••••••• 
73, 824 
904 
15,926 
16, 830 
c .•• • •• . ••. 
. 
. t 113,092 ~ 
. J . 
113,092 
5, ·376 
. l 
f I 
-f ,ooJ , I 
· I I 
. J l 
278,984 
40,587 5,645 22,116 
4, 145 28, 617 7, 537 
12, 943 38,130 25,779 
17,088 66,747 33,316 
2, 398 1, 688 1, 841 
-
2,602 206 26 
35, 052 20, 718 178,878 
37,654 20,924 I 178,904 
I , 
6,852 10,103 4,723 
3",430 14,504 1,245 
7,4!)6 28,650 18,341 
2,356 1,044 598 
109,422 218,156 231,024 
167,210 29t , 381 435, 735 
======== 
5,640 3,583 77,108 !)0, 599 93,554 70,572 
20,866 75,653 9, 704 23,804 32, 548 93,128 
6,686 37,265 48, 984 31, 762 7,024 15, 217 
-
27,552 112,918 58,688 55,566 39,572 108, 345 
3, 461 1, 97-2 \ 210 1,422 d .• ...•... . d . . .. •• •••• 
-
I 
'· 
1,564 2,787 1,745 2,297 401 40 
24, 45!) 13,388 12,508 21,768 18,800 29,0!14 
I 
26,023 16,175 14,253 24,065 19,201 29,084 
, 
3,956 l,0!ll, 4,679 5,54!) 6,022 9,244 
704 1,981 4; 756 7,728 6,384 7,708 
' 
27, 9y9 9,450 8,013 8,405 6,897 19,097 
411 1 i14 656 t, 022 ............. 
s1, 004 I I 101,625 99,645 88,239 89,206 70,130 
83,770 1-
-
100,718 12,8, 343 134,642 129, 63'.! 141 263 
a, I n cludtitl in " .All other chemicals, drugs, dyes," etc., dutiablo. b Prior to October 6, 1890; for the r emaining period see "Opium, crude," free of duty. c Included in 
" A ll other manufactures of cotton." d Prior to October 6, 1890; for the remaining period see ''All other manufactures of cotton, silk," etc., according to materials of chief 
value. 
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. ~65,- V.\l,UES 01,• •rm: PRIXCIPAL AND OTimr. ARTICLES OF :FOREIGN MERCHANDISE EXPORTED, ETC., FROM 1883 TO 1892-Uont'<l. 
Year enclingJu1.1e 30-
rticlc~. 
1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1691. 1892. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
( 0, 130 10, 137 1 3, 250 7, 18'1 10, 000 13, 612 11, 455 13, 050 4, 790 
40,358 ~ 25, 773 13, 122 12, 09-7 0, 087 3,272 2, 730 5, 700 5,185 0, 072 
l 1,300 1, S42 1,571 3,420 3,117 2, .480 2,840 2,171 2,128 
I ' 40, 358 33, 2',"8 25,101 I 17,524 19, 007 ;o~ 18,828 20, 004 20,415 12,900 
' ,\:,.'C\'" .\ llTICI.E~: 
l'crfumcrks, cosmotics, nud nll toilot prepa.rn. 
tiOU!4 ........................................ . 
lfo,\1h1 (ox.ccpt nmbor) nnd bond ornnments .•.. j J 
}'nm11 oxccpt 1inlm lenf. .......•...•........... I 
9, 061 I 4, 740 I 3, 243 I 1, 2141 2, 728 I 1, 4871 5,128 I ,. "' I 2, 9021 4, 769 
12,583 7,057 9,138 o, S14 4,617 670 ............ a ......... . ( 
l 
5,357 
2, 5G8 2,196 1, 088 1,028 511 303 849 2,888 904 
m m ~~ ~m ~rn ~~ a ......... . 
I 
Fenthcrs, ornnmental,nn_turnl ................. j'-
Fonthcr,i Ullll flowers, nrt1fiolnl ................ . 
Pipe!! of nll kinds, nnd smokers' articles ...... . 
All otbot· ............. ........................ . 
84,002 Ii 
I 
L 
83 
7,800 
], 114 
4,307 
126,086 
96,500 56, 551 23, GOS 17,378 10,041 10,087 
10, 072 825 106 1, 514 343 149 
747 1,527 920 351 56 531 
54,SH 6, 745 5, 337 2, 30& G, 572 9, G2G 
30,344 
4ll 
902 
11, 981 
130,136 
382 
1,510 
a ......... . 
F1sIT, not clsowhcro specified: 
Anchovies nnd tmnlinos, pnclrntlin oil or other• 
wiso 
Cocl, hndtlock, hnko, nncl pollack, driotl, smoked, 
or pickled ............ . 
Rorring-
Dricd or smoked ...... ........ . 
Pickled or siiltetl ..... . 
03, 0G3 I 152, GG! ! 182, 0;;31 75, 4S0 I 44,821 -31,742 30,214 28,750 49, OGG ,-137,701 
35,113 25, 2~4 17,148 
b .••...••. I b ......••. 1 b ....... .. 
/J • ········1 b b •••.• · •••. b b 140 
7,573 
94,593 
4, 37G 
15,581 
12,732 
137,520 
742 
7,871 
11,704 
204-, 666 
5,407 
lG, 582 
9,750 
17G, 705 
16,173 
15,022 
l3, 890 
168,612 
17,243 
3,826 
5,997 
260,145 
23,511 
7,283 
7,055 
2'.!9, 258 
17,257 
7, GG2 
I--' 
--:i 
~ 
•.rj 
0 
t;o 
t::j 
1--i 
Q 
~ 
tzj 
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'1j 
0 
t;o 
1-'.3 
Ul 
i q 
t_zj 
U1 
0 
~ 
Maokc-rol, pioklotl or snltod ...•• •.... •...• ..••. 
S:i.101011 1 pioldo<l or saltcll .... ........ · - ·· ..... . 
All othor ........ •• .• 
Total ...••..•• •••...•...•• ..• .... . ...... . 
FLAX, HEMP, JUTE, AJ.'i"D OTl!EU VEGETAULE SUll· 
STANCES, AND ll[ANUFACTUllES OF: 
Unmnnufnotured-
Flax 
llomp, and all substitutes for . ....••....•.. 
Juto .. ...... .. ..... . .. ... ............•..... 
Sisal grnss auu other ,egetable substances .. 
Total unmauufaoturcd ......• ........••.. 
M::mufnclures of-
Cablos, cordage, and twine ..•.. .••.••••.••• 
Ilags and bagging, anll liko manufactures .. 
Ilt1rlaps (except for bagging for cotton) ... 
Brown or bleached lin ~ns, dncks, canvas, 
paddings, cot bottoms, diapers, crash; 
huckabacks, bandkercbiefs, and lawns .. 
Thread, twine, and pack thread .•.......•. 
Ya.rns . ......•.... 
All other ...••. 
Total. ......•••••.•...••.•.••. 
710 
b .••... · ••. 
178,874 
214,706 
1 ·;· · ::::·::: 
---
452,480 
4,060 
) 
I 
I 
t 
142,340 
147,009 
====-= 
b .••••.• . b .•..•.••. 63,470 
b ..•...••. b . . • ....•. 180 
155,923 !), 255 19,719 
] 81, 147 26,543 205,492 
.................. 
----····----
12,002 
147,064 90,061 30,604 i 128,431 12,815 4, 4!2 
5!0, 297 37tl, 931 359,231 
---
822,602 1118, 801 I 406, 279 
10,813 17,587 11,721 
f 29,727 57,624 26,331 
I 2,2i8 3,615 1,770 
1--~·-~::_ 
28,809 13,259 
172 527 
·-------·---
.................. 
32,477 . 36, 2-!2 23,228 
108, 882 __ 144, 049 I 76,830 
a Included in "All other man~factured articles." 
b Seo freo :fisli. 
c .A.ftet• October 5, 1890, see "Manilit, ' ' free of duty. 
78,368 83,708 
450 4,273 
08, 810 68,213 
300,403 394, 043 
50 
----·-----·· 
42,300 198,602 
0, 410 10,303 
250, 704 128,057 
309,554 337, 502 
2,521 2,080 
28,280 ::?8, 760 
"- 1,391 1,756 
18,797 13,134 
7515 655 
315 ................ 
l<!,O: 474 112,908 
198, r:;39 150, 08:l 
---·-· 
dPrior to October 6, 1890 ; for the remaining period see free of dutv. 
e Included in "All other manufactures of fl.ax, hemp," etc., c1utiabie. 
0, 759 828 
.17, 0481 
1,051 
--------··--
810 
40,770 202,910 65,150 
266,239 402,318 370,050 
-
' ' 
140 
----------·- -----------· 
30,634 54,323 cl2, 958 
2,714 10, 517 d 1,600 
248, G63 310,801 d65, 196 
282,057 375,041 79, 7?4 
~ 
I 
2,658 2,674 1,771 
23,895 38,289 36,951 
976 1,667 1, 5!3 
12,830 15,470 e •.•••••••. 
~i! 
...... ~·-~~~. } I 333 
······-····· 
35,611 37,349 41,284 
---------7tl, 002 06, !Hl7 81, ~85 
- -·----
Ii 
28,185 
10 
53,884 
343, 3lJ.. 
-----------· 
31,010 
---·····- .. --
....... ............. 
31,010 
1,071 
48,196 
1,752 
/ 
e .••. •••••• 
289 
32,541 
--·--
78,840 
--:----r' 
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~ 
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-1 
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No. 165. _, -~~ nF THE PRINCIPAL A1'D OTHER ARTICLES OF FOREIGN MERCHANDISE EXPORTED, E"I:C,, FROM 1883 TO 1892-Cont'd. 
Year ending June 30-
rtiolo.,. 
1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 
----- ----1- ---11----1 1---- 1-----1----1----1-----I- ---I----
Jsewhere specified: 
.. I) 
I 
l 
lruonds ......•••••••••••••.•••••.•••••.... 
All other 
Dollan . 
345,779 
( 
I 
Dollars. 
714 
4 
, . ···;:~~~-
\ 110,224 I 3,201 I 120. 718 
l 16,852 27,184 
Dollars. 
2,236 
592 
2,540 
2,593 
35,551 
3,485 
101,792 
17,405 
32,947 
Dollars. 
2,487 
7,688 
1,596 
7,479 
115, 741 
8,991 
31,446 
21,840 
18,828 
Dollars. 
2,054 
11,989 
9,369 
14,475 
64,071 
5,455 
25,786 
9,703 
17, 9&8 
Dollars. 
5,072 
35,115 
9,597 
40,817 
40,817 
14,688 
32,315 
!), 368 
25,773 
Dollars. 
16,951 
33,340 
18,318 
27,810 
32,325 
6,1.23 
45,351 
19,785 
50,336 
Dollars. 
5,426 
35,988 
29,993 
22,786 
60,538 
6,404 
47,147 
11,820 
30,708 
Dollars. 
3,272 
19,444 
9,636 
48, 755 
142, 173 
3,542 
22,850 
27,814 
38,152 
Dollars. 
4,222 
24,103 
23,416 
44,483 
128,741 
5,768 
17,798 
26,024 
37,224 
1----1 - l--·--1---1---I---- - I----! 311,779 
286,595 l!l9, 141 216, 0961 160,890 213,562 250, 3391 250,820 315,638 
I I · · ===l===I 
345,779 
182,502 
(JLASS AND GLASSWARE: 
Bottles, Yinls, demijohns, carboys, and jars, 
mpty or filled ............................. I a ......... . 
ylinder, crown, :md common window glass, 
unpolished ......... ... .... .................. · 1 280 
ylinder nntl crown glass, polished ••. • •• . •.. .. 24 
Plato ~lnss-
:Fln tcd, rolled, or rough 
11st, polished, unsilvered .. .•..••••••...••. 
nst, polished, silvered .......•.....•...•••. 
All other ................•.••. 
Totl\l 
445 
207 
25,430 
26, 4:6 
Ilnir, not elsewhere speoift,ecl, ancl mnnufaotures of.\·--467 
Ila.ts, 1>011nots, nntl boocls, nnd materials for ...... . . b ••• ••••••• 
118, 495 188, 320 116, 911 175, 000 141, 403 120, 830 104, 237 77, 813 
4,232 2,493 2,333 
1,010 950 439 
265 
2,305 
523 
1,293 
176 
1,558 2,625 
15 40 
14 150 . • •• • • • . • • •. 13,359 
11, 306 25, 165 11, 559 6, 469 38, 068 8, 573 6, 661 
2,453 
999 
3.481 
153,059 
1,328 
1,092 
1,331 
6,820 
6,933 
1. 750 I 601 ......•.. _ .. 
1 
753 238 40 06 
18, 533 29, 209 14, 596 --10, 064 39, 925 10, 186 22, 751 I----,----10,571 
100,275 
·5, 128 
105,274 
1,603 
82,199 
1. 778 I 4, 368 I 9 I 805 
65, 606 70, 186 106, 503 85, 162 
285 
cl3, 521 
...... 
-;:i 
0-:, 
1-zj 
0 
~ 
t_rj 
H 
Q 
z 
t_rj 
P< 
~ 
0 
~ 
Ul 
~ 
~ 
~ 
Ul 
0 
;:J 
liay ............. , ..................................................................... 
133 ·••·•••••••· 120 ·••·•••··••· 199 73 1,387 Hides, lillother (underseo.3, ta.riff act of Oct. l , 1890) 
................. 
. ...... -.. -.... ---
···--·------
............. .. .... 
------------ ----------·· 
...... --............ ............... ................... 16, 0G9 Hops ........................................•..... 62,631 22,342 4,021 6,582 69,087 59,774 4!J, 18G 63,667 57,526 51,008 ~ India rnbber, and mannfactnres of ...••••••••••.•• . 4,8-15 2,791 3,412 3,176 1,428 1,203 3,052 5,460 2, 2G3 lOJ tzj IRON AND STEEL, AND M.ANUF.ACTURES OF: 
20,528 8,292 7, 433 7, 231 2,936 6,568 5,455 3,995 I 2,088 ~ Pig iron .••.•••...••.. • .••.....••••••••••••••.. 
·------·---· ~ Scrap, fit only to be remanufactured-
Ot Iron, wrought and cast . ••.••••••••••••. • •. 736 463 ............ ...... 8,146 
'·"' I 10, 430 16, 707 2,887 7, 282 6,464 
Ot 
I Bar iron, rolled or hammered •••••••••••••••••. 15,569 8,342 4,954 2,584 1,825 1,807 31, !J98 1,372 1,948 859 
l'rj ~ Bars, railway-
0 ~ Of iron······················-··-•-- 7, 56'! 2,189 261 2,400 462 2,433 w -----······· ................. -..... --·. -... 
·-·-······-- t_zj 926,522 728,466 74,728 94 33,652 13,840 
········-·--
................ ............. . 
------------
H Hoop, band, and scroll iron ..•...•.•.••••••.•••. 1,161 812 308 319 275 676 105 Q .............. .................. 
------------ z Sheet, plate, and taggers' iron .....••..••.•••••. d0, 673 4,974 4,247 6,388 6,605 952 2,364 252 2,863 6,404 
t_zj Tin plates, terne plates, or taggers' tin •••••••. 71,890 30,733 17,286 64,427 33,511 28,117 38,884 45,805 44,854 18,835 >'1 Cutlery •••••••.••••••••••••••••••••.••••••••••• 5,4Ci7 7,050 6,27::J 165 1,615 738 620 9,683 2,144 2,981 >-o 
0 ' Firearms ......•.......•.•..••..••..••. •······· 33,272 17,159 54,926 33,370 1,911 2,138 14,275 6,473 ]8, 846 35,557 w Machinery .••.. . •• . •••.••••.••••••.••••.••..••. 82,854 81,935 170, 7?5 56,672 39,424 42,415 34,387 5G, 273 34,377 20,244 ~ w. Cotton ties, or hoops, for baling purposes, of 
! iron and steel. ••.••..•..•• . ......•..••..••... -----·-·-· ........... -.. ........ 1,000 ------------ ' 68 265 1,121 527 ....... , ....... Hoops, bands, strips, sheets, and plates of steel. 203 153 796 
------------
107 .............. 2,548 275 .............. ~ Ingots, blooms, slabs, billets and bars of steel, ~ 
c and steel in forms not elsewhere specified .. 6,135 3,483 1,770 1,954 936 895 2,050 407 1,508 t_zj Wire rods of iron or steel. ..•••••.••.... . .••••. 148 4,800 2,548 78 I 293 w. 347,516 10, 015 .................. 421 ······•-- .... 
8,504 5,644 0 
Wire, and wire rope and strand, iron or steel. .. 12,097 9,794 8, Ci76 6,556 6,652 1,457 7,855 
1-.:j Manufacturers of-
Anvils .•••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
1 52G 791 102 1,229 1,800 96 6,156 977 183 Chains . . ••.•••.••••••••••••••••••••.••.•••. I 1,161 1,178 101 362 213 259 1,950 I 825 
············ Files, file blanks, rasps, and fl.oats .••.••••.. I 679 .............. 
7 ·••••••••••· 311 1 3,725 
~e:~::~- :::: ::: ::::: ::~::: :::: :::::::::::: j 394 189 137 76 1 267 43 25 c3 357,998 231,448 34,911 39,713 39,163 41,350 27,723 41, 554 I 42,655 
Total ••••••.••••••••••.•••.•••••••.•••••. 1,522, 752 1,279, G23 Ci88, 217 2'.'7,JM 17!l, 625 162,147 194, 0153 174,207 171, 0~G I 146, 9i3 
a Included in "All other glass and glassware_-,; 
c P;ior to October 6, l-8!)0; for tho remaining period, froe of duty, ~ 
-.::i b Included in "All other dutiable art,icles." ct Includes "Sheet and boiler iron." · 
~ 
A:ND OTlIF:R ARTICLES OF FOREIGN MERCHANDI§,E EXPORTED, ETC., FROM 1883 TO 1892-Cont'd. 
rticloa. 
SILYER, 
U,mu_, 1Joltiug, and all sole leather. - - .•••... l 
;nm1kins, tnnnod or tnnoed and dressed .. . 
Skin!! for morocco .......................... Jl 
P!•t' r lo!lther of nll ofJJer kinds, dressed, 
1mtl skins, dressed and finished ......... . 
1883. 
Dollars. 
lG, 974 
1884. 
Dolltlrs. 
22,230 
100, 299 1 90, 678 
3,531 36,110 
( 
114,811 I< 
I 
l 
1,051 
40,143 
8,546 
10,467 
1885. 
Dollars. 
59, 0613 
79,013 
375,099 
655 
44, 750 
12, 4.51 
28,494 
1886. 
DollarJJ. 
18,232 
22,465 
505,004 
45,395 
32,440 
Year ending .June 30-
1887. 
Dollars. 
8,622 
49,413 
878,335 
54,529 
36,246 
1888. 
Dollari. 
16,221 
18, 6C2 
328,606 
15,088 
20,966 
1889. 
Dollar$. 
9,103 
33,509 
524,287 
15. 004 
36,690 
1890. 
Dollars. 
5,489 
76,471 
598,679 
7,979 
9,243 
1891. 
Dollars. 
18,664 I 1 
30,993 
848,931 
13,389 
8,508 
1892. 
Dollar,. 
74,988 
11,533 
2,668,139 
5,693 
4,637 
28, 60t I «, 940 I 5, 530 I 5, 863 I 8, 535 I 1, 125 I 1, ao2 
Total .................................... 114, 8-11 I 60,207 I 86,350 106,439 135, 715 41,684 57,557 20,757 23, 0-2-2 11,632 
1Jnu11!ilotures of- I , 
,lo~C's, kitl or otber leather................ 8, ~55 26, 809 1 7,881 513 5 7,281 767 18,688 9,307 3,000 
12,277 30, 298 86,700 9,495 4, 108 3, 662 14,216 13, 323 18, 712 11,461 
'l'otnl 
l.IAL'l' LlQUORS : 
--20, 532 J 66, 10, l 94, 141 · 10,008 4, 113 10, 943- ~4, 983 32, 011 28, om 14,401 
In bottles or jngs ......•. a .. . 3, Dul 5,996 
878 
5,051 6,103 
402 
4,805 
391 
1,505 
104 489 202 
6,518 
112 
4,899 
53 Not in l1ottlcs or jugs ........... . 
Total 
3, 506 1 8, 056 
6, 505 I 5, 196 I 1, 609 1--3, -99-5 8, 2581--6-, -63-0 1- 4, 952 
...... .... ...... .. 3, OOl 0, 874 I 5,051 
1i.t:Anu1.1:: ,\};I) STONE, AND iL.\.NUFACTURES OF: I ---
S}lecilicll. _ ... __ . _ ......................... __ . ~ 4.90 0, 4.97 12,233 3,332 2,421 1, 0~7 4,479 1,124 
_ .Mnrble nml m:mufa.cturoa of, not elsewhere ) { I 
654 
3,744 
3,436 
264 Stono :11111 manufactures of, including slate .... j l, 923 1 2, 173 1, 285 1, 712 2,167 1,071 2,535 
Total . . .. . . .. .. .. .. . • .. . . • . • .. . . .. . . .. . . . 400 8, 420 j H, 406 
1 
_ 4. 617 4, 133 _ 3, 244 5, 550 3, 659 1----.4, 3981-3~ 
~ 
--:i 
Cl:) 
l'tj 
0 
l;:d 
t_,,:j 
H 
Q 
z 
~ 
~ 
1-"d 
0 
pj 
>-3 
I 
~ 
~ 
w. 
0 
~ 
METALS, METAL COlllPOSITlONS, .A...,._-D lf.A.NUFAC_TUllES 
OF, not·elsewhoro specified: 
Ilronze manufactures.-••.•••.•••••••••.••...•• 
All other 
Total •.••.••••••. 
Minornl substances, not elsewhere specified ..•... 
Musical instruments, and parts of ..... .•••.•••••• 
OILS, not elsewhere specified: 
Animal or rendered-
Whale and fish .• : .•••••••••••••••••••..•• 
Other .....••••••••••••.•••••••.•••.•••.••• 
Mineral ..•.•••••••••.•••••••••••••••••••••.••• 
Vegctablo-
Fixed or expressed-
Olive sa.la.d .•••••••••••••••••••••.•• 
Other •• ••.••..• •.• ••••••••••••••.••• 
Volatile-or essential .•••••.••••••••••••• 
. J 41, 773 { 14,269 17, 1!)2 
41,773 31,461 
3. 340 10,016 
33,001 22,536 
2,136 6,692 
·······-···· 
............ 
' ······ ··-- .. 
............. 
5,457 2,062 
13,926 10,517 
7,890 8,193 
~ota.l .•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paints and colors ••••••••••••••••••••••••••••.•.•• 
. 28,909 27,404 
PaJ?er, and manufactures of .••••.••••••••••••..... 
l'ROVJSIONS, CO?.IPRJSING ME.A.T .U.'D D..uRY PROD 
UCTS: 
Meat produota-
Meat and meat extra.otl! ...•.. .•••.•.••... 
AJI other .•••••••••.••••••••••••••••••••• 
Dalry products-
Batter •••••••••••.••••••.•••••••••••••••• 
Cheese .•••••••••••••••.•••••••••.•••...•• 
Milk .••••••• ••••.•.. .• •.••. •••••.••••••.• 
Tota.I .•••••.••••.••••••••••••• ••·· ••· ·• 
l 
) 
l j 
12,658 4,075 I 
22,253 20,834 
( 19,954 
I 13,004 
30,085 J 
3,718 
I 11,394 
L 5,876 
39,035 53,946 
: 
7,415 2,600 
59,103 96,125 
----
66,518 98,025 
2,817 'i"O 
2G, 152 17,003 
12, 86!) 3,727 
............. ................ 
520 
··········-· 
8,215 2,058 
26, 39! 20;450 
2,423 3,704 
45,421 29,.039 
-
15,326 4,851 
42,432 6,473 
' ' 
2,561 1,613 
8,528 1,970 
6,810 45 
13,798 6, 539 
15,566 25,314 
47,263 35,481 
], 847 897 ................... 
6:;, 750 84,695 35,840 
65,597 85,502 351840 
·--- ·-- --- --
------------
300 
8,809 11,850 8,535 
z.J . 1,540 7,859 
······----·-
................. 
------------
................ j 260 
·········-·· 
2,129 1,871 1,601 
11, 910 13,508 18,075 
4,042 1,621 1,372 
20,131 18,800 28,907 
-
2,230 5,597 2,380 
3; 863 6,201 11,250 
(·: 
288 288 823 
947 660 18 
44 ' 
----······· · 
503 
9,667 7,715 10,917 
17,429 13,676 15,477 
---
28,275 22,189 27,738 
r 
317 1,084 
31, 771 212,668 
32,088 213,752 
200 145 
5,214 3,453 
1,884 2,100 
.............. 171 
20,918 192 
2,094 2,320 
15,334 21,448 
1,740 1,177 
41,470 27,408 
6,838 5,650 
4,071 7,704 
= 
-, 
891 4,360 j 
,, 277 73 1 
148 4,775 
14,830 13, 880_ 
2,177 1,039 
------18,.323 24,127 
579 
102,923 
103,502 
085 
7,323 
}, 785 
• • a • • • • • ••• 
152 
2, 1~8 
16,855 
2,134 
24, 1l4 
2,658 
12,602 
' . 
777 
2 
I 
5U 
14,026 
'1"27 
----16,073 
-
~ g 
trj 
H 
Q 
z 
~ 
ti.I 
0 
~ 
• 
I 
>-~ 
i 
0 
7:l 
)-1. 
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No. 165.- YALUES OP Tim PlUXCIPAL A~D OTHER .ARTICLES OF FOREIGN .MERCHANDISE EXPORTED, ETC,, FROM 1883 TO 1892-Cont'd. 
.Artlol 
'£ fAB LE-Con tinned. 
lh 
Total 
SILK, lfA:SUF.6.CTU.Rl!:9 OF; 
1883. 
Dollar,. 
188,318 
5,001 
47,275 
1884. 
Dollars. 
205,083 
2,451 
5 
13,721 
1885. 
Dollars. 
171,495 
3,478 
18,004 
18,004 
1880. 
Dollars. 
120,508 
3,555 
3,694 
33, 081 
2,783 
Year ending June 30-
1887. 
Dollars. 
97,635 
3,450 
1888. 
Dollar,. 
96,866 
1,757 
1889. 
Dollars, 
139,788 
4,420 
1890. 
Dollars. 
126,213 
5,164 
1891. 
Dollars. 
168,215 
2,195 
1892. 
Dollar,. 
209,810 
3,335 
2 I•••••••••••• 
1. o~~ 1 · · · · · - · · ~;~ · 7:: I 4. 464 I 8; 562 
35, 8641 1, 090 688 851 4, 464. 8, 5641--.-•. -•• -.-•• -•• -. 
I I I I· , I=, == 
47,275 13,720 
239,305 122, 1:i9 39,780 16,971 16,777 6,741 8,004 31,842 91,913 191,171 
lotblng, ready made, nnd other wearing _ 
pnrel. .........................•....•..... ·•·· l { 173 · 1,455 1,011 I 319 1,880 I 4951 956 26,627 5,470 
Laces and embroideries............. ........... 1431 328 169 3, 897 rn, 324 27, 945 22, 908 8, 561 8, 789 846 3, 281 
nibl>ons.. ... ............. ..•. .. . ......... .••••• 32,240 62, 788 11,248 8,447 6,158 173 384 7,662 2,119 
All other .......... ....................... ~ ••••. J 122,304, 322,646 61,664 94,800 181,514 19:!, 610 151,166 91,068 251,827 
Total .••••• ••••••. ......... •••••• ........ 38:?, 633 2"17, 045 430,566 110,218 148,288 210,201 209, 8-13 1113, 137 218, 116 453,868 
SOAP: 
Fnnor, pol'fumed, aud 11oll descriptions of toilet 
soap 
All other ..•....•....•••..•...•...•..•••.••••••• 
Total 
1,386 I{ 470 
4,346 
469 
871 
620 
615 
130 
2,232 
12 00 16'.l 133 24 
1,386 4,825 1, 340 1, 235 2, 371 1, 117 3,984 3,274 3,005 6,239 
I __ 
1
_ ~_
1 
1,105 3,894 3,112 3,772 6,215 
Spices, not elsowbero spoolfiod •..••• ··············j~:3,805 =~ 583 · 747 35 ·-275 839 . 437 113 57 
1--
00 
0 
•.i:J 
~ 
~ 
~ 
z 
tzj 
~ 
~ 
0 
pj 
~ 
Ul 
! 
~ 
~ 
Ul 
0 
~ 
SPIRITS, DISTILLED: 
Brandy 
All other. __ ._ •••..•••••..••••.••.. 
Total .•••••.••..••••• ···-··· 
Sponges . -·- --· --·· ·-·· .••••• ····-· ..• 
SUGAR, MOIJ.88Jt8, .A.ND CONFECTTONEliY 
Molasses. __ .·-·--·. __ .. ____ .. --·_. 
Sugar, Dutch standaru in color-
Not above No. 13, and tank bot.to 
melada, etc ____ _ 
Above No.13, and not abo,e N 
········-·-· } 
............ 
............ 
............. 
ms, sirups, 
: ;~· :::: :: :: } 
--····-·--- · 
81, 'i92 { 23,268 
47,974 
81,782 71, 24'.l 
3!, Hi7 39,705 
139,918 110,625 
78,512 { 
257,462 
100, 075 
28 4,428 All above No. 20 
All above No. 10. ............ 
········-·-· ·······-----
Confectionery .. _ ..•.•..••••••••••• 
Total 
TOBACCO, AND MANUFACTURES OF: 
Leaf ___ __ . 
Manufactures of-
Cigars, cigarettes, and cheroot 
All other 
Total ••••••••••••••••••••••• 
VKGETAilLEB : 
I:eans and pease·-·•·············· 
-Potatoes---··-······-··········· 
Pickles and sauces_-····· ..••••.•• 
All other-
In their natural state 
Prepared or preserved ....•••. 
Total······-·········-······ 
·-·-········ 
············ 
····-······· 
1 ••••••••••• 
---···-·--· · 
---·-····--· 
--· ··-·· -.... 
············ 
··········--
.......... ::: } 
I 
................. 
383 828 
218,8H 473,418 
1!17,288 316,243 
87,951 62, ·134 
21, 62-i 41,234 
4'.!6, 86;! ,u9,011 
170,546 121,768 
1,843 .............. 
180 980 
19,648 { 2,635 10,208 
192,217 135,591 
38,466 29, 348 24,431 17,225 
47,419 24,238 33,138 24,472 
85,885 53,586 57,569 41,697 
- .. 
71, 1G6 91,902 58,790 57,4~7 
25,375 26,066 50,449 123,317 
114,229 -800, 871 335,771 629,849 
98,384 5,158 53 261 
5,098 ............ 
. --· ---- .... 
.............. 
..................... .................. 
. -.. . --·. --· ·---····-··· 
2,429 168 150 513 
2~5, 515 332,263 386,423 753,940 
573,370 666,635 043, 594 906, 565 
62, 79! 36,511 23,995 25,287 
103,275 23,671 16,208 13,456 
739,439 726,817 683,797 945,308 
125,718 128, 726 128,670 70,139 
147 2,135 1,417 573 
2,844 720 1,742 I' 108 
4,453 1,154 1,498 313 
4,677 2,574 4,620 , 3,436 
137,839 135,309 137,947 74,569 
ci Included partly in "Rice" and partly in "All other duti~ble articles." 
b Includes "Spices, unground." 
c For the nine months ending March 31, \891; for the remainin~ period see froe of duty. 
30,781 34,089 
18,974 27,267 
49,755 61,356 
50,089 48,005 
101,710 149,311 
137,130 595,140 
17,184 1,470 
21 404 
.... --- . -... 
···--···-··· 
159 398 
256,204 746, 72:: 
-
882,747 891,787 
31,572 22, 216 
9,808 9,177 
924,127 923, 180 
164,470 165, 263 · 
............... 
------------
1,023 2,887 
348 1,607 
2,773 1,216 
168,614 170,473 
19,320 
28,247 
47,567 
~0131 
! 
c38, 590 
cl20, 943 
c438 
162 
............. 
3,574 
163, 707 
580,322 
I 
25,386 
14,734 
620,442 
133,933 
-----------· 
906 
3,628 
8,114 
141, 581 
17,792 
37,678 
55,470 
45,u03 
............. 
............. 
............ 
···-........ 
•0,229 
1,136 
. 41,365 
I 
432,756 
, 29,663 
7,850 
470,269 
137, 1~ 
............ 
57 
2,54 
4, 11 6' 
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No.1G5.-Y.\LUES OF TIIF: PRINCIPAL AND OTHER ARTicrns OF FOREIG:N" .MERCHANDISE EXPORTED, ETC., FROM 1883 TO 1892-Cont'd. 
Articlu.,. 
1883. 1884. 1885. 
onUnued; 
Wt~ 
Dollars. I Dollars. D ollars. 
50, 973 1 32, 560 41,611 
J 53, 3i1 f 23, 74i3 27,080 21,536 50,866 
119,557 104, 344 1 77, 864 
-------- -
"'OOI!, .AXV )IAXUJl'.\CTU.RE8 01': 
l'lmU<'r, aawe.tl and hown ..•..••..••.•••.••••. 
L.u1ul1er-
Doard!I, planks, deals, and other sawed 
lamber ..•...•.••••••.•.•••••.• •.. ••... .. 
hinglOll ...••..•• ...••.•••••••.••••.••..•• . 
Other lumber ..•.. .....• ..... ...••..••.. ••. 
nmnnufoctured, not elsewhere speoi.fled ..•..• ) 
Mnnufacturos of- t 
Cabinet or house furniture .••..••.•••..... 
All other .••...•••..••••••.••.•••.•••...•... 
Total .••.••••.••••. ········•·············I 
WOOLS, II/\ut OP THE C.H!.&L, GO.AT, ALP.A.CA, AND 
OTIIEU L!Kll: A,',llU.LS, A.!."l> lU .... ~UF.ACTURE8 OF: 
nmnnufactured-
fot1'ing wool, (da" =•) ................ · 1  
Combing wools (class two) ..... .. ......... 
C1n·pet nnd other similtll" wools ( class three) 
Total·.: . .. ................................ 1 
.. •••••••••••I 450 
503,924 697, 1:lG 692,430 
5, 2i6 2,402 1,392 
91,455 100,507 52,408 
64,530 I 10 .............. 
l 28,680 19,177 113,351 132,597 
665, 185 .I 942, 0!)5 888, 544-
.... 100 I{-.. ~':'.'.'. .... "' I 55,057 
r 112. 651 16,008 
664, 100 343, 456 516, t,19 1 
Year ending .June 30-
1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 
D ollars. D ollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollar11. 
30,015 31,805 28,287 23, 171 19,797 14,585 18,795 
22,507 14,744 '15,323 Hi, 305 10,786 24; 243 12, 02~ 
46,783 100,385 24,609 29,544 29,217 24,578 28, 3!:i3 
09, 305 146,034 68,279 68,020 59,800 (i3,406 59,170 
551 ! ...... --~--' ......... : .. . 15 
········-··· 
............. 195 
745,407 
1. '"· ·:: I-_ ~•·_ .,, I 1. "~ .,, I 1, on, 004 I 5o!l, 693 I 538,622 338 506 361 
61,221 56; 021 18, 261 30,216 i1, soi I 8,692 I 4,572 
72 4 
12,455 6,676 5,336 325 1,491 4,886 10,465 
106,031 61,341 38,228 27,313 13,425 49,049 66, 54:i 
929,075 1,187,754 998,302 1,477,312 1,097,675 565,320 620,397 
748,348 767,573 537,239 423,424 458, 36!) 298,888 359,507 
6, 052· 18,186 27,806 4-, 396 25,219 3,830 8,961 
5,042 39,011 61,823 32,740 72,885 58,542 35,063 
759,442 824,770 626,868 460,560 55(;, 473 36], 260 403,531 
~ 
00 
w 
1-rj 
0 
pj 
t.,;j 
1-1 
~ 
t,:j 
.l;,1 • 
~ 
0 
' ~ 
t-:3 
U1 
~ 
C1 
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m 
0 
~ 
l\lnnnfactures of-
Carpets nnd carpeting .. ___ . __ . ___ . . __ . ___ . l, 8CO 18, 80! 14,322 4,473 5,015 4,084 
Clothing, rendy-mnde, and other wearing 
apparel, except shawls and knit goods._. a.-- .. -- ... 80,087 228,828 30,418 8,008 4,787 
Cloths -- ·-·-- __ ·-----. ___ . __ . ···- .. ·--· ____ 41, 120 19,881 49,073 60,638 58,677 31,697 
Dress goocls, women's and children's---- -- 110,140 79,885 171,108 136,287 72,034 72,197 
Knit fabrics· ----- -·····-----·--- --·- -·-- -· 3,411 7,203 18,187 11,521 6,893 4,199 
Rags, mungo, flocks, noils, shoddy, and 
wastes. ___ ••••••• - - - . ··- .. - ·· - - - •· --· -- -· 925 338 
·--·---··--· 
548 3,404 ............. 
Shawls . ___ .•••••• _____ •••••••••• _ ••• •••••• 27,409 7,903 21,984 8,291 3,420 6,731 
Yarns . -••. ·--- -····· -••• ---· ---- •• --- .• -- . a-·-····.-·· ............ . . 9,519 159 !2, 832 54,607 
All other ---· ---·· --- -••• ---· ----· •• --- - - - . 97,315 134,482 193,463 154,754 103,552 110,642 
Total-----··-··--·--------·---··--·-··--· 282,192 348,530 706,484 407,089 274,485 288,944 
ZINC OU SPELTER, A.ND .MANUFACTURES OF: 
... c,: In blocks or pigs, and old---·····--··-·--····--
········--·· ·------- --- · 
142 
---·--······ 
Manufactures of.·--- ___ --····- •••• - ••• ---- ___ . 226 150 
\ 168 459 7 18 
Total.-----······--··········-·---·-·---· 226 150· 310 0-15 182 18 
All other dutiable articles ...........• --- .. - . --- __ . 374,649 120,833 183, 723 100, 185 135,094 114,305 
I 
TOTAL VALUE OF DUTIABLE MERCilANDTSE. 9,775, ()38 8,433,374 8,605,299 7,941,982 7,455,134 7,657,498 
TOTAL VALUE OF, MERCHAl\"DISE FREE OF 
DU'l'Y---· ---·-·-- • ··· ·-·--····-····- -··· 9,840,732 7,115,383 6,901,510 5,618,319 5,705,154 4,434,905 
TOTAL V ALU.It OF ltllORTB OF FOREIGN 
MERCHA.MDISE -~•••• -••·•• ---- -• •-• ••• •• 19,615,770 15,548, 757 15,506,809 13,560, 301 13,100,288 12,092,403 
a Included in "All other manufactures of wool," etc. 
378 1,078 
30,144 20,069 
57,307 54,990 
56,506 52,031 
2,641 4,075 
4,185 2,936 
7,149 3,290 
7,155 13,325 
107,659 • 92,504 
273,184 244,898 
..... ........ .............. 
23 115 
23 115 
131,083 82,140 
. 
7, 334,959 7,992,493 
4,783,807 4,542,363 
12, 118,"766 12,534,856 
467 
13, 200 
17,443 
44,414 
1,449 
46,300 
3,330 
812 
88,154 
215,578 
............... 
189 
189 
107,892 
7,047,069 
5,163,458 
----
12,210,527 
9,348 
10,838 
52,592 
100,338 
4,602 
3 
3,007 
2,563 
66,539 
256,430 
.............. 
715 
715 
435,478 
9,990,002 
. 4,556,135 
- ---
14,546,137 
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No. 166.-QU.ANTl'l'IES OF TIIE PRINCIPAL ARTICLES OF FOREIGN MERCIIANDISE EXPORTED l!'R0l\I THE UNITED STATES DURING 
TIIE '1.'EN YEAHS FH0M 1883 TO 1892, INCLUSIVE, 
Artiolee. 
1S83. 
1>ltaltum or bitumc-n, orutle ................. lbs .. a ....... .. 
t>tl: 
i\.ll rurlnc-, nnturnl or nrtiftolul, includin~ e.x:• 
ll&l!IC.\~. vnuus, L'iD DYES, not olse'l'I horo speci· 1 
traetoCwa\luor ....... : ·········· .. •····lbs .. , a, ••••••••• 
11:1\l or 1:1r,::ol, or crutlo tnrtnr, and nrgol dust 
.lbs .. 
yt•\l"'OOdll-
Lcgwood •. ~ ..••..••.••••••••••••..•. tons .. ! b375 
Gu111s -
.u.r11liio .•••••.••.•••••••••••.••••••.••. lbs .. 1 c .••••••••• 
amphor, ornde .•.•••..••.•••••••••••. lbs .. 
Gambier or terr:i.japonica .•••••••••.. lbs .. 
Shellao ......•.••.•...•..••.•••...•.... lbs .. 
All othergume .•• .••.••...•.••••••.... lbs .. 
Intligo •.•..•...••...••••.•••••••.•••••.•.. lbs .. 
Limo, chloride of, or bleaching powder .... lbs .. 
208,362 
c •••. •••••• 
190, 177 
357,200 
3,280 
Mineral waters, all not artiftoial ........ gulls. ·1 1,955 
Opium, crude, or unmannfactnred ...........•...•••••.••••. 
Quinia, sulphate of, salts of, a.nd oinobonidin., 
a ........ . 
Sod&, nitrate of .•.•••••••••..••••••.•••••. lbs .. l 455,750 
Sulphur or brimstone, orude .• ••....••... tons ............ . 
Vauilla beans ............................. lbs.. 8, 310 
1884. 
517,044 
75 
2,705 
40,897 
1,550 
9,842 
74,238 
2,105 
185 
45,500 
279,330 
7,843 
1885. 
50,875 
2,030 
4,917 
370 
250 
52,066 
62,564 
36,469 
72 
32,833 
10 
257 
1886. 
7GD, 135 
9,457 
405 
23,423 
68,806 
43,088 
353 
58,108 
2,494 
11,032 
250 
79,970 
19 
9,355 
Year ending .Tune 30-
1887. 
406,147 
5,252 
606 
1 
17,597 
220 
35,123 
2,248 
169,378 
20,038 
11,611 
597 
162 
5,968, Ov3 
20 
1,568 
1888. 
132,171 
2,712 
90 
1,832 
22,197 
25,283 
513 
196,567 
2,470 
15,000 
2,534 
5,098 
770,745 
4 
11,281 
1889. 
131,623 
175 
10,625 
45,075 
159,178 
~2, 637 
1,423 
50 
3,800 
8,982 
1890. 
516,179 
100 
7,091 
8,206 
25 
33,633 
28,775 
2,635 
5,000 
351,668 
1891. 
8:JO, 714 
1,233 
350 
118 
12,077 
112 
700 
4 
527 
1,900 
2,871 
d,6,903 
75 
340,480 
3 , .•••••.••••• 
1,469 2,441 
1892. 
188,160 
56,429 
10,305 
124,055 
10,035 
2,457 
2,289 
36 
425,600 
50 
4,891 
...... 
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Cocoa, or oaono, orude1andleave11andshellsof.lbs . . 2,479, 472 l, 618,980 1,873,333 2,451,408 1,961,859 1,810,589 1,499,476 1,593,954 1,939,308 1,416,595 Coffee . ........................................ 1 bs .. 37, 376, 390 26, 152,679 33,335,196 27,495,752 25, ?89, 583 15,083,019 17,265,354 8,997,220 8,486, 973 9,172,866 Cott on, unmannfaotured •••.•••.•••••••••••... lbs .. 3, 298,930 1 ,353, !)36 1,609, 260 1,276,961 716,371 203,972 187,959 248,104 447,794 132,777 Eggs .. ... .. . ..••••.•••••.•••••.••.•••••• ~ ••.. doz .. 
. ........ --.. - .. 
··---··-- --· 
................ 11, 700 11,750 9,929 245 
·········--· 
............... 
············ l ~ERTILIZKRS : Guano .• ...••••.•.•••••••••••. tons . . 8,549 349 27 10 ............... 3 750 9 ••••••• .; •••• 1 
FISH, not elsewhere specified: 
Cod, haddock, hake, and pollock, dried,smoked, 
or pickled •.••.••••.•••••••••• •••••••••. lbs .. a . ........ 1,707, 767 3, 562, 565 e •••• •••• •. e . ....•••.. e •••.•••••. e •••••••••. 
e •••••••••· e •••••••••• e •••••• •••• Herring-
1-tj 
Dried or smoked ...........•.......... lbs .. a ......... 11, 535 33,400 e ••••••.•.. e ··•••··••· e .......... e .••••••••• e . ••••••••• e .••.•••.•. e .••••• .••. 0 P ickled ..•...••••.••..••••••••••..•• . bbls . . 170 993 322 e ••••••·•• · e .••..•••.. e .••.•••••. e .••••••••. e .......•.. e .......... e .••••••••• ~ 
H Mackerel, pickled .•••••.•••.•••••••••••. bbls .. 108 32 41 e .......... e .......... e ••••••••.. e .••.••••.. e .......... 
e ·········· e .• ..•••••• 0 Salmon, pickled . .•....•.•.•.••..•.•.•.•. bbls . . a · ···· · ··· 30 ................ e ········-- e .......... e ...•...... e ·········· e ·········· e •••••••••. e._ ....•..• ~ India rubber and gutta-percha, ornde •.••..••. lbs .. 1,615,071 539,947 460,310 119,924 638,317 372,731 405,218 330,032 1,093,250 1,609,391 t_zj IVORY: ~ 
1-d Animal .••••••••••••••••••••••••••••••..•. lbs .. 
·······-----
.............. 7,911 1,095 4,560 3,412 .738 ...... --..... 579 10,123 0 Vegetable ..••••••••••.••.••••••••••••••.. lbs .. 1,377, 732 1,576,798 3,082,216 l, OG9, 573 554,629 209,497 2,500 ............ 157,200 ~ 
' \ ~ OILS, not elsewhere specified: 00 
Fixed or expressed .••••••.••.•••••••••... lbs .. 3, 2-!7, 384 1,405,927 2,556,874 779,411 3,931,446 1,640,143 331,181 2,192,059 733,542 516,572 I Volatile or essential .••••••••••••••.•••••. lbs .. 3,(112 673 6,539 6,359 3,059 11,662 6,740 7,120 6,728 5,380 ~ q P .A.PER STOCK, CRUDE: 
I>- . R!lgs, other than woolen ..•••••••••••••••. lbs .. 
... . .. ·-·· .. ............ 6,782 1,400 27,912 27,202 3,375 9,568 ............ 5,960 z 
~ Platinum, unmannfaotnred ..•..•.•••••••.••.. lbs .. .......... , .. 103 .............. 
·······----· 
············ 
204 
·······--··· ·······-·-·· ....... ---- -. 
.... .. ...... ~ 
~ Plumbago ...•••....•...•••.•.••.•••••••..••. owts •• ............. 
·········---
3,840 662 ........... - 450 . ··-........ 
············ 
20 700 ~ 
trj SILK, U~"lIANUFACTURED: 
00 Cocoons ................................... lbs . . 
.............. 275 698 .............. 
............ 118 •••••••••••· ·••••••••••• 0 Raw, or as reeled from the cocoon .•..•.•. lbs .. 8,945 5,214 1,630 2. 700 I 7, 779 18,102 
... --~~·.;~~-! .... -~~:~~~-'-····· --~~~ · 1 8, 1:~ ~-Waste .•••.....•..••••••••••••••••••••.••• lbs .. 650 13,582 4,245 6,000 1,093 4,118 SPICES, UNGROtTh"D: 
Nutmeg, .•••••••••••••••••••••••••••••••. lbs .. f ·········1 1,081 ], 722 
"· "' I 
'·""I ..... I ..... I U221 ~ ... 1 3,783 Pepper .•.•••.••••• , ••.•••••••••••••••••.. lbs .. 1--···,·~-- 409,164 1, G4-i, 899 555,881 4'i9, 750 663,588 435,667 445,273 443,070 545,842 All other ....•..•...••••..•••.•••••••••••.. lbs .. f .•••••••• 1,136,708 4~5, 752 309,747 1, 28G, G54 792,138 453,951 1. O!ll, 281 1, 4.34, 852 914,049 a Not stated. b Logwood and other. clncluded in "All other gurus," free of duty. cl From October 6, 1890; for the preceding; period see "Opium," dutiable. eSee dutiable fish. /Included in "Spices, not elsewhere specified," c1utiiible. · · ·· ·· i...i. 
00 
Ot 
FOREIGN MERCHANDISE EXPORTED, ETC., FROM 1883 TO 1 892-Continued. I-A 
00 
Year ending .Juno 30- O') 
Articles. I I 1883. 188!. n7 1887. 1888. I 1889. 1890. 1891. I 1892. -
······ ····-· alO, 7971 37,616 
1,003, 900 I 5, no, 591 1 ·. ;: ~~;.-~~;. , .. ;: ;;~: ~;;· 1 · ... ~~;: ;;; -,-.• .. ;~;:;;~., . ... ;~;.-~;;· 
a45, f100 3,695,366 ~ 
1,057,415 468,298 0 ~ 
t:j 
H Q 
z 
------ ------1 b2, 505 2,371 t:j 
••••••••••••I•••••••••••• 
c331 550 ~ d460 464 0 
···········-
951 311 ~ 
8 
' l(.l 
Joh- ynrn .. ...........•..••........... lbs .............. 
----------, ----------
·---·--·----
.. ............... .................. 
---------· ... 
-----------· 
44,900 ............. '• -- I Tin, b!lr4, hlockt', ot· pig4, grain orgrnnulated .. lbs.. 131,824 68, 205 66, 516 135,305 121,805 325,077 116,533 155,858 82,113 50, 518 ID 
r:nou;:s .A.Dllll'l'F.D FREI~ UNDER RECIPUOCITY ~ 
'l'l:F.AT\" wnn 1L\W.\IJAN 1St,ANI>S: z }Ure .......•.........••...•...••••••. : .... lbs .. ........... ...... .. .. 4,500 37,500 44,307 32,300 30,100 19,000 23,300 5,317 14,500 ~ H {olo.ssrs ..••.. ··"··· .•...• .•••••.. ... .. . galls .. ................... 5,632 8,093 2'i9 4,779 ................. 
··-··-------
95 
-----------· 
....... ........... 
~ 
H Sngrir, brown ..•.........•.•.......•....•. lbs .. 1,630 
------------
200 
------ ........ 
.................. 695 .................. 
·------- --- - ·---·------· ------------
M 
ui 
DUTIABLE. 
=]----------- 0 ..ANmALS, not elsewhere specified: ~ Co.ttle •... .•.•••.•.•...... •... .......••... No .. e .. -······ 1 20 ----···----· ------·-··-· 8 ·······--- -· ·-----··-··· Horses ..••••.•••••••••••.•...•..•....•.... No .. e -· --· ·--· 173 40 27 8 15 10 17 46 
Sheep ......•.••••..••.••. ••• ..•..•.... .... Xo .. e .••••. - •. 3,672 710 150 231 
RXADSTUFrs 
:R:irloy . ...•..•••.•....••••••...•........ bush .. 11, 553 .• - . . . . . . • . . 6,598 14,414 
. ---.-"·-":_ ------·: ,,. -1 • ::: ::::::::I ··::: I ___ "'.·_"1 I 504,301 a.ta ................................... . bush .. 4-, 300 3, 800 7 68, 763 6,066 
~:.t;~~- ~~~ ~~~ ~ ~:~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ :~•. ~~ ~ ~~ ~ ~ :~ ~ ~ ~l:~l:: :, e . ~;~: ;~;. 48 ··--· - ···- .. ···- ........ . - ... ... - - - . 96, 300 .• ___ ..••••. 374,680 294 g(i 7-t!i, 808 281, 957 83, 'Ji7 134,827 7, ~36 ... ~ ••. --- •. 157, 732 122, 126 20,347 
Wheat .......................•.•........ bush .. OGG, 514 100,995 281, 4G9 345,932 358,446 490,732 221,495 170,377 582,774 1,838,370 1Vhent flout ...•.•••...•......•.•.•.•.... bbls .. 1,748 250 ..... .. ....... 370 ................. 2,575 50 2,296 8,410 102 
:Bristles .... .....•.••.••••..••..•••••.......... lbs .. 19, oao 29,412 21,920 35,265 36, 322 37,250 32,010 47,226 43,385 36,153 Cement .........•.•••••••.......• ...• •. ~ •.•.. bbls .. 3,788 5,199 6,572 8,669 12,749 8,925 4,746 6,583 9,002 15,412 UnKMICALS, DRUGS, DYES, AND )!EDICINKB, not else-
whero specified: 
~::: ;~~·:;;.~;:~;;~;;~:·;;,:;;.;;~-::~-1 ' ········· 103,609 82,173 20,135 I 21,633 I 49,142 I 14,098 / 55, s15 I 12,200 I 703 
decoctionsof .••.••••••••.••.•••••••••... lbs .. ti • •••••••. 
........... .. ...... 34, 000 20,477 2,000 623,010 483, 1471 2,530 4,168 9,530 izj Opium- 0 
~ Crude .•••.•...••.•.•••••••••••.••.•••. lbs .. } 
{ ·--~~~~~~- 18,378 42,408 64,168 33,303 41,329 93,772 /7,065 .............. t_zj 22,186 1-1 PrepareJ for smoking ..••.••.•••...•.. lbs .. 10 5 ··••···•·• •· GO ··---------· .................. 34 18 ~ Potash, nitrate of, orsaltpeter, crude .•.••. lbs .. 6,314 ............ 22,179 683 484,850 363,783 
·········--· 
30,298 
-----------· ----------·· 
z Soda-
t,,j Bica.rbonate or superoarbonate of ..•.. Iba .. 25,098 8,832 11,398 53,588 64,781 30,718 40,498 56,507 79,538 58,980 H 1-cj Sal soda and soda ash ....... .......... lbs .. 63,494 51,971 62,391 115,893 127,123 34,821 77,879 117,142 111,524 17,581 0 Caustic •.••••••••••••••••••••..••.•.. . lbs .. 890,963 943,663 1,199,593 . 1,246, 67L 1,070,178 1,703,545 2, 151/ 874 1,888,081 2,003,902 2,296,823 ~ 
I 8 .A.11 other ..••••••••••••••••••••••••.•. .lbs .. 
·······-···-
31,676 21,402 22,898 13, 449 6,800 .................. 28,874 234 
···-···----· 
rn. Sumac, ground .•.•...••..••...•..••....... lbs .. e ......••. ............. 111,640 , 820 89,520 45,044 ............. 
·········--· 
3,255 22,980 I. Clays or earths of all kinds, including china clay 
,£;) 
or kaolin .........••••...•..••..••..••••••. tone .. 4 114 5 25 12 ............ 13 45 48 18 ~ Coal, bituminous ......•...•..••..••..••...•. tons .. 85 034 378 7,718 164 355 115 919 1,260 565 !Z COPPKB, A....'m MA.NUF.l.CTURR8 OF: ~ Ore (fine copper contained therein) ....•.. lbs .. g 2,724,400 367,662 86,475 205,488 40,554 92,6, 788 1,368,363 1,912,861 1,741,471 ~ 6!}, 724 1-4 
trj Pigs, bare, ingots, old, and other unmannfao-
I [I). tnred .••..•....•..••..••.•••••••••••.•••.•••. 7,772 41,159 350,836 105,697 211,828 723,897 147,143 243,351 377,510 1,261,384 ~ COTTOM, IUNUP.l.CTURB8 OP: Cloth-
Not 
., ........ , ••• """"·• ,tam,d, . ( I 
paint,d,o, printod •••••••••••. ·•· ,.,..,_. l t 27, "' 2, ... 493 , 29, 809 I 65, 880 I 25, 326 I . 46, 054 I , ,, 052 I 720 
Bleached, dyed, colored, stained, painted 1 156 142 
"pdnted • • • • • • • • ••• • ••••••••• ,q. ya,d,:. J ' ' '79, 2731 237, 326 1, 830, 7651 23~ 943 141, 199 180, 620 1,~ 956 lo~ 473 I 298, 905 
t ~. 1rom tart l, 
18f; for_pre~ed.ing period see II Su~ar and molasses," d ntiable. b From Octol)er 6 i890; for the precedil)g period included in ".A.ll other textile grasees, 
i,--. e o., }!\~ bt y . N { 0tt U{to p ~. 1890; for the preceding period included in "Jute." dutiable. ' dFrom October G, 1890; for the preceding period included in •· Sisal 
~ · 
grass, cu ia e. • 0 a a et , / nor to October 6, 1890; for the remaAning period see "Opium, crude," free of duty. g Gross weight. • 
~ 
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Year ending J" une 30-
.A.rtiolea. j 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 18~. ~11~1. I 1~ DUTL\..BLE-Contlnued . . 
852 ; 311 : •• 5571 ............ 
A.:'11J7.1.CTURF8 OF-Continui>d. 
tl (not on ,pools), yarn, warps, or warp• 1-tj 
..... . lbs .. 5,014 5,209 2,135 934 2 
0 
~ 
trj 
H 
Q 
a ......... b ..•.•••••• b .......... 3,552,900 4,288,470 5, 284,-124 4,646,968 4,366,877 5,752,434 4,876,817 
z 
llorriui:-
trj 
Dried or emoked . .....•............... lbs .. a ......... b .••••••••. b .••••••••• 237,500 61,720 243,825 667,907 911, 60i 1,066, 707 
853,041 ~ 
rel 
L'lckled or salted ..... ............ ... bbls .. b ......... b .••.•••••• 35 5,536 2,668 5,049 2,756 1,429 2,377 
2,365 0 
lfack~rcl, pioklod or ~nlted .•...••••...• . bbls .. b89 b .......... b .......... 15,344 15, 834 10, 4.02 682 71 1,953 
3,760 ~ 1-3 
:\lruon, picklotl or snltou ........•....... bbls .. a ..... .... b •••••••••• b .......... 23 27 425 68 ··-···-----· 14, 300 · 100 
Ul 
FI.AX, llF.lfP, JUTf:, .. um OTHER YEGGTADLE SUD- I I:) 
6TA:-CF.t!, .L'iD MA.'iUF.A.CTURES OF: 
nm:\nufactnred- ~ 
rl:lx ................................ tons •• ............... 
········----
.............. 55 ............. .................. 1 ••••••·•·••• ·········-·· ............ 
Hemp, n.nd all substitutes for .•.•... tons .. 1,612 8!8 649 2-17 346 1,472 179 248 70 210 
1-3 
H 
~:··~;;,··;~•··~;~~ ·:;;;;;~;; ~::: } 2,411 { 1,474 412 187 234 351 97 419 c35 1-3 ............. H trj U1 
stances ..... ....................... to.as .. 6,927 5, 035 5,301 3,009 893 1,765 2,168 d599 ·-·-·····-·· 0 
Mnnufoctares of- ~ 
Cnblt-s aud cordage ...•...••••.•••••.. lbs .. 44,455 194,471 176,433 111,959 26,662 28,552 25,018 29, 172 19,198 11,083 
FnuITB, INCLUDING NUTS, not elsewhere specified: 
Figs ..................... ... . .. ........... lbs .. a········· 11,263 41,244 43,998 35,471 '°· "' I , ... 104 I 101. ,,.
1 
"· "' I 65,396 Plums n.nd prunes . ................. .. .. .. lbs .. a ..... ... . 152,404 79,117 309,144 436, 734 1, 406, 370 _ 1, Oi5, 281 1,113,210 1,'161, 532 1,090,451 
Raisins .... .. . ......... . .................. lbs •. a ......... 2,067,331 531,172 1,673,566 1,072,872 737, 929 735, 924 1,212,622 2,693,562 3,136,680 
Nuts-
Almonds ...•••. •••.•••.•• • ••••••.•• ••. lbs . . a ......... 140,498 144,754 239,731 91,063 81, «8 I 192,160 I 121,537 I 263,606 \· 261,373 
' GL.!68 .L"ID GLA88W .AU: 
Cylinder, crown, and common window glass. 
c;:;!~~t:.:!·~;~~-~i~;," ~;I~~~·e·~:: ~~~--~:::~~I 
Plate glass-
61 6
:~ I ..... ~~:~~~.1 - ..... ~:~~~-1- ... -~~:~~~-1- .... ~~: ~~~-1 ...... ~'.~~~.I ........ ~~~-1 ...... ~: ~~~-1 ..... ~~:~~~-1 : ..... ~~:~~~ 
:Fluted, rolled, or rongh .•• ••..... sq. feet ... ••...•• •.•. 4,000 
- - - - . --. - -------- ....... --. -.. - .... -... ---... -- ............. --.......... -- ---· -. -·--. - ............. Cast, polished, unsilvered ••.•••.. sq.feet . . 662 
---·-···---- -----------· 
839 50 371 
------------· 
16,339 ..... ......... 
·--- ..... -- --. Cast, polished, silvered .•••••..••. sq. feet .. 305 2,834 281 ................... 1,588 2,360 54 181 ............ 3,071 
1-tj Hay ....•..•••••••••••.••••......•••••••••... tons .. 9 .•••.••.•••. 12 ............... 21 9 151 0 ·-----------
.................... ................. 
Hop11 .•......•..•••••••••...•........••.•..... lbs .. 98,452 52,957 13,616 45,900 437,279 408,643 284,344 418,399 222,938 176,417 pj 
trj !RON AND STEEL, .il\'1> HANUF.ACTURES OF: 
~ Pig iron .••••.••••...•............•.••... tons .. 
231 571 470 I 260 159 0 1,342 524 609 555 z Scrap, fit only to be remanufactured-
.................. I trj Iron, wrought and cast ••••••.•.•.... tons .. 44 10 
··· ·· ·-·----
' 410 613 702 1,171 218 778 371 ~ Bru: iron, rolled or hammered •••••••.•• , ... lbs .. 885,346 477,201 211,807 125,629 86,808 105,201 1,151,077 90,503 127,711 67,784 ""d 
0 Ba.rs, railway-
~ Of iron .•••.•••••••••••.•.••••••••••. tons .. 26:> 71 7 
··----------
................ 
····-······· ·······-···- } ~. ............... 19 100 00 Of steel, or in pa.rt of steel •••••••.•. tons .. I 
I 32,529 29,040 3,150 2 936 504, ·····--·-··· Hoop, band, and scroll iron ...•.•.•••.•... .lbs .. 54,770 41,910 13,400 6,918 20,190 29,914 6,720 
·······~···· t ,I:> Hoops, ba.nd11, 11trips, sheets, and plates of 
20,375 ............ q steel ....••••••••••••••...•.•.••••...•... lbs,. 1,640 4,266 13,540 5,350 148,818 j >-a .•.•....•• ______ ,. _____ 
....... -. -- ---· z Ingot~, blooms, slabs, billets, and bars of steel, 
~ 
~ and steel in forms not elsewhere specified.lbs .. a ... .....•. 64,000 39,765 82,675 70,817 41,857 56,228 100,674 4,069 34,619 I ~ Sheet, plate, a-nd taggers' iron ............ lbs .. 252,967 143,505 73,776 103,513 111, 308 16,040 43,908 8,617 85,920 213,732 trj Tin plates, terne plates, or taggers' tin ... lbs .. 
1,291,392 1,550,229 1,287, 135 626,175 00 1,872,528 801, 703 481,571 1,821,801 1,067,299 931,667 Wire rods (rivet, screw, nail, and fence,) , round, 
0 
~ in coils and loops, of iron or steel ...... lbs .. a .•...•.... 185, 820 
-----·-·----
5,900 32,980 . 398,686 158,337 
··-. -. ---- .. 2,937 11,820 . Wire, and wire rope and strand, iron or steel .. 
a ..•.....•. 371,525 191,171 ~28, 667 106,262 173,496 
32, 3921 269,305 290,220 171,725 Manufactures of, not elsewhere specified-
Anvils . .. ...•. .. • ........••....••..... lbs . 
. a ..•....... 14,091 22,652 7,336 14,532 52,439 3,189 226, 2651 55, 7861 5,022 Chains .... .... .....•••••••.••••. ••••.. lbs • 
• a .••.....•• 32,700 59,613 4,298 
·----------· 
18,051 _ 18,869 10,300 88,721 28,498 a Not stated. 
c Prior to October 6, 1890; for the remaining period see "Jute," free of duty. b See free fish. 
d Prior to October 6, 1800; for the remaining period see "Sisal grass," free of du,ty. 
' 
1-l 
00 
c.o 
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Year ending .JunEi 30-
ArUoloa. 
1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 
--------
U U'rIAU LE-Continued. 
1.T l.1Ql!OH.'I: 
Ju l>oHles or juga .••..••.• •••.•••••••••. galls .. J 5,672 { 9, 025 ................... 8,349 6,671 2,166 5,828 11,300 8,296 6,312 ~ 
:Xot lu botlles or ju~~---··· ···--·•--····gills .. 1,340 7,549 1,019 1,113 300 1,684 538 290 119 ~ 
' 
t,,j 
ll.8, 1ult cbowhoro apocifiod: ' ~ Q 
l 11hhnl or rendered-
Whnfo and fish .••..• ~- -- ••••...•••. galls .. 1,851 16,825 38,822 7,220 3,691 2,709 33,957 5,051 5,226 
4,396 z 
.l11ucral . ." ......... . ................ ... .. galls .. 
········ ·- ·· 
-- -- -.. --- --
2,400 ............... ............... 2,000 .................. 92,000 1,803 208 t:d P< 
Ycgetnblo- '"cl 0 
lt'ixeil or CJprossod- l;1j 
OliYo snlntl. ...• •.•••••.•••••..•. galls .. 4,253 1,523 3,562 2,081 2,312 1,999 ], 409 2,658 1,810 2,075 t-3 
Otbor ................ ......... .. galls .. 34,115 22,308 62,048 50,823 31,465 33,008 48,928 36,909 43,748 32,71l 
w. 
Yolntile or essential ..••••.•.•.•.•..•. lbs .. 3,336 4,803 1,727 924 1,321 875 12,870 742 780 2,282 J ,!D 
rr. O\"l>i!OXC, CO~ll'IUSlXG MBAT .AND DAIRYrR0DUCTB: 
q 
> 
Dniry products-- ~ 
lluttor .••••••••..••••..••••••••••••.•. lbs .. a .•• . ...... 25,613 33,132 170 221 --·--------- 4,603 566 31,378 2,565 
,-3 
r--,! 
Cheese ..•......•.....•.•• •.••.••••••. . lbs .. a ........•. 74,501 98,898 43,575 61,233 45,782 66,505 96,358 89,695 93,834 ~ H 
t,,j 
i~trn, not elsewhere speoified: UJ. 
Hice .........................•.•••.••..••. lbs .. 9, O!G, 590 10,146, 15! 8,592,660 6,215,400 4,838, 76!) 5,368,022 8,301,324 6,581,315 8,114,257 10,577,423 0 
Rico, grnnulntcu, or rice moal. ••••••••.... lbs .. (!, •••••••••• a .......... a .......... 220,170 ---·-- ----- · ------·----- ........... ......... ·----------· .................. ............... ~ 
Snlt ............ : ...•......•.•.......•........ lbs .. 3, 49Cl, 132 ~. 170,087 2,200, CGO 2,372,665 1, !)03, 703 537, 785 928, 41!) 3, 524-, 603 1,822,814 3,622,605 
SEEDS, not dsowbere specifieu: 
Linscc«l or fln-x.scetl ......... ............ bush .. .............. ..... 5 ·····••• .•.. 3o, 914 I 44 I ............ \ 25 \. ••.......•. ! 1 , ............ 
S0Al': 
Fancy, pt•rfumed, illld nil descriptions of toilet I 
2,123 I 
,~~:~ I. -_,._i'° \. - -- -'~ \. _" \. --- _"' \. -- ''· \ • --- .. '.'.'. \. --- _" ~oap ·:····· ....•........••. .. ····••· .... lbs .. } 15, 73411 All otbor ·············"······ ···· ··· ······lbs.. I 72, 06() \ 
Spices, l!fOUDd ••••••••••• ••• ••• ••••• ·-·· •• • - - .lbs .. I b ::., 046, 508 16,529 3, 113 I 2,831 110 1,376 3,869 2,347 3, 197 318 
SPmITs, DIBT{LLED: 
Brandy ....• ••..• .••.. .•. .• • . .•.•• . proof galls.. } 
75,390 { 12,158 17. ~1 I 14,158 1 10, 9371 8, 1221 15, 2371 19, 672 1 16, 707 1 15,853 All other ..• ••. •.• . . . • •.. • . .. ... . . . proof ga.Us .. 40,588 GS, 260 25,276 38,619 28,273 .33, 935 38,263 34,540 59,470 
SUGAR, MOLASSES, .AND CONFECTIONERY : 
Molnssos ...............•... .. •••. . . . ..•. galls .. 490,509 521,469 146,831 I 161,532 I 310,785 I 786, 275 I 131, 05s I so1, 96s I C 225,687 I•••••• •••••• 
Sugar, Dutch standard in color-
Not above No. 13, aml tank bottoms, siraps, 
mel:i.da, oto .... . . • ..... .. . •.....• . • . . lbs. · S f 7 9?9 419 3,632,061 11, ~GO, 708 13,435, 617 25,749,333 5,100, 720 20, 246, 843 d4, 559, 637 . .• •• ••••••• 
1-'.'!j ? 008 141 f - I Abovo No.13, aml not above No. 20 . .. lbs.• -, ' 1,432,846 1,723, 05'.l 146, 022 873 3, 311 390, 915 18,570 11,166 ............ . 0 All above No. 20 .•• .. ••. . • .. . .. . ...... lbs .. 250 47,838 68,150 .......... .. . ....... .. .. .. .... .... . ............ 548 4,695 1,340 . .... .. .... .. ... ~ 
t_rj All above No. 16 ... . .. . • ..•••.••. . ••..•.... 
................ . .. .................. .................. .................... 
-------·----
....... .. ......... .............. 
··········· i ----------- - 868,863 I-• Cµ TOBACCO, .AND MANUF .ACTURES OF: 
~ Leaf .• . •. .• . .• •.... . . . •• ..• . ••..••..•.••... lbs . 904, 015 823, 504 1, 164, 637 1,294, 498 1,168, 693 1,578,290 1,576,611 1,797,377 1,276,459 1, 143, 878 
t_tj Cigars, cigarettes, and cheroots • ••..••... . lbs .. 55,584 40, 052 35, 615 28,646 17,193 16, 717 16,439 16,613 17,247 20, 145 P<1 °VEOETADLRS: 
' h::I Beans nnu pease ••• ••• • ••• •••• •••••.. •• . bush .. 160,509 120,983 121, 792 176, 889 199,456 95,582 215,314 213,134 158,567 159,463 0 ~ Potatoes ••.. ••.•••••••••••.•••••••••••. bush .. 4, 447 ................ 268 3,431 2,165 1,040 
-: •--········ ··-··· ...... ............ ········--·- 1-3 w W ~ES: 
I Still winos-
,0 In casks .••.••••••••••••••••••••••. . galls .. 92, 116 56,329 73,680 M,870 55,526 49,883 40,715 32,200 20,711 35,830 ~ ln bot.tles • .• . .••••••••.•••.•••• •·••• .doz . . S 9,038 f 6,168 5,067 5,408 4,039 4,266 4,329 3,435 6,593 3, .128 Cbaurpagne, and other sparkling .. · ; . • •.. doz . . 2,040 4,419 3, 678 7, 500_ 2,058 2,205 2,355 ], 947 2,265 ~ Woon, AND MANUFACTURES OF: 1-4 
Boards, planks, deals, and other sawed lum- ~ 
t,j ber . .••. .• • ... • . ..•. .• •.•••...••..•.. M feet .. 40,640 58,499 54,332 62,747 80,207 69,297 107,002 82,271 43,440 43,907 w Shingles . . . ... •........... •. • ••. • • .. .•.. . . . M .. 2,641 1,272 770 167 30 
·······-···· 
219 264 .............. .. ...... ........ 0 W OOLS, HAIR OF n m C.lM.!IL, GO.A.T, .ALPACA, AND ;i:J OTHER LIKE .ANI MALS, AND liUNUFACTURE S OF: 
Unmnnufactured-
Clothing wool, (cla,.,n,) .•.......... lb, .. } ' I (1,475,949 I 
2, ,655, 658 2, 771,620 6,422,135 6,214,410 3,758,792 2,953,152 2, 530, 022 l 2, 061, 137 Combingwools (classtwo) ... • •. . ... • . lbs.. 
4 010 043 
.•..•••••• ll.92, 071 53,351 in, 212 108,411 16,262 111, 580 53, 320 83,545 
c".'.1'.'.'..".".~.'.~~~-'.'.".".'.~~~'.'.'..<'.'.~'.:',~:>_ , , 11 "~ 1s, . ' 
·646, 8651 151,648 58,940 372,670 492,528 293,680 523,666 '208,360 
' 1--4 a Not stated. 
c For the 9 months ending March 31, 1891 . :t;or the remaining period, see "Molasses " fr&e of duty. ~ b Includes '' Spices untround." d For tlie 9 months ending March lll; 18!}1 :' for the remaining period, see "Suu;ar," f:ee of duty. 1-4 
t' • 
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Aruolea. 
nUnned. 
OOU!, ll.\tn OF TUE C,\llltL, GOAT, .ALPACA, AND 
IIIUl J.lKE A.~lll,U.13, A.ND lf.o\.,',UF."-CTURBB OF-
]883. 
ud Ollr}lOt~~::::~:::::~~:~.~;::::la .. .. ~:~~~-
517,984 
1884. 
11,710 
15,451 
382,682 
3, 260 I 5, 625 IN:::s~1:;~;~~~·.:.;_~~~:~;;~~·~/bs .. la .......... ,a ......... . 
In blocks or pigs, nnd old .....•..••.•. lbs.l ..... •····· -····· •····· 
1885. 1886. 
14, 5031 2,231 
41,059 60,637 
861, 30,1 I 729,403 
], 802 
11, 196 194 
3,610 4,815 
a Not stated. 
Year ending Jnne 30-
1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 
2,519 ], 948 157 1,595 1031 2,201 
55,486 36, 89! 71,013 54,571 18, 66! 69,239 
391,015 300,411 269,098 226,317 233,189 I 509,761 
10,295 .................. 11,314 6,206 156,250 417 
20,038 76,845 11,664 27,852 1,420 4,836 
13,406 ................ . .... . \ ..... ...... .. ............... ................. 
-----·--···· 
...... 
~ 
~ 
•.tj 
0 
~ 
t_zj 
ij 
t_zj 
~ 
ii:, 
0 
~ 
>-3 
m 
I 
..0 
c 
> z 
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H 
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H 
t_zj 
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No. 167.-VALUES OF GOLD AND SILVER COIN AND BULLION, I;-.rP0RTED INTO, AND EXPORTED FROM, THE UNITED STATES, 1moM'.' 1882 
TO 1892, INCLUSIVE. 
Year ending .June 30-
1882. 1283. 188i. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1800. 1891. 1892. 
-DlPORTS. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar/!. 
rnllion-Bu, .... ............ . 7,328,461 919,674 3, 186,985 7,399,596 1,535,669 18,318,881 
~17, 180,332 1,705,450 2,391,395 'J, 105,034 11,358,518 
Gold_ Other ................ 2,077,592 2,415,034 1,810, 586 1,449,641 2,537,789 1,451,833 
Coin-American ............... 4,796, G30 8,112,265 3,824, 962 3,352,090 1,687, 231 5,862,509 5,181,512 1,403,610 1,949,552 2,824,146 15,432,443 
l Foreign .......... ....... 20, 17!1,371 6,287,176 14,008,784 14,490,369 14,982,660 17,277,378 21,572,472 7,175, 78~ 8,602,395 13,303,387 22,908,493 
JBollion-Bars .....•..•........ 1,351,825 716,306 993,357 2,440,519 2,278,810 2,310,334 ~ 5,619,006 7,085,684 6,321,977 5,115,808 
Silver . Ot~er · · · · · · · · ····· · · · 769,908 1,759,662 1,917,094 2,089,865 1,872,628 2,622,363 
5,713,049 
I Com-American .......••...... 940,877 6i0, 192 680,182 ()73, 926 520,280 1,239, G05 306,579 277, 343 206, 773 325,240 159, 5()9 
l Other ...........•....... 5,032,726 7,609,082 10,998,312 11,346,317 13,178, 589 11,087,889 9,478,084 12,687,823 13,740, !:i27 11,379,663 14,679, 709' 
Total gold and silver ........ 42,472,300 28,489,391 37,426,262 43,242,323 38,593, 65() 60,170, 792 59,337,986 28,963,073 33,976,326 36,259, 4:17 69,654,540 
DO:\1ESTIC EXPORTS, 
f Bullion-Bars .•••.•.••••....•.. } 1, 59R, 336 { 4, 094., 378 a22, 961, 856 a,307, 772 a26, 213, 202 al, 993,451 a7, 393,366 a49, 679, 850 a9, 296,309 al5,118,702 a 8,260 
Gold .1 Coin .... -~~~-e~.:: :::::::::::::: 24,077 90,327 87,978 1, 151,'888 161,083 1,955,319 1,106,543 155,587 2,115, 94.9 471, 128 29,805,289 4,802,454 12,242,021 2,345,809 5,400,976 3,550,770 3,211,399 4,143,939 3,951,736 67,704,900 42, 841,-963 
{Bullion-Ban, ...... ............ 2,458,601 12,548,248 a7, 522,671 al, 547,400 a4, 476,040 a 350,377 ' a,593, 09! a,720, 753 a,59~, 999 a UH, 0~9 a 2,992,884 
Silver Other ........•...•... 9,194,946 3,130 6,718,379 18,875,524 14,217, 273 16,591,336 19,972,379 24,497,150 21, 700\ !)12 13,151,322 13,643,501 
Coin-Trade dollars .....•..•.. 3,600 1,000 225,500 1,073, 15() 354,848 10 
--------·--· 
_________ .. __ 
................... . ..... - ... -.... -
------------
Other .........••••••••. . 419,499 149, S9-i 464,881 138,477 109,890 63,313 69,947 66,759 86,646 236,323 126,682 
----
---- ----Total gold and silver ........ 43,480,271 21,623, 181 50,225,635 24,376,110 51, !!24, 117 22,710,340 33,195,504 80,214, !)9J. 35,782,189 98,973,265 60,086,418 
.. 
FOREIGN EXPORTS. 
Gold_ { Balli on ...•...•...•.•••••.••.•. 2,100 
... -.. --. ~ --. 2,400 
------------
146,184 18,932 ................... 31,933 13,800 11,770 22,637 
Coin ........................... l, 182, 15~ 2,679,979 5,785,353 5,736,333 10,039, 9H 3, 976,,951 5,816,150 4,990,020 3,857,059 1,411,333 6,851,339 
Sil er { Bullion .......•.•••.•••••.•.... 78,793 58,470 30,614: I 319,900 494,240 37, 250 ................... 31,980 94, E38 29,914 11,689 
v Coin ..........•....•........... 4,674,160 7,197,273 10,625,755 12,060,612 10,315,918 9,291,408 7,370,549 11,373,972 12,400,834 8,527,360 rn; o33, 803 
Total gold and silver ....... . 5,937,208 ------10, l97, 152 16,907,748 17,855,415 20,539,293 13,287,351 13,218,679 16,426,539 16,366,231 9,980,377 22,919,468 
' -
a United States mint or assay offices, 
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?imRCII ,\N DISE, GROUPED ACCORDING TO SOURCES OF PRODUCTION, AND OF DOMESTIC GOLD AND 
H.TED FRO:'II THE UNITED STATES DURIN'G TITE YEARS ENDING JUNE :10, 1860, 18701 AND FROM 1875 
) •rnrl'.u•llni: I ]~xports of domel'!tic mcrchnndise other thnn manufactures. a Total ex- Exports of Exports of domes- ports of do· . domestic 1'1lini11g. I Forest. Fisheries. Miscellaneous. Total. tic manufactures. mestic mer· gol<.l ILUcl J 1111()30- ~\~1 ioultni-e. cban<lise. silver. 
\ •nt1111~. l'C'r ct. Vnlues. j P. ct. . Vulues. P.ct. Values. j P. ct. Values. P.ct. Values. Per ct. Va,lues. Per ct. Values. Values. 
~---
- - -
l>ollar,. Dollar,. I .Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. D ollars. Dollars. Dollars. 
1800 . ... . .... • :?SO, 500, Oi::! 61.13 !JOO, 465 . 31 10, 290, 950 3. 26 4,156,480 1. 31 3,879,655 1. 23 225, 896, 531 87. 24- 40,315,892 12. 76 316, 242, !1,23 56,946, 851 
]Sit> ••.•..•.• . 3tll, lEll, 4i3 'iO. 35 5, 0::!6, 111 1.10 H, 807,063 3. 27 2, 83:i, 508 . 6~ 2,980,512 . 66 386, 928, 577 85. 00 68,279,764 15. 00 455, 208, 341 43,883,803 
1Si5 •••.•...•. <130, 806, 570 ,6. 115 6,460,181 1.15 10,165,907 3. 43 4,874,660 • 87 5,742,506 1. 03 466, 558, 824 83. 43 92, 6i8, 814 16. 57 559, 237, 638 83,857, 120 
ISiO . .....•... ..l5t.l, 113, ;,15 'i6. 07 'i, 122,080 1. 20 18, OiO, 068 8. 04 5,806,445 . 98 6, 160, 5~0 1.08 493,280,167 82. 92 101,037, 54.8 17. 08 504, 917, 715 50,028,601 
1Si7 . ......... 
"'· '"· !<8 I "' 63 S, 7,0, 'i69 , . ,, I "· ,.,. '" 3.14 5,737, 8i0 . 91 4,861,219 . 77 499, 047, 305 78.84 133, 933, 549 21.16 632, 980, 854 43,184,738 1878 .••••••••• 5:JG, 1 !t:!, S i3 7i. 07 6, ,32, 119 . 97 17,750,396 2. 55 6,434,182 . 92 4,838,164 . 70 571,942, 734 82. 21 128, 807, 196 17. 79 695, 749, 930 27, 06], 885 
lSiO .. ...•... . 516, ,1,76, 703 78.12 6,405,813 . 02 16, 336, 948 2. 34- 6,282,368 . 00 7,021, 1&6 1.00 582, 528, 013 83.28 117, 015, 729 16. 72 699, 538, 742 17,555,035 
1.sso .. .. .. .... 6S5, %1, 091 8:1. 25 5,863,232 . 71 17,321,268 2.11 5,255,402 .64 6,689,345 . 81 721, 090, 338 87. 52 102, 856, 015 12.48 823, 946, 353 9,847,893 
ISi-1 .• . •• • .••. 730, 304, 943 82. 63 7,401,282 .84 19,486,051 2. 20 5,556,439 .03 I 6, 85!, 018 . 78 769, 692, 728 87. 08 114, 233, 219 12. !)2 883, 925, 947 14,220,944 
JS:-".! •..•.••••• 552, 219, 819 75. 31 8, 175,602 1.11 25,580, 26! 8. 50 6,197,752 . 85 6, 271, 859 . 85 598, 445, 386 81. 62 134, 794, 346 18. 38 733, 239, 732 43,480,271 
16~'3 ......•... 610,209,449 77. 00 10,446,719 1. 30 28,630, 109 3. 56 6,276,375 . 18 I 5,360,807 . 67 669, 995, 549 83. 81 134, 228, 083 16.09 804-, 228, 632 21,623,181 
1384 •••• •• •••. 530, :H5, 318 73. 98 15,022,255 2. 07 26,222,959 3. 62 5, 614, 111 . 77 5,417, 822 . 75 588,591,965 81.19 136, 372, 887 18. 81 724, 964, 852 50,225,635 
111S5 •••••••••• 530, 17:!, 060 7'.!. 96 15,707,885 2.18 22,014,839 8. 08 5,955,122 . 82 5,554, 1;07 . 76 579, 4!l5, 419 79. 75 147, 187, 527 20. 25 726, 682, 946 24,876,110 
I 
~&SG . ......... ~Sl, O:i4-, 595 72. 82 '. 13, 65-!, 286 2. 05 20,961,708 3.15 5,138,806 . 77 4,718,156 . 71 629, 422, 551 70.50 136,541,978 20. 50 665, 964, 529 51,924,117 
ISS7 •••..••••. 523, 073, 798 74. 41 I 11, 758, 062 1. 67 21,126,273 3. 01 5,155,775 • 73 5,173,310 . 73 566, 287, 818 80. 55 136, 735, 105 19.45 703, 022, 923 22,710, 340 
18SS . ••..•.. • 500, 840, 086 73 .23 I 11,903,895 2. 63 23,991, 002 3. 51 5,518,552 . 82 5, 218, <!92 . 70 553, ·562, 017 80. 95 130, 800, 087 19. 03 683, 862, 104 83,195,504 
1889 .•••••••.. 532, 1-11, 490 7'.!. 87 19,047,518 2. 73 20,907,127 3. 70 7,100,388 . 91 I 5,414,579 . 74 591,607,102 81. 01 138, 675, 507 18. 99 730,282,609 80,214,904 
1S90 .....••... 629, 810, 808 74. 51 22,297,735 2. 04 20, 478,084 8.49 7,458,385 
.88 1 5,141,420 . 61 604, 191, 452 82.18 151, 102, 876 17.87 846, 298, 828 35,782,189 1801. . ... .... . 6-1::!, 751,344 • 'i3. GO I 22, 05-!, 070 2. 63 28,715, 713 6,208,577 8,612,364 703, 342, 968 168, 927, 815 3. 29 .71 .41 80. 63 19. 87 872, 270, 283 98,073,265 
1~02 .•••...••. 709, 328, 232 78. 09 , 20, 602, 885 2. 04 27,957,423 2. 75 6,403,587 . 53 8,838, 9-!7 .88 857,221,074 84. 39 158, 510, 937 15. 61 1,015,782,011 60,086,418 
a Tho :,·onp "otlwr tl.Jn.n mauu faoturcs II om braces sn bstantially all artioles cru<le or slightly enhanced in value by manufacture. 
NOl'F.1. - For tho kintll:' of article:, embracod iu the rospecti,o groups, seep-ages 85 to 91 of tho .A.unual Report on Commerce ancl Navigation, 1889. 
NOTE 2. Tho '\'O.lnos of o:s:ports of products of domestic agricnltnre from the United States for <lecennial fiscal years prior to 1860, were as follows: 1820, $'11,657,673, 
or 81 por oont; 1830, $18,005,184, or 82 per cent; 1810, $02,5'18,007, or 83 per cent; 1850, $108,605,713, or 81 per cent of all exports of merchandise. 
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No. 169.-QUANTI'flES 01r WHEAT AND WHEAT FLOUR OF DOMESTIC PRODUCTION EXPORTED FROM: TUE UNITED STATES, BY COUN-
TRIES, FROM 1870 TO 1892, INCLUSIVE. 
---
COUNTRIES TO WIUCH EXPORTED. ~ 
Azores, J\,fodeira, and ~ Yonr ending June 30- \ B,Igium. I France. Germany. Netherlands. Portugal. Cape Verde Islands. t_zj ~ 
Wheat Wheat ~ Wheat ~ ·wheat I Wheat Wheat Wheat. Wheat Wheat. Wheat. · flour. Wheat. flour. Wheat. flour. flour. flour. flour. p;.. 
z Bushels. Barrels. Bushels. Barrels. Bushels. Barrels. Bushels. Barrels. Bushels. Bar1•els. Biishels. Barrels. t:' 
1870 ......••••.••..••. ·••••• ••··•··•·· 195,064 15,144 1,012,637 34,271 317, 289 7,898 71,068 14,455 701,825 13,678 550 1,987 rzj 1871. ................................. 9,12, 399 60,433 555,263 47,521 149,214 1,798 186,885 2,011 475, 856 8,509 2,374 t"-1 ................ 0 1872 .•.•••.••. ·•·••• ·••··••· .••..•..•. 1,275,101 4,341 1,429,688 247 2!JO, 737 3,364 244,117 1,148 426,884 4,648 ............... 3,140 c:::: 1873 ......•.•••..••••. ····•··•···· .... 100,054 1105 31 16!1, 474 3,795 583,508 674 131, 12!) 1,970 ................. 1,913 !_;;j .................. I 1874 ....•••••••••..•.•...••..••.•.•... 3, 70!l, 694 72,401 2,223; 366 7,260 I 886,485 21,910 3,160,435 26,389 300,301 886 ............... 2,568 1875 . •• • .••••••••.•••.••••••.. • •• · · ••. 2,081,744 19,418 127,009 1,020 373,818 7,929 1,572,098 2,031 1,595,014 11,941 1,440 3,768 t_zj ~ 18i0. ; ········,-········ •..••••••.•••. 2,190,282 22,806 521,041 19 516,156 14,113 2,380,260 488 1,412, 9~8 12,885 5,365 5,644 ~ 1877 ......•••••••.•••••. •••·•••·•·•••· 1,410,610 13,325 8i4, 642 140 !)90, 067 10,87! 420,031 327 1,013,302 8,270 25,115 4,480 0 t;:o 1878 .... ·•·••• •••••••••••.••. · · • .••••. 3,633,778 
. 16,933 4,337,091 445 33,573 8,261 1,183,759 1,498 2, 178, 866 16,612 56,709 10,113 t-:1 
Ul 18i0 ....•• ·••••••••··••··••·•••· .•••.• 9,037,297 44,437 42,147,558 27,075 422,242 11,233 2,406,231 7,660 3,174,611 18,588 45,338 U,247 1880 ..•••• ·••••••••••• ••·•·· ··•·•••••· 13,418,016 49,261 43,601,291 9, 9113 1,223,279 11,911 3,345,873 29,929 2,196,724 4,829 13,399 6,858 0 
1-zj ]881. ................................. 15,384, 50!) 182,545 29,44.0, 418 46,396 3,029,232 17,313 7,361,690 253,625 2,493,418 12,608 22,222 (), 657 I 18S2 .....•••.•••••..••.•••••••.•.•••. 8,855,842 55,748 11,225,848 4,579 480,600 4,893 1,288,972 109,281 2,508, 3()4 6,077 208,594 4,392 
t:j 1863 .•... ·•··••·•••·••••·• ·•·••· •••••. 10,290,564 119,869 16,096,712 6Jl, 223 1,405,999 33,645 2,293,171 161,637 3,490,560 3,627 278,188, 5,421 ~ 188:1-. ................................. 6,808,449 140,272 8,385,155 11,996 886,096 34,062 1,065,909 139, 2b3 3,355,292 4,465 173,514 5,146 a ~ 1885 .....••••••••.•••••••.•••••.••••.. 8,287,470 138,405 8,565,129 2,034 145,561 32,398 . 2,065,507 150,009 3,763,826 11,126 153,528 4,875 0 1886 . ••.•.•..••.•••.•••.•••.•••.•••••. 4,842,934 30,044 2,014,404 93 356,352 10,535 672, 175 92,296 3,552,850 7,472 38,404 6,491 q ~ 1887 .................................. 10,498,727 166,414 19,546,090 435 888,857 43,499 2,096,633 308,313 4,011, 4.06 2], 723 60,615 7, 9!_1 t-:1 1688 . ................................. 5,925,077 160,524 4,212,947 8,528 768,429 45,912 2,256,761 176,196 4,276,519 42,493 72,530 5,712 2S 1889 .................................. 1,835,942 47,417 7,655,176 
::: I 
9 13,009 56,931 92,260 1,906,732 22,005 55, ~55 7,783 t_zj w. 1890 ....• ························- ... 3,741,303 170,094 a, 846,505 8,786 6,575 385, 170 49!, 108 2,812,483 21,409 124,988 $,2i9 1891. •...••...•.•••.• ••·•••·· ••.•••.•. 4,033,382 115,896 13,843,054 70, 134 263,887 8,864 380,245 292,034 3,124,648 ft, 730 79,028 4,!)18 1892 . ..... ·············--·-- 19,451,804 230,983 42,139,488 210, 402
1 
7,635,926 54,277 8,515,631 563,485 
_ 2,937,071 49,765 100,667 244 p-l 
i:..o 
Qi 
No. 169.-QU,\XTl'l'll-:S OF WllE.\.T AND WHEAT }!"LOUR OF Do::.rnsTIC PRODUCTION EXPORTED, BY COUNTRIES, ETC., 1870 to 1892-Cont'd. 
COUNTRIES TO WHICH EXPORTED. 
Sweden and Nor· United Kingdom. Other Europe. Total Europe. British North .A.mer- 'Mexico. 
Ye:H emtin,:Juoo i::poin. ,vay. ican Possessions. 
30- Wheat Wheat Whl'nt Wheat. Wheat Wheat. Wheat Wheat. 
·wheat Wheat. Wheat. Wheat Wheat. Wh(ll\t. flour. flour. flour. flour. flour. flour. flour. 
---
-
---
----
B11tl1tu. Barrels. Bu:ihels. Barrels. Bushels. Barrels. Bushels. Barrels. Bushels. Barrels. Bushels. Barrel&. Biishels. Bcwrels. 
!SiO •.•.•..•.•••.••. 15, !)60 4,971 ···---·--· .. --... ---. 27,787,609 'I, 188, 951 ........... 7,132 30,102,902 1,288,487 6,259,133 532,260 60 29,930 
lSil. .........••.... 121, 1'15 8,119 --------·- ----···--· 22,488,021 1,227,624 1,789 12,112 24,920,572 1, 3,0, 501 
9,340,178 666,842 6,872 28,501 
Ji,i'.! ................ 800 250 ............. ·-------· · 19,017,411 328,544 ---------· 1,317 22,684,738 340, 9!)9 3,711,542 530,088 ................ 28,764 
lSi:I ........ ; ....... 7,506 800 --------·· ·········· 31,790,876 531,801 ............. 
662 32,777,549 541,951 6,306,840 435,435 4 14,715 
l~i4 ...... ......•... 5,083 I 5,009 . --------. ............ 51, 833, 278 1,703,984 54,345 2,464 62,172,987 1, 8:12, 871 8,721,303 441, 5:?6 30, ::130 6,028 
1Si5 ................ !!3, GOS 1,120 9,019 .............. 42,057,004 1,231,324 1,500 2,288 47,842,254 1,280,839 5,032,981 584,385 .................. 13,668 
ISiG ............... 
------------ ---------· ·---------
................. 42,256,652 1, 3B5, 185 233,919 I, 270 49,516,663 1,392,410 5,530,637 538,241 ---------· 15,048 
18i7.· ••..••..• _ ...... 34,519 
-------··· ----------
79 3], 202,296 918,283 20,178 887 35,990, ,60 · 956,665 4,142,424 640,801 9 11,188 
ISiS ................ 53,390 l, 123 505 30 54,664,732 1,615,479 14f, 752 f>, 034 66,288,655 1,675,528 5,679,107 423,331 17,091 21,381 
.Si!L .......... ..... 1,799,497 46,121 17,319 O, 537 57,419,292 2,629,665 332,948 50,549 116, 802, 333 2,856,112 5,204,033 ' 50<!., 920 5,087 19,967 
880 .. .............. 679,121 1 10,012 ---------· .............. 79,068,075 3,645,952 1,292,459 8,603 144,838,237 3,777,288 7,920,248 277,666 165 9,299 
881. _ .......•....... 29,861 1,489 133,011 100 82,550,921 4,610,415 1,135,660 16,250 141, 580, 942 5,147,548 8,772,993 4i7, 885 107 11,657 
S82 ..... .......... . 620,451 1,824 70,400 65,600,582 3,289,909 402,447 5,199 91,262,100 3,481,902 3,163,971 373,078 4,663 11,938 
683 ................ 1,712,504 '.l, 181 93,897 121 65,266,803 5,717,429 570,262 18,283 100, 498, 660 6,125,436 5,331,935 539,075 1, 38i 21,513 
884 ................ 64,980 50 22,524 2,306 44,761,690 5,583,843 348,110 10,190 65,871,719 5,931,563 4,380,987 850,184 34 21,072 
S85 ................ 606, 8S5 ............ 42,618 13,451 56,532,002 6,807,538 614,036 27,079 81,376,562 7,186, 915 3,164,274 815,970 71 18,165 
880 ... .•••.•....••. 1,008,958 200 16,508 1,461 40,678,739 4,914,782 1,606,554 7,324 54,787,878 5,070,698 2,507,495 507, 2!)7 487 18,780 
887 ................ 2,483,664 2,557 
----------
12,350 54,352,915 7,632,071 2,886,823 9,805 96,824,730 8,205,078 4,679,169 550,698 30 23,218 
8S8 ............... 1,453,649 570 26,000 20,589 41,332,300 8,070,490 ~09, 454 5,796 60,933,666 8,536,809 4,524,849 572, 161 3,307 24,282 
889 ................ 30 
·······--· ------···· 
6,470 31,568,536 5,271,344 11,981 3,322 43,091, 192 5,463,810 1,851,925 933,354 2,280 32,114 
890 . .............. . 34,800 400 
----------
12,346 38,240,523 7,423,988 
---------· 
7,866 49,194,558 8,145,288 2,292, 716 839,296 2,327 31,101 
891. ............... 1,070 1,150 7,988 10,902 29,820,650 7,037,420 38,379 20,888 51,592,331 7,567,936 2,593,093 447,648 7,509 37,584, 
802 ............... ................ 1,120 1,231,409 35,095 67,293,960 9, (l03, !)]0 2,404,361 140,376 151, 710, 317 10, 8S!j, G57 5,219,086 515,617 1,061 34,603 
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No. 169.- Q U.A.NTITIES OI? WH EAT AXD W HE AT FLOUR OF DOMESTIC PRODUCTION EXPORTED, BY COUNTRIES, ETC., 1870 to 1892-Cont'd. 
".,. 
Year end• 
ing.Juno 
30-
- --
1870 . ..... 
1871. ..... 
1872 .. . ... 
1873 ...••. 
1874 . ..... 
1875 . ••••• 
1876 ...... 
1877 .••••• 
1878 ..•••. 
1870 ...••. 
1880 ...•.. 
1881.. .••. 
1882 .••... 
1883 ...... 
1884 ...... 
1885 ...... 
l886 ...•.. 
l887 ...•.. 
1888 .••... 
1889 ...... 
1890 ...... 
1891.. .... 
1E92 .•.... 
COUNTRIBS TO WHICII EXPORTED. 
West Indies. 
Central .A.ruer. 
ica. Danish West French West nritish West Haiti. Dutch West I Santo Do. Cuba. Puerto Rico. Total. Indies. Indies. Indies. I ndies. min.go. 
Wheat. Wheat Wheat. ,v11cat Wheat. Wheat Wheat. Wlteat Wheat. Wheat Wheat. Wheat W heat. W heat Wheat . Wheat Wheat. Wheat W heat. Wheat flour. flour. flour. flour. flour. fl our. flour. fl our. flour. flour. 
- -- ------------r--------------- - -------- - -- - - ---B ush. Bbl&. Bush. Bbls. B itsh. B bls. Bush. B bls. B ush. Bbls. B ttsh. B bls. Bush. Bbls. Bush. Bbls. Bush. Bbls. Bush. Bbls. 6:12 lS, 235 
·-- ---- -
35,801 ... . ...... 43, 7'.!'.l a, 5 419, 456 
--- -----
b 64, 165 
--------
38,983 
-------- -------
24, 495 149,183 .......... 67, 80:l 24,500 819,113 
--------
33,611 
--------
38,369 
· ··· · -- -
60, 6!l l a, 17,361 400, !)38 
-------· 
b 67,677 C 80 34,907 .............. 
--------
189,027 ............... 65,824 17,441 857,433 
125 48, 702 
--------
32,379 
·· · · ··-· 
62, 753 a, . .•••. 421, 963 ............. 55, 863 
--------
32, 84'.l ............ 16,982 110 164-, 146 ............ 65,706 110 852,634 
136 42,329 d 4 31, 061 
----·- -
55, 340 e 2.3, 926 353,253 .............. 82,164 
----·---
32,584 
···----· 
27,865 25,403 92,532 
····----
41,407 54,333 719,206 
1, 633 49, 072 ......... . 35, ()57 f 3, 000 53,869 
------ -· 
343, 052 
··-··-- · 
14J,466 .......... 35,445 ............ 18,782 5 Hl9, 427 
---··-·· 
46,233 3,005 873,931 
.......... 64, 137 
·-------
31,088 f 22, 996 ()0, 173 g 4,813 382,329 
·--·---· 
178,470 ......... 33,257 ....•.•• 15,997 .......... 127,247 ......... 60,097 27,809 888,658 
168 57, 125 39,677 f 20, 32i 8(), 662 g 4,256 414, 155 161,987 33,169 •••••••. 24,286 91,050 .•..•••. 46,510 24,583 921,496 
4 51,811 33,788 f 35, 886 ()5, 155 {J 1,010 344,053 109,652 31,960 .....•.. 25,620 400 01, 122 ............ 42,655 37,296 744, ops 
1()0 ·73, !)49 40 26,690 f 25,346 72,339 5,000 340,372 .......... 106,283 
--------
24, 52~ 16,531 ........... 21,022 ........... 20,396 30,386 628,160 
42,383 39,772 .......... 34,548 5,000 80,150 14,924 361,411 
--------
121,493 .......... 25,366 
····-·-· 
18,760 600 121,272 ........... 47,434 20,524 810,434 
35,696 115,855 ............ 30, 794 2(), 500 94,531 , 700 333,050 .......... 85,356 ....•.•. 33,591 .......... 21,364 20 101,326 22,200 56,520 49,420 757,432 
25,448 111,255 4,010 32, 614 20,992 94,741 345 44(), 922 ........... 174,932 
·-·-··--
30 016 
--------
20,793 9 80,679 ........... 46,261 25,356 926,958 
22,219 08, 159 6 25, 600 23,095 82,608 2,503 361,630 ........... 91,664 748 25,823 
···-----
18,432 26,260 56,955 407 40,038 53,019 702,750 45,920 114,320 ........... 30,307 37,197 01, 97() 2,012 374,038 ............ 96,203 125 21,955 
······-· 
25,020 46,323 237,915 4,002 75,327 89,659 952,741 42,753 ll!l, 786 . ......... 28,273 38,698 85,297 1,009 408,117 .......... 72,884 
--------
24,237 .... , ..... . ·30,6n 3,916 152,351 250 76, 01, 43,873 877,817 44,929 107,707 10 30,312 
·------- 101,589 1,016 414, 782 ............ ~ 88,600 .•...... 25,063 
............ 29,014 805 l!l4, 250 
········ 
78,534 1,831 962,144 25,855 128,087 2 29,154 27 98,022 2,045 443,583 3,407 97,976 so 24,668 1 37,021 123 198,464 .......... 96,833 5,685 1,025, 721 38 496 137,685 2 30,818 1,996 89,657 1,064 399, 1DG .......... . 82,137 ........... 20,489 ........... 29,649 181 217, a.60 
· ····--· 
108,503 3,243 077, 609 56 113 164, 88!) 2 so, 276 26,381 94,696 2,311 452,893 .......... 134, 6!)5 ............ 23,086 3 28,295 150 28'.l, 548 134, 549 28,847 1,181,038 ............. 53,049 163, 60-1 2 27,087 22,981 107,070 610 444,317 ............ 15i, 636 25 27,426 •••••• 1 •• 37,646 30 213,153 129, 94() 23, 64S 1,171,281 ............ 56,215 180,091 
·····-·· 
31,377 32, 8.68 110,313 1,000 456,438 ......... 167,740 21,529 31,675 1,234 255,820 
. 151,996 35, 10 2 1,226,888 ............ ............ .......... 57,696 228,397 4 24,772 9,978 111,549 152,797 523,216 224,938 20 21,497 38,431 20 114, 447 
. 127,983 162, 81 91,186,833 ···-···· .......... ........... 58, .306 22*, 544 8 26,928 8,494 !30, 196 2,150 475,855 201,813 21,916 29, 231 48 366,175 ........... .......... ............ 
· ··· · ·-
a Includes British Guiana and British Honduras. 
b Includes Santo Domingo. c Includes Dutch Guiana. d lncluues Denmark. e Includes British Honduras. !Includes l!'rench Guiana. 
. 162, 147 10, 70 0 hl,431,972 
g Includes British Guiana. 
hincludes Bermuda. 
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F Do~IESTIC PRODUCTION EXPORTED, BY COUNTRIES, ETC., 1870 TO 1892-Cont'<l. 
I 
- COUXTHIEB TO WIIICII EXl'OR'fED. 
South America. 
r('wt-' I I 
,luuc· Ar,:onti110 l:c- Dmzil. Chile. Colom bin. Gnianns. I ~lillu._ · . -----!-------
. IWhr.nt ,,•1 t ,rh t>at Wheat Whcntl Wheat. Wheat Wheat. When~ Wheat. Wheat Wheat. Whc~t Wheat. \\ ht•nt. flour. 1cn · Hour. · Hour. tloui-. flour. flour. flour. 
----i--- . ---: 1~ ·~;bis~ Bu.sh. Bbls, I Bush. Bbls. Bush. • Bbls. Bush. Bbls. Bush. Ebls. Bush. 
35, ~5-r........ 3i6, 217r....... . . . . . . . . . . . . . . . 29, 405 a . . . .. a . . . . . . . . . . . . . 84 . . . . . . . . 1, 028 36, 510 
~O,ti7l· •.•..... 455, 073
1 
........ 1··············· 27,750 a ..... a .......... ... 223 ........ 23,970 21,570 
4
1 
75!1 . . . . . . . . . 382, 210 . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . 30, 710 a . . . . . a . . . . . . . . . . . . . 240 . . • . . . . . 40,407 22,560 
1S7~1...... .•. ..... 2, soo ], soo 1HlS, 6481 80 .....•... •..... 38, 8~3 .••...• . b80, 049 . . . . . . . . 18G . . . . . . . . 500 32, 814 
l8i,I...... . . . .. . . . . .. . . .. 4,000 531, 3701. ...... . . .. . . . . . . . . . . . 40, 318 .....•. . b79, 146 10,111 . . . . . . . . . . . . . • . 4,583 50, 758 
JSili .. . . . . . . .. .• •• S, !l:i I ll 50!l, 832 . . . . . • . . . . •. • . . 9,069 33,822 ........ b96, 824 45, l!l7 816 . . . . . . . . 90,417 2 
1s;o . .. ... .. . . . ... 3, s.:;o ......• .. 530,180...... . . 2, 38-t .....•.. 4.-1, 275 .. . ..... b91, G-18 .. .•.••. 11,329 444 17, mo 2eo 
1677...... • . . . . • . . • . . . . • . :l -182, 200 .....•. .- ll-15 . . . . . . • . 25, 432 . . . . . . • . b85, 145 38,170 . . . . . . . . . . . . . . 400 80 
Peru. Uruguay. Venezuela. 
Wheat Wheat. Wheat ·wheat. Wheat tlour. fl.our. tlour. 
-----------
---
Bbl;:. Bitsh. Bbls. Bush. Bbls. 
37,183 
-- ... ---· ---·--· 
36,516 47!.J. 864 
· 42, 532 
-------- ------· 
2], 57!J 570, Sl!l 
38,422 
-------- -·----· 
22,566 406,781 
55,412 
·-··----
3,513 B4, 604 589, !J41 
81,630 ............. ........... 65, 18G8 737, 05G 
81,3DG 
------- · 
2,513 54,879 923, 534 
107,818 ........... ......... 6!4 814, 3f4 
105,310 
-·----· 
38,253 698,841 
All Qther, Total. 
111 . 52, 523 GIG, 132 61,401 S, 92i ...... .. 30,806 b27, 500 b104, 897 67,496 827 . . . . . . . . 512 200 112,996 . -~ ---- . 4,250 209,210 879,458 
717, 37i . • . . . . .. 4,200 24 32,278 .•...... 141,561 178,375 8,764 150 200 16 95,684 .••... •. 3,238 178, 5651, 003, 302 
27, !l-17; _51~•. ········I 537,914 ................... .... 34,503 ........ 122,461 334,304, 5,136. .... ... 918 40 o3, 363 .••.. ... 10 362, w1 794,323 
07, 12'.? 000 18, :.'!01, 077, 702. ••..... 300 ........ 30,006 ...... .. 137,409 .. .••••• .... . . . 30,215 986 1,722 96,805........ 1, 22!i 117,260 954,423 
. . . . . . . . . . .. . . . 109 618, 908 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 050 . . . . . . . . 118, 113 . . . . . . . . 50 297 4, 385 7, 684 101, 027 . . . .. . • . 553 8, 000 901, 086 
1ss:1. ..... I·. ...... 2,384 47,410 730, 4,n . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,430 . . . . . • • . 120, 212 . . . .•• •. 9 1, ooo 9,404 2,265 106,152 . . . .. • • . 130 50,075 1, 038, 222 
13i,..i .... .. • . • ..... 1 ......... 619,017. •• . . ••. 40 2 6!, 438 ..•..... 136,007 '.. ....•. 201 . ••.. •. . 3,562 1,582 103,383 . . . . . .. . 446 1,584 957,190 
~::~:::::: :::::::: ::::::: 2::~:~; ::::::~ :::::::: :::::::1·····~~~ :~: ~~~ :::::::: ~!:::~ :::::::: 2~~ ··-~·.~~~ 5~;;·· ~- --- .. , ..... 
1887 •.. . . . 1, 33\ ...... 41, 913 748,037 266 1, 5101 158 74,875 . . . . . • • . 127,407 82, 7101 7, 4141 .....•. · 1 111 
1835 .. . ... ......•. , 150 140 58.J., 670 139, 3!3 !GO . • . . . . • 73, 632 . . . . • . . 177, 355 5_2, 741 603 . . . . . . . . . • . . . . 2, i 
l&S!l .•••••..•. . • •. · 1 ·.. .... 415, 50il 6i8, 972 225, 20; 1!5 . • • . . . . . 61, 603 . . . . . . . . 135, 405 . . . • . • • . 130 168, 2591 22, 1191 
1890.. .. . . 76, oo:, .... ... 1, 76!,, 234 0S7, 342 27,592 340\ 8 51,420 20 188,221 02, 039 12() 721, 636110, 8091 
1691 .• : •.. .. ...... 1. .... .. 580,127 722, 3G9 45,134 11, 6071 2 66,606 ........ 165,107 63,956 1,507 . •• . . . . . . ..• .. 12, 
1802...... 30! 4j ~64, 022 918, 5~- 57, 5~ 76, 006 . . . • • . . . 69, 830 . . . . . • • . 180, 064 . . . . . . . . 808 . . . . . . . . • •••• - 7.' I I 
1 
i"' 
------
1,853 
2,700 
l87 
4,848 
1,799 
095 
r67 
"Iucludcd in tho West Indies. b British Guinna onlv: Dutch and French Guiru1as included in the West Indies. 
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No.169.-QUA~TITIES OF WHEAT AND WHEAT FLOUR OF DOi\IESTIC PRODUCTION EXPORTED, BY COUNTRIES, ETC., 1870 TO 1892-Cont'd. 
COUNTRIES TO }VIllCH EXPORTED. 
Asia. 
Year on<l•1 J 
ingJune J I I u~a:~1-- =---"-- I 30- =---'---- ~-
Oceanica. 
Hongkong. Japan. .All other. Total. Au~t;~i~~ia. r:1';~~1t1 
.All other 
countries . Total. 
All other. Total. 
j IWheatl h I Wheat 
' wheat. flour. W eat. flour. Wheat. ,WhE'at Wheat Wheat Wheat Wheat Wheat. Wheat Wheat. Wheat Wheat. Wheat Wheat. Wheat Wheat. Wheat flour. ' · flour. · flour. flour. flour. flour. flour. flour. 
---1-------------------------------------------
Bush. I Bbls. Bush. Bbls. Bush. Bbls. Biish. Bbls. Biish. Bbls. Bush. Bbls. Bush. Bbls. Bush. Bbls. Bush. Bbls. Bush. Bbls. 
lSiO -- - - ••. - •...•.. -• • . • . 14, 470 20, OH 61, 805 176, 592 76, 275 196, 606 78, 898 62, 260 987 8, 557 1, 755 18, 972 81, 640 89, 789 2, 451 9, 049 30, 584, 115 3, 403, 333 
18il. ... - - .....• - .... - . . . 45 11, 390 1,330 83,620 l, 375 05, 010 1,059 2, 530 1, 356 11,804 401 11,681 2,816 26, 015 73 5, 103 34,310,900 3,653,841 
18i2·-·-·· --······ ·--···- 47 9,148 1,0601G3,!J81 1,107 173,120 153 2,751 430 8,106 2,309 16,993 2,892 27,850 .••...• . 0,585 26,423,080 2,514,535 
1873. - . • • . 1, 843 133, 267 26 9, 0371 18 17, 033 1, 887 159, 337 23, 042 25, HO 1, 207 8, 325 1, 190 9, 358 25, 439 42, 823 3, 403 16, 349 39, 204, 235 2, 562, 086 
1874.- .... ·-······ 89,445 ... ,, ___ 9,330 ........ 11,336,_., .. _. 110,111 37,333 156 7,345 11,650 124 8,524 44,802 20,330 .••..••. 13,169 71,039,928 4,094,094 
1875...... 11, 827 143,101 167 8,163 u, 296 15,498 36, 290 166, 705 40,474 2, 921 574 9,905 69 16,011 41,117 28, 837 11,847 22, 305 53, 047, 177 3,973,128 
1876...... 2133, 197 298 9, 181 . • • . . • . . 5,555 300 H7, 933 .•.... - . 26........ 24,286 127 4,874 127 2!l, 186 . . • . . . • . 19, 729 55,073, 122 3, 935, 512 
18i7 ............. 158,534 8, 706 6, 377 . - . . . . . . 11,290 8, 706 176, 201 9-!, 245 16,867 4,062 11,698 130 17,375 98,443 45,940 9, 716 1S, 213 40,325,611 3, 343, 005 
1878...... 4001166,196 ·····-·· 8,099 ·-······ 8,971 406 183,206 4,591 3,449 3,079 14,004 253 8,518 7,923 25,971 172,023 36,289 72,404,961 3,947,333 
1870 ... _ .. ········242,306._ •. __ .. 7,108 1,196 14,110 1,190 263,590 5,158 7,077 1,757 17,934 317 9,003 7,232 34,914 92,583 42,703122,353,93~ 5,629,714 
1880 .... _. ·••····· 210,174. ....... 8,802 21,988 10,534 21,988 229,510 52 306 2,491 17,074 116 7,510 2,659 24,950 22,091 24,596153,252,795 6,011,419 
188L._.. 519
1
227,703 372 10,960 .••..... 15,66-! 921 254,336 584 187 4,4i6 21,221 308 9,739 5,338 31,097 37;112 30,62il50,565,477 7,945,786 
1882. · · · · · ·. · ·. - - - 2G4, 0-!1 .....• - . 9,382 89 10,411 89 283,834 242,188 9,005 4, 366 21,741 364 10,669 246,918 41,415 510, 703 21,524 95,271, 8(12 5,915,680 
1883 · · · ·,· · 36 ~68, 352 . - ... - • . 13, 297 16, 044 10, 825 rn, 080 292, 474 4, 050 13, !J02 3, 710 34, 200 5, 129 9, 729 12, 889 57, 831 338, 626 H, 043 106, 385, 828 o, 205, 664 
188-! · · · · - · · · - · · • - · 285, 83G 167 10, 151 . · ·..... 10, 548 167 812, 535 . . • • . . . . 361 6, 620 37, 236 223 13, 027 6, 842 50
1 
624 1, 052 30, 889 70, 349, 012 9, 152, 260 
1885 ..• _ .. ········411,6!9 148 16,0261 •••••••• 10,537 148 444,032 26 191 7,905 43,126 26,513 10,578 34,504 53,805 4,102 30,085 84,653,71410,GJS,145 
lS8
6
···•·· ·-······ 
4
1
5
,57G 101 24,4551 6i9 23,377 780 463,408 292,353 1,505 8,250 42,729 551 9,807 301,154, 54,101 122,504 20,075 57,759,209 8,17\J,241 
1887 ···••· · · · ·· •· · 371,056 250 30,377 50,050 21,240 56,300 422,679 67,984 17,245 10,015 47,632 551 13,900 78, G50 78,777 162,340 30, 874101, 971,940 11,518,449 1888
· .......•..... 
362
, '
826 
200 27, 74()1 25 18,281 225 408,856 . - • '.... 200 11,698 43,356 836 24,001 12,534 67,557 34, 600 20, 902 65, 789, 26111, 963,574 
l88().. __ .......... 378,634 ........ 19,077 ..•...•. 20,042 .••..•.. 418,353 562,502 37,496 11,238 49,811 946 12,852 574,686100,153 3,528 23,961 40,414,129 9,374,803 
1890 ..• __ · ··-······
4
~
7
,
697 
23 2~,;~61·····-·· 26,609 23 553,962 67,990 16,235 12,467 52,230 1,23114,391 81,688 82,865 37,805 20,14.5 ~4,387,76712,231,711 1891 
· · · - • · · - · · · · · · 
4 
,
3
, 
946
1 
663 
7;,, , .,o, · · · · · · · · 40, 013 663 597, 795 . - ... - - . 826 · 13, 700 54, 454 1, 227 12, 4i5 14, 927 67, 725 1, 396 23, 984 55, 131, 948 11, 344, 304. 1892 
· · · • • · · · · · · · • · 
457
, 
690
1 · · · -- - - · 
38
, 0021 .. - · · - · · 24,_735 • . • . . . • . 520, 427 14, 016 2, 197 14, 663 58, 538 1, 243 11, 834 29, 922 721 569 20, 475 41, 017 157, 280, 3?115, 196, 769 
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No. 170.-Q.li,\~'flTJI:S OP lJURN AXD CORN l\IEAL OF DO:\IESTIC PRODUCTION EXPORTED FRO;>.'f THE UNITED STATES, BY COUNTRIES, t-,.:> 
0 
FROM 1869 TO 1892, INCLUSIVE. 0 
COUNTI!IES TO WHICH EXPOltT.:m. 0 0 
Bel~ium. I Donmo,k ~ Franco, Germany. Italy. Netherlands. ~ Ycnr cudin~ ,Tuuo 30- I. z 
I - --Corn Corn. ~~~1. Corn. ~~~I. Corn. Corn Corn. Corn Corn. Corn >-orn. mcnl. meal. meal. meal. z 
Bushel~. I Barrels. I Bushels. Barrels. B~ Barrels. 
tj 
Bitshels. Barrels. Bushels. Bcwrelo. Bvshels. Barrels. 0 
. --- ~ .. ~:-[:::: :::: :: 54, 84!) :..o 119,523 232 -·---· ·----·- ----····-- 100 ... .... ......... 0 --------··1 !,:J · ····----- 237 ---------- 42,570 ............... ................... ............... -----------· ---------· z 77,071 25 113,728 
-------- ·- ....... ------
................. ..................... 1 
!:;,I 
161,496 6 736,914 25 ........................ .................. 27,892 ................... ""' ti) 
,.I, '.!, 974 
. ·-. ·-·~~.,::::::: :::: :: 
............ 13!, 933 1 362,550 140 18,312 ................ 50,536 ................ I>-
S-!, 798 452,951 825,620 36 232,148 51, 718 t-1 
········-· 
............. I 137, 500 12 23,517 346, 45G .............. 957,322 .............. 32,624 
----····-· 
71,517 
··-·------
lSiG ..... -·· ...•.... ···· -- ·--- -- ······ 1 2,500 15 111,831 246,629 741,176 10 22,504 
t,,j 
·--------· 
........... 
········-·--· 
............ ................ ~ 
315,308 5 92S, 658 ............. 1,363,281 ............... 2,136,388 401 130,356 
----------
149,612 7 "'1:1 
0 904,614 10 1, 85S, 791 
----------
2,872, 78! 
-----··--· 
1,968,879 994 1,427,479 
----------
454,968 
·----·---- ~ 
}8i9 .. .......... -····· -··-········-··· J, 34.1, 946 ---------· 1,136,462 ... ............ 2,564,226 80 3, 89!1, 3:i.1 90 974,326 ................. 464,084 6 ""3 
'(J). 
1880 .... ........... _ .................. 2,474, !)34 189 2,116,206 26 8,573,845 
----------
7,589,858 5,113,772 .............. 1,175,582 ............... 
1681.--···-···-····- ··---· ............ 2, 786, 6S5 982 4,771,894 ............... 4, 98i, 985 125 10,331,247 1,219 486, 74.0 20 3,614,340 378 0 rrj 
1882 ................ -···--··-··---·--- 1,039,613 794 811,907 
---···--·-
1,344,970 367 3,647,878 350 7:14, 432 
··-······· 
619,292 3,347 I 1883 ............................ _. ·--- 4'.l7, 355 1 100 719,256 ............ 1,617,903 127 1,869,271 .............. 12,509 ·--------- 600,675 50 l:;:l 
lSS.! ..... ....•......... - .... - .. - ...... 544, 876 499 1,747,450 ........... .... 1, 350, 807 112 4,228,483 46 80,970 .. ............. 1,216,271 43 ~ 
1885--··········-··-·--···········-··· 1,469,840 4 2,084,582 
--·-···--· 
2,880,532 26 4,371,471 105 273, S77 .............. 1,168, 34!) 
·-····---- 0 
1886 ...... .. .......................... 1,571,438 65 1,318,131 
·······--· 
7,776,482 .................. 4,365,419 1,087 201,915 
------·--· 
1,980,537 ............... 0 
c::1 1881 -- -······························· 1,474,283 247 1,802,799 
----------
1,958, 750 60 2,638,167 72 420,155 .............. 1,453,066 
·-·-····-- z 
1868 .. -············-·········--······· 1,117,769 4 781,810 .... --.... -. 1,135,861 ............... 937,627 1 112,000 7 872,485 ................ ""3 ~ 1880 ..... --················-·········· 4,009, 8S6 207 1,854,709 
·······-·· 
6, 56!, 953 
-----·----
4,608,481 ............. 235,909 ................ . 1,468, 038 358 H 
t_zj 
1690 .... -· -····· -· ................. __ . 4,793, 32;; 1,743 5,788,733 .............. 8,481, ]29 140 11,419,063 ............. 471,757 ................ 3,367,423 100 rn 
1691. ••. --- ••• ····-- ····-· ····-· ---··· 2, S56, 012 720 771,049 -·-------- 152,177 ·----···-· 3,745,574 2 127,912 .............. 1,750,191 459 
11302 .•• ·-- -····· ·-···· .•••••. --· ····-· 4,167,480 5,462 5,254,652 53 2, 034-, 257 
------·--· 
13,901,239 32'> 14], 338 ................. 7,020,503, 1,545 
No. 170,- QUANTITIES OF CORN AND CORN ME.AL OF DOl\1ESTIC PRODUCTION EXPORTED, BY COUNTRIES, ETC., 1869 to 18D2-Cont'd. 
j COUNTRIES TO WHICH EXPORTED. 
rortugal. Spain . United Kingdom. Other Europe. Total Europe. British Possessions in Year ending Juno 30- North America. 
--
Uorn. Corn Corn . Corn Corn. Corn Corn. Corn ' c orn. Corn Corn. Corn meal. meal. · meal. meal. meal. meal. 
- - -
Bttshels. B arrels. B 11shels. Ba1-rels. Bushels. Barrels. Bushels. Barrels. B u shels. B arrels. Bushels. Ba,-rels. 
1869 ..•. ··••••·••··•·••••••· ···•·· ... . ................ 25 291 
·-------- · 
4,257,591 4,304 8,321 50 4,440,675 4,641 2,168,144 126,218 
1870 . ..... ·••··•·· ·•·····••·•••··· ... . ·--- -------· ----- ----- 564 302 40, 900 6,363 403 40 8!, 674 6,705 729,630 39,749 
1871. •.••.•••.••..... ••..•.......•.... 520 
·--·------
2, 465 ................ 5,905,445 1,220 350 625 6,111,450 1,876 2,970,783 69,287 
1872 .....•••...... ····•· .••. ·••••· ... . Hi, 150 . ............. 8, 955 1 25,779,331 1, 757 24, 349 70 26,756,764 1,859 7,329,098 146,121 
1873 . ... .' . ....... . .................... 26,203 ................ 10, 643 100 29,334,759 935 2,160 141 29,083,070 1,343 7,623,255 197,070 
1874 . ............................ . .... 
----------- · 
.............. 520 325 26,299,823 ], 757 24,930 5,545 27,072,008 7,663 5, 3i8, 938 183,328 
1875 ............................. •.... ........ ... .. . ... .. ....... 4.00 200 23,387,367 4,016 4,146 24,960,879 4,228 3,202,780 129, 124 
1876 .............................. ... . 666,345 ............. 42,552 .............. 42,452,240 279 94,024 ............... 4!, 370,801 1,942 4,033,062 154,907 
1877 ...........••... • ................ . 216, 034 
----------
78,018 ............... . 55,460,435 0,402 193,705 875 60,978,695 1,0, 780 9,038, e81 271,820 
1878 .•.•••.••. •••·•••••· ··•··••··••·· · 22, 828 101,498 05, 915,851 7,088 I 575,044 247 8,343 7,633,468 232, 047 4 -------·-· 76, 102, 731 
1679 ..•••.••...••••.........•...•...• . ], 343, 269 
·--------· 
407,478 l,408 04, 506,311 4,808 304,909 1,152 76,937,322 7,494 7,297,027 211,927 
l f:80 ...........•............ .......... 2,037, Ci!JO 4 2,886,908 629 55,635,347 17,434 ], 677,815 ............... 89,281,957 18,437 7,187,203 169,131 
't881. ... . u . c •••• •••••• •.• ••••••• •.••••.. 51 4,106 3 304,183 136 53,014,142 8,879 1,190,138 271 81, !)90, 460 12,007 8,127,809 182,731 J811-2 •••••• ••• •••••••••.•••.•••••••••. 272,962 
.............. 43,543 120 28,664,924 1,070 549,679 164 37,729,200 6,212 3,890, 719 127,852 
1883 .••.••• • • . ·-···· ·•·•·•·••··••· .. 44.1, 708 
---------· 
266,103 .................. 30,010,671 6,242 168,036 2&5 36,133,487 6,814 3,195,997 Ell, 000 
1884 ........ ~· -···· ·················· · 180, 079 
·---------
105, l!l7 ................ 2G, 436,771 5,032 397,645 460 30,239,140 6,192 o, 384,873 112,207 1885 ...........•.... . .. . •· · ·········· 95,407 
.................. 109,824 
·580 32,298,606 1,652 384,691 190 45,137, 179 2,507 3,483,705 106,528 ! 886 ................... ....•. .. . • . ,. , .. , 15, 444 3 285, !)25 ............... 37,871,149 713 573,625 346 55,955,065 3,114 5,474,640 120,117 1887 ...............•.••... . .... . -•.. . 
------------ 108 109,794 110 24,265,983 403 335,888 317 34,458,885 1,317 4,109,226 132,653 1888 ...•.. . ............. ·······-··· .. 
------------ 3 200 ................. 14,259,487 4,550 20,002 178 19,237,241 4, 743_ 4,089,447 135,523 Ul89 .................................. 
------------ 11 • 36,346 ................ 41,096, 727 ], 274 168,803 181 60,043,851 2,031 8,074,990 159,347 1890 .•.•••. ·•·••••••· ·•··••·•••••· ..•. 20, 000 
·-------·-
350,574 .............. . 54,601,034 14, 04! 369, ti53 827 89,062,689 16,851 9,694,169 188,411 1891. ••..•.•.•...••..•.•.•••• , ..... _ •. 
-378, 572 
............... 106,159 
-----···--
14, 131, 181 19,990 150,956 401 23,609, 783 21,572 5,023,841 122,682 1892 .•.•••..•... ·•···· ·•···· .•.. ••••·· 76,957 5 16,812 1 36,503,653 50,027 474,286 68 69, !i9l, 177 3,573,623 78,211 57,480 
-------
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\:-,' '.rt'l' ll::- tW (JUli ."'\ .\~J> ~uR). :HEAL OF D0::IIESTIC PnoDUCTIOX EXPORTED, BY COUNTRIES, ETC., 1869 to 1692-Cont'd. N) 0 
-
-
t-,:;) 
COUN'rRIES TO wui:cn EXPORTED. 
West Indies. 
' 
a 
Moxico. Central .America. 
0 
\~enr cmlini: ,Juno 30- I British West Indies. Cuba. Other West Indies. Total. ~ 'Z 
Corn. Corn Corn. 
Corn Corn. Corn Corn. Corn Corn. 
Corn Corn. Corn > 
mcnl. meal. meal. meal. meal. 
meal. 
'Z 
----
----
Bushels. Barl'els. Bushels. Ba1Tels. Bushels. Barrels. Biishels. Barrels. Biisl,els. Ba,·rels. Bushels. 
Barrels. t, 
72,216 7 •••••••••••· 120 226,266 115,580 55,099 
3,130 54,074 58,168 a 335,439 176,884 0 
{i2, 859 2 2Ci0 294 135,735 86,785 237,291 1,031 75,172 51,552 a418, 108 139, 3{i8 
0 
~ 
173,585 102 205 4 233,602 90,356 295,257 1,757 20,429 42,020 a549, 288 
140,133 z 
21,030 20 1,183 396 190,695 108,529 107,602 5,230 27,190 45,452 a325, 487 
159,220 ~ 
104,146 304 10,744 61 213,458 120,694 487,162 2,374 {i8, 997 57,657 b719, 617 189,725 t,j 
55, 881 87 8,304 208 204,995 117,752 061, 159 2,061 67,513 61,208 b933, 667 
181,021 > 
t-1 
!), 862 221 392 22 199,169 92,433 278,870 11,030 41,245 39,681 c519, 28! 
143,144 I 
93, 487 187 5,683 77 237,642 126,132 539,264 5,186 70,374 50,440 c847, 280 
]81, 758 
t::I 
64,770 109 1,479 33 229,702 92,533 284,859 1,905 83,204 43,002 c597, 855 
137,440 ~ 
288, lCO 5!8 2,929 175 265,946 117,855 301,115 840 122,994 55,758 c690, 05~ 
174,453 ~ 0 
126, li13 505 18,110 185 275,245 108,127 934,516 5,227 84,020 40,306 1,293,790 162, 660 ~ 
85,702 600 107,821 135 317, 185 96,568 524, '791 3,174 114,392 47,543 956,368 147,285 
8 
w 
352,510 182 13,743 561 380,157 1G3, 4<18 219,012 3,682 287, 977 50,759 887,146 217, 889 
419,263 161 14,829 160 :!40, 753 94,844 426,137 377 15~, 320 48,750 833,210 143,971 
0 
1-zj 
1SS3 .•..••••••••••••••••••••••••••••.. 476, 453 1,560 36, :!91 211 218,8!1 80,336 257,791 4,547 100, 3<16 40,088 576,978 125,871 I 
1
~S L ................................. 1, 094, 770 1,919 6,526 124 253,763 81,072 176,942 1,416 82,404 40,330 513,109 1.22, 818 0:: 
, Sf!'i . ................................. 2,058, 937 2,445 7,779 124 339,042 89,541 108, 565 1,693 183,328 44,634 630,935 135,868 
1-1 
lSSG . ••.•••••••••••••••••••••••••••••• 1, 263, 953 1, 089 12,991 232 282,365 108, 266 203, 959 2,470 "!.03, 382 40,712 580,706 157,448 0 
18S7 .• •.•••••••••.•••••••••••.•••.•••. 894,, 496 1,386 39,093 144 275,876 77,766 344,815 3,209 93,170 40,338 713,861 121,313 
0 
1SS8 . . . .....•.....•............... '. ... 216,468 901 95,731 516 289,739 76,846 151,669 628 75, 550 39,414 516,964 116,888 
q 
!Z 
18$9 ................ .................. 434,997 799 18,805 603 836,734 07, 313 145,525 3,544 138,004 30,825 620,263 140,682 1-3 ~ 
1890 .• •..••••••••••••••••• ••••••••••·• 961,458 1,202 82, 1.154 563 428,626 91, 58,t 594,542 6,398 170,629 48,046 1,193,807 
140,028 ...... 
tzj 
1891. .•.•••.....••••••••••••.• . ••.•... 615,332 2,256 6,816 387 507,852 116,583 367,324 856 118,457 43,954 993,633 Hll, 393 ~ 
1$92 ..•.••••••.•.•••••••••••.••.•••••. 754, 548 1,228 127,004 262 388,623 87, 5]1 027, 177 1,234 164,320 50, 8!1.6 a, 1, 1eo, 020 a, 139,501 
a Inclnc1es all Frcmch Possessions in .America, British Guiana, British Honduras, Dutch Guiana, aml Denmark. 
b Includes :French Guinna, D.itch Guio.na, British Ilouduras, and Denmark. c Includes French Guiana, Dutch Guiana, and British Honduras. d Includes Bermuda. 
No. 170,-QUAXTITIES OF CORN .L~D CORN MEAL OF DOMESTIC PRODUCTION EXPORTED, BY COUNTRIES, ETC., 1869 to 18!J2-Cont'd. 
COUN'£RIES TO WHICH EXPORTED. 
0 Year ending .June 30- I Brazil. IOthoc South America. Occanica. All other countries. Total. 0 
!;,j ) Corn C ) Corn Corn Corn. Corn Corn. Corn z 
' 
Corn. 
meal. orn. meal. Corn. meal. meal. meal. 
• z B ushels. Barrels. Bushels. Barrels. Bushels. Bar1·els. Biishels. Barrels. Bushels. Ba1·1·els. t1 1860 .•••••.•...• ·•··•• ..•...... _ ---- ____ 3,000 240 21,171 485 5,925 774 27 498 7,047,197 309,867 0 46,992 55 18,955 440 314 239 233 241 1,392,115 187,003 0 
187l. ...•..•••• . ••••••.•••...••••••..••..•••••••••••.••... _ . . 600 60 17,400 191 3,048 77 81 9,826,309 211,811 !;,j ............... z 1872 ..••.• ·•••••••••·• ·•••••••·••• •••••••••••• ••••••·••· .••. 8,788 4 48,328 1,104 850 4 113 103 34,491,650 308,840 
t.-' 1873 .••...•.•••••.•..•••• , •••••• •••••• •••••• ••.•••••••••..•. 29,270 112 54,113 13,996 876 278 16,839 222 38,, 541,930 403,111 t,", t?-j 1874 ..•.....•..•.•••••.••.•. ·••••••••••·••·•••••••••·••···•· 12,202 241 73,2U 14,845 845 33 29,460 381 34,434,606 387,807 • 1875 .••••• ·••···•· •••••••••••••••••••••••• ·••••• .••••• •••··• 14, 838 80 58,185 14,133 480 2,200 222 28,858,420 291,654 t" ... -..... ....... -. ! 1876 .•••••••••••••••••.••.•••.••••••.••••• , •.••••••••••••••• 45,163 42 82,455 14,540 ................ 250 6,641 537 49,493,572 354,240 1877 .••..•.•••• ••••••••• •••••• •••••• ••·••• •••••• •••••••••••. 2,410 62 172,857 9,266 496 1,450 3,534 305 70,860,983 4.47, 907 ~ J.878 .....•••..•.••.•.•••.•••••.••••.••.••••••••• ·••••• .••••. 167,154 2,100 263,144 12,977 537 5 312,971 2; 105 85,461,098 432,753 6 1879 ...... ·••··••·••••·• •••••••••••• •••••• •••••••••••• .••••. 21,680 150 197,946 10,999 21,323 347 382,441 2,893 86,296,252 397,160 ~ 1880 .•.. ··•··••••• ···-····---- 62,720 2 165,195 J3, 610 18,302 627 304,609 696 98,169,877 350,613 1-3 [/). 326 10 406,286 19,077 8,264, 803 121, 631 833 91,908,175 434,993 
18~"- .•.. ···•••••••••••• ·••••••••••••••••••••••••••••• •••••. .................. 
·---------
281, 347 9,185 9,461 667 6,886 734 43,184,915 288,942 0 t'rj 1883 .•.••••••..••..•••...•••••.•••••.•••••••••••••••.•••••.. 
------------
35 102,191 10,693 8,632 262 56,796 761 40,586,825 267,207 I 1884, .....•...•.•. ·••••·• ··•••• •••••• •••••• •••• :. ·••••· .••••. 10 9 80,703 8,920 22,575 119 5,769 471 45,247,490 252,779 td 1885 . .....••.•••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
............... 13 475,455 11,988 24,007 164 16, 4i9 873 51,834,416 260,510 I,< 
1880. ····••··•••••·••··· ·••·•· ••••••·•••·· ••••••·••·•• ·••••• 202 52 259,628 9,230 19,005 1, a8o so, 243 884 63,655,433 293,546 a 1887 ...... ·••·••••••••••••••••••••··•·••·•·•·•··•··••··•···· 3,256 25 61,270 7,160 20,426 331 6,138 1,004 40,307,252 205,333 0 1888 ........ ·•••·•·••••·••••··•••··•·••••• ·•••••••·••···•··· 453 115 60,174 11,089 55,874 6,065 838 24,278,417 270,613 q ........... z lB!l!l .••.•••••••••.•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 51, 152 869 294,482 6,959 47,349 .............. 7,040 896 69,592,920 £12,186 f-3 1800 .•••••••.•••.••..••..••••••••••• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
38,985 179 281,610 6,815 51,371 7,574 101,973,717 361,248 ~ . -........ 1,199 H 
t_'rj 10,341 23 230,036 ~~, I 31,833 
... ······1 6,598 1,736 30,768,213 318,329 !72 , 2,125 111 198,706 9,747 1,370 .......... 17,276 979 i5, 451,849 287,609 
N) g . 
No. 171.-QUA:--''llTU:S 011 H:\ \V COTTO:\' OF Do::-.rnsnc PRODUCTIO:N" EXPORTED FRO;\I THE UNITED STATES TO THE PRINCIPAL AND OTP..ER 
FOHElG:N' COUNl'HIBS DURIXG TUE TEX YEARS FROM 1883 TO 1892, INCLUSIVE. 
Year· ending June 30-
Gouutrlo~ t1, which l\.l.J>Ortc1l. I 18$3. 18St 1885. I 1886. 1887. I 1888. 18e9. 1890. 1891. 1892. 
----
Pounds. Pounds. Potmcls. Pounds. Pounds. ,E'ouncls. Pounds. Potind.~. Pou.nds. Pounds. 
!l, 32i, t::20 680,905 1,918,760 2,625,715 ---.. ---------. ·---------··-· 2,804,889 14.9, 912 2,223,665 5,025,919 
21, 02;, 63!! 15,431,561 42,832, 05! 62, 53-!, 574 55,144,075 65,395,230 73,903,518 4.6, 793,869 48,711,513 67,186,580 
2,751,030 1,161,403 2, 056, 108 687,316 5,078,897 4,356,273 4,044,240 1,977,640 101,756 373,142 
211, 4J4, 623 228, 684, 355 180,730,787 200, 821, 631 233,015,151 196, 098, 231 2()0, 098, 258 242, 379, 218 276, 550, 085 346, 392, 302 
181, 527, 646 23:!, 493, 522 284, 717, 581 280, 832, 199 280, 312, 012 330, 377, 863 418, 820, 516 509, 571, 909 482, 441, 204 
---------··-·· ----------·--
117,632 46,000 
·-------------
....................... ..................... 
23,862,332 39, 520, 561 I 55,236,578 36, 611, J61 55,187,603 65,533,774 64,875,247 97,011,029 85,501,316 
2s. soi, 008 I 26,056,649 18,065,100 15,835,700 21,867,361 13,862,359 22,177,198 8,718,999 21,834,800 13,962,690 
678,175 ; 52,338 4G, 250 HG, 762 .................. ....................... 
' 
682,981 2,423,937 4,825,873 2,234,556 
867 552 ....... ............. 
·-------····-· ··---··--··-·· 
578 449 ....................... .................. .................. 
ltu":-iiL ........................ 173, 677, 013 96,810,455 67,565, '.l53 9'.l, 461,697 75,633,369 108, 398, 899 72,017,966 96,581,200 }7, 805,544 67, l!J6, 14.8 
::-pain .••••..•••.•••••••..•.•••. !JS, 469,352 G7, 9G!, 108 67, 6j9, 740 81,207,164 69,249,434 84,665,545 90,766,502 87,669,782 109,417,985 !la, 729,102 
~wNlcn nutlNorwny ........... 10, 95G, 038 4,290,203 G, 773,093 7, 19:?, 303 5,180,568 4,654,540 4,358,478 5,562,110 18,499,799 16,890,642 
Swilzc1·Jnntl ................... .............. -·-· 
····-·····--- · 
............. ...... ................... . ........ - -- .. --. 
·------····--· 
.................. 
···-···--··--· 
311,093 .................... 
nitctl Kingdom .............. 1, 3S8, 205, 162 1,192,126, 79J 1,209,917, OJ4 1, 222, 240, 098 !, 356,757,340 1, 419,_ 262, 413 1,470,400,067 1, 45:!, 576,103 1, 700, 605, 900 r, 600, 842, 511 
----
1, 8-il, 767,304 1, 872,.508, 371 ---- -----------Totnl Europe ............ 2, 250, !Jll, 458 2, 021:!, 708, 169 2, 139, 399, 555 2, 232, 311, 315 2, 337, 21'.l, 183 2, 428, 528, 533 2, 857, 470, 951 2,871,776,174 
British rosscssious in North 
' Amo1·icn ..•.•................ 16,318,236 9,607,914 13,198,837 18,712,718 23,951,898 26,026,138 30, Sil, 569 29, 23G, 621 34,630, 711 39,614,004 
lo..-.;i(.'O ......................•. 20,577,771 11,184,207 5,877,000 10,517,415 5,975,330 5, 707, 174 16,901,267 13,047,474 12,841, 122 22,117,381 
Dri I h-h West Indios nod British 
llomlnrns ..••• ~ ...•...•..... 1,036 
···········--· 
515 480 ............ . ...... 
·---·-··-·-··-
.................. 
-----····----- -----······--· -------······· 
'ubn ......................... . ...................... 466 1 1,481 .................. 2,105 .................. ................. ............... 6,060 . --.......... --
·······--·-·-· 
22,900 ................... ........... ,. ___ 
·-·-···-------
................ .................. 2,625 
. -.... -- . ·-----
All other counti-ies .....••.... . 266, 56L I 12,639 50,368 98, G62 1~8, 4!2 76,190 1:31, 650 987,225 a 2,407,326 1,712,252 
---- ----
Total ex110rts ......••.••. :?, 2b8, 075, 062 I, 862,572, 530 1,891,659,472 2,058,037, 4.U 2, 1G9, 457,330 2, 264', 120, !:26 2,384,816,669 2, 471, 799, 853 2, 907, 358, 795 2, 935, 2:9, 811 
Total exports in bales ... --4-, G'.!G, 808 I =.=.-===:= 3,884,233 3,960,568 4,283, 7:!3 4, 49!), 579 4,696,017 4,872,060 5,020,913 5,820,779 5,891,411 
a J apau and French West Indios. 
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COTTONS-EXPORTS OF. 205 
No. 172.-QUANTITIES AND VALUES Ol!' COTTONS OF DOMESTIC MANUI?ACTURE 
EXPORTED l!,ROM THE UNITED STATES FRO:\I 18i0 TO 1892, INCLUSIVE. 
Otber man-
Year ending June 30- Colored cloths- Uncolored cloths. ufacturcs Total. 
of. 
Yards. Dollars. Yards. Dollars. Dollars. D ollars. 
,870. - ...••..... ·•·••• .••.•. 6,064,715 1,035,460 8,276, 38! 1,345,988 1,405,825 3,787,282 
1871. ... ·••··••·•••••· .•.•.• 5,083,923 72-i, 841 14,832,931 1,776,694 l, 056, 601 3,558,136 
1872- -....•..•...•...• . .•... 2,844,888 458,998 8,859,191 1,317,719 527,613 2,304,330 
1873 ......•.......•.•....•.. 3,585,629 596,912 10,187, 145 1,655,116 695,500 2,947,528 
1874 .... ·-·· .•..••••••. -- ... 4,625, 180 668,781 13, 2,!7, 142 1,681, 209 745,850 3,095,840 
1875. _ .... -......•.....••••• 7,593,723 939,061 21,324,020 2,313,270 819,551 4,071,882 
1876. -· ......... ............. . 16,488, 214 1,455,462 59,319,267 5, 314, 738 95;,l, 778 7,722,978 
1877. - - .. -.......•....••••.. 29,601,304 2,484,131 76,769, 147 6,437,223 1, 31f, 489 10,235,843 
1878. _ .......••.••.••....... 37,765,313 2,959,910 88,528,192 7,053,463 1,425,287 11,438, 660 
1879_ ....•••..• ···- ....•.•• _ 45,116,058 3,209,285 84, 081, 31!) 6,288,131 1,356,534 10,853,950 
1880. _._. - .•......•••••...... 37, 758, 166 2, 956, -760 GS, 821,557 5,834,541 1,190,117 9,981,418, 
1881. ... ---···············-· 68,184, 293 4,983,312 80,399,154 6,624, SH 1, 963, 701 - 13, 571, 387 
1S82 .... -••............•••.. 29,525, 672 2,326,319 114, 994, 402 9,351,713 1,544, !)47 13,222, !)79 
1883., .. - -.......•••.. - - - ... 34,066, 202 2,648,278 103, 634, 459 8,629,723 1,673, 144 12,_951, 145 
1884 ..............•....•. - .. 35, 41! 1, 296 2,579, 866 99,750,450 7,503,361 1,801,984 11,885,211 
188:'J ......•..••...••••..•.•. 32,738,123 2,230, 567 114, 806, 595 7,919,070 1, 686, 351 V, 836, 5!)l 
1886 .....•..••.....••...... 51,293, 373 3,149,091 142,517,980 9,231, 170 1,579,673 13,959,931 
1887 .........••. ··- ......••. 67,793,013 4,003,772 136, 800, Oi4 9,256,486 1,669, 08•1 14, 929, 312 
18S8. __ .........••.•........ M, 446, 03G 3,522,612 115, 766, 679 7,812,947 1,677,630 _13,,013, 18!, 
1889 .....••...•..•••••.•.... 40,856, 320 2,885, 373 77,596,862 5,577,401 1,740,870 10,212, 6H 
1800 . .......................... .. 42, 30!), 770 2,886,435 75,716,490 5,480,403 1,632,439 9,999,277 
1891. .... _ ...••....... .. .... 39,016,682 2,590,934 135, 529, 590 9,277,112 1,736,811 13, 60!, 857 
1892 ................. ....... .. 40,815,450 2,484, 360 142, !)38, 871 8,673, 663 2,068,254 13,226,277 
# 
o. 1
·1·.rns A~I> V.u.u1,;,- OF l'E.\ AND COFFEE hrPORTED INTO AND ExPORTrm FRO1r, AND NET IMPORTS INTO, THE UNITED 
STATES, A~ll '1'111~ ESfL\L\Tlm :NET L\IPORTS PER CAPITA OF l'OPULA.TION, FROM 1868 TO 1892, INCLUS1VE. 
To:i. 
Import,,. Exports. .Net imports. 
1s;:-: ..•... 
lSi:l .•.... 
lSSO .•.•.• I 'i:?: 10:?, 036 
1S81.. ••.. 
1
81, 843, 983 
li;S:?...... 'iS, 769, 060 
1~63.. ..•. 'i3,-!i9, lG-i 
188-!...... Oi, 66j, !llO 
·,1mcls. Dollars. Pottnds. Dollars. 
:?, 217,749 711,751 35,625,863 10,309,800 
:?, OU, :l29 947,481 40,810,025 12, 7*0, 269 
i, 868, 010 1, 374, 056 42,540,471 12, 489, 217 
6, -169. 974 1, 929, 830 4!, 89!, 945 15, 324, 'i87 
i, -141, 101 1, 259, 40S 50, 369, 602 21, 684, 167 
1, 060, 106 454, 6.ll 63, 754, 9!0 24, 011, 529 
'.ll, 11'.!, :?3-l . 1, 6i0, 252 
:?:?, 6i3, 703 1, 565, 595 
1~,' 5'.!J, 166 ], 'j'.!6, 908 
rn, 181,467 1, 50S, 937 
15, 66\l, 168 '.!, '.l-13, 516 
H, 577, 618 1, 303, 138 
19, 'iS2, 631 '.l, '.!68, 167 
'.!l, 00~, 813 2, 713, 139 
l!l, 39'.l, 102 1, 578, 000 
1 i, 302, 8-19 3, 8S1, '.!19 
13, 636, 053 7, 6_03, OGG 
871, 936 5-l, Hl, 353 20, 240, 278 
714,185 63,291,304 21,059,518 
87-i, 574 61, IGO, 2!5 18, 6-19, 592 
676, 566 56, 838, 175 15, 504, 901 
737,544 63,123, 188 14, 922, 624 
362, 002 58, 891, 535 14, 215, 526 
799, 263 69, 894, 769 18, 983, 368 
7i9, 393 79, 130, 849 20, 225, 418 
417,056 77,191,060 18, 975, 046 
1885 . ..... 7'.l, 10-l, 936 I H, 047, 5S3 
1S8li. ._.... 81, 887, 90S ,· 16, 0'.!0, 3S3 
lSSi...... 89, S31, '.l:?l 16, ,71, 802 
1888 . .•... 8!, 6'.!7, 1-70 ; 13,360, GF-5 • 
5,730,591 
3, OH, 8!7 
2,350, OJ5 
1, 023, 955 69, 597, 945 16, 278, 894 
1, 322, 853 60, 061, 944 12, 313, 200 
911, 801 66, 374, 365 rn, 135, 782 
535, 118 78, 873, 151 15, 485, 265 
407, 169 87, 481, 186 16, 364, 633 
205, 51•! 83, DH, 5-!7 13,154,171 
16S!l . ..... 70,575,981 12,651, 6-10 
Per 
capita. 
ofpopu-
latiou. 
Potmds. 
0. 97 
1. 08 
1.10 
1. 26 
1. 46 
1. !i3 
l. 27 
1.44 
1. 36 
1.23 
1.33 
1. 21 
1.39 
1. 54 
1. 47 
1. 30 
1.09 
1.18 
1. 37 
1. 49 
1. 40 
1. 28 
1. 33 
1. 29 
Imports. 
Coffee. 
Exports . 
. 
Net imports. 
Poimds. Dollars. Pounds. Dollars. Po1inds. Dolla1·s. 
2!8, 983, !JOO 25,288,451 7; 900, 980 845, 705 241, 082, 920 24,442, 746 
254, 160, !)93 24,531, 743 10,765, 3!l5 1,020,231 243,395,598 23,511, 512 
235,256, 574 24,234,879 4, 083, 000 410,836 281,173,574 23,824,043 
317,992,048 30,992, 86!) 5,257,012 498,560 312,735,036 30,494,309 
208, 805, 916 37, 942, 225 8, 407, 462 408, 674 295, 338, 484 37, 533, 551 
293, 297, 271 44, 109, 671 6, 851, 027 1, 148, 076 286, 446, 244 42, 966, 595 
285, 171, 512 55, 048, 967 3, 285, 636 705, 860 281, 885, 876 54, 343, 107 
317, 970, 665 50, 6!ll, 488 6, 834, 014 1, 280, 164 311, 136, 651 49, 811, 334 
339, 78P, 246 56, 788, 997 8, 884, 457 1, 625, 932 330, 904, 789 55, 168, 065 
331,639, 723 63,634,991 9, 890, 715 1,567, 058 321, 74!l, 008 52,067,933 
309,882,540 51, 914, 605 12, 821, 426 2, 086, 366 297, 061, 114 49, 828, 239 
377,848,473 47,356,819 15,092,846 2,311,568 362,755,627 45,045, 251 
446,860,727 60,360,769 6,721,889 944, 573 440,128, 838 59,416, 196 
455,189,534 56, 784, 391 31,913,062 4,395, 558 423,276,472 52,388,833 
459, 922, 768 46, 041, 609 24, 343, 479 3, 226, 582 435, 579, 289 42, 815, 027 
515,878, 515 42, 050, 513 37,376,390 3,895,262 478,502, 125 38,155, 251 
534,785,542 49,686, 705 26,152,679 2,731,311 508,632,863 46,055,394 
572, 599, 552 46, 723, 318 33, 335, 196 3, 334, 048 539, 264, 356 43, 389, 270 
564, 707, 533 42,672,937 27,495, 752 2,527,633 537,211, 781 40,145,304 
5'.l6, 109, 170 56, 34'7, 600 25, 289, 583 2, 931, 400 500, 819, 587 53, 416, 200 
423, 645, 794 60, 501, 630 15, os3, 019 1, 8:rn, 8!l3 408, 562, 775 58, 670, 737 
578,397,454 74,724,882 17,205,354 2,584,985 561,132,100 72, 13!), 897 
499, 159, 120 78, 267, 432 8, 997, 220 1, 516, 453 490, 161, !JOO 76, 750, 979 
519, 528, 432 96, 123, 777 8, 486, 973 1, 495, 658 511, 041, 459 94, 628, 119 
1S00 . . .. •. 83,686, S29 1~, 317,403 
1801...... 83, 453, :130 13, 828, 903 
1so2 . ~o, o7o, 03n I H, 373, 222_ 
83, 3'.l3 
383, 731 
3!ll, 873 
1,057,415 
401!, 20S 
n2, 828 l 79, 102, 253 12, 561, 812 
07. 850 I 83, 49!, 956 12, 219, 6-13 
189, 208 82, 305, 924 13, 639, 785 
105, 811 89, 610, 741 14, 167, 411 --- _ 632, 9i1, 912 1126, 801,607 9,172,866 1. 413,887 623,769,056 125,387,720 1. 37 
Per 
oapi.ta 
ofpopu-
lation. 
Pounds. 
6. 52 
6.45 
6. 00 
7. 91 
7.28 
6.87 
6. 59 
7. 08 
7. 33 
6. 94 
6.24 
7.42 
8. 78 
8.25 
8.30 
8. 91 
9.26 
9. 61 
9. 36 
8.53 
6.81 
9.16 
7.83 
7. 99 
9. 54 
N OTR.-Tho l)Op11l1itiou uso1l in cow1rntution for )"cars 1870, 18S0, and 1890 is that of the census enumeration; for other years the estimates of the Actuary of the Treas. Dept. 
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SUGAR AND MOLASSES-IMPORTS, ETC. 2-07 
No. 174.-QUANTITIES A.ND VALUES OF SUGAR AND MOLASSES IMPORTED L="TO 
TITJ.<J U.~ITED STATES, WITH THE ANNUAL Ail-IOUXTS OF DUTY COLLECT1tD ON, 
AND COST PEU POUND OF, IMPORTED SUGAR l!'OR EACII YEAR FRO:\i 1851 TO 18!.12, 
INCLUSIVE. 
Year 
ending 
June 
30-
1851. .•. 
1852 ... . 
1853 ... . 
185! ... . 
1855 ... . 
1856 ... . 
1857 ... . 
1858 ... . 
1E5!J ... . 
18GO ... . 
18Gl. .. . 
1862 ... . 
1863.. .. 
186-L .. 
Dutiable. 
P01.inds. 
380, 402-, 289 
457, 511, 093 
464, 402, 286 
455, 928, 585 
473,809,847 
545, 226, 430 
776, 98!, 262 
519, 200, 387 
655, 846, 362 
694, 838, 197 
809, 749, 058 
557, 738, 382 
518,504, 861 
632, 230, 247 
1865.... 651,936,404 
1806 .... ], 000, 055, 024 
1867.. . . 840, 054, 006 
1868 .... ], 121, 18!), 415 
180!/ .... 1, 2-!7, 833,430 
1870 . . . . 1, lOCi, 773, 560 
1871.... 1, ~77, 473, 653 
1872 .... 1,509,185,674 
1873.. . . 1, 568, 304, 5!)2 
1874.... 1, 70 l I 2071 869 
1875. . . . 1, 707, 509, !JOO 
1876.... 1, 403, 077, 472 
1877. . . . 1, 023, 932, ll60 
1878.... 1, 507,515, 38:i 
1879. . . . ] , 793, 00 !, 002 
1880.. . . 1, 768, 253, 4!)6 
1881 . . . . l, 869, 957, 018 
1882 .... 1,884,267,751 
1883 . .. 2, 023, 686, 453 
1881.. . . :.>, 631, 258, 228 
188:i.... 2, 5-!8, 232, 030 
1886 . • 2, 498, 258, 590 
1887.... 2, f.118, 152, 405 
1£88.... 2,471, 743, 769 
1889 . .. . 2,518,878, 284 
1890. . . . 2, 70!), 554-, 5i9 
1801 . . 1, 83~, 147,334 
18~2 . •• • I 14,880,402 
Sugar. Molasses. 
I I Average 
cost per 
Free ru,d dutiable. Duty collected. pound in Frc.e and dutiable. 
foreign 
Pounds. Dollars. 
380, _402, 289 13,841,471 
457, 511, O!J3 14, 712, 818 
464, 402, 286 14, 957, 831 
455, 928, 585 13, 702, 781 
473,809, 8-!7 14,676, 345 
54§, 226, 430 22, 537, 414 
776,984,262 42,774,614 
519, 200, 387 23, 43i, 5C8 
655, 846, 362 30, 577, 335 
694, 838, 197 31, 078, 970 
809,749,958 30, 637; 8!)7 
557, 738, 382 20, 357, 090 
518,594,861 19,082,017 
632,230, 247 20,000,076 
651, 936, 404 27, 325, 897 
1, 000, 055, 024 4(), 669, 172 
8i0, 054, 006 35, 9!1, 253 
1, 121, 189, 4:t5 4.9, 405, 102 
I, 247,833,430 60,407,202 
1,196,773,569 56,923, 74.5 
1,277,473, 653 64, 621, 239 
1, 509, 185, 674 81, 213, 001 
1,568, 30J, 502 82,716,953 
1, 701, 207, 869 81, 887, 463 
1, 797, 500, 900 73, 330, 556 
1,493,077,472 58,120, 583 
1, 654, 556, 83] 84, 978, 182 
1, 537, 451, 934 73, 090, 058 
1, 834, 365, 836 72, 078, 688 
1,829, 291, 684 80, 087, 720 
1,046, 745, 205 86, 670, 024 
1, 990, 152, 374 !JO, 439, 675 
2,137,667,865 91,037,992 
2, 756, 410, 896 98, 202, 007 
Dollars. 
4, 043, 612. 70 
4)75, 758.80 
4, 250, 501. 10 
3, 481, 423. 80 
3, 981, 921. 90 
6,385,974.90 
12, 477, 020. 10 
4, 550, 639. 28 
6, 7fJ7, 870. -28 
6, 941, 553. 12-
6, 511, :151. 10 
11, 624, 493. 64 
11, 118, 514. 38 
14, 301, 234. 65 
17,642,058.88 
27, 312,967.65 
28, 570, 4.92. 23 
30, 4J7, 070. 89 
30, 923,007.06 
36, 819, 041. 26 
30, 751, 497. 34 
28,865,447.02 
29, 832, 579. 4.3 
32, 4.91, 318. 70 
34, 650, 084. 66 
3!J, 438, 417. 55 
35, 268, 294. 4.8 
37, 075, 426. 06 
38, 065, 803. 76 
39, 739, 306. 49 
46,318,073.49 
46,711, 795.14 
44, 501, 448. 08 
47,500, 749. 79 
2,717,881,653 72,519,514 50,885,915.89 
2,089,881, 765 80, 773, 74.4 50,205,538.24 
3, 136, 44.3, 24.0 78,411, 22! 56,507, 4.95. 57 
2, 700,281,282 74,245, 206 50,647,014.17 
2, 762, 202, 967 88, 543, 071 5!, 896, 437. 38 
2, 934, 011, 560 06, 00-!, 532 ,.. 53, 085, 873. 85 
3, 483, 477, 222 105, 728, 216 32, 303, 692. 03 
3,556, 50!!, 165 10~. 4.08, 813 76,703.14 
country. 
Gents. Gallons. / Dollars. 
3. 60 36, 376, 77.2 3, 707, 581 
~ 3. 11 32, 795, 610 3, 595, 127 
3.18 3.1, 886, 100 3, 684-, 888 
2. 89 27, 759, 463 3, 126, 29.3 
3. 02 26, 385, 503 3, 502, 370 
4. 08 23,617,674 4,334, 668 
5. 45 a2, 705, 8!4 8, 259, 11s 
A. 26 :!-!, 566, 357 4, 116, 759 
4. 55 32,· 818, 146 5, 062, ·850 
4. 38 30, 022, 633 5, 210)21 
3. 68 29, 911, 397 4, 149, 429 
3. 66 25, 157, 280 3, 427, 813 
3. 63 3 l, 206, 986 ,Jc, 732, 378 
4. 68 33,871,230 7,256, 06! 
4. 3!) '.l7, 306, 168 7, 426, 397 
4. 02 45, 285, 083 7, 683, 241 
4. 09 56, 123, 079 11, 415, 275 
4. 33 56, 408, 435 12, 100, 332 
4. 74 53, 304, 030 12, 011, 14.7 
4. 95 56, 373, 537 12, 888, 250 
4. 94 44,401, 359 10, l!J2, 38-! 
5. 37 42,214,403 10,627, 511 
5. 35 4.3, 533, !JOO 0, 901, 051 
4. 05 47, 189, 837 10, 047, 824 
4. 3.5 49,112, 255 11,685, 224 
4. 04 39, 026, 200 8,157,470 
4. 91 30, 327, 825 7, 831, 872 
5. 06 27, 577, 542 6, 7i8, 568 
4.10 38,460, 3-!7 7,202, 881 
4. 18 38, 120, 88'.) 8, 725, 078 
4. 41 28, 708, 221 6,734,084 
4. 41 37, :168, 830 10, 040, 511 
4. 37 33, 228, 270 7, 679, 60! 
3. 61 31,128,610 5,600, 685 
2. 67 31, 392
1
, 893 4, 190, 290 
2. 8! 39, Oi!J, 808 5, 595, 670 
2. 50 38,007,700 5,355,475 
2. 75 35, 582, 539 5, 401, 095 
3. 21 27, 024-, 551 4, 753, 897 
3. 28 31, 407, 243 5, 168, 795 
3. 03 a20,60l, 463 a2,650, 172 
2. 93 lb22, 448, 200 b2, 877, 744 
a Of this amount, 4,490,012 gallons, ,alued at $608,107, was imported dutiable. b All free of duty. 
:rOTE.-All sogar and molasses importecl prior to 1877 -were dutiable; from 1 i7 all mw sugar and 
molass s imported from the Ilawaiiau I lands were free of duty; all sugar not above No. lG Dutch 
sta~clard, ~ud all mola scs imported from April 1, 1801, were free of duty, except such as areproYided 
for rn aection 3 of tho act of October 1, 1800. 
208 . WOOL-PRODUCTION, DIPORTS, ETC. 
No. 175.-QUANTITIES OF WOOL PR0DVCED, IMPORTED, EXPORTED, A~D RETAINED 
FOR CO:NSUl\lPTIO.N" IN THF. UNITED STATES FROM 1840 TO 1892, IXCLUSIVE, 
Year 
Clld· Exports 
ing Prouuction. of do-
June :n:estic. 
~0-
Pounds. Pounds. 
1840 a .. 35,802,114 
·--------· 
1850 .••. 52, 51G, 959 35,898 
1360 ...... GO, 264,913 1,055, 928 
1863 .... 106, 000, 000 355,722 
1864 .... 123, 000, 000 155,482 
18G5 ..•. 142, 000, 000 466,182 
1866 .... 155, 000, 000 973,075 
1867 .•.. IGO, 000, 000 307,418 
1868 .... 168, 000, 000 55E, 435 
18G9 ..•. 180, 000, 000 444,387 
18i0 ..•. 162, 000, 000 152,892 
1871. .•. 160, 000, 000 25, 1J5 
18i2 .... 150, 000, 000 140,515 
187a .... 158, 000, 000 75,129 
1874 .... 170, 000, 000 319, GOO 
1875 . ••. 181, 000, 000 li8, 034 
1876 .•.. 192, 000, 000 104,768 
1877. .. . 200, 000, 000 79,599 
18i8 ... . 208, 250, 000 347,854 
1879 .... 211, 000, 000 GO, 784 
1880 ..•. 232, 500, 000 191, 5jl 
1881 •.•. 240, 000, 000 71,455 
1882 ..•. \212, 000, 000 116,170 
1883 ... -i290, 000, 000 6i, 474 
18 '! .... 300,000,000 10,303 
1885 .... 1308, 000, 000 88,006 
1886 . .•. ,302, 000, 000 146,423 
~:;::: :1~:~: ~~~: ~~~ 257,040 22,164 
18 o .. · l '5, ooo, ooo 141,576 
l bOO . ••. 276, 000, 000 231,042 
1 !ll .. •. 1285, 000, 000 201,922 
1892 . ••. !~9!, 000, 000 202,456 
i 
Domestic 
retained for Exports 
consump- Imports. of fot-
eign. tion. 
Pounds. Pounds. Po·unds. 
35,802,114 9, 898, 740 85,528 
52,481,061 18,695, 2!H .............. 
50,208,985 26,282,955 157, 06! 
105, Gt4, 2i8 75, 121, 728 708,850 
122, 8H, 518 91, 250, 114 I 223,475 
141, 533, 818 44,420,375 679,281 
15!, 026, 025 71,287,988 852, 045 
159, G92, 582 38,158,382 610,614 
167,441, ti65 25, 4G7, 336 2, t:01, 852 
17~, 555, G13 39,275,026 342,417 
161, 8! 7, 108 40,230, 109 1,710,053 
159, 074, 805 68,058,028 1,305,311 
149, 859, 485 126, 507, 409 2, 3,.J,3, 937 
157,924, 871 85,496,049 7,040,386 
169, 680, 400 42,939,541 6,816, 15_7 
180,821,966 5i, 001, 760 3, 567, G27 
101, 805, 232 44, G42, 836 1, ::il8, 426 
199, 920, 401 42, 171, 102 3,088,057 
207, 902, 146 48,4!0, 07!J 5,952,221 
210, 930, 216 39,005,155 4,104, 61G 
232,308, 4-19 128, 131, 747 3, G·iS, 520 
230, 028, 545 55, 9G!, 236 5,507,534 
271,883,821 67,801, 7*4 3,831, 836 
289, 935, 526 70,575,478 4,010,043 
209, 089, 007 i8, 350,651 2, 304, 701 
307,011, 00! 70, G96, 170 3,115,330 
301, 853, 57i 129, 08!, 958 6,534,426 
284, U2, 060 114, 038, 030 6,728,202 
268, 977, 836 113, 558, 753 4,350,731 
2G4, 858, 42! 126, 487, ';"29 3,263, 09,1, 
275, 768, 958 105, 431, 285 3,288,467 
28-!, 708, Oi8 \129, 308, 6!8 2,638, 123 
203,707,544 14S, 670,632 3,007,563 
a Year cuuiug September 30, 
Foreign-
retained for 
consump-
tion, 
Poiinds. 
9,813, 212 
18,695,294 
26, 123, 891 
74, 412, 878 
01, 026, 639 
43,741,004 
70,435, !H3 
37,538, 768 
22, G65, 481 
33,933,500 
47, f20, 146 
G6, 752, 717 
124,163,472 
78,455, 66:J 
36, 123, 38,1 
51,334,133 
43,124,410 
39,082,235 
42,406,858 
34,000,530 
124, 483, 227 
50, 45G, 702 
6!, 029, 908 
GG, 5Gu, 435 
76, 0!5, 9.:iO 
G7, 480,831 
122, 550, 532 
107, 309, 733 
109, 190, 022 
123, 224, 635 
102, 142, 81 S 
126, 665, 525 
145,663,030 
'.l'otal oon-
sumption, 
domestic 
and foreign. 
Pounds. 
45, 615, 32G 
71,176,355 
85, 33J, 876 
180, 057, 156 
213, &71, 157 
18!\, 274, 912 
224, 4 62, 868 
197,231,350 
100, 107, 049 
218, 489, 122 
200, 3G7, 254 
22G, 727, 522 
274, 022, 957 
23(), 380, 53! 
203, 803, 78i 
232, 156, 099 
235, 019, G42 
230, 002, 636 
250, 399, 00,1, 
245,839, 755 
35G, 791, 676 
290, 385, 247 
335, 013, 729 
356, 500, 061 
376, 035, 537 
375, 392, 825 
42J, 401, 100 
302,051,793 
378, 17G, F58 
388, 083, 059 
377, 911, 776 
411, 373, 603 
430, 460, 633 
Per cent 
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No. 176.-QUANTITIES OF UA \V COTTON PRODUCED, IMPORTED, EXPORTED, AXD RETAINED FOR CONSUMPTION IN THE UNITED STA':t'ES 
FROM 1870 TO 1892, INCLUSIVE. 
\ Production. 
Per cent Yenr Domestic re- Foreign Total consump- of domes-cndiu~ Average Avern.11:e Exports of do- tained for Imports. Exports of retained for tion, domestic tic prod-June 30- Annual net gros;i Crop in pounds, Farm value. mestic. consumption. foreign. consump-
.. nd foreign. uct crop. a wei_gllt of we1glltof gross weight. tion. exported. bale.b bale. b 
Bales. Pounds. Pounds. Pounds. Dollars. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. 
1870 ••••.••••• 3,114,592 434 466. 00 1, 451, 401, 357 303, 600, 000 958, 558, 523 492, 842, 734 1,698,133 226,781 1,471,352 494, 314, 086 66. 06 
1871 .••••••••• 4, 3!1-7, 006 438 464. 85 2, 020, 603, 736 286, 000, 000 1, 462, 928, 024 55i, 765, 712 1,196,840 776,483 420~357 558, 186, 069 72. 39 1872 .•.••••••• 2,074,351 430 465. 34 l, 384, 084, 49'1 288, 300, 000 933, 537, 413 450,547,081 2,894,183 288,207 2,605,886 453, 152, 967 67.44 1873 .••.•••••• 3,930,508 440 466. 40 1, 833, 188, 931 301,087,500 1, 200, 063, 530 633, 125, 401 4,425, 52,t 334,648 4,090,876 637, 216, 277 65. 47 
1874 .••• •••••• 4,170,388 439 465. 34 1, 940, 648, 352 312,480,000 1, 358, 602, 303 582, 046, 049 3,625,830 377,610 3,248,220 585, 294, 310 70. 03 
1875 . ••. ·····- 3,827, 8-15 439 465. 97 1, 783, 644, 032 256, 215, 000 1, 260, 418, 903 483, 225, 129 2,149, 33? 433,041 1,716, 29] 484, 941, 420 70. 69 1876 .••. .••••• 4,632,313 436 405. 85 2, 157, 958, 142 272, 926, 400 1, 491, 405, 334 666, 552, 808 2,451,419 224,497 2,226,922 668, 779, 730 70. 75 1877 .••••••••• 4,474,060 438 468. 45 2, 095, 901, 297 229, 444, 600 1, 445, 369, 130 650, 532, 167 2,656,567 27i, 949 2,378,618 652, 910, 785 , 68. 97 1878 •••••••••• 4,773,865 450 473. 47 2, 260, 285, 666 20!'i, 000, 000 1, 607, 533, 511 0;;2, 752, 155 3,032,013 935,541 ::!, 096, 472 654, 8{8, 627 71.23 1879 .••••••••• 5,074,155 443 473. 85 2, 404, 410, 373 193, 854, 641 1, 628, 372, 833 776,037,540 2,993,677 503,146 2,490,531 778,528,071 67. 74 1880 .••..••••• 5,761,252 453 481.11 2, 771, 797, 156 242,140,987 !, 822,061,114 049, 736, 042 3,547,792 234,729 3,313,063 953, 049, 105 65. 73 1881.. •.•••••• 6,605, 750 456 484. 40 3, 199, 822, 682 280, 266, 242 2, 191, 928, 772 1, 007, 893, 910 4,440,866 1, 24.0, 676 3,209,290 1, 011, 103, 200 08.47 1882 .••••••••• 6,456,048 446 474. 38 2, 588, 2!0, 050 259, 016, 315 1, 739, 975, 961 848, 264, 089 4,339,952 1,843,490 2,406,402 850: 760, 551 67.23 1883 .•.. •••••• 6,949,756 460 480. 95 3,405,070,410 309, 696. 500 2, 288, 075, 062 1, 116, 995, 348 4,081,045 3, :0:98, 930 783,015 1, 117, 778, 363 67. 20 1884 .. •••••••• 5,713; 200 452 482. 66 2,757,544,422 250, 594, 750 1, 862, 572, 530 894, 971, 892 7,019,492 1,353,936 5,665,556 900, 637, 448 67.56 1885 .••••••••• 5,706,165 451 480. 70 2,742,966,011 253, 993, 385 1, 891, 659, 472 851, 306, 539 5,115,680 1,609,260 3,506,420 854,812,959 68. 96 1886. ••••••••• 6,575,691 455 483. 95 3, 182, 305, 659 269, 089, 812 2, 058, 037, !44 1, 123, 268, 215 5,072,334 1,276,961 3,795,373 1, 127, 063, 588 64. 68 1887 .. •••••••• 6,505,087 455 485. 37 3, 157, 378, 443 257, 295, 327 2, 169, 457, 33'0 987,921,113 3,924,531 716,371 3,208,160 991, 129, 273 68. 71 1888 .••••••••• 7,046,833 458 488. 05 3,439,172,391 291, 0!5, 346 2, 264, 12,0, 826 1,175,051,565 5,497,592 203,972 5,293,620 1, 180, 345, 185 72.25 1889 . ••••••••• 6,938,290 467 495. 79 3, 439, 934, 799 292, 139, 209 2, 384, 816, 669 1, 055, 118, 130 7,973,039 187,059 'i, 785,080 1, 062, 903, 210 69.33 1800. ·-······· 7,311,322 477 496.13 3,627,366,183 308, 424, 271 2, 4 71, 700, 853 I, 155,566,330 8,606,049 248,104 8,357,945 1, 163, 924, 275 68.15 1801.. .••••••• 8,652,507 477 408. 81 4, 316, 043, 982 c366, 863, 738 2, 907, 358, 795 1, 408, 685, 187 20, 908, 817 447,794 20, 4.61, 023 1, 429, 146, 210 07. 36 1892 .••••••••. 9,035,370 476 408. 77 4, 506, 575, 984 2, 935, 219, 811 1, 571, 356, 173 28,663,769 132,777 28,530,992 1,590,887,165 65. 13 .................. 
I 
a The amounts gr.en as'' annual crop .. represent the commercial movement for the years ending August 31, and have been•furnished by the New York Shipping and 
Commercial List, the New York Commorcial and•Financial Chronicle, the National Cotton Exchange, and the New Orleans Cotton Exchange. 
b .A.s reported by Mr. Thomas Ellison, of Liverpool. c Preliminary estimate. 
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ro:,, OP PIG JR.OX, JX TOXS OF 2,240 POUNDS, I N EACil STATE AND TERRITORY OF THE UNITED STATES FOR EACH YEAR 
l~Jto:',1 ISS0 TO 18[)2, IXCLUSIY.E, A..''W THE NU11IBER 01!' FURNACES IN 1880 AND 1692, RESPECTIVELY. 
Ll!~om the Annual Reports of the American Iron a.nd Steel Association.] 
1860. 1!!81. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1880. 1890. 1891. 1892. 
No.of 
furna"es 
Dec. 31, 
1892. 
~-·-. -1----J---1·---1----1----1----1----, 
<>lonulo ...••...... 
lllluois .......••••. , 
10 !!0, 163 25,431 21,734 17,836 12,655 15, 625 17,312 19,412 19,325 21, 557 20, 136 21, 81i 17, 107 0 
1 3, 1!)5 3, 929 3, 661 3, 928 .. . . . • • • . . 394 4, 518 3, 926 4, 977 4, 643 1, 071 . . . . . • • • . . .. ............... • · 
~3 5!, 855 43, 532 48,082 43,887 24,413 15,445 27,234 33, 417 15, 720 30,221 147,821 123, 398 99, 131 13 
5 16, Oi9 Hi, 355 9, 228 9, 607 4, 377 776 7, 254 9, 923 11, 829 6, 921 4, 938 8, 990 7, 946 4 
~o 151,829 153, 279 157,861 123,904 u, 049 65, 774 uo, 970 154, 066 M, 966 112, 226 158, 739 92,490 87,075 15 
57 353, 001 320, 999 371, 568 296, 396 213, 827 142, 997 208, 588 264, 796 229, 625 265, 399 329, 8~4 315, 112 310, 395 38 
~u 1,859, 92a 1,956,059 2,186,836 2,350,153 2, 120,823 2,183,479 2,940,437 3, 289, 838 3,204,630 3,733,252 4,415,329 3,952,387 4,193,805 213 
1~ 6~::~~ 5:::: 6~'.~~~ I···;;:~;;····~~.-;~~··--~~.-~~~····~~.-~~;· ···;;:4~;·1···;~:~~;· --~~;:;~;· ··~;;,-4;;· ···;~:;;;· ··~~4:;~;· ········4 
,02 r2, 5:?.t, 359 2,581, :i;4 2,866, 02s 2,930,638 2, 5os, 457 2,486,103 3,434, 365 3,848,810 13,662,125 4,210,487 5,201,210 4,600,471 4, sn, 1s2 290 
---1---1---=-----======----------,------== 
1 1 ·... . . . . . . 5, 711 21, 177 22, 036 14, 140 4, 894 9, 331 22, 581 18, 640 ' 2, 391 21, 061 18, 116 32, 441 
13 131,425 224,805 321, 792 212, 19,I, 292,471 292,837 448,031 504, 869 517, 238 536,638 701, 106 669, 202 949,450 
11, Hil 6, 518 8, 929 8, 881 2, 293 5, 923 14, 875 11, 796 13, 625 8, 771 14, 641 7, 729 7, 700 
27 j 137,879 167,003 187,674, 154,629 154,317 127,787 170,298 190,663 190,403 191,395 230,769 213,145 184,421 
3 
20 
2 
l\linnosotn •...•..•. j i ,
1 
3,143 6,6£5 7,255 7,143 .. ...•. ~. . • . ......... .......... .......... .......... .••••..... ......•••. 1,226 14,071 
MiS'>Ollri........... lG !14, 246 98, 035 101,468 92, 229 53,610 45,900 66, 538 123, 788 81, 949 76,955 89, 776 29, 229 57,020 
Ohio •.. . .•...••.•.. 1
1 
103 1 601, Oil I 634,416 624,017 606,824 506,351 I 4.94, 610 I 810, 79.81 871, 017 !l85, 552 1,085,332 1,240,330 1,035,013 1,221, 9131 
22 
1 
8 
70 
'\YisCOlll1iU. • .. .•• .. H , 80,466 91,098 76,660 46,333 47,156 21,993 58,869 119,204 103,604 141,638 219,854 197,160 174,961 
'l'otnl ...•.•... . 
1 
l?O .\~:91 J1, 231,231 1, 3~~ .972 1, 150,272 1,070,338 \ 997,944 \
0
1, 578,740 11,843,918 \1 , 911,011 2,043,126 \2, 517,537 12,_~70, 820 2,641,9771~ 
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Total .. ...... 
ttihem States. 
>ama ••••••.•••. 
:gia .•••.•.••.•. 
tnoky •••...••. 
lh Carolina .... 
[168S68 ••••••••• 
11 •••••••••••••• 
:inia ••••••..•.. 
Total .••••••. 
Grand total .. 
I 
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······---· 
. .. ........... 
1 4, 46:! 
2 ...... . ••. 
·······--· 
........... 
-------
3 4,4.64 
15 68,920 
10 24,394 
22 51,525 
7 .••..•.... 
25 63,279 
1 2,232 
37 26,727 
--------
117 237,077 
701 J, 835,191 
3,941 881 
5,446 6,027 
----------
51 
1,071 .............. 
------
10,458 6,959 
87,572 100,683 
33,396 37,893 
41,047 59,394 
714 1,027 
78,041 122, 8u0 
2,679 l, 179 
74,742 78,331 
---- ----
318, 191 401,367 
4-, 144, ~54 4,623,323 
4,750 1,926 
----------
1,562 
··--------
6,250 3,250 3,421 ............... ................ 
.............. 481 
---------· 
............... ................ 
2,069 
--------- · 
1,658 2,538 1,416 
------------
13,075 5, 657 5, C79 4,100 1,416 
153,986 169,343 203,070 253,445 261,395 
4(), 50:} 38,085 29,396 41,509 36, 5uo 
48,770 40,225 33,529 48,968 37, 4l7 
............. 388 1,598 1,964 3,250 
119,610 120,176 143,928 177,827 223,521 
2,126 4,589 l, 645 2,902 3,913 
136,524 H0,610 146,234 rn!l,509 156,888 
501,525 513,416 r 55!), 400 666,124 n2, 944 
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401,332 706, u29 816,911 795,673 
35, 176 24,606 29,185 49,858 
50,705 37,963 47,861 44,844 
2,143 2,588 2,840 3,217 
239,224 263,085 267,626 291,738 
5,881 4,057 9,701 18,662 
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212 IRON AND .STEEL-PRODUCTION, IMPORTS, ETC. 
No.178.-QUA..."'nITY OF PIG IRON PRODUCED, L\iPORTED, EXPORTED, AND RETAINED 
FOR CONSUMPTION IN TlIE UNITED STATES FRO:\! 1873 TO 1892, INCLUSIVE. 
[Expressed in tons of2,240 pounds.] 
Year Domestic Foreign Total con• Per ceni 
Calendar Produc- ending Export retained Export retained sumption, of con-
tion. .June of domes- for COD· Imports. of for- for con. domestic aumption year. tic. eign. and of foreign 30- sumption. sumption. foreign. pig iron. 
Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. 
1873 .....• 2,560,963 1874 9,642 2, 551, 321 92,041 509 91,532 2,642,853 3. 46 
874 ...... 2,401,262 1875 15,786 2,385,476 53,437 407 53,030 2,438,506 2.17 
875 ... : .. 2,023,733 1876 6,792 2, om, 9-U 79,455 450 79,005 2,095, 946 3. 77 
876 .••.•• 1,868, 961 1877 3,180 1,865,781 67,922 380 67, 542 1,933,323 • 3. 49 
877 .•.•.. 2,066,594 1878 5,782 2,060, 812 55,000 417 54,583 2, 115, 205 2.58 
878 ...... 2,301,215 1879 3,048 2,298,167 87,576 172 86,404 2,324,571 3. 6J 
879 .•.... 2,741,853 1880 1, 316 I 2, 740, 537 754,657 1,291 753,366 3,493,903 21. 56 
880 .•.••• 3,835,191 1881 3, 707 I 3, 831, 484 417, 8!9 3,104 414,745 4,246,229 9. 77 
881. ..... 4, lH, 254 1882 6,346 4,137,908 496,045 3,169 492,876 4, G30, 784 10. 64 
1882 ..•••. 4,623,323 1883 4,148 4, 619, 175 433,602 1, 3!3 432,259 5, o:H, 43! 8. 56 
883.. ..•. 4,595,510 1884 3,765 4, 5!Jl, 7,15 283,172 52! 282, 6!8 4,874,393 5. so 
1E8!. ..... 4,097,868 1885 4, G35 4,093,233 151, !159 609 151,350 4,244,583 3.57 
1885 . ..... 4, 0!4,526 1886 7,659 4,036,867 261,674 555 261,119 4,297,986, 6. 08 
1886 .. .... 5, C83, 329 1887 7,801 5,675,528 418,919 231 418,688 6,094,216 6. 87 
1887 ....•. 6,417,148 1888 9,376 6,407,772 325,517 570 324, 9!7 6,732,719 4. 83 
1888 . ..... 6,480,738 1880 12,965 6,476, 773 176,727 470 176,257 6,653,030 2. 65 
1880 ..•... 7,603,642 1890 18,458 7,585,184 146, 772 ......... 146, 772 7,731,956 1. 90 
1800 .... .. 9,203,703 1891 13,435 0, 189,268 81,916 260 81,656 9,270,924 .88 
1801.. .... 8,279,870 1892 15,940 8,263,930 82,891 159 82,732 8,346,662 . 99 
1892 ...... 9,157,000 
····•··· .......... ............ 
-----·---· ------- -······---· ----------· 
.... -----· 
No. 179.-QUA TITY OF IRON AND STEEL RAILROAD IlARS PRODUCED, 
IMPORTED, EXPORTED, AND RETAINED ltOR CONSUMPTION IN THE UNITED STATES, 
FROM 1872 TO 1891, INCLUSIVE. 
fExpressed in tons of 2,210 pounds.] 
Productit>n. Total Percent 
Year Domes• Foreign con- of con-
Calen• end• Export tic re• Ex• retained sump• sump• 
dar ing of do- tained rm. port of for COil· tion, tion 
year. Iron. Steel. Total. .June mestic. for COn• ports. for. sump• domestic of 
30- sump• eign. tion. and foreie;n tion. foreign. bars. 
------
-----------------
--
---
Tona. Ton,. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. T<-nB. 1 72 .... 80 , 8G6 83,901 892,857 1873 1,265 801,502 357,631 5,882 351,740 I, 243,341 28. 30 
1873 ..•. Gi9, 520 115,192 794,712 1874 341 79!, 371 148,920 6,972 141, 948 936,319 15.16 
18i4 .•.. l'.!9, 414 651, 2Gl 1875 1,749 6!9, 512 42,082 12,450 29,632 670,144 4. 36 
1 iS ..•. 250,699 707, coo 1876 1,002 706,598 4,708 12,552 -a7, 844, 698,754 ... ........ 
l i6 .... 368,260 7e5,383 1877 5,289 780, 09! 30 814 
- ai84 770,310 
···· ···· 
1878 8,238 674,538 11 188 - al77 674,361 ............ 
1870 6,293 781,818 2,611 833 1,778 783,506 . 23 
18!!0 1,008 902,986 152,791 1,355 151, 436( 144, 422 13. 23 
1881 1,031 1,304,191 302,304 3,243 299, 06111 I 603, 252 18. 65 
3, 351 11, 6-13, 167 295,666 20, 8-10 274, 826i1, 917,093 14. 33 
1, 291 I, 506, 560 118,063 32,709 85, 2u-t
1
1, 501,824 5. 36 
3, 3 ,1, 211,551 7,071 29, 1111-a21, 140t1, 190,411 
7, 05Gi1, OU, 232 4,203 3, 151 1, om 1, 015, 2;8 . 10 
3, OG01 073, 000 10, 50i 2 10, 50,; 983, 5141 1.07 
2, 7G5 1, 507, 772 77,043 936 70, 107 I, 673, 870 • 4. 55 
5, 103 2, 134, 4!7 137,024 501 130, 520 2, 2i0, 96i 6. 01 
21,277 . ........ 24, 277 l, 420, 572 1. 71 
250 ........ . 
"l 512, '"I .oa 131 19 115 I, 860,541 .01 
200, 100 19911, 290, 115 . 02 
WHEAT AND CORN-PRODUCTION, CONSUMPTION, ETC. 213 
No.180.-QUANTITIES OF WHEAT PRODUCED, AND OF WHEAT AND \VIIEAT 
FLOUR IMPORTED, EXPORTED, AND RETAINED FOR CONSU~1PTION IN TTIE UNITED 
STATES FR01\I '1873 TO 189:J, INCLUSIVE. 
Domestic Foreign Tolnl con-
Per cent 
Year Exports of do-
ending Production.a Exports of retained for Imports. of 
retained smnption, mestic 
June domestic. consump- for con- domestic 1Jroduct 
30- tion. 
foreign. sumption. and foreign 
· exported. 
Bushels. Bushels. Bushels. Bushels. Bushels. Bushels. Bushels. 
1873. -- . 249, 997, 100 52,014,715 197, 982, 385 l, 841, 04.9 _531, 016 l, 310,033 1!)9, 292, 418 20. 80 ' 
18i4 ... . 281, 25!, 700 91,510,398 189, 744, 302 2, llG, 777 1,024,381 1, 09], 396 190, 836, G98 32. 54 
1875 ... 309, 102, 700 72,912,817 236, 189, 883 307,987 299,797 68,190 236, 258, 073 23. 60 
1876 .. -- 295, 136, 000 74,750,682 220, 385, 318 1,6~ 138 1,420,961 243,177 220, G28, 495 25. 34 
18i7 .... 289, 356, 500 57, 0!3, 936 232, 312, 50! . 366,001 469,053 . - .. --...... -. 232, 312, 564 19. 73 
1878 ..•. 364,196, 146 92,071,726 272, 124, 420 I, 390,713 1,347,305 43,408 272, 1G7, 828 25. 29 
18i9. -- . 420, 122, 400 147,684, 214 272, 438, 186 2,068,018 1,824,339 243, G79 272, G81, 865 35.16 
1880 .... 4!8, 756,630 180, 304, 180 268, 452, 450 480, 106 630, 298'" ·-------·· 268, 452, 450 40.18 
1881.. •. 498, 519, 868 186, 321, 514 312, 228, 351 211,402 153,737 57,665 312, 280, 019 37. 38 
1882 .... 383, 280, 090 121, 893, 389 261, 386, 701 805,467 704,608 160,859 261,547, 5GO 31. 82 
1883 .... 50!, 185,470 147,811,316 356, 374, 154 1,087,011 974,380 112,631 356, 480, 785 29. 53 
1884 ..... 421, 086, IGO 111, 534, 182 309, 551, 978 32,474 102,120 ............. 309, 551, 978 26.49 
1885 .... 512,765,000 132, 570, 366 380, 194, G34 212,311 281,469 ·--····--· 3SO, 194, G34 25. 86 
!886 .... 357, 112, 000 94, 56:Z, 888 262, 546, 112 'S88, 415 347, 507' 40,908 2G2, 587, 020 26. 48 
1887 .... 457, 218, 000 153, 804, 969 303, 413, 031 282,400 358,446 ·----··--· 303, 413, 031 33. 06 
1888 .•.. 456, 329, 000 119,624, 34! 336, 104, 656 5!)3, 860 503,320 90,540 336, 795, 196 26. 23 
1880.. .. 415, 868, 000 88, 600, 742 327, 267, 258 135, 851 221, 720 •-----·-·· 327, 267, 258 21. 31 
890 .... 490, 560, 000 109, 430, 467 381, 129, 533 162,546 180,709 381, 129, 533 ' 
·--- ------• 
22. 31 
1891. •. . 399, 262, 000 106, 181, 316 293, 080, 684 583,827 620,619 
•--······· 
293, 080, 684 26. 60 
892.. .. 611,780,000 225, 665, 812 386, 114, 188 2,462,365 1,838,829 . 023, 53G 386, 737, 724 36. 88 
a The amounts of "Production" are for calendar year preeetling the fiscal year. 
No. 181.-QUANTITIES OF CORN PRODUCED, AND OF CORN AND C0RN MEAL 
hIPORTED, EXPORTED, AND RETAINED FOR 00NSU.l\1PTION IN THE UNITED STATES 
FROM 1873 TO 1892, INCLUSIVE, 
Year Foreign Total con- Per cent 
tmding Exports of Domestic . Exports retained sumption, of do-
Juno Production. a domestic. retained for Imports . of for COD· c1ornestic. mestic 
30- consumption. foreign. sumption. and foreign. product exported. 
------
Bushels. Bushels. Bushels. Bushels. Bushel:r Bushels. Bushels. 
1873 .... 1, 092, 719, 000 40,154,374 1, 052, 564, 626 61,536 61,536 1, 052, 626, 162 3. 68 
1874... 932, 274, oco 35,985,834 8!)0, 288, 166 76,003 76,003 896,
0 
364, 169 3. 86 
1875 .••. 850,148, 500 30,025,036 820, 123, 464 38,098 38,098 820, 161, 562 3. 53 
1876 ... . 1, 321, 069, 000 50, 910, 532 1, 270, 158, 468 51, 796 51,796 1, 270, 210, 264 3. 86 
1877 ... . 1, 283, 827, 500 72,652, Gll 1,211,174,889 30,902 30, !)02 I, 211, 205, 791 5. 66 
1878 .•• . 1,342,558, 000 87,192,110 1, 255, 305, 890 13,423 rn 13,423 1, 255, 379, 313 6. '49 
1879 .... 1,388, 218, 750 87,884, 892 1, 300, 333, 858 33, 86~ § 33, 8G9 I, 300,367, 727 6. 33 :;:: 
1880 .... l, 547,901,700 99,572,329 1, 448, 329, 461 58, 8i6 0 58, 8i6 1, 448, 388, 337 6. 43 ~ 
1881.. .. 1, 717, 434, 543 93, 648, 147 1, 623, 786, 396 75,155 A 75, 155 1, 023, 8Gl, 551 5.46 ct! 
1882 .... 1, 194,, 016, 000 44, 3!0, G83 l, 150,575,317 69,621 .13 69,021 1, 150, OH, !l38 3. 61 
1883 ... 1, 617, 025, l 00 41,055,653 
0 
1, 575,369,447 25,989 ~ 25,989 1, 575_, 395, 436 2. 58 
1884.. .. 1,551,066,895 40,258,006 l, 504, 808, 289 4,894 4, 89! 1, SOI, 813, 183 2. 99 
1885 ... 1, 705, 528, 000 52,876,450 1,742,651,544 4,507 4,507 1, 7!2, 056, 051 2. 95 
1886 .... 1,936,176,000 G4, 820, G17 1,871, 316, 383 16, 104 16, 104 1, 871, 3G2, 487 3. 35 
1887 .... 1, (i65, 441, 000 41, 368, 584 1, 624, 072, 416 30,536 30,536 1, 624, 102, 952 2.48 
1888, ... 1, 450, 161 I 000 25,360,809 1, 430, 800, 131 37,493 37,493 l, 430,837, 624 1. 74 
188:l.. .. 1, 987, 700, 000 70,841,673 1, 916, 948, 327 2,401 2,401 1,916,950, 728 3. 57 
-
1890 .... 2, 112, 892, 000 103, 418, 709 2,009,473,291 1,026 1,626 2,009,474,917 4. 85 
1891.. .. 1, 489, 070, 000 32, OH, 529 1, 457, 928, 471 2,111 2,111 i, 457, 930, 582 2.15 
1832 . ... ,2, 060, 15!, 000 76, G02, 285 1, 985, 551, 715 15,290 9,731 5,559 l, 983, 557, 274 3. 72 
a The amounts of "Production" are for calendar year preceding the fiscal year. 
- , -•u ,\:--.- J'lT\" <W c.;HUDE PE'l'ROLElHT PRODUCED IN, AND TIIE QUANTI TIES AND VALUES OF PETROLEUM PRODUCTS EXPORTED N) f--1. 
• " • l •'l:0){, 'l'llls Uxrnm STATES DURIXG T.ACII OF THE CALENDAR YEARS FROM 1811 TO 1892, INCLUSIVE. 1-J::. 
\ 
tlttCtillll,Cl I Exports. 
l\Iincrnl, crnclo I :Mineral, refined, or manufactured. 
Residuum (tar, 
pi tcb, and all other 
'"d 
lions. I (including all un.turnl from which the Total. t_:rj oils without regard Naphthas, benzine, Illuminating. Lubricating {heavy light bodies have t-3 to grrwity). gasoline, etc. paraffin, etc .). been distilled). t,j 
0 
Gallon,. Dollars. Gallons. D()llar,. Gallons. Dollars. Gallons. Dollars. Gallons. Dollars. Gallons. Dollars. t'I t_rj 
218, filO, 8::8 , 11,278,589 2,171, 'iOG 8,390,905 895,910 132,178, 843 33,493,351 240,228 92, 40f 101,052 10,450 152, 195, 617 36,663,825 
q 
2,701,094 8,688,257 1,307,058 l 18, 259, 832 29,456,453 438,425 180,462 568,218 56,618 144, 318, 707 83,761,685 ~ 201, 3H, 1 :8 16,363,975 I 
,t15, 53!.I, 012 , 10,043,740 2,065,171 10,250,497 1,266,962 207, 595, 988 41,357,686 1,502, 503 517,466 1,377,180 117,595 240, 369, 908 15,924,880 
4~,3. O:ll, GOO 1 14,430, 851 1,428,491 10,616,044 997,355 206, 562, 977 30,168,747 993,068 269,886 2,504,628 177, 794 235, 108, 168 33,042,276 
'"d 
t,j 
l,510, 82:\, 5S8 16,536,800 1,738,580 14, 048, 726 1,392,192 203, 678, 748 28,168,572 938,052 265,837 2,323, 986 · 169,671 237, 526, 312 31 734,861 0 
383, 572, 098 25,343,271 3,343, 763 13,252, 751 1,502,498 220, 831, 608 44,089,066 1,157,929 370,431 2,863,896 239,461 263, 449, 455 49,545,219 
t:j 
q 
!i6'), 'i15, '24.0 28,773,233 3,267,309 10,505,909 1,938,072 307,373,842 51,366,205 1,914,120 577,610 4,256,112 390,077 361, 883, 225 57,539,873 a 
6-16, GC8, 456 24, om, 60t 2, ]69, 790 13,431, 782 1,077,402 306, 212, 506 36,855,798 2,525, 54.;; 698,182 3,126,816 220,835 349, 346, 253 41,022,007 t-:3 H 
S30, 39 l, 132 2S, 001, 650 2,060,458 19,524,582 1,367,996 365, 597 I 467 32,811,755 3,168; 561 713,208 4,827,522 273,050 421, 719, 782 37,235,467 0 
l, 104,017,166 36,748,116 2,772,400 15,115,131 1,344,529 286, 131, 557 29,047,908 5,607,009 I, 141,825 3,177,630 198,983 346,779,443 34,505,645 
z 
27, 61.ll, !!38 I 1, 161, 'iil, 096 40,430,108 3,089,207 20,655,116 1,981,197 444, 666, 615 42,122,683 5, 053,862 1,165,605 3,756,018 197,321 514, 561, 719 48,556,103 >-z 
cl, !!SI, 45J, S60 45,011,154 3,373,302 16,969,839 1,304, OU 428, 424, 581 37,635,981 8,821,536 :.!, 034, 487 4,265,352 275,263 503, 492, 462 44,623,074 t:j 
.23, 44.0, 633 OS!, SS4, 1i86 (i9, 018, 537 4,439,097 17,365,314 1,195,035 440, 150, 660 39,470,352 10,108,394 2,193,245 6,502,524 465,350 533, 145, 429 47,703,079 t_:rj 
24, !?18, 438 l, 017, 1';'4, 396 79, 6'i9, 395 6,102,810 13,676,421 1,132,528 433, 851, 275 39,450,794 11,985,219 2,443,385 5,303,298 327,599 544, 495, 608 49, 457, 116. P1 
21,847,205 917, 5S2, 010 81,435,609 6, 04.0, 685 14,739,469 1,160,999 445, 880, 518 39,476,082 12,978,955 2,659,210 5,713,908 334,767 560, 748, 459 49,671,743 '"d 0 2s, 001, au 1, 178, 723, 322 76,346,480 5,068,409 14,474,951 1,264,736 485, 120, 680 39,012,922 13, 9!8, 367 2,689,464 1,993,824 109,673 591, 884, 302 48,145,204 t,j 
1867 .... 28,278,866 1, 187, 712, 372 80,650,286 5,141,833 12,382,213 1,049,043 485, 242, 107 37,007,336 20,582,613 3,559,280 2,989,098 141,350 601, 846, 317 46,898,842 t-3 w. 
lSSS ...• 27,012,025 1, 159, 705, 050 77,549,452 5,454,705 13,481,706 1,083,429 455, 045, 784 37,236,111 24,510,437 4,215,449 1,870,596 116,009 572, 457, 975 48,105,703 
1689 ..•. 35,103,513 1, 470, 807, 540 85,180,658 6,134,002 13, 984,407 1,208,116 551, 769, 666 · 41, 215, 192 27,903,267 J, 638,724 1,858,458 97,265 680, 705, 456 53,293,299 
0 
1800 ••.• 45,822,072 1, 921, 352, 224 90,572,625 G, 535,499 12,462,636 1,050,613 550, 873, 438 39,820,086 32,090,537 4,766,850 1,830,612 91,905 693, 829, 848 52,270,953 
~ 
1891. •.. 53,086,313 2, 267, 425, 146 96,722,807 5,365,579 11,424, 993 868,137 531, 445, 099 34, 879, 759 133, 310, 264 4,999,978 1,002,414 61,382 673, 905, 577 46,174,835 
1892 .••. 50,202, 183 2, 112, 271, 680 104, 397, 107 4,696,191 16,393,284 1,037,558 689, 418, 185 31, 826, 545 34, 026, 855 5,130,613 403,032 38,220 744,638,463 42,729,157 
a, The dato. o!J>roduction wore furnished by the U.S. Geological Survey, except for 1892, which is estimated in part. 
b Inclnding })roductions prior to 1876 in Ohio, West Virginia, and California. 
o Includes all tho petroleum produced in Kentucky and Tennessee prior to 1883. 
No. 183.-QUA...i.'l"TITIES OF DISTILLED SPIRITS, WINES, A~D MALT LIQUORS CONSUMED, AND THE AVERAGE ANN;JAL CONSUMPTION 
I>ER CAPITA OF POPUL.t...TIO.N, IN THE UNITED STA.TES DURING EACII OF THE YEA.RS FROM 1875 TO 1892, INCLUSIVE. 
Malt liquors consumed. Total consumption per capita 
Distilled spirits consumed. Wines consumed. 
of population. 
-Total con-
Year 
e1111i11~ Domestic spirits.a Imported Imported Imported sumption of 
. I Of all malt wines and 0~ dis· Of Of malt liquors 
,J1111u 
l'lpirits r n-
Domestic wines en- Domestic liquors en- liquors. 
:JO-
teretl for Total. terod for Total. malt Total. 
ti_ll~d wines. liquors. and 
wines. b 
liquors. b tered for 
sp1r1ts. wines. 
F1·om 
All other. consump- consump-
consump-
fruit. tion. tion. 
tion. 
--------
l'rooj gals. l'rooj _qals. Proof gals. Proof gals. Gallon:. Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. P.gals. Gals. Gals. Gals. 1&75 .••. 1. 757, 202 62,668, ',09 1, 69:i, 647 66,120,558 12, !)54, !J61 7,036,369 19,991,330 292,961,047 1,992,110 294, 933, 157 381, 065, 0,!5 1.50 45 6. 71 8.67 lSiG ... 672,221 57,840,472 1,471,197 59,983,890 14, 968, 085 5,193,723 20,161,808 306, 852, 467 1,483,920 308, 336, 387 388, 982, 085 1. 28 .45 6183 8. 61 18i7 .••. 1, 5'.!7, 141 56,516,248 1,376, 729 59,420,118 16,942,592 4,933,738 21,876,330 303, 854, 988 1,072,679 304, 927, 667 386, 223, 115 1. 22 
.47 6. 58 8. 33 ' 
1878 .... 1,103,351 49,600,838 1, 227,752 51,931, 9.J.1 17,053,386 4,310,563 2'.?, 263,919 317, 136, 597 832,755 317,969,352 I 392; 1651 242 1.09 ,47 6.68 8. 24 
1870 ... 
. l, 021, 708 5'.!, 003, 467 1, 253,300 54,278,475 19,845,113 i, .532, 017 24,377,130 343, 724, 971 880/ 514 344, 605, 4,85 423,261, 090 1.11 
. 50 7. 05 8.66 
1880 .. ' .. 1,005, 781 61,126,634 1, 3!J4, 279 G3, 52lt, 694 23,298,940 5,030,601. 28,320,541 413, 208, 885 1,011,280 414,220,165 506, 076, 400 1. 27 
.56 8. 26 10. 09 
1881... . l, 701, 206 67,426,000 1, 47!), 875 70,607,081 18, 931, 819 5,231,106 24,162,925 442, 947, 664 1,164,505 444, 112, 169 538, 882,,175 1. 38 
.47 8.65 10. 50 
188'.L.. l, 210,850 70,759, 5!8 1,580,578 73,556,976 19,934,856 5,628,071 25,502,927 624, 843, 379 1,536,601 526, 379, 980 625, 499, 883 1. 40 
.49 10. 03 11. 92 
1883. . . . 1, 253, 278 75,508,785 1,690,624 78,452,687 17,406,028 8,372,152 25,778,180 549, 616, 338 1,881,002 551, 497, 340 655, 728, 207 1. 40 
.48 10.27 12. 21 
18S-l... . 1, 137, 056 78,459,845 1, 511, 680 81, 128, 581 17, ~02, 938 3,105,407 20,508,345 588, 005, 609 2,010,908 590,016,517 691, 653, 443 1.48 
. 87 10._74 12. 00 
1885... . 1,468, 775 67,689,250 1,442,067 70,600,092 17, -104, 698 4,495,759 21, !JOO, 457 594, 063, 095 2,068,771 596, 131, 866 688, 632,415 1.26 
.39 10. 62 12.26 
1886.... 1, 555, 90;1, 09, 295,361 1,410,250 72,201,614 20,866,393 4,700,827 25,567,220 640, 746, 288 2,221,432 642, 967, 720 740,796, 554 l,:?6 
.45 11. 20 12. 90 
1887 . ... 1, 211, 532 08, 385,504, 1,467,097 71,064,733 27,706,771 4,618,290 32,325,061 715, 440, 038 2,302,816 717,748, 854 821, 138, 648 1. 21 
.55 11.23 13.09 
1888 .... 888, 107 73,313,279 1,643,906 75,845,352 31,680,523 4,654, 54.5 36,335,068 765, 086, 789 2,500,267 767, 587, 056 879,767,476 1.26 
.61 12. 80 14. 67 
188!) ... 1,294, S58 77,802,483 1,515,817 so, 613,158 29,610,104 4,534,373 34,144,477 777, 420, 207 2,477,219 779, 897, 426 89!, 655, 061 1.32 
. 56 12. 72 14. 60 
1800 . .• . 1,508,130 84,700,240 1,561, 192 87,829,562 23,896,108 5,060,873 
"· ,,, .... I "'· 075, ,,. 2,716,601 855, 702, 835 972, 578, 878 1.40 
.46 13. 67 15. 53 
1891.. .. l, 219,436 88,835,483 l, 602,646 91,157,565 23,736,232 5,297,560 29,033,792 074,427; 863 3,051,898 977, 479, 761 1,097,671,118 1. 42 
.45 15. 28 17.16 
l~'.! .... 1,961,002 95,187,385 1,179,071 98,328,118 23,033,493 5,434,367 28,467, 860 084-, 515, 414 2,980, 809 987,496,223 
_, , . 1,114,292,201 1. 50 
.44 15.10 17. 04 
~---- ~v~v""'" opines exporterl ancl returned sinee 1886. b Product less exports. 
N OTES.-/1) Tho p,oduotion of domostia wine, f,om 1875 to 1892.-.,. ostimat,d by tho Dopa,tmont of .A gdooltu,o, by Mr. Charlo, MoK. Leow, p,ooidon t of tho Wino 
ml Spirit Teador,' Sooloty of N •w York, and oth,r woll-informod >=on,, on,l tho p,od notionror 1880 ( opposito tho year 1890) ia that ofiioially "Portod bv tho lJ nit'od Stat,, }onsu,. (2) 'l'ho oonsnmpt,ion of dom.,@o opicituou, and molt liquo,s from 1875 to '892 ""' obtains,! from the ,op;rt, of the Commission or ·of Intemal ·Revonuo. (3) 'rhe 
oo"8nmptlou ?f intpo,1,d liquo,s "°d wfo,•o f rnm 1875 t., 1892 wo, takon from tho ollfoial retu rno ntodo to tho Bu, .. , of Stoti,tio, hy oollootor, of oustom,, (4) In oompu C ing tho quont,ty 01 aparhlia, and otill wm,a and vormuth in bo<Uoa, five ao-oolled qoart hothles ru,
0 
rookonod as equivalont to tho g>llon. 
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,. • • . 1" PERMENTED LIQUORS AND DISTILLED SPIRITS PnoDUCf.:D, AND THE QUANTITY OF DISTILLED SPIRITS l\!l 
-
· 184-.-Q.lJ.\.:-. 1 tTI~.s o Co~su:'IIPTION IN THE UNITED STATES DURING EACH YEAR ENDING JUNE 30, FROM 1867 TO 1892, INCLpSIVE. O':) w1TJW1t,\ ,rx 1- on . • - , 
[From Reports of Commissioner of Internal Rev:enue.] 
Production of distilled spirits, exclusive of brandy distilled from fruit. b Distilled t-t Total spirit,s, H 
Pn,o I Production production other than &:) of fruit of distilled fruit q Rye I Alcohol. / Ram, I Gin. I High / neutral, Miscella- Total. brandy. spirits. brandy 0 whisky. wines. or cologne neous. withdrawn . ~ spirits. 
.sn 
Tax.gals. Tax gals. Tax. gala. Pax.gala. Tax.gals. u:,. ~ 32,299,629 440,607 3f, 740,236 M, 148,132 H 
16,395,651 515,26:! 16,910,913 6,709,546 ~ 
H 
53,367,884 908,858 Si, 276,742 61,183,559 1-3 
71,337,099 1,223,830 72,560,929 77,266,368 q 
0 54,576,446 2,472,011 57,048,457 59,842,617 q 
68,275,745 1,089,698 69,365,443 65, 145, 880 rn 
68,236,567 ::l, 065, 987 71,202,554 62,945,154 :i:,.. 
68,805, 37, 766,687 60,572,061 61,814,875 z 
60,930,425 1,757,202 62,687,627 62,668,700 t, 
57,959,647 672,221 58,631,868 57, 8to, 472 ~ 56,912,268 1,527,141 61,430,409 56,516,248 >-]0, '.:!41, 4il 6,405, 5:?0 :?, 834,119 10,277, 725 1,603,376 364-, 963 19,412, 085 11,108,023 4,096,342 59,103, 053 1,239,403 57,340,456 49,600,838 t-t 
11, 103,08-1 8, 587,081 4,001, 048 19,504,283 2,243,455 372,776 ]8, 033, 652 13,459,486 5,600,840 71,892,621 995, 752 72,888,373 52,003,467 1-3 
13, 3·17, 111 15,414,148 6,341,091 21,631, 009 2,439,301 394,668 15,210,389 20,657,975 8,205,789 90,355,270 1,023,147 91,378,417 61,126,634 ! H, 311,028 33,632,615 9,931,609 22,988,969 2,118,506 540,596 14,363,581 23,556,608 10,586,666 117,728,150 1,799,861 119,528,011 67,426,000 1s1-:: ........ lG, 95'.!, 085 29,575,667 9, 22i, 777 15,201,671 1,704,084 569,134 10,962,379 27,871,293 10,744,156 105, 853, 161 1,430,054 107, 283, 215 70,759,548 ~ 0 1883 .... .••. 17,757,892 8, 66:?, 245 4,784,654 10,718,706 1,801,960 545,768 8,701,951 28,295,253 10,502,771 74,013,308 1,281,202 75,294,510 75,508,785 t::1 1S8L ...••. 18,908,619 8,896,832 5,089,958 12,385,229 1,711,158 641,724 6,745, 688 28,538,680 11,426,470 75,435,739 1,095,428 76,531,167 78,479,845 q 1685 ..•...•. 19,185, 9j3 12,277, 750 5,328,043 13,436, 016 2,081,165 639,461 3,235,889 27,104,382 10,811,757 74,915,363 1,489,711 76,405,074 67,680,250 0 ~ 1SS6 ••••.... 20,710,933 19,318,819 7, 812,540 11,247,877 1,799,952 656,607 2,306,248 26,538,581 10,543,756 80, 3a, 380 1,504,880 81,849,260 69,295,361 H 0 1687. ·•··• •· '.!3, 121,526 17,015,034 7,313,640 10,337,035 1,857,223 747,025 2,410,923 27,066,219 11, 08!, 500 77,831,599 1,601,847 79,433,446 66,168,859 z lt:SS .... .••. :?-1, GSO, 219 7,463, 6(19 5,879, GOO 11,075,639 1,891,246 872,900 1,016,436 29,475,913 12,603,883 70,279,406 1,408,782 71,688,188 70, 677, 379 , O 18SO ........ 25, 119, s.;3 21,960,784 8,749,768 10,939,135 1,471, 05-l 1,029,968 1,029,495 30,439,354 13,738,952 80,358,510 1,775,041) 91,133,550 75, 868, 671 ~ ll<DO .....••. :!i, 561, OH 32,474, 78.J, 13,355,577 11, 35,1, 448 1,657,808 1,202, 940 555,572 34,022, 619 14,652,180 109, 2i5, 928 l, 825,810 111, 101, 738 83,535,206 
1891.. •..... 30,407, 200 I :?O, 931,415 14, 34G, 389 12,260,821 1,784,312 1,293,874 1,007,070 35,356,126 10,983,382 115, !)62, 380 1,804,712 117, 'i67, 101 87, 254, 001 
169:L . ... . . 31, 85G, G26 j 29,017,797 13,436,827 14,490,987 1,956,318 1,338,617 633,590 37,690,335 16,204,570 114,769,041 3,667,465 118,436,506 03, 084, 725 
I 
iJ or not more thnu 31 ~nllons. b No returns of the production of the differeut kinds of spirits other than fruit brandy were made prior to July 1, 1877. 
DISTILLED SPIRITS-MATERIAJ:.S USED IN. 217 
No, 185.-QUANTITIES OF GRAIN AND OJ:HER MATERIALS USED IN THE Pno-
DUCTION OF DISTILLED SPIRITS DURING THE YEARS mmrnG JUNE 30, FROM 
1878 TO 1892, INCLUSIVE, , 
[From Reports of Commissioner of Intern.al Revenue.J 
-
Year;:,. Malt. Wheat. Barley. Ryo. Corn. Oats. 
Bushels. Bushels. Bushels. Bushels. Bushels. Hushels. 
1878 .................. 1,027, 886 3,947 55,612 2, 156, 832 11,074,366 84, 231 
1879 ......•......••••. 1,334,807 6,473 53,997 2,838,933 13,985,745 141,112 
1880 ............••.•.. 1,830,562 5,103 19,802 3,623,055 17,619,269 140,082 
1881. ....••.....•••••. 2,455,184 180,886 124,195 4,630,800 23,109,114 177,855 
1882 ..•............... 2,102,719 301,241 50,675 4,228,649 20,051,239 168,488 
1883 ......•. . ....•..•. 1,478,071 291,368 73,380 2,987,473 13,428,469 122,583 
1884 ........ . ... . •.... 1,633,914 114,475 190,656 2, 8()7, 603 13,746,505 124,165 
1885~ ................. 1,638,578 130, 721 17,855 2,733,307 13,040,357 80,5°52 
1886 .....•............ 1,823, 758 55, 179 19,891 3,285,959 13, 821, 103 58,652 
1887 ........ . ......... 1,825,627 45,361 16,110 3,062,917 12,870,255 44,886 
1888 .....••..•..... .. 1, 602, 586 87,277 2l, 701 2,410,381 11,887,027 44,232 
1880 ..•.........•••... 2,242,214 48,279 21,589 3,259, 917 15,319,862 23,632 
1890 .........•....•... 2, 756, 385 20,310 965 4,542,845 17,806,612 32,690 
1801. ........ • . . •..... 2,951,547 06, 166. 662 4,579,868 lil, 671,536 14,637 
1892 ............•..... 3,129,123 74, 801 14-,412 4,321,168 18,900,462 10, 70] 
Years. Mill feed. Molasses. Other Total. materials. 
Bushels. Gallons. Bushels. Bitshels. Gallons; 
1878 ............................ 277, G07 1,995,645 71 14,680,552 1,995,645 
1870 ............................ 372,392 2,801,307 2,265 18,735,814 2,801,307 
1880 . ........••.•••.........•... 526,362 3, 110, 190 211,131 24,006,359 3,110,190 
1881. .... . ...................... 612, i36 2,710,307 505 31,291, 175 2,710,307 
1882 . ... ··••·• . ... ·•··· ......... 452,330 2,121,804 13, 75,l, 27,459,095 2,121,804 
1883 ............. . .............. 240,340 2,373,106 22, 203 18,644,787 2,373,106 
188i: ..•...... • .....•........... 241,073 2,259; 536 591 18,927,982 2,259,536 
1885 ... . ........................ 223,558 2,710,416 185 17,865,203 2,719,416 
1886 . ... .. ...................... 130, 700 2,308, 130 
........ ·---··-·· 19,195,332 2,308,130 
1887 .... ··•• ·· • ..........•..•.•.. 03, 000 2,428,783 1,319 17,959,565 2,428,783 
1888 ............................ 66,254 2,510,494 45 16,122,509 2,519,494 
1880 . ••........••........... . ... 73,580 1,951,104 1, 84'.! 20, 9!JO, 024 1,951, iol 
1800 ..•....••..••.........•.•... 41, 84 0 2,198,538 1,254 25,202,001 2,198,538 
1801. . .......................... 28,380 2,610,018 4,836 26,347,641 2,610,918 
1802 ..... . . .. ....•........•..••• 17, G65 3, 04!!, 771 12,405 26,480,827 3, 04.9, 771 
218 LIQUORS, SPIRITUOUS AND MALT-PERSONS ENGAGED IN. 
No. 186.-STATEl\IENT SHOWING, BY STATES AND TERRITORIES, THE NUMBER OF 
DISTILLERIES REGISTERED AND OPERATED, THE NUMBER OF RECTIFIERS, 
BREWERS, AND DEALERS IN SPIRITUOUS AND MALT LIQUORS wno PAID 
SrrrCI.AL TAXES AND TI-IE TOTAL NUMBER OF SPECIAL-TAX PAYERS, DURING THE 
YEAR ENDED JUNE 30, 1892. 
Distilleries.a J)istilled spirits. Malt liquors. 
States and Territories. ,0 
.,; e ,0 ;.. 
Cl) 
.s Cl) ~ ~ ce 
'ti'o ;.. Cl) c:.) 
Cl) A Cl) P:l 0 ~ 
---------
Alabama................... 74 71 5 
Ala,;ka ..... .................. .... .............. . 
Arizona ..... ......•......... .................... 
Arknnsns.. .. .. .. . . . . ... . . . 83 76 .•.. . .. 
California... ............ ... 301 298 11:l 
Colo:r,H1o ................... .. . . .. . .. .. . . . 4 
Connecticut............... . 45 45 21 
Delaware.. . .. ............. 26 20 · 4 
District of Columbia . -·... . . . . . . . . . . .. . . 8 
Florida................. .... . ... . .. ... .. .. 5 
Georgia. .. .. .............. . 226 215 10 
Idaho.... . ...... . .......... ....... .... . . . 1 
Illinois...... . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 88 1.20 
Indiana................ .... 71 60 86 
Indiau Territory .......... . ...... . ............. . 
Iowa. ...................... 8 3 10 
Kansas.............. ...... . 4 4 2 
Rentur.ky. .... ....•.. ...... 860 703 77 
Louisiana.................. 7 7 27 
Maine .......... ........ .. . . ... ....... ....... . .. . 
1\far:,land....... .... . .. . . . . 58 66 62 
1\lasflnchusetts. ....... .. . . . 13 18 63 
Michjgan . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
.Minnesota . . . . . . . . . . . .. . . . . 2 2 26 
:Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 
Mis~ouri. •.. . . ... .• .... . . . . 125 119 6.1 
Montana . ... . ...... ....... 2 2 
Nel.Jra ka.. .• . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 
NeYn<la ........•••••....•. . ...............•.... 
NewHarnpshire...... ...... 2 2 1 
N w ,J rscy.. . .... . .. . . ... . 72 72 31 
r w .foxico. . . . ... .. ... . .. 6 Ii 2 
New York . .. ........ .... .. r.9 59 303 
Korth ·arolina. ............ l , 034 1,805 13 
Torth Dakota .............. ....... ........... .. . 
Ohio . . .. .. .. . . .. . . . .... . . . 72 07 120 
klnhoma ... ........... ..... ............. . . ... .. 
Orel!on.................. . .. 11 10 10 
l' ·uni;_ylrnoin.... .. .. . . . . . .. 130 118 213 
J:11orl I!ilan :1. . .. .. • • .. . .. • . . . .. . .. . • 10 
,·u11tl1 Cniolinn... . ......... 49 48 . . ..... 
: uth Dakot ... ........... . ... .. . .... ... 1 
'.rcnue !>Ce.. .......... ...... 862 834 20 
T•• ns. .•.. ....• •. .. .. ...... 10 16 23 
tit, h.. ..................... ....... ....... 4 
i:;g\1:tt::::::::::::::::::: ·i:•51· ·i;4:i1· ··--io· 
~:n his!f/~:1~i~::::::::::::: 4~ 4~ 8 
,~:~.,,·:.:lut.::::: :::::: :::::: .... ~- ..... ~- .. --~~-
~ ;.. .... 0 0 
Cl) ::I rtJ 
,.::, 
.S'<> ~ ;.. 
0.0 '""'aj ;.. 
::I • <D'"' d.,; O'rt:J ~~ .p-~ ~ o:;::: aj ~~ c;l~ ;.. Cl) ] ,....,.::, ::I Ii:: 0 i::i 
."1 ~ Cl) 0 ;.. 
~ ~ ~ pq 
----------
1,120 
60 
666 
794 
44,054 
2,864 
3,172 
405 
1,578 
475 
2,025 
888 
17,438 
7, 5Gl 
3 
4,700 
2,068 
4,888 
5; 408 
808 
4,355 
4,018 
8,183 
3, 14.0 
1,050 
7, 8°19 
2,217 
2,277 
552 
1,069 
8,367 
58-l-
38, 078 
1,468 
303 
15, !Ji3 
339 
1~: f~~ I 
l,7:l9 
d~~ I 
2,704 
4, 07 
0!2 
41!) 
3,474 
2,012 
1,362 
8,801 
410 
43 ..... 
0 
42 
465 
60 
56 
6 
31 
15 
55 
16 
309 
!li 
58 
10 
2 
6 
1 
5 
4 
3 
142 
26 
19 
5 
7 
5 
19 
136 
48 
87 
1 
28 
8 
230 
117 
7 
]05 
223 
58 
3 36 
69 
30 
34 
114 
96 
204 
54 
40 
7 
0 
81 
2 60 
20 
25 
18 
5 
2 52 
4 0 
042 
31 
4 80! 
351 
0 
47 
427 
49 
16 
8 
70 
73 
18 
4! 
2 
44 .... . 
12 .... . 
111 1 
0 ..... 
2 
181 
38 
272 
5 
1 
3 
4 
12 
11 
1 
4 
41 
6 
109 
(j 
.s~ ~ co r; ~ ;t Cl) 0 
~§ ~-~ <Di:,< _,..... 
re~ ~~ 
~1 Cl) <11 'o s 
~s ."1 A 
~ ~---
--- ---
49 25 
3 
18 24 
15 26 
232 160 
151 91 
122 180 
8 6 
55 6 
29 10 
100 34 
11 20 
908 299 
355 200 
494 30 
250 158 
432 51 
188 61 
49 37 
214 5 
61 60 
200 241 
200 172 
160 148 
132 22 
400 210 
48 38 
188 155 
6 0 
160 GS 
268 228 
12 30 
l, 581 C07 
:rn 20 
24 
265 361 
17 23 
42 24 
610 476 
24 24 
33 ;_7 
22 23 
23 30 
1,099 200 
28 14 
30 ]0 
63 38 
38 46 
67 21 
390 140 
8 15 
Total 
special 
tax. 
payers. 
---
l, 382 
67 
724 
926 
15,219 
3,211 
3,614 
4t2 
1,098 
625 
2,205 
981 
'.?0, 446 
8,442 
557 
5,260 
2,710 
5,638 
5,700 
1,054 
4,096 
5, 070 
!J, 185 
3,674 
1, ~37 
9,419 
2, ,1 13 
'.l,708 
(i().j. 
1, 018 
0, 150 
GU 
4i!, 433 
l , 008 
333 
17, 6G5 
409 
2,030 
14, 781 
2,172 
1, C66 
1,149 
2,052 
6,420 
733 
461 
3,712 
2,312 
1. 531 
0, SGO 
478 
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No.187.-QUANTITIES OF DISTILLED SPIRITS PRODUCED IN EACH STATE ANn 
TERRITORY OF THE UNITED STATES DURING EACH YEAR END1N-G JUNE 30, FROM 
18:::8 TO 189~, INCLUSIVE. 
[From Rt-ports of the C0mmissioner of Internal Revenue.] 
Year ending J uue 30-
States and Territories. 
1888. 
Gallons. 
Alabama ........ ... ........... 1,215 
1889. 
Gallons. 
8,603 
1890. 
Gallons. 
13,940 
Arizona a ..........•.........•. .................................• • •··· •·· 
Arkansas . ..................... 51,377 71,860 90,028 
California b;.. . . . ... . .......... 1, 305, 247 1, 133, 911 , 1, 151, 974. 
Colorado c ••••••• • • ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
Connecticut a. .. ............... 111,612 100, 807 227, 302 
1891. 
Gallons. 
10,867 
............... 
52, 610-
1, 8!7, 491 
216 
5H, 261 
Dakota e •.. .• ••.• • . •• •.•••••••..•.•••.••.•••.•••••••••.•••• ··•••••••••••· ··••••• ·••••• 
Delaware/ ...•...........••.•........•.•••.•..•.••...•..••..••...•...•..• ········,···· 
District of Columbia g ...•..••. .....•.....••.....••.....••..••........••...•.......•.. 
Flor i<la ................................................................... . ........... . 
Georgia........................ 310, 101 395, 101 443, 485 527, 313 
Idaho h_ •••••••• ••••••••••••••••••••••.•••.•••• 
Illinois ...... ...... .••........ : 30, 818, 358 
Indiana....... . .... ............ 4, 238, ll35 
Iewa...... .. .....••.•..... ..... 706 
Kansas i.......... ....... . ..... 1, '090 
K entucky . . . . . .• . . . . . .• • . • . . • . 8,714,081 
Louisiana k. ••. .• •. . . . . . . . . . . . . 964 
Mainel .....••..••.••....................••.. 
Maryland g........ ............ 1, 451, 705 
Massachusetts ..• ....•..••..... 1, 859, 741 
··- -- -- ------
31,498,898 
5,608,669 
575 
751 
25,288,697 
1,463 
2,011, 09<1 
1,508,916 
- ................. 
33,004, 83] 
6,435,493 
J, 657 
880 
36,373,467 
1,500 
2,493, 119 
1, 603, 662 
.................... 
39,606,205 
6,052, 6i9 
353 
417 
33, 43.1, 586 
168 
2,490, 751 
1,705,339 
Michigan .........•• ..•....•...... . ... ... ... . ............ .. •••.. •··· •·· · · ······ ·· ···· 
Minnesota .. ..........••.....•....... _....... 1, 140, 061 3, 20J, 161 2, 666, 124 
Mississippi k ••••.•••.••.• •••.•.•••••..•..•• .. •••••.••..••.••••••..•.•••..••••..•••••• 
Missouri.... . • . . . . • . . . . . . . . . . . 3, 153, 896 2, 459, 855 1, 958, 916 1, 859, 070 
Montana h. ... .. ......... .. .... .. . . . . . .. .. .. . .... .. . . . . . .. . 417 29! 
Nebraska e • • •• • •• • •••• ..• ••• ••• 2,897, 239 2,174, 137 2,700,496 3,663,009 
Ne-vada b .• . •.••.•• •••••••••••..•.•.. . ••• • • •.. ••••.•••..•• . .••••• .••..• •.••••••.•••• • • 
Now Ilampsbire l. . ... __ ..... . . 31,380 20,880 31,835 26, rm 
Now .Jersey . . •. . . . . . . . . . . • . . . . 535,765 555,228 382, 890 498, 154 
N cw Mexico a ..... .•... _.. . . . l, 852 2, 279 2, 106 1, 087 
New York . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . 1, 76", 499 1, 850, 715 1,901,097 1, 909, 839 
North Carolina . . . . • . • . . . . . . . . . 589,036 708, 971 634,002 748,225 
Ohio . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . • • . . . 8, 783, 782 7, 923, 839 9, 253, 655 9, 571, 001 
Oregon m ..... . ..•. ..... _...... 781 9,183 1,585 1, E30 
Pennsylvania • • . . . • . . • . . . . . . . . 3,283,459 4, l!J6, 575 6,386, 926 8,061,444 
Rhode Island d .••••••..•.•..•. .•••••....... ..... .•....•.•..•.•.. .. . ..• •. . •.•••.. • • ••. 
South Carolina . • . . . . • . . . • . . . . 47, 227 33, 987 30,691 45, 256 
Tenncssae . . • . . . . • . . . • . . . . . • • • . 857, 957 
Texas . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 9, 463 
Utah h .••••..•.•••. .•• ...... . .....•... .. ..... 
1,337, 007 
4,623 
1,611, l!l5 
9,392 
J, 071, 293 
1,965 
1892. 
Gallons. 
9,964 
................. 
93, 863 
2,532,464 
.................... 
253,44-0 
431, 858 
38,145,689 
6,086,024 
--386 
1,646 
3:i, 7'56, 013 
084 
2,775,085 
1,893,574 
2,007, 733 
3, 2i0, 148 
839 
4,051,553 
34,309 
737,521 
1,404 
2, 2±8,485 
85], 219 
8,593,321 
00, 064 
7, 30..t, 232 
41, 5GO 
OG7, 000 
6,354 
Vermont l ••••••.••• .•...•......•••••.... ... ..•• . •.... .... .....••. .••••• . .••••• •····· •··· •· · ·•· · • •· 
Virginia . . . . . • • . . . . . . . . . . • • . . . . 218, 748 268, 525 243, 160 26j., 144 341, 855 
Wasliington m .•••.•.... .. . . .. ...... ......•..••.. .. ....•...• .•.•. ..... .....••.... . ........... ... .•. 
West Virginia. ................ 130, 2U 278,537 373, 198 520,151 385, 275 
;:~:::;~\: :: ::::: :: :: : : :: : : : : ...... ~~~·. ~~~ ....... ~~~·. ~~~- ...... ~~~·- ~~~ . ...... ~~~~~~~ 1-·· ... -~~~·. ~~~ 
Total . .• . . . . . . . . . . . . . • • • . 71, 688, 1 91, J 33, 5:50 111, 101, 738 ll7, 767, 101 I 118, 436, 506 
aArizonain lurlcdin 'cw~fcxico. b~- ,·acla.inclnrleclinCaliforniasinceJnlyl,18':l7. cW:,omina 
includ,·d in 'olorado. dRbo·l I11lan•l in Jn,lt>d in Gonn cticut. eDakota iuclud c1 in Kebraaka.0 
fDelawaro indncl s nin Mnntic of .Marylaucl and two couutie of Virginia, to Jun 30, 1 7, and is 
includ din Maryland since Jnl.r 1, 1 7. !7 :\Iar_yland includ Di trict of Go1umbia; al,101 :;;inc July 
1, 1887, DclnwarP. h;\fontana inclncl s Idaho and, since .July 1, 18 7, Utah . iln ·lncl s Indian T rr1. 
tor.v &inco .At1::rnst 8, 18 1. k:Uia. i,sippi inclnclecl in Loni iana. ZMaine and Vermont included in 
New lfarupsliiro since July 1, le 7. 111, " •~a;;liington includPd in Oregon. 
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No. 188.-QUA'NTITIES OF FERMENTED LIQUORS PRODUCED IN EACH STATE 
AND TERRITORY OF THE UNITED STATF.S DURING EACH YEAR ENDniG JUNE 30, 
FRO:\I 1888 TO 1892, INCLUSIVE. 
[From Reports of the Commissioner of Internal Revenue.] 
Year ending June 30-
States and Territories. 
1888. 1889. 1890. 
Barrels. Barrels. Barrels. 
Alabama .••....••••..•.... . ... 14,750 19; 787 33,050 
.Arizonaa .............................................................. . 
.Arkansas ............................ -•··· •·· •····· •·· ···· · ·•·•·· · ···· ··· 
California b............. ... . . . . . 656, 272 739, 968 738, 707 
Coloradoc . . . . . • . • . • • • . • • • • . . . . 147, 935 168, 153 188, 188 
Connecticut d........... .• . . . . . 260,345 265, 710 203,460 
Dakotae ................................................... •············ · 
Delaware/ .. ........• •....•...................•••...........•.•••... ..•.. 
District of Colurubiag .•...................... .. •.. ... ....... ............ 
Florida .•••.•...........••••................. •·····•······· •····· •······· 
Georgia........................ 4, 671 15,210 36, 800 
Idahoh ........................... .......... . .......................... . . 
1llinois • • • • • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 1, 907, 442 2, 011, 691 2, 281, 240 
Indiana........................ 474,434 481, 836 518, 213 
Iowa . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 160, 272 103, 400 02, 195 
Kansasi...... .•.•.• ........ .. . 14,170 8,290 2,310 
Kentucky .• . • . • ... • • . . . . . . . . . . 301, 8S6 291, 970 323, 76! 
Louisianak ..• • •. . .. .. . . .. . . . . . 124, 6l0 145, 048 190,412 
Mainel ............................................................. .. .. . 
Marylandg . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 63!, 160 658,451 687, 130 
Massachusetts................. I, 017, 031 1,003, 141 0!7, 004 
Michigan...................... 522,012 510,145 557,576 
Minnesota..................... 306,473 314, 073 332,024 
l\llissi sip pi k...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. _ ..... . 
Missouri. --. . . . .. . . . . .•. . . . . . . . 1,562, 528 l, 660, 304 1,883,614 
Montana h . • • • • • • • • • • • • • . . • . . . . 64, 211 71, 652 73, 628 
Nebraskae. ... .•• ....•• ..•.•. .. 168,379 174,649 162,339 
cva<lab .................................................. . ............. . 
.1: cw Ilampsbirc l • • • • • • • • • • • • . 342, 636 338, 044 389, 056 
New .Jersey ... . . . . . . . . . . . . . . . . 1,316,052 1,364, 390 1, 526, 500 
" w Mexico a................. 6,056 6,264 7, 106 
w York --- . -- .......... ..... 7,078,532 8,088,300 8, 572, 223 
Torth Carolina .........•••.......... _ .. .. __ .. ..... . . _. __ .. .... _ ... . ____ . 
Ohio ..... ............... ... .. . . 
re"on1n ....... .. . ... ...•... .. 
Pcnnsyh-ania ... ...... ........ . 
2,105,877 
82,162 
2,470, 3l3 
2, 10:l, 789 
110,013 
2,367,190 
2,303, 12! 
172,870 
2, 7G2, 352 
Rb ode 1 land cZ •••••••••••••••••••••• ••••• •• •••••• • •• • •••••• ___ . .. __ •• __ • 
outl1 Carolin ....•......... _ .. 
T noes .................... . 
Tc, a .... ...................... . 
12,540 
38,778 
50, Oi5 
10,017 0, 305 
47, 630 67,800 
55,233 70,080 
·1abh . ................................. ...... ....................... ... . 
................................. ........ . ........ ............... ...................... . 
51, C65 
110,020 
2,067,061 
1891. 
Barrtls. 
39,317 
772,690 
205,939 
33!, 855 
55,243 
2, G65, 133 
562,008 
107,870 
1,900 
352, 43! 
223, 69G 
720,838 
1,008,020 
618,150 
372, 65! 
2,043,933 
89,882 
153,403 
386,055 
1, 6!0, 876 
6,880 
0, 230, 63! 
2,661,062 
230, OH 
3,145,321 
9,240 
uo,rn; 
01, 795 
61,750 
136,321 
2,477, 83! 
1892. 
Barrels. 
36,948 
793,646 
201,092 
360,216 
51, 5G6 
2,939, 1-10 
577,123 
115, 212 
1,650 
3'10, 410 
262,332 
702,506 
1; 123,330 
650,823 
384,630 
2,047,606 
82,781 
151,420 
429, Gi8 
1,793,649 
6, 35 
9,558,744 
2, 66~, 494 
234, 117 
3,203,632 
G, 221 
00, 115 
115,303 
62,31-i 
13!, lCG 
2,631, 7 3 
27,561, OH a 30,407,200 ,~,5G, G'.!G 
fr o of tax. 
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No. 189.-QUANTITIES OF CANE SUGAR AND MOLASSES PRODUCED IN THE 
UNITED STATES DURING THE YEARS FRO:\{ 1869 TO 1802, INCLUSIVE. 
[Sugar and mol~sses crops of Louisiana furnished by .A. noucbereau, esq.] 
Sugar. ...... Molasses. 
Year. Other South• Other Louisio.na. Total. Louisiana. Southern Total. ern States. States. 
-
Pounds. Pounds. Pounds. Tons~ a Gallons. Gallons. Gallons. 
1808-'69 .••. 95,051,225 5,750,000 100, 801, 225 45,000 6,081, 907 764,000 6,845, !J07 
1860-'70 ..•. 99,452, 9-16 5,380,000 104-, 832, 946 46,800 5,724,256 876,000 6,600,256 
1870-'71 .... 168, 878, 592 - 9,426,000 178, 304, 592 79,600 10,281,419 619,000 10,900,419 
1871-'72 ..• • 146, 906, 125 9,446,000 156, 352, 125 69,800 10,019,958 681,000 10,700, !J58 
1872-'73 . • •. 125, 346,493 9,486,000 134, 832, 493 00, 193 8,898,640 601,000 9,499,640 
1873-'74 .••. 103, 241, 119 5,399,000 108,640,119 48,500 8,203,944 507,000 8, 710,9!4 
1874-'75 .•. 134, 504, 691 7,736,000 142, 240, 691 03, 500 11,516,828 674, 000 12,190,828 
1875-'76 .. • . 163, 41F, 070 9,062,000 172, 480, 070 77,000 10,870,546 1,380, 000 12,250,546 
1876-'77 .••. 190, 672, 570 8, fi88, 000 199, 360, 570 8!J, 000 12,024,108 876,000 12,900, 108 
1877-'78 . •• . 147,101, 9-11 11,040,000 150,041,941 71,000 14,237,280 913,000 15,150,280 
1878-'79 ... . 239,478, 753 11,402,000 250, 88(), 753 112,000 13,218, (o4, 1,005,000 . 14,223; 404 
1879-'80 . .• . 198, 962, 278 8,915,000 207, 877, 278 92,802 12,189,190 1,211,000 13,400,190 
1880-'81. .• . 272, 982, 899 12,320,000 285, 302, 899 127,307 15,255,029 1,704,000 16,959, O~!J 
1881-'82 . .•. 159, 874, 050 11,200,000 17], 074, 950 70,373 9,691,104 2,308; 896 12,000,000 
1882-'83 .••. 303, 000, ~58 15,680,000 318, 746, 258 142,297 1~ 716,755 3,250,000 18,966, 755 
1883-'84 . ••. 287, 712, 230 15,232,000 ao2, !J44, 230 I 1S5, 243 15,277,316 3, 118, 000 18, 3!J5, 316 
1884-'85 ..•. 211, 402, 963 14,560, 000 225, 962, 963 100,876 11, 76], 608 2,892,000 14, 65?, 608 
1885- '86 .•.. 286, 626, 486 16,128,000 302, 754, 486 135,158 17,863, 732 3,645,000 21, 508, 732 
1886-'87 . ••. 181, 123, 872 10,158,400 191, 282, 272 85,394 10, 2j4, 894 2, 114, l!JO 12,368, 90! 
1887-'88 .... 353, 855, 877 22,048,320 375, 904, 197 167,814 21,980,241 4,651,260 26,031,501 
Ie88-'89 .• • . 324, 526, 781 20,229,440 3H, 756,221 153,909 15,228,580 3,255,882 18,484,462 
1889-'90 . •• . 287, 400, 271 18,276,000 305, 766, 271 136,503 18, 4:!l, 038 3,950, 000 22, 381, 988 
1890- '91 ..•. 4.83, 489, 856 13,680, 000 49i, 160, 856 221, 951 25,000,000 4,200, 000 29,200,000 
]891-'92 ..•. 360, 499, 307 10, oso. ooo I 370, 579, 307 165,437 16,429, SGS 4,200,000 20,629, HS 
No. 190.-QUANTITY IN TONS (a) OF SUGAR CONSUMED IN TIIE UNITED STATES 
DURING EACIT CALENDAR YEAR FROll.l: ]880 TO 1892, IN'CLUSIVE, 
Domestic procluct. I Con• 
Netim• Manufac- I Of sor- sumption Calendar year. ports of turecl from Of Of ghu:--.1 Total. per capita sugar. b imported Of cane. maple. beet and ofpopu• 
molasses. c root. other. lation. 
-- - - --
!J."ons. Tons. Tons. Tona. Tona. !Pons. Tuns. Pouncls. 
1880 .• . • . ..... . .. .... 805,045 50, 617 92, 602 ]0, 000 357 1,943 !JOO, 764 42. 7 
1881. .• . .. . .. ... .• • . 835, 261 30,940 127, 367 9,000 629 
····· · ·· 
1, 012, 206 44. 2 
1882 .•• ••. · · · • · · .• •. 9i3, 720 64, 456 76, 373 20, 000 44 6 
····-··· 
1,134,095 48.4 
1883 . • • • •• .. . • .• • •• . 1, 021 , !),j6 40, 72:3 112,297 18, 500 536 
---·· · · · 
1, 224,011 51. 1 
1884 •••••• · ••·· · . .• . 1, 098,090 50,000 135, 2.J.3 25, 000 737 313 1,300,383 53. 4 
1885 •.. . ••• . .. •••.. 1, 122, 3.J5 47, 2.39 100,676 25,900 600 1, 4.00 1,298,380 51. 8 
1886 . .•. ·•· •· · .••••. 1, 2.12, 755 72,613 135,158 18,000 75! ... ... . . 1, 459, 280 56. !J 
11:87 . .... •.• •. .. . .. . 1, 213, 701 62,274 85,394 20,000 25.3 . . ...... . 1,381, 714 52. 7 
1E88 ••..• .•.• . ••••. l , 270, 629 58,810 167,814 20, 000 1, 040 360 ], 519,283 56. 7 
1880 .....••..••... . . 1, 193, 761 43,715 153, 909 22,000 2, 400 68!) 1, 41Ci, 474 51. 8 
1800 .•... . . • ...••• •• 1,257, 292 53,282 136, 503 25, 000 2, 800 1, 500 1,476, 377 52.8 
1891. • •••.. • ••• .. • • . 1, 614,580 31,320 221, 951 15, 030 5,400 570 1,888,851 66. 2 
1892 . ....•.• . ••..• •. 1, 593, 120 30,000 105, 437 12, 500 12,000 500 1,813, 563 62.1 
a Of 2, 240 pounds. 
blnc]ll(]es such amounts of J,cet su~ar ns may ba,e been imported. 
cLeacliog r efiners . tat that little or no sun-ar i maoufactui-etl from clome'!tic molasses; also that 
in r fio in,!! there 1. only about 2 per c nt wa te of orirrinal weight. Messrs. W illet an d Gray, New 
York, state that of the su~ar con urned in 1890 only abo7' t 83,000 tons was unrefined. 
No. 191.-NU~lnt:U ,\~J) NNnO,.\T,ITl" 01? HBIIGRANTS ARRIVED IN THE UNITED STATES Do;RING THE FIFTEEN YEARS ENDING JUNE 30, 
FROM 1878 TO l i:392, INCLUSIVE. 
----------'~ ~.~,~,~L~~-1~1---l---l---1·---l---1---1---r•---
U8hill•lll!llg,1ry: I I 
1885. 1886. • 1887. 1888. 188{1. 1890. 1891. 1892. 
llobmnln ........... .......... a ....... a ....... ! a ... .... , a .. . . ... 6,<l02 5,4<l2 S,2391 <l,352 4,314 4,579 4,1271 3,085 4,505 11,758 _s,533 
lfougnry .• • ................. 
1 
G l<l G3~ 4, 363 , <l, 82<l 8, 929 11, 240 H, 798 !J, 383 12, 420 15, 256 15, 800 10, !J67 22, 062 28, 366 37, 236 
tliot•~\ uslrlu(o.,cceptPol:n11l) i 4. 504 1 5,331 12, 004 1 21, lO!J 13,619 10, !J23 13,534 11,574 11,946 20,430 25,884 20,122 29,632 30, !HS 34, 3li7 
5, 1[>0 5, 9G3 : 17,267 27,935 29, 150 27,625 36, 5711 27,309 28, 68b 40,265 45, 811 l 34, 174 56, 199 71,042 80, 136 
~ . ----=·=-- --- - .. ------ :::===='::::::::::==:::=-== ===========·== 
N ethorln ud!I .... .. .............. . 
2,105 
,i, l?O 
29,313 
1 
16 
4,131 
213 
2 
608 
51~ 
3,474 
4, <l55 
34,602 
1 
21 
5 75!) I 
I 3: I 
753 
1,345 I 4 759 
b •_;:_1 b _:'.'. 
1,232 J l, 766 
G, 57G 
4. 314 
84, ()38 
H 
23 
12,327 
27 
1 
3,340 j 
19,805 . 
2,177 
260 
11 
9,117 
5,227 
210,485 
5 
10 
15,387 
14 
1 
8,697 
22,705 
5,614 
171 
30 
3,037 4,434 4,854 4,865 
I,"i11ln111l.. .•••••••••••••••• ···I 11 19 160 176 
457 457 389 484 
Swetlon ............. ..•.• ········1 5,300 11,001 39, 186 49,760 
t-witzerlnnll. ... .. ....•• .•..•. . .•. 1,808 3,161 6,156 11,293 
1,431 
11,618 
6,004 
250,630 
7 
126 
32,077 
82 
3 
9,517 
20,101 
4,672 
42 
65 
16,321 
697 
378 
64,607 
10,844 
69 
1,450 
10,310 
4,821 
194,786 
73 
31,784 
8 
5,249 
23,398 
2,011 
176 
77 
9,186 
723 
262 
38,277 
12,751 
86 Tarkey in .Europe . . . . • . • . . . . . . . . 29 · 29 \ 24 72 , 
'==;:====,=.'.====!====' 
a Included in " Other Austria.." 
1,576 
9,202 
1,653 
6,100 
3, 608 1 3,495 
179, 676 124, 443 
7 
37 172 
1,300 
6,225 
3,318 
2,553 
8,624 
5,034 
3,215 
8,962 
6,454 
84, 4031106, 8651109, 717 
8 12 18 
104 313 782 
2,562 
8,699 
5,918 
99,538 
13 
158 
2,671 
9,366 
6,585 
92,427 
9 
524 
3,037 
10,659 
6,770 
113,554 
13 
1,105 
. 4,303 
10,593 
6,521 
130,758 
4 
615 
16, 4731 13, 599 21, 295 47, 532151, 075 2i, 848 51, 799 72, 704. 59, 160 
37 43 20 90 483 459 204 3, 351 2, 977 
4 7 1 3 ......... 1 6 1 
4, ms 2, 689 2, 314 4, 506 5, 845 6, 460 4, 326 5, 206 7, 260 
16, 974 12, 356 12, 759 16, 269 18, 26~ 13, 390 11, 370 12, 568 14,462 
4, 536 3, 085 3,939. 6, 128 5, 826 4,922 11,073 27,497 33,299 
701 440 238 110 23 57 158 918 2, 828 
238 803 494 2,045 1, 186 893 517 957 978 
11,854 16,603 17,309 28,944 31,256 31,889 33; 147 42,145 79,294 
835 555 491 1, 822 2, 231 2, 027 2, 451 5, 281 5, 099 
300 350 344 436 526 526 813 905 1, 006 
26, 552 22, 248 27, 751 42, 836 54, 698 35, 415 29, 632 86, 880 43, 247 
9, 386 5, 895 4, 805 5, 214 7, 737 7, 070 6, 993 6,811 I 1, 408 
150 ~ ~__ 2~ 201 252 206 265 I 221 
-----,·--------------- -
b Included in "Turkey in Europe." 
t-.:> 
t-.:> 
l~ 
~ 
~ 
0 
~ 
>-1-3 
"""1 
0 
~ 
Uni tell Kingdom : I 
En:;tlnncl ... . . .. .•.. . . •.•...•. 18,405 24,183, 59 
Irclan1l . . . • . . . • . . . . • • . • • . . . . . 13, 932 20, 013 71 
Scotland............ .. ....... 3,502 5, 225 12 
Wnlt>s . . •. ... . .. . • •. . ... . • . .. 243 j 543 
65, 177 s2; 394 63, 140 
72, 34,2 76, 432 81,486 
15,168 18,937 11,859 
1,027 1,656 1,597 
i ),\,t 11pccificd .. .. . . . . . ..... • . 1 ......... · 4 
Tot al .. .... . .. . •• . ..•.. .... 138,08:l ~68jlli 4 4 10 _1 ______ ---
Gr~c•ulnnd, Ict>bnd , and tho I 
1':1roe I,iJancls ..•.•.. . ••..••... . 
. Azores .... ......... . ...•.•.•••.. ! 
T otol Europe 
108 
672 
207 
!i82 
101, 612 I 134, 2j9 I 348 
153, 718 
---
60 
11 04.4 
·---
:Critil1h ~ orth .A.melica.n P osseA· 
sions .•. . . . 
=--=1=1=---
--
528,545 
---
Mc-xico 
Dcrmudn .•• •• • 
'\Yt:st Indies 
South America 
25,568 
465 
50 
14 
1,019 i 
88 
31,268 99 
556 
9 
18 
1,123 
69 
---•---,--
T otal A m erioa .•..••••...•. I 27, 204 I 33, 043 I 101 
hina .. ... . 
Other Asia, ...•..•••••••.••..•••.. 
8, 992 1 0~60-! I= 
22 56 
T otal .Asia .•••.••••••••••• · 1 9, 014 1 9, 660 
·=====1= Total Ocoanica .. .. .•.••• ••••• ••. 606 8t6 
T ot:11 Africa ..................... 20 17 
All other countrios . . . . . . . . . 18 31 
T otiv. immigrants .•.••• ••• . I~ 469 /17'7,82oj45 
, 706 125,391 
492 325 
44 29 
11 42 
,,351 1,680 
88 110 
- - -----
, 692 127,577 
--
. 
, 802 11,890 
37 92 
- -
, 839 11,982 
954 1,191 
20 3-1 
61 102 
- ----
, 257 669, 431 
179, 423 158,092 
28 36 
1,394 1,397 
------648, 186 522,587 
- -----. 
98,295 70,241 
366 469 
20 9 
66 30 
1,291 903 
91 77 
---
,_ __ 
100,129 71,729 
---- - --39, 5i9 b R, 031 
50 82 
39,629 8, 113 
889 747 
60 08 
99 78 
----
788,992 603,322 
55, 918 
63, 344 
9,960 
901 
71 
---
129, 294 
254 
1,226 
---
453,686 
---
60,584 
430 
23 
29 
2,208 
65 
---
63,339 
---
279 
231 
510 
900 
59 
98 
518,592 
47,, 
51, ~ 
9, ~ 
1, ] 
--
109, 5 
5 
6 
7 
8 
49,767 
49,619 
12,126 
1,027 
9 
72,835 82,574 
68,370 73,513 
18, 699 2-!, 457 
1,820 1, 654 
4 7 
68,503 57, 020 53,600 49,770 
65,557 53,024 55,706 55,467 
18,296 12, 041 12,557 11,520 
1,181 650 424 757 
12 19 24 
8 I 112, 548 I rn1, 748 I rn2, 205 ! 153, 549 1 122, 754 1 122, 311 j n 7, 514 
! 
l 
45 126 5 j 41 13 1 19 5 
__ 4 , 956 1, 250 1, 602 I 1. 967 2, 442 2, os1 __ 777 
:8.3._I '"· ,,. .,~ "' '"· m l~~I~'.~.~'.~ "'· .,, 
1 
-
353 
--
BS 
2 
-
41 
·-
91 a .• .... a .... .. a ...... a ...•.. a .•.•.. , a ······1 a ..... . 
:: a;··;;· a ···;~· a···~;· a···;;· a··~~;· a ··;;;· a···;~~ 
44 14 5 15 21 178 227 : 166 
77 2, 734 4, 876 4, 88.0 4, 923 3, 070 3, 906 i 1, 767 
44 246 366 440 427 488 66-i j 680 
03 d3,026 a5,,270 d5,402 a5,459 a3,833 a5,082 a2,!14:0 
-
39E 
22 40 10 26 118 1, 716 2, 836 ' 2, 728 
76 277 605 817 1: 607 2
1 
732 I 4
1 
842 5, 984 
~ . 317 615 843 1, 725 4~ 4:48 7,678 , 8, 712 
=--:;- (136 1, 2821 2, 387 2, 196 1 167 i, 301 ' 2, 591 
12 122 40 I {l5 187 '112 103 351 
71 73 73 61 70 62 70 I 84 
---------- -----------
346 , 334, 20s 490, 100 I B46, 889 444, 421 45p, ao2 560, 319 j 62a, 084 
aimmi_gr:mts from the B1;itish North Am.erican Pos;,essions itncl Mexico not r~~rted, . . . 
1 
• 
bOfth1s number 6,618 arrived in July, pnor to August 6, 1882, the date when tlie Chinese 1mm1grait1on act went mto effect. 
t;l 
~ 
:::i 
Q 
~ 
~ 
1-'3 
~ 
0 
~ 
t-:) 
~ 
c,;.:, 
92. - N'U)llllcllS OJI' PASSENGERS ARRIVED IN THE PRINCIPAL AND ALL OTHER CUSTOMS DISTRICTS OF THE UNITED STATES FROM t,:) t,:) 
}'01mw:-. Cou~ rnrns, DISTINGUISIIL.'W UNITED STATES CITIZENS RETURNING, NONIMMIGRANT ALIENS, AND IMMIGRANTS, RE- i,j:::. 
};.\CII Y.J,.:AR ENDING JUNE 30, FROM 1870 TO 1892, INCLUSIVE, 
[Arri'l"nls from the British North American Possessions and Mexico are not included after .Tuly 1, 1885.l 
I'orll:mtl nntl Falmouth, Me. Boston and Charlestown, Mass. New York, N. Y. 
Philadelphia, Pa. 
Total U. S. Non• Total U.S. Non- Total U.S. Non-
Total 
Illl!:ISen- citizens immi- Immi- passen- citizens immi- Immi- passen- citizens immi-
Immi- passen-
gers ar- return- grant gra,nts. gers ar- return- grant grants. gers ar- return- grant 
grants. gers ar-
rived. ing. aliens. rived. ing. aliens. rived. ing. aliens. 
rived. 
---
---
--
---------
---------
::?, o9a I 3,435 7,111 I 2,034 . 1,642 38,028 26,704 22,178 2,659 256,354 281,191 140 33 1,016 1,189 
4,219 8,777 2,082 1,481 27,024 30,587 19,553 3,052 206,205 228,810 165 15 
348 528 P1j 
5,385 0, 657 1,846 1,430 26,909 30,185 24,828 3,681 283,226 311,735 338 16 
154 508 P>-m. 
4,570 •i, 524 11,013 1,753 1,680 31,676 35,118 27,501 2,800 307, 33i 337,824 
178 10 1,108 1,305 m. tzj 
l, !!';5 3, l'i8 ~. 47i 6,030 2,342 1,468 24,225 28,035 31,294 4,005 19!, 144 229,443 
035 16 5,649 6,600 ~ 
830 3,788 1,633 6,260 2,419 1,839 17,645 21,903 29,795 3,505 130,994 164,294 2,182 
54 9,929 12,165 Q tzj 
1,033 '.?, 50'.! 1, '.!83 1,818 2,509 1,615 9,711 13,835 28,761 5,455 82,373 116,589 
· 2,187 306 , 7, 8_,. 10,305 i;,:, 
851 2. 579 077 4,410 2,129 1,720 7,887 11, 736 24,299 5,618 72,942 102,859 2,158 71 
6,154 8,383 m. 
!"!6 !!19 27 272 2,106 1,438 8,756 12,390 25,706 5, 1!)3 72,163 103,062 2,297 21 
.. 
5,289 7,607 P>-~ 
lG O'.! 42 lW 2,383 992 10,364 13,739 36,458 6,249 99,224 141,931 2,691 637 8,266 11,594 ~ 
::!t) l::!9 53 202 2,552 1,130 34,062 37,744 31,313 6,842 263,726 301,881 1,692 30 21,727 23,458 
H 
<l 
23 109 15 149 2,621 1,899 41,018 45,538 31,173 8,235 400,871 440,279 1,750 13 34,865 36,028 
tzj 
18$'.? ••••• •••••• . , 8 l , 785 2,006 3,709 2,109 1,969 58,186 62,324 3<1, 197 8,529 502,171 5<1<1,897 1,000 7 36, 2s, 38,101 
~ 
1663 .. ........• . 331 2,417 1,815 4,503 5,710 3,«2 48,188 57,340 4.,1,295 19,503 406,607 470,405 1,000 4i 2<1, 808 20,812 
lSS-L .... ...... . 311 1, ~:?2 ],710 3,570 0,572 3,283 35,030 47,801 47,860 22,700 35-l, 702 425,202 1 308 44 18,081 20,393 
1665 .. ......... . 41 1,107 S60 2,014 6,603 2,307 25,660 34,630 51, 51<1 22,974 287,223 361,711 2,309 46 22,482 . 2<1,837 
lSSG . •••••••••• . 0 5~0 1,658 2,103 7,505 270 25,046 32,881 50,412 15,207 266,370 332, 0<10 2,917 41 20,822 23,780 
1887 .....• •...• . 03 350 1,076 1,525 4,267 323 36,209 40,799 50,261 14,071 370,005 446,937 3,033 56 31,048 34,137 
1888 . .. . ········ 21 Oi 160 245 3,756 515 4<1, 873 49,144 57,759 14,845 418, <123 <191, 027 1,928 
91 37,325 39,344 
1&30 ...... ..... . 5<1 780 <181 1,321 3,630 27<1 35, 108 30,102 61,000 15,094 338,784 414,878 1, ,280 77 28,100 29,457 
1800 . .•..••.... . 35 318 531 884 4,540 221 29,813 34,57'1. 73,727 12,581 36!, 086 450,394 l,5U 85 22,658 24,284 
1~1. ••..••••••. 
1~: i 261 370 805 4,913 285 30,951 36,140 72,694 12,067 <1<18,403 533,164 1,806 162 26,152 28,120 1802 .•• ... ····-· 964 1,436 2,463 4,586 142 \ 32,343 37,071 76, 200 \ 15, 165 4eo, 810 I 581,115 1,506 I 146 31,102 32, 7!:4 
~ 
IJ:l 
~ 
~ 
CJl 
I 
Cl 
No. 192.-NUMBRRS OF PASSENGERS ARRIVED, ETC., BY CUSTOMS DISTRICTS, 1870 TO 1892-Continued. 
.... 
Baltimore, Md. Key West, Fla. New Or leans, La. San Francisco, Cal. 
Year ending U.S. Non- Total U.S. Non- Total U.S. Non- Total tr. s. Non- Total June 30- citizens immi- Immi- passen- citizens immi- Immi- passen- citizens immi- Immi- passen- citizens immi- Immi- passen-return- grant grants. gers ar- return- grant grants. gars ar- return- grant grants. gars ar- return-
a!ff:i:. 
grants. gers ar-ing. aliens. rived. ing. aliens. rived. ing. aliens. rived. ing. rived. --- ---
-------
---------
---------
------
---' ------1870. ········-·· 850 46 11,527 12 423 100 
··-·----
1,009 1,109 788 320 4,784 5,892 2,025 
······-· 
15,949 17,974 18il.. _ .. --- .. _. 670 52 9,956 10,678 141 2 684 827 1,263 38 4,181 5,482 1,403 122 8, 971· 10,496 1872 .....•••.••. 798 30 15,979 16,807 341 
······--
924 1,265 1,054 132 6,005 7,191 805 615 10,359 11,779 1873. ·····-· ·--· 788 48 17,897 18,733 200 77 1,114 1,391 1,156 72 6,304 7,532 1,144 811 20,917 22,872 1874 ••••.••••••. 834 05 9,831 10,760 358 255 1,272 1,885 1,001 137 4,915 6,053 1,726 904 15,116 17,746 1875 .••...•.•••. 878 48 6,055 6,981 488 536 1,279 2,303 1,166 256 2,132 3,554 2,396 412 18,286 21,124 18iG . ........... 904 46 5,093 6,043 212 389 083 1,584 1,047 246 1,669 2,962 2,682 927 24,080 27,689 1877 . ·•·•••··••· 628 121 3,923 4,672 195 30! 963 1,462 631 340 1,801 2,772 3,182 730 11,255 15,167 1878 .••..••...•. 608 96 3,012 4,316 245 426 620 1,291 569 275 2,449 3,293 2,589 . 623 8,542 11,754 1870 .•.. ··•••• .. 602 151 4,713 5,466 405 742 820 1,067 687 189 1,834 2,710 3,573 794 9,253 13,620 1880 .••.•••••••. 540 113 17,394 18,047 534 864 906 2,394 517 419 2,663 3, 5&9 2,865 914 7,153 ' 10,932 1881. ••••••• •••·. 593 218 40,017 40,828 704 562 1,441 2,707 587 496 3,284 4,367 4,043 764 12,432 17,239 1882 .••. ·••··••· 525 156 41,739 42,420 556 164 1,011 1,731 875 464 3,142 4,481 4,347 1,024 32,668 38,039 1883 ••••••..•••. 443 138 35,690 36,271 913 565 690 2,168 083 674, 1,707 3,364 4,841 4,048 8,191 17,080 1884 ......•...•. 870 121 30,507 36,498 1,004 797 2,029 2,890 1,216 424 4,093 5,733 10,164 5,067 1,735 16,966 1885 .•••.••••••. 659 153 15,928 10,740 976 1,290 2,289 4,555 1,572 1,006 2,325 4,903 11,112 7,936 1,118 20,166 1886 ............ 862 61 13,500 14,423 1,041 1,136 2,427 5,204 1,447 557 1,648 3,652 a 11,654 4,704 l, 428 17,786 1887 •·•·•••·•••· 1,264 70 36,098 37,432 2,341 1,937 4,596 8,874 1,073 662 2,031 3,766 b 13,343 4,020 1,726 19,089 1888 .••••••.•••. 1,123 105 33,297 34,525 1,421 589 4,436 6,446 1,125 613 2, 9~2 4,700 C 14,851 2,775 2,935 20,561 1880 .•••.••.•••. 1,096 104 29,704 30,004 1,828 880 4,515 7,253 1,021 507 3,706 5,234 d 11, 319 j 3, 033 3,127 14,479 1890 ..•.••••.••• 1,284 63 27,178 28,525 2,563 5,730 2,482 10,775 1,051 536 3,878 5,465 3, 1281 1, 409 3,606 8,238 1891 ··•··••••••· 1,172 129 40, 69! 4J, 995 4,083 3,859 3,301 11,243 1,075 264 3,963 5,302 3,163 1,620 5,332 10,115 1892 .....•...••. 1,326 164 55,620 57,310 4,431 2,596 1,138 8,165 1,070 158 3,817 5. 045 2, 98,8 I 1, 505 6,425 10,918 
a Includes 7,704 Chinese returning. b Includes 11,162 Chinese returning. c Includes 12,816 Chinese·returning, cl Includes 9,062 Chinese returning. 
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rn. 
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No.192 '\ nnnms OF PASSENGERS ARRIVED, ETC,, nY CUSTOMS DISTRICTS, 1870 TO 1892-Continued. ~ 
0) 
Pugot Sound, Wash. .All other ports. Total Unitetl States . 
I ci-g~~~s Nooim-
Total U.S. Nonim- Total U.S. Nonim- . I Total Yenr r.n,\1111: ,Tuno !lO- Immi- p:tssen- citizens Immi- passen- citizens Immi- passengers 
r c tnrn- migrant grants. gers ar- return- migrant grants. gers ar- return-
migrant 
ing. aliens. rived. ing. aliens. rived. ing. 
aliens. grants. arriyed . 
___ , __ 
---
- -----
---------
335 1,450 27 1,812 4,437 o, 869 60,074 71,380 33,865 15,717 387,203 430,785 
4,000 . -............. 
----------
4,000 • 13,080 13,244 59, 762 Sil, 0S!l 43,662 21,259 321,350 386,271 
3,395 
-----··--· 
................ 3,395 14-,468 9,179 55,865 79,512 49,056 18,172 404,806 472,034 
4, 913 
---·------
............... 4,913 8,111 3,144 68, !)29 80,184 47,744 13,338 459,803 520,885 
4, 184 ............... ............. 4,184 3,781 4,552 55,710 64,043 47,730 14,610 313,339 375,679 ~ 
5,444 
------·--· 
.............. 5,444 5,291 6,666 39,545 51,502 50,898 17,134 227,408 295,530 m 
4,993 401 5,393 3,673 8,519 36,581 48,773 48,000 20,005 169, 9S0 237,991 
m 
---·-----· 
trj 
3,004 .................. ................ 3,604 3J 804 11,679 35,955 51,438 41,484 23,162 141,857 206,503 'z 
3,417 ................. 
----------
3,417 4,018 11, 016 37, 0S1 52,045 41,671 19,307 138,469 199,447 ~ 
3,016 
---------- -·-------· 
3, 016 5,425 10,312 43,310 59,047 55,256 20,128 177,826 253,210 ~ U1 
2,941 ............. ............ 2,941 7,295 16,489 100,483 133,267 50,269 26,939 457,257 534, 4'.65 
2,550 ............... ..... .. ...... . 2,550 4,503 13,436 135,488 153,427 48,549 23,732 669,431 , 743,712 ~ 
4,306 ............. 1,174. 5,480 3,989 13, 182 110,611 127,782 52, 8i2 27,280 788,992 869,144 ~ 
3,557 ............. 2,153 5,710 5,250 11,079 a,73, 353 88,682 67,283 41,910 603,322 n2, 515 ~ 
!), 823 .............. ............... 9,823 6,650 8,013 64,793 79,456 88,928 41, g71 518,592 649, 49i ~ 
14, 790 
. -----. --. 
.............. 14,790 7,675 5,533 37,455 50,663 97,251 42,412 395,346 535,009 ~ 
0, 517 1,075 36 10, 62d 359 80 1,268 1,707 86,380 23,720 334,203 I 444,303 
10,296 669 3 10,968 370 167 1,317 1,858 92,347 22, 929 490, 109 ti05, 385 
13,317 808 ............... 14,215 228 126 2,478 2,832 95,529 20,621 546,880 663,039 
............ 
-----····· ·---------
............... 13 90 782 885 81,241 20,845 444,427 546,513 
5 ··••······ ·--------· 5 143 90 1,070 1,303 88,017 21,123 455,302 564-, 442 
9 2 •••••• .••. 11 140 48 1,144 1,332 89,220 18,697 560,319 668,236 
10 
----------
10 137 41~ 1,193 1,749 92,307 21,269 623,084 736,660 
-
a Decrease causecl by the act of Congress Mayo, 1882, restricting Chineso immlgratio:c. 
No. 193.-TONNAGE OF A:-.rnRICAN .AND FonEIGN SAILING AND STEAM VESSELS ENTERED INTO TIIE SEA.PORTS OF THE UNITED 
STATES FROM .FOREIGN COUNTRIES, DURING EACH YEAR ENDING JUNE 30, l!'RO:VI 1867 TO 1892, INCLUl:lIVE. 
Year ending June 30-
l SGi .••• .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1868 ..••.•.•.•••••••••••••.• 
1660 .... .• ··•••• ·•••••••·•·• ··•··· ······ ···••· 
1870. ·•··••••••••••• •••·•· ·•••·• ·•····· ····•·· 
18il. ..•.. ··•••• ••·••• ·•·••· · .• · · · 
1872 ..• .•. ••••••·••·•• ••••••··•••··•···•••·••· 
1873 ...•••• •••••.•.... ···•·• 
]874 .••.•••.•••...••...••••...••.•.•..•. ·•• • ·· 
1875 .••••• ••••··•••••· 
1876 .•• . 
1877 ..•.•••••• •••••· ••·••• .••. ••••·••·•·•••••· 
1878 ................. . 
1879 .•••••.••••..••.•.•••• ·••·•· 
1880 ..... •..•••. 
1881. •••.• •••·•· 
1882 ..•..•• •••..••••.•••.• ••·••• 
1883 . ..•. .••• . .•..•... .•...••••.•••••• . ••••. •. 
188,l. .................•........................ 
1885 .. . . .....•.... . ........................... 
1886 .••..••.•. 
1887 .• • ••• 
1888 .... ... ..... . ....... . . ... ..... ........... . 
1889 ...... ........ . .... . 
]890 . •• . .••••••.... . ·•·•·•·•···· .... ··••·· .... 
1891. •.. ·••••• ·••••• 
1892 .• ••• • •••••··••··•• · •·•· ······•· ······ ·· . , 
American. 
Tons. 
1,750,065 
2,003,775 
2,041,444 
1,615,770 
1,822, 06! 
1, 742, 730 
1,573, 0!13 
1,879, 1!!5 
I, 745, 41!l 
1,827,267 
1, 865,688 
1,871,323 
1,931,285 
1,044,269 
1,678,571 
1, 611,500 
1,533,954 
1,513,237 
1,420,267 
1,446,245 
1,470,489 
1,281,341 
1,304,136 
1,394,665 
l, 336,468 
1,427,976 
Sailing vessels. 
Foreign. 
Tons. 
1,893, 575 
1,751,108 
I, 999, 730 
2,137,259 
2,508,169 
2,843,982 
3,080,156 
3,809,585 
3,113,262 
3,469, 07.l 
4,016,210 
4,348,623 
5,355,450 
5,720,034 
5,224,282 
4,524,972 
3,879,838 
3,596,834 
3,613,446 
3,585,655 
3,829,590 
3,441,067 
3,088, 127 
3,071,111 
2,942,115 
3, 04.4, 594 
Total. 
Tons. 
3, 643,.6!0 
3,754,883 
4,041,174 
3,753,029 
4,330,233 
4,586, 71::l 
4,653,249 
5,688,780 
4,855,681 
5,206,338 
5,881,898 
6,219,946 
7,286,735 
7,664,303 
6,902,853 
6,136,472 
5,413,792 
5,110,071 
5,033,713 
5,031, 900 
5,300,079 
4,723,308 
4,392,263 
4,465,776 
4,278,583 
4,472,570 
T01''NAGE ENTERED, 
American. 
Tons. 
395, 0'.!0 
461,920 
I 417,802 
836,456 
781,527 
841,916 
870, 192 
1,035,747 
1,141,734 
1, ioo, 513 
1,092,103 
1,138,114 
], 118,459 
1,195,900 
1,240,578 
1,356,700 
1,300,727 
1,307,555 
1,288,945 
1,315,550 
1,400, 447 
1,632,657 
1,823,701 
2,009,919 
2,333,004 
2,218,075 
Steam vessels. 
Foreign. 
Ton!/, 
I, 227, 120 
1,854,718 
1,572,914 
1,680, 70! 
1,882,437 
2, :}41, 358 
2,871,308 
8,285,128 
3,142,723 
3,319,053 
3,432,487 
4,172,407 
5,362,944 
6,391,126 
7,487,110 
7,163,237 
6,446,338 
5,667,530 
5,964,834 
5,882,349 
6,831,189 
6,600,194 
7,095,688 
8, 88p, 909 
8,781, 724 
11,389,605 
Total. 
Tons. 
1,622,746 
1,816,638 
1,990,806 
2,517,160 
2,663,964 
3,183,274 
3, ,741, 500 
4,320,875 
4,284,457 
4,419, 566 
4,524,590 
5,310,581 
6,481,403 
7,587,026 
8,727,688 
8,520,027 
7,947,065 
6,975,085 
7,253,779 
71197, 899 
8,231,636 
8,232,851 
8,919,389 
10,899,828 
11,115,628 
13,'708, 280 
Total sailing and steam. 
.A.merican. 
Tons. 
2,145,691 
2,465,695 
2,459,336 
2,452,226 
2,603,591 
2,584,645 
2,443,285 
2,914,942 
2,887,153 
2,927,780 
2,957,791 
3,009,437 
3,049,744 
3,140,169 
2,919,149 
2,968,290 
2,834,681 
·2, 820,792 
2,709,212 
2,761,605 
2,870, 9,36 
2,913,998 
3,127,837 
3,404,584 
3,670,372 
3,746,651 
Foreign. 
Tons. 
3,120,695 
3,105,826 
3,572,644 
3,817,963 
4,390,606 
5,185,340 
5,951,404 
I 
7,094,713 
6,255,985 
6,788,124 
7,448,697 
8,521, 09!) 
10,718,394 
12,112,160 
12,711,392 
11,688,209 
10,536,176 
9,264,364 j 
o, 578,280 I 
9,468,004 
10,660,779 
10, 042, 161 
10,183,815 
11,961, 020 
11,723,839 
14,433,829 
Total. 
Tons. 
5,266,386 
5,571,521 
6,031,980 
6,270,189 
6,994,197 
7, 709,.986 
8,394,749 
10,009,655 
9,143,138 
9; 715,904 
10,406,488 
11,530,527 
13,768,138 
15,251,329 
15,630,541 
14,656,499 
13,300,857 
12,085,156 
12,287, 4~2 
12,229,799 
13,531,715 
12,956,159 
13,311,652 
15,365,604 
15,394,211 
18,180,480 
8 
0 
z 
z 
~ 
~ 
ti!l 
z 
1-:3 
t.rj 
~ 
t.rj 
~ 
N) 
N) 
~ 
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,No. 194.-'l'o:--s,\GE 01'' A~IF.RICAN AND FOREIGN SAILING AND STEAM VESSELS CLEARED FROM THE SEAPORTS OJJ' THE UNITED STATES N:> N:> 
}'OR l"OHEIGN COUNTRIES DURING EACH YEAR ENDING JUNE 30, FROM 1868 TO 1892, INCLUSIVE. 00 
TONN AGE CLEARED. 
r ~,mlin;: ,l UDO 30- I Sailing vessels. Steam vesseld. Total sailing and steam. 
American. I Foreign. Total. American. Foreign. Total. American. Foreign. Total. 
--
--
Ton8. Ton,. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. 
a ............ a .•.•.•...••. a ............ a, .••••••••••• a, .••••••••••• a ............ 2,625,031 3,186,200 5,811,231 
a ............ a ............ a ..•......... a .......••••. a ............ a ...•........ 2,502,200 3,612,138 6,114,338 
1,707,477 2,164,120 3,871, f>97 822,121 1,667,910 2,490,031 2,529,598 3,832,030 6,361,628 
1,850,075 2,467,078 4,317,143 781-, 766 1,815,883 2,600; 649 2, 634-, 841 4,282,961 6,917,802 
1,784,277 2,858,253 4,642,530 813,334 2,282,894 3,096,228 2,597,611 5, U1, 147 7,738, 71:8 t-3 0 
1,680,018 3,118,218 4-, 807,236 885,003 2, 82'.!, 631 3,707, 634- 2,574,021 5,940, 8491 8,514,870 z 
1, 8ll9, 8s:l 3,799,956 5,699,839 1,061, 220 3, W6, 991 4,358,211 2,961,103 7,096,947 10,058,050 z p,,-
1,891, 24S 3,145,920 5, 037, 168 1,170, 106 3,133,425 4,303,531 3,061,351 6,270,345 9,340,699 ~ 
1,937,100 3,484, 177 5,421,277 1,100,262 3,317,919 4,418,181 3,037,362 6,802,096 9,839,458 ti::l 
1,930,203 3,889,534 5, !!19, 737 1,112,955 · 3,455,902 4,568,857 3,043,158 7,345,436 10,388,594 a 
2,045,168 4-, 484', 098 6,529,266 1,151,323 4,163,042 5, 314-, 365 3,196,491 8,647,140 11, 8!3, 631 ~ tr.:! 
1,948,664 5,255,170 7,203,834 1,122,623 5,290,283 6,412,856 3,071,287 10,545,403 13,616,690 ~ 
1,918,949 5,813,302 7,732,251 1,158, 775 6,404,671 7,563,446 3,077,724 
1 12,217,973 15,295,697 ~ tr.:! 
1,798,769 5,278,390 7,077,159 1,240, 775 7,476,063 8,716,838 3,039,544 12, 754-, 453 15,793,997 ~ 
1,576,359 4,621,672 6,198,031 1,359,153 7,289,284 8,648,437 2,935,512 11, 91(1, 956 14,846,468 
1,584, 768 4,008,616 5,593,384 1,310,309 6,661,329 7,971,638 2,895,077 10,669,945 13,565,022 
1,581,300 3,607,259 5,188,559 1,263,809 5,753,351 7,017,160 2,845,100 9,360,610 12,205,719 
1,520,053 3,654, 161 5, 174,.214 1,288,522 6,033,539 7,322,061 2,808,575 9,687,700 12,496,275 
1686 ...... ............ .........•.............. 1,449,829 3,646,848 5,096,677 1,356,430 5,960,128 7. 316,558 2,806,259 9,606,076 12,413,235 
1687 ..••••••••••.. : . ...•.•.•...•••.•.•••••••.. ], 363,144 3,760,575 5,123,719 1,407,374 G, 979,442 8,386,816 2,770,518 10,740,017 13,510,535 
1888 ................ ............ ·············· ], 305,645 3,640,615 4,946,260 I 1,638,568 6,667,369 8,305,937 2,944,213 10,307,984 13,252,197 
1689 ...... ........• ..• ······ .................. ], 485,318 3,215,253 4,700,571 1,857,032 I 7, 114-, 058 8,971,090 3,342,350 10,329,311 13,671,661 
1890 .. ........................................ 1, 87'.l, 9~7 3,153,641 4,526,588 •. o,,. 070 I 8,885,391 10,902,461 3,390,017 12,039,032 15,429,049 
1891. ..... ...... ······ ...... , ................. 1,343,089 '.l, 915,753 4,258,842 2,372,994 8,778,874 11,151,868 3,716,083 11, 694-, 627 15,410,710 
1802 ...........•...... ........................ 1,425,906 2,982,504 4,408,410 2,325, u, 11,524,611 13, 849, 755 I s, 751,050 \ H, 507,115 18,258,165 
a, Sa.ilin~ and steam vessels were not reported separately. 
No. 195.-NATIONALITY OF THE FOREIGN 'l'ONNAGE AND TOTAL .AMERICAN TONNAGE ENTERED AT SEAPORTS OF THE UNITED STATES 
FROi\f FOREIGN COUNTRIES DURING EACH YEAR ENDING JUNE 30, FRO:-.! 1865 TO 1892, INCLUSIVE, 
----.------~-- - · , • I 
· I I I · ~orwe- Portu- . . i A.ll TOTAL . I GRAND Year enumg A_us- , Belgian . . British. Danish. Dutch. French. German. Italian. gian and Russian. Spamsh., ot~er FOREIGN. American. TOTAL. 
June 30- , tnun. Swedish. guese. l foreign. 
1 
_____ 
1 
____ 1 
-----1~1~ -Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. - Tons. Tons. Te,ns. Tons. Tons.I I Tons. Tons. Tons. 1---.T~~;,-
1865.--··-···· 6,264 3,095 1,787,715 14,262 13,256 35,715 230,275 20,815 23,343 9,562 33,099 4,754. 29,455 2,211,6!0 1,615,317 i 3,826,927 
1866 . ••. _····· 7,521 2,144 2,412,318 14,885 17,251 61,815 420,576 46,759 63,015 6,908 16,049 19,728 i 27,975 3,117,034 1,891,453 j 5,008,487 
1807.......... 8, 260 1, 803 2, 406, 337 10, 784 12, 481 70, 577 441, 862 39, 214 58, 132 6, 920 6, 571 22, 789 ; 28, 935 3, 120, 695 2, 145, 691 ! 5, 266, 386 
1868 .•••••.••. 8,006 2,692 2,348,201 10,713 13,256 71,282 478,354 30,240 69,64,0 3,143 11,499 33,608125,192 3,105,826 2,465,695: 5,571,521 
186()__ - - . . . . • . 8, 607 3, 842 2, 662, 964 11, 266 12, 960 72, 346 597, 403 49, 580 92, 092 3, 989 12, 682 22, 522 22, 301 3, 572, 644 2, 459, 336 I 6, 031, 980 
1870. ·•• •••••• 12,222 654 2,791,689 11,401 14,929 81,165 679,325 47,807 107
1 
570 11, 170 7
1 
157 30,576 I 22,298 3,817, !)63 2,452,226 : 6,270,189 
1871.... •• . • • • 8,354 3,100 3,435,937 15, 532 13, 240 94, s12 469, 966 52,463 167,966 12, 296 16, 532 n, os~ l 23, 656 4,390,606 2. 603,591 ! 6,994,197 
18,2. .• •. • . . • . 31, 210 8, 1s3 3, 6so, oo:: 18, so2 16,155 119,126 1s2, 604 111,010 253,834 14,261 20, 360 8s, 862 l 25, 114 5,185,340 2,584, 646 : 1,769,986 
1873.- •••••••. 12,241 16,688 4,06!1,426 20,310 41,138 120,978 830,149 164,339 378,789 13,002 59,321 128,113 !I 41,970 5,951,464 2,443,285 i s,394,749 
1874. •• ••• . . • . 157,624 47,571 4,337,559 22, 249 43, 979 147,034 1,090, 208 355,324 669,807 16,318 71,152 92,963 42,925 7,094,713 2,914,942 I 10,009,655 
1875. ••. ••. •.. 971 679 86, 653 4,016,627 12,558 66, 331 138,476 892, 818 262,129 459,968 13,831 58, 237 101,925 I 48, 753 ' 6,255,985 2,887,153 i 9, 143
1
138 
1876..... ••• •. 159,590 92,504 4,194,113 16,811 63, 621 192,507 816, 039 297,490 695,930 21, 748 76,009 122, 754 38, 999 6, 788, 124 2,927, 780 ' 9,715,904 
1877 .•. • • • • • • . 169,690 92, 700 4,491, 94.6 21, 542 63,488 235,810 866,730 438,727 740, 092 17,921 75,247 192, 045 42, 759 7,448,697 2,957,791 10,406,488 
1878. ••• • • • • • . 211,859 121,420 5,232,573 21,521 79, 656 224,608 910,238 548,577 843,257 21,926 64,330 196, 583 44,542 8,521,090 3,009,437 11,530, 527 
1879.......... 202, 085 167, 485 6, sos, 196 45, 640 96, 412 244, 039 1, 026, 880 540, 421 1, 232, 945 17, 554 101, 306 188, 552 46, 879 10, 718, 394 3, 049, 743 13, 768, 137 
1880. ··•••· .•. 206,350 226,477 7,931,422 70,350 107,151 233,347 1,089,340 619,119 1,234,998 24,449 104,473 228,496 35,179 12,111,160 3,140,169 15,251,329 
18S1. .• . .• . • • . 195,907 274, 53! 8,457, 797 66,947 120,490 304, 809 1,172,563 658,861 1,035, 078 14,455 92,421 277, 163 40,367 12,711,392 2, 919, 149 15,630,541 
1882 .......... 166,374 327,039 7,679,070 68,879 157,244 376,293 1,252, 184 435,253 830,200 17,896 71,125 261,205 44,538 11,688,209 2,968,290 14,656,499 
1883 .•...•.... 147,848 327,539 6,775,526 98,954 165,976 376,890 1,126,113 417, 72~ 694,240 19,493 71,950 '254,422 49,497 10,526,176 2,834,681 13,360,857 · 
1884 . ..•....•. 129, 211 277,817 5,025,231 70, 732 119,338 308,087 1,064,142 343,077 684,514 21,114 66, 755 209,349 44,997 9,264,364 2,820,792 ]2, 085, 156 
1885 .• . • • . . • • . 97,140 286,861 6, 22~, 388 80, 202 109, 077 269,810 1,082, 720 355, 286 714, 178 20,223 54,618 225,567 58,210 9,578, 280 2, 709, 212 12,287,492 
1886. .• • . . . • . . 84,893 29-t, 456 6,191,211 65,946 124,645 257,281 997, 233 373,362 697,409 1!), 851 6!, 085 238,421 59, 211 !}, !168, 004 . 2, 761, 795 12,229, 799 
1887. - . • · • • • • 87,011 280, 769 7,108,666 60,671 129,435 375, 113 1,075,065 419,290 730,152 24, 163 59, 909 256,419 54, 116 10,660,779 2,870,936 13,531, 715 
1888 . •• • •• •. • · 59,093 302, 748 6,673,122 58,665 141,472 384, 875 1,077,881 288, 291 669,403 18,154 46,320 233,149 88, 988 10,042,161 2,913, 998 12,956, 15!) 
1889 .•..• • .• •. 56, 197 282, 625 6, 819, 4 72 54, 880 166, 626 319, 982 1, 133, 520 291, 501 671, 957 16, 179 31, 235 257, 688 90, 944 10, 183, 815 3, 127, 837 13, 311, 652 
1890.... •• . • . . 62, 096 299,053 8,114,543 43,822 163,863 335, 754 1,319,804 298, 853 824, 236 28,626 43, 03! 309,287 117,452 11, 961, 020 3, 40!, 584 15,365,604 
1891. - .•.•.• - . 43,001 312,075 7,598,665 66,445 218,695 356,538 1,486, 242 294, 953 79'6, lCO 40, 035 50,427 342,874 116,889 11, 723, 839 3,670, 372 15,394,211 
1892.......... 34, 234 299, 405 9, 820, 486 82, 087 370, 705 374, 970 1, 605, 607 30!, 899 1, 019, 015 38, 651 57, 340 312, 814 113, 616 14,433, 829 3, 746, 651 18, 180, 480 
8 
0 
t:z: 
~ 
0 
t:rj 
t:rj 
t:z: 
8 
t:r.1 
~ 
t:r.1 
t:J 
~ 
H 
0 
~ 
~ 
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o. 196.~~ATlO:~,\l.l'fY OF 'l'lm FOHElGX TOXN~{GE A~D TOTA!, AMERICAN TONNAGE CLE~RED F,ROM SEAPORTS OF THE UNITED N:) <:).;) 
STA'l'Jt :,; FOlt FOI!ElGX COUXTnIES DGRING EACII °YEAH ENDING JUNE 30, FRO;\I 1860 TO 1892, INCLUSIVE. 0 
\ Norwe. . I I All TOTAL I . ) GRAND 
Danish . Dutch. French. German. Italian. gian and Portu· Russian. Spanish . other FOUEIGN. .American. TOTAL. Swedish. guese . foreign. 
--- ---
---
Ton,. j Tona. To111. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. 1Tons. 
l, 9:il, 868 I 18, 2.34 21,598 49,432 250,219 26,738 33,383 7,199 4-0, 489 i 5,470 34, 4-86 2,450,201 1,710,330 
4,160,531 
1-3 
13,243 12,662 58,799 407, !)16 36,706 54,589 5,786 12,739 22,281 21,525 3,131,077 2,029,755 5,160,832 0 
10, lOi 11,669 77,768 451,880 52,549 64,832 7,891 11,006 22,050 23,388 3,230,392 2, 2i0, 096 5,500,488 z 
11,320 13,986 70,800 509,703 34,883 72,528 4-, 352 15,839 39,209 29,003 3,186,200 2,625,031 5,811,231 
z p;,,-
12, ~2~ 12,411 611,369 611,158 43,697 100,288 4,112 11,826 25,754. 33,848 3,612,138 2,502,200 0, 114,338 Q 
13,521 15,965 so, 098 69!, 801 51,795 112,224 10,547 8,304 30,167 26,433 3,832,030 2,529,598 6,361, 6:!8 
t_zj 
16,667 13,379 96,882 460,214 53,567 156,761 11,709 16,196 80,718 21,681 4,282,961 2,634, 8£1 6,917,802 0 
18,597 17, 663 118,034 782,570 96,934 237,715 12,101 24,454 94-, 788 26,711 5,141,147 2,597,611 7,738,758 
t"' 
t_zj 
23, 40l 39,712 123,072 827,339 159,771 386,758 13, 189 55,122 130,874 43,432 5, 910, 849 2,574,021 8,514,870 
p;,,-
21,220 4.-1, 56! 145,390 1,079,089 330,399 662,891 15,569 75,002 92,133 41,350 7,096,947 2,961,103 10,058,050 
t:o 
M 
15,010 71, 2:;-1 138,753 909,527 283,448 475,590 13,296 60,580 99,910 50,385 o, 279,345 3,061,354 9,340, 69Q t, 
18,500 60, 27'.? 165,735 820,584 284,488 693,564 18,790 73,235 122,542 33,097 6,802, 09.6 3,037,362 9,839,458 ~ 4,467,691 23,174 60,091 238,176 866,140 396,117 726,007 18,603 70, 37 J 184,468 39,620 7,345,436 3,043,158 10,388,594 
12', 414 I 5,215,101 22,126 74,700 223,383 933,316 596,376 887, 777 22,888 06, 804 198,260 49,903 8,647,080 3,196,491 11,843,571 p;,,-t--: 
lliJ, 788 0, 714,018 42,734 93,802 246,921 1, 022, 061 522,983 1,109,853 20,016 101,502 167,947 48,634 10,545,403 3,071,287 13,616,090 
H 
0 
230, 9'..!0 7, 8i5, 713 72, Oi9 112,105 237,750 1,133,440 044, 360 1,294,056 20,339 110,938 231,371 35, 745 12,217,973 3,077,724 15,295, 697 z 
270,112 8, 4.9!l, 599 73,655 127,369 304,934 1,190,890 613,214 1,004,452 16, 147 97,596 261,330 45,971 12, 75£, 453 3,039,514 15,793,907 
:,,.. 
t"1 
3'.!4, -;34 7, so:i, 5-;5 8!, 400 159,643 386,039 1,241,814 465, 314 850,766 20,033 71,973 276, 737 44,203 11,910,956 2,935,512 14,846,468 H ~ 
15$,';5.'1 324,747 6;8sE1, 635 103,378 156,926 34.8, 717 1,143,961 440,677 711,224 19,246 71,053 256,061 46,562 10,669,945 2,895,077 13,565,022 1-1 
131,:IW I ,;,,,01 5,990,660
1
60,389 121,353 320,238 1,064,136 343,434 687,978 21,115 75,073 223,154 54,482 9,360,610 2,845,109 12,205,719 0 
Of:, 781 ! 264, 080 6, 347, 330 82, 721 115,496 262,694 1,082,877 350,960 718,677 20,144 61, 26! 217,518 50,149 9,687,700 2,808, 575 12,496,275 ~ 
07, 015 2i6, 342 6,313,621 59,829 145,559 241,554 1,003,522 307,916 683,806 18,023 58,898 253,556 86,835 9,606,976 2,806,259 12,413,235 
Si, 916 268, Sf>! 1 7, 282, 168 59, 641 130,487 372,285 1,060,416 379,790 716,100 18,852 60,105 251,598 54,772 10, 740, 017 2,770,518 
13,510,535 
101 155 I 28i, 140 6,829,084 60, 780 1-15,462 396,460 1,102,598 317,813 685,632 20,505 48,551 253,908 89,290 10,307,984 2,944,213 13,252,197 
l SS~ . ... ...... 60,829 280,791 6, 930, 2so I 6-t, 600 16';, 051 3%, 913 1,138,125 201,848 67S, 680 16, 191 30,864 267,936 86,104 10,829,311 3,342,350 13,671,661 
l SOL •....... 61,460 20;;, 899 8, 158, 137 58, 790 158,147 327,292 1,316,247 328,277 822,821 29,967 47,056 310,642 124,297 12,039,032 3,390,017 15,429,049 
18!ll.. •.•..... 3!l,2H 320,437 7,614,310 64,948 206,120 357,053 1,464,770 283,585 787, 74.5 35,300 55,245 343,226 122,638 11, 69-l, 627 3,716,083 15,410,710 
1S92, ••....•.. 31, 128 295, 868 1 ~. 837, 821 I &3, 160 874,603 379, 05! 1,628,808 313,108 1,020,109 41,296 67,181 335,151 109,828 14,607,116 3,751,050 18,258,165 
No. 197.-TONNAGE OF AMERICAN AND FOREIGN VESSELS ENTERED AT THE PRINCIPAL AND OTHER SEAPORTS OF THE UNITED 
STATES FROM :FOREIGN COUNTRIES, FROM 18(i5 TO 189.:.l, INCLUSIVE. 
Year ending Portland, Boston, New York, Philadel- l3altitnore, Charleston, Savannah, Mobile, June 30- Me. Muss. N.Y. phia,Pa. Md. S. C. Ga. Ala. 
Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. 1865 •••.•••••. 134,447 655,035 2,075,477 150,579 88,466 a········· a ......... a ......... 1666 ••••••.••. 151,625 725,424 2,697,325 222,952 132,836 19,113 35,407 68,710 1867 .•.••••••. 147, 729 731,930 2,754,005 286,735 203,618 29,077 39,982 47,577 1868 .......... 170,641 642,478 2,865,252 278,440 !!16, 727 43,790 84,188 88,544 
1869 .......... 134,805 779,371 3,101,691 2112, 595 225,302 29,691 81,974 61,210 1870 .......... 176,175 793,027 3,093,186 800,006 272,290 36,332 86,110 70,249 1871. ......... 161,177 836,104 3,413,436 369,616 315,734 48,104 142,902 103,822 1872 .......... 1~3, 427 881,480 3,069,339 417,911 368,136 43,576 139,523 55,895 1873 .......•.. 215,840 819,819 4,211,624 466,817 397,167 48,040 135,456 47,130 1874 .......... 218, 351 780,769 5,049,618 657,045 558,599 89,424 228,547 53,666 1875 .......... 244,505 768,678 4,421,074 582,205 561,314 102,023 185,046 48,352 1870 .•••••••• 200,558 637,738 4,467,130 844,294 067, 857 113, 170 209,589 87,752 1877 .......... 184,104 752,391 4,672,300 810,633 921,118 14.0, 202 202,969 86,872 1878 .......... 133,487 938,102 5,645,026 853,027 961,521 121.., 859 222,725 74,946 1879 .......... 109,994 1,137,632 6, 6617826 1,316,649 1,374,554 160,669 238,174 59,160 
1880 .••. ·••••· 122,723 1,347,447 7,611,282 1, 391, 312 1,502,713 110,283 183,895 61,471 1881. ......... 157,556 1,505,920 7,506,522 1,076,035 1,365,865 156,506 219,584 82,901 1882 .......... 176,789 1,416,231 7,360,843 1,055,961 852,575 93,530 131,353 59,219 1883 .......... 180,813 1,344,515 6,448,837 857,292 893,774 134,516 140,209 67,790 168-1 .......... 171,649 11186, 871 5,658,871 776,927 627,344 106,465 165,721 116,264 1885 .......... 132,558 ], 152,415 5, 659,733 1,038,167 627,418 124,785 181,263 89,558 1880 ..•. •••••· 142,065 1,184,108 5,558,938 1,155,066 521,470 114,799 170,327 84, 1~5 1887 .......... 152,297 1,282, 159 6,087,110 1,290,762 092, 762 104,443 179,,008 54,514 1888 .••. ·••••· 80,543 1,335,906 5,083,371 1,170,528 534,218 71,089 137,969 03, 539 1889. ••·•••••· 110,999 1,399,384 5,596,821 1,104,032 480,874 · 82,336 152,515 87,281 1890. ·•·•••·•· 107,993 1,404,828 0, 258,222 1,410,640 8!5, 239 86,710 246,626 126,576 1891.. •••..... 89,690 1,502,215 0, 452,877 1,351,466 711,833 94,869 182,260 103,284 1892 .......... 108,030 l, 664,713 7,304,015 1,733,047 1,.129,447 113,548 269, 78! 131,262 
a- No returns received during the civil wat. 
New Or- Galveston, San Fran-
leans, La. Tex. CiRCO, Cal. 
Tons. Tons. Tons. 
50,970 a ......... 321,253 
228,330 11,129 338,130 
253,729 19,767 310,896 
326,216 23,654 413,673 
381,882 26,515 443,735 
458,447 31,555 393,983 
566,797 66,094 353,493 
501,965 53,799 423,572 
522,791 74,015 548,477 
630,945 127,708 55•i1191 
454,006 91,913 720,438 
·, 599,582 88,536 621,382 
003, 183 99,386 724-, 508 
718,163 72,611 624,040 
652,789 185,500 639,536 
760,910 117,972 704,054 
963,835 215,311 806,719 
620,072 141, 743 1,116,903 
734, 79! 153,614 887, 798 
684,231 124,094 884,560 
656,931 95,563 881: 209 
703, ~20 124,192 774,690 
720,404 117, 102 905,054 
721, 128 103,446 955,319 
770,047 99,548 1,048,703 
1,019,522 173,473 ' 1, C30, 538 
885,785 168,058 1,005,776 
1,222,261 241,198 1,290,561 
All other 
seaports. 
Tons. 
341,700 
377,497 
441,341. 
417,918 
473,209 
558,929 
616,918 
741, 357 
908,064 
1,120,792 
963,434 
1,169,307 
1, 2081822 
1,275,020 
l, 282,648 
1,331,267 , 
1,513,781 
1,631,280 
1,516,908 
1,592,159 
1,647,802 
1,696,339 
·1, 886,100 
2,089,503 
2,379,112 
2,655,237 
2,756,098 
2,971,814 
Total. 
Tons. 
3,826, 02 
5,008, 48 
5,266, 38 
5,571, 52 
6,031, 98 
6,270, 18 
6,991, 19' 
7,769, 98 
8,394, 74 
10,009, 65 
9,143, 13 
o, 715, 90 
10,406, 48 
111 530, 52 
13,768, 13 
i5, 251, 32 
15,630, 51 
14,650, 49 
13,300, 85 
12,085, 15 
12,287, 49 
12,229, 79 
13,531, 71 
12,956, 15 
13,311, 05 
i&, 365, 60 
15,394, 21 
18,180, 48 
4 
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t_rj 
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N 198.-Tox:-AGF. OF AMERICAN AXD FOREIGN VESSELS CLEARED FR0111,.. THE PRINCIPAL AND OTHER SEAPORTS OF THE UNITED I:'-!) 
0
• STATES FOR FonEIG:N COUNTRIES, FRO:.U 186.:> TO 18!J2, INCLUSIVE. ~ I:'-!) 
Boston, New York, Pbilaclel- Baltimore, Charles- Savan- Mobilo, New Or- Galves- San Fran- All other Total. 
:Mnss. Y.Y. pbia,,Pa. Met. ton, S. C. nah, Ga. Ala. leans, La. ton, Tex:. cisco, Cal. seaports. 
Tona. Tons. Tons. Tons, Tons. Tona. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. 
665,308 2,102,915 14:t, 562 109, 72i a, . . ••... a ....... a, · ······ 72,895 a······· 402,770 476,427 4,160,531 
686,544 2,508,885 230,815 140,989 26,720 53,484 127,150 315,738 18,223 36:1, 009 51.6, 013 5,160,832 
689,791 2,639,462 295,516 176,521 4:l, !)55 71,417 76,744 :368, 213 31,477 364,085 545,266 5,500,488 
595,018 2,752,815 297,089 214,205 49, 181 134,505 109, 8i8 400,133 29,116 480,038 526,619 5,811,231 
624, !)99 2,903,589 271,511 217,499 37, 709 107,437 73,895 411,430 36,582 524,564 636,225 6,114,338 8 0 
570,233 2, !lil, 924 :!82, 639 246, 569 52,812 136,437 79,738 561,458 52,701 493,555 683,780 6,361,628 z 
002, 553 3, 252,539 330,743 264,880 74,539 201,997 120,013 622,826 79,157 410,252 747,427 6,917,802 z >-
750,421 3, 'i48, 516 405,312 31.6, 327 56,225 141,386 57,492 537,715 GO, 504 481,738 911,364 7,738,758 Q• 
,03, 974 4,087,261 450,199 411,161 G;i, 500 159,266 55, 04.9 566, 9U 89,758 030, 476 1,015,103 8,514, S70 
t_:rj 
G5D, 102 4,837,218 089, 230 52!, 8t7 102,641 185,435 53,960 658,513 148,887 590,523 1,320,956 10,058,050 a 
. 
4,311,433 6~4, 185 555, 46& 119,274 167,397 58,950 523,584 127,579 747, 00!) 1,152,505 9,340,699 t'-4 G32, 8,3 [tj 
577,515 4,282,377 826,054 G85, 62H 126,874 169,181 98,474 635,373 105, 'i53 665,649 1,382,653 D, 839,458 P>-
701,500 4,452,595 802,306 840,401 153,998 144,779 90,265 607,553 103,291 8'.l7, 205 1,417,783 10,388, 5!l4 
l;ij 
[tj 
i97, 624 5,638,353 il05, 990 1,004,848 135,349 166,429 79,845 '/49, 508 82,298 615, 6bl 1,465,497 11,843,571 t, 
1,025,280 6,404,847 1,221, 0-!8 1, 34,3, 747 170,143 193,014 57,518 066, 037 128,399 '748,11!) 1,484,741 13,616,690 I 
1,235,652 7,429,802 1,240, 36L l, 4!ll, 060 148,218 170, 092 69,181 858,765 99,007 777,595 1,577,563 15,295,697 t:d 
1, 5l!i, !l58 7,513,608 ], 004, 557 1,350,446 194,072 209,549 83,370 1,033, 1S9 183,349 856,319 1,631,780 ]5, 793,997 ~ 
l, 305, 17~ 7,263,174 969,163 802,627 158,002 162,144 09, 034 GGl,498 115, G79 1,200,419 1,903,883 14, 8!6, 468 ,;; 
1,163,136 (i, 327,690 7!>1, 367 930,452 171,028 172,335 71,237 765, !)34 166,459 !)36, 681 1,827,314 13,,565, 022 0 l;ij 
1,031, 462 5,423,958 660, 338 676,516 140,187 171,018 117,052 683,860 134,941 884,814 2, 024,443 12,205,719 >-3 00 
203,003 !)75, 493 5,440,724 !)21, 276 739, 024 148,754 180, 8S9 96,710 674,766 89,536 973,231 2,051,965 12,496, 275 
1866 . ........... · ........ , 195, 9:l8 1,018,921 5,388,335 895,486 607,868 134,769 176, 934 06, 518 675,871 129,628 820,187 2,272,770 12,413,235 
1887 · •·••• .••••••••..•• ·1 l!l'.l, 24!) 1,083,336 5,779,691 981,840 815,638 120,108 198,493 64,327 656,174 136,861 917,545 2,564,273 rn, 5io, 535 
1888 ...... . . . . . . . . . . . . . . 142, 225 1,091,170 5,547,442 879,070 083, 446 116,884 198,021 86,324 727,520 118,118 938,157 2,723,820 13, 25'.;, l!l7 
1869 . ... ..... . ......... .. 170, 2'.!0 1, 22-1, 445 5, 454, 415 874,051 670,269 105, 546 165, !)74 \ 83, 84l 766, 204 109, 329 1, 064-, 738 2,973,029 13, on, 601 
152,803 I,,.~ 507 I G, 025, 518 1,119,454 1,124,262 120, 969 255,343 I 127,436 1,015, 550 170, 102 \ I, 080, 974 3,028, 131 15,420,049 
123,380 1,226,817 6,048,784 9!)1, 963 901, 95'i 153, 93-1 I 255, 531 1 121, 01:i 881,757 202, 184 1, 068, 283 3,424, !}95 15,410,710 
158,390 1,406, 5:,:9 7, uo, 393 1,497,218 1, 38i, 035 121, 619 I 282, 885 149, 513 1,250,281 267, 971 1, 180, 105 3,419,216 18,258,165 
I 
a No returns received during the civil war. 
No. 199.-To:NNAGE OF AMERICAN AND FOREIGN VESSELS ENTERED AT SEAPORTS OF THE UNITED STATES FROM THE PmxcIPAL A:SD . 
OTHER FOREIGN COUNTRIES, FROM 1870 TO 1892, INCLUSIVE. 
-
·-China, in- Spain a'nd Cuba. Year ending J" une ~0- Belgium. Brazil. eluding France. Germany. Italy. Mexico. Netherlands. Hongkong. Spain. Cuba. 
·---Tons. Tons. Tvns. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. 1870a •••••••••.••••••.•••.•..•. 53,015 135,905 69, fl95 164,641 574,069 139,024 70,242 27,112 63,069 884,330 1871- •••••.••.•••••••••.••...... 80,871 171,384 62,675 180,633 428,469 148,055 74,454 28, 3i.9 70,146 891,082 1872 .•••••••••••...••. ••••••···· 162,319 189,459 82,220 219, S88 680, 6·13 153, 140 60,591 51,545 65,182 908, 150 1873 .......••.••••••.••..•....• 113,239 167,783 129,977 249,211 743,975 158,242 83,119 69,906 88,260 1,030,276 1874 .•.•.. ••••·· ·••·•• ·••••·•••• 246,830 220,558 78,717 395,257 966,473 201,028 96,074 162,647 83,687 I, 188, 555 1875 .••.•• ·········-·· ·······-·· 221,025 248,184 78,059 293,594 797,559 214,250 103,627 128,971 77,330 1,124,897 1876 .••••• •••·•••·•· ····-······· 250,263 221,047 83,408 464,678 755,783 216,083 129,659 152,901 119,652 1,028,763 1877 . • : ••••..•••••••...•••.•.••. 268,957 212,238 96,630 542,489 842,620 195,288 118,440 179,386 146,623 951,667 1878 .............••............. 286,123 I 232,040 186,680 593,410 838,085 302,213 121,403 180,032 165,697 1,008,708 1879 .•••.•••.••••••••••••••••••. 448,181 353,866 177,416 1,091,375 978,816 333,523 138,092 275,437 233,678 1,132,553 1880 .•••••.•••.••.•••••••••.••• 527,275 411,473 167,135 1,111,847 963, 743 357, 766 139,641 250,998 268,823 ], 130,587 1881. •••••••••••.•.••..••••••••. 495,385 402,851 198,611 ], 012, 965 1,024,374 351,249 222,900 277,245 380,366 1,156, 273 1882 ••••••.••. ···········-······ 576,354 380,295 201,031 713,089 1,189,042 292,914 298, (l18 254,447 330,830 1,171,749 1883 ..•..•.•••...••• ·••••· ··••·· 504,076 335,788 188,802 605,879 1,053, !J20 271,931 271,805 260,576 486,384 1,083,793 1884 .••..•••••..•..•...• ·•••••·· 411,033 414,079 158,302 462,686 973,942 326,541 246,452 206,962 447,987 952,092 1885 ..•..•.•...••.••..•••..•••. , 485,306 449,105 143,412 460,601 999,930 403,025 207,906 179,279 194, 076 '908,860 1886 .•.. ·••••• ················-· 445,308 396, 197 134,320 447,861 944,900 413, 721 197,314 234,678 270,216 945,898 1887 ······ ••·••• ..•••• ••••••···· 480,038 399,898 180,370. 586,265 1,655,005 440,243 181,570 261,411 404,711 1,017, 626 18S8 ...•..•••..••..••.•••..••••• 494,626 380, 793 151,661 478,327 990,279 390,684 180,902 244,358 322,595 958,898 1889 ...•••.••••• ·•••••··•···•··· 437,329 516,042 160,587 364,271 1,115, 100 322,504 178,764 204,880 170,432 1,013,677 1890 .••..••..••..••.•••...•.•••. 457, 7181 514,597 148, 730 374,530 1,361,849 397,944 212,721 200,897 348,669 1,185,616 18!>1. ..•....•.••••.••••..••..••. 463,595 476,120 169,062 377, 602 . 1,594,223 463,989 216,633 261,017 328,170 1,267,548 1892 .••.•••.•••••••••• ···-······I 636, 94'.l , 553,317 160, 847 630,086 1,664,449 506,968 203,241 463,552 325,741 1,452,672 I 
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a No detailed statement of the trade of each port with foreign countries was published for this year, which renders it impossible to determine what amount of the tonnage 
of each foreign country, if any, may have entered at lake ports. The whole amount of tonnage from the countries herein enumerated has therefore IJeen credited to , seaports. N:> 
~ 
,~ 
FOREIGN VESSELS ENTERED, BY COUNTRIES, ETC., FROM 1870 TO 1892-Continued. N.> ~ 
Unitod Kingdom and Dopond,noio,. I ~ 
Yt•!lr omling .Tuno 30- ' 
No,aScotia, British West • • Colombia. .All other I Total. I Great I New nruns- :B "tish I a· cl British Pos- countries. 
. . . n n ies an • • Britam and w~ck, and Columbia. Br' t· sh Hon. sess10ns 1_n 
Ireland. Prince Ell- 1d 1 Australasrn. 
ward Island. uras. 
Tonll. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. 'J.'ons. 
Tons. 
2,144, lOG 690,586 79,034 147, 831 73,288 189, 281 764;571 
6,270,189 1-'.3 
0 
2,722,416 730,667 98,973 163,882 48,715 160,675 932,781 
6,994,197 ~ 
3,003,724 750,239 115,172 1G7, 007 61,114 163,037 950, 55G 
7,769,986 I> 
3, 163, Gc13 738,622 124,186 188,774 77,498 200,255 1, (167,783 8,394,749 Q 
3,884,907 773,022 140,018 184,969 115,278 214, 783 1,049,952 
10,009,655 t1:l 
3,214,664 684,995 162,084 187,360 203,702 259,732 ], 143,105 9, 1431138 b:l 
b3, 815,665 572,836 269,132 227,863 149,142 221,187 1,037,892 
9,715,904 z 1-3 
4,298,430 604,535 289,285 258,619 197,807 186,809 1,014,765 10,406,488 trj 
4,929, S34 626,182 817,191 264,560 148,753 201,122 1,127,894 
11,530,527 ~ 
,t_zj 
5,585,371 584,215 326,607 284, 3-18 163,553 220,812 1,448,304 13,768,137 t:;; 
6,326,849 686,105 841,652 354,307 199,757 230,807 1,782,474 15,251,329 I 
6,436,115 780,545 338,606 340,263 146,495 225,610 1,840,788 15,630,541 t:d 
5,368,142 816,897 382,800 401,374 223,227 262, 16i 1,793,526 14,656,499 
~ 
4,571,697 838,384 378,325 433,382 208,656 232,316 1,635,293 13,360,857 a 
3,662,149 763,588 499,876 451, 313 232,278 205,115 1,670,261 1~, 085, 156 
0 
c::: 
3,809,868 693,301 559,463 500,000 211,708 228,447 1,853, 205 12,287,492 z 
3,632,804 769,250 556,211 534,312 295,839 224,797 1,786,177 12, 229, 799 
1-3 
~ 
4,046,262 837,346 5'17, 844 504,530 348, 509 298,199 1,941,888 13,531, 715 
H 
trj 
3,675,822 896,071 844,032 543,916 265,137 253,007 1,873,051 12,956,159 r,i 
;:: : : : : : :: : : : : : : : : :::::: :::::::::: :::::::::: :::: ::: :: : : : : :1 
3,505,544 855,105 999,597 662,512 382,423 203,847 2,129,038 13,311,652 
4,190,295 893,739 1,137,389 767,250 285,036 177,414 2,711,204 15,365,604 
4,056,828 1,041, 715 1,372,857 676,521 200,225 200,622 2,227,484 15,394,211 
0, 036, 030 964,351 l, 359,882 C 595,519 310,148 214,543 2,102,192 18,180,480 
a X o tletnilctl stntOml,nt of tho trnde of each port with foreign countries was published for this year, which renders "it impossible to determine what amount of the tonnage 
f each forci~u conntr.r, if any, may ha Yo en tereri at lake -ports. The whole amountof tonnap;e from the countries herein enumerated has therefore been credited to seaports. 
b A ~mn\l portion of the tonnn~e from the Unitotl Kin!!dOm <luring this year entered at lake ports and has been deducted from tho total tonnage entered from that 
11ntion, which will account fot· the i\pp1nent discrepancy between these figures and those of the regular annual statement of navigation for 1876. 
oinclulles Bermuda. 
No. 200.-'ToNNAGF. OF Al\IERICAN AND FOREIGN VESSELS CLEARED FROl\I SEAPORTS OF THE UNITED STATES FOR THE PRINCIPAT, 
A...'m OTHER FOREIGN COUNTRIES, FROM 1870 TO 1892, INCLUSIVE. 
' 
I 
Cbina,in- Spain and Cuba. Year ending June 30- Belgium. Brazil. eluding France. Germany. Italy. Mexico. Netherlands. Hongkong. Spain. Cuba. 
Tons. Pons. Tons. Toni. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. 1870 a .•• , ••.•••• : ••••••.••.•••. 81,463 92,813 44,098 277,440 625,198 46,785 69,112 4 57,274 80,462 714,766 1871. ....••..•..•..•••...•••..•. 128,414 94,344 27,100 193,287 54.1, 170 55,254 65,962 104, 053 , 100,481 595,213 1872 ..•... •·•••••• •·•···•··• ..•. I 102,319 130,459 82,220 219,888 680,643 153,140 66, 591 51,545 65,182 908,150 1873 .••.•. ·····••••· .••••• ······ 149,668 111,296 20,076 282,254 800,025 61,940 51,557 112,148 110,315 6!7, 83.1, 1874. ······•·· .•.••• ••••·• •••••. 284-, 476 117,009 28, 888 · 393,371 1,075,217 77,976 64-, 122 195,737 119,027 809,599 1875 ...•••.•...••••• ••••·•••••·· 220,769 144,148 33,270 317,174 892, 732 79, 94.3 ·s4, 400 135,185 96,756 843,838 1876 ............................ 257,716 117,523 35,966 413,874 806,721 88, 2.09 89,459 178,871 118,782 632,503 1877 .••.•••••• ·•••••··•·•• ...••• 275,802 105,160 48,700 514,352 918,187 94,436 79,323 147,459 136,892 582,510 1878 .•.•.••••.••••••••••.•....•. 372,495 125,207 122,115 663,631 9-!4, 701 126,858 90,373 ' 23!!, 080 132,129 607,441 1870 ............................ 543,366 164,490 97,124 1,443,809 1,103, 095• 139,280 105,476 274,251 189,082 713,957 1880 .••..••..••..••••• •••••• •••. 661,465 158,867 89,755 1,557,604 1,185,408 241,089 128,009 300,205 232,028 698,807 1881. ....•••••••••.•••••...••... 693,606 172,346 121,817 1,326,946 1,315,411 . 130,113 I 163,970 446,411 192,550 742,539 1882 ....•. ·•••·· ••••··········•· 581,832 194,915 150,186 849, 8.8() 1,331,528 142,894 210,320 294,092 180,332 831,762 1883 ..••.• ···••• ·•••••••···•••·· 554,573 176,855 152,799 824,142 1,186, 028 141,963 214,874 325, 93~ 2~0. 503 632,097 1884 ....•.•••••••••••••••• ·••·•· 479,798 172,691 113,398 694,261 1,126, 183 167,709 l8of, 382 287, 17!> 178,792 570,075 1885 .••• , .•••••••••.•. ••••·• .... 522,970 lll8, 895 157,291 686,083 1,135,635 183,986 172, 3,26 273,478 185,400 C 577,322 1886 ..•..•••.••. ••••••·•••····•· 488,250 133,599 180,198 675,625 1,123,314 195,307 165,041 304,592 172,071 598,934 1887 .••. ·••••• ·•••••·•••·• ••···· 586,064 172,086 128,235 986,415 1,215,339 221, ~24 153,988 353,023 187,829 713,717 18!:8. ·•··•••••••·••••••• •••·•••· 538,270 147,309 140,084 701,267 1,125,175 203,801 171,738 336,679 196,715 698,689 1889 .••..••.••.•..••••••..•.•••. 441,450 167,345 160,063 754,028 1,248; 152 163,224 151,401 318,249 130,556 710,279 1890 ..•. ·•·••• •••••· ·••••· •••... 543,495 215,576 156,249 747,995 1,485,024 107,419 144,982 368,447 189,165 840,270 I 1891. ••..••..••••• ······-- .•..•• 501,736 253,190 183,394 885,441 1,643,838 184,280 233,512 369,174 194,275 859,957 1802 ..•••.•••• ·••••• ·•••··•·· .•. 795,184 275,275 190,053 1,302,562 2,010,973 225,227 162,329 7ll, 216 14$, 446 I l, 069, 310 
a No tletailed statement of the trade of each port with foreign countries was published for this year, which renders it impossible to determine what amount of the to11nag0 
ofeaoh foreign country, if any, may have cleared at lake ports. The whole amount of tonnage for the countries herein enumer;i.ted has therefore been credited to seaports. 
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No. 200.-'l'ox:-i.\t,E OF A~iERICA~ A~D FOREIGN VESSELS CLEARED, BY COUNTRIES, ETC., FROM 1870 TO 1892-Continued. t,:) ~ 
O':> 
I 
United Kingdom and Dependencies. 
Nova Scotia, British, I British Pos- J Colombia. I .A.11 other I Total. ar ending .Juno SO- I Great I New Bruns- British Weat II?-~ies sessions in countries. Britain and wick, and Columbia. and Br1t1sh Australasia. Ireland. Prince Ed· 
ward Island. Honduras. 
Ton8. Ton,. Tons. Tons. Ton,. Tons. Tona. Tona. 
~ 
0 
2,204,439 891,088 103,148 147,672 40, (!68 185; 66£ 700,128 6,361,628 ~ 
2,850,137 032, 313 120,316 158,298 26,230 180,294 744,036 6,017,802 > 
3,003,724 750,239 115,172 167,007 61,114 163,037 919,328 7,738,758 0 
3,709,871 909,331 142,889 168,559 32,834 208,248 906,025 8,514,870 
t.:r.l 
4,554,670 803,667 170, 075 173,915 59,073 215,422 914,906 10,058,050 0 
4,101,665 739, 750 203, 71? 199,093 56,414 254,252 937,532 9,340,699 
t'-1 
trj 
4,835,991 608,642 296,974 · 215,894 78,775 196,785 866,773 9,839,458 > 
5,034,510 645,855 312,459 199,980 98,108 164,186 1,030,685 10,388,594 
~ 
trj 
5,891,527 599,545 353,908 229,974 101,614 , 1!}1, 799 1, 051, 174 11,843,571 t1 
6,183,670 553,246 327, 579 245,813 114,793 210,580 1,197,479 13,616,690 I 
1880 ... ...•............................. .................... ; 7,067,755 788,472 343,047 285,716 87,851 226,788 1,242,831 15,295,697 td 
7,414,403 819,262 321,957 286,963 93,664 193,999 ' 1,358,140 15,793,997 
>-< 
6,453,625 1,008, 749 389,477 367, 727 134,287 217,134 1,507,728 14,846,468 0 0 
5,674,277 064, 199 396,990 336,354 131,279 201,078 1,431,079 13,565,022 c:j 
4,697,639 841,516 543,303 316,560 156,597 189,851 1,476,699 12,205,719 z t-3 
5,045, 046 716,088 519,336 272,364 157, 598 216,275 1,536,182 "!.2, 496,275 ~ 
:::::::: ::: ::~: :::: :::::: :: ::: :: : :: :::: ::: : : : :::: :: : : : :: : ::I 
4,804,514 845,130 553, 773 291,348 207,757 212,159 1,461,623 12,413,235 
1-C 
trj 
5,029,225 928,382 565,204 280,333 154,769 278,113 1,555,889 13,510,535 rn 
4,590,253 1,011,282 906,000 308,439 252,158 255,084 1,669,254 13,252,197 
4,866,131 953,944 l, 041, 306 386,564 212,243 183,045 1,783,672 13,671,661 
5,687, 053 965,205 1,159,210 404,672 180,062 187,521 1,955,795 15,429,049 
1691. ....... . . .... .... ...... ......... ....................... , 4,993,862 1,110,798 1,388,702 443,568 210,382 203,992 1,750,608 15,410,710 
6,335,063 i, 060, 333 1,351,710 382,875 193,219 \ 221,257 1,823,133 18,258,165 
<lNO detailed statement of the trade of each port with foreign countries was published for this roar, which renders it impossible to determine what amount of the tonnage 
of ench forrugn country, if any, mn.y bavo cleared at l:l.ke ports. Tho whole amount of tonnage for the countries herein enumerated has therefore been credited to seaports. 
·roNNA.GE OF THE MERCHANT MA.RINE. 237 
No. 201.-TONNAGE OF THE SAILING AND STEAM VESSELS OF THE MERCHANT 
MATIINE OF THE UNITED STATES, FROM 1865 TO 189.2, INCLUSIVE. 
[From the records of the Bureau of Navigation.] 
Year ending June 30- Sailing vess ~ ls. Steam vessels. Total. 
No, Tons. No. Tons. No. I Tons. 
1865 a ....••...•••...•........... 
. ·········· 
1,212,805 867,189 1,579,994 
1865 b ••••••••••••••••••••••••••• 
. ·····-···· 
2,810,888 699,950 3,516,788 
1866 a ............................ 
·········· 
2,442,012 926,267 3,368,279 
1866b ............... 
········-··· ····------
785,254 157,245 942,499 
1867 a ..............•.•.......... ... ......... 2,884,585 1,122,980 3,957,515 
1867 b . ........................... 
·-----·---
278,072 68,900 346,972 
1868 a ............................ } 24,499 {8,118,895 } 3,619 c~~~~: ~~~- } 28,118 { 4,318,310 1868b ............. .... ........... 38,449 3:l, 449 
1869 a ........•....•.....•........ 23,941 8,041,078 8,546 1,103,568 27,487 4,144,641 
1870 b •••••••••••••••••••••••••••. 25,474 8,171,412 8,524 1,075,095 28,998 4,246,507 
1871. ••.•••..••••.••••..••••••.••. 26,084 8,194,970 8,567 1,087,637 29,651 4,282,607 
1872 .............................. 27,861 3,826,194 3,753 1,111,553 31,114 4,437, 7!7 
1878 .•.. •••..••..•..••••••..•••••. 28,657 3,539, 58! 4,015 1, 15G, 443 32,672 4,096, 027 
1874 ............. . ................ 28,300 3, 615, 04:l 4,186 1,185,010 32,486 4,800, 652 
1875 .............................. 28,050 · 3,685,064 4,235 1,168,068 82,280 4,853,732 
'1876 ...... ·••••· •..•.• . •··•· •••·•• 21,614 3,107,086 4,820 l, 172, 372 25,934 4,279,458 
1877 .••••••••.••••.........••..••. 20,991 8,071,403 4,895 I, 171, 197 25,386 4,242, GOO 
1878 .............................. 20, 702 3,045,087 4,472 1,167,678 25,204 4,212,765 
1870 .............................. 20,042 2,043,429 4,569 1,176,172 25,211 4,169, 601 
1880 
................................ 19,995 2,856,476 4,717 1,211,558 24,712 4, 06§, 034 
1881. ..... ··········-- ............ 19,205 2,792,736 4,860 1, 20i, 998 24,065 4,057, 734 
1882 
·····················--······· 
19,177 2,810,108 5,191 1,355,825 24,368 4, 165, 033 
1883 
···········---------·········· 
18, 9G8 2,822,203 5,249 1,413, 19! 24,217 4,235,487 
1884 
··········----··--········--·· 
18,081 2,805,320 5,401 1,465, 009 24,082 4,271,229 
1885 .............................. 18,564 2, 7'71, 017 5,399 · 1,494,917 28, !)63 4,265,934 
1886 .................... ·•••••··•· 18, OG7 2,608,152 5,467 l, 522,084 23,534 4,131,136 
1887 ................... ·•·••····•· 17,582 2,563,128 5,481 1,542, 717 23,063 4,105,815 
1888, ............ . ................ 17, 587 2,513,846 5,694 1,648,070 23, 281 4,191,916 
1880 .............................. 17, 699 2, 54i, 024 5,924 1,765,551 23,023 4,307,475 
1890 .............................. 17,502 2,565,409 5,965 1,859,088 23,467 4,424,497 
1801. ............. ·········--····-- 17, 683 2,668,495 6,216 2,016,264 23,890 4,684,759 
1892 .............................. 17,991 2, GOO, 504 6,392 2,074,417 24,383 4,764,921 
a New-admcasurement. b Old admeasurement. 
No. 202.-TONNAGE OWNED ON THE ATLANTIC A.ND GULF COASTS, ON THE PACIFIC 
COAST, AND ON TIIE NORTIIERN LAKES AND WESTERN RIVERS, FROM 1881 TO 1892, 
INCLUSIVE. 
Year ending J'uno 30- Atlantic Pacific. Northern Wofltern Total. and Gulf. Lakes. Rivers. 
Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. 
1881. ......................................... 2,713,017 286, 3F6 66'3, 383 394,048 4,057,734 
1882 .......................................... 2,750,220 302,435 711,270 893,008 4,165,933 
1883 ........... ... .......................................... 2,822,962 327,565 723,912 361, 0!8 4,235,487 
18!!4 . ......................................... 2,847,135 334,669 733,069 350,350 4,271,220 
1885 ................................................ 2,809,323 300,608 749,949 346,054 4,265,934 
1886 .......................................... 2,685,088 347,685 76'.l, 561 334,002 4,131,136 
188i .......................................... 2,638,273 356,445 783,722 327,405 4,105, 8J5 
1888 ... ...................................... . 2,612,841 399,889 874,103 305,083 4,191,916 
1880 .......................................... 2,599,504 436,273 972,271 209,427 4,307,475 
1890 .......................................... 2,638,595 428,392 1,063,004 204,446 4,424,407 
1891. ......................................... 2,780,683 440,858 1, 154, 8i0 808,348 4,684, 75~ 
1892 .......................................... 2,805,016 464,619 1, 183, 583 310,803 4,764,021 
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No. 203.-TONNAGE OF THE SAILING AND STEAM VESSELS OF TIIE l\IERCHANT 
MARINE OF THE UNITED STATES EMPLOYED IN THE :F'OHEIG~ A~D COASTWISE 
TRADE AND IN THE FISHERIES, FilOl\I 1846 TO 1892. 
[From the records of the Bureau of Navigatirn.J 
Employed in the- :Motive power. Annual 
increase, 
Year ending Cod and Total or de• June 30- Foreign Coast wise Whale mack• Sail. Steam. sail and crease. trade. trade. fisheries. erel tish• Decrease 
cries. steam. 
Tons. Tons. 'l.ons. Tons. Tons. Tons. Tons. Per cent. 
1816 .•••.••. 9-13, 307 1,315,577 187,420 11~, 781 2, 214, 192 347,893 2,562,085 6. 00 
1847 ..••••.. 1,047,454 1,488,601 193,859 109,132 2,434,205 40l, 841 2,839,046 10.82 
:1!848 ........ 1,168,707 1,659,317 192,613 133,405 2,726, 151 427, 89l 3, 15!, 042 11.09 
1819. ····••· 1,258,756 1,770,376 180,186 124,698 2,871,621 462,395 3,331,016 5. 71 
1850 .....••. 1,439, 69-1 1,797, 32·5 146,017 151, 918 3,009,507 525,947 3,535,454 6. 6-1 
1851.. .•••.. 1, 5U, 663 1,899,976 181,6H 146,156 3,188,832 583,607 3,772, 439 6. 70 
1852 .••..••. 1, 70 j, 650 2,055,873 193,798 183,119 3,495,200 6,13, 240 4, 138, 440 9. 70 
1853 ..•..••. 1,910,471 2,134, 258 193,203 169,078 3,802,392 60-1, 618 4,407,010 6. 49 
1854 . ....••. 2,151,918 2,321,114 181, 901 146,969 4,126,295 676,607 4,802,002 8. 96 
1855 ..•...•. 2,348,358 2, 5-13, 265 186,848 133,540 4,441, 716 770,285 5, 212, 0_01 8. 52, 
t 1856 ........ 2,302,190 2,247,603 189,461 132,339 4,198,576 673,077 4,871,653 -6.53 
1857 .••••... 2, 268,106 2,336,609 195,842 130,196 4-, 235,059 705, 78i 4,040, 8J3 1.42 
1858 .. .••.• . 2,301,148 2,401,220 198,594 118,846 4,320,418 729,390 5,049,808 2. 20 
1859 ...••••. 2,321,674 2,488,929 185, 728 156,707 4,376,285 768, 753 5, 14.5, 038 1. 90 
1860 ....••.. 2,370,306 2,644,867 166,841 16:!, 764 4,485,931 867,937 5,353, 868 4. 06 
1861.. .••••. 2,406,894 2, 70-1, 514 145,734 192,641 4,602,609 877, 20-i 5,539,813 3. 47 
1862 ...•.••. 2,173,537 2,606,716 117,714 214,197 4,401, 701 710,463 5,112, 16-! -7.72 
1863 ...•..•. 1,026,880 2,960,633 oo, 22a 168,309 4,579,537 575,519 5,155,056 o. 8! 
1864 ...••••• 1,486, 749 3,245,205 9:5, 145 159,241 4,008,440 977,960 4,986,400 -3.27 
1865 ••...... 1,518,350 3,381, 522 90,516 100,394 4,029,643 .l, 067, 130 5,096, 782 2. 21 
1800 . . . ..•• . 1,387, 7.i6 2,719,021 105, 170 98,231 3,227,260 1, 083, 512 4., 310, 778 -15,42 
. 1807 ......•. 1,515, 64S 2, 6()0, 390 52,384 70,065 3,112,607 1,101,880 4., BOJ, 487 -0.14 
1868 .•.•.•.. 1,404, 3&9 2,702,140 71,343 83,887 3,152,344 1,100,415 4, 3.il, 750 1.10 
1860 .....•.. l, 496,220 2,515,515 70,202 62,704 3,041,073 1,103,568 ·4, 144, GU 4. ,G 
1870 .•...•.. 1,418,816 2,038,247 67,954 91,400 3,171,412 1, Oi5, 005 4, 246, 507 2. 41 
1871.. ....•. 1,363,032 2, 'i6J, GOO 61,400 92,865 
-
3, 19-i, 070 1,087,637 4, 28'.?, (;07 o. 85 
1872 .•• . .••. 1, 35!l, 040 2,920,552 51, (]08 07, 517 3,320, 19J, I, 111,553 4,437, 747 3. 6~ 
1 iJ ..•..... 1,378,533 3, 1G3, 220 44,755 109,519 3,530,584 1,150,443 4,006, 027 5. 82 
187! .•...•. 1,380,815 3,293,430 30,108 7f1., 290 3, (]15, 042 1, 15,610 4, eoo, 652 2. 23 
1 75 .. · • ···· 1, 51:;, !:i08 3,210, O!l8 38,229 80,207 3, 6 5,061 IJ, 168, G68 4,853, 732 1.10 
1870 •• ...••. 1,553, 70,j 2, 5!!8, 835 30,110 87,802 3, 107, 086 I I, 172, 372 4, 2i0, 458 -11.83 
1877 • ••..••. 1, [170, GOO 2,510,322 40,503 OJ, 085 •. ,11. '" r· •,1 .• ,, 4, 2-12, coo -0.86 
2, 4!l7, 170 30,700 6, 5*7 3, 04:5, 087 l, 167, 678 4,212, 7C5 -0. 70 
40,023 70, 88:5 2, O!l3, 420 1, 170, 172 4, 1G!l, COl -1.02 
38,408 77, :,38 
. 
-~.43 2, 85G, 470 1, 211, 558 4, C6 , 03! 
3 I 551 70, 13(! 2, iO., i36 l, 26.t, 008 -1, Uj7, 73i -0.W 
32,802 77,803 2,810, 107 1, 35,j, 82/i 4,165,033 2. OG 
3'• 11 05, 038 I, 113,101 4,235,487 1.G'I 
27,21!) 82, OlO 1, 27 l, 220 0. 
:i, 20·, n31 ~0.12 
4,131,130 -3.10 
-0.60 
2.10 
2.H 
2. 71 
I I, ;-(l I 5. 
I 'j I, O:?I 1. 71 
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No. 204.-CLAss, Nu.MEER, AND TONNAGE OF VESSELS BUILT IN -THE UNITED 
STATES, FRO~! 1848 "TO 1892, INCLUSIVE. 
[From the recorue of the Bureau of Navigation.] 
Number, class, and tonnage. 
Steam vessels:" 
Total, 
Sailing vessels. 
Your ending 
\ Sloops I Juno 30-
' Total 
s;;£s Schoon- canal Num- Num-Brigs. 
ers. b~!~• num- Tons. ber. Tons. ber. Tons. barks. ber. 
barges. 
----------- ---
1848 ..... ··- · 254 174 701 547 1,676 265,549.53 175 52,526.01 l, 851 318,075.54 
1840 ......... 198 148 623 370 1,339 213,970.81 215 43,018.01 1,554 256, 91!8. 82 
1850. ---·. --· 247 117 554 307 1,225 227,997.51 197 51,258.35 1,422 279,255.86 
1851.. .•..••. 211 65 522 325 1,123 221,145.89 245 78, 326,47 1,368 209,472.41 
1852 ......... 255 79 585 265 1,184 269,821.81 268 85,534.33 1,452 355,356.19 
1853 .. --· ..•. 270 95 681 391 1,437 332,339.12 280 95,155.67 1,717 427,494.79 
185!.. ....... 334 112 661 386 1,493 447,216.26 284 88,829.82 1,777 536,046.13 
1855 ........ . 381 126 605 669 1, 78l 510,689, 67 246 72,760.32 2,027 583,450, 04 
1856 ..••...•. 306 to3 594 479 !, 482 404,054.39 232 65,239.34 1,714 469,293.73 
1857 .. -· ..... 251 58 504 358 1,171 304,345, 18 272 74,459.52 1,443 378,804.70 
1858 .. __ ... - · 122 46 431 400 999 179, 338. 53 242 65,374.34 1,2.U 244,712.87 
1859 ......... 89 28 297 284 698 121,296.83 177 35,305.45 875 156,602.33 
1860 ......... 110 36 372 289 807 14-5,427. 58 275 69,370.07 1,082 214,797.65 
1861.. .•..... 110 39 360 371 880 172,207.94 266 60,986.36 1,146 233,104.35 
1862 . . ··· · ·· · co 17 207 397 681 119,626.67 183 55,449.17 864 175,075.84 
1863 ...•... _. 97 34 212 1,113 1,456 216,812.14 360 9!, 233. 67 I, 816 311,045.81 
186!.. ....... 112 45 322 1,389 I, 368 268,240.76 520 147,499.83 2,388 415,740.64 
1S05 ........ . 100 46 370 853 1,378 240,090.12 411 146,432.94 1,789 394,523. lJ 
1866 .... . .... 96 61 ·457 926 1,540 210, 96'.!. 84 358 125,183. n 1, 898 336,.146. 56 
1867 .... . .... 95 70 517 657 1,339 233,584.53 179 72,010.33 1,518 305,594.86 
1808 ... -- .. -- 80 48 500 848 1,566 221,364.67 236 63,940.06 1,802 285,304.73 
18G9 . . _ .. . _ .. 91 36 501 820 1,448 210,164.16 279 65,065. 99 1,727 275,230.15 
1870 ... ··-·-· 73 27 510 709 1,328 206,332.39 290 70,620. 92 1,618 27G, 1)53. 31 
1871.. ...... . 40 14 408 .901 1,453 185,384.02 302 87, 8!2. 40 1,755 273,226.51 
1872 .. _______ 15 10 426 000 1,351 146,842.57 292 62,209.65 l, 043 209, 052. 2·~ 
1873 . ..... ... 28 0 011 1,221 1, 869 271, 2g5, 10 402 88,010.06 2,271 359,245.78 
1874 ........ 71 22 655 095 1,743 330, 705. 25 404 101,929.92 2,147 432,725.17 
1875 . ·- ·· ·- .. 114 22 502 340 978 235, 178, 95 323 62, 459.84 1,301 297,638.79 
1876 . . .... _ .. 76 5 424- 269 774 134-, 333. 72 338 60,251.91 1, 112 Z03,.fi85. 63 
1877 ......... 71 4 337 352 764 129,077.45 265 47,514.51 1,029 176,591.96 
1878. ·- ... __ . 81 7 279 557 924 153,643.97 334 81,859. GO I., 258 235,503.57 
1870 ....... _. 37 10 256 494 797 106, ll60. 34 335 86, 361.'35 ,, 132 193,030.69 
1880 ...... _ .. 23 2 286 243 554 78,556.20 3!8 78,853.70 902 157,109.90 
1881. ··· ·· --· 29 3 318 314 664 162,388. 00 44.4 118,070. 55 1,108 280,458.64 
1882 ...... __ . 31 2 473 363 8GO 100, 427. 07 502 121,842.66 J, 371 282,269.73 
1883 ... _ ... -· 33 2 567 227 829 158,200. 13 439 107,229.78 1,268 265,429.91 
168-L. ...... . 24 2 533 221 780 134,186.53 410 91,327.47 l, 100 225,514.00 
1885 ... ·-· _ .. 11 
. 
. -.... -... 379 102 582 74,723.44 338 SJ, 332. 75 920 159, 056.19 
HSG .... _____ 
1
, 8 1 275 191 475 50, 98:5. 57 240 44, -1.67. 82 715 95, 45:J. 89 
1867 ......... 7 1 258 270 5!5 50,370.10 299 100,073. 87 8J4 150,450.03 
188 .. --- ·-- · 4 ....... .. . 275 305 584 76,080.36 430 142, 006. 52 1, 014- 218 086. 88 
1889 ... . . ·--· 1 ... ......... 206 340 637 71,816.02 440 15!), 318. 31 1,077 231,134.33 
1600 ........ . 10 
-··-··· 
347 284 641 135,077.08 410 159,045.68 1,051 ::04, 122. 76 
1891. ... ____ , 13 1 447 435 896 184, 26:5.47 488 185, OJO. S'.l l, 38! 360,302. 29 
1692 ..... ·--· 8 
···· ·--·1 423 .526 957 107,101.00 438 92,531.00 1,305 199,632.00 
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No. 205.-T0NNAGE OF VESSELS BUILT IN 'HIE SEVERAL SECTIOXS OF THE 
UNITED STATES, FROl\I 1877 TO 1892, INCLUSIVE. 
[From the records of the Bureau of Navigation.] 
Year ending On theNewEng• On the entire On the Missis• On the Great Total tonnage sippi River and June 30- land coast. seaboard. its tributaries. Lakes. built. 
No. Tons. No. Tons. No. Tons. No. Tons. No. Tons. 
1877 .•.•..•.••.. 233 90,992 708 132,996 232 34,693 89 8,903 1,029 176,592 
1878 .••.•.....• . 231 90,386 697 155, ]38 460 GS, 928 101 11,438 1,258 235,504 
1879 ....•..••••. 163 55,874 057 115,683 380 62,213 95 15, 135 1,132 1!)3, 031 
]880. •••.••.••• 184 46,374 030 101,719 j 135 32,791 137 22,889 902 157,409 
1881. ••••.•••••. 187 54,488 711 125, i66 182 81,189 215 73,504 1,108 280,459 
1882 .•.•........ 301 93,965 !)65 188,034 152 35, 81'; 254 58,369 1,371 282,270 
1883 .•..•..••••• 342 110,226 !)72 210,349 125 26,443 171 28,638 1,268 265,430 
188-L • .•...•... 250 8-i, 046 962 178,419 93 16, 66! 135 30, 4:11 1, 1!)0 225,514 
1885 ....•....... 173 48,128 722 121,010 81 11,220 117 26,826 920 159,056 
1886 .••••••••. ::-. 111 30, 6~4 55'.l 61,458 76 10,595 85 29,400 715 95,453 
1887 ...... ·••••· 101 24,035 613 83, 061 79 10,901 152 56,488 844 150, 45 
1888 . ...•..•..•. 150 33,813 708 105, 125 84 11,859 222 101, 103 1,0U 218, 08 
1889 ....•. •••••· 174 39,983 769 111,852 83 12,202 225 107,080 1,077 231, 13 
1890 ..••.•.•••.. 208 78,577 756 169,091 104 16, 506 191 108,526 1,051 294, 12 
1891.. .••..•••.. 327 105,491 1,066 237,462 114 19,984 204 lll, 856 ], 384 369, 30 
1892 ..••••.••••. 366 60,623 1,127 138,863 99 14, 800 169 4ij, 969 1,395 1!)9, 03 
No. 206.-T0:NNAG~ OF IRON SAILING AND STEAM VESSELS BUILT IN TIIE 
UNITED STA.TES, FHO)I 1869 TO 1892, INCLUSIVE, 
[From the records of the Bureau of Navigation.] 
Year eniling June 30- Sailing vessels. 
No. Tons. 
1869. •• . . • • • . •• • • • • •• • • . . • • • . • • • . • • • • • • . 2 J, 039 
1870.... .• •.• • •• ••. • . . .. . • . • . . . . .. ••••• . . • • . .•• . . . 670 
1871. ••• • . .• . • • . . •• • • . . . • • • . • • • . . • • . . • • . 2 2,067 
1872 ... ••••••••••••••••••.••••••.. •..••... .••........ ..•• .•. 
1873 .••• ••..•..••...•..•••.•..••..•..•. . .•...... ..•...•.. •. 
1 74 .•......•. •••••• ....• •. . .•.•••.•.••. · ••··· ..• . ..•..••••. 
1875 ...••...••...••••.••......••......•...••...•...•........ 
1870 .•.• ••.•••..•••••...••.•.••...• ..••..•.........•• . ·•·•·· 
18i7 ...... ·••·•·•· .•••••.••••....•..•.•....••••.. ·•·•··· .. . 
I i8 . ................................................ . ..... . 
18,0 . .•.•......•.•••• . ···••· ..••.•.•.•....•..••••..••....••. 
ll:'80... ••. •.•• •• . . • .. . . . .••. .• . •. . .•.••. 1 4.4 
1 30 
1 2 ...... ······························ ................... . 
1 3 . .................. .. ·.............. 1 2,033 
1 SL ............... ··.................. 4,432 
1 ••. ..• •....• •• • ••··•· •··• • • • • •••• • 
1 
3 
731 
0()2 
03 
717 
33 
Steam vessPls. 
No. Tons. 
8 3,545 
7,602 
18 13,412 
20 )2, 766 
26 26,548 
23 33,097 
20 21,632 
25 21, 3-16 
7 5,027 
32 20,000 
24 22,008 
30 25,538 
41 28,320 
43 40,007 
34 37,013 
31 31,WO 
47 4.3, 207 
23 14, 210 
28 31,201 
30 3",07:1 
•1 ' , 'tO 
50 75,.JOJ 
76 '30:J 
50 •0,002 
Total. 
No. Tons. 
10 4,584 
8,281 
20 15,470 
20 12,760 
26 26,648 
23 33,097 
20 21,032 
25 21, 3-16 
7 5,027 
32 20,060 
24 22,008 
31 25,582 
42 28,356 
43 40,007 
35 30, 6i6 
34 35, 63~ 
48 44,028 
26 l~ 008 
20 34,354 
43 30,710 
•8 5-i, 54'3 
03 PO, 378 
2 10 , 018 
55 51,374 
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No. 207.-SUMMARY OF DISASTERS TO VESSELS WHIGH OCCURRED O:N AND NEAR 
THE COASTS AND O:N THE RIVERS OF THE UNITED s·rATES, AND TO AMERICAN 
VESSELS AT SEA AND ON THE COASTS OF FOREIGN COUNTRIES DURING THE YEARS 
FROM 1875 TO 1892, INCLUSIVE. 
[From Reports of the General Superintendent of the Life-Saving Ser,ice, l 
WRECKS AND CASUALTIES ON THE ATLANTIC, GULF, AND PACIFIC COA.STS OF 
THE UNITED STATES. 
'H 
.s] ~ ci:~ t-3 I A 
Ii 
~ . .. s:. ,;, 0 
'o ~ Cl)"1 Cl) C<I C<I .... ~ P-,.S P-cp P- 0 i:i.. Cl). ..... 0 
,.ca, P- 0 -~~ ~B --.bll 'H .. ~ «l s'Qi s:i""' O<= s~ 0,,j 0~ Years. p .. ·;3 ~ bl,i:14) Cl)= Cl) a ~Cl) ~ br 
.c~ 
~-SP ~f) b.(. ,a, bllcil ~~ "'s:i =~ ,!<lo ce o te'"d IC a, 
'a~ at 3P- <) .... :~'8 ~ = ... = m ; <t> bf) s:lm =- m p 0 i-S O°G'l 0 Cl) 0 0 p E,,j 0 P- c;i,c E,,j,n E,,j"" ,.:i ,.:i lzj lzj ~ 
-----
Dolla1·s. Dollars. 
1875 ...... .... 756 163 593 27,869 150,216 2,790,510 614,192 3,744 5,662 152 
?876 .......... 743 226 517 40,023 139,864 2,891,610 576,385 2,392 5,563 363 
1877 ...•...... 739 229 510 44, 119 166,965 3,239,385 889,355 4,810 6,677 187 
1878 .•••••.••. 703 239 464 41,433 160,576 3,092,890 1,267,580 4,702 6,143 312 
1879 ..•..•.... 
.706 216 460 45,211 159,576 2,381, 800 1,195,255 5,331 5,870 177 
1880 .......... 738 218 520 31,097 206,743 2,213,205 660,565 6,291 6,752 110 
1881.. ........ 621 213 408 42, 766 155,802 2,471,745 • 1,512,605 4,688 5,802 92 
1882 .......... 715 201 514 41,127 168,018 2,586,125 900,055 4,953 6,987 55 
1883 .•.••...• . 615 180 435 31?, 005 174,167 3,015,690 994,860 6, 5561 5,708 105 
1884 .......... 730 185 5!G 37, 296 208,279 2, 68!, 540 1,014,850 6,834 6,241 197 
1885 .....•... . 634 175 459 30,277 218,292 2,416,530 627,000 7,638 I 6,397 47 
1886 .....•... . 850 253 597 51,800 224,068 2,896,370 1,230, 780 7,332 7,017 151 
1887 .. ...•..• . 728 204 524 41,423 24.8, 128 2,428,700 723,965 
-•.•221 6,801 110 1888 .......... 746 19! 552 35,529 252,516 2,388, G05 990,555 5,013 6,431 144 
1889 .......... 761 223 538 51,833 267,670 3, 8G!, 590 970,765 4,905 7,465 159 
1890 .......... 754 214 540 60,912 284,236 3,393,390 1,012,680 9,103 7,860 202 
1801.. ........ 734 192 542 46,061 263,146 2,718,485 1,032,690 13,076 7,934 165 
1892 .......... 706 185 521 38,299 267,436 2,470,350 500,255 3,937 6,345 b 109 
WRECKS AND CASUALTIES ON THE GREAT LAKES. 
1875 ......•••. 523 45 478 24,975 126,457 951,884 6G6, 240 413 4,014 61 
1876 .......... 808 53 255 14, 640 88,866 1,136,835 1,157,490 294 2,652 84 
1877. .••....•. 150 39 111 7,875 47,862 457,910 166,065 292 1,446 47 
1878 .......••. 263 68 200 13,455 72,582 684,470 300,155 224 2,156 88 
18i9 .......... 208 36 172 8,961 60,618 468,035 147, 790 526 1, 75! 14 
1880 .......... 341 58 288 10,896 110,704 750,575 455,085 481 2,908 29 
1881. ........ . 354 68 286 16,298 111,693 973,725 447,375 1,088 3,021 127 
1882 ..••....•. 321 39 282 10,291 117,403 933,990 265,605 298 2,839 71 
1883 .......... 295 51 244 11,977 109,183 749,005 1~4, 030 209 2,472 55 
1884 .......... 323 63 260 16,040 112,267 1,158,625 470,265 381 2,863 91 
1885 .. ........ 239 37 202 8,232 95,301 814, 6!5 211,790 179 2,232 18 
1886 ...... .... 220 51 169 12,706 88,706 824,845 148,445 184 1,969 78 
1887 ·····•···· 339 64 275 15,852 131,378 1, 0!8, 150 371,060 1,069 3,150 103 
1888 ...••..... 319 75 244 19,147 126,874 1,074,200 418,545 448 2,940 83 
1880 .•..••.••• 264 60 214 12,690 149,535 1,039, 725 189,355 66 2,742 26 
1890 ....•.•••• 208 40 258 16,665 191,578 l, 434,055 263,085 1,149 3,800 8 
1891.. ...•.•.. 837 63 274 17,453 214,600 1,839,805 243,490 1,607 3,556 50 
1892 ...•....•. 854 64 290 17,613 256,867 1,705,225 644,300 164 2,626 b36 
a Exclusive of lives lost on vessels suffering no material damage. 
b umber of lives lost on steamers: Atlantic, Gulf, and Paci.fie coasts, 28, and on the Great 
Lakes, 13. 
H. Ex. 255--16 
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Iio. 207.-SUMi\fARY OF DISASTERS TO VESSELS WHICH OCCURRED ON AND NE.Al\ 
THE COA-SlTS AND ON THE RIVERS OF THE UNITED STATES, ETC., DURING THE YEARS 
FROM 1875 TO 1892, INCLUSIVE~Continued. 
WRECKS AND CASUALTIES ON RIVERS OF THE UNITED STATES. 
~ i,:. • l=l~ A h1 
~rd ,;, * 
,;, A 
I'< .-.<tJ .... ~ I!; Cl) 4'1:1 .... 0"' ?'~ ?' Cl) I> 0 P< • $.,; ?' 0 "'I'< 0 t! Cl) 4'1:1 A 
~B ""'lll: ~~ "'.; s~ A,... .... ~ 0 4'1:1 0 • 
.s i 1 Years. -~~ .., b()A ~ Cl) s ""'"' <1)1!; t:S"' "'~ Cl)"' 'Q) 0 i:.,bl) ,o~ A gs ,!,jO ~.s::ii bl)_.., !>C<'l:I "'m Cl) A 4'1:1 0 C:'d r ,0 Cl) so "' 31-- 0~ ~·h~ A-+o A"' ; s"' <I) Cl)bl) A<tJ =- p P' 0 i:... A 0 ..... ~~ 0 0 t:S ~ E-, ~-... c'.3 ?' <il'd E-,~ ~ H ~ ~ 
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Dollars. Dollars. 
1875 ••••••••• 100 32 68 13,137 23,460 797,737 41E2, 392 1,035 1,707 125 
1876 .•••••.••. 88 41 47 14,223 19,831 1,005,800 832,525 84'!) 1,737 54 
1877 ..•••••••. 13i 67 67 11,313 30, 3{8 639,190 308,725 1,121 1,631 44 
1878 .••••••••. 117 41 76 15,245 28,577 749, 8-00 507, l!i5 1,463 2,097 53 
1879 .......... 130 40 90 7,371 30,317 493,650 253, 175 975 1,780 31 
1880 .•••••.••. 186 54 132 14,844 62,992 611,640 610,850 ], 978 3,281 31 
1881. •••••.••. 196 63 133 18,006 47,916 967,550 927,010 1,650 3,464 53 
1882 ...•••.••. 167 49 118 13,483 47, 491 1,026,445 373,820 2,092 3,326 115 
1883 .......... 180 50 130 16,461 48,860 1,057,050 395,820 2,364 3,314 168 
1884 .••••••••. 193 53 HO 12,610 42,071 826,735 554,725 1,408 2,637 39 
1885 .•••.•.••. 193 65 128 13, 9!2 42,002 908,280 254,935 . 4, 9i4 2,882 42 
1886 ...•••.•.. 199 53 146 12,558 52,341 828,820 313,775 1,811 2,733 37 
1887 ·•·••• ·••· 188 55 133 20,203 47,465 1,023,815 416,670 1,139 2, 'i25 89 
1888 ..•• ·•··•· 173 52 121 11,037 48,334 634,265 473,890 2,146 2,330 17 
1889 .•.•...••. 170 47 123 15,238 4.5, 079 078, 780 431,200 ], 790 3,028 78 
1890 .....••.•• 161 57 10! 12,553 39,563 735,085 191,405 2,079 2,484 63 
1891. ......... 170 46 124 10,565 51, 153 569,465 400,585 1,873 2, G96 1!: 
1892 ..•.••.••. 170 51 119 0, 423 58,044 517,535 199,265 3,309 2,564 b 50 
WRECKS AND CA.SUALTIES TO AMERICA.N VESSELS AT SEA. AND ON THE COA.STS 
OF FOREIGN COUNTRIES. 
1 75 ....• •..•. 231 79 152 37,338 89,704 2,985,042 1,094, 116 680 3,117 650 
1876 .•••••..•. 414 140 205 49,112 13:1, 216 3,666,480 1,509,435 267 4,380 3i7 
1877 ...•• •.•• . 524 107 327 73,414 102,200 5, ]58, 595 3,410,075 GOG 5,664 548 
1 78 ....••.••. 400 uo 260 50,476 127,090 3,285,320 2,707,710 368 4,378 2.a 
501 197 304 50,077 151,870 3,537,075 2,980,205 1,558 5,550 508 
3;;0 12! 235 53,155 124,511 2,340,520 1,450,300 544 4,250 299 
357 124 233 55,080 128,504 2,007,275 1,720,020 398 4,175 351 
311 106 205 40,020 108, GGi 2, 30J, 7JO 1,875, 330 1,200 3,057 261 
320 01 232 41,210 141, 7~7 2,190,210 870,050 533 4,0U 211 
401 138 263 (6, 7G1 115, 9-9 2,711, 0 1, 83-J., 075 1,230 4,061 480 
220 51,277 136,215 3, 23~, 140 l,310,6 5 1,263 4,010 228 
230 117,055 l, 5U, 135 535 4,000 :no 
020, 205 273 a, 570 251 
l, G l, 00 841 3, 5-16 309 
5:'i, 10:; 1,063 4,817 306 
507, 42j ,, 9 3,046 283 
01 0, 21'; ~o 3,100 10-i 
017 3, 3CO b44Q 
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No. 207.-SmIM:ARY OF DISASTERS TO VESSELS WHICH OCCURRED ON AND NEAR 
THE COAST AND 0~ THE RIVERS OF THE UNITED STATES, ETC., DURING TIIE YEARS 
FROM 1875 TO 1892, INCLUSIVE-Continued. 
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Dollars. Dollars. 
1875 .•..••... . 1,610 319 1,291 102,819 389,897 7,525,173 2,692,910 ' 5,878 14,500 89.J-
1876 .•..•••••. 1,553 469 1,084 111,998 382,777 8,700, 2!!5 4,075,835 3,802 14,332 8'78 
1877 .......... 1,547 532 1,015 13u, 121 4.07, 4:65 9,495,110 4,781,120 6,889 Ui,41~ 826 
1878 .......••. 1,483 48~ ], 000 132,600 389, 73! 7,812,480 4,782, 6!0 6,757 14,774 61( 
1879 . ........ . 1,545 ii19 1,026 120,620 402,381 6,881,160 2,576,485 8,390 14,063 730 
1880 .......... J, 62! 449 1,175 100,492 504,950 5,015,040 3,.176, 800 0, 29!- 17,197 4.69 
188L. .... . .. . l, 528 468 1,060 133,050 4.43, 975 7,080; 295 4,607, (ilO 7,824 . 16,4.62 6_23 
1882 . ... ··•··· l, 514 305 1,119 111,827 442,376 6,848,270 3,414,310 8,603 17, 109- 502 
1€83 .......... 1,416 375 1, 041 107,683 473,938 7,020,055 2,393, 760 9,602 15,535 539 
18S4 . .. . ...... I, 6-17 439 1,208 113, (HO 508,576 7,384,380 3, SU, 815 9,859 16,702 807 
1885 .......... 1,407 392 1,015 106,728 49~,410 7,378,595 2,443,410 14, 05-i 15, 530 335 
1E8G ......... . I, G50 4!JO 1,151 1,2s, 403 483,070 7,093,085 3,267,135 9,862 15,818 570 
1887 ..••..... . ], 569 426 1,143 117,399 563,402 6,265,055 2,140,990 8,903 16,246 553 
]888 ...••..... I, 534 419 1,115 120,361 549,703 6,841,440 3,571,290 8,448 15, 217 554 
1880 . ........ . 1,526 441 l, 085 131,263 611,509 9,578, 1!}5 2,446,605 7,824 18,052 650 
1890 . .. • ...... I, 4i0 410 1,000 132,737 627,875 7,653,480 2,172,595 12,720 16,690 556 
1891.. ........ I, 475 380 I, 095 104,403 654, 154 6, 034-, 695 2,593,010 17,202 17, 3-!6 4-18 
1892 . ........ . 1,406 398 1,098 100,143 711, 04.7 7,240,435 2,549,295 8,417 14, &95 b644 
ln the foregoing are included wrecks and casualties: to war and other Goverrn11cnt 
vessels, on the coasts and rivers of the United States, as follows: 
18'.i6 ....... ~ .. 1 1,270 ............ 
---······-·· 
.. ....... 120 
1877 .......... 7 7 3,158 1,100 ............. 6 261 
1878 .•..••..•. 3 1 2 1,020 2,411 412,390 
------······ 
........... 240 98 
1870 . ... ···•·· 1 1 685 350 
-----······· --------
87 
1880 . .....•... 4 4 4,670 300 ........... :' ........ . 577 
1881.. ........ 3 1 2 116 2,375 82,540 
······------ --······ 
283 20 
1882 .......... 6 6 10,460 17,750 ............ ........ 1,269 
1883 .. .. ...... 8 1 7 1,370 2; 819 100, 100 ...... ......... 3 300 11 
]881. .....••.. 2 2 919 20 
·········· ·· ·---·--· 
38 
188:5.. ........ 3 3,970 3,000 
··•-•..?••···· 1 341 3 
l SEG .... ...... 4 4 566 2,625 ............. 20 42 
1828 ...•••.... 1 1 1,150 I, 200 ............. .......... ........... ...... 
1 80 .. ..•..... 9 2 7 e, -ooo 7,811 1,630,405 ........... ., .. ......... 1,799 51 
1800 ........•. 3 3 5(;3 7,500 ............ 6 0 3 
1801.. .....•.. 4 4 6,167 ], 200 ............. 3 400 
1892 .......••. 6 2 4 0-13 971 223, 010 ................. 18 120 2 
aExclu i,o of liYcs lost on vessels suffering no materfal damage. 
lJ Total number of li,es lost on steamer£, 80. 
No. 
) 
nn 
F EACfl STATE AND TERRITORY.m THE UIDTED STATES, IN SQUARE MILES AND ACRES; THE DATE OF ORGA...'llilIZATION 
ATE OF AD~USSION OF NEW STATES INTO THE UmoN, AND THE POPULATION OF EACH STATE AND ·TERRITORY AT 
.:NSUS OF 1890. • 
(From the .Annual Report of the Commissioner of the General Land Office.] , 
United \ United Area of the States and Ter• Number of Area re• Act o~a.niz- , States States ritories. mainingun• I ing erri• Statutes. Act admit• Statutes. acres sur• surveyed Population Ci'l"il <lirlsione. ting State. veyed up to in 1890. tory. 
1 
Vol. jPage. 
In square In acres. J' une 30, 1892. on J'une 30, Vol. Page. miles. 1892. 
Acres. 
... ·· r· ··
1 
·· .. ······ .... , ... ·· r·. · 1 9,280 5,939,200 ----.... ---·--· --- ---. --. ---- 376,530 
........ ------ ---·-····----- ------ ------
7,800 4,992,000 
---------····· ·--- .. ---· -- --
2,238,943 
.......... ·----- ........................... ------ 1,306 835,840 
--·-·········· --- ·----.... --
345,506 
------ ·-----
4,750 3,040,000 
······--··---· 
......... -· ... -.. 74.6, 258 
47,000 30,080,000 
--- .. -.. -- .. ---
--------------
5,997,853 
......... ............ 8,320 5'\324, 800 .................... ................. 1,444,933 
------ ·-----
46,000 29,440,000 
.. .. .. . . ------ -. 
--------------
5,258,014 
.......... ........ 2,120 1,356,800 
·············· 
......... --..... 168,493 
--·---
........... 11,124 7,119,360 
···-······---· ------·····---
1,042,390 
........ ........... 38,348 24,542,720 
--------------
............ .... 1,655,980 
....... , ......... 1 ...................... 1 ........ 
------
50,704 32,450,560 
-------------· -------·-···-· 
1,617,947 
........ 
------
34,000 21,760,000 
---- ...... ---- .. 
-----------,--- 1,151,149 
-----· ------
58,000 37,120,000 .... .............. 
---------·----
1,837,353 
States admilted. 
KentuoJ..--y .......... .. . .. ......... -...... -....... - - .................... ........ .......... Feb. 4,1791 1 189 37,680 24,115,200 .................. ................ 1,858,635 
Vermont ........................................... .................... 
------ ------
Feb. 18, 1701 1 191 10,212 6,535,680 .. ................. .................. 332,422 
Tennessee ......................................... ... .................. ....... 
·-----
J' une 1, 1796 1 491 45,600 29,184,000 
···········---
................. 1,767,518 
Maine . ........................................... _ . ... ............... .......... 
------
Mar. 3, 1820 3 544 35,000 22,400,000 .................... 
--------------
661,086 
Te:tns .............................................. ....................... ........ 
------
Dec. 29, 184(5 9 108 274,356 175,587,840 
-----········-
-------·------
2,235,523 
West Virginia ..................................... ................ ...... ........ Dec. 31, 1862 12 633 23,000 14,720,000 ................. 
·············· 
762,794 
Public land States and Territoriu. 
STATES. 
Ohio .............•................................. 
-------·····-- ·----- ------
Apr. 30, 1802 2 173 39,972 25,581,976 25,581,976 .................. 3,672,316 
Louisiana ..................... .... .......... ... .... Mar. 3, 1805 2 331 .A.pr. 8, 1812 2 701 44,893 28,731,090 27,164,766 1,566,324 1,118,587 
Indiana ........................•................... May 7, 1800 2 58 Dec. 11, 1816 3 399 33,809 21,637,760 21,637,760 .................... 2,192,404 
Mississippi ........................................ Apr. 7, 1798 1 549 Dec. 10, 1817 3 472 47,156 30,179,840 30,179,840 .................. 1,289,600 
t,:) 
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• 1-3 
~ 
Illinois ......•.•••.•••..••..•••.•.................. , Feb. 3.1809 f 21 514 Dec. 8, 1818 8 586 55,414 35,465,093 85, 465, 093 .......••.•••. 3,826,851 Alabama ....• ~ •.................................... Mar. 3,1817 3 371 Dec. 14, 1819 3 608 50,722 32,462,115 32,462, f15 
---··-········ 
1,513,017 Missouri. ....•.•..•..............•.............•... June 4, 1812 2 743 Mar. 2,1821 3 645 65,370 41,836,931 41,836,931 
---·-·-------· 
2,679,184 
.Arkansas .....•..••.......•....................... Mar. 2, 1819 3 493 June 15, 1836 5 50 52,203 33,410,063 33,410,003 
-----·-······· 
1,128,179 
Michigan .••.......•••••..••...........•••....•.... Jan. 11, 1805 2 309 Jan. 26, 1837 5 144 56,451 36,128,640 36,128,640 
--------··--·· 
2, 093,88!) Florida. .••.......•..•......•....................... Mar. 30, 1822 3 654 Mar. 3, 1845 5 742 59,268 37,931,520 30,830,657 7,100,863 391,422 ii,. Iowa .............................................. June 12, 1838 5 235 .... do ....... 5 742 55,045 35,228,800 35,228,800 1,911,896 PO .... .. .. ............ tzj Wisconsin ...••....••..••..•..•..••................ 
.A.pr. 20, 1836 5 10 Mar. 3, 1847 9 178 53,924 . 34,511,360 34,511,360 
--------------
1,686,880 
...> California ..........•...•..•••....•..............••. 
----·---------
....... 
·-----
Sept. 9, 1850 9 452 157,801 100, 992, 640 72,636,471 28,356,169 1,208,130 
"'O Minnesota .......•...•.•...••...•...•.............. Mar. 3,184.9 9 '403 Feb. 20, 1857 11 166 83,531 53,459,840 43,684,161 !), 775,679 1,301,826 0 Oregon .....••..••..•.••........•...•••............ 
.Aug. 14, 1848 9 323 Feb. 14, 1859 11 383 95,274 60,975,360 41,101,029 19,874,331 313,767 "'O q KllJlsas ..•.......•.•••........ , •..•................ . May 30, 1854 10 277 Jan. 29, 1861 12 126 so, 891 51,770,240 51,770,240 ................... 1,427,096 ts Nevada ........••.•..•.•••....•.•.•...•.......•.... Mar. 2,1861 12 209 Mar. 21, 1864 13 30 112,090 I 71,737,600 33,619,513 38,118,087 45,761 ii,. 1-3 Nebraska ..•...•.•......•..••..•...•........... : ... May 30, 1854 10 277 Feb. 9, 1867 14 391 73,558 47,077,359 47,256,537 212,263 1,058,910 H 0 Colornd~··········································· Feb. 28, 1861 12 172 Mar. 3,1875 18 474 104,500 66,880,000 60,207,932 6,672,068 412,198 
~z !:! ~:!:~::::::::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : J Mar. 2, 1861 12 239 {Feb. 22, 1889 25 676 71,190 45,561,600 25,018,232 20,543,368 182,719 tzj 
... do ...... 25 676 79,130 50,643,200 33,557,389 17,085,811 328,808 1-3 Montana .•...•••••.•••••.••..•....••..•....•....... May 26, 1864 13 85 .... do ....... 25 676 143,776 92,016,640 21,823,758 70,192,882 132,159 9 
Mar. 2, 1853 10 172 .... do ....... 25 676 69,994 44, 796,.160 22,364,100 • 22, 432, 060 349,390 0 Mar. 3, 1863 12 808 July 3, 1890 ............ ........... 86,294 - 55,228,160 11, ~82, 966 43,745,194 84,385 l'rj 
July 25, 1868 15 178 July 10, 1890 
------ ------
97,883 62,645,120 48,856,379 13,788,741 60,705 tzj TERRITORIES. 
77,568,640 > NewMexico .•••••......••.•••..•..•..•••.•••...•.. Sept. 9, 1850 9 446 ................... 
------
.......... 121,201 48,859,849 28,708,791 153,593 ('.} Utah .......•.•••.••..••••..••...•....••.....••.•... 
.... do ....... 9 453 84,476 54,064,640 15,124,187 38,940,453 207,905 , t:cl ................ -----· ··----
.Arizona ...••...•...•..• .••..•...••..••...••••..... Feb. 24, 1803 12 664 
---·-····-----
......... ........ 113,916 72,906,240 15,306,123 57,600,117 59,620 m 1-3 .Alaska ...•.•.•.........••.•••.•..........•........ July 27, 1868 15 240 ................. .......... 
------
577,390 369, 529, 600 
--------···--· 
369, 529, 600 (a), > Indian Territory; lintits defined by act May, 1854 .. 
.................... ........ 40,376 25,840,640 10,800,640 15,040,000 (a) 1-3 ------·------- ------ ....... ------
-tzj District of Columbia ....•...•.••...•.....•......... f uly 16, 1790 1 214} 38,400 230,392 Mar. 3, 1791 1 130 ................. ·----- ------ 60 .................... 
··-············ tzj 
8 Oklahomab .....•.•...••........•.•.••.••••........ May 2, 1890 26 81 
·------------
- ....... 
------
28,647 18,234,080 15,996,644 2,237,436 61,834 ~ Total ...............•...........•••.....•.... 
.................... .......... ........... 
-------·····-- ------ ·----- C 3,580,805 c2, 291,615, 347 1,003,904,151 811,520,237 62,622,250 
a For the population of Alaska and Indian Territory for 1890, see table No. 214. , 
b The figures tiven for Oklahoma Territory include the a,rea of the former public land strip, 5 738 square miles, or 3,672,320 acres. 
. c It is impossi ~e _to state w~eth~r the areas of the original States and t~e admitt~d States, as' given in the t~ble, embrace both; land and water surface. The source fr~m 
wh1~h th~.w~re _ongmaJ;I.y ?btamed 1s not ~OWJ?,. In regard to the areas of the_pubh~ land States and Terri tones wp.ere the :pubhc land surveys have been completed (Ohio, 
Indrnna, 1ss1ss1pp1, Tilmo1s, Alabama, M1ssour1, .Arkansas, Michigan, Iowa, W1sconsm, and Kansas), the are3:s a~ give~ are from ac~ual surveys, and incl_u,d~ the surfaces of ~ all nonmeandered streams, lakes, etc., but exclude the areas of meandered waters. In the States and Territories m .which the pubhc land surveys are still m progress, the ),f:. total area embraces both land and water surface, but the area of surveyed land does not include the surface of meandered waters. 
CJl 
No. 9.-,\ntsA, 1:-; .Aom-::-. OF 
RIGlNAL JIO~1ESTEAD ENTRIES rn EACH STATE AND TERRITORY OF THE UNITED STATES DURING I~ACH 
YJ,AR ENDING JUNE 30, FROM 1882 'TO 1892, INCLUSIVE. 
(Prepared by the General Land Office.) 
188'.!. 1883. 188-!. 1885. 1886. 1887. 1888. 
1889. 1890. 1891. 1892. 
rta. .1l cres. .ilcrrs. .Acres . .Acres . .Acres. .Acres . 
.Acres . .Acres. Acres . Acres . 
'.!OU, 1:!:l. -11 213$, 73:?. 00 2si, ooo. s2 165,321.27 197,687.05 338,729.87 348,007.54 
231,287.07 313,645.46 328,091.42 203,759.00 
S,,16:?.81 10, 4'.!:?. SL 1-~. 762. 85 48,678.69 28,027.36 u, 537.90 52,450.18 
31,095.73 27,449.56 34,881.00 42,783.54 
:rn.;, 01:1. !JS :153, 8:?4. 00 '.!75, ]67. )0 218,955.17 249,884.44 337,769.45 329,136.78 
366,191.40 337,723.70 305,468.35 259,083.53 
285, O;\L !l~ 2!l!l, soo. 1:1 427,701.63 434,209.26 472,116.07 505,037. 93 677,050.37 406,134.84 
310,141.36 411,119.64 431,442.04 
13u, ,10$. s~ 210, 800. 4:1 198,394.02 176,214.39 281,801.14 801,574.79 1, 007, 554. 08 
526,377.04 350,907.91 289,015.80 348,554.36 
-, 208, :?68. 01 3,437, 3SU. OS 2, lul, '.!67. 86 1,218, 4_78.12 1, 185, 138. 37 746,203.70 597,368.53 
583,952.08 a············ a············ a··········· 
l!ll,0:1:1. !!'.! 21:'?, 895. liO 286,613.01 175,553.45 139,874.36 107,328.88 182,812.40 
78,530.12 152,009.76 123,970.00 153,808.20 
SO, lrl:?. 00 90,907.61 118,871.55 110,493.73 102,332.58 95,181.22 111,239.95 
105,585.50 91,676.60 121,719.66 165,438.76 
5:W.75 ................ 18J.40 ----·········· ·---·----····· ---------····· --·------- ----
120. 00 196. 30 423. 86 .................... 
411.00 56. 70 40. 00 ----·--------· ·------------- 132. 52 --------------
161. 25 ................ 
--·--·--------
81.25 
3, 1:?1. lt 1, 98:?. 61 2,293.23 1,484.76 967. 60 1,079.84 20,756.14 
2,879.64 1,153.77 3,166.82 2,879.67 
53i, :1-10. 07 508,780.91 51-1, 720. 24 1, 530, 372. 17 3, 224, 214. 59 1, 974, 549. 98 876,484.39 
344,890.34 222,649.89 162,898.84 363,467.03 
1 IU, 'ill:!. 70 121, Gti0.19 145,610.39 92,810.28 81,647.38 98,904.83 161,411.36 
151,809.57 159,694.66 157,904.42 127,643.51 
10:J, .IO:i.57 79, li3. 12 71,656.30 55,951.13 56,550.35 49,383.73 69,667.60 115,950.09 
67,053.22 • 75,495.06 85,695.62 
r.s1:,:n:1.G1 4:11, s,:t 75 444,358. 5() 280,211.91 235,810.05 288,052.90 262,672.15 181,699.43 175,697.01 
220,734.48 392,796.98 
1:1::;,.1S8.:lll lGi', 079. !JO 148, 93(!. 02 97,619.22 95,874.80 90,047.63 lU, 919. 93 131,338.92 282,853.60 237,739.22 
181,139.86 
1:11, :!:?:!. (18 206, 2H3. lll 320,619.41 250,361.34 244,155.38 206,946.83 161,185.88 168,957.49 176,613.00 186,377.04, 
202,962.48 
li4, ti~:!. =,9 81,213.01 81,821.32 70,501.72 68,633.37 66,461.58 77,697.05 85,407.88 
85,246.13 119,215.76 248,279.31 
471. 9:10. U:i 716,500.90 1, 362, 186. 23 1,748, 8Jl. 51 1,590,410.71 1, 098, 636. 01 830,075.77 622,626.90 475,183.71 
288,480.19 604,320.79 
..!, 5~ll. 01! 3, 6S7. 89 2,079.37 1,751.94 2,717.96 l, 578. 69 2,067. rn 640. 00 640. 00 2,960.35 
3,480.48 
Xuw ~loxirn ..... 86, 70li. Ti 151,800.87 78,528.56 68,075.31 67,894.29 57,909.48 64,730.39 
59 397 % 57,503.08 78,049.19 108,573.87 
North Dakota .... b ............. b ............. b ............. b ............. b ..••••••..••. b •••••••.•••.• b •.•.•.. ...•.• b ............. 
136,739.81 173,236.51 449,266.04 
Ohio ............. 91.00 40.00 -------------- -------------- -----·-··----- ---- ·-------- - 240. 00 ------------·-
80.00 195. 00 a ........... 
)klahomn ••...... 
······------·-
-------------- --------------
-------------- ·------------- -----------·-· 
--------------
903,962.10 1, 081, 883. 64 294,786.14 1, 580, 040. 05 
)regon ......•.... 153, 53:?. 16 236, 362. 04 233, 148. 55 191,444.01 287,231.28 225,378.54 240,985.04 257,080.36 264,004.39 360,247.34 395,710.39 
:-iouth l>akot.'l .... b ............. b ......... ' .... b ...••.•. ..••. b . .....•. .. .•. b ..•••••...••. b .•••... .•••.. b ..• -.•.. ...••• b ....... .•••.. 200,468.31 
237,531.76 642,062.58 
Ut:ih .......... .. . "· "'""" "· ""·" I oo. ,. .. ., 63,538.81 ~-5, 075. 27 45,513.08 49,355.44 41,869.35 49,206.87 51,558.11 87,609.24 
";!1"hin~ton ..... 2:11, l~~- 6~ 37~, 735. 04 41?, ~G5. 12 259,264.34 290,513.13 269,499.75 323,070.88 480,635.79 406,557.50 535,746.94 382,147.52 
\\ l>!l'ClllSIU ••••••• 98, ,i, ::;. 6;, llo, 567. 96 133, _Jl. 72 109,517. 66 105,700.52 101,576.22 80,116.91 79,927.73 45,185.59 147,357.45 
143,142.48 
\\•yomin~ ..•..••. 17, 3$7. 50 ~7, 748. 08 44,153.72 46,195.28 59,477.62 62,334.81 65,959.98 74,712.29 57,515.77 83,023.31 108,992.85 
Total.. ••••• O, 318,045.05 1 8,171,014.38 1 7, 831,509.88 7,415,885.53 1 9, H.5, 135. 76 7,594,350.16 6, 676, 615. 93 6, 029, 230. 2615, 531, 678. 60 15, 040, 393. 72 7,716,062.33 
~Admitted into the Union November 2, 1889, as two Statos, viz, North Dakota and South Dakota. b See Dakota. 
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No. 210,-AUEA IN Acm~s OF RAILH.OAD SELECTIONS OF PUBLIC L.AJ.~DS IN EACH STATE AND TERRITORY OF THE UNITED STATES DURING 
EACH YlIAR E NDING J UNE 30, F ROl\11882 to 1892, INCLUSIVE. 
[Prepared by the General Land Office.] 
States and Terri• / 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 
I 1890. 1891. 1892. 
torics . 
.Acres. Acres. .Acres. Acres. Ac1'es. .Acres. Acres. Acres. Acres. Acres. A cres . 1-,j Alabama .. .... .. 93,997.73 7, 633.18 708. 70 33, 198. 95 9, 026.38 3,758.57 .. ....... .. .... . 442. 32 q .. . . ...... ... ... .. ·---------·-· · 
······-···--· - t;j .A1·izona . . .. .. .. .. ... .... . ..... . ... 
---------··- ·-···· · ···-····· 
133,503.12 374, 023.10 315, 968.16 297,994. 91 297, 528.21 243,378.49 203,923.46 250,751.94 t-t 
..... 
.J..rkansns .. . . . .. 1,789. 66 . .. .. .... . ... .. ... ... 
.... .............. .. 
....... . ... . ..... . 
···· · ····· - -·-
.............. . ..... ............... .. ... 34,095.61 5,166.29 9,848.37 ................ C Cnlifornin . . .... 13, 243. 87 238,413.15 165, 057.29 376, 445.87 \388, 186. 57 190,922.18 405,337.59 571,871.45 31,313.35 255,822.61 725,166.68 t-t Colorado .•.•.• .. 105,544. 49 12, 914.20 49,393. 37 14, 252. 08 
·-·-····· · -··· 
....................... .................. 
······-·····"'• .................. 113,176.68 86,519.61 ~ Dakota . ...... .. 614,511.05 5, 001, 710. 16 790, 693. 70 59,542.65 24,275.42 3,833.12 434,143.60 34,506.120 .z .. ......... ...... .. .. ................... . ................. t:J Florida ... . ... . . G5, 023. 62 ....................... .. 81,000.97 . ................... . .................. .................. 348,285.52 32,565.78 5, 21G.18 14,747.40 3,273.59 00 Idaho ... ••... . . . .. .. .... .. ............ .................... ........................ 
.. ......... -.... -.... - ~ 9,450.00 3,906.95 62,939.00 46,164.00 640. 97 681. 55 30,072.92 I Iowa .. . ....••.. .................... .. . 
. - .. -........... ---
·· ···-····---- G, 014.14 80. 00 1,384.29 720. 00 80.00 40.00 80.00 280.00 ~ 
• 
Knnsns ...•••. . . 74, 539. 20 295, 587.31 390, 137.07 195, 046.05 93,359.45 
·--··-··----·· 
161,413.59 298,033.07 259,231.96 40.00 149,334.23 8 Louisiana ..•... ·----·-------- . ............. . ....... 1, 015, 013. 76 10, 887.1,1 
----------·---
..................... 8,164.34 
---·····-·----
.................... 
-------------· 
................. ~ M:icMgan •••••• . .............. ... . ...................... 
---------·---· 
................... 
--------------
..................... 
.................... .................... ....................... 
.................... ................ 0 ~ Minnesota ...... 8,968. 37 232,473.84 694, 200.56 108,217.04 1,510.39 695. 38 80. 00 536. 29 1,261.85 24,967.07 107,623.84 t:J Mississippi ..... 
---·--··--·-·· I, 220. 42 1 · ...... . ...... ....................... ................... 
......................................... 
........................ ........................ 
..................... 153,639.50 
UJ. Missouri. ....... 319. 46 ........... .. . 40. 00 .. ................. ...................... 
........ ... . .. 1,940.14 40.00 5,926.01 
·····-········ 
200. 00 t".l Montnna ........ 196, 55-1. 21 206, 657. 38 703,459.41 647,159.98 2, 282, 572. 61 58, 796. 67 209,335.15 160,345.62 224,765.10 124,506.77 t-t 
............ .. .......... 
trj Nol>rnska ... . ... 74, 007.44 
. . . . . • . . . . . . . . 470, 234. 5-1 178, 039.35 511,606.07 
........... . ................................ ................... 416,173.35 361,621.44 531,449.94 C Novacln ........ . 60, 612.25 55,628.18 38,710.58 9,823.35 9,266.71 12,690.62 2,940.12 8 
........................ .................... 
. .. . .. .. --............ -
..................... 0 New Mexico .... ·--------·---- ..... ;••-·-··- · ....................... ...................... .................... 23,014.38 509,871.92 
---···· , ·-·--· 353,329.75 184,255.12 150,243.17 ~ North Dn.kot a . . ............... . ...... . .. ................... ...................... ............. r ····· -------····--· ..................... ................... ....................... 
·------------· 84,667.07 5,062.21 Oregon . .. .. .... 
.. ........ .. ........... 191. 34 
....................... 245,386. 39 . .. ................... 194,206.95 348,307.55 52,812.82 88,941.63 32,116.15 8(), 415. 5(1 0 South Dakota . . . ...... . ................ ........................ 
.... . ..... .. ........ . ... ........ .. .... . ..................... 
··-···--·--- .. ................... 
.................... .................... 
..................... ................... 
~ ' Utah .. ......... ..................... 
..................... . 78, 406.15 17, 123.11 104, 941.31 100, 118.32 47, 043.34 10,770.77 107, 474-. 44 90,991.98 92,319.65 Washington . . .. 2, 840.00 
---------··-·· 169,665.79 535, 216.51 65,974 49 2, 218, 524. 09 4, 052, 774.10 200,014.74 33,290.97 137,200.87 101,322.11 W isconsin ...... 31, 390.04 319, 830.11 13,338.03 51, 819.90 .............. 62,861.22 198,342.57 10,102.22 521. 80 1,165.69 
Wyoru=~:::: .. ~;~ ;;;: ~ I ; ;; ;· ;;; ;; . ;, ;;;: ;~ ;; ;,-~;.-;;~ ;; I ,, m,',:: :: 114,586.80 .................... 640. 00 ........................ 44, sn. s1 I 160,789.49 
5, 571, 801,. 33 I 6, 525, 300. 09 __ 2, 211, 8~13.__:9 11, 71>2, 758. 86 1,857,572.691 2,765,443.14 ~ ~ 
-:t 
No. 211.-Nu;1mER OF ACRES OF PUBLIC LAXDS DISPOSED OF FOR CASH, UNDER THE HOMESTEAD ACTS, UNDER THE TIMBER-CUL-
WITII AGRICULTURAL COLLEGE AND OTIIER KI~'DS OF SCRIP, AND LOCATED WITH MIILTARY BOUNTY-
SELECTED BY STATE~ AND RAILROADS IN THE SEVERAL STATES AND TERl:UTORIES DURING EACH YEAR 
[Prepared by the General Land Office.) 
,n,_,_:m•· 1_ ____ ': ... _ ': ____ ,:: - 1~•- - . -- '~': -· ..... '~: .. 18:: 12 1 1889. 1890. 1891. I · 18~ 
\ lnhnma 418 'l''!l 07 346 630. 70 387, 280. 41 270, 901. 62 226, 627. 41 625, 769. 43 561,922.40 - , , . 
\rkuu,oa,;:::::::: 4:?t(i-'i7:81 57:586.54 317,181.62 244,582.90 277,281.0,l 563,4~1.66 411,965.36 404,857.9~ 366,102.31 317,667.57 261,68~.83 
\.rlzoull •..• .. . .. . 21, 1;;6. Sl 461. 215. 87 49,644.64 278,174.78 534,139.30 46~, 60~. 28 562, 9~3. 30 426, ?1?· Oo 360, 76!. 63 353,131.07 39~, 77o.19 
~nlifurnln...... .. 5:.'9, 7:?:l.43 I 051, :176. 61 1,112,655.75 1,205,009.03 1,348,678.46 1,470,296.04 2,104, 3li4. 26 1, 5~6, 29H. 01 820, 64o. 59 1,089,379.80 1,570,130.01 
;olorntlo . . . . . . . . . 63-1, :?57. 02 424,713, S6 566,537.85 662,611.05 1,282,674.87 2,536,714.36 2,630,032.40 1, 6o2, 833. 50 931,876.09 655,257.02 742,205.89 
llakota .......•... 4, :100, 1:n. 81 7,317,236.98 11,082,818.44 4,547,749.77 3,075,085.11 2,096,315.55 1,705,712.62 2,103,413.67 a ............ a ............ a .......... . 
,:Jorltll\. •.•••. .••. 416,001.64 452, 263.08 714,818.77 282,515.55 231,799.46 1,520,880. 11 1,266,308.21 2,080,146. 3H lUO, 171. 'l5 146,571.71 165,621.96 
dnlio • • • • . . . •. • • . 16H, 088. 02 232, 639. 07 260,490.41 284, 903. 04 272, 019. 84 241, 815.19 313, 636. 60 331, 863. 02 297, 491.14 345, 382. 15 366, 187. 44 
low,\............. 10, OJ4. 00 . . . . . . . . . . . . . . 6, 596. 74 11, 659. 36 4, 337. 02 219, 658. 21 28, 219. 81 8, 558. 37 3, 453. 70 4, 945. 16 3, 439. 67 
lllinoi~........... 170, S:?4. 57 56. 70 237. 08 . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 16, 639. 20 1, 579. 59 121. 04 196. 30 516.10 44. 25 
Irnlinnl\. •••••. ••. 40. 00 6,388.30 40. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 52 10,004.69 197. 85 . . . . . . . . . . . . . . 3.10 81. 25 
l~nn~n~... .. ••• ••. 984,076.99 1,105,241.97 1,384,404.44 3,030,846.60 5,636,824.15 3,723,950.96 2,717,103.30 1,578,736.07 956,041.37 376,571.35 551,177.98 
l,01tisinnl\. .•..••. 508,703.94 488, 129.04 1,537,516.80 181,043.60 142,564.03 374,685.93 673,527.68 214,396.85 210,373.05 176,303.39 132,384.93 
::.'llil'hil,:l\U. .• . .•••. 5.J:l, 893. 93 361,200.22 285,192.78 89,511.23 109,963.94 138,881.62 122. 731. 50 157,816.76 122,699.03 116,554.21 106,576.17 
)limu.).~ota. ... . . .. 1,188,001.52 1,555.954. 65 1,646,468.53 624,379.49 417,732.58 694,356.87 491,764.75 328,612.57 294,265.37 323,734.76 590,674.66 
'.:.\lissonri . . . • . . • • . :?66, 644. 54 517, 737. 36 407, 327. 22 291, 277. 34 269, 045. 73 230, 727. 43 214, 486. 06 196, 687. 82 197, 816. 68 207, 609. 73 219, 816. 57 
l!is,iissippi. .•.... 358, !!17. 21 239,350.80 242, 268.57 111,000.03 175,626.25 218,605.06 554,155.05 131,940.92 314,612.38 238,729.48 335,680.60 
Moutnnt\ . . . . . . • ... 186,463. 36 443, 324. 27 625, 292. 74 1, 112, 140. 57 911, 574.11 2, 536, 037. 27 282, 597. 04 462, 428. 63 481, 816. 70 522, 980. 35 585, 595. 76 
Xobrnsko . . • . .• • . 960,355.35 1,327,410.09 3,105,851.32 3,698,381.76 3,551,518.29 2,515,659.81 2,138,324.57 1,644,686.30 1,678,325.04 938,474.64 1,234,193.94 
Now l!o:xico . . . • . 116, 931.60 79,936.67 216,715.98 163,981.57 202,850.15 163,314.64 660,559.73 188,875.25 524,429.35 343,190.36 312,068.60 
~oYndl\ ..•.•• .••. 78,588.27 249,195.70 83,143.35 171,430.94 280,998.87 308,488.79 425,155.01 126,905.69 116,766.52 65,760.43 82,339.62 
North Dakota .•.. b. .. . . . . . . . . . b........... . b. .. . . . . . . . . . b............ b ............ b............ b............ b... ......... 478,187.56 415,660.04 706, 55C. 47 
bio........... ... 5, 107. 31 209. 36 55. 50 . • • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • • • . . . . 240. 00 240. 00 185. 93 275. 00 ............ . 
klnhoma . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906, 184. 38 1, 084, 001. 07 296, 873. 69 1, 588, 054. 58 
rogon . . . . . . . . . . . 309, 5-18. 70 504, 828. 80 604,696.60 788, 287. 71 504, 863. 78 754, 875. 71 889, 239. 97 691, 934. 98 766, 144. 56 786. 512. 00 762, 780. 83 
SouthDnkota ..•. b ............ b ............ b ............ b ............ b ............ b ............ b ............ b ...... ,..... l:l97.4415.73 589,879.17 1,040,655.19 
U tnh .. .. . . . . . . • • • • 84, 149. 01 111, 913. 86 199. 353. 89 184, 853. 62 299, 778. 06 241, 446. 18 238, 998. 33 141, 916. 58 269, 284. 86 217, 939. 10 229, 279. 50 
,vnsbrngton...... 440,389.88 764,448.33 1,085,753.72 1,016,117.76 544,828.49 2,652,587.09 4,575,194.10 1,024,991.61 936,921.79 1,047,817.45 792, 68!. 42 
Wisco~sin . . •. . . . 8-_!6, 156. 3~ 8-14, 318. 42 306, 910.10 218, 4~6. 62 237, 585. 73 364, 664. 71 337, 622. 59 126, 959. 71 88, 088. 93 182, 337. 58 148, 378. 89 
,vyomwg.. .. . . . . 58,307. 2:> 187,488.65 595,786.88 552,967.14 453,572.51 424,780.22 242,306.78 227,220.90 183,157.41 262,621. GO 431, 4fi3. 80 
Total ..... .. 13, 998, 780. 27 19, 030, 796. 89 26, 834,041.03 20, 113, 663. 38 20, 991, 967.18 25,111,400. 84 24, 160, 784. 82 17, 026, 091. 93 12, 665, 531. 99 10, 357, 331. 71 13, 566, 552. 55 
a.A.dmittodin the Union November 3, 1889, as two States, North Dakota and South Dakota. b See Dakota. 
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POST-OFFICES, POST-ROUTES, ETC. 249 
No. 212.-NUMBER OF POST-OFFICES, EXTENT OF POST-ROUTES, AND REVENUE 
AND EXPENDITURES OF THE POST-OFFICE DEPARTMENT, INCLUDING AMOUNTS 
PAID FOR TRANSPORTATION OF THE MAIL DURrnG EACH YEAR FROM 1869 to 1892, 
INCLUSIVE. 
[From the AnJmal Reports of the Postmaster-General.] 
Year ending June 
Expenditure 
Number Extent Revenue of Tm,sporla-1 T,=sporla- of the Depart• 
30- of post• of post• the Depart• tion of do- tion of foreign mentdnring 
offices. routes. ment. mestic ma,il. 1 mail. the year. 
Miles. Dollars. Dolla.rs. I Dollars. Dolla1·s. 
186!L ................. 27,106 233,731 18,344,511 13,407,707 1, 101, 689. 54 23,698,132 
1870. ····· .......•.•.. 28,492 231,232 19,772,221 13,129,640 1, 115, 333. 36 23,998,838 
1871. ........ .....••.. 30,045 238,359 20,037,045 13,669,585 975,024.73 24,390,104 
1872 .................. 31,863 251,398 21,915,426 15,498,392 1, 026, 891. 26 26,658,192 
1873- ................. 33,244 256,210 22,996,742 16,810,452 1, 044, 156. 92 29,084,946 
1874 .................. 34,294 269,097 26,471,072 18,548,974 988,393.54 32,126,415 
1875 .................. 35,547 277,873 26,791,361 18,440,665 976,643.77 33,611,309 
1876 . . _ .. , ............ 36,383 281,798 28,644,198 17,791,362 753,610.02 33,263,488 
1877 ........ .. ..... ... 87,845 292,820 2}.531, 585 18,774,285 448,896.41 38,486,822 
1878 .................. 89, 258 301,966 2 , 277,517 19,080,808 199,979.87 34,165,084 
1879 .................. 40,855 316,711 30,041,983 18,953,219 200,026.45 33,419, 899 
1880 .................. 42,989 343,888 88,315,479 20,857,802 199,809.28 36,542,804 
1881. . .. ..... ......... 44,512 344,006 36,785,398 22,812,429 240,066.78 30,592,566 
1882 .........•..... ... 46,231 843,618 41,876,410 22,460,473 280,500.67 40,482,021 
1883 .. _ ............... 47,858 853,166 45,508,693 23,874,394 316,858. 15 43,282,944 
1884 ................. . 50, 017 359,530 43,835,958 25,014,478 832,221.21 47,224,550 
1885 .................. 51,252 865,251 42,560,848 27,035,548 831,903.33 50, 04U, n5 
1886 .................. 58,614 868,660 43,948, 4231 27,614,540 391,856.00 51, O'.l4, 744 1887 .. _ ......... _ ..... 55,157 878,142 48,837,610 27,892,646 402,523.00 53, OOG, 194 
1888 ....... _ .......... 57,376 403,977 52,695,177 29,347, iJ59 547,395.03 56,468,315 
1889 ............ ...... 58,999 416,159 56,175,611 32,361,697 541,211.69 61,376,847 
1890 .......... .... .... 62,401 427, 990 60,882, ()97 34,116,243 563,630.52 65,930,717 
1891. ................. 64,829 439,027 65, 931, 7861 87,547,405 620,986.77 71,662,463 
1892 .................. 67,119 447,591 70,930,476 39,082,919 774,016.22 76,323,762 
No. 213.-RAILROAD MILEAGE UPON WHICH M.AJL WAS CARRIED, ANNUAL 
TOTAL COST- A.l"'i'D AVERAGE ANNUAL COST PER MILE OF RAILROAD MAIL 
TRANSPORTATION, AND EXPENDITURE FOR RAILWAY MAIL SEE.VICE E11IPLOYES 
IN THE UNITED STATES DURING EACH YEAR l!'ROl\I 1868 TO 1892, INCLUSIVE. 
[Prepared in the Office of the Postmaster-General.) 
Miles of Miles of Annual Average Number Annual Miles of annual coat ofem• expen<litnre 
Year ending railroad jn railroad annual tran'3- cost of rail 
- oF~~/{;~1:d ployes of for all em-June 30- operation. upon which portation road mail Railway ployes of the (a) mail was of mail by transpor• mail trans• Mail Railway Mail carried. railroads. tation. portation. Service. Service. 
Dollars. Dollars. Dollars. 
1868- -. _ ...... 42,229 36,018 84,886,178 4,177,126 .1197 995 839,975.00 
1869- . - _ -..... 46, 8!4 39,537 41,399,284 4,723,680 .1141 1,129 973,560.00 1870 _ . - __ ..... 52,922 43,727 47,551,970 5,128,901 .1078 1,106 1, 10;), 140. 00 1871. ___ ...... 60,293 49,834 55,557,048 5,724,979 .1030 1,382 - 1, 441, 020. 00 
18i2 _ ... _ ..... 66,171 57,911 62,491,749 6,502,771 .1040 1,647 1,709,546. 00 
1873- .. -...... 70,268 63,457 65,621 ,445 7,257,196 .1105 1,895 1, 958, 876. 00 
1874 .......... 72,385 67,734 72,460,545 8,589,663 .1185 2,175 2, 186, 330. 00 
18i5.- ........ 74,096 70,083 75,154,910 9,216,518 .1226 2,242 2, 410, 490. 00 
1876 .......... 76,808 72,348 77,741,172 9,548,134 .1227 2,415 2, 50-t, 140. 00 
1877 - .. __ ..... 79,088 74,546 85,358,710 8,053,936 .1060 2,500 2, 484, 846. 00 
1878- ........ _ 81,767 77,120 92,120,395 9,566,595 .1038 2,608 2, 579, 013. 00 
1879 .. . _ ...... 86,584 79,991 93,092,992 9,792,589 .1051 2,609 2, 624, 890. 00 
1880. --------- 93,296 85,320 96,497,468 10,648,986 .1103 2,946 2, 850, 986. 00 
1881-- ........ 103,143 91,569 103, 521, 229 11,963,117 . ll55 3,177 3, 108, 801. 00 
1882 .......... 114,712 100,563 113, 995, 318 13,127,715 .1151 3,570 3, 486, 779. 00 
1883- .. _ ...... 121,455 110,208 129, 198, 641 13,887,800 .1075 3,855 3, 688, 032. 00 
18&L--·--·--- 125,379 117,160 142, 5-ll, 892 15,012,603 .1053 3,963 8, 972, 071. 00 
1885- .. -·--··· 128,361 121,032 151, 910, 845 16,627,983 .1095 4,387 4, 246, 209. 51 
1886 .... _ ..... 136,379 123,933 165, 699, 389 17, 3:l6, 512 .1045 4,573 4,467,717. 08 
1887-. ........ 149,257 130,949 169, 6 9,866 18,056,272 .1064 4,851 4, 694, 561. 75 
1888- ......... 156, 16!) 143,713 185, 485, 783 19,524,959 .1052 5,094 4, 98], 365. 93 
1889- ......... 161,353 
150,381 I 204, 102, 489 21,639,613 .1059 5,448 5, 250, 838. 45 1890 .......... 166,702 151,779 215, 715, 680 23,395,232 .1084 5,836 5, 562, 844. 35 
1891.. ........ 170,601 159,518 228, 719, 900 25, 1 3,714 .1101 6,032 5, 904, 380. 90 
1892 .......... 174,750 162,576 239, 731, 509 27,126,529 .1131 6,417 6, 480, 684. 00 
a At the end of each calendar year. 
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POPULATION. 
No. 214~-POPULATION OF TIIE UNITED 
[From the reports of tltc Super 
lWO. 1800. 1810. 1820. 1830. 
Ei Ei Ei E~ E~ 
~~Population.~~ Population.~~ Population.~~ Population, 1~ Population. 
0: p c,! p '"i:: "'p c:!::; ~~ ~s ~~ ~s ~~ A A A A A 1 _____ 1 
Alabama .........•....••..........•......•....•.. - . . . . . . . . . . . . . . . 19 127,901 15 309,527 · 
Arizona .. .........••...••.........••......••••............... ..•................ .............•... 
&a1ffur~~!:::::::: :::: :::::::::::: :::: :::::::::::: :::: :::::::::::: -~~. ~ .... ~~:~~~- -~~ ...... ~:~~-
Colorado .......•......•.......................................................................... 
Connecticut...... 8 237. 94ti 8 251,002 9 261,942 14 275,148 16 297,675 
Dakota ...... ...•.... . ....... ... ... •• . ····---····· ........... ........ , ........ ... ................ . 
Dela.ware ........ 16 59,096 17 64,273 19 72,674 22 72,749 24 76, 748 
Dist. of Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . 19 14, 093 ;.2 24, 023 25 · 33, 039 25 39, 834 
Florida . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 34, 730 
Georgia . . . . . . . . • . 13 82, 548 12 162, 686 11 252, 433 11 340, 985 10 516, 823 
Idaho ....•..........•.•.......•..................•............... · · · · ···•·· ···· ·· · · ·· ··· ··· ······ 
Tilinois........... . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2,1 12, 282 I 2-! 55, 162 20 157, 445 
Indiana ................•.....•... 21 5,641 21 24,520 
1 
18 147,178 13 343,031 
Iowa ......•...........•........... • • • - ...... • • • •. • • • • • • •· • • . • .. • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Kansas .........•......•.........•................................................................ 
Ke11t11cky... .. . . . 14 73,677 9 220,955 7 406,511 0 564,135 6 687,917 
Louisiana........ . . . . . .• . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 76, 556 17 152,923 19 215,739 
Maine..... ..... .. 11 96, 540 14 151, 719 14 228, 7-05 12 298, 269 12 399, 455 
Maryland . . . . . . . . 6 319, 728 7 341, 548 8 380, 546 10 407, 350 11 447,040 
Massachusetts . . . 4 378,787 5 422, 84.5 5 4.72, o,rn 7 523,159 8. 610, 4.08 
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4, 762 27 8, 765 27 31, 639 
Minnesota ...........••.......................................................................... 
:Mi. sissippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 8,850 1 20 40,352 21 75, 44.8122 136,621 
Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20, 845 23 ti6, 557 21 140, 455 
~t1~~k~·:::::::: :::: :::::::::::: :::: ::::::::::::i:::: :::::: :::::: :::: ::::::::::::,:::: :::::::::::: 
_,_:rcY:ula ...•...........• .• .....•...... ······· · ···· ' ···· ...•.........•..•........... 1 ............... . 
Cl\•liampsl1ire .. 10 I W,8 5 11 183,858 1 16 214,460 15 2-14,022 18 269,328 
:ew,Jers~y ...... 9 181,139 10 211,149 12 245,562 13 277,426 14 320,823 
w1i-Iox.ico ........ ........................ .. ............. . ..... ................ ............... . 
Tew Yol'k . . .. . . . 5 I 3-lO, 120 3 58!), 051 I 2 959,040 1 1,372,111 1 1,918,608 
N!l~lh Carolina... 3 303, 751 4 478,103 4 555,500 4 638,829 5 737, 9 7 
01110......... .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 18 45,365 13 230,760 5 581,295 4 937, 903 
g;~~~~~~.::::::::: ::: ::::::::::::,:::: :::: ::::::::: ::: :::::: ::::::: ::: ::::: :::::: :,: : : :,::::: ::::::: 
P •nn!lylv:inia. .... 2 434,373 2 602,365 3 81 O, 091 1,047,507 2 1,348, 2:J3 
Rhodo Island .... 15 08, 825
1 
16 61,122 17 76 931 20 83 015 23 97, l!JO 
ii]rtt~: f : ?::~ :t :~:1:i ;1 :}P:1: / :f n1:1/ ~[:if :I 
\ :~lll?O~t ······· .. 12 85, 425 1 13 151,465 15 217,895 16 235,066 17 1 2 0, 652 
\ !r"1ry1a...... .... 1 747,610 1 8 0, 200 1 974,600 2 1,065,116 3 1,211,405 
~f,r}JJ?a::: ::: ii)ij): ~::::):::: ::: :::::::::::: :: ::::::: :::: :::v: ::J 
Th United tates .... 3,929,214 , ..•. 5,30 ,483 .... 7,230,881 .... 9,633, 22 1····112,SGG~f 
. 
POPULATION. 251-
STATES AT EACH CENSUS, FROM 1790 TO 1890, 
intendents of the Census.] 
1840. 1850. 1870. 1880. 1890. 
sj sj s~ si sj ~~ .Population.~~ Population.~~ Populat:on. ~] Population.~~ Population.~] 
~p ~p ~p ~p ~p ~p 
~s ~s ~~ ~~ ~s ~s 
Population. 
A A A A A A __ , _____ _ 
12 590,756 12 771,623 13 964,201 16 996,992 17 1,262,505 
46 9, 658 44. 40, 440 
25 ·····01:514· 26 ····200:so1· ·25· ····4s5jw· 26 484,m 25 so2,525 
. . . . . . . . . . . . . . . . 29 92, 597 26 379, 994 24 560, 247 24 864, 694 
. 38 34, 277 41 39, 864 35 194, 327 
20 · · · · soii; 01s· · 2i · · · · · s10: 192 · 24 460, 141 25 537,454 28 622, 100 
· ·. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4, 837 45 14, 181 40 135, 177 
26 78,085 30 91,532 32 112,216 35 125,015 38 146, 608 
28 43,712 33 51,687 35 75 080 34 131,700 36 177,624 
27 54,477 31 87,445 31 HO'. 424 33 187,748 34 269,493 
9 691, 392 9 900, 185 11 1, 057, 286 12 1, 184, 109 13 1, 542, 180 
· · 44 14,999 46 32,610 i4 · · · · 410: isa · 11 · · · · s5i,' 410 ·1· · 4 · · · i,' iii,' 95i · 4 2,539, s91 4 3,077, sn 
10 685, 866 7 988, 416 6 1, 350, 428 6 1, 6S0, 637 6 1, 978, 301 
29 43,112 27 192,214 20 674,913 11 1,194,020 10 1, G24, 615 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 107, 206 29 364, 399 20 996, 096 
6 770, 828 8 982,405 9 1, 155, 684 8 1, 321, 011 8 1, 618, 690 
19 352,411 18 517,762 17 708,002 21 726,915 22 939,946 
13 501, 793 16 583, 169 22 628, 279 23 626, 915 27 648. 936 
15 470,010 11 583,034 19 687,049 _go 1so, 894 23 934; 943 
8 737,699 6 904, 514 7 1,231,066 7 1,457,351 7 1,783,085 
23 212,267 20 397, 654 16 749,113 13 1,184,059 9 1,636,937 
I 36 6, 077 30 172, 023 28 439, 706 26 780, 773 
·i1· l,· ···s1s:il5i. 15 606,520 14 791,305 1s 827,922 1s 1,131,597 
16 383, 702 13 682, 044 8 1, 182, 012 5 1, 721, 295 5 2, 168, 380 
· · .. - -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 20, 595 45 39, 159 
:iJ:::~~~,:i;~: -~~- ::::~ii:~;~: ii 3:t!H i~ :;tm H :!!Ji! 
18 I 373, 300 19 489,555 21 672, 035 17 90G, 096 19 1,131, 116 
... ·1·........... 32 61,547 34 93,516 37 91,874 41 119,565 
1 2, 428, 921 1 3, 097, 394 1 3, 880, 735 1 4, 382, 759 I 5, 082, 871 
7 753, 419 10 869, 039 12 992, 622 14 1, 071, 361 15 1, 399, 750 
3 1, 519, 467 3 1, 980, 329 3 2, 339, 511 3 2, 665, 260 3 3, 198, 062 
........... -- ... 34 13,294. 36 52,465 38 90 923 37 174, 768 
2 1, 721, 033 2 2, 311, 780 2 2, 906, 215 2 3, 521: 951 2 4, 282, 891 
24 108,830 28 147, 54.5 20 174,620 32 217,353 33 276,531 
11 594, 398 14 668, 507 18 703, 708 22 705, 606 21 995, 577 
5 829,210 5 1,002,717 10 1, ]09, 801 9 1,258,520 12 1,542,359 
. . . . . . . . . . . . . . . . 25 212,592 23 604, 215 19 818,579 11 1,591, 749 
- - - - ... - . - . . . . . . 35 11, 380 37 40, 273 39 86, 786 39 143, 963 
21 291, 94.8 23 314, 120 28 315, 098 30 330, 551 32 332, 286 
4 1, 239, 797 4 1, 421, 661 5 1, 596, 318 10 1, 225, 163 14 1, 512, 565 
- - · - -..... - -- - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 11, 594 42 23, 955 42 75, 110 
27 442, 014 29 618, 457 
3o · · · · -ao: 9,1s · 24 - · · · iio5: iiiii · · i5 · · · · · im: ssi · 15 1, 054, 670 16 1, 315, 497 
- .... -.. - ....................... _.. . . . . . . . . . . . . 47 9, 118 47 20, 789 
17 
48 
24 
22 
31 
29 
{41 37 
42 
39 
32 
12 
45 
3 
8 
10 
19 
11 
25 
30 
27 
0 
9 
20 
21 
5 
44 
26 
49 
33 
18 
43 
1 
16 
4 
46 
38 
2 
35 
23 
13 
7 
40 
36 
15 
34 
28 
14 
47 
.•.. r717, OG9, 453 . . . . 23, 191, 876 . . . . 31, 443, 321 . . • . 38, 558, 371 
1
.... 50, 155, 783 / • ••. 
a North Dakota. b South Dakota. 
1,513,017 
59,620 
1,128, 179 
1,208,130 
412,198 
746,258 
a182, 719 
b328, 808 
168,493 
230,392 
391,422 
1,837,353 
84,385 
3,826,351 
2,192,404 
1,911,896 
1,427,096 
1,858,635 
1,118,587 
661,086 
1,042,390 
2,238,943 
2,093,889 
1,301,826 
1,289,600 
2,679,184 
132,159 
1,058, 910 
45,761 
376,530 
1,444,933 
153,593 
5,997,853 
], 617,947 
3,672,316 
c61, 834 
313,767 
5,258,014 
345,506 
1,151, 149 
1,767,518 
2,235,523 
207, !)05 
332,422 
1,055,980 
34.0, 390 
762,794 
1,686,880 
60,705 
62,622,250 
c Including 5, 338 persons in Greer County (in Indian Territory), claim eel by Texas. 
cZinclucliug 6,100 persons on public ships in the service of the Unitetl States. 
No·m.-• According to the census the populatian of Alaska for 1880 was 33,426 and for 1890, 32,052, of 
wl1ich latter 4,298 are white, 23,531 Indian, 2,288 Mongolian, 1,823 mixed blood, and 112 all other persons. 
_
2 According to tlie census of 1890 the population of Indian Territory was as follows: Five-tribe In· 
clians (Cherokees, Creeks, Seminoles, Cbocktaws, antl Chickasaws), 45,034; other Indians, 3,758; total 
Indians, 49,392. Colored and :five-tribes colored citizen claimant , 19,311; Chinese, IO; whites, includ-
rng some Indian citizen claimants, 109.38-1; Quapaw Indian Agency, 1,224; total, 179,321. 
3 '1'110 total population returnccl by the Indian census ennmerators was 325,46~. This included 188,686 
rrscn-ation Indians and other Inc1ians not taxed; 109,384 whites and 19,311 colored persous and 10 
Chinese in lnclian Territory, and 8,073 whites, employes and others, on reservations and at posts. 
4 'Ihe tot.al number of Indians, e.x:clush-o of Alaska, in the United States on June 1, 1890, was 24.7,498, 
divided as follows: 
n servation Inclians ancl other Indians not taxed ..... _ ........................................ 188,002 
Taxed Indians counted in the general census.................................................. 58, 806 
Total ...•.•.••...•••...•..••..••.••.•.....••..••..•...•...••..••..••..•...•••••.......•.. 247,498 
.\.TION, ENROLLMEN1·, AND DAILY ATTENDANCE OF PUPILS; AVERAGE DURATION OF SCHOOL TERMS; t..:> 
S.\.LARY OF INSTRUCTORS IN, AND TOTAL EXPENDITURES FOR, THE PUBLIC SCHOOLS IN EACH STATE AND Cl 
ll OF TIIE YEARS 1872, 1882, 1890, AND 1891. t..:> 
[Furnished by the Commissioner of Education.] 
l.S1'2. 
Estimated Pupils. Teachers. 
number .Aver~ge 
I FronM•. Salary of I 
Total 
ofohild,en N=ber I durafaon State11 and Territories. .. I 5 to 18 enrolled in A ve!age of super• expendi-
years of public daily _school Male. Total. intendants tures. 
age. schools. attendance. m days. and 
teachers. 
----
NOltTB ATLA..'fl'IO DIVISION. I I Dollars. \ 
Dollars. 
173,800 al46, 700 97,596 97 al, 610 a4, 930 a6,540 a598, 400 935,266 
78,800 72,762 49,293 98. 5 585 3,241 3,826 a312, 100 468,528 
'"d 89,100 70,094 ai7, 200 119 671 3,544 4,215 397,166 575,275 d 
384,900 276,602 205,252 168 1,024 7,419 8,443 a3, 201,100 5,576,281 to t"i 59,100 a33, 900 22,428 170 a190 a770 a 960 a298, 800 465,624 H 
142,100 114,805 62,856 173.3 a2, 680 a3, 444 888,872 1,528,440 
0 
a764 
w l:orlt ............................................................. 1,247,000 1,024,130 494,850 175 6,670 21,987 28,657 7,047,643 10,416,588 Ul 0 
NowJersoy ............................................................ 273,400 178,826 99,444 190 955 2,120 3,075 al, 559,100 2,263,070 ~ 
Pen.nsylvanio, ................................................ .......... 1,111,000 834,313 536,221 128 7,753 10,615 18,368 4,104,274 8,223,073 0 0 
SOUTH ATLANTIC DIVISION. t-1 
,lnwn.re .............................................................. 40,4.00 19,340 al2, 200 14.0 a137 a291 a428 a120., 000 197,398 v-2 
lfnrylnDd .......................................... ................... . 251,100 114,974 55,168 175 al, 020 al, 313 2,333 858,063 1,238,101 
District of Columbia .................................................. 37,300 15,555 11,613 200 26 237 263 185,954 479,996 
Virginia. ............................................................... 414,000 166,377 95,4.88 114.4 2,570 1,283 3,853 688,361 993,319 
Wost -Virginia. ......................................................... 160,600 85,765 56,317 80.8 2,095 550 2, 64.5 376,982 536,737 
North Carolina ......................................................... 376,700 al45, 000 a94, 000 a50 a2, 010 a790 a2, 800 a175, 000 a204, 000 
South Carolinn ......................................................... 250,700 76,322 al, 600 100 1,363 822 2,185 268,092 282,451 
Georgia ................................................................ 426,500 a14, 000 a9, 500 all0 a220 a180 a400 a128, 000 a135, 000 
Florida .................. ~ ............................................. 68,200 16,258 a12, 600 ............ a260 a140 a400 a93, 000 101,820 
SOOTH CENTRAL DIVISION. 
Kentuoky .......................................••............•... ~ .... 471,600 al81, 000 all 7,000 allO a3, 510 al,710 a5, 220 a830, 000 941,304 
Ton.nessoe ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••. 445,000 al80, 000 all4, 000 a77 a2, 910 a940 a3, 850 a706, ooo a833, 000 
.Alabama ................................................. .............. 357,400 a109, 000 a83, 000 71 al, 800 a900 a2, 700 a275, 000 a,300, 000 
Mississippi ............................................................ 297,700 148,780 125,000 115 a2, 910 al, 890 4,800 702,278 1,024,196 
. 
Louisiana .............................................................. 239, 300 65,868 a46, 300 65 a790 a700 al, 490 a547, 000 674,521 Texas ... ............................................................... 321,100 127, 672 81,653 al40 a2, 040 a585 2,625 1,146,777 1,334,861 
.Arkansas .............................................................. I 182,000 a66, 000 a44, 000 al,400 a410 al, 810 a375, 000 441,537 ............. 
NORTil CENTRAL DIVISION. • Ohio ............................... _ 866,000 604,348 408,538 154. 6 9,718 12,343 22,061 4,349,178 6,817,358 
577,500 459,451 295,125 116 7,630 4,931 12,501 1,609,155 3,559,899 
::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :I 842,300 662,049 320,799 138 9,094 11,830 20,924 4,463,029 7, 016,429 376,000 303,537 a201, 000 150 3,035 8,624 11,659 1,660,226 3,003,257 
363,800 270,292 a134, 000 153 a2, 682 a6, 595 9,267 1,352,695 2,004,155 
158,000 120,352 55,256 a83 1,656 3,055 4,711 547,948 1,130,616 
415,500 340,789 214,095 130 5,901 9,320 15,221 2,130,047 4,065,666 Missouri. .............................................................. 600,600 389,956 208,880 100 5,756 3,106 8,862 1,320,957 1,904,997 Dakota ................................................................ 5,300 1,973 al, 250 a75 28 84 112 16,525 34,203 Nebraska .............................................................. 45,400 28,786 al 7,700 74 773 739 1,512 201,496 534,096 
'"d Kansas . . .............................................................. 134,600 106,663 61,538 108 1,747 2,048 3,795 596,612 1,481,281 q b::1 WESTERN DIVISION. 
t"'i Montana ............................................................... 2,600 al, 770 al, 180 a89 a44 a37 a81 a26, 000 a38, 200 ~ 
0 Wyoming .•...•.•.........••..••...•................••••.........•..•.. 1,200 a600 a330 a200 a3 a8 all as, ooo al2, 000 Uolorado ..•••.•........•..•.•••••..•.•••............•..••.•............ 11, 000 5,389 3,042 106 78 101 179 54,186 101,682 00 0 New::M:exico ........................................................... 30,500 a2, 450 al, 640 alll a61 a6 a67 as, 700 a-8, 700 ll:: 
.AJ.izona ................................................................ 2,200 a350 262 120 5 3 8 3,401 5,529 0 0 Utah .................................................................... 33,300 al6, 500 al2, 300 al50 al87 170 a357 a80, 000 a120, 000 t"'i Nevada. •••....•••...................•...............•................•. 6,200 3,372 2,080 146 29 47 76 a60, 000 98,469 r'l Idaho .......•.•..•.......•..•.•.....................•...•..... ......... 2,300 1,416 a040 a50 26 34 60 14,715 17,220 Washington ............•...........•.......................•.•........ 8,100 a5, 500 a3, 700 a80 a85 alOl al86 a28, 000 a30, 000 Oregon .........•.....•...•....••.•................. ... ......•......... 32,700 a21, 000 15,000 a90 a300 a280 580 a140, 000 , 180,000 California. .........••........................•............•......••.. · ... 150,200 94,720 65,700 127. 6 881 1,420 2,301 ], 321,949 1,881,333 
North Atlantic division ............................................... 3,559,200 2,752,132 1,615,140 151. 9 20,222 57,306 77,528 18,407,355 30,462,145 South Atlantic division ................................................ 2,025,500 653, ?91 398,486 103.4 9,701 5,606 15,307 2,893,452 4,168,822 South central division ............ __ ................... _ ......•........ 2,314,700 878,320 610,953 97. 7 15,360 7,135 22,495 4,682,055 5,549,419 
North central division ......•.....•................................... _ 4,385,000 3,378,196 1,928,091 130.1 48,010 62,675 110,685 18,207,868 31,551,957 
Western division ...............•.................. _ ...........•.••.. _. 281,200 153,067 106,174 121. 8 1,699 2,207 3,906 1,744,951 2,502,133 
United States ................................. . _ 12, 565, 600 I 7, 815, 306 1 4, 658, s« 133.4 94,992 134,929 229, 921 145, 935, 681 74,234,476 
N:) 
O'( a Estimated, ~ 
\ 
No. 215.-PUBLIC SCHOOL STATISTICS, ETC., 1872, 1882, 1890, AND 1891-Continuecl. ~ 
°' 1SS2. ~
Estimated Pupils. ' 
T eachers. 
numbor Average Salary of I I of children Number duration Totnl Sl:ltcs nml Territories. 5 to 18 enrolled in .A.vorago of super• expendi-daily scJiool Male. Female. Total. intend en ts ture. years of public attendance . in days. and 
age. schools. teachers. 
----
:-onTII .\TI~\. ... "TlO DIYISION. I Dollars. Dollars. 
166,000 147,938 99,940 lOG al, 932 a5, 865 7,797 a704, 600 1,081,834 
80,060 6!, 34!) 43,996 96. 3 I 477 3,117 3,594 431,745 575,809 
83,390 74,000 47,772 126. 5 j 653 3,723 4,376 381,608 47G, 478 
443,200 330,421 235,739 l'i8 1, Oi9 7,858 8,937 a3, 732,600 5,881,124 '"d 0 
71,100 41,658 27,467 184 182 933 1,115 413,713 574,129 ti:, 
15!), 300 121,185 73,438 179. 7 a696 a3, 056 a 3, 752 1,056,268 1, G53, 065 t • 1-1 
, ., ... 000 I 1, Oil, 008 G60, 471 171i. 5 7,123 24,110 31,233 8,075,832 11,183,027 Q 
327,600 209,526 113,532 192 !)11 2,504 3,505 al, 500,700 2,142,385 ~ 
1,299,000 945,345 611,317 139. 8 , 9,051 12,778 21,829 4,803,718 8,151,245 ~ 
0 
SOUTil ATLA.NTIO DIYISION. I 0 
43,600 26,900 17,838 156 a270 a352 622 136,280 181, 780 t • 
284,400 159,945 83,189 187 1,120 1,977 3,197 1,196,559 1,651,909 ~ 
49,710 a'.l7, 640 a21, 370 a189 a4.l a445 a486 324,609 579,312 
504,700 257,362 144, !)04 118.2 3,181 2,416 5,597 940,851 1,157,142 
215,500 155,544 06, 652 90 3,045 1,315 4,360 503,509 8_65, 878 
473,900 243,479 138,712 62.5 3,586 1,587 I 5,173 447,294 573,088 
348,100 145,074 101,816 80 1, 94.0 1,473 3,413 368,203 389,834 
537,000 256, 43'.l 164,180 65 a4, 150 a2, 350 aG, 500 a545, 000 584, 17•! 
::::::~: :: ::  : : : :~~~ll: ~~~~~~~:~'.~,;~,: ::  : : :_::: : ::  :: : 1 05, 530 52,500 a34, 200 ...••••.•. a810 a,570 al, 380 a132, ooo a.145, 000 558, 4.00 281,004 181, 652 al00 4, 511 3,311 7,822 al, 060, 000 I 1,273,804 
532,400 a295, 000 a.206, 000 73 a4, 760 al, 600 a.6, 360 a744, 000 a.850, 000 
442,800 177,428 114,527 79.4 2,938 1,626 4,564 a537, 000 a570, 000 
l1issiasippi. ....... ... .' ........................... .. ........... ........ . I 402,200 214,081 135,816 75.5 8, 04.6 2,136 5,182 680,640 680,640 
314,800 94,059 a66, 500 88. 2 945 1,02¾ 1 ], 909 440,121 512,583 
563,700 a280, 000 al64, 000 93 a5, 070 al, 960 : a7, 030 al, 340,000 al, 520,000 
295,100 117,696 • a78, 500 ................ 2,044 457 2,501 438,610 503,857 
NORTH CE:-iTP.AL DIYISION. 
Ohio ............•..................................... ................. 968,700 732,652 483,232 155 11,806 13,049 24,135 5,528,990 8,344,476 Indiana ................................................................ 625,000 498,792 305,513 133 7,274 5,985 13,259 2,971, 5a,5 4,516,748 lllinois ................................. : ............. ...... ......... • • !)69, 700 713,431 452,485 143 8,075 14,225 22,300 5,060,612 7,643,841 Micliigru.1 ......•.•..•............... ,0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 485,700 385,504 a255, 000 148 3,887 10,580 14,467 2,193; 903 3,436,273 
"'\Viscousin ...•.......................................... _. •.. ....... .... 423,900 303,452 al64, 000 a158 2,456 7,631 i 10,087 1,483, 949 2,125,468 }.Unncsota .•.............•.....•........... : ..•............•.....•.. .' .. 260,500 189,239 87,239 98 1,675 
'·'" I 
5, 616 1,087,992 1,935,364 
522,800 406,947 253,688 142 6,044 16,037 22,081 3,218,320 5,274,867 
726, 100 492,749 a307, 000 al12 6,039 5,787 11,826 2,226,610 3,193,739 
44,300 25,461 a15,500 a94 346 687 1,033 a,120, 000 314,484 Ncl.Jrnska .. ................ ............. ............................... 160,500 115,546 a68, 500 111 1,862 3,507 5,369 729,477 1,358,348 ~ Kansas .•...•.•••....•..............•......•...••••..•....•.••.••.•.... 339,300 269,978 162,017 110.2 3,386 4,864 8,2.50 1,296,256 2,194, ~74 ~ 
to WESTERN DIVISION. 
t"' Montana .... ••.......... ......•. ...........•..........•................ 8,630 6,264 3,808 125 64 127 191 · a,70, 000 104,128 H Wyoming ..... . .......... .............................................. 4,810 a2, 900 al, 920 all9 24 a55 a79 a30, 400 , a37, 500 q Colorado ..•......••..• ~ ........•.•..•••..•.••••....... : .... - 43,660 31,738 18,488 a144 a.270 630 900 
~00, 128 661,419 f!5 37,070 a7, 700 a5, 400 a99 <i176 a,68 a244 a39, 600 a57, 000 ~ 
9,020 a3, 800 a2, 650 all6 44 82 12.6 a49, 000 83,268 C> 0 51,400 27,216 17,594 139 283 296 579 121,037, 185,538 t"' 
~::~~:.·.·.·: :~ ~: ~::: :: : : : : : : : : :::::: :: : :: :: : :·· ....... ................ · I 11,060 8,158 5,286 146 54 148 2.02. 133,385 164,327 ~ 
9,360 a6, 100 a4, 170 a88 a118 a82 200 a40, 000 46,855 
26,800 a17, 600 all, 200 a91 a250 a402 a052 a115, 000 a185, 000 Orogon ................................................................ 55,570 37,743 21; 347 90 662 750 1,412 257,953 338,386 California .................•.••.• _ .•.....•••........................... . 228,900 168,024 107,177 155.4 1,156 2,621 3,177 2,456,311 3,122,666 
North Atlantic Division ..........•....•.•................ _ .•.......... 3,995,650 2,975,540 1, 822,672 160. 6 22,104 64,034 86,138 21,169,784 31, 619,096 South ..A.tlantic Dh-ision ............................................... 2,552,440 1,325,776 803,861 95. 9 18,243 12,485 30,728 4,654,314 I 6,128,117 South Central Division .......•...•...••.•...•......................... 3,109,400 1,459,268 946,495 82.5 23,314 12,114 35,428 5,240,377 ! 5,919, 8.84 North Central Division ...............•... _ ........... _._ .•............ 5,527,400 4, 133,751 2,554,174 137 52,850 86,293 138,423 25, 917, 644 ! 40,387,282 
Western Division .... ................................. _ ....... : . : ...... 486,280 317,243 205,040 136. 2 3,101 5,261 8,362 3,612,814 ! 4,086, 08'7 
United States ........••......•...........•................. : ........... 15,671,170 10,211,578 6,331,242 131. 21 119,612 ! 180, 1871 299,079 60, 594, 933 I 88,990,466 
I ~ 
a Estimated. I t71 
¢J1 
No. 215.-PUBLIC SCHOOL STATISTICS, ETC., 1872, 1882, 1890, AND, 1891-Continued. 
1S90. 
Pupils. Teachers. 
State., and Terrltoriea. 
NORTH ATLA!,"TIO DIVISION. 
Xe"•York 
New-Jersey .... ............................................................... . 
ennayl't'UJa ..... ............. ................. ........ .................... . 
600TB ATLANTIC DIVISION. 
!aware 
nryland ............................................................... . 
West Virginia 
North Caroli.nn 
outh Carolina ................................................................ . 
Georgi 
Florida 
SOUTH CENTRAL DIVISION. 
Kentucky ................ . 
Tenness 
labama 
Mississippi 
Number -· duration -~-- I Average 
of children I Nlllllbei; I Average of school 
5 to 18 enrolled m daily in days. 
years of public attendance. 
B Male. 
age.a schools. 
162,646 139,676 
83,914 59,813 
81,957 65,608 
511,991 371,492 
84,229 52,774 
175,644 126,505 
), 473,876 1,042,160 
376,238 234,072 
1,467,218 1,020,522 
47,491 31,434 
305,197 184,251 
58,484 36,906 
565,619 342,269 
256,490 193,064 
572,004 322,533 
427,499 201,260 
652,342 381,297 
130,050 92,472 
608,846 399,660 
604,927 447,950 
540,226 301,615 
473,206 33(, 158 
98,364 
41,526 
45,887 
273,910 
33,905 
83,656 
642,984 
133,286 
682,941 
19,649 
102,351 
28,184 
198,290 
121,700 
203,100 
147,799 
240,791 
64,819 
225,739 
323,548 
182,467 
207,704 
112 
117. 7 
136 
177 
188 
182. 5 
186.5 
192 
147.6 
166 
184 
178 
118 
97 
59.2 
69.6 
83.3 
120 
94 
86 
73.5 
----
bl, 199 
306 
528 
1,017 
174 
b549 
5,358 
822 
8,382 
b217 
1,065 
97 
3,119 
3,483 
4,174 
2,163 
4,004 
1,206 
4,402 
5,082 
3,976 
3,718 
Louisiana ..................................................................... l 380,796 I 120,253 I 87,536 
b86 
100.6 
b Estim~ted. 
1.196 
a.U. S. Census (first count-subject to correction). 
Female. Total. 
b6, 318 7,517 
2,808 3,114 
3,872 4,400 
9,307 10,324. 
1,204 1,378 
b3, 544 b4, 093 
26,345 31,703 
3,643 4,465 
16,111 24,493 
b484 701 
2,761 3,826 
648 745 
4,404 7,523 
2,008 5,491 
2,893 7,067 
2,201 4,364 
3,505 7,509 
1,304 2,510 
4,433 8,835 
3,146 8,228 
2,342 6,318 
3,783 7,501. 
1,480 2,676 
Paid to 
teachers 
and super• 
intend• 
ents. 
Dollars. 
b815, 000 
514,872 
539,202 
b5, 324,000 
568,297 
1,363,263 
10,535,166 
2,284,585 
6,937,690 
b225, 000 
1,492,369 
513,101 
1,292,390 ; 
853,204 ! 
574,747 i 
395,331 I 
1,054,724 
372,074 
1,840,753 
1,215, 83°6 
b660, 000 
1 
974,248 i 
545,059 1 
Total ex• 
penditures. 
3 
3 
2 
2 
6 
4 
0 
0 
2 
0 
3 
7 
9 
3. 
0 
6 
4 
3 
8 
1 
0 
5 
0 
ts:> 
Ol 
~ 
""d §3 
~ 
H 
0 
m 
0 
l:Q 
0 
0 
~ 
rt2 
Texas ..........•..........•.......................•....•.....•••....... J 
Oklahoma ........•..................................................... ' 
Arkansas 
NORTH CENTRAL DIYISION'. ~ Ohio ....•.............. . .............. 
~::;Sa::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· ................. :· 
~~ Michigan 
~Wisconsin ................................ . 
I 
Minnesota .................................... . 
Iowa ..... . 
~ Missouri. ................... . ..................... . 
-:) North Dakota ............ . 
South Dakota ...................... .. ................ . 
Nebraska ............................................ . 
Kansas 
WESTER.'< DIVISION. 
Mvntana ........•........................... 
,Vyoming ........................................ . 
New Mexico 
Arizona ...................................... . 
Oregon 
nlifornia ................................. . 
North Atlantic DiYision .............................................. . 
South Atlantic Division ............... ·.- ............................. . 
South Central Division .. ... . 
North Central Divii:!ion ............................................... . 
Western Dfr:ision .... 
78!, G94 
18, 66ci 
402,580 
.... ~~~·.~~~.I .... ~~·.~~~. I .... ~~~ .. · I· ... ~~~~~. , .... ~~~~~ · 1i ... ~~~ ~~~.,i .. ~~ ~~~~ ~~~. ,: ... ~·. ~~~~ ~~~ 
al48, 714 I a75 3, 437 I 1, 579 5, 016 860, 809 1, 016, 776 223,071 . 
1,041,900 
647,006 
1,081,397 1 
581,399 ' 
504,094 
376,678 
G76, 834 
833,435 
49,881 ! 
00, 302 
318,908 
450,882 
23,870 
12,950 I 
90, 703 1 
43,107 
15,153 
67,465 
10, oon 
707, 43!) 
512,955 
778,319 
427,032 
351,723 
280,960 
493,267 
620,314 
33,543 
78, 043 
240,300 
300,322 
16,980 
7,052 
65,490 
18,215 
7,989 
37,279 
7,387 
549,269 
342,275 
538,310 
a28'.l, 000 
200,457 
127,025 
306,309 
384,627 
20, 694 
48,327 
146,139 
243,300 
10,596 
4,700 
38,715 
a13, 000 
4,702 
20,967 
5,064 
166.5 
130 
148 
150 
158. 0 
138 
156 
129.4 
113 
145 
140 
135 
142. 7 
110 < 
129. 6 
a67 
120 
133 
140 i 
i 
10,841 I 
6,780 
7,522 
n, 561 
2,388 
2,114 
5,460 
6,123 
560 
1,346 
2,861 
4, 991 
143 1 
58 : 
622 
a296 
93 
317 
41 
14,315 
6,408 
15,642 
12,429 
9,649 
6,733 
21,107 
7,662 
1,422 
3,294 
7,694 
7,241 
481 i 
201 I 
1,753 I 
al80 
147 
363 
210 
22, 839 14, 311 a9, 500 I a69. 8 ; a166 a331 
79, 287 55, 964 36, 946~ 97. 2 ! 653 957 
84, 588 63, 254 43, 333 118. 2 i 1, 111 1, 455 
286,577 221, 756 146,589 157. O j l, 162 4, 272 
4,418,313 ::i, 112,623 !I::. 2,036,459 ]66. 6 1 18,335 73,152 
3, 015, 176 1, 785, 486 1 1, 126, 683 99. 9 I 19, 528 20, 208 
3, 813, 848 2, 293, 579 / 1,467, 649 88. 2 i 28, 453 21, 001 
6, 55(), 316 5, 015, 211 I 3, 188, 732 148. o : 54, 547 113, 686 
25,156 
13,278 
23,164 
15,990 
12,037 
8,847 
26,567 
13,785 
] , 982 
4,640 
10,555 
12,232 
624 
259 
2,375 
a476 
240 
680 
251 
497 
1,610 
2,566 
5,434 
---91,487 
39,736 
49,454 
168,233 
6,976,722 
4,100,614 
7,349,044 
3,323,882 
2,567,407 
2,528,609 
4,318,871 
3,472,225 
381,472 
808,702 
2,126,661 
3,021,066 
i 
226,508 
alOO, 000 
10,602,238 
5,245,218 
11,645,126 
5,340,366 
3,801,212 
4,187,310 
6,382,953 
5,434,262 · 
626,049 
1,199,630 
3,376,332 
4,972,967 
364,084 
a225, 000 
681,379 
a85, 000 
181,914 
394,685 
161, 4~1 . 
160, il'.!G 
058, 111 
805, 97~ 
187,162 
====---======1 ~ 
28, 882, 015 I 48, 
0, 771.l, 940 j 8, 
8,737,047 ! 10, 
62, 
736, 548 515,677. ! 334, 112 135. 0 !_1_ 4, 662 10, 350 
United States .. •• .... • ................................... ~ ............. I 18,543, 201 12,722,581 j 8,153,635 J 134. 7 I 125,525 l__:~~7--
a Estimated. 
15,012 
363,922 
40, 975, 2751 
6,468,147 , 10, 
---=-~'. 836, 48/4 i 14Q, 
023, 4()2 
707, 165 
6~8, 680 
823,56.: 
213,815 
506,715 
"ti 
d 
t;::; 
ts 
~ 
0 
rn 
0 p:: 
0 
0 
t-1 
~ 
N) 
O"l 
-.:i 
No. 215.-PUBLIC SCHOOL STATISTICS, ETC., 1872, 1882, 1890, AXD 1891-Continued.. 
urn•. 
[Preliminary.] 
Pupils. Average 
number 
Teachers. Expenditure. 
schools superin-
were Males. Females. Total. ten~limts 
Totfl.l ex-
pemliture. 
of days 1-----,-----.,..
1 
____ J Sa)iti·ics of 
kept. and 
---------------~--1---1---J:---1--------- . -~e:~~~=~~-~-t-------------
Estimated 
number 
of persons 
5 to 18 
years of 
age. 
Whole 
number 
enrolled. 
.A.,cra"e 
utteucf-
ance. 
l'1•1111sylnu1iu 
])l'1,1w:ue 
~lnrylautl ..... ------· 
Flui-itln 
Kentucky 
'
11('1llll'S:iCO 
NORTU ATLAXTIC DIYISION. 
SOUTH CRX'l'RAL DI\'ISIOX . 
.\labmirn._ .... _ -·------- --· .. _ ·----- ___ ·- _. 
Mit1sissippi 
102,300 
84,600 
81,180 
520,300 
1,498,300 
308,500 
61, 9-!0 
573,200 
262,000 
579,000 
433,800 
135, ODO 
618,200 
617,400 
479, o!OO 
141,433 
GO, 195 
6-!, 280 
376,986 
51,482 
128,,905 
1,054,044 
1,026,667 
39,492 ! 
189,214 . 
38,386 
342,720 
198,376 
330,719 
209,559 
94,019 
426,487 
483,337 
327,855 
103,062 
42,096 
a45, 475 
278,602 
34,901 l 
84,304 
650,017 
699,937 
24,350 
106,170 
29,010 
193,536 
123,987 
201,763 
148,603 
62,005 
245,409 
337,818 
197,580 
105 
118.7 
a137 
169 
188 
182.3 
185. 5 
155. 2 
180 
184 
179 
116 
96 
60. 3 
70. 2 
100 
96 
85 
al, 169 
305 
q,533 
1, 01~ 
175 
5,359 
8,171 
191 ; 
1,055 
103 
3,025 
3,461 
3,708 
2,011 
al, 270 
4,481 
5,074 
3,519 
a,p.H5 I 
2,829 I 
a3, 842 I 
9,630 
1,280 
26,623 
16,754 
541 
2,912 
69j 
4,603 
2,139 
2,827 
2,252 
al, 371 
4,680 
3,170 
4,027 
7,314 
3,134 
a4, 375 
10,646 
1,455 
31,982 
1 Dollars. 
a8_38, 057 
539,994 
550,000 
a5, f.>16, 782 
634,417 
1, 41)1, 280 
11, U)3, 536 
24,925 7,261,450 
732 -······-··--
:J, 967 1, 557, 828 
795 549,513 
7, 71$ 1,322,097 
5, 600 864, 823 
G, 535 550, 043 
4, 263 396, 331 
2,641 448,086 
!), 161 I ] . 925, 215 
&, 250 1, 422, 925 
7, G46 1,017, 757 
Dollars. 
1,485,593 
890,583 
700,559 
8,554,546 
1,022,597 
2,167,079 
17,320,280 
13,518,708 
286,613 
2,221,281 
900,038 
1,030,083 
1,360,823 
Cl76, 018 
450,936 
564,259 
2,308,505 
1,724,059 
1,109,088 
~ 
c.n 
00 
~ 
c::1 
Cd 
t'-i 
~ 
0 
w. 
0 
::i::: 
0 
0 
t'-i 
r'1 
Lonisiann .............. . 
Texas ....................... . 
.Arkansas 
Oklaboma .................... . 
Incliau 'l'cnitory ......... . . .. . ... . 
NORTH CEXTR.\L DlYISION. 
Ohio 
Indiana .•........•..................... . .... 
Tilinois 
Michigan .••..•....•................................... 
1Yisco11sin ..••.•••..••.................................... - ........... . 
Minnesota 
Iowa 
llissouri. .........••................... '. ............. - -...... • • • • • • • - • • 
N ortli Dakota .•.•••...•................. -
South Dakota ............................ •• ......... . 
Nebraska 
Kansas 
WESTERN DIVISION, 
1\lontnna ......•••••••.•...•...... 
1Vyoming ..•..•.•••••.................................................. 
387,500 
812,400 
1, 0-!8, 900 
1,096,700 
592,400 
510,200 
583,500 I 
851,300 
26,960 
14,420 
130,709 
516,079 
242,119 
754,869 
521,841 
799,058 
446,024 
359,257 
503,155 I 
639,729 
...................... 
.................... 
247,320 
389,570 
19,051 
8,728 
73,391 
91,820 
319,100 
560, 2931 
369,060 
532,634 
a208, 400 I 
a204, 600 
317,207 
412,133 
............. 
........... , 
146,315 
241:i, 102 
12,093 
a5, 800 
43,706 
100. 7 
116 
159. 9 
130 
154 
156 
126.4 
139 
127. 5 
156.4 
................... 
............... .. 
1,244 
6,459 
3,864 
10,763 
0, 789 
6,875 
3,488 
2,316 
2,086 
5,228 
5,986 
2,861 
6, 201 
130 
78 
677 
1, 7591 
4,650 
l, 631 ' 
14,798 
6,652 
17,102 
12,621 
10,026 
7,152 
21,541 
7,994 
7,694 
5,951 
550 
285 
1,857 
3,003 
11,,109 
5,495 
577,865 
2,945,433 
867,653 
3,505,029 
1,021,337 
25,561 
13,441 
7,210,586 I 10,817,286 
0, 403,480 
23,977 
16,109 
12,342 
9,238 
26,769 
13,980 
7,685,855 
3, 4~2, 689 
2,604,813 
4,458,590 
3,683,342 
10, 5551 2, 194, 288 
12, 15~ 3, 033, 761 
680 267,001 
363 108,758 
2,534 .................. 
13,512,778 
5,458,811 
3,020,377 
0, 70(i, 24,9 
5,530,043 
3,299,743 
4,424,442 
577,601 
262,950 
2,419,513 
44,200 
~:~ona ....•• :::~:::::::::::: :':: :: :::~·:::::: :::::: :: ··:: ~: : :: : :·······I·····;~:;;~.,. 
~e,ada .••.•••.•••..................................................... 
22,599 14,435 70 308 179 487 . 53,724 81,850 
.......... ............... 
................. .............. ................... ................. .................. 
46, 7941 26,357 130 378 420 798 295, B81 533,935 
7,569 5,331 152.4 36 226 262 .................. 173,575 
................. 
................ ............... ................. 
--·---------
--·-···--··· 
Californ1a ........••..............................•...... _ .•. ' ...••.....• 
95, G90 j GO, 610 I 44, 411 ! 101. 61 a779 I al, 1421 1, 921 I 713, 9821 i, 120, G44 
90, 540 • • 72: ,., . . . .. ":''.'..I ... ''.': '. ..... ': ,,, . : .. '.: ,,. .... '.: 64'. ..... '2~: '.~. . . ': o;s: ,~ 
a Estimated, 
'"O q 
I:;:, 
t-1 
H 
a 
~ 
lJ:: 
0 
0 
t-t 
~ 
~ 
01 
c.c 
260 PUBLIC SCHOOLS. 
No. 216.-Su::\DIAHY OF SCHOOL POPULATION, ALSO THE ENROLLMENT, 
ATTENDANCE, TEACHERS K~lPLOYED IN, AND EXPENDITURES FOR, PUBLIC 
SCHOOLS IN THE STATES AND TERRITORIES, 1870 to 1890, L\'CLUSIVE. 
[Furuislle<l lJy the Commissioner of E<lucation.] 
I ... Pupils. Teachers. 
\Population, 1-----i----1---------------- Total 
Years. I 5 to 18 e!:.~W~a1n .AYe~age I Salaries of expendi-
1 y::~~:r public daily Male. I Female. 'l'otal. sclle{;~~~j" ture. 
! schools. attendance. \ 
1
_te_·a_c_he_r_s_. +----
-----
I 
l 
1870 ...... 12,055,443 
1871.. .... 12,305,600 
1872 ...... 12,565,600 
1873 ...... 12, 833, 700 
1874 ...... 13,112,900 
1875 ...... 13,405,200 
1876 . ..... 13,708,000 
1877 ... . .. 14,025,800 
1878 .. ... . 14,356,000 
1879 ...... 14,702,800 
1880 ...... 15,065,767 
1881.. .... 15,881,000 
1882 ...... 15,671, 170 
1888 ...... 16,034, oco 
1884 ...... 16,371,000 
188i"> ...... 16,714,000 
1886 ...... 17,065,000 
1887 ...... 17,423,000 
)888 ...... 17,789,000 
1889 ...... 18,162,000 
1890 . ..... 18,543,201 
6,871,522 4, 077,347 
7,561,582 4,545,317 
7,815,300 4,658,844 
8,003,614 4,745,450 
8,444,251 5,050, 84.0 
8,785,678 j 5,248,114 
8,869,115 5,291,876 
8,065,006 5,426,595 
9,488,888 5,783,065 
9,504,458 5,876, Oi7 
9,867,505 6,144,143 
10,000,896 6,145,082 
10,211,578 6,331,242 
10,651,828 6,652, 892 
10,982,364 7,055,696 
11, 898, 024 , 7,207,529 
11,664,460 7,526,351 
11,884,944 7,681,806 
12,182,600 7,906,986 
12,392,260 8,005,969 
12,722,581 8,153,635 
--·-·--·-·- ------··-··-·--- ----
77,529 122,086 
00, 293 120,032 
94,902 134,020 
97,790 139,723 
103,465 144,082 
108,701 140,074 
109,780 140,838 I 
114,312 152,738 
110,404, 157,743 
121,400 158,840 
122,795 163,708 
122,511 171,349 
118,892 180,187 
116,388 188, 001 
118,905 105,110 
121,702 204,154 
123,702 207,001 
127,098 212,367 
126,240 220,804 
124,467 232,110 
125,525 238,397 
20 
22 
22 
23 
24 
25 
25 
0, 515 
0, 225 
9,921 
7,513 
8,447 
7,865 
9,618 
7, 050 
7, 147 
0, 330 
6,593 
3,860 
9,079 
26 
27 
28 
28 
29 
29 
Dollars. 
87,832,566 
42,580,853 
46,035,681 
47,932,050 
50,785,656 
54,722,250 
55,358, 166 
54,973,776 
56,155,133 
54,639,731 
55,942, 972 
58,012, 463 
60,594,933 
Dollars. 
63,396,666 
69,107,612 
74,234,476 
76,238,464 
80,054,286 
83,504,007 
83,082, 5i8 
79,439,826 
79,083,260 
76,192, 375 
78,004,687 
83,042,964 
88, 990, 466 
30 
'81 
32· 
4, 389 64, 798, 859 96, 750, 003 
4, 015 68, 384, 275 i 103, 212, 837 
5, 916 72, 878, 993 I 110, 328, 375 
1, 393 76, 270, 434 113, 322, 515 
9, 460 78, 639, 964 115, 783, 800 
7, 134 83, 022, 562 124, 244, 911 
6, 577 87, 568, 306 132, 539, 783 
3, 922 91, 836, 484 140, 506, 715 
33 
33 
34 
85 
35 
t 
ciEstimated, except U.S. Census years. 
No. 217.-Ni:;:-.rnER OF TEACHERS A:XD PUPILS IN THE COLLEGES OF EACH STATE AND TERRITORY OF THE UNITED 8TA1'Es, DISTIN-
GUISHING TJIE SEVERAL KINDS OF COLLEGES, IN 1886, 1890, A.i.~D 1891. 
fFurnished by the Commissioner of Education.] 
.1SS:i-'S6, 
1--------:--------------------- ----------------,-------------'------'-----
Kinds of institutions. 
Medical schools. 
T!~~~ooi~~nl Law schools. Colleges of liberal arts. 
States ancl Territories . Regular. Eclectic. 
..; 
Q) 
,.!:) 
a 
::: 
~ 
Preparatory ! Collegiate de-
~ • ti I ~---. - ti ~ I . I ti ~ , • ti S • ti d;pa,tment. 1 tT:"':_ ti ~ I .; 
'"" .!!l ,.!:) I '"" .:!l ,.!:) '"" "' ..o '"" "' .a '"" $ ,J:l ~ $ ..::: $ ,.!:) ..<:I ....... 
<:> ·- := <:> ·::; - <-> :-;:l 8 <:> :-;:l A <-> ·:;:: S <:> -~ <::> I ..... 8 <::> I ·s, 
2 §< 2 I 2 8' a 2 §< ;: ~ §< a 2 s- ::: 2 8' 2 ! §' ::: g i ::: 
Homeopathic. 
Colleges for 
women. 
----------1--1 8 l'< lo I 8 l'< lo· e< . °' lo e-< l'< lo E< - l'< z_ E< l'< - E< - l'< -- lo-·."--!-l'< 
11 201 1 / 3 15 1 14 133 • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . • • • 3 2 55 28 438 ! , 10 88 J 1, 351 
Arkansas .................... ,.................. 1 I r; 10 1 15 53 ..•..•.....•.....•.. ··-··· ....•• 4 5 ,530 I 23 216 j ..•.•. •·····i······ 
.Alabnma 
,::~::·: ::::::::::::::::: : ... " '! .. '. .... 5 ."' ! : ':: .' ... ' .... " ... ' .... " . ,._ 1~ ·1 ~~ :~: ·1~: 1,~~~ ! .... ~ .... ~~.! ... ~~~ 
lonueot;cut........ .... .. .. .. 2 24 150 1 16 79 1 1 20 27 .... , .......................... : . 3 ;-- .. •1-- .... --1 84 I 
~~~::"':::: :::::::: :::: :: :: ::::: ::: L: : ::! : : : :::::::: ::::i::::: :::::: :::: :::: ·: ::::: ~ 1::::::1-- ~, ', 
Gc~r~ia..... .. . . . . . . .. . . .. . . . 3 9 208 3 8 12 3 34 , 303 1 i 8 63 . . . . . . . . . . . ..• . . 7 I 25' 727 
929 
:l I 41 
Illmo1s . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 17 80 573 4 27 252 5 128 I 772 1 17 135 2 37 342 24 i 46 1, 883 
Iowa. -•. • • • .. •. • ... • .. -. .. . . . • 5 16 117 2 14 1.08 3 34 284 2 33 93 1 5 39 19 : 50 1,863 
Indiaua. • • • • •. •. •. • ... - . . . . . . 4
1 
18 20912 121 75 :J 48
1 
107 1 16 20 . . . . . . . • . . . . . . . . 14 I 45 1, 235 
Louisiana ..............•..... 
Maine 
!'.'.'.:.'.'.,;::-- .. ................... ·--;- --;;; 1 1 " --~- --·;;· --·;;; :::: ::::: : ::: :: :::::: ::.::: ; ! !! I :: 3 
:~ 1 ·:; I ;r·; 1· ;;; 3 1 
1 
5 
19 i 
11 ! 
- 266 
85 
667 
Maryland ..•...••.••...•..••• 
11 I 51 l, 040 
: I· .. ;~. . ... ;~~. 
2 
4~ I 29~ · · ~ · · • • ·; · · • • ~~ · 5 861 
·-•• t •----- 1- ............. . .......... 1 ....... . 
••••1- ..................... , ...... l••••••I•••••• 
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(i I 5'.! 29S I 2 35 1 263 1 2 82 I 801 . - - .... - - . . . . • . . 1 80 98 G 
:l 1;; S:! l 5 286 2 48 I 444 . . . . . . . . . . . . . • . . 1 5 49 9 
23 781.... . . . . . . . .. . . . •I 103 441 . . . . . . .. . . ...... • ... ...... ...... 5 
l (i 30 1 5 11 . .•. ...... ........ .... ...... ...... .... ...... ..••.. 8 
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'l'u-x.ns.................. . . . . . . 2 I 19 •iGG 1 2 1· G 1 •••• I· ........................ _. _ ...... I.'..... . . . . . . 6 
Vonnont. ....• _. •.•.......... . · ·····1······ ,······ : ··· ...... ······11 I 24 163 1···· ............ ····I······ ······1 2 
Virginia ..................... , :1 l 15 I 151 2 • 5 109 2 25 136 .......•....•................... 7 
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States a-cd Territories. 
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Metlical schools. 
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Mnino ..................... i 2 j 10 I 48
1
· .... 
1 
•••• j ...... 1 1 ! 11 ! 81 1 ... .... ..... ..!. ...... .!. .... . 
N Il I .· : I 1 1 I J I ]5 : 83 ! 1 ! 
v::101~?~:'.1.~::::::::::r::1:::r::::1:::r:::::::::/ 1: ]6 i 20;; c:: :::: :::::t:: ::J:::::: 
Mnssacl111set.ts ............ ·/ 7 i 58 i 371 ! 2 l 31 : 445 2 '. 83 i 352 i• ........... ) 1 , ::6 I 106 
~!:l(::C~:~;l~•~::::: ::::::: ::1 .. 3 ·' ·~3 ., .. ~;;· /·. i ·1· ~~ .'. ·!~~ ... i ·;·. · ~;· j· ·~ .. 55 ·:: ::: : ~~: : : : : ~ ::: : ~: : ~: :j:::: ~: 
~e"'. Y~~k·.················i l; 10 ! .'~7 i il ; ;:,3 "" 0 : 3-4 j ,..,,610 1 1 ~" 8;:, i ,.., i.l4 ! Hi;:, :Ne" Jcrse_) ... ... .......... , . i.J 30, 386 1 •••• , •••••••••••••• , •• •••• , •••••••• 1 •••••••••••••• 1 •••• · ··· : ······ 
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, cnuont................... .... .... ...... .... .... ...... 1 1 21
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212 r···i···· i- ·····i···· 
:'llt1ssnt'1111sctts ••• • • • • •• • • . 7 50 413 2 32 474 2 90 305 . . . . . . . . . . . . . . 1 ' 37 , 109 9 
Hho1lul'shlull ....•......... ,_····r ··· ······ ..... ... ······ .... ······1········'···· ····l······.····.····I······ 1 
Conuccticut. ............... 2 29 208 1 2;; HG 1 20 63 .... 
1 
.............. l. ... .. :... 3 
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);l•wYork ..••..•.......... ' 9 'i:J 7191 5 68 1,001 9 315 2.593 j 1 23 j 88 j 2 1 61 186 23 
~C'l't Jersey ............ .: ... , 5 29 j 381 .... .... ...... 5 .............. ' . ···1···· .............. ,...... 5 
l'cnnsylvnnin .......•...... 
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.. .. . . 1 1 24 221 2G 
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~fatJl:mll .................. j .> 3S 1 3.>0 1 , 100 ., 91 9-13 ····I···· .................... 10 
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Floriun. ............................ j ...... .. ....................... ··········-························· 4 
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Mississippi. ........... .. ...... •···i···,·· 23 5 Lonisinnn.................. 3 71 47 
Texns.... .. .. . . . . . . . .. .. . . . 1 4 25 
~:~~::::::::::::::::::::: :::: :::: ::::::, .... , .... , ..... , .... , ..... . 11 
11 ·571 2 'iii 1 
.• ::I 30 1 
31 I 399 1····1····1······1····1····1······1 10 15 ..... ·.; · ........ ······ .............. 12 
17 9~ .••..••.. ·•••· . • . . . . . . .•.•• . 5 
14 
48 
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H 
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95 - 1,648 
23 258 
52 
205 
150 
44 
s, 821 I 2 11 220 ] , os6 I 12 106 1 1, 032 
~: ~:~ i .. ~ .... ~~. ! .. ~~~ 
Indian Territory .. ..... • .. •1· •· ·1· • • ·1·· •· • • 1· • • · 1· • • · 1• •••• • 1• •• · • · •• · · · 
,Yorth Central Divis-ion. 
Ohio ....................... 13 50 ' 
Intlinna .................... 3 30 
Illinois .................... 16 
'" 
~~i:~~~:~~::::::::::: :,: : : : : 3 9 4 24 
l\Iiunesota ..•••..••........ 5 26 
Iowa .........• : .•.....•.•.. 0 17 
433 
328 
10i3 
H2 
339 
lil 
182 
1 
3 
4 
1 
] 
(i 
18 
47 
16 
9 
1i 
14 
153 
132 
224 
587 
10 1 187 3 59 
4 157 
3 76 
118 
176 r, ! 2 I 44 
HIA I 3 50 198
Missouri. . . . . . . . . • . . . . . . . . . 5 14 366 2 15 156 !l 201 
North Dnkota .............. .........• ... . · · • · .....•.... · · · · ..... . 
South Dnkotn ...•.............. · .......... • • • • .........• • • • • ..... . 
Nebraska ...............•.. 2 5 24 1 .....•••.. 2 38 
lCnusns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2 14 71 ......... . 
Western Division. 
••••••••l••••l••••l•••··•l••••l••••l•••••·l•••·l••••••l••••.,•••l"•••••l•-••·•·•• .... • .. ••l•••••••• l •••• 1•••••• I •••"'•• 
••••l•••••• l •••• l ••• -1 •••••• J•••• l •••••• l ••"••.,•• l••• ••• t• ••• • • •·l•- -••• t •••••••· l·- •• :•• •••• I •••••• 
!1371 2 I 271322121351124 190 1 ]3 50 ............. . 1,~:~ .. ~ .. ~~ .... ~~. ~ ~~ 3~~ 
159 
266 
sso 
11111 32 
1 15 120 
1 114 1 8 
2 37 
16 
44 
64 
57 l•••• I • •• •l•••••• l • ••• •• • •·••••••• 
37 
15 
28 
11 
0 
11 
22 
27 
3 
6 
8 
16 
248 4, 3891 350 4,029 
80 1,634 186 1,807 
218 3,854 288 2,701 
()6 1,239 164 2,148 
54 G77 135 1,372 
71 856 132 1,125 
125 2,'796 200 2,000 
152 2,506 232 2,007 
14 193 16 38 
58 559 47 133 
53 857 78 457 
78 1,787 140 042 
717 12,190 8 108 I no9 
318 4,281 
... ;; · 1 · .. ;~; ()39 10,472 5 
I 
281 5,384 
·---
•••••• 1 •••.•• 
160 2,602 2 16 I 155 
250 2,994 1 9 i 4.5 
387 7,042 ..... I 
------ ....... 
342 5,791 11 123 1,321 
21 232 
---· 
....... ....... 
65 1, cos 
----
....... 
-----· 
143 1,801 
·--- ---··- ·-----
218 3,945 2 ' 23 232 
l\Iontana. 
Wyoming .•••••••..•............•....•... · ·· ·1· .. ·1··· .. ·1· · · ·i··· ;:· ••••••••-1•••-••l'""'"•l••••I••••••\•••• • •••••••••••••• l .. •••l•--•l••••••l•••·1••••i•••••• rn: 1 • -i--··. ·1-,:.:. ii 3! I 71 I 4; I 131 151 Colornuo....... ..•....•.... 1 1 2 .. ,. .... ...... 3 ;,i;:i 
Xew lio:uco ..••..••.••.• _ ............•.. ···· ••·· ...... ···· •····· 
Arizona ......•..................•.....•. •··· 
Utah ..........•••................•..•.... ····1····1······1····1······ 
Nevada .......••.•..•.......•............ • •·· .~ ........ ···· . •···· 
Itlnho .........•.................................................. 
·waslliugton 
Oregon 
California ................. . 
1 I 3 
13 
11 I 2 
53 1 
8 
4 
42. I 2 
84 3 
38 
66 
39 13 15 7o .... •····· ... , .. 
109 I· •··1••··•··•···1••··•····•··•··· 322 132 119 1,160 ................ 
••••·•--• l •"•• l •·••• .. ••·•• l •••·l•••••••••••l•--•l••••••l•••• ..... [••••• .. • .. ••••••• 1 .. •••••l·••••••• l ..... 1 •••••. 
................ 1•••• 1 ....... J- ••• l .. •••r•••• ... l- -•· l• •••··l·•••··•• l• •·•• .. 1 ....................... , ........... 1-•-·\······•--·· .. . 
·····•--1· ...................... J-••· •· -•- 1- -----
1 
1 
9 
4 
95 
115 
8 
8 
17 
48 
20 I 335
1 
.... 
1 
...... 
1 
..... . 
10 , I 103 ., •.....•........ 
•-•••••• l ••-•l••••l•-••••l•••• ••• •• l •••••-l•••• l• .. •-••l••"••-••J•-•••·J"•••• .. ••••• .. • .. •l•-••••• .. 1 ....... 1 .. •••••I•••••• 
4o . . .. . ... ...•.. . ... .... ...... 6 
246 1 12 41 1 21 32 14 
20 
16 
62 
381 
472 
1,453 
l9 
31 
153 
73 32 
86 ..... · ;·1· . ·1·. ··1······1·  ·1· ···1···· ··1 4 376 
1,186 314 
6561····1······1· .... . !: !~~ .. s .... ~i · ... ;;8 
·-...C..--=· . --===-=--=--=e:==- ==-. -North .A.tlantic Division... 4.1 290 2, GOO 10 144 1,784 20 6B9 5,092 1 23 88 4 122 5Hl 73 257 4,483 1,318 14, US 2,411 27,802 26 612 5, 265 
South Atlautic Division ... 23 107 993 13 64 1,158 17 283 2,005 1 7 46 ..... ·•· ....•. 56 223 3,248 MD . 4,993 856 12,316 50 607 7, O!O 
South Central Division .... 17 61 G61 10 31 309 14 204 2,802 ......•..................... 76 296 7,059 610 7,717 1,053 19,873 59 607 o, 024 
North Central Division .•.. 57 250 3, ooa 18 155 1,815 36 812 4,239 6 85 605 o 168 072 103 1,217 21, .!47 1,968 18,849 s, 541 57, 74.2 29 358 3,367 
Western Division.......... 5 17 66 3 12 126 g 159 400 1 12 41 1 21 32 82 158 2,948 274 1,858 611 6,951 3 51 328 
United States .............. 143 734 17,328 / 54 406 5,252 osf2, 147 14,538 9 127 780 I ~4 ill 1,220 430 2,151 39,085 4,719 47,535 8,472 124,684 167 2,235 25,024 
0 
0 
t-t 
t"' 
t!:1 
Cl 
t:,j 
~ 
~ 
CJ 
"'-1 
2G8 THEOLOGICAL SCHOOLS. 
No. 218.-THEOLOGIC.AL SCHOOLS rn THE UNITED STATES, BY DENOMINA-
TIONS, 1887 to 1890, IXCLUSIVE. 
[Prepared by the Bureau of Education.] 
-------------··------~---··-·--···· ---·------·--·-----------
Denominations. 
1886 .. '87. 1887-'88. 1888-'89. 1889-'90. 
!-----·- ·-·-··---··--··---1-------1--,------
.rs 
0 
0 
-5 
w 
j 
w 
AfricanMethodistEpiscopa·l·········I·.·.·.·. ·.·.·. ·.·. --~l -6- ···--;;-1- ·-; ···-·-8 -1---:-~ 
.African M. E. Zion . .. . ..... 4 3 ................ ............... . 
.AssociateReformedPresbytcl'ian ! 1 6 ....... 1 6 . .. .. . . 1 4 6 1 3 7 
J3aptist .......................... I 19 107 1,014 15 87 1,135 16 89 1, 283 17 a80 1,049 
Christian . .. . . . ................. i 6 18 236 6 16 276 7 18 315 7 32 390 
Congregational .................. j 11 6G 378 10 70 366 10 58 445 12 99 691 
Cumberlancl Presbyterian ..... --j 2 19 327 1 4 38 1 6 37 2 10 64 
Evangelical .Association ........ . 1 1 4 !) 1 3 18 1 3 10 1 3 26 
Free Baptist ..................... 1 2 11 78 1 2 8 78 1 2 7 62 2 9 54 
German Evangelical...... . ...... 1 3 82 : 1 3 89 ! 1 3 82 1 3 79 
German Methodist Episcopal.... 1 3 39 I 1 3 3; ! 1 2 42 1 2 30 
I 
J wish . . . . . . .. .. .. . . . .. • .. .. .. .. 1 9 . .. .. . . 1 9 5 i 1 !) 5 1 8 38 
Lutheran···• ................... 17 69 1,057 15 55 943 13 47 713 17 a63 934 
Methodist Episcopal............. 16 107 645 14 66 738 17 78 1, 048 16 64 854 
.Methodist Episcopal-South..... 2 20 207 2 7 66 1 6 52 2 9 79 
Methodist Protestant............ 2 I 10 , 26 , 2 7 , 34 , 2 4 24 2 9 72 
New Church (Swcdenborgian) ....... ' .... .!. .... ,.! 1 5 ! 10 1 5 6 1 5 7 
I 
Presbyterian . . .. .. . . . . • • . • . .. . . . 14 81 749 j 14 81 728 14 81 836 14 81 884 
Protestant Episcopal . . • . . • . . . . . . 12 68 286 , 12 73 313 12 67 328 12 72 332 
R formed........................ 5 15 73 5 18 162 5 lG 105 4 17 89 
R formed (Dutch) . .. . . • . . • • . . .. . 1 6 22 1 6 21 1 5 32 2 8 46 
R formed Presbyterian.......... 1 3 22 1 3 19 1 3 21 1 3 24 
Roman Catholic .... ............. . 17 150 663 18 112 992 20 103 1,051 18 93 946 
. . . • • • 1 7 30 1 6 38 1 5 37 1 7 35 
• • • • • • 2 9 65 2 8 66 2 7 63 2 8 76 
• . • • • • 2 19 65 2 14 78 2 9 81 2 15 85 
...•• - 3 22 61 3 14 63 3 14 71 3 16 --.. 68 
······1 4 30 152 3 28 171 4 35 217 2 15 7G 
Totru · • · · · · • · • • · • • · · • · 1.¾1 .. : I 6' ,:: 11~ J 72: i 6' ,:: I ;;; I ~; I ;: ;;; I;;; ; ;;; ; : ;;; 
a All schools not reporting this item. 
b Prot sors (12) of two schools not re:porting students exclude<l here. 
" 
RAILROADS. 2-69 
No. 219.-NmIBER OF MILES OF RAILROAD IN OPERATION AND THE INCREASE 
OF MILEAGE IN THE UNITED STATES, EACH CALENDAR YEAR FROM: 1830 TO 1892, 
INCLUSIVE. 
[From Poor·s Railroad Manual.] 
Miles in i . Miles in . . . . j Miles _in I .. 
Year. ~ft1~~~~d ~~~tr~.~!~--! Year. ;r:1~!~~d e~t~lty0~!~- I Year. ~toptf~l~e-~atc:~~d i e~~'t:-~.!~~-
of each • J I of each ' · u J 
year. year. 
1 
year. 
-----~-- -·-····----- ------------ ·------- -------·-,-··------- :-• -----~--1---- ···-· . . 
1830...... 23 ············ 1851..... 10,982 / 1,9()1 / 1872 ..... ! 60,171 5,878 
1831...... !J5 72 1852..... 12,908 ' 1,926 if 1873 .... . I 70,268 4,097 
1832...... 229 134 , 1853 .... ~ 15,360 2,452 /i 1874 ..... ! 72,385 2,117 
1833...... 380 151 ! 1854..... lG, 720 1,360 11 1875..... 74,096 1,711 
1834...... G33 253; 1855..... 18,374 J,G54 · 1876..... 76,808 2,712 
1835.... . • 1, 098 4G5 185G.. . . . 22, OHi 3, 642 1877.. . . . 79, 088 ! 2, 280 
183G...... 1, 273 175 1857..... 24, 503 2, 487 1878..... 81, 767 .· 2, 679 
1837 ....•• 1,497 224 1858 ..... 26,!J68 2,4G5 187!J .... . 86,1>84 4,817 
1838. .. . . • 1,913 416 I, 185!)..... 28,789 1,821 j 1880..... 93,296 6,712 
1839. .. . .• 2,302 389 ii 18GO..... 30,626 1,837 \l 1881..... 103,143 9,847 
1840...... 2,818 510 !/ 1861..... 3),286 j 660 \ 1882..... 114,712 11,569 
l 841.... . . 3, 535 717 J' 1862 ..... , 32, 120 I 834 i 1883. . . . . 121, 455 6, 7 43 
1842...... 4,020 491 ! 1803 . . ... i 33.170 J,050 l lSSk ..... \ 125,379 3,924 
1843. .. . . . 4, 1S5 159 1 ]SOL ... ,I 33: 90$ I 738 I 1883 . ... ·l 128,361 2,982 
1s-14...... 4, 3n rn2 1 1so5..... 30,os5 I 1,111 I 1886 ..... 
1 
136,379 s,01s 
1845...... 4,633 256 l1 1866..... :JG, 801 1, 71G 1,,: 1887 .... ·/ 1,!!), 257 12,878 
184G '· 0 9 9"0 I 2 
. . . . .. 4,930 297 :,· 1807 .... ·, " , -0 i 2,449 i! 1888 .... ·I 156, JG!) 6, !)l 
1847...... 5,598 668 i, 18G8 ..... l 42,22[) i 2,!l,9 ll JSS!J ..... I lGl,3531 5,184 
1848...... 5, 996 398 :/ 186!) ..... ,: 4G, 844 / 4, 015 , 1 1890 ..... , 1G6, 702 5, 349 
ISJ!J...... 7,305 1,36!) i! 1870..... 52-,!)22 j 0,078 jil 18!)1.. ... I 170,601 3,699 
11 I I + I f 
1850...... 9,021 1,G5G Ii 1871. .... :._ 00,2!J3 _ _i ·--- 7,379_ il__ 1892 ..... -i__ __ 174,750 I 4,149 
No. 220.-NmrnER OF MILES OF RAILROAD IN OPERATION rn EACII STATE AND 
TEIUUTORY OF THE UNITED STATES DUTIIXG 'l'IIE YEARS EXDIXG DECEMBER 31, 
1860_, 1870, 1880, AND FRO:\! 1887 TO 1891, INCLUSIYE. 
[From Poor·s Ilailroad Manual.] 
---------------·---
SLat~rf;~~i;:,0ups 11860. 1870. I ]880. i ]887. I 1888. I 1889. 1890. 1891. , 
-----------·-·--·-- --· - .... --- . ·,----·-- -----···--,---· .. ·- -··--·--- --·--·--- ------· 
New En:1land. I 
Maine ... ........... . 472 786 
New Hampsblre .... . G61 730 
Vermont. . .... ...... . 554 614 
Massachusetts . ..... . 1,264 ], 480 
Rhode Island ....... . 108 130 I 
Connecticut ........ . GOl 7421 
Total ......... . 3,060 4,494 
1,005 
] , 015 
914 
], !)15 
210 I 
923 I 
s, !)77 I 
1,182.03 
1,072. !)2 
938. 25 
2,067.60 
213. !)7 j 
!)87.16_1 
6,461. !)3 I 
I 
~1Iiddle Atlantic. 1 
New York........... 2, G82 3,928 5,991 ! 7,510.36 
New Jersey.......... 560 l, 125 1, 084 I 1, 9;;5_ 11 
Pennsyl.ania......... 2, 5!)8 4, G5G 0, 1!)1 ! 8, 068. 83 
Delaware ............ ! 127 l!l7 / 275 1 :J05. 42 
1, 32]. 34 
1, 074.85 
!)51. 88 
2, Oi7. 22 
214. 21 
1,004.02 
6, 643. 5:i I 
7, 5!);;. 54 
1, !J80. 73 
8,224.51 
314. 77 f 
1,340.11 
1,118.73 
!J05.98 i 
2,082.85 i 
212. 43 / 
1,010.79 ! 
r,, 130. 89 I 
! 
7,700.87 I 
2, 03.3. 52 i 
8,401.121 
314. 54 
1,377.47 
1, 112.25 
988. 45 
1,383.26 
1,144.88 
1,001.91 
2, 096. 69 2, 100, 32 
217. 4311 223. 48 
1, 006. 64 I 1, 006. 54 
G, 828. !J3 6,860.39 
-
7,745.85 7,765.22 
2,009.86 2,132.41 
8,652.36 8,019. !JS 
314. !)5 ! 320.12 
Marylan!l ........... 
1
1( 
6711
, Ip, 172. G 
District of Columbia ,S 386 l, 040 ! l 20. 60 ! 20. 661 20. 06 j 20. 66 I 20. 60 
Total ......... · I G, 353 W, 577 1.3, 1 1 i l!J, 033. 24 ! 19, 336. 51 ! 10, 703. 00 ! 20, 103. 72 20, 427. 83 
1, 200.30 I 1,225. rn / 1,270.041 1,269.44 
Central Northern. i- - -----·1----:----•---'---------
0liio · · · ............ . / 2,040 3, 538 3,792 ! 7, 5G3. 1G ; 7,610. 77 ! 7,803. O!J 7,980.49 8,167.63 
Mi 1 · ' j ' J ' c ngan ........... ·I 770 1,638 3, !)3 ! 0. 31!J . .3!) Ci, 59.3. !Jl 1 G, 03 . 21 7,108.48 7,187.44 
In<limia .............. : 2, 163 ; 3, 177 j 4, 373 j ;;, 79 . 04 , .:;, 890. 26 i .3. !)!JG. 66 6, 109. ]!) , 6, 135. 25 
Illinois .............. ! 2,700! 4,S-13 1 7,851 i !J, 647.!J::! : o,S!l,.15 1 !J, 062.2 ·10,115.oo!10,1s9.38 
Wisco11 si n ........... ! 00.3 ! 1, 52.3 I 3,l.3.3 l .3, 163.40 ! .3 , :t?!J.62 ' .3,477.05 5, G12.62 i 5,785.61 
Total. .... . . ... / 0,5 3 ! H ,~ j 2;;'...1ooj :JJ,523.02: 3.3,33-1.01 , 36,17 .90 30,926.68 l 37,465.31 
270 RAILROADS. 
No. 22O.-NUM:BER OF MILES OF RAILROAD rn OPERATION IN EACII STATE AND 
'l'ERTIITORY OF THE UNITED STA.TES DURL'IG THE YEA.TIS J~~DING- DECE?IIDER 311 1860, 1870, 1880, AND FTIO;\:l 1887 TO 1891, I.NCLUSIVE-Continuecl. 
1870. 1880. 1887. 1888. 1889. 1890. I 18!)1. I 
-------·1------ ---l·----J----·J----1----1---·--
Soitth .Atlantic. 
Virginia ...........•. 
West Virginia ...... . 
North Carolina ....•. 
1,379 
352 
937 
1,486 
387 
1,178 
1,893 
691 
1,486 
Sot1th Carolin.a....... 973 1, 13!) 1, 427 
Georgia ...... -:.-...... 1,420 1, 8i5 2,459 
Florida ....... _ ...... 402 446 518 
Total ........•. 5,463 6,48lj~ 
Gulf and.Miss. Valley. I 
Kentucky . . . .. ....•. 534 1,017 1,530 
Tennessee .......... . 
.A.lalrnma ............ . 
Mississippi ......... . 
Louisia11a ........... . 
1,253 
743 
862 
335 
1,492 
1, 157 
990 
450 
J, 843 
1,843 
1,127 
652 
2,774.50 
1,226.49 
2,325.16 
1,844.55 
3,498. 53 
2,095.21 
13, 76i. 44 
2,281.60 
2,262.39 
2,602.42 
2,159.48 
1,456.26 
2,924.22 
1, 277. 64 
2,535.58 
2,083.07 
3,919.94 
2,240.76 
3,235.51 
1,327.80 
2,851. 63 
2,120.37 
4,269.20 
2,303.33 
14, 091. 11 16, 206. 93 
2, 584. 93 2, 776. 96 
2,407. G4 
2,985. G4. 
2,250. GO 
1, 4.97. 31 
2,648.20 
3,141.82 
2,395.18 
1,654.00 
3, 359. G5 3, 573. 04 
1,433.30 1, 5-17. J1 
3,128.17 3,205. 4G 
2, 289. 15 2, 491. OG 
4, 600. 80 I 4, 810. 2s 
2,489. 52 I 2, 5GG. 87 
11,300.50 118,254. 3!l 
2, 042. 38 2, OG2. 45 
2,767.38 
3,422.20 
2,470.85 
1,739.85 
2,096. 20 
3,576.47 
2,440.30 
1,880.01. 
Total- ......... 3,727 ;5,106 6,005 J 10,762.15 11,786.18 12,616.25 I 13, 3~2. 66 I 13, 85!3. 5:3 
Soilthwebtern. · I i I 
Jilisso11Ti.... . . . .. . . . . 8171 2, COO I 3, 065 5, 040. 44 5, 000. 80 5, 978. 41 G, 142. 02 G, 178. 45 
Arkan ·as. ........... 38 , 256 859 1, 968. 63 2, 045. 6-1 2, 143. 54 2, 203. 4•! j 2, 30-!. 95 
Texas. ........ ....... 3071 711 1 3,244 7,979.47 8,205.02 8,485.67 8,709.85 1 8,812. 6i 
Kansas ...... ........... , . . . . 1, 501 3, 400 8, 104. 78 8, 764. 15 8, 796. 77 • 8, 802. 11 I 8, 890. 87 
;:~;:~~i·~;:::::: : : f:::::: .... ~~~. 1, ~;~ ~: ~~: ~: ~: ~!~: ~: ~: ~~:: :: ~: ::~: ~~ I ~: ::~: 3~ 
Indian Territory ... 1. j I 5 .. . . . . • .. . . . .. . • . 289 886. 87 975.17 1,155.14 1,260.65 j 1, 2i2. C8 
Oklahoma'fcrritory 1_ '---·----,----·;----1----,·----'.---
.'.fotal.. ....... • i 1, W21 4,625 j 14,085 j 29, G81. 32 J 31,251.29 31,990. GO 32,887.95 j 33,324.17 
:t,, orthwcstun. I I 
Io~rn ............ ..... I 055 2, 6 3 5,400 8,332.09 8,364.59 8, 4-!0. 24 8,416.13 8, 43G. 51 
~:~;:.:k:~:::::::::::1:::::::: l,~~: ~:~!~ ::~!~:~! :::;:::~ ::~;~::~ :::~~:!~ ::~;~:!~ 
-_·orth Dakota ...... l . . . . . . . . 65 l , 225 2 52,082.63 2,116.49 2,222.77 South Dakota ... ... 5 4, 314· 1 4' 465· 49 l 2,472.02 2,610.41 I 2,699.92 
Wyomin:.{....... ... .. . . .. . . . . 459 512 876. 74 901. 70 94.1. 88 , 1,002.03 I 1,048. 71 
Ion ana ..................... 1. ....... 1061 1,687.23 1, 803.04 1,071.73 2,105.581 2,290.82 
Total.......... 655 I 5, 004112, 3!7 I 25,030. G2 ! 25,889.78 26,503. 2! j 27,294, 36 j 27,800.10 
l'acific. , 
1 
1 , I 
'ali o i, -- · ·. · .. · · ·. l 23 ! 025 2,105 i 3, 656. 38 4, 121.19 4, 205. 02 4, 328. 03 I 4,434. ()3 
r gon -- .. ... ....•.. !. .•..... I 159 508 ; 1, 290. 61 1, 412. 01 1, 413. 6! 1, 455. 5~ 1, 503. 52 
Wa. hin rrton .. ....•. _I •••••• __i..... . ... 2 0 ! 1, 036. GO 1, 319. 02 1, 685. 57 2, 004. 65 i1 2, 309. 23 • ! : 
.,·ada .....••• •••••..•••••.. , 5!YJ 7391 047.73 047.73 016.18 023.18 ! 923.1 
rizona • • • .• • .••.•••.•..•••. ,- . . .. . . . 340 j 1,060.03 1,094.83 1,004.81 1,094.81 l 1,007.57 
Irlt.:11,~:::::::::::::::: ::::::::: .... ~~~.l : ! 1,~~:: 1,~~~:!: I 1,~;~:~: 1,:!~:~~ 1 1·::::~G 
1otal. ........ -~1 1 934 I 5,128 o, 073. 20 ! 10,915.82 I 11,421.74 j 12,017.80 1 12. 613. 47 
RE PIT L TION BY GROUPS OF ST.A.TES. 
3, 660 I 4, 4!)4
1
. 5, 9i7 
6, 353 . 10, 5;;7 15, 181 
o, 583 , 14, 101 I 2s, 1ro 
5, 46:J I G, 4 l I 8, 47! 
3,727] 5,106 1 G,O!l5 
6, 461. 03 6, 6-!3. 531 G, 730. 89 I G, 82S. 03 1 6, o. ::m 
10, 033. 24 19, 33G. 51 10, 703. 90 I 20, 103. 72 . 20 427. 
34, 523. 02 35, 354. 01 3s, 118. 90 I 36, 020. 68 ! 37, 465. 31 
13, SO!. 44 14, 0()1.11 lG, 206. 03 I 17,300.59 . 18, 25-i. 39 
10, 762. 15 j 11, 7 0. 18 12, GlG. 25 13, 342. 60 13, 855. 52 
29, 6Sl. 32 I 31, 251. 20 31, 090. 66 32, 887. 95 33, 32U 7 
26, 503. 24 27, 294. 36 27,800. 10 
11,421.74 12,017.80 12,613. 47 
161, 352. 51 166, 702. 60 h70, 601. 18 
I 
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No. 221.-LENGTH OF LINES, COST OF CONSTRUCTION, AND TRAFFIC OF 
RAILROADS IS THE UsrTim STATES, EACII FISCAL YEAR OF RAILROADS FRO:\I 1884 
TO 1891, IXCLlISIVE, 
[From Poo1·'s Railroad Manual.] 
. 1 ! Cost of constmction. I Total 
Years. l 0ft:~~~~;-·-- -·------ 1 ---·--·-- ---------- --·----· '. c~~!t1~c-
j / Capital stock.a, Funded debt. a ~{~ti'.!g j uaJ'li~~s. a l ti~ril~~r · 
.iJ[iles. i Dollars. ; Dollars. n:l·l~;.-;- I- -- Dollars. (n;il~;~·:· 
188-L............ . 125, 15:l ! 3,762, G17, 000 i 3, 6G9, 116,000 244,067,000 i 7,616,400,000 I 61,337 
~::~::::::::::::::: ~:: ~~~ I !: :~~: :~~: ~~~ I ~: ;:~: ;:~: ~~~ ::~: ~~:: ~~~ I :: ~::: ::~: ~i~ I :~: ~~~ 
1887 .............. : 147, g99 i 4,191,562,000 . 4,186, 943, 000 294-, 682,000 ·1 8,673,187,000 j 58,603 
1888 .... ....•..... 1 154, 216 1 4, 438, 411, ooo 4, 624,--035, ooo . 306, 953, ooo 1 9, 369, 309, ooo 60, n1 
1889 ........... ... i 159,994 : 4,495,099, ooo 4,828,366, ooo I 357,477, ooo j 9,680,942, ooo 60,508 
1890 ............ .. i 163, 420 i 4, 640, 240, 000 5, 105, 902, 000 1' 376, 4-94-, 000 .,i 10, 122, 636, 000 61, 942 
I 167, 909 !_r .... 
~~l. ........... --1 4,809,176,651 5,235,295,074 !_3_45_,_s_o~,.~~J_:~·-~!~ 834, 2:l8 61,878 
Years. \
Percentage I 
of gross I 1------------....,.--- ~------ tra.Oicearn.
1 From pas• F f . ht Misccllane- Total gross lings to total 
Gross traflic-oa.rnings. 
Net traffic 
earnings. a 
scngers. rom reig · ous. a receipts. a : liabilities. \ 
·---··------1------1------1------1-----l-.:.-.-·----~---l-----
IJollars. / ' 
1881 ......••.•.•• . j 
1885 .......•.•. ···I 
• 1886 .............. : 
1887 ...... ········1 
188 .............. ; 
1880 ...........•. ·i 
1890 .............. , 
1801. ..........•.. 
Years. 
Dollars. 
206, 791, 000 . 
200, 884, ooo I 
211, !)30, 000 i 
240, 543, 000 
251, 356, 000 
259, 439, 000 
273, 664, 000 
200, 800, 000 
Dolla1·s. 
502, 8,0, 000 
509, 691, 000 
550, 359, 000 
636, 666, 000 
639,201,000 
665, 962, 000 
740, 375, 000 
75!!, 186, 000 
Dollars. 
67,736,000 ! 
61, 99-1-, ooo I 
67, 652,000 I 
777, 3!)6, 000 j 10. 1 i 
772, 569, ooo i 9. o I 
829, 941, 000 j 10. 1 ! 
940, 151, 000 ! 10. 8 I 
960, 256, ooo l 10. 2 G2, 942,000 69,699,000 
77,525,000 
83,808,000 
93,030,000 
1, 002, 926, 000 ! 10. 4 
1,007, 84-7, 000 j 10. 8 
1, 138, 025, 000 : 10. 9 
Dollars. 
270, 891, 000 
269, 494-, 000 
300, 604, 000 
334, 08!), coo 
301, 631, 000 
322, 123, 000 
346, 921, 000 
356,210, coo 
I Interest DiYi- E_arnin~ per mil~ of Percent-Interest . . per cent den<ls per rmlroad m op.eration. age of ex-paid. <t I Din cleutls.a of bonds cent of 1----------1 pens.es to 
J and debt. stock. Gross. J Net. earnings. 
--· ----·---· Dollars. Dollars. ! ---- Dollars. ,- Dollars. 
188! .............. l 118, 058, ooo o4, 415, ooo i 4. 51 2. 48 · 6, 663 · 2, 31s 
1885 .............. J 187,426,000 77,672,000 i 4-. 62 2. 02 6,265 2,185 
1886 .............. i 189, 036, 000 81, 654, 000 j 4. 53 2. 04 6, 570 2, 376 
65. :ll 
65.12 
63.84 
G4. 45 
GS. 72 
67.95 
G8.33 
68.83 
1887 .............. ' 203, 700, 000 1' 91, 573, 000 I 4. 55 I 2. 18 6, 861 2, 4-!4 
18 S .............. j 207, 124, 000 80, 243, 000 ! 4. 17 i 1. 77 G, 5-10 2, OJ 5 
18 0 .............. ! 218,974,000 ,,, 81,263,000 / 4. 09 I 1. 81 6,524 1 2,095 
1800 ... -.......... ! 226,800,000 I 85,075,705 / 4. 09 ! 1. 80 J 6,001 t 2,195 / 
~~: .. :~· .. ~.:.:_J_2:i:_, 200, ~0~2~0~ l_ _ :1~ 1. 85 / ~~ _ __2, 168 i 
Years. 
I 
i 
~ ;: :~ :: : : : : : : : : :I 
1 G .............. : 
~~8:::::::: :::::::j 
~\~::::::::::::::! ~~ ....... , 
I ' I 
Passengers 
carried. 
A, ~·age: ! i .A.vC'rago 
Passcnge1·s rccci~)t_s ! Freight car• j Freight carried 1 ; recciptR 
carriecl J mile. P r t"S· 'i ried. , mile. I per ton 
334,570,000 
1 
8, 77 , :; ], 000 I 
351,428, ooo o, 13::i, 07-1_ ooo I 
382, 2 5, 000 0, 650, 69n, 000 I 
42 , 220, ooo ' 10, 570. 30,, ooo I 
451, 35.J., 000 j 11. JOO, Gl l. 000 . 
401. 08, ooo Ii u, 064, ,26, ooo 
520, 1:JO, 000 12. 521. 566, 000 
5.;6, om, ooo j D, 31G, 925, ooo 
s 11,,~r 1 • per mile 
p r nule. !_____ ! ____ •
Cents. I Tons. / :l.'ons. 1 Cents. 
2. 36 
1 
330, 0,5, 000 : 4-1, 725, 20 • 000 I 1. 12 
2. 20 43,, o,i,o, ooo i 40,151, 804, ooo 1. 01 
I 
2. 10 
1 
4 2, 24.3, 000 j 52, 802, Oil, 000 , 1. 0-1 
2. 27 ! 552, 07:i, 000 i 61, 561, OTO, 000 1. 03 
2. 2.3 / G90, 57,000 i 65,423,006,000 o: 98 
2. 11 : 619, rn6. ooo I 6 , 677, 211, ooo 
2.17 j 691, 3-H, 437 i 79,192, !) 5,000 0. 07 0.93 
0. 03 2. 1 I _70-1-. 30n, ooo I --~-210,_~;;.J., ooo 
_...,___ __ _ 
a Include,; .. :ew Yol'l· rl1•,·,ttP<l r,tilroacl . 
~OTE.-Th tlatn gh·cn al>o,·c relate only to those lines which maker turns. 
272 RAILROADS. 
N o. 222.-:\IILES OPERATED, CAPITAL INVESTED, EARNINGS ~1D DIVI-
DENDS OF RAILROADS rn Tirn UxrTED STATES, Fon EAcu YEAR 1mo:u 1871 
TO 1891, lXCLUSIVE . 
[From Poor·s Railroad Manual.] 
___ _;__ ________________________________ -·- ··-··--··- -
i I Earnings. j Capital all(l j__ ____________________ _ 
! Miles i func1 <.'c1 debt ; -------· 1---------- Dividends 
Years. loperatecl. ! (si~~lds)~ld i Gross. Net. l~i~it. I 1rnsr:i;rs. paid. 
--·-•·-----:----·· --·------------- 1------------ ---1 ····-i ·-----------
! Dollars. i Dollars. Dollars. Dollars. i Dollars. Dollars. 
1871. ..... ! 44, 614 2, 661, 62i, 645 403, 329, 209 14]; 746, 404 294, 430, 322 ! 108, 8!'18, 886 56, 4.56, 681 
1s12. ____ .j 57,523 3,150,423, 051 465, 2-n, 055 165, 751,373 340,031, 785 l 132,309,210 64,418,151 
1813 ... _. -I 66, 231 3, 181, 5-t:J, 0:::1 526, 419, o:i5 183, 810, 562 :::so, 035, 5os i 131, 384, 421 01, 120, 100 
1874 ...... j G!l, 273 4,221,763,504 520,406, OlG 18:J, 570,058 :.li!l, 466,035 i 140,909,081 07, 04.2, 942 
1815 ... _. · l n, 759 4, 4.15, u31, 630 503,065, 505 1s5, 500, 43s 308, oc;o, 234 I 130,105,211 74,291,208 
1876. .. . . . . 73,508 .j, 468,591,035 497,237,950 186,452,752 36], 137,376 i 136,120,583 08, 039, 668 
1877...... 74, 112 4, 568, 5fl7, 248 472, 00!), 272 170,_!l76, 697 312,859, 222 i 130,050,050 
l8i8 . .. . . . 78, 9GO 4, GSD, 04.8, 703 490,103,351 187,575,167 305, 4.06, 061 i 121,637,200 
58,566,312 
53,620. 368 
61,081, 4.70 1870.-·-·· 82, 223 ! 4,762,500,010 520,012,900 2l!l,!l10,721 386,670,108 J 142,336,191 
1 0 .... - . 84,225 \ 4,897,401,097 , 61G, 401,031 255,193,436 !~7, 748, 92~ •, 147,033,003 77,115, 4.11 
1 L..... !l4, 4 0 i 0, 053, 708,785 I 725,325, 119 276,051,119 .i.11, 068, 471 173,356, 04.2 93,344,200 
2...... 101,158 ! 6, ~JO, ~:3, 30: 1 770, ~~o, 1!0 i 310,082, 87~ 500,307 247 202,140, 775 102, 03J, 4.34 
1 3 ...... 110,4]4 i 0, 146,oi!l,141 823, 112,0_4 l 293,307,280 510;750,095 215,287,824 102,052,543 
1884...... 115, Gi2 ! 7,431,732,458 770, 684, DOS 268, 004, 406 51J6, 025, 375 208, 300, 940 03, 244, 835 
l G. •• • • • ]23, 320 / 7,583, 4.24, 808 772,508,833 209,403,031 519,000, 002 200,883,011 77,072, ]05 
J 80 ...... ! 125, 183 ! 1,882,474, 838
1
820, 040, 836 300, 003, 564 55(), 350, 104 211, 020, 857 81, 654, 138 
18 7 ...... 
1 
·
1 137, 02s I 8,378,505,145 040, 150,702 334,089, ll!J 630,666,223 240,542,876 01, 573,458 
1 . . - . . . . 14.5, 387 I 0, 002, 4.4.0, 365 !JOO, 256, 270 301, 631, 051 , 630, 200, 723 j 231, 356, 167 !JO, 243, 041 
18 o ... . . ·I 153,080 i o, 323,465,080 002, 046, 319 317,063,074. .
1
665, 062, 331 !' 2:,a, 4:30, 231 10,531,863 
100 ...... 1 157,!)76 I !l,643,491,s51 1,018,835,3391341,666,36!) n4,s21 , 133 212,320,u61 1 83,575,705 
1 OJ. ..... 1 104, 262 ! !l,030,572,4.87 J,125,534,815 350,807,370 734,185,!>10 ·, 2!J0,790, 606 I 80,009,757 
-- ·-· I ____ : -·--·--------· ---·----· ----'-'-------'------''-------'-----
NOTE .-(1) No comprehensiYe figures of tho business of the railways of the United States are at• 
tainable prior to the aboYe. And eYen these tables are the fruit of private enterprise, in compiling 
from the official annual reports of each road the results of the traffic as shown above. (2) This table 
diff·rs from Table No. 224 in that it does not include New York eleYatcd railroads, 
No. 223.-MILEAGE, CAPITAL, COST, AND REVENUE OF THE RAILROADS IN EACH STATE AND TERRITORY OF THE UNITED STATES AT 
THE CLOSE OF TIIE FISCAL YEAR. (01!' THE RAlLR0ADS), 1891. 
~ I : L ~~g th Capital account. · 1 Cost of rail• . . Gross earnings. 
States and T erri tories . Lell_gth of lm_es I · · road aud · · I ··--1-· trj oflme. i 0_ Pet · Capital stock. Funded debt. I Total mvest· equipmen t From Fi:om 
:>< _ _________ 
1 
atcd. 
1 
______ 
1 
______ 
1 
m ent.a · passengers . freight. _ ___ _ 
~ Kew England: Miles. i~~~~ Dollars. Dollars. ,--·;~;ars. - ,---;o;::- ··-;~;l:ws. -I Dollars. , \-- - -
1 
Maine ....•. - . • . . . . • . 1, 470 1, 49G 22, 82G, 49,1 31,082, !J17 55,305, !J71 i 48,809,596 2,487,444 3, 62G, 637 1 
New Hampshire..... 774 496 14,538,050 8,953,300 26,158,632 j 19,743,779 l, 147,235 1,741,455 . 
1-1 Y ormont . . . . . . . ... •. • 886 1, 024 20,747,133 ; 14,298, JOO 36,745,671 ! 34,389,321 l, 665,970 3,672,044 i 
UJ :Massachusetts ...... . I 2,762 
1 
3,266 133,418,476 i !JG, 891,629 I 243,136,368 i ' 215, 6i3, 718 21,131,671 23, 148, SO,! ; 
Rhode Islan<l ... . .. - -\ 15!l i lil . !i, 752,650 '. 2, 261, !JOO !l, 572, 003 '1 7, 312,121 1, 698, 156 1,519,133 
onnecticut .. -· ..... \ !l95 \ 862 \ 41,838,086 \ 15,071,701 61,929,570 
1 
G2, 979,706 ! 6,609,733 5,992, !i75 
Total ....•.•.• : .•.. \ 7, 0!6 l__~::1-~\~iw:~j 168, 55!l, 517 432, 848, 815 I 388, !JOS, 2!1 j 34, 740, 209 39, 700, US _________ _ 
Mi<l<lle: ! I I I 1 I r= 
New York . .....••••• 1 7,730 7, 2-14 \ 450,042, 924 ! 431, 374,243 J 898,303,856 834, 440,703 l' 25,825,223 59,039,430 90,577,629 27,547,723 I 20,779,598 ll~, ~~!• ~!~ 
Now JersC1y .• ········i 1, 883 1,007 'j 128, 367,501 \ 155,741,980 ! 287,036,005 2G5, 87!i, 918 13,000,090 23,094,208 39,255,073 ! 11,897,071 \ 7,542,656 ! 3,472,980 
I>cnns.ylvania. - ....• ·l 8, 3~0 ! 8, :3i l 48~, 0~6, 6~4 \ 505, 8:3, ~05 ! 1,061, 7~2, 326 720,300, 1:4 . 28, 5~3, 534 111 ,170,047 147,117, 5:3 \ 51,230,362 ! 23,869,293 j19, 931,457 
Dohrnare ............ l 2,3 l 333 i 1,657,7.:>S l 7,1"7,;JOO 
1 
15, 134,104 14,913, 019 l 916,043 1,046,634 3,207,Sol \ 965,118 ! 311,673 
1 
118,040 
Maryluutl. • · · · · · · · · · (! 1,473 I 1, 472 ; 54, 050, 146 i 100, 581, 317 i !.61, 608, 563 112, 347, 873 \ 4, 472, 237 11, 481, 018 17, 361, 585 \ 6, 038, 311 \ 4, 006, 577 I 485, 547 
District of Columbia5l l ; I I I _
1 
______ 1 _____ 1 i 
Total.. .......... ··\ 19,729 .! 19, 693 \1, 127,075,043 1~~~ 654 l 2,424,735,844 1,937,887,687 I~~ 206,~ 297,510,731 ! 97,678,585 ~~!~~ 
Contral Northern: \ ; l i 1 I , ! 
Ol~io:················11:,1:;; \ l~,G28: 454,303,032 ! 446,76:,1~5 i 942,!65,70~ I 891,747,433 27,139,552 79,428,012 115,531,371 ! 34,017,522117,005,713 \ 8,791,875 
M1c~ngan ....•..•.. .. \ ;J,9o0 : 6,112; 100,641,046 j 116,27,,311 ! !*0,;J70,56;:i \ 226,901,893 11,122,685 20,737,407 34,200,155 ! 9,469,522 6,758,002 j 1,754,643 
IDlbana .........•.••. ! 4,200 ; 4,194 I 106,464,300 , 133,639,508 I .,,t,6, 3~7, 590 j 241,214,136 6,782,357 16,131,137 24,863,017 i 6,724,678 5,440,926 · 584,289 _ 
Illinois .............. t 17,832 : 20,552 '. 398,192 893 ! 481,277,668 ; 904,877,720 ; 795,191,230 27 781 846' 79,413,754 I 116,035,052 \ 37,793,799 ! 21,524,802 14,141, 18 
Wisconsin ...•.•• .... : 8, 013 ; 7, 041 : 124, 186: 655 j 1!)5, 870, 877 ! 326, 284, 493 1
1
. 280, 668, 297 8'. 100'. 523 27, 127, 452 I 38, 446, 054 I 12, 838, 949 l 9, 592, 971 1, 434, 286 
i--;--------1-----;------l.------•-----1-----\ , I 
Total ..•........... j 48, 22~!~~jl, 192,877,926 j~~! 2, 660, 296, 068 12,444, 722, 989 j 81,526, 963 _222, 837, 762 \ 329, 075, 649 1 00, 844,470 \ 60,322,414 26, 706, 279 
Interest Dh-i• Net dends 
From all I earnings. paid on paid on 
sources. 
bonds. 
stocks. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
6,469,068 1,765,082 1,557,612 533,874 
3,018,172 804,731 300,417 723,920 
5,562,107 1,496,097 401,391 352,528 
47,489, !)94 13,151,403 5, 134,431 6, '655,842 
3,394,025 1,019,376 151,268 I 528,813 
13, 630, 7671 3, 461, 513 i 763,846 2,748,008 
79, 564, 133 21, 698, 202 i 8, 308, 965 11, 542, 985 
a This column embraces capital stock, bonded debt, and unfunded debt. 
~ 
>-H 
~ 
~ 
0 
b 
r,i 
N) 
~ 
~ 
No. 3.- M ILEAG C, CAl'lTAL., .ST, AXD REYE:N.UE OF Tim RAILROADS IN EACH STATE AND TERRITORY OF TIIE UNITED STATES AT 
IHI rrltorll•.,. 
Till·: CLOSE OF THE FISCAL YEAR (OF Tlm RAILROADS), 1891-Continuecl. 
;npitnl nccouut. C t f .1 j Gross e:i,rnings. 
·---- OS (I ra.1 • !--------------
From all 
sources. 
Net 
earnings. 
In.terest 
paid on 
bonds. 
Divi• 
dends 
paid OU 
stocks. 
. I , . --- f"Total inYcst- roi:cl ancl I From From 
np1tnl stock. Jj nmlcd debt. I __ ment.a ____ eqmpment. ,passengers. freight. 
. • ..... ,. ~ollars. i Dollars. / Dollal's. Dollars. I Dollars. Dollars. I Dollars. I Dollars. I Dollars. 1 Dollars. I 0, 651 1173, 78-1, ::!58 I 13S. 'SOJ, 220 i 323, 1. 90,090 287, 292,105 9,009,758 23,450,300 : 35,813, 25S I 11,175,955 i 6,142,506 '.l, 082, 790 
! 5!li 34 , !l-17, 491 • li, 801,500 , 5-!, 658,832 40,093,719 632,017 1,478,866 ! 2,349,210 l 818,724 l I 1, 71~ 3~. 031, 943 1 35, 1S2, 200 ! 08, 253, 016 05, 2S9, 5S1 1, 010, 596 ·I 2, 730, 088 ~ 4, lOi, 533 i 1, 538, 832 I 
, 1,905 I 30, 10-1, 057 , 48, 354,311 : 81,167, 31G i 79, 4S1, 762 1,670,900 1 3,665,337 5,751,548 I 1, i68, 790 I 
802, 485 97, 490 
1, 897, 080 545, 022 
] , 364, 499 171, 223 
I I 
. . I I ' I 
:1, 911 59,098,235 i so, 629, ns2 : 154,657, 600 I 137,810,086 3,855,035 I 9,345,959 14,444,058 ,· 3,979,875 ! 4,855,506 ! 1,300,409 
1,873 ' 43,321, 3021 20,060,101 I 77,358, sos ! 64,195,482 1,232, 559 I 2,158,994 3,775,485 613,877 I 515,214 : 19,046 
,--- t_!- o, 649 1. :iu, ~47, 2s6 ! 3-19, S92, 3u I 7.:>9, 292, 2B8 l 074, 762,795 -~~, 42,829, sa 1 06, 238,602 1 10,590,053 ! 15,011,290 , 4, 2rn, G80 
3, 0'.!0 I "· ~0!) ! 107, 58::l, 036 1 13S, 333, :)61 :!53, 391, OH 210,338,454 7, 435, 060 I 20, 263, 365 29, 783, 017110, 213, 84S 5, 188, 295 . 2, 607, 104 ulf 
3, SSJ 3, 0S8 ! 90,502,305 I 108,390,150 204,159,579 192,069,305 4, 6~2, 471 112,857,816 Ii 18,612,026 ! 5,869,913 4,455, 717 468,222 
2,527 1, 09.1 ! 53,134, 32s 54, 8o!l, 445 110,903,004 101,830,759 1,552,238 5,174,662 7,413,635 I 2,134,040 1,863,813 24,146 
.is3 I 1, 456, ooo 10, 651, 21a ! 18, 293, 50s 18, 016, 069 1. 059, 284 123,496 i 1, 883, 471 i 883, 322 543,640 . ·23, 900 
05S I 47,350,200 35,874,251 II 86,110,268 I 78,857,994 506, 924 1,500,303 I 2,225,225 1 477, 775 I 1,210, 979 i 5,374 
10, 1:i2 1 306, 02-1, 869 348,064,425 612, 91s, 060 I 001, 112, 5s1 15,196,877 40,519,642 5o, 917,974 19,018, so4 113,211, 4« 13,128,346 
nnoss 
.Alalnunn .. ..... •····· ) 
l\1i-1-.i11sippi ......... . 
1111isinun ........... . 
Total 
502 
1,488 
Southwestern: 
issouri. ...... . a •••• 
Arknusns .. ......... . 
Texas ............... . 
Knnsns 
olorndo ........... _. 
! l 1~·~~~ I~~-~ ~··~~-I 
!l, O!l-l i 10, !170 I 269, 00!), 254 ! 252,766,292 533,088, 310 447,848,309 11,976,117 39,062,097 ! 5G, 297, 892 10,559,441 j 12,034,011 I 8,205,359 
2, oso l 961 ! 57,335,999 ! 40,685,475 98,434,948 06, 694,520 857,208 2,141,569 3,170,374 389,506 I 289,520 ••••...••. 
7, 470 1· 5, G-!l 1· ]28, 157,117 I 177,129,313 319,032,327 303,550,579 5,259,099 15,318,756 22,132,176 3,820,925 i 3,527,540 .•.......• 
s, ~ii 9, 7,;9 160, 38.;, 050 ! 296, :)4.3, 714 460, 722, 101 190, 608, 910 8, 611, 672 28, 163, 578 40,400, 668 9, 350, 097 I 10, 289, 244 20, 092 
3,433 : 2, 4.02 1 111,121,793 i 84,038,500 199,128,186 188,066,624 ! 2,196,445 8,691,295 11,943, 985 3,578, 690 I 3,836,927 ••••...••• 
Now Mexico ........ .I 1,009 ! S9 I 89, 144, JOO : 03, 9-!3, 45-! 161,233,550 135,556,726 1 12,202 49,804 60,213 11,864 J 1,132,030 .........• 
rn;:: Te~i(~'~ :: : ; l~l~ii;: ;;~! .. ;;;: ;i~. ~{ ~ !;:;;;: ;;;, ;~ ! . ;;: ;;;:;;,; .. ~: ;;;: ~;· ! .. ;;;:;;;:;~·[. ;;: ;;;:;~· 1 ;;; ;;;:;;;., ;:;;;:;;; 
' 
N,) 
-l 
~ 
~ ;::; 
t-i 
~ 
0 
:,.. 
t, 
~ 
Northwestern: I I I I I j . ! J 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 106 '.:!, 837 61,567,430 55, 101, 791 l 20, 576,. 527 121, 62i, 445 I 1, 782, 203 I 6, 200, 899 I 8, 411, 345 I 2, 433, 057 J 2,359, 019 ! 131, 8213 
Mfonesota........... 11, 355 11, 843 I 253, 096, !l58 335, 730, 768 619, 029, 412 555 888. 629 13, 768, 528 ! 41, 990, 072 58, 637, 140 i 21, 896, 378 ! 14, 981, 316 ! 4, 437, 901 
Nebraska............ 3,779 3,780 'i3, 192,050 153,426,147 220,618,197 107,907,433 4 803,064 I 17 113 WO I 24,363,817 i 8,747,250 6,226,307 I. ........ . 
NorthDakota........ Q.l ........ 1,000,000 063,000 l,963,000 1,903,000 ··········••l---·········1··············'············ 57,7801 .••••••••• 
South Dakota........ 141 ! 118 : 1, 003, 000 · 1, 305, 000 3, 408, 008 3,486,878 15, 920 I 128, 383 1 151, 099 I b8, 088 82, 500 11 .•..•••••• ' I . • I I 
Wyoming ........... · I 1,588 j 1. 4.;;7 I 20,540,353 52,730,000 82,060,788 ; 63,254,830 1,730,373 j 5,330,189 i 7,597,935 j 2,779,852 2,952,254 ! .••••.•••• 
Montana ............. i 712 i 205 1 10, 54.8, GOO '. 18,743,000 
1 
29,371,600 ; 29,425,015 535,874 j 1,382, 7741 1,989,420 I 748, 293 907,080 
Tot~ ............. -j 20, 7~ j 20,300 : 427, 8-l.G, 301 1 618, 1G8, 706 i 1,083,028,132 \ 073, 553,230 _I 22,035,962 l 72,155,107 ! 101,151,665 i 36,596,751 27,626,256 I 4,569,727 
Pacific : i I ; ! [ : ! 1 
California ........... -i 4,973 6,951 j 188,304, 08S i 157,188,571 i 346,095,553 ! 390,852, 713 : 16,455,953 31,957,635 
Oregon ............. ·I 1,880 I 4.0 
1 
59,274,240 I 56, 4S8, 500 I 115,887, 8441 104,188,420 I 81,921 75,939 
Washington......... 1,000 ! 220 i 10,309,800 \ 8,751,000 28,328,991 .
1 
29,542,397 i 85,469 582,967 
Nevada'"............. 519 I 453 i 10,510,000 ! 4,450, ooo 15,174,918 ; 13,935,069 :I 186,592 744, 556 1 
.Arizona.............. 737 i 178 I 27,512,800 i 17,633,000 45,542,247 i 46,364,273 , 58,948 312,630 
Utah . . .. ...... .... .. 571 I 477 l 17,300, ooo i 16,716, ooo 33,046,000 I 33,757,131 ! 049, 466 1,704,938 
ld;::::: ::: :; :::: ::1· ·;,~~1~~;;1:~~:-~iii ..;;;i,;:i~[ ... ;~,· ;;;: ;;;· J·. ;;;: ;~: ~- :· ;;~;~:~~-[-~-~:_;~~:~i...!.'.::::::::::: ___ ._J_ ___ .;._ __ _ 
--1 
52, 558, 746119, 781, 06' 11,283,198 1,363,036 
166, 041 42, 028 1,001,817 1,440,000 
783,324 297,025 105,960 
996, 188 I 376, 121 ................. 200,000 
475,593 I '.100, 198 158,700 ................ 
2~ ~~~·-~~~. \ .. ~- ~~~·-~~~ . 564,300 255,369 ................... 
57, 449, 663 I 21, 608, 232 I 13, 113, 975 I 3, 25s, 405 
a This column embraces capital stock, bonded debt, anil u~funded debt. b Deficit. 
NoTn:.-The above table represents tho statistics of railroad companies in each Stato without regard to distribution of their lines by States. 
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No. 224.-Xt1:\1111m OF L )!OTIYES AXD CARS OX TRF.: RAILROADS OF THE UNITED STATES, BY GEOGRAPHICAL DIVISIONS, EACII YEAR 
FRO)! 1881 TO 1891, INCLUSIVE. 
[Compiled from Poor·s Manual of Railroads.] 
Geogrnphicnl di~isions. 881. I 1882. I 1883. I 1884. i 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 
Locomoti,·o engine:! ........ ... . 
'nr~: 
P,1ssc11gc1· .... 
Bnggn.:;:c, mail, etc 
Freight 
South .Atlantic States: 
Locomotive engines. 
'ars: 
Pnssouger 
••••••I 26 
...... ; 1 
- i----1--i--
1, 633 1 1, 707 1, 81!l 1, 903 ! 2, 007 
I 
i ! 
2,111 j 2,177 2,328 2,515 2,596 
745 ! 698 727 784 755 
5, 233 1 37, 7!)6 1 40,212 42,458 42,584 
; 
6,036 6,836 7,329 7,612 7,502 
5,579 5,990 6,382 7,108 6,034 
1, 233 1,370 1,545 1,583 1,451 
~. 887 296, 44!) 300,027 331,538 321,843 
5,782 7,216 7,836 7, 687 7, !)68 
3,372 3,509 5,139 . 4,032 3, !)!)4 
1,547 1,657 1, 78!) 1 • 1,695 2,400 
), 584 226,067 250,780 256,761 202,195 
1,157 1,189 1,302 1,347 1,540 
695 099 801 947 1,016 
349 371 438 370 422 i 
).183 20,664 24,883 25,795 28,069 i 
2,054 2,190 2,200 2,307 2,366 2,473 
2, G59 2, 92,3 !.,977 3,168 3,265 3,250 
77fJ 745 770 754 684 680 
44,942 47,282 48,473 51,542 49,430 54,464 
7,732 8,034 8,3471 8,879 8,718 9,228 
I 
7,125 7,628 7,801 I 8,301 6,932 7,710 
1,628 1,558 1,669 1,700 1,931 1,859 
333,677 379,177 383,529 374,435 379,073 370,124 
8,144 8,330 8,856 9,060 !), 221 9,946 
4,070 4,297 4,515 4,894 4,842 5,264 
l, 813 1,888 1, !)25 1, fJ78 1,970 2,003 
269,035 291,347 310,109 328,439 325,027 348,872 
I 
1,552 1,676 1,083 I 2,012 2, 2!)5 2,318 
1,315 1,050 1,090 1,217 1,306 1,404 
431 515 517 550 594 682 
30,570 34,390 37,722 45,241 53,121 56,535 
·, 
NJ 
-1 
m 
~ 
>-
:-1 
t1 
~ 
0 
>-t:I 
rn 
~ 
Gul~:!!i~~:~:;:n::~~~. ~~~~~~.= ........... ......•..... . I 
Cars: I 
Passenger .............................. , .......... • j 
l3aggage, mail, etc . ................................. ! 
Freight ...................................•....... : 
Southwestern States: · i 
Locomotivo engines .......... ... •. • .... • • • - • • • • • • • • • • ·•I 
Cars: ! 
l>assenger ..... . 
l3aggage, mail, 
Freight ........................................... . 
Nortln,estern States: 
Locomotive engines ..... . 
Cars: 
Passenger ........ . 
llaggago, mail, etc. 
Freight ............. .... . ... ........... .. ........ . . 
Pacific States: 
Locomotive engines .... .... . ... ..... . 
Cars: 
Passeugcr ..... .. . ........ ........ . 
]luggage, mail, 
Freight ............ . 
u nitetl States: 
Locomotive engines .............................•...... 
Cars: 
Passenger .. . ...... . . ............ .. ......•• ·~ ...... ~ 
Baggage, mail, etc .........•.......••....•.•..•..•.. 
Freight ...... ;· .................................... 
. ' 
1, 280 
809 
320 
:!7, !)96 
],686 
880 
401 
46, 859 
1,009 
550 
238 
23,171 
533 
552 
143 
lU, 382 
\ 
20,116 
14,548 
4,976 
648,295 
1,280 
068 
321 
2!J, 057 
2,092 
1,042 
540 
45,176 
1,130 
565 
23() 
32, 04!) 
672 
601 
170 
12, !)78 
1, 2341 
764 I 
296 
29,104 
2,215 
1,156 
623 
57,185 
1,400 
683 
348 
33,224 
088 
646 
172 
13,246 
1, 277 1 
767 
274 
30,380 
2,309 
1,160 
543 
60, 058 
1,510 
802 
371 
35,780 
852 
662 
191 
15, 635 
REC.A.PITUL.A.TION. 
22,122 23,823 24,587 
16, 187 17, 899 17,993 
5,366 5,938 5,811 
700,836 748,661 798,405 
1,315 
808 
326 
32,063 
2,475 
1,190 
599 
63,005 
1, 604 
838 
374 I 
I 
38,580 I 
926 
814 
217 
17, 180 
25, 337 
17,290 
1,358 
844 
356 
33,536 
2,736 
1,444 
637 
68,400 
1, 740 
936 
420 
43,731 
1,099 
859 
263 
22,017 
26,415 
19,252 
6, 544 / 6, 325 
805, 5191 845, 914 
1,414 
850 
368 J 
36,873 ! 
3,154 
1,877 
774 
86,015 
1,909 
9351 
447 I 
55,793 
1,143 
1,013 
297 
25,754 
·27, 850 
1, 568 
914 
353 
44,132 
3,648 
2,077 
848 
95,585 
2,111 
1,071 
475 
63,824 
985 
980 
270 
21,742 
29, 3981 
I 
1,648 
958 
369 
49,115 
3,785 
2,150 
921 
100,189 
2,339 , 
1, 2421 
506 
71,921 
1,011 
955 
275 
20,2871 
31,041 
20, 582 21, 425 i 22, 885 
•. '" •. "' I '°" 956, 631 11, 005, 116 1, 041: 169 
1, 770 
975 
384 
54,746 
3,882 
2,048 ! 
867
1
-
102, 803 I 
! 
2,539 I 
I 
1,a21 l 
537 
77,276 
1,041 
975 
286 
20,526 
31,812 
21,664 
7,253 
1, 937 
l , 089 
418 
63,007 
4,103 
2,138 
910 
113,869 
2,624 
1,212 
528 
81,834 
934 
1,016 
279 
21,581 
33,563 
23,083 
7,368 
1,061,952 1,110,286 
!:ti 
>-~ 
rd 
0 
f; 
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278 FREIGHT C~ARGES ON RAILROADS 
No. 225.-FREIGHT CH..1\RGES PER TON PER l\IILE O.N TIIE I•'OLLOWI.NG Tnu.1:·K 
RAILROADS OF TIIE UNITED STATES A...·•m ON THE NEW Yomc ST.ATE CA..."'\ALs, l!'ROM 
1872 TO 1891, INCLUSIVE. 
____ n_ill_il_r_w_d_s_a_n_d_~_n_a_h_. ___ ,----1-~---~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Now York Central a ..... ........ .. .... 1. 590 1. 57 1. 462 1. 27 1. 05 l. 01 . 93 . 78 . 88 . 78 
Pennsylvania b .• .....•.•.••••....•.... t. 416 1. 058 . 892 . 980 . 918 . 796 . 88 . 799 1.415 1. 255 
New York, Lake Erie and Western a .. 1. 526 1. 209 1. 099 . 955 • 973 . 718 . 836 . 805 1.454 1. 312 
Boston and Albany a ................. . 2. 020 1. 53 1. 28 l. 21 1. 13 l. 10 1. 21 1. 04 1. !JG 1. 82 
Philadel]?hia ancl Erie b • ••••••••••..••• 1. 190 . 86 . 78 . 79 . 63 . 51 . 56 . 55 1.13 .94 
Lake Shore anc1 .Michigan Southern b .. 1. 374 1. 335 1.18 1. 01 . 817 I . 864 . 734 . 642 . 7.:iO . 617 
~i~higan Ce~tral b ..•. .•..• _- ...•...•.. 1. 867 1
1
1. 891 1. 569 1. 398 1. 115 I . 878 . 848 . 692 , . 842 . 718 
Clucago, Burlington ancl Qmncy b ..•.. 2. 076 1. 021 1. 901 1,889 1,603 il. 428 1. 247 1. 023 I (d) I (cl) 
Chicago and Northwestern c .•.... ...•. 2. 610 l2. 35 2. 22 2.10 11. 95 il. 86 1. 73 1. 56 11. 49 ii. 47 
Chicago, Milwaukee and St. Paul b .•.• 2. 430 12. 50 2. 38 2.10 12. 04 2. 08 1. 80 11. 72 1. 76 IJ. 70 
St. Louis, Iron Mountain and Southern b ...... 1 •••••• 2. 63 2. 20 2. 05 1. 98 1. 92 il. 88 2. 08 tl. 76 
Chicago, Rock Islantl and Pacific e .... 2. 490 2. 29 2. 07 1. 92 1. 91 1. 71 1. 56 1. 43 1. 21 1. 22 
Illinois Central b .•...•..•••...•.•....• !2. 160 2. 20 2. 09 1. 93 1. 80 1. 82 1. 64 1. 52 1. 54 1. 52 
C~cagoandAltonb ......... . . _. ....... , ............ 2.12 1.88 1.63 1.45 1.30 1.05 1.21 1.2.t 
Plltslmrg, Fort Wayne and Cluca~o b ., ..•••• 1. 41 l. 26 1.10 . 93 1. 01 . 88 . 76 . 92 . 74 
Chesapeake anc.1 Oliio .................. · ............ 1. 50 1. 48 1. 20 L 10 . 98 . 86 I . 8G9I . 891 
Maine Central. ........................ 4. 570 4. 36 4. 06 3. 72 3. 34 3. 33 3. 32 2. 87 i2- 74 12. 74 
Mobil and OlJio ........................................... : ... 2. 85 2. 63 2. 29 2. 48 12. 20 2. 06 
~Yerage on railroads ............ 2.101 1. 08~ l. ~6911. 686 ll. 57411. 50.:i 11. 3!0 111. 244 !1. 2921. 215 
~ew York Lato canals ... ··=~~. 016 . 881 • 143 . 668 . 679 . 56--1 . 4., ~ j~O . 38 
Ruilroads and canals. - 1882. ~;·1 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 
------------ --1---1---1 
Cts. Cts. Cts . Cts. Cts. Cts. Cts. Cts. Cts. Cts. 
T w York Central a................... . 73 . !l1 . 83 . 68 . 76 . 78 . 77 . 76 . 76 . 74 
Pcnn!!ylvania b .•...••..• •••••••••••••.. 817 . 819 . 740 . 627 . 695 . 670 . 634 . 626 . GOl . 695 
Tow ork, Lake Erie anll ·western a .. . 749 . 780 . 685 . 628 . 636 . 662 . 669 . 64.0 . G3G . G70 
Bo ton and Albany a .................. 1. 07 I. 10 1. 09 . 94 1.10 t. 10 1. 08 l. 02 1. 14 l1. 16 
Phila<lclphia. allCI Eric b • •..•..•.•...... 02 . 62 . GB • 50 . 52 . 54 . 52 . 52 .. 47 ! . 48 
Lake ·1tore :.md Micbi,,.au, outhcrn b .. , 628 . 728 . G.32 . 553 . 639 . 670 . 636 . 664 I • 6261 • 628 
I I 
Mi d1ig:m ' n tral b . . . . . • • • . • . . . • . . . . . . . 77 . (8d3) . (Gd5) 
1
. (5d6) l . (Gd8)6 . (6d9)4 . (Gd9)4 . (7d2)6 ·1
1 
.(d69) 5
1
. (7d2)2 
C'hicai.:o, llurlin,.,ton and Quincy b . . • . . (d} . 
'hira"o an,L-ortln.c t rn c •••..••...• I. 47 1. 42 1. 31 1.19 [1.10 1.10 . 99 1. 01 ! . 98 
1
1. 02 
'hicago :Ui11 ·aukce ancl t.Paulb .... 1.4. 1.3:J 1.20 1.28 ll.17 1.09 1.01 :1.00 / .99 _LOO 
.-t.Lonis,I1·on:Uountainand 'outl1crnb11.50 1.56 1.47 1.41 1.30 1.26 1.22 11.12 
1
1.11 11.10 
'hie "O, ltoc:k I lnnd nnd Pacific c .... .11. 2 1.17 1.10 1. 40 I. 07 1. 01 . 93 ' . 07 1. 02 jl. 01 
Illino1 Ccntrnlb ...................... \42 l.~ 1.37 1.31 1.16 LOO .95 1.03 .o,:; .93 
'hir.a~o aml Hon b. • • • • • • • •·· • ....... 1. 26 1.13 1. 01 1. 01 . 96 . 95 . 92 . 92 . 88 1 .91 
l'itt l, 1r.~, F ort W"aJ,1c aml 'hica"o b . . 75 . 79 . 67 . 58 . GO • 71 . 66 . GO . CO 1 • 70 
Cl P ake anil 11io ................... 7!13 , .723 .072 .G18 .541 .536 (d) (d) .5l i .525 
· r 1 • • 1 1 1 
• 11 n •·······················•2.7.:; ,2.4'.! '.!.39 2.4.6 2.17 2.33 2.10 2.03 ?.03 jl.77 
01 ii , ud Ohio ....... • ............... ~::..:._I~ 1. 70 1. 51 1. 32 1. 01 . 96 . 01 I . 87 
~. rn~ 111 llroa<l •.•.•.•..... 1.1 11.0 1 11.022 1 .0 .971 j .021- .92~-1 · 1 • G 
w 1'ork t t <'.an 1 .••. •••••• (f) I (/) I (/) (/) 
1 
If) I (J) (Ji (f) I (f) 
cl .·o tlata. 
e • ar nrlin". fare;h 31.' 
/ Toll al.,olish cl. 
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No. 226.-ANNUAL AVERAGE "FREIGHT RATES Pim BusIIEL OF WHEAT FOB 
TRANSPORTATION FRmI ClIICAGO TO NEW YORK -FOR EACH YEAR Fnmr 1857 TO 
1892, INCLUSIVE. 
[Prepared by Mr. J.C. Brown, statistician New YorkProduce Exclrnnge.] 
A verago rates per bushel. \ Average rates per bushel. 
Calendar year. B~~dke By la~o By all 
canal.a and rail. rail. 
-calendar year. I ny lako '1· I I ::md By la~e i By :1n 
-·------··-·--···-·· ·- -----------11·----· 
/ canal.a / and ra.11. / rail. 
I I 
1857 ... _ .... - ...... . 
1858 ........•.. -· .. . 
1859 ........•......• 
1860 . .............. . 
"1861 . .. _. _ ·- · ... .. . . 
1862 ... _ ..... _ ..... . 
1863 ......... - ..... . 
1864 ............... . 
1865 ............... . 
1866 ..........•..... 
1867 ........... .... . 
1868 ................ 
1 
1869 . . _ ... .. .... _ .. . 
1870 . ....... _ ...... . 
1871. .............. . 
18i2 ............... . 
1873. _ .. ·- -· ·- .. -· .. 
1874 ...... ·····- ... . 
Cents. 
25. 29 
16. 28 
Cents. Cents. 
1875 .............. . 
1876 .............. . 
17.59 ······--·· ·-········ 1877 .. ·-·-··-···-·· 24. 83 . - . . . . . . . . . ...... __ . 1878 ......••••...•. 
26. 55 .................... 1 1879 .............. . 
:w. 33 .•.................. \ 18so .............. . 
22. 91 . . . . . . . • . • . . . . . .. . . . . 1881 ........ ·- .... . 
28. 36 
26. 62 
1882 .....•..•...... 
1883 .. ···•·•····••· 
29. 61 ............. ___ .... , 1884 . .. - ..••....... 
22.36 ···-· ····- ·······-··1 1885-··-·--··-····· 
2'2. 79 1886 ... -· ...•...... 29. 0 42. 6 
I 
25. 0 35.1 2"5. 12 1887 •...•...••.... •i 
22. 0 ·33. 3 17. l O 1888. - _. - ..... _ . _ .. I 
25. 0 31. 0 20. 24 1889 ... - . ......... . 
2-4:. 47 
19.19 
14..10 
28. 0 
26. 9 
16. 0 
33. 5 1890 ..........••... 
33. 2 1891 ... ··-· ....... . 
28. 7 I 1892 .. .....•. ·-···· 
Gents. / Cents. Cents. 
11. 431' 14. 0 24.1 
9.58 11.8 16.5 
11. 241 15~ 8 20. 3 
9.15 11.4 17. 7 
Il.60 13.3 17.3 
12. '27 I 15. 7 19 • .9 
8. 19 10. 4 14.. 4 
7.1!9 
8. 37 
6. 31 
5. 87 
8. 71 
8. 51 
5. 93 I 
6. so/ 
5.85 
5. 96 
5. 61 
10.0 
- 11.5 
9. 55 
9. 02 
12. 00 
12. 00 
11. 00 
us. 70 
8.50 
8. 53 
7.55 
14.6 
16.5 
13.12.5 
1-1. 00 
16.50 
b15. 74 
l.,14. 50 
15.00 
14.31 
15.00 
14.23 
a Incltl(ling canal tolls until 1882, but not Buffalo transfer clrnrgea. 
b A vcrages of offwially published tariffs. 
No. 227.-AXNUAL AVERAGE CANAL FREIGHT RATES ON WHEAT AND TIIE 
TOLLS ON WHEAT FROM BUFFALO TO NEW YORK, AND- 'l'IIE ELEV.A.TING .AND 
STORAGE RATES AT BUFFALO FOR EACH YEAR FRO:\I 1870 TO 1892, D.CLUSIYE. 
[Prepared by Jilr. William Tlrnratone, secretary of the Buffalo Merchants' Exchange.] 
Average · Average I I . 
canal ]!:levat~g, canal I Elcv-atmg, 
Year. freight Tolls. mclutlmg Year. fr~"ht I Tolls. 1 including 
______ _,_:~t_es_. ____ ,_s_to_r_ag_e_.a_,, _________ ratts. ---1 storage.a 
Gents. I Cents. I Cents. 
1870 ............... . 
J871. ........ ...... . 
1872 ..........•...•. 
1S73 ............... ·I 
1874 ................ 1 
l -- I 
1 ;~::::::: :: ::: : : : :I 
18i7 ... .......... .. ·i 
1 1s ... ........... ··I 
18i0 ...... .......... i 
I 
18 0 ........ ········1 
1S81 ....... .••... ··I 
Cents. 
11. 2 
12. 6 
13 
11.4 
10 
7. 9 
6. 6 
7.4 
6 
6.8 
6. 5 
4. 7 
Cents. 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Gents. 
1. 25 
1. 25 
1. 25 
1882............... 5. 4 1 . 875 
1883 . . • • • • • • • • • • • • . 4. !) , . • • • • • • • • 875 
188! ...•........... 4.21·····-·· .875 
1. 25 I 1885.... .. . . . ...... 3. 8 . . . . . . . . . 875 
1. 25 ll 1 86. . . • . . • • • . • .. • . 5 . . • • • • • • • • 875 
1 ' 1887 ..• ....•....... 1 4.5 ........ ! .875 
1 111sss .. ............ . 1 11 !) ..•••.••••••••• 
1 I 1 90 ....... ········ 
1 I, lBOl. ..•........... 
3.4 . 875 
4.8 .875 
3.8 . 875 
3. 5 .875 
• 1 111"32;········ ······ 
0. 87511 
3. 5 . 875 
I 
a Storage ,arietl; ;; to 10 days the limit. 
280 FREIGHT RA.TES.' 
No. 228.-.A.NNUAL A. VETIAGE THROUGH FREIGHT RATES ON GRAIN, FLOUR, 
AND PROVISIONS (PER 100 POUNDS), FROM CHICAGO TO EUROPEA..i~ PORTS, BY 
ALL RAIL TO SEABOARD AND THENCE BY STEAl\IERS, FR0)I 1883 to 1892. 
[Preparecl by Secretary of the Board of Trade, Chicago.] 
_s_h_iP_P_e_d_t_o-_
1 
__ .A_.r_ti-el_e_s_. -i--1-88_3_. \ __ 18S4. _1885._ 1886, i~~--- -~888. --~~ _1890. 1801. - ~~~ 
Dolls. D olls. Dolls. Dolls. D olls . Dolls. Dolls. Dolls. Dolls. Dolls. 
LiverpooL _ _ Grain_...... . 3617 . 4.128 . 2943 . 3672 . 3487 . 3490 • 3058 . 3187 . 4.075 . 3287 
Do....... Sacke<l fl.our . 4030 . 2982 . 2887 . 3420 . 3491 . 3371 . 4162 . 3625 . 4187 . 3625 
Do . . _. ... ProYisions.. . 5183 . 4.67-i . 3508 .4415 . 4073 • 3747 . 574.6 • 5100 . 5531 . 4575 
Glasgow_.... Grain._ ... __ ... _.... . 26!1 . 3228 . 3910 . 3705 . 3605 . 4075 . 3550 . 4425 . 3550 
Do . ... .. . Sackell flour . . . . . . . . . 2811 . 3-143 . 3951 . 3968 . 3579 . 4425 • 4188 . 4460 . 3906 
Do . .. . - . . Provisions . . . . . . . . . . . 478!) . 4.086 . 5329 . 4855 . 4658 . 6142 . 5833 . 5953 . 4.969 
London... . . . Grain .... . _ . . . . . . . . . . 2783 . 2921 . 4086 . 3945 . 3802 . . . . . . • . 3550 • 4250 . 346~ 
Do ....... Sacked fl.our ......... 3325 . 3171 . 4021 . 3784. . 3776 . 4510 . 4047 . 4328 . 3681 
Do....... rroYisions.. . . . . . . . . . 4891 . 404.6 . 54-'71 . 4781 . 4570 . 6l!J6 . 5813 . 5953 . 4688 
.Antwerp ........ do . . . . . . . . 6295 . 5373 . 4327 • 5219 • 4961 . 4472 . 6094 • 4.688 . 5250 • 5025 
Hamburg ........ do .. .. . . . . 6279 . 5-134 . 38-12 . 5154 . 5229 . 5426 . 6262 . 5250 . 5500 . 5000 
.Amsterdam ...... clo .. . . . .. . 6683 . 54.34 . 4383 . 5562 . 5525 . 5426 . 6500 . 5000 . 6000 . 5500 
Rotterdam ....... do . . . . . . . . 6683 . 4354 . 4383 . 5362 . 5508 . 5426 . 6500 . 5000 . 6000 . 5500 
Copenhagen .1
1 
.... do . . . . . . . . 7158 . 513-1 . 4.051 . 5160 . 5508 . 5483 . 64n . 5813 . 6375 . 6094 
, tockholm ....... do . . . . . . . . 8255 . 5008 . 54.68 . 5513 . 58C5 . 6671 . 7500 . 6094 • 6938 . 7219 
,·tettin .. ......... do ........ 7420 .5422 .5210 .5833 . 5508 . G483 .64ll2 .6813 .6375 .6094 
B_onlcaux .... I .... do . .. . . . . . 6432 . 5603 . 5066 • 5708 . 6021 . 5821 . 7401 • 6650 . 7500 . 6200 
No. 229.-ANXUALAYERAGE FREIGHT RATES ox GRAIN AND FLOUR FROM ST. 
L0UL TO VAHIOCS PornTS DUr.IXG EACH YEAR FH0)I 1876 TO 1892, IXCLUSIVE. 
[Prepared by Mr. George H. Morgan, sccr·etary Merchants' Exchange, St. Louis, Mo.] 
I To Kw Orleans by riYcr. To New York by rail. To Li"verpool. 
'-----------1 
Cal mlar year. On gl'ain in On wheat in Vin. Now Or• ViaNewYork 
sacks per bulkl,y Onwheatper Onflourpor leans on on wheat 
100 pouncls. b~;J;~Jtr 100 pounds. barrel. w~~!tJt~r per busllel. 
,, Cents. Cent.s. 
1 iG ... . .................. ·----· ............. . 
1 i7 .... ······.... 21 8. 5 
18i8......... .. . • . 17. 5 7. ~5 
18 7. 75 
19 
20 
20 
17. 7.; 
14 
15 
10 
18 
15 
8. 25 
6 
6f'1 
5.5 
0. 625 
G.4 
0.5 
0.5 
0. 5 
5.0;; 
G.513 
G. i! 
--
Cents. 
30. 5 
41 
38 
33. 5 
42 
32 
20. 5 
33 
26 
22} 
20 
32.12;; 
a20½ 
1,2 ~ 
27i 
20 
---- -
Oelits. Gents. Cents. 
70 
82 
76 ::::::::::::::i:::::::::::::: 
67 
81 
64 
50 22ff 23} 
66 19,11 27 
52 14,7,z 21. 25 
441 15~ 20. 5 
58 16~ 24 
G4. 2::; !4. 8 24. 
59 15A 22. 95 
58 17¼ 24. 07 
523 14¼ 21. 48 
58 15i 23. 55 
58 14 21 
. that th fr ight rate· 011 ~rain 
/ 
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No. 230.-QuA...~TITrns OF GRAIN, FLOUR, AXD MEAL RECEIVED AT THE PORTS 
NAl\IED BELOW EACH YEAR FRO}'.[ 1884 TO 1892, INCLUSIVE, 
[From annual reports of New York Produce Exchange.] 
Ports. 
-
New York: . 
By canal, via river ........ 
Coastwise and river ....... 
By rail. 
-- -------- ---·----
Total New York ... :: •.. 
Portland, Me ....... .... ....... 
Boston ....... ....... .......... 
hiladelpbia .................. p 
n 
N 
'altirnore ..................... 
Tew Orleans .. ......•......... 
Total. .. ... .... .... ~ ..... 
Montreal, Canada ......... .. .. I 
l 
1S84. 
I 
i 
I 
! 
I 
Bushels. I 
I 
fJ7, 925, 257 / 
2,417,962 ! 
75, 016, 847 
1 
115, 420, OGG / 
7, !)34, 104 l 
34, 520, 20S ! 
20, 339, 131 j 
33,119,610 : 
12, 981, 300 \ 
2u, 314, 5!)!) J 
17,554,523 ! 
. I 
-----
18S5. 
Bushels . 
29, 930, 5S7 I 
3,738,304 I 
92, !lOS, 540 ! 
126, 637, 431 
o, 563. !l16 
31,166,309 
23, 18!l,44!) 
34, 299, S61 I 
11, 305, 012 \ 
233, 162, 038 j 
15,814, 6161 
i 
1886. 
Bushels. 
44,036, G22 
2,132,370 i 
84,741, 170 I 
130, !llO, 062 
5, S67, 150 
35, 709, 8S4 
21,314, !)92 
3S, 772, 444 I 
12, 799, 2S3 \ 
2-15, 433, 81.5 \ 
21, O\J8, 527 I 
1887. 
I 
_,___ 
Bushels. 
46,011,000 
1,414,708 i 
80,075, 090 I 
121, 500, 804 I 
0, 39S, S24 ! 
31, 921, 497 j 
25, 038, 809 J 
39, 232, 205 ! 
10, 833, !)36 i 
246, !)66, 075 \ 
19, 8!ll, 891 i 
I 
________ P_or_t_s_. ___ • ----1-- 1880 _/___ 181lO. J __ ] __ s_o1_. __ 
NewYork: , Bushels. i Bushels. / Bushels. 
Dy canal, via rh-er. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 995, 805 I 30, 18,5, 400 j 
Coastwise and rh-er.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 430, 407 l 1, GOO, 5ol J 
By rail.. ... .............................. 70, 118, 054 j 00, 218, 719 
1 
Total New York....................... 112,550, 35G : 
!:::~:~~·-~~::: :: : :: : : : ::: : : : : : : : ::: :: : ::: :::I 3~: ~~~: ~~~ ! 
Philac.l.elphia .........•....................... ! 18, 4.60, 042 ! 
Baltimore ........ .... ........................ ! 42, 340, on i 
New Orleans ...... .. ........................ · I 20, S12, 159 I 
Total •........................ ........ .. j-m,431~j 
122, 013, 670 [ 
6,049, 63() ! 
30, 81,j, 7-12 j 
35,214,820 : 
I 
46, 435, 135 I 
2i, 575, 442 i 
262, 704, 451 i 
Montreal , Canada ............. . ............. · / 17, 659, 337 ! 17, 444, 066 / 
31, no, 941 I 
J, 322,707 / 
124, 8-14, 043 / 
157, 878, 351 ! 
7,425,391 i 
32,943,222 
30, 10], 650 
42,811, 978 
20,708,814 
201, so9, 4.06 J 
23, 244, 9j8 j 
1888. 
-----
Bushels. 
34,921,275 
3,474,619 
68,556,476 
106, 052, 370 
5,999,878 
29, 4,01, 549 
17,158,523 
30, 2175, 840 
12,030,865 
200, 919, 025 
14,018,520 
1892. 
Bushels. 
26,882,087 
2, 194, 12,1 
140, 750, 340 
109, 826, [i51 
9,250,585 
:is, 570,290 
57,004,548 
57,686,497 
30,634,317 
362, !J78, 7S8 
27,436,533 
N0TE.-Tieccipts at Now York, Portland, Boston, l'hiladelpl1ia, and Ualtimore in clude shipments 
from the West to foreign countries through these ports on through bills of lauing. Receipts at Port-
la11t1 Yia Montreal are duplications of receipts reported at Montreal. Receipts at Baltimore include 
flonr ground by city millers {458,04.4 lJarrels in 1891) and exported. Tieccipts at Now Orleans do not 
iucl n<l o sl1ipments of oats and corn through that port to foreign countries on through bills of lading. 
Grain embraces :flour as wheat, wheat, corn, rye, oats, barley, malt, and pease. 
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No. 231.-MILEAGE OF LINES AXD WIRES, NU~'.lBER OF OFFICES, AXD TRAF-
FIC OF TIIE WESTERN UNION TELEGRAPH cmIPANY FOR EACH YEAR END-
L."\'G JUNE 30, 1mo:u 1866 TO 1892, r...·'WLUSIYE. 
I ! i a.,. t..,. ~i i ~ 0 Ul 0 I '3b0 ObO O b0 
Ye~ IMil~of Nnm- Number of l j Expenses. :;;1:; ~~ Miles of Q)"' ber of messages ! Receipts. Profits. b.o<D coal 
~a wire. ~ s c;i s offices. sent. i 1il 1il 1il 1il 
! 
Cl'-i 
~P; -~P; 
p,al 
i I <1 P< 
--1- --· .. --.---- ·----·--: l -~-- --- ----i Dollars. Cents. Gents. Cents. ! Dollars. I D ollars. 
1866. _ .. I 37,380 75, 686 2,250 i l ......... 
--·--· ------ ······-·---- ------1------------ ---------- ------
18G7 .. . -i 4G, 270 85,291 2,56.5 5,879,282 I 6,568,925 i 3, 94-1, 006 2, 62i, 920 
------ --···· ---··· 
1868 .. --! 50,183 07, 59-1 3,219 6,404,595 ! 7,004,560 4,362,849 2,641,711 10-1. 7 63. 4 41. 3 
1869 .... I 52,099 101, 58ei 3,607 7,934,033 ! 7,316, 918 4,568,117 2,748,801 89. 3 54. 7 34.6 
1870 .•.. i 5-1, 109 ll2, 191 3,972 0, 157, 046 ! 7,138,738 4,910,772 2,227,966 75.5 51. 2 24. 3 
18,1... -I 56,032 121,151 4,606 10, 646, 077 i 7,637,449 5,104,787 2,532,662 69.5 45. 7 23. 8 
1872. -- .i 62,033 137, 100 5,237 12, 444, 490 ! 8,457,096 5,666,863 2,790,233 66. 2 43.8 22.4 
18i3. __ ·I 05, 757 I 154c, 472 G, 740 14, 456, 832 I 9,333,019 o, 575,056 2, 7fi7, 963 62.5 43.4 19. l 
1874. ---. 71,585 175, 735 6,188 rn, 329, 256 I 9,262,654 6,755,734 2,506,920 5±.9 39.5 15. 4 
1875 . -- ·i 72,833 179,496 6, 56.5 17,153,710 o, 564,575 I 6,335,415 3,229,158 54.0 35. 2 18. 8 
1876. ---1 73,532 183,832 7, 072 j 18, 729, 567 10, 03,1, 984 I 6,635,474 3,390,510 50. 9 33. 5 17.4 
1877 ... ·, 76, 955 • 19-1, 323 7, 500 ! 21, 158, 041 0, 812,353 ! 6,672,225 3,140,128 43. 6 29. 8 13. 8 
187 ... . ! 81,002 206,202 8, 014 / 23, !l18, 8!),! 9,861,355 6, 30!), 813 3,551,543 38.0 25. 0 13. 0 
1870 ... _i 82, !) 7 211,566 8, 53,! 25,070,106 10,960, 640 6,160,200 4,800,440 38. 6 25.2 19.1 
1880. -- . I 85, OJ.;; 233,534 9,077 2!), 215,500 12,782,895 6,948,957 5,833,938 38. 5 25.4 19.1 
188 l. ... I 110, 3,10 327,171 10, 737 32,500,000 14,303,544 l 8,485,264 5, !)08, 280 38.4 25. 6 18, 1 
18 2... -: 131,060 374,368 12,068 38,842,247 17,114,166 i 9, !)06, 096 7,118,070 38. 2 25. 8 18. 3 
1883 ... ·! 14±, 2!)4 432,726 12, !)17 41,181,177 rn, 454, 903 I 11, 79.1, 553 7,660,350 38. 0 26. 0 13.0 
188! .... j 145,037 4.50, 571 13, 761 i 4:-!, 076, 226 rn, 632, 9-10 I 13, 022, 50,1 6,610,436 36. 5 25. 2 11. 3 
1 8:.i ... _; 147,500 402,283 14, 184 I 42, 0!)6, 583 17,706,834 12,005,910 5,700, 92± 32.1 2±.9 7. 2 
1886 .... ! 1:il, 832 4 !l, 607 15, 142 43, 28!), 807 16, 2!l8, 639 12,378,783 3,019,855 31. 3 23.4 !l.1 
1 i .. - .1 156,814 52'1,GU 1;;, 058 47, 3!l4, 530 17, l!ll, 910 13,154,620 4,037,281 30.4 23. 0 8. 5 
1 s~----1111. 375 616,218 17,241 51,463,035 l!l, 711,164 14, 640, 5!l2 l 5, 010, 572 31. 2 23. 2 8. 0 
] 0 ..• . j 178, 75-1 6±7, 097 18,470 5-1, 108,320 20,783,104 Ii, 505, 153 , 6, 218, 041 31. 2 22.4 8. 8 
"'°· .. ·1 1 3,017 ' 678,007 19,382 G5. 878, 702 i 22, 387, 02!l 15, 074, 30,! 7, 312, 725 32.4 22. 7 8. 7 
1 !ll.. .. 187,081 1715, 501 20, o!ls , 5!), 14s, 343 I 23, 034. 321 rn, 42s, 142 I 6,605,583 32.5 23. 2 1 !). 3 
1 02.... 189,570 I 730, 105 20, 700 162, 387, 2!)8 i 23, 706, 405 16, 307, 857 I 1, 398, 548 31. 6 22. 3 9. 3 
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constituting 6,711 miles of line and 54,087 miles of wire, was purchased in 1887 for 
$5,000,000 by tho Western Union- Company, which nJw owns and operates it. 
The Bankers and Merchants' Telegraph Company, New York, organized March 23, 
1881, has about 4,000 miles of line, 28,3-00 miles of wire, and is in operation to many 
leading points. Capital authorized, $3,000,000. Debt, about $7,500,000, as stated in 
August, 1874. Sold in foreclosure July 31, 1885, and now orJerated by the United 
Line~ of Telegra11h. 
The American Rapid Telegrnph Company, New York to Boston, Philadelphia, Bal-
timore, Washington, Buffalo, etc., with capital stock of $-i,000,000, has been leased 
by the Western Union Company. 
The Postal Teleo-raph Cable Company, of New York, organized June 21, 1881, has 
about 1,500 miles ofline and 4,500 miles of wire in operation from New York to Bos-
ton, ·washington, Chicago, etc., and owns what are claimed to be ye_ry -valuable 
patents in improved wires and telegraphy. Capital stock, $10,000,000. 
'l'he Northwestern Telegraph Company owns 8,000 miles of wire. It is leased to 
the Western Union for ninety-nine years, which guarantees dividends (6 per cent 
a,fter 1896) a,n<l interest on bonds. 
The aggregate mileage of telegraph lines in the United St.ates open for public busi-
ness exceeds 210,000 miles, besides railways, Government, private, and telephonic 
lines; length not ascertainable. 
No. 232.-TELEPJIO~~E STATISTICS. 
'rhe following statistics are furnished by the American Bell Telephone Company, 
which practically conducts the telephone business of the·United States: 
~~·~.-~ii!oo,: :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : :I 
M~les of w~re on po~es_. ........... .... •. • • • • • • • • • · i 
M!les o~ w!ro on bmlurngs ....................... •j 
Miles of w1ro umlorgrouuu ....................... , 
Miles of wire submarine .......................... : 
Total miles of w1ro ................... .......... .. l 
i:m :~w~~i,;::::::: ::: : : : : : ::: : :: :: : : : ::: :: : I 
1889. 
742 
452 
142,631 
10, 266 
17,038 
5'.l6 
170,471 
143,687 
6,310 
1n,454 I 
1890. I 1801. 
i 757 . 
471 
15!, 000 
ll, 484 
27,117 
603 
1!}3, 213 
156 780 
o; 1::;s 
185,003 
774 
467 
171, 4.98 
13,445 
54, GOO 
779 
240,412 
173,665 
7,845 
202,031 
1802. 
788 
500 
180,139 . 
14,954 i 
70,334 i 
1,029 
2-06,MiG 
186,462 
8,376 
216,017 
1893. 
812 
5:)9 
201,218 
14,978 
90,216 
l, 336 
307, :.!~ 
201, ""' 9, f-60 
232, 150 
The nnmlJer of instruments in the hands of licensees under rental at the beginning 
of 1893 "·as 552,720. The number of e:x:cJw.nge connect.ions daily in the United 
States ,ms 1,868,189, or a total per year of ahout600,000,000. The average number of 
<laily calls per subscriber is 8.05. The company received in rental of telephones in 
1892, $3,303,753. It 1ni,i<l. its stockholclers in clividem1s in 1802, $2,919,000. The cap-
ital of the company was $17,500,000. The gross 'earnings for 1892 were $5,100,887 ; 
net earnings, $3,111,675. 
The Dell Telephoue and its snlisi<.l.iary com1rnnics represent ahont $87,000,000 of 
capital; the Long Distance Telephone Co111p:1J1y a1JOnt $5,000,000. Tl.Jc a.ggrega.te 
length of wire operated lJy the tcle1)honc com1ianies was 440/750 miles. 
No. 233. E.s1DtAT1m .. \x:,.,U. \T, AcrmAcm, Pnonucr, ASD VALt:E OF TnE CORN CROP IN THE PRINCIPAL AND ALL OTHER STATES AND 
TERRITORIES, FRO:'II 1867 TO 1892. IXCLUSIVE. 
[l!'rom tho ...-\.nuunl Reports of the Departmont of .Agriculture.1 
- -------:--------- ·----
1 
.Alnbnmn. ' Connecticu •. Dakota. 
Tcnr. ..\.oron.,.o. I l'l'<?dtw• I Romo I ~ o e11a I ::_ __ t101_1._ ~ l110. . 
I ...terrs. B11shels. i Dollars. ..tl.crcs. 
1so1 . :i, 101, :ms I s:;, soo, ooo I !'?S, 01;;, ooo : 801, 622 
lS".5- . I ~· 89~, ~~~ I ~l, ~-10, 000 ! 26, 866, 400 I l, 063, 901 
l SUO •• , -, 01,1, 3,l.l .. 30, -00, 000 134, 4.:.!8, 000 010, 642 
lSiO. _i '.?, 010. 085 I 35,334,000 3'.?, 860, 6:.!0 I 786,163 
rknnsas. 
Prodit~-:-
tion. 
- ·----
Bushels. 
21, 2-!3, 000 
3:?, -149, 000 
25,750,000 
25,000,000 
1s11.. , 1, :n5, su~ 1 10,080. ooo 1 11,553, ooo I oos, 614 
187'.? .. '. 1,300,000 l :.!:.!,800,000: 17,858,8S0. 726,042 1 17,062,000 
1S73 .. ; l , 500,060 ! !'?l, 751, 000 : 18,270,840 6S0, 702 1
1
16, 208, 000 
lG, 250,000 
1674 •. 1,614, 55:} I '.!O, :.!28, 000 18, 81'.?, O!O 771,746 0, 7::l4, 000 
1875 .. . 1, OH, ,14,t ;-'.?-I , 500, 000 18, 3i5, 000 648, 206 10,448, 000 
1876.. !'?, 010, 538 1· '.?6, :.!15, 000 l'.?, 583,200 805,833 '.?l, 500,000 
1S77 .. , 1,016,067 
1 
23,000,000 15,640,000 020, 833 22,100,000 
1s1s .. ! 1, 094, ooo , 23, !l2S, ooo H, 111, 520 I o:;8, ooo 22, 002, ooo 
1870 .. ! 1, 054, 100 125, 403, 300 16, 766, 178 034, 700 22, 432, 800 
22,670,352 15,195,166 1,204,010 32,350,250 
20,250,000 10, 6J2, GOO l, 425,600 21,028,000 
31,082, GOO 10,180,500 1,506,672 34. 485,900 
20,189,300 lG, 761, 152 1,740,372 30,456,500 
30,197,000 18,420,170 1,757,710 32,465,000 
31,405,000 17,272,750 1,898,327 38,309,000 
28,893,000 17,335,800 2,060,176 42,140,000 
33,522,000 18, 101, 880 2, 008, 349 41,367,000 
l88S .. 2,489,475 31,610,000 17,388,800 12,130,399 41,543,000 
l880 .. 2,514,370 33,944,000 17,311,437 I 2, 130, 390 42,608,000 
lSOO .. 2,480,226 25,300,000 17,265,271 12,002,575 33,443,000 
1801.. 2,530,011 32,245,000 20, 314, 627 2, 002, 575 42,455,000 
l802 .. 2,513,621 30, 666, 000 1 15, 946, 412 11, 902, 524 34,344,000 
California. 
llome I .Aorenrre. ,
1 
Pr?duc. j Home Acre• j P1·?dUC· 
value. ' <> t10n. value. age. 1 t10n. 
.Dollats. I Acres. ·-1 Bushels. Dollars. Acres. ii Bushels. 
16,357,110 ! (a) ••.•.. •, (a) ...••.. (a) ...•••. 67,039 2,242,000 
'.?O , 442, 870 1 27, 111 . 1, 220, 000 1, 220, 000 63, 204 i 2, 152, 000 
23, 090, 000 31, 5'.?1 i 1,305,000 1,174,500 62,500 1 1,950, 000 
20, ooo, ooo 3o, s10 • 1, 099, ooo 1, 318, 800 fi3, 522 I 1, 413, ooo 
1 o, nG, ooo 24, 578 I 934, ooo 1, 083, 440 51, 110 ! 1, 624, ooo 
12,455, 260 40, 000 1,400, 000 1,400, 000 54, 647 1, 705, 000 
12, ()66, 400 37, 561 1, 540, 000 1, 124, 200 51, 133 1, 534, 000 
9,237, 800 I 44,668 1,617,000 1,584,660 5G, 233 1,687,000 
10, 112, 060 I 41, 322 1, 500, ooo 1, 605, ooo 61, 206 1, 115, ooo 
8, 385, 000 I 48, 484 1 1, 600, 000 1, 712, 000 56, 923 . 1, 850, 000 
o, 724, ooo I 51, 667 1 1, 550, ooo 1, 472, 500 67, 241 : 1, 950, ooo 
Home Produc• I Home 
vah.:.e. Acreage. tion. value. 
'i:/;;ua-;; Acres. - Bush.els. I Dollars. 
3, :JO:J, 000 (a)...... (a)........ (a) ..... . 
2,005,200 (a)...... (a)........ (a,) •••••• 
2, 535, 000 (a,)...... (a,)........ (a,) ..•••• 
1, 610, 820 (a)...... (a,)........ (a) ..... . 
1, 737, 680 (a)...... (a)........ (a) ..... . 
1, 568, 000 (a)...... (a)........ (a,) .•••.• 
1,441,960 (a)...... (a)........ (a,) •••••• 
1,973,790 (a) ...... (a) .••...• . (a) •••••• 
1,775, 000 (a) ...... (a) ........ (a) •••••• 
1, :}69, 000 (a)...... (a)........ (a) ..... . 
l, 560, 000 (a)...... (a) ..•..... ! (a,) .••••• 
11,030,160 
13,011,024 
100,500 ! 3,467,250 1 2,080,3501· 75,000 j 2,220,000 ;1,376,400 I (a) .•.••• , (a) .•...... 1
1 
(a) .••.•• 
100,500 / 2,814,000 ! 2,223,060 76,500 ! 2,218,500 i 1,641,090 (a) ...... , (a) ......•. , (a) ...••• 
80,650 2, 580, 800 ! 1, 061, 408 55,900 1 •• ,.. 100 1. '"· "' I (•) ____ . . ( •) ....... _. (•) ...... 
96,700 2, 633, 000 ' 2, 053, 740 55, 900 1,427,000 1,141,600 (a) ...... (a) ........ (a) ••••.• 
98,634 2,790,900 2,372,205 57,577 1,155,800 1,109,568 186,247 4,650,000 2,371, 50G 
100, 607 . 2,464, 800 2,093,080 57,001 1, 710, 000 1, 385, 100 270,058 4,915,055 2,211, 77~ 
I 2,880,000 57,000 1, 7G8, 000 1, 149, 200 465,000 13,950,000 4,185, ooc 160, 000 j 4, 800, 000 
155, 200 I 3, 840, ooo 2,611,200 58,140 2, 033, 000 1, 280, 790 530,100 15,345,000 4,296, 60( 
156, 752 I 4, 262, QQQ 2,042,440 58,140 1, 992, ooo 1, 254, 960 I 662,025 15,805, ooo l 5,847, s5c 
156, 7G2 4,703,000 2,868,830 58,140 1, 977, 000 l, 324, 590 I 636,120 20,902,000 7,347, 20( 
155,184 4,314,000 3,010,800 56,977 1, 778,000 1,155, 70:l 737,899 18,810,000 0, 209, 28( 
158,288 4,464,000 2,544,322 56,977 1,766,000 953,795 819,068 14,743,000 4,865,264 
Ui0,871 4,396,000 . 2,857,694 56,407 2,014,000 1,409,611 884,593 12,030,000 6,015,233 
161,470 5,571,000 3,955,208 58,663 2,112,000 1,605,020 973,052 21,719,000 7, 636, 51~ 
72,500 2,197,000 1,208,213 43,997 1,518,000 941,096 811,526 18,081,000 5,993, 05~ 
a.Not separately stated. 
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1 
1 
1 
1 
1 
I . Delawaro. Florida. 
rear. i Procluc- Home 
Acrea "O i Pr?cluc- Home I Acreage. tion. Yalue. 
o · tion. value. 
-,------------- ----
! .Acres. Bushels. Dollars. 
.Acres. Bw;hels. Dollars. 
67 .. --1 223,251 ::;, 63!), 000 3,711,780 21], 864 2,500,000 3,450,000 
68 .. " 1 131,000 3,275,000 2,783,750 280,052 2, 9.iO, 000 1,159,500 
GO .... i 177, 777 
1
3, 200, 000 2, 210, 000 2i6, 785 3, 100, 000 4,495,000 
70 ... · : 132, 4A0 
1
3,311,000 2, 152, 150 208,055 2,247,000 3,033,450 
,1. ... ! rn2, 500 
1
a, 575, ooo 2, 145_ ooo 188,971 2,022, ooo 2,203,980 
72.... HU, 450 
1
3,289,000 / • 808,950 200,000 1,920,000 2,304,000 
73. . . . . 155, 780 2. 960, 0Q0 jl, 568, 800 203, 077 2, 112, 000 2,344,320 
74 .... ! 157,833 ,2, 841,000 ,1, 088, 700 199,245 ·2, 112,000 2,090,880 
75 .. ., : 125, 653 13, 267, 000 !i I 862, 190 215, 000 2, 150, 000 2,322,000 
i6.... 128,333 ?· 850,000 ;1, 925,000 250,000 2,500, 000 2,150,000 
i7 ... · 1 170, 545 13, 050, 000 11' 975,000 . 236, 434 3, 050, 000 2,165,500 
~8-... 180, ooo 
1
4, 500, ooo 1, 7~~· ooo ~:u, ooo 2, 12~, o~o ], 550,520 
, 0 .... I 180, 000 -1, 860, 000 2, 6, ..,, 000 ~-8, 900 1, 94.v, 6;,0 1,575,976 
1)0 ... -I 202,120 lu, 467,840 :3, 233,920 374,700 3,522, ]80 2,093,853 
Bl. .. -i 204,100 12, 9-!0, 000 11,764,000 3.iO, 700 1 3, 170,000 3,170,000 
S2.... 208, 182 13, 936, GOO 12, 322, 59-1 392, 073 3, 708, 900 2,967,120 
B3.... ~12, 346 '3, 822, 200 i1, 011, 100 399, 914 3, 399, 200 2,787,344 
"'· _ _ _ 214, .,. 
1
, .• ,.. ,oo i'• 709, ,,. .. ,. 913 3,837, oo, 3,060,600 
B.i.... 210, 50.3 ·1, 174,000 11,669,600 420,070 3,390,000 2,059,300 
86.... 216,505 3,590,000 l, 507,800 44J, 074 4,597,000 3,263,870 
B7.. .. 216,595 
-1, 332,000 1,862,760 454,306 4, 81G, 000 3,419,360 
88 .... 220,927 3,844,000 1,691,360 463,392 4,541,000 2,951,650 
~!J •••. 223,136 3,905,000 1,640,050 486,562 5,206,000 3,~19, 604 
)0 .... 223,136 4,128,000 2,064,008 491,428 4,570,000 3,427,710 
)1.. .. 232,061 5,105,000 2,807,938 496,342 5,460,000 4,367,810 
l!L .. 201,893 3,775,000 1,661, 1761 4Sl, 379 4,422,000 2,653,447 
Georgia. 
Acreage . Produc-tion. 
.Acres. Bushels. 
2,216,564 29,037,000 
2,149,133 27,294,000 
2,500,000 27,500,000 
2,296,296 31,000,000 
1,956,310 20,150,000 
1,902,160 23,777,000 
1,952,358 24,014,000 
2,206,667 24,494,000 
2,010,000 20,100,000 
2,147,272 23,620,000 
2,133,333 22,400,000 
2,218,000 24,308,000 
2,218,000 20,627,400 
2,384,700 21,939,240 
2, 388,700 19,745,000 
2,747,005 26,617,500 
2,829,415 24,615,900 
2,857,700 30,925,000 
2,857,700 32,162,000 
2,880,277 :::1, 197,000 
2,915,140 32,067,000 
2,923,885 28,069,000 
3,011,602 33,730,000 
2,981,486 31,306,000 
3,100,745 :::7, 829,000 
2,945,708 32,992,000 
-
Illinois. Indiana. 
Home Acreage. Produc- Home Acreage. Produc- Home value. tion. value. tion. value. 
Dollars. .Acres. Bitshcls. Dollars. .Acres. ' Bushels. Dollars. 
27,875,520 1,583,655 109, 091, 000 74,281,880 2,765,650 80, 757, 0_00 52,492,000 
21,837,540 3,928,742 13,i, 363, 000 57,776,090 2,671,529 9Q, 832,000 47,232,640 
33,275,000 5,237,068 121, 500, 000 69, 255, 000 3,146,551 73, 000, 000 51, 100, 000 
27,900,000 5,720,965 201, 378, 000 70, 482, 300 2,864,556 113, 150, OOQ. , 42, 997, 000 
18,739,500 5,310,469 203, 391, 000 65, 085, 120 2,218,627 79, 205, 000 29, 305, 850 
20,448,220 5,468,040 217,628,000 52,230,720 2,210,361 85, 541, 000 24, 806, 890 
19,691,480 6,839,714 143, 634, 000 45, 962, 880 2,650,000 67,840,000 27,136,000 
22,534,480 7,421,055 133, 579, 000 74, 804, 240 2,763,852 74,624,000 38,058,240 
17,286,000 8,163,265 280, 000, 000 95, 200, 000 2,794,117 95, 000, •000 37, 050, 000 
14,172,000 8,920,000 223, 000, 000 , 69, 130, 000 3,300,000 99,000, 000 33,660,000 
15,232,000 8,965,517 260, 000, 000 75, 400, 000 3,200,000 96, 000, 000 32, 640, 000 
14,882,780 8,337,000 225, 932, 700 56, 483, 175 4,215,000 138, 252, 000 37, 328, 040 
14,439,180 8,920,600 312, 221, 000 96, 788, 510 4,088, ::oo 134, 920, 500 45, 872, 970 
15,138,076 8,840,180 240, 452, 896 86, 563, 043 3,421,700 90, 229, 300 30, 601, 720 
19,152,650 9,096,600 176,733,000 102,505,140 3, 6E7, 800 79, 618, ooo I 47, 770, 800 
23,801,375 7,914,042 182, 336, 900 85, 698, 343 3,438,332 101,484, soo I 51, 592, 464 
16,402,653 8,151,463 203, 786, 500 81, 5U, 600 3,541,482 95, 620, 000 ! 30, 204, 200 
21,647,500 8,151,463 244, 54.4, 000 75, 808, 640 3,612,312 104,757,000 35,617,380 
18,653,960 8,559,036 268, 998, 000 75, 319, 440 3,720,681 131, 994, 000 38, 278, 260 
18,718,200 8,559,036 209, 818, 000 65, 043, 580 3,720,681 118, 795, 000 38, 014, 400 
20,202,210 7,347,915 141, 080, 000 57,842,800 3,569,994 71,400,000 32,130,000 
16,841,400 7,788,790 278, 060, 000 80,637,400 3,605,694 125, 478, 000 38,898,180 
18,551,468 8,·022,454 259, 125, 000 62,190,063 3,677,808 106, 656, o~o 28,797,237 
21,600,866 7,154,424 187,446,000 80,601,741 3,604,252 89,025,000 41,841,761 
26,102,071 7,011,336 234, 880, 000 86,905,510 3,712,380 123, 622, 000 46,976,457 
18,475,481 6,310,202 165, 327, 000 61,171,098 3,526,761 103, 334, 000 41,333,639 
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Knnsns. -, Kentucky. I Louisiana. Maine. 
Yoor. I I 11'\ __ .~ .... . I Homo Acrc:ig~. l'ro<1110- I Jtomo Acre "'0 I Pr?clnc- Home Produo- Home Acreage. Procluc-1 Home Y11luo. tion. Yaluo. I 110 • t1on. value. Acreage. tion. value. tion. value. 
---
----
Dollars. • 1 .,tcres. .Bushels. Dollars. .Acres. Bushels. Dolla1·s. .Acres. Bushels . Dollal'B. .Acres. Bushels. Dollars . 
'.!ll, 33:l, 150 211,373 S, 159,000 4, 487, 4(i0 1, 881, 015 46, 5(i(), 000 30,257,500 611,217 9,535,000 10,488,500 47,155 1,575,000 2,504,250 
'.!I, 17!!, 840 300, 3$8 G, 487, OCC 6, 422, 130 j1, 779, 418 58,187,000 27,347,890 790,772 17,397,000 13,047,750 53,355 1,590,000 2,194,200 
39, !!50, 000 506,198 24,500,000 10, 780, 000 2, 060, 000 51,500,000 33,990,000 674,000 i6, 850,000 18,866,500 59,070 1,450,000 1,841,500 
31,761, 100 595,892 lG, 6S5, 000 9, Oi7, 300 1,973,364 63,345,000 30,405,600 800,000 18,000,000 19,800,000 36,303 1,198,000 1,365,720 
:!:!, 7i4, 000 617, 325 24,693,000 7,160,970 1,972,271 53, 84.3, 000 25,306,210 562,500 8,100,000 9,072,000 39,632 1,078,000 1,056,440 
IS, 35S, O!!O 769,636 29, 631, ooo I o, 518, 820 2,036,346 63,534,000 23,507,580 547,297 10,125,000 8,910,000 36,358 1,218,000 1,144,920 C 
:J'.!, Gl'.!, 000 1,202, 0,16 47, 000, 000 14, 570, 000 1,981,390 58,451,000 25,718,440 552,242 9,112,000 8,200,800 35,500 852,000 775,320 ~ 
lG, 065, 000 14,019, 150 1,940,560 48,514,000 26,682,700 505,548 7,836,000 7,836,000 32,886 809,000 914,170 0 Mj 
76,700,000 17, 6-il, 000 1,807,807 60,200,000 24,682,000 510,967 1,920,000 7,048,800 42,622 1,300,000 1,248,000 m 
8:3, 836,000 19, 880, 6,10 1,889,552 63,300,000 18, 990,000 697,674 12,000,000 8,400,000 45,161 1,400,000 1,106,000 I 
98,900,000 20,769,000 1,963,696 59,500,000 19,040,000 750,000 12,750,000 7,395,000 40,667 1,680,000 1,310,400 C 0 
81,563,400 15,497,046 2,023,000 45,922,100 18,368, 8i0 848,000 16,875,200 10,125,120 54,500 2,180,000 1,417,000 ~ 
89,720,400 2-!, 224,508 2,023,000 64,736,000 23,952,320 839,500 12,592,500 9,570,300 52,900 1,587,000 1, 20G, 120 ~ 
3,625, ,00 /'"' 218,360 30,803,324 2,956,700 86,039,970 32,695,189 784,880 14,912,720 9,096,759 31,300 1,108,020 853,175 
lSSL •.• 0, 710, '.!00 1173, 2S9, 000 76,247,160 !4, 196,500 76,377,000 44,298,660 3,042,400 51,624.000 36,136,800 745,600 9,693,000 9,490,140 31,300 1,064, O.!)O - 968,240 
lS~:.? ..• . iii, 'iii, 30:.? 173, 4S7, 000 60,085,288 4,280,430 144,452,600 53,447,462 3,103,248 75,500,900 39,200,468 790,336 14,636,400 8,781,840 30,987 904,400 832,048 
1SS3 .•• ·t 9~0. O:!l lGO, G:!9, 000 51,281,280 4,708,473 172,800,900 44,928,234 3,258,410 78,201,800 32,844, 756 924,693 13,130,600 8, 66fi, 196 30,367 1,062,800 871,496 
1&!4 .... 7,329, 63::l ::i.;2, 600,000 5S, 098, 000 4,565,000 168,500,000 37,070,000 3,258,410 71,880,000 30,908,400 865,450 11,007,000 7,374,090 30,610 1,062,000 796,500 
1885 .... ,7, 5-19, 54.::l ,:?4'.!, 490,000 158,109,040 4,884,550 158,390,000 38,013,600 3,551,067 90,569,000 31,699,150 917,377 15,410,000 8,167,300 31,222 1,009,000 706,300 
1880. ___ 7. 9:!7. 019 r9S. 847. 000 ,59. 654,100 5. 812,615 126,712,000 34. 212,240 3. 516,150 88,758,000 30,177,720 935,725 14,640,000 8,052,000 31,534 989,000 662,630 
1887 .. .. ~' ~96, 148 !~· ~o!, ooo 
1
64, 22~, 100 ~· 2!2, ~79 :6, 547, ooo 28, 322, 390 3, rno, 668 57, 84~, ooo 30, ~5~, 200 1, 001, 226 18, 022, ooo 9, rn1, 220 32,165 1,132,000 769,760 
18&3. • • • 11 17}, 840 -18, .3., 000 166, 77.>, 6$0 .>, 9-4, .>66 1.>8, 186,000 41,128,360 3,160,668 81,540,000 27, 12.:>, 300 1,031,263 15,263,000 8,089,390 30,878 596,000 447,000 1880 ..•. 8,859,898 340, 966, 000 166,493, 534 li, 813, 251 '240, 508, 000 43, 291, 397 2, 844, 601 75, 382, 000 25, 629, 855 1, 082, 826 18, 949, 000 9, 664, 222 28,717 1,034,000 589,273 
1890 .... ,'· '71, 290 23'.!, 439, 000 I 95, 300, lfil 3, '"· 891 55, 269, 000 "· 187, 241 2, 816, 155 63, 645, 000 31, 186, 100 1, 061, 169 16, 979, 000 11, 885, °'' I 27,855 1,008,000 746,180 
180! .••. 1~, 5~0, 7~0 ~50, ~!8, 000 105,:63,;$3 I~, 3:!• 3~~ 141, 8!!• 000 48, !4~, 551 !• 7~9, 8!2 82, 795, 000 33, 117, 984 1, 082, 392 18, 725, 000 11, 235, 229 29,526 1,107,000 885,780 189 ..... . , , , o ,4, 0.10 _oo, __ 1, ooo 
1
01, o, o, ;,66_ I.,, o.,_, o.,, 145, 3_.,, ooo 45, _o.,, 873 -, 9o3, o .. o 68, 805, ooo 27, 522, 146 1, 011, 568 15, 859, ooo 7, 929, 603 13,287 472,000 316,032 
No. 233.-ESTDL\TED AN:XUAL ACREAGE, PRODUCT, AND VALUE OF THE CORN CROP IN TIIE PRINCIPAL AND ALL OTHER S'l'ATES AND 
TERRI'fORIES, FROl\I 1867 TO 1892, rnCLUSIVE-Continued. 
-· 
Maryland. I Massachusetts. Michigan. Minnesota. Missouri. Year. 
Ilomo Proclnc- Home Home Produc- Home Home acreage. Pro!lnctiou. value. .Aorengo. tion. value. Acroago. Production. value. Acreage. tion. value. Acreage. Production. value. -- ----
---
----- ---
.1lci-cs. Bushels . Dollars. Acres. Bushels. Dollal's. Acres. Bushels. Dollars. Acres. Bushels. Dollars. Acres. Bushels. Dollars. 1867 .. ·110, 211 11,650,000 12,698, GOO 66,190 2,363, ooc 3,615,390 481,464 15,118,000 14,513,280 150,000 4,500,000 4,815,000 1,854,301 50, 437,0()0 33,288,420 1868 .. 445,812 12,340,000 10,713,030 01, 945 2,292,000 3,025,440 670,151 18,815,000 14,299,400 246,417 8,265,000 5,288,200 2,012,112 00, 967,000 34,751,190 18U!l .. GO$, 910 12,300,000 I 8,079,000 57,017 1, 950,·ooo 2,574,000 487,889 14,100,000 10,434,000 107,594 5,750,000 3,022,500 2,630,718 80,500,000 48,300,000 1870 .. ::;~;;,2.u 11,818,000 8,390,780 40,212 1,327,000 1,300,460 514,459 19,035,000 10,469,250 176,454 5,823,000 2,969,730 3,025,159 94,990,000 41,795,600 1871 .. -t,;;, 7~0 11,227,000 7,185,280 41,370 1,419,000 1,390,620 499,351 16,179,000 9,545,610 218,552 8,152,000 3,580,880 2, 299,'736 87,390,000 21,090, ·9io 18i~ .. 47~, 317 11,002,000 6,271,140 42,970 l, 401,000 1,314,900 471,861 16,987,000 7,304,410 226,931 7,988,000 2,875,680 2,857,804 106, 741, 000 33,837, 1 .. 0 18,L · .JSS, 361 10,451,000 7, 10(1, 680 41,314 1,446, 000 1, 214,640 454,806 14,099,000 0, 626,530 228,222 7,189,000 2,947,490 3,014,723 70,846,000 26,921, 4BO 187,L .J 489,363 10,032,000 7,323,360 44,719 1,431,000 1,574,100 400,963 12,689,000 B, 247,850 243,484 7,548,000 3,849,480 2,878,062 46,049, QOO 34,070,200 1875 . . I .J,:J, 333 1 14,200,000 7,810,000 43,783 1,020,000 11539, 000 715,151 23, GOO, 000 14,396,000 251,309 7,340,000 3, 082,,800 3,497,207 128, 000, 000 35,840,000 lSiU .. 473.172 13,780,000 G, 752,200 32,857 1,150,000 862,500 736,200 21,350,000 11,102,000 291,338 7,400,000 2,960,000 3,687,050 103,500,000 28,700,000 ]8i7 .. m, 113 13,300,000 7,080,800 30,023 1,250,000 875,000 069, 355 20,750,000 8,092,500 455,172 13,200,000 5,010,000 3,551,724 103, 000, 000 27,810,000 1878 .. 177,000 11, 200, 500 . 5, OH, 375 35, 000 1,200,000 781,200 835,500 31, 2-17, 700 11,874,126 449,000 17,106,900 4,961,001 1), 552,000 93,002,400 24,100,224 187i>. . ~ IS, 400 13, 721, 0-10 7,134,941 38,500 1,386, 000 1,081,080 835,500 30,913,500 13,911,075 449,000 15,715,000 4,243,050 3,830,200 141,939,400 35,484,850 1880 .. U,8, 190 2l, 702,080 10, 63.J, 019 55,980 1,875,330 1,400,497 855,430 34, 810,001 16,015,360 442,230 15,478,050 5,572,098 5,050,120 160, 463, 408 57,700,827 1881 .. O~J,400 lU, 2i7, 000 10,417,280 56,000 1,406,000 1,237,280 894,000 25,068,000 15,792,840 508,500 Hj, 252,000 8,613,560 5,650,100 93,069,000 60,404,850 1882 .. G:11, 5-t.l 17, 90-!, 700 10,384,726 57,120 1,237,200 1,175,340 929,760 28,581, coo 16,863,144 601,050 21,127,600 9,507,420 5,763,102 170, 037, 000 06, 314, 4.30 1883 .. G!)J, 5!2 10,231,200 s, 288,112 58,262 2,039, 100 1,631,280 01], 165 21,412,300 11,134,396 727,155 15,124,800 6,503,664 5,878,364 161, 655, 000 56,579,250 188-L. 0:>8, 400 15, 23i, 000 7,313,760 57,097 1,941,000 1,397, 520 920,388 26,022,000 10,408,800 705,340 28,630,000 7,797,900 5,995,931 197, 850, 000 51,441,000 1883 .. ,~o. 330 Jfi, 999,000 7,359,540 57,668 1,961,000 1,372,700 !)38, 082 30,706,000 10,440,040 648,913 18,431,000 5,897,920 6,295,728 196, 861, 000 49,215,250 1S86.. 71!l, 073 15,039,000 G, 466, 770 68,821 1,023,000 1,208,520 948,069 27,635,000 10,501,300 608,380 19,905,000 6,767,700 0, 484,600 143, 709, 000 44,549,790 1887 .. 71!),073 l!l, 415, 000 8, 736,750 59, 9D7 2, 124,000 1,486,800 8-11,310 18,930,000 !l, 086,400 606,756 18,081,000 6,689,970 6,406,785 140, 949, 000 52,151,130 1888 .. 710, G-t5 17,553,000 7, sos, 850 59,307 1,788,000 1, 215,840 067, 513 f 29, 025, 000 12, ,90, 500 703,837 20,022,000 6,599,040 6,634,921 202, 583, 000 60,774,900 1889.. 733, 239 15,105,000 6, 495,031 58,209 J, 907,000 1,078, U7 007, 513 22,737,000 s, 412,526 746, OOi 21,263,000 5,740,986 o, 700,318 218,841,000 50,333,531 
1800 .. 725,907 16,333,000 8, 160,45! 54,134 1, SGS, 000 1,307,330 977,188 26,580,000 14,018,733 768,449 '.ll, 286,000 8,940,136 G, 790,318 175, 345, 000 77,151,802 
1891.. 740,425 18,881,000 10,006,844 54,134 2,138,000 1, 067,869 1,055,363 31,133,000 14,943,940 814,556 21,586,000 8,418,430 6,796,318 203, 210, 000 77,219,705 
1892 .. 629,301 12,905,000 5,831, 177 40,059 1,550,000 !)61, 175 928, 719 23,218,000 10,080, ::JG9 890,012 24,192,000 8, 951,JOO 5,505,018 152, 489, 000 54,896, 0'10 
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:Nebraska. Now Hampshire. New Jersey. New York. 
I 
i ·cnr. I I T> .. Nln n . I TTnmn I : -ronge I Pr?duc• I 
Home Acreage. Produc- 1 Home Acreage. Produc• Home Acreage I Pr~duc- Home 
· tion. value. tion. value. tion. value. · t1on. value. 
- -
---
Bushels. I Dollars. ----A.Cl'tG, Btt~hels. Dollars. .Acres. .Acres. Bushels. , Dolla1·s. .Acres. Biishels. Dollars 
64,583 '.!, 325, 000 1 1, 720, 500 39,802 1, 413, 000 12, 204, 280 293,957 9,730,000 11,967,900 641,447 19: 500, ooo 25,740,000 
130,082 3,185,000 2, 197,650 43,171 1, 511, 000 J2' 160, 730 272,426 10,216,000 10,113,840 653,437 20,910,000 23,419,200 
lj!), 9:i2 6,750, 000 2, 497,500 46, 666 1, 400, 000 1, 820, 000 298,701 9,200,000 8,740,000 704,797 19,100,000 · 10, 673, 000 
17:?, 67j ,. 163. 000 
1
1 •• ,.. 680 33,232 1. ,,,. 000 
1
1. ,,,. 170 304,757 10,057,000 8,146,170 571,352 19,426,000 16,900,620 
li-1, 168 7, 2:?S, 000 1, 807, 000 35,658 1, t73, 000 1, 209, 350 293,305 10,559,000 7,919,250 529,787 17,483,000 14,336,060 
200, 767 7, 589, 000 1, 366, 020 35,968 1, 374, 000 1, 305, 300 307,302 12,142,000 7,528,040 512,826 19,231,000 13,461,700 Q 
1:,, 761, 550 I 200, OOQ 7, 000, 000 1, 960, 000 34,800 1, 305, 000 1, 200, 600 290,055 10,442,000 6,474,040 570,710 "· ,.,. 000 I "· 384. ,oo t:d 
IS, !HO, 570 350, 000 3, 500, 000 2, 555, 000 34,038 1, 239, 000 j1, 387, 680 268,486 9, 397,000 7,705,540 560,233 16, 807, 000 15, 630, 510 0 ~ 
16, 718,400 700, 000 28, 000, 000 5, 600,000 43,421 1, 650, 000 1, 551, 000 234,146 9,600,000 6,240,000 580,882 10, 750, 000 14, 615, 000 m 
11. 000, 000 850, 000 25, 500,000 6,885,000 48,309 2,029,000 1, 602,910 261,111 9,400,000 5,264,000 700,000 21, 000, 000 14, 280, 000 I 
t2, 896, 000 ·1, 01:}, 158 38,500, 000 6,930, 000 56, 470 2,400,000 1, 896,000 269,231 9,800,000 5,096,000 709,375 22,700,000 13,620,000 Q 
l'.!, 463, 360 
1
1, 291, 000 54, 222, 000 8, 6i5, 520 56, 600 2, 207,400 1,346,514 272,000 9,792,000 4,406,400 695,000 25,020,000 12,510,000 0 ~ 
15, 454, 368 1, 52:?, 400 62,459.400 13,116,474 57,200 1, 859, 000 1, 450, 020 263,800 8,969,200 5,202,136 688,000 22,704,000 13,849,440 ~ 
14, 6'.!i, 5i9 11, 919, 600 59, 507, 600 !14, 876, 900 36,890 1, 401, 820 I" 023, 329 347,200 14,235,200 8,256,416 801, 600 27, 895, 680 15,900,538 
16, 940, 160 :?, 149, 200 58, 913, 000 22, 076, 070 36, 900 1, 262,000 1, 097,910 336,800 7,829,000 6,028,330 761,500 20,085,000 15,465,450 
16, 628, 480 :'!, 364, 120 82, 4i8, 200 27, 217, 806 37, 269 870, 700 835, 872 343,536 9,942,800 7, 556,528 769,115 21,187,500 16,314,375 
25, 257, 100 115, 911, 973 2, 813,303 101, 278, 900 24,306,936 38,014 1, 368, 500 1, 122, 170 346,971 0, 715,100 6,314,815 761, 423 17,512,700 12,784,271 
:-?5, 510, 000 15, 816, 200 3,235, 298 122, 100, 000 21, 978,000 38, 774 1,286,000 9i7, 360 343,500 10, 992,000 5,935, 680 753,810 22,674,000 13,604,400 
13, 013, 100 3,526,475 129, 426, 000 2,1, 590,940 38, 386 1, 299,000 922,290 350,370 11,212,000 5, 942,360 731,196 22,448,000 13,019,840 
15, 040, 130 3, 8i0, 123 106, 129, 000 21, 225,800 38,578 1,364, 000 927,520 346,866 9,418,000 4,709,000 716,572 22,426,000 12,558,560 
1S87 . ..•.. 11, SSG, 319 32, 633, 000 17, 295,490 3,865, 158 93,150,000 27, 945,000 J 38,578 1,323,000 912, 870 I 346,866 10,406,000 5, 723,300 709,406 23,410,000 13,343,700 
1888- • _ •• _ :·· oa, . .,, ,"· ""· 000 15, ,,,. 880 ,. 097. 067 .... 217. 000 "· 727. 7<0 I 37,421 846,000 600,120 350,335 11,351,000 6,016,030 705,859 22,870,000 13,264,600 
1889 ...... 'l, 901, 481 ,,., "'· 000 "· 736, 960 ,, 097, 067 149, 543, 000 25, 422, 301 -35, 924 11, 311, ooo 734, 281 I 357, 342 10, 192, ooo 5,395,864 698,800 20,475,000 10,032,672 
1890 •••••. 1,951, GGl 21, 306,000 17, 076,947 3, 072,800 55,310,000 26,548,992 34,487 11, 259, 000 \ "'· 311) 1357, 3'2 11, 185, 000 6,934,579 642,896 17,101,000 11,115,672 
"',. ..... 11. '"· 651 ,., "'· °" "· 205, 755 ,. 762, 8'0 167, "'· 000 "· ""· 512 I 37, 246 1, 333, 000 1, 026, 723 360, 915 12,343, 000 8,023,140 694,328 22, 080; 000 114, 572, 556 1892 ...... 1, 990, 68-i 27, 272, 000 13, 908, 909 5, 572, 523 157, 145, 000 44, 000, 6,12 25, 327 057, 000 622, 285 288, 732 9, 124, 000 5,291,880 527,689 17, 414, 000 10, 448, 242 
I 
No. 233.-ESTii'IIA.TED ANNUAL ACREAGE, PRODUCT, AND VALUE OF THE CORN CROP IN THE PRINCIPAL AND ALL OTHER STATES AND 
TERRITORIES., 1mou 1867 TO 1892 INCLUSIVE-Continued. 
~ j North Carolina. 
t_zj Acreage. r<? UC· ome X __________ _ ___ tion. value. Year. I I 
p d , I H 
• I --6 ~ I Acres. Bushels. Dollan 
01·· 1867 ... '" •.. -- -- '". -- -- . -- 1, 540,"' 17, OU, 000 I "· 002, 060 
lS!lS... .... .• • . ... .. ... . . . l, G33, !!86 23,366,000 18, '.325, 480 
,_. HMl. •................. .. . , l , 175,G75 17,400,000 I 17,4CO,OOO 
0]870 ................. . .... 1 1,541,005 23,500,000 1 17,530,000 
1871. .............. ...... . , 1, 47S, 571 20,700,000 . 14,697,000 
lb7:l...................... 1, 500, 750 2-1, 012, 000 14, 887, 4.40 
1873 ................. .... ·I 1, 48S, 028 21,130,000 13,523,200 
1871. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 3G:2, 805 '.!:l, 18G, 000 15, 973, 020· 
1875 ...................... 1 1, 48:i, 000 22, 275, 000 13, 363, 000 
1876........... ... . . . .. . . . 1, :i75, 342 '.!3, 000, 000 12,420,000 
l!-77...................... 1. G:lS, 571 22, S00, 000 11, 85G, 000 
187~ ................ : :.... 1, G62, 000 22, G03, 200 10,171, HO 
H,in...................... 1,711,000 2:i, G78, 500 14,803,530 
18HO .••....•••••• ~........ 2,253,300 3G, 054, 120 10, 21G, 142 
18);1. • · • · ....•...••.•..•• ·1 2,307, GOO 26,097,000 21, :nl, S30 
188:l................. .. . . . 2,446, 05G 3-1, 2GO, 700 IS, 158,171 
188:1...................... 2,404,077 28. G02, 200 1 18, G49, 030 
1s8J. ..................... I :?, 519, 927 :n, 409, ooo 18, so9, 400 
u,s:; ...................... · 2,545,120 25,100, ooo 13,850,450 
188G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 50G, 02!) 27, 215, 000 15, 512, 550 
11-:s1 .• 2, G73, 010 
lt'.88 .............. ...... . . 2, G73, ()10 
35, 830, 000 21, 130, 700 
28, 343, 000 16, 438, 040 
l&!J ......... . 
1800 .. 
'., 2,754,127 133, 050,000 117,516,248 
. . 2, 726, 58G 36, 264, 000 10, 944, 977 
180! ..........•. .- .•..••... , !· 67:, 05! 137,676,000 121,852,057 
189....................... ~, 480,010 · 25,347,000 13,687,435 
Ohio. 
.Acreage. I Production. ~al~:. 
Acre&. Bushels. Dollars. 
2, 220, 9G5 6J, 000, 000 52, 480, 000 
2,177, 64.7 74,040,000 44,424,000 
2, 267, 441 68, 250, 000 40, 140, 000 
2, 250, 025 87, 751, 000 42, 120, 480 
2, 324, 831 80, 506, 000 .40, 277, 700 
2, 515, 215 99, 351, 000 33, 779, 340 
2, 526, 343 88,422, 000 37, 137, 240 
2, 456, 1_67 88, 422, 000 51, 284, 760 
2, 753, 623 95, 000, 000 41, 800, 000 
3, 133, 514 115, 000, 000 43, 700, 000 
3,079,365 07, 000, 000 38, 800, 000 
3, 113, 000 108, 643, 700 35, 852, 421 
3,019,600 105,686,000 41, 2i7, 540 
3, 198, 400 119, 940, 000 49, 173, 400 
3, 134, 400 79, 760, 000 48, 653, 600 
2,977,680 93,319,200 57, S57, 90-! 
2, 818, 470 73, 5GO, 000 34, 573, 200 
2, 84.6, 664 85, 393, 000 35, 011, 130 
3,017, 46,1 111,865,000 35,706,800 
2, !)87, 289 96, 204, 000 33, 671, 400 
2,805,961 
2,862,080 
3,005,184 
2,827,277 
2,940,368 
2,852,157 
73, 797, 000 135, 422, 560 
93, 018, 000 32, 556, 300 
S8, 953, 000 27, 575, 568 
6·5, 876, 000 33, 596, 533 
94,092,000 38,577,628 
83, 853, 000 35, 218, 435 
.A.cteage. 
Pennsylvania. 
Procluc-
tion. 
Home 
value. 
Acres. Bushels. I Dollars. 
951, 783 30, 457, 000 35, 634, 690 
913, 685 31, 979, 000 31, 979, 000 
039, 490 29,500,000 27,140,000 
1, 085, 612 38, SGG, 000 29, 149, 500 
1, 105, 746 39, 254, 000 30, 225, 580 
1,127,282 4.3, 964,000 26,378,400 
1, 052, 108 36, 929, 000 22, 157, 400 
1, 078, 946 35, S21, 000 27, 223, 960 
1, 100, 000 44, 000, 000 25, 520, 000 
1, 207, 142 42, 2;:;o, ooo 20 237, 500 
1, 246, 060 41, 120, 000 20, ()71, 200 
1, 25(), 000 44, 065, 000 21, 151, 200 
1, 271, GOO 44, 506, 000 24, 033, 240 
1, 374, 500 5:i, 804, 700 2(), 570, 491 
l, 374, 500 34, 59(), 000 25, 9J9, 250 
1, 388, 24.5 43, 518, 800 30, 463, 160 
1,402, 127 37,857,400 25, 3G-!, 458 
1, 403, 000 43, 466, 000 22, 602, 320 
l, 417,030 46, 07J, 000 22,576,260 
1, 438, 285 40, 545, 000 19, OGG, 150 
1, 394, 561 44, 905, 000 22, 452, qOO 
1, 3()7, 350 45, 414, 000 22, 707, 000 
1, 383, 377 4.1, 225, 000 18, 963, 332 
1, 383, 377 ::is, 043, ooo 22, 825, 721 
1, 397, 211 46, 527, 000 26, 520, 462 
1,290,406 39,632,000 22, /i90, 173 
Acreage. 
South Carolina. 
Produc• 
tion. 
.Ac1·es. Bushels. 
816,041 7,834,000 
907, G47 9,870,600 
698, 275 . 8, 100, 000 
1, 348, 314 12, 000, 000 
984, 000 9, 840, 000 
1, 012, 095 10, 627, 000 
973, 158 9, 24.5, 000 
924, 454 10, 16(), 000 
905, 882 9, 240, 000 
1, 1S2; 926 9, 700, 000 
1, 244, 444 11, 200, 000 
1, 320, 000 12, 276, 000 
1,293,600 
1,203,000 
1,308,000 
1, 3Gl, 256 
1,388,481 
1,444,020 
1,487,341 
1,457,594 
1,501,322 
1,576,388 
9,702,000 
11,745,900 
8, SOD, 000 
16,356,200 
11,107,800 
13,320,000 
13,453,000 
13,318,000 
15,013,000 
13,715,000 
1, 592, 152 18, 310, 000 
1, 576, 230 16, 078, 000 
1, 607, 755 18, 650, 000 
1, 591, 677 16, 713, 000 
Home 
value. 
Dollars. 
9,009,100 
9,870,000 
11,340,000 
12,720,000 
9,052,800 
10,201,920 
8,690,300 
10,160,000 
9,240,000 
7,566,000 
8,736,000 
6,629,040 
7,276,500 
n, 044, 343 
8,720,910 
11,122,216 
8,108,694 
9,057,600 
7,533,680 
7,990, S00 
9,308,060 
8,229,000 
9,887,264 
11,254,282 
13,054,971 
9,526,187 
C 
l_:;:j 
0 
l"tj 
r.n 
I 
0 
0 
i;::j 
~ 
~ 
00 
~ 
\. 
o. 23.j,-gSTl;\IA'l'.I-:O . \~:-;C.\L ACHC.\GE., PRODUCT, AXD VALUB OF THE CORN CROP IN THE PRINCIPAL AND ALL 0TIIEI:. STATES A"1'1Jl t-!) 
<:.O 
TERRITORIES, FRO?\! 1867 TO 1892, L."'\'CLUSIVE-Continued. 0 
'l'ouurssoo. I Texas. Vermont. Virginia. 
\'o.'lr. I j Pm,loo· I Homo Ai.reage. , Procluc• Home Acreage. Produc- Homo Acreage. Produc• I Home tcrc:,go. tion. Ynluo. tion. valne. tion. value. tion. value. 
I crt•.t. I Bushels. · Dollai·s. Acres. Bushels. Dollars. Acres. Biishels. Dollars. Ac,·es. Bushels. Dollars. 
., l '1\) "i'l l 50 •>50 000 ''7 G:li 500 731,609 20,716,000 15,537,000 41,988 1,520,000 2,310,400 884, 68U 18,490,000 15,716,500 
.. t - 1-•- • I - 1 - 1 1 
:.!, 161,!lOl :i-l, 'ii'~, 000 :!6, 838,280 853,480 21,337,000 13,228,910 43,428 1,672,000 2,240,480 1,034,663 19, !)69, 000 15, 17G, 440 
:!, 375, OiJO ' ,17, 500, 000 36, 5i5, 000 793,103 23,000,000 16,790,000 43,382 1,475,000 2,065,000 1,129,032 17,500,000 15, !l25, 000 
}
1 
!)71.i, 1-U I 5], 000, 000 23, 9i0, 000 893,962 23,690,000 25,111,400 48,484 1, !)20, 000 2,112,000 968,000 19,860,000 12,584,000 
1, !ltl;i, 65'.! •15, 900, 000 23,409,000 1,097,210 20,847,000 23,140,170 49,073 1,747,000 1,729,530 865,176 19,553,000 13,100,510 
1,!l!l'.!,:.!55 46,818,000 22, 4i2, 640 1,101,110 27,934,000 12,011,620 49,256 1,921,000 1,613,640 865,904 18,184,000 10, 54G, 720 C 
], ~93, 511 4!?, GO-!, 000 24,710,320 1,249,631 23,743,000 18,994,400 56,887 1,748,000 1,485,800 1,014,474 19,275,000 11, 872,-250 ,g 
1,901,!llH 31,953,000 21,728,010 1,474,520 28,016,000 21, Oli, 000 45,983 1,660,000 1,826,000 954,100 19,082,000 11,212,480 1-d 
lSili .................... •• I !!.lSo, 6i9 5S, 000, 000 23,780,000 1,550,000 31,000,000 25,730,000 46,486 1,720,000 1,616,800 969,681 21,833,000 11,519,820 00 
~, :?:!-i.;so 54,500,000 17,440,000 1,920,000 48,000,000 2J, 000, 000 48,512 1,892,000 1,475,760 1,030,000 20, GOO, 000 9, 470,,000 I 
!?, O'.!O, 000 50,500,000 20,200,000 2,041,667 49,000,000 21,070,000 55,128 2,150,000 1,655,500 989,796 191. 400, 000 8,924,000 0 
1. 9:l!l, 000 37,422,700 15,343,307 2,246,900 58,396,000 25, 694-, 2JO 55,500 2,275,500 1,819,790 ], 040, 000 18,200,000 7,826,000 ',\ , ~ 
~. 0:15, !JOO 50,897,500 18,832, 0i5 2,246,000 29,198,000 30,073,940 56,600 2,037, GOO 1,487,448 1,050,400 l!l, 957,600 9, 77!), 224 ~ 
:!.'iSS,S:10 6~,-!69, 792 !l2, 4S9, 125 2, 6i0, 180 66,754,500 35,379,885 56,800 1,801, GOO 1,279,136 1,809,200 45,230,000 1S, 996, GOO 
~. 913,300 30,232,000 26,087,040 2,803,700 33,877,000 33,043,230 55,800 1,990,000 1,711,400 1,809,200 27,200,000 19,312,000 
:1, ll!l, 371 75,188, GOO 31,579,212 3,280,329 63,416,300 36,781,454 56,916 1,930, 3QO 1,814,482 1,881,568 85,004,000 19, 02!), 120 
:1, ::!l!?, !152 04, 259,000 28, 2i3, 960 3,608,362 63,146,300 37,887,780 58, G23 1,817,300 1,485,667 1,919,199 26,868,700 16,121,220 
3,215, 0~2 65,723,000 29,575,350 3,752,700 GO, 290,000 87,379,800 60,282 1,999,000 1,299,350 1,938,391 29,480,000 16,508,800 
::, 569,590 75, 5S1, 000 29,476,590 4,000,443 84,406,000 41,358,940 61,488 1,979,000 1,266,560 2,132,230 31,838,000 14, !)63, 8GO 
:1, 53~1, ~!l-1 73,314,000 29,325,600 4,417,678 69,213,000 38,759,280 62,718 2,058,000 1,358,280 2,110,908 32,793,000 14,756, S50 
:1, -197, 8-tS 75,204,000 37,602,000 4,499,405 76,490,000 39,009,900 62,091 2,204,000 1,498,720 2,153,126 37,680,000 17,709, GOO 
t8S~ ...... ................. 3, (i3i, i62 75,065,000 31, 7i9, 800 4,814,363 92,436,000 37,898, 760 61,470 1,494,000 986,040 2,131, 59~ 34,745,000 17,025,050 
lSS:l ••..••.••....•.•.•.... :l,074, 1-!0 so, 831,000 29,007,500 4,573, 04,5 88,698,000 29,294,190 58,397 2,014,000 1,124,142 2,152,911 34,231,000 15,061, 7G5 
lS!JO ••••••••••••••.•••.••. a, 600, G:.7 67, 692, ooo I 35, 200, 023 4,116,281 63,802,000 45,937,696 54,893 1,839,000 1,324,020 2,109,853 36,922,000 20,807,335 
lS!lt ••. ..•.....•........•. :to:ili, Glll 82,552,000 3:5, 49i, 477 3,622,327 70,635,000 38, 84,9, 457 57,638 2,144,000 1,629,542 2,004, 3()0 3!), 486,000 19,742, 94.G 
18!)2 •..••......•...•...•.. 3,018,431 61, 27-t, 000 126,317, 8S4 3,441,211 73,642,000 33,138,862 43, 22!) 1, 6i3,000 1,051,329 t, 703,706 26,067,000 13,815,352 
No. 233.-ESTL\IATED A.N1'UAL ACREAGE, PRODUCT, .AJXD VALUE OF THE CORN CROP IN TIIE PRINCIPAL AND ALL OTHER STATES AND 
TERRITORIES, FROM: 1867 TO 1892, INCLUSIVE-Continued. 
, 
W est Virgima. Wisconsin. 
.A.11 other. TOTAL. ,. I Year. 
Produc-Acreage. Homo Acreage. Procluc- Homo 
.Acreage. P roduc- H ome Acreage. Production . Home tion . value. tion. value. tion. Yalue. value. 
· ..il. cres. Bushels. D ollars. Acres. B ushels. Dollars. .A.cres . B ushels. Dollars. A cres. Bitshels. Dollars . 1S67 . ..•.............•. . 218, 855 6, 500,000 5, 785,000 294,196 0, 885,000 8,501,100 30,235 840,000 1,007, GOO 32,520,249 768, 320, 000 010, 948, 390 1868 . .......•....•••... . ::no, 857 7, 695, 000 5, 771, 250 380,757 12,565,000 7,287,700 17,592 475,000 783,750 34,887,246 906, 527, 000 569, 512, 460 1860 . ..•........ . . . .•... 201,366 8, 100,000 
~. 399,000 359,848 9,500,000 6,175,000 94,602 2,840,000 2,923,200 37,103,245 874, 520, 000 658, 532, 700 18i O . ...... •............ 323,585 o, 837,000 6,295, 680 526,184 19,995,000 10,397,400 48,306 1,600,000 1,616, 250 38,646,977 l, 004, 255, 000 601, 830, 030 1S71. ................... I 338, 586 9, 345,000 5,887,350 567,480 21,394,000 9,199,420 59,358 1,758,000 1,720,330 34,001,137 001, 898, 000 478, 275, 900 l Si '.l ....... ·····•· ···••· 3i7, 543 o, 905,000 5,447,750 557,368 21,180,000 8,472,000 54,721 1,777,000 1,554,570 35,520, 836 1, 002, 710, 000 435, 14.0, 290 1873 ....... ····••·••·••· 344, 065 10,004,000 5,402,160 543,600 16,308,000 7,175,520 57,460 1,645,000 1,553, 5801 30,107,148 032, 274,000 447,183,020 1874 . ······-·-·········· 332,180 8,803,000 5,369,830 549,362 15,492,000 9,759,960 59,994 1, 6J5, 500 1, 6!)6·, 330 41,036,018 850,148,500 550, 043, 080 1875 .. ···- ········-····· 362,886 10,560,000 5,913,600 723,809 15,200,000 8,208,000 72,376 1,901,000 1,052,500 44,841,371 1,321,060,000 555, 44.5, 930 1870 ............•....... 376, 063 10,695,000 4,772,250 704,117 27,000,000 11,070,000 75,838 2,000,500 1,837,250 49,033,364 1, 283, 827, GOO 475, 401, 210 
1877 .....•. ·•··••····•·· 376,470 9, GOO, 000 4,512,000 1,025,000 28,700,000 9,471,000 97,105 2,498,000 1,812,000 50,369, 1m 1, 342, 558, 000 480, 6J3, 400 1878.
0 
••••••••••••••••••• 372,000 10,118,400 4,249,728 984,000 36,900,000 10,701,000 102,400 3,105,300 1,897, G-!4 51,585,000 1,388,218, 750 441, 153, 405 
1870 . ··•··•··•••·••·••·· 36-1, 000 11,302,600 5,199,196 1,023,400 39,912,600 15,565,914 104,550 3,162,200 2,800,932 53,085,450 1, 5..t7, 901,790' 580,486,217 1880 ....•...•..••......• 676,900 17,307,000 8,134,290 1,023,254 33,767,382 13,169,279 198,238 5,751, 13,2 4,231,027 62,317,842 1, 717, 434, 543 670, 714, 4()9 1S81. ................... 57], 100 12,980,000 9,605,200 1, OG4, 000 29,040,000 15,681,600 210,125 6,554,000 0, 22iJ, GOO 64,202,025 1, 194, 016, 000 750, 482, 170 1882 ..••.•.••••. ~ ••..••. 588,233 14,927,000 8,657,660 1,117,240 32,201, GOO 17,066,848 105,085 ' 2,270,300 2, 2.13, 478 05, 059, 545 1,617,025,100 783, 867, 175 1883 ...•.. ··••·•·•••··•· 588,233 14,204,000 7,575,820 1,122,826 23,570,300 11,318,064 107,968 2,465, ()40 2,068,914 68,301, 8$0 1, 551, 006, 805 658, 051, 485 1884 .................... 594,115 11,000,000 o, 664,000 1,066,685 26,200,000 8,908,000 114,221 2,749,000 1,803, 7UO on, G83, 7So 1, 705, 528, 000 6-iO, 735, 500 
1885 .....•. ·••·•••·••••• 665, 400 15,827,000 6,330,800 1,088,019 32,750,000 11,135,000 118,543 3,103,000 2,253,280 73,130,150 1, 030, 176, 000 035, Oi4, 030 1866 .................... 605, 409 15,mt, ooo o, 381,480 l, 109,770 28,493,000 10,542,410 121,442 3,000,000 1,895,920 75,694,208 1, 065, 441, 000 610, 311, 000 18S7 ....•...•...•....••. 658,755 12,516,000 6,758,640 1,018,778 25,775,000 10,825,500 125,385 3,027,000 2,060,780 72,392,720 1, 456, 161, 000 016, 106, 770 188S ...•..............•. 078, 518 16, 149,000 7,751,520 1,069,717 32,733,000 ll, 783,880 147,301 2,920,000 1, 861,350 75,672,703 1,087,790,000 f,77,561, 580 1S80 ....... -............ 078, 51~ 15,199,000 6,070,521 1,080,414 28,415,000 8,240, 318 1G4, 860 3,412,000 2,023,718 78,310,651 2, 112, 892, 000 597, !)18, 829 1890 .....•...•.... ······ 071 , 733 13,435,000 •. ,.,. ,oo I 1,102,022 33,061,000 14, 877,297 153,915 3,207,000 2, 2ll, 176 71, 970, 763 1, 489, 070, 000 75-1, 433, 451 1801 ...... · .............. 691 , 885 18,888,000 9,822,000 1,113,042 29,718,000 13,076,017 158,997 3,369,000 I ,. 195, • ., 
1
, •. '°"· .1, 2, 060, 144, 000 836, 439, 223 L89:l ...• · ••.••••..••..••. 636,534 14,322,000 8,020, 328 t ], 001, 738 27,347,000 10,392,030 204,462 4,460,000 2, 194, 239 ' 70, 626, 658 1, 628, 40;1, 000 642, 146, 630 
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No. 234.-1':ST[!\l,\TY.O ANX{T.\1~ ACRE.\Gl', PRODUCT, A .. "'{D VALUE OF THE COTTON CROP rn THE PRINCIPAL .AND ALL OTHER STATES AND 
l'BRRITORIES, IN 1850, 1860, 1870, F'RO'.\I 1878 TO 1880, FllOl\I 1882 TO 1888, AND IN 1890, INCLUSIVE. 
(1\>r lii~O. lSGO, a111l lSiil from tho reports of the United St.-1tos Census; for 1890 from a preliminary report by the Unitecl States Censns, ancl for the remaining years from the 
,\uuuul Rupul"tt1 01 tllo DOJlnrlmout of .Agrionlt.ure. The figures for 18S9 are not available at present. For the total prouuction of cotton during the·yen,rs ,;iot herein 
1tllllll'l"l\tr1l ~l'O 'l'ablo No. 17'i.) 
~ .Alnbnmn. I Arkansas. Florida. Georgia. Yotn·. Vnlue. .A.rea. Product . I Value. Area. Product. Value. Area. Protluct. Value. 1>rodnct. Acl'tl. Bales. Dollars. .Acres. Bales. I Dollars. Acres. Bales. Dollars. Acres. Bales. Dollars. 
1850 .••••...•.• , . , ..... -.... -........ 564, 4'.!9 ......... .......... .................... 65,344 ..................... .... . ........ ....... 45,131 --·- -------- .................... 49!), 091 ....................... 
1660 .•.••... ....•. ...... ................ 080, 955 . ................ .................... 367,393 ..................... .......... ........ .. G5, 153 ............. ....... ................. 701,840 ...................... 
lSiO .•....••..•••. ................... .J29, 482 ..................... ................. 247,968 ...... .............. .. ..................... 39,789 ................... ................. 473,034 .. ................. 
J>owHls. Pounds. Pounds. Pounds. 
1S7S .•...•....•... J, 837,530 212, 536, GOO 10, 88!l, 641 1,165,850 318, 277, 050 26,098,718 166, 650 17,664,900 1,448,522 1,483,500 238, 84'3, 500 rn, 585, 167 
lSi!l .............. 1, S!l'.?, 700 3::n, 730, ooo 33,393,490 1,177,500 323, 812, 500 32,381,250 161,600 16,968,000 1,696,800 1,592,000 2-!8, 352,000 24,835,200 
1880 ....•......... 2,460,600 378, 932, 400 37, S93, 240 1,080,200 232, 243, 000 23,224,300 251,600 35,727,200 3,215,448 2,786,300 454, 166, 900 45, ~16, 690 
Bales. Bales. Bales. I Bales. 
168'.l ..........••.. 2,610,420 810,000 36,450,000 1,188,545 697,000 31,365,000 257, 7!)9 62,000 3,472,000 2,872, 7481 942,000 41,448,500 
18S3 .............. 2,610,420 630,400 28,052,800 1,188,545 518,500 22,814,000 257,799 58,900 ,I 2,650,500 2,872,748 752,500 33,110,000 
18S4 ..•........... '.!, 740,041 G4S, 700 2!l, 862,905 1, 25!l, 85S 531,400 23,711,068 268,111 57,300 3,151,500 2,958,930 807,400 35,141,278 
16S5 .............. '.l, 703,760 7GO, 4-17 31,349,428 1,348,048 610,666 25,226,612 273,473 73,837 4,357,860 3,047,698 goo, 025 39,413,826 
Pounds. Poimds. Pounds. Potmds . 
1886. ••·••••••• .•. 2,823,718 367, 083, 340 30,467,917 1,354,788 325, 149, 120 26,662,228 270,738 27,886,014 2,286, G53 2,956,267 405, 008, 579 33,210,703 
Bales. Bales. Bales. Bales. 
1887 .•...•...••.. . 2, 80!l, 5!l9 842,880 35,881,402 1,388,658 611,010 25,495,761 262,616 66,179 1,829,383 2,941,486 947,158 39,388,513 
l'owids. Pounds. Pounds. Pounds. 
1888 ..•..••.• , •••• 2,851,743 -!56, 278, 880 38,783,705 1. 416,422 297, 450, 510 25,283, 2!)3 
'"· 990 I 30,158,840 2,533,343 2,970,901 463, 460, 556 39,394,147 Bales. Balea. Bales. Bo~, I 
18!l0 •.• ••••••. • •• . 2,761,771 915,414 
----·····---
1,700,612 691,433 ..... ... ............. 227,370 57, 928 
----·-------
3,345,526 1,l!ll, g19 .••••.•••••• 
~ 
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' No. 234.-ESTDIATED ANNUAL ACREAGE, PRODUCT, .AND VALUE OF THE COTTON CROP rn THE PRINCIPAL AND ALL OTHER STATES AND 
TERRITORIES, IN 1850, 1860, 1870, FRO~I 1878 TO 1880, FROM 1882 TO 1888, AND IN 1890, INCLUSIVE-Continued. 
I 
Louisiana. Mississippi. North Carolina. South Carolina. 
Area. Product. Value. Area. Product. Value. Area. Prouuct. Value. Area. Product. Value. ~ I 
1850 _ ....•........ I ... ~.~1:c.s..... B~~~-737 . . ~~l.l~:~s-- •. .. . ~.~~e·s·.... Ba::~: 292 .. ~~~l~:~s-- .. ... ~~1:e.s_'... Ba.~~.845 . . ~~~l~.1:s .. ~ . .. . ~~1:e·s···.. B~~;,-901 Dollars. 
1860 .............. 1. ........... 777,738 ....•..••••..•••••.•.•.. 1,202,'507 .•...•.................. 145,514 ··••··········••··•••••· 353,412 
1870 ...•.•.....•. . ' ...... . . . . . . , Po~~io~s~32 .....•.•.••. I·..... . . . . . . Po;~!~ ~38 .•••••••.......... ·:.... Po~:i~:.35 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Po~::~:.oo 
lfiitL. ......... ·•·. 1. 348,050 
]8i0. .. . . . . . . .. . . . ], 322,000 
1880... . . . . . . . . . . . 888, 000 
]8!1:!.. .... ........ : 031, 900 
]88:J . •.••...•.... ·1 031, 900 
188-.L............. !)22, 581 
1S85 .............. 1, 005 ,613 
lSSG .•.•.•••...•. :1 1,035,781 
18Si .............. I 1, 066,854 
1888 .......••..... I 1, 08S, 1()1 
1800 .••....••••... , 1, 2i0, 885 
214,483, 03(/ 17,802,093 2,055,050 337,028,200 27,973,341 590,500 99,794,500 8,482,532 944,650 153,977,950 
267, o.u, 000 26,704,400 2,055,000 382,230,000 38,223,000 625,900 97,640,400 10,740,444 944,600 135,077, ~00 
161, tilG, 000 Hi, 161, 600. 2, 275, 000 391, 300, 000 39, 130, 000 033, 600 184, 734, 000 18, 473, 400 1, 141, 600 266, 696, 000 
Bale/i . Bales. Bales. Bales. 
560, 000 24, 920, 000 2,278,521 1, 064, 000 47, 348, 000 1, 050, 543 463, 000 19, !)09, 600 1, 618, 089 • 630, 000 
490, 200 21 ,568,800 2,278,521 901,300 39,657, 200 1,050,543 398,200 17,321,700 1,618, 08!) 469, GOO I 
485,200 21,426, 4:)2 2,392,447 883,200 30,420,048 1, 06], 048 404,100 17,063,211 1,716,128 511,800 I 
487,722 20,106,330 2,335, 09-1 1, 019,470 41,854,341 1,071,658 407,230 15, 922,693 1,733,280 554, 6G2 
Pounds. • .Powicls. I .Po1mds. .Pounds. 
2:!S, 907,601 18,999,331 • 2, 548,674 453, G63, ll72 37,.634, 110 1,071,658 168,250, 306 14,133,026 1,655, 291 231,740, 7-10 
Bales. Bal1<s, I Bales. Bctles. 
501,622 I '.:JO, 917,591 
Pounds. 
210, SH, 582118, 904, 051 
Bales . 
659,583 ........... . 
2, 5!8, G74 
2, 59'.:l, 001 
2,882, 40!) 
1, 062,707 I 43, 8i2, 260 I 1, OGG, 301 
.Pounds. 
523, 58!, 202 
Bales. 
1, 15!, 406 
Mi, 028, 2!1 ] , 071, 633 
1, 14.7, 209 
443. 581 17,752, 112 1,622, 185 595,342 
Powids. Pounds. 
176, 810, 445 15, 029, 653 1, 646, 518 266, 735, 916 
Bales. Bales. 
336,249 . . . • . . . . . . . . 1,987,651 746,798 
13,396,082 
14,858,558 
29,336,560 
27, O!JO, 000 
20,662,400 
22,227,086 
21,069,766 
10,234,481 
24,343,534 
22,672,553 
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No. t> . \~~t '.\t, Ac1m.\lrn, PnooucT, AXD VALUE OP THE COTTON CROP rn THE PRINCIPAL AND ALL OTHER STATES AND 
Hll~S. IN 1850, 1860, 1870, FHO;>,I 1878 TO 1880, FRO:\! 1882 TO 1888, .A...~D IN 1890, INCLUSIVE-Continued. 
lt>, 
]Si 
l 
l"e:ir. 
Arlln. 
crcs. 
15, 899, 12511, sos, 400 
:?O, 4-!5, 7:.!0, l, 035, 000 
li, 911,074 2,305,100 
ll>li!! •.• .. ·1 607, G02l 337, 000115, 165, 000 3, 03-!, 022 
1ss.1...... so;, GO:.! :no, 700 13,360,100 3,034,022 
,,..___... •is, 01,J ,1,, soo/ H, 153, 949 3, 1s6, 668 
1SS5. .• • .. Slit, 618
1
1 3:?1, 633 13, !!59, 527 3,505,335 
I'o1111ds. I 
lSSG ...... I 847,326 lH, SO:.!, 7-16_ 11,881,205) 3,771,740 
I Bales. 1SS7 .•.... I 855, 709 316, 0-16 I 13, 188, 300) 3, 900, 327 
I Potmds. I 1888 .•.••• 1 SSI,Ji3 li6, !!9-1, GO0i 14,085, 04lj 4,158, 34~ 
Bales. 
1S90 .••••. I 7.J.5, 176 1SO,Oi2j·········••I 3,407,572 
a Of this, 41,lSS bnles the prouuct of Missouri. 
Tcxns. Virginia. 
l'roduct. Value. Area. P1·oduct. Vnlue. 
-
'ales. Dollars. Acres. Bales. Dollars. 
58,072 
--·-··-···- ····----
3,947 ............... 
431,463 
----------· 
............. 12,727 .............. 
350,628 
---·-···--· 
............. 183 .............. 
Pounds . Pounds. 
.J.Oi, 310. 000 40, 7i9, 420 .......... ............. 
·········-
~38, 625, 000 33,802,500 ......... ............... .11, ••••••••• 
550, S73, 000 49,578,570 
-··----- .. --
Bales. Bales. 
1,326,000 50,670,000 55,786 24,000 1,032,000 
1,118,000 49,192,000 55,786 17,301) 735,250 
995,400 45,330,516 46,302 13,500 593,852 
1,332,027 54,613,107 44,913 14,821 • 579,501 
Pounds. Pounds. 
754,348,000 61,102,188 42,667 6,400,050 537,604 
Bales. Bales. 
1,584,131 66,530,334 40,334 16,134 638,261 
Pounds. Pounds. 
806, 718, 542 67,764,358 42,351 6,649,107 551,876 
Bales. 
1,509,493 
----······· 
......... (d) 
·-·····--· 
bProducod chiefly in the Indian Territory. 
.All other. TOTAL. 
Arca. Product. Value. Area. Product. Value. 
Acres. Bales. Dollars. Ac1·es. Bales. Dollars. 
........... 772 ............ ............... 2,469,003 .. -........... 
............. a42, 886 ................ ............. 5,387,052 ............ 
........... 2, oor; ~ 3,011,996 •••••••••••• ···,· .... ............... 
Pounds. Pounds. 
125,000 b31, 250, 000 2,500,000 12,266,800 2,347,471, 250 103, S54, 641 
126,300 b31, 575, 000 2,999,625 12,595,500 2, 367, 540, 000 242, 140, 987 
147,700 b32, 494, 000 2,924,460 15,475,300 2, 854, 471, 100 280, 266, 242 
Bales. Bales. 
83,782 42,000 1,827,000 16,791,557 6,957,000 309, 695, 500 
70,218 c35, 000 1,470,000 16,777,993 5,700,600 250, 594, 750 
70,920 30,200 1,304,640 17,439,612 5,682,000 253, 993, 385 
74,466 32,765 lJ 336,812 18,300,865 6,575,300 269, 989, 812 
Poitnds. Pomids. 
75,955 13,899,765 1. 12,. "'i ,.. ,,.. "'T 12~::_2,ia 257. ,.,. ,21 
78. 23-!I 
Bales. 
29,729 1, 207, 889 18, 641, 067 7, 020, 209 291, 045, 346 
Poimds. 
. I Pounds. 
79,016 14,222,880 1, 20S, 945 19,058, 5913, 438, 188, 0001 292,139,209 
Bales. 
--------
................... (d) 19,566,271 
c All of Missouri production. d Included in Texas. 
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No. 235.-ESTI:\IATED AX:XUAL ACREAGE, PRODUCT, .AND VALUE OF THE HAY CROP IN THE PRINCIPAL AND ALL OTHER STATES AND 
TERRITORIES, FROM 1867 TO 1888, I:NCLUSIVE . 
[From the Annual Reports of the Department of Agriculture.] 
.Alabama. California.I Connecticut. illinois. Indiana. Year. 
Acre::wo I Pr?tlnc- Ilome Produc- Ilome Produc- Home Produc- Home Produc- Home 'o . t1on. value. Acreage. tion . v:.lue. Acreage. tion. value. Acreage. tion. value. Acreage. tion. value. --
-Ao,· ... I To .. ,. Dollars. Acres. Tons. Dollars. Acres. Tons. Dollars. Acres. Tons. Dollars. Acres. Tons. Dollars. 1807 .. 92, 000 92, 000 1, 8-10, 000 a . .. .... (£ ••• ••••• a······· 552,307 718,000 15,508,800 1,778,000 2,667,000 25,949,910 862,857 1,208,000 14,049,040 1808 .. 51, 20-1 , 85, 000 1,038,800 338,345 450,000 G, 750,000 767,826 883, 000 15,231,750 1,905,000 2,667,000 26,670,000 948,148 1,280,000 14,195,200 1809 .. 49, 035 I GS, 000 1,785,000 303,225 470,000 5,909,000 524,475 750,000 13,500,000 1,761,006 2,800,000 27,636,000 805,369 1,200,000 12,624,000 1870 .. 40, ()10 02, 000 1, 240,000 416,891 617,000 10,303,900 333,076 433,000 11, 084, 800-. 1,605,932 1,895,000 20,352,300 765,354 972,000 11,139,120 1871.. 13, 9S4 18, GOO 362,700 415,503 536,000 11,711, GOO 370,270 411,000 12,823,200 1,403,053 1,838,000 18,471,900 694,117 I 826,000 10,556,280 1872 .. 13,900 13,900 254,787 413,333 ()20, 000 9,672,000 472,566 534,000 13,910,700 1,428,888 1,929,000 18,267,630 692,741 859,000 10,763,270 1873 .. 14,107 17,000 314,500 520,438 713,000 11,704,500 470,275 512,600 12,815,000 1,880,000 2,350,000 20,562,500 714,640 893,360 10,272,950 187L ]4,571 15,300 267,750 458,357 641,000 9,683,253 508,615 601,200 12,728,100 1,860,417 2, 23~, 500 23,418,925 711,416 803,900 11,190,288 1S75 .. lG, 023 22,000 , 427,400 492,857 090, 000 11,447,100 542,857 570,000 12,397,500 2,220,277 3,050,000 29,076,500 807, G92 1,050,000 12,004,500 1876 .. 18,461 24,000 402,000 629,029 850,000 9, SGS, 500 558,252 575,000 10,062,500 2,500,000 3,500,000 23,380,000 920,000 1,150,000 9,855,500 1S77 .. 18,077 23,500 :305, 500 622,222 560,000 8,400,000 527,272 5S0, 000 10,875,000 2,460,000 3,936,000 23,104,320 846,774 1,050,000 6,825,000 1878 .. 19,000 34,200 577,980 620,000 1,271,000 16,027,310 527, 000 843, ioo 9,654,640 2,370,000 3,531,300 18,150,882 1,200,000 1,680,000 10,180,800 187\l .. ' 22,229 34, !JOO 473,244 756,380 1,232,900 12,242,697 6()2, 500 927,500 9,043,125 2, 18_8, 843 2,048,500 24,869,415 1,166,281 1,411,200 13, 88G, 208 1880 .. 21,280 3·1, 900 518,963 698,643 1,257, 558 15,996,138 760,550 760,550 12,168,800 1,790,021 2,595,530 21,072,675 1,001,189 1,481,700 15,262,128 1881.. 9,068 10,881 179,319 798,830 1,078,421 13,156,736 509,017 569,017 10,037,460 2,472,856 3,214,713 3G, 647,728 1,145,578 1,374,694 16,771, 2~7 1882 .. 10,882 12,513 150,156 806,818 1,121,558 14, 580,254 574,707 551,946 9, 576,263 2,744,870 3,439,743 30,269,738 1; 260, 136 1,649,633 14,846,697 1883 .. 11,317 14,712 209, G46 871,363 1,307,045 16,338,063 568,960 025, 856 9,575,597 2,944,870 4,270,062 30,957,950 1,285,339 1,876,595 15,951,058 Ul84 .. 10, 8S2 13,058 174, 977 030, 000 1,395,000 14,382,450 574,707 459,766 7,816,022 2,875,000 4,025,000 25,110,oob 1,440,000 2,016,000 14,716,800 188.:i .• 14,147 13,293 I 1G9, 284 ()39, 300 1,127,160 12,962,340 580,454 551,431 9,925,758 3, 30G, 250 4,298,125 31,591,219 1,408,800 1,762,560 13,730,342 188G .. 31,000 31,000 418, 500 967,479 1,296,234 10,504,307 574,049 540,402 8,160,070 3,372,375 4,518,031 28,883,398 2,480,000 3,100,000 20,150,000 1887 .. 40,:lOO 47,554 I GS-!, 778 1,160,975 1,509,268 L7, 356,582 574,649 G32, 114 9,292,076 3,406, 09() 2,724,879 28,039,005 2,356,000 2,591,600 27,134,052 1888 .. •ll, lOG 51, 3S3 J 637,149 1,184,195 l,•539, 454 18,519, 632 563,156 574,419 8,443,959 3,303,916 4,625,482 35,893,740 1,450,000 1,812,500 18,995,000 
a Not separately stated. 
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m-:AGE) PnonucT, AXD Y'AL1n~ OF THE HAY CROP 1x TIIE PRINCIPAL A.1.'l°D ALL OTHER STATES AND N:) 
TEHRI'l'ORIES, 1,r..0111 1867 To 1888, INCLUSIVE-Continued. © en 
Knnsns. Maine. Massachusetts. Michiga;n. 
Ilom6 I .A.cre~"o. I 1>r~lllnc- 1 Home Acreage. Produc- Home Acreage. Produc- Horne Acreage. Produc- Home 
Yl\hll', 
___ ... _I~ Ynlue. tion. value. tion. value. tion. value. 
- ---I 
ollar~. .J.cres. 1'011s. 1 Dollars. Acres. Tons. Dollars. .Acres. Tons. Dollars. Acres. Tons . Dollars. 
7, 21~, 500 85,203 162, 000 822, 960 1, 0501 000 1,050,000 15,351,000 793,840 1,032,000 22,827,840 1,059,230 1,377,000 22,224,780 
0, 100,000 s1. 37!1 I 118,000 962,880 l, 203,921 1,228,000 14,736,000 881,021 1,207,000 22,172,590 1,178, 4.00 1,473,000 22,095, coo 
l:!, i05, 000 11:!, 857 250,000 1,387,500 1,153, 8-16 1,050,000 10,012,500 858,585 850,000 20,757,000 1,033,333 1,550,000 19,840,000 
12, :i:~o, ooo 45:!, 136 520,000 3,798,220 1,026,250 821,000 16,165,490 473,831 507,000 13,252,980 1,082,352 1,472,000 10,442,240 
1. ,,,. 000 "· "'· "' ,.,. '" I "'· 000 3,373,170 1,420,080 656,000 17,056,000 421,875 405,000 11,988,000 919,042 1,030,000 17,849,900 
1, Olli, 000 lll: 100, ,180 539,259 728,000 2,831,920 1,211,956 1,115,000 14,272,000 415,178 465,000 9,937,050 981,308 1,050,000 12,873,000 
1, i,!7, :!00 10, 9:!0, 000 651,333 977,000 3,810,300 1,294,839 1,204,200 14,091,240 393,461 409,200 10,270,920 885,652 1,018,500 14, 25!),000 C ~ 
l , i H. :!00 11, 30J, 38! 530, 000 I 530, 000 2,015,800 1,286,250 1,131,900 14,861,847 447,607 523,700 11,207,180 916,600 916,600 14, 2!)8, 960 0 
1, !l:!O, 000 11, 09i, UOO 711,111 000, 000 2,918,400 1,305,263 1,240,000 13,454,000 580,000 580,000 12,116,200 1,016,868 1,220,000 17, 6!l0, 000 ""d 00 
l. !150, 000 ' !l, 750, 000 I 7:!0, 000 I 801, 000 4,233,600 1,290,612 1,264,800 14,165,760 661,764 675,000 10,800,000 1,057,692 1,375,000 13,750,000 I 
I,"''· "' / '· '"· 000 "· 11,, 500 I 700,000 , I, 1", 000 4,042,500 1,264,444 1,138,000 14,225,000 665,000 665,000 10,108,000 878,788 1,100,000 9, !l76, 000 p:: 
J, !1$0, 000 :1. 56 ~. 000 l:!, 830, 400 850, 000 l , 530, 000 5,003,100 1,260,000 1,260,000 12,348,000 065, 000 884,450 11,497,850 882,000 1,155,420 9,809,510 > I-<: 
:! ,314,:!86 ::,561,(100 16,180,560 j 897,8H 1,499,400 6,012,594 1,094,211 1,247,400 11,501,028 595,321 928,700 14,859,200 662,951 808,800 10,158,528 
1.sso •. :!, oo,, 837 1 :?, 851, :?oo 11. 10~. 7:JG 1,121, 5-.t!l 1,400.430 6,821,070 1,284,451 1,297,296 16,436,740 799,714 863,691 15,831,456 563,882 800,712 9, 84.8, 758 
1s.-;1 .• :!, 53:1, :i3o . 3, 541,662 23,481,219 '1, ,u2, 011 1,558, 34.4 8,415,058 1,094, !)07 941,620 11,393,602 605,207 677,832 12,607,675 1,151,473 1,324,194 17,413,151 
'"' •• :<, 173, '30 r· 860, m "· '67, 163 1,370. 76' ,1, "''· 261 6, 5!5, 044 1,083,958 1,054,614 13,393,598 611,259 681,221 12,261,978 1, 243, 591 1, 456, 013 17,115,203 
1883 .. ;:, 30:1, 7:JO 4,372,849 , 19,677,821 13,500,000 5,075,000 19,031,230 1,083,958 1,214,033 12,747,347 023, 484 766,885 12,576,914 1,280,899 1,767,641 16,439,061 
18$ L. :t. 750,000 5, 0(i2, 500 . 21, 262, 500 ,3, 800, 000 :4, 040, 000 20,896,200 1,083,958 1,029,760 12,614,560 011,2;:;9 550,133 9,627,328 1,243,591 1,741,027 16,975,013 
1885.. :I, 787. 500 -!, 355, 0~5 I 21, 121, 781 3, OiO, 000 3,800,000 10,150,000 1,148,995 976,616 11,670, 920 629,591 I 661,077 12. 229,925 1,256,027 1,507,232 16,142,455 
1886 .. 3, 6i3, S,5 4,137, 8./.l I :!O, 680,220 1, :l20, 000 1,848,000 8,131,200 1,286,874 1,103,610 12,801,876 635,893 661,077 11,238,309 1,419,311 1,642,883 15,607, 38!) 
]6Sj.. :l, 600, 308 3, OGO, 338 i 2::! , 524, 0S8 11, 34G, 400 1,481,040 8,500,032 1,312,611 1,443,872 16, 084, 734 1 612,252 ; 770,702 12,177,092 1,433,504 1,720,205 18,578, 214 
lllSS. -r 3. 030, 402
1
5. 272. 783 
1 
2-1, 300, :!57 
1
1. 548, 360 i1· 935, 450 , 8, 128,890 1, 319, 174 1,292,791 13,897,503 642,252 j 674,365 10,621,249 1,404,834 1,545,317 17,307,550 
No. 235.-ESTDIATED AxNeAL ACREAGE, PRODUCT, A....·'rn VALUE OF THE HAY CROP IN THE PRINCIPAL AND ALL OTHER STATES AND 
TERRITORIES, FROl\I 1867 TO 1888, INCLUSIVE-Continued. -' 
Minnesota. 
I Ae,eoge. 
Missouri. 
Year. 
.Acroan-e I Pr?<lnc- Homo Produc- Home 
., · t1ou. Yaluo. tion. 
-value. 
I ! .Jl.CJ'l'S. Tons. Dollars. Acres. Tons. Dollars. 
1867 .. 201, OGG 525,000 3, 822,000 400,000 680,000 7,554,800 
1868 . . 4J.3, 714 582,000 4, Oi-1, 000 ,W5, 714 652,000 7,172,000 
1860 .. 1 337,410 523,000 4,407,800 ~23, 728 750,000 8,377,500 
1870 .. 492,517 724,000 4,001,480 412,403 G32, 000 6,820,240 
1871.. 1 513,548 796,000 ,t, 090, 020 349,677 542,000 5, 7i7, 720 
1872 .. 504,8H 803,000 4,553,010 500, 833 601,000 5,847, 730 
1873 .. 610,042 I 843,100 4,721, ~60 480,800 601,000 5,709,500 
1874..1 605, 778 I 817,800 4,170,780 478,780 588,900 7,096,245 
1875 .. 634,814 857,000 4,400,250 538,461 700,000 7,196,000 
1876 .. 757, 1'12 1,060,000 5,300,000 I 555, 5.J:j 750,000 6,390,000 
1877 .. 8!11, 667 1,070,000 5,617,500 7:50, 000 1,050,000 7,330,000 
1878 .. 036, 000 1,600, !J20 7, 614, 022 I l, 000, 000 1,620,000 10,416,600 
18i0 .. 1,025, 414 1,609,900 7,630,026 i !)!)3, 396 1,053,000 !), !)2!), 700 
1880 .. 871, 6,j!) 1, G77, 702 !), 466,212 81!), 836 1,147,770 lO, 605,305 
1881.. 1, 3-t.3, 5!)7 1, 5S7, 803 11,352,806 069, 712 1,066,683 13,333,537 
1882 .. , 1,350,053 1,746, 58G 10,042, 86-i l, 066, 683 l, 104,685 !l,070, 606 
1883 .. 1,522, 13!) '.l, 054-, 888 0, 246,906 1,120,017 1,400,021 9,100,137 
1884 .. 1. 050, 000 2,730,000 12,003, !)00 1, 250, OGO 1,625,000 10,237,500 
1885 .. ':!, 047, 500 2,437,000 11,425,030 ], 312,500 1,575,000 11,418,750 
1886 .. 480,000 600,000 '.!, 820,000 1,338,750 J, 464, 7i>O 10,233, 250 
188i .. 404, JOO 50:1, 280 3,583,411 l. 472,625 1,767,150 1-i, 508, 302 
)888 .. 1,625, 000 2,112,500 8, !J78, 125 1, GO~, 078 1,802,494 13,266,336 
I 
Mississippi. Nebraska. 
Produc- Home Produc-Acreage. tion. value. Acreage. tion. 
----
Acres. Tons. Dollars. Acres. Tons. 
30,700 40,000 657,200 18,421 35,000 
33, GOO 42,000 714,000 rn, 090 35,700 
34,482 40,000 773,200 64,705 110,000 
28,467 39,000 828,750 103,571 145,000 
10,758 15,600 337,896 93,888 169,000 
9,020 12,400 299,336 135,000 189,000 
10,236 13,000 263,250 141,714 l!J8, 400 
10,400 13,000 274,170 150,417 180,500 
14,666 22,000 374,000 250,000 350,000 
17,407 23, GOO 383,285 271,428 380,000 
18,214 25,500 408,000 327,586 47G, 000 
18,000 27,720 441,025 330,000 620,400 
15,814 27,200 403, C76 339,016 620,400 
17,570 28,288 308,203 400,104 564,564 
7,889 9,072 149,416 667,618 801,142 
!J,625 10,886 157,847 680,070 841, l()!) 
10,106 13,643 101,002 749,067 1,123,601 
!l, 625 12,513 154,536 1,975,000 2,567,500 
11,069 11,069 130,061 1,994,750 2, (i93, 175 
27,000 28,350 351, G40 !)60, 000 1,392,000 
37, 8'.lO 52,920 602,230 1,008, 000 1,209,600 
43,360 58, !J68 714,692 1,108,800 1,441,440 
Home 
value. 
Dollars. 
193,900 
192,780 
553,300 
812,000 
804,440 · 
720,090 
892,800 
855,570 
1,277,500 
1,280,600 
1,733,750 
2,041,116 
2,003, 8!)2 
2,038,076 
:::, 605, mo 
2,733,897 
3,932,604 
8,934,000 
!l, 102,044 
5,220,000 
5,116,608 
5,405,400 
New Hampsllire. 
Produc-Acreage. tion. 
----
Acres. J.'ons. 
798,000 708,000 
917,000 917,000 
660,377 700,000 
541,666 520,000 
551,546 555,000 
645,098 658,000 
689,333 723,800 
68G, 000 767,200 
821,052 780,000 
780,000 702,000 
650,000 715,000 
650,000 637,000 
612,233 630,600 
6.58, 627 (i!)2, 764 
628,419 565,577 
615, 8Gl 622,135 
603,534 597, 49!) 
615,851 585,058 
658,961 G27, 169 
678,730 548,256 
685,517 754,060 
(378,662 644,720 
Homo 
value. 
-----
Dollars. 
11, !)70, 0( 
12,370, 5( 
10,500, 0( 
10,322, 0( 
12,305, 0( 
9,646, 2E 
10,857, 0( 
JO, 073, 3~ 
0, 091, 8( 
8,620, 5( 
8,437, 0( 
5,660, 3( 
G, 046, 5[ 
7, 02.:;, 2t: 
6,645, 52 
7,033, 2~ 
6,423, 11 
7, G05, 75 
6,721, 40 
(i, 579, 07 
7, 017, 72 
6,760, 65 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
) 
8 
0 
1 
4 
4 
5 
;j 
5 
C 
~ 
0-
'"d 
rn 
I 
~ p,-
:< 
t,:) 
~ 
-:J 
0 . 4!35.-Esi:u1,, 'rn1, J\~~C,\L Ac1mAm-. PnonucT, .\.:~m VALUE OF THE HAY CROP IN TIIE PRINCIPAL A1'"'D ALL OTHER STATES AND 
N) 
~ 
TERRITORIES, I!'RO)I 1867 TO 1888, L.'WLUSIVE-Continued. 00 
Now York. Ohio. Pennsylvania. Texas. 
\cr<-n "l'. l)r<_1cluc- I Rome 'Acrenge. Procluc- Ilomo Acreage. Produc- Homo Acreage. Prod.no Home 
" tion. Yaluc. tion. Yalue. tion. Y:UUO. tion. value. 
~~e~ }ons. I Dollars. ------.Acres. Tons. Dollars. .Acres . i'ons. Dollars. Acres. Tons. Dollars. 
1!.Ul, OGG 5, ~:m. 000 l 03. :15, 100 1,585,000 2,219,000 27,338,080 1,864,615 2,424,000 35,947,920 10,000 17,000 I 282,200 
II, :!J4, 000 .i, r,oo. Ot>O 4. ,i(IO, 000 C7, 500, 000 1,561,538 2,030,000 28,014,000 1,813,333 2,448,000 39, !GS, 000 13,840 17,300 173,000 
l O, 6{15, 000 ~. 087, 01:! 4, 600, 000 [18, 236, 000 1,388,888 2,000,000 21,800,000 1,822,695 2,570,000 38, 1G4, 500 16,568 28,000 397, 0-10 
l0, 750, ;l:!O ;1,651. 219 4, 4!11, 000 j Ti, 290,110 1,467,938 1,923,000 21,191,460 2,103,076 2,734,000 35,678,700 15,625 25, ooo I 384,000 
10, 'iGO, 100 ~. •159, 83(j 4, 2:!l, 000 181, Oil, 820 1,418,032 1,730,000 20,604,300 2,204,301 2,050,000 42,558,000 21,028 22,500 5!1.7, 425 
l l, 439. 200 . ::, 612,800 4,510,000 83, 99i, 600 1,730,000 1,730,000 74,963,900 2,133,073 2,091,000 47,758,440 30,442 34,400 405,088 
.1, 117,451 4,100,800 75, 596, 400 I 1, s12, 381 1,903,000 27,802,830 2,127,304 2,446,400 43,545,920 36,607 55,000 701,250 a t::j 
•I, 0i0, 615 4,201,800 G9, 322,580 1,839, 5::;5 1,055,000 29,502,792 2,087,845 2,421,900 51,293,395 44,286 62,000 077, 040 0 
4,188,031 4,900,000 68,000,000 J, 727,282 1,900,000 24,613,000 2,181,818 2,400,000 41,088,000 GO, 000 75,000 937,500 1-d w. 
!11 3$1, 000 ·I, 800,505 r,, 600,000 02, 720,000 1,025,000 1,050,000 16,419,000 2,357,723 2,900,000 35,264,000 57,971 80,000 900,800 I 
8,601,000 .1, :n5, ooo 5,250,000 50,400,000 1,680,000 2,100,000 10,884,000 2,516,667 3,020,000 29,294,000 60,000 75,000 800,250 ~ 
7,330, 7~::i 4,800, 000 0, 480,000 48,016,800 2,008,000 3,032,080 19,769,162 2,650,000 4,107,500 33,106,450 80,000 127,200 1,240,200 > 
s, 49:i, 135 ::i, 30G, 897 6,150,000 00, 267,240 2,099,145 2,456,000 26,156,400 2, 5!4, 179 3,409,200 43,910,496 121,296 131,000 1,524,840 !< 
9, 3;;:1, 7i2 -1, 853,709 5,047,920 80, 2Gl, 928 1,782,581 2,210,400 26,878,464 2,548,935 2,727,360 44,728,704 101,813 196,500 1,768,500 
;1:!(l, 3i0 10, .ir;;;, 057 •!, 013, 02d 5,502,591 80,062,699 2,147,753 2,255,141 29,091,319 2,658,291 2,924,120 39,563,344 53,122 62,684 730,269 
!il:1, ,189 8, 85i, 085 ! 4, [JO'.!, l;i8 5,777,721 70,777,082 2,255,141 2_, 751,272 26,412,211 2,711,457 3,187, ·91 38,247,492 70,652 81,489 876,007 
JOS,!1;,Ll I 610,751 8,397, 8'.!0 1 -J, 9G2, 1581 0, 053, 833 03, 565,247 2,300,244 3,220,342 30,593,249 2,738,572 3,286,286 34,341,689 77,717 107,249 1,136,889 
GIG, 9::!0 o, 009, 570 ,J, 002, 1;;s 5,458, 374 GS, 229, Oi5 2,450,000 3,185,000 31,850,000 2,711,457 3,253,748 39,044,970 70,652 84,782 869, Ole 
.J.93, :!'iO 8, 139, 10-! ,J, !162, 158 5, 210, 266 66, 4:JO, 892 2,499,000 2,748,900 31,447,416 2,738,572 2,738,572 36,970,722 88,315 83,899 904,431 
517,913 I 6, i:J:i, ~jg 
~· 1~], ~'.?~ I ~· 418, 6i7 58, 250, 7i8 1 2, 573, OiO 8,106,257 27,956,313 , . m. '" I '· 067. 201 35, 272, 812 , 101, 562 92,289 876,746 
Olli, 9591 7, 'i!lS, 741 ,,, 0.>9, 91.1 ;,, 818, 000 62,011,304 2,573,970 3,088, 7G4 31,659,831 2, 738, 298 3, 422, 873 3S, 712, G9l \ "'• 031 i71, 040 1,716,400 
lSS~. · I 4jS, U55 I 5SO, 380 7, 47U, ,J:!2 4, 933, 415 I 5, 426, 75, I 01, 051, 010 I 2, 573, 010 2, 960, 006 I as, 034, 337 2, 724, 607 2, 997, 068 32, 967, 748 151, 830 189,795 1,465,217 
No. 235.-ESTDIATED AXXUAL ACREAGE, PRODUCT, AND VALUE OF ';I'HE HAY CROP IN THE PRINCIPAL AND ALL OTHER STATES L~D 
TERRITORIES, l!'ROM 1867 TO 1888, INCLUSIVE-Continued. 
Yermont. Wisconsin. 
.A.11 other. TOTAL, 
-r-ear. I 
Home Ilome Home Home Acreage. Production. value. Acreage. Production. value. Acreage. Production. value. Acreage. Production. value. 
A.cre11. Ton11. Dollars. .Acres. Tons. Dollars. .Acres. Tons. Dollars. .Acres. Tons. Dollars • 1807.. .... ....... -----·-··-! 1,000,000 1,000,000 15,360,000 856,250 1,370,000 15,220,700 1, 44G, 617 1,833,000 25,657, 4.40 20,020,554 26,277,000 3'i2, 864, 670 
'"'··················. ···1 !)90, 196 1,010,000 14,645,000 1,001, G6G 1,274,000 14,014,000 1,114,163 1,356,900 21,109,430 21,541,573 26,141,900 351,942,930 1809 .....•.....•.•........ 956,521 1,100,000 14,300,000 1, 00(i, 89() 1, 4.60, 000 Ii>, 330,000 1,022,563 1,376,000 21,912,260 18,591,281 26,420,000 327,662,600 l 1S70 .. ..•................. ], 019, 791 979,000 14,195,500 912,686 1,223, coo 12,755,890 1,321,379 1,729,000 26,940,180 19,861,805 24,525,000 338, 9ti9, 680 844,117 H61, 000 15,067,500 027, 58fi 1,345,000 14,297,350 1,283,506 1,509,700 27,562,934. 19,009,052 22,239,400 351,717,035 1872 ...• ......•.. •··•··· .. g;·5, 000 1,015, 00(1 13,195,000 1,051,127 1,398, oou 13,728,360 1,283,726 1,425,100 26,4.72, 208 20,318,936 23,812,800 345, 969, 079 ISi:J .....••..••.•••..•.••. 812,000 803,200 11,951, OlG 1,053,846 1,370,000 13,015,000 1, 37it, 670 1,580,100 .24, 958, 900 21,894,084 25,085,100 339, 895, 486 a l:;j 187-1. .......••..••...•..•.. 85:l, 947 973,500 11,487,300 1,058,636 1,164,500 11,720,515 1,333,142 1,472,900 25,495,262 21,769,772 25,133,900 331,420,738 0 1875 ..... : •....•......... 1,063,157 1,010,000 10,403,000 1,051,651 1,420,000 13, 5:12, 600 1,364,759 1,667, GOO 25,905,135 23,507,964 27,873,600 342,203 445 >--o 00 1, OGO, 500 1,060,500 10,933,755 1,095,000 1,533,000 11,880,750 1,614,191 2,010,300 25,159,642 25, :l82, 797 30,867,100 300, 901, 252 ~ 1,071,428 1,050,000 10, 005, 0(10 1,038,461 1,350,000 9,450,000 1,575,339 2,021,300 22,374,630 25,367,708 31,629,300 271, 934, 950 l!i78 .......•.•............ I 1,072,000 1,222,081) 10,815,408 900,000 1,395, or,o 9,1135,150 1, 044., 300 2,294,326 23, 827,_386 26,931,300 39,608, 29G 285, 543, 752 > 1870.. .... .•... .. . .. . ... . . 1,145,045 1,271,000 10,371,360 852,500 1,227,600 10,532,808 1,540,330 1,936, ',00 24,405,074 24,, 484,991 35,493,000 330, 804, 494 !< 1880.... .... .• .. .. . . ..... 1,094, -ti2 1,182,030 12,293,112 738,406 982,080 9,820,800 1,417,861 1,826,008 24., 527,599 25,863,955 31,925,233 371, Sll, 084 93G, 508 1,030,159 11,537,781 1,633,034 1,877,989 20,319,841 2,295,542 2,631,353 38,181,413 30,888, 700 35,135,064 415, 131, 306 !)55, 238 1,009,556 11,842,092 ], 633,034 1, 89G, 769 11,380,614 2,625,307 3,040,458 32,612,446 32, 339, 585. 38,138,049 369, 958, 158 
~::~: :::::::::::::::::::::! 90-t, 790 1,148,100 11,021,760 1,082,025 2,354,835 16,483,845 2, 7'2, 700 3,602,283 35,895,436 35,515,948 40,864,009 383, 834, 451 955,238 955,238 11,462,856 1,633,034 2,122,944. 13,162,253 3,155,081 4,041,130 39,812, 523 38,571,593 48,470,460 3_96, 13!), 309 1,003,000 902,700 !I, 929,700 1,682,025 1,850,228 12, !J51, 590 4,161,540 4, 4.87, 139 38, 4.8!, 678 39,849,701 44,731,550 389, 752, 873 
""······················1 1, 02:i, ooo 965, 8S9 10,045, 2-!6 I, 73',480 I 1, 924-, 237 16,540,438 3,498,801 3,796,569 35,885,076 3G, 501, G88 41,796,499 353,437, 6!J9 
~::~: :: :::::::·:::::::::: :: 1, 04:l, 5~1 1, 25~, 225 11, 9-16, 227 1,749,811 1,399,840 14,418,445 4,302,074 5, 3~4, 627 52,387, 652 37, 6G!, 739 41,454,458 413, 440, 283 1,038,303 1,038,303 9,760,048 l, 732,313 2,165,391 15,807,354 4,895,509 5,894,253 54,998, 26G 38,591,903 46,643,094 408, 499, 565 
I 
~ 
c.p 
c.0 
o. z~u.-Esn:-.t.\Tt:u \-..;:-. c.u, ACREAGF., Pnont:cT, AXn VALUE OF THE POTATO CROP IN THE PRINCIPAL AND ALL OTHER STATES AND ~ 0 
TERRITORIES, FROM 1867 TO 1888, HWLUSIVE. 0 
[From the Annual Reports of the Department of Agriculture.] 
:onnccticnt. Dakota. Illinois. Indiana. 
Homo I Acrc11go. ,;I.>rotlno• Home .A.oreage. Produc• Home Acreage . Produo• Home .A.creage. Produo• Homo Yalur. lion. value. tion. value. tion. value. tion. va,lue. 
Acres. i -----
----
Bushels. Dollars. Acres. Bushels. Dollars. .Acres. B itshels. Dollars. Acres. Bushels. Dollars. 
j. - I 962,000 1,058,200 a ....... a ......... a ....... . 60, 710 3, 6i3, 000 4,407, GOO 42, 2()7 3, 094,000 3,001,180 a········ ] ,l.l1 I 
1. 1!1!l, 520 14,957 I 1,750,000 1. 502. 500 I a, •• • __ • _ a ......... a ....... . 53,521 3,800,000 3,078,000 35,227 3,100,000 2,325,000 
I, $!16. 000 :?:J,H8 I 2,600,000 1, 575, 000 a ....... a ......... a ....... . 72,815 7,500, 000 3,075,000 44,8h 41750, 000 2,090,000 
:!,•lul,0:iO 23,684 ], 729,000 1, 711,710 a ....... a ......... a ........ 104,037 ~ 8,427, 000 5,393,280 57,000 2, 565, 000 ' 2, 128, 950 0 i,:d 
J,.i:!ll, 070 18, 264 1 1, 03(), 000 1,316,480 a ....... a ......... a ........ 111,409 l 7,162,000 6,087,700 38,062 2,436,000 1,997,520 0 
:!, 1-17, 000 18,100 1,819, 000 1,491,580 a ....... a ......... a ........ 128,906 9,668,000 4,447,280 40,014 2,801,000 1,512,540 f-d w 
:!, :180, 000 :!3, 4.13 '.!, 273,000 1,886,590 a ....... a ......... a ........ 137,750 5,510,000 6,171,200 45, 000 2,520,000 2,142,000 I 
:?, !>83, 6S0 ·":!;;, 971 '.!, 727, 000 1,963. 440 a .....•. a ......... a········ 135,236 7,438, 000 6,173,540 B4, 850 2,091,000 1,693,710 f-d 
;), :!00, 000 26,481 · 2,860,000 1,601,606 a ....... a ......... a ........ 118,750 15,200,000 4,864,000 42,788 5,450,000 1,962,000 0 
::, 3:!ll, 000 26,153 1, 700,000 1, 649,000 a ....... a ......... a ........ 126,000 9,450,000 5,764,500 66,153 4,300,000 2, 40.8, 000 1-3 >-
"· "'" I ,. ,oo, ooo 
1
,. '°'· ooo 28,000 2, 100,000 1, 386,000 a, ••••••• a ......... a········ 138, ooo I 12, 834,_ ooo 5,646,960 69,047 5,800,000 2,204,000 1-3 0 
3s, ,100 . .1, :n;, GOO 4, :!90, 018 20,700 1,336,500 1,309, 770 a ....... a ......... a ........ 139, 400 9,339,800 4,296,308 60,000 3,840,000 1,804,800 t,j 
;hl. 'itlO 4, :!-IT, DOU :!, 761, 134 31,500 3, 087,.000 1,636,110 a ....... a ......... a ........ 144,900 12,751,200 6, 375,600 60,000 4,080,000 1,672,800 ?2 
an, :100 ;i, 50:!, 000 4, 346, 580 ·' 32, 130 2, 70.3, 310 1,677, 186 a,······· a ......... a .•...•.. 1!9, 250 11,193,750 6,156,562 58,800 3,469,200 2,046,828 
5~. tiOi 4, ,li!l,2 l5 3,583,306 32,0:il 2,083,313 '.!, 124,981 a ....... a ......... a ........ 131, 718 6,322, 464 6,638,587 84,626 2,961,910 3,139,625 
53, 7:il 4, 43J, 453 ~. 660, 6i2 32,372 2,479, 14.:i 2,032,899 10,500 1, 118,500 425,030 138,304 11,696,558 5,848,279 89,704 7, 227,060 3,613,530 
5-!,S:!6 -1., 440, !'06 2,664, 54.J. I 36,237 3,625,700 1,921, 621 12, 28.3 1,265,355 379,607 141,070 12,978,440 4,672,238 !.l4, 189 8,477,010 2,797,413 
5~, Glil .:i, 5i3, 000 3, :)43, 800 31,544 2, G55, 000 1,533,000 14, 128 1,342, 000 429,440 135,427 10,699,000 3,637,660 92,305 7,015,000 2,455,250 
5i, 491 l 4,887, ooo 3,078, 643 1 31,229 2, 8ll, 000 1, 5-!5, 836 36,000 2, 700,000 1,134,000 142,198 12,371,000 5,195, !)15 94,151 6,779,000 2,440,394 
GO, OlO , ,. 703, 000 3, 136, 980 31,541 2,208,000 1,324,800 46,800 3,042,000 1,764,360 137,932 !.l, 241, 000 , 3, 973, 630 94,151 6,779,000 2,576,020 
lSS, .. i 63, 3i8 5, 070, 000 2, 889, 900 32,172 ;i, 349,000 2, 114,100 49,608 5,209,000 2,239,870 140,691 4, 643, 000 i 4, 178, 700 !)6, 034 3,169,000 3,010,550 
loSS . .' 60, 843 4, .u2. ooo I 2, 109, 3391 33,459 2,677, 000 1, 418,662 58, 041 4,643, 000 1,625,148 146, 319 11, 706, ooo I 4, 213, 987 78,748 5,749,000 2, 184',470 
a Not separately stated. 
No. 236.-ESTHL\.TED ANNUAL ACREAGE, PRODUCT, AND VALUE OF THE POTATO CROP IN THE PR.INCIPAL AND ALL OTIIEl'R S'l'ATES AND 
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y 
Iowa. I Kansas. Kentucky. Maine. Maryland. e,U'. 
Acreage. , Proclnc- I Home I Acreage. Produc- Home Produc- Home Produc- Home Produc- Home tion. Yalue. tion. value. Acreage. tion. value. Acreage. tion. value. Acreage. tion. value. I Acres. Bushels. Dollars. I Acres. Bushels. Dollars. Acres. Bushels. Dollars. Acres. Bushels. Dollars. Acres. Bu,shels. Dollars. 67 - - 30, 919 I 3, 3Gl, 000 I 2, li55, 190 2,880 314,000 320,280 25,364 1,286,000 1,260,280 40,450 3,503,000 3,257,790 16,971 1,205, 000 1,325,500 
.. _ -J ,,_ 10-J I ,. 370. 000 ,. ,,,_ 100 10,000 850,000 799,000 26,250 2,100,000 1,407,000 42,307 5,500,000 4,290,000 12,819 1,205,000 1,120,650 6!1. _ 36, 5S,1 4, 500, 000 1 '.?, 295, 000 10,067 1,500,000 690,000 30,434 2,100,000 1,113,000 58,593 7,500,000 3,900,000 14,383 1, 050,000 672,000 70. _i 49,'.?G3 4,680,000 ~.433,600 29,613 3,139,000 1,757, 8,10 23,076 , 1,800, oob 1,134,000 52,216 6,527,000 4,307,820 13,388 897,000 807,300 71..' 46,44~ 6,084,000 '.!, 311,920 35,587 3,452,000 2,381,880 30,782 2,124,000 1,656,720 51,478 7,310,000 3,362,600 17,0-12 1,210,000 859,100 i'.! .. 1 55, :!58 I 6, 631, ooo I 1, 458, 820 42,188 3,797,000 1, 5!)4, 740 30,642 2, 14.5, 000 1,244,100 48,733 3,655,000 2, 4.85, 4.00 19,396 1,028,000 904,640 ;a __ I ,... '\U I 3,315,000 2,917,200 30,000 3,000,000 2,820,000 31,582 1,737,000 1,076,940 25,615 2,997,000 1,558,440 16,700 1,336,000 935,200 tJ, O 7-1 . -I 7G, 286 1 4,806,000 2,403,000 46,500 1,116,000 1,299,920 20,761 955,000 945,450 37,398 4,600,000 2,484,000 17,620 881,000 687,180 i:i .. 70, O!JO , 8,700,000 2,088,000 40,000 4,480,000 1,209,600 16,836 1,650,000 808,500 54,299 5,810,000 2,440,200 17,361 1. 250,000 I 675,000 ili .. Si, 500 
1 
7,000,000 5,600,000 50,342 5,286,000 2,643,000 25,609 2,100,000 1,029,000 58,680 5,868,000 3,696,840 ! 17,968 1,150,000 839,500 77 .. 95. 000 I 0, 500, 000 3,610,000 44,444 3,200,000 1,984,000 27,586 2,400,000 1,032,000 70,000 7,000,000 3,320, ooo I 16, 94.4 1, 525, 000 j 1, 021, 720 i8 .. 100, 100 ! 10, 0i0, 000 2,618,200 53,400 4,539,000 1,997,160 28,400 2,130,000 979,800 51,800 3,833,200 2,798,236 16,800 1. 041, 600 I 666,624 7£1. 105, 700 i 9, 070, 200 2,908,864 52,300 4,181,000 3,305,360 27,500 1,815,000 925,650 51,800 6,993,000 2,937,060 16,300 1: 532,200 ! 019, 320 80 .. i 107, fllO j 10, 241. 950 3, 78!), 521 57,010 3,990,700 3,152,653 26,400 1,716,000 840,840 48,170 5,154,190 2,474,011 16,460 855,920 i 479,315 Rt..! 118, !J:lO j 6, 5-!l, 150 u, 671,973 69,1-.17 2,627,586 3,415,862 43,319 1,602,803 1,602,803 64,274, 3,342,248 2,573,531 20,415 . 95!), 905 ! 988, 702 82 .. ' 128, 4-U j 10, 792, 897 _ 4, 101, 301 I 63,615 3,993,931 2,196,662 52,668 2,820,933 1,325,839 66,845 6,684,496 5,013,372 20,619 1, 574, 2±4 j 1, 070, 486 s:i.. 134, 866 113, 2lU, 868 j 3, 700, 723 i 7!J, 519 6,361,520 3,307,990 53,195 4,255,600 1,829, !l0S 70,856 8,219,296 3,945,262 21,238 1,656,564 i 7-45, 45! 1'-L . . ! 137, 5G3 i 12,518,000 i 3,505,040 85,085 7,402,000 3,330,900 51,067 3,728,000 1,491,200 GO, 228 5,842,000 2,687,320 20,176 J., ,112, 000 j 706,000 8.i .. 137, 56:i ! 12, 381, 000 · 5, 076, 075 87,638 7,011,000 3,645,741 50,556 3,387,000 1,422,646 62,035 6,204,000 2,605,470 20,378 1,528,000 ; 748,892 86 .. 140, 314 ! 7, 577, ooo i 3, 561, mo 9!), 031 5,744,000 3,733,600 51,567 3,455,000 1,278,350 62, 035 6, 514, ooo I 3, 582, 700 20,786 1,393, -000 j 640,780 87 .. Hl., 523 I 7, 94!), 000 4,928,380 108,934 G, 4.27, 000 4,498,900 51,051 2,297,000 1,906,510 68, 230 \ 4, 4.36, 000 I 3, 060, 840 20,994 1,323, ooo I 727,650 88 .. 187,880 16, 909, !)0914, 903,668 139,436 9,063,000 4, 350,403 52,072 3,228,000 1,646,517 11, 651 I 7, ss2, ooo I 3, 625, 541 21,204 1,654, ooo I 760,800 
'-
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Michigan. Minnesota. Missouri. Nellraska. 
creage. j Produo- Rome Acrieage. Produc- Home Acreage. Produc- Home Acreage. Procluc- Home tion. ynlne. tion. Yalue. tion. value. tion. value. 
Cl"el. Buallels. Dollars. Acres. Bushels. Dollars. Acres. Bushels. Dolla1·s. Acres. Bushels. Dolla1·s. 
58,9i-! 5, 7;;0, 00~ 4,197,500 28,086 3,150,000 2,809,000 15,047 1,112,000 1,078,040 1,136 108,000 143,640 
00, 100 Ci, 050, 000 3,164,000 21, Ci23 3,250,000 1,982,500 11,555 1,040,000 936,000 4,545 300,000 315,000 
48,367 'i, 500,000 2,775,000 26,785 3,000,000 2,100,000 17,391 2,000,000 940,000 3,928 550,000 220,000 
73, 08-! 7,000,000 4,060,000 24,037 1,274,000 1,210,300 21,359 2, 200;000 1,232,000 8,180 769,000 430,040 
i, 500 5,950,000 4,938,500 14,186 1, 7*5, 000 680,550 43,717 3,410,000 2,182,400 7,435 992,000 295,040 C 
I, 9~2, 800 91, 0-Hi . 0. 009, 000 3,785,070 22,383 2,216,000 576,160 30,637 3,171,000 1,585,500 8, 70!) 958,000 268,240 ~ 
l, li97, 500 92,133 0, 010, 000 5,251,600 20,293 2,900,000 1,827,000 48,395 1,839,000 1,599,930 13,678 383,000 375,340 
0 
""d 
1, QiO, 810 87,308 7,001,000 4,788,630 35,214 2,405,000 1,207,850 50,550 2,022,000 1,718,700 8,333 275,000 283,250 u-i 
1, s~o. ooo 85,000 10,025,000 3,293,750 36,000 4,500,000 1,305,000 67,272 6,300,000 2,331,000 15,000 1,950,000 370·, 500 I 
2,007,500 80,303 4,750,000 3,420,000 32,291 3,100,000 1,116,000 71,052 5,400,000 2,268,000 18,181 1,400,000 448,000 ""cl 0 
2, 0-10, 000 02, 771 7,700,000 2,772; 000 34,848 2,300,000 1,012,000 09, 444 6,250,000 2,750,000 14,286 1,500,000 600,000 1-3 
], 902,780 91,000 0, !HO, 000 3,319,080 35,900 3,877,200 1,085,616 72,200 5,415,000 2,057,700 14,000 1,750,000 402,500 
p:,,. 
1-3 
2,370,192 97,:lOO 10,001,900 4,507,909 36,000 5,050,800 1,202,700 75,800 6,897,800 3,310,944 15,000 1,215,000 437,400 0 t_::j 
2,071,501 97,300 10,897,600 4,468,016 36,970 4,880,010 1,059,214 78,830 6,021,720 3,112,208 15,750 1,086,750 062, 917 rn 
1,61-i, 230 131, 58!) 7,032,102 o, 105,730 52,962 5,031,390 3,270,403 68,279 2,662,881 2,982,427 31,182 1,4961 no 1, 4GO, 801 
2, !)30, 0;;3 2,498,195 }-38, lGS 12,304,102 5,310,564 55,010 G, 132,018 1,898,847 72,370 5,192,618 2,281,752 37,418 3,143,146 1,037,238 
:i;, G:,,i .J, 52:?, oso 2,532,305 142,313 11,811,979 4,812,911 58,300 5,839,000 1,570,530 75,995 6,535,570 2,614,228 42,282 3,407,121 1,040,137 
3!1,91G 3, li>-1, 000 2,050,100 140,582 13,192,000 8,298,000 01, 310 'r;, 579,000 1,500,330 78,275 0, 653,000 2,195,490 47, 35G 4,309,000 1,249,010 
31,255 3, 42G, 000 1,952,535 148,048 12,880,000 4,379,260 01, 923 5,203,000 2,105,382 78,275 G, 653,000 2,594,816 48,777 3,951,000 l, 422,337 
188G .. I 33,912 :1, •l:?5, 000 2,123,500 140,508 11,725,000 4,572,750 03, 101 5,300,000 1,963,220 82,189 4,109,000 1,725,780 54,630 3,278,000 1,311,200 
lSSi . • , 35, GOS 2,350,000 2, 10:!, 000 149,499 4,485,000 3,229,200 01, 424 4,961,000 2,778, lGO 83,833 5,030,000 3,118,000 03, 371 4,436,000 2, G72, 880 
18SS .. 35, 9G~ I 3, 032, 000 1,097,800 119,590 8,611,000 2,841,072 82,403 7,587,000 2,275,979 86,348 6,044,000 2,175,970 84,283 6,321,000 2, 27G, G41 
I 
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New llampshire. New .Jersey. New York. North Carolina. Ohio. (':tl'. 
Prodnc- I Home Produc- Home Produc- Home P roduc- Home Prouuc- Home A.rrt':tgc-. : _ tiou. value. Acreage. tion. value. Acreage. tion. value. Acreage. tion. value. Acreage. tion. value. - ----
----Acres. B"''""· I Dollar,. .A.cl'es. Bitshels. Dollars. Acres. Bushels. D ollars. Acres. Bnshels. Dollars. Acres. Bushels. .Dollars. G7 .. 20, 1G8 2, 8-13, 000 2, 302, 830 42,809 2,423,000 3,416,430 296,726 24,925,000 22,432,500 9,010 838,000 51!), 560 95,994 7,238,000 7,238,000 ;(i8 •• 2!l, !l:!-l 3, !)j(), 000 , 2, 804, 500 37,835 3,670,000 3,559,900 2GO, 574 25,340,000 19,258,400 11,026 838,000 745,820 91,139 7,200,000 61 048, 000 G!l .. 30,000 4, 500, 000 2, 025, 000 56,989 5,300,000 3,286,000 250,000 28,500,000 14., 535,000 9,121 675,000 54.0, 000 85,714 0, GOO, 000 4,032,000 ,0 .. :33,863 2, 980, 000 2, 354, 200 51,440 3,858,000 3,626,520 256,336 25,121,000 16,328,650 !), 160 742,000 519,400 115,027 I 8,282,000 6,708,420 ,71.. 27, Oil 3, 87J, 000 1,898,260 40, 98!) 3,935,000 2,597,100 246,514 26,377,000 12,660,960 7,771 816,000 57!1, 360 89,718 8,613,000 5,426,190 ,;:! .. :12, !)(38 3,099,000 2,696,130 39,346 2,951,000 2,567,370 269,761 23,739,000 14,955,570 8,233 84.8, 000 593, GOO 96,887 7,751,000 4,883,130 i3 .. 21,273 3, l!ll, 000 1,531,680 39, 5j5 3,560,000 2,385,200 241,090 24,925,000 13,459,500 8,298 780,000 538,200 .71, 117 6, 045,000 5, 31!), GOO 74 .. 28, 33:l 3, 4.00, 000 2, 006,000 41,700 2,019,000 2,276,820 242, 12'1 25,423,000 14,491,110 9,360 702,000 484,380 77,465 5,500,000 4,730,000 75.. 31,578 4,200,000 1, 7G4, 000 50,000 4,100,000 2,214,000 327,102 ' 35,000,000 12,600,000 8,764 745,000 490,150 123,300 12,700,000 4,572,000 i6 .. '.l!l, !lOO 3, 9!)0, ooo I 2, 39J., ooo 52, 500 2,100,000 2,520,000 418,181 23, 000, 000 18,400,000 12,142 850,000 544,000 128,571 9,000,000 5,580,000 ii .. 
~01 000 4, 480, 000 2, 240, 000 53. 70,1 5,800,000 3,016,000 374,286 39,300,000 16,506,000 11,847 &53, 000 665,310 125,555 11,300,000 4,520,000 78 .. :JG, 800 2,649,600 2,278, 656 5-i, 300 4,344,000 3,779,280 355,600 18,135, GOO 14,689,836 12,100 1,107,900 706,761 124,400 8,210,400 4,351,512 70 .. 35,700 4,141,200 1,087,776 58,100 5,170,900 3,050,831 369,300 38, 407,200 13,826,592 12,000 1,104,000 09G, 520 124,400 10,822,800 4,653,804 so .. :io, 060 3,786,300 1,005,972 55,780 4,239,280 2,373,997 361,910 32,571,900 13,680,108 12,120 1,272,600 852,642 124,400 10,574,000 5,075,520 SL. 20, OGG 1,831,158 1, !i64, 926 40,016 2,400,960 2,496,998 353,402 20,143,914 17,525,205 18,682 709,016 406,941 150, 78~ 4,674,459 5,141,905 ;!.~~-. :io, 51!1 2, ~80, 505 1, G66, 353 40,816 2,977,100 1,935,173 381,674 30,618,749 18,677,437 19,803 1,100,370 825,277 155,313 10,283,810 6,170,286 S:l .. 31,435 3, 489,285 1,500,393 44,081 4,275,857 2,351,721 400,758 38,472,768 15,004,380 20,199 1,312,035 892,796 166,185 10,452,315 6,580,920 :81 .• 27,034 2,568,000 1,181,280 ,40, 114 3,450,000 1,897,500 360,682 33,904,000 13,222,560 19,997 1,260,000 693,000 161,199 12,090,000 5,077,800 
·x:; __ 21, ;io1 2, 785, ooo I 1, 225, 404 40,916 3, OG9, 000 1,657,098 357,075 19,990,000 8,098,200 20,507 1,256, 000 710,158 166,085 12,453,000 4,850, G24 :so .. , 27, :,77 2, 81:l, 000 1,322,110 40,098 3,208,000 1,732,320 349,934 27,995,000 11,477,950 21,215 1,273,000 712,880 149,432 11,656,000 4,662,400 
:Si .. 28, !)j(i 1,216,000 1,033, 600 41,301 2,767,000 2,019,910 353,433 23,327,000 14,462,740 21,427 1,114,000 6G7, 260 156,904 4,707,000 4,283,370 
:s8 .. J 3\l, 111 :i, 072, ooo j 1, 443, 605 I 43,366 3,599,000 1,799,689 371,105 29,688,000 11,281,592 21,856 1,377, 000 895,003 149,059 11,925,000 4,412, 146 
y 
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1$6i .. 
10, 7;:1 
11, 31:? 
11, 71H 
l:?, 5Si 
1:?, 5Si 
1:?,!.lw 
7:?3, 000 
751,000 
st;:;, ooo 
1,000,000 
GO, 000 
598,500 
SS.,, GOO 
9:?.:;, 9!0 
1, ::?38, 895 
1,251, :?81 
9-U, 120 
l, 365,000 
1, 3:?2, 000 
1,037,000 
13, 7.1:1 , l , 058, 000 
19, 9:?i 2, 092, 000 
Jlnml'. 
Y,1lu n. 
ollal'S. 
:?G.3,100 
•10!, 880 
3S3, 010 
61:?, 200 
6-10, 000 
5.:;0,400 
3.:;0,100 
371,952 
5-tG, 30.:; 
GlO, 4.J8 
713,232 
G58, 78-t 
41.:;, 500 
473, 780 
G4::?, 0-10 
550, IGO 
7.:;3, 2-.U 
Pennsylvanin. Tennessee. Vermont. Virginia. 
Acrea"'o. j Pr?<lno- Ilome Acrenn-e. '1 Pr?duc- I Home AcrcaO'e, I Pr?cluc- Home I A . rr I Pr<?duc-
,;.. tion. -value. 0 tion. -value. "' t10n. -value. czea.,,e. t10n. 
1----
crcs. B111hel-s. Dollars. Acre,. I Bushels. I Dollars. Acres. I 
Ilome 
value. 
J,;7, G20 11, 7::?i, 000 12, l!JG, OSO 17,403 1,260,000 1,121,400 3G, 737 
13l. GSl 11, 8.i2, 000 11, 022, 360 10, 10--1 1, 180, 000 I 883, 000 33, 5i'i5 I 
i.;o, !)SO 15, 400, 000 9, 2-!0, 000 20, 000 1, 000, 000 730, 000 35, 937 
127,402 11,084,000 8, G-15, 520 13,863 1,220,000 I 634,400 34,902 
10-1. 901 11, 749, 000 I G, 461, 950 1-1, 025 1, 122, 000 762, 900 30, 312 
112, 737 11,101,000 7, 031, 430 14, 571 1, 122, 000 039, 540 :JS, 981 
no, 437 10, 002, ooo 6, 891, 300 13, 453 1, 009, ooo 065, 040 30, 343 
109,707 
127,604 
130, 000 
9, 223, 000 I 7, 28G, 170 
11?, '.l.30, 000 5, 14.5, 000 
8, 800, ooo I 5, 780, ooo 
150, 000 1 13, 500, 000 1 5, 805, 000 
154, 500 8, 901, 000 6, 272, 700 
103, 400 17,513, 600 6, 480, 032 
170, 080 13, 430, 320 j G, 449, 434 
183,575 8,811,600 8,547,252 
l!l6, 42.:; 15, SGO, 880 9, 040, 702 
202, 318 10, 185, 440 7, 283, 448 
102, 202 16, 337, 000 6, 371, 430 
190, 280 13, 700, 000 6, 439, 075 
192, 183 14, 606, 000 6, 718, 760 
104, 105 10, 676, 000 7, 473, 200 
203, 810 10, 305, 000 6, 521, 920 
12, 100 605, 000 586, 850 32, 979 
15, 714 1, 100, 000 616, 000 37, 741 
15, 750 1, 260, 000 604, 800 37, 607 
16, 875 1, 350, 000 702, 000 44, 401 
16, 200 1. 166, 400 I 454, 896 37. 800 
15, 400 1, 925, 000 1, 001, 000 35, 500 
15,250 1,174,230 587,125 35,140 
32, 4.20 1, ~94, 447 1, 115, 558 38, 466 
34, 099 1, 92-1, 337 1, 058, 385 41, 130 
38, 160 2,404, 647 1, 033, 908 42, 805 
38, 551 2, 390, 000 l, l!l5, 000 35, 528 
38, 937 2, 531, 000 1, 104, 216 37, 30-1 
38, 937 2, 531, 000 l, 003, 020 36, 185 
39,320 1,966,000 1,297,500 37,632 
40, 113 2, 407, 000 1, 131, 187 38, 761 
a, Not separately stated 
Btt,shels. Dollars. 
4, 297, 000 2, 964, 930 
4, 800, 000 2, 880, 000 
5, 750, 000 2, 185, 000 
4, 890, 000 2, 498, 400 
4, 850, 000 1, 704, 500 
4,171,000 2,210,630 
5, 088, 000 2, 238, 720 
4, 782, 000 2, 056, 260 
5, 850, 000 1, 930, 500 
5, 265, 000 2, 632, 500 
5, 780, 000 2, 312, 000 
~. 721, 600 2, 041, 200 
5, 147, 500 2, 059, 000 
4, 954, 740 2, 080, 991 
2, 691, 620 2, 018, 715 
4, 118, 179 2, 800, 362 
4, 708, 550 1, 977, 501 
3, 482, 000 1, 323, 160 
3, 656, 000 1, 279, 527 
3, 763, 000 1, 429, 940 
2, 258, 000 1, 603, 180 
3, 870, 000 1, 627, 962 
Acres. Bitshels. 
22, 089 1, 480, 000 
18, 243 1, 350, 000 
23, 760 1, 1S8, 000 
22, 4 72 1, 236, 000 
10, 535 1, 174, 000 
16, 110 1, oso, 000 
17,743 1,242,000 
15,-706 1, OG8, 000 
14, 750 1, 210, 000 
21, 093 1, 350, 000 
17, 807 1, 340, 000 
18, 400 1, GOO, 800 
Dolla1·s. 
97G, 800 
990,000 
819,720 
877,500 
S33, 540 
777, 600 
8S1, S20 
683,520 
029, 200 
937,000 
G70, 000 
800,400 
18, 200 1, 255, 800 703, 248 
17,650 1, 3!H, 350 GH, 401 
33, 707 1, 348, 280 1, 159, 520 
34, 718 2, 197, 69G 1, 3-10, 595 
35,412 2,443,428 1,466,057 
3!, 350 2, 061, 000 1, 133, 550 
35, 037 2, 102, 000 1, Oi2, 132 
35, 387 2, 300, 000 l, 081, 000 
35, 741 1, 894, 000 1, 155, 340 
36,098 2, 34G, 000 1,173,185 
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No. 236.-ESTDIA.TED AK!\UA.L ACREAGE, PRODUCT, A~D VALUE OF THE POTATO CROP 1N THE PRINCIPAL AND ALL OTHER STA'.rES AND 
TERRITORIES, FROi\I 1867 TO 1888, INCLUSIVE-Continuell. 
Wa,hington. I w,.tvi,ginia. Wisconsin. All other. Total. , 
Ym. Ao,oa•o. I 1'roduo- I Romo """"' I P,?duo- Romo Acroage. P~f !~c- ~a1:!. Acreage. Produc- Home 
.A.crE-age. Procluc- Home e 1.ion. value. 0 • tion. value. tion. value. tion. value. 
--( Ac1·es. i Bushels. I Dollars. ,~ Bushels. Dollars. 
.Acres. Bitshels. Dollars. 
.Acres. Bits he ls. Dollars. .Acres. Bitshels. Dollars . 1867
··1 •········ • ·········1 ··········1 9,339 050,0-00 526,500 42, 677 4, 097, 000 2, 886, 930 67,894 5,874,000 4,250,640 1,192, l.!)5 97,783,000 89,276,830 1868.. a ........ a ......... a...... ... 8,333 575,000 517,500 50, 649 3, 900, 000 2, 808, 000 41,802 3,328,000 4,522,790 1,131,552 106, 090, 000 85,150,040 1869.. a .. -..... , a ......... a . .•...... ' 10,365 850,000 488,500 44, 859 4, 800, 000 2, 496, 000 53,586 4,673,000 4,653,510 1,222,250 133, 866, 000 71,651,730 1870.. a ..•..... a ......... a......... 12,011 1,021,000 592,180 80, 438 4, 585, 000 3, 392, 900 46,413 4,295,000 4,983,400 1,320,119 114, 775, 000 82,668,590 1871.. a ........ a ......... a ........ . 13,424 980,000 616, 8CO 52,400 5,502,000 3,026,100 33,329 3,234,700 3,500,761 1,220,912 120, 461, 700 71, 836, 671 1872 .. :::::::::!: ::::::::: a ......... 12,815 833,000 499,800 53,876 5,226,000 2,299,440 31,587 3,070,000 3,247,310 1,331,331 113, 516, 000 68,091,120 1873 .. a ......... 11,771 824,000 576,800 69,915 4,964,000 3,971,200 33,909 3, llll, 000 3,271,110 1,295,139 106, 089, 000 74,774,890 187! .. a ........ a ......... a ......... 10,289 782,000 563,040 68,460 5,956,000 2,918,440 34,872 2,756,000 3,085,570 1,310,041 105, 081, 000 71,823,330 1875 .. a ........ a ......... a ........ . 10,454 1,150,000 586, 500 72,380 7,600,000 2,204,000 42,772 4,352,000 3,557,720 1,510,041 166,877,000 65,019,420 mo .. 
1 
•........ a ... , ..... a ......... 17,045 1,125,000 585,000 72,750 5,820,000 2,851,800 fi2, 510 4,513,050 3,592,050 1,741,983 124, 827, 000 83,861,300 1877 .. a ........ a········· a ......... 13,176 1,120,000 571,200 127,778 11,500,000 4,025,000 45,701 4,185,000 2,978,850 1,792,287 170, 092, 000 76,249,500 
1878.. a, •••••••. a ......... a ........ . 13. 000 982,500 432,300 127,800 8,307, ODO 3,821,220 53,700 4,739,450 3,542,042 1,776,800 124, 126, 650 73,059,125 
1879 .. a ........ a ......... a ....... .. 12,200 002, 800 415,288 132,900 13,555,800 4,473,414 52,300 4,612,000 4,008,172 1,836,800 181, 626, 400 70,153,673 
1880 .. a ........ , a ......... a ......... 12,200 015, 000 411,750 136,890 13,552,110 4, 7-13, 238 52,320 5,213,530 4, 413, 289 1, 842, 510 167,659,570 81,062,214 1881.. a ........ a, ......... a ......... 23,016 1,002,720 1,052,093 96,288 7,221,600 6,066, 14'.1 96,686 6,057, !JOO 5,207, 58G 2,041,670 109, 145, 494 99,291, ?H 1S82 .. 8,370 1,175,100 040, 080 25,033 1,487,808 743,904 106,880 7, !)43, 760 3,177,504 90,874 6,059,686 4,891,888 2,171,635 170,972, 508 95,304,844 1883.. 9,123 1,003,530 551, !)42 26,034 2,264,958 1,064,530 110,086 10,127,912 3,342,211 95,941 7,408,668, 5, li6!l, 283 2, 280, 275 208, 164, 425 87,848, 9!)1 188-L. 10,218 1,226,000 367,800 26,294 1,893,000 984,360 108,985 9,809,000 2,550,340 99,613 7,814,000 5,691,870 2,220,980 190, 642, 000 75,524,290 1885 .. 10,422 1,136,000 397,590 27,600 1,933,000 831,031 107,895 8,955,000 4,208,984 103,308 7,903,000 5,483,634 2, 265, 823 175, 029, 000 78,153,403 
1880 .. 10, !)43 1,258,000 679, 320 27, '885 1,952,000 819,840 108,974 6, 97.J., 000 2,920,080 109,864 8,136,000 5,901,520 
,. "'· 130 I"'· o,,. 00b 78,441,040 1887 .. 11,381 1,218,000 548,100 27,885 1,422,000 1,094,940 110,064 8,255,000 6,273,800 113,065 !), 091, 000 r;, 037, 340 2,357,322 , 134,103,000 91,506,740 
1888 .. 12,291 1,500,000 50!), 831 28,443 1,849,000 850,446 137,580 11,006,000 3,522,048 142,447 11,175,000 6,486,077 2, 533, 280 202, 365, 000 81,413,589 
a Not separately stated. 
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o. ~-,.-ES'l'flli\'l'JW ,\ '-'-l \I, .A<JUEAtm, J>uon1;cT, ,,xn V.\LUE OF TIIF. TOD.ACCO CROP rx THF. PRINCIPAL A...~D ALL OTHER ST.A.TES A~D 
TERRITORIES IN 1867 A .. -.;D FRO:'.I 1881 TO 1888, INCLUSIYE. 
[From tho A..nnual Reports of the Department of .Agriculture.) 
\rknn,;ns. Couuccticut. Dlinois. ' Indiana. Kentucky. 
Ycnr. 
--- - I~ Value. .Area. Product. Value . ,L\ren. fnwlnct. Aren. r1·01luct. Value. .Area. Product. Vnlue. Area . Product. 
.-lcres. 1'11u111l,~ .. JJtJllars. .tcl'es. J>owids. Dollars. Acres. Powids . Dollars. Acres. Pounds. Dollars. Aci·es. Poimds. Dollm·s. 
1SG7 •••.•• . • :!,ol:J.i 1, i;l!l, 000 3!l!l, OiO 5,263 6,664,000 1,532,720 27,560 15,792,000 1,263,360 9,128 7,385,000, 694,190 72,463 40,000,000 3,880,000 
lSSl ........ :.:,o!!:i Oil}; O:!:! 8:!, 313 8,753 13,763,759 :!, 20~201 5,062 3,346,195 274,387 10,760 7,719,373 578,952 232,911 163, 027, 700 14,347,310 
lSS:! ........ !?_ l!!·l I, Ji5, 000 !l!), 952 S,60.; 9, 7i'!., 269 1,270,390 5,163 3,848, ]2! 307,850 11,298 9,108,860 637,620 242, 22'7 198, 905, 99! 15,912,480 
1s..,;n .•••.••. :.:,300 l, 100,000 !15, 700 8,145 9,576,824 1,292,871 5,079 3,155,402 252,437 11,863 8,471,240 635,343 230,116 171, 059, 155 14,711,087 
ISSI ......•. :.:, 1:;.; 1,111,000 S3, 6:!5 8, 06,t 9,481,000 1, li5, 044 5,736 3,944,000 276,080 . 12,812 9,318,000 624,306 276,139 208, 692, 000 .15, 051, 900 
.1ss;; .••••.•• ~, :.!tll l, tiOG, 000 11:?, ,(06 7,661 12,006,000 1, 4!)6, 1!)3 5,908 4,963,000 446,645 13,324 9,593,000 863,395 265,093 209, 423, 000 . 13, 612, 526 
lSSti ..... .•. 
~::::· I ~. 10$, 000 ]58, 100 7,292 ll, 067, 000 1,633,380 10,710 6,158,000 369,480 22, 54.5 14,880,000 8!)2, 000 251,838 193, 915, 000 11,634, !JOO 1S:ii ••••.••• l, ~:!8, 000 l!l6, 435 6, 1!)8 !l, 173,000 1,311,745 3,320 1,494,000 149,400 8,450 3,718,000 185,900 196,434 115, 896, 000 13,907,527 
16$$ ... ..•.. :!,J0S 1, 151.i, 000 so, 909 o, 136 9,603,000 1, '.HS, 36!) 4,048 2,947,000 223,959 18,252 16,153,000 1,130,711 323,409 283, 306, 000 21,.247, 971 
llnrylnu<l. Massac1msetts. Missouri. New York. North Cal'olina. 
Yoar. ----
. ..\.rcn. Product. Yulue. Area. Proclnct. Vnlue. Area. Product. Value . Area. Product. Value. Area. Product. Value. 
Acres. l'owids. Dollars. .Acres. Po1mds. Dollars . Acres. .Pou:rids. Dollars. Acres. Pounds. Dollars. Acres. Poimds. Dollars. 
18Gi .. ...... 40,607 :!:!, 4i2, 000 2,696,640 3,290 3,619,000 796,180 H,534 11,657,000 1,340,555 16,403 8,743,000 1,224,020 61,674 40,212,000 6,956,676 
ISSL •...... 38,:!w 25, 80!), '.US 2,009,537 3,291 5,000, 96* 750,144 13,950 12,233,959 1,015,418 5,037 0, 291,217 880,770 56,071 24,827,582 3,351,716 
l~S:! .....••. 3!). 030 ~9, 23:!, 21ti ], 753, !)33 2, !)62 4,250,819 531,352 16,182 15,047,770 1,203,822 8,059 !), 751,386 l, 170,166 64,482 32,275,792 3,873,095 
1883 .. •.•••• 40, 5(1:J :n, 570, 7!l3 2,052,102 2,81* 4,038,278 533,053 15,400 10,540,000 895,900 5,440 !l, 008, 789 1,178,943 60,000 29,048,213 3,631,027 
JSS-1 •••••••• 41,811 :n, '.!55, ooo 2, 2S1, 615 2,730 3,715,000 453,230 16,170 15,810,000 1,201,560 5,386 8,162,000 979,440 69,600 34,858,000 4,008,670 
1885 .....••• 4:1,065 28,552,000 2, ()84, 303 2,591 3,798,000 455, 71* 16,493 14,514,000 1,015,969 6,733 10. 234,000 1,023,416 77,952 37,417,000 3,966,198 
1886 ...•.•.. •13,892 25,238,000 ], 040, 470 2,59,t 4,231,000 592,340 16,053 11,959,000 837,130 5,833 7,583,000 872,045 75,141 31,559,000 2,998,105 
1887 ...•.•.. ,U,097 20,603,000 1,463,148 2,46,! 3,511,000 590, !lO,t 12,842 0, 42], 000 642,100 5,773 7,023,000 876,645 60,113 29,155,000 2,915,481 
1888 . ....... 33,775 14,017,000 770, 91* 2,464 3,893,000 486, 64.0 14,126 13,109,000 1,048,714 o, 179 6,488,000 778,554 57,107 25,755,000 1,931,044 
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No. 237.-BSTDfATED A:s-~UAL ACREAGE, PRODUCT, A.11.7) VALUE OF TUE TOBACCO CROP IN TIIE PRINCIPAL AND ALL OTHER S'rATES AND 
TERRITORIES, rn 1867 AND FR0111 1881 TO 1888, rncLUSIVE-Continp_ed. 
Ohio. Pennsylvania. Tennessee. Virginia. Year. 
Area. Product. Value. Area. Product. Value. Area. Product. Value. .Area. Product. Value. 
. Acres. Pounds. Dollars. Acres. Pounds. Dollars. Acres. Pounds. Dollars. Acres . Pounds. Dollars. 1SG7 .• :: •• s •••••• ~ •••••••••••••• 16,115 10,749,000 1,074,900 6,499 4,712,000 424,080 66,109 40,988,000 5,738,320 130,434 90, 000, 000 . 11,250,000 1881. ........................... 36,760 35,419,913 2,833,593 33,080 38,805,661 5,044,735 40,286 22,157,300 1,683,954 139,663 77, 649, 8,54 6,677,907 1862 ............................ 33,819 33,648,917 3,355,424 29,772 31,044,529 3,725,343 41,897 31,020,220 2,078,355 143,853 89,297,332 6,518,705 1853 .....• : ..................... 32,128 29,947,536 2,305,803 28,879 36,322,099 4,358,652 40,221 28,538,602 1,712,316 129,996 67,865,972 5,429,278 1S8-L ........ .•••.••.•.•.••..••. 35,983 29,349,000 2,113,128 25,991 34,143,000 3,585,015 45, 04.8 31, 3!l2, 000 2,000,440 149,495 99,763,000 7,382,462 18S5 ................•.....•..•.. 36,703 33,767,000 2,127,306 28,392 23,392,000 2,456,160 46,850 26,939,000 1,885,713 164,445 107, 711, 000 7, 970,{;4.!) 1SS6 ..... . : •.•••••.••.... , ...... 36,805 35,333,000 2,473,310 28,695 34,951,000 4,124,218 4.9, 629 31,763,000 1,905,780 161,397 91,189,000 6,383,230 1887 ... , ...•• : ...•••..•••• , ..... 31, 28-i 19,240,000 1,731,569 28,121 40,213,000 6,031,955 45,659 26,254,000 2,756,662 132, 34.6 79,408,000 6,352,608 1868 ........... ................. 30,105 35,195,000 2,745,171 19,500 24,180,000 2,587,260 67,119 45,641,000 3,651,274 127,052 64, '034, 000 3,842,052 I 
-
.. 
Year. 
West Virginia. Wisconsin. All other. Total. 
Area. Product. Value. Area. Product. Value. Area. Product. Value. Area. Product. Vi'ilue. 
Acres. Pounds. Dollars. Acres. Pounds. Dollars. Acres. Pounds. Dollars. Acres. Pounds. Dollars. 
1867 ...... ·······--··· ·•·••••••· 3,043 2,100,000 357,000 153 100,000 20,000 9,623 0, 792,000 1,634,820 494,333 313, 724., 000 41,283,431 
1881. .•....••.....•.•• - -.•...••. 4,112 2,066,531 175,655 10,045 8,702,770 11087, 846 n,170 2,008,146 315,892 640,239 449, 880, 014 43,372,336 1882 ............................ 4,235 2,160,858 210,986 11,250 10,443,324 1,253,199 6,501 2, 084,,242 281,272 671,522 513,077,558 43,189,950 1883 .... · ........................ 4,108 1,952,872 205,052 12,750 5,743,828 631,821 8,307 3,545,978 443,977 638,739 4.51, 545, 64.1 40,455,362 18$4 ............................ 4,149 2, 34.3, 000 224,928 14,663 14-, 360, 000 1,464,720 8,706 3,808,000 456,688 724, 6!i8 541, 504, 000 44,160,151 
1885 ............................ 4,190 2,782,000 211,444 27,127 31,.196, 000 2,963,625 8,096 4,783,000 I 573,930 752,520 562, 736, 000 43,265,598 
1880 ............................ 4,398 '2,749,000 192,430 24,229 23,744,000 2,374,400 6,750 3,510,000 386,100 750,210 532, 537, 000 3!), 468,218 
1887 ............................ 3,958 2,216,000 281,493 11, OGO 11,271,000 1,239,810 6,548 2,816,000 337,877 598,620 380, 240, 000 40,977,259 
1888 ............................ 5,620 4,496,000 359, G80 13,813 12, 8-!6, 000 1,220,379 6,613 2,976,000 312,40! 747,326 565, 795, _000 43, 1366, 665 
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No. :?38.-Bt1Tl'1A'l'ED 
.lnbnm 
1'".::\"'C.U, AcnRAGE, PRODUCT, A.1.'\"D VALUE OF THJ~ \\,..HEAT OROP L.'\" THE PRINCIPAL AND .ALL OT!TEP. STATES AND 
TERRITORIES, FROM 1867 TO 1892, l~GLUSIV.1!: . 
LFrom the .A.nnunl Reports of tho Department of .A.gricnHurc.) 
.,_\rknnsns . California . Dn1rnia.. Georgia . 
~N1r. Prollno• 11 I>rotluc. I Ilomo d . Home •p d t· . Horne .A.. . Proclno• Home ,.\crCll "'O. t· omo Acreage. t· . 1 Acreage. rro uction. nl Acrenge. 1·0 uc -!OIL vnlile cre,ige.. ti'on va1lie "' lllll. Ynlno. 1011. , n uo. Vn ue. u • , < , 
- ~ J111#1rh1. JJolla,·1.1. ..Lcres. ' Bushels. Dollars. Acres. Bushels. Dollars. .Acree. Bushels. Dollars. Ll.crcs. Bushels. D olla;;: 
:si;1.... a . . . . . . . (I. • • • • • • • u . _ . . . . . a . . . . . . . a . . . . . .. a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . a . . . . .. . . . a . . . . . . . . . ci . . • . • .. . (t • • • • • • • a ...... . 
lSGS.... a. . . . . . . . a • . . . . . . a . . . . . . . a . . . . . . . a . ....... , a . . . . . . . . l, 050, 000 21, 000, 000 21, 630, 000 a . . . . . . . . a . . . . . . . . . a . . . . . . . • . a . • • . . . . a . . . . . . . a ...... . 
mr: ~: ~) ~ ~ ~ )~~ ~ ) :: L) ~ ~~~:: L:: j ;: g: !11 ~mgr: ~: ffi: ill ~ ~~):: L) ~!: L~) ; : ~:~~ ~: ~ )~::: ; ::::~:: 
JSi;l.... a . . . . . . . a, • • • • • • • a . . . . . . . a . . . . . . . a . . . . . . . a . . . . . . . . l, 592, 889 31, 504, 000 28, 385, 280 a . • • • . • . . a . . . . . . . . . a . . • . . . . . . a . . . . • • . a . . . . . • . a .•••••• 
JSH .... a ....... a ....... a ....... a ....... a ....... a ........ 2,150,000 28,380,000 28,096,200 a .•••• •. . a ... ....... a . .. ..... . a . •.•••. a ... ...• a ..•••.• 
1Si:i.... a . . . . . . . a . . . . . . . a . . . . . . . a . . . . . . . a . . . . . . . a . . . . . . . . ~. 163, 636 23,800, 000 28, 081, 000 a . • • . . . . . a • ••••.•.. a . . . .. . • rt . • . . . • . a . . . . . • . a ...... . 
1571.L. '. . a ....... a ....... a ....... a ....... a ....... a ........ 2,307,692 30,000,000 34,200,00!l a .•...•.. a .•••..••. a, ...• ,..,., rt • •••••• a .. ..... a ......• 
JSii .•.. a ....... a ....... 1 a ....... a ....... a . ...... a . .. ..... 2,315,789 22,000,000 28,600,000 a .•.•••• _. a .. ........ a ...•...•. a .•...•. a .....•. a ••••••. 
1S7$ ..•• a ....... a ....... , a....... a ....... a ....... a ........ 3,470,000 41,990,000 43, 24!!, 700 a . . . . . . . . n, . .•.. ..•. a .....•... a ....... a . . .. . •• a ..•.... 
l:ii0 .... a ....... a ······· l a ....... a ....... a ....... a ........ 2,500,000 35,000,000 43,050,000 a ...... .. a; .. ....... a ... •... .. a ....... a ......• a ......• 
~:~:::: : ::::::: : ::::::: j: ::::::: : ::::::: : ::::::: : :::::::: !:!~;::~~ :~::~::~~~ :::::~:~~~ : :::::::: : :~:::::::!: ::::::::: : ::::::: : ::::::: : :~~:::: 
1$S:L.. 2&3, 000 l, 700, 800 1, !!04, S90 215, 000 1, 566, 100 1, 550, 439 2, 767, 000 36, 046, 600 32,441, 9!0 720, 000 11, 460, 000 ! 9, 108, 000 510, 000 3, 812, 900 4, 117, 932 
1SS3.... 270,450 11,437,500 1,653,125 232, 200 1,416,400 1,458,892 2,794,000 36,322,000 36,322,000 1,008,000 16,128,000 11,612,160 504,900 2,574,000 ll, 089, 890 
1884-.... 278,450 11, 675, 000 ] , 0i5, 000 2-18, 450 1, 885, 000 1, 753, 050 3,360,000 44, 320, 000 31, 910, 400 1, 540, 200 22, 330, 000 10, 271, 800 487, 500 3, 130, 000 3, 286, 500 
1RS5.... 23!!, 467 l, 307, 000 1, 345, 210 ~JO, 997 1, 565, 000 1, 565, 000 2,822,400 26, 593, 000 17, 816, 640 2, 187, 084 27, 913, 000 17, 585, 190 453, 375 2, 817, 000 3, 070, 530 
1ssu.... 222,704 1,529, ooo 1,630,030 231,357 1,815, ooo 1,542,750 3,104,640 36,165, ooo 26,400,450 2,675,350 30, 104', ooo 15,966,030 385, 954 1,090, ooo 1,774,500 
1887 .. ,., 207,115 1,305,000 1,278,900 231,357 2,290,000 1,877,800 2,766,235 30,'429, 000 22,517,460 3,064,737 52,406,000 27,251, 120 382, 0!)4 2,522,000 2,395,900 
1888.... 4~0, 443 2, 186, 000 2, 295, 300 233, 671 2, 267, 000 2, 153, 650 2, 351, 300 28, 451, 000 24, 183, 350 3, 921, 369 38, 036, 000 34, 612, 760 :!74, 452 l, 910, 000 2, 101, 000 
1889.... 357, 377 2, 502, 000 ~. 451, 606 236, 008 1, 794, 000 1, 524, 612 3,291,820 43, 781, 000 30, 046, 844 4,431, 034 41, 652, 000 24, !)91, 032 378, 197 2, 383, 000 2, 334, 988 
1890.... 293,049 1,319,000 1,437,406 221,848 1,575,000 1,543,619 2,426,730 29,121,000 22,131,778 4,200,482 40,411,000 28,287, 719 344,159 1,411,000 1,552,157 
1891.... 281,327 2,251,000 2,475,678 232,940 2,236,000 2,012,602 2,815,007 36,595,000 34,765, 33G 4,882, 157 81,819,000 57,868,074 309,743 2,323,000 2,555,380 
1892.... 45,600 306,000 284,134 163,058 1,337,000 1,069,661 3,012,057 39,157,000 26,626,587 5 410,077 66,765,000 f4, 400,311 216,820 1,474,000 1,326,988 
a Not separately stated. 
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No. 238.-ESTIJ\IATED ANNUAL ACREAGE, PRODUCT, AND VALUE OF THE WHEAT CROP rn THE PRINCIPAL AKD ALL OTHER STATES AND 
TE~RITORIES, FROl\I 1867 TO 1892, INCLUSIVE-Continued. 
Iowa. Illinois. Indiana. Kansas. Kentucky. Year. 
Home Produc- Home Produc- Home Produc- Home Produc- Home 
A.crcage. Production. 
value. Acreage. tion. value. Acreage. tion. value. A.creage. tion. value. Acreage. tion. value. 
---· 
---
---Acres. Bushels. JJolla.rs. Acres. Bushels. JJollars. Acres. Biishels. JJollars. Acres. Bu.shels. JJollars. Acres. Bushels. JJollars. 1867 .•. . 1,283,464 16,300,000 23,309,000 2, 456, 140 J28, 000, 000 55,160,000 1,605,809 16,861,000 37,262,810 89,285 1,250,000 2,300,000 347,195 2,847,000 6,177,990 186S .•. -i1' 400, 000 20,300,000 10,285,000 2,483, 478 28, 560, 000 34,272,000 1,550,535 17,366,000 26,049,000 98,525 1,537,000 2,074,950 335,294 2,850,000 5,301,000 1S69 .... , 1, 807, 692 23,500,000 12,220,000 2,607,142 20,200,000 22,192,000 1,430,555 20,600,000 19,158,000 151,351 2,800,000 2,212,000 500,000 5,500,000 6,050,000 1870 .... 1,635, (iOO !!0,445,000 15,947,100 2,259,583 27,115,000 25,488,100 1,836,363 20,200,000 20,200,000 156,200 2,343,000 2,014,980 561,000 5,610,000 5,610,000 1871 .... 11. 703, 703 18,400,000 Ii, 664,000 2,050,081 25,216,000 29,754,880 1,599,166 19,190,000 24,179,400 169,433 2,694,000 3,044,220 735,737 4,488,000 5,789,520 1872 .... 1,752,380 22,080,000 18,768,000 2,042,231 24,711,000 30,394,530 1,562,983 19,381,000 25,582,920 185,775 2,155,000 3,060,100 651,500 7,854,000 10,131,660 1873 .... 2,661,538 34, GOO, 000 27,334,000 2,104,963 28,417,000 31,258,700 1,860,000 '20,832,000 25,415,040 309,280 4,330,000 4,330,000 802,777 7,225,000 8,742,250 1374 .... ,'.?, 923,103 33,908,000 22, 040,200 2,619,304 30,122,000 25,904,020 1,912,377 23,331,000 21,931,140 690,146 9,455,000 7,942,200 804,245 8,525,000 8,525,000 1875 .... ,!J, 072, 164 29,800,000 21,158,000 2,600,000 27,300,000 24,843,000 1,920,000 17,280,000 16,761,600 747,058 12,700,000 11,049,000 760,000 7,960,000 8,358,000 18rn .... b, 885,245 17, 600,000 15,840,000 2,520,430 23,440,000 21,799,200 1,818,181 20,000,000 20,400,000 130,821 16,510,000 14,198,600 823,700 8,237,000 8,237,000 1877 .... ;2, 007, 58•! 37,810,000 32,894,700 2,000,000 33,000,000 34,320,000 1,696,552 24,600,000 27,798,000 1,066,667 14,400,000 11,808,000 572,000 7,150,000 7,078,500 187iL ... 
1
3, 238, 4.00 30,440,960 15,220,480 2,325,000 31, 620,000 23,715,000 2,071,000 33,136,000 26,840,160 1,670,000 27,221,000 16,060,300 528,000 4,910,400 3,731,904 187:l. ... ,3, 214,400 32,786,880 30, 163,930 2,400,900 4-1, 896,830 48,039,608 2,153,200 43,709,960 51,140,053 1,644,500 18,089,500 16,099,655 548,700 7,681,800 8,296,344 188:1 •.. ::J, 100,212 33,178,205 27,206,128 3,650,225 60,958,757 57,910,819 2,962,307 49,766,758 49,269,090 2,033, 600 20,336,000 14,235,200 1,214,360 10,564,932 9,825,387 lSSl. .. -:2, 775,500 18,248,000 19,342,880 3,285,200 20,822,000 32,722,840 2,903,100 31,353,000 39,818,310 2, 198,000 19,909,000 20,904,430 1,156,600 8,025,000 11,298,750 1882 ... f' 485, 000 25,487,200 17,8-il, 040 2,956,000 52,302,900 44,980,494 2,763,000 45,461,800 40,915,620 1,573,000 31,248,000 29,936,160 1,287,000 17,250, 000_ 15,525,000 1883 .... . 2, 435,300 27,518,800 22,015,040 ~. 215,000 22,150,000 20,378,000 2,735,370 28,447,800 27,025,410 1,534,350 26,851,100 20,943,858 1,248,390 9,612,600 9,131,970 188-i. •. -\2, GOS, 771 31,270,000 17,198,500 2, 7!)0, 900 32,374,000 20,395,620 2,708,016 33, 745,000 22,609,150 2, 1.20, 500 34,990,000 15,745,500 1,272,000 13,425; 000 9,934,500 1885 .•.. 2,683, 94.4 30,332,000 20,322,440 1,255,905 10,683,000 8,053,230 2,518,455 26,659,000 22, 926,740 1,060,250 11,197,000 7,278,050 1,055,760 3,759,000 3,571,050 1886 .... 12, 657, 105 32,~5, 000 19,473,000 2,015,400 27,562,000 19, 017,780 2,721,526 40,255,000 28,178,500 1,272,300 14,556,000 8,442,480 1,111,728 12,405,000 8,931,000 1887 .... 12, 683, 676 26,837,000 16,370,570 2,425,092 36,861,000 25,802,700 2,802,083 37,828,000 27,236,160 792,394 7, 607, 000 4, 640, 270 1,089,403 11,113,000 8,112,490 1883 .... 12, 408, 082 24,196,000 20,566,600 2,449,343 33,550,000 31,207,080 2, 77-1,062 28,879,000 27,206,260 1,050,000 15, 900, 000 14, 044, 800 1,013,228 10,436,000 10,018,560 1889 .... 
1
1, 6u4, 8:i8 21,023,000 13, 2'!4, 728 2,375,863 38,014,000 26,609,666 2,801,803 41,187,000 29,242,418 1,680,000 30, 912, 000 17, 001, 600 982,831 10,811,000 7, 7~4, 022 
1890 •• • r 6;5, OBJ 19,041,000 i.:;, 233,123 1,853,173 18,161,000 15,800,153 2,403,605 27,928,000 24,576,971 2,058,000 28,195,000 21,709,842 943,518 9,152,000 8,419,955 1801. •.. 1,803,036 27,586,000 22,345,025 1,945,832 35,025,000 29,771,230 2,917,518 52,807,000 45,414,085 3,539,760 54,866,000 •i0, 052, 384 1,037,870 13,181,000 11,862,854 1892.... 631,063 7,257,000 4,354,335 1,751, 24.9 28,370,000 17,873,247 2,713,292 39,885,000 25,526,651 4,070,724 70,831,000 36,831,911 985,977 11,635,000 7,795,134 
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No. 238.-l~SJl .\l ,\ '!lrn A.:s'XGAL .Ac1m.\Gl-;, PRODUCT, AND Y ALUE OF TIIE "WHEAT CROP IN THE PRINCIPAL AND ALL OTHER STATES AND 
'TEHRI'l'ORIES, FRO:.'.I 1867 TO 1892, rncLus1vE-Continuecl. 
Mibhig1u1. I Minnesota. Missouri. I Montana. 
Prou.uo- Jiomo . rr I Produo- Home I Pr9duo- Home Aore-1 Pr?duc- Home Acrcngo. tion. Yalue. Ac1enoe. tion. value. Acreage. - t1on. I value. ~~ v:i.11:.'.:_ 
liars. I Acres. Bushels. l)ollars. I Acres. I Bushels. l)ollars. .Ac1·es. Bitphels. I l)ollars. Acl'es. Bushels. l)ollars. 
1,229,838 15,250,000 35,685,000 800,000 10,000,000 14,800,000 400,080 4,961,000 9,992,000 a ...... d, • . • • • . • a - ..... . 
L, 280,900 lG, 01'.?, 000 26,259,680 96G, 666 14,500,000 12,035,000 382,642 5,357,000 7,981,930 a ...... lt ••••• -- a - ...••• 
S, 752, DOO 1,105,263 lG, S00, 000 16,296,000 1,165,644 l!l, 000, 000 11,210,000 531,914 7,500,000 6,000,000 a . . . . . . d, ••••• - - a - .....• 
I), 133, 'i60 1, 092, 000 15, 288, 000 16, 511, 040 1, 054, 078 16, 022, 000 13, 298, 260 519, 230 6, 750, 000 6, 142, 500 a . . . . . . a ... : . . . a ...... . 
8,591,080 1,157,500 lG,205,000 21,390,600 1,092,363 12,016,000 12,016,000 957,089 12,825,000 14,877;000 a ...... a ....... a ...... . 
o, 647, 760· 1,161,333 13, 936, 000 20, 346, 560 1, 406, 060 23, 200, 000 19, 256, 000 874, 431 6, 695, 000 10, 849, 950 ct ..•. -- a . -..•. - rt . -• -:: • 
8,103,480 1,165,082 H, 214,000 19,188,900 1,533,115 28,056,000 22,444,800 931,797 11,927,000 13,477,510 a . . . . . . a .... : . . a ......• 
.,, Wll, 000 I v, ~5!. 980 1, 221, l!l7 17, 341, 000 18, 728, 280 1, 592, 388 21, 338, 000 14, 936, 600 1, 139, 629 15, 385, 000 12, 769, 550 a . . . . . . a . . . . . . . a ....... 1 
5,100,000 ti,477,000 1,249,620 16,870,000 19,400,500 1,600,000 27,200,000 23,392,000 1,240,000 11,160,000 10,602,000 a ...... a ....... a ..... _ .. 
o, ooo, ooo 7,620, 000 1,264,166 15,170,000 17,597,200 1,882,352 16,000,000 14,400,000 1,229,032 15,240,000 13,563,600 a . . . . . . a . -. . . . . a ......• 
6, 7:30, ooo I D, 153, ooo i, 250, 857 21,890, 000 26, 705,_800 1,801, 316 33, 324, 346 30, 325, 154 1, 428, 571 20, _000, 000 120, 000, 000 a . . . . . . a . . . . . . . a ...... . 
ti, :is:i. ouu 6. ~55, 310 1 •. 52,1,, ooo 21,889,200 23, 7. 05, 820 2,402, obo 28,824, ooo 14,100, 240 1,836, ooo 20,196, ooo is, 531,320 a . . . . . . a _...... a ......• 
li, 009, SJO 9,!)39,,73 1.498,6-00 28,773,120 33,664,550 2,592,400 31,886,520 29,973,329 1,914,400 26,804,600 27,069,616 a ...... a------· a·-····· 
s, 4SG, 380 !l, 674, 473 1, 950, 345 33, 155, 865 32, 161, 189 3, 060, 280 40, 395, 696 85, 144, 256 2, 206, 204 29, 563, 134 26,311, 189 a -.. - . . a .... _.. a ...... . 
7,:!13,000 9,737,550 1,950,300 21,220,000 26,525,000 3,152,100 35,952,000 38,109,120 2,382,700 20,399,000 24,274,810 a ______ a ....... a-······ 
8,655, GOO 9,261,492 1,985,000 32,315,400 29,083,860 2,547,000 33,030,500 27,085,010 2,335,000 27,538, GOO 23,407,810 42,812 685,000 993,250 
7, 5ii, 000 I 8,031,620 1, 7S6, 500 25,011,000 24,010,560 2,597,940 33,773,200 27,018,560 2, 358, 350 23, 8i9, 300 2U, 960,984 57,796 942, ooo 866,640 
s. 260, ooo 6, S55, 800 j1, 804,365 29, 77:?, ooo 22,031,230 2,753, srn 4~, 307, ooo 20,653,500 2,334,766 21, ~oo, ooo 17, o5o, ooo 76,240 1,372, odo 9tio, 400 
1S85 ... ·! 5$0, ,J82 5,534,000 5,. 035, 940 •• 1. 623,929 31,261,000 26,259,240 3,084,274 34,285,000 23,999,500 1,517,598 11,275,000 8,681,750 83,864 1,715,000 ! 1,320,550 
1$:-,G.... 5$6, 287 7, 19-1, 000 5,899,080 IJ, 662,721 26,572,000 19,397,560 3,067,851 42,856,000 2G, 142,160 1,662,721 21,986,000 13,851,180 88,896 1, G09, 000. 1,131,750 
lSSi .... 
1
. 562, ~6 5,797,000 ,J, 811, GlO 1,629,467 :ll, 672,000 16, 037,280 3,129,208 3G, 290,000 21,416,410 1,712,603 27,744,000 17,201,280 97,786 1,760,000 1,337,000 
18S8. __ . G57, 208 7,634,000 7,634,000 11,045, 762 24,028,000 23,547,440 3,097,916 27,881,000 25,650,520 1,541,343 18,490,000 16,270,480 121,255 2,001,000 1,700, 850 
1SS9. __ . , G-10, OG-l ti, 171,000 •!, 908, 124 1,612,847 23,709,000 17,544,550 3,113,406 45,456,000 30,455,338 1,587,583 20,039,000 13,208,691 85,000 1,539,000 1,153,875 
1890 .•. -I r.:1;;, H3 G, 20S, 000 5,711, 010 1· 1, 501,501 20, 2il, 000 18,243,967 3,143,917 38,356,000 31,068,187 1,603,459 17,038,000 14,639,581 87, 550 1,488,000 1,190,680 
lS!ll. ... •i 5-10, 494 8,107,000 8,107,410 1,006,070 30,205,000 27,486,910 3,143,917 5G, 333,000 43,159, 692 1,892,082 25,732,000 20,585,852 92,803 1, ?56, 000 1,559,090 
189'.L. _ 5:!0, 68-1 G, 992~ ~•-~73, 9G3 11, 022, 737 23, 854, 000 15, 982, 337 3, 552, 626 41, 210, 000 25, 138, 382 1, 986, 686 24, 834, 000 14, 403, 474 41, 761 898, 000 610, 525 
a Not separately stated. 
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No. 238.-ESTE\IATED ANNUAL ACIU:.\.G_E, PRODUCT, AJ.'iD VALUE OF THE W"HEAT CROP IN THE PRINCIPAL AND ALL OTHER STATES AND 
TERRITORIES, FltO:\I 1867 TO 1892, INCLUSIVJ~-Continued. 
Nobraska. Now York. North Carolina. Ohio. I Oregon. Year. ----- ~ 
Acreage. Prounc- Ilomo Acreage. Produc-1 Home Acreage. Produc- Home Acreage. Produc- Home Acreage. Produc- Home tion. Y:llue. tion. value. tion. value. tion. value. tion. value. -------
-----
.~ Acres. Bushels. Dollars. Acres. Bushels. Dollars. Acres. Biishels. Dollars. Acres. Bushels. Dollars. Acres. Biishels. Dollars. L867.' • .. 3:l, 33J 500,000 GGO, 000 568,065 8,250, 000 21,780,000 404,927 3,415,000 7,205, G50 1,551,724 18; ooo, ooo 42,480,000 a ..... . a ......... a ......•. L868 .... 3li, 451 565,000 5!2, 400 581, !l86 8,407,000 17,673,760 503, 550 2,071,000 5,042,000 1,311,538 17,050,000 28,132,500 a······ a ......... a-····y· l8li0 .... 56,179 1,000,000 510,000 609,375 0, 750,000 13,357,500 460, 714- 3,870,000 5,921,100 1,316,129 20,400,000 21,012,000 02, 105 1,750,000 1,487,500 l870 .... ]28, ;i33 1,848,000 1,182,720 661,811 o, 133. 000 12,877,530 490,465 4,218,000 5,103,780 1,387,681 19,150,000 20,873,500 116,410 2,270,000 2,156,500 LS71. ... ]77, 57:! 1,820,000 1, G-i6, 100 537,500 9,580,000 14,479,300 421,666 2,530,000 3,592,000 1,336,330 18,575,000 23, 40-i, 500 119,375 2,292,000 2,383,680 1872 •••• 200,836 2,500,000 1,906,800 536, !l60 6,712,000 11,074, 800 401,097 3,289,000 5,032,170 1,555,811 18,203 000 25,848,260 132,197 2,400,000 1,780, 44.0 l873 .•.. :m,220 3,584,000 2,088,000 53-2, 000 7,047,000 11,275,200 450,806 2,795,000 4,332,250 1,547,250 18,567,000 24,322,770 rn.:1,579 ' 3,127,000 2,814,300 l874 .•.. 311, !)83 3,619,000 2,171,400 587,243 9,161,000 11,542,860 359,750 2,878,000 3,971,640 1,732,867 25,903,000 27,032,720 250,000 4,875,000 3,315,000 875 ..•. :1-10, !l:l8 3,400,000 2,176,000 650,000 5,200,000 6,812,000 406,666 3,050,000 3, 782, 000 1, 8'2, 105 17,500,000 19,075,000 255, 681 4,500,000 3,915,000 
.876 .... 376, ;;21 4,330,000 1,169,100 650,000 !), 750,000 12,772,500 410,958 3,600,000 3,600,000 1,843,220 21,750,000 ::!4, 795,000 275,000 4,675,000 3,272,500 
.877 ..... 376,000 5,640,000 4, G81, 200 711,111 12,800,000 15,616,000 469,879 3, !JOO, 000 4,251,000 1,733,333 26,000,000 32,240,000 343,750 I 6,875,000 7, H31, 250 
s1x .... :i, or;o, ooo 13, Si 2, !JOO 6,797,721 743, GOO 14,128, 400 14,410,968 465,200 3,023,800 3,023,800 1,840,000 33,120,000 28,483,200 365,000 7,665,000 7,051,800 870 . ... 1, 154,300 13,043,590 10,956,616 716,400 10, 7.J.O, 000 15,044,400 400,500 3,223,500 4,126,080 1,876,500 30,591,750 43,910,100 511,800 8,188,800 8,025, 02i 
.HSO ... . \ G:!O, 315 12,022,677 9,433,554 788,075 12,609,200 14,752,704 701,127 4,871,213 5,601,895 2,845,170 49,790,475 50,786,284 690,200 11,734,420 !), 152,848 88 L. ... 1,958,500 1:l, S!O, 000 13,424,800 780,200 10,844,000 14,850,280 662,200 4,579,000 6,822,710 2,902,100 38,520,000 4!l, 690,800 738,600 12,673,000 11,152, 24.0 882 . . .. 11, 057, 000 18,300,000 12,201,000 772,400 12,145,200 13,359,720 710,000 5,494,800 5,824,488 2,870,000 43,453,600 41,280,920 723,000 12,039,300 10,233,405 883 ..•. 11, 772,090 27,481,300 19,230,910 780, 12,t 8,035,200 8,919,072 717,J_OO 4,230,800 4,950,036 2,588,400 25,884,000 25,625,100 795,300 13,122,400 11,810,100 
""· . -y "'· ,., 28, 3:!5, 000 11,896,500 772,323 12, 72!l, 000 10,819,650 767,290 4,650,000 4,138,500 2,691,936 41,186,000 30,889,500 858, !)24 15,462,000 7, 421;•760 
"I:'">~ ~- ... ~i-,) l!l, 828,000 11,301,960 687,307 10,565,000 10,142,400 082, 888 2,790, QOO 2, 7!JO, 000 2,018,952 20,593,000 18,739,630 876,102 13,916,000 o, 002, 040 l8~"'· ... I, '"'~', _,,.J l886 .• .. 1, 5i!l, 727 17, 44!) , 000 8,201,030 680,493 11,093,000 9,318,120 6!)6, 546 3,209,000 3,209,000 2,688,468 40,302,000 20,867,880 884,640 11,133,000 7,570,440 8'7 ii '01 •> 11)- 10,585,000 8,790,050 OGG, 883 10,137,000 8,312,340 717,442 5,094,000 4,482,720 2,740,087 35,805,000 2G, 921,250 920,026 Hi, 100,000 10, !)48, 000 ', ti .• - ·1 1 ' - , _, 
888. - - ·11· 560,021 1-1, 508,000 12,041,640 660,214 9,309,000 10,239,900 710,268 3,835,000 4,026,750 2,657,884, 28,705,000 27,843,850 892,425 U, 548,000 11,347,440 
889 .... 11, 404, 01!} 16,818,000 8,701,070 617,010 8, !l29, 000 8,035,864 724,473 4,492,000 4,042,560 2,524,900 30,865,000 28,011, 230· 845,000 13,689,000 9,582,300 890. -- . ,l, 418, 05\J 15,315,000 11 , 630,428 GJO, 540 9,288,000 !), 287,830 717,228 3,156,000 3,155,803 2,398,741 29,984,000 27,285, G79 887,250 12, 8135, 000 !l, G4S, 8-U 
801.. .. 1, 205, 350 18,080,000 13,198,583 Q-10, 540 10,633,000 10,632,964 73], 573 4, !)75, 000 5,074,190 2,062,603 45,531,000 41,888,070 G92, 055 1:J, 149,000 11,571,160 
802 .•. . ;1, 253, 5'61 15,670,000 7,834,775 518,837 8,405,000 7,144, 3~5 716,942 5,090,000 4,530, 35!) 2,795, ~33 38,022,000 25,854,939 622,850 9,779,000 6,258,397 
a No data prior to 1869. 
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No. 238.-Es·11;11.\·rn 1> .\,'.'ilr.u; .Ac1m.\GEi l'1w1n;cT •. \.~D V.u;i:;r,; OF THE \YHEA1' CROP 1x THE PRINCIPAL AND ALL OTHER STATES AXD 
TERRITORIES, FRO)I 1867 TO 1892, INCLrSIYE-Coutinucd. 
Ilomn 
Yalu,'. 
ollnrt. 
:16, 430, 000 
I;;, :IOtl, 000 ! :lO, :!fl~. 000 
:!I, 1:!,1, 000 
:!I, 7:16, 050 
:?i-,OU, 5:iO 
]!l, :Iii, 010 
Acrong<'. 
lCl'l'$. 
707,882 
fl:!!),848 
803, :;71 
~(i,O:!:! 
l, O:!O, 800 
1, 07:!, 708 
Tcm1cssee. 
l,rotlnc• I Ilomo 
tion. value. 
Bushels. 
6,017,000 
G, 13i, 000 
Dollars. 
12,695,870 
11,537,560 
acreage . 
.ACl'C&. 
83,578 
64,833 
u. 750, ooo. I 1, "_,62, 500 1 112, 612 
'i, 357, 000 7, 1:16, 290 104, 700 
:;, 149,000 6,590, 720 47,013 
10, 298, 000 I 14, 417, 200 t 74, 432 
:!:I, 3:!:.!, 000 1, O:!O, 7:!:! I 7,414, 000 9, 860, 620 82, 588 
:!O, 1~, 560 1, :!35, 667 ' 11,121,000 11,788,260 117,020 
10. 60$, 000 1,544, 705 13,130,000 13,261,300 139,444 
:?:l, -1:!:i, 000 l. 3:i6, 62\l I 11, 260, 000 10, 471, 800 365, 384 
18, :!OO. 000 I :!4,_ 'i5:!. 000 ] • 357, 1-13 11, 4.00, 000 11,856,000 400,000 
:!:!, 005, 000 :!I. 43:!, 15C 1,587,000 7,935,000 6,665,400 450,000 
:.::.!, :io;, 100 :!9, 44:;, 768 1, 481, 600 11, 852, 800 12, 919, 552 454, 500 
:!:!, 1 u, :iso :! 1. 10-t, G74 1, 256, 400 7,538,400 7, 387, 632 376, 014 
Hl. 'i!li, 000 :!:i, lSi, 9S0 1,055,400 G, 408,000 8,714,880 263,200 
:!O, :100, 'iOO :n, 31:i, i35 1, '.:!GO, 000 I 0, 971, 200 9, Oi3, 792 460, 000 
:!O, 013, S00 21, 61i, 30~ 1,323,000 ! 7,408,800 6, 816,096 506,000 
20, 620, uoo 1 i, 005, 200 1, 33G, 2:10 I 9, 320, 000 6, 990, 000 556, 600 
l:l, 3:!5, 000 12, 702, 000 1, 175, 882 I 3, 821, 000 3, 629, 950 545, 468 
l~~~_i .... -~ ·_ -!~;i, ;i~li I 1~, =·_;~, 000 1;;, 15:, 6~0 1, 109, 400 18, ~2:, 000 ~· ~58, 'i:O ~29, 104 
1~:,, .... •. J:.1, 1,,L 1,, ,s.,, 000 11, 16.,, 3.,0 1, 1!J9, 400 9, o9..J, 000 ,, 388, 1"0 ;.i!4, 977 
tS!ls ••• }· ao:!, 'i:!~ 
1 
1s, so2, ooo '.?o, 118, 110 1, 211, 304 10/?97, ooo 9, 5,6, 210 572, 226 
18SO •••• ,1, :i;;o, 016 lG, llli, 000 14, 1:?-1, 141 1. 211,394 !J, 083, 000 6, !JO!, !H6 600,837 
1800 .... :1. 33i, 4:li I 16,049,000 lS, 888,752 l, li5, 05:! 7,873,000 7,636,663 310,711 
1~9!. --}• ~~i, 43~ '.?O, S~!, 000 2~, 8~, 017 1,108, 5:i~ 11, ~26. 000 1· 1~, 812, 147 1 5:l~, 24: 
1!>9- ..•• ;l,3-J,OG., 19,331,000 
1 
fo,6;>8,36!J 808,!JI., I 8,040,000 ..J,806,!)91 44o,08o 
Texas. 
Prodnc-
tion. 
Homo 
Yalne. 
Virginia. 
.A.crc:.we I Prodnc-
"' • 1 tion. 
Romo 
Yalnc. 
1Vashi11gto11. 
.A.crearre. l Pr~<h~~ 
"' tum. , Yalue. 
__ , ___ , ___ , ____ , ___ , _____ - ----
Bushels. Dolla1·s. .Acres. 
794, 000 1, 500, 666 83!), 125 
389, 000 875, 250 823, 005 
1,250,000 2,125,000 823,047 
Bushels. Dollars. 
6, 713, 000 14, 2'.}], 560 
6,.0H, 000 13, J3G, GOO 
8, 642, 000 10, 456, 820 
;l~~-~~~. I :i:~~i~~~-. I ~~~l~?:8 ... 
a ...... , a ....... , ct ...... . 
a ...... , a ....... , a .....•. 
1, ::5, 000 2, 11:, 250 I ~98, 43~ 6, ~05, 000 I 8, 3:4, 20(1 i ci • -- -- • a -- · · .. · 1 a · ·· · • • · 
ool, 000 1, 08.>, 470 1!J6, 120 6, u69, 000 I 8,802, !JlO a .. . .. . a ....... C£ • • .. • • • 
1, 377, 000 2, 272, 050 765, 714 6, 432, 000 I 10, 033, 920 a .. . . . . a ...... - a . · · · .. · 
1,404,000 1,065,600 J 771, 7:::3 5,788,000 I 8,392,600 a .. .. . . a ...... -! a ...... . 
1,474,000 1,989,900 727,179 5, 672, 000 G, 636,240 a . .. . . . a ... - ... \ <£ ... • • • • 
2, 510, ooo 3, 181, 700 837, 500 6, 700, ooo I 8, 101, ooo a . . . . . . a ....... I a ...... -
4, 750,000 G, 130,000 926, 470 7,875, 000 ~• 898, 750 a . . . . . . a .. -. . . . a ...... . 
4, 800, 000 5, 808, 000 908, 654 !J, 450, 000 11, 151, 000 a . . . . . . a .. . . . . . a ...... . 
7, 200, 000 6, 102, 000 !J81, 700 7, 068, 240 G, 290, 733 a . . . . . . a .... -. . a ...•. - • 
3, 454, 200 3, 972, 330 062, 100 8, 851, 320 11, 241, 176 a . . . . . . a ...... -, a .....•• 
3, 008, 112 3, 158, 518 010, 116 s, n1, 302 9, 114, rn1 a . . . • . . a ....... I a ...•..• 
3,339,000 4,674,000 892,100 7,165,000 9,529,450 a ...... a ....... / a ...... . 
4, 173, 700 4, 090, 226 9~8, !J~O 8,311,400 I 8, ~10, 084 1~8, 000 2, 440, ~00 I 2, 025, 2~~ 
4,301,000 4,301,000 928, 0;:;9 8,352,800 I 8, ,70, 440 1,0, 200 3,182, ,oo I 2, 705, 29,, 
5, 561, ooo 4, 838, 010 o3o, 200 7, 455, ooo 5, 964, ooo 326, 366 4, 11s, ooo· : 2, 470, 500 
6, 117, ooo 4, 3931 600 651, 140 2, 833, ooo I 2, 634, 690 424, 216 1,412, ooo 5, 336, 640 
5, 383, 000 4, 844, 700 683, 697 5, 581, 000 • 4, 520, 610 445,490 7, 560, 000 5, 065, 200 
5, 450, 000 4, 360, 000 635, 838 4, 832, 000 3, 913, 920 463, 610 8, 345, 000 5, 591, 150 
6,066,000 6,066,000 023, 121 5,172,000 5,172,000 486,791 9,006,000 'i, 024, 680 
6, 189, 000 4, 579, 580 810, 057 6, 804, 000 5, 851, 852 415, 500 6, 856, 000 4, 799, 025 
3, 575, 000 3, 306, 228 801, 956 5, 614, 000 5, 380, 144 436, 275 8, 071, 000 6, 134, 027 
~· 4~~· ooo I 5, 59~, 4l!J 8~o. on 7, ~51, ooo 7,650, 6~7 698,040 12,23:6,000 u, 1~1. 775 
o, 4to, 000 4, 10.>, 910 7.,9, 069 7,091,000 5,769, 2,9 523,530 9, OOo, 000 5,222,735 
a Not separately stated. 
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No. 238.-ESTDIATED AXNUAL ACREAGE, PRODUCT, A:N'D VALUE OF THE WHEAT CROP rn THE PRINCIPAL AND ALL OTHER STATES AND 
TERRITORIES, FRO;.\I 1867 TO 1892, rn-CLUSIVE-Continued. 
I 
W est Virginia. I . ·wisconsin. 
.All other. I Total. Yoar. 
Prouuc- I Home rroduc- Home Produc- I Home 
j ..A.crcagc. tion. value. Acreage. tion. value. .Acreage. tion. value. .Acreage. Production. I Home value . 
---
--
Acres. Bushels. Dollcirs. Acres. Bushels. Dollars. Acres. Btl,Shels. Dollars. Acres. Bushels. Dolla.rs. 1567 ..••••.••. ·••••• •••••• a ........ a .......... a .......... 1,788,617 22,000, 00(} 38,940,000 2, 347,.509 30,848,400 48,028,870 18,321, G61 212,441,400 421, 796, 460 1868 . ...••.••..••.•.•..... a ........ ! a .......... a .......... 1,743,076 22,660,000 22,660,000 1,162,923 10,365,600 21,587,120 18,460,132 224, 036, GOO 311), 195,290 ::::::'::::::::::::::::::: : ::J :: • • :: ::::: ::::: 1,568,627 24,000, 000 16,320,000 1,254,726 14,601,000 22,160,000 19,181,004 260, 146, 900 244, 024, 120 1,528,731 20,485, 000 18,436, GOO 1,259, 625 13,638,700 '18,090,485 18, 9!J2, 591 235, 884, 700 245, 865, 045 1,511,147 18,436,000 30,463,060 1,293,099 12,618,400 18, 933, 870 i 19, 943, 893 230, 722, 400 290,411,820 1$72. ·•·•·•••• ·••••• ••·••· a ... . .... a ..... ..... a .......... 1,559,930 22,307,000 22,976,210 1,271,741 14,241,100 21, 918, 035 20, 858, 350 249, 997, 100 GlO, 180, 375 I 1873 . .....••••••••••••••.. 
:::::::::, ::::::::::: a .......... 1,505,273 26,322,000 25,532,340 1, 254,4:'j9 13,291,700 20,409,165 22,171,676 281, 254, 700 323, 594, 805 C 1874 .. ·····••• ··•••• ...... a .......... 1,603,130 18,436,000 15,301,880 l, 378,023 15, 2-13, 700 19,999,365 24, !)67, 027 !308, 102, 700 291, 107, 895 ~ 0 1875 ..•.•••••• ···•·· ·•·••· :::::::::1 ::::::::::: a .......... l, 800,000 2;;, 200,000 22, 932, 000 ' , 1,604,901 16,576,000 21,599,890 26,381,512 292, 136, 000 294, G80, 990 1-'j 16, 968, 000 I m 1876 ....... , .............. a .......... 1,866,666 16,800,000 1,794,861 18,229,500 21,901,050 27,627,021 289, 056, 500 300, 25!:J, 300 I 18Ti ........•...•......... a ........ a .......... a .......... l, 466,667 22,000,000 20,460,000 1,880,360 22,174,800 27,566,175 ~G, 277: 546 36+, 194, 146 394, 695, 779 ~ a ........ a .......... a .......... 1,706,000 21,154,400 14,173,448 2,882,660 30,249,100 24,814,850 32,108,560 420, 122, 400 326, 346, 424 ~ :::t::: :: :::::::: : I: :: ::: a .......... a .......... l, 632,200 20,565,720 21,388,349 2,884,850 33, 30G, 500 38,563,289 32, G45, 950 448, 736, 630 497, 030, 142 t:=:.:l :::::::::::! ::::::::::: 1,753,130 16,654, 73G 16,654,735 2,611,165 28,285,627 29,734,552 37,986,717 498, 549, 868 474,201,850 ~ 1,595,300 1 17, !!87, 000 21,404,530 2,568,620 27,981,090 36,340,267 37,709,020 383, 280, 090 456, 880, 437 ~ 430,000 +, 834, 300 ! 4, 611, 585 1, 610, 000 
1 
23, 145, 400 20,830,860 922,382 10,994,470 12,672,167 37,067, 19± 504, 185, 470 445, 602, 125 JSS::; .••••••.•••••• •• ····--' 425,700 4,257,000 : 4,597,560 1, 503, noo I 19, 604, 900 17,252,312 925,570 11,599,860 12,499,228 36,455,593 421., 086, 160 383, 649, 282 316,423 3,318,000 2,654,400 1,434,510 20,083,000 12,049,800 075, 187 12,383,000 10,493,080 30, 47::i, 885 512, 765, 000 330, 862, 260 1885 ........... ........... 268,061 1,493,000 1,507,930 1,362,785 15,665,000 11,905,400 952,095 11,860, 000 10,612,090 34,189, '.l,16 357, 112, 000 275, cl20, 390 1886 ............••....•.. 287,788 3,061,000 2,448,800 1,281,018 14,725; 000 10,013,000 047, 767 12,130,000 -9,971,970 36, 806, 184 I 457. 2rn, ooo 314,226,020 1887 .....•.... ··•·••··· ... 302,177 3,840,000 2,158,400 1,268,208 18,063,000 8,360,320 943,681 12,138,000 n, 933,360 37, 641, 783 i 456, 329, 000 310, 612, 960 1F88 ... : •......•...•...•.. 305,190 2,899,000 2,783,040 1,204,798 18,855,000 13,300,800 l, 038, 835 12,949,000 12,508,930 37,336,138 ! 415,868,000 385, 248, 030 1889. . . • . . • • . . • . . • • . . • • • • • 308, 251 3,144,000 2,609,653 1,192,750 16,937,000 11,686,565 1,003,961 12,532,000 10, 30t!, 759 38, 123, 859 i, 490, 560, 000 343, 491, 707 
'"'· .................... ·1 302,086 2,326,000 2,209,759 1,073,475 13,096,000 10,870,008 988,070 11,775,000 10,485,329 36,087,154 399, 262, 000 334, 773, 678 1891...... . . . . . • • . • • . • • • . • 332, 295 3,423,000 3,285,733 966,128 13,043,000 10,955,892 l, 024, 847 14,232,000 12, 757,502 39,916,897 611,780,000 513, 472, 711 1892. • • . . . • . . • • . . • • • • . . • • . 402, 077 4,302,000 3,226,668 766,429 8,814,000 5,464,639 753,925 11,120,000 7,827,861 38,554,430 515, 949, 000 322, 111, 881 CJ.) 
i-,. a Not separately stated. CJ.) 
314 CEREAL CROPS. 
No. 239.-ESTil\IATEB ANNUAL PRODUCTIO:N, ACREAGE, TOTAL VALUJ~, VALUE PER 
nosuEL, YIELD r:im Ac1m, AND VA.LUE rER ACRE OF THE CEREAL CROPS OF 
Tirn UNITED STATES, FR0:\1 18139 TO 18921 INCLUSIVE. 
[From the Annual Reports of the Department of Agriculture.] 
CORNr 
Total area of Avcrrrge I AYerao-c Calendar seal'. Total produc• Total value value per I yitM 1~r tion. crop. of crop. bushel. acre. 
--·-···--·----
Bil.Shels. .A.cl'es. Dollars . Cents. Bushels. 
1869 .... .......•.••....... 87 4, 520, 000 37, lOJ, 245 658, 532, 700 75. 3 23. G 
1870 .......•.•••........•. 1, 091, 255, 000 38, 6Jcv, 977 GOl, 839, 030 54. 9 28. 3 
1871. .. .... ......... ·••••··· 991, SOS, 000 34,091, 137 478, 2i5, 900 48. 2 29.1 
1872 ...................... 1, 002, 710, 000 35, 52G, 836 435, 149, 290 39. 8 30. 7 
L873 . . ......... .... - ..... - 932, 21,J, 000 39,197,148 447,183,020 48. 0 23. 8 
1874 ............ ····•• .••. 850, 148, 500 41,036,918 550, 043, 080 64. 7 20. 7 
187:i .....•.......••..•..•. 1, 321, 060, 000 4,1, SH, 371 555, 445, 930 42. 0 29.4 
]876 ..... ................. 1,283,827,500 40,033,364 475, 49],, 210 37. 0 26.1 
1877 ...............•...... 1, 342, 558, 000 50,369,113 480, 643, 400 35. 8 26. 6 
1873 ........•..•••..••.... 1, 388, 218, 750 51,585,000 441, 153, 405 31. 8 26. !) 
1870 ...................... 1,547, 901, 790 53,085,450 580, 486, 217 37. 5 29. 2 
1880 ...•.....•.•.......... 1,717,434,543 62,317,842 Oi9, 714,499 39. 6 27. 6 
1881 .............. .•. ..•.. J , 194, !)l.6, 000 04, 262,025 759, 482, 170 63. 6 18. 6 
)8,.2 .........•.....•...... 1, 617, 025, 100 05, 659,545 783,867, 175 48. 5 24. 6 
)883 .....• ····•· ·•;···· ... l , 551, 060, 895 68,301,889 658, 051, 485 42.0 22. 7 
1884 .••.••••••••••. •••• .• . 1, 7D5, 528, 000 60,683,780 640, 735, 560 36. 0 25. 8 
IS,:; ...................... 1, D36, li6, 000 73,130,150 035, 674,630 33. 0 26. 5 
1 6 .... .. . ··········•···· 1,605,441,000 75,694,208 610, 311, 000 36. 6 22. 0 
1887 .•......•..... ····· .•. 1, 45G. J 61, 000 72,392, 720 64'?, 106, 770 41. 4 20.1 
18 .................................. 1, 987, 790, 000 75,072,763 677, 561, 580 34.1 26. 2 
1 9 .•..... ·•···•· ..... •.. 2, 112, 802, 000 78,320, 050 5g7, 918, 829 28. 3 27. 0 
1 00 ..... . ·•··••· ......... 1, 480, 9i..O, 000 71,970,763 754, 433, 451 50.6 20. 7 
)891 .......•. ..... .....•.. 2, 060, 15!, 000 76,201,515 83'6, 439, 228 40. 6 27. 0 
1 O:! ...........•.......•.. 1, 628, 464,, 000 70, 626,658 642, 14.6, 630 39.4 23.1 
WHEAT. 
l?G!l ••. ··••·••••••·· .•••.. 260. 1 iG, 900 10,181,004, 244, 924,, 120 9-1.1 13. 5 
23:i. 84,700 18, 992,591 245, 865, 045 10,!. 2 12.4 
230. 722. !00 10, OJ.,, 803 290, 411, 820 125. 8 11. 5 
21(), !)()7, ]00 20,858,359 310, 180, 375 124. 0 11. 0 
281, 25.J, 700 22, lil, 676 323, 501, so::; 11;;. e 12. 7 
30 •. , 10:!, 700 2!, 967,027 291,107,895 94.1 12. 3 
292. l:lG. 000 26,381,512 29!, 580, 000 100. 0 11. 0 
28!), !)56 500 27,627,021 300,239,300 103.1 JO. 5 
361, l.OJ, 14.6 2G, 277, 5-16 304,, 695, 770 108. 2 l:J. 9 
420, 122. 400 32,108,560 326, 34,0, 42J 77. 7 13.1 
32, 5J3, 050 407,020,142 110.8 13. 8 
37, 98G, 717 47 4, 20i, 850 95.1 13.1 
37,700,020 456, 880, 427 119." 10.1 
37,067,104. 1-15, 602,125 8 .4 13. 6 
383, 6-10, 2 2 91. 0 11. G 
330, 6:. 200 65. 0 13. 0 
2.75,320, :JOO 11.0 I 10. 4 
31-t :t.!G, 020 0. 7 12. ! 
:no, 612, OGO 6 .1 l'.c!. l 
:J 5, 2J. 030 87. 3 11. l 
312,401, 707 G0.8 12. 0 
··········-·····d· 3:H, 77J, G7S 8;J.8 
"'I ............ -.... -.. ,j]:J, !i:!, 711 1. 0 15. 3 ·················· 322,111, 1 62. i 13. •i 
.ATern.ge 
Yalnoof 
yield 
per aero. 
---
Dollars. 
17. 75 
15. 57 
14. 02 
12, 24 
11. 41 
13.40 
12. 38 
9. 69 
!), 54 
8. 55 
10. 03 
10, 91 
11.82 
11.!H 
9. 63 
9.19 
8. 09 
8. 00 
8. 93 
8. 94 
7. 63 
10. 48 
10. 97 
9. 09 
12. 76 
12. 0-1 
H.56 
Li.87 
14. 59 
11. 66 
11. 16 
10. 6 
15. 02 
10.16 
15. 27 
12. 18 
)2. 03 
12. 02 
10. 56 
10. 30 
8. 98 
o. 2 
1·) 6 
. 35 
~ 
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No. 239.-CEREAL PRODUCTION, ETC., l!'ROM 1867 TO 1892-Continucd. 
Calendar year. Total procluc• tion. 
RYE. 
'.l'otal area 
of crop. 
Total value 
of crop. 
A YC'r:tj:re I A ,eragc I A ,erage 
vabc per I yiel<l per I val_ue of 
bushel. 1 acre. I yield 
---------l------1------l- ----··i ·---- ____ _i _____ l peracre, 
18C7a .....•. - ...... ... , •. 
1868ci ... ·;. -·· -··· ·· .•... 
186!) .........••... -······· 
1870 ..............•....... 
1871. .... ····••···•···••·· 
1872 ..... -········· ....•.. 
1873 .............•........ 
1874 ...........••.•.•...•. 
1875 ...... ·••·•· .• - ~· .•.•. 
187G .........•............ 
1877 . .......•.•.........•. 
1878 .........••.........•. 
1879 ...... ....... .•.....•. 
18S0 ..........•...•.....•. 
1881. ........•............ 
1882 ........•............. 
1883 . ........ ..••.•....... 
1884 ..... ... ···•·• ....•... 
1885 .. ........... ....... : . 
1886 ..................... . 
1887 . ............... ..... . 
1888 ......... ···••·· •..... 
1867a .........•.......•.. 
l868ci ..........•. ........ 
1869 .............••..... .. 
lSiO ..................... . 
1871. .........•..•........ 
1872 ......... ······• ..... . 
187J .............. ....... . 
187-L ......•.............. 
1875 ...... .•......•....... 
187G ................. .... . 
1877 ..................... . 
1 78 ............ .•.. ...• .. 
1!i7!l ..........••.•.. ...... 
1 so.····· ·········· ..... . 
J8Sl. .........•.....•...•. 
1882 ............•.....• ... 
1 SJ ... ···-··· ........... . 
1884 ........ ...••......... 
18".'i .......•. .••••.•...•.. 
18 0 ......•.•..•••..•..•.. 
1887 ... ··•··· · .•...•...... 
1 9 ..................... . 
l SOO .....•...........•.... 
1801 ........•............. 
18!)2. •···•···· ..•......... 
Bushels. 
23,184,000 
22,504,800 
22, 527, !)00 
15,473, GOO 
15j 365,500 
14-, 888, GOO 
15,142,000 
14,990,900 
17,722,100 
20,374,800 
21,170,100 
25,842,700 
23,639,460 
24,540,829 
20,704,950 
29,960,037 
28, C58, 582 
28, G40, 000 
21, 756, 000 
24, 4.89, 000 
20,693,000 
28,415,000 
278, 698, 000 
25J., ccn, soo 
288, 334, 000 
247,277,400 
255, 743, 000 
2_71, 7-H, 000 
270, :ao, ooo 
24.0, JGD, 000 
35J, 317. 500 
320, 8 4,000 
4.0G, 30J, 000 
413, 57 , 560 
363, i61, 320 
417, 85, :JSO 
416,481,000 
4. , 250,610 
57l, 302,400 
53,628,000 
620, 1(,!), 000 
G2J, 1:1,1, 000 
65'.l, Gl , 000 
701,735,000 
7;:;1,;;15, 00 
523, (i:.?1, 000 
1:: , :mJ, ooo 
6G1, o:;s, ooo 
Acres. 
1, GS9, 175 
1,651,321 
1, G57, 5S4 
1, 17G, 137 
l, 069, 531 
1,048, G54 
1,150,355 
1,116, 7l(j 
1,359,788 
1,468,374 
1,412,902 
1,622, 700 
1,625,450 
1,767,619 
1,780,100 
2,227,884 
2,314,754 
2,343,063 
2,120,201 
2,129, !)18 
2,053,4'17 
2,364,805 
OATS. 
10,746,416 
O, C68, 736 
0,4.Gl,441 
8, 7!l2, 3!)5 
8, 365,.809 
9,000, 7GO 
0, 7:il,700 
10,897,412 
11, !J15, Oi5 
13,358, !)08 
12,826,148 
13,176,500 
12,683,500 
16, 1 7,077 
16, 8:n, ooo 
1 ,4!)4, 601 
20, 32!, 062 
21,300,917 
22,783,030 
23, 05 , 4i4 
2;;, ow. 906 
26, or, 2.--2 
27, 4.62, 316 
'.!6, 431, :JG!l 
25, 5 1,861 
27.0G:.!, :.?J 
Dollars. 
32,499,700 
28,683,677 
21,877,204 
12, Gl2, 605 
12,145, 6-!G 
11,363, G93 
11,548,126 
12,870,411 
13,631,000 
13, G35, 826 
12,54:2,8% 
13,592, 82G 
15,507,431 
18,564,560 
10,327,415 
18,439,194 
16,300,503 
14,857,040 
12,594,820 
13,181,330 
11,283,140 
IG, 721, 8GO 
172, 472, 070 
142, 484, 910 
136,347,000 
107,136,710 
102, 5i0, 030 
9], 3]5, 710 
101,175,750 
125,047,530 
12!), 400, 030 
112, 805, 000 
118, GGl , 550 
101, 945, 830 
120, 533, 2!l4 
L'.iO, 243, 555 
193, 108, 070 
182, !)7 , 022 
187, 040, 264 
·rn1, ;;2,q, 470 
170, G;Jl, 869 
n;, l:J7,!l30 
200, 6!)9. 700 
105,424,210 
171, 7 1:008 
'.!':?:!, 01 • 4 
.,~,,, '!1", ''(ii 
21 •, :!53, Cll 
a Or gon not included. 
Gents. 
H0.2 
127. 4 
97.1 
81. 5 
79. 0 
70. 3 
76. 2 
85. 8 
76. !l 
66. !) 
50.2 
52.0 
65. 6 
75. 6 
!)3. 3 
61. 5 
58. 0 
52. 0 
58. 0 
53. 8 
54. 5 
58. 8 
61. 9 
55. 9 
47.6 
43. 3 
4.0.1 
33. 6 
37. 4 
52. 0 
36. 5 
35.1 
29. 2 
2-!. 6 
33.1 
36. 0 
40.4 
37. 5 
32. 71 
23. 0 
20. 0 
20. 
30. 4 
33.3 
22. 9 
42.41 
31. 5 
31. 7 
Bttshels. 
13. 7 
13. 6 
13. 5 
13.1 
14. 3 
14.1 
13 . .l 
13.4 
13. 0 
13.8 
14. 9 
15. 9 
14.5 
13. 9 
11.6 
13. 4 
12.1 
12. 2 
10.2 
11. 5 
10.1 
12. 0 
25.9 
26. 3 
30.4 
28.1 
30. 5 
30.1 
27. 7 
22. 0 
20. 7 
24. 0 
31. 6 
31. 4 
38. 7 
2.:;. 8 
24. 7 
26.4 
28.1 
27. 4 
2i. 6 
26.4 
25.4 
25. 9 
27. 4 
19. 
2 . 9 
24.4 
l 
Dollai·s. 
19.24 
li.37 
13.20 
10. 72 
11.35 
10.84 
10.04 
11.52 
10.02 
9. 28 
8.87 
8. 38 
9. 5,1 
10.50 
10.80 
8.28 
7. 04 
6.34 
5.92 
G.19 
5.50 
7.07 
Hi.OS 
14. 74 
14.51 
12.18 
12. 26 
10.14 
10. 37 
11.47 
10. 86 
8. 44 
0. 25 
7. 74 
!).50 
9. 28 
11.48 
9.89 
0. 20 
7.58 
7.88 
7.87 
7. 74 
7.2-i 
G.26 
8. 40 
9.08 
7. 73 
31G CEREAL cRors. 
No. 239.-CEREAL PRODUCTION, ETC., flW'.\I 1867 TO 1892-Continuetl. 
BARLEY. 
I Total produc- Total area of Totai Yalue .Axen1ge Avernge Average Calenr1ar year. value per yield value of t.ion. cro1l. of crop. yield bushel. per acre. per acre. 
----------
Bushels. Acres. Dollars. Cents; Biishels. Dollars. 
Jil67a ..................... 25,727,000 1,131,217 22,850,130 88. 8 22. 7 20. 00 
1808ct. ..............•..•.. 22,896, 100 937,498 29,800,931 130. 2 24.4 31. 79 
1809 ............•.••••. - - - 28,052,200 l, 025, 7!)5 23,387,909 81. 6 27. 9 22. 79 
1870 ....... -............. - 20,295,400 1,108, 924 22, 2,1'!, 584 84. 5 23. 7 20. 05 
1871. ...... - - - - - - - - - · · · · · · 26,718,500 l, 177, C60 21, 5.JJ, 777 80. 6 22. 6 18. 29 
1872' ....••..•...• : •....... 26,846,400 ] , 397,082 19,837, 773 73. 9 19. 2 14. 20 
1873 ...................•. , 32,044,491 1,387,106 29,333, 520 91. 5 23.1 21.15 
1874 ...................... 32,552, 500 l, 580,626 2P, 083, 769 92.1 20. 6 18. 97 
1875 .......•.. -···· ....... 36,008,600 1,789,002 30,002,082 81. 3 20. 6 16. 73 
1870 . .. .. ................ . 38,710,500 1,766,511 25,735,110 66. 4 21. 9 14. 57 
1 i7 .......... - ......... - - 34,441,400 l, 014, G54 22,028,644 64-. 0 21.'3 13. 64 
1878 .... .. .. ......... - .... 42,245,630 1,790, 4.00 24,483,315 58. 0 23. 6 13. 07 
1879.· ...... ... ...•....•. -- 4.0, 283,100 l, 680,700 23,714,444 58. 9 24. 0 14.11 
1 0 ...... ······ •• . •·· · - ... 45, 105, :J46 1,843,329 30,000, 742 06. 6 2J. 5 16. 32 
188 1 .. . ............... .... 41,161,330 1,967,510 33,862, 513 82. 3 20.9 17.21 
l 's;2. - - -- . - - .... - . - ....... 4. , 952,926 2, 2,2, 103 30, 'iGS, 015 62. 9 21. 5 13. 54 
18 3 ....... ..... ..... ..... 50,136,097 2,379,009 29,420,423 58. 7 21. 1 12. 38 
J884 .. ............. . ...... 61,203,000 2, GOS, 818 29,779, J70 49.0 23. 5 11.42 
18 5 ..... ................. 5 , 360,000 2,729,359 32,867, GOG 56. 0 21.4 12. 04 
1 6 .....•........ ··• ··· .. 59, 42c, 000 2,652,057 31,840, GlO 53. G 22.4 12. 00 
1, 87 ............. .. ....... 56,812,000 2,901,953 29,464,390 51. 9 19. 6 10.15 
·-----·······---------
03, 884,000 2,996,382 37,672, 0321 1i9. 0 21.3 12. 57 
BUCKWHEAT. 
21, 35!), coo 1,227,826 
23, '°'· GSO I 109. 0 17. 4 19.11 19,863,700 1,113,993 20, SH, 315 104. 8 17. 8 18. 08 
17,431,100 1,028,693 15,814, 263 00. 7 10. 9 ]5. 37 
9,841,300 530,992 7,725,044 78. 4 18. 3 14. 38 
8, 32 , 700 413,915 6,900,268 82. 8 20. l 16. 67 
8, J:l3, 500 44 , 497 o, 7-17, 618 82. 9 18.1 15. 04 
167,L ..................... 7, '37,700 451,152 6,382, 0.13 81.4 17. 2 14. 05 
1 74 .............•..•..... 8, OJG, 600 I 4.52, 590 6,477,885 80. 8 17. 7 14. 31 
1075 ...................... 10, 0 2, 100 575,530 7, lli6, 267 71. 0 17. 5 12. 45 
9, 66", 00 666,4-11 7,021,408 7'.!. 6 14. 5 10. 53 
10,177,000 G.l9,923 6, 90 , 10 68. 7 ]5. 6 10. 76 
12, 2lG, 20 673,100 6,451,120 :i2. 7 18.2 9. 50 
13 140,000 7,856,191 :,!J.8 20. 5 12. 28 
·······-·--·-- .. -- ....... 
14, 617, ;;3;; 50.4 17. 7 10. 55 
9 4 ; ~00 86. G 11.4 9. 90 
'i3. 0 13. 0 0.49 
2. 0 8. 9 7. 35 
50. 0 12.G 7. 45 
7,057,363 56. 0 13. 8 7. "2 
G, ,tC,.j, 120 54. 5 12. 9 7.04 
6 12'.!,320 GS. 5 11. 9 6. 72 
7,G'.!7,l;.J7 63.3 13. 2 8. 36 
CEREAL CROPS. 317 
No. 239.-CEREAL PRODUCTION, ETC., FROM 1867 TO 1802-Continnecl. 
RECAPITUI.1ATION, 
Calendnr'year. 
1867a ...... ....... . . ..........•.•.................... 
1868a ......... ... ....... : •..................•........ 
1869 .... ........... .....••.•...•...................... 
1870 ...........•.........•.................•....•..... 
1871 ...... .... ....... .....•........ . .................. 
1872 .. ... ........ . ... ..... ... ..... . .................. . 
1873 ........ ............... .... . ............ _ ........ . 
1874 .. .... ... .. . . . ........... .. . . . .............. · .. · · · 
1875 ................................................. . 
1876 ........ •. ........................................ 
1877 ............................... - ..... - .. : . · - · · ... · 
1878 ... .............. - · .............................. . 
187!) . ................ ... . .......................... .. . 
1880 ...... ..... ...................................... . 
1881 ............... . ...... . .... ................ . ..... . 
1882 ............. .. ... · . ....... .. .. ................... . 
1888 . ................ ........ .......... .. ... ~ .. - - ... - . 
188± ........... . .......... . . .... · · · · · .. · · · .... · · · · · .. . 
1885 ....... .... ....... ........•• ..... .... . ... . . . ...... 
1886 . . ..... . ..... . .. ··-;.;- . ..... .... ..... .. ....... ... .. -
1887 .................... .... . .. . . - .. ... · · ... · .. · .. · · · · 
1888 ............... · ..... ..... . .. . ...... · · · .... · · · · · · · · 
a Oregon not includoll. 
Tofol produc-
tiou. 
~----
Biishels. 
1, 329,729,400 
1, 4.50, 789, coo 
1,491,612,100 
1, G2!l, 027, 600 
1, 1i28, 776, 100 
1, 66J, 33] , 600 
1, 538, s92, sn 
l , 4.51, 180, 200 
2, 032, 235, 300 
1, 963,422, 100 
2, 178, !)3.J, 64.6 
2, 302, 25J, !)50 
2, .J.37, 482,300 
2, 71 8, ]93, 501 
2, OGG, 020-, 570 
2, GOO, 394,4 96 
2, 620, 310, 088 
2, 092, 880, 000 
3, 015, 430, 000 
~. 842,579,000 
2,660, -157, 000 
3,209,742,000 
Total area of Total valu.e of 
crops. cro11s. 
Acres. Dollars. 
65,636,444 1, 284, 037, 300 
66, 715,926 1, 110, 500, 583 
69, 4.57, 762 1, 101, 884, 188 
G9, 254, 016 !)97, 423, 018 
65, 061, 951 911, 84.5, 4.41 
68, 280, 197 874, 59J, 4.59 
'" 74, 112, 137 !ll!l, 217, 273 
80,051,289 1, 015, 530, 570 
80,863, 178 1, 030, 277, 099 
93,020 , 619 935,008, SH 
93,150, 286 1, 035, 571, 078 
100, 956, 260 913, 975, 920 
102, 260, 950 1,245, 1~7, 719 
120, 926, 286 1, 361, 497, 704 
123, 388, 070 1,470,957,200 
126, 568, 529 1, 469, 693, 393 
130, 633, 556 1, 280, 765, 937 
136,292, 766 1, 184, 311, 520 
135, 876, 080 1, 143, 146, 759 
141, 839, 656 1, 162, 101, 910 
141., 821,315 1, 204, 289, 370 
14.G, 281, 000 1, 820, 255, 398 
Norn.-Tho fol1011·ing arc talccn ns tllo weights per 1.mshol of the varlcus cereals in tliis table: Corn, 
56 pounds; wlicnt, GO 11ournls; rye, 36 pouuds; oats, 32 poumls; barley, 48 pounds; buckwheat, 48 
vounds. 
-
318 FARM ANIMALS. 
No. 240.-NUMBER OF ,FARM ANIMALS IN EACH STATE AND TERRITORY OF TUE 
UNITED STATES IN 1860, 1870, AND 1880, AND THE NUMBER AND VALUE OF THE 
SAl\1E ON JANUARY 1, 1890 AND 1893. 
[1860, 1870, and 1880 from the r eports of the United States census, ancl 1890 ancl 1892 from the reporta of 
the Department of Agriculture.] 
States antl. Territories. 
Connecticut . .... .......... . 
Mair1e .................... . 
:Massachusetts .... .... .... . 
New Ham1)shire ... . ... ..•. 
Rhode Island . . .. ......•••. 
Vermont . .... .. ....•••..••. 
New England States ... 
Horses. 
. 33,276 
GO, 637 
47, 786 
4], 101 
7,121 
69,071 
258,992 
18.60. 
Mules. Milch cows . 
----~---
82 98,877 
10! 147, 314 
108 144,492 
10 94,880 
10 19,700 
43 170,667 
357 675,930 
-~•--··---
Oxen. Sheep. S,Yine. 
------ -------~-
143,030 117,107 75,120 
22(), 619 452,472 5J, 78:J 
135,422 114,829 7:!,048 
169,587 310,534 51, 93,3 
19,405 32, G24 17,478 
195,783 752,201 52,912 
892,846 1,779,767 326,176 
l=====f=====l=====f====i=====l:==== 
J)elaware .. .. ....... ...... . 
District of Columbia . ..... . 
Marylaml .. . ....... ....... . 
New.Tersey .. ............. . 
Now York ...... .. ..••.••.. 
l"enusy1Yania ...... .. ..... . 
:Middle Slates .. ...... . . 
Ah~barna ................. . . 
G orgla ...........•. ....•.. 
Florida .. ......... · ......••. 
Kentttcky . ............•••. 
Loulsi:ma .......... . ..•.. .. 
Mi. sissippi .......... ...••. 
,,.orth Cm·oliua ..•..••..••. 
·outll C.:a101ina ... ..... . .•• 
T,-.11nc1rnee .... .. ... ...•.••. 
Virginia . .. ..... .......... . 
Sou them • -tates ....... . 
.Arlrnns::i,; .••.........••••• . 
Dakota ......... .......... . 
lllinoi ....... .. .... .• ..•••. 
I111liaua .....••.... ...•.•• •. 
Iowa ........... .. . .•...•••. 
K:tnsas ........ . .......... . 
)hio .....•....• •••••••.•••. 
16,562 
641 
93,406 
79,707 
503,725 
437,654 
1, 131 , 695 
127,063 
130, 771 
13,446 
355, 70J 
78,703 
117, 5il 
1.50, 661 
81,125 
290,882 
287,579 
1,633,505 
HO,l'J8 
8! 
5G3, 73G 
520,677 
n;;,oss 
20,344 
136,917 
17,065 
3Gl, 87-1 
4,440 
10, OGG 
025, 346 
3~;;,ooa 
2,294 
122 
0, 829 
G, 36'.l 
1,553 
8,832 
28,902 I 
111,687 
101,069 
10,910 
117,634 
01, 762 
110,723 
51,388 
56, 45G 
12G, 345 
41,015 
818,989 I 
57,358 
l!) 
3 , 530 
28,803 
5,73,1 
1,4.0G 
330 
377 
80,941 
460 
11,291 
7,UH 
63, 33! 
22,595 35,126 18,857 47,818 
639 '267 40 1,090 
99,460 153,778 15G, 765 387, i 56 
138,818 99,976 135,228 236,080 
1,123,634 849,540 2, Gl7, 855 010, li8 
673, 547 74.5, 946 1,631, 54Q 1, 03] , 26G 
2,058,696 1,884,633 4,559,285 1 2, 614., 236 
230,537 542,859 370,156 1,748, :J21 
299,688 706,194 512,618 2, 036, l lG 
92,974 29::i, 08G 30, 158 271,742 
269,215 566,844 938,090 I 2,330,505 
129,662 387,145 · 181, 253 I G3 l, 525 
207,646 522,263 352, 632 ! 1,532, 7G 
228,623 465,187 54.6, 749 i 1,883, 21-l 
163,938 342,838 233,509 : OG.3, 77'J 
240,514 515,218 773,317 i 2, 3J7, 321 
330,713 713,734 1,043, 2(10 j ], 500. !)J!) 
2,202, GlO 5,057,388 4,982,651 : 15,350,300 
----
-
171,003 396, 79G 202,753 ' 1,171, (j;jO 
286 515 193 287 
522, G34 1,061,170 7GO, 135 2,502, ~103 
363,553 705,831 901,173 3,000,110 
180,802 350,286 259, o.u !)3!, 8:!0 
28,550 GJ, 005 17,560 13S, 221 
179, 5-13 300,301 1,211, m I 372,386 
40,344 78,913 13,0U 101,371 
3..15, 213 823,741 2, 3::iJ.. J.25 
6, O!l5 30,202 25, 3GO 
3i. 369 54,360 10, 3]3 
GiG, 585 058, 155 2,231,633 
601,540 2,034,228 ] , 371 5:;3 
11,067 22,127 G, 707 
203,001 334,055 
11. Gil, l!JO 
4.3'i '.J!lG 
:i, 571 
1,613 
6, 3, 3 
317,065 
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No. 240. -NUMBER OF FARM ANIMALS IN E.icn STAn: AND T1mRITORY OF TIIE 
UNITED STATES IN 1860, 1870, AND 1880, .A..·,m THE NmIBER A..~D V ALU.E OF THE 
SAME ON .JANUARY 1, 1890 AND 1893-Contiunccl. 
IS1'0. 
States aml Tenitode,. Ho,so,. Mule,. Milohcow,.[ Oxen. I Sheep. Swine. 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . 34, 035 100 98, 889 I 119, 124 83, 88'1 51, 983 
Maine . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . 71, 51! 336 139, 259 i 203, 802 434, 666 45, 760 
Malsachnsotts.. .. . . . . .. . •. 41,039 103 114,771 / 104,281 78,560 / 49,178 
Now Ilampsllire. .......... 39,095 37 90, 583 132,218 248, 760 , 33, 127 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . 7, 770 43 18, 806 15, 569 23, 938 14, 607 
Vermont............. ...... 65, 015 252 180, 285 140, 550 580, 347 46, 345 
New England States. .. 259,368 961 642,593 715,544 1,450,155 2H, 000 
Delaware . . . . . . . . . • . . . . . . . . 16, 770 3, 584 24, 082 25, 008 22, 7H 30, 818 
District of Columbia . . . . . . 533 124 657 144 604 577 
Maryland.................. 89,696 !J, 830 04, 794 120,565 129,697 257,893 
Now .Jersey................ 79,708 8,853 133,331 64,157 120,067 142,563 
New York................. 537,861 4,407 1,350,661 694,663 2,181,578 518,251 
PennsylYanfa.............. 460,330 18, 009 706,437 638,114 1,794,301 867,548 
Wost Virginia .......... ... ---~ 470 2,130 104,434 197,246 552,327 268,031 
Miucllo States. ......... 1,_274, 3~6 46,946 _ 2, 414-, 396 1, 7~02 797 <le, 801,288 2,094,681 
Alabama................... 80, 770 76, 675 170, 640 316, 523 241, 034 719, 657 
Georgia.... ... ............. 81,777 87,420 231,310 466,593 419,465 988,-566 
Floriua -.. . . .. . ... . . . .. . . .. 11.!)02 8,835 61,922 328,992 I· 26,599 158, (JQS 
Kentucky . . . . .. . . .. . . .. . . . 317,034 99,230 247,615 452,712 036, 755 ! l, 838,227 
Louisiana.................. ;;o, 738 61, 338 102, 076 233, 183 118, 602 338, 326 
Mississippi...... .......... 90,221 85,886 173,890 32.7, 176 232,732 814,381 
North Carolina . . . . . . . . . . .. 102,763 50,684 196, 731 324,431 463,435 1,075,215 
South Carolina . . . . . . . . . . . . 4-!, 105 41, 327 98, 603 150, 610 124, 594 395, 999 
Tcrmessoe . . . . . . . . . . . . . . . . . 247, 2;:,4 102, 983 243, l 97 400, 499 826, 783 1, 828, 600 
Virginia .. ... .............. _]:52, 899 26, 903 188, 471 323, 272 370, 145 67•.l,~7~ 
Southern States ..... ... _ l, 188, ~63 641,287 1,714,554 3,323,994 3, 761, o;;-.1 ~'::~~2~:~ 
Arkansas..... ............. 02, 013 36,202 128,959 228,976 161,077 8!1, 129 
Colorndo.. ................. O, 440 1, 173 23,017 45,719 120,028 5,509 
Dakota -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 514 225 4, 151 8, 316 1, 001 2, 033 
Idaho ... -- -....... ......... 2, J51 371 4,171 6,285 1,021 2,316 
Illinois ... - . . . . . . . . . . . . . . . . 853, 738 83, 075 640, 321 1, 075, 265 i, 5G8, 280 2, 703, 3-13 
Inuiana. - .. .".. ............. 497,883 43, 259 393, 730 632, 44.8 1,612, 680 1,872,230 
Iowa. --• -. . . . . . . . . . . . . . . . . . 433, 642 25, 4 5 360, 811 630, 424 855, 493 l, 333, 908 
Kansas -... - . . . . . . . . . . . . . . . 117,736 11,786 123,440 230,527 109, 088 200, 587 
Micl1igan - . . .... ... . . . .. . . . 228,302 2,353 250,859 296,670 1, !JSJ, 006 417,811 
Minnesota................ . 931 011 2,350 121,467 188,912 I 132,343 148,473 
1\Iissouri...... .. . . . . . ...... 493, !JG!J 111,502 3!J8, 515 755, l 0 1, 352, 001 2,306,430 
Montana........ ........... 5,280 475 12,432 21,306 2,024 2, 59:> 
Nebraska. . . .. . . . . . • . . • . . . . 30, 511 2, 032 28, 040 50, O 8 I 22, 725 I 50, 449 
New Mexico... ............ 5, 033 G, 1-!1 16,417 41, 117 I 619,438 I 11, 267 
Ohio --.. · · · .... - . . . . . . . . • . . 60!J, 722 16, 065 654, 390 781, 827 4, !J2 , 635 : I, 728, 068 
T exas -. . . . . . . . . . •.. . . . . . . . 424,504 61,322 4.28, 04.S 3,005,995 714,351 1, 2(2, 445 
Utah • --.. - . . . . . . . . . . . . . . . . 11,068 2,870 17,563 21,617 50,672 j 3, lGO 
Wisconsin. -.. . . . . .. . . . . . . . 232,010 4,195 308,377 3S4, 017 1,009, 2.32 I 512,778 
Wyorni1w...... ...... ...... 584 283 707 10,42.1 Ii, 4~9 _ 146 
Western St!ttcsand Tcr. 4 JCO 1 5 413,773 ! 3, !J27. 321 8,503,912 15. 32:J. 260 J ::, ·:litl, 571 
Arizo11a .... -.. ... - - .. -.... _, _:_;m _I·· -iOl ·oad 4~194 ; =--- 803 ___ - 7:.lO 
California......... ....... .. )()2, 273 17,533 164. 003 407,305 2. 76~, J:'7 •iU, Gl7 
_ ... cvalla ........•... .•. . .... 7.520 000 G,174 25,342 11,018 3,205 
Or gon • •· •. -•... .. . . . . . . . . fJl, 702 2, 5S1 4 , 323 il, 872 31 , 123 I 119, 45;; 
Wa!ihin rrton . . • . . . . . . . . . . . . 11. 13 ' 943 10, O:JS 30, 316 44, OG3 I 17, 401 
Pacific State. mid '.rcr . 262. PG 2:?, 1 236, 46, 5!10, 02!l 3 112, 19-1 - 'i>Ci,-578 
Total······ ······-·- . -7, 11;;;-31if1 1, 1:!5, 415f 8,035, 33'.!-i-14:-5, '.!76 ,- 2. ,4TT, 031 '.!3, 134,560 
320 :PARM ANIMALS. 
No. 240.-XDillER OF FARM ANIMALS I~ EACH STATI~ AXD 'l'EIWITOHY OF THE 
U~ITED SrATES ix 1860, 1870, AND 1880, AXD TUE Nu~rnER AND VA.LUE OJ!' TIIE 
SAME O"N' JANUARY 1, 1890 AXD 1893-Continued . 
.tSSO. 
States an~ ;:rritorics. I Horses. Mules. Milch cows. Oxen. Swine. 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . 44, NO 530 116, 310 120, 567 50, 431 63, 609 
Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 848 208 130, 845 183, 376 505, 918 74, 369 
Ma~saclmsctts........ .. . . . 50,629 243 150,435 110,616 67,979 80,123 
_ cw H:imp~hire . . . . . . . . . . . 40, 773 87 90, 56,t Hl, 841 211, 825 53,437 
m1ode Island..... . ........ 9,061 46 21,400 JJ, 12,1 17,211 I 14,121 
Vermont................... 7G, 215 
1 
____ 2_83_
1 
___ 2_1....:7,'-0_3_3-1 __ 1_.8_6.:..., 0_7_2_
1 
439,870 ___ 76...:..,_38_4 
Xew Engbml States... 324,066 1,490 746,656 756,706 - 1,362, 23,! I 362,133 
'===21=,=9=33=:1= ===3,=0=3=1 =1::==2=7=, 2=8=4=1i:==2==0==, ==26==8==:===2=1=, =96=7=:===4=8==, =18=6 Delaware ................. . 
District of Colnmbi:l ..... . 
Ma:rylalHl. ................ . 
N•wJ rsey ............... . 
NewYork .......... ..... . . 
Pennsyh·ania ....... : ..... . 
West Virginia, ............ . 
Middle States ......... . 
Alabama ................. . . 
Georgia ................... . 
Florida ................... . 
Krnlucky ................ . 
Louisiana ................. . 
Mil:!sissip11i ............... . 
-Tortb Carolina ........... . 
, ·outh Caroliua ........... . 
Tt•llllCSSf'e .•••••.••...•.••• 
1,027 GS J, 202 275 . . . . . . . . .. . . . 1,132 
117,796 12,;:i61 122,907 139,633 171,184 335,408 
86, !)40 o, 267 152,078 71,808 117,020 219,060 
610, 358 5, 072 1, 437, 855 001, 866 1, 715, 180 751, 907 
G'.l'.l, 587 22, 014 854, 150 876, 081 1, 776, 598 1, 187, 068 
126, lE_ ~1--1_56-'-,_9_50_: ___ 3_0....:1,'-4_88_
1 
__ 6_7~4,_7_6_0_
1 
___ 5_1_0,_6_13 
1, -!07, 784 
Ji:J,050 I 
!JS, 320 
22,036 
:H2, O-l8 
10~, 428 
112, 309 
133, 6 6 
GO, 060 
2G6,110 
GO, 030 
121,081 
132,078 
0, GOG 
llG, 153 
76,674 
129,778 
81, 71 
67,005 
173,498 
2,752,528 2,317, 41!) 4,476,718 3,054,283 
271,443 
315,073 
42,174 
301,882 
1-10,45-i 
268, 178 
232,133 
1:10, 881 
303, !JOO 
470, 747 
5::l4, 838 
42;:;, 106 
5H,012 
32J., 147 
449,157 
425, 203 
223,828 
347,538 
527,589 
56,681 
1,000,260 
135,631 
287,604 
461,038 
118,880 
1,252,462 
1,471,003 
287,051 
2,225,225 
033, 480 
1,151,818 
1,453,541 
628,108 
Yirc{iuia...... ....... ...... 21R, 838 33, 598 213, O<g_ 
8outbnn Stale>< ........ ~ 1, 503, 70,! I_ 041,3421 2, 26!, 179 
470, 77-! 672, 780 2,160,405 
4,13, 123 ~~ _ 050, 451 
i, 387, 015 4, 100, 001 I 12, 210, 733 
Arknusmi .................. - 140,333 I 7,082 I 219,407 
<'ulor,Hlo ......•...... ." .•... 
Dal:ota ...•......•......... 
J,labo ..................... . 
Illinois ................... . 
I1111iana .......••....... .... 
lowa .............. ........ . 
Kumm ................... . 
Mid1i.,.a11 .................. j 
42,257 
41,070 
24 ,300 
], 023, 082 
5 l, 444 
792,322 
130,907 
37 , 7i8 
237,282 
C07, 77G 
3;;,111 
:! l, IH 
1 I, ;;17 
2,581 
2, 70:J 
610 
123, 2i8 
51,780 
44, 121 
6.J, 8GO 
5,083 
9,019 
1!!2, 027 
838 
l!l,!J09 
28,770 
40,572 
12,838 
863,013 
494,044 
3-1, 187 
41 , 333 
38-1, G78 
273,545 
061, 405 
ll, 30 
161, 1 7 
12,035 
707,043 
G, 17G 
32,768 
458,836 
318,060 
100,243 
72,020 
1, 518,40:) 
OS, 16 
1, 'i:,7, 81!) 
1,032, 72-i 
507, 053 
3 3,505 
1,410,527 
161,070 
307,363 
153,746 
], 003, 143 
240,757 
7-10, 443 
30,244 
27,326 
1,037,073 
l, 100,511 
4.53, ::l50 
400,011 I 
2, l 9,389 
267,508 
1,411,208 
!SJ., 277 
109,433 
2, 0 , 831 
4,002, 1 0 
2, 41], 033 
233, 121 
1, 3:JG, 807 
1,565,008 
7,056 
63,304 
14,178 
5,170,266 
3,186,413 
O, 034, 316 
1,787,969 
06;1,071 
381,415 
4,553,123 
10,278 
1, 241, 724 
7,857 
3,141,333 
1,950,371 
17,108 
1,128,825 
567 
31,220,052 
3, 19 
603,550 
0,080 
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No. 24O.-NmmER OF FARM ANIMALS IN EACH STATE A..~D TERRITORY OF THE 
UNITED STATES IN 1860, 1870, AND 1880, AND THE NUMBER AND VALUE OF THE 
SAME ON JANUARY 1, 1890 AND 1893-Coi;i.tinued. . 
:tS90. 
Horses. Mules. Milch cows. 
States and Territories. 
Number. Value. Number. Value. Number. Value. 
Dollars. Dollars. .Dollars. 
Connecticut .............. . 51, 376 5, 343, 490 . . . • . • . . . • . . . . • • . . • • • • • . 134, 897 4, 1!)2, 599 
Maine .................... . 99,657 9,388,168 . •• • • . . •• . . . . . • • . . • • • • • • 175, 949 4, 398, 725 
Masaschusetts ............ . 63, 83S 6, 678, 327 . • . . . • . . . . . . . . • • . • • • • . • . 174, 729 5, 678, 693 
New Hampshire .......... . 52, 402 4, 662, 079 . • . . • . . . . . . . . . • . • • . • • • . . 103, 011 2, 846, 194 
Rhode Island ............. . 10, 253 .1, 110, 325 • . . • • • . • • • • • . . • • • • • • • • • . 24, 041 745, 271 
Vermont .................. . 84,353 6,718,276 • • • . . • • . . . . . . . . . . • . •. • . . 234,642 5,572, 748 
New England St.ates.... 361,884 33,900,665 . . . . . . . .. . . . . •. . . . ...•.. 847,269 23, 434;-230 
Delaware .................. l==2=3=, =00=0=1==2=, 1=0=3,=5=80=l===4=,=1=84=l:==4=62=,=26=9=!===2=9=, =54=3=j===81=2=, =43=3 
Maryland.................. 130, 303 9, 654, 144 13, 761 1, 419, 846 141, 826 ·3, 454, 881 
New Jersey................ 96,294 9,931,703 9,501 1,091,214 183,493 6,325,004 
N cw York. ...... .......... 673, 950 64,834,410 5, 288 537, 577 1, 552, 373 43, 637, 205 
Pennsylvania.............. 606, 931 56,073,887 24,021 2,502,471 938,665 26,338,940 
West Virginia.. ........... 146,647 0, 638,581 6,867 514,411 179,939 3,872,287 
Middle States........... 1,677,125 153,136,305 63,622 6,527,788 3,025,839 8!, 440,750 
Alabama .................. _ l==13=4=, =80=5=!==9,=7=4=0,=-1=88=I ===1=43=,=2=58=/:=1=2,=4=56=,=9=13=l===3=11=,=8=05=i==4=,=9=26=,=5=19 
Georgia... . ................ 115,629 9,582,125 Ui5, 700 15,119,264 / 354,618 6,113,014 
Florida.................... 34, 737 2, 74.1, 986 13, 000 1, 255, 5g4 54, 951 901, 196 
Kentucky................. 390,577 28,474,801 155,858 11,712,918 317,093 6,877, 747 
Louisiana.. ... ............. 124,650 6,461,356 94,785 8,078,679 177,613 2,808,644 
Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . 130, 468 9, 198, 458 106, 436 17, 008, 569 309, 234 4, 756, 019 
North Carolina............ 154,229 11,347,464 9~, 295 7,881,118 272,-155 4,365,366 
South Carolina . . . . . . . . . . . . 70, 303 6, 180, 143 79, :!69 7, 664~256 · 156, 575- 3, 350, 705 
Tennessee ........... ;..... 303,206 21, 4.52,'283 229, 24.6 16,327, 002 377,740 6, 41i, 025 
Virginia.... . .............. 250, 317 18, 172, 031 36, 083 j 3, 116, 584 272, 036 5, 244, 854 
Southern States ........ . 
Arkansas ................. . 
Colorauo .................. . 
Dakota ................... . 
Idaho .... ..... ............ . 
Illinois ................... . 
Indiana ................... . 
Iowa ...................... . 
Kansas ................... . 
Michigan ................. . 
Minnesota .. .............. . 
Missouri. ................. . 
Montana .................. . 
Nebraska ................. . 
New Mexico .............. . 
Ohio ...................... . 
Texas ..................... . 
Utah ..................... . 
Wisconsin ................ . 
Wyoming ................. . 
l, 726,921 
187,1.53 
137,835 
296,555 
137,865 
1,123,973 
667,577 
1,095,300 
726, 318· 
477,407 
394,783 
789,769 
216,495 
542,030 
52,350 
771,607 
1,350,344 
139,399 
437,820 
141,570 
------1-----
123, 351, 135 1, 199, 930 /100, 620, 907 I 2, 603, 820 I 45, 848, 689 
10. 612, 675 129, 866 9, 042, 968 329, 121 I 4, 482, 628 
7, 631, 317 8, 000 696, 4.87 65, 563 1, 993, 115 
20,067,317 16,682 1,496,401 248,619 4,803,319 
5, 790, 330 1, 70'1 98, 832 31, 750 952, 500 
83, 301, 912 109, 947 8, 668, 039 1, 072, 473 24, 259, 339 
52,677,062 53,827 4,310, 109 602, 354 12,938,564 
70, 626, 009 42, 316 3, 341, 065 1, 331, 888 26, 358, 064 
46,117,430 94, 714, 7, 195, 007 750, 815 14, 032, 732 
40, 206, 792 6, 095 507, 427 4.54, 926 11, 937, 258 
30,701, HS 11,412 1,010,023 492,117 10,231,112 
47, 189, 413 230, 097 15, 597, 676 774, 122 14, 344, 481 
8, 989, 946 2, 450 135, 316 33, 015 982, 196 
37, 787, 194 45, 702 4, 040, 759 420, 069 8, 464, 390 ' 
1, 552, 854 10, 263 499, 282 20, 375 432, !J69 
62, 570, 402 24.~ 4 72 2, 153, 409 791, 31G 19, 624., 637 
44,527,176 213,146 11,343,579 843,342 , 11,933, 289 
4, 838, 522 4, 055 178, 8421 52, 910 1, 169, 311 
33, 673, 24.9 7, 066 610, 681 674, 588 16, 385, 743 
5, 556, 097 2, 880 209, 884 10, 404 335, 520 
-----1-----Western States and Ter. 9, 686, 156 624, 076, 845 1, 014, 784 71,226,686 / 8,099,767 185,661,170 
Arizona .. ................ . 
California ............. .... . 
Nevada .... ............... . 
Oregon .......... ......... . 
Wasbjngton .............. . 
32,670 
372,084 
51, 523 
186,841 
118,633 
1,519, 155 
23, 064,984 
2,849,279 
8,480, 719 
7,537,475 
Pacific Stntes........... 761, 751 44,051, 012 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 213, 8371978, 516, 502 
H. Ex. 255--21 
2, 936 205, 520 
42, 803 3,347,496 
2, 369 159, 585 
3,315 197,958 
1, 268 108, 069 
16,790 
208,628 
18,399 
88,730 
83,641 
335,800 
7,454,427 
551,970 
2,423,216 
3,001,875 
52,691 I 4,018,628 _ 476,188 13, 767, 288 
2, 331, 021 1182, 394, 099 115, 952, 883 ! 353~1: 
322 }~.ARM ANIMALS. 
No. 240.-NUMBER OF FARM ANIMALS IN EACII STATE il"'D TERRITORY OF THE 
UNITED STA.TES IN 1860, 1870, AND 1880, AND THE NmrnER AND VALUE OF THE 
SAME ON JANUARY 1, 1890 AND 1893-Continued, 
1890. 
Oxen ancl other cattle .. Sheep. Swine. 
States and Tenitories. 
Number. Value. Number. Value. Number. Value. 
Dollars. Dollars. Dollars. 
Connecticut ............... 102,143 2,778,071 46, 7'59 171,956 55,598 509,503 
Maine ............•.....•.. 15'7, 386 3,739,024 542,248 1,596,920 79,043 664,913 
:Massachusetts .........•... 98,774 2,492,663 56,530 190,789 68,580 658, !)97 
Now Hampshire ........... 116, 169 2,772,447 192,824 561,311 52,713 484,290 
Rhode Island .............. 12,194 332,257 20,231 72,073 13,796 124,163 
Vermont ................... 169,053 3,834,563 362,112 1,070,114 77,888 669,082 
N'cw England States ... 655,719 15,949, 025 1,220,704 J 3,663,163 347,618 3,111,557 
Delaware .................. 26,866 665,614 22,294 71,798 51,185 296,873 
Maryland .................. 127, 3315 2, 35S, 908 153,763 526,023 343,079 1,882,648 
NowJersey ..... ..... ...... 67,856 1,962,417 103,170 416,807 204,669 1,668,973 
New York ...•............. 783,634 22,034,214 1,548,426 5,481,428 686,321 4,987,014 
Pennsylvania ..•........... 852,267 ~o. 175,387 945,002 3,170,671 1,193,415 8,610,845 
West Virginia ...........•. 286,538 5,156,882 508,654 1,251,708 486,226 1, !)!)3, 139 
Midtllo States .......... 2,144,496 52,353,422 3,281,309 10, 918, 525 I 2,964,895 19,439,492 
Alabama ................... 454,042 4,060,682 286,238 413,613 i, 530,001 4,643,552 
Georgia ...... .............. 5 0, 816 6,408,205 411,846 640,173 1,627,008 5,379, 54.0 
Florida .................... f,65, 201 5,016,334 110,351 220,085 358,021 867,414 
lCC)ltocky ................. 52-1, 728 0, 263,548 805,978 2,198,708 2,255,102 9,444,369 
Louisiana .................. 295,731 2,884,941 115,082 179,114 706,947 2,120,842 
lli-s· ippi. ............... 441, R62 4,126,898 240,148 360,223 1,443,813 3, !ll!J,662 
~ • orth Carolina .......... ::-. 3!)8,414 4,170,321 414, 81!) 624,718 1,291,893 4,367,760 
South Carolina .......... ... 210,396 2,767,004 102,031 189,268 670,652 2,640,125 
T nness o ................. 484,578 5,000,045 511,118 968,722 2,242,215 7,932,059 
Virrrini~ ................... 419,523 6,509,303 444,563 1,151,063 1,009,659 3,633,764 
Southern tat s ........ 4., 3i4, 201 50, !)27, OG!) I 3,442,174 I 6, 945, 087 113, 135, 311 4,J., 955,087 
--:::::r·--
---- -
rkan as .....•. . .....• .... 587,212 5,072,101 269,484 401,000 1,063,275 4,091,057 
Colorado ................... 1,048, 033 17,595,048 1,783,891 3,778, 2 1 20,508 180,737 
Dal,:ot:i. ........ .. .......... 822, 017 l2, 980, 555 266,329 703,108 476,569 2,380,518 
ldal10 ... . .................. 374,247 6,175,076 487,357 1,072,185 31,000 155,000 
Illinois .................... 1, 7]3,066 32,070,531 688, 3 7 2,000,287 5,433,250 30,517,479 
Indiana .................... 957, 843 18,027, 577 1,278,000 3, !)22, 821 2,845,302 15,435, 1!)6 
2, f',77 , 161 40,455,390 475, 816 1,330,382 5,805,000 34,481,700 
1, 20, 422 30,563, !J07 438,313 870, 2il 2,734,195 15,256, 10 
547, 716 2,240,841 6, 58,766 !)78, 755 5,187,400 
017,256 327,375 00, 105 527, 526 2,847,586 
1,198, 200 2,500,754 5, O!lO, 000 18,569, 24 
1, 08!), 845 4,407,790 29,254 198,926 
230,400 503,338 2,309,779 12,985,579 
3,872,106 22,503 113,010 
ll , 927, 36-! 2,611,014 13,619, 047 
2,321, 246 8,073, 2!J2 
47,641 326, 19 
1,0 7, 002 G, 141,208 
5,200 34,424 
170, 605, 212 
00, 30 
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No. 240.-NUl\rnER OF FARM ANIMALS IN EACH STATE AND TERRITORY OF THE 
UNITED STATES IN 1860, 1870, .AND 1880, AND THE NUll:IBER AND VA.LUE OF THE 
SAME ON JANUARY 1, 1890 AND 1893-Continued. 
1S93. 
Horses. Mules. Milch'Cows. 
States aml Territories. ·---- I Number. Value. Number. Value. Numbel'. Value. 
' Dollars. Dollars. Dollars. 
Connecticut .....••.••...•. 45,313 4,542,619 . ........... 
----····----
134,881 3,776,752 
Maine····-················ 111,051 8,865,781 -----·-··-· ............... 174,120 4, 2"65, 940 
Massachusetts .. - -~ ....... 65, 10!} 
-
6,652,559 -
·····--•'-••· 181,770 5,998, 4l0 ······-·-·· 
New Hampshire _ .......••. 54-,039 4,200,328 ............... -. -.... -. ~ .. - 109,306 2,809,164 
Rhocle Island ..•...•..••... 10,340 1, O-U,622 . ........... 
---····-···-
24,279 728,370 
Vermont ..•...•.•••....•••• 92,966 ,6, 352,390 
----·--·--· --------·---
238,856 5,644,167 
New England States._. 378,818 31,655,299 
-----------
.. -- --- .. -- ...... 
863,215 23,222,803 
Delaware············-·-··· 25,553 2,049,814 4,826 491,549 31,330 757,246 
Maryland._ ..•.•..•.• _ ..••• 133,685 10,101,585 13, 6~2 1,403,879 149,016 3,896,768 
New .Tersey ..•.........•.•. 87,706 8,393,915 8,380 924,464 188,846 6,704,033 
New York···· ······-··-··· 669,353 56,403,020 4,819 439,174 1,556,874 41,039,199 
Pennsylvania.- .•.•....•... 628,080 49,289,469 29,210 I 2,738,294 938, 38-2 24,163,337 
West Virginia_ .•.........• 158,555 9,205,705 7,239 491,275 184,106 3,728,147 
Middlo States ......•.•. 1,702,932 135, 443, 508 I 68, 0961 6,488, ~35 3, 0!8-, 554 80,288,730 
Alabama ..••............... 123,511 8,155,435 135, 415110, 920, 434 314,892 4, 4§7, 211 
Georgia .. .........••.•.•••. 104,035 8,562,298 158, 043 14, 710, 547 347,401 6,289,587 
Florida ... ...•...........•. 32,816 2,241,349 10,456 959,850 57,166 914,656 
Kentucky .. --····· ......•. 410,420 27,963,224 153, 2!}1 9,887,255 313,859 6,747, ()69 
Louisiana .....•..• · ..•...••. 132,125 6,871,827 90,985 7,269,699 177,560 3,196,088 
Mississippi ..•....•.•.. -... 159,466 9,495,396 163,978 12,357,840 309,142 4,173,417 
North Carolina-- ··-······· 133, ]851 10,344,475 99,784 8,630,310 272,073 4,489,205 South Carolina .. _ .......••. 60,811 5,268,668 87,267 8,343,293 157,024 3,140,480 
Tennessee _ ......•.......•. 321,546 20,424,624 220,190 14,084,257 369,999 5,975,484 
Virginia .. _ .... _ .......•... 248,658 17,135,626 37,545 3,109,067 279,411 5,588,220 
Southern States ..•..... 1,727,473 I 116,402,922 1,156,954 90,272,552 2,598,617 45,002,309 
Arkansas .... ...........•.. 190,820 9,916,082 137,139 8,871,887 338,863 3,896,925 
Colorado .... __ ........ _ .... 185,458 8,160,880 5,286 373,250 63,437 1,617, 6U 
Iilaho .. -············-······ 192, 917 6,945,012 1,053 42,120 30,419 760,475 
Illinois ......... ........... 1,377,654 89,582,790 105,778 7,200,699 1,093,812 · 25,157,676 
Indiana .....•. ....... _ ..... 747,014 52,470,278 56,557 3,980,497 663,618 16,258,641 
Iowa ....... .. -- ...•.....•. 1,353,791 83,041,533 40,208 2, 68!l, 972 1,291,142 27,113,982 
Kansas·················-·· 1,000,594 55,626,845 92,399 6,186,220 727,080 13,450,980 
North Dakota ... -.......... 161,880 11, 12S, 775 7,810 690,137 117,250 2,403,625 
11I:ichigan ... ·-- ... __ . ·--· .• :i30, 294 40,650,672 3,783 332,613 464,070 12,761,925 
:Minnesota .. _ .............. 475,021 36,255,007 9,757 829,130 571,481 11,143,880 
Missouri. ............ _ ..... 988,589 50,140,250 219,348 H, 324,516 834,937 14,193,929 
:Montana ... _ ..... _ .... _ .. _. 206,862 7,236,244 1, 2-43 58,545 36,419 1,037,942 
Nebraska . ......•••.•...... 687,822 39,776,734 46,474 3,282,531 525,035 9,713,148 
New Mexico . _ ..... _ .... _ •. 91,140 2,124,474 3,638 147,976 18,400 368,000 
Ohio .. ·--··· ····-···-······ 8n,003 ' -01, 253, 716 18,000 1, ;15!, 320 767,735 19,922,723 
South Dakota ... ___ ·-·--··· 203,800 18,629,858 8,200 629,546 223,500 3,967,125 
Texas.·- ...• ·-_ .......... ·- 1, 2-10, 205 36,151,400 241,751 11,835,587 816,682 11,841,889 
Utah·-··-· ······ · ······--· 76,791 2,308,048 1, 825 87,748 55,042 1,321,008 
"\Visconsin . .. _ ...•. _. _ ..... 480,479 35,219, 1S9 5,289 421,324 715,809 16,399,184 
Wyoming .... .. . ·-·· · ····· · 97,087 2,960,175 1,368 88,942 17,815 534,450 
Western Sta.tesand Ter. 11,275,311 6-i91 086, 872 1,036, 886_1 63, 427, 560 _I 9,372, 5-l.6 193, 805, 151 
.Arizona .... ·---·-- ........ 52,175 1,565, 2:iO 1,340 67,000 16,907 355, 0,17 
Cnlifornia ....... . --··· .••. 51 ,824 , 20,821,982 60,031 4,076,130 29!}, 237 8,154,208 
N ovac1a ...• _ •.•••••.•••. __ . GO, 6-i5 2,425,782 1,688 8!l,354 16, 3()3 4Dl, 700 
Oregon·····- ...... ·-······ 204,509 13,479,667 4,755 2-!9, 503 107,183 2,572, :102 
Wahington····· ·····-·· -· 106,115 11,683,903 1,378 93,017 101,435 3,347,355 
J>aciiic Stat and Ter .. 1.122,2681 58,976,584 69,192 I 4,575,004 I 541,155 14,920,792 
Total··········---··· 16, 2-06, 802 I 992, 225, 1135 2,331,128 164, 763, 751 110, 424, 087 357, 290, 785 
324 FARM ANIMALS. 
No. 240.-NUJlrnER OF FARM ANIMALS IN EACII STATE AND TERRITORY OF Tiill 
UXITED STATES rn 1860, 1870, AND 1880, Ai."\'D TIIE NU:\IBER AND VALUE OF THE 
SAME ON JANUARY 1, 1890 AND 1893-Continued. 
l.§93, 
\ Oxen aml other cattle. Sheep. Swine. 
States :m<l Territories. 
Number. Value. Number. Value. Number. Value. 
Dollars. Dollari;. Dollars. 
Connecticut...... . . . . . . . . . 96,107 2,754,830 42,479 171, 7-43 54,329 551,442 
Maine ......... ...... . , . . . . 145,031 3,201,192 398, 70.J 1,103,413 76,918 780,721 
Massachusetts............. 92,927 2,292,030 53,032 226. 712 65,871 706,796 
New Ilan1pshire . . . . . . . . . . . 109, 292 21 357, 205 135,848 396, 676 51, 147 523. 304 
Rhouc Islauu......... .. . . . 11,831 317,651 12,260 51,615 13,617 135,486 
Vermont................... IGO, 717 3, 34.G, 122 329,012 1,199,392 74,047 751,205 
1-----1----~-l-----1·----•I-----J-----
NCW Englancl States... 615,905 14,269,036 971,935 3,149,551 335,929 3,449,014 
----_-_-_-__-_-_1=~~===~-=l====~-----
Dclawarc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 941 025, 3!l6 13, 551 4.8, 987 a2, io1 365, 167 
:Maryland.................. 119,834 2, 5G2, 652 151,506 598,222 32fi, 477 2,337,576 
N cw J erscy............. ... 61, 930 1, 773, 901 61, 246 250, 743 181, 020 2, 085, 984 
New York................. 708, 040 20,410, 650 1, 492, 528 5, 690, 263 645, 691 5, 780, 962 
Pennsyh·anfa.............. 793,461 17,491,915 1,637,216 6,047,876 1,076,580 9,572,733 
West Virginia............. 283, 501 5, 000, 807 841,434 2, 519, 253 442, 765 2, 304, 031 
Middle tates . ......... 2,054, 707 47,865,381 4,197,481 15,161,344 2, 723, 700 22,463,053 
- -1====j:====I.::---=-== 
Alahama................... 430, 107 3,741,453 358,158 542, 251 1,484,558 4,761,719 
Geor~a.................... 552, 124 5, 210, 890 432, 8Q9 765, 206 1, 674, 302 5, 891, 744 
Floricla...... .. ........... . 537, 115 4, 631, 815 106, 495 204, 471 388, 074 972, 514 
Kcntu<'ky...... . . . . . . . . . . . 443,707 7,628,335 1,237,338 4,075,792 1,994,277 10,791,033 
Louisiana.................. 289, 727 2, 922, 217 191, 951 296, 641 7fJ7, 779 2, 598, l(i5 
:Missis;:ippi................ 411,547 3,092,097 447,156 GO!, 027 1,371,485 4,183,030 
'orth Carolina............ 382,037 4,262,191 390,115 641,707 1,259,402 5,094,282 
Quth Carolina............. 202,085 2,481,004 78, 38.J 148,929 607,740 3,160,512 
TNmrs.·c•e.. ............... 460,165 4, 40'.l, 008 541,427 1,230,285 1,989,741 9,339,843 
Virginia...... . .. .......... 406,937 6,551,006 498,400 1,497,194 920, 228 3,772,013 
1-----1 1-----1·----1 
Southern. 'tatcs. . . . . . . 4,122,151 45,015, 8rn 4,288,233 10,066,503 12,547,652 
.Arkansas......... ......... 711,278 
olorado........ . . . . . . . . . . . 830, 251 
T,laho...... ................ 417,4.24 
Illinois .. : ......... . . . . . . . . 1, 53 , 003 
Indiana.................... 1, 03,531 
Iowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 70.J, 312 
Kamm . . . .. .. .. . . .. .... .. . l, 95 , 735 
.;ortb Dakota............. 255,680 
liehi"an..... .. .. . . .. . . . . . 46:1, 134 
.Minnesota ... ......... .... . G! , 305 
'j' ' 11.i ••••••••••••••••••••• 
tali ...... .... .......... . . 
I n in ................ . 
'omlng ..•.•.•••........• 
1, 31, 50 
1,030,:m 
l, 566,236 
1, 2JO, 537 
15,512 
311!),5 0 
0,462, 536 
39:J, G:O 
.! ,236 
5, T2,338 
14,027,924 
6, 470,072 
30,030,793 
21,430,952 
52,:ll3,3H 
31, 7i2, 64.0 
4,752,725 
9,500, 2B9 
10, :J:>3, G 3 
28, 4i9, 321 
18, 01!), 013 
25, :!28, 073 
12 :;~o. 733 
1 , 767,498 
240,320 
1,231,484 
764,262 
1,187,320 
1,080,383 
701,043 
389,029 
390,400 
2,518,514 
4!!9,041 
], 009, !!48 
2, 52 , 09 
272,502 
2, 730,0 2 
4,378, 725 
32-1,000 
4, 3:u, 551 
2, 117,577 
301,714 
3,105,803 
1,010,655 
4,337,900 
4,145,430 
2, 84.7, 755 
074, 033 
1,173,099 
8,512,679 
1,447,820 
3,079,411 
6,528, 56:J 
723, 0 -1 
4, 101, 0J8 
13,900, 2G3 
I, OGG, GOS 
6, 021,445 
5,030,022 
:i, 60 , 903 
1,563, 322 
25,511 
57,015 
3,720,059 
2,017,370 
6,181,028 
2,44.5, 311 
90,250 
713,030 
650,453 
4,076,392 
38,610 
2,198,909 
z.l,355 
2,423, 5-14 
2:J0, 250 
2,344,458 
47, 130 
921,018 
15,834 
19, 5:;o 
300,691 
11, 36:} 
20-1,600 
158,230 
-----
50, 561,855 
---= 
4,689,967 
181,956 
427,613 
30,281,284 
15,493,446 
54, 34 , 874 
19,320,687 
670,378 
5,302, 272 
4,195,003 
23, 90 , 041 
364,730 
17, 62"!, 258 
157,090 
17,984,038 
1,060,654 
9,049,608 
4.17, 624 
7,653,057 
137,993 
2H, 181,773 
12"2, 100 
2,446,110 
77,949 
012, 760 
1, 20 ,878 
4, 707,797 
205 , 420, 402 
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No. 241.-NU.l\lilER AND VALUE OF FARM ANIMALS IN THE UNITED STATES IN 
EACH YEAR FROM 1868 TO 1893, INCLUSIVE. 
[From the Annual Reports of the Department of Agriculture.] 
Horses. Mules. Milch cows. 
January 1-
Number. Value. Number. Value. Number. Value. 
Dollars. Dollars. Dollars. 
1868 ...•.. ·••••• .•.••••••• 5,756,940 432, 696, 226 855,685 66,415,769 8,691,568 319,681, 153 
1860 .... , ................. 6,332,793 533, 02,.1, 787 921, G62 98,386,359 9,247,714 361, 752, 676 
1870 ...................... 8, 24..S, 800 671, 319, 4.01 1,179,500 128, 584, 796 10,095, GOO 394, 940, 745 
1871. ..................... 8,702,000 683, 257, 587 1,242,300 126, 127, 786 10,023,000 374,179, 093 
1872 ...................... 8,990,900 659, 707, 016 1,276,300 121,027, 31G 10,303,500 329, 408, 983 
1873 .••...••..••••.••..•.. 9,222,470 684, 463, 957 1,310,000 124, 058, 085 10,575,900 314, 358, 931 
1874 ...................... 9,333,800 666,927,406 1,339,350 119, 501, 859 10,705,300 299, 609, 309 
1875 ....... ..... .......... 9,504,200 646, 370, 939 1,393,750 111, 502, 713 10,906,800 311, 089, 824 
1876 ..•......... : •.•...••. 9,735,300 032, 446, 985 1,414,500 106, 565, 114 11,085,400 320, 34.6, 728 
1877 ...................... 10,155,400 610, 206, 631 1,443,500 99,480,976 11,260,800 307,743, 211 
1878 ....•..••..........••. 10,329,700 GOO, 813, 681 1, 637,500 104, 322, 939 11,300,100 298, 499, 866 
1879 ........•..••..•••.... 10,938,700 573, 254, 808 1,713,100 96,033,971 11,826,400 256, 953, 928 
1880 ...................... 11,201,800 613, 206, 611 1,729,500 105, 948, 310 12,027,000 279, 899, 420 
1881. .....•......••.•.. .. . 11,429,626 667, 954, 325 1,720,731 120, 096, 164 12,368,653 296,277,060 
1882 ............... ....... 10,521,554 615,824, 914 1,835,166 130, 945, 378 12,611,632 326, 480, 310 
1883 ....•....•.... .•.•.••. 10,838,111 765, OJI, 308 1,871,079 148, 732, 390 13,125,685 396, 575, 405 
1884. ..................... 11,160,083 833, 734, 400 1, 914,126 161, 214, 976 13,501,206 423, 486, 649 
1885 ...................... 11, 56-!, 572 852,282, 947 1,972,569 162,497,097 13,904,722 412, 903, 093 
1886 ...................... 12,077,657 860, 823. 208 2,052,593 163, 381, 096 14,235,388 389, 985, 523 
1887 ...................... 12,496,744 901, 685. 755 2,117,141 167, 057, 538 14,522,083 378, 789, 589 
1888 ...••.•.•..• ••••....•• 13,172,936 946, 096, 154 2,191,727 174,853, 563 14,856,414 366,252,173 
1889 ................... ... 13,663,294 982, 194, 827 2,257,574 179,444,481 15~298, 625 366, 226, 376 
1890 . ······ ········· ··--·· 14,213,837 978, 51G, 562 2,331,027 182, 394,.099 15,952,883 352, 152, 133 
1801. ..................... 14,056,750 941, 823, 2'.?2 2,296,532 178, 847, 370 16,019,591 346, 397, 900 
1892 ......•..• ...•.•.••... 15,498, 140 1, 007, 593, 636 2,314,699 174,882,070 16,416,351 351, 378, 132 
1803 ..............•.••.•.. 16,206,802 992, 225, 185 2,331,128 164, 763, 751 16,424,087 357, 299, 785 
January Oxen and otl1er cattle. Sheep. Swine. Total value 
--1- Number. Value. Number. Value. Number. Value. farm animals. 
--------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1868 ...... 11,942, 48! 249, 144, 599 38,991,912 98,407,809 24,317,258 110,766,266 1, 277, 111, 822 
1869 ...... 12,185,385 306, 211, 473 37, 724, 279 82,139,979 23,316,476 146, 188, 755 1, 527, 704, 029 
1870 ...... 15,388,500 346, 926, 440 40,853,000 93,364,433 26,751,400 187, 191, 502 l , 822, 327, 377 
1871. ...•• 16,212,200 369, 940, 056 31,851,000 74,035,837 29,457,500 182, 602;'352 1, 810, 142, 711 
1872. ···•· 16,389,800 321, 562, 693 31,679,300 88,771,197 31,796,300 138, 733, 828 1, 659, 211, 933 
1873 ...... 16,413,800 329, 298, 755 33,002,400 97,922,350 32,632,050 133, 729, 615 l, 684, 431, 693 
1874 .....• 16,218,100 310, 649, 803 33,928,200 88,690,569 30,860,900 134, 565, 520 1, 619, 944, 472 
1875 ...... 16,313,400 304, 858, 850 33,783,600 94,320,652 28,062,200 149, 869, 234 1, 618, 012, 221 
1876 ...... 16,785,300 319, 623, 509 35,935, goo 93,606,318 25,720,800 175, 070, 484 1,647,719,138 
1877 ...... 17,956, 100 307, 105, 380 35,804,200 80,892,683 28,077,100 171,077,196 1, 576, 506, 083 
1878 ...... 19,223,300 329, 541, 703 35,740,500 80, 60:J, 062 32,262,500 160, 838, 532 1, 574, 620, 783 
1879 ...•.• 21,408,100 329, 543, 327 38,123,800 79,023,084 34, 760-, 100 110,613,044 1, 4,45, 423, 062 
1880 ...... 21,231,000 341, 761, 151 40,765.900 90,230,537 34,034,100 145,781, 515 1,576,917, 556 
1881. ....• 20,937,702 362, 861, 509 43,576,899 104, 070, 759 30,217,603 170,535,435 1, 721, 705, 252 
1882 ...... 23. 280,238 463, 069, 499 45,016,224 166, 594, 954 44,122,200 203, 543, 195 1, 906, 459, 250 
1883 ...... 28,016,077 611,549,109 49,237,291 124, 305, 835 43,270,080 291, 951, 221 I 2, 338, 215, 268 
188,1. ..... 29, 0-JO, 101 683, 229, 05-i 50,020,026 119,902,706 44,203,893 240, 301, 139 2, 467, 808, 92,i 
1885 ...... 29 806-, 573 694. 3 2,913 50,360.243 107, 960, 650 45,142, 657 220, 401, 683 2, 456, 428, 383 
1886 ...•.. 31,275,242 001, 956, 274 48,322,331 02, 443,867 46, 092, 0,13 196, 560, 894 2. 365, J 59, 862 
1887 .....• 33,511,750 663,137, 926 44,759,314 89,872,839 44,612,836 200, O-t3, 291 2, 400, 586, 938 
1888 ...... 34,378,363 611,750,520 43,544,755 89,279,926 44,346,525 220, 11, 0 2 2, 409, 043, 418 
1889 ...... 35,032,417 597, 236, 812 42,590,079 90,640,360 50,301,502 291, ~07, 103 2,507,050,058 
1890 ...... 36,810,024 560, 625, 137 44,336,072 100, 659, 761 51,602,780 243,418,336 2, 418, 766, 028 
1891.. .... 36,875,048 544,127,908 43,431,136 " . ,.,. "' I '°· ,,,. '" 210, 193, 923 2, 329, 787, 770 1892 ...... 37,651,239 570, 749, 155 44,938,305 116, 121, 290 52, 398, 019 241, 031, 415 2, 461, 735, 698 
1803 ...... 35,954,196 547, 2,204 47,273,553 125, 909, 264 46, 004, 807 295,426, -192 2, 483, 506, 681 
---
N0TE.-Tl1e clitrcr nee in the numbers of animals stated in this table and in the forc_i;oing table, No. 
240, for 1870 and 1880, is duo to the fact that this table represent tbo number of animais on farms on 
the first day of each year, while the census enumeration 1s made in the month of Juno 11receding. 
.No. 242.- Nmunm •W J'ENSlO~- CLADIS FlLF.D A'-D ALLOWEl), AXD THE 1'"t::-.rnER OF PENSIONERS ox THE ROLLS AT TIIE CLOSE Oit c.~ 
}:.\CU Yl-:Ai:, TOUWI'Ill1R WITH 'fl~l: A::-i:-iGAL AMOUNT PAID ox ACCOUNT OF PENSIONS, I?ltOl\I 1861 TO 1892. L--::> c:, 
[I?rom the .A.nnunl Report of the Commissioner of Pensions.] 
.\1,ny. I Navy. .A.rmy nml Navy. War of 1812. ~' . ~· $ ~,g 2 ~ Nnmber of pensioners on § ......... ~ .§ ,d the roll. lp1>llcntlo il13 flle<l .'~\pp!icntion!I flled, Clnims nllowcd. Applications filed. Claims allowed. ~¢:; !Disbursements. !: ~§ /:l<'Zo, h,,:;;., i w ,;;;,;,;:11n,·,lldo I \ViJ,w,, 1n .. Ji.,r•••w• • Surviv- Widow,. Su,..,;.., W'd . ~<) ~ • I d~.,... ~'S.S Invalids. w~ig~s, Total. bO~ 
·_ . __ · ~---· ~---~ 
ors. ors. i ows. E.; 
------------
----------
Dollars. 
l. ••.. •• • , ••••• • • • • 1 . ... ..... 
······-·· 
........... ......... 
·········· ·········· 
........ -· -
·········· ·········· ········ 
4,337 4,299 S,636 1, 072, 461. 55 
1,000 GO 65 413 49 ............ 
·-········ 
.- ......... ... ·-...... 2,487 462 4,341 3,818 8,159 790,384.76 
~2, 07i !?DO 285 4,121 9,763 ............. 
---·-···-· ------·--· 
.. - ........... 49,382 7,884 7, 8~1 6,970 14,791 1, 025, 139. 91 
!l'.l, 027 385 32-l 17,041 22, 44G 53,599 30,487 23, 479· 27,656 51,135 4, 504, 616. 92 
~•. 16t 4~5 466 15,212 24,959 ............ ----····-· ·-·-···-·· ............ 72,684 ~o. 171 25,880 50,100 85,986 8, 525, 153. 11 
~ 
~s, 73~ 350 375 22,883 27,294 
·········· 
........... ............ ............... 65,256 50,177 55,652 71,070 126,722 13, 459, 996. 43 >-ti trj 
:!II, :!O:i 250 333 16,589 19,893 
----······ 
.............. ................ ............... 36,753 36,482 69,565 83,618 153,183 18, 619, 956. 4.6 z 
1i', ~D2, l:l , 099 l'iO 207 9,4.60 19,461 ........... ............ ............ ............. _20, 7G8 28,921 75,957 93,686 169,643 24, 010; 981, 99 
·ui 
1-t 
H , 40G 290 245 7,292 15,904 ............ ............. ............ ·--------- 26,066 23,196 82,859 105,104 187,063 28, 422, 884.. 08 0 z 
11,400 260 200 5,721 12,500 ............. ................ 
---------- --····----
24,851 18,221 87,521 111, 1G5 198,686 27,780,811.81 ~ 
8, OS5 190 142 , 7,934 8,899 20,741 5,074 198 31 43,969 16,562 03, 394 114,101 207,495 83,077,383.63 
G. 755 2-10 178 6,468 7,244 6,546 3,815 17,504 8,117 26,391 34,333 113,954 118,275 232,229 30, 169, 341. 00 
0,-l~i 218 120 0, 551 4,073 1,481 1,299 3,186 2,242 1S, 303 16,052 119,500 118,911 238,411 29, 185, 289. 62 
5, G03 2'.!8 151 5,937 3,152 737 713 563 810 ;16, 734 10,4.62 121,628 114,613 236,241 30,593,749'. 56 
li>i5 .••.•••. I 11, 92G f> , !?04 310 178 5,760 4,736 425 571 240 416 18,704 11,162 122,989 111,832 234,821 29, 683, 116. 63 
li, O:lO 5, 2Gi 3-14 130 5,360 4,376 319 436 73 168 23,523 9,977 124,239 107,898 232,137 28, 351, 599. 69 
ii . ....... 1 10, 53:"! 5, 269 271 97 7,282 3, 861 198 348 57 126 22,715 11,320 128,723 103,381 232,104 28, 580, 157. 04 
lS. 612 G. 601 300 131 7,414 · 3, 550 2,786 15,897 817 181 44,587 11,962 131,619 92,349 223,998 26, 844, 415. 18 
:JG, 635 9, 'iGi 590 215 7,242 3,879 811 8,891 2,548 18,177 57,118 31,346 138,615 104, 14.0 242,755 33, 780, 526. 19 
110, Gi3 25, G02 1,361 5::iO 10,176 4,455 295 2,976 284 4,630 141,406 19,545 145,410 105,392 250,802 57, 240, 540. 14 
18, 455 10, 5:!i 515 225 21, 39,i 3,920 109 1,285 115 1,965 Sl,110 27,394 164,110 104,720 268,836 50, 026, 538. 51 
!?9, OOJ 10, 349 
.,, I 211 22,946 3,999 85 818 2G 093 40,939 27,664 182,633 103,064 285,697 54, 296, 280. 54 35, 039 11, 878 7i7 ,251 32,014 5, 303 01 770 23 822 48,776 38,162 206,042 97,610 303,658 60, 431, 972. 85 
!?8, !>63 11,280 G71 I 244 27,414 6,366 62 567 24 388 41,785 34,192 225,470 97,286 323,756 57,273,536.74 
1885 .....•• -I 2;, 959 11,557 725 277 27,580 7,743 27 373 18 426 40,918 35,767 247,140 97,979 345,125 65, 693, 706. 7i 
1886.. .... 35,202 13,238 862 265 31,937 8,610 24 304 5 305 49,895 40,857 270,346 95,437 365, 783 64, 584, 270. 45 
1887 .••... 36,484 15,759 836 338 35,283 11,217 17 313 8 231 72,465 55,194 306,298 99,709 406,007 74,815,486.85 
1888 ...... 47,505 18,444 1,251 427 35,843 10,816 23 223 2 251 75,726 60,252 343,701 108,856 452,557 79, 646, 146. 37 
1889 ...... 52,152 23,597 1,312 579 36,830 11,924 14 183 8 181 81,220 51,921 373,699 116,026 489,725 89, 131, 968. 44 
1890 .••••• 71,570 28,365 2,162 788 50,395 14,612 166 16 4 108 105,044 66,637 415,654 122,290 537,944 106, 493, 890. 19 
1891. ..••. 20,519 17,521 1,404 590 41,381 11,914 11 140 4 79 363,799 156,486 536,821 139,339 676,160 118, 548, 959. 71 
1892 .•.•.. 17, 432 15,765 742 41)4 17,876 7,287 11 71 2 46 198,345 224,047 703,242 172,826 876,068 141,086,948.84 
---
Total, .. 826,141 462, 3761 18, 330 I 9,000 549,740 207,205 34,939 45,083 25,709 35,393 1, 915, 33411, 236, 291 ............ .............. • ••...•• , 11, 418, 348, 211. 91 
No. 243.-AMOUNT OF DISBURSEMENTS FOR PENSIONS, SHOWING FIRST PAYMENTS OR ARREARS SEPARATELY FROM SUCCEEDING PAY-
MENTS, FROM 1877 TO 1892. 
; 
Disbursements for pensions. Disbursements for pensions. 
Year ending J une30- Pensions, ex- Cost of dis- Total disburse- YearendingJune30- Pensions, ex- Cost of dis- Total disburse-
First:payments. elusive oftirst bursements,etc. ments. First payments. elusive of first bursements,etc. ments. 
payments. payments. 
I 
' Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1877 ..•....•.•.. .: ...•. 3, 284,937.12 24,837,746, 36 357,473.56 28,580,157. 0-l 1885 ..••• , ·••·••••••• 27, 115, 912. 21 87,817,375.91 760,418.60 65, 69:l, 700. 72 
1878 ...... ···••• ·.····· 2, 902, 352. 17 23, 538, 439. 93 313,623.08 26, 844, 415. 18 1886 ..•..•.••..•••... 22, 137, 054.16 41, 621, 591. 49 825,624.80 6!, 58!, 270. 45 
18i9 .......•••••...... 5, 763, 758. 60 27,725,979.96 290,787.63 83, 780, 526. 19 1887 .••..•••.•••..••. 25, 166, 990. 06 48, 300, 591. 81 1, 347, 904. 08 74, 815, 486. 85 
1880 .....•.....•.•.•.. 12, 468, 191. 20 44, 558, 802. 92 213, 54.6. 02 57,240,540.14 1888 .•..•••.•.••••••. 22, 299, 605. 46 56, 568, 841, 28 877,690.63 79, 646, 146. 37 
1881. ...•.....•..•.•.. 23,628,176.61 26, 458, 498.14 439,863.76 50, 626, 538. 51 1889 ..•..• ··••··••••• 21, 442, 349. 13 66, 832, 764. 15 866,855.16 ,so, 131, 968. 44 
1882 .• ....•••...•..•. . 26, 421, 669. 19 27 I 408, 390. 05 466,221.30 54, 296, 280. 54 1890 ..•..••.•••••.... 38, 721, 866. 03 66, 806, 314. 35 965,709.81 106, 493, 890. 19 
1883 .....•.••.•....... 20, 906, 753. 9-! 29,915,480.89 609,738.02 60, 431, 972. 85 1891. •••.•••••......• 88,652,274, 31 78, 326, 898. 41 1, 500, 786. 99 118, 548, 959. 71 
1884 .•••••.•.•...•.•.. 23, 413, 815. 10 32, 682, 126. 58 1,177,595.06 57,273,536.74 1892 ...•.• ·••••• ...•. 45, 114, 167. 68 94, 045, 188. 71 1,927,592.45 141, 086, 948. 84 
' 
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No • . 244.-.Nm1111m 01: PEXMOXERS ox THE ROLLS OF EACH AGENCY ox Jmrn: 30, 18~2, co:-.rPARED WITH TITE NmrnER O.N' TIIE ROLLS ON 
JU1\"'E 30, 1891. 
(From tho Annual Report of the Commissioner of Pensions.] 
Gcuernl law. Act of .Tune 27, 1890. 
Uon o ucy. I I I I Warof1812. I War with Mexico. Army. No.vy. Army. Navy. . 
Invnlitls. 1 W~t~~~,·s, j Invalids. I w~i~.wS, I Invalids. I W~<}~~s• I_In_v_a_li-d-11._l_"_r_~-i~-.w-s.- ,I-S-ru:-·v_i_v_o_rs-.-, W_· i_d_o_w-s. !Survivors. j Widows. 
----------1----+---1----1---1----1----1----1----I 
34,680 
4~, ;5!'.! 
33,017 
7.118 
11,87-4 
s, 371 1,063 355 
"· "' I • 5711···· ·····1 ·· ... 20,011 :::~; ····;:~~;· ······~;~· 18,790 
.n, 868 I ti, s13 ! · ........ · ! · · · · · · · · · · ! 12. 924 ! 1. 808 ! · ........ · ! · ·--------
!!I, S00 I 4, 09:l ! 940 ! 540 ! 25,123 ! 2,760 ! 2,185 ! . 415 
I ---------I 
529 
I 
763 
I 
................ 
720 
I 
.............. 
.............. 
I 
27,541 j 4,466 l.. ........ ! ........•. I 18.190 I 1.530 1 •••••••••• 1. 
Ii, 627 I 7,390 j 768 j • 414 j 17. 569 I 4. 478 I 1, 26-1 j 
10, 684 I 9, l.U I 1, 372 I 784 I 10. 857 I 4. 209 I 1, 877 I 
10, 803 1 4, 005 1 .......... : · ·. · · · · · .. i 10, 580 i 2, 005 I •••••••••• j. 
10,485 7,414 725 I 471 I 11. 954 I 4. 650 I 1. 673 I 
.llihvn11keo .........•...•. 1 2-1.495 j 4,S08 ,· .......... l .......... i 13,\114 I J.210 i .......... l. 
llullhlo .••... .....••••.•.. j 2:?, 632 , 7,3:.12 ......... .!. ......... ! 10,886 1 2,214 ......•... ! . 
-----·---
11 
11 
5 
1 
16 
7 
1 
7 
24 
17 
5 
21 
4 
3:n 
469 
254 
252 
789 
140 
263 
558 
1,315 
432 
91 
479 
186 
1,957 
506 
905 
830 
268 
543 
l'itt~l>urg................ 16.060 · 5,384 .......... i .......... i 16,489 I 2,306 J .••.••••• J 
Detroit.................. 22, 226 1 4, 874 . • . . . . . • . . . . . . . • • . . . 12, 309 1, 555 . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 7 I 203 206 99 I 
Louis,ille. .. •..••...•• .. O, 660 3,805 . ... . . • . . . ....•..... 11,123 1,773 ..•..........•••.••. _J 281 717 404 
oncord . . . . . • . . . • • . . . . . . 11, 727 3, 712 . . • . . . . • . . . • • . . • . • . . 3, 232 690 . . . . . . . . . . . • • • . • . . • . 7 227 53 24 
.Augusta................. 10,532 3,374 .. ••....... . . . . . . . . . . 2,287 680 . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . 10 334 49 31 
San J,'rancisco . . . . . ..••.. 5,154 1 754 172 36 6, 735 514 326 64 3 47 2,168 485 
Total.............. 380,748 j 108,680 5, 04.6 2, 6u0 283,734 \ 44,696 9,334 2,017 j 165 ~ ,-~ ~ 
Increnseduringyenr .............. •
1 
120 ··········1 32 . 186,598 132,rn-5,358 l ,4811···········1~·······~\··········· 'i 306 
Decrcnse during yonr . :...·. 23, S40 . . . . . . . . . . 403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 939 1, 164 ......... . 
Numberof Number of 
pensiouers 
on the 
pensioners 
on the 
rolls June rolls June 
30, 1892. 30, 1891. 
91,560 62,550 
90,078 72,862 
68,285 54,336 
6G, 755 57,771 
61,440 46,001 
52,638 40. 541 
50,923 37,329 
49,582 37,638 
46,362 32,816 
45,255 32,491 
44,944 3,1, 941 
43, 756 30,317 
41,633 32,020 
41,569 33,867 
27,861 21,440 
19,672 17,139 
17,297 15,704 
16,458 10,337 
876,068 076, 160 
--
199,908 
~ 
l~ 
00 
..,, 
t:rj_ 
~ 
00 
H 
0 
~ 
rt.i 
PENSIONS. .829 
No. 245.-ST.lTEMENT SHOWING THE TOTAL DISBURSEMENTS FOR PENSIONS AT 
E ACH AGENCY DURING Tirn YEAR ENDING ,JUNE 30, 1892. 
[From the Annual Report of the Commissioner of Pensions.] 
Pensions. 
Dollars. 
Augnsta . ... .. . ........................ 2, 993, 343. 38 
Boston .... . .... .. •• . .•••.•......•...•.. 7, 897, 040. 34 
Buffalo .......... ...................... 6, 398, 226. 94 
Cllicago ........ ........................ 10, 193, 156. 87 
Columbus .... . . .. . ..................... 15, 562, 858. 12 
Concord ........ ....................... 2, 873, 065. 57 
Des Moines ...... ........ . ............. 7,877, 561). 46 
Detroit .......... ...................... 7, 367, 316. 52 
Indianapolis . . .• •...................... 10, 705, !)03. 55 
Knoxville ....... ...................... . 6,847, 815.09 
Louisville . ..................... : . ..... 4, 508,931.59 
Milwaukee .... ........................ 6, 722, 806. 71 
New York ...... ....................... 7, 058, 5!JO. 25 
Pllilaclelphia ... ....•.•••.••...•........ 7, 638, 225. 61 
Pittsburg ...... ........................ 5, 991, 636. 09 
San Francisco .. ........................ 2,647,265.53 
Topeka ....... ......................... 14, 994, 210. 29 
W ashington . .. . .. . .................... 10, 756, 459. 77 
Total .. .......................... 139, 035, 612: 681 
Arrears. 
Dollars. 
···----------· 
297. 87 
78.40 
877. 07 
------·------· 
26. 53 
770.13 
.................. 
47.87 
421. 07 
118.93 
-·-··········· 
--------- .. ·--· 
446. 40 
632. 26 
................. 
868. 53 
1,017.00 
5,602.06 
Salary and ex• 
penses. 
Dollars. 
11,001.20 
26,592.90 
25,229.20 
41,017.81 
46,098.80 
13,227. 74 
26,584.68 
24,517.98 
39,013.89 
22, 040.36 
11,480.26 
28,531.52 
36,540.90 
32,000.14 
27,073.25 
12,144.15 
39,991.32 
1, 449, '169. 77 
1, 913, 522. 851 
Total. 
Dollars. 
3, 004, 3-14. 58 
7, 924, 531. ll 
6, 423, 534. 54 
10, 235, 051. 73 
15, 608, 956. 02 
2, 886, 910. 84 
7, 904, 915. 27 
7, 391, 892. 50 
10,744,965.31 
6, 871), 270. 52 
4, 520, 530. 78 
6,751,338.23 
7,095, 14.0.15 
7, 070, 672.15 
6,020, 2-11. 60 
2, 659, 409. 68 
15, 035, 070. 14 
12, 206, 946. 54 
140, 954, 737. 59 
NorE.-In addition to the above t1ere were disbursed during the year ending .June 30, 1892, the 
following sums chargeable to the :ippropriation for the fiscal year ending .June 30, 1891: 
F ees of examining surgeons' Army pensions .......••.•••••.......•••••••........•........ $304,073.33 
Fees of examining surgeons' Navy pensions . . •• . • . •• • . • .••• •• . . .. • •• . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . • • 13, 258: 60 
Total.. .............................................................................. 317,331.93 
330 PATENTS. 
No. 246.-COl\I.P.ARATIVE STATEMENT OF TIIE BUSINESS 011' THE UNITED STATES 
PATENT OFFICE FOR EACII CALE~"'DAR YEAR FRO:\I 1840 TO 18})2, INCLUSIVE. 
[From the lleport of the Commissioner Qf Patents .] 
A.pplica- Caveats Patents Cash Cash Year. tions. filed. and re- received. expended. Surplus. issues. 
------
---
Dollars. Dollars. Dollars. 
1840 ________ •···•••••••·•••• 765 228 473 38,056.51 39,020.67 
------·---·· 
1841.. ·······-···········-'--· 847 812 495 40,413.01 52,666.87 ---------··· 
1842 ....• .. ·-· .•.•••••.••••• 761 291 517 36,505.63 31, 24.1. 43 5,264.20 
184-'L ..... , •..•••••••••••••• 819 815 519 35,315.81 30,776.96 4,538.85 
lRU ... , .... ___ ··-·········· 1,045 880 497 42,509.26 36,344.53 6,164.73 
1845 ..... ·-·- .... -······--·· 1,246 452 503 51,076.14 39,395.65 11,680.49 
184.G .....••..••••••.••••.••• 1,272 448 ' 638 50,264.16 46,158.71 4,105.45 
1847 ........... ............. 1,531 533 569 63,111.19 41; 878. 35 21,232.84 
18-18 ..... - . .......... ·-··--· 1, 628 607 653 67,576.69 58,905.84 8,670.85 
18!9 ... ..•.. _ - - ....... . ..... i, 955 595 1,077 80,752.78 77,716.44 3,036.34 
1850 ......... ..... ,- •....••. 2,193 602 993 86,027.05 80,100.95 6,826.10 
1S51. ·······--·····-···--·-- 2,238 760 872 95,738.61 86,916.93 8,821.68 
1832 ... --- ............... - - . 2, 639 996 1,019 112,056.34 95,916.91 16,139.43 
1853 .. -···--·=· ............. 2, G73 901 961 121,527.45 132,869.83 
----------·· 
185! ..•.. ---· .•..••..••.. - . - 3,324 868 1,844 163,789.84 167, 14G. 32 ............. 
1855.- ...................... 4,435 906 2,013 216,459.35 179,540.33 36,019.02 
1856 .. _, ____ ·-··-········ ••. 4, 960 1,024 2,505 192,588.02 109,931.02 
------- ----· 
1837 .... ··-········--······· 4,771 1,010 2,896 196,132.01 211,582.09 ................ 
1 58. ·-···-·--··········--·· 5,364 934 3,605 203,716.16 193,193.74 10,522.42 
1 50. ---· .......... ····--··- 6,225 1,097 4,504 245,942.15 210,278.41 35,663.74 
1 (lO ••••• - •• ···-············ 7,653 1,084 4,778 256,352.59 252,820.80 8,531.79 
18Gl. .......••.• - • - • - - ...•.. 4, G43 700 3,329 137,354.44 221,4.!ll. 91 
·-----------
1 G2 ... ..... ____ ···· ·-··-··· 5,038 824 3,532 215,754.90 182,810.39 32,044.60 
1 G3 .. .... __ ....•.••.• _____ . 6, 014 787 4, 18;1 105,598.29 189,414.14 6, 179.15 
1 OL ....•....• _····-······· 6,932 1,063 5,025 240,919.78 220,868.00 11,051.98 
LG5 ....•........ ·-··--····· JO, 604 1,937 G, 616 348,701. 8!i 274,100.84 74,592.50 
1866 .... .. ····-·· --·· ....•.. 15,260 2,723 0, 458 495,665.38 361,724.28 133,941.10 
1 67 ....... -· .. .. -· ..•... -- _ 21,276 3,507 13,026 646,581.92 639,203.82 7,318.00 
1 6 ... •.. ··- ..•. ·-- ...•••.. 20,420 3,705 13,410 681,565.86 628,679.77 52,886.00 
18CO_. ·- ... -· .... _. -·. -·· _ .. 10, 271 3,624 13, 997 693, 145.81 486,430.78 206,715.08 
1 iO .........•...•••....•••. 10,171 3,273 13,333 669,456.76 557,149.19 112,307.57 
l il 
········ ················ 
10,472 8, 8G6 18,056 678,710.46 560,595.08 118,121.88 
I iZ ....• . ····-· ·-··-····-·· 1 , 246 3,000 13,613 690,726.39 6G5, 501. 36 34,135.03 
1 73. ·--·· ·-········--···--· 20,41-! 3,248 12, 86! 703,101.77 001, 178. 08 12,012.79 
].~jl. •....•• ••... •.• . .• ••••. 21, G02 3,181 13,500 738, 2i8.17 079, 288.41 58,989.76 • 
21,638 3,001 14,837 743,453.36 721,657.71 21 705. 65 
21 425 2,607 15,505 757,087.05 G52, 542. 60 105,445.05 
20,308 2,8()9 14,187 7:32, 342.85 613,152.02 110,190.23 
20. 260 2,735 13,444 725,875.55 503,082.80 132,292.66 
20,050 2,620 13,213 703,031.47 520,038.97 174,202.50 
23, 012 2,100 13,047 710,685.82 538,865.17 210,820.15 
26,050 2,400 16. 584 53, 66j. 80 605,173.28 U ,402.61 
31. 522 2,553 10,207 1, 000, 210. 15 0 3,807.67 325,351.78 
35, 5i7 2,7H 22. 3 3 1,110, 2-10. 00 675,234.86 471,205.14 
35,600 2, 582 20,413 1, 075, 708. 80 070, 570. 76 105,219.04 
35 717 2.5.i- 24, 2.13 1, 1 ,OJ .15 1, 024, 378. 85 163,710.30 
3;;,!)6ij 2,513 22,508 J , 1-i!, 55]. 40 002, 513. 40 162,047.05 
··············· ·· ·-·-·· 
35,613 2,622 21, 477 1, lU, 509. 60 09-!, 472. 22 150, O:Ji. ~8 
........................ .... 2 251 20, 506 1,118, 51G.10 073, 10 . 78 145,407.32 
....................... .... 2, -1 1 2-i,158 1, 281, 728. 05 1, 052, 055. OG 22 , 772.00 
2,311 2/i,~2 l, 3-tO, 3i2. 66 1,082,576. OG 257. 705. 70 
2,408 23,214 1,271, 2 -. 78 1, 130, 713. 35 131,572.43 
2, 29) ~.;;;;o 1, 2 0, 331. 83 1,110,731.02 175,600.81 
PATENTS. 381 
No. 247.-NUl\rnER O'F THE FIRST PATENT, DESIGN PATENT, AND REISSUED 
PATENT, AND THE NUl\IB:ER OF THE FIRST CERTIFICATE OF REGISTRATION 
OF A TRADE-MARK AND A LABEL ISSUED IN EACH ·CALENDAR YEAR SINCE 
1850, TOGETHER WITH THE TOTAL NUMBER OF EACH ISSUED DURING THE YEAR. 
[From the Report of the Commissioner of Patents.] 
-----·--··-·-----
___ ..._ 
Number of first patent and certificate Number of patcnt-s ancl certificates of registration 
issued during each calendar year. issued in each calendar year. 
Year. 
Pat-
ents. 
1850 ... ·· -·· 6,981 
1851.. •..• .. 7,865 
1852 ..... --- 8,622 
1£53 ........ 9,512 
1854.. ...... 10,358 
1855 .... .... 12,117 
1856 ........ 14,008 
1857 ....... . 16,324 
1858 ........ 19,010 
1850 ...... .. 22,477 
1860 ...... .. 26,642 
1861.. ...... 31,005 
1862 . ..... .. 34,045 
1863 ...... .. 37,206 
180-! .. . ..... 41,047 
865 ..... ... 45,085 
866 ...... .. 51,784 
867 ...... .. 60,658 
868 ........ 72,959 
869 ...•.. .. 85,503 
870 ....... . 98,460 
871.. ...... 110,617 
872 ........ 122,304 
873 ....... . 134-, 504 
874 ...... .. 146,120 
875 ...... .. 158,350 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
876 ........ 171, 6-11 
877 ...... .. 185,813 
878 ........ 198,733 
870 ...... . . 211,078 
880 ... ..... 223,211 
881.. ... ... 236,137 
882.. .... .. 251,685 
883 ........ 1269, 820 
884.. .... -- /201, 016 
885 . ...... /10, 163 
886 ........ 1333, 404 
1 
1 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
87 ........ 355,201 
88 ..... - .. 1375, 720 
80 ...... .. 305,305 
00 ........ 418,665 
01. ....... 413,987 
02 ........ 166,315 
93 ...... . . 488, 976 
Tu- I ~-signs. issues. 
258 158 
341 184 
431 200 
540 229 
626 258 
683 286 
753 337 
860 420 
973 517 
1,075 643 
1,183 874 
1,366 1,106 
1,508 1,253 
1,703 J, 369 
1,879 1,596 
2,018 1,844 
2,239 2,140 
2,533 2,430 
2,858 2,830 
3,304 3,250 
3,810 3,784 
4,547 4,223 
5,452 4,687 
6,336 5,216 
7,083 5,717 
7,960 6,200 
8,884 6,831 
9, 6S6 7,452 
10,385 8,020 
10,975 8,529 
11,567 9,017 
12,082 9,523 
12,647 9,994 
13,508 10,265 
14,528 10,432 
15,678 10,548 
16,451 10,677 
17,046 10,703 
17,995 10,892 
18,830 10,978 
10,553 11,053 
20,439 11,137 
21,275 11,217 
22,092 11,298 
Trade- La- Pat-
marks. bels. ents. 
-------- -·- ---
884 
.............. 
···---
757 
-------· 
.. ...... 890 
_______ .._ 
------
846 
--------
......... 1,759 
---·-··· ------
1,892 
·------- ------
2,315 
-------- ---·--
2,686 
-------- ------
3,467 
-------- ------
4, 10:i 
-------- ------
4,363 
-------- ------
3,040 
·------- ·-----
3,221 
........... 
------
3,781 
-- ------
.......... 4,638 
---·----
.......... 6,099 
-------- ---·--
8,874 
........... .......... 12,301 
-------- ------
12,544 
............ 
·-----
12,057 
1 
------
12,157 
122 
------
11,687 
608 ........... 12,200 
1,009 
----·-
11, 61G 
1,591 1 12,230 
2,150 233 13,291 
3,288 465 14,172 
4,247 937 12,920 
5,463 1,329 12,345 
6,918 1,821 12,133 
7,790 2,176 12,926 
8,130 2,379 15,5-18 
8,973 2,581 18,135 
9,920 2,885 21,196 
10,822 3,791 19,147 
11,843 4,304 23,331 
12,910 4,695 21,797 
13,939 5,073 20,429 
15,072 5,453 19,585 
16,m ,,, "' 23,360 
17, 360 6, 099 25,322 
18, 775 (' 403 22,328 
20, 537 6, 540 22,661 
22, 274 16, 5,6 
·---····· 
Total Total De- Reis- pat- T-rade- La- cer-signs . sues. marks. bels. tiii-ents. 
cates. 
-----
--
83 26 993 
-----·-- ------
.......... 
90 25 872 
-------· 
........ 
----·-
109 20 1,019 
-------- ------
......... 
86 29 961 
-- -- .. --. ------ ..... -- ..... 
57 28 1,844 ___ ._ ____ .. ........ 
------
!iO 51 2,013 
-------- ------ ,------
107 83 2,505 
-------· ------
......... 
113 07 2,896 
--------
....... 
------
102 126 3,695 
----·-- . ··---- ··----
108 231 4,504 
····---
...... _. 
·-----
183 232 4,778 
·------ . ------ ------
142 147 3,329 ............ 
- . -- - .. -
....... 
1()5 116 3,532 
------- . ------ ·-----
176 227 4,184 ............ 
------
·-----
130 248 5,025 
-------- ------
. ........ 
221 296 6,616 
-------- ------
. ....... 
294 200 9,458 
-------- ------ ···---
325 400 13,026 
·------- ------ ------
446 420 13,410 
--------
----·· 
.......... 
506 534 13,997 
-------· ------ ------
737 439 13,333 121 ......... 121 
905 464 13,056 486 ........ 486 
884 520 13,613 491 
---·--
491 
747 501 12,864 492 
·-·---
492 
886 483 13,599 559 232 791 
915 631 14,837 1,138 232 1,370 
802 621 15,595 959 472 1,431 
699 568 14,187 1,216 392 1,608 
590 509 13,444 1,455 492 1,947 
592 488 13,213 872 355 1,227 
515 506 13,947 349 203 552 
565 471 16,584 834 202 1,036 
861 271 19,267 947 304 1,251 
1,020 167 22,383 902 906 , 1,808 
1,150 116 20,413 1,021 513 1,534 
773 120 24, 2.33 1,067 391 1, (58 
595 116 22,508 1,029 378 1,407 
949 09 21,477 1,133 380 1,513 
835 86 20,506 1,059 321 1,386 
723 75 24,158 1,220 319 1,548 
886 84 26,292 1,415 304. 1,719 
836 80 23,244 1, 7G2 a137 1,809 
817 81 23,559 1,737 6 1,743 
......... 
-···· . 
............ .. ........ . . ....... . ........ 
a Registration of labels ceased .:May 27, 1891 uncler decision of United States Supreme Court in Ilig-
gins et al. vs. Ken1fol et al. (55 O. G., il39). ' 
~OTE.-Tho number of patents gi·anted prior to tho commencement of this series of numl>erinr• (July 
28, li136) was 9,957. ,... 
332 INDIAN SCHOOLS. 
No. 248.-NtJMBER OF INDIAN SCHOOLS, .AVERAGE .ATTENDANCE OF PUPILS, AND 
COST TO TIIE UNITED STATICS OF THEIR MAINTENANCE FOR EACH YEAR FROM 
1878 TO 1892, INCLUSIVE, 
[From the Report of the Superintendent of Indian Schools.] 
Years. Schools. ~;t~~le Cost. Year. Schools. ~r::a~ Cost. 
ance. ance. 
' Dollars. Dollars. 
1878 ...•••.•.... 137 3,489 195,853.00 1886 .......•••• 214 9,630 997,809.86 
1879 .•••••.....• 128 3,795 164,702.00 1887 ..••..••••. 231 10,245 1, 095, 379. 20 
1880 ...•••.••••• 138 3,918 249,299.00 1888 ..••...•••• 233 11,420 1, 209, 414. 55 
1881. ..•••.••••• 143 4,272 326,515.00 1889 ...•.•.•••. 239 11,552 1, 293, 876. 10 
1882 ..••••.••••• 125 4,066 278,733.00 1890 .•••..••••• 246 12,232 1, 364, 033. 02 
1883 .....•...••. 142 4,042 361,185.00 1891.. ••..•.••• 256 13,588 1, 600, 313. 00 
18_84 .....•...... 162 6,116 650,565.00 1892 .•.•••...•. 275 15,167 1, 859, 119. 03 
1885 ...•........ 200 8,143 535,568.25 
No. 249.-AilEA OF INDIAN RESERVATIONS; ALSO POPULATION, BIRTHS, AND DEATHS OF INDIANS IN EACH STATE AND TERRITORY 
OF THE UNITED STATES FOR THE YEARS ENDING JUNE 30, 1880, 1890, 1891, AND 1892. 
[From the .Annual Report of the Commissioner of Indian Affairs.] 
,;-
. I Area of Indian reservation. Indian population. Vital statistics. a 
I 
1880. ]891. 1892. 1890. 1!191. 1892. z States and 
I --- t::, 
Territories. 
I I 1880. 1890. 1891. 1892. a5 ,,; a5 ai a5 a, H .Acres. Square Acres. Square Acres. Square ,Cl ~ ,Cl :S ~ ~ > miles. miles. miles . -+'> -+'> 
"' "' z -~ <D ... <D -~ <D ~ A P:i A ~ A pj -------------
-----
------ l:rj .Arizona ....•.. 3,092,720 4,832.50 6,464,037 10,100.00 6,464,037 10,100.00 21,361 30,749 35,481 34,962 235 162 435 992 232 177 U2 California ..... 501,083 783. 00 463,795 724. 75 463,795 724. 75 10,669 12,108 12,232 12,516 83 80 132 66 60 61 l:rj Colorado ....... 12, 46i, 200 19,480.00 1,094,400 1,710.00 1,094,400 1,710.00 2,530 1,793 1,822 986 58 32 69 62 26 20 pj Dakota ••••.••. 36, 6Hi, 448 57, 213. 50 b. ········· b. •·······• b ..•..•.... b .......... 27, Hi8 b .•..•... b ..•.... b .. ..... b .••.. b ...•. b ..••. b •.•.• b •••.. b .... -< Idaho ••••••.... 2,748,981 4,295.00 2,088,091 3,263.00 2,088,091 3,262.50 4,020 4,251 4,195 4,261 70 35 72 79 45 108 II--Indian 'l'er ..•. 41,100,915 64,236.00 25,957,960 40,559.25 25,893,812 40,459.00 76,895 68,225 68,289 70,391 43 30 62 32 36 19 ~ 
.-1 
Iowa ........•. 692 1.00 1,258 2. 00 2,900 4.50 355 399 390 392 14 18 8 3 10 8 0 Kansas .....••. 137,747 215. 00 102,026 159. 50 89,871 140. 50 746 1,0lG 1,065 1,066 52 19 36 21 48 44 z Michigan ..•••. 66,332 104. 00 27,319 42. 50 19,799 31. 00 10,141 7,428 7,428 7,428 
·····--
........ ......... 
·----·- -------
....... U2 Milmosota ..... 5,026,447 7,853.00 2,254,781 3,523.00 2,254,781 3,522.75 6,198 •6, 403 6,563 {i, 685 115 97 147 116 179 l(jl I Monta11a ... .... 29,356,800 45,870.00 9,382,400 14,660.00 9,382,400 14,660.00 21,650 10,842 10,569 10,604 351 342 270 234 406 374 Nebraska •••••. 436,252 682. 00 132,900 208. 00 126,503 198. 00 4,409 3,254 3,766 3,814 134 140 113 78 147 113 l"l:::I Nevada ........ 885,015 1,383.00 954,135 1,490.75 954,135 1,490.50 6,800 8,375 814.07 8,442 83 51 52 5! 34 42 0 New .Mexico ... 7,228,731 11,295.00 10,002,525 15,629.00 9,495,645 14,837.00 23,452 10,908 8,651 9,903 1,093 1,627 672 1,006 97 104 "ti New York ..... 86,366 135. 00 87,677 137. 00 87,677 137. 00 5,139 5,112 5,112 5,236 117 114 149 135 161 146 d North Carolina. 65,211 102. 00 65,211 102. 00 65,211 102. 00 2,200 3,000 3,000 2,885 
-------
.......... 
··--·-- ... ---- . ' 75 50 ~ North Dakota. b ............ b ••••••••.• 3,808,240 6,091.00 3,914,240 6,116.00 C • ••••••• 7,759 8,246 7,865 371 338 333 296 301 338 ~ Oklahoma ..... ····a: 8sa: 800 · .................... 11,903,249 18,598.50 7,605,478 11,883.50 13,176 13,228 12,903 725 908 516 541 454 556 Ore~on ........ 6,022.00 1,929,105 3,014.25 1,929,105 3,014.25 5,355 4. 507 4,601 4,730 101 127 87 85 130 115 H 0 South Dakota .. b ..•.•••••••. b ••..••.••. 11,062, 3!l4 17,285.00 10,271.501 16,049.25 c . .•...•. l!l, 696 18,868 18,454 452 456 402 238 566 582 
.... z 
Texas ......... 
· · · · 2: oao: 040 · ···a,"iso:aa· · · a: 012: 480 · ··---------- ------------ 290 290 2DO 290 ------- -------
··----- -------
.......... 
------
Utah .......... 
-··iijo1:aa· 3,972,480 6,207.00 840 2,211 2,258 2,260 51 41 32 50 27 34 l:rj Washington ... 6,925, 74.8 10,821. 00 4,045,284 0, 321. 00 4,045,284 6,321.00 14-, 289 9,830 9, 996 9,981 37!) 331 262 370 213 264 ~ Wisconsin ..... 586,026 916. 00 446,521 607. 50 446,521 697. 50 8,847 9,152 9,343 9,265 271 rn5 240 256 218 287 a Wyoming- ..... 1,520,000 2,375.00 1,810,000 2,828.00 1,810,000 2,828.00 2,063 1,658 1,732 1,719 65 75 39 48 43 57 Miscellaneous . ....................... 
------------ ................ 
------------
................... ..................... 710 1,302 1,302 1,302 
------
- ........... 
- ------- ------
............. 
------Total .•.. 154, 7!1, 554 ---
4,762 3,508 3,660 
241,800.00 98,145,788 153,353.00 92,477,666 144,496.00 256,127 d243, 524 246,834 248,340 4,863 5,218 4,128 
a The vital. statistics in regard to Indians are defective. 1 
b The Territory of Dakota was admitted to the Union November 2, 1889 as two States viz: North Dakota and South Dakota. ~ c See Dakota. • • ~ 
d The reduction below the population for 1889 is due mainly to reduced estimatos of the number of Pi~as, Papagoes, and Navajoes in Arizona. ~ 
334 PRICES OF COTTON AND MANUFACTURES OF. 
No. 250.-AN:N"UAL AVERAGE CURRENCY PRICES IN 'TI-IE NEW YORK MARKET 
OF MIDDLING COTTON AND 01!' TIIE STAPLE MANUFACTURES OF COTTON 
FOR EACI-'I: YEAR I!'ROl\1 1847 TO 1892, INCLUSIVE. 
[Prepared by Mr . .Toslrna Reece, jr., of the Daily Commercial Bullet-in, New York.] 
Year. 
Milldli.ng 
cotton per 
pound. a 
Standard St:rndard 
sheetin~s c1rillings 
per yara. per yard. a 
New York 
Mills 
bleached 
shirtings 
per yard. 
Standard 
prints 
per yard. 
64 by 6l 
printing 
clotl:.s per 
yard. 
~------~--1-----+-~----11----l----1-----1-----
]8-l7 ....•.••.........••••••• 
1848 .............•...•.•••.• 
1840 ............. · ....••.•••. 
1 50 ......................•. 
1851. ..........••••.•...•••. 
1852 ...... -·· ·· ····· · ....•.. 
1 53 .. ..................... . 
1 34 ........ ............... . 
1855 •.. ···· ······••· ••.••.•. 
1 56 ........ . .. ........•.... 
1837 ···- ..... ············• .. 
183 ...... ·········••-.····· 
1859 ...... ·•···•· . . •.......• 
1 60 ......... .•. .• ...•....•. 
1861. ......•••..•••••...•... 
l 62 ...... ·······•··· ...•.•. 
1863 .......•. ..•....•••.•••. 
1861. ........•...•....•.•.•. 
i87~ ...................... . . 
lfli:J ..........•...•. .•• ..••. 
Cents. 
11.21 
8.03 
7. 55 
12. 34 
12.14 
9. 50 
ll.02 
10. 97 
10.39 
10.30 
13. 51 
12. 23 
12. 08 
11.00 
13. 01 
31. 29 
67. 21 
101. 50 
83. 38 
43. 20 
31. 59 
24.85 
29. 01 
23. 98 
16. 95 
22.19 
20. lA, 
17. 95 
15.46 
12. 98 
Cents. 
8. 28 
6._78 
6.91 
7.87 
7. 08 
6.96 
7. 92 
7.96 
7. 64 
7. 50 
8. 90 
8.25 
8. 50 
8. 73 
10. 00 
18. 55 
36. 04 
52.07 
38.04 
24.31 
18. 28 
16. 79 
16.19 
U.58 
13. 00 
14.27 
13. 31 
11.42 
10. 41 
8. 5 
.40 
7.80 
7. 97 
8.51 
8.51 
8. 45 
8. 32 
7. 28 
. 75 
7. 15 
7.25 
Cents. 
8. 34 
6.83 
6. 90 
7.97 
7. 75 
7.70 
7. 93 
7. 84 
7. 77 
8.10 
9.04 
8. 70 
8. 82 
8.92 
9.58 
18.94 
33. 41 
53. 02 
37. 33 
25.14 
18. 79 
16.49 
16.4..9 
14.98 
13. 64 
15.14 
14.13 
11. 75 
11. 12 
8. 71 
8.46 
7. 05 
7. 57 
8. 51 
8.06 
8. 25 
7.11 
6. 86 
6. 30 
G. 25 
0. 58 
0.75 
G. 75 
0. 75 
.il 
5.00 
Gents. 
14. 96 
14. 21 
14. 21 
14. 96 
14. 75 
14.50 
14. 50 
15. 00 
15. 00 
15. 00 
15. 00 
15. 00 
15. 42 
15. 50 
15. 33 
21. 00 
35. 33 
48.35 
49. 58 
45.90 
35. 21 
26. 65 
24. 79 
22. 50 
20. 83 
20. 66 
19. 41 
18. 04 
15.12 
13.58 
12. 46 
11. 00 
11. 62 
12. 74 
12. 74 
12. 95 
12. 93 
10.40 
10. 37 
Cents. 
11.83 
10.17 
9. 33 
10. 62 
10. 50 
10. 50 
10.50 
10. 50 
9. 80 
9. 50 
10.10 
9. 50 
9.50 
9. 50 
9. 71 
14.40 
21. 24 
33. 25 
29. 00 
21.15 
16. 58 
13. 83 
14. 00 
12. 41 
11. 62 
12. 00 
11. 37 I 
9. 75 
8. 71 
7.06 
6. 77 
6.09 
6. 25 
7. 41 
7.00 
6. 50 
G. 00 
6.00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
G. 50 
o. ~o 
G. 00 
6.00 
Genta. 
6.01 
4. 35 
4. 58 
5.19 
4. 59 
4. 70 
6.15 
5. 81 
5.11 
5.36 
5. 08 
5. 60 
5. 07 
5. 44 
5. 33 
9. 81 
15. 20 
23. 42 
20. 24 
14.13 
9.12 
8.18 
8.30 
7. 14 
7.41 
7.88 
6. 69 
5. 57 
5. 33 
4.10 
4.38 
3. 44 
3. 93 
4. 51 
3. 95 
3. 70 
3. 60 
3. 36 
3. i2 
3. 31 
3. 33 
3.81 
3.-81 
3. 34 
2. !)5 
3. ::o 
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No. 251.-PRICES OF FINE, MEDIUM, AND COARSE WASHED CLOTHING OHIO 
FLEECE WOOL IN THE EASTERN MARKETS FOR THE Mo~"TIIS OF JANUARY, 
APRlL, JULY, AND 0CTODER OF EACH YEAR FROM 1824 TO 1892, INCLUSIVE, 
(From Mauger & Avery's .Annual Wool Circular.] 
Year. I Janu~ry. .Apr~. . J~. I Octo~er. 
--~----i-F-•i_n_e. ~:.1· Coarse. Fine,1~
1
- Coarse. Fine. ~C::.1· Coarse.lFine. ~.1· Coarse. 
Cents. Cents. Cents. Cents. Cents, Cent//. Cents. Cents. Cmts. Cent£. Centi. Cents. 
182!..... ......... 68 53 4-0 70 46 31 55 40 30 60 40 3-0 
1825. . . . . • . . . . . • . . 60 43 32 60 42 33 50 41 32 50 42 36 
1826. _.. . . . . . . . • • . 55 43 38 52 46 41 37 30 26 43 37 32 
1827. _ ..•• _ . . . . . . . 36 32 28 45 34 30 37 31 25 43 32 25 
1828. . . . • • . . . . • • • . 42 30 25 44 36 28 48 38 33 48 40 82 
1829...... . . . . . . . . 54 45 35 45 35 82 46 00 32 37 30 27 
830 ...... .. ...• •. 40 35 30 50 38 32 60 50 
831...... .. •.. .•• 70 60 48 70 60 50 75 65 
832. .. . . . .. ...• •. 65 55 44 60 52 42 50 42 
833...... .. .....• 55 41 33 63 53 38 61 54 
834 .. .... .. .••••. 70 6-0 48 67 56 « 60 50 
835 ........ ···••· 63 50 40 65 60 45 63 56 
836......... •• • . . 65 60 45 68 62 47 70 C.O 
837 ......•.. -·· •. 72 63 48 68 56 4:6 52 42 
838.......... .... 50 42 35 5-0 42 35 46 3G 
830.... .. . . . .•• . . 56 48 38 56 48 38 57 4.8 
8!0. .. . .. . . . . .. . . 50 45 38 49 43 36 45 39 
8±1.............. 52 45 35 53 46 37 50 44 
842 ... ..... ...•.. 48 42 35 46 40 32 43 37 
843........ ..•••• 35 30 25 33 28 25 35 30 
844.............. 37 30 26 43 36 30 45 37 
845...... .. . ... . . 47 40 31 45 38 32 40 36 
8,1,6._............ 4.0 35 30 38 33 28 38 32 
1847 ...... ··•···• · 45 40 30 47 40 31 46 40 
184-8 ........ ······ 45 38 30 43 37 30 38 32 
8-!9.............. 33 30 23 40 36 30 40 35 
1850...... .. ... . . . 47 40 33 45 37 30 45 37 
1851...... .. ....•. 46 40 33 50 44 3G 47 42 
1852........ ...••• 43 38 34 42 36 33 45 38 
. 1853.............. 58 56 5-0 62 56 50 GO 53 
1854.............. 53 47 42 57 52 46 45 3·7 
1853. .. . .. . . . .. . .• 40 35 32 43 35 32 50 4.0 
18[;6. . . . . . . . . • . . . . 50 38 35 57 45 38 55 42 
]857.............. 58 50 42 60 56 45 50 50 
1858. -·... .• . . . . •. 40 33 27 4.2 35 30 43 37 
J830... .. . . . . .. .. . GO 52 45 60 4.6 37 5G 4.0 
lSGO.............. 00 50 42 52 45 40 55 50 
lSGl. .. . . . . . ...... 45 40 37 45 37 32 38 0 
18Ci2... . .......... 48 50 5-0 46 4.5 43 4.8 47 
1863. ...... ....•.. 75 08 70 80 85 80 75 70 
61.............. 80 78 7G 78 77 72 100 100 
1865. . . . . . . . . . . . . . 102 100 OG 80 80 75 75 73 
GG.............. 70 G5 50 65 GO 48 70 67 
1867......... .. . . . GS 53 50 GO 55 50 55 40 
GS.............. 4.8 43 38 50 48 45 46 45 
GO.............. 50 50 48 5-0 50 48 48 48 
1870. .. . . . . • •• •• . . 48 4.G « 48 47 4-0 46 45 
40 70 60 
50 70 60 
30 50 40 
4-0 65 55 
40 62 50 
42 G5 60 
50 70 60 
36 40 40 
30 56 48 
40 60 55 
33 4G 38 
34. 48 42 
30 38 31 
26 36 32 
~2 50 40 
30 38 35 
27 36 30 
31 47 40 
"28 33 30 
28 42 36 
30 4G 40 
37 45 40 
33 50 42 
48 55 50 
30 42 36 
33 52 41 
36 60 55 
40 38 30 
30 56 41 
35 60 50 
40 50 45 
22 47 48 
45 GO 6-0 
65 85 80 
00 103 95 
65 75 75 
GO G3 60 
45 48 46 
43 48 48 
47 48 48 
43 48 '8 
48 
50 
30 
45 
40 
45 
5-0 
31 
37 
44 
33 
33 
25 
26 
33 
28 
22 
30 
24 
30 
35 
35 
37 
48 
30 
36 
45 
25 
36 
42 
40 
50 
G3 
76 
100 
-05 
56 
40 
4.5 
46 
" 
336 PRICES OF FLEECE WOOL AND OF BEEF. 
No. 251.-PRICES OF FINE, MEDIUM, Al'-i""D COARSE WASHED CLOTHING OHIO 
FLEECE WOOL IN THE EASTERN MARKETS FOR THE MONT~IS OF JANUARY, 
APIUL, JULY, AND OCTOBER OF EACH YEAR FR0?.11824 TO 1892, rncLUSIVE-Cont'd. 
January. April. July. October. 
Year. Medi- Medi- Medi- Medi-Fine. um. Coarse. Fine. um. Coarse. Fine. um. Coarse. Fine. um. Coarse. 
------------
Cents. Oents. Cents. Oents. Oents Oents. Cents. Cents. Oents. Cents. Cents. Oents. 
1871. -----······-- 47 46 43 50 52 47 62 60 55 63 62 58 
. 
1872. - ...•..•.•... 70 72 66 80 80 76 72 70 65 60 60 57 
1873 . ---- --------- 70 68 65 56 53 48 50 48 44 54 53 47 
187,L ... ------- .. 58 54 47 56 56 47 63 53 46 54 54 47 
1875. _ - ·- ____ ..... 55 56 47 54 52 46 62 49 46 48 50 42 
1870. _ ... -- . ---- __ 48 52 42 46 49 40 38 35 31 45 40 33 
1877. _ .............. 40 43 36 45 40 33 50 44 37 48 44 36 
1878_ - --- - . ----- .. 44 45 38 40 43 35 36 36 32 35 37 32 
1870- - - - - - - . ·--- -- 34 35 32 34 34 31 37 38 34 41 43 38 
1S80 ___ .. __ ····--- 50 55 48 55 60 52 46 48 42 46 48 42 
1881 ...... -······· 47 4D 43 40 44 37 42 44 30 43 46 3t' 
1882 . - .. ___ ... - • - - 44.. 46 37 42 45 34 42 45 34 42 45 34 
1883,_ ____________ 40 43 33 44 44 37 39 41 33 39 40 34 
188 1 .. _ .. _ .. - - .. _. 40 40 34 38 38 34 35 34 30 35 34 30 
18R5 ..... __ .. _ .... 34 33 29 32 32 28 32 81 28 33 35 32 
1 '6. ·-·-·-------- 35 36 32 33 34 30 33 33 29 35 38 34 
1887. - ... ···---- -- 33 38 34 33 37 33 34 37 34 32 36 34 
18€ .. _ .. __ .• •. ___ 31 35 33 31 34 33 29 33 31 31 34 31 
1880. - --- ·-· ···--- 34 38 33 33 37 31 35 39 32 33 37 31 
1800 .. - . - ... - - - - .. 33 37 29 33 36 29 33 37 20 38 37 31 
Ul!Jl. ________ _____ 33 37 31 32 37 31 31 35 29 81 35 30 
1802. -- - - - ---- - ..• 30 35 31 29 84 31 28 <}4 30 29 33 29 
0 0TE BY MESSRS. fACCER & AVERY.-Tl1is table exhibits, in a concise form, tlle prices of tlle tl1rco 
~radrs of a standard domestic fleece wool in tho seaboard markets at tho beginning of each quarter. 
In its present shape it is cleemcd to be comprehensive to all who are interested in wool. In the 
sp dal features of character and condition, "\Vashcd Ohio Fleece ·wool" is less subject to variation 
than any other clescription, and thus is more a basis of ,alno than any other claso. '\Vool, owin" to its 
wi<leval'iety, difference in character, and condition, liability to shrink in cleaning, is precluclcil from 
s1> •culath-e op rations which apply to proclucts which may be dealt in as "futures." For these 
rca. ous the pric s of wool are not liable to tho same changes as cotton, wheat, etc. 
No. 252.- Io~'TilLY RA 'GE OF WIIOLESALE PRICES PER POUND OF DRESSED 
RCA 'E OF BEEF IN TUE NEW YORK MARKET, FOR EACII 1\10:NTII FROM 
JAr· ARY, 1 86, TO DECE:'lrBER1 1892, INCLUSIVE. 
[Prepared by Mr. H. Ilarrington, of the New York World.] 
I 
1886. 1887. 1888. J.880. 1800. 1801. 1892. 
Low-1Iligh- Low-1Iligh- Low-1Iligh- Low-,II1glt- Low- 1Iligh- Low- 1Iligh- Low-,Iligh-
est. t. est. est. est. est. est. est. est. est. est. est. est. est. 
- ----I enu,. Cents. CentJJ. Cents. Centi. Cent,. Cents. Cents. Cents. Cents, ,Cents. Cents. Centa. 1cents. 
Month. 
6¼ 9¼ 5½ 8¼ 6¼ 9¼ 5½ 8½ 5½ 7½ G½ 8 6½ 9½ 
6¼ 9¼ 6 9 5 7½ 5½ 7¼ G¾ 8¼ 9 
G! O½ 0 4i 7 5¾ 7½ 7 8¼ 8½ 
G~ O½' 9 5 7½ 0 7½ 7¼ 10 G 8 
81 6¼ 7¼ 6½ 7¾ 8½ 10 6¼ 7½ 
01 7½ G½ 7½ 8¼ 9½ 6¼ 76 
0! 5 7½ 6¼ 7¼ 81 0½ 6¼ 8½ 
0t 7¼ G 71 7 9½ G¼ 9¼ 
0 7¼ 6¼ 7i 6¼ 9¼ 7 9 
0 5 7½ G¼ 71 G½ 9¼ 7 8½ 
i 5¼ 7¼ 6 7½ G½ 9¼ 7 0 
5 76 G½ ;; I ;~ 9½ 7½ 0½ 
7!, ~I~ 0111 6½ 8H 
~ 
No. 253.-MONTIILY AVERAGE RA...~GE OF PRICES PER 100 POUNDS IN THE NEW YORK WHOLESALE BEEF MARKET OF CARCASSES OF 
STEERS OF "l\fEDIUl\I" A_l\TJ) "HEAVY" WEIGHTS DURING THE YEARS 1889 TO 1892, INCLUSIVE. 
[From weekly quotations in Butchers' Advocate, New York.] 
t=j-------· 
1889. 1890. 1891. 1892 • ~ 
t:v 
Months. 
Medium. Heavy. Medium. Heavy. Medium'. Heavy. Medium. Heavy. 
Ol ----------------1------1------>------------I------ ______ _,_ __________ _ 
Ol 
I .January ..•..•.•.•••.•.••..•••......•....... 
l-v February 
t:,;>M.arch 
April 
May ...... 
.June ....................................... . 
.July .••••. 
August ....•. 
September .••..• 
October .••.••......••••.•.••...••........ •·· 
November 
December .................................. . 
Dollars. 
7. 00 to 8. 00 
7. 00 to 8. 00 
5. 38 to 5. 81 
4. 83 to 5. 42 
6. 25 to 0. 40 
o. 25 to 6. 50 
5. 75 to 6.13 
5. 00 to 6. 00 
5. 88 to 6. 38 
5.10 to o. 00 
5. 00 to 6. 00 
5. 50 to 6. 00 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
7. 70 to 8. 80 5. 88 to 6. 38 6. 69 to 7. 38 6. 25 to 7. 00 7. 25 to 8. 25 7. 19 to 8. 00 9. 00 to 9. 50 
8. 00 to 8. 50 6. 00 to 6. 50 6. 75 to 7. 50 6. 25 to 7. 00 7. 25 to 8. 25 7. 00 to 8. 00 8. 00 to 9. 50 
5. 63 to 6. 50 6. 25 to 6. 75 7. 00 to 7. 50 6. 85 to 7. 40 7. 75 to 8. 75 6. 70 to 7. 40 7. 40 to 8. 60 
5.67to 6.42 6.56to 6.88 7.06to 7.44 7.00to 7.50 8.00to 9.00 6.50to 7.00 7.00to 8.00 
6. 44 to 7.10 6. 50 to 7. 00 7. 00 to 7. 75 8. 00 to 8. 44 8. 50 tq 9. 50 6. 50 to 7. 00 7. 00 to 8. 00 
6. 25 to 0. 83 6. 50 to 7. 00 7. 00 to 7. 75 8. 00 to 8. 50 8. 75 to 9. 50 6. 50 to 7. 00 7. 00 to 8. 00 
6.38 to 6. 63 6.40 to 6. 90 7.00 to 7.40 I 8.00 to 8. 50 8. 75 to 9.50 7. 25 to 7. 75 7. 75 to 9. 00 
6. 50 to 7. 25 6. 25 to 6. 75 7. 00 to 7. 03 7. 62 to 8. 50 8. 75 to 9. 50 7. 50 to 7. 70 8. 00 to 9. 00 
7. 00 to 7. 31 6. 25 to 6. 75 7. 00 to 7. 75 7. 25 to 8. 00 !l. 00 to 9. 50 - to 7. 50 8. 00 to 9. 00 
7. 00 to 7. 50 6. 25 to 0. 75 7. 00 to 7. 75 i 7. 25 to 8. 00 9. 00 to 9. 50 .i 7. 25 to 7. 88 . 8. 25 to 9. 00 
6. 50 to 7. 00 6. 25 to 0. 75 7.19 to 7. 94 7. 25 to 8. 00 9. 00 to 9. 50 I 6. 67 to 8. 33 8. 88 to 9.13 7. oo to - 6. 25 to 6. 75 7. 00 to 7. 75 \ 7. 25 to 8. 00 0. 00 to 9. 50 I 7. 50 to 8. 30 8. 50 to 9. 00 
Yearly range .•. . .. .... . .. .... . . ... .. . 4. 8~ to 8. 00 \ 5. 63 to 8. 80 ~-88 to 7. 00 6. 69 to 7. 9~ \ 6. 2~ to 8. 50 7. 25 to 0. 50 I 6. 50 to 8. 3~ 7. 00 to 9. 50 
Yearly average range................. 5. 7., to 6. 39 I 6. 67 to 7. 26 6. 28 to 6. 76 6. 97 io 7. ~ I 7. 2o to 7. 00 8. 42 to 9.191 6. 06 to 7. 60 7. 90 to 8. 81 
Yearly average....................... 6.51 6.92 8.19 7.83 
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No.:t:!.> It)'> rt11.Y IL\ ·:-rnF OP l'HICES !'.\.ID I, THI~ CHICAGO CATTLE l\IARKET FOR GOOD AND CHOICE NATIVE STEERS OF 1,200 TO 
1,;;00 l'l>t"',l>S \.Yt:lL\Gg 1:on EACH )[O~TII ,\.."''° YEAR FRO:\! JANUARY, 1888, TO DECEi\fBEil, 1892, INCLUSIVE. 
[Propnrocl by Messrs. Rorino Brothers & Co., Union Stock Yards, Chicago.] 
\ lSSS. 188D. 1890. 1891. 1892. I 
:.tonth. l,~00 to 1,350 1,350 to 1,500 1,200 to 1,350 1,350 to 1,500 1,200 to 1,350 1,350 to 1,500 1,200 to 1,350 1,350 to 1,500 1,200 to 1,350 1,350 to 1,500 
11\)tlllUS. po1m1ls. \ pounds. pounds. pounds. pounds. pounc'.s. pounds. pounds. pounds. 
·nnunry •••..•.•...•• ~- 10 to $J. 00 $3. 80 to $5. 40 $:?. 85 to $¾. 50 $3. 30 to $5. -10 $2. 85 t,g $±. 85 $3. 45 to $5. 25 $3. 58 to $4. 89 $4. 13 to $5. 26 $3. oo to $4. 75 $3. 45 to $5. 50 
~cbrnnry ............ :i.:N to .J-.05 3. 'iO to 5. :1:; 3. 00 to ·l. ~o 3.201.o 4. 70 3.10 to 4. 60 3. 30 to 5. 25 3. 58 to 5. 01 4. 34 to 5. 28 3. 00 to 4. 60 3. 65 to 5. 00 
[ru\•h ••.•••.. - ....•. 3. ,lO t<> 5. 00 3. 90 to 5. 40 2. 00 to 4. 05 3.15 to 4. 60 3. 30 to 4. 80 3. 70 to 5.10 4. 23 to 5. 36 4. 74 to 5. 46 3. 45 to 4. 70 3. 65 to 5. 00 
q,ril ................ 3. GO to L SO 4.10 to 5.15 3. 35 to 4. 43 3. 50 to 4. 65 3. 55 to 4. 85 3. 85 to 5. 30 4. 50 to 5. 72 4. 96 to 5. 91 3. 80 to 4. 75 8. 50 to 4. 85 
tn,r ................. 3. 65 to -l. 90 4. 00 to 5. 25 ~- 35 to 4. 40 3. 65 to 4. 40 3. 85 to 5. 00 4.15 to 5. 25 4. 88 to 5. 96 5.40 t o 6.14 3. 65 to 4. 50 S, S;i to 4. 85 
un,, .......... ....... -!. :15 to 6. -10 4. GO to G. 50 3. 35 to 4. 55 3. 65 to 4. 60 3._50 to 5. 00 3. 75 to 5. 00 4. 63 to 5. 95 5. 84 to 6.13 3. 50 to 4'. 75 3, 70 to 5. 00 
uly •.......•...•.••. 3. so to 6. 00 5. 00 to G.15 3.10 to 4. 35 3. 50 to 4. 50 3. 50 to 4. 65 3. 70 to 5. 00 4.19 to 5. 80 5. 01 to 5. 99 3. 45 to 5. 85 3. 85 to 6.10 
.ugw,t .............. 3. 60 to G. 00 4. 50 to 6. 50 2. 80 to 4. GO 3. 30 to 5. 00 2. 85 to 5. 00 3. 25 to 5. 25 3.11 to 5. 60 3. 93 to 5. !JO 3.10 to 5. 25 4. 00 to 5. 50 
eptl•mbcr ....••..••. 3.15 to 6.10 4. 20 to 6. 70 2. 75 to 4. 50 3. 25 to 4. 75 3. 00 to 5.10 4. 00 to 5. 37½ 3. 23 to 5. 71 3. 90 to 5. 93 2. 85 to 5. 20 3.40 to 5. 50 
ch1u11r .••••..••..... 2. 60 to 5. 75 3. 30 to 6. 25 2. 75 to 4. 65 3. 35 to 5. 00 2. 75 to 5. 00 3. 30 to 5. 25 2. 91 to 5. 28 3. 56 to 5. 91 2. 85 to 5. 35 3. 25 to 5. 75 
N (l\'OlllUOt ••••••••••. 2. 75 to 5. oo 3. 35 to G.15 2. 70 to 4. 70 3. 25 to 5. oo 2. 75 to 5. 00 3. 25 to 5. 25 2. 88 to 5.10 3. 23 to 5. 55 3. 00 to 5. 35 3. 35 to 5. 85 
uOl'tnbor .....••..... 2. 75 to 6. 40 3. 30 to 6. 75 ' 2. 60 to 5. 00 2. 95 to 5. 25 2. 80 to 5. 00 3. 45 to 5. 60 3.14 to 4. 91 3.47 to 5. 33 3. 00 to 5. 80 3. 35 to 6. 35 
Yo.'ll'iy rnpgo ...... 2. 75 to G.40 3. 30 to G. 75 j 2. 60 to 5. 00 2. 95 to 5. ,10 2. 75 to 5.10 3. 25 to 5. 60 2. 88 to 5. 96 3. 23 to 6.14 2. 85 to 5. 85 3. 25 to 6. 35 
Yonrly :n·oragos ... 4.43 4. 97 
I 
3. 75 I 4.10 
I 
4. 02½ 4.42½ 4. 42 4.68~ 4.12½ 4. 51 
Yc:il'l:r avornge .... 4. 70 3. 95 4. 2Z½ 4. 55¼ 4.32 
-
Kon:.-Messrs. Horine Brothers & Co. stato thnt the above table was compiled from the reports of actual sales upon the Chicago market published in the Daily Drovers' 
J ournul, t 11(1 loading li,o-stock market paper of that city. 
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PRICES OF MESS PORK. 339 
No. 255.-ANNU.\.L AVERAGE PRICES PER BARREL OJ!' MESS PORK IN THE NEW 
YORK :MARKET FOR EACJ;I Yl~AR FRO:II 1834 TO 1892, INCLUSIVE. 
[Furnished by the Sfatistician of the How York Produce Exch:mge.] 
Year. 
183,L--------··· .• .••. .•. ...••••••.••. 
1835 . .•......•...••.•• ..•......• • ·. •• · 
1830 .................. .... .. ........... . 
1837 .... - .. ··- ........... ...... · · .... · 
1838 ... ... ....... ..........•••.•••.••. 
1830 ................. ................ . 
1840 ................ ................. . 
1841. - ...•••• - ..... - - • - .. - ..... - - • · - - · 
1812. _____ _ . _ • _ .. _____ .• __ ••...••. ___ . 
1843. ___ -· ·-·- --· ........ - ••.••. ·- .. .. 
18-!4 ... -- - -·-·-· ··········--··--····--
184ii ... _ .. - - - - ........ - - . - •.. - - ....• - • 
184G. _ ... _ .... __ .. _ ... __ . .... __ . ___ . _. 
1847 ..... _. _. _. __ . ______ . · - ·- _. _ ..••• . 
1848 ... --· ....... ---- .. _. ·- _ . ·. __ ..... . 
18-!9 .. ____ . __ ...... - - - - - - - - - ...... - - •. 
1830 . _ . .. _ .. .. __ .. ,_ ... _ .. __ . _ .... _ . __ • 
1851. ... _. - - - - . - - .. - - - - - - - - . • .... - -- - -
1852 ... __ .. -- __ . ____ •.. __ .. __ .. ·- .. -- . 
1853 .. __ - . . __ .. - . - - ... - . - - - . - ... - --- - -
1S5L ·-·--·--· ·-------··· ···- --··--··· 
18:55 ....... _ ... ___ ...... __ .. _. _____ .. 
185ii. _ ......... ....... _ .....•••..••••• 
1857. _ .......... _ .. __ .. __ ...••••. ···-. 
1858. ··-·• -··· ·- ...... ··-··· ..•.....•. 
1859 .............. . _ ... ·- ............ . 
1800 .................... ............. . 
1861. ...... ·····•···•···• ·····•••••••· 
]862 ............................ ..... . 
18G3 ................. ................ . 
Average 
price. 
Dollars. 
14. 20 
16. 96 
23.13 
21. ()6 
21. !)7 
19. 32 
15. 07 
11. 36 
9. 27 1 
10. 32 
10. 50 I 
12. 93 ! 
10. 70 
10.31 
11. 24 
11. 02 
10. 70 
14. 00 
18. 04 
15. !)5 
12. 97 
17. 90 
18. 62 
22. 20 
17.4.3 
10.49 
18. 09 
15. 60 
12. 38 
13. 62 
Year. 
1864.••••••••H•••• .... •••••••••••••• 
1865 ........ -...................... ::-: . 
1866 ................................ . 
18G7 ................................ . 
1868 ..••....••.••...•..... - ...••..•.. 
1869 .................. _ ..... _ ....... . 
1870 .......... - ...................... . 
1871. ................................ . 
1872 ...•• - ........................... . 
1873 .. ................. -· .••.••••.••. 
1874 ................................. . 
1875 ................................. 1• 
1876 ... _ ............................. . 
1877 ................................ . 
1878 ................................ . 
1879 ................... _ .••.•.•. _ .•.. 
1880 ... ....................... ·- -=-·· .. 
1881. .................. - ............ . 
1882 ................................ . 
1883._ ................. ··-···· : ···· .. 
1884 .. - ...... - ··••·•••••• ........... . 
1885 ....... ···-·· .•••••••.••..•••.... 
1886 .. .••••.••...•..••...•..•••.•.•.. 
1887 ... ............................. . 
1888 ................................ . 
1889 . ............................... . 
1890 ...••••• •••••••·•••••••• •••..•.. 
1891. ............................... . 
1892 ................................ . 
A,c-rago 
price. 
Dollai·s. 
33. rn 
29. 22 
29. 04 
22.13 
26. 52 
31. 64 
26.&8 
lG.46 
13. 61 
lG. 36 
:!,9.16 
21. 13 
19. 03 
1-!. 76 
9. 77 
9.88 
13. 23 
16. 9! 
ID. 79 
16. 59 
10. 48 
.J.1. 58 
10. 63 
15. 00 
15.10 
12. 58 
12.13 
ll. 38 
11. 52 
340 PRICES OF GRAIN, GROCERIES, ETC., AND COAL. 
No. 256.-.ANNUAL AVERAGE PRICES OF LEADING ARTICLES OF GRAIN, GRO-
CERIES, AND PROVISIONS IN THE NEW YORK MARKET FOR EACH YEAR 
FROl\I 1877 TO 1892, HWLUSIVE. 
[Prices of wheat, corn, oats, lard, beef, aml tallow, furnished by the Statistician of the New York Pro• 
duce Exchange; and of'ceffee and sugar, by the Secretary of the New York Chamber of Commerce.] 
Coffee. Sugar. 
L3:rd, Wheat Corn, Oats, Beef, Tal• 
Calei1dar 
No. 2, No. 2, No. 2, Brazil, Raw, Soft, Hard, prime extra low, red win• mixed, mixed, fair to .Java, centrif. stand• fa~~ct con. mess, prime, year. ter, per per prime, per ugals, ard A, tract, per per per bushel. bushel. per pound. per per per per barrel. pound busliel. pound. pound. pound. pound. pound. 
------------------------ -----
Dollars. Uents. Gents. Gents. Oents. Oents. Cents. Gents. Cents. Dollars. Centi. 
1877 ....... . 1. 438 59. 8 42.0 19. 72 23. 82 8. 89 10. 62 10. 89 9. 'iO 13.13 8.06 
1878 ........ 1.188 51.4 32. 8 16. 51 22.48 7.25 8.94 9.30 7.07 11. 93 7. 06 
1879 .....•.. 1. 212 49. 8 37.1 14.86 24.14 6. 93 8. 53 8. 81 6.62 11.32 6. 38 
1880 ........ 1. 270 55.1 42. 6 15.12 22. 63 7.88 9.48 9. 80 7. 91 10.44 6. 38 
1881. . .... - . 1. 318 63.1 45. 9 1'3. 23 16. 82 7. 62 9. 84 9. 70 11. 37 11. 75 7. 00 
1882 ........ 1. 278 80.1 51. 9 9. 77 15. 92 7. 29 8. 87 9. 35 11. 78 13.45 8. 38 
1883 .. . ..... 1.175 65.1 42.9 10. 36 17. 68 6. 79 8.14 8. 65 9.82 12.84 7. 88 
1884 •.. ..... • 975 f,(J. 8 36. 0 10. 92 16. 56 5. 29 6.37 6. 75 8. 25 12. 38 6. 75 
1885 ...... . . .964 53.1 35. 9 9. 01 15. 49 5.19 6. 06 6. 53 6. 78 10. 81 5. 50 
1886 ... .... . . 885 48.4 35.1 10. 32 16.84 5.52 5. 81 6. 23 6. 50 8. 23 4. 25 
1887 ........ . 889 50. 6 34. 3 18. 04 18. 92 5. 38 5. 66 6. 02 7.09 8.13 4.00 
1888 ........ . 971 57.3 35. 5 15. 26 19. 93 5. 93 6.69 7.18 8. 72 7.46 4.88 
1889 ......•• .883 43. 0 28. 8 18. 30 21. 29 0.57 7. 59 7.89 6. 88 6.98 4. 69 
1890 ........ . 983 48.1 28. 9 18. 03 24. 37 5. 57 6. 00 6.27 6. 33 6. 96 4. 59 
1891.. ······ 1. 094 70.4 46. 0 18. 50 24. 50 3. 92 4.47 4.65 6. 59 8. 35 4.81 
1802 .. ...••. • 008 54.0 36. 3 17. 63 20. 37 3. 32 4. 21' 4.35 7. 09 6.86 4. 62 
No. 257.-ANNUAL AVERAGE PRICE (PER TON OF 2,240 POUNDS) OF SCHUYLKILL 
WHITEASII LUllIP COAL AT PIIILADELPIIIA, AND OF BITUMINOUS (CUMBERLA.i.'m) 
COAL AT BALTIMORE, EACH YEAR FROM 1835 TO 1892, INCLUSIVE. 
[The prices of anthracite coal are taken from the reports of the American Iron and Steel .A.ssocia• 
tion, and those of bituminous coal from Saward's "Coal Trade."] 
Year. 
Annual n,verage 
price per too. 
Anthra- Bitumi• 
cite. nous. 
Year. 
Annual average 
price per ton. 
.A.ntlua- Bitumi• 
cite. nous. 
-------!-------11- -------1------
1835 .•..•• ...... 
1 36 .•.•••...•. . 
1837 .......... . . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
4.84 1855........... 4. 49 3. 89t 
0. 64 
0. 72 
5. 27 
5. 00 
4. 91 
1850 ......... . . 
1857 .. ...•..••. 
1858 .•......... 
1859 ... ....... . 
:::::::: I ~8:::::::::::: 
. . . .. ··· 11802 .. ........ . 
.. . . . . . . 1863 .. ....•..•• 
. ..... .. 1864 ......... . . 
4.11 3. 75 
3.87 4.28 
3.43 3. 70 
3. 25 3. 63 
3.40 3. 40 
3.,9 3.44 
4.14 4. 23 
6.06 5. 57 
8. 39 0.84 
7.86 7. 57 
5.80 5. 04, 
4. 37 4.07 
3.86 4.71 
5. 31 4.07 
4.30 4. 72 
4.46 4. 72 
3.74 4. G6 
4. 27 4.84 
Annual average 
price per ton. 
Year. ------
Anthra- Bitumi• 
cite. nous. 
Dollars. Dollars. 
1875 ........••. 4. 39 4. 35 
1876 .........•. 3.87 3. 87 
1877 ..••..•.•.. 2.5ft 3.15 
1878 ........••. 3. 22 2. 86 
1879 ....•....•. 2. 70 2.79 
1880 ....•. ..... 4. 53 3. 75 
1881. ..••...... 4. 53 3. 75 
1 1882 ....... .••. 4. 61 3. 50 
1 1883 . ........•. 4.54 2. 90 
1884 ..•••••.... 4.42 2.50 
1885 ...•.• . .... 4.10 2. 25 
1886 .. ..•••..•. 4.00 2.10 
1887 . .. .....••. 4. 05 3. 45 
1888 .. ......... 4. 21 a2. 60 
18 0 ..•••••..•. 4. 01 a2. 60 
1 00 ........... 3. 02b a2. 00 
1 01. •.•••••.• . 3.85 a2. GO 
1802 .•.. ·· ·•··· 3. 08 a2.50 
PRICES OF DOMESTIC IRON. 341 
No. 258.-ANNUAL AVERAGE PRICES OF DOMES'rIC PIG IRON, ROLLED B.AR 
IRON, IRON A.,~D STEEL RAILS, PER TO:N" 01!' 2,240 POUNDS, AND OF CUT NAILS 
PER KEG OI!' 100 POUNDS, FOR EACH YEAR Fno:vr 1846 TO 1892, IXCLUSIVE. 
[Furnished by tlte American Iron and Steel .Association.] 
Calendar year. Pig Bar iron, I Iron Steel Cut iron. a rolled. b rails. c rails. d nails. e 
--------------------1------- - --------
1846 ........•..•....•. ... •.. ••.....• ... ••.••. · · .... · 
1847 .•••••.••.... , •. ·••••• .................••.• · ... . 
1848 .....•.•.....• .. ...........•.. ....•......•• . .... 
1849 ..... •.. .•......••...••..........•.•.•.....••... 
1850 ..... ····•••·•· .•...•................ · · .. · • .. · · · 
1851 . . . . ........... ..........•..•.... · · · · .. · · · ... · • · 
1852 ... .....................•... ....... · · .. · · .... · .. 
1853 .........•.•••.••••• .•.•............ • · · .•• · · · • • · 
1854 ..............•..... .....•......•..... · .•.• • •.. · 
1855 ................ ..................... · · ... · · ... . 
1850 ...........•. ..••..••.. ....... .......•...•... :: . 
1857 ...... .. ... ...••.•..................... · .•... · .. 
1858 .. ............................... . ............. . 
1850 .........•...•• . ••.•. .................... · · · · .. . 
1860 .....•...••.. . •........ .... : . ....... · .. · · · · · · · · · 
1861. ............•.• .•.............. . ............... 
1862 ................••.....................•. ·. · · · .. 
1863 ... . ... ................................ · · ...... · 
1864. ..... ......................................... . 
1855 .. ...........•.......................... · · · .. · · · 
1866 ..............•.. . .......... ......... .... ..... .. 
1867 ................. • ... .... ......... . . ...... .. .... 
1808 ........ .. ........•..•.......................... 
1869 ............ .•......•....•...................... 
1870 .............. ......•.... .... ........•..•....... 
1871. . .......•......•................... · · ....... • · · 
1872 ......•......•.................. .. ·····••····••• 
1873 ............ .... ... ....................•..•. · .. · 
1874 ..................•................. ....••...•• · 
1875 ............................ . ... ... .. ........ · .. 
1876 ................•..•...... . ............... ...••. 
1877 . ....• •.... ....... . ..........................•.. 
1878 ... .. ....... ................................... . 
1879 ... ................ .... ...... .................. . 
1880 . ................................. ... . .. •....... 
1881. ............. .... . ........... · ... · .. · .. · · · . ..• · 
1882 . .. ·····• •·•· ..•............ · ···· .............. . 
1883 ... ............................ ..... .... . ...... . 
1884 ....... . •••········· .•. . .............•••........ 
1885 .............................................. . . 
1886 ... .•• .. ......•••••••... ·••··· .••.•....•..•••... 
i887 .....• ···•·••••••• •·····•·•··• ......••..•. •••••• 
1888 .... .....•..•.•••••.•. ··••·•····•· ......• ·••·••• 
1889 ..•.....• •.••.•••••.• ••··••·•··•···• ·••••••••··· 
1890 .....•. ...•..•..••.••.••.•••...•.• ···•·••• ..•••. 
1891. .. ·· ···•······· ···•·••••·••··· .• •···••••••• •... 
1892 ......•• .•••.•••••••••....••..••••••.••• •••••·•· 
Dollai·s. D ollars. 
27. 88 91. oo 
30. 25 
26. 50 
22. 75 
20. 88 
21. 38 
22. 63 
30.12 
36. 88 
27. 75 
27.12 
26. 38 
ri. 25 
23. 38 
22. 75 
20. 25 
23. 88 
35. 25 
59. 25 
46.12 
46. 88 
44.12 
39. 25 
40. 63 
33. 25 
35.12 
48. 88 
42. 75 
30. 25 
25. 50 
22. 25 
18. 88 
17. 63 
21. 50 
28. 50 
25.12 
25. 75 
22. 38 
19. 88 
18. 00 
18. 71 
20. 92 
18.88 
17. 75 
18.40 
17. 52 
15. 75 
86. 04 
79. 33 
07. 50 
59. 5! 
54. 66 
58. 79 
83. 50 
91. 33 
74. 58 
73-75 
71. 04 
62. 29 
60. 00 
58. 75 
60. 83 
70. 42 
91. 04 
146. 46 
100. 38 
98. 13 
87. 08 
85. 63 
81. 66 
78. 96 
78. 54 
97. 63 
86. 43 
67. 95 
60. 85 
52. 08 
45.55 
44. 24 
51.85 
60. 38 
58. 05 
61. 41 
50. 30 
44. 05 
40. 32 
43.12 
49. 37 
44. 99 
43.40 
45. 92 
42.56 
41.89 
Dollars. 
69. 00 
62. 25 
53. 88 
47.88 
45. 63 
48. 38 
77. 25 
80.13 
62.88 
6!. 38 
6!. 25 
50. OD 
49. 38 
48. 00 
42. 38 
41. 75 
76. 88 
126. 00 
98. 63 
86. 75 
83.13 
78.88 
77. 25 
72. 25 
70. 38 
85.13 
76. 67 
58. 75 
47. 75 
41. 25 
35. 25 • 
33. 75 
41. 25 
49. 25 
47.13 
45. 50 
f ........ 
f ........ 
f .. ..... . 
f ........ 
/ ........ 
/ ........ 
/ ........ 
/ ........ 
/ ........ 
/ ...... ~ 
Dollars. 
0 
,& 
.s 
lll 
C) 
~ § 
& 
3 
o---
~i,.: ~~ 
i:iA 8·~ 
A~ 
. ....... 
a:,c:! 
";Jt.i 
s] 
..., .... 
lll A 
~p 
0 
.... 
0 
~ 
"' ~ 
.... 
~ 
~ 
~ 
166. oo 
158. 50 
132. 25 
106, 75 
102. 50 
112. 00 
120. 50 
94. 25 
68. 75 
59. 25 
45. 50 
42. 25 
48. 25 
67. 50 
6].13 
48. 50 
37. 75 
30. 75 
28. 50 
34. 50 
37. 08 
29. 83 
29. 25 
31. 75 
29. 92 
30.00 
DollCHs. 
4. 50 
4. 50 
4. 25 
4.00 
3. 71 
3. 28 
3.13 
4. 85 
4. 76 
4.10 
3. 92 
3. 72 
3. 53 
3. 86 
3.13 
2. 75 
3.47 
5.13 
7. 85 
7. 08 
6. 97 
5. 92 
5.17 
4. 87 
4. 40 
4. 52 
5. 46 
4.90 
3. 99 
3.42 
2. !JS 
2. 57 
2. 31 
2. 69 
3. 68 
3. 09 
3. 47 
3. 06 
2. 39 
2. 33 
2. 27 
2. 30 
2. 03 
2. 00 
2. 00 
1. 86 
1. 83 
a To. I :mtlll'acite foundry pig iron at Philnrlel• e Wbolesnle store prices in Eastern markets from 
phia. 1846 to 1849, inclusive; since 1849 the quotations are 
b Best refined rolled bar iron at Philadelphia. wholesale store prices at Philadelphia. 
c Sta]J(lard section of iron rails at mills in East• f Since tho beginning of 1883 the manufacture of 
ern Pennsylvania. iron rails in the United States has been almost en• 
cl A. t works in Pennsylvania. tirely superseded by tho manufacture of steel rails. 
O?ID!OD1TIES OF DO?>IESTIC PRODUCTION FOR EACH YEAR FRO~I 18G6 ,TO 1892, I NCLUSIVE. ~ ~ 
I I Illnmina- Bacon I Beef, Sugar, T obac- 1:-...? (.; per ,Ylleat, 1~e~t, ;cotton, Leather, tin~ oils. and Lard, Po1·k, Butter, Cheese, Eggs, Starch, 
Yon, c.iuliug ,1 nno :io- I orn, 11or 111' 11er per retined, hams, 11cr salted, salted, per per }101' per 
refbied, co, leaf, 
bushol. I buahd. J>Or 1pouml..aj pound. ])01' per pound. per per pound. p ound. dozen. pound. per JJer bnrrol. 1 gallon. pound. pound. pound. pound. p ound. 
~I~ DtJlla~-s-1 Cents. lacnts. --- ---Cents. Cent.I. Cents. Cents. Cents. Cents. Cents. Cents. Cents. Cents. Cents. t;rj 
5-1. 2 16. 6 19. 8 )5. 0 14. 5 33. 3 16. 6 31.1 0. 6 16. 3 15.4 P<l 
. 81\l 1. 41 8. 4:i. 42. 8 29. 5 "'d 
1.00 1. 27 • s. 85 30.1 3.J. 6 35. 8 12. 8 14. 5 13. 1 12. 2 24.1 15. 1 35. 8 8. 5 10.4 10. 6 0 
1.175 1.!lO 10. 07 19.2 24. 2 2!l.4 12. 5 14. 6 11. 4 11. 9 28.1 13. 7 30. 0 8. 8 14.1 11.1 
!;d 
1-3 
.068 1. 89 7. 74 2-!. 9 b . • •..••. 32. 7 15. 2 17. 8 11. 0 8. 9 36. 6 16. 1 b . .• •• . 8. 7 15. 0 11.3 "'d 
. 025 1. 29 6.11 23. 5 28. 5 30. 5 15. 7 16. 6 13. 2 7. 3 29. 3 15. 5 39. 6 8. 2 12. 6 11.4 b"rj 
. 750 1. 32 6.59 J.J..9 2.3. 3 25. 7 11.4 13. 2 10. 9 8. 7 21. 5 13. 7 28. 5 6. 6 13. 2 9. 2 8 
. 605 1.47 7.11 19. 3 23. 7 24. !l 8. 6 10. 1 7.2 7. 0 19. 4 11. 7 20. 3 5. 0 12. 6 10.3 
t;rj 
w 
. 618 1. 31 7.57 18. 8 25. 3 23. 5 8. 8 9. 2 7. 8 7. 7 21.1 13.1 26 .. G 5. 3 11. 6 10. 7 
~7.14 
0 
.710 ·1.43 15.4 25. 2 17. 3 !l. 6 9. 4 8. 2 8. 2 25. 0 Hl.1 22. 1 5. 7 10. 5 9. 6 rrj 
.818 1.1'.l 5. 97 15. 0 26. 0 Ltl 11. 4 13. 8 10.1 8. 7 23. 7 13. 5 25. 6 6. 0 10. S 11.3 I ,t;j 
Gi2 1.24 6. 22 12. 0 26. 2 14. 0 12. 1 13. 3 10. 6 8. 7 23. 9 12. 6 28. 0 5.4 10. 7 io. 4 0 
. 587 1.17 6.40 11. 8 23. 9 21.1 10. 8 10. 9 9. 0 7. 5 20. 6 11. 8 25. 9 5. 2 11.µ 10. 2 ~ 
~:~~::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : J . 502 1. 3-! 0. 36 11.1 21. 8 1-!.4 s. 7 8.8 6. 8 7, 7 18. 0 11. 4 15. 8 4. 7 10. 2 8. 7 
t;rj 
.471 1. 07 5. 25 0. 0 20.4 10. 8 6. 0 7. 0 5. 7 6. 3 14. 2 8. 9 15.5 4.2 8. 5 7.8 ~ H 
lSSO ••....• ················•-•I . .543 1. 25 5. 88 11. 5 23. 3 8. 6 6.7 7. 4 6.1 6. 4 17.1 9.5 16. 5 4.3 9. 0 7.7 0 
.552 1.11 5. 67 ll.4 22. 6 10. 3 8. 2 9. 3 7. 7 6.5 19. 8 11, 1 17. 2 4. 7 9.2 8. 3 0 
~!~::::::::::::::::::::::::::I .668 1.10 6.13 I 11. 4 20. 9 9.1 9. 0 11. 6 9. 0 8. 5 19. 3 I 11. 0 19. 2 4. 8 0. 7 8. 5 0 ta-' . 681 1. 13 5. 96 10. 8 21.1 8. s I 11. 2 11. 9 9. 9 8. 9 18 .. 6 11. 2 20. 9 4. 6 9.2 8. 3 !--'I Sr:: 
.611 1. 07 5.50 10. 5 20. 6 9. 2 10. 2 !l. 5 7. 9 7. 6 18. 2 10. 3 21. 2 4. 5 7.1 9. 1 0 
.540 . 86 4. 00 10. G 19.8 8. 7 9. 2 7. 9 7. 2 7. 5 16. 8 9. 3 21.5 4. 0 6. 4 9. 9 
tj 
H 
18SG • .......•..••••.. . .••••••• I .408 . 87 4. 70 !l. 0 19. 9 8. 7 7.5 6. 9 5. 0 6. 0 15. 6 8. 3 18.3 4.1 6. 7 9. 6 1-3 H 
.479 .89 4. 51 9. 5 18. 7 7. 8 7. 9 7.1 6.6 5.4 15. 8 9. 3 16. 3 3. 8 6. 0 8. 7 trj w. 
lSSt3 •••.•.•••••..•••.••••••••• . 550 . 85 4. 58 9. 8 17. 3 7. () 8. 6 7. 7 7.4 5. 3 18. 3 9. 9 15. 9 3. 5 6. 3 8. 3 
lSSO . ...••..• ·-····· ···-·· •... .474. . 90 4. 83 9. 9 16. 6 7. 8 8. 6 8. 6 7. 4 5.5 16. 5 9. 3 13. 9 3. 8 7. 6 8. 8 
1800 •••...•••• ·············--· . 418 .83 4. 66 10.1 16.0 7.4 7. 7 7.1 6. 0 5. 4 14. 4 9. 0 15. 4 4. .1 7. 0 8 .. 6 
1891.----············· · ······· . 574 • 93 4..82 10.0 16. 4 7. 0 7. 6 G. 9 5. 9 5.6 14,. 5 9. 0 17. 7 3. 7 5. 7 8. 7 
1892 .• ··••·• .•.••••••.. . ·••·•• . 55 1.03 4. 96 8.7 16. 0 5.9 8.1 7. 2 6.0 5. 7 16. 0 9. 4 18. 0 3.1 4.6 8.4. 
aUplo..nd. l?No data. 
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No. 26O.-ANNUAL AVERAGE PRICES, IN FOREIGN COUNTRIES WHENCE SHIPPED, OF 
MERCHANDISE IMPORTED INTO THE UNITED STATES EACH YEAR FR01\rl879 TO 
1892, INCLUSIVE. 
I Cop~er, 
Incliarub- Tin, bars, pigs, ars, Cotton ber ancl Silk, raw tlocks, 
1 
ingots, Mackerel, 
Year ending Coffee, gutta- or as Tea,per or pigs, Coal, bi- old, and cloth, Dickled, 
.Tune 30- pe: percha, reeled pound. grain or tuminous, other per per bar-pound. from the granula- per ton. manufac- square crude,pcr 
cocoon. ted, per tured, yard. rel. pound. pound. per 
pound. " 
-----------------------
Cents. Cents. Dollars. Cents. Cents. Dollars. Cents. Cents. Dollars. 
1879 ....•••.••• 12. 5 40. 8 4.43 24. 2 14.4 3.51 11. 6 12. 7 6. 41 
1880 ........••. 13.5 57.1 4. 69 27.4 19.5 3.34 15. 6 p.7 4. 38 
1881.. ....•.•.. 12. 5 55. 2 4. 27 25. 7 20.8 2. 97 12. 3 11. 9 5.11 
1882 ..••.•••••• 10. 0 62.8 4.48 24.6 23. 7 2. 57 12. 2 11. 9 6. 81 
1883 .......•••. 8. 2 71. 7 4. 31 23.5 22.0 2. 89 11.0 13.1 8. 20 
188-L .. . ..•••• . 9.3 55.9 3.88 20.2 20.9 3.12 10. 7 all. 2 9. 90 
1885 ......•.... 8. 2 37. 6 3. 62 10.5 17. 9 3.17 7. 7 alO. 9 7.62 
188G ........•.. 7. 6 40. 6 3. 62 10. 6 21.0 3.10 7.7 all. 7 6. 05 
1887 ......•..•. 10. 7 48.0 4. 06 18. 7 23. 4 3. 00 5. 7 a12.2 8. 09 
1888 .....••.•.• 14. 0 43. 0 3. 70 15. 8 27. 6 3. 24 7. 7 a12. 7 9.46 
1889 .. ·•··•·•·. 13. 0 38. 0 3. 48 16.0 21. 0 3. 40 7. 0 a13. 0 J3. 57 
1890 ...... .•••. 16.0 44.0 3. 02 15. 0 20. 0 3.30 7. 0 al3. o 14. 35 
1801. .......••. 19. 0 52. 0 3. 66 17. 0 20.0 3.-40 8. 0 a14. o 11. 05 
1802 ........... 20. 0 49. 0 3. 23 16. 0 20. ~ 3. 28 8. 7 a14. O 9. G2 
Cylincler,1 
Plate Bars, rail• Sheet, Tin Hemp CtOWn, plate, }Jlates, and com- glass, un-
s~;:hifn Year ending Flax,per and sub- mon win- sil,ered, Pig iron, and tag- terne 11ice, 
.Tune 30- E<htutes gers' plates, or per 
/ 
18i0 ....•..•••. 
1880 ..••.•....• 
1881. .......•.. 
]882 ........... 
1883 ........••. 
1884 ........... , 
1885 .. ······· .. 
1S86 ........•.• 
1887 ... ········ : 
1888 .....••.... 
1880 ......... ·· / 
1800 . .......••• 
um ........... 
1892 .........•. , 
ton. tlowglas!'!, per por ton. part of for, per unpol- squaro steel, per iron, ton. isbc,l, per foot. ton." per 
pound. pound. 
------------
Dollars. Dollars. Cents. Cents. Dollars. Dollars. Cents. 
330. 30 103. 27 2. 9 ~5. 0 21. 97 26. 80 5. 5 
285. 27 123. 20 3. 2 39. 3 19. 42 32. 60 3. 6 
268. 51 126. 31 3.1 42.1 20. 08 36.15 5.3 
270.11 166. 58 3. 0 39. 0 18. 57 33. 35 3.4 
282.16 1G9. 54 3.2 38. 0 18.32 32. 60 3. 2 
277. 35 Hi3.08 3.1 36. 2 17. 43 31. 79 3. 7 
266. 20 152.12 2.S 3J. 3 17. 70 24. 80 4.3 
283. 70 133. 22 2. 5 32. 0 15. 50 26. 21 4.2 
2GO. 21 123. 45 2. 3 30. 0 15. 50 10.32 3. 6 
31G. GG l.W.64 1. 0 32. 0 15.40 23. 53 3.3 
2G2. 25 168. 06 2. 0 32. 0 16.10 -23. 96 3. 0 
271. 87 200. G3 2. 0 33. 0 25. 00 23.47 3. 0 
261. 60 150. 76 3. 0 37. 0 24. 65 b25. 96 3. 0 
251. 43 131. 45 2. 3 3G. 0 21. 87 b33. 49 2. 6 
a Blenched, d;recl. colored, stained, painted, or printed cottons only. 
b Includes rail wny bars of iron. 
taggers' 
tin, per 
pound. 
pom1d. 
Cents. Genta. 
3. 7 2. 9 
4.5 2. 9 
3. 8 2. 3 
3. 8 2. 2 
3. 7 2. j 
3. 6 2. 0 
3. 3 2. l 
3.1 2. 0 
3. 0 2. 0 
3. 0 1. 8 
3. 0 2. 0 
3. 0 2. 0 
3. 0 
~- 0 
2. 9 2. 0 
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No. 260.-.A.NNUAL AVERAGE PRICES OF MERCHANDISE I:M:P-ORTED: l<~TC., FOR EACll 
YEAR FROM 1879 TO 1892, INCLUSIVE-Continued. 
Sugar, tank I Carpet bottoms, Still Carpets and 
Year ending Molasses, sirups, me• Tobacco wines in Clothing Combing and other o~:~Rf~ffs 
.June30- per lada, etc., leaf, per casks, per wools,9er wools, 9er similar gallon. not above pounu. gallon. poun . poun . wools, per of wool, per No.13,Eor pound. square yartl. 
poun . 
---------
Cents. Cents. Cents. Cents. Cents. Oents. Cents. Dollars. 
1879 ............ 18.8 3, 9 53. 8 50. 3 21 24 12 1. 44 
1880 ............ 22. 9 4.3 50. 3 57. 7 23 29 14 0. 86 
1881. ........... 23. 5 4.4 52. 2 62, 8 I 23 29 14 1. 08 
1882 .. .. ······•· 27. 0 4.4 52. 4 64. 8 
I 
22 28 14 1. 33 
1883 ............ 23.2 4. 2 57.4 63. 7 22 25 14 1. 26 
1884. ·····•····· 16.4 3. 5 a45. 9 71.4 23 23 12 1. 37 
1885 ............ 13.4 2. 5 a48. 7 65. 6 20 24 11 1.41 
1886 ............ 14.3 2.9 a49. 8 66. 5 16 22 11 1. 35 
1887 ..... ······· 14.1 2.4 a49. 7 69. 3 19 24 12 1. 46 
1888 ..... ....... 15.4 2. 6 58.4 08. 6 20 24 12 i. ~o 
1889 ............ 18. 0 3. 0 55. 0 69. 0 20 23 12 1. 21 
1890 ...... ...... 16. 0 3. 0 61. 0 70. 0 23 25 12 1. 23 
]891.. ......... . 16. 0 3. 0 58. 0 68. 0 21 23 11 2. 09 
18!l2 ............ 13. 0 2. 7 a43.0 71. 0 19 23 9 2. 06 
a Does not include leaf tobacco suitable for wrappers. 
- ,,, 
INDEX. 
:Paga 
.Agricultural products, exports of............................................................... l!JJ 
.Animals, farm, number of, by States, 1860, 1870, 1880, with values, 1890 and 1893 ........ ...•.... 318 
ancl values by totals ................................ :................ 325 
.Appropriations and ohjects of................................................................... 4 
.Area of each State and Territory................................................................ 2-14 
.Argentine Republic, imports from and exports to: 
Gold and silver coin and bullion............................................................. !JG 
Merchandise................................................................................ 71 
A.ustria-Ilungary, imports from and exports to................................................. 71 
Banks, national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
savings. ................................................................................. 41 
Barley, crops of.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Hi 
Belgium, import,s from and exports to: 
Gold and silver coin and bullion............................................................. 90 
111erchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Bolivia, imports from and ~xports to . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Brazil, imports from and exports to: 
Gold and silver coin and bullion............................................................. 06 
Merchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
British Possessions in .Africa. (See under United Kingdom.) 
British Possessions in .Australasia. (See under Unitea Kingdom.) 
British Ilonduras. (See under United Kingdom.) 
Buckwheat, crops of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 
Bullion imports and exports ........................................................... ·........... GO 
Canada. (See British North America, under UniteclKicgdom.) 
Cattle, number and value of, by States and Territories.......................................... 318 
Central .American States, imports from and exports to: 
Gold and silver coin and bullion............................................................. !)6 
Merchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Cereal production.. .............................................................................. 314 
Chile, imports faom and exports to: 
Gold and silver coin and bullion.............................................................. 98 
Merchandise ...... ............................................ . .............................. • 74 
China, imports from and exports to: 
Gold and silver coin ancl bullion.............................................................. 98 
Merchandise... . .... ......................................................... ... ............ 74 
Coin imports and exports.. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 60 
Coinage...... .. .. .... ..... ....................................................................... 47 
Coining: value of gold and silver since 1792....................................................... 48 
Clearing house exchanges.. ...... . .... ... ........................................................ 44 
Coal, production ....... ............... . : ......................................................... fil 
Coffee and tea, imports and exports of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 
College statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 
Colombia, imports from and exports to: 
Gold and silver coin and bullion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !JS 
Merchandise..... ..... ............ ........................................................... 74 
Corn produced, and corn and corn meal imported, exported, and retained for consumption...... 213 
qu:mtities of, exported by countries..................... 200 
Corn crop by ta.to3 and Territories............................................................. 284 
totals .•• .. ••••••··•· .•. ··•··• ......•........•..•••••• ··•·••·••••••.••.•....••.•..... 314 
345 
346 INDEX. 
Page. 
Cotton crop by States ancl Territories................................ . ........................... 292 
exports of domestic manufactures of........................... ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 
raw, produced, imported, exported, and retaineu for consumption....................... 209 
exported by conn trills. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 
Cnba, imports from ancl exports to: 
Golu and silver coin and bullion... . ......................... . ....... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Mercbandiso................................................................................. 86 
Currency circulation ....................................................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Customs revenue, amount of, and cost of collecting............................................... 14 
Dobt of tbe United States, analysis of, etc....................................................... 5 
State, county, municipal, and school. ...................................................... . 
Denmark and Danish West Indies, importa from and exports to: 
Goltl anu silver coin anu bullion............................................................. 99 
Merchandise................................................................... . . . . . . . . . . . . . . 75 
Dt1ties collected on imported merchandise: 
Dy classes..... ................................................................ ........... ... HI 
totals.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
East Inui()s. (See United Kinguom and Netherlands.) 
Ecuador, imports from and exports to: 
Gold and silver coin and bullion ................................ . 99 
Merchandise........ ........... ... ........................................ ............... .... 75 
E<lncational statistics ........................................... ·............................ 252,261 
Exchanges of clearing houses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Ex:penditures and revenue, estimated and actual................................................ 1 
obj cts of ................ . . ..... ................................................. . . 
E:-.--ports and imports, total value of, 1844-1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
by countries, 1878-1892............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Domestic, by articles, 1883-1892: 
quantities . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 
values ................... ................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
Foreign, by articles, 1883-1892: 
IJ.uantities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-! 
Yalnes............................................. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 160 
Imports an<l avcrago duties collected, 1802-1802............... .... ................. .. . . . 15 
I:xports of mcrcbamlise, total valtles of, by ports: 
Domestic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
•oreign..... .. .. ... .. . .. ... . ... .. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . . 67 
Ex or s of domestic protlncts, hy sources of protluction......................................... 19! 
Failur . , commercial, by 'tatcs ancl Territories................................................. 10 
r rm animal!-!, nnmber a!lcl Yalue of, by States and Territories.................................. 318 
1• i h rics, valn .,, of, clomcstic proclncts of, export cl............................................. 19! 
rvr t , v. luo of the <lomc!:!lic products of, exported........................................... 19-! 
l ranc , impor . from :mil exports to; 
'olcl an<l. ilvn coin an<l bullion........................................................ ' 09 
crcl1nD1li c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • 76 
77 
100 
77 
77 
100 
76 
76 
27 
101 
78 
5, 
!) 
r. 
]!)J 
1" l 
1!) 
50 
INDEX. 347 
Page. 
Grain, flour, and meal, quantities of, received a.t spectiiecl ports................................. 281 
pro,isions, freight rates on.................................................... 280 
Grnin and other materials used in the manufacture of distilled spirits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 217 
Greece, imports from and exports to ....•••..•.•• ·-···· ...••. ···-··· .........•...........•.•. ,... 78 
Guiana. (See France, Netherlands, and United Kingdom.) 
Haiti, imports from and exports to: 
Gold and silver coin and bullion............................................................. 101 
Merchandise . ...... • ...... : .................................................................. 79 
Hawaiian Islands, imports from and exports to: 
Gold and silver coin and bullion ..................................•.•.......................• 
Merchandise .. ..........................•...................................................• 
H ay crop, by States and T erritories .....•...•....•...•.......................................•.. 
Hogs, number and value of, by States and Territorie.s ......•...•.......................•........ 
Hongkong. (See under United Kingdom.) · 
Horses, number and value of, by States and Territories ........................................ . 
linmigrants, number and nationality .................•..........•............................... 
number, by customs districts .•...•.........•............•••...........••.... ...... 
Imports an.d e:xport.s, by countries, 1878-1892 ...........•.................•.........•.........••.• 
total valaes, 1844--1892 ................ , ......•.............•..........•• 
by ports, 1806-1802 .. . ............................ . ..................................... . 
dutiable, entered for consumption by classes, value.~ of, and duties collected .......... . 
duties collected thereon, 1802-1892 ..................................................... . 
merchandise by articles for ten years: 
quantities ......................................................................... . 
values .....•...................... . .. ••······ ... ••••·····••····••··················· 
Indian population, etc., in each State and Territory ................................... ... ...... . 
reservations, area of, etc . ...... . ...... .. ..... - . - .. . ... .. .................... - ..... - ..... . 
schools ........ ...... ... .. . ..... .. ...................•...................... .. .....•...... 
Internal revenue, amount received from, and cost of collecting ................................. . 
collection, by States and T erritories ............. . ..... . . . .................... . 
sources of .................................................................... . 
Iron, furnaces, by States and Territories . .... . ............................................ -.....• 
pig prndueed, by States and Territories .. .............•.................... ... ............. 
imported, exported, and retained for consumption, 1873-1892 .................• 
prices of domestic pig iron, rolled bar, nails, allfl Fails . .... -- .. . .. ..... ... ... .. ........... . 
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